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M O N V M E N T A 
I T A L O - G A L L I C A# 
E X T R I B U S A U C T O R I B U S 
maternálinguá fcribentibus pro Immaculata 
Virginis M A R I JE Conceptione. 
Scílicét, P. Dominico de Carpane, primb ex Ordine Prsdícatorum, 
deinde Minorum?Nicolao Grenier,Canonico Reguiari S-Vidoris 
extra muros Parifienfes, & Anonymo Colloquio ínter Sodalcm 
6c Atnicum. 
P A R S S E C U N D A . 
VkataEx.m A P . Stepbano de Gmma, ífc* 
Inunumreda¿laperR.A. P.F.PETRUM DE ALVA ET 
ASTORGA, Ledorem Jubilatum,Ord. Minorum,&c 

AD L E C T O R E M . 
Slfte AmiceLedoi^paucainlímine tibi adver-tencia habeo. En produco iterüm tres Audores 
linguá materná fcribentes(omnis íiquidera lingua de 
natio myfterium Immaculatf Conceptionis non mi-
nas benedixit quám pro eo ftrenuiffimédecertavit. ) 
Antiqui íunt 5 íed non perantiqui, quod loquela ip-
forü fatis manifeftat,in qua neq; apicem mutandum 
duxi'mus, nec tutum putavimus propcer legalitatem 
fervandam; quare, íi ofFenderis aliquas locutiones 
jninús cultas, feito, quód more anciquornm, magis 
enramnt de re perillos pertradati, qaám de ele-
gantia verborum. Denique hucúfque incogniti 
mihi fuerunt, credo& t ib i : quia in.nullo Nomen-
clatore ipfos invéni.Illorum notitia in hoc principa-
liter confiftit, quód illos repererim typis mandatos. 
Primuseíl:,acdiciturR.P. Dominicas de Car-
pane , qui, uti ipfemet in difeurfu Operis fatetur, 
priús fuit Sacrí Ordinis Pr^dicatorum, 3c devotif-
fimus fnyfterio Immaculatae Conceptionis, cujas 
immunitatem ab originaria labe graviffimé é fug-
geftucoramEpifcppoSalernitano rClero, Magi-
ftratu, ac populo ádftruens, incredibiles vexas paí-
íus, ac perfecutus á fuis, ad Fratres Minores tranfi-
v i t , ficut ipfe reftrt Sermone^ Radio7. fol. 116. 
Secundas eft R.P.Nicoíaas Grenier,Canonicas 
Regularis S.Vidoris extra muros Parifienfes, qui 
* z alia 
alia edidit Opurculariinter ália Mariale,.adícnptum 
Vincentio Belluacenfi, Ordinis Praedicatorum. 
Tercias eft Gallus quídam, quóad nomen omni-
nó incognicus, qui edidit Tradatum íub titulo: 
pefenfoire de l ' Jmmaculée Concefúon en forme de Dio.-
logue, &c. ñeque in difcurlu indicat qualis fuerit, 
nifi quod ealamum ftrinxerit contra Bandellum, 3c 
permodum compendiifua argumenta deprompfe-
ritex Elucidario Antonii Cuchari, Epifcopi Azer-
neníis , quem in Monumentis Seraphicis dedi-
mus. Iftis igitur ( Benevole Ledor ) te frau-
dare nolui, íolúm ut oculis cerneré poflís, quali-
ter , quomodo, & per quos hae.c materia de Imma-
culata Conceptione per univerfom mundum venti-
lata & exagitata Theologicé faerit. A t unum prac 
casteris te admonitum velim, lcilicét,me non pauca 
in his libellis obíervaíle, qux his temporibus á íen-
fatis accordatis dura & cruda cenfentur. Sed cüm 
nos fuper omnia quaeramus veritatem ac legalitaté, 
illa omninó relinquimus eodem inftatu& yerbis íi-
cut reperimusj tu vero cumíale dilcretionis poteris 
reprobare cpx mi ñus forían tibi confentanea vide-
buntur,& eiigere bona. Proteftor tamen,quód non 
eft noftra intentio illa defenderé ,multó minús mi-
racula qu^ ibidem r^feruntur r|uxtaDecreta Som-
momm;;RoBtificamr Vale. 
K.P.DOMI-
R. Pv, DOMINICÜS DE CAR'PANt 
Neapolitanus ? prius Ordinis Predica-
tóram? deinde Religionis Minorum, 
traétatus de ImmaculataVírginis MA-
RliE Conceptione, Italicé. 
I . N C O M E N Z A L A EPISTOLA F A C T A 
dal venerabile Maiftro Dominico de Ca:rpane 
da Napoli, del Ordine de fando Francifco, de l i 
ftelliferi Sermoni déla Gonceptione délaglo-
rioía & Beata Vergine MARÍA ; alia Sereniííima 
Regina del Regno de Napoli Madonna Johan-
nade Aragonia, 
Oncefmtofpi ( Serenifim^ Reg¿-
m) ci0fihedmo ^ 0rom rem~ 
chedelfmgkrdmo ^r mhom^h-
qm h in tyfo ei. ^imtMá el fm-
£io ex^cñm & mn fi& mgmttt 
ne^ mche meppi d lo Signon qmM mhorñy h-
¿¡mle ei mfmttmfa me fo ofiemto, ejfendo io 
um exigm pcptlimpmtü delgmdim del 
A evo-
njofirofideli dominio fegnio^rodmre qml-
chefyifitudfm$o gmtottílü <vofim Mñ'iefm^ 
melqmle fe fojfá cgntemfikre h heílezñ deh 
di^imgrátmérgtsfime h fmvitPídelfmcio 
Sprito^glorifioatore de k indita Kegim del 
ae/o J í í A R I A , kqmle fopm ogni hummpt 
cretitum in h fm tmtermle Concepione, como 
i n h mentde fpmhfe ^ruelfa & immuUtn 
¿juellit miM fok exeepti creatmft, hqude in 
uniomfuñ ferfonde iDio fe con¡HnfeJ%qmlefe~ 
co &ij)fo i Dio con effk ¡mBi coprUfono del no-
me de Ufdute del hummogenojl qmle ei elno-
me defESV benedittojoncefto de Sprito f$n~ 
BoformMtón 
mo cor^ofáñó del cordid fmgue de h Vergine 
BeMttt, & concepo in el vergind fempre ventre 
divino templo. B t p r .che umprp tm 6^ 
celefieRégim deve epvelmdpíttt & mttgnificpi-
mtñ dü jneílñ^ k qmle ei terrena (S^  temprde 
Regimcorfáo dehtttt cofryfu che Re David pe-
coni-
conizájfe. é r mttgnijicttjfe le lmde dchtemo Re 
i Dio.el jtmle cmtmdole un di, dijfclo femfrc 
in te Signon Jpemrro, femare le toi Imde io 
;^^/^^>/i^w,/:¿?^^ in fine dp'éfewte dinúicon 
le Imde jeripte ddJxe^VéifpfMo Dividió Imd^-
mo. Httvendo fádomhñ io fcripe dchumlm-de 
de lñ .fmBípmáfm Gonceptwm, fnM%J>d~ 
mente é r f oi de le dtre fot ^nrogative ^ ex-
cellentie^ me ei^m^convemmtecof^ ^mlli de-
dicare ^conognirevenm dlelleg$~ 
le mmo wpf tn^ ciopr h M^efia d^ 
ognifidelprfomfmm contem])kuér preconi-
zóte m glorm de eJfpL Angelichó Regimi Et 
per che mn elohfiumymá dm^imáik fimñ de 
Uprecipm devotione y Ucpsde h Mñiefitt<roo~ 
Jim porta nel'follicito core werfo ejfa divim 
Regim, h cvifió chtt ei fdfiif im® cojh oferte 
dk^vofimSeremm fmjlidüdeci Ser moni de 
h Qoncepione de ejjk Vergine^  Beata , mmim~ 
t i dudece fielle ferpetmlmewte refdgemifime 
A x , in 
in U fm corom delcelefie regno, mtendmdo m-
chom neltltdiñni domimi nonejfen pre-
celfa Sigmm de rvofim Ma¡efta, m mchtt ncti 
celefii de effd g l o r i o M A R I A . Bt fenhe 
^mlpive deU fmfmSlifim^ Concepione ei cofa 
ptpertmente d h Fe de, comoSmffio Augtsjlim 
[envendo contfttfulimo hereüeo diee, <Sr d U 
RegdeM^efifífe avenene mmtenere ef[ñ Te-
de mplhíft, é r difenderk con k fmpteftpi ho 
intefo devere offerire juejíi tdifermoni^iene de 
fmftimonm &> cverM d k Alpt'iejíñ njofim, 
kpjude con ognie fidelcreatum hummpiei ohlt-
gfiU ñdImdpire (Sr magnifiem qnelk Vergine 
Jcr M^tre^er kfmlepentifittmmente nel fo 
Figliolo fer trova* remif wn de colpe (Sr con-
cefiwne de le divine grpitie, leejude fmno l i fo¿ 
fideli Beati. E t p r che lei multo mepdile co~ 
fptk Imde d ImdMo, molto rvofim M^ejia 
nel fmore dele fot Imde mentmrtt üprejfo de 
e[ftt Mptdónm nofim AdvocMüy mde fen-
záduhio fermdü efsft ^dverjiMc pid^ Mtf-. 
M , m lipñctth liherptitt, inlecofeduhk cónfi-
gliütüy & in h pofyeritñ mmtemtpi &*go~ 
fmíiñ M.pítn liiCclefm dtñmmte elcmtñ: che 
como nú i honor amo iDioflccoJidü ififo mi fimo 
rvifitttíe; nnde per certo tegm U devotione rvo-
fim, che mnfohmente p r ttittü h Qhnfiifim 
(5^ p ü gente hmervpi, ^uofim M^efiipi de t d 
oprpi hom é r pimpla Imde p r mnefsere fimdñ 
o caer tiech^ Md njedere & intendere, chpi non 
eipchoi devotione <cr fede quelU^ l^mle in le 
PidveYfitpite non fe dtfimentkhñ de le divine Im-
de y mpi rimhommemoriñp^ (~r 
mcepMione divim ^  Uqmléftimeterm memo-
rm el ¡ptjio (¡r in eterna glorm el iujiificMo: m-
de meritmñ IPÍ expBíUione de h etern&hepiti-
tudine in U rvitñ imortde^ in hqmle % coftei el 
¡túfio glorifictUo, como in el mortd mundo ei ad 
Díogmtificttto: hqmlegmtm per l i meriti de 
A g k 
hfmfmftipmtí C o n c e p h m ^ ^ ^ ü d o n m 
del cielo tve imfetre dd jko díleña Figliolo ^ 
ció efiendo adefso m e p ñ p v gvatm fmti mcho 
da ^ ¿ ^ ^ ^ ^ r ^ T ^ ^ / m k Amem -
Aurelii Serení, Monopolitani, Epygramma, 
Stirpü ^rago l^/eJplendor^Keginapolorum 
Te qmmamin tenü jujjlt hahete vices^  
lUim deceM fmfhm defenderé honovem, 
•Gguam tamen ajfidue mdique mmte colis^  ¿ i 
Coiice^ tum ut celebres purtm fine labe parentis 
Antiqui, datm efl kc tibí jure líber, 
Hunc lege, qíMviBumBmdelem cerneré pojfi^ 
Omnü hoftilü fervor ahibit iners, 
fuem tibi Carfanm dicat, úfíinBíJJima Virgo i 
Tam juftampro te caufamagít ¿fte líber. 
Hinc inde objeBis, tándem raúombm amplü 
Gonceptampr 'má te fine labe docet, 
, puraque htc inveniet^quite veneratur amatque, 
Terlegat: hincdoBmfitpuer ñiquefenex. 
Sed tulit hac ¿tas: quod non fecére priores, 
Gmdeathoc mentü nunc habuifie jubar. 
CAPI-
C A P I T U L O P R I M O . 
3)Qye T^Amore dé U infrafcriptí Sermoni fone oBo cduféy 
per le ¿¡míe It ha^ e compojli, 
ító adfcrivere queíli refulgentifplendori db la fatt^  
^ tiíllma Conceptione de la VQrgMae¡ Beata, non é 
ílata altera chel mobililHmo & nobililfimo Spirito fanílo, 
el quale in nel tempo de le mei tribulatione adfqrivereli 
me c ftato jocundo , & in nel tempo de le mei tentatione, 
& anguftie mi c ítato fereno & libero: el quale como queíta 
glorioñUima Vergine delUnigenito Figliol de Dio Matre 
ayeda ogni admixtione & contradiélione de peccato fer-
vata libérrima : accuffi anche da ogni macula de detra-
dione la:volé confervare.integerrima : perche vano ap-
parera el parlare de li.obícüri de tr ador i , loquale non fe po 
in nel eífer falfo de qüelche dicono verificare. JEt ierra 
Sermón fírmiííimo quello, el quale é la verita & la miracu-
leía man divina conferma in eíra verita , laquale de falfo 
nonpo eíTere teftimonio .non poíTendo negare fe medefi-
mOjlaquale é eíFamedefima veritáí La fecunda caufa. fi c ia 
receptione de l i beneficii,liquali i Dio.mi Ha concelli, invo-
cato & conteítato folamente perla fandiííima Conceptio-
ne de la fuá ínclita, & fuperiaudabilé Matre. Latertia cau-
fa, fi é ítata la exauditioií divina,finielmente adme eon-
ceiFa per eífa fandiffima Conceptione invocata,comoÍn li 
miraculi foi, poíli nelli infraferiptifermoni, fe lügera. La 
quarta caufa, fi é ñata che coneeüia cofa non fe remetta ú. 
peccato , ñ non fe reftituiíTe lo arrabato; & io piu chel fe 
GonveneíTe in moderato zelatore de le dodrine & perfua-
üoni , & precepti de l i mei: per el tempo paíratopatri & 
fratri 
fratri Predicatori habla detmdo al gloriólo nome de la 
fantiffima Conceptione de la Madonna , avendo aduncha 
detenuta in errore la verita per el pretérito tempo j íubdi-
to ali oblocutori de quella& non Doftore ioiníheologia, 
nía imitatore de li lor Dodori accio che non fia reo de la 
verita, & confequentemente digno de perditione, perche 
fora de la verita non c falutermi é biíbgno c vivo & morto 
reftituire lo honore alia verita deeíTa fantiíHma Concep-
tione, acio me ritrovi íiio amico & in eíTa íalvo. La quinta 
cauía, fi é el zelo de le aie • lequalíe infedano l i detradlori 
" de la fantiíIimaConceptione de laMadonnapredicando v i -
lí&inparandoli la Vergine Beatam eíTere in original bru-
tiura & peccato concepta 5 & che ppiu ei el che con li ochii 
o viíto & con le orechie proprie iDio me la fado odire lí 
lori queftori de pane & fanciulli imiante le porte de le cafe, 
dove arpedáno la elemofina, non fe ver go nado & nonti-
mcndo per non intendere quel mal che dicono como fu-
riofi inimici de la Madonna l'accufano per rea del original 
peccato & macula; & perche como dice n'elfo tradatofra 
Lodovicho de Turri de Verona,del Obfervantia de fanto 
Francifco ; non folamente que elliliqualli fparlano de la 
Conceptione fanta de laMadonna fo inperditione,ma an-
che quelli chi afcoltano tali detradori fon condudi inla 
lor perditione. Acio adonchanonperefcano coneilili au-
ditori per la lor fídele & fimplice inocentia igannati da la 
verfuta & vulpina malicia de tal detradori 6 conpoíli li in-
frafcripti Sermoni , &io medefimo l i o vulgarizati. La 
fexta caufa/i e la utilita de la cognition de la vcrita;laqua-
le fcrivendo alio illuílnínmo Duca de Ferrara;pone Mai-
ftro Vincentio de Bandellijde Caftello novo, de la Diocefe 
de Tortona, el quale á conpoíto uno tradato ivcdivo 
contra la purita de laíantiílimaCóccptione de laMandon-
na: 
mmnde noñpoíTendo in queña noílra veri ta de laConcep-
tion fatítlífima evitarelo el nominammo Bandel per non, 
replicare fempre elfuo nome patria &oíHcio}el quale dice, 
eíTereutile & neceíTariacofa de recercare & intendere-fila 
Vergine Beata é in original peccato concepta, o vero da 
quello prefervata. La íeptima caufa, ei el zelo de la fede 
laquale nuiTheologinelrecevere de l i noílriMaiilrali in-
figni juramo contra ogni falfita defenderela como á veriíB^ 
ma & vital dodrina. Et Tanto Auguñino fcrivendo contra 
Juliano híeretico, dice : che la Gonceptione de eíTa Ma-
donna intender quai fiaítata,ei cofa appertinente alia fede» 
La odava caufa, é la rafonc de fanto Anfelñio, ioqual dice, 
che^omo é preíumptuofa cpfa quel che íe appartene alia 
fede, volerio primo per rafonc difciitere clia crederelo, ac-
cuííi anchor a é negligente cofa}:í che quello che ercdimo 
poi che fimo confirmati nel la fede,non m íludiamo voler-
lo intendere. Ad queílo fine adunchaacib alquañto inteni-
diamo nui eífaMadorina e:ífefe Imaeulata&fanta, como 
credere & canta la fanta Matré-Eccleíia; 6 fcritti & com-
poíli & vulgarizati queái ftellañ Sermoni per devotione 
de la fuá corona de fuá Coneeptione ornata- de: dudeci 
íplendentiiíime ftelle. [.innum 
C A P I T U L O Í L 
!Dú<z>e fe pone lo exor dio de ü pr<efaBt Sermom. 
Tfignum magmm nppmuit in wlo, \ mulier amtBñ Jole 
^ luña fuhpsdíhm e j m r ^ in'capite ejm coronafieüaYumdúo" 
deém, Nel duodecimo capitulo de láfua Apocalipfi, fanto 
jQhanne ivangeliña dice. Un grande figno apparfe nel 
cieló^el quale era unadonna veftita del; feleylaquale teneva 
B fodla 
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íb(fi:a k pedí la luna^&in la fuá teíjta avea una corona de du-
deciítelle. De queílo figno parlando l'Angelo ¿aparte de 
Dio allaRegal caía de David,como noto líaya nel feptimo 
capitulo de laília prophetia, diíTe: Ecco chai Signor Dio 
ve dar ra eíTo el figno, loquale e queíto j la Verginc conce-
perarra & parturirra el Figliolo, & noniinarraíTe el fo Fi-
f.liólo Dio, & homo. Sopra lé quále parole dice Nicolo de 
Lyra: Ecco la Vergine cioe la Beata Vergine MARÍA 
prenunciata dali Propheti, laquale á conceputo & parturi-
to fempre Verginev Et del fo veftitu delfole dice fando 
Hieronymo ínun Sermone, el qualfa déla AíTumptione 
de la Vergine MA R I A: Dignamente é nominata la Vergi-
na gloriofa MARÍA veftitá del fole * in laquale é fíat o inter-
clufo eíTo eterno fole, da laquelle á porti l i ragii foi per fa-
refe videre nel mundo' iiiCarnato de MARÍA Vergine, lo-
quale era al mondo in la fuá divinita inviñbile. Et de la lu-
na, laquale fotto l i pedi teñe, dice fanílo Cyprianoilo lego 
& intendo che la Vergine gloriofa MARÍA ei un mundo 
intelligibile, del quale el mare el l'ámplitudine de la fuá ca-
ritate, el cielo la altitudine de la fuá converfatione & con-
templatione, el fole lo íplendore dé la intelligenf ia, & la 
luna la belleza de la fuá mundicia, il5 lá corona de dudeci 
ftelle é la belleza de la gratia divina, de laquale é coronato 
MARÍA del cielo & térra Regina in la fuá Conceptione 
fecundo el dido de JofueS.irach n'el. 22. capitulo del Ec-
clefiaftico, loquale dice al juílo parlando. Tu divi pigiare la 
corona, laquale eilo ornamento de la gratia, ín laqual co-
rona gratiofa de la Vergine coronara fon dudeci de la fuá 
fandiflima Conceptione fulgentiífiniifplendori admodo 
de ílelle,ciafcuno refplendente de fette ragi, illuílrati da un 
fole cioe da una fan&iííima Conceptione fi che manifeíla-
mentefe veda un lumexioe unaíplendida fuaConceptionc 
w 
inciarcliuno ddidudeciSermoñi, &íi 12.Sermoní inuno 
folecioe da una Conceptione iliuminati, & fetceragiiin 
ciafcunaítella, cioe fette parce principale m ciafchuno de 
M 12. Sermoni de,iiquali linomife ponerranno nel fe-
quente Capitulo. 
C A P I T U L O m L 
%)ú)>e difl.mfta propialmeme fo nominm l i infrttfcrtyti 
Sermoni-> con marejponjtone ad má detraSioneda^mJé . 
porriafdf e 'dá fot emuli ad ejjo comfofitore de ¿j,iklli< 
O primo Sermone énominato.el Sermoné de lafan-
íHííima Conceptione de la Vcrguie Beata. El fecon-' 
do é nominato el Sermone de la exeelentiííima Concep-
tione de la Vergiac Beata.El tertio^e nominato el Sermo-
ne de la purtíHma Conceptione de la Vergine Beata. El 
quarto é nominato Sermone de la limpidiffima Coíncep^ 
tione de la Vergine Beata. El quinto m nominato el,Ser-
mone de la Immacutatiífima Conceptione de la Vergine 
Beata. Elfexto é nomináto elSermone de la mirabiliííima 
Conceptione de la "Vergine Beata. El íeptimo é nominato 
el Sermone de ia candiílima Conceptione de la Vergine 
Beata, Lo ©(flavo énominato elSermone délafulgentif-
íima Conceptione da la Vergine Beata.El nono é nomina-
to el Sermone de la mundiííima Conceptione de la Vergi-
ne Beata. El décimo c nominato el Sermone de la gratio-
ñílima Conceptione de la Vergine Beata. Lo undécimo é 
-nominato el Sermone de la fereniíiimá Conceptione de la 
Vergine Beata. El duodécimo é nominato el Sermone de 
la ípedabiliílima Conceptionedela Vergine Beata. Si pu-
ro alchuno me accuíaíTe de furto perche qualche volta 
B 2 con* 
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confermo li mei.di(5li per U ñiñí & fafoné de altri Dodlo-
ri . Sappiano primo, cha per humilitate & fermezamia, & 
del mió fcrivere éfado, el quale al mió mulino accuíTi t i -
ro le acque de li altri, che anchora li loro cotilo mió mo-
lino políano ben macináre, é multo megliormente tutti 
inñeme cha ciafchuno per fe fpartitamentejper che como, 
dice Tanto Ámbroño: le virtu unite, fon piu forte che le 
ípartite. Simelmente afcolteno Afconio, pediano per me 
anchora refpondente, loqual piglio ad defenderé Virgilio 
da finiile detraftione • & diífe per luy contra li foi detra-
ía orí. Per che eíH anchora non averrianofa<íii3 fe aveíTero 
íliputofarlitalifurti.Mapuro volea che aveíTero intefo ef-
fereppiu facile cofa levare da mano de Hercule potentif-
fimo gigante ilbaílone & maza de ferro 3 cha el verfo da 
mano de Homero Poeta [ del quale diciano eíTereítato de 
foi verfi latro Virgilio. Intendano anchora quelli l i qualli 
fimilefpeculatione hanno tradata fimilmente haver fado 
cioe imitando con adjundionelididi deli antiquiDodo-
r i : accuíli inGrammaticaPrifciano j in Loica & Philofo-
phia Ariítotile j in Theologia lo Maiítro de le Sententiej 
in Aftrologia Ptolomeo vidimo Sc imitatori & auílori j & 
finalmente Hieronimo diífe: lo officío mió c legere multé 
Opere de multi DoCÍori,& da multe foglie carpiré l i fiori. 
Adunchaió el prego,che quel che retrovera nelli infrafcri-
pti íermoni digno de comendatione 6t laudende,glorifiche 
üio de ogni ben perfed:o largitore, & per me el preghe.Et 
de quel che mancho che beneferra intefo, overo dame 
cnucleato perdoni alli affanni &mentale dolori continui3li-
quali pato da li publici impugnatori del nome de la Con-
Ceptione faritifsima de la Madonna - el quale quantome 
fforzo ad laudare,tanto piu eífe fe fforzano adperfequitar-
mes non dando pofone perdonando ne ad ferro ne ad col-
tcllo 
tetlo per me inquietare ^penfaiidono far íacrificio, & eíTere 
Obfequiofi adDio fí déme poíTeíTero fare el fupremo offício. 
Extranei Alexandrini Epigramma in Conceptum 
Virgínis Dei Matris. 
Conceptum quuumque cupis cógnofcere fumm, 
VíYgimsintaBie^tplacetyifialegasi • 
Jmemes quantum htecfunexítvirgaferem 
tAere¡cuínubemdepulit'ípfe Dem, 
§ui noluit Mítírem natifuligme tcmtü 
Intingi, necpúfci crimnis ej]e ream. 
ScíUcet, ut rñrñmfub quo confidete veUet 
Candidus, ¿7* tota leBw ah mhe foveU 
Vtque ejfet melim qut fddetttpaás adempt/e 
f oiteret ^  hofiiles quhd tulit Mv& notas, 
.. Mftncigituy.venerarepiam, guff£uis.fapísr¿?>.Jk¿ 
. Ingenuo Dominie gloria¡emper adefi.' 
Natma jpeculandoílaLta idea 
VequeJittheUadenminparadífo 
VoiJefmmmethJiiyípgeUc.ho- vifú; 
Fer fare in terra quel ch^ 
MapriamiUanni queUa gentil idea 
Í. Imagino mnim¿tgm.¿bW9.& fifo: 
ToifijeakeremenBrej^^ 
S^ndála ter^^eratutia ardeam 
Tanto i divina U^mfeBa •¿^ novai 
Che da la fa%e candida Ivemiglia, 
*Par che amore clementialgratia piova. 
Cofa mortale aUei non fe ajfemigliay 
Cha in foi beíli ochij el ¡ole fe fpeeehía appwva 
Elmundoé tuttopien demraveglia, 
B % Inco-
lacoffienzano l i íMliferi Se^ 
ne fandiflíma de la Vergine Béáta áf gloriofa del 
cielo Regina MARÍA , dál yenerabile- Maiftro 
Domenico de Garpanijdá Napoli,del Ordine de 
íarií5i;o Francefco j compoíli alia SereniííimaRe-
gina del Regno de Napoli,MadónnaJohanna de 
Aragonia per la fuá precipua devotione; la quale 
de eua inclyta Matre de Dio nel memoroíb pet-
to fempre porta: nel anno poi el Parco. Virginale 
IncomencU^U.f rhm el Sermone delá 
. fanBipma Cmceftione de la ¡/ergine Beata, 
OKiHurfleílaexJaífoh.Num. 2^.^/.Conce]IIia cofa che per élpeccato & tranfgrefsione de Ü noítri primi parenti", anche piupreílo & avante perimenti ca-
parenti tutta la humana generatiohe miferrima, fia alie 
horrendo umbre de la mor te damnata, & inel che chean-
chora é amárífsirho^ avante che pervengá alia ípaventofa 
dolorofa & tenebrofa morte, multe & varic tempeítuoíe 
del inítabile & fempre & da ogni lato mobile mare de que-
ílo mundo la habiano ad aíHigere, anguíliare & tribulare. 
Como é ferito nel terzo capitulo del Genefi che Dio diíTe 
ad Adam la térra cioe el mundo te genererra fpine & t r i -
boli innanti, che tu fei convertito in eíTa: fe convenia alia 
providentia del eterno Patre, loquale avea ordinato lo 
homo alia eterna felicita , s'el non irritava la'divina Lege, 
& alia fuá pientifsima & indulgentifsima paternita de-
monítrare Se porgereal mifero homo alchun íigno de mi-
feri-
féríearáia dé íalute: de qual che íleílá prenuncia de at-
Cúna bona íperanza, de non totalmente dever perire nel 
• téiripéítuoíb^ ikare del mondo. Quefta ftelía- fe puro nol 
fapefsivi o vero non vene fofsivi accorti ella eiMARi A 
del mare interpretata chíara ítella, la qual continuamente 
ferenifsima, alia Humana generatione de bona fperanza, 
porgc illume.Unde fanto Auguftino inuno Sermoneli di-
ce: Una grande fperanzacertamentenceave apertailtuo 
nome, & induce in la Tedia de la tua celíitudine, l i preghe*-
ride li peccatori ¡ perche de uno dulcifsimo nome fei no-
minata, cioe M A R I A, che Voi diré: ftella del mare. Certa-
mente annui li quali navigamo quefto gran mare & fpacio-
fo'del mundo, tra le varié onde de lafuamobileTnortalita, 
la lucida & bella mifericordia tua, piu refplendentemente 
cheli íplendori deli corpi celeíti, ne fe demnoílra perdu-
céndoce per te in la patria de la recuperara felicítate. Ule, 
De la qual ílella volendo fare. i l noítro primo Sermone, 
avimo aífumpto per principio el dido de Balaam Prophe-
ta, norato da Moyfeal vigefimoquarto capitulo de lo libro 
nominato de liNumerijCioe de li figlioli de Ifra^l numerad 
al divino prelio-loquale diéto dice nafcera la ftella cioe del 
mare del mundo da Jacob Patriarcha, laquale ei eífa Ver-
gine Beata , in laqual ftella refguardérimo fette fplenden-
tifsimiragij deláíua fantifsimá Conceptione , laquale ei 
prima íua nativita nel materno ventre. De li qualli ragij Ü 
primo fe ademanda ragio de Conceptione / 
Incommenzd i l primo ragio de la SteSa prima de U fan-* 
Bifíima Conceptione de la J/ergine 'Beata. 
EL primo ragio, é nominato ragio de Conceptione, é quale ave tre refulgente fentille. La prima fentilía c 
nomi-
nominata quíditátre. de Gonceptlone cioe checoía é GotW 
ceptione expreíTajíiente de ogni cofa in lá ncente divina ; 
laquale non é altro excepto la prima adualita de ogni co-
fa exilíente in lá mente de Dio univerfale artifice del tut-
to creato, nota & manifeíla ad fefolo: unde Jofue Sirach, 
fapiente Hebreo, ál vigefimo tertio Gapitulo del íiio Eccle-
fiañico libro. El Signóte, dice, innante che foífero créate 
tutte cofe, manifeítamente l i cognofce¿l:e>& cufsi como le 
vedde tn la fuá mente che foífero créate cioe dedudle nel 
fecondo ad-o lloro perfedo: accufsi le vede poi che foro 
in tal perfedione créate, ille. Et Boetio nel.libro de la fuá 
Pliilofopliica Gonfolatione conDio folo parlando, dice.'Tu 
dal fupremo exempl'o cioe inla tua mente exiñente dedu-
ce fora ogni cofa. Xu multo ppiu bello in la mente toa 
portando el bello mundo. Et comoper la tua omnipoten-
tia da te bellifsimo & perfe(í:lifsimo ai dedutto il bello & 
perfe<flo miindo,accufsi per la tua bonta li ai conceífó che 
da fe eífo perfecto & bello, mundo producá l i foi perfetti, 
& be lie partejille.Lafecundafintilla de queíto primo ragio 
é nominata variatione de productione í dove c da notare 
perche ..Dio he le fom/creature tanta varié ta. volfe fare 'co~ 
mo ei ía creaMa AngéHca, & mundana cioe lacorporale 
& fpiritkale , & poil;ahumaim5 & tra qmeiíé multe, diverfi-
tate,como fonrio Angeli, Archangeli, Virtute, Poteílate, 
Principati, Dominatione, TronijChembini, & Seraphini; 
& tra le terreítroccéature diverfi generatione de anima-
li & piante. Alia quale ademanda fe refponde, che per tre 
ragxode Bio Patre Omtiipotente ave fa¿Íatal varieta. 
La prima é de fxnto.Gregorio, el quale hella prima De-
crétale parlando de lafumma intuía',•árFeqe^átKolica^ 
dice;: che la fiilta'Trinita.tper ia'fLra, omnipotente virtute 
á cream Jluna. &. laItrá- créatura,eílá¿principio -Me ogiil 
[ffion - crea-
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Gf eatur a cioe i1 AngBicJia, & mundana & da po. la Humana 
como comune in f|5Írito & carpo fubfiftente. 
Lafeconda ragione, é de fanto Thomaíb de Aqtiino, lo-
quale dice : che per la belleza de eíTo mandó iíTo Dio ha 
varíate le fue creature [ unde lochio compofro de varii co-
lori, como Ariítotile nel libro de l'amma dice.E multo piu 
bello de veruna altra parte Corporal del homo, per adom 
cha ha ver. fadt o bello i o mundo < & ift quel ddmb'nñrarfe 
multo piu bello eíTo chel mondo á varíate i Dio le creature 
del mundo. f 
Ua tertia ragione^ e del Propheta David, el quale rdke: 
elSignór^Dioi ei excelíb: íbpra tnitte le gente cioe humane, 
& lafiíá gloria c exceifa íbpra tmtti l i cié 11:cioe li fpkituale 
&Angéíiche creature ,111 le quale parole c intercluía tal ra-
gione iliei grado poñtivo folo él quale non á ne exprime 
•verunábmagior -grandeza de -quella la quale efíb ave: & éi 
ergradóÍcomparátito;per él .qual fe fignifica magiorita de 
granábiza-, :& ei elífuperlativo loquále demónítra fupre-
iñitaM- altitudine & grandeza- per che fe non füíFé excep^ 
to i l ftato grande n& ieria folitudine , & non fe porria far 
gradamecomparatóone, de grado fupra grado, & fel.ee fuíTe 
Üílátoígfca'óde Slcp&aldb^altro grande non nceieñaexcep^ 
t5(b'&tiofigqua!men£E; grande, & non nce feria grado de ma-
gioB -grandeza, Srfet nce fuiTe uno' folo grado demagior 
grandeza inoh- fecria-. excepto el grande , & piu--gfán^ 
mente! gránele .iMíeima^ima , & precelfa grandeza. In la 
quaMcííb^l PfdpkdtoieCereei-Signor^io runde dlíTeeíTo,. 
Signor-eírereexcelíbjpriniofopra lohumano,&pollo An~ 
gelicho. ílaío'c. ave aduncha multipiicate le fue creature j 
& quelle vaiTiate per eílere contemplato precelfo fopra 
ogni •efeátura* Unde lo •Ecclefiaíticb" n'clf^S. Capitulo 
C iíso 
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iíTo ei dice: Omnipotente fopra tutte le opére foi terribilc 
Signore& grande vehementemente & mírabiie ei la íua 
potentia. 
La tertia féntilla, é nominata nobilita deeledione: do-
ve per cinque raíbne fe demonílra la Vergine Beata fopra 
ogni creatura eíTere da Dio nobilitata; dele quale la pri* 
ma e nominata ráfon de final Conceptione. Unde é da no-
táre qupl che dice Ariílotile nel libro de TAnima. El qual 
dice, che juila cofa é che ogni cofa fia denominata dal fine. 
Et perche el fine de la Conceptione de la Madonna in efla 
divina mente fu la mirabilifsima& fantifsima Conceptio-
ne del fanto de l i fanti único, & Ínclito Figliol de Dio: 
juftamerite nominamo fa mirabile, & fanta la fuá Conce-
ptione j de la qual fu ffi fanto, & ÍH mirabile el fo fine. Si-
melmente Ariílotile ne la fuá Methaphifica , & fanto 
Thómafo nel principio del primo contra Gentile^dicono: 
che dal fine pígliá ordinátione & diípditione quella coí^ 
iaqualc e órdinata ad tal fine j & perché (come é 'dKflo) el 
fine de la Conceptione de laMadonná fuélprcceíía , & 
fañtifsimo concepto & par tu del Figlioide Dio,G:da diré 
che eífa fu ri'cila fuá Conceptione precélía, & fantaménte 
di^jofta & ordinata: perche ad un grande & nobeltheford 
íe apparéchia ún grande & ñobile-ferino, .& \m&oádb'ús 
caffa. Unde la chicfia l i canta: D-aletemd cteSignxsr Dio 
iofoordinatá, cioe in Cbnceptione íanta & Immacuíata», 
I>a fecunda rafone, fi é che Dio non fe.mutaF áe|5eFlab 
nátüra, né per mutation-defiipervenienrei, rcatife^l'xiüaie 
millo accidente accafca, fecóndo el ditfra del Apoñbfcd Ja*-
cobo ^  nel primo capitulo déla íua Epiítola Canónica, el 
qual dice.vappreífo de eífoDio non é tranímutatione ne de 
iiQvrca obumbratione. Ille.Tamen fingulareméte parlando 
d'elfo tabernáculoMAKI A del Spiritufanto per laboccha 
del 
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delProphetajelqualéelnoto in lo 45". Pfalmo añcfce dice 
la cita cioe la congregatione de fideli, & ele¿li de Dio la-
vándola el fpirituali impeto del fíume cioe el Spiritufanto 
nel Baptiírnola ave alíegrata lo fo quáfi fíngularniente ta-
bernáculo cioe MARÍA dice lo altifsimo Dio lo á fantifi-
cato, loquale inla ele<flione maternale per la qüale ei fuo 
habitáculo nel mezo del fuo tabernáculo non fe c mófto 
cioe tranfmutato. Unde Anfelmo dice chi ave audacias 
quafi dicendo,nullo deve avere tal audacia de diré de tutto 
el mundo elfingulare propiciatorio , & advocata, & del 
único Figliol de Dio Púnico, & dulcifsimo reclinatorio^ & 
habitatione da ló exordio de lafuaConceptione eífermai 
deílituto, & habandonato da la gratiadel Spirito fantó 5 & 
amor divino, Unde concludimo che como non fe mofle 
n'el fuo propofíto ne la abandono, mal Dio n'él fuo exor-
dio ne anche la gratia del Spirito fantó, eofi mai la dómi-
no la difgratiadel original peccato: perche dui contrarii 
cioe gratia & diígratiadi & nofte ílare infieme nonpori-
no, perche como dice Boetio : dui contrarii non íe com-
portano infieme^mafempre elpiu vigorofo difcaza el men 
potente, 8t multo é piu potente la mano de la gratia de 
Dio cl^ a la mano del peccato: adoncha ñ mai i Dio la 
bandono 5 mai el peccato la maculo. 
La tertia rafone, é nominata rafone de gradualitate & 
exaltatíoneJ)ove é da notare, che como la excelkntra & 
diuina prerogativa é fopra alia dignita de ogni creatttra, & 
incomparabilmente neífuna dignita.alla fm, íepocompa* 
rare accufsi la excellencia de la Conccptione de la Madon-
na folamente prepofta la inaccefsibile divina excellentiaei 
fopra á quella de ogni altra creatura. Quefto c quel che fam 
to Anfelmo feco parlando, dice: Signora nulla cofa te é 
equalle, nulla cofa te é comparabileaperche tutto quello 
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cKeé, olle piao ver jaiend^ tef•• qúel.5éb.e,é;piu • déte-.é'iaío 
Dio, quel che é men de te5é tuüto quelio el che non c Dio; 
aduncha como per fuá natura el Figliol de Dio: é concepr-
to inla íua humánita fenza peccato , acculli ogni homo 
per iba natura c concepto con; peccatO j:-&:MARiA peí 
gratia de Dio concepta fenza peccato. ; ( 
Laquarta rafone, c nominara rafone de confervatione 
corporale; dove ne dovemo recordare & accorgere, che 
Dio comando ai fuo populo che non mangiaíTero animali 
immundi j donde ín tanto añinevano allora li Judei da la 
carne de porcho, che pin preño elegivano moriré che man-
giarene:comofe lege n'el fecondo libro dé l i Machabei al 
feptimo capitulo y che piu preíto fepte fratelli Figlioli de 
una donna, íiominata la Machabea, acceptorono la morte 
da Anthiocho Re de la Anthiochia, i& la niatre mee con-
íentio'confortandoii anche á moriré , che voler mangiaír 
carne de- porco. Et quefio per fare politb., temuMo i Dio 
el fuo habitáculo;& templo thearticho déla füa fantiílima 
Matre 5 laquale da tal populo fe afpedava che nafceíTe.Da 
poi como fe lege n'el décimo .capituló de li Ad i de li Apo^ 
ñoli ^nonfu acciiiíl Coartata ma dilatata la licentia dei 
mangiare de li animali prohibiti n'el antiquaiegé. 
La quinta rafone3é nominara rafone de privilegiofitate, 
perche: como dice el prenominato Bandel, n'el fo pre~ 
damnato tradato, -dudeci privilegia como dudeci fpíen-
dóri fclgentiirími ibnno ín la teíla de la'VergineJBeata, Ü 
quah piuprefto eífo volé uniré in favore de la propria ob-
ílinatione,5 cha-non volé explicare el Concepto íantode 
eíTaí ?víadonna in íua comendatione * & puro dove non in-
tende dirillajíei dice corno fe Cayphas , quando non volfe 
diré Chriíló benedido efíere ñato del fuo populo Redem-
ptorc 3 el confeíTo .devere eífere de tutte gente univérfal-, 
mente 
mente Redemptore Unde, dige, cliel primo privilegio, el 
q m i l eiTa Madonna ei,' che Dio totalitíenteda leí extirpo 
el fomire cioe el vicio delpeccafo original.c. 
El fecondo privUegio dice eíTere.ñato, che eíTa Ma-
donna non poíTete a^üa l i^ El tertio dice 
efsefe., che.in ciafchimo a.^ o,del fiio libero arbitrio efsa 
Madonna mérito. El quarto dice, che confirmita in bene, 
poi de Ghrifto de grandiffima purita fopra tutti li" altri 
S¿nti ella futeíplendente. El quinto dice /che fenza gra-
veza el porto ¡rJk fenza dolóre parturio il ílio Figliolo 
e eíTe Madonna, Bl fexto áiee eíler ñato, che -eíTa Ma-
donna íbla fo Madre &' Vergine. • El feptimo dice eífer 
jftato, che eíía fe ademanda Regina de le Vergine, perche 
prima votó la virginita áBio3 & prima tolfe lo oppro-
brio de Ja virginita cioe la fuá infecundita. Lo o ¿lavo 
dice eíTere ítato , che prima eifa vede el fuo Figliolo re-
fufcitato in el fuo corpo glorificato. El nono djce eíTere 
ítato, che eífa foja Madonna in el tempo de la paísione del 
fuó Figliolo, coñfervo la FedeV El décimo-; dice eífere íla-
tó/cheeífafola mérito eífer ac}emandata del cielo Regina 
&di gratia & di: ntifericordia -Matre. Lo undécimo dice 
effere ílato g che eifa fola da pó de Chriño fo & in corpo & 
in anima in cielo gloriíicata. El duodécimo dice eífer fta-
tó, che eiTa fola Madonna fopra 11 Cho'ri de li Angeli eñata 
exaltata. De • queíli privilegii deciarrimo queílo ultimo. 
Con el quarto, fecondo - & primo, laqual declaratione 
monílrarrafantifsima la-fua Conceptione, quantoal duo-
décimo jdicemo, che laMadonna c ftata exaltata daDio fo-
pra tutti Chori deli Angeli & ordme de Santi. Primo , 
quanto al ítato de queíta vita non per rifpedo de elfo flato 
viatore, in loquale (como dice fanto Paulo) Ghriíto fu al-
quanto minorato per rifpedo al i Angeli: ma per rifped o 
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ad quel che in efíb ñato de via eíía fe retrovava ele¿la ú o t 
per riípedo de la Maternita de Dio ¡ al miniíterip & fervi* 
tiofolo del quale li Angelí erano ordinati. Donde alli He-
brei Santo Paulo fcrivendo, dice: mai Dio piglio l i Ange-
lí cioe indignita maternale ma la figliola deAbraam.Secun-
dariamentc quanto al ítato de la vita Beata, eífa c fopra 
ogni creatura j unde Santo Thomafo n'el tertio de le Sen-
tentie alia deftentione tertia, á la queílion prima, dice: 
chela VergineBeataliebbetre perfeílionedegratia. La 
prima bona& diípoñtiva, la qual fa inclinativa albene 
reddendola idónea ad queüo 6? non inclinarfe al male co-
mo anche dice ne la tertia parte de la fuá Summa alia ade-
manda 2 7. in la rifpoíta al tertio argumentó del tertio ar-
ticulo, dicendo: La prima purgationelaqualfece el Spirito 
fanto in la Vergine Beata, non fu de alchuna impurita de 
colpa origínale ó vero defomite del peccato original, ma 
píu preño fo una recoglienza de la mente de la Vergine 
Beata a Dio,fegregandola da lacomune cogitationedela 
multitudine,& elevándola alia contemplatione de Dio. La 
feconda perfedione fo meglíore, laquale la confirmo in la 
dileítione divina, inla Conceptione delFiglíolo deDio 
ín fe operara dallo Spiritu fanto laquale fe demanda ope-
ratione propria dello Spiritu fanto. La prima perfedio-
ne la fe inclinativa, defiderofa, & calda delben fare. Unde 
diífe: Ecco l'ancilla del Signore. La fecunda, la fe operofa & 
mobile al ben fare. Unde ando con feñinatione á l i monti 
dejlaJudeaad vifitareS. llifábetha; dove dice S. Ambro-
fib: lagratia del Spiritu fanto,non á lipaífi tardi.La tertia 
perfeccione dé gratia, fu óptima cioe completiva de la 
mercede gloriofa de lifoiaífanni, fuftinuti in obíequio del 
Salvatore.Unde de la fuga in el Egypto de le lachrime, Sz 
affannofi paifide larequifitione del fuo Figliolo in Hieru-
falem 
H 
fáleín, & del cordial cultelío de la fúapaíEóne, la mérito in 
eterna allegreza & gloria: perche dice Salamone n'el terzo 
capitulo de la fuá Sapientia, chel frudo de li boni affanni, 
é gloriofo. Et Santo Thomafo dice che la gratia confum-
mata cioe pervenutaal fo fine, non é altro che gloria. Per 
ció Santo Bernardoinel Sermone déla fuá AíTumptione, 
quando da Dio fu coronara & premiara de oghi fuo labore, 
dice^Felicifororí l i bafi impreíH ne l i labri in&ntili,liquali 
elTaVergine la^ava, manon dirremo eíTereno ftatipiu 
felici l i bafi del repoíTo celefte cha que l i del affanno terre-
{ti% liquali hogie da quello chi é requie de ogni operatore 
& refedione • de ogni diminutionejreciprocamente ha re-
cevuti cantando & dicendo quello Epithalamio canto, 
Bafemecola boccha fuá, perché piu allegre del vino fole 
puppe toe, ie quale erano mirra in la confideratione de la 
paffione, &;piu:odoriferi fo.che tutti odorofi unguenti; 
perche dál fopetto ufcio i l fonte-de dolceza,íl quale refrif-
co lo mferno,exti;nfeia íetc dfelimcmdo, & in el cielo dede 
eterna allegreza. Ule* Et perchein eíTo Dio, é como dice 
Boctioítatuito el fummo bené & compita felicitate tanto 
piumdbe ftata participe MABUI A; quanto piuli é ílatapro-
pmqa^yUtóé dice Santo Hieronymo : de nullo de l i altri 
Sató ícredim© che habia trapafsati ü meriti de l i Angeli, 
o vero de l i Archangeli, come de la Vergine Beata. In-
dubitancemeñte canta la Ecclefia, dicendo : Exaltata c la 
Matrede Dio fopra li Chori dé tutti ii Angeli ne li celeíli 
i ^ n i i Meí'Qnanico al quarto privilegio, é da notare quel-
che dice una Glbfa fopraun dido del Propheta, el qual 
dice : A do che abia ad allegrarfe la fazá in lo oglio. Ule. 
La gratia dice é fplendore de l'anima, loqual reconcilia el 
divino amore. lile. Dice aduncha Santo Thomafo, che 
poi de Chriito fupra tutti M ARI A fu refplendente h¿>un~ 
dante-
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dantemente del fplendoré de iá gratia-; ¿r - queílo per tal 
rafone per che come dice fanto :Dioniíio , i i Angelí p i u 
propinqui á Dio, piii participanno de le dmne bdnitaté:: .Sc 
accoíil la Vergine Beata per la, maxima píopinquita ü la-
quale have al :fo Figliolo Dio &'homo ^  máximamente. ¡Se 
fopra tutti Sánti participo elfplendord dehfuó concepto.. 
Quanto alfecondb .pmkílegip>v dice.fanto'-Thbmafo ,:inla 
terza parte allá quéilikbne Sz. alarticuíoi fexto^ miarefpo^ 
íta del primo argumento.i che magior fo lafantiíicatione 
de la "Vergine Beata cherqueña, de J e r e m í a , d e Tanta 
Johan Bapiiíta :per die:fuii:Heradeí;pateriptó 
liber;ta\ne-.ná¡: JeremiafQfí^drf)róhañ Baptifta fo conceíra. 
Queílo anche confemia íanpo Ber naf do>i aú na fuaEpiílola 
ícripta aliii Canonici de Liob'tk;Fmnza,,..dicendolo me 
penfo cheimla ¥ergine Beaéappiir copióla.benedidlone 
dal Patre Eterno 1 í)io; defcendeiTe che in fañto ^emno 
nato de donáa, :laquale n o n folamente el fo náícimentq 
fece fanto , ma anchóra per lo advenirelavitafua.CQnfec-
vo libera da ogni peccato;. Certamehte fu jconveniente 
cofa che la regina deli Vergini aveífe conduda per unfm4 
guiare privilegio divino iavvita.íuadqnza pec^áalctewaq 
iaqüalehavendo ad par tur i re q uell o, el qualld :délea;apaarf 
zare el peccato & la morte ad tuttiV havc&fCfBtenumel; 
doñno dé la juñicia & de la vita. lile. Quanto "arprimoydi^ 
co, che fe eífo Bandel intendelafotale extirpationeidel 
fomite' del peccato Originalé fiaófeOri MA R]I (£^thc&ásMK 
teniente cioe confervativamente; per la divirii grafiav'if^ 
quale'como fanto Ahfelmo dice : Sempre la accompagno^ 
'& niaila abbandono 3 fi che per efía gratia la mal origináis 
culpa la aveífe contada. Concedo che.fia el privilegio de 
laMadonna, & per tal rafone fequita, &..cmanifef}:o ^ori-
ginal peccato , mai eífer ítato in eíTa Madonna per efterc 
^ fempre 
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fempre ílato feco él Signore, & la gratia del Spirítu fanto 
fuoprefervátore. TJnde uno verñficatore dice : 
Ognun che l nato de lapiftia rndic?* 
Ter la lege che ha data Vio eterno 
Ve liprinit farenti che n'i an fafli infelicí 
Traheno la macula de andaré aW inferm 
Cut da talkgs non dicejje Vio 
L a gran Kegina: dé'H alii tWP'1' : 
^ m l elejfe Matre del Figliblo'fio^ 
Havere liberata l'^nzelGdhnsli. 
Mui l]averia dtflo Vomintís teco, 
Tercíolle mifcro cui non dice mece, lile. 
Si efso interlde diré , che conlequcntetente cioe poi el 
peccato origínale li fo tolto, & extíFpato el fómite de efso 
peccato, dico 5 che non feria privilegio fingulare de MA-
R I A , ma: impofitione de crimine falfo 5 fodlá cooperta de 
lo manfo laudare, perche Santo Thomafo de Aquino, co-
mo dicé la foaLegenda,hebbe confimil gratia daDio5efsen~ 
do ciníto da li Angelijliquali l i dífsero: da parte de Dio te 
cingimo delcingulodélacaílitate} lóquaíe niaippiuferra 
difciolto.Et per confirmatione de queíta verita,fántoTho-
mafo nella tertia parte de la Summa alia queñióne 27. al 
articulo 3. in mezo del parlare, dice: De MAR I A é ferip-
to nelliCanti de liGantici de Salomone3al4. capitulo.Tut-
ta fi bella amica mia & macula non c in te, lo fomite fe 
apperteneálla macula al meno de la carne y aduncha nella 
Vergine Beata non fu el fomite quefto, dice fanto Tho-
mafo. Aduncha é da concludere, che fi per privilegio de la 
Madonna fe ave da notare la total extirpationdel fomite^ 
fe debia intendefe antecedentemente per la gratia preve-
niente Se feco concurrente ] per la quale mai in eíía fo el 
peccato briginale uc anchofa lo eífeílo del peccato origi-
D nale 
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nale, el quale é lo famitc , & per q«eílo Fratre Jaca-
bono del Ordine de fanto Fraaciíco Udice: Lo oúgtndpec-
cato, che ¿4a mi l ¡ementato, ogmin con quel é nato , tu fei da 
qnel man databan fia M^4K ÍÍA Beata. Ule. AdeíTo fon da ve-
de re da i notandi. Él primo, cuiominato caufatione, dove 
• contemplarimd tre cáufe, per lequaleDio Omnipotente 
ave proclude le fue e^ eature n'el eífer lloro perfeáo : & la 
prima c nomina ta de^onftratÍQíie de omnipotentialitate, 
'per laquale da nente ácreata tanta multitudine de cteatu-
re : unde fopra el principio del Genefi, el quale incom-
menza aecufli: In ío principio creo i Dio el cielo & la tér-
ra. Ule. Dice la Glofa: creare é da mente fare qualche co-
fa, lile. Quefto non lo po fare excepto Dio, unde el Pro-
pheta dice: Ghi c grande cioe omnipotente como e el Dio 
noílro : Volendo diré cha nelTuno ne homo ne Angelo ei 
omnipotente ad creare como é i Dio. Unde in un altro 
Pfalmo dice: Tutto quelloche á voluto Dio ha faftpin 
cielo & in térra, in mare, & in tutti li abylli lile. Dove no-
£a, che ala operatione del artefece creato,é neceíTario pre-
fupponere qualche cofa alia quale eífo induca forma, & fi-
gura per modo de parlare accidéntale, como fopra lo oro 
iorifice induce la figura & forma del anello, & de la taza. 
Alia operatione naturale é neceíTario pre fupponere anche 
qualche cofa, in la quale eífa natura introducá forma fub-
íiantiaj,e,cpmd inla compofitione de tutti elementi intro-
duce la forma, q verQ vegetativa, ó vero íblamente fen-
fitiva, come legitimo n'el Genefi al primo capitulo. Che 
comandando i Dio alia térra efsa per duce la piante arbori, 
& tutti animali terreñri, & folamente fenfitivi: Alia ope-
ratione de Dio per chepo produre non íplamentelefsere 
fórmale ma áncheel fofubjedononc necefsario prefup-
poneré coía alchuaa. Ma como dice Ariítotiie n'el fecun-
do 
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do déla fuáMetliaphiíica. Quelío che é máximamente 
caldo, como ei el fecho, é caufa de ogni cofa caída.Et quel-
ío che máximamente, é cioe chelle per fe & per fuá pro-
pria virtute, como é i Dio: fecondo che dice anche fanto 
Thomafo n'elfuo libro nominato dell'EreíTe, & EíTentia 
de ogni cofa: é caufa de ogni eífere tanto fórmale quanto 
materialé. Iile.De queñaomnipotentia divina fanto Paulo 
ferivendo alli Romani n'el 11, capitulo de laEpíftolajexcla-
ma & dice : O akitudine de la fapientia & feientia de 
Dio, quanto fo incomprehenfibili l i fói judicii, & quanto 
fo inveítígabile le foi vie» Perche cui á cognofeiuto el fenfo 
de Dio, overo cui li é ítato configlieri | o Vero cui primo 
dede ad efso qualche cofa, & ferrali in máglor quantitate 
renduta perche da efso, & per efso, & in efso, é ogni cofa. 
Ad efso aduncha ña'gloria cioe per la fuá omnipotentia in 
ftcula [tícukYtm. tAmen, lile. 
La fecunda caufa, fi c lajuílifeatiónc- de ía fuaomnipo-¿ 
tentialitate perche eífendo julliciaconftante, & perpetua 
volúntate, \í quale dona ad ciafchuna cofa la fuá rafone fe-
condo la fuá dignitate, & perche la potentia activa,laqua~-
le é principio de agere & operare in aitro, refgúarda lapo-
tentia paííiva, laquale é principio: de paterc "& recevere da 
altro, como é da la a<fliva potentia, como á naturalmente 
deñderofa de la fuá per feíl ione^ífendo eíra imperfe¿la,pa-
rerriainjuíla la potentia divina poirendolifenza fuo detri-
mento donareli tal perfeccioneV laquat ei el foperfedo 
eífóre, filil'aldene^ire;iWndé''de>la;aobiii;ffima creatura; 
ípirituale cioe Ltíciferoíjqüafi^m>^£^ peifófta ;garlándo.'' 
Dante Allcgicri Fiorentino vulgar POetay dice' : 
Vecerne la á-ivimfoU^áre^ ' 
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Per íaquaLrafone i;Dio potefofo 'de dare lo;eírere alie 
creature ,.. kquali el poíTevano reeevere per eíFereia po~ 
tentia paííiva;, & recercavanolo per la llor perfeflione lé 
yolfe Dio produrein eíTer perferto-. 
La tertja cauía ¡ fi é la demonftratione de la.fua omnipo-
tente Trinitate perfonale, inunitateeírentiale, inciafcliu-
na ereatura defignata depenta&.figLirata, & queílo in tre 
modi. Primo j univerfalmente i Dio á defignata in la fuá 
creatura la venerandiflima Trinica: unde Santo Auguílino 
inun libro nominato de le Odantatre ademande, dice: 
Ogni cofa é5 & éfubfiftente per l'elTcre fubftantiale primó: 
Secundariamente fé difcerne tra le altrecofe per lo fuü eí^ -
fer fórmale, & tertiamente conveaeconíeaítre cofe per 
el fuo ordine. lile. Undé mánifeftamenté appare univer-
falmentein cíaíchuna cofa eífere queíte tre conditioney co-
mo tre perfonein uno Dio, Scin unaefsentia, & fubJlantia 
divina. Secundariamente Dio ave imprefsa la Trini ta in-
dividua3particularmentemla;intellediiale creatura, como 
c loAngeloé loIiomo,n5eI quale é unaintelletíluale anima, 
como in Dio una fubftanciale eíTentia, & in una anima ei 
memoria intelleftu & volúntate, como in una eíTentia di-
vina ei Ja perfona del Patre omnipotente, & la perfona del 
Figliolo fapiente , & la perfona del .Spirito fanto proce-
dente, Tertiamente á defignata i Dio la fanta Trinita in le 
fue intelledlualé creatureAngelice vocalmente.Undelfaya 
Propheta n'el fexto capitulo de la fuá íaera prophetia di-
ce * havere viñd elSignor; Dio federe Topra íaítilTimo fo-
lio del íuo templo, & pienia era tutta la térra de la fuá ma-
jeftate, & tutto quello che fodo eífo era, impiua el tem-
plo cioetuttili Angeli & ípiritiintelleduali fubditi adifso 
Dio, Dui Seraphini anchora chi fono n'el ppiu alto Choro 
ácli Angelí , ííavane íbptolafuíi fedia, & ciafchunoha-
vea 
véafei á le cheé l ^ ^ t í í ^ ^ t o i ^ ^ U ^ i á t ó t á increata, 
la quale é iíTo Dio, & la contemplatiorie .de la Trinita crear 
ta ineííi Angelí , & uno clamoramenteper la Vehementia 
de lo ípijpito contemplativo .^iarnava allaltro diceva 2 
Santo cioe lo Patre, Santo cioe lo Figliolo fplendore del 
eterno Patre, Santo cioe il Spirito faníto amore coeterno 
delPátre & del Figliplo, Lo Signore Dio uno Dio & non 
tredii, Sabaotb, cioedeliexercitiAngeMci, &dé ogni"vi-
soria: comodixe Zorobabel Re de Jerufalém da te Dia 
de li Patri mei, é il confilio & la visoria, & la fapientia, 8s 
la gloria. El fecondo notando e nominator, concurrentiaí: 
la quale ala Madonna, ha con tutte queíle preaffignate 
caufe de la créatione de ogni.creatura, fecondo II dicflo de 
Salomone da la íanta Ecclefia ad fe cántaro, el quale in foa 
perforía dice: Gon i0o cioe Dio , io era componendo ognl 
cofa; lile. Dove nota: quelehe dice Santo Gregorio in la 
Oritó^áibprail¡di(ílo delnojftro Salmorea íbidiícipüly 
norato dafan •Ma&&-n,el .ulcimo^capitúl-Q^del íiio íantí> 
Evangelio, lo quale dlxe: Andate per Jo uní vdrfo mondo, 
65 predicare lo Evangelio ad ogni creatura: dice San Gre-
gorio,de ógni.creatura participálo hbmo,lo quale havé IQJ 
eíserejeomune !Gonlepietre,lo viveré con lepiante,lo íen» 
tirefcon Uanimáli:,& lo intendere con li Angelí. ([lle.f On-
de i Dio quel che invérfo lo homo operalo opera in ver fo. 
ogni creatura, anche inverfo: tútto quelehe :é perefser*/ 
íe iíso Dio conjünftoi ¡cori^kxteno^ Bt perchera ñientej s 
& iidada qüalehe- cofa;' ^ iBiO!; toaepta-áállarftiaí Mnita &? 
omnipotente virtute, i l ereoaccuíi'adrará el vó^femcu^-
perare, cafcato n'elle mano del demónio per ídiiuo pec^ 
catO)per fe , & non per altro, & periíprqpfio J Sc noni 
alieno fangue, como per fe & non per altro é creatore de; 
ogni coía. Onde Santo Gregorio h'el 18. libro devii Mo^' 
D $ fali 
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rali, al capitulo 3 2. dice: nuílo de li Angelí, era da manda-
re per redemptore de la generatione humana, ma per fe 
medeíimo la Tapíentia de Dio venne, & tutta la humana 
generatione liberó da la colpa & dal peccato. Tile. Lo qual 
precioíiíTimo fangue, & de tutta la humana generatione, 
& pretérita & prefente, & futura prezo glorioíiffimo del 
noítro Salvatorc, fo diíliilato da li jmriílimi íangui de eíía 
Vergine Tmmaculata^UndeOrigcnne^oClor egregio fo-
prail dido de Santa Marcilla ^ notato da Santo LucaE-
vangeliíta n'el 11..capitulo del íubíaCí'O Evangelio loqual 
dixe al noftro Salvatore : Beato lo ventre chi te porto & 
beate queile puppe chi te ladárone dice.' La carne fuá el 
noítro Salvatore non letraííe da niente ne da altra parte, 
excepto da la matcrnav perché non fe demandarria in ve-
ri tate Figliol del homo, fi noh'havcíre origine dal homo. 
Illeu Qweílo e quello che é ícripto n'els. capitulo de San-
téLuca Evangeliíta, che Santo Simeone;diííe'adeíTaMa^ 
doniia, laquale n'elie foibraze l i porfe i l Fígiiolo. El cui-
te 110':diífe del dolore che paterral de la mor te dequcílo 
Fi^liolirlomnto bello in el quale fei tanto glorioía Matrey 
&;al pi^fen^gaudioíajpaííera in/el tempo de la fuá paíTio-
B£ fá cáa^anima*' UndeSan Jdhan Chryíbflimo fe refguar 
di dice^Allapaffione dalSignore tu dui áltari nce vcder^  
mi ^Bnb^níetorpo vcnerandiíHmó de Chrifto JE su ^ lo-* 
quale c- fcrtto 6c pafsato>dal ferro \i & Mtro n'el amorofo 
peítoiée^^bi^3lfeqü^<tór^e>il<5ficQÍloídel d.oloré:6c 
míatcrna?eompaíIione, | perda inorte aceerbá del fuo dile-
éloJFiglíolo.rille. Lafecundacoñcurrentia de la Madon-
na cpn la divina juñicia, fi e che c .debita & conveniente 
cofa, che per quella arte & fapientia, per laquale una cofa 
c órdinata & fadafella ruina & difsordinafe la refaza &; 
reoMitíe ^  &'pekhe ^ er íafapientia che cío Verbo de Dio^ 
1 - •:: fo 
fo créate & ordimto lo homo , loqualexomo édi&o , é 
ogni: creatura fecundo el diílo de Salomone, notato n'el 
nono capitulo da la fuá Sapientia, do ve dice á Dio parlan-
do ? Perlatua fapientia haiconítituitolo homo. lile. F o 
bifogno & conveniente & juila cofa, cheefso Verbo & Sa-
[pÍ£QÉ& divina havefsereordinato lo homo difcioltoper el 
peccato, & redudolo adfe elquale fe era, con lo demo-
nio conjunto , per difsobedire ad Dio, & obedirc ad efso 
demonio. Unde Santo Thomafofer i vendo ad Papa Urba-
no IV. n'el libro nominato la Cathcna de Oro, dice : El 
fonte déla fapientia Unigénito Verbo de Dio, per loquale 
el tutto creato, i Dio ha vea fado in el fine de li tempi,voI-
fepigliare carne humana per efsere cognofeiuto dal ho-
mo, per che n'el fplendore de la fuá divinita nonio potea-
refguardare,& poifequita & dice -: La divina Sapientia, la-
quale havea faAo lo homo che havefse godito de efspDio, 
non patio che disjunólo da fe havefse peruto per ció total-
mente fe volto alia humana creatura inmodamirabile ac-
compagnandofela feco, & unendofela. Ule. Queíto divino 
Verbo incarnato, aduncha de MARÍA 1 ibero el mondo 
dal peccato. Delquale Verbo Santo Johan Evangelifta 
n'el primo capitulo del fuo facró Evangelio, dice : El Ver-
bo é incarnato & con nui have habitato & nui havimo vi* 
íta la gloria fuá certamente , como a quella del Unigénito 
del Patre eterno. Ule. Et la Eecleña íanta canta & dice: 
El Verbo incarnato &' c incarnato de MAR I A. Et un altrp 
verfificatore dice: 
Exftupefcat nunc natura» Fit ere atar creatura* Fit immen~ 
Jm mmenfuw. Homo natus de M^JÜI^Í* Fit tternm tempo-
ralis, Fit fajfthilü tuenalts, Verhum mo fi mprtalü. Verkum 
caro de M L A K J ¿4, Et Santo Bernardo dice:. Et JE S V 
unigénito fruíio benedido, Ad nui lo monftra Ínclito. 
Pió 
!Pio & non fito. Per loqimíe el geno perdíto. E dal demo-
nio vklo. Et alia morte dedito. Revire invidp. Et Santo 
Ambrofio fopra cldido del Propheta, elqualedice: Poi 
phe Dio avera donato el fomno cioe el tranfito da quefta 
mortal vita alia vita eterna alli íbi fideli. Ecco vene la bo-
reditate del Signore, & la mercede del Figliolo fmdo del 
ventre cioe li genti hereditate del Figliolo de Dio , & 
de MARÍA ; del quale n'ei 2. Píalmo dice el Propheta 
in fuá pcrfona parlando. El Signore me á dicflo. Tu íei mió 
Figliolo. lo te ho generato hogie cioe eternalmente, ade-
mándame [ & io t i daro li genti per tua hereditate, & li 
termini de laterra per la tua pofseílione: la quale héredi-
ta c la mercede del Figliolo frusto del Virginal ventre de 
M A RÍA, del quale la Ecclefia dice: Benedida fi tu fopra 
tutte donne \ & benedido é fopra tuttifrudielfru^o del 
tübventre. •. • _ ; , • ; • • 
La tertia concurrentia, laquale ala Madonna con la 
oítenfione de la Santa Trinita, fi é che multo ppiu no-
biimente de tutte le altre creature la reprefenta. Pri-
mo l perche in ogni cofa che fi c defignata la Santa Trini-
ta fi c defignata, como caufá de qúello in-el che é defigna-
ta,• o véi-o como á veíílgro in quel che é defignata. Lo 
exemplo del primo é , che el foco é repreíentato como 
cáufa in el fuo fumo, St cuííi in le fue creature univerfal-
mente,c réprefentato como caufá effediva alloroj Unde el 
Patre é rcjppréfentato n'el éfserc fúbñantial de le creature? 
clFigliol é réprefentato n'el efsere fórmale &fpecifico. 
El Spirito fanto é réprefentato i ir el ordine & conve-
nientia de le fói creature.Ejemplo del fecundo^n lo homo 
e relucente el veítigio cioe b. imagine & fimilitudine de 
Dio^ como c feripto álprimó capitulo del Genefi, el qual 
•'ce: &fece i Dio lo homo ad imágihe, & fíhiilitudíhc fuá. 
Ad 
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Ad imagine d^Dialo íece, creándolo maículo 8^  femin¿ 
jlle;Si córtíd veñigió cioe la Imaginé de Sánta CMcheíi-
na e ¿Iuceiit¿ ñéllá & figura, ó vero ftatua accuffi .<p •felU-
¿ente h Imagine diviha in lo homo: máia el Figííóío el 
qúale teñe M x i I A non folamente íécüüBb ii predi&i mo--
41 é reluccñtcjia Imagine divina de clTi Santa IVinit.i per 
í^Tere lo íuo Figliolo creatura' divina, & homo vcro .ma 
anché ncee íxluceiké éíTencíalméhte pffa T 
tTnde quando volfe reíplendere &átáú'aeíñ¿ humanita ín 
el fanto Monte Tabor , como nota íiinto .Matnco n'el 
xvij. Capitulo del íuo facro Evangelio, ii Apcítoiifanri 
Pietro Jacobo , & Johannc npri' poíTettero rcfgiiafdaré, 
& firmare íi 'ocfHu/íri la clatitá' 'deleitó def Sálvatóre 
' jgíu 1^néái^ó{'Tí^líó\:ó M A KÍS^percfiq ná^tóJáBití* 
teehomoperfe^o^aancheDiopcrfedo.EtvQcalmente 
reípíende íá Santa Trinita iri el Pigliol de MÁÍÚÍ Á perche 
'elCantico;el quale n'el ípiritual elTer divino iri eíTénciaunO 
& in períbftá ttíño c^ntahd l i ' ípiriti- Angelici dicendo: 
Santo, Santo, Santo da poi la íualn¿arnatióne da MA-
RÍA l i lo cantanó, Scli Ángeli, 6t lí homini. Ündé íanto 
Gregorio & fanto Ambroíio con tutta la chiefia íanta li 
Cantano dicendo: San0m ySan^m ^ m 0 ^ M li 
exerciti,pleni fo li cieli & la terraje la gloria tua,voglince 
falvare nelliexcelfi iochi: benedido fei quelchi é venuto 
nel nome del Signore, yogíincej falvare nella exceifa falu-
te. Ule. Perche como l'ípírito puro íehza la unione de|la 
humanitate l i ípiritu Angelici folí cantavanp a Dio glprv*m-
jcandolonellialtiílimi parte, Santo ? Santo, Santo, & co-
mo a p io & homo in térra nato de ía térra Imaculata de 
MA R I A Verginc,el Canto & Hymno dé la gloriá fua,glo-
tificandoío l i ¿antaño li homini unde & in cielo 6t in ter-
na del Hymnode la gloria fuá é glorificato da po che de 
E MA-
MÁ'RÍÁ Vergine enato, & in el celeñe palazo íudlehu-
mane cfeatiire bea-tificate ílmel Cántico dicenap. Coh Ü 
^ ^ M ^ ^ S í é M ^ m ^ m Píffilil § M ^ l defideran-
do in táí celeíle patria con li beati, eternalmente de cal 
Hymno el glorificare lo prega • & <)ice.": Sigrfor conlt toi 
beati íiqualí te cantano ? Santo, Santo, [ffgto conjungi l i 
noftri voce accio che nui fimelmente te pbíHamplaüdátó 
Ne folamente in el. ciefp queíla vocal Trinita per la laude 
divina é pervcñuta con l i humane anime m 6^  pervenerá 
anche con li humaní corpi, maeflTa Verginé Éeata ul áni» 
ni.a,§í corpo beatificáta fincre la ha cohduda laudañip ei& 
Téterno Creatore, & jfup. Figliolblípip ^ 
dicendo: Santo, áantp,, Santo tój^^J^^J®1^ 
mío. Unde é daconcludereSc tejeré incpnciiííameñte, cha 
bgniÍBitimana creatura. Queítp é lo prii^orágío refütgéh" 
te-^lla ptócl^ira, ftjíla efe 'la íantiffima £once^ 
IV^^pn^a 5 el quafe v f e , 
díffiiáitibñe | ¿fía rafóri¿, íáqfíale feñáífaji 
doro. 
ék&fa. .BtS^to cfii^ tó^itó^ leSentaiiie átedíftiñ^-
dtone 2; álla quéíMoiíej. La diíEnitiéne é ÍLM émctestaj 
gcmanifella/ta rafone de quelío, che éinckfa in laeíFeUtía' 
dequetlocheíediíímiíle. Ilíe. / 
Laíecondaicofa, cheé danotare^ í lédem^^i tá p(5fc 
bilitatb. Dove nota che alchu-na cofa el per fe, & danaicí 
rfefe adtógm-- akracoía ,í & queíto ei Db íb lo . eiquale-
rron íe po diíiinire altramentre, che eííb medefimo íe diffi-
nito1 refpondendo ad Moyfe, loquale ademando adDfOy 
dicendo. Ben tu me mandi ad Re Pharaocie che debte MU 
beeare el populo, & mandimi ad populo t u o che vegrut ad? 
ferificarece, &fialibefo ^ íreíli me ademandano da paítre! 
de chi vieni tucaiá m í ad direce queíteparole: Chi te man-
éaadbui, conioTe^>onderagiáio? Et Dio i l diíle: D m l i 
queílo chié j me manda ad vui y- queto ehee, quellcvdii 
lo efíere rn fuo poneré. Queüo che é me manda^ ad vuL El 
aduiicha i Dio quelloichec, & leíTere fuo é^ eíFo Dio. l i n -
de pariandó ad fanta €liatarinar ée Siena, li' ávm: Sappi F i -
gliola cha io ib quei che ib: , & tu íei quelío chi non ei, per 
ehe i D i o i quetdii c',-'S la creatura é queiche non é, cioe 
fép&mn'ém&ifct K o ' c ^ t t o queilo chi é, comb dice 
feirto Paulo:'daefío é ogni co^j & per effb é ogntcoía^ 
& in eíTo e ogni cofa. Una altra cofac laquaie el primo; & 
per íe exiftente Dio eomoé cielo & térramare, & tucte le 
creature,. lequale fono in eífo 5 & qüeíle cofe fe diffinifeo-
nb fecbndtr elimodo íbpra diélo da Ariílotile & Scoto: 
Una altra;cofa é non "mfe^era^ma in fola exiílimationev 
como penfareno Falfamenteli antiqui non illuminatida 
Dio , como lichriíliani& quellichife fono trovatinelli 
tempUdéte gratiade Jefa-Ghíiftobencdfdtov loquale élu-
mede^ógni humana creaturá^-laquaie in quefto mund^Te -^! 
«ediefdffe^iJpítíti dii rCbncefTia cofa che unofoioiDio^ 
E 2 fia. 
fia, & non ppiu dii , como la Scripturafanta dice: Vacate 
6c vidite cha io ib folo, & non altro Dio chelo. lo occido 
io fó vivere, io percoto & ib fano, & dalle mee mano non 
é chi poíTa ícanpare. Ule. Unaaltra cofa é laquale non c ? 
cioe che ave lo eíTere fuo privativo, como é lá cecitate, la-
quale non é , & puro qualche cofa é j donde dicono ii Phi-
lofophi che la cofa privativa é j & lo maiílro de le Senten-
cie dice: Chelmale é privatione del bene, & lo peccato é 
malej aduncha el peccato per che non fia, perche quello 
chi non é bene non é, & puro qualche cofa c. Quello lo 
conferma Scoto, dicendo3chel volere de. la creatura pecca-
to noné, ma la privation del ordine de la juílicia divina 
peccato é, & qualche cofaé : Unde de vendóle conforma-. 
Ve lo agente inferiore con el fuo fuperiore, havendo in fuó 
poterc libero lo atflo de la cónformatione,& non fe volen-
do conformare i con eífo agente fuperiore, peeca mortal-
mente 9 i facéndo inordinatione naturale^nellá opera, foa: 
unde non honorando lo homo eífo Dio, como l i éeóman-
dato^ Sc per exemplo dcmonllrato^eccá mortalmenté. l i -
le. Accufli la abféntia delnachiero in lariavenenteé/j&! pu-
fo qualchejcofá é , perche c;caufa dé la fummerfione de la 
nave^Accuifi ahchora dicemo pofaet'fe'diífihire el'^éccato 
originale, perche anchóra^ che malé fia, & confequeníe-^ 
mentejniente > tamemlauabíentia de la jüfiicia origínale é 
cauía/fcliaoreatu ^ el quafe como fe deelararra nelliíer-
quentiSei5noni,é pena de ^rivatipne déla vífione de la áU* 
vina glorMjefsentia,maÍ€^ateJ&beati^ 
c-fgt qualche coía c; perche lle ¿ cauía privativa del divino 
i humano bene. , rbilb^p 
• ijta í^ncia qoíajlaquale ¿éxirxot^m/l iÍ&MñmÚQn& de la; 
jv&k&jmglv&ki per cherqviella m ^ k m ^ n á ú poftainja 
diffltiitii^mde} pefccáío o i^giniate) mm^^^^^ t^f^pQt^ ' 
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ra intendere che cofa é efsó peccato origínale: laquale fe-
cundofrcá Lodo vico de Turri de Ver ona noné altro, exce-
pto una reftitudine de l'anima per laquale elcorpo liéra 
íubjerto con li foe potentie,la quale reditudine non Ii pro-
cedea da la fuá natura,ma da la divina grada. Ule. Et An-
felmo n'cl libró de la Veritate, n'el 12. capitulo dice; La 
juílicia é una reditüdine déla volúntate per lo amorede 
éfsa reditudine fervata. lile. Da le quale parole fe intende, 
che la volunta humana redámente al fo modo regerído el 
corpo, fec6ndo4a divina ordinatione redámente adBio 
efsa obedea ¡ & lo corpo ad cfsa. 
La quartá cofa che é da notare, ñ é che per raíbné íe 
dcmonftra la juílitia origínale non efsere náturále ma fu-
per naturale & gratuito donojperche dice íanto Dionyfio, 
Che li doni naturali in li Angeli peccatori poi del peccato 
reffiafero i eíü Angeli, & cuíH fequitarria che fé la juílicia 
origínale fufse naturale, & ilon gratuito dono poi del pec-
cato de Adarn l i fora remalla, del che el contrario c mani-
feílo. • 
La qutritacófa che G da hotáfe, fíe nominatá pófselfio-
m^Dove nota qüel^ché'dice Scoto ^ 'el s. de le'Sententie 
alia diÉitídioné ifyfa qá^ílion^grím^^ che dala jüíliciao-
riginaleprocedeai&lohomo una t^anquillita grande,fi,ehe 
fenza diñkulta larafone, ia anima irítellediva traheiv 
dono ai íuo obíequió ^ vóluntaÜo corpo & íbi paííioni 
cíóbli i tó fikí&ítífen&n•>hatetiáfcb-• obéditó- adDio, & 
tówofp^MiitfmMiót(&feÁzá> t^rifle^a averriano obe-
áki> aíKanima/^altó im^eriO'dela mMf^Mj^&f$&} 
güftín^n'd ^ i iib^sdeikCto al Cap; 24. dice: Ac-
cuffi íihem ^í quietámente lo fíoftio avetia üfato el moto 
&lijnficiÉbricmch^^múlmim tómefeo de lipédl lile, 
A i i ^ I » ^ Gonoépt^Vii 'giMf ^ per ráíbne 
- ; E 3 el 
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el.Go»fema &dice: Quando Dio fece Adaj^i, fecela ©a-
i-urade|^(f)p^are/& generare, & fubjugola futta íliapoce-
íla, che per finche eílofuíFe ftato obediente ad Dio la ha* 
veíle ufata, como li aveíTe piacuto, perche Adam cuííi or-? 
dinato & ¡obediente ad Dio non haveria ufata veruna be^  
ítiale §t inrationale volunta^y perche como da la natura 
& effere de li animalibrüfti non é ufare cofa alcwnacon ra-* 
fone 3 aecuífi de la humana natura, non ferria ilato uíar 
cofaYerunafenza rafone, lile. 
Lafexta cofa che é da notare, fe ademanda la perdicio-
ne. Dove intendi che da po che lo homo fedíji^^i¿^| 
^iDft<^:&;rebelÍe vferebel,lerono adíe.el'.corpp & le virtu 
if)fti|Í9id^len<itiveJ & conceíliacóia chelo intelle^ohu^ 
mano refguarde per el fénfo,&lavolunta h»mana refguar-r 
de por lo. appetito íenfitivo, & fvanp apte nate deteftá-* 
refe; -ináane, le pfefa^e vir tu i te in^ tra-
heno l'intellefta 8c voluntat íationále! ad; fe & fannoíe l i 
íubditi, dove de veriano eírere loro fubjedi. Unde íenza 
la divina gratia poi el peccato del homo non poeíTo ho-? 
mo ad Dio íénza moleftia & difficulta fervire. Per quefto 
Salomone al 8. capitulo» 4e :M-.ílj^ .Sápiejatia dbce - rB&pot 
cheintefi.che altram^ceQonpoJlb effere Gontene£it& etfr 
cepto ñ Dio per gratia m^eíconcede v ;& queílo era el áore 
de íapientia intendere da cml era el dono me ne andai al 
Signore Dio, &c. Ule. iEt Santo Paulo feritendo alli Ro^ 
inani al 7. capitulQ delafiia Épiftola .^rdicet^ -Ib ib tinfelitíe 
perla teñíatione ^ 
tal morte , & fubjungendo ? Dice la gmia derDio piéfc 
JE su Chriílo noftro Signóte. )Oirqui fe ippÉii^ una qáer 
ftione & ademanda, con diré ^che tai carnalmotu noíi é 
peccato ne qffefto^el- peccato .Qrigíml©^,:,p^¿fae'!poi el 
peccato original^ i D iobenedi í l^ 
cen-
ceháóli che créfeeííef b & müítiplieaííerb , & etñpíÉ&o h 
t^rt^i," Mqüale prbcféatione íeñza ei motó St^ rfebellione 
carnáíe, par che eíTere non poíTeíTe. Ad quefta ademáÁda 
Sijijefíione reíponde Santo Auguílino nrel 14. libró d0 la 
Cita de Dio al capitulo 21. &dice : Tal benediílioñé fo 
data ad Noe & fóifiglióli tutti conjuridi inmatrimónio, 
como foronÑoe, Sem /Gham- & Japheth, comol^líóro 
mpgliere Phuarara, Parfia, Cathaflua & Phluvia, acéib 
che per la generatióñe de l i lloro figlioli appareífe la gloria 
del Sacramentó M i í M f í S M l ^ J ^ ^ ^ f t í w i n óbedientiá 
de 11 Figli'oii de Dio, & non !fe pervenélTé alia pena del 
jíeccátb, tibe áonÍQ febmmetteffefeÉfo'-^üdlóthélfenfb 
volé, el che é el piéecato degnb de pena. Ma quel folo chi 
Dio commanda cioe la generatiorie & ' multiplicationé de 
l i ; Figlioli laudan vi & hpnbráti'vidéDió, ^Tlle; Non per 
'axs reftr ehe;ribh íe rebélle al fenfo j-5 Sf-íub áppétitb £llá 
áríirirá rationale & qüellaV¿ríéa & habitadíubjugaré:Üri-
d é ^Hílotilé ln*éí'i. déla kniíiia, dice:: Che multe vbke-el 
^ i f ó V ^ ^ í o int^le^b^pe^élía le iúpñévé virtute fenfi* 
^ í ^ t ó r ' f e i l i réñ% W^mdtiMé W&Üpérvoñ intelle^i^ 
r j í ^ m v ^ ñ ^ j m ^ ^ m m ^ m c Q • chet&te 
l^ííéU0'húm^ñBv^áttíre(^vóglib'fíb fégétáré^ '& éítere 
fj^iu'hbftiié <^e5lé^^^,Héfénó?M)fi^á^e:et cot^b ^ 
^tílííó^fe'.iitíS lQ^ffib%rfcórfíb v Et Santo Pautótoi^ 
Et Ifaya€íé¿^ HYáh^H^fei^^üélíd^hi i ifóé rfeiifé ^ -• & 
nonio intelledo, decentó annimorerra, & tal peccatorc 
ferra maledirto. 
La feptima coía che é da notare, é nominata diffinitio-
né 
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tiedei pc^ to origínale, del qiiabScptqn^I 2*, dele Sen-
tencie, SííPetrOrde Candia,poicrcato Papa AlexandmV* 
d^lQlí-dínefde Santo Francifco inel Tradato de la Con-
ceptionc VirginalCjdicerLo peccato origínale einon aver-
ía, §cpüp4e^erla havere, avendplajreceputa ,inel primo 
párente íarjtiitiiGiaiarig oblir 
gatione-jdel dañino cioe la privatrone de la divina .vtíione, 
I l l e . ^ v : é - , • • ) M k <KU:V ÍM . ; &m 
í Laodava cofa che é da notare, fe adimanda exemptioj 
neéPov^optavchefiBiQ creaílew 
lifoi,puri natural! principil^non Harria |ajuñipia origjn^-
ie-r, perchenpnríerria ílipite:, r&rprincipip; dei^ a humana 
generationejma ramo ne da Adam la ^ yerria, perche n o n 
íerria nato daí eíjb íip'.li • la. averna ppiílitai transfundiré^ 
per averia efl^ ) Adam pe^ta;, .&per eíía creatura; eflere 
npvamente creata da Dio ; ;non la ayerc recgputa:flá eíto 
Adam ne anche da Dio | ma ben per r fm liberaika diyma 
i Dio lipprria daré gratia equivalente á la juílicia origina-
íc , & obligativa non alia original jufticia ,, nxaalla aííiuale, 
como de f^o e n'ella/gratiadelb ündefo diílo 
ad MAR I A pre,feryat¿dal: origin^i e p í p a ^ accompagr)^ 
ta dala divina gratia per 1'Angelo •;e1^jr¿f/4l 'fk?**. Ipi S* 
dicpdiíTe: Che inte non é el ye cioe guai de lapunitione 
delaobligatione de la juílicia originale " & quefto perche 
tu íej pienade; gratia cipe equivalente alla-iyAicíaprigina-' 
le;v lagratia aduncha ÍAM A RÍA laha preíeryaía daj^ éjg-
cato original. ^^íio-é lofecondo ragip reftflgent^'eíja 
preclara, íleÚa de la íantiflíma Conc^ptione, de laMaáop-
na j el quale vifto, attendiamode ve 
imomenzá dtertk rágM dé la fmnfsimd Concepmne de U 
¡/ergíne 'Beata, 
O tertio fe ademanda ragio de difFufione refiilgente 
_ de quatcro fintiie^de-lequale la prima é nominata de-
rivatíone^doveé da intendere da dove ave la íiia origine e! 
peecáto origínale: Stád queñó- refpondeel Maiílro dele 
Sententie allegando Santo Auguftino, loquale refponde ad 
fimile ademandafaclaallui da Juliano herético, & dice: 
L&origmale peccato finalmente é da la volúntate, perche 
qa^fto original peccato del qualparlamo , da la voltinta 
del primo homó é fementato fi che in effo foíTe ? & in tut« 
t i llakri fbfle diffuíb. Ule* Perche come dice Santo An~ 
felmo: La volunta íemina ,o & 1 a carne genera^  lile, i El 
Maiilrodc ie Seátentic n'el 2;aMa diftinkíiione 3 o. allegan-
do? Santo Augufímo n e^l i feo de Natura & Gratia dice í 
Lar Apoíloló &ccz tuttihanné peccato^ vá*oié 5 o vero in 
fe , h vero in Adsan, perdie feriza peccato non fo, b vero 
coniquello fo el qúale originalmente hanno contrallo, o 
veramente- con quelio loqúale nce hanno adjundo per le 
maleconftume. Certoilo peccato del jáimo homo nonio-
lamente ad eíTo, maad tuttala'geácratione Kumana dettc 
tiocumeto, perche da eíTo havemo receputa colpa & dam* 
natione. BlewPei^queftoAbeljufto, Sieth5Enos^hay^ 
Malaláel; járethyEnoeh7 Metüíalern} Lameth, Noej & 
ñhalmenté? tuttiOPkriarchi/& Prophe^eí,;^ tütte humane 
créature forone culpabiie-& fono per éí peccato del primo 
homo. Unde lfaya Propheta n'el 53. capitulo de la fuafa-
cra Prophetia dice: E quello che primo vocitando dixe, & 
fcriveSc dice: Tutti nui havinío errato,como á petcorelle 
cioe dala lege del PaftóFeternoiDiOi Ét queftoperlo 
F ori-
originalpeccato ? & fequita ognun de nui é andato decli-
náto & fmamto in délla ília vía, & quéfto ei diee quanto 
allí aduali peccati, per l i proprii & varii errori per l i qua« 
l i eaminano li peccatori. Et Santo Paulo dixe : Che ciaí^ 
chuno portera el fuo pefo, cloe la pena del ib peccato. 
Laíecundaíintilia é nominata ,ademanda, laquaMice: 
lo vorria fapere & interiderefi in ogni nato daAdamin^e" 
ritatefe diffonde la original colpa? Alia quale Santo Augu-
ftino fcrivendo contra Juliano , Celeítio & Pelagio hereti-
cireípondej cheñ & allimominatiheretici chelnegava-^  
no parla&dice: 11 vichi negatilo original peoiatoefó 
transfufo nelli piccolini | certamente uvl ive eonítrenglti 
ad diré, Dio eíTere invalido o vero i n j u í i O i l o q u a l e h a v e r í d o 
libérrima poteílate n'el tuttb & del tuttd j -che ferízaM* 
chuñólo vero proprio, ó.vero original peceáto £a éíFere a£-
ñi(ffcaJa tmpmáMa íiaa'imaginé, cióe;la hiitoán&creteM 
fa^a ad imagine fuá? Et fcrivendo ad Mefi^ Cardimtó¿ 
parlando dé la Fede,; dice; Lo peccato 3idlt%liolini .n0¿ 
tranfmitte la^propaginede la geñeratipne j fna la lihidinei 
nqnÜ iecundita de la natoda humana iar.riaÍGere l i homini 
connecéato ¡J m& la fedita de la libidirieplaquale.humanoJi 
homintper la^uftilKinai condíei^ 
primo. rJUbí ;Ecco aduncba Santo Aikgujftino. per quatro ra-
fone dice: El peccat o .originale transfónderefe inogni na-
to da Adam .^ priímo: per IMíbiiii Ae hwíisna^fecundOipér^a 
fédtía de «^a libídine.:^ 
íenza oñgi^rcilpapon^efínideria; # 
un di irínf m^rfe & moriré. Quarto,. peiílafua potentia, -la*, 
quale el demonio cauíativoídela morte nqn porria sforza-
pe Dio fenza exaiflione de ladivina jufticia, per la original 
colpa affiigendo de tale malej como é infir^ta t}t$&ft$i& 
imagine divina laquaieei lo hornos -
La 
r La tertiaiintilla i p ^ o ^ g ^ ^ g ^ i i ^ a ^ u ^ ^ ^ i g j 
pove íe declara el modo, ¡como in ogní nato da ^dam lo 
original peccatp fe diíFonde5 & c el Maíítrode 1c Sent^nt]^ 
n'elíecondo libro alia diítindione 31, el quale el declara ^ 
dice: I/acarne da ogm i natp da Aciamiaqual el cpheepta 
pfr:una-viciqfa,<^ncupifcewa fie corrupta &n^u}ata? 
per lo fo contado la ¡anima quando nGeeánfufa^t palíela 
macula feco per laquale ei imbradlata & fafta rea. lile* 
Cioe fada digna de la privatione de ía viíione divina. Do 
vc^é da notare che la viciofa concupircentía non la. fa exT 
cepto la viciofa | & mala yoíunta del primo homo. ¡ Unde 
SantQ^uguííinO: a'el primo, libro de li íbi Retra^atione 
dice v.tp original peccato contrallo da la prima mala vo-> 
iuntate del homo primo, é fa<íi:o intutti li altri quañ he-
reditario, lile. Et Santo Auguftino anchora dice: La car-
ne corruptibile non fa la anima; peccatrice , ma la anima 
peccatricq 4-ía($alacarne:corj;uptipiíe. lile. Et queítoé 
da intendere de la volunta de Adam folamente, perche 
íenza ía particular mala, volunta de ognuno per la mala 
^lunta de Adam, ia ei la fua-carne corruptibile per natu-
£ac ioe corrupta da Adam non creata da Dio, i l quale per 
gratia íi Adam non peccavaji ha vea data la incorruptibiíi-
ta & immortalita. 
¡ La quartafintiilae nominara exemptione. Do ve de-
monftrarimo la "y"ergine gloriofa, ancora che fia connu^ 
merata tra l i fjglioli de Adam, non é contaba ne macula-
ta da la original colpa, Dove fo da notare tre cofa. La pri-
ma edemandata diílindione cioe de ípiriti. Dove eda 
notare challe uno ípirito intelleftuale & vívente in fe, 
non per fe, & inaltro. Quiíto é lo fpirito humano el qua-
le é vi vente in fe per la divina gratia, & non perfua yir-
tu , & é vivente n'el fuo corpo. Et quefio mérito la prima 
F 2 fuá 
foaliábítátíortó íenxa pé&atd, 8¿ Mtá cromofb # t é i | o 
de Adam '& Eya:, :habitáti6ác imaculáta- dé íi íbi fpii'itil 
Et é mi altro fpirito folo loquale c vívente in fe, & non per 
fé^ma per la gratia de la divina potentia: & quefto é lo fpi-
rito Angélico , el quale mérito la habitatiohé comúrie ad 
tutti Angeli del cielo empíreo imaculata. Et é un altro 
fpirito 'intelleduale & puro, el quale é vivénte infe Stpeíf 
fe, & caufa deognivita, el quale é lo Spirito fanto. Del 
quale mérito queíla inclyta camera divina & Vergine Bea-
ta eííere habitáculo & tempkx Dé la quale parlando Santo 
Auguíliho,fcrivendo de la Incarnatione delVérbo divino, 
dice: O felice Donna tra tutte le altre donne, de laqúale el 
púdico ventre mérito de eíTere reclinatorio del Figliolo 
de DiOjhabitaculo del Spirito fanto, lefto de avolio da JE-
s u Chriílo, & tálamo de la divina Majeftate. De quanta 
fandita dirremo eíTere ftata l'ánimá tüá fadta ad imaginé, 
& fimilitudine de Díd, cdticéffia cofa che taritb l i ña piácu-
ta la tua carne,che de eíTa fe abia fado el mántello de la fuá 
laude, & la corazo déla fuá vi¿loriofabataglia. Ule. Adun-
cha meritamente concludimo che íe1 la ^ abitationc prima 
del fpirito humano,;& laH^tiitátíóftéMTpiritó Angeliéd 
foron feil^a vérum péccato, chean^élafiábitatibne dél 
Spirito fanto, fia ftata fenza verum peccato , & molto ppiu 
fanta. Onde Mifer Marco Maroldo in Sententia Veritatis 
rédemptionifhumainf'^ dicerche quéftáVergmepáífd la pu-
nta dqle ítelleV aod dérdeld & áe Ir Artgfe|il: tiícl E aduii-
cha da diré,cKe como mai Colpa macüMel ciéfo :& li Ange-
li fanífii, mai anche original colpa niaculo queña Sandía 
deliSandi. Onde Maeftro Xante Spagñolo, in lina ñia 
laude de la íua íantiílima Cbnceptiorte ;; dicé 
da 
da qdía da notare m qüefta 4. fmtilla^ íe ademánda, fafoné, 
íaqúalc fe fdrma & fonda in una regula approbáta da ogni 
PHilofopho l^aquai dice tucílo quel e}ie ha m'en difpofitionc 
adhaver qualche perfedione de altracofa, Schavetale 
pérfcá i lom, demonítra tíhe quella cofa Jaquále Immajor 
difpDfitione & áptkudine;ad havere tale perfexílione, la fea-
bia efía ancora j S. JohanBáptiña pare per multe raforiecdí-
iñoc, la pleiiitudinc de la gratia r propinquita de la gene-
ratione & eledione materna & multe altrc rafone, le qua-
le fo molto ppiu egregie in laMadonna chel lefiano in eíTo, 
che había meno diípoñtione adhavero cvitato el peccato 
original chela Madonna, & puro lo ha evitato1: como tc-
ítifica San Johan Damiano in un Sermone ¡de la fuá Nati-
vita ^ dicendo: El Spiritu fanto fopra ogni remedio del le-
gal mandato impio San Johan Baptifta, & quello el qual 
fb(trombettá dé la nota gratiá ad evitare lo original pee-
eato? íupra la lege, fopr&l'ordine de la humana conditionc, 
la divina cle&ione el conduífe. lile. - Et Santo Ambrofio 
parlando pur de San Johan Baptiíta, dice: Ancora in iífo 
Móh era lo fpiritó déla vita, & eraiKtfelofpiritoMe lagra-
tia. lile; Si adüftcho é fanílificatx) Johan Baptiña^ per lo 
ípiritiO'de lagraáa íanAificatofe imiantela infiífione de la 
íuá anima > como non fo maj ormente innante la unitione 
de h¿ eleéla anima fuá in el preledd füo corpo fantificata 
Wa'Madonna ? Et per tatito ¡ San Bernardo in la Epiílola 
"prealíegaíá, dice: Gértamente íeiíj legoide Jeremia, che 
toánté che ufceífe él Ventr '^rmatefno fo fantificato, & 
tenfénto altraménte de Johan Baptiíla, loqüaleíentio el 
Signóte facerido féíla n'el ventre materno *el; che ad pochi 
dé li- Figlioli de li homiííi é ílat'ó conceffo. Ofenderé Dio é 
ad ñíípicaré tal donó eíferé denegato ad tanta Vergine ? 
'Perché non permeclie la divina Lége^nella humana lingua 
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diré eí po che ad.tañtai Vergim fia ílato :denegato ebpetb 
veniente dono de la gratia fantificatricé^ per láqíialéfer-
gine ogni mortalicae-prbvenuta ad vita. Et in un altró Id-
eo :dice3 che in la Nativitá de la Madonna non lo concéíTa 
•minoi*-graiia.!phé in qnella deí ifen Johan Baptifta. lile.: E | 
vAdi^chámagipr gratiafo i conceíTa ^ tellaríiativitSf de Ifr 
Madorlna che in queila de fan Jtíhanáe1,. él che non:farría 
íi non fuíTe prevenuta '|acfua prima nativita m él materno 
ventre :da la dLviiiap.;atia. La terza cofa da notare., fi e 
ndinrriataiéxemplar raíone, laquale dice: ,Quanto ^ piu una 
coíax; propinqua )ad unaláltra ^tanto) ppiu participatie 1^  
íbi qualkateJ ílQnde quanto piliu fe apprOpiníjué élrlegnp 
alfoco,tanto ppiu^arsicrpa del fuo calor,.&;perc]b;e a4 ve-
runa creatura he Angélica ne humana tanto, m ha appro-
pinquantbBio> elquále ctefía íantita, inocetotia, & purita 
quanto ad eífa ^efgineBeata, Onde .fañto ^rnardpÍB 
uno fuo Soliloquio dice*'Quanto li fei deventata famili^r^ 
b Madoñnat quátóo aproxima anco quanto intima^Quanta 
grada hai retrovátaappreífo de llui, in te íla, & tu ineíTo^ 
tu:lo veñi>& fei daeilb veílita, veítilo de la fubftantia dé la 
carne tua, & iíTo tevfeítedé lá.gloriadela-majeílateíliaj^ 
nube veíté el forey:&áeeffofoíe fei vefiita.; Novaí 
Dio fada al mmíá% che una piccola Donna cpmprében-
deíle in humanitate el grande Dio, & per queílp eífeDon-
na appáreíte del fole veftitaífin^lmente lo; ha coronato ? & 
da eífo ha meritato eífer coronata. lile feriptorrMa^i-p^e-
CenteílaíTamo ftáre decótemplarlorUfcitifigliolide; Sion& 
viditi-Re Salomone con la corona, de laquale lo á coronato 
la matre fixijintrc tanto certamente ufciti & viditi laRegi-
na con la corona de laquaje la a coronata el fup;í?i|UplQ. 
lile fcripto nella Poealipfi-r Nella-teíla fuá é4^<^^agle 
12.it;elle}certamente digna cofa c de ftelJé eífer coroífata^i 
fuá 
fua'teftaiyipérche eíTa molto ppiu refplendemente fi adorna 
ppiu preíto chclla ña da eñe adornatá. .Et perche no coro-
naranno lé fteilequélla laqualc c vcftita dal fole. Ule. E da 
diré adoncha che íbpra ogni creatura eíTa ei ftata pura & 
fanta} perche nellí Angeli fanti, como dice fanto Dio-
niño n'el 6. cap. del libro de la Eccleñaílica Hierarchia non 
fe trova veruna in púrita e da diré cha mai in eíFa Ma-
donna fe retrovafse inpurita veruna ¿ 6 ver: peccato. Que-
fto é lo .3. ragio refulgente ne la preclara prima ílella de la 
fandilimaGonceptione déla Madonnajeí quale vifto vo-
gliano contemplare el quartóv . 
Intóntenz^ elifmrto rapv m láfltmfífná Conceptione ' 
de la ydadonnde 
T i O qúarto ragio fe demanda rág i^o de confeeiítloné.Do-
JL>-VB notapche^quatro mali ^ íbn^eqüéiítati dáf original 
pecéáto^quátrb fintóltó &%fettdOri ki^ é^a Vergine glo-
rioiía itf-queíto quarto ragio. ¡Do primo1 Male íe demanda 
infame denominatione é per che cbmo dice; Ariftotele, 
iidli-Pbftpit!^ic3meiítt^dála> biaríéheí¿a é deñbminató i l 
biancro^ídálaíflégrezaíQ negr6;ÍEt cuffi da lajuÉicia or i-
gíbale Izm dénctónat^ l^o homo jutó d a ü injufticia 
origínale é denomibato injullo. 
^KjtQííecoiMo/malie^é denominato défbrmita anímale > la-
iquafe^qiitó per iaí dííoMinatioM dieifece Ádártf; láqua^ 
lejnonaltro oxodptio jqueüa «ircumíVantia dé jüfticia íecon-
-do^díe dida ráíone^ Et gia^  ad ogni ráíbne ^  mariiféíló, 
chfeí como^Dio :facéa daré' obediehtia ad Adaha da tuííti 
créatütelequále leiiavea íubjugatl, accuíli anChe?eííb hai-
irefle dátarobedientiiádííioííuo p&^de takte creaturé Sig-
Ifaya: 
I % a : Xo dice Dio noü daffo lo honore mió ad altro, & la 
gloria mia alli idoli, lile. Conílrcngcndo Olibrio infidele 
failta Margarita ad adorare per Dio l i idoli, liantepoíTe 
multe generatione de tormenti, & vedendo la belleza del 
corpo fuO, li diíTe: Fanciullanon te laíTar laniare da queíti 
tormenti^a habbí mifericordia alia belleza de la tua faze. 
JBt 6írare%bre;& diíreJi;Io hagio miíericordiaalla mía bel-
iei3a per:iion:perderc la belleza de la imagine divina 5 cioc 
dé la anima mia hobediente ad Dio, & ál ib honore. 
El tertió male che dal original peecato fequito, cdenor 
minato infrenatione.de li inferiori íenfitive virtu. Unde 
Santo Auguftino inel tertio libro de la Cita de Dio, dice : 
Poi che fo fada la tranfgrelRoqe del peecato, preñaméntc 
habandonando l i primi parenti lagratia'divina, hebbero 
vergongna delanedita delilorcorpi, perche fentero in 
quelli inobedienti moti de la carne lloro , como ad recipro-
ca cioe con digna pena déh inobedientia lior.o. lile. Pfr 
queíla inobediente motioñ del fenfo y lo ApoftoloíPaulo 
/ tre volte pregocioe con lo aáimo con la boccha, & con le 
opere el S ignore che daíe íé parteíTe la carnal tentatione, 
ca\ifata per la inípirátione de Satha.nas. Et fanto Fráncif-
co fe coico allá nfeve} íí-fanto Bomenico fe diffangüino 
clon le cathene, ;& fanto Bernardo fe coleo iñ clrglia cío, 
& fanto Benedido nudo fe; butto nd: fpineto; fántaEn-
glielmode la Marcha con el freddo ferro vefiáo el coipo, 
& con nodo h fmjv&ñm&j Et Hicronymq feaío fefecte 
,el p^jílo con; lapiieti^,(4orme ile^la nuda: term y rman^á 
•le herbe-cí ude , refguarda le fpavento íe figaf ei do l i ani-
¡ mali íilveftf i i recerca U ultiíní fini de la térra, & va adiia^-
bitare nelli CQn€;avi, ^ follitarii rupture ^orrende de i i 
petrofrmonti: ;& queftg acciopoíTeflero vincereili loMP-
-^lioía refe^^m áe i i ifífef tori fenfitive moti fe anime 
; r r fante 
m 
íaíit^ ílb^.- quarto mate el qual é feqüitato dálongi-
fíale peccato é la difpartentia del coi^ pb dalla aiiima, 
qualü con tanto mitabile artificio divino ib conjundi.Un-
de dice SalomOíie i Non é in potefta del liomo feperare il 
fuo fpirito dal corpo, ne anche in fuá potefta équando 
Dio 1 i vote feparare per lo origínale peccato á non difpar-
tirefe. Gontraqueíti quatro obfcuritateSc malijfon qua-
tr o fmtille & luce reíplendente in la ítella de Jacob, cioc 
la Vergine Beata* La prima ei nominata la gloriofa & fa~ 
mofa noniinatióne de la Maternita generativa, & in el 
mundo de la eterna jufticia productiva. Unde la chiefia li 
canta: Felice certamente fei Vergíne facra MAR I A , per-
che da te é nato el fole de la jufticia Chriílo Dio noítro. 
Ule. La feconda luce fifi e che non folamente non pecco 
originalmente, ma ne anche anualmente peccare pofledlcj 
cómo dice Bandel n*el íeeondó privilegio el quale li attri-
bulffe.1 La tértia luce fié, che non folamente non nce fo 
battaglia ne inquietudine tra lo fuo fenfo & anima, perche 
in eíTa non fu verun peccato. Et Santo Auguítino dice: Che 
qualche peccato c quando la carne defidera coñtra el yo-
íeré del fpirito, ma né anche caüfa cioe fomite de peccato 
in etía fó comó el !M[aiítro de le Sententie n'el fecondo l i -
bro dice; Cha omninamente in eíTa fo el fomite del ori-
ginal peccato extingo. La quarta luce é dida la amabile 
rogationé, laquale n'el tempo propinquo al fuo tranfito da 
la níortale alia eterna vita al fo Figliolo fece. Laquale 
ferivendo Santo Hieronymo , dice: Che per grande & in--
compr che nfibil ile amore loquale de la cofa chic difíicile, 
& pur poíTibile per la dificulta, mai laíTa la poílibilita & 
de quelchi e impoffibile, mai laíía eldolore & amaritudi-
neel quale portává ineí memorifiííimocore delfuo dile-
aíijfimo' & ámantiílimo Figliolo defideroía de eíFere con 
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eíTo per tutto uap anuo contináo el prego; lacíif imofá, an-
dando primo in el loco de fuá! nativita,; 8c in quello leyati l i 
ochii al cieto , & d icendo: Cqui Figliolo con tanta alle^ 
greza t i viddi fi che Ta luce^laqualence i l l u m i n o la node & 
la clarita c h i m i tedemonílro. non me fb tanto jocunda 
quanto el tuo felice aípe<íl^ 9 • 'éí^átSo fm 4e ..qudlo;prlv:a^ 
ta & in el mifero & obfcuro murido darte abandonata,, 
potando in el loco de la fuáadoratione &; diíFe: Dove fei; 
adeíTo Figliol mÍQ,el qual equi/íf üejadat^ale tóee- m&m, 
fopra le genochie l i Rede la térra adoróme con tanta re« 
verentia & pompa jyjSt adeííb íbn fola da te n 'eldeíertx) 
mundo laíTata: fk poi asido al j^|A9(Sí#iff§^S^]Figíifi| 
mió acculTi bello & rplendido^teívidde el. Santo vechiarel-
lo Simeone,che faftidendolaluce delmundOjdefidefo dor-
miré nella. tua pace & ;clarita|e & adeíTo fon privata io 
del tuo dulciíHmo a ípe^Oj^ laifeta;n?el l^mpeft ob-
ícuro mondo^ Et pqiie n^ añdo filkcaía deSanta lliía-
betha, & diíTe: Cqui fui nominata Bea t a& hora Beata 
cliiamo cui m'el difíe perche Figliolo; llei teco la Donna 
fanta & matre del tuo fidel íervgjohan Baptifta Santa 
Elifabetha 9 & ip.íbn da tejíepafaía. ^ abandonata& n'el 
mifero mundo; poi íe neai|dp:ail0cp|de laíua pientifena 
paíTione, dicendo r Cqui Figliolo mió0 diledo mi deíli el 
cültella del gran dolorc n'el mió core, & xqui deíti la 
pluviofa nube d^ lachrimeall¿|a^^jD^l%U, quando con cía-
mofo dplore da^e che abbrazato tenea ellegno de la tua 
croce te.partifti pur Figliplo jppi qijella obícura tenebra 
che tutto el mundo coperfe & poi che per el gran dolore 
tuo tuttp el mundo fe commoíTe 5 fi io non meritai viderte 
vivo purel tuo corpo de videre & reclinarelo nelle mpi 
braze no^i mi fp negato, & poi Figliolo chi lebbe de tan-
ta paílione vUto ilitransformato: nsei tertio di el viddi 
in-
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ifiefFabilmente glorificató. Hora Pigliolo me te hai to!-
to tótalmetite da li ochii 9 & non vedo excepto el dolo-
rofo mundo. Et poi fe ne retorno nella fuá divina & 
íecreta camera , dicendo: Cqui Figliolo mio da tua par-
te fui dalli Angeli adorata, & da tua parte de lo tuo eter-
no Patre cqui fui falutata, & annunciata, & dal Spiri- [ 
to fanto incompretienfibilmente fecundata. Cqui dilecto 
mió el tuo coeterno Patre, te ñio dile^ó & eterno na-
to mi dede in mió amantiíUmo Figliolo. Vorriaormai 
Figliol mio che .quel Angelo ehi mi dixe : El Sigaore é 
tecOj te diceíTe, ll'umilleancillatua defidera eífer teco , 6c 
non íbla & abandonara in- el mundo iniquo. I Allpra Ufo 
mandato l'Archangelo Oabriele t o n la palma in mano: 
Laquale de. la viriu' de l ' á rbd re de la vita formata , & 
dal ;"fpirital ifooto ,f& ¡ penéa Iveiatofa. gra^vidata produíTe 
el irurto^dé k vitái &DdifíeB: c ííntenditi Madonnas che coW; 
.trió-- delcfrimílo: desfe, etieriia vita fmrMatre , accufll v i 
íi appertene elíenipre vi v e r é . ; Unde per el voftrótran-
fito gloriofo vi ho portata da:párte del Signore & vot* 
ftro Figliolo quefta palma recordativi. del mió parlare** 
él iguale; íempre v l cantera k Eccleliá: fidele, dicendo^ 
Avet Unde non como Eva & l i tóFiglioli íei revócate 
al confpeftó del .Re: dé la vita ^ ma con el maternal ho4; 
n o r e : IJnde queíta palma ^  fignó propiriquo de l a t ú a Ma-i 
ternita & visoria ;<Miinimico,i manifeftamente el de-
monftrarra: al mundoperche como Tarborc della pal-
ma laquale non gendra-, cche;íigmftca ^a üua. virginitap 
venendo el ípirital ímoto-nominato vento da l'arbore 
generativa [ laquale é ' l a virtu del Spirito fanto:Crea-
torey J& ^ivificacore^eiOgni coíMkricherviyentéjLcon-
cg|3é.:& :genera ¡^ér ^ %ii^al)'mpíKfc. AamiE la -tua-yhv, 
ginita fo ifeaitoorit i imii^ap^ virtu> 
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del Spiri'to fanto & generafliel Creatote & ^edemptorc 
del mundo. Et como tra doi fdglie de palma nafce el fru-
ñ o m una arbore principio de le foglie & fruílo, accúííi 
traelto Figliolo procefo dalPatre eterno per generatione 
eterna &tua temporale, ei éxorto como da Tarbore el 
frudo dé la vidoria del regnb de Dio, firmato in la huma-
mana generatione, fecondo che alli foi difcipuli comman-
dando che predicaíTero dixe ! Díte alie gente, fazatipe-
nrtentia, perche el regno de Dio ve fi é appropinquato, & 
quali tutti in tua compagnia & laude ti congregarro. Ne 
vederrai el nemico per te proítrato & vindo m'al tuo di-
lecto Figliolo & noítro Signore con la compagnia de 11 
Angeli & tutti Santi. Aduncha per conpire el tuo fe-
eondo defiderio del videre & eíTere in la inenarrabile fuá 
gloria j como te repofarrai Madonna da quefte toi pientif-
fime lachrime in el requiofo & dolce fomno ierra el tuo 
gloriofo tranfito, & advento al tuo, & con el tuo diledo 
Figliolo dal tempeítofo mundo, el quale poi in latua glo-
ria fapendo le fue pene & amaritudine tiferra recoman-
dato, & ferrai per eíFo appreíTo de Dio fempre infatigabile 
Advoca ta. Et queíto dedo, repentinamente laíTata in le 
foifante mano la vidoriofa palma, congrego tutti l i Apo* 
íloli in la fuahabitatione 5 & fada alloro da eíTa Madonna 
la advifatione del fuo tranfito, per le precedente lachrime 
cordiale & memorad foi affannofi d^fiderii cioe de laíTare 
el mundo, & andaré ad veder el fo ámantiílimo Figliolo 
dedeli ochii aipreciofo fomno, & Tanima alio eterno re* 
pofo de le braze d'el Figliolo 5 in le quale ogni coía á pofo. 
linde é qui non poífimo intendere repugnantia ne difeor-
diadelílio venerandiffimo corpo con la fuá amantillimíi 
anima, má ppiu prefto pace & quiete del uno, & Taltro. 
Cerco uno cUxe: lo defidero Q)artireme dal mió corpo, 6c 
m 
eíTere con Chriílo.' Of quatato piu dolcdza fu alia matre 
eíTere con el Figliolo cha non era al fervo eíTere con el fuo 
Signore ? é per ció fanto Bernardo dice, parlando del di 
del feliciíHmo tranfito de effa Madonna alli Ganonici Lu-
donifi. Ic agio intéfo dalla fanta Mátre 'Eccleña quefto di 
devere eíTere da nui con fumma veneratione feftato 6c 
celébrate ?in el quale la ReginaVergine aíTumptá dal mun-
do iniquo, ha portati alli cieli celeberrimi gaudi & féítéi 
Quefto é el quarto ragio de quefta preclara prima ftella de 
la fantiífima Coaceptione'de ^ M^tote." '- 'A 
Incomenzd el quinto ragio de la fantifíma Conce^mne 
de Id JíCadontid. 
LO quinto ragio fe dtmanda rágio de refponfione • l o -quale have como averranno, anchora tutti l i q u i n t i 
ragii de queíti Sermoni fepte fintille micante , & r e í p l e n -
denti in eíTo de le quale la prima c nominara aucfloritativa 
'Oppofitione. Dovc fono da v é d e t e tre potillime audórita-
te del Tcítamenix) antiquo3lc quale adduce Bandelco li foi 
íequaci contra laiiandita de la Conceptione de la Ma-
donna, a 
La prima é de Salomone feripta ñ'el 7.. capitulo del fuo 
Ubro. nominato Ecclefiaítes3loquale dice: De mille uno ho-
mo lio-retrovato: de tutte le donne non de ho retrovata 
veruna. Ule. Dovc dice la Gloía, cioe fenza peccato. Ule. 
Lá Vergine Beata fo donna, aduncha non fo fenza pec-
cato. 
La feconda audorita é delPropheta}elqualn'el 13. fuo 
•Pfalmo dice. Tutti hanno declinato, & infierne tutti fon-
ftofadi inutlli, non c chi faza bene, non é in fino ad uno. 
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Ule. Doye dice hMlo&íi foib'.Gfetiflo. fo íenza peccato* 
lile. Aducha pare, ehella MvrgimíkQm peccam. i r: 
La tertiaaw^omSjédb Salató&i^^á qwale nellifoi Pro-
bu dice: Tog|i0 tkki^lihélafcájrgeft to,^ verrande un 
p f l 8 [ { $ | | ^ Toglie lo ori-
ginal peccato ¿a la fergine Beata y & nafcera fenza pecca-
to & mun^iífaiax ^^^eándaifmtílli , é nominata magi-
ftraliolutjbpne, ¡ laQual'réípónde a!ía prima amftoritatedi-
cendo f ^ M M p ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ m m Q Ú de la Con-
ceptione de la KfefenWádduéona ¿ontra de lei tale au-
ítoritate, non laadducendo integra ma diminuta, fola-
mente per potete fagorire alia lor obílinatione: Perche 
Salomonen'el préfatoldco, & capitulo conjüriMmchte 
dice^ Sc parla non ípartendo la fuá íententia, como eíli fan-
nOj&dice in tal modo.QueftOjó retrovato U'uno &ll'altro, 
per retrovare la rafonéjlaqual anchora recercal'anima mia 
6c non la ho retrováta: dé Ji miile ho tro vato uno-homo, É 
de tutte le donne nondého retrovata veruna folamente 
queíto ho retrovato: cha Dio hafadlo lo: homo redlo , & 
eífo fe have mifcato'.& involuppato in infinite queítione, 
Chi é tale como é elfapiente ? Et cui ha cognoícíutala íb-s-
lutioné de quelchidico io ? lile. Bove jé-dafnotare primó^ 
che Salomone confeífa ha veré retrovato queíto cioe lo o-
riginal peccato ext indo inuríitate, í& alteratione*r:fecun-
doconfeíTa non deha ver trovara rafone laqual dice: Che 
anchoraTecfer€ava-la;-amma''íuanTer-üasré da notare lacre-
.prehenfione phe^didnaád q i ie l 11 ehe-prefumenOi per venire 
per humana rafone'árJa cogmiíiohe:i^e:iíai^ inveílig'átio^ 
ne, conceífefia cofa che m i l l o fimile ad fe fia in fapientia 
communicata ad eííb :divitíáÉtórá<D:y&át>.n|f^m^aSare ad 
altri- comoifeltegei-á^l ^ÜbrdderliíEI tít¡l% capittikíj&^l 
.Qadáiá ^ h ^ p o s m n o m á ^ m o f á í ^ ^ h ^ QtiartójiHána-
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tare una fegoki&nfoñe Philofdpfeicá, laciual dice: Ghe 
und fe predica dedreíTere fubltaneiale del fo íubjefto fi che 
dicendo. Queftó é uno fe intende, che fia qualche cofa, & 
& habbia eífére fubftanciale: ma altro dice qualita acci-
déntale & mutatione. Unde fe fole diré, tumi pari un altro 
intendendo tueífere mutato, nond'all'eífere, in nientee^ 
íere , ma in altro variato eífere non fubitantiale, ma acci-
dentalmente. Addeífó.refpondc la folutione magiítrale fin-
tillando primo, & refplendendo al texto, & dido de Salo-
morie, &ibcuñdário alia Glofaprimo al texto de Salémo-
nb^dice,: Salómohe dice, benhavere trovatO de.milletcido 
innámerabile hominiamo cioe íubílantialmehte, & per íe 
fenza lo original peccato, & de le donne nulla cioe per fe, 
& fubílantialmente fenza peccat o & generara de Spirito 
fanto j como Chriito. Ma anchora dice havere retrovato 
altrc£CÍ<Die:aIterato/& mutato daít original peccato per gra^ 
tia de Dio!, kqual fó la "VergibeiBeata. E dice non havere 
retfovata;de quefta altcratione rafone, per che como dille 
noftro Signore ad Nicodemo Principe dé Judei. Lo Spi-
rito íanto dove volé ^ irala íua gratiia, ••má-íion íai donde 
venene dove vada.. Et Salomdnetfel^. capitulo déteSár 
pientia dice: Ch i spé dove m SJ ^ Dio darrailá 
& mandarra i el Spirito fanto tuo dale altiílime fedie toe,, 
lile. Et per tanto dice Salomone, cha chi voleífe folvere 
per rafone el verbo che éfíb dice ,«de tal1 gratuita ake-
rafionebJf^Íiaé¿íi^Mid J A jppm^jtótefógm^áeii^ 
te ? quanto eiTo el ehe/éimpoíFibileiperceJ^i(3:o: divino 
n'el 3. capitulo deLj.iibro deli Ri notato. jUnde Scoto 
n'el 2. de le Sententie allMiftin<riione Í32.'con:erqual con-
corda Alexandrode:Ales5.4ice í Et benueheilo original 
peccato .non fbi nelk ^ergine Gíoriafa-íexcindo-j & re-
farato per el pofitivo:,. cioe.pet iá • mpaabjdkiáa- y = ina. 
per 
per. la gratía íaquale ^cludc^a virtualiñeáte ío oppo-
íito íGontráfib del -pedcato iorigiaal, ih laquál. reípkn^ 
dente fmtilla de gratia 1'AngeloTanto la faluto, dicendo, 
tÁvegmiiá plena. Alia Glofa dice: La magiílral íblutione 
che nulla donna fo fenza peccato original per fe, maben 
per gratia divina. Et per quefto Salomone non la retrovo 
una cioe per fuá natura, & eífentialfnente f maben la re-
trovo altra cioe per gratia mutata da la comune &r natu-
ral cóntradione del peccato original. 
Alia feconda audoritate la magiílral folutione dice, 
che fecondo chel Prophcta, fcquitando el parlar, declárala 
declinación de tutti5non fc intende del original;ma aftua-* 
le peccato, perche dice appreífo al prefcripto parlare, la go-
la lloro é uno fepulchro aperto,con le lingue lloro auno o-
perate iniquitate &di/le bdfie,&c.Et la inutilitate de tutti, 
intende eífere laimppflibiita Moro per la fatisfadione, & 
juítification de táli peccáti, liquali in MAR Í A loco avere 
nonpoífettero: & eíTa é quella che á produílo l'agncl del 
mundo, fatisfad ore de tutti li pcccati del mundo: fecon-
do dice fan Johan Baptiíta dcmonilrandolo al mundo j & 
dicendo. Ecco 1'Agñelio- "de'Dib- i Étcó !quello che toglie 
li peccati del mundo» lile. Et percio tutto el regno tra-
montano de tali argumentatori contra eíTa Madonna di-
ce, Tslon des ne pan ne v in ; alli Ugh'ed Jacobin: CanMBo 
mal del vafcello, cha portató el dolce ^igneílo. Ala Glofa 
dice lá magiítral folutione, che Chrillo folofo fenza pecca-
to aduale & potentialmente: ma la Vergine gloriofa fo 
fenza peccato adualmente contrado per la divina gra-
tia,laquale mai laabandonOj per laquale non poífette con-
trahere verunpeccato, ma ben fenza tal gratia lo averia 
polluto contrahere. Ala tertia audoritate refponcle fin-
tillando la mayftral folutione, & dice: TuBandel fei reo de 
la 
lato lege la qualfcrivífti n'el 2. capitulo db le toi ln^ í l ive 
contraía Vergine Beata, dicendo: Chefecondodice fan-
to Auguílino contra Vincentio DomtiitajHeréticOj&faii-
to Dionyfio protefta fcrivendo ad Tito^folo dal fenfo iit~ 
terale fe trabe argnmento efficace. Ettu cque allafll &pi-
gli el fenfo alegórico: ma non per quefto che tu non meri-
t i Teípofta laíTarrímo de daretiia, Concellia de cófa che la 
verita venca, & fopere ogni cofa , & máximamente effu-
ghe la bofia. Et dico, como dice Scoto, & bene: Inlaradi-
ce &maíFa, da laquale é veríuta & formara la Vergine 
Beata, cioe dá l i pfimi parenti nce era rubigine cioé ma-
cula de la origiiial cblpa, laqual ei ítata tolta da l'argento 
cioeda la maSa deprimi parenti, & non d'al Vafcelló for-
mato da lloro, el quale é la Vergine Beata, & ende venü-
to el vaíello puriífimo zoe eífa Vergine gloriofa. Et cuíH 
la áiiAorita é per efíl Madonna, 8?: non contra de l5ei, per-
die como diée Porphirio Philofopho: la rame e materia 
dé la ftatua. Ule. Et cuíli 16 argetíto é materia del vafcelo, 
non é ílata aduncha perche era tolta da Sargento, né lo 
vafcello cioe MARi A la rubigine de la original colpa, co-
mo la Glofa dice 1 doé lo original peccato. Et fan Tho-
mafo dice,nsella tertia Parte de la fuá Summa,che la crea-
tura rationaieéfubje<ílo decolpa&defantificaaione,&non 
innante che fia perfeéla rationale,cioe con la anima ratio-
nale formata. Aduncha fe innante la formatione fo purga-
taMAR 1 A,in elfanon fo colpa originale^perche innante la 
fúa formatione non era creatura rationale. Queílq anche 
conferma fanto Anfelmo, dicendo: che como Adam non 
hebbe la juíticia origínale innante chelfuífe creatura ratio-
hale'Accuínio infantino chi nafce daAdam,nonpo havere 
peccato origínale innante che fia creatura rationale. 
La ter tia fmt^é-nominata rational contradididnejíá 
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qual fanño ii oblbcutori de eíTa Madonna fforzandofe de-
monítrare colpa & original macula eíTer m eíTa, & dicono: 
Tutte quale humane creature le quale fo ílate redempte 
per Chriílo humano havuto qualche peccato, ó ver fo fta-
t i in qualche reato, & fervitu de peccato. Queíla magior 
propofitione conferma S. Auguítino ifel libro de la Perfe-
^ione de la Jufticia & dice: Gomo non é neceíTario él me-
dico alli fani ma alli infermi, accuílilo redemptore non é 
neceíTario alli liberi ma alli fervi. Chriíto á redempta ogni 
humana creatura,fecondo che la chieña canta & dice:Chri-
íto Redemptore de tutti,uni:CoFigliol: del Patre íblo fenza 
principió, ineíFabilmente natojlle. Aduncha bgnühiimána 
creatura ha havuto qualche peccato, ó vero qualche reatój 
& fervitu de peccato. MARÍA C humana creatura, & fe-
cundo dice fanto Auguítino, fanto Leone Papa, & fanto 
Bernardo3eílata redempta per Chriíto. Unde fanto Tho-
maforin- Ja prima de la íeconda parte, & iniaitertiia parte 
de la fuá Summa fcrive.DirelaVergineBeatájó vero qüal-
cuno altro homo non eífere redempto per la Paílion de 
Chriño,non é di(fto fecondo k: Fede Catholica,ima fecon-
do la herefiaPelagiana. Adunchá la [Vergine M A m Á ave 
abuto qualche peccato. La quartá'ííiitílla, e ñomiriata;re-
folutione Dodiorale, inlaquale fo da notare cinque cofe 
per la folutione de la rafone adduda contra la Vergine 
Beata. De lequale la prima fe demanda quiditate; de re^ -
demptioije cioe lo documento- el qualéi nce in para che 
•Cofa fia redemptierne, & 'diceRedemptione é de quella 
cofa che era tua, ó vero de vea eííere tua per alcun prezo 
retradlation dala poteílade altri a^uali, overo poteñtia-
l i . Ule. L i exempli declarativi de quéítaparlare fefono el 
primo,-lo recapto, uno íigUolocaptivOf in: Barbaria dál 
Mimo cerno ducati. t o fecondo io recapitó lámiapof-
feífione 
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feííione da té iniquamente ufurpata. El tertio io fecapto ; 
el mío ügliolo generatb da la tua i fchiava accio CIIQI non i 
nafca tuoíervoma niio figliolo libet o.Dove nota^helno-» 
ílro Signore dede el fuo precioíiíEmo Sangue por lare^ 
demptione -dela generation humana al demonio principa 
del mundo in infidiatione &. perfecutione , allí Judci m 
perfecutione & fententlatione; & alie gente in palHone 
& redemptione de tutt i fideli, eomo apparfe n'ei primo 
fuo fidei confeírorgendle Longino, loquale redempto da 
lafervitu de le obfcure tenebre corporale & fpirituale^ 
pervennein laclara wfione «Se fidel confeílione del fuo. í 
redemptore : Unde^apertoeiiume del ochío confeíTo e! 
fuo Greatore & Reder3aptore3dicendo: in verica Figliolde 
Dio era queíto. La fecondar cofa da notare in quefta quar-* 
tafintüla j líe demanda diíttnftione de redemptione.Dove 
notai, che feeondo Riccardo, Doí-lore egregio del precla-
ro Ordine deSanto FrancifeOjinel 3, libro de le Séntentie 
n'eUa i9vdiílin<flione alia tectia ademanda n'el primo ar-
ticulo, che tre foli foi objedi, cioe tre cofe refguarda la re-
demptione de la Paflione del noftro Signore per liberare 
la humana generatione. 
La prima éla mórte corporale & temporale, dalaqua-
le ne ha liberati per lo eterno mérito de la fuá pientifllma 
& clementiílíma morte, fecondo el dido Gregoriano de 
lafantaMatre Ecclefia} laqual cantan^i gloriofo di déla 
fuarefurredione í Signo preclaro de la deftrudione de la 
morte di'cendo 5 elfo Signore Jefu Chriíto é vero Agnello, 
loqiial morendó deílruíTe la noítra morte, & refurgendo 
ha reparata la noítra vita. 
La fecónda cofa, laqual refguarda la redemption del 
Salvatore. fi c el reatucioe el mérito de la eterna motte 
d'ellanima a per el mortal peecato da láquale prega la 
H 2 folli-
fdl^lidta: Matre EGcleña, el Signore mifericordiófiilim^-
mence^ndeñaño liberatili fo i Figlioli, dicendo:. Libera me. 
Signoredalamorteecerna, cioe abfolveme dal mérito & 
reato de ía morte eterna, in quel di tremendo quando l i 
cieli & la térra ferranno moili cioe l i Angelí, & l i homini 
ferranno, cómmoíli per el tremendo divino Judieio. 
La tertia -cofa, laquale refgnarda la clertíeiiitrílima re-
demptionedel Salvatore, íi c la contraftione del peccatot 
meritorio de la pena eterna, che non fe contraha da la hu-
mana creatura, perche como dice Scoto, & fplendidamenf-
te: Ád ogni ratibnal cireatura tuteé iquei rimlé c remoíTo, 
el qualé da eíTa non ei •.conimeflbi •-••".pertbéJper : !ia-« divim* 
gratia da Ik rational ereatura non ei adméílb:, cioe con-1 
fentito & operato.Onde San Hiero, dice l Anchora che 1É 
natura de li Angeli fiappiu excelfa de quella de l i homini 
purQrdegraüia nonx\m%tóiíe,pérchBiáiaeíE>ancoib úm-i''' 
no: f a lva t^ 
Tile. Gioe in'peccaüo.Quello maniféiíaSalbmohéjel qualle* 
n'el 8v bapimló de láifoaiSapi 
za el divinoadjutorio efíb nonpotea éfler continente^, & 
era nobel fru&ode Sapientia intendereycuiltdavaelfrú^; 
¿k)deiáid0ntmeHtiaJBt''S^PaulpidL^ fimo íuIH-
cvmté p como cheidá^mBi non (folamerim operaré y í tone 
anche'oó^taréverúnbénel Et queílorefgua^ 
ptione éi nobiliífimó fopra l i altri 9 perché lie molto me-
glior cofa ;ad non laíTaré imbradrare i l tuo^eftito, cha proi 
ch'elle imbfa<ílato,3 devMo purgare; La terzá cofa daño-; 
tare inquMa^uartafmtiUáfe demanda rafone^^^ la jplena 
ícperfeítaoperatione de laPallione de noftro Signore ? lál 
qual hebbe quatro grádi & figníi N'el primo fo folamehte 
da^Bio previña.iNH .2; fballi Angelí revelata j 6c^ dá quéllí' 
mán iMata^Ml^ rc^c t im^ te i - vcomo-Iíaia tfál?pái± 
•Ule pirulo 
pitulb dicendo rcrivc: Nui lo Iiavimó viíto como ad 
un deíprecíato, elquale non havea afpe(ílo perfedo, &iia« 
vimol confiderató como al ppiu ínfimo & baíTo de tutti l i 
homini. In veritate ipfo ha pórtate li noftri langori, & pa-
tutili noítri dolori. Ule. Et allí Patriarchi 11 Angelí lama-
tíifeílorono per figni. Onde condücoiio Abraam Patriar-
cha con el ílio unigénito • figliolo carleo de lagne in el 
monte, do ve érala divina clarita per facrificareld, volen-
do obediré ad Dio. Quefto figliolo é il Salvatore jj Figliol 
del grande 8t eterno Patriarcha i Dio, el quale onerato de 
legne de la croce, fe ne va, n'cl monte de la gloria dé la re-
demption divina, fada per la generation humana, obeden-
do al fuo eterno Patre: Et da li Prophete & Patriarche fó 
annunciata, & vocitata & notata al populo de Dio. N'el 
terzo fegno fo manifeílata apparentemente & mani-
feítamente al divino populo, quando naro el Salvatore 
fo dali Angelí dcmonftrato alli Paftori, &'da SanJohan 
Báptiítá univerfalmente ad tut t i , ineí qual el Signore in-
comenzo adpatere freddo, perfecutione, fame^fete, lalíi-
tudine & anguílie.N'el quarto figho fo publicare perfeda-
mente opérata', & manifeílat á n'el falto ^^gtiMico íegnO 
delá crócé , in el qual l í g ^ fbfrudüoía $c o^lrbía'fiiífi-
cientiilimamentfe de la falüte üniverfal del mundo. ísPei 
terzo íigno, fo fruduofa & óperofa de la falüte de molti 
foi fideli, como fo de Sante María Mágdateáy allá quale 
dixe: la fede toa teha fada fálva. Déla fálüte:dé lafiglío-
la de la donnáGáfíánea,alla qúal dixe:gfáhdex lá federtuar 
ér de máfcé áftre, como de la íalute del íervo del reguloy 
del qual dixe álli foi fequaci: Non ó retrovata tanta fede' 
in lírael qúanta inqueílo. In el fecondo fi^no fo fru^uO^ 
ía 6c operóla- de la íalute. Expe&atá per elfa paffione 
de ti aíitíqüifói fídeli, 6c Patriarchi lloro. In el primo fi-
H 3 gno 
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gno expreíTa, & manifeílamente non vidimo che fia ñata, 
fméhiafa, ó vero operofa de la falute de veruna períbna, 
excepto che per rafone, laqualeei,che non fe convene in 
tal fignó déla divina vifione fia ñata infru^uofa eífa paf-: 
fione; &per quefto fe pro va havere operara la falute, fin-
guláre de eífa Madonna. Onde i l Propheta dixe: El Dio 
ñoílrojavante li feculi have;operata la falute in el mezo de 
la térra, lile. Gioe in la previfione fuá de la paíiione,laqual 
veddé ayanti che foífero l i feculi, opero la falute n'el mezo 
de la térra cióe de MARÍA, nata n'ella Judea regione, fita 
n'.el i"hqzo de. la tetra. Et per audlorita deja fantaMatre 
Eccleñáimparatadal Spirito fanto, dieimoeífere ílata la 
Vergine Beata prefervata da ogni original peccato. Onde 
eíra c^nta & dice: S ignore Dio lo qualper lalmmaculata 
Con^eprion ds la Yergine , preparafti digno habitáculo 
allojtuó Figliolo, (Concedence che como per la previíta 
m-orte fuatu prerervaíti eífa Vergine da ogni labe de pec-
cato , accülTi per la fuá intercelTione fa che nui mundi fen-
za veruna macnla de a(íl:ualpeccato te fiamp prefentati,&c. 
hg-^arxarcoñi(h. notare in queítaquartafintilla,íede-
manda pletáitu^ine de la eterna remuneratione áeDio^Do-
ve e da notare quel che dice Boecio, che quel chi ei eterno 
coñlpreh^LÁ tre tempi, cio(e el pretérito, prefenté & da 
venire: onde in tre modi da Dio eterno fe conferiíce, & 
dona el fo mérito ad una perfona. Primo per eltempo 
paífa^oj recordandofe el remunerar ore del benmeritare 
della-períbna íbenemerita per el tempo paífato. Onde 
felcgc nc la Scripturafanda, che recordadofe David de 
íi benefici, l i quali rece vio da unBarone nominato Bezel-
iai, dixe ad Salomone fuo fíglioio n'el tempo de la fuá 
morte^, che l'inde rendeíTe gratia & mérito, faceífe li foi; 
fjglioli regali comenfalibus. Secundariamente fe premia 
uno 
uno benemérito n'el tempo prefente quando el remune-
ratore non diílimula el mérito del bene operatore. Onde 
dixe i Dio al fuo populosa che l'opera bene operata dal tuo 
mercennario non aípeÁe infmo ad domanelañia merce-
de j ma cómo He operata allhora la premia. Tertiamen-
te fe premia & remunera per el tempo da venire arendo 
inferma opinione, & animofa fede lo remuneratore del 
bene operare, per el tempo davenire del operatore per 
la bona Índole &fignificatione, laquale cineífo operato^ 
re& coíHel premia n'el prefente tempo de la opera bona 
laquale ríde aípecíla per el tempo davenire. Onde l i ca-
pitanci de l i exerciti avante che habiano comba¿luto, 
& baílagliato per elli l i foldati expe¿lando la opera bo-
na l i premianno. Onde fapendoi Dio l i meritigiorioíi/ 
l i quali fecuramente expedlava dalla Vergine glorioía, 
da fe ordinata fuá Matre la premio j pirma de la inno-
centra & fantita neceífaria alia íua maternitaper la digni-
ta, &excellentia de quillo e!qualeer el Santo de l i Santi, 
& i n eífa non excepto fanta habitare devea. Onde lie ei 
fcripto neli libri de l i Machabei, noapiacqua ad Dioche 
parlando nui vogliamo adigiongere macula nelfa gloria 
noñra. Ule. Gioe nella Vergine Beata gloría del mundo,' 
laqüala ha partorito el gloiriofo creatore del mundo. La 
quinta cofa da notare inquefta quartafintilla, fe deman-
da diílinclione de redemptione: perche dice Scotoche 
dui i fomnb le. redemptione. La prima de é mandata ful-
ievativa, per la quale iDio poi che la creatura et cafca-
ta n'el peccato, per la fuamiferícordia la fulleva dal ca-
fó, & ruina miferablie del fuo peccato. La feconda fe 
demanda redemptione prefervativa , per laquale i Dio 
per la fuá ineffabile mifericordia & gratia fufiinendo la 
creatura non la laífa cafcare in el peccato aduale, inel 
quale 
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quale potenclalmente eí aptaad cafcare, & ancora ch'ella 
non fia cafcata n'el peccato, perche fenza la mifericordia 
& gratia de Dio ferria cafcata inelpeccato tal cj-eatura, 
íe dice eífere adjutata & redempta da Dio. Onde San 
Bernardo fopra la Cántica de Salomone dice: Afcolta bre-
vemente, t i diro il vero, che qnello el quale ha levato fu 
lohomo cafcato, ha conceíro all' Angelo cheei non fia 
ruinato, como have adjutatolohomopoielfuocafOjac-
cuffi ha defefo lo Angelo che non fiacafcato; per queíta 
rafonc l'uno é Paltro havuta da Dio redemptione, quiño 
cioe lo homofublevativa, & quello zoe lo Angelo íervati-
va. lile. Etper quiíto dicimo comunamente, ogni homo 
eífere redempto da Dio per redemptione fublevativa, & la 
Vergine Beata per redemptione prefervativa ; laquale 
non prefuppone in eíTa mai eífere fiato peccato, como ne 
anche ei ítato n'elli Angeli prefervati. Addeífo refpondela 
Dodoral refolutione al argumento, dicendo: che quella 
magior propofitione , laqual dice : Tutti quelli che fo ftati 
redempti da Dio anno havuto qualche peccato, &c. é da 
deítinguere, ó vero in potentia fola, 6 vero in potentia & 
adu. ;N'el fecondo modo íe negha, n'el primo modo íe 
concede, che in potentia la Vergine Beata fi foíleftata ° 
deílituita dala gratia de Dio, haverriapoífuto contrahere 
el peccat^ D origínale: ma per la gratia de Dio}laqual mai la 
abbandono in adlu, mai el contraífe. Onde de l'ei canta la 
Ecclefia infua perfona & dice : Inme ei gratia de ogni vía 
& veritate • in me ogni íperanza de vita & de virtu. Onde 
I5Angelo falutandola li dilfe ¿Ave gratisf lena, A la au¿lo-
rita de Santo Auguftina, n'el libro della Perfeccione de la 
Juílicia, refponde laDo(^oralfolutione,chelRedemptore 
non ei folamente neceífaHoal fervo de adual fervitute 
aíbriílo > ma anche ad quello, el quale porria eífere fervo, fi 
non 
non hk\refld il ív® redemptore, como ei dato lo éxtórrípla 
n'eí primo notando del figliolo de la fchiáva jelqüalenáí1 
cerria, como é la matre fervo, fel non haveíTe il fuo pre-
veniente redemptor®, perche da la ferva del peccato ge« 
neratione humana: i Dio pre veniendo con la fuá redem-
ptione, ha fafta íaiva la fuá Matre dal peccato. Onde íá 
chieña íi canta' Dio la havc elegía & precíenla, i , avánte 
chella fia ftata dala fuá matre concepta , la ha ve eleílá 
cioe redempta. Ala Ecclefia , & ad San Thomaíb, & allí 
altri Dodlori dice : che c Hor didlo fe de ve intcndere 
quanto alía Madonna, che Chriílo bcnede¿lo fia ílato íuo 
redemptore prefervat-ivo, & de li altri tuttí fullevativo. 
Onde dice efíef ftáto univerfaliílimo redemptore, ma in 
altró & aítro modo , perche de tutti li altri ei flato mife-
ricordiofo redemptore füllevativo, & de Ta fuá Matre con 
mifericordiá honorofo redemptor preíervativo. Onde 
ñon fe quita che n'ella Vergine Beata fu ítata mai colpa 
originale. La quinta ñntilla de quiño quinto ragio , fe de-
manda ragionevole approbatione. Dove fonno da notare 
i i . cofe. La prima, fe demanda integrita del mediátore, 
dove dice S.Thomafo, n?el tertio dele Sententie ñ'ella di-
ftin. 19. al art"ü5. che tre cófe fe recercatio in uno acío de-
bía eífer perfe&o mediátore. Primo che iíTo conjuga liex-
tremí cioe qüllH liquali hanue da reconciliare , & quefto 
fummamente lo hebbe Jefu Chrifb benededo, del quale 
dice San Paulo: cha de ll'uno & l'altrofece una cofa 5 cioc 
de la divinita offefa, & hiimanita offeñdente j perche dice 
fanto Athanafio, che iífo é perfedo Dio, & perfedo ho-
mo in una perforíal unione. Secundariamente il mediáto-
re deve eíTer participio, cioe deve participare de ll'uno 
"¿o c del oífefo, el quale fó Dio, StdeM'aítro cioe offeñ-
dente 5 lóquále fo lo homo V 8t eífo como é di<ftofo perfe-
I cío 
¿k) Dio & perfe¿lo homo. Tertiamenté b me&tore 
deve ka veré ordine tra U extremi fichel fia msiglor de 11'ü-
no, cioedei'ofFendente, &minordel'altracioedelofFc^-
fo. Ét queílo lohebbe noílroSignore, loquate hebbe in fe 
majoritate & mi-noritate, perche eifo Dio major de l'ho-
mo , & anche n'elia fuá humanitate magiore &ppm per-
fefto de ogni homo-, & fo homo loquale ei minor de Dio* 
Unde fanto Auguffcino-n'el nono libro de la Cita de. Dio 
n'el 15, capitulo dice: Fo^bifogno chel rncdiatore tra rmi, 
& Dio havcíTe iamortalita tranfitoria , & lá beatitudine 
permanente, azo foíTe ítatno congruo St participativo, 
per quel che era tranfitorio r con quelli che erano da mo-
riré , cioe li homini.. Et per quel che era permanente, & 
ftabile che era la fuá diyinita^j l i haveíTe transferitt & de-
duíti da la morte in la eterna vita. Ule. 
Laíeconda cofa da notare la queña quinta fintilla 5;íc 
demanda-, la acceptibilita del mediatorc, cioe de queílo 
che ei Dio &. homo perfecto 3 da unde el devimo & fe-
condocheel devimo ademandare mediar ore, cioe da la 
divinitate, 6 ver da la humanitate.. Ala. quale ademanda 
refpondeno tuttiTheologi n'el 3.libro de le Sententie che á 
Chriílo, i l qualeéDio & homo, íe li conviene eífere me-
diatore fecondolahumanita, & non fecondo la divinita, 
Se quefto non ío dicono che non foíTe ftato de bifog^io che 
éíTo foffe ílato Dio anchora 3 & che folo homo havelTe 
polTuto mediare per la generatione humana & falvárela 5 
perche como dice Santo Auguílino n'el loco preallegato^ 
fe li convenia eíTere St Dio & homo. Et queílo é perche 
a'ella mediatione & redemptionc noílra fo bifogno chel 
noílro Signore aveírehavuta nonfolamenteinferioritate 
6t humilitate de la fuá humanita per poíTere in quella pa-
tere per nm^ ma anche fu bifogno haveffe havuta. virtü 
grande, 
grande & divina ad havere poíTuto fare che unirerfale 
& eterñalmente tal- paflíone haveíFe havuto vigore ad 
falvare la humana generatione. Et perche nulla pura crea-
tuta poííea folverc la culpa infinita, la quale era la oííefa 
del fummo Principe i Dio^elTendo ogni pura creatura fini-
ta, & i Dio Eterno impcratore infinito: ma l i Doílof i 
dicono convenirread Chrifto, el qual vocabulo dicedivi* 
níta &humanitaconjund:éeírcre rriediatore : Secóndo la 
feumanita rafonando n'clti mentalli refpeíli, non pa-
ranno eíTa cofa nominara : per la tertia cofa notara nc 
il'a perfedione del mediatore, laquale dice: chel mediato-
re deve cíTerjc magiore del offendcnte, cioe delhomo, & 
minore del offefo^ioe de Dioj & queíto non li po conve-
ñire ad Chrifto fecondo la divinita, & innanti la unione 
faíla del offefo & oííendente j ma ben fecondo lahumani-
ta,perche in la divinita é fempre magiore, & non poeirere 
de cofa veruna minore. Ma ben in humani ta, in laquale c 
minore de Dio, fecondo dice S. AthanafiO & é magior de 
ogni altro homo, perche é concepto de Spíritu fanto nato 
de MAR i A Vergine fenza peccato, & fenza aptitudine de 
pecCato,& unito con Dio in máxima unitate.Unde el Pro-
pheta n'el 44. Pfaimo cantando tal gloria videndo eíferc 
ventura da la fuá Genealogia dixe • Tu fei formalmente 
ppiu bello de tiittl l i Figlioli de H homini. Ble. JJnde per 
che eílere magiore & minore, non po convenire alia divi-
nita fuá, de laquale Santo Athánafio lí dice: E qual íx atl* e-
terno Patré fecondo la divinita [ al qual non: po éíTcrc; 
equal coía alcúna ñe minéré'éflTér pé de cofa vérüña:: ma 
ben pó convenire allá humanita ne laquale é mínor de 
Dio, & magior de ognihomoj per tanto dicono li Doftd-
rt eha^fferé"íiiedí'afóre^4éhrifl6;;nónhómb pi-iró ma Dio 
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La tertia cofa da notare in queíla quinta fetílla« fe de-
manda perfedibilita. Dove; nota che fei foli modi per i i -
quali i Dio perifedamente ha liberara la humana genera-
tione da ogni peccato.Lo primo c quello per loquale libera 
10 homo poi che cafchato n'el mortal peGcata,como l ibero 
Adam, Petro j Paulo , Magdalena & tuttili altri coníimi-
11 peccatori. Lofecondo é quello, per loquale libera lo ho-
mo da p oche écafcato n'elpeccato veniale4 Lo tertio mo-
do é quillo, per loquaíe libera lo homo dal pcecato origí-
nale , ó vero in el materno ventre como Jeremia & Johan 
Baptiíta , o vero poi lo éxito del ventre como tutti l i altri 
nati da Adam. Lo quartomodoc quillOjper loquale libera 
lo peccatore preíervandolo dal peccato aíhiale & mortale, 
como prefervo Santo Johan Baptiíla & li Apoftoli poi la 
miffion delSpiritu fantofuo. El quintomodo é queUo,per 
lo quale libera lo homo prefervandolo da ogni aíluale 
anche venial peccato, como prefervo la Madonna fecondo 
Santo Bernardo fcrivendo alli Canonici Ludonifi, dice: 
Et prefervo li Angelifanti & íecondo alchuni Sanlohan 
Baptiíta, El fexto modo é quello, per loquale Dio libera 
la creatura che ella non caíce n'el original peccatocomo 
prefervo & falvo la Vergine Beata. UndeeíTa como noto 
el fofidele & egregio cancellero Santo Luca n'el primo ca-
pitulo del fuo facro Evangelio feítofa ípiritualmente can-
tao, & diífe ad Santa Ehfabetha in la fuá miíleriofa vifita-
tíone dicendo.: L'a anima mia magnifica el Signóte,, & in 
Dio Salvatoremio cioe prefervativo fa exultationc &c fe-
í|a el fpiritp mió, Cqui c neceíTaria una reípoílaaduna 
ademanda, che feporria fare in raí modordime fi uno non 
c cafcato n'el peccato, como diciticha é falvato & redem-
pto da talpecato ? Perche voi diciti cha redimió Dio ían-
to lohan Baptiza non lo laffando cafcare n'el peccato 
aíluale 
a&Üa!e[ & la Madonna ñon la lañando é'áíearéfi-éípéccá^ 
to origínale. Allaquale ademanda le reíponde, cómo dice 
Ariítotile n'el primo da la Phifica j chequel che po eíFeré 
in qualche modo é. lile. Et máximamente quando é in po-
tentia propinqua, verbi gratia : íi uno íta per caícare dal 
ponte & po cafcare fe dice: ille ei cafcato4 j & ñ un altro é 
in potehtia propinqua appropinquato alia morte & po 
moriré fe dice , illo é morto. Unde el Própheta poi el fiio 
peccato de l'adulterio, non recognofcendoel fuo peccato 
averria poíTuro eíTere damnato n'el inferno & erance áp-
propínquato per el mortal peccato, el quale havea come£ 
fo. Advifato da Dio per el Própheta, Gad nominato, che 
recognofceíTe elíuo errore accio nonfoífe ílata finalmente 
damnata n'el inferno l'anima fuá, accepto la admonition 
divina David, fe penitentia del fuo peccato, cerco & con -
fequitomifericordiadaDiode k remiílidnfe & indulgen^ 
tía del íuo errore, & dille poi: Signore grande é la miícri^ 
cordia tuafopra de me,&hai fublevata l'anima mía &líbe~ 
ratala dal inferno inferiore. Nol diífe David che l'anima 
foafoífeítataanualmente n'el infernó,ma ben propinqua-
mente, perche per el peccato poílea eífei; damnato n'el in-
ferno. Simelmente ogni nato da Adam po caícare n'el 
original peccato , & inelfuo concepto neeépropinquófe 
per la gratia de Dio non nde é prefervato, per laquale pre~ 
fervatíone fe dice eírereredempto da tal peccato, & coilí 
fo redempta MARÍA & Johan Baptiíla. 
La quarta cofa da de ve re notare in queíla fintilla, éno-
minatarationaleapprobatione. Dove fe forma tal rafone 
probativa, chela Vergine Beata non fia n'ella original 
colpa concepto. Quello loquale é perfe^iíHmo mediatore 
6 vero redemptore non de ve mancare in verun modo de 
redemptione. Quefta magiorefeprova per Ariílotelene 
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la fuá Methafificajel qualc dipesche quello é perfeílo al che 
non manca niente ad quel che fe recerca alia fuá perfeAio-
ne, Chriftobenedido vero Dio & vero homo c perfeílif-
fimo mediatore& rcdemptore, como c norato nella pri-
ma cofa notabile de queíla quincaántilla. AdunchaChri-
ílobenedido non manco n'el íexto modo de redemptio-
nc , loquale é prefervatiyo dal original peccato. Perche el 
Propheta dice: Le opere de Dio fon perfe<íle. Non lo 
have havuto in veruna akraperfonatal modo ne ad veru-
na altra perfona fe convene , negandoíe ad MARÍA. 
Aduncha é da dlre cha per ía perfedion divina & conve-
nientia del honor Materno, queílo fexto&nobiliflimo 
modo de redemptione in la Vergine Beata lo haChrift® 
Redemptore. 
La quinta cofa da dover notare in quefta quinta fmtilla, 
fie una fecunda rafone, laquale demonílra la Vergine Bea-
ta eífer concepta fenza original peccato.Dio poífeéle pre-
ferváre la Vergine Beata dal original peccato, aduncha la 
prefervo da tal peccato. Queñaconfequentiaé vera, per-
che lo oppofito del confequente nonpo ftarecon lo ante-
cedente; perche non po ílare in Diache non la habia pre-
fervata & habiala polfuta prefervare convenendofeli de 
prefervarla. Queíla conclufionefece Maiílro JohanGat-
to del Ordine de Predicatori vefcovo de Cephalu cita de 
Sicilia 8 altramente nominato el Gatto, innante al vecere 
de Sicilia, & tutti Baroni conelMaiílrato fuo,& Clero de 
la cita de Paiermo n'el di déla Annunciatanelli anni del 
Signore 1482. El quale poi recitati varii parlari de diveríi 
DoÍLoricirca la Conceptione de la Madonna,dixe:Orben 
che dici tu ? che - concludi Gatto ? lo dixe, dico: dieíe1 
i Dio non la poífette-prefervare non la prefervo. Ule., E t 
perche i Dio non fe po poneré tal impoíRbilitate, éda 
diré 
Mire cha dal peccato originale i piola prefervo. Contra 
queftaverita,li Jacobiti fanno inílantia & dicono. Ule ben 
Yero cha Dio la ha pcíTuta prefervare de potentia* abfolu-
ta, ma non de potentia ordinaria , volcndo inferiré che o 
vero non la hapreíervata, o vero difordinatamente la ha 
prefervata^Alla quale oppofitione refponde la approbatio-
ne rationale&ílice.: cintre cofe ve ingannati voi liquali 
ncgati tal rafone da nui affignaca. Primo ve ingannati 
n'el antecedente de lo voftro parlare , loqualeé i Dio non 
la ha polfuta prcíervare per potentia ordinaria. lile. Per-
che in tal ordinationenee concorre legecomune, cioe che 
ognuno natada Adam contraga lo^eato del ariginal pec-
cato. Et in tal comune lege po concprrere particular pri-
vilegio , cioe che alcuno nato da Adam non contralla tal 
rcatu, como é la Madonna, alia quale como ad electa Re-
gina del ciclo non íc devea denegare tal privilegio; del 
quale dice Santo Augoílinan'el libro de Matura & Gratia: 
Quella Verginejdice, fo prevenuta da Dio-de un fmgulare 
privilegio,& piena de fmgulare gratia. Si chei'ei aveífe per 
íuo ¿FigMolo queilael quale ogni creatura have per íuo Si-
gnore. lile. Certamente per l'amore del fuo íervo Jofue 
iDio mutaola lege univerfal del fole, 6c particular privi-
legio 11 conceife, chel faceife íkr fermo per fpacio de dui 
di. Muto la íege univerfal de le acque per lo amore de la 
fuá archa^  fL che el fiume Jordano retro ce deífe n'el fuo 
fonte: Et per amore de li tre doncellini foi dilecíli Sidrach^ 
Mifaac, & Abdcnago , muto la lege univerfal del foco, íll 
che non li abbrufaífe, eífendo conelTi in campagnia r An-
gelo fuo fanto*- Et cuiriin MARÍA é mutata la lege uní-
v^rfale del peccato originale che non la habia maculata, 
perche fo femprefecoel Signore. Unde í^Angelo annui^ 
^^doladiffa: LpSignorec tecp. , :IUe.; 
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Secundariamente ve ingtnnati tfeí confequente, loqual 
dice: Aduncha non la poíTette preíerVare , perche non la 
poíTea prefervare per la potentia ordinaria , perche non 
vale queña confequentia. Queílo horno friddo nonpoef-
fere refcaldato dal fole ; aduncha non po eífere refcaldato, 
perche po eílere fcaldato dal foco, & cuíü non vale • la 
Vergine non poíTette eíTere prefervataper potentia ordi-
naria divina j aduncha non poííette eirereprerervatá^per-
che poiTette eíTere prefervata per potentia abfoluta. 
Tcrtio ve ingannati in quel che negati tal potentia irv 
Dio eíTere anche ordinaria, per laquale la have preferva-
ta , perche fi tal potentia é in Dio, illei ordinatiílimaj per-
che in ciTo ordine & regula de ogni cofa ^  non po elTére 
diíFordinata veruna cofa. 
La fexta cofa, da notare in queíta quinta fintilla e él di-
(lo de Scoto n'el i . de leSententie alia diílinftione 42.che 
eífo Omnipotente Dio fecondo li Thcolbgi fideli Chriítia-
ni á potere in ogni cofa fenza altro adjutório de creatura 
veruna. Unde lo Eccleñaítico n'el 43, capitulo dice : EíTo 
Dio é Omnipotente íbpra tutte le operé foe, terribile Sig-
nore; & vehementemente grande, & mirabile é la poten-
tia foa. Secundario c da notare, che como diconO turti 
Theologi máximamente Scoto n'el 1. de leSententie 
n'eila diilinítione 2. & oftava alia ultima ademanda.1 Dio 
tutto quel che fa & opera, for de fe lo fa topera libera 
& non neceíTaria ne fubjeáamente. Anche ppiu dice: che 
la volunta de Dio é caufa de tutto quello che intervene in 
ogni creatura j & eífo medeñmo DoAore in el tertiode 
le Sententie alia diílin^lione 3. & queílione prima, Scn^lla 
diílincílione 4. dice: Che in la omnipotcntia de Dio c l i -
berta de opera & fare, & anchora n'el fuo potere, &om-
nipotentia el lo modo de quel che fa & opera, Unde eíTen-
" • do 
do la fuá regal libérrima volunta caufa del tutto che é, 
c da diré chaeíTo poffede prefervare MAR I A , volendola 
efíb preíervata j perche nulla cofapo conftrengere el fuo 
volere. Et per queíto feftofaelTa Madonna canto qucl-
cheé notato n'elprimo capitulo de Santo Luca Evangeli-
lla, dicendo Í Beata me nominarranno tutte generatione, 
perche gran coíe in me ha facfte el Signore, perche Ue po-
tente & fanto é el fuo nome. Ule. 
La feptima cofa da notare in quefta quinta fintilla, é no~ 
minatá magnifica largita. Dove é da notare quelche dice 
Santo Auguílino; Ghe fempre quello che dona un dono 
egregio, éppiu nobile de quello el quale el rece ve. Ule. 
Unde elíendo Chriílo benediílo datore de tal purita & 
innocentia de Conceptione alia fuá Matre, quella have 
magnificataper el dono delafantita, & fe medefimohave 
nobilitato per la magnificentia de la fuá largita; 
La odlava cofa da notare in queíla quinta fiñtilla, c no-
minata convenientia de jufticia. Dove nota che conceília 
cofa i Dio fia eíTa regula & rafone, da laquale ogni rafone 
& lege pervene tutto quelche la vera rafon demonftra & 
volc; perche Dio el debia volere. Unde dicono li Legifte, 
che la rafone conferma, & é anima déla lege. Unde Santo 
Anfelmo in el libro nomínato Perche Dio é Dio & homo, 
n'el 10. capitulo dice: Como in Dio nonpo eífere per po-
co chefia inconveniente alchuno : acculR anchora ogni 
poca rafone per poca che fia, fi magior non la vence, non 
po eflere chella non fia in Dio.Et perche como havimoper 
lafexta & feptima cofa norata manifeílato rafone, vdl-
menteiDio haprefervata la Vergine Beata dal original 
peccato, c da diré cha juila & necelfariamente la hapre-
fervata. 
Lanona cofa da notare in queíla quinta fintilla,é nomi-
K nata 
nata j u ñ a parohe, hqmlc-dic& :r Dio' per íiohocare ía Má>-
tre fualaprerervo j & femuada- .del mínimo delii.peccati, 
ioquale é lo peccato veníale. Adunchapare che labbia de-
vuta prefervare dal magior peccato , elqualeei lo origí-
nale, perche non é conveniente prefervarelo da la mi-
nore , & permettere la magior macula n'el candido ^eíti5-
•mentor í • moavú U ' • " ; 3ffc ; 
La decima cofa da notáis, é nominátainÉantia , laquaH 
le f á n n o adqueíla antepoíla rafone li Oblocutori dfe la 
Madonna, dicendo: i Dio la preíervo dal minor male,Gh€ 
é el dolore del parto, & non la prefervo; dal magior male, 
che fb la morte; Aecuffi la prefervo dal minorímale iche f u 
el peccato veníale $ & non la preíervo dalmagioie^elíqtia^ 
íe é el peccato o r i g í n a l e - ^ J 
La undécima cofa da notaje in queíía quinta íintilía, et 
namiaatappnfirmatíQ.n^ationáleriiZjoe confirmatione de 
k^aíbne ^ ní^poíla^ laqual di(^; .duiíCoíe. : l^pr im^ é, che 
•et. íapient^eíjudice dm&áxpluÁtíre quahtOílH poffibile og--
ni errore male, peccato & colpa da l i {ot 'íulidkiíííecon-
do ferive SanGregor.n'e! principio <ie laDecretal?;dícen-
dp:^! Keí pacifico i'Dio perlina ^ iamiíeráCfone e ha difpo-
íii li ípi ilibditjL che: fiano; pñdkfe y; pa^ci rniodeílivrEc 
S s ^ a t i l p ícrivendtí! ad? TiM íuo difejpúlo- j¿í j ¿ capitLdte 
Apparíeíagratiade Di^ &:noítroSalvatofeadtuite lehu-
;mane creature, imperando nui, che ñegando la impietate 
.per i i fywlúi ,d§fidef|ti; rfoferi^; ji#a & piamenté vivamp 
j ^ Y f S ^ m ^ . ú ^ ñ ^ ^ h ^ ^ á ^ Q ^ í c m ñ . <fe Qgmsz'r-
rore, 'Be. dey^ <^fregei^pgniiCdpa^&;€aíf^ & puró-
M p^ipe^atpKfc4ft€Qnda'5Qft-#€^b^ quañtp alla:.preh 
f é n t e refpoí ta ferve, fon dui mali.Uno ei de cplp^^fe^^ 
peí4 no lo vídcre n'elle opere fue 3 voKe ^ m preño 
portárela corpóralmdrte,cha vederela original colpa 
glíendo quélla con ógni altra ad:ualeXo altro é dipenaJ& 
quefto per kroafantajüíliciavolfe omnino judicare & pu-
niré , in canto, che non poíTendo fufferire la fira penatutta 
la-humana.genérationéeíTo la volfe fuílenirie^ adjutan^ 
dóla .-che!totalmente non iolle períatellá;penal Onde> 
dixe líaya :; Jtwetitáte íi noftrl dolori- ;>& iláttgóri eííb li; 
have portati. Et D'avid Propheta dice: Sil Signore non me. 
haveíTe/adjutato -poco nce farria. mancar o, &; ranima-
mía hayerriahabitat0tól inferho.;lHe. Cioe nekpena a-
cerbiíiima, & eterna^ AdeíTo fe rérponde alia ínítantia, 
¿iceíTe: non val quefta cónfequentia; non la háve preíer^ 
vata da la morte5che ei male magiore che quel del parto ,, 
dal quale lapreíervo, adáncha non la ha prefervata da la; 
original chipadla qüal ei malc magiore del male venial 
peccato, perche el !male del!original & venial péccato, ei 
mále decolpa, el qúale ta Sapientia.dvvina el deve éxclude-' 
re, & prefervarende el fubdico quaiito po • & íomal de la 
morte) & del dolor del parto ei mal de penajCl qual el juílo 
judice Solide vé preteriré ;im.punito: per non preteriré la 
rafon de la juftiéiaj eLcf uale íecondo la eommunicatione de 
la mireridordia fuá i Dio él -mitiga g m i non el pretériíTe 
impunito ; como mitigo pféfcrvativamente inla Vergine 
Beata el doloreidel parto &de la morte foa,la qualfo gau-
diofa ad eírai& nondblorofa ,r per lieffereftata conpimen-
to del fuo deíiderato tranfitoalParadirOjConvéntoglorió-
fo de 1 i ApolMl, fant i compagnia del íüo-díléi-to Figliolo i 
D i o ^ Angelí íantiglorificatíon,^ coronatibn foa de tutti 
i i íbi fañti &ig!oriofi meriti. Et perche aduncha el mal de la 
colpa Iohave:daexcludere-feáto ppiu quanto ppiu é grade 
la divina. Sapieritiá Ihavendo exfcluÍQ da MARÍA él male de 
ói fú K 2 • la 
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la colpa minore,laqual eiel peccato veníale, dcvea exclu-
dere da eífa el male de la colpa magiore , el qualeei elpec-
cato origínale. Ma el male de la pena ha vendólo advindi-
care, & tanto ppiu quantd ei ppiu magiore per refpefto de 
la foa juñicia, mitigándolo per la foa mifericordia non lo 
exclude per impunitione: onde mitigando le pene del pee-» 
cato del mundo, eííb le volfe portare in el mundo, perche 
ineíTo fo jufticia con mifericordia. Onde el Prophetan'el 
Pfaimo loo.dice: Signore la mifericordia con lo judicio te 
cantero. lile. Perche quella juíticia,la quale antecedente-
mente con providchtia fe fforza excludere el peccato, 
quella medefima que el trova el ponelTe. Onde dice el 
Propheta in perfona de Dio, el quale parla al peccatore; 
Ai iniquamente exiítimato cha io íero fimile ad te , cioc 
cu peccando, & io coportando el peccato j io te reprehen-
derro, & te medeímoporro teftimonio contraía fazatua, 
Ei adunche fallacia, como da non debito per debito , & 
non fimile per confimile j perche el male de la colpa fe de-
ve excludere , como ei el peccato \ & lo male de la pena íe 
de ve recognofeere, como ei el dolore de eíTapena 5 percia 
ha vendo exclufo el male= denla colpa veníale iri MARÍAS 
de vea excludere el magiore male che ei el peccato origí-
nale la Sapientia divina in elTa Vergíne Beata. El che fan-
to Auguítino fignificandolo ad Manicheo herético in per-
fonna de la divina Sapientia, dice: Quefta Vergine de la 
quale parli , 6 Manicheo \ ei lamia Matre, fabricara da le 
mié manei lile. 
La íexta fintilla de quifto quinto ragio ,ei nóminata au-
tentica approbatione, laquale premette quattro cofe da 
notare. La prima, fie la difíinitione de l'a¿lu de la gene-
ratione, zoe intendere che cofa fia eíTer generato. Dove 
dice SanThom.n'el 3. de leSententie)alladiíUn.S,& n'el á 
libro 
libro contra li Gentili, elTere generato, dice ^ non ei altro 
excepto procederé dal generante, & eíTere da tal generan-
te diftindo & feparato, & eíTere interclufo tra l i termini 
foi. Le qual conditione chi bene le intende, non ponno 
eíTere n?el concepto fenza el virile femé, el quale primo é 
decifo & feparato dal homo generante, & poiel femini-
no de la donna generatrice, & in fe interclude U'uno & lo 
altro. La feconda cofa da notare, la qual permette fie chel 
virile femé ei quel che principalmente ei operativo n'el 
conceptu & formation del corpo conceputo , & confe-
quentemente fecundo ogni do¿lrina vera in efíb princi-
palmente po confiílere lo original peccato, per reípeélo 
dico al feminino íeme. Laterza cofa premefta da notare, 
fi ei chel defeco de la generatione tra Santa Anna matre 
& Johachim patre, non fo da parte de Santa Anna, ma de 
Johachim, como appare per la generatione de dui altre 
figlioli genérate da dui altri mariti de efla Santa Anna, 
l i quali foronoCleophas &Salome.Et el parlare de T Ange-
lo el demonílra, el quale ad S. Johachim mello & dolorofo 
de La confucation de fo dono, & exprobratione Sacerdo-
tale de la fuá ílerilitate- & anche timorofo déla divina con-
fufione, confortándolo li dixe: i Dio non ei vindicar ore de 
la impotente & defe^uofa natura, ma de la defe<íhiofa 
trolunta. La quarta cofa da notare, fie la Annunciatione 
Angélica del nafeimento de la Vergine Beata da li eledlt 
foi parenti San Johachim & Santa Anna , el qual devea 
eflere non per humana libídine, ma per divino dono & 
gratia. Onde li dixe lo Angelo Gabrielo ; comonota San 
Miero.n'el lá Legenda de la nativita de laMadonnarlo di-
xe fp lo Angelo Gabriele mandato ad te, per annunciarte 
le oratione toe eíferreno exaudiré , & le elemofine toe 
n'el cónípedo del Signore eíferreno pervenute: io ho v l -
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fta la tua erub efcentia j ho odlta laílerílitate & oppro-
brio,elqual no reculamente te eiítato buttato infacza | non 
ei Dio vindicatore de la natura, ma del peccato. Et per-
ero quando inferra elventre de qualche donnaelfaper 
demonílrare eíTere ppiu mirabel quel chi naíce, intenden-
dofe'nóríeííere per humana libidine ma per divina gratia, 
ílfe Et lo Fafciculo de li tempi dice : n'elli 5179. anni po 
la creátione del mundo Johachim & Auna foronpretlari 
in fantita de vita,li quali poi per ñngular gratia meritórno 
-procreare el fiore de ogni felieitate MA R T A de tutte crea-
4:bre excelíenmffima:laquale ne genero i Dio. Ule. Previ-
fte-qüefto quatro coíe, vidiamo le aud:orita, le quale con-* 
fermano quefta Conceptione, & procreatibne de la Ma-
donna eíTere frata: immaculataper gratia^ & non pollutá 
per b natural corruptione. De le,quale la pnma ei decanto 
'Aridreá Apoftoló el qual parlando ad Egea Procbníuló 
de la cita de P atrás, U dixe: Perche de la immaculata térra 
fo facílo Adani pre^arícatore , congrua cofa fo, che de la 
•immaculata Verginé nafceiTe el réconciliatore. lile. Lá 
fecunda ei de San Dome ñeco, lo qual ferivendo unSermo-
ne del Gorpo del noñro Signore á li Canonici Albégenifij 
dice, Aciam ín el campo de Damafco fo formato 1 deteírrá 
virginéa & immaculata, accúííi elfecOndo Adam , cioé 
Chriíto^fo de carne virgínea&Immaculata concepto.Tlle. 
Laterza ei deSanto Thomaíb de AcquiOT Do^oíjprd-
relaró ; j-el. qualejn'elprimo de lerSententi^ alia; diílinílionc 
í44.sdice: che iapuritaíe alende dal receííu q & diílonga? 
mentó dal contrarió cioe dalpeccató; > Gnde^po díler una 
puritade la qual magior purita non fe retrOve, como fé 
quella de la Vergine MARI A.- Ule. Si adunchalafmá püri* 
tapg©quella deli Angelí^ perche dice Santo Thomafó 
cha la fuá: purita fupero ogni altra purita, '& H Angeli: fn'aí 
hebbcro 
peccato t fequita ciariíFmiamente cha mat M i R I A hebbe 
verun peccato. La quarta auátorita ei de Santo Hilariój 
4o quaíeper la gloria de la purita de'laMadonna]parlando-
l i exclamando dice: O Vergine benedi(fla íbpra tutte don-
iie! laqual vincili Angelide purita & tutti l i SandHíiiperi 
de pietate. Ule. La quinta auAorita c de Santo Auguíli-
non'el libro de la Incarnatiorodel Verba divino, el qUSile 
parlando ad eíTa Madonna , dice: Tu fi Topra ogni Bojina 
íandla n'el fantó corpoj & fopra tutti Angell& Archahge-
l i Tanda nella tua Tanta mente , tu vinci tutte donne hella 
belleza del tuo corpo, &c tutti l i Angeli Tuperi nella excelr 
lentia dolatua íañtitate. lile.; La quinta éde MilerMár-
-coMarbldo Arcbiéveíchovo de Kegio^ dfel 0rdine: de Bre^ 
dicatori p el quale n?el Sermone de la Verita de laiRedem^ 
ptione Humana, dice: Ad queíla Vergine non Te le poííet-
te da Dio dar magior gloria che eífer da eíTa naco el Elgliol 
csTélDi^el^ 
íe;íácrariodeimmacuiátá caílitate, & templo de Dio. lile. 
; La feptima fintill-a- &-ultimxde :queílb.qüinto- ¿agio 
ademanda ^ exemplar' denionílratione^ Dove pdnerrimO 
jdut exemplLc La prmademaáílra.da uh. contrario in;quá^ 
litaproceKkre.una'ltro^contrarianátuialmeníe inesííaquá^ 
Játa .^; per laqual cofaie-r intdndsrifaJaVérgtndi B¿ata;pi70> 
ceik da folipareáte eífervalií m qnalitaide -colpa coriginll 
cpntrária 5 i perche xiül vidimo cha • da la -mbe obícura 
',&ventOíGhej;krtK)ve&ílMnge turb^em caíca;^  i & ve-
me i^iu; íla icpndidifcia ttmei l Queílá;b|^nchanevóloMá-
* l M / taquatervene^d l^Bobieutornube &rfceriti ¿ioe déi ori-
ginal colpa foi iníedi parenti. Qúeílo ha verlo i Dioin ve-
rita fa&o 3 el demonftro n'el monte de Roma, nominato 
Superatio. Ad Valerio Papa & Joanne Patricio Romano 
n'el quinto di de Auguílo piuvendo la nevé rn el loco, 
dove 
So 
dove effi deíidcrofi de edificare una cafa alia Madonna 
l i la edifícaíFero. Ule. Lo fecondo exemplo demonftra 
eíTer adjurara convenientemente da i Dio in la fuapre-
fervatione eíTa Beata Vergine, el quale é tale : Lie ei 
un ponte cioe el traníito de la generarione humana el 
quale érotto & guaílo per la original colpa de Adam, & 
neíTun po palTare fi non cáfca n'el fango íubjc¿lo allá rup-
tura del ponte & tranfitodela genérationé humana, la-
quale Vene danonelTere ad eíTercrinel quale tranfito líe un 
altiífimo Signore el quale have el braczo extenfivo dal un 
termine all5 altro del ponte, & per mifericordia el porge 
ad tutti li cáfcati & lavali dala macula del fango contra<Sa 
per ellior caro. Queílp é l'altiflimo Dio el qual ha incli-
nato el braczo de la potentia fuá infino á la humilita de la 
noftrahumanita, &tuttince ha lavati delfanto fíume de 
acque mundiílime del íuo paterno peílo ufcite, fublevan-
doce dal fango del original peccato. Queílo Signor i Dio 
vede cha venea per el tranfito del ponte quella, laquale 
craeleda perfoaMatre,Convenientemente l i poríeel fuio 
braczo deducendola inlo fuo eíTere fenza el cafo del ponte, 
Sccontradlion del maculofo fango fubjefto alia ruptura 
del ponte. Onde eíTa ípiritualmente allegrade talpreíér-
vatione & liberatione, dixe: l'animamia dice cha ei gran-
de & potente el Signore > & lo fpirito mió ha fa¿la exulta-
tione ineíToDio Salvatore mio. Ule. Non dixe mió cqua 
Che fol de eflafolTe ftatto Salvatoré > mafingularmente de 
íe prefervatore. Qüiíloei el quinto ragió de queíla prima 
preclara ílella de la fantiíüma Gonceptione de la Ma-
donna. 
Inco» 
Incommenzjt el fexto rapo de Id fdnBíf 'm£ Conception 
de U ]/ergine 'BeatU. 
E L fexto principale ei nominato ragio de celebratio-ne refulgente de tre fmtille, zoe de tre rafoni, per le 
quale divino feílare & celebrare el jocundo di & luce 
preclara de la fanéliíHma Conceptione de la Madonna. 
Dele quale la prima er nominara comendabileobedien-
tia. Dove nota, che como la rafoneei maiílrade liboni 
coítumi, & l'opera del homo coftume ei laudabile como 
dice Tullio n'el primo libro de li Oííicii \ el quale dice, che 
la laude de ogni ver tu ci poíta n'ella operatione de la ver-
tu}accuífi la fanta Matre Ecclefia ei maiítra del cultu divi- * 
no, & de le cerimonie lequaíe fe ufano per honorare elfo 
i Dio, & cui li pone in opera, ei laudato in le foi ceremo-
nie, & in el fuo culto & honore j el quale da ad Dio, On-
de iVella 12. diílin. del Decreto al capitulo ad nullo ei du-
bio é fcrito : NelTuno deve dubitare che la fanta Romana 
Ecclefia fia Matre de tutte le fidele Ecclefie, da le regule 
da la quale non ei licito defviarefene; ma como el Figliol 
de Dio vennead farla volúntate del fuo Patre, accuíli 
vui compitila volunta de la voftra matre, laqtial ei la Ecr' 
clefia, é io fuo capo ei la Ecclefia Romana. Ule. La fecun-
da rafoné ei nominara rafon de falute. Perche como dice 
S. Auguílino, dentro de la Ecclefia ei el Sálvatore Chri-
ílo .benede£lo, & fpr de la Ecclefia ei el devorator de le 
anime fathanas malede(ílo¿ lile. Giaei manifeílo che non 
ei fanb quel corpo , el qual non teñe el fuo capo redo, & 
etílft parche íiano ípiritualmente infirmi quillijii quali non 
fervanó la reditudine de obedientia i allor capo, lo quale 
erlá^ntá Romaña! Ecclefia?, i b qual tené ícripto n'elília 
frontéfpicio-deifuoLátaranefe material e d M q 
Vogmte fáfali dafm aiqm í m ^ 
Vtfm cunBarum caput Meíter Ecclejtdrum, 
La terza rafone, é nominata fpirituale frudifícatione 
& utilita, perche Papa Sixto quarto ha date & conceííi ad 
cui celebra tal Feítaquelle ñmile Indulgentie, le quale 
dede Papa Urbano quarto , ad cui celebra la Feftá del ve-
narandiílimo Corpo del Salvore.Onde.Mifer MatheoTu-
fe<fla 3 Canónico deRavena, dice: 
Et Vapa Sixto quarto ha decórate 
J>e gran folemita quel fanto jorno, 
Mt fachil'homra de perdón beato, 
Pe Conceptton ha fafío Officio adorm 
Donando la Indulgentia jorní 0H0 
<Ad chil dina, over al dir vena glintorno, lílc. 
Q^efto ei el Texto ragro vifío de la preclara ftclla de la 
tandillima Conception de la Madonna. 
Incomenx* d fef rimo, rdgio de la fmBíjüma Cmeeption 
de la fárgine Teata. 
] L íeptimo ragío, de queíía prima fteíla, ei nomínato 
m j ragio de fubventione. Dove el da notare, che qualíí 
liquali fon devoti de eíTa fandiílima Gonceptíone fon fub-
venuti & adjutati da Dio, & quilli chi l i contradicono 
fon puniti 5 &" defprezati da Dio: Queíío.el fcrive mifer 
Johan Francefco de Pavini fopra una Extravagante Bulla 
de Clemente Sexto; fcrivilo Henrico de Haffia % & fcrive-
lo el Fafciculo de li Tempi HiftoriographOjli quali dicono 
che predicando in Cracovia,Cita delregnode Pollonia}un 
Fra Paulo jLeiftore^contra la verita de la fandiílimaCon-. -
ception de laMadonna* effendo in la predica el Nobile 
Magi-
Magiílfúto de la Gita conel vcnerabile fuo Clero, & fpe-
Rabile Nobilita del populo & plebe:concludendo el prefa-
toFrate contra la fantita de laConceptión delaMadonna, 
caico da! pergolo • & crepo per le meze vifcere foe. El qual 
ítupendo miraculo acculH fopio quellefalfeimaginationej 
lequale per el parlar del Predicatoré el populo havea con-
cepte contra la fantita de la Gonception de la Madonna 
che ognun confeíTo} & dixe: Veramente k Madonna ei 
concepta íenza peccato, perche quiíto ha portata manife-
íta pena del fuo peccato, cioe de la oblocution fuá contra 
de la Madonna. Et per contrario quelli chi fonno in alcu-
napena, per la devotione de eíTa fantiflima Gonception 
de la Madonna, fon fubvenuti & liberar i da tal pena. 
Quefto el fcrive el prefacio Miferjohan Franc. n'el loco 
preallegato^ lo Vefcovo deSaracufaperfonalmente con 
elfo Clero, venendome advidere elfecondodipolafo-
lution de li mei vmculi, l i quali in li fequenti Sermoni no-
tarrimo fimelmente mel dixe: che difputandofe in la Gita 
deBafileainelloco del Gonñglio in efta celebrato nsel au-
nó pol el parto virginale 14^ 9. Tra li devoti de eíTa Gon-
ceptione &foi Adverfarii, '& non fe retrovando in eíTa 
peccato, feíeondo chel Propheta n'el 9. Pfal. dice:El pecca-
to in eíTaferra recércate, & non ferra retrovato. lile. Ef-
fendo la Gitapercoífa de laterza , & inremediabile gene-
ratione de pefte, multi devoti de-la Gonceptione, odendo 
n'elli leAi de lalor infirmita, cal Goníiglio per la conclu-
fipn fada. i 11 la difputatione par la parte de la Madonna 
voleva el di fequenteídeterminare chel fe tenelfe per fer-
ma & veraverita, la Vergine Beata eífer fenza original 
colpa concepta. Diceano r O Vergirie Gloriofa \ che dif-
^át ia é qu^a che hüiiioh ne poffiamíb retrovareadíen-
tirfe'tbe publicfe laúde fi&ikchrimando diceano: ?Sel no-
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ftro peccato ne ha mentáta queñá infirmita & peíleík fin-
tita de la toa Conceptióne nde voglia líberaíe, & venen-
do el di fequente in el hora chel Configlio volea faré legere 
& publicare el Decreto de tale determinatione, tutti fi le 
vorono fani da li lloro leílí, &feílivivenneroalloco del 
Configlio, & audita legere la diffínition fanta dq la Gon-
ception íantiífima dé la Madonna , in un momento fe-
nendo el publicator del Decreto el legere; levorno tutti 
infierne una voce dicendo: p gran miraculoj In verita co-
mo haviti o fantiEpifcopi difcazata & eliminata & pre-
dannata la buíia,morre de lJanima, & confirmata la verita, 
vita del fpirito ? Accuííi i Dio ha difcazata da quefta cita la 
peñe riiorte del corpo: ecco cha tutti eramo morti & per 
la devotione de lafantiíiima Conceptióne defiderofi de ve-
rtiré ad fentire queílo fantiífimo Decreto j tutti fimo libe-
ran da morte invita. Laqualevita & eterna per la intcr-
celHone de eíTa Madonna, & noítra devotione de eíTa ían-
tiílíma Conceptióne & meriti déla fuá fantillima paílione 
ne conceda in queíla vita per gratia?&in la altra per eterna 
gloria el Signor JE su Chriílo de eíTa Madonna, inclyto F i -
gliolojelqualeconel Patre áSpirituíanto vivehdo&rpg-
nando Dio eterno la glorifica per infinita: fiecula ífculoru. 
Amen; " '. • . . .y • . \ - y - . : . • j 
jnc&mencía el fe condo Sermone déla. excellemij¡ima Canee' 
ptione de U Jktadorna. , 
STeUaen'mAfteHadiffert in clantate. -úad C O Y , I J . Avenga Dio che dal ver fole de la juílicia JE SU benededo fiano illufirati & prefulgidi l i fplendori de tutti l i Sánti, 
como ei la lucida fidel cognition de li Patriarche, la firma 
maiiifeílation de lidivini oraeuli deli Prophete , la audlo-
rita dél SenatoApoílolico , la triumplial gloria de l i fortif-
fimi 
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fimi Maríyri, el candidogiglio de le Vergine , la vqcale 
erudition de lifecreti de Dio de l i facri Dodori, la ma-
nifeíla demonftration, de l'agnel divinal al mundo de Jo-
han Baptifta, la fidele vigilante & íbllicita miniílration 
de li Angelí. Tuttife retraheno ad retro quando apparela 
ílella de ogni mundo nominara M A RÍA: Ne íplendor ve« 
run, el divino excepto, n'el confpedo & prefentiafua 
equalmente luce. Certo quando era n'el mortal mundo, 
fo tempo che fola elTa hebbe il íume de la Fede : al mundo 
nefum manifeftamente, comoelTa demonítro quel eterno 
lume , del quale erano l i oraculi divim da li Prophete 
enunciati. Et li dolori de li Martyri, per el cordiale col-
tello de lamortedel prediledo íuo Figliolo eíTa fupero, 
SolaeíTatrali Vergine fe retrovo & fenza original colpa 
&feconda. EíTa fola previa del fole de kíjufticia anchora 
mundiíHma fopra ogni intelledo. Al mundo el fo vero 
Dio demonílro, & quelche con voce & digito Johan Ba~ 
ptiña fignifico adzo lo havelFe polfuto demonílrare, & 
lo mundo lo haveífe poíTutovidere, eífa el genero. Et 
quel al quale li Angeli miniftrano , eíía fola poi l i mater-
ni obfequii &'bafiimpreínnelli foi tenelli labre delían» 
co fuolade el pafcio: per laqual cofa de eífa precellen-
te & fplendentillima ílella Santo Anfelmo feco parlando 
dice: 'J<luUa cofa Madonna ti l equnie, ne ver un a cofa te fe po 
compárate,per che tutto quel chi ¡/¡¡eippiu de ver men de te: quel-
che ippiu de te Jfilo Vio ^elche) meno de te^etum quelche non 
i Pió. lile. Onde de la clarita de la excellentiffima Con-
ception de 'queña prefulgentiíTima ílella MAR I A volendo 
parlare, ho aífumpto per thema& principio de tal diré 
quelche fcriífe el Dodore de l i genti in fede & verita San 
Paulo alia prima Epiílob j laqualfcrive alli Corinthi al 15. 
capitulólo qual dice: L a fteüa, cioe MARI dísférente in 
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claYitatefofrá ogni aku fieUa^ zoé ogni altf o Santo. Sopra ei 
qual dido cohtempíarrimo fepte fplendentiííimi ragii de 
la fuá excellentiílima Gonceptione. De l i quali el primo é 
nominato ragio de Gonceptione de tre fplendenti íintillc 
refulgente. De lequale la prima é dida Gonceptione, in la-
qual ib da notare tre coíe. La prima, fe adcmanda conno-
tabilitate cioe de quelche ei eíTa Gonceptione, laqual non 
é altro,excepto una confiílentia de tutte cofe nellaSapien-
tia& Verbo divino, eterno de Dio Patre & temporal de 
MARÍA MatreFigliolJESU Ghriílo'benedido. lile. De 
la qual confiftentia parla Boetio, & dice: 0 tu chel mundo 
regi con la tua perpetua rafonet tu el mondo porti in la tua mente; 
, fecundo che IneUa mente tua cioe neUa fapientia tua% aecuíli 
el demonftri poi n'eí perfedo eíTer fuo. Et David'Prophe-
ta n'd 103. Pfalmo dice: Tu Sigmr ogni cofa ai fa fia in la tua 
Sapientia. Et San Paulo feriverido alli Golofenfi n'el 1. ca-
pitulo dice : Kendamo gratia al Patre i Vio, loqual ne ha fafli 
dignidelaforte parte deU Sanftiin el lume de la verita, ha* 
vendóme liheratt da la potefla de le tenebre, transferiti in el 
ñgno del Figliol de la fuá dileBtone : in el qual havimo lare-
demptione jy' remejfione delpeccato^  loqualee la imagine delin-
vifihilDioprimogénito avanti ogni creaturaperche in effo ogni CO' 
fa} ere ata ¿T* fafia in cielo ¿T* 8» tena \ Ivefthilfta, l ver invifi-
bif o vero cAngeli nomtnati Tronico vero le Pominatiotte, d vero li 
Príncípati, I vero le Toteflate,ogni coja eper effo, in effo creatat 
^ ' efjü l 'innante ad ogni cofa, ogíff cofa in effo ha la fuaconfi' 
ftenttaj^e&ccü como S. Paulo manifeílamente dice: ogni 
cofa ha veré el fuo eífere in el Verbo & Unigénito Figliol 
de Dio. La feconda cofa da notare, é nominata gradualita. 
Dove fe ádemanda che grado teñe laMadonna n'elle crea-
ture , le quale íbrno ; & íerranno in el divino Verbb 
& Figliol de Diíol Etreípondefecha teñe el primo grado 
• í ^ i - " ib-
fopra ogni creatura, fecondo dixe Santo Anfeímo, alíega-
to n*el noílro exordio. Et como dice Santo Bernardo, el 
quale dice elTa Vergine eíTere ppiu conjuníla á Dio, che 
veruna altra pura creatura. Et San Dionyfio fcrivendo ad 
San Johan Evangeliíla dice .* Che ejfo havendo vi/lo el filen* 
dore de la gloria de la Vergine Beata fo el fuo felice tranfito aUa 
eterna vita.fe ejjopr fede nonjafeffe el ¡plendore de lefu Cbrifto 
sffev magioXy haveria difíochel jflendorde la Vergine per fuperar 
tutti altri fplendori non havea paro. Ule. El qual fplendorio 
contemplando el víddi prefulgido in dudeci claritate: De 
laqualela prima é nominatá Angélica reverenda. Perche 
legimo n'el 13. capitulo del libro de li Judici de l i Hebrei, 
Che apparendo lo Angelo ad Manue, patre de Sanfone 
annunciandoli la nativita del fuo figliolo , lo marito 8t 
la mogíiere adororono lo Angelo, & ferro li facrificio 5 
& cuffi Jacob fe inclino avante lo Angelo, el qual l i ap-
parfe nela via del íuo regrellb á la íua patria j & Abraham 
Patriarcha grande vedendo l i Angeli venir vifo de fe, íe 
levo fu dal loco do ve fedeva, andolli incontra.& adoroli ; 
Ma annunciando lo Archangelo Gabriele ad MARÍA la 
Nativita del Figliolo de Dio , & fuo la adoro Sífaluto , & 
accio non fe haveífe maravegliata de la c^l'eíte1^ gran 
reverentia 5 fi dixe : Non temer M A R I t A , perche tu hai retro" 
vata gratia, eioe magior de la noftra appreíFo dé Dio. So-
pra, el qual parlar San Bernardo l i dice: Ketrovafti M t A ~ 
RícA gratia apprejfo de Vio: che gratia ? Ketíovafti la pace 
ira Vio lo homo , la deftruflion de la morre'y jy* la repara-
ñon de la vita ? & per tanto meritamenté in te refguardano li 
occhi de tutte creature , perche te li ^Angeli vedero la üor leticia, 
Ujufli la Uor gratia, lipeccatoriin te retrovano la llor indulgen-
tia i j ? finalmente ad tutti generatione tuparturijii demon-
ftraftigratia, Ille.Et un verüficatore dice: 
Sopa de te tanfa gmthinfunéendo^ • 
Ecco í'anciüa del Signor dicendo. 
Che cmfcun tyíngelo de In funíma altura, 
LPeternavirtu fo carnal manto, y 
Te fe JubjeBoconio ad kn faptigiwi 
Fece delfang/ie del to corprendendo 
Pando l'honor aHumana natura. 
La feconda danta é nominata illuftration intelle^iva, 
perche la fuá anima contemplativa mérito intender la in-
cnarrahile conception cJ^ L Figliol de Dio.-Onde fopra el 
di¿lo del Angelo,, el qual ¿ice: El Spiritu fanto el qualcel 
divin Do¿lor iñ te altamente verra dice, cioe fopra la co-
gnition de l i Angeliin el miíterio de la Conception del 
eterno Figliolo te imparara, & per ció non demandar ad 
me el modo: de tal conceptióne, ma lé va la mente toain 
altó: & po che haveraip^íTata laAngelichacontempla-
tionCjtu retroverrai que lo che ama la anima toa; Ule. Ne 
é maravegliofa cofa che la fuá dile¿la anima foííe magior-
mente de fapientia illuftrata cha la Angelicha intelligentia, 
perche eíTo Verbo & Sapientla divina con eíTa Vergine fu 
ppiucongiorntache con veruna altra intelligentia. Onde 
meritamente per coníequitar el documento del Spirito 
fanto Se cognition de la divina Sapientia, n'el lloro exor-
dio l i Predicatori fanti la invocano & con lo Angelo la fa-
lutano. 
La tertia clarita é nominata expedlation confenfiúva: 
perche elFendo ognicofafubjefta al Signor, Dio comanda 
alie foi creature che fia fada la fuá voluxita, lequale como 
dice Santo Auguílmo n'el 13. libro de la Trinitaequalmen-
te Ufo fubjedi. Ma da eíTa Vergine ' Beata per la conce-
ption deí fo FigUolo non mando adelfa per lo Angelo el 
fo 
3% 
fopro precepto, ma expelo da quella el fo confenfo. 
Onde Maiítró Leonardo de Utine de li Frati Predicato-
r i in la laude de le trentá foglie dice : 
\Agli ochi in te el Signóte B^er darte magm vita, 
I I Patre de potenza L a Trinita unita, 
I I verbo fa fylendore Te volfar fo (¡fofa 
llfpirito Clemen^a Bi ancha be Ha ¿r odorofa, 
ej(¡¡>efían toa luen*xa 
La quarta clarita^ nominata Spirital Tanta Conceptio-
ne, laquale fe convenea al divino Verbo moño per el Spi-
rito fanto. Unde el Maiítro de le Sententie in el 3. libro 
alia 3. diítind:ione n'el 2. capitulo dice: EÍSpirito fantó 
cioe el divino amore fenza viril femé preparo la virtu de 
generare in n'ella Vergine^fecondo roforiano le parole del 
Evangelio, do ve 1'Angelo parlando alia Vergine, dice : El 
Spiritofanto fopravenera inte, SclavituidePAltiflimo^ 
te fecundarra, al quale la Vergine facra refponde. Ecco la 
ancilla del Signore accuíE fia compito el tuo diré, cómo é 
e l tuo Sermone. Ule. 
La quinta clarita é nominata la íua perfe$:a & folita-
ria Maternita, perche como Dio é folo, & perfe<íl6 patre 
del fuo Unigénito Figliolo3& nollro Signor JE su Chrifto, 
aecuffi la Vergine Beata é fuá fola & perfe¿la Matre. N ^ l 
qual parlare meritamente fe fa una ademanda}laquale é: íc 
in veritatepoíIimo direeíraVergine Beata, eííer vera Ma-
tre de Dio « Et refpóndeíe in veri ta cha fi. Contra de la 
qual refpoíta fe fanno tre argumenti. El primo é queíto,' 
como la tabula laquale folamente copre el muro, & la cal-
cina npn fe dice eíTer matre del muro, & como la feorza 
del frufto , laqual íblamente el copre non fe dice eíTer 
matredelfrudOj accüllieíra Vergine, laqual folamente 
M veftio 
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veftio, & coprio el Verbo Divino con la anima, humana, 
del carnal mato non deve eíTer nominara fuá Matre. Al 
qual argumento refponde Cyrillo Tanto , & Dodlor Theo-
logo, & dice: Le mtitíe deglifiglioli teñe ni mmfíram folmen-
te la carne, laqual afpefta efler perfefla ríeUa Jpecie <& belleza 
humana, ¿ y avenga Vio che quefle tale matre Jiam matre de 
gli corp terrem folamente ¿y* mintflre, perche partorejcono tutto 
lo homo, lo quale corpo & anima non Je demandano matre Jola-
mente de la parte del homo Jaquale ¡ el corpo : ma de tuttoHo ho-
m.íAccuJfiintendimo n ellanativitade quelk i el qual ¿ Vio ¿p* 
homo: perche lo Verbo delTatre Eterno^ l Verbo Vivim, & ¡Homo 
wo. Havendolo aduncha parturito MARÍA, non fe dice 
eíTer Matre foa partiale, cioe del corpo Tolo, ma totale, 
cioe de quello el qual é perfedo Dio & homo perfecto, 
Alli exempli fe refponde, che quelli non fono cofe perfe-
lilamente animante, & per ció non fongo de quel che con-
tengoqio nominare Matre. 
El fccondo argumento eft quefto. Dice Arillotíle cha 
Ticio non trahe la nave, non cheeíTo Ticio con altri com-
pagni non la traha, ma per che lie accompagnato; dice 
Arillo tile cha non la trahe:, perche non la trahe folo eíTo: 
& percjie non é folala Vergine n'el concepto divino, per-
che como é di(íí:o nce convenne el Spirito fantro ; aduncha 
non.é da diré fola fuaMatre. Al qual argumento fe refpon-
de. Che in la generatione del figliolo non baila ad una co-
fa convenirce folamente , perche elfole el qual con vene 
alia generatione de tutte piante & ánimali. Unde Arifto-
tile, ii'el. primo de la Phifica dice. El fole, &c lo homo gene-
rano lo homo íerria nominato patre de tutti frudli, & pa-
tre del homo ,v& culli anche l i venti fe nominariano pa-
tr i de, le cpfe naturalmente genérate. Ma lie bifógnoíe 
deve eítere nominato patre > ó ver matre de la cofa gene-
rata 
f ata che ncé convenga j & in quel ché nce convene glida-
gaparte del fuo eíTere aduaie, & non poténtial fuo. Onde 
avendoli commimicato la Vergihe Beata el fuo cordial 
íangue^ dove gia multi tempí innante habito la Sapientia 
de Dio, innante che foíTe n'el materno ventre el Figliol 
de'Dio, verameríre fp demandaíua Matre; el Spirito fáfí-
do folamente virtüalmente eíTendofe opei-ato n'ella cóíi-
ception del Figliol de Dio, non fe demanda fuo Patre, ma 
la Vergine Beata perche li comunico del fuo corporal 
fangue,c didain veritate fuá Matre. Onde la Eccleña fan« 
¿la dice : Satifia M^AKl^A Matre de Vio ,prega fer mi¿eecá~ 
torLsAinen. 
Lo tertio argumento é queftb.Quelladonnala qual non 
genera naturalmente elfigliolo , non deve eífer nomina-
ta fuá matre, la Vergine non ha generato naturalmente 
el Figllolo de Dio, perche non lo ha generato de virile fe-
mé : aduncha non deve eíTere nominara fuá Matré. Ad 
qual argumento fe refponde, che la innovation del modo 
non varia la denominatione de quel che é nominato.Unde 
licavalli de Capadotia concepeno per la virtu de gli venti 
2ephirini, & non per gli femé cavallio, & fon pur nomí-
nate matre de llor Figlioli. Dove é da notare che quando 
le due virtute fo unite, zoe la adiva & paííiva in un ge-
nerante , naturalmente fe dice generar quello che genera. 
Onde in le piante & fruAifere arbore eíTendone unite le 
prefate virtute, naturalmente generanno & producono l i 
llor frudi. Et perche in MARÍA arbore del fru¿lo déla 
vita, de la qual dixe Ifaya: De la flirpe de Jejfe , fe levar Y a 
fu una pantolina, in quella nafcera un fiore de fete ¡pleniori 
del Spirito fan fio adorno. Ule. Se unió la virtu del Spirito fan-
to ad fe tributa. Con la fuá humana in la generation del 
fo Figliolo meritamente ei nominata & didla natural 
M 2 fuá 
fuamatre? Etpefclieinverunaaltra matre lanobilvirtu 
fantadel dívin ípirito fe accompagno/e dice eíTer fuapro-
pria, & fplendente clarita quefta tal divina compagnia, de 
la qual novita dixe Hieremia: Vna mva cofa fma DioJopra 
de la térra y la donna comprehendera lo homo. Non ei no-
va cofa intra la donna eíTer lo homo per la fuá conception 
conílrefto , & comprefo: ma fo nova in MA RÍA, perche 
nce hebbe el fuo habitáculo el Figliol deDio per el Spirito 
íanto, confervátor de ogniintefgrita, unde hebbe poi 11 ílio 
éxito verginale el qualefo novo in MARÍ A, in la quál 
Vergine nova fo la fuafecunditate. Onde non folamente 
meritaefíernominataMatre, ma excellente>& incom-
parabilmente Matre de Dio , perche , in quelche mañeo 
la virtu del viril femé, fupjplio la virtu fanda del divino 
amore. , * - ¿M , • • • / • ,;', t 
La ifexta, clarita, íe ademanda unitiva conjun<flidné., 
perche in éíFa ñngularmente ogni crcatura, íaqual como 
dice San Gregor. ei lo homo fie unita con lo fuo creatore, 
el quale era da eíTo fpertito per el peccato original. 
La feptima clarita, ei nominata generatione initiativa, 
iaquale .ei che eíTa Vergine gloriofa ha meritato quel no 
me & gloria ineffabile che fia ademandata Matre, cioe 
principio del eterno Dio fecondo la fuá humanitate loqua-
le ei patre, & eterno principio üniverfalmente de ogni co-
fa. Onde ftupefa ogni mente chel principio fia principiato, 
& quelche ei principiato fia principio del fuo principio, 
-onde la chiefia íi canta: 
E l fmte ñafie dal rivulo 
Ver la [dute del populo, 
Da la Vergine MARIA. 
í t Maifiro Leonardo de Utine in la laude de glitrenía 
ie , dice: 
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LaMaivede í A h r a m p o , - Genm el genitwe^'A, • 
Melcha te figmone^ Et laBi elnutrime 
Effer Matre de Vio, I T>e m ¡ e i Matre Spofa, 
Jda mn de ppiu perfone BiancáheUa ¿y1, odorofa. 
G^ui mancha ogni rafone, oih 
' La óAava claritate, eí nonliháta capadta extehfivá, 
perche quel grande & im'menfó fplendbr divino mérito 
concludere trallo ib fanto core, & púdico ventre poi. On-
de la chieñafandali dice : 
Ver gene hella tipia, I n que fio mancha la vi ente mi/iy 
Quel che ttttto el mundo E l ere atore e creaiura, 
ytyn pofiringere ad tundo, Lommenfo e in menfura. 
Tu cinge in quefta vía. Homonate de M A K I A , 
Vergin.e beli/í &piay i . Vergine bella <& pía, 
, La nona claritata, é nominata experientia informativa, 
urideeíTa fola mérito eíTermayítra del Evangeliza Santo 
Luca circa la humanita del fuo Figliolo: como el Figlio-
lo fuo fo Angular mayftro de la fuá Divinita ad Santo Jo-
han E vangeliíla. Unde lo informo de la Annunciationé 
fuá, conception nativita del Divino Verbo fecondo la 
eterna'generátion foarevelato dal altiífimó al Evangéliíla 
Johanne. Et che ppiu é ad un devoto de la chriñtana& 
falvifica Fede Santo poi Ignatio nominato ferivendo dii-
ce: M ^ K l t í A faluje dice ad Ignatio dileflo cond'tfc'tpuio de 
Chiflo JESV quella laqual e humilfua ancilla, §ueUe co[e che 
haiodite de I E S V & impar ate da lohanne ^ veré fo, quede cridí 
& ad queUe te accofla, & teñe el voto déla Chrifttanitate confor-
mandogli conftumi & la vita al voto Chiftiano. lo infierne con "jo-
hanne , & u v i & quellichecon uv i fo vérrimo advedere, Sta 
femó in la Fede, & virilmente con fperan%a opera le opere fidek, 
Et dal amor de Pió non te commova la aufierita de laperfecutione* 
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Mafe conforte3& algufe elfpmto tuo in el Dio Salvatorefuo,lile. 
La decima clarita é nominata benedi¿lione ampliativa, 
laqual viddi in tal rafone. Si Dio como e glie fcripto in el 
i . & 9. capitulo delGeneíi. BenediíTe Adam& Eva: Noe 
cogli foi figlioli & U'or mogliere,da gli quali fapea cha dó-
veano nafcere l i figlioli foi qífenfuri & rebelli: quanto & 
quantp incomperabilmente benediíFe MARI A, da laquale 
aípeftava & fapea cha deveanafcer;quel Ínclito figliol de 
la fuá paterna diledione / obediente ad fe eternoPatre in 
fino alia Croce bandera triumphale de la fuá paterna lau-
de & gloria. . 
La undécima clarita é nominata veneration fuá excef-
íiva, laqual in queíto viddi che primo el mundo fingular-
mente la fuá Imperatrice Matre Roma adorava Diana, 
Cerere, Februa i Cymbale, Proferpina, Thefiphone, A l -
led:one;Megera, Clione, Melpemone, &Euterpe, Ther-
ficore , Erathone , Thalia, Calliope, Polymia , Urania, 
& Minerva, didla la Dea de la Sapientia, & non de meno, 
commo apparfe el gran fplendore de la ílella del mundo 
MARI A,tutto el mundo fe é converfo kd laífarli t u t t i , & 
adorare & venerare MARÍA folá. Unde ruinato ei tem-
dé Minerva, el populo Romano in quel medefmo loco e-
difico la Ecclefia nominata fanta MARI A fopra Minerva, 
& in quillo teñe tal fcriptura. 
E l populo Komano adoravacqui Minervi con el cor vano^ 
¿Addeffonce adora M A K I A la gente fantfa &pia, 
Elfalfo faper de queüa i perduto totalmente, 
Et de M ¿ 4 K I Í A la Sapientia Chriflo regna in tutta gentei 
Quella alta Minerua in térra flaproflrata, 
Et la humil M i A K I z A i n alto ífublimata, 
Quellá J gli foi defperatíon ha data & pene^ 
M t A K I z A ad nuipremii dona & alte fpene , ^Amen. 
Et 
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Et in el Pantheon di<flo templo de tuttí Dei , é adorato 
el gloriofo nome dellei, nominato adeíTo Santa MA R I A 
Rotonda. 
La duodécima claritajé nominata advbcation comple-
tiva. Dove nota che tre cofe fe re cercano in un compito 
& perfecto Advocato, lequale fono in M A R i A excellen-
tiíHmamente. La prima é3 che eíTo poífacon el Signor& 
judice perbenivolentia, parentela & afHnita. Don diSalo-
mone,como gli é fcripto n'el 3. de 11 E i al 2.capitulo. Ve-
nendo Berfebe fuá matre ad advocare per Adonya, fratel-
lo, ma inimico de Salomone, l idixe: Non é conveniente ma* 
tre mi a che in alcuna petitione ionegandotila confonda la tuafa~ 
Secundariamente é neceífario chel Advocato fia pieno 
de mifericordia & pieta, accio humilmente habia adfup-
pilcare per quello per el qual advoca.Et de queíte dui con-
dicione parlando de la infatigabile Advocatadelmund0 
M A RÍA . San Bernardo dice ; La nojira peregrinatíone 
á man data innante ad Vio la tAdvocata > laqual effendo 
Matre del judice i Vio , ¿7* Matre de mifericordia , tr a Berra 
efficace ¿7* humilmente le noflre caufe. Ule. Tertiamente 
bifogna á lo Advocato chel fia neí lo & libero del peccato 
perloqualprega&'ademandaremiílione. Unde primo l i 
antichi Sacérdoti oíferevano el facrificio por el peccato 
llor proprio?& poi por quel del populo^ gli moderni pre-
gano por fe primo,&poi por el populo accio fiano exauditi 
mundi dal peccato. Et de tal conditione per la munditia, 
laqual ebbe la Vergine Beata da ogni colpa & peccato. 
San Bernardo dice: 
tAdvocata libera, mam Sahatore, 
Vofiulare propera, confueto more, 
%Ac fro gente mtfera, benigno favore, 
Tuumnatum mitiga materno amore. Ule. 
La 
La fecunda Tintilla de queílo primo ragio, é nominata 
patratione j in de laqual vidirimo tre caufe per lequale 
i Dio benedi¿lo ha créate le fue nature. La prima é nomi-
nata la fuá original paternitate. Onde per MalachiaPro-
pheta dixe i Tofo Patre, dove el mió honore ? Doveé da 
notare in quanti modi i Dio é didlo Patre. Et primo gli 
é dicílo per la fuá eterna generatione Patre del íuo coeter-
no Figliolo. Secundariamente per la fuá omnipotente 
creatione de laqual dice Boetio ; Vno ¿ el Patre de ogni 
cofa i Vio, Tertiamente per facramental regeneratione, 
de laqualeé fcripto n'el 3, capitulo de San Johan Evan-
gelifta, Chi non /erra renato del lacqua ¿ y del Sfitito fanto 
non porra mirare n el celefte regno, Quartamente per cor-
dial redemptione , de laqual é fcripto n'el primo capi-
tulo de San Luca : Verle vifcere cioe el core déla mifericordia 
fia da gli alti cielí, nafiendo in tena fe } dignato i Vio vtfitaif ' 
ne. Quintamente per la fuá provida predeílinatione de 
laquale n*el 14. capitulo de la Sapientia fcripto: Tu Patre 
í Vio ogni cofa governi con la tua providentia. Sextamente 
per la fuá fpirital doílrinatione, de laquale dice San Pau-
lo á l i Hebrei al primo capitulo? Inmul t i modi i Vio im-
paro l i noíirt patri) finalmente nehave parlato ¿p3 imparaton~ 
ce per el jo Vigilólo, Septimamente per amabile gratificatio-
ne,facendonefe foi adoptivi Figlioli. Onde dice San Pau-
lo : Cha per que fio nm l i dicimo tAbha Patre, OAavamente per 
fupplicatione. Onde como é fcripto da San Mathio al 5, 
capitulo .* l^e imparo che lo adoraffemo jj?* diceffimo Patre nú' 
firo elquai fii in cielo, eírí. Ñoñamente per impenfabil re-* 
miííione & indulgentia. Onde dice el Propheta: Como ha 
rnifericordía el patre al figliolo, accujfi, i Vio ha havuta miferi* 
cor di a ad quelliliqualt lo honor ano, Decimamente per amabi-
le & cordial diledione. Onde como el Pellicano aperiel 
pedo 
-péccato • Se dal coretrafae t i fahgtie perlá t i t áde gli féi-
Figliolí, ácéufli efíb Pati-e eterno aperfedct^dial ' ia tó 
per la vita de la humana generatione. 4 ^ '; 
La feconda caufa de la creation de le creaturc, e nomi-
nata la divina bonta, laqual in lefoi creatureper tre ra-
fone fe demonílra. La prima íe ademanda rafon motiva^ 
perche non per altro reípeílo elle per la fuá bontáte lé Ha 
ve créate,perche innante che eíTe creature foírero,nolpof~ 
y íevano per la U'or creation moveré excepto refpe^iva-
mente. Onde dice el Maiílro de la Sententie: Che de la 
divini bonta, non fe po render caufa. La feconda rafo-
ne fie per el fine, perche ad neíTuna fuá propria , ma ad 
útilitade le foe creature le have créate. La tertíafie éno^ 
minata perfe¿la largita, perche i Dio accufíl le have crea-
te perfed:e n'el fuo eífere , che ppiu perfe^e eíTere non 
porriano, excepto fi mutaífero el fuo eífere in altro eíTere 
in el quale ppiu perfeíle, anche efíer non porriano. Onde 
un cávalto n'el eífer cavallino nonporria elferppiu perfe-
€lo che glié da Dio creato : ne lo homo porria eífer ppiu 
perfedo chel fia daDio creato , excepto fi mutaífero el fo 
eífer ípecifico. Onde dice Ariítotile: che como un numero 
é perfedo in fe , &fe nce agiungió manchi, non é ppiu 
quel numero che era. Et cuili como non fe po adgion-
gere ne manchare al numero 5 chel fia quel medefmo nu-
mero , accuíH n'el eííer fpecifíco de le creature créate da 
Dio , non fe po ne adgiongere ne manchare, & che fian o 
quelle medefime cofei Onde gli é feripto n'el 2. capitulo 
del Genefi. Cha PÍO fece f erfefíi gl i cieli ¿ y tma> áoe l i 
cieli, j X qud che e ne gl i cieli, & la tena, ¿ y qúeiche neUa 
térra. 
La tertia caufa, per laquale i Dio benedido ha créate 
le foi creature e nominata la demonftraclon de lá fu i 
N gran-
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grandecza, perche eflendo tanto grande mundo, fe ia-
tende qflcr magior el creator del mundo. Onde d í x é Ba-
ruch Propheta. Olfrael quanúfon grandtli cieli habitat ton de 
Vio excelfi (fcf immenfijhtnon han fine & inquelli non fepo r i -
trovare la divina Sapientia , per chelle magiore, ¿ y in nefjum 
va/cello ,j anche del mbil oro po ejfer conclufa. lile. Et San Mar-
tino , & San Domeneco la n o í b contemplándo la gran-
deza & la belleza del cielo de parlarende el d i n o n fe fa-
ciavano. Et Platón dixe: La Majefla de Pió ei tanta gran-
de , che veruna mente non lapu comprehendere, ne lengua aku-
na e narrare la pq. lile. 
La terza fintilla de queftoprimo ragio, ei nominata 
excellentia de la Vergine Beata, laqual ha ne la Pater-
nita divina regenerativa de l a creatura humana, la qual 
cí ogni creatura, perche eíTa mérito in eífa fuahumanita 
te generarlo , i n la qual como ei dido n'el primo Ser-
mone , eíTo noftro Salvatorefo noítro mediatore ? & con 
la fuá Divinita noítro regeneratore. Onde Salomonc 
n'el, i i . capitulo de la Sapientia l i dixe : Per elfonte deljempi-
temo fiutne tu ai dato alli injufii lo humano fangue.llle.Et la fuá 
bontanon ha polTuto magiorméte comunincarla alborno 
che darfegli &unifegli infieme. Onde San Thom. n'elOf-
fícíb del fuofacratillimo Corpo , dixe: Nafcendo n i fe ei 
dato compagnOjinangiando n i fe ei datoin cibo3morendo 
neíe ei dato i n precio,&regnando neíedonainpremio.Et 
la íüa grandeza i n el Figliolo de MAR i A fe ei demonftra-
ta , e l quale trabe ad fe lo homo, che ei ogni creatura v o -
luntariamente , elche non ei meno chela creationde og-
m creatura, perche i n la creatione nonce é neceífario, ex -
cepto lolmperio divino 11 qual comanda, & ogni cofa ei 
fada: ma in la converfion del homo, nce ei neceífario lo 
divino imperio?&lo humano volunterofo obfequio.Que-
fío 
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ñó'éf,el'i>rMo ragi¿> de la S ^ ^ i á S f f i ^ ^ ^ J ^ f e H l ^ ^ 
de labonception de la Vergine Beata; elquale vifto, v i -
diamoeirecondo. 
Incomencia el fecundo rágio de la excellentiflimaConceftiou 
d e l d J Y C á d o n m . 
El L íecondo ragio clc quefta fecunda ftella, einominato j ragiode defcriptióne^de^ fintille refulgéte.La prima 
cnomináta interrogatióne.Donde fe demandarche vol 
M ^ ^ ^ É ^ ^ ^ ^ ^ i ^ é d ^ ^ k l aílígnando eáufa de 
la mórte humana 5 dixercno eíferla compofitiorie de glü 
elemetiti cóntrarii, & in fine & termine de la virtu corpo-
ral , & non la original colpa. Et che vol dir che de la 
laehr^íliofá morte gli Sacri'Thédlogi nc aílignano caufa 
lo original peccato. Et dícó primo • perche al gran Pro-
pileta & duca del popiilo de Dio Moyfe el fó demon* 
ftrato. Onde eíTo el noto in el terzo capitulo del Genefi. 
Do ve ei fcriptó, che i Dio dede la feñtentia de la morte 
ad Adam}dicendoli: Volveres f i in folvete letornermi. Et 
Adam diie^állá íiia donna poi; la qual haven nominata-vi-
rstgio^ in lá/ poíltion áia-de gli ñomi de tutte coíe: tu te 
ademandarai , Eva zóe matre & caufa de la morte de 
tut t i v i ten t i , zoe humane creature. Onde dice Catho-
* ; 0, e, o» tüttf diranm , 
§mUí chi dá ^ v a nafceYYdnno, 
Secundariamente l i facri Theólogi hanno intefo el pee-
cato órigirialeeíTer caufa de la humana morte per la Scri-
ptura del divin Do^lor de le | gente in fede, & verita San 
Pade^eí^MéífeMv^tttb-i- ' gli B^omani n'el capitulo 
diceY'P<fy Um"Üíñéid'ñt :AdajÉnj eípeccato mtrtí in el mundo 
N ' 2 , get 
%€% -ki/é^ura^toprt*::»- pftt qwel urto homo in q u d p i c l 
hanno peccato. Tertiamente l i facri Dodori hanno v i -
íto el peccato original eíTer caufa de la morte humana 
per,una rafon .pofter ioriñica, cipe per l i eífedi delfe^ato 
original v l i quali íonno je molte pene & dcfedi, l i quall 
pare i l homo mortal n'el muriob , & poí finalmente pate 1% 
morte,-pena uíthna & ílipprema deitutte pene, QndeFra-
tre Lodovico de Turri de Verona n'el fp "fra^íato déla 
Goncept^n:de la Madonna dice: Quefte c^ 
fimo rul?ied;i ad tantc pene, io la femando, p»igi^al;p^c-
catoy quantead nui advenga Dio ^ e ^uant^ad Adanl 
primo párente noítro ña agúale ^ perche dalla non naíce 
pena, dp^e non;é colpa. lile. Et ben dice, perche la col-
pa é caufa de ía pena, como é el femé caufa de la fpapian~ 
t a | í fruíio. Onde dixe SanPaulo a gliRomam,^!^ 
Che fmBo>kaviti addeffo de qúeüipeccAth, de g i i quaü ve verg$~ 
gnati j é adunclia díxeróli facri Theologí cauía. de Ja pe^ 
na de la morte, la colpa del original peccata*. 
La fecunda ñntilla íe ademanda defcriptione. Dove íc 
declara che cofa é i l peccato original.: Et; Santo Anfelmo 
B*el 27. cap. deilibro del Concepto Virginal; dice: Sgfjl* 
peccato elquale ne gii infanüni, m demando origínale yHonpoffb 
intendere chel fia aliro) excepto una nudita d* la d&bipa jufiiciat 
fafta perla inohedíentia de ¿Adam 9fer laqual inohedientia tHtti 
fonfiglkli de ira, Queíta debita|ufticia; era, che Thomo pre-
poño da Dio ad tutte le creaturehumane, como ad fignof 
de quelle, deli foe fubjede virtu deveaeíTo voluntaria-
mente íubjugarfe al precepto de lo eterno Imperatore, & 
Signor i D i o , loquaíe lo havea faílo fignore de le foc 
creaturc. Onde havendoeíTo perduda lafoa obedfenpia^ 
ad nui qúella dar non ppflette. Per h ^ i a l cofa dice Saa 
Paula 
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el da notare perchal:ívdem'artd^^^ Carito 
Anfelmo inutilibro'che fa declaFandO perche i Dió vóife 
fempre ítabile nelia fuá Diviilita detentar aache:horhb*, & 
efler un^eró D i o & un verobomp in uno él quale c Dio 
& homo 5 & dice : lo non contradmo^M MeAo^Ú^Ée'diyrk 
ehé quefto pétcdto d M ^ é f i r Ú m n a r m ^ ^ - i ü P i férche cha def-
cende in ciafcuno da fuillí dágli'qukU'hiñfiiké h origine'keía W-» 
mana natura, lile.'Anche dice che n^teíbkimcnrc per já. 
éiflMpne che háldata^Adam innui^dbfea^ííer ñorninato 
origínale • mapérGheñnfe je Q Ú ^ k ^ ^ f c é k í k tiál pecca-
toví& in neíluna altra.creatóáyft.:de^Wrigiktíf^,disfó^ 
dere ne gli íbinam & figliol^ exGegtbM^ahumana íe deve 
nominare anche originale in Adam: non che tal peccato; 
ímípriginató con\Adam ^ipmé¡é't)ÍQ n'elpeccato féce nel-
lahiorte 3 el 4 ^ ^ ^ ^ d ^ P M ^ ^ ^ á ^ í , ' l ' j ^ ^ 1 Adam 
poi l i of igine li'qüaltebbádaSEMb'p ^ hébbe'tíálpétcáto óri-. 
ginalé per laiíua mala^olimtaté;. 
La tertia fintilla, íeidemátMw daufalitá declarativa r 
Dove íe declara prlma^ pérchéféce Didio-hK)mo> EtSán» 
t o A u g a í l t n ó ^ d U f t ^ d ^ ^ P © ^ i n P 
de & dfeekUá» ¡'fa#kmilivf'DMhifa 
che cha Vi&'t km n^/hmh' J ^ 0 ^ ^ t é j / h ^ 
Qiieíla audori taé fóndatámmná í^fonévele aü^íroríta de 
San Dionyfiaiiñ €^4. capituloidellibn*ítor ínátuláto de 
FBivmi'Nomfe?dove á i c t r Q M U m í ^ m M p t i ^ ^ dW***' 
Jivo defi alli altri. l i le. Unde coíicSla cofa Ch^per fe fia 
i M c v d & t d ^ ^ tal do-
no & p á r t i c i p á t i ^ í bono» S e c t ó d t ó a m ^ t e ^ 
da, c o m o í D i a b e n e c k ^ h a ñ í f f o l o h o m o ; Et San.Ber-
nai^(&ífel|)OíídQí |)tOfítafnéñte & dice: Olbm<t fen¡d com 
teM fatfo i PiQ^ m^mmnt^ Jecu^MH c ^ i ^ s^e^a creatura. 
N 3 Smn* 
Secmh la nníma nd íMágimdeP creatoYe tnfigne. Pe rafoñpM* 
tmpev d&%terúa h^tituáíne capace % ffianche l'un cml'altih fa 
fimednfiemg p^y un artificio mcomprehenfibile & per una fapten* 
• wvjftigabile. 'Ne queflo meritafti avante che fQffi^ ne fperen^a. 
¿ o m Dift d$ ptfthuüon noftra, perche non ce ha faUt ch& había ie 
•Jogm de.,poft¡[ib.eni. Ule. • . , 1 \ . 5 com l í ñ 
:. \.T(?rtiamen;e-feÁdeelara adche fineBio altiffimo hoia-^ 
d o lo homo. Ec Santo Auguñino n'el loco preallegato 
dice : fi ademanda ad che finehafaBo vDiola creatura rano-
nde ? Se re/pon de ad laudar Vio , adjervire, P ió , . adgoderfis 
..depió. Ilje^ lojVía^ftro.de fe'Seiít^-n'eli.alladiílin^ioí-
nc ' i . aileganpl o Santo Auguftino dice: Hafafídí Pió la crea-
tura rat ion ale che intenda el fummo bene: Intendendolo lo ame, 
amándolo ¡en de goda, lile.; Do ve dice.Scoto, Santo Au-
^u í i ino&ioMayí t rp dele Séntentie dicono; Queílo é.per 
ífetefé1iSí5r propria & íp^ciatfafoiae,, perche non poÉa^ 
xno ¿a||ffüfet^n^ftgrp ^^ufefta. vita inche modo lá ra?f 
tional creatura,laqual é lesiomo/ra-Ordinataád-talicíFc-
lile.: Elparíar. deíc^tm parche íiaríundato n'elparlar 
• ^ ^ ^ ^ S R f ^ X A ^ ^ ^ Slfeii JqhíLn.. £ vangél i f ta ^n'el-i i . 
c^ i lu jo^g l iuch í&c^ 
^ f l ^ v ^ ^ W ^ ^ Q ^ 4 i t ó é n d é í ^ modo haveííe 
pcpITuto^eruftita^fefe^ L a ^ o morto, & gia pútri-
do, J v4i#.^ .í f.;*J^^ tykck dtBü che fi^m:lrederm^mderrai la gloría 
Je VÍOJ MQ, ¡ Lg^de adiintíia; é;cau& che nuiídlcamói, che 
^ ^ i ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ t í S t e ^ a ^ t t ^ eí-ernaiíheañüudiiiíe & 
ve. c da nonaf^-^^el -qhé dice Alexandcoidé Ales in la tertia 
• p a r t e r d g ^ ü ^ ^ ^ ^ i ^ ^ l ^ x ^ & m v u i á ú laIncarnation 
tr^ fta^ ¿ ^ h u ^ n á g^neratiQne¿ El -pripao f d de Adam, 
in 
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in el quale poíret:tepeGCare& non peccare , moriré & non 
mOrire, &la anima foa haverria fignorezato el corpo in 
tuttolo fuo volere.: Onde mai ferria morro ne iniirmato 
fillonon aveíTepeccato. Et laraíone averria fignorezate 
le palHone inferiore, como fono amore carnale, odio, de-
fideriOj fuga, dele^atione, triítitia, fpcranza, defperatio-
ne , timore, audatia, ira & manfuetudine. Onde, mai fe 
ferria moflo lo home ad confentir ad tal paílione ¡ & tur-
batofe contra el divino &fuovolere, fiche obedito daeífé 
paflione quietamente, ha verria obedito adDio eífohomo 
tranquillamente. 
Lo fecondo flato ííiccefe po al homo íecondo el fuo de-
merito. I n tal modo che eílp ; non po-non peccare origi-
nalmente, & nonpo non morir naturalmente. Donde Sa-
lomone dice: Non é in poteíta del homo defcazare el fuo 
fpirito vítale, ne inla fuá morte ha poteítate de retinerlo, 
&cull i fimilmente nonpo non haverc contradi(ítione in 
elle foivirtute inferiore, como c írarfc, eífer carnalmente 
tentato. Onde Santo Hieronymo dejfe fcrivendo''ad Eu-
ílochio dompna fandimoniale, dice: Che tentato dai camd 
amore fe adíravatít andavafierll d¿fertí & Jpelutfche, pregando 
Violo liberaffe dala tentatione & guerra déla carne, l i le . Si-
milmente intende de lairifirmita perla diíTordinatione de, 
la anima & infortunii per la díífordination de la rafone. 
Lo tertio flato ferra de gli Beati & dampnati,liquali ne 
morir porranno ne peccare, anche l i dampnati ferranno 
morti de la feconda morte , & b lafphemarranno fem-
pre Dio per el dolore , perche la prima morte in eíll 
ferra reparata per la gratia & mifericordia de Dio : & 
la feconda remanerra in lloro per el peccato &obílina~ 
tione ; & quella colpa del blafphemare non ferra impu-
tara in colpa 3 non che colpa non fia , ma non ferra 
repu~ 
reputata colpa, perche per la fniferico^dia & clementi» 
del eterno Dio & Patre, non aípe^ano altro che la i n -
fernal peña j per el di<flo divino dal Propheta Naun, el 
quale dice: Che Dio non vcndieadui volteun peccato, 
ne fclevaranno düi tribulationi. Cqui é da notare che non 
men gratia dono i i Dio iti el fecondo ílato de la huma* 
na gencratione alia fúa;predileda & ele<^iflima Matrc 
che incl p ñ m b ad Iva mátre de l i peccatori. Unde como 
Eva fo fignora del non peccáre per la divina gratia^ ac-
cuíE MARÍA fo fignora de non haverpeccato perla gra-
tia divina. Onde Santo Auguítino in el libro déla Natura 
Gratia dice : Pa^Ue fafimo, cháfpiu gratia fo data aUei 
che ad ver una matura ad Meceré el peccato ¿perche mérito df 
.cóncipere '¿^.fartmf- 'qu-eUti^d qual manifefia cofa é , che mái 
Jhebbe ¿eceato* IWt* ' 
Jncmtn^a el tertio ragio.Áe U excellemijfimd Comepíim 
de U Jtíadonm* 
E L tertio ragio, c nominato ragio de derivatione de trc fintille refplendente, de le quale la prima é nominara 
caufalita.Dove fe declara perche caufa lo original peccato 
defcende inogni nato daAdam copitamente.Donde primo 
íé dice: cha non per quefto che tal nato fia homo, fia con-
cepto in original peccato,per che fequitarria cheChriílo el 
qual é vero homo foííe in original peccato conGepto,&"íe-
quitarria che Adam avante chehaveífe peccato,perche era 
homo fólTe ílato in peccato origínale,el che é falfo Tuno & 
Taltro. Secundariaméte fe conclude che per el demerito de 
la ínala volunta del primo párente, laqual femina & perla 
propagation feminale con la concupifcentia, &per el di-
vino 
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vino Decreto, el quale ogninato fimilmenteda Adam o-
bliga al reato del original peccato ei in eíTo nato lo orígi-
nalpeccato. Tertiamente é da notare, chetolto eldivin 
Decreto la original colpa non po maculare el nato da A-
dam,perche la carnal procreatione é naturale & íenza pec-
cato , & la concupiícentia & mala volunta é extinga da la 
dolceza de la divina gratia, laquale toglie el divino Deere* 
to. De laquale lo Angelo ad MARÍA dixe: tAve g m i á fk* 
na» Onde un verfificator dice: 
Tutti queUi che nafeono, Va l Decreto U Iwferatme 9 
J)e <¡Adamlo indí[cYeto) Efeioccho jy* j i deventa f 
I n peccato futti cafeono, Lio mifer infelícei 
Cbal vol e'l divin Decreto, Ver lo honor de la Imperatrkt. 
Ma cut non de exempta, 
Larecondafintilla é nominata qualita del original pee» 
cato. Dove nota primo che in Adamfo a í lo pellimo ta 
original colpa. Ma in l i foi nati non é agúale ma naturale 
infeílione. Secundariamente nota, che tal infe^ione non 
fo in Adam innante el peccato de la fuá mala volunta, la-
qualinfedione declina dalbene>&inclina al malfare.Ter-
tiamente nota,che la mórbida carnal infeílione, laquale é 
ne la carne del generar o da Adam non é formalmente el 
peccato origínale, perche íenza la anima non é creatura 
rationale. Unde S. Aníélmo dice: Che non é ppiu peccato 
n'el femé humanoprecifo dalcorpo,che n'el fputo el qual c 
fleuma fuperflua excifa dal core. Quartamente, nota chel 
peccato origínale é diífímile ad tiaftuali in tre cofe. Primo 
l i peccati aílualifon voluntarii,& quefto é involuntario,ex-
cepto in Adam. Secundariamente l i peccati adualihannO 
la origine dal proprio fubje¿í:o3cioe dálproprio peccatorc, 
& quefto la have da l i primi parenti.Onde S.Bernard.dicet 
O Cha 
Cha primo forono noílri perimenti, cíoe mortificatori, 
cha parentijdoe generatpri.Tertiamente l i peccati aAua-
l i ó vero fo mortali, ó ver veniali: íi ib teniali nonfon 
puniti de pena eterna, como lo origínale j & fi fon acíluali 
mortali, fono puniti de pena eterna quanto al damno de 
l'anima, la qual é privara de la divina vifione , & quanto 
al dolor del fenfo, perche é tormentato el corpo del dam-
nato fenfitiva & eternalmente. Ma el peccato origínale fo-
lamente priva de la eterna vifione. Quartamente nota 5 
chel peccato origínale non é fola nudita de la jufticia or i -
gínale, ma anche debito de ha ver tal jufticia ad eíTo Dio, 
el quale toglierído el debito per gratia de la original jufti-
c i a , & obligándola creatura allaftual jufticia > togle da tal 
creaturael peccato origínale, déla qualgratiaé fcrípto. 
Non timer M Í A R I ^ Í , zoe perla original colpa , perche 
tu hai trovan gratia appejjb de Dio , ÚOQ Cugativa de tal 
colpa. • • • • ' ••• oávh*. . . 
Latertáafmtiila é B o m i n a t a pünitióne.I>o ve notadle 
anche quel original peccatoiia defedlo de jufticia, & ogni 
defeco, parche fia aienre : puro i Dio plañendo d pecca-
tore in el <jaal é íeLpeccato or igínaleaaonio punifce per 
nientc, ma pur qualchetjofa. Él primé ©1 punifce per ref. 
pedio del fo divin dominio , alqual cfíb Adam -levo obe-
dientia dándola al demonio • al-quai poi in tanti idoli i i 
foi figlioM handata rev-erctóa honore, & obediencia. O n -
de iberiamente diverfi •tótérriimi animali prceotáva^ 
no feranfe- levati*ccmtra'li •'fig^ibH ide-- gli homini pastó 
défclarala ivegehda de San Geoi'gro \ de -Sááta Marta,r 
de Saft Simccn & jada-, de San Silveftro, & de molti altri 
Santi/Hqualipredicando la reGonciliation de la divina gra-
tia défendevano l i íideli datal perfecutione, & non fola-
mente quelletale creature?j ma anche gli Angeli boni, 
P tí con 
con larpata arma i Dip contra el rebello homo. La fecon-
darafone ] per laqual i Dio ponefce el peccatore del origi-
nal colpa, fi é la inhoneftate, la quale bruAa in eíTa huma-
na creatura de Dio : de la qual é fcripto, che l i fo ochii non 
ponnO refguardare alia iniquitate & peecato3& S. Anfelmo 
dice : Che haver over dever haver juflicia, demonfira delda-
tore in elrecepm natural dignit a: m a non h averia devey* 
la havere , demonftra tn el receptor feifonal inhonefla, l i le. 
Onde fe copre Adam & Eva de foglie de arbore per lain-
honeíta de ía colpa, laqual colfe quel frudo glorio fo del 
arbora de la croce, el qual non fe vergogno fiar in eíTa nu-
do del humano veftito per levar vía la nudita & vergogna 
de lainjuílicia de la humana generatione b & che ella fo í íe 
de indulgentía & gratia veítitai La tertia rafone, per la 
qual Dio ponefce el peccato original, & non per niente fi 
é la foa divina Sapientia: allaqual í e appertene corregere 
ogni error conceííb contra le foi juftiílíme fantillime legc. 
Onde Adam havendo irritata la lege & imperio del pre~ 
cepto divino, meritamente eíTo con ogni fuo nato mérito 
punitione da D io , 8c perche la inclyta Vergine nón fola-
mente Volíe obedire, ma in la obedientia de Dio le volíe 
nominar foa ancilla, é da conclüdere non elTer contaba 
da veruna original colpa, la qual non poíTette a<ílingere 
anche veruna pena de la original colpa. Onde el Propheta, 
n*el Pfalmo 61, dice i Signor adíe non fe accofiera verum mak% 
cioe de colpa & al tuo tabernáculo, cioe la Vergine Glo-
rioía tuo habitáculo verüz flagello. Cioe vena colpa veru-
na ve fillí appropinquara.Quifto é l o tertio ragio refulgen-
te n^lla preclara ftella della excellentiíRma Conceptione 
de la Madonna ? el qual viílo ¡ vidiamo el quarto. 
O 2 ln 
Incontenzd el ¿jumo rdgio de h. exceüentíJUma [om 
cefttone de U ¡/ergine 3edta, 
LO quarto ragio é nominato ragio de derivatione. Do-ve brevemente notaremo tre mali, liquali fon dcri-
vati per lo original peccato con launa íintilla, per laquale 
fe vedera MARÍA refplendente & intadada talmaie. De 
iiquali el primo é nominato rubore^ioe del peccato com-
meíTo, del quale dice Santo Auguítino: £he inmediate dapo 
chetAdam Eva hehheYo CGmmeJft elpccato de la lor tr/rnf-
grejjione ^ abandonati da lagratia de Pió fe vergognomo de la nu-
dita deli 11'or corpi. Ule. Dove é da notare, che la vergogna 
del peccato comelTo íellei con dolor de l'animo, & exe-
trior figno corporale, ei alquale figno de penitentia & at-
peíla indulgentia: & quando la vergogna c del'animo t i -
morofo de comettere elpeccato3&haveerfene ád vergog-
nare ei ornamento de Panima. Onde dice Santo Bernar-
do; Lo timor veYgognofo jy* cafto, in ogni etate l ornato, Ma 
quando {'anima é inverecunda de la colpa , & commeía 
impudicitia ei digna de punitioüe. Onde'per Hieremia dir 
xe Dio al populo obílinato. Hai t i f a ñ o el ponte de la mete ~ 
trice, non te hai voluto vergognar del opera tua mala. Ule. 
Lo fecondo male derivatodal peccato originale5é deman-
dato conelaniatione. Onde" i Dio como c fcripto n'el 3. 
capitulo del Genefi, poi el peccato 4e Acjamo chiamp^ 
& dixeli: n Á d m dwefu, laqualny0c^elr ft- de ve-íit&c perter-
ri to. El tertio male derivato dal original peccato íe ade~ 
manda el timore percufllvo §?: ftupefaftivo de l'anima. 
Onde reíponfe Adam ad D i o , ^ dixeli: J^^ÍJO^'^ la vo-
te toa n'el Faradifo, & ho havuta pagura, AdeíTo é da videre 
«na remiéndente fmtilia, laqual teñe tre íplendori n'ella 
pre. 
preclara ítella de la excellentiHima Conception de MA-
RÍA, De l i quali el primo € nominato la altiñima fuá fpe-
¿labilitate, perche ífi nobile preclara & bella, animofa 
& digna, fanta & pura, el Signor la fe 5 ehe non folamen-
te in lei mai caufa de rubore fo. Ma in eífa ogni creatura 
fe fpechia elfendo in lei ogni vir tu, per lequale ogni defe-
¿lofa creatura polfa cognofcere la propria macula, & per 
eífalavarfene. Onde San Bernardo dice: M A K I Í A tu con 
le toe virtute de J]i magnifiá exempli á la imtation toa ne 
frovoche, che queUo el quale Jequitaie toe v 'te , non camine neUe 
tenehte, ma hahia el lume de la vita, l i le, Secondo íplendore 
é el reverente nunciar divino. Unde ogni mente ftupefa, 
quando conüdera cheí principe de l'altiíRme fedie, Ver-% 
bo coeterno del Omnipotente Patre i D io , in el quale i & 
per el quale ogni cofa fe fuñene, volendo habitare con la 
Vergine Beata, con reverenda inclinandoli el potente af-
pedlo Angélico la faluta, cqui ílupefa ogni Angelicha al-
tura , & ogni humana con Dio benivolentia, de tanto ho-
nore íla admirata.Onde MayftroAdam delOrdine deSan-
tp Auguítino in una ília laude in perfona de l i Angeli dice: 
Chi % quefia matre laquale fplende como el Jóle 3 honor ata in el 
folio j y regal fe día de la divina Majefla , quefle } queüa^ 
laquale ogni homo ademanda M t A K I ^ A , laquale f arturio 
Vergine, quil che fiar tur io i h o m o ^ Vio. l i le. El tertio 
íplendore é nominato fecurta divina. Onde lo Angelo, el 
quale fempre vede la divina facze , & complefce el divi-
no volerc, l i dixe : Ne» temer M t A K I<A> perche tu haire-
trovata gratia apprejfo el Signore. Ule. Siadunchael timore é 
pena del original colpa , & ad M A R i A é dedo : Non 
temeré , che debiamo intendere : excepto cha in lei 
nonfo tal colpa , ne eíTer nce poífette j perche in quel 
che é piena de gratia el peccato non po haver loco. 
O 3 .Quiílo 
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Quiílo c el quarto ragio de la preclara ftellade la excellen-
timma Conception de la Madonna. 
íncomenzA el ciuinto ragio de la exceüenúfíima QMceptio-
ne de UyergineSeata. 
E L quinto ragio é nominato. ragio de declaratione de fepte fplendide ímtille refulgente. De lequaíe la p r i -
ma é nominata contradidione de la fidel doélrina, perche 
dice San Paulo fcrivendo allí Romani al3. capitulo. Non 
ce é diñiníHone ognun ha peccato ¿ y d btfogno de la gra-
tia de Dio, Do ve dice Santo Auguílino: Lo ^ Apoflqlo dicendo 
tutíi) non de ex elude ver uno. Ule. Et in la prima Epiílola al-
lí Corinthi n'el 15. capitulo dice W n o Chriftoper tutti I m r -
to. \Aduncha tutufon morú ¿y* per tutti é morte Chrifto, Ule, 
Dove Santo Auguílino fcrivendo contra Juliano herético 
dice : Tutt i certo per liquali i morto Chrifto ^  fon morti fiintual" 
mente, perche cha per It peccatori foli é morto Chrifto, Ule. Se 
aduncha tutte humane creature fon morte fpiritualmente 
& hanno peccato, & M AR 1 A é una dele humane creature 
eífa anché ha peccato. 
La feconda fmtilla é nominata intelligentia, laqual res-
ponda á gli di¿li de San Paulo & de Santo Auguílino, pre-
mettendo primo tre notabili. De liquali el primo é nomi-
ñato íufíicientia. Dove éda notare quelche dice Scoto 
n'el 3. libro de le Sententie n'ella diítiníHoiíe 14. alia que-
ílione prima. Tutta la Sandia Trinita dice : volfe che 
perlapaílione del Unigénito Figliol de Dio & noílro Si-
gnor JE su Chriftobenedeílo, ognihomofoíTe falvo, cioe 
foífe futíicientemente purgato dallacolpa,& haveífe gratia 
ordinativa alia vita beata, & queíto el volíe dice, fecondo 
dice 
diGelaGlofa foprael disocie San Paulo, fcripto n'el 8. 
Capitulo de la Epiílola mandata alli Romani} el qual dice: 
§ueUt chi Vio haprefe/tí ii ha predeftmaü che fiano conformi alia 
imagine MfoFigliolo, Dice la Glofa, U predeftinati con vo-
lúntate antecedente, cioe fe ferranno conformi in obedientia 
al fo Fígliolo volé che fiano falvi per la fuá paílione , al-
ia volunta del quale non é chi poíTa refiftere , como é 
fcripto n'el 13. capitulo de la prophetia de Daniele Pro-
pheta. El noítro Signore dixe, come nota San Johanne 
n'el 5. capitulo del fo Evangelio : Chel chime ha dato el mió 
Tatre, é in magior gloria de ogni altracofa, non Ichil 
poffa mapire da la mano del Vatue mto. lo & lo mió Patre fimo una 
El fecondo notabile é nominato effieientia. Donde dice 
Scoto n'el loco preallegato che JE su ChriJto benedeílo 
efHcientemente mérito per quelli in liquali é dedudo lo 
éffefto de la fuá pafliones cioe l i predeftinati, liquali acce-
ptola divina volúntate fcolpandoli da la colpa & dando-
gli gratia meritoria de la {)erfe<íla gloria, de liquali e did;o 
dal Salvatore; 6c norato da San Matheo Evangeliíta cha 
fon pochi. Unde dice, Multifeno l i ademandati) mapochifoU 
elefli^ cioe quelli che ferranno obedienti á lo eterno Patre 
i Dio como JE su Chrifto, & in eífedo ferran falvi. Donde 
íequita que tutt i l i eleífci fon ademandati, & queílo da par-
te de la divina gratia, ma non tu t t i l i chiamati fo no eíe-
éfr: & queílo per defeco & da parte del homo. Onde 
c da concludere che fufficientemente Chrifto benededo 
patio per turta la humana generatione, ma efHcientemen-
te folo per quelli liquali ferran falvi. 
El tertio notabile é , che Dio el peccatore el qual ha ve 
anualmente el peccato,el falva fublevativamente,& quel-
che po haver peccato & per la fuá gratia nonio ha^ lo falva 
pre-
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prcfervativameíite. AdeíTo refponde la intelligentia al d i -
d o de San Paulo per el dido de Santo Anfelmo, el qual 
dice in el libro del Virginal Concepto: Lo Apftolo dd Fi~ 
gliol de T>to pefidente in el cielo, nominato vajee lio de ekfiione, 
fortatoY del f m mme. Tutu dice haver fecefito in z Adam, Ue é 
vero j j * [enjato parlare, al quale contradiré io dico che é contradi-
re ad PÍO ; ma puro ioconfidero la eminentia de la gratia tua Ma-
donna, & non te videndo tra l i altri, mafopre le altre creature inef-
fahilmente, accujfi ancora non mepenfo che la conifAune lege de gli 
altri te abiaconvinBa in eUa tua Conceptione. Ma per una fin-
guiar & impenetrabik al humano inteüeftovirtu de. d'tvinitate& 
operatione \ io me penfo che tu fei da ogni commixtion de peccato 
libérrima. Ule. Per le quale parole dice la intelligentia che 
tutt i han peccato, ma non queíla Madonna, laqual non c 
tra tutt i , ma íbpra tutt i peccatori. Et á Santo Auguílino 
dice: Cha c fada exceptione del peccato de quelli, liquai 
fono in comune unione. Ma perche queíla é preminentc 
per gratia alli altri , non fe dice de lei eífer fada exceptio-
ne, mapreíervatione dal peccato. 
La tertia Tintilla é nominata obílatione rationale, l a -
qual dice, perche Adam genero Set, el qual genero Enos 
parre de Caynan, patre de Malalael, patre de Jaret, patre 
de Enoch, patre de Mathufalem, patre deLamech, patre 
.de Noe& fucceílivamente: Sem, Arfafath, Sale,Eber, 
Phalech, Ragau, Seruch, Nacor, Tare, Abraam. Et la le-
genda déla Nativita de la Vergine Beata dice: Cha A-
braam Patriarcha genero Ifaac, & Ifaac Jacob, & fucceíli-
vamente Juda Phares, Zaran, Efron, Aran, Aminadab, 
Nafon, Salmón, Booz^Obeth Jeífe^ David,SalómoiijRo-
boam, Abias, Afa Jofaphaph Joran,Ozian, Jonatan, Agaz, 
Ezechias, ManaíTes, Amon, Jofias, Jeconias, Salatiel,Zo-
robabel, Abiud, Eliachim, Azor , Sadoch, Achin, Eliud, 
Eleazar^ 
Eleazar, Mathan, LeVi3MeIchi, PantHer, Barplianter, & 
Johachim, & Johachim con Anna genero eífa Vergine. 
Se po argumentare in tal modo: Ogni nato da Adam per 
concubito de homo & donna é concepto in original pee-
cato, la Vergine Beata éna tá da Adam perfimile con-
cubito , como é manifefto per la genealogia preaíHgnata: 
aduncha la Vergine Beata é concepta in original pecca^ 
to. Lamagior propofitione feconfermaper eldiAono* 
tato ne la 4. Diílin. del decreto, dove parla de la Coníe-
crationein el capitulo , elqualincomenza: Fimijfimamen* 
te teñe & non dubitaYe^cíoe ogni homo el qual l concepto per concU' 
fifcehtia de homo & de donna., ei tal homo fahjeffo d ía colpa OYÍ* 
ginale & aUe impieta & morte. Ilie. Et la conclufibne del ar-
gumento fe provaper Anfelmo, el quale n*el 2. libro, Cut 
Deus homo, dice ; tAdvengaVto che la conception de Chufló 
fia munda &Jenc%a peccato de carnal deleftationeiT?uro effa Vergi-
ne da donde fo ajfumpto, in elle miquitate i concepta ¿ y in lipec* 
cati la concepto la matrefoa , &col original peccato é nata, litó. 
La quarta fintillaé nominata reflexione de una verifi-
cabile do<-lrina}laquale nota quatrocoíe,refpondendo al-
ia obítatione rationale : delequale la prima é nominara 
multiplicita. Dove nota chela Conceptione c inmul t i 
modi & íigni j perche la prima é per fufeeption de femé, 
decifo per libídine. La fecunda é per eomixtione de femt 
cioe virile & feminino pur con libídine. La tertia é la for-
mation delcorpo per la vertu del virile & puro libidonofo 
femé. La quarta é per la animation del corpo organizato, 
laqual fe ademanda la prima nativita de quel che ríafce.íii 
l i primi tre Conceptione M A R I A & ogni nato 4a Adam, 
dico cha forono in aptitudine ad potete havere el peccato 
original.Innella quarta,tutti altri nati da Adam fo ílatiin 
aptitudihé adliaverelo, & á^ualmente hanno havuto lo 
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original peccatofola la Vergine Beata ia eíTa qaarta con-
ceptione & prima fuá nativitate fo in aptitudínG de have-
reloma per lafuagratiofa prefervationeacílual-mente non 
hebbelo original peccato. Onde Miííér Matheo Tofetta 
in ia laude de la fuá Conception, dice ? 
Ciamm p i m a ne maifpiu Jerra v ish} 
J)e onginal.peccato neBa ¿y* ])UYa, 
J)e gratta tuttapena& nonfo mixtay • 
Gtamai prima ne maipufera vifta. 
La feconda cofa laqual nota la verifícabile do&rina, é 
nominara legalira. Dove nota, che alcuna cofa é de rafone 
& de fa¿lo, & alcuna cofa non c de rafone ne/de fadlo , & 
aíciiAa c de rafone «& non de facílo, é alcuna é de facílo & 
non de rafone. Quella cofa laqual é de rafone & de facílo 
c quella dove é la propria & efEcace caufa con el fuo efFe-
{lo,como feria de rafon naturale & defafto che una amen-
dolara hayeífe n'el mefcde magio de le amendole , &una 
vite n'el mefe de ^ugufto haveíTe delluva, &como feria 
de rafon civile, che uno latro & uno homicidiario foíTe ap-
piccato eífendo elfo appicato 5 quella cofa non é de rafo-
ne ne de fadlo, in la quale ne caufa ne effe¿lo ce é in quel 
chi l i manca- como feria una ípata non far de luva, ne uno 
pefce far uno lione. E quella cofa é de fado & non de ra-
fone dove é lo efFedo fenza la caufa, como feria in una fpi-
na eíTer nato uno pomo, & in uno homo giuíto retrovarfe 
la violente morte.Quelia cofa é de rafone & non de fafto, 
dove é la caufa & non ce lo efFeAo , como feria fil'arbora 
del pomo piantata in bona térra & ben cultivata,in lo fuo 
tempo non produceíTe el fuo frucflo, overo el foco non 
abrufaíTeelfecco legno. Acufi dicimoche inChriíto bene-
dedo non ce fo peccato, ne de Rafone ne defado, perche 
non ce fo caufa del peccato, cioe el virile f emé con ia car-
nal 
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na! cóñcupifcentia & deleílatioñe ne defamo cioe in eíFe-
dio in ello fo peccato: in tatti gli altri ce fo & de rafone &C 
de facílo, perche cefo la caufa & lo efFecílo del peccato ori-
gínale , in MA R I A ce fo de rafoiie, perche ce fo nella fuá 
Conceptione el virile femé con la natural cóñcupifcentia, 
ma non ce fo de fa¿lp, cioe in eífedo per la divina & 
graciofa prefervatione fuá, laqual tolfe lo efFecílo de la 
original colpa. Onde dice Santo Anfelmo: Che fiqual-
che cofa de peccato fot tn la ' Conception de la Vergine Beata} 
quel fo del pane ¿ y déla watre , wanon de effa Vicióla nata* 
Ule. 
Laterza cofajlaqijal nota íaverificabil do(ílriila?c nomi-
nata contra¿lione. Onde diceScoto n'el terzo de le Sen- ~ 
tentie alia diítiníhione tertia, queft; prima , chi in duimo-
di fe contrahe el peccato original. Primo fe contrahe radi-
calmente cioe principalmente daeíTo Adam, principio de 
tuílifoifiglioli humane creature, & cuíR el contrahe ogni 
nato da Adam per la rafon feminale , laqual da Adam def» 
cendein ogni íuo nato. Secundariamente lo original pec-
cato fe contrahe formalmente, & intal modo el contra-
he ógni nato da Adam , elqual non ha la juftitia óriginalé, 
ne anche gratia equivalente ad quella; donde fialeuno in 
inflante de la creatione de la anima fuá & iñfufione r M 
fuo corpohaveíTe da Dio gratia equivalentejComo é la gra* 
tia la qual fa grato al gratificante Dio el gratificato, non 
contraheria el peccato original, & non foría obligato áüa 
juftitia origínale. Non dico quinto alia obedientia de 
Dio , ma quanto alia exaílione de la hobedientia del 
corpo alPanima , & de le inferiore potentie á la rafo-
ne. Et perche tal gratia ferria novo dono , novamen-
te operaría' cioé obligando tal creatura1 gratificata 
iá^-'aílual' juftitia - .••noiiV'alí^ ',or:ighlsilei ¿Et perche la 
' \. • P 2 Vergi-
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Vergíne Beata fo fempre in gfatia, & la gratia de Dio 
ineíTa'donde poi che lo Angelo riverentemente la hebbe 
falutata, dicendo ^Avega t iü plefin, fubgionfe immedia-
te & diíTe : Vom 'tnm tecum, lo Signor é teco: nonchel non 
fia con ogni creatura uniyerfale & comunamente, maper 
excellentia & gratia ell ei teco > & per indifpáftibile com-
pagniaj&per queíloliDod:ori Panfiniexponono la figu-
ra fuá reprefentata nella archa divina in tal modo. Aven-
do Dio comandato ad Moyíe che fervafíe la manna n'ella 
archa inaurata dentro & fora: Moyfe pigliola manna & 
pofe la in una urna, & poi quel vafello pien de manna el 
pofe dentro Parcha.Dicono liprefati DoAori Parifini che 
quella manna fignifico la gratia dé la Vergine Beata,per-
che non naturalmente, ma per divina gratia píovio dal 
cielo tal manna, & quelío vafello íignificO la anima de la 
Vergine Beata, & quella archa inaurata dentro & fora, 
figniíicóel fuocorpo íantiílimo dentro in de la mente & 
fora inlo aípedo de le gente. Come aduncha non fen za 
la manna la urna é quel vafello non fo introdudlo dentro 
l'archa da Moyfe: acuíli non fenza la gratia fuafo introdu-
¿lala anima de la Vergine Beata tral fuo inaurato corpo, 
formato iñ el materno ventrein el tempode la fuá anima-
tione: Adunchaaccompagnata da tal gratia MAR J-A» rc^i 
fórmale & compitamente polfete contrahere^e contraxe 
lo original peccato. 
La quarta cofa5laqual nótala verificabiíe doftrina é no-
minara equivalentiaj perche tanto vale la gratia divina ad 
uno figliolo el qual nafce, quanto la original juftitia ad 
condurlo alia eterna vita. Onde Santo Paulo ícrivendo 
alliKomanial 6, capitulo dice: Ver la gratia de Vio ni é data 
la vita eterna inChñl fo jESZt mflro Si¿noret lile, Et in el 
quinto capitulo dice í j ^ ^ r t , ÁdtiMbaferlafede, hahiamo 
face 
pme con VioperelSignoí noftrojefu Chrift(í\ ferio qudhavimo 
accefa ferfede^ in que/la gratia in la qual fiama , & glotiamone 
in la fperan%a de haver la gloria de lifiglioli de Pió, l i le. Si 
aduncha la original juftitia poíTeva condure lo homo alia 
vita beata, fi fe la haveíTe confervata, & haveria poíTuto 
excludere lo. original peccato, anche la gratia divina ha 
poíTuto excludere in MARI A ei peccato originale. Onde 
uno verfificat ore l i canta:( 
Alma Kegma de tanto thejbrOy 
Vafocapacecheportaft'íelVerh, 
Ter Confufan del intmico acerbo, 
i A l mundo laffo fecifti refiero. 
«Alma Kegma de tanto tbeforo, 
Vonde per que fio Madonna mta> v 
Te falutamo con la mente f ia , 
¿Ave con l'cAngelo dicendo MAKI4? 
Ve gratia fofit penatutta via. 
Adeífo refponde la verificabile doArina formalmente" 
al argumento , & dice: io dico alia magior propofitione 
laqual dice, che ogni natoda Adam contrahe colpa origí-
nale, calle é-vcra)& faifa. Vera é con queíta additione fen-
za la divina gratia, & culli é faifa, perforza la minore pro-
pofitione , perche San Thom. n ^ l lib. de l i ademande de 
la Venta alia queft. 24. al art. 4. & 9. dice: Ad Ghrifto & 
ad MA R I A fb dato magior dono de gratia che áli Angeli. 
Ule. Et perchel! Angeli per gratia mai peccorrono, éda 
diré che per gratia MARÍA maipecco. Et eifalfala ma-
gior, con queíta additione neceífaria: ogni nato de Adam 
con gratia é concepto con original colpa, onde omnino la 
confequentiaé faifa. Et allaconíirmation de Anfelmo , di-
cimo, che in aptitudine & de jure, ma nonin adu & de 
fado la Vergine Beata fo in original peccato concepta; 
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perche mai la divina gratia la abbanddnnó, chélía contra--
heíTe la original colpa havendola ele^a ia íüa Matr'e. On-
de un Fratre Jacobita l i canta, & dice: 
ayíve Jolce^ai/epa, Mando él mejfo aUagratiofa, 
Tiena de gracia MA1LIÁ, Al'Verho Matre, & adfe fyofa 
Eternalmente pepaYatat !VolViofarMAKíA> 
Ve Vio Matre al Verbo grata. Ave Mee , ave ¡na 
Viena de graiia MAR. TA, ' Piena de gratia M A X TA, 
La quinta fintilla é nominata vera inteüeílualitatej la-
quale dice primo .'.Nullo peccato ha loco in el fubjeíílo 
loquale empie la divina gratra, MARÍA fo piena de la 
gratia divina:aduncha neífun peccato hebbe loco in MA-
RI A. Contra queíta rafone Bandel fa inftantia con una 
iba clauda diílindione, & dice. Quarto fono le plenitudi-
ne de le graciei una é nominata plenitudme de fufEcientia, 
como fo quella de Santo Stephano, & de fanta Helifabeth, 
de l i quali ei feripto ñ'el 7. capit. de l i Apoíloli, & in 1. 
capit. del Evangelio de San Luca \ & queíta dice ipfo: po 
eífere in quelli chi hanno peccato anche mortale, &pre-
fupponeUo original. La fecunda plenitudine dice: eífer 
plenitudine de habundantia , como fo quella de Santo 
Joanne Baptiíta3de la quale é feripto da San Luca, al 1. ca-
pitulo & quella de l i Apoíloli, como c feripto heli Aíli de 
l i ApoítoluVel 2. capit. Queíta dice, che non fupporta pec-
cato mortale, ma prefuppone lo origínale, & po ítare col 
veniale. La tertia plenitudine dice , ademandarefe pleni-
tudine decíHuentia, la qual ne fupporta ne po ítar con 
veruno peccato, la quale é del Salvatore: & de queíta é 
feripto n'el 1. capit. da San Johan Evangel. del fuo facro 
Evangelio, do ve dice: Ve la plenitudine tuttindehavimop-
gliútOy gratia per gratia, Wh, La quarta plenitudme, dice, 
de 
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de fingular prerogativa,. como fo quella de la Vergine 
Beata, fecundo é fcripto n'el primo capitulo de San Luca 
Evangeliíla, dove lo Angelo falutandola l i dixe : Avezm-
tiáflena. Quefta dice non po ílare con el mortal peccato, 
ne comporta el veníale, ma prefuppone lo origínale, ex-
.tinguendo totalmente el fomite, caufa de ogni peccato. Ad 
, queíta clauda diítindione 1 a intelledualita vera refponde 
&dice. Per te medefmo Bandel andando ciodo, demon-
jftrijChanon é retto el tuo parlare per molti rafoni.Primo, 
per la infuíEciente & inregulare diilindione. Secondo per 
l a inclufion de la falñta. Et tertio per la contradidione 
del tuo fermone.^ Quanto al primo, dico, che anche fe 
porria diré eífere plenitudine de gratia acceptativa, co-
mo ad quella de Abraham & Moyfe, de Ü quali é fcri-
pto n'el libro del Genefi, & del Exodo n'el 33. capitulo. 
Secundariamente omnino includi falñta n'el tuo parlare, 
perche mai con liApoítoli Sahti/n'el tempo de la plem-
tudine, & de la U'or gratia fo peccato origínate. Tertia-
mente el tuo parlar fe contradice, perche fe la plenitudíne 
de la gratia de la Vergine Beata fo Angular prerogativa, 
omnino é da diré cha ñngularmente fo del original pecca^ 
to exclufiva j perche tutt i l i altre plenitudine, quella de la 
eífiuentia del Salvator excepta ,*tudici cha preíuppongon 
la original colpa. Aduncha fi la plenitudine de la Vergine 
Beata é fmgulare, con lo peccato original omnino non po 
ílare. Secundariamente la vera intelledualita, dice Salo-
monc n'el 6, capitulo de foi fpirituali Cantici, dice : Chi 
Iquefla la qual camina como '¡aurora quando fe leva, fu beUa co-
mo, la luna, ele fía come el [ole. Tile. Laquale exponono 
tutti Sacri Theologi, & la fanda Ecclefia el canta che ella 
fia MA RÍA, de laquale el Propheta n'el Pfalmo S 8. in per-
fona divina parlando. lo dice hagio jurato n el Jan fio mió 
cioe 
n o 
éoe pofopto* tAzA.menUro ío adPavt/t: lo femé fug flarrá m 
eterno: Cioe Chriílo defcefo da David- Et lafe díafuá regale^  
cioe la Vergine Beata, I n laquale é conceptb & infantino 
íe pofo ". Como dfole ferra lucida riel confpefto mió, ¿y* como la 
luna perfefia in eterno. Ule. Ora formo tal rafone. Quella la 
qual fo electa in eternal fplendore5mai fo fufcata da la ori-
ginal macula, MARÍA foi elefta como é detto in eterno 
ípléndore: Aduncha MARÍ A da la original colpa mai fo 
fufcata. Contra queíta vera rafone fa inítantia Bandel * & 
dice: L i Apqlloli, como é ícripto da San Paulo alli E-
phefi al i . capitulo, forno ele(fli in eterna fantita, & puro 
hebbero non peccato origínale , accuíR la Vergine Beata 
ele¿la in eterno ípléndore, da la original colpa fo fufcata. 
Alia quale inftantia reíponde la intelleélual ve r i t a^ dice: 
Seintende Bandel el parlar propoílo, MARÍA nonfolo 
fo ciedla ineterno, ma fingularmente elecfla, & per cioe 
JC comparata al fole & ¿fila luna,liquali ib unici,& non han-
"no pari tra l i altri íplendenti corpi celeíli, Ma gli Apo-
ítoli hanno havuti pari, & magiori tra fe, & magiori fora 
de í e , per che San Piero fo capo de tutti l i Apoíloli, Et 
San Gregorio dice: Che Sanfta MARÍA Magdalena fo 
ñngulare Apollóla de l i Apoíloli, laqual annuncio la re-
furredione del Salvatore'ad elli Apoíloli.Ma M A RÍA non 
hebbe para • ne é qual ad fe creatura, ne ha ver po; perche 
H Apoíloli forrono ademandati fervi del Signor, el quale 
vi l i dixe: guando haveúú conpito tutto el mió camandamen-
to. dki t i : l^m fimo ferviinutiü. Ule. Et á MARÍA manda 
ad diré, BeneUfra tu fopraogni donna.lWe. De laqual di-
gnita Santo Auguílino n'el libro de la Natura, & Gratia 
dice; ^uflla Vergine fopewenuta de unfingular privilegio, fi 
che quél'che ogni creaturh ddemanda Signor , ejfa dka: §ui¡loéi 
tlmío Vigliolo. Ule. Onde la indita 6c fuá devota cita de 
Siena 
Siena k tien depMa con la corona del eterno regno inelíc 
foé porte, & ad quella fupplicando fcripto tiene. 
0 R egtna ch? ai havuta, Sempe fia la to v i Anta 
La mona del fummo Patre> Sopra Siena , ¿ cara Matrt» 
Aduncha fe conclude, che como la ele¿lione de la Ver-
gine Gloriofa é diííimile ad quella de l i Apoítoli, accuífi 
ancora incomparrabile é la Conception foa ad quella deli 
Ápoiloli. Onde non folamenteMixe David & Salomone 
fie l i lochi preallegati, lacteiTe, ma la eleíTe perfed:ain 
eterno como el- fole & luna. Onde dice Santo Anfclmo: 
Conveniente cofa fo che queUaVeYgine, laqual i ViopteJJere elejft 
alfuo 'Vnigenitoperfoa Matre, de quellapurita foffe fplendente^ de 
la qual magioreffopta al ciel intender non fepoffé, l i le . Tertiá* 
mente la intelleáual verita dice^quello che dal fummolm-
peratore fe dona al fervo; non fe deve denegare alia foa 
íumma Imperatrice.Et lo homo.Sc lo Angelo fervi del fum-
mo Imperator i Dio in la lor produ¿lione fon ílati dotad 
de innocentia & puritate fenza veruna comixtion depec-
cato : aduncha par conveniente che alia Vergine Beata; 
dal fummo Imperator i Dio, in la fuá produdione non fia 
ftata denegata innocentia, &purica immixta de veruno 
peccato.' 
La fexta fintilla é nominata autentica approbatione. 
Dove primo Santo Auguftino dice fopra el dicendo de 
Salomone ; TuttafiheUa amicha mia¡ tuna HeUa dice MA* 
KTA ¡ perche como el Figliol ei equal ad Vatre quanto aUti V i v i -
nita accujfi ei equal aUa Matre fecondo la humanita. Ule. I n 
lo qual verun peccato á loco. Secundario S.Bernardo dice-: 
SeUa nonnafceffe fanta^ la fanta Matre Ecclefea non fania Fefla 
déla fuá nativita : aduncha ^ da diré che fe ella non foíle. 
concepta fanda , la fanta Matre Ecclefia non farriaFeíta 
de lafoa Conceptione. 
La 
m 
La íeptíma fintílía é nominata fan&íficatiofte. Dove 
not^ the la fantification primeramente é di(R:a dedicatiorte 
al divino culto,con fegregatione dalcommune & publico 
grege del populo; & de queíla fo fan¿la la Vergine Beata, 
dedicata infantulina ad Dio de tre anni. Secundariamen-
te la íántifícation é nominata , interiore dedicatione de la 
volunta de Panima, laquale fe dedica al divino volere & 
precepto, fegregandofe^da ogni terreno amore. Onde d i -
ce Salom. n'el 12. capitulo dé la íua Sapientia: 0 quanto t 
hono ¿ y ppiu fuííve che tutti k altri el tuo amore! Et SanGre-' 
gorio dice, che guítatala íliavitate del divino amore, ogni 
carnal deledatione é défpreciata. Ule. I n quefta dedica-
tione de l'anima ad Dio nce convene la cohabitatione de 
la gratia del Spiritu Tanto, laqualper la fuá fpiritual & 
fumma dulcezafeparra, & íparte la anima da ogni terre^ 
no & carnal afFeAo, de la qual dice San Bernardo r Que-
fto amore mandato dal cielo, me férrefce in mezo el cuo-
re, & accendeíli la mente n'el fuo amare, fi che dallei 
fparte ogni amor terreno. Laquale gratia SanThomafo 
n'ella3. parte alfa queft. 27. n'elartic.j. dice eífer ílata in 
eífa Vergine Beata. Tertiamente la fantificatione c no-
minata, carentia di v i t i i & peccati, & queíta íe cpnvenne 
ppiu ad eífa Vergine, che adveruna altra creatura. Como 
dice Santo Anfelmo, el qual dice: che filli convenne el 
iplendore de tanta purita, quanta fopto al cielo intender 
poífiamo, Et perche de fado intendimo non eifer ílata 
mai colpa in l i Angeli fanti, é da düte cha in eífa nonin-
teridimo ne eífer colpa in eífa fo conveniente. Onde un 
Yenecian Poeta li dice: 
Jotengo ¿ t t tevrods teXegim, 
Chíí foflimmaculato& fanto vafo^ 
I n del da Dio ele fio, . mn d cafü^ " 
Da 
Pa quelad cui la teña el cieh'encima, 
lo tengo térro de te Regina. 
Quaftamente fantifícatione é nominata multiplicatió-
He de virtute, lequale in M A R i A foron refplendentemen-
te, como é didto da San Bernardo : SÍ che de tutú Santile 
virtuteforrono f p u fylendentijfime in M A K I A y chanonmeffi^ 
Onde la chiefiaü canta inperfomfoa dice : lo tengo la fleni-
tudine me de le vir tu de l i Santi, l i le. Cqua fo da notare l i 
modiper l i quali una cofa é dida fanAa. El primo modo 
cenando una cofa non é nefanta ne nonfanta, & deventa < 
fanta. Et queílp modo fo in eíTa Vergine innante allani-
mationdel corpo, inde laqualanimationfo fanta. Secun-
dariamente una cofa é dida fanta poi de la colpa , eífendo 
reduda in juíticia &fantita, como comunamente tutte le 
humane creaturefo in el baptifmo & penitentia fantifica-
te, Tertiamente íe dice una cofa íanta, quando é augmen-
tata nella füa íant i ta , & in quello modo la Yergine fo 
íanta • perche poi la fanta unione deFanima fuá, i Dio l i 
augmento per gratia del Spiritofanto fuo, lafantita de Ja 
voluntaria eledioneíua aívirtuofo &fanto volere. Quar-
tamenteuna cofa é dida fanta , quando lie in multi modi 
fanta: & queíla fantita fo nella Vergine Beata, le quale fo 
fanta inla anima & in iinobel fuo corpo, fanta de morali 
virtu, & fanta de Theologale, le quale cpnducono al fine 
de la eterna beatitudine. Quintamente una cofa é dida 
fanta^laqual é per fuá propria virtu fanta, & fantificatutte 
le altre cofe fante: & in quefto modo é folo fanto i Dio, • 
del quale la chiefia canta ? Tu Stgnor fifolo fanto ¡lo qualfmti-
Jichi M J K I A . l i l e , Perlaqual comunicatione fingular-de 
fantitate,meritamente & fingularmente eífa Vergine Bea-
ta eíTer ílata fanta, & fenza peccato. Qiuf to é el quinto 
ragio de la preclara ítella de la excellentiífima Conce-
, ptione 
ptione de la Vergíne Beata > el quaíe viílo aflentamente, 
vidiamo el fexto, 
Incomenz^ el fexto rdgto de U exceüentiji'ma (on-* 
ceptione de la J/ergine TSedU, 
E L fexto ragio é nominato r agio de Feítatione de tre ragionevele fmtille reíplendente, de le qualela prima 
énominata evitation de fcifma , la quale fanno quilli l i 
qualin'el di Fello de la fuá fantilHma Conceptione íe par-
teno da la Ecclefia fanta, & da la fuá Feíta. Onde He é fcri-
pto da San Luca n'el 11, capitulo, cha dixe noítro Signore: 
Cui non 1 meco l contra déme. Onde per evitare tal contrarie-
tájla qual ofFende i Dio, fe deve feftare cum joconditate el 
di Feíto de la fantiíTima Conceptione de la Madonna. 
La fecunda ragionevel fintilla é demandata rafon dé 
obedientia: laquale deveno portar tut t i Fideli alia fanta 
Matre Ecclefia \ la qual comanda & ordina fe debbia cele-
brare el di Fefto de eíTa fantaConceptione.Onde n'el anno 
po el Parto Virginal 143 9. n'el 17. di de Septembro con-
gregara la fanta Matre Ecclefia in Bafilea,fece tal Decreto, 
dicendo: LáSacrofanta Congregationede gli antiqui Pa-
t r i Epifcopiin Bafilea, genérale & regularmente in Spiritu 
fanto congregara, la qual reprefentata la IJniverfal Eccle-
fia, ad perpetua de tal decreto memoria conferma quélla 
dbdrina, la qual dice: che mai, ne anche in inílante laVer-
gine Beata fo anualmente"alia original colpafubjed:a, co-' 
mo ad dodrina pia, confona al Ecclefiaííico culto, alia 
Gatholica Fede % alia rafon reda, & alia facra Scriptura, 
& prohibifce fe prediche in contrario : Innova le inílitu-
tione de la celebratione de la Gonceptione dela Vergine 
Beata 3 fafte tanto p£r la Eomana quanto per le altre 
Eccle-
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Bcdefie in ello odavo di de Decembro,per una antiqua & 
laudabile confuetudine celebrata. Ule. 
La terza ragionevel fintilla é nominata rafon de hono-
ratione 5 perche como in Eva la donna confequito oppro-
brio & vergogna, per ha ver havutoda eíTa principio el 
peccato, accuffi in MA R I A á incomenzato ad confequi-
tar lo honore & veneratione, perche in eíTa ei incomen-
zata fanti ta, & da eífaé incomenzata la falute del mun-
do.-perche eífa mérito parturir el Salvator del mundo.On-
de Santo Anfelmo in la Óratione delOfHcio de la fuá fan-
tilHma Gonceptione, dice: 0 Vio de ineffMe mjmmdia & 
petate , el qude le doloYofe colpe de la p i m donna per la Vergine 
deteminaftt che foffero píamente perdónate : concedence, poffamo 
dignamente celebrare lafoUemnita délafuá finceptioneja qual Ver-
gine concepio, & Vergine parturito el tuo Unigénito Figliolo noflro 
Signor JESIS Chriflo: loqual teco vive ¿r* regna Dio in unitate 
del Spiritofantoper eterno tempo, Amen. Quiño é lo íexto ra-
gio déla preclara ftella dé la fuá excellentiífima Concep-
tione. El qual brevamente tranfcorfo, vidiamó de con-
templare el feptimo. 
¡neomenia el feptimo ragio de UprecUra ¡leíla de la excel-
lentísima Conceptim de U Madonna. 
T p L íeptimo ragio principaleénominatoragiodegiu-
X - j vamento?in el quale vidirimo quanto fia acceptala fe-
fta & jocundita delaexcelleñtillima Conception de la Ver-
gine Beata ad Dio ; quanto fia eífa Conceptionfanta 5 & 
quanto fiano da Dio adjutati quilli chi la hanno in vene-
ratione. Et quanto ad queílo dico deverfe notare quel-
chefelege inel di feílo de la fuá Conceptione dove i feri-
0^3 p to : 
u 6 
p t o í ch^Guííetmo DuCádeKrofmandi^, homóchriñia-
niííimo & religiofiíHmOjhavendolo Dio ordimto & difpo~ 
ílo peda lor falute d^ voler redúcete alia fuá Fede & obe-
dientialitranfgreíTori del nome & obedientia fuá Angliíi: 
prefa con la mano armara la Anglia, tuda la reformava 
n'el divino culto. Onde prefe odio verfo de eífo el inimico 
de la humana falute demonio , el qual commolfe tuda la 
Datia contra de eífo Duca de Normandia Gulieímo, con 
diré : cha la Anglia íe appertencva adfe & non ad eífó. 
Onde preparavano una grandillima armata contra de lui : 
e l che s'entendo el prenominato DuGa, volendoli quietare 
& pacificare verfo de fe, vi l i mando per fuo Ambafciato-
re & mediar ore uno fanto Abbate, nominato Elfinio, el 
qualando in Datia.Quieto &pacifíco le loriarme & animij 
retornavafene per tanto multo feítivo & allegro in An-
glia al DucaGulielmoj& eífendo in el mezo mare & cami-
. no , fubitamente fe commoífe el mare la aeri & l i venti, 
perdi liremi la nave, rompefeliTarboro, cafcanolevelle, 
& ingroííando l i ñiari, & tempeftando lo vento, non fe af-
pedava excepto lafummerfion de la nave & fpaventofa 
& terrebile morte de tud i quilli che in eífa erano. Onde 
t u d i fende andorono alli pedi de quefto homo fanto,& la-
chrimando dicevanotO Patrefantoi & che terribele mor-
te é quefta, oy me non ce é adjutorio venino, ó mefchini 
nui& linoftrifigíioli & matre chi ce aípedano ? O homo 
fanto! prega el Signor per nui che non moriamofi crudel-
mente. El qual calando le braze fopra al eolio de ciafeuno 
íe bafava ? dicendo: figlioli recomandamonce al Signore 
checehabia mifericordia ^ habiati figlioli la pace fuá 5 el 
qual ve remeda ogni voftra colpa. Et in quefto lamento 
& fpavento, ecco cha vi l i apparfe uno Angelo, veftito in 
modo de un Sacerdote VefcovOjel quale é ornato & pre-
párate 
í l7 
pamo ad cafttai* MeíTa. El qual videnclo i l Tanto Abbate, 
inclinandofe, reverentemente elfaluto; perche el vede va 
dominiofo fopra le onde del turbato mare. Et eífo l i parlo 
&dixe. Vorriíli, 6 Abbate íanto , retornartinde falvo alia 
tua cafaconlabona nova laqualporti? A l quale refpon-
dendo dixe: O quanto volentieri per la falyte mia & de 
quiíti chi intorno mi fo mei ípiritüal íigíioli; & de tuda 
lamia patria vorria con falute retornare, fe ad Dio piacef-
fe. Et 1'Angello l i diíTe: promitimi tu celebrare la Fefta de 
la Conception de la Vergine Beata lo odavo di deDe-
cembro, &ritornarai falvo? El quale acceptando la pro-
poíla de l'Angeio, dixe: & che Ofíicio farro in.tal di ? Et 
eífo tucfho lo OfEcio de la fuá Nativita farai, excepto chel 
vocabulo de la nativita mutarai inel nome de la fuá Con-
ceptione. Et quefto di¿lo diíparíe dagli ochi foi. Quietor-
noíe l i venti & mare, íereno lo aere^ & alli deíperati dé la 
vita retorno el conforto del animo, retornorno falvi alia 
lar cafa, fernoféíla de labona nova de la recuperara íL-
lute, & de la revelara íblemnita de la Conception de la 
Vergine Beata. Eccogia appar quanto fia acceptaadDio 
tal Fefta, & quanto adjutorio porge ad quilli l i quali ne fo-
no feíti & jocundi: & quanto fia eífa Conception fanta, 
perche como dice San Bernardo t Se ella non foffe nata fan-
ta > la chiefta non faria ,Fefta de la fuá Nativita. l i le. Et 
culTi fimiímente fe ella non foífe concepta fanta, la chiefia 
non de vería fare Fefta de la fuá Conceptione, perche 
de fantka & non de peccato la chiefia fanta fa Fefta & 
canta. La qual Fefta per ^eterna felicita nelli Angelici 
Chori nr conceda fare el Signor de ogni beatitudine, per 
la intercellione de la fuá venerandiílima Matre JE su 
Chrifto benededo, lo quale glorificándola con el Patre & 
Spiritu fanto 3 vive & regnaDio per ogni tempo , Amen. 
Quifto 
Quifto é el feptimo & ñio completivo radio de la preclara 
fecunda ílella de la excellentiíRma Conceptione de la 
Vergine Beata. Laqual contemplata,pr ocedamo ad videre 
la fuá terza & preclara ílella. 
Incomenza el terzo Sermone mmimto Sermone de U f u~ 
rifiima Conceptione de U Vergine "Beata, 
I d m m fieUm ejmin Oriente, Matth. za/tp. Mul t i ím* 
prudentemente exiítimando in quifto mortale ob-
fcuro & infelice mundo retro vare quella immortaíc, 
clara & felice luce de la^eterna beatitudine da ogni intelle-
¿lual creatura defiderate, ingannati fe retro vano in aífli-
í l ione, pena & irremediabile lachrime. Onde in lor perfo-
na Ifayaparlando n'el 3 9. capitulo de lá fuá facra Prophe-
tia , con dolor parlando dice : ¿r* 
eccó le tenebre, havimo a/peí/ato el fole t ¿7* dové é ¿p* in le teñe* 
hre havimo caminato, como liciechi havimo palpato el muro, 
comofinonhaveffemohavutiliocchiijo haverno con Udigitiftnfíot~ 
rfelme^ di haverno dato denmpeBo aUi contrarii obftaculi, como 
ffojjemofiaú neUe tenebre, ¿ r como U mortinelte obfcurecaUginé^ 
como adurfidarmo elrugito&como adcolombe abbandonate neüano-
flra amaútudine effunderimo le amare lachrime.llleJÍYa. aduncha 
appertenente alia divina &infallibilefapientia& pieta di -
vina porgere al mundo una illuílrata luce & clara ítella, la-
qual fada & prpdudá & irradiara, da fe tutto el mondo i l -
luminaífe. Quefta é dice la chiefia fanta, la Vergine Beata 
& gloriofa Matre del Unigénito Figliol de Dio, MA RÍA, 
laqúal al mondo ha diífufo ellume eterno JE su Chriílo 
noítro Signore. De la origine & Conception de laquale 
intendendo parlare, havimo el thema aíTumpton'elfecon-
do 
do capituló del facro Evangefiode S^n Mathco nota ro, el 
qual dice; N u i havmo vifla la fuá fteUa, laqual cioe iliuítra 
cfla Sapientia prima é Verbo divino 3 el qual é origine de 
ogni fplendore 5 in la qual ílella ípecularimo fepte fplen-
denri ragii de la fuá puriílima Conceptione. 
IncomenzA el primo vagio de U frurijlíma Conception 
de la Mddonm, 
E L primo ragio, é nominato raglo de Conceptione de tre fintille refulgente. De le quale la prima é nomi-
nara quiditate de Conceptione. Dove fo da notare tre 
cofe*Ia primajChe cofae Conceptione inde la mente divi-
na de ogni cofa. Et quanto al prefente propofito ípeda, 
dicimo eíTere la fimilitudine de ogni cofa, laqual é in eíTa 
divina mente. Dove é da notar primo, como é nominara, 
Et San Thomafo n'ella prima parte de la Summa/ua dice: 
cha é nominata idea ^  in lingua Greca, laqual in noítra l in-
gua vol diré forma & fimilitudine. Secundariamente é da 
notare, che como dice el prefacio Dodore, gli idee de 
tut t i cofe fono in D i o , & quefto el dice 5 perche fe non 
folfero le idee de tutte cofe in eífo, fequkariache de qual-
che cofa Idio foífe ignorante , onde el Propheta dice: 
Tu Signor ogni cofa hai faña in Sapientia, Ule. Et San Paulo 
alli Hebreifcrivendoal4. capitulo dice: Nullacreaturac 
invifibile al confpe¿lo divino. Tertiamente^che le idee fo-
no principio de ogni generatione 5 fadione & cognitione, 
& queíloé , per che lo exemplo fempre é preexíftente a-
vante lo exemplificato. Donde la idea del homo generato, 
avante é in el generante che fia el generato , & avante 
el foco generante > che fia el generato e in el efíer fuo for-
K male, 
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male , & ñmilmente la forma cioe la idea de la cafa , la-
quale é da dever eíTer Fa¿la é in el maiítro, cioe i n ella fuá 
mente, innante che fia fa¿la poi la cafa, & fimilmentc per 
la idea de la cafa intefa,cioe per la fuá forma, é tal cafa in-
tefa & cognofciuta^ onde per la forma fenñbile de la rofa, 
& per la fenfibil forma & fpecie del homo, é viíta la rofa, 
& é viílo lo homo, & per la intelledual é cognofciuto. 
Dove é da notare cha llei una idea, laqualé viíta clal v i -
dente , & per la qual el vidente fe eiíentialmente, & ogni 
altra cofa vede, Et queíta é generata imagine divina eífen-
tiale: laquale ademandamo el Figliolp de D i o , fecondo 
el dicílo de San Paulo, fcripto alli Colofenñ al primo capi-
tulo ,el qual dice, chel Figliol de la dileAion de Dio JE SU 
Chriíto benedicílo , é imagine de Dio invifibile, generato 
avante ogni creatura. Et alli Hebrei al primo capitulo fcri-
vendo , dice: Ghaé el Figliol de Dio el fplendore déla 
gloria de Dio ^  & figura de la fuá fubílantia. Et Salomone 
al 7. capitulo de la fuá Sapientia, dice : Cha e candore de la 
luce eterna, fyechio fen^a macula de la Majefta de Vto, ¿7* 
imagine de la fuá boma. Ule. Et lonoílro Sal vator parlando 
ali Judei, dixe: Como é notato da San Johanne Evangeli-
za n'el 6, capitulo, & da San Matheo al 11. capitulo del 
fuo facro Evangelio. Nejfun ha v i f h el Fatre > excepto quello 
chi ¿ da Dio.Ne ha cognofciuto veruno el Figliolo excepto i l Patre, 
l i le . Qaefta idea forma & confubítantiale imagine divina, 
videndo el Patre eterno, fe demanda generatione del F i -
gliol fuo eterna, per laquale imagine eternalmente ogni 
altra cofa, laqual non eííe fuo Figliolo anche vede. Unde 
10 Eccleñañico n'el kí. capitulo dice: Ecco l i celi cieli de 
11 cieli 5 l i ahifji tutta la térra, & queUe cofe chi fino in ejfe Jo 
•avanteal divino confpeflo. Et SanThomafo dice: Che Idio 
fecondo la fuá eíTentia ei fimilitudine de ogni cofa.IUe.Per 
laqual 
laqual íafone non fol íc po adcmandaf idea de la eterna 
divina generatione & cognitione, m i anche de la faetón 
divina de tutte cofe. Onde el Propheta dice; Idio ha mi-
fericordia ad quelli,chi lo timifcono, como ilPatre ali F i -
. glioli foi , per che eíTo ha cognofciuto de che fiamo fadí . 
Ilíe. Et Sufanna, nobiltaverade le donne conjúgate , co-
mo noto Daniele n'el 13. capitulo de la fuá Prophetia, ef-
fendo accuíTata, judicata 3 6c condemnata injullameníe, le-
vando gli ochii con le mane al cielo, dixe: D/o eterm^uaie 
[ai tutte le nafcofte cofe, ¿7J ogni cofa ínante che fia faBa fai ¿7* 
v i d i , tu Sigñor fai cha falfo teftimonto ¿ depoflo contra de ¿»i?.llle. 
Per laquale previíione Idio annuntio la nativita de Ifaac 
ad Abraam fuo patrie & Sarra matre. Et la nativita de 
San Johan Baptifta 5 & de la Vergine Beata allí foi patri & 
matre, Laquaí Vergine havendo, como fcrive San Ber-
nardo alliCanonid Ludoniíi, eleíta da ogni creatura, & 
prepoíta ad ogni creatura, par confequente cofa che in lá 
fuá idea & rafon divina foífc ppiu bella che ogni alera co-
fa , & che devefíe eíTer prefervata da ogni colpa fopra og-
ni creatura tanto in anima quanto in corpo. Onde San 
Xhomafo n'el 4. libro de le Sententie alia diítin. 12. alia 
queílione prima, dice: Che la Vergine Beata M A R 1 A fo 
perfedamente Beata fecondo el corpo. lile. Et Maiílro 
Leonardo deUtine del Ordiñe de i Predicatori^i'ella lau-
de de trentafoglie, dice. Tu Jet, dice feco parlando. 
Tutta de gratta fie na- Finijfe la fo colpa, 
Gratuita piacente. Ver te tu a fe feolpa. 
Dentro & de fot ferena, Eva prima doloroja, 
tAd Vio grata tír alia gente, Biancba heüa ¿7 ' odorofa. 
Inte el primo párente, 
La fecundañntilla c nominata cooperatione. Dovefo 
da notare tre caufe 3 per Icqualc Idio eterno ha créate tu -
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6le le fue creature: dc íequaíela prima é nominatala re-
ciptocatione de la íua víírone. Onde é da notare, che Idio 
m fe vedea ogni a^eaturain la idea imagine & fuo Figliolo 
avante la création del mundo: ma le creature non ha ven-
do illorperfeíloeírer ne ladlo fecundo, non potcano ope-
rare, ne videre eíFo Dio Patre eterno. QueílO el demon-
ílralo exemplo. Vede la gallina íovo lo quale ha el primo 
aélo al eifer del fecundo & perfe$:o a¿ío fuo,el quaf é,eíler 
pullo perfe<ílo : ma non have la fecunda fuá perfeccione, 
perche anche non é pullo, & perche non la ha, non po eífo 
ovo videro el íuo vidente, cioela gallina: ma po che é uf-
eito n'el fecundo a¿lo fuo perfecta & é pullo,vede la galli-
na fuá procreatrice, & con quella fe feítigia^ Accnlli eífen-
dono créate da Dio & dedu¿íe n'el eífere loro aíiuale fe-
cundarlo & perféd:o, íe creature poífertero & vedero el 
fo creatore t & con quello feron Feíta. Onde de i i Angelí 
lleifcrtpto t 
L i ^Angek n ehieky S t a n m r a ü ríehefgumdate, 
OrMnati tn compagnia Ve quelgrande Tatre eterno, 
J>e la trina Hiermchia, N'e l lor ejfere moderno9 
Vedendo Vio [en^a vekx Sempre averli ad beare, 
L't tAngelt nel cielo. Stad mirati nel reguardare, 
Et de le humane creature lo Ecclefiaftico n'el 17. capí-
tuto, dice J La magnificenúa del honor divino ha vifta lo ochio 
humano lo honor de la fuá voce have odito la orechia del homo. 
Ule. 
La fecunda caufa, é nomínata perfuafione de lá divina 
unitate, perche anche che nel mondo fíano diverfe parte, 
romo é cielo, térra, mare, diverfi cieli, diverfe parte de la 
térra, como fono le yfole, & diverfe congrcgatione de Ic 
sicque^  ni entedesaeno uno é el mondo, & uno c el fine del 
' moto 
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moto de tutto et molido j perche comodiee San Thoma-
fo : alcune cofe fon ordinate al fine de alcune altre, como 
fogno l i infenfibili alfine de gli animati vegetatm3(Stquel-
le ad fine de l i animati feníitivi, como el Propheta dice, & 
Moyfe el nota al i . cap. del Genefl, & quelle al fin del ho-
mo, & lo homoéfa¿í o al fin divino, fine de ogni fine. 
La tertia cauíi , é nominata la cognition de Ta fuá divi-
na eternitate ; perche confíderata la renovatione anímale 
db le arbore & regeneration de le herbé & piante, & la in~ 
novation de li . animali tanto^ terreílri quanto aquatici, 
anche humane , la ítabilita de la machina mundiale & la 
períeveranda del ordine del moto del:' eielo,6¿ creation de 
le anime rationale & conftantia & fubfientation de tutte 
creature,nui cagnofcimo& intendimo eífer uno eterno 6r 
omnipotente Patre, inel quale & per el quale é tal perfe-
verantia per eíTere da eífo ogni creato. Ondb San Paulo» 
fcrivendo alli Komani al' primo capitulo dice le invifibilc 
cofe foe, & la fempiterna virtu foa 8t la fuá divinita ma~ 
niféítamente é viíla, 6c intefa da la creatura del mondo^ 
cioe lo homo, per le cofe c r é a t e l e quale eífo Dio hafa-
¿íe. l i le. Onde la Ecclefia l i canta : T«Mj la tena, cioe ogni; 
humana creatura, te honora Signótepr eterno Tatre, Ule. 
La tertia fintilla, é nominara conformatone, laqual ha-
r é la Vergine Beata con le prefate caufe per la llór perfe-
ccione. Et primo con la prima,perchefilo Angelo confor-
tato dal lume de la divina gratiá poíFeva vedere Idio iw 
la fua eífentia per eífer Idio fpirito puro, & lo Angelo ípi-
ritofolo lo homo , loqual era fpirito coverto delcorpo 
terreno, non era capace del fplendor de la gloria divina, , 
ne veder lo poífeva j fóaduricha de bifogno-che Idio íe: 
haveífe humanato 6c fa^ofe fimile al homo accio lo ho-
molohavefíe pofíuto vedere inla fuaconfimile humani-
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t a& cognofcerlo & amarlo & obcdirlo con lo Angelo, 
Onde Dante Ailegieri vulgar Poeta, Fiorencino^ diceií o) 
Stati conté nú humana gente, d quia 
Chefepotutohavejiividereltutto 
Miftier, non era parturir MAKIsI* 
Et San Xhomafo in la Cathena de Oro , laqual fcrive ad 
Papa Urbano I V . dice : Elfonte de lafapientia Verbode 
Dio Unigénito, per lo quale el Patre ha vena fada, & fuá-
veniente difpofta ogni crfeatura, n'el fine de l i tempi volfc 
pigliare & aíTumcre la humana carne, accio lo afpedlo hu-
mano nella fuá humanitate lo haveífe poíTuto videre el. 
quale nella celfitudine-de la Divina majeítate refguardar 
nonpoíTea. Ule. Et per queftolegimo n'el Evangelio dé 
San Luca. Che l i Angeli conduíTero l i homini paíturi zoc 
vi gil ant i fopra ilior grege ad videre el Signor & Salvatorc 
deímundo humanato; alliquali diie lo Archangelo : To 
ve annumio un gran gáudio comüne ad ogni populo , per* 
che hoge v i ¿ nato el Sahatore, el qual ei el Signóte di~ 
lefio Fistol de Vio, Etpoicon la multitudine de l i Angeli 
del fuo principato, canto; Gloria in eUe exceife fe die a i 
Vio. Et de queíta humanita perla qualpo lo homo vider 
el fuo creatore nde é ftata produArice la indita fuá Geni-
trice MARI A* Onde un vulgar Poeta l i canta & dice: 
Sahe Regina, o geminante ramo t 
: V'ognipieta, b v i ta , b dolce hene % 
Salve tu noftra Jpene y 
Shanditi figlioli de Eva te chiamamo, 
Gemendo ad te con piante fufpiramo, 
I n quefia valle de lachnme bagnata^ 
tAdm^ 
lAduncha mflra tAdvocata ¡ 
L i occbii patoft gira al mBro mate. 
Mi fruflo del to ventre Virgmale 
J H E S V felice dreto aUa fartita ¡ 
Pe quefta frágil v i t a , 
Fancel fempre veder^  clemente ^ f u i , 
O doke-y & facra Vergme M A R Í A , <LAmeti. 
Secundariamente ella conformita con la demonílratio-
ne de la unita divina \ perche in eíTa Vergine ogni coía é 
unificata, cioe el creatore con tutte le creature, perche lo 
homo, como dice San Gregorio, íbpra el dido del Salva-
tere alli foi Apoítoli, el qual diíTe: Predícate lo Evangelio 
ad ogni creatura, cioe ló homo. Onde dice San Greg. Lo 
homo have in fe de ogni creatura > lo ejjere ha con. le petrey h v i -
ver e con l i arbore > lo fentir con l i animali, ó* lo tntender con l i 
íAngeli. Éílendo aduncha Chriíto benededlo vero Idio , 
& vero homo, in eíTo é unita ogni cofa, cioe el creatore 
con tutte le creature. Queílo parlando con 11 Judei la im-
mentibil bocea del Sal vator dixe: guando io fem exáltate 
da la térra ogni cofa trahero ad me. Et quefta é , como dice San 
Thomaíb n'ellatertia parte de la Summa, perfeíliiííma 
unione non per rafone de le cofe unite, che eíTe fiano una 
cofa, como é el creator Id io , & la creatura cioe lo homo, 
ma per rafon de quello in che fo uniti che Idio: máxima-
mente uno. Ule. Et é perfeftiílima unione perche tutte 
creature, lequale fongo in eiTo Chriílo-, fecondo la divini-
ta in idea , & adlu primo, fogno per queíta unión de hu-
ma nitain el'íecondo, & ppiu perfed:o a<^o dleo da parte 
de le creature. Onde Ifaia Propheta in períbna divina, d i -
ce : Ecco che io f a ^ ognt cofa nova, cioe in novo & ppiu per-
fedo 
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fe Cómodo chaflano m i ^ / O n d e mer i t ame^ diíTc el 
Patre Eterno al fuo ünigení to Verbo,&Sapientia Chriíto 
benedeí lo , como noto San Luca n'el tertio capitulo del 
fuo facro Evangelio. Sueft* ¿ el mío Figliol diieño: per la-
quale perfeAione de unitate la Ecclefia canta ad eífa Ver-
gine Beata el dido de Sálomone n'el 8. capitulo de ' l i foi 
Proverbii norato 5 el qual in perfona foa dice i guando prt-
parava l i cieli, cioe Idio; lo me era prejente, qumdo con certa 
lege & giro vaüava l i ahijji, guando fermav a le alte parte del aere, 
guando fofpendeva lifonte de le acque\ quando appendeva l i fun-
damenti déla t m a : lo era [eco ogni cofa componen do. Latertia 
conformita , ta qtiale hacon la ollenfione de la divina e-
ternita/i é^che eíía benedeftaMatre ni ha partorito quel-
lo eterno Signore, el qual manifeftamente ha conculcata 
la morte, & ha data alia humana generátion la vita eter-
na. El qual dixei Tofo venuto al mondo ^  che le humane crea-
ture habian vita ^ ¿7* piu hahundantemcnte , cioe eternal-
mente la habiano : inla qual vita ni nutrifce del benedí-
¿lo fru(ílo vitale del virginal ventre de M A R I A. Onde de 
lei Sálomone dixe: Quefta Madonna c faAa, como una 
nave, laqual da longhe parte alia fuá patria porta el pane, 
l i le . Cioe dal cielo in térra, <& dalla térra in el cielo, per-
che cqua el mangiamo converto facramentalmente , ma 
nelli cieli l i Angeíi, & l i beati fende foílentano gloriofa & 
manifeítamente. De liquali dice San Bernardo, cha eífí 
mangiano el frumento nudo. Et lo Propheta parlando alia 
congregatíon de tutt i Beati,dice.Del biancho del frumen-
to dal Signore voi fiti faciati. Queíto e el primo ragio de la 
tertia preclara ítella de la puriííima Conceptione de la 
Yergine Beatas el qual viíto, vediamo el fecondo. ; 
Inco-
IncomtnzP elfecondordpo déla purifsima Conception 
de U Jtáadoma, 
ELfecondoragiOjé nominatoragiode quiditate , re-fulgente detrefintille. Delequale la prima é nomi-
nata quidita, cioe delpeccato original che cofa fia. Do ve 
dicono tu t t iDodor i Theologi, chelleuna carentia de ori-
ginal juíticia in quello n'eí qual deveria eíTere, alia qual fe-
quita una difordinata inclinatione delappetitó feníitivo 
ad voíer alchuna cofa, & non fecondo lo imperio de la ra-
íbne l aqua l é caufata per la inobedientia de Adam. Cqüi 
£b da notare tre cofe. 
La prima, fi é , che non la natural commixtion huma-
na é caufa del peccato originale, ma lo errore de la volun-
ta. Onde Santo Anfelmo n'el libro del Virginal Goncepto 
al io. cap. clice \ Certohhe Adam nonfiglio da- Vio, loquddixe: 
Crefciti multijplícati ffi in ipt i la tena 9 la natura humana ad 
propágatela excepto per la commixtione compagnia del homo & 
de la donna, perche per certo ta humana natura non ha, ¿jr* impof* 
fikile appare che kdonnafolapoj/a generare. Ule. Et fanto Au-
guftino dice : Idio per una nupúal caflita congionfe lo mafcuk 
la femtrn ad propagare & prmeareinlageneratmehumana* 
l i le . 
Laíecondacofada notare é , che tre caufe convengono 
n*el original peccato. La prima é la inobedientia5aIla qual 
fequita la morte de la anima, laqual é feparation da Dio, 
& la rebellione de le virtu fubjede alia razone. La fecunda 
é la ingratitudine, laqual demonitro Adam verfo el fo 
creatore & benefadore, allaquale fequita la perditione 
de la original juíticia con la obligation de ha verla quan-
£0 á la fubje<ílione del corpo alia anima ? loquale non po 
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fempre tener per natura, como fe ella non havelTe pecca-
to teneva per gratia.La tertia, é la infedelitajalía quále fe-
quita la incertitudine del tempo de la morte, & del loco 
po la morte. Onde San Bernardo dice: 
Tve eoje fogno vetamenté^ , La feconda % con dolor 
Le qualejempre me fa7t dótente. Vera el tempo & non fe hore, 
Lacrima certo mi} dura, Ver la ierúa iófiangero, 
Ter la morte chi t ventura. Ver che non fo dove ftaro. l i le . 
La tertia cofa da notare, fi é , che non folo Adam ma 
tut t i foi figlioli fongo rei de la morte 5 perche tutti hanno 
perduta la original jufticiá in Adam, per laqual perdenza 
abbandonate dala divina gratia non poífon non moriré. 
Et queílo el declara tal exemplo : U n Re dona ad un fuo 
foldato uni pheudo che eíTo el guarde bene, & féndé viva, 
& done el poi ali foi geniti, liquali ne habiano ad vivere & 
ad fervire poi alia fuá Majeíla. El patre pérde el pheudo, 
& l i fíglÍQli in el patre per la mala volunta & error del 
patre, in el quale errano quando el Re dono el pheudo al-
loro patre , como fongno lifruéli de l'arbora in quella 
nafcofíi n'él eífere potentiale. El Re ademanda él fervitia 
da! patre & figlioli per el dono dato. El qüal eífendo per-
duro , & per la inobedientia de la cuílodiá del pheudo 
nde fcqta la impotentia del fervitio debito á la regal Ma-
jeíla. Onde meritamente el Re ponefee el patre con l i fi-
glioli, perche fii'arbora deventá amara l i frufti liquali fon 
intra elta guando nafeono, nafeono aínári , & fo dégni, & 
eíR,& la arbora de reprobatione.Ondé lamentandofe l i fi-
glioli de Ifrael de tal vendetta comune, dicendo : L i patri 
noftri hanno mangiata l'uva acerba, cioe hanno errato, ¿7* / i 
denti de U figlioli nde fon ligati, cioe l i figlioli ñde fon puniti, 
ídio per EzechieleProphetaadminazandolireprende,& 
dice; 
i 
dice: S e m é t d Twveyhw ferra t u m i , W v i Dio cioe vendica-
tore de tal peccato: I n voflro damnó ferra tal parlare > perche la 
anima delpatre, & del figltok l lamia, ¿T* fuella Jola laqual pee* 
tara morma. Ule. Unde non retrovando el fm¿lo n'ella ar-
bora de le fiche noílro Signore, la malediíTe & incontinen-
te fecco el tronco, & l i rami foi. 
Lafeconda fintilla é nominata caufalita. Do ve fo da 
notare 9. caufe deí original peccato. La prima é nomina-
ta efficiente defediva, & queíla é duplicata; la prima fo 
el demonio motore déla volunta de Adam fubjeda ad DiQ 
al fuo confenfo. Unde el Maílro de le Sententie n'el 2. l i -
bro n'ella diftindione 32. dice \ Del original peccato ín 
quanto é colpa, nde é caufa & au¿lore el diavolo, ó vero 
lo homo. l i le . Et San Gregorio n^lla prima Decrétale d i -
ce: Lo homo pecco per la fuggeftione del demonio. La 
fcconda fo la defeíluofa 5c mala volunta del homo.La ter-
tia caufa, é nominata efficiente pofi t i vía, laquale como di-
ce Scoto, nel 2.dele Sententie alia diílindlione 3 2. E Idio 
loquale éexa<flore del dono de la juílicia origínale, loqua-
le ha vea data ad Adam & foi figlibli, volendo chende fia-
no debitori. La quarta jé nominata efficiente privativa , 
la quale é la carentia de la orignal juílicia caufata da la 
mala volunta de Adam infe, & in tutt i l i foi nati. Onde 
Santo Auguílino n'el libro de l i foi Retraílatione dice : lo 
original peccato contracto da la prima mala volunta del 
homo é fado quafi hereditario ad nuy. La quinta, é mate-
riale reípediva, laquale é i l femé libidinofamente excifo: 
non che in quello, como dice Scoto, fia alcuno morbo kí-
fedivo de Tanima: ne anche, como dice Santo Anfelmo 
verun peccato, perche non é piu peccato in tal femé che 
fia n'el fputo overfangue anchefputato, o veramente def-
caciato con mala volunta. Ma per refpedo delarafone 
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invifibilmente in tal femé adherente, laqnal é, che tal femé 
é ordinato & exciío acio de eíTo con ranima, poi nde ven» 
g l u n natural figliolo de Adam fubjed:o del peccato ori-
gínale. La fexta é la material fubjeííliva immediata, & 
queíla fola mala volunta de Adam, laqual origino anual-
mente tal peccato in Ce immediatamente. La íéptima é la 
material íubjecíHva mediata, & quefta é tutta la maña de 
la humana natura infera, mediante la mala volunta de 
Adam.Vnde Anfelmo n'el libro del ConceptoVirginale al 
13. capitulo dice, che como principalmente lo ochio de 
un ciecho é ciecho, & poi tutto i l corpo ílio é di(ílo ciecho: 
aecuíli principalmente in Adam fo la original colpa, & 
poi in tutt i li íbi nati. Vnde San Gregorio del ciecho i l lu-
minato dal noftró Salvatore dice, cha eíTo fignifícava la 
humana generatione cieha per el peccato. La oílava cau-
fa é nomiñáta caufa fórmale, laquale é la defórmita cau-
fata per la carentia de la original jufticia, & diíTordinat 10-
ne fadla per la mala volunta de Adam. La nona & ultima 
caufa, é la caufa finale, laquale é la feparationé de l'anima 
& morte fua; per eíFere da Dio feparata. Vnde dice Ifaia f 
Le mquitaté mjlre hamo /partito tra v é l lo Vio voflro, \'$f <// 
feccati vofiri' hmno mfeofa la facia fuá da voi. Ule, Et Santo 
Auguftino n'el libro de la Cita deDio dice:La morte del mpo 
% ¡a fepmatione de l*anima dal corpo , ¿7J la morte de f anima é3 
guando ¡} feparata da Vio, ¿y1 h morte de tuno, & de l'altro cm 
de Vanima,^ del corfo i qnando T anima abh andón ata da Vio ah* 
to^^í?/ ¿-o^. Ule. Vnde San Paulo diñe: E l pagamento del 
peccat&ei la morte. 
La tertia fin tilla é nominara liberta prefervativa. Dove 
fedomanda inche tempo l i infantini contraheno la origi-
nal colpa : & comunamente reípondeno tutti Dodlori cha 
indela infufione de ranima é da eíTi contrajo lo original 
pecca-
i4l 
péccato. Et.perche con lamma de la Vergine gloriofa 
venne ín compagnia la divina gratia \ como Santo Anfel-
mo per rafone prova, & lo iludió Parifino tutto inferné 
declara, é da diré chamai l'anima fuafanta contraxe in el 
íiiocorpo original colpa. Unde dice Santo Auguílino: 
cha la fantita de l'anima della Vergine Beata é impenfabi-
le alia humana mente. Quiílo é ilfecondo ragio de la pre-
clara ílella de la puriífima Conceptione de eífa Beata Ver-
gine. El qual viílo, procediamo ad contemplare i l tertio, 
Incomenz^ el terzj ragio de la purifiirm Conceptione 
dé la Madonna, 
E L terzo ragío, é nominato ragio de defcenfione. Do-ve fo da notare quatrocofe circha el peccato origí-
nale. La prima e quella, da la qual defcende eífo original 
peccato inbgni nato da Adam, & lámala volunta de l i 
primi parenti in liquali fo, & in tutti l i nati de Adam déf~ 
cefi. Unde el Maiílro dele Sententie n'el 2. libro ad la di-
ílimflione 31. dice: lanatura humana dal principio fuo non 
fo da Dio inílituita con vició, ma bene fp ferita per l i de-
meriti de l i primi parenti, & Santo Auguílino n'el libro 
de Natura & Gratia dice: Tutti como dice lo Apflolo hamo 
peccato, h vero in[e / I vero tn Adam, Certamenté k peccato de 
iAdam non folamente nodo ad fe) ma ad tutta la generatione hu-
mana aperché da quiUo havimo ptglíata la colpa inferné con la da?^ 
natione. l i le. La feconda cofa da do ve defcende el peccato 
originale,fi é la juílicia & rafon divina reguíatriée. de ogni 
cofa, laquale have ordinato che ciafcun nato da Adam per 
la fuá mala voluntá, el quale non á fpe'cial gratia equiva-
lente alia juílicia origínale,fe intenda havere i l peccato 
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originale commelfo da Adam, & canto in eíTo fiio mto. B l 
che prova el Beato Francifco de Mayrone perexemplar 
audloritaté, la qual éfcripta in la Lege,la qual incomenza: 
L i Figliolide lifervi. Dove dice che lifiglioli deli fervi 
fonno fervi, perche fequitano la conditione del ventre fer-
vo. Et liprimiparentiperel peccato deventorono íervi, 
perche diíTe el Salvatore : Chi fa el peccato , é fervo del 
feccato y fi che como el Patre fervo induce íervitu &af-
fanno del fervitio in el figlioio, acculli Adam &Eva in-
duífero la original colpa & peña in tutt i llor fíglioli. 
La íeconda cofa da nQtare,fi é, da dove paila lo original 
peccato. Dóve dice él Maillro de le Sententíe al 2. alia d i -
ílindione 3 2. & altri Theologi, cha per la vicloía concu-
pifcentiade Adam, la carne noítra é maculara cioe difre-
gulata i per laqual cofaeífa carnepoi íe corrumpe. Et l'a-
nimainfufain tal carne deventa maculata & difordinata. 
Ille. Queftadifordinatione Dice Scoto, é , perchel'anima 
é apta nata ad deleílaríe con elcorpo concupiícibile & v i -
ciofamente generato, alqual confente contra l'imperio 
delarafone. Unde é fcripto n'el l'antiqua Scriptura, Che 
quando el vivo toccava el mórto, era inmondo fepte di, 
per laqual cofa era privato del introito del templo, & v i -
íionede la divina gloria. Et cuílií'anima conjuncílaconel 
corpo per el contarlo maculofo de venta rea fepte di > cioe 
perpetualmente, déla vifione deldivin afpefto. Tertia-
mente é da notare per fine ad quanti vene el peccato o r i -
ginale : & Santo Auguílino n'el libro de la Cita de Dio, 
dice : Cha á tutti l i figlioli de Adam vene la original colpa, E f 
queñO) perche tutti fuimo in quello homo^  ¿p1 for de queUo nejfan 
fo, quando quello uno tutti ne MfordinOy loejual cafeo per lafemina 
in el peccato ¿7* emre , laqual femina fo fafía de ejfo, imante e l 
peccato original errore* Ule, 
La 
La quaf ta cofa da notare, ei, como lo original peccato 
inferalb homo,perche in tre modi i i o fede . vPrimoAdif-
pogliativamente.Onde Santo Anfelmo del Concepto V i r -
ginale n'el 21. capitulo dice: I n quel primo homo tutte con-
gionte forom le humane creMure ¡ <& nuUa\uBicia hanno, laqual 
deve haver ogni homo, QueBa nudita de jufima ad tutti defiende 
da Adam Jn el quale la humana natura de tal j u B i á a fe difp oglio, 
l i l e . Onde n'el3. cap. del Genefi refpofe Adam ad Dio, 
chel chiamava & dixe: Odendo Signor la tua voce n'el pa-
radifo hebhípagura , perche io era nudet Ule. Et per que* 
fton'el 3.capitulo de l'Apocalipfi dixenoftro Signore: IQ 
te per/uadn comparare da me lo oro , cioe la fumma dile-
¿lioh divina, ígnito & probato, accio che tu deveriti r i -
cho &polI i t i veftire deli veítitibianchi. Secondo infefta 
obligativamente. Onde Santo Anfelmo n'el 9. capitulo 
del preallegato libro dice: Kefta da diré che Adam per queBa 
filo l debitar de la original juBicia, non che e homo abfolutamenté, 
maperchelhonto peccatore, l i le. Et perche tutt i in eífo fuimo, 
& in elfo peccavimo, in eíTo deventavimo debitori obli-
gati de haver la original juílicia. Tertio infe/la defeílual-
ménte l'original peccato, el chefe nota n'el 7. capitulo 
del Evangelio dé San Luca. Dove narra lo Evangelifta: 
che eífendo noftro Signore in caía de Simone leporofo, 
ando Santa Mariá Magdalena col odorífero ungüento, 
remediativo de le ferite del peccato, cioe la odorífera pe-
nitentia, & eífendo ñata eíTe publicata per peccatrice, Si-
mone non confiderando perche ella venea el che era: co-
mo dice Santo Gregorio n'ellaOmelia de tal Evangelio, 
perche veddele machie de l i foi peccati, preíla coríe ad 
lavarlial fonte de pietate, ma folo refguardava quella 
che veneva, chacra donna peccarrice, cioe divulgata 
cíTer n'el peccato,ignorantemente dixe intrad^fe: Quefia 
fel 
fel fojfe Trofhetít \ faferria chi ¿r* quale } queUa laqual U 
toccha l i piédL Contra la qual ignorantia dice lo^ Ecclefia-
ítico al capitulo odavo t Non de ¡ p r e c i o homo che fe revolt a 
dalfeccato, neUi volere improperare el fuo proprio peccato, recordatí 
cha tutti fimo in fiatu& periculo de corruptione. Ule. Cioe tut t i 
poífimo peccare. Onde dixe SznV^xAox §ueUqchifeexifli* 
ma fiare foprafoi pe di, guarde che non cafche, Vnde el Prophetá 
dice t Se todicea mofío ISignotelpede mío, la túa mifericórdia me 
adjutava. Noítro Signore volendo adSimone infmuare la 
fuá Divinita, & inpeccabil fantita per el figno de la pro-
prieta Divina , laquale Tola cognofce el core &interneco-
gitatione humane \ dixe;.' Simone tote ho da diré akuna cofa* 
Et Simone reípoíe: Signot dt, Et noílro Signore dixe i 
V m dehitori erano ad un préfiatot de denari, U'uno l i era débito* 
ve de cinquanta dmati, ¿?* l'altro de dnqúecento. El debitó de 
cinquanta ducati é la original colpa notata n'elli cinqus 
iibri de Moyfe con l i dece comandamenti, el qual quinan 
rio numero fingularmente comprendendo, el denario re-
fürge in cinquanta. Et lo quingentenario numero fignifi-
ca la original colpa con l'adual contra lidece comman*? 
damenti multo ppiu multiplicata, & infinuando la clé-* 
mentia de la ília humanitaté, dixe: Non bavendo ne Stúm 
ne U'altro , onde, renden el debito el prefiatore v i l i lo donó: 
Ecco cha tutt i dui, & Simone, & Magdalena non fo-? 
no excufati dal peccato, & debito adelli donato per la 
Paílione del Salvatore, ma folo per el ppiu, & men pec-
care. Addeífo fo da notare tre refulgente fmtille in quefto 
3. ragio de lequale MARI A c refulgente.) Í. : 
La prima é el decore & belleza del fo veíli to, contra 
la nudita del original colpa, perche como dixe San Johan-
ne n'ella Pocalipfi, San Hieronymo & San Bernardo. Idio 
la veítio del fole, in el qual como dice el Prophetá: polfe 
el 
í 
e l fuo tabernáculo , cioe MARÍA , íiabitatione fuá, el 
quale fole, & immaculabile & inconculcabile, anche coa 
brudlura congionto, ó vero da graueza íbpravento: Ac-
cuíHintende MARÍA etiatn congionta con laconcupif-
eentía del paterno femé, & materno ventredeli íoi pa-
renti non eítere eíTa maculata, ne dal fuperveniente ori-
ginal peccato & fomite, che ei el fuo pefo conculcata, per-
che da la divina gratiafempre foi governata.Onde lachie-
fia canta ad Dio parlando & dicendo: T« folofantofai Santa 
M A R I A , tu folSignork governi > & tu folo Alt ijfimo la coroni* 
Ule. 
La feconda fintilla, c nominata exemptione, contra la 
obligation caufata da la original colpa, laquale ne ei ap-
parfa per tal rafone, perche lie ei fcripto n'elli Digeíli de 
le LegejállaLege laqual incomenza : E l principe'> che tutte 
quelle prerogative lequale have el Re & l'Impecatore l i 
dona alia Regina •& Imperatrice per fingular privilegio, 
EíFendo aduncha MAR I A faíla divina í p o í a & del ciel Im-
peratrice , quella fantita & elongatione da ogni colpa, la-
qual have Idio per fe, la ha conceífa ad MAR i A per gratia, 
fecondo la poiíibilita de la receptibil potentia humana. 
Onde fan Hieronymo in el Sermone de la AíTumption fuá, 
dice: Tutta quellaplenitudine de gratia) laquale e in Chriftojuen* 
ne in MAK.IA, avengaldioche altrameníe. l i l e . Altramente 
dice3perche in Chrifto venne da la fuá congionta Divinita, 
como dal vigor de Panima yene el fplendore n'elproprio 
corpo j ma in M A R TA como da a! t r o venne & da fe fe ^ re-
gato , elquale ei Idio ,dalqualc j i venne ogni gratia. Non 
poífette aduncha macularla verana colpa, da la qual per 
gTatiá'&Tp-rifiÍegio f^^ffloiig^tS-Ogni-cólpa; • 
La tert tá^hti i lá^i^Mhat-aferfe^ioné contra la defe-
éíibilita catiíata per larorÍ2;inat colpa, perche nonfola&íen-
T te 
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te MARI A fo obligáta per venina; eolp-a^ maincomenzo 
daeíTa Idio nato addiííblvere & femettete ogni colpa. 
Onde quelli liquali mangiavano col Salvatore in la menía 
de Simone leproíb, dlcendo el Salvator ad Magdalena* Lt 
toipccat't tiforemífi^ fe maravegliaYanO' ¿ela novitadela 
divina indulgentia coperta de la huminita del Salvatore; 
dicendo: Chi ? quefia el quale amh? l i feccatl remette ? Ule. Et 
inde la liberatione del infermo n'ei perpetuo ledio-, mara-
vegliandofe l i Judei cha l i dice va: Figlial confidate, cha te Jo 
umijfi l i toi peccatí, A l quale el Salvatore acio che ha~ 
veíTero intefo che dentro la fuá humanita ha vea la divina 
poteíla remiílivadelpeccato,díxeal infermo^: Levatifu.pi-
glia elto leffo, vatetie ad cafa. Lévate fu dixe dal cafo del 
peccato, piglia el tuo.leAo, cioe l'anima, dovefepofavael 
peccatb, & vatene ad cafa tua, cioe alia cita de la eterna 
beatitudine.cafa preparara alia intelledual humana creatu-
ra dal eterno Signor Parre. Onde Alana Dodlore de la 
Beata Vergine parlando^ dice r 
Que fia t cjuetta? Tolfe vid, * 
; Novap l la r Ellei MAKTA, 
^jdlelcafo Ter fii vtrtute, 
Peí primo vafe. Pando a lmi l a faluíe. Ule. 
Queílo é el tertio ragio de la preclara ílella de la puriííi-
mía Cpnpeptione de la Vergine Beata.: 
Incomenzjt d qmrto ragió deU purifima Concepmn 
de U Madonna. * 
E L quartoragío, c nominato ragip de imitad de tre refplendente fintille prefulgido, delequale la pri-
ma é nominara proceíBone. Dave foda notare tre malí. 
H7 
liquall fo proceííl per lo original peccato. El primo é de" 
mandato ademanda | perche Idio adornando Adampoi el 
peccato ," & la vocation foa 11 fo fpaventofa & timorofa, 
perche dice Séneca: Lo animo humano nol fa timido, ex-
cepto l'a confcicntia de la reprehenfibile vita. El fecondo 
male é hominato confeífione , cioc publicha manifefta-
tion del comeíTo peccato ; laquale o vero humilia el 
peccatore, alo offeíb manifeftandoli la colpa comefTa 
per la indulgentia del ofFefa , cómo fe humillo Adam 
confeífandó el fuo peccato ad Dio, Onde l i fo remeíTa 
la colpa con la eterna pena per la divina & eterna 
clementia , & refervata la temporale privation de la 
viñon divina per la correítion de la colpa humana. O 
vero lo indura non confeííando , & fal degno de puni-
tione fecondo el mérito de la fuá tranfgreífione. Onde 
Caym non volendo confeífare el fratricidio á D i o , comó 
eílbhaveaamazato Abel.retrovo Lamech3elquale adma-
zo llui. El tertio male,el qual fcquito dal original peccato, 
folaprivátionde la divina vifione. Onde He feripto n*el 
Genái , che da poi del peccato de Adam Idio fello difeazo 
dañante. Onde fe lege n'el traslato del Baptifmo & fuo 
eíFec^Oj che la pena del original peccato ei la carentia de 
la vifion deDio} & la pena de l'aAual peccato ei el perpe-
tuo cruciato. Ule. Cioe con eíla carentia de la divina vifio-
ne é giuniflo el cruciato perpetuo , loqual fo remeífo ad 
Adam per la fuá confeíHone j perche el peccato original© 
in Adamfo adhiale. 
La feconda fintilía, é nominata imitatione. Dove é da 
notare che fo doi pene; una é nominata pofitiva, ó vero 
capitale: & Taltra privativa [ ó ver membrale. La prima c 
quella, laqual fe pone & é locara dove ei la colpa, como 
c feripto n'el Codíco parlando delle pene alia lege, la qual 
T 2 inco-
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incomenza Sancimttf y doc o>támmw* 'Dove áísc i'Tmpé-r 
ratore. Nut ordinamo dever eílere la pena dove ei la col-
pa , & fequita. Aduncha lí peccati tengamo, cioe punifea-
no 11 foifadori. L^altra pena éademandata privativa, & 
membraíe, laqualnon fequitaiblo eí capo del malefaíto-
re l ma occifo el capo, mortifica .tutti l i metnbri fubjtói 
ad tal capo. Queña pena.nafce da la colpaylaquale oífende 
íaMajeña, máxime la eterna de Día. Donde la Glofaiif 
finein layo, diílin. del Decreto, dice: Elpeccatoel qud of-
fende la MajeBa ¿ Jpecide ¡ quafi dicendo: Glie non fblo fe-
quita el capo del malfadore, ma anche tut t i íbi membri. 
Et culli é fcripto n'el Codico á la Lege che incomenza, 
quifaim ad legem lultam, dove dice i §ueUo loqml have offen* 
¡4 la MajeBa ^fia feríto dal colteüo, Jiam pefi. per el noBm fifco 
tuttifoi beni. Lifoi figholi aliqualf fpeciali^ence la Imperato-
ria lenita } donata la vi ta , perche per el percato paterno de vería-
no moriré f duhitandofe in ejji dever Jequir qttel peceato, el quale 
ei experto ?i elpatre lloro; fiano alieni da la materna ¡ & fucceffion 
de tutu Uoro proximi^ non po[fan p i f i a r per vemn te Bamento co-
fa ver una, fiam perpetualmenU poveri, mendici, fentpre ¡tañé 
infami, nonpoffanopervenire al ver uno honore vero ¡acr amen-
to , fiano finalmente tali che fordidi per la perpetua egeBate, ha-
hiano la vita infaBidio, <& la morte in defiderio. Ule. Et perche 
Adam adiialmente oíFefe la eterna Majcíta, meritamente 
dio fo decapitato ad morte, & nui foi figíioli, como ad 
foi membri fimo judicati a la morte. Onde Séneca ad L u -
cillo fcrivendo > dice: Ver la capital colpa tutH fimo condemnati 
alia morte. l i le . 
La tertia íintilla, é nominata elongationc, cioe che 
queílimali íequitati da la original colpa, fo ftati elongati 
da M A R i A 3 perche Teterna morte dallei é ítata elongata, 
in laqual fi e congionta la eterna vita.Laqual prima fecon-
do 
do la posibilita humana m la hnmanita aiTumpta eíTa 
vedde, laquale la partorio al mondo, eíTa congionfe pri-
mo el fegno ámoroíb n'el fuo humano vulto del materno 
baíb, eíTa fe , & hebbe prima laneceífaria pace de Dió> 
contra la guerra, laqual fe Eva tra lo homo & Dio. Non 
ei ademandata ad confeífion de peccato , ma al confenfo 
dé la aeceptat ion del dono del celeíle flato. Undéconfef-
fion de gloria & gratia divina fa ad D i o ; diccndp: V a n i -
ma m a magnifica el SignoYe. Et in ejfo mió Salvatore fa fefta 
el Jpirito mió, p r el divino amore* Ille..Queílo é el quarto ra-
gio de la preclara ftella de la puriílima Conceptione de la 
Vergine Beata. Él qual vi í to, vidiamo el quinto. 
IncomcnzA el quiritp ragío de la purifitma Cowceptim 
de U Jktadomia. 
E; L qtiinto ragio 3é nominafo ragío de apertione, cioe j de declaratione alia mente contemplativa de la veri-
ta de eífa puriiíima Conceptione de la Vergine Beata, ref-
piendente de íepte prefulgentiílime fintille. 
Laprima fintilía, é nominata quadriga.-Fenfando ioun 
di quanto ebono á: fuave elSpiritu;faiito deDio ad tutte 
creature, fmgularmente quanto fia ílato amantlíTimo alia 
Matre del diledo Unigénito Figlíol de Dio. Et pói pen-
fando la maligna & nequitofa perfidia de l i detraduri de 
eífa Vergihe Beata, ardendo.direeírerli mancato ínlafua 
Conceptione, & publicamente gridare& predicare'eíra1 
Vergine gloriofa Matre de Dio efíer concepta in original1 
colpa. Et non contenti de tali obfquri fermoni, haver an-
che Gompoíli libri, & dedudi in publica ftanpa, & congre-
gad l i circuir de l ihomini de fignori anche commixti , & 
T 5 havere 
hay ere havuto ardimento difputar tal concloíione, cioe 
affirmando eíTer maculara la Beata Vergine dal, origi-
nal peccato. Tra tal diffrenata prefuntione &mia devota 
aííeélione, veríb la indita Matre del Signor me fiamarico 
1 anima duriírimamente tempeftata da tal contrarieta & 
hattaglia ' da laqual recercando repofarfe "fopra el duro 
lígno cl fuo corpo reppfo, & inel principio del fonpno, & 
requieodivi una gran voce, como ad un gran tono, la-r 
qual mi diíTe: Veni mecOjrefguarda quel.che t i monílro, & 
fídelmente quel che vidi , ferivi. Et aprendo l i ochii me 
parfe retrovarme in una grande vírente & bella pianura: in 
mezo de la quale una nobile torre era fundara, alia qual 
me appropinquaví , recordato del di(3:o de Salomone 
norato n'el 18.capitulo-deli foiProverbii, el quale dice: 
Tone fuYtiffima ei t i mme del Signove , ad ejfa corte ei julio & 
¡erra exaltato. l i l e . El qual di<ílo fimilmente n'el fronteípi-
cio de la porta trovando feripto, prifi audacia i& íntíavi 
dentro la torre. Eteecoviddi una Ínclita Regina veílita 
delfole con una refulgentiffima & excellentiííima coro-
na , laqual fedeva in uno emineíitillimo loco, & de_in-
torno l i erano le fquadre de tí Angeli & Santi, & Sante: 
^ era i l pavimento de la torre bianchiífimo, & lo folaro 
d'ako de la torre de color azurino3ftellato de ítelle de oro. 
Non foco, non lucerna, non torza, non luna, non ílel-
le, non anche el fole , ma la divina clarita illuílrava la 
torre tutta da dentro. El qual fplendore me demonílro 
dagloriofabandiera & vexiLlo de la clementiíTima croce 
in mano, del ftandardieri del cielo San Michele, & ve-
dendo io cuíii ínclita, & fagorita Regina, l i lumi de i i oc-
chii con l i genochii humiimente l i inclinavi, & levando 
la voce la falutavi & adoravi: laqual piglio cl fulgentif-
fimo vexillo de la croce, locándolo n'el dextro lato de la 
fuá 
fuá feditia, con la manodextra el íuílinendo. Et ad me 
maraveglíofo de la nobilta la qual vedeva, d i x i : Refguar-
da, & vidilimei inimicLliquali vengono ad combattere 
contra de me^ & contra de queílo falutifero figno. Et re-
voltandome vetfo la porta de la torre, viddi venire contra 
eífa Regina nominara la Vergine Beata un grande exerci-
to de armati con l i elmettiin teíla, & acconzi alla batta-
gliavQuell'ochi era llor duca, & condu¿liere , era uno fra-
ticello, piceolo, fopra un cavallo pallido, veítito de negre" 
veíte, poñe fopra el biancbo colore, Sc havevannabandie-
ra tutta maculóla, laqual eíToportava col animo furiofo , 
& con el vulto ritorto, con l i ochii ardenti de infocataira, 
& con li. labre tremebandi per lo ardente odio concepto, 
& ad fe non injedo, & rerguardando verfo la torre , do ve 
la prefata Regina con el vulto jocundiíHmo refedeva, chia,-
mava contra de eífa , dicendo: Tufi la nOftra, tu ñ macu-
lata, tu fi. negra del original peccaco. Con el qual clamore, 
como da uno aguaito de gente fimilmente negre uno al-
troclamore fimilmente gridandodireva rConeiqualmul-
tiplicato clamore , el portatore del tinto vexillo-nomina*-
to Bandel con una quadriga propera va, in laqual haven-
do multe bombarde, le quale fogno li fóniti del parlare, de~ 
l i quarro-Docílori de la Eccleíía,&venia ardcmiíTimo ver-
fo la regal torre, li-refolvio & fparo contra-la• torre, & 
contra la Regina, laqual nce habitava. Et ioallora veden-
do la audatia del furibundo, & contemplando-la quietudi-
ne de la Regina prefata, & del fuo grandiíiimo exercito & 
&vore , como á quella laquale era apta- ad refponder-
me per la-quiete de Panimoda ademandai: per corteña 
. Madonna, & per lagratiofa voílra Majeíla mi d i t i , chi: 
é queíto el qud vene contra veílra indita Majeita , 6r 
dai fon l i foifequaci ? Laquale con5 el npvamente illumi-
nato; 
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ñato vulto me riípoíe, dicendo: Quiño é Bandel nomina- , 
to,liíbi fequaci fon quellili qúali anno laíTatoel mió fervo 
& llor duca ítelláto & fequitan queílo exechato. Et perche 
ííi placabilmente parlava, dignandofe de refponderme, 
fubjunfi & d ix i : Per la voílra redundante gratia, & perei 
mio perfedoadvifo, htímilmente ve íuppllco, ditime una 
altra parola j Che bandera é quella accuííi focza &amma-
chiata, &che quadriga é quella chi la precede ? Et ella con 
el benigno Tegno de l iochi i , de pia admiration pieni, & 
con le labri pieni de cordial & melliEua clementiauna altra 
volta me refpofe, dicendo ; Quella bandiera el del drago-
ne del mondo, el qual venenando Adam \ ogni homo ve-
neno l & quel deformando ogni homo deformo in el ve-
tito legno per lo original peccato, purgato & reformato 
poi per quella bandiera del legno de la croce, laquale io 
prima tra la humana gente tegno in mano, per el primo 
fruílo 3 el qual 10 prima nde guílai ^ & io primo n'el tem-
po de la apertione delfiume de la faíute , cioe in el tempo 
de la pallion del mió Figliolo laborazai. De laquale el di-
vin trombetta Paulo fonando alli Romani n'el fcxto fono 
dice: TuttiqueUi chi fon lavati da la original macula, nella 
mrtedel Figliolo de M A R I A fon lavati* Ule. Et quiftLniei 
Adverfarii per la bandiera^ laqual el demonio levo concul-
tata da queíla que io tengo in mano/e fforzano al prefen-
te levar contra de me el perdito figno , laqual prinlarten-
goel vi^oriofoílandardo: & eííi ciechi & iratamente ar-
defcono diré cha fui fubjefta al perdito ñgno del original 
peccato, laquale lo ornai & infignivi de la divina & hu-
mana imagine ad zo foíTe «vidoriofo & gloriofo figno el 
figno de la triumphofa croce. Queíla quadriga laqual tra-
heno feco, fon l i quatro Dodlori Santi, Gregorio, Hiero-
nymo 3 Ambrofio & Auguftlno; liquali como ad mei & de 
• " ' ' \ i 
fa verita amici, & fe fonáno non bombarcíeanq piecre 
contra d é m e , perche fon vacuele bombárde, jfemeco 
como adamicifeftegiano, l i Adverfarii penfand che n i i 
fiano eontrarii, & finalmente vedrano cha n'el impir de le 
bombar de contra de lior fe revolteranno Iepiétre5 & qüél-
l i chi hanno condudi ad guerra &;ad inquietúdine, ferran-
no in noílra pácelefeiftá* Atteridi ádüncha &rveddi totíi® 
incomenzanO ad battagliar contra quefta bandiera de in -
dulgentia & clementia, laquale ogni colpa lava & difeac-
cia, foperá & vence, laqual io prima in mano tengo. Pri-
mo adoncha Bandel ádduíle Atíguílino, el qudl n'el librer 
che icompofé^fopra el fenfo litterale del Génefi , exponen-
do el didio del Propheta n'el 'Pfaliho 24. áicéi'M'él jeme é 
una vijibile coYpobntia ¿r* una invifibile rajone^ cke che ín Palfe^ 
fihUe- corpokfttia ¿p* inv'tfibile \ rafbrie defceñdeno tAdató! ffifinó 
al córpo • MARTA,'dqaaífocdmépto como elcorpb dé U dltri, I t 
le. 'Secondo adduíTe Ambrofio fopra la Epiílolá de Santo 
Paulo á l i Románi al 8. capitulo el qual dice: Lacárne del 
Signore fú ddSprito fanto in la Vérgine expiata, cioe fañtifica-
tajaccio che in tal córpo nafceire,qualfo el coípo deAdam 
avante el peeGáto.Tertio'adduíre Hieronymó, el quaín'eí 
2. libro che compofe contra Felagio, herético, dice : lo 
(fedoebe l i hommpoJ^ano éfféY juBhma che no pojfano ejfet f e n ^ 
feceátojo non h affermo',perche efferfen%# ogmpeccatofé convene 
folamente adChrifto, ¿ f ógni humana créatma IfubjeBa alpec-
eato. Ule. Quarto adduífe Santo Gregorio fopra e ldido 
de San Luca Evangeliíta n'el tertio capitulo, dove recita 
che da San Piero , San Jocobo, & San Johanne fo au-
dita la tonante voce del Patre eterno, loqual dixe; g ^ -
fto l lo mioFigUd dilefío in el quale fo compítala mia volunta, 
\ V dice 
dice San Gregorio, Solo w ekmfirolledemfhre fo cmpita Ih 
volutíta'.dd Fatre i S b í perche in ejj'o falo mn retrom peccatd. 
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La fecunda finí illa, é nominara auriga v cioe qnella chel 
carro niQna; queftaé una beUafanciulla, mandara da la 
B.egina Vergine Beata, abante li quatro rote:de:Ía quadri-
gajb-qital é notp.i^r^la rllbne^v^ldifcíetiorneí-perche"' 
mo dice Santo -Aiiguñino. Non e auílorira íenza^aíbne. 
Et San Bernardo dice: che del carro de le quatro'virtü el 
carrefe é, la difcretione, laqual refponde & dice: Gran pré^ 
íumption íerpia liayere ardimento dedire qud^eiñídeHa 
excelfaMatre non convene, & ú k n m & n ú 0 m i t m m ú & * ° 
ílo-non ei^Onde per lafint^iligentia del parlare; de lü 'q i^ 
tro facri Dodori/rQnvda notare quatro coíe. La prima é 
^ p ^ l j ^ t ^ ^ i ^ t ó ^ í i ^ í ^ ^ n ^ j t e ^ nota che ógni Seri* 
^ tuf^n i^n ie ; laffiviría ha vquaítq íeníi ij- perché^andiora 
cHe<ün# íia el V<itbp;&fap^tÍA4i^in^:tám^4tt^ 
fi pcxteyere, quan^ pervene ^ íl^nóílra^tdlig^ntia^ 
guratí per. qúelli quátro fiumt^ li^waíí xm®. btq\x$Mm'Íoxk± 
te del,i;erreftre paradyd dedudono ^  mondoi ? El primo é^ él 
fepftü ^tetjg^eJEi;fecoíii49<eriWQra^.Ei tertio é ío é-Uer 
gori^ o4^ elciqu f^to^ ái te Anagogieo. cOMeriquelioip^ 
^aírhre che *&0(MQ Jfttóil primcí ^ap t^wIo-áelGfenriitjCífc 
^iniQÍenÍ0:íe intende cha IrcreolnanteHpeíci, añimaii 
terrelki, & hominii. Per elfcpondoíenfó 
priri^ipio^ cioeiniel pjpju.nofcife ^imnaofrado' creoeleie^ 
Ja tei-ra^i cifiedQ ^ngelo^tebbmOii ^er chtñrtXQ-fe 
Hitende, che m í&ibyQ$A$e\ íüo' Figliólo;ereo el cido, eioe 
líaipinia', & la terraj-do'e lo corpo humano. Per el* quarto 
íe, intende, cherin principio,-cipe 1 in eiTa beatitudine Idio 
^ria el cieio/cioe lo Angelo^ & la térra;.z&e lo homo accio 
•¿-Jh V ' eíK 
m 
eíRiaiFerobeati.'Dbve nota; che qualché volta la Scriptu-
rain tal modo é di bifogno che fe exponga per el fenfo.Al-
legorico che omninamente fe laíTe inlittérale. ^Uade: di-r 
cendo el noílro Salvatore: Se l'ochio te fcmdde^a^ ver h p f a . 
¿f ia mano, cavdi taglidi ¿r* buttdi v i a , non fe de ve inten-
dere litteralmente 5 perche quel chiba fado Idio natural-
mente per gratiá^ínol vole; guaftare 6 ver per íua qonílr 
gl ia Unde dice Santo Ajuguílino: Che la gYntia mnguafta la 
natura, ma lafaperfefta. l i le . E aduncha da intendere, che 
la malaconcupifeentia intrata inde ranima per la feneftra 
deii ocHii, alla qualefe porria accollare el pede, cioc el de-
fiderio 5 & operarla périla mano;/ cioe i l potere humano, 
fe deve prohibiré , ^ non ponerein eííeélo. Onde Santo 
Auguílino n'el | l lib. de la Dodrina Chriftianan'el cap. i í, 
dice: Vattendete t,permnpgUaYeelfarlare figuratofecondo la 
límra, la qual h Apoftolo dice cha eUa occide i ¿ f h Spirito fmto. 
vivifica, perche carnal fenfo t queUo, ei ,qual piglia propriamentp 
quel che f ffiititualmenée de$o\ nepiu congma mQr.te de l'anpma 
fe po chiamare de quettít, laqualein queUi) que antecede le he pie 
fiUi compara fequitmdo la littera & non el ffitritual fenfu. lllc* 
Adderfb refponde la dbmicella ad Santo Auguílino & di -
ce i El verbo adivo fe po pigliare primo per la potentia 
propinqua. Secondario per lo atílu imperfeto, Tertio per 
tado perfedo. Quarto per el mérito. Quinto per la apti-
tudine. Secondo lo primo modo íe dice cha un non morto 
ma gravamente infermo elle morto.Pér el fecondo modo, 
dicimounvinononchiaro, & un pane non codo, calle 
chiaro & codo, perche incomenzano & appropiriquano-
íe adeíTerno perfedamente el vino chiaro & lo pane co-
do.Terzamente dicimo un veramente morto calle é mor-
to. Quártamente dicimo cha uno homicidiario imprefo-
natoc morto,perche mérito la morte. Quintamente dici-
m o de una petra, láqual non cafcha anualmente cha cáP 
chaj perche l'ei inaptitudine de cafcate. Et de un fiume v i -
eino cha vene inñno alia cita, el qualeper la fuá plenitudi-
ne é in aptitudine de venirce,ma non ce vene anualmente 
per eííere detenuto , ó verramente abforbito dala térra, 
ó vero rctra¿lo ad retro, fi che i l non po venireiníino alia 
cita j aecuíH dice fantoÁuguílinochelainvifibilrafon del 
femé humano deícefe da Adam inñno ad M A R I A , non 
che anualmente perveneíTe Se contingeíTe MA R I A , ma 
che haveiTe aptitudine per la plenitudine fua & influentiá 
in tut t i l i figlioli de Adam, Queílofb figurato per e l velocé 
corfo & redundantia del fiume Jordano^ da duifiumi muk 
tiplicata, che elpatre & matre i n la generatione huma-
na^ i l qual paíTando Parcha de D io , cioe la Vergine Bea-
ta, archa & habitatione de Dio,fe retorno ad retro, & non 
como haveva aptitudine ad bagnarla & portaría viain 
a<ílu la bagnio ne porto. 
La feconda GO& da notarfe>é nominará vigor de termi-
ni, cioe de vocabili.Dove é da notare, che hui devimo pi -
gliare íenfo fpirituale de la iittere piuche el litterale.Unde. 
dice San Hiéronymo fopra la Epiílola de San Paulo alli 
Gal ati , &ponelo Gratiano alia prima) cáufa alia queíl. n 
capit. cheincómenza v Mmbián, Non- penfim* dke inlefa-
róík Je ¡aScripura ejfer io Evangelio , nta in el fenfo, non in la 
ppeffieie^ nia in lamdóUa, mn in le fronde de U femoni má in 
U Índice de la rafone, Iffe. Et la Glofa dice: JRa qudfepglia h 
ürgumentO ) che 7ion U cofi alli fermoni, ma U fermoni alie cofe 
dMmifirvjbe. \Ille;5Ef aHa 3^ caufa alia queA. 1. al caufa Ta? 
r a t m i n h 3.: Glofai fe lege in tal modo. Non devem acco» 
ffarence aUcparoUe, ma aüa mente p u f refio ¡prebe filefaroUt 
m i rejgmrdamo > mai ChriBo impío le fie paroUe , elqual non 
de de l^tmpaxite '^JkcbpímffMeo'M^aÜxiésQ é da notare che 
t m % v no-
ñ o ñ t o Signorc diíTc , . ¿Ad chi te. pnotte m m&xiUd\ 
porgik l 'd tra, & in tempo de la fuá paffione percoííb ín 
una maxilla, non porfc Taltra al fuo percuííbre, anche i n -
veritate l i la porfe, perche la maxil la del corpo fe pigiio el 
percuífore, & l'amicitia^& manfuetudie de l'añim^i^cí^ 
<fc'€ffo:icÍa^uálé-.noámerimvavT^pondendrd maníüetía ^ 
ragioneyolmente, dicendo : Si io ho mal f arlato di el per-* 
che hoparlato mnle-1 ¿ f fi ho \diBo hene^  perche me percoti ? 
Unde quando qmíli Dodor i preallegati dicono, chalal 
Vergine Beata fo in original peccato concepta, non? é da 
intendere da parte de ..efla ^ Madonna che ella foífé cón-
eepta in peccatd,ma daiparte de l i fo'i párente El che San-
to Anfelmo chiaramente fcrive, dicendo: Si M e la Cotí' 
eeption déla Vergtne Beata fo verunpeccatOy queüo non fofuoyma 
de l i parenti fui. l i le. Certamente la bianca aqua, & nevc 
in della fuá matre parche fia bruna, cióe in ella nube, la-
quale l^dá^fedsÉfe^Mtó fa íudáre, Se piovere in térra, 
bianchiífima. Vnde manifeftamente fe vede, che quilla 
é h e parea bruna n'el ventre d^ la fiía Matre, é bianchiílk 
maneve & aqua. Vndeiníuaper íbna parlando, diceSa-
lomone n'ella ÍIÉI Candca. ÍVÍW ve maravegliati che io fla f u f 
ea, cioe inde l i mei parenti, appayra ejfeY fufea > perche invéntate 
heUa mi fafia elfole, cioe Ghriño benededo fole de la Juñi-
eia. V n altro exemplo pone Santo Anfelmo, elquale dice: 
Che la caftagna lifciaj&íenza fpiña cui la reguarda n'el fu0 
fpinofo riezo par chella fia fpinofajé puro ne inelfuo con-
cepto ne inde la íua nativita dentro del riezo, ne in la na^ -
tivita foa fora del reczo in veritate cfpinofa. Queílo molti 
tempi cantorno, & cantano con eífidel core l i veri figliolí 
del animofo Patriarcha San Domenico, dicendo: Per el 
mler divino, el qual volfe arríchire el vero noftro honore , como la 
fiindgenera la rofa, accojfi lafpinofa Tudea genero MAILIA, Et 
V 3 fequi-
íéquita tal á k e quiño verfo. IACÍO che l a v i m haveffe cofem 
ef vicio , ^0. la grafía la colpa como la ffina la rofa la íudea 
genero MAKJA. AddeíTo fe refponde ad San Hieronytno, & 
dice • feli che una cofa po eíTer per fuá natura tale,cioe de 
tg^c^^lita^; & per virtutle unaáltra po eílere de diífimile 
qualita. Onde lo aere per fuá natura é húmido & obfcuro, 
& l'aqua frigida, & per virtu del fole lo aere non humefara 
ma difliccarra, & abrufcera, & fera lucido & chiaro 3 co-
mo defamo appare. Et l'acqua frigida per la virtu del foco 
non nde frefcarajma fcaldara.Vnde He ében vero che ogni 
huíHaná creatura é con peccato, & non po eíTer fenza pee-; 
cato per fuá natura, ma ben per virtu divina. Vnde S.Au* 
guílino, dice Culpo dire^ io fofen%apeccatolO vero xhi havera 
ardmento de diré 10 fo nato fen%a peccato ? excepta queUa pru*. 
dentijfma Vergtne, anirriato templo de lo excelfo J)io \ loquale ac~ 
cuffi la. elejje, <& preleffe inmte che fotmajfe el mondo cheUa fujfe 
jítacreatma ^ i ? [na Maüe fervata hternalmenie da ogni mina 
de peccato* Ule. Onde la Vergine Beata dicimo elFer con-
cepta fenza original peccato, non per la conditione del 
fuo eífer naturale humano, ma per la vertu de la fuá ele-
d:ione divina gratia. Ad Santo Ambrofio fe refponde, 
che elfo non porria megliormente parlare j perche fi la car-
ne de la Vergine Beata fo aecuífi expiata, che nafcendo 
da elfa el Salvator, nafceíTe de tal corpo, qual fo el corpo 
4e Adam avante i l peccato, íeqüita manifeñamente, cha 
MA;R I:A ínai ¡^ebbe peccato: perche el corpo de Adam, 
innante el peccato, non hebbe peccato, ne fu purgato da 
verun peccato. Ad San Gregorio refpondimo, che Soh y 
fepo intendere in tre modi. Primo Jb/o fenza compagnia. 
Onde dccimo.'quiílo va folo: &. noftro Signor diífe a l l i ju -
4eiv^0^ io non (ofolo,perche chime, ha mandato iWr iv Et cóíli 
Dio Patre non retrovo la fuá volunta compita folo i n 
Chri-
ChriftOjCXCCpto incíropcrfenaméte}& in alcuni altri con 
qualche imperfe(ílione 3 ÓYeramente . in eíTo perfeftiíEma-
mente, & in a k u n t aítriperfeftamentc, «como in: Ifrael, 
Johan Baptiña& effa Madomia^ altri innumé,ri;Se.eondo 
fe intende ic/ú uno, guando non ha in el fuo ofiició &dignita 
fucCQÍTore ne preceííbre. Onde dicimo, che íblo Alexandro 
de la-gente Greca foMonarcha del mondo,perche neíTuno 
Greco- el precefe,p veramente fo fuo fucceftbre in Mpnar-
chía. Tertlo fe dice, una J^/o'incomparabiíniente^ Onde 
fe dice : quifto é uno folo commandatore del regno, cioc 
Bnico Re & Signor del regnp : non che altri per fuá virttt 
& gratia non eommandeno v .& fignoregianorn'él.íup reg* 
no* Et in tal modo el Dio Patre trovo Compita la fuá vOr 
luntate inChrifto , & trovollo Signore vi<3:óriofo fea-
za peccato. Ma per gratia de eífo Signore trovo anche 
MAR I A fenza peccato , & compita la fuá volunta 
^i-ordinatione in íeíla : laquale díííe tiEcea Jámila del 
Signóte* ¡ Onde íta bene el dmo.de San Gregorio ; Che 
fplp Chriftp habbia fa#a la volunta de Dio Parre , & 
i n eííp folo non le fia retrovatopeceatoü Et anche con 
el fuo diélo íta bene, che M ARIA habbia compita: la 
TOlunta^l eternor Patre;^ ^ in eíla non habia Idio Pa^ 
tre per la ília gratia retrovato peccato. Onde diíTe i l 
iPrpphetacn'el^ jPíalmo : E l fecóMp firra receuato ydt f 
éneffanon feria retrovato. l i le. Terzamente é da notare ;Ia 
opportunita. Dove ititendiamo che per piu refpedi una 
iperfonaiparla contra la íua intentione. El primp é , í r e ípe -
^ Q ^ d e t ^ p i , Onde lidio comando che non íe cometteíTe 
-m>{§4$f&^Pl&' l o adulterio- & fornicatione: & poi co-
mando per reprehenderé el fuo populo ad Ofee Propheta, 
che.eífo pigliaífe la donna fornicaria & non fe la defponfaf-
fe» ma.nde faceíTe i i figlioli da la fornicatione. El fecon-
' ttíitti ~ - do 
do refpedo.pef el quale lo homo parla contra la fuá ínten-
tionéjeirerpedo de l i auditori. Do ve nota che San Bona-
venturadice, Severamente, inelfecondode le Sententic 
!alla diftind, 53. allaq. ékédk art. 2. L i fanciullini [ liquali 
Woreno folamente con el peccato originale/on folamen-
te privad de la vifione divina, & nonfenteno pena de fo-
co. Ule. Et pur Santo Auguftino diíTe cha fentevano ta! 
focofa pena, & quiílo, perche in quel tempo la here£a de 
Peíagio & Juliano crefcea, l i quali dicevano, cha tal figlio-
l ini non contraheno original peccato j diíTe aduncha per 
fefpecílo de l i auditori, piu che haveíTe voluto eílere inte-
fo , perche elTo non volea che altro fuírg intéfo, excepto 
che tali infanciullini contraheno roriginal peccato, & nbrt 
che per tale peccato originale guílaíTero la pena del fuoco 
eterno j ma per eílirpare ll'uno falfo, el quale era, cha noa 
coátrahevano tal coípa.Con tal verita^aquale é,chalGOii-
traheíio, adgionfe cha nde erano puniti del foco eterné, 
el che c difeoño da la veríta, cioe*che de tal foco fiano pu^ 
ni t i . Et queíla adjunAione fo neceíTaria per locare la ve-
rita tra doi falfitate. Queíta regula impara Ariftotéle tfel 
fecondo libro déla Tópica. Dove dice : che quando uno 
legrío ei torto, é di bifogno fi tu lo v o i retornare in la fuá 
re¿litudine;, che uno poco ppiü de la m é d i e t a in la parte 
contraria tu lo habbii ad retorceré. Et queílo fefa aclb 
che fe contente de tenere el me¿o & ftare re¿lo. Et percio 
Tanto Auguíliho diíTe : cha contrahevano el peccato & 
afpedavanOnde el foco eterno , perche l i heritici non l i 
baptiza vano, acio glihaveíFero baptizati. Avenga Dio fe-
t o n d o el v igore de l i termini: queílo eterno fuoco íe 
poíTa intendere eterno defiderio íenza baila. Como dice; 
11 foco il quale abrufeia le anime privare de la vifióne de 
Dio , ancora che non le abrufciefenfitivamente. Simel-
mente 
í ü t 
mente Sanj Gregorio voléndo ínfmuáre alli áubidíi de k> 
Talute operara dal Salvat'or per ía colpa dé la generationc 
humana, non íblamente dilTe: Cha opero tal falute, ma 
diíTe feilice quella colpa & neceíTario quel peccato, el quaí; 
mérito haver tanto Salvátore & Redemptore. Non che la 
colpa fia felice, n'el peccato neceíTario el dixe: ma che fe 
intenda repáráta la colpk & lo peccato dal fuo Redem-
ptore. Et noítro Signore, como nota San Joíianne n'ei 6* 
capitulo del fuo facro Evangelio, dixe alli íbi Apoíloli para-
lando de Juda el traditore: No» v i hagio elefíi io uvi dudici^ 
& un deuv't ei eldiavolo 1 Non intendendo che Juda homo 
foíTe angelo malo, cioe diavolo, ma traditor,como el día-
voló fimul al diavolo in fimilitndihe & figura [ & noninef-
fere & natura., Et cuHili prenominati D o á o r i & tutti 
quelliliquali delaVergine Beata fanno fimile parlare, non 
intendeno diré che in veritate eíTa contraheíTe aílual-
mente lo original peccato. Ma perche multi dubitavano 
che l i figliolini non el contraheíTero , diíTero tali Doílori , 
cha anche la Vergine Beata el contraxe, accio credeíTero 
cha l i lor figliolini lo contraheano/i tanta donná lo havelTc 
contrajo , comoeífí diceano & per queílo parlare l i ha-
veíTerobaptizatijintcndendo direin veritate, cha nol con-
traje adualmente la Madonna lo original peccato, mal 
poíTette contrahere & haverialo contrajo íli non foile 
ítata feco la divina gratia, laqual non é da prefumere che 
ílmilmente fia in ogni nato. 
Lo quarto notando^ demandato equivocatibne. Dovc 
f e d e v e i n t e n d e r e , che quando un nome fi conviene ad 
multe cofe , fe de ve intendere perche rafone convenga 
ad ciafeuna, fafta diítin^ion de eífe cofe donde, quiño 
nome c a ñ e , convene admuíticióe al animale te»Teftre 
&;latmbile, alpefee marino & na tab i ie , & alia ílella del 
X cieló 
cielo micabile, non pernnzmzft téxmTñ tzfopi, Et que-
do nome pare convene al hon^Q ;Gpn p í o , al homo con el 
niiindo , & al homo con el demoni o, m a per diverfi rafon. 
Onde con Dio convene per rafon de virtu con el mundo 
con ráfon de vicii & conel demonio ¡ onde lie feriptp •* Ch¿ 
vbl\)ej]er-muco de\ mundo l pyyavxQnH'ituiu wimee .-.de. Vio.. 
Et chi c amico del demonio é Adverfario d^'pk),. Eteí l ip-
llrópignore el qual fe cantar pacenaícendo^ predico pa-
ce vivendo. Et íaíTonce la fuá pace morendo, dixe contra 
Impace diabólica & mundana : lo non fon vemto ad poneré 
face, /ópm la térra, ma elculteilo. Símilmente intervene de 
quefto Borne peccato originale perche perdiverfe rafoni 
admulti conviene. Ad Ádam convene como ad íubje^o 
anualmente & immediato ? operator de eíTo original pee-
cato. Ad tutta la maíradelageneration humana convene 
como adftibjefto mediato daefíb Adam. In Adamfo poi 
la fu a mal a volunta & operation mala , in l i íbi nati eiref-
peílf-vainente, ñ che mnte che nafcano l i reíguarda per le 
devorare & maculare in que! che naícono da la prima na-
t i vita nominata llor conceptione.Onde innante che fía in-
de li ;ni}t¡i da Adam adualmente nce é refpedivamente. 
Onde dicendono ; l i prefadi & tutti quelli, Do¿lori che 
fanno fimil parlare, chala Vergine Beata hebbe original 
peccato, nonintendeno aÁuale, mareípeftivamente. Re-
guardóla aduncha el venenoíb ferpente del original pecca-
to}ma non lainfedo ne mordio^ne maculo.Onde Origine 
éicQ ' Che MA'KIA non fo ne dald tortuofita del Jerpnte ingan-
nata, ne del fm veneno venenata. Ule. Et 1'Alcorán dice: E l 
M ferfente tutti li nan da Adam ha venenati excepto Chiflo & 
lafuamatre, Et Mayílro Bernardino de Triviíi del Ordme 
de San Francifco inunofuo Soneto l i dice: 
Vergi-
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' ! VerginsíntaBadalanguefeflífere, "' 
Magliaconkd frthandemojtmhomhik; 
Chvíil¡eíiUmelfmfoteYteYYíhilei: 
Ejjendó confufú el fuo veneno mrtifem. 
VeYgineintáffadalanguepefiifero,-
^ : '• • !Non moffe il h l vÍTguÍtofalutifeYoí 
E l feYpú difpietato ognoYYugibilei 
Hebh'e MAKIA ogm'feccdtoodáik, 
iAh eteYno OYdinata dal cielofteUifeYY4t 
NonmYfeHhelviYgulthfalutifetb, 
' - 1 • T u féi queHaxolumhaJen a^- macula;.' 
O Yefragrante odoY fiiave & fácula, 
Ad toY la pace peY donaYla alfeculo, 
^AdtemeYOcomando^ jomioplaudio, 
: * Ve mia vita mortal fulgente fjjeculo. 
Láífuinta cofa da notare \ fi-c ñominata inGkiñonc & ex-
clufionc. Exemplo del primo: l o dirro, io te darro fi ad de* 
ce ducati tra laborza , intendeado intercludére el décimo 
co l i no ve. Exemplo del fecondo : l o te cultivaro la vigna 
infinetád domenica ogni di^ intendéndo'excluderende la 
•domenidadatuirti l'akri di promeflu; Accuííi dixe Santo 
-A-uguffiho cMlainváfibilcafóhe delfpeccatb original-deí^ 
-cefe da Adam infino ad M A R i A exclufivamente, inten-
/dendo che MARÍA íiaexdufáda tutt i 11 nati de Adam;per 
liquali tal invifibile raíon.deícéfe in fino ad elTa. ^ W b 
.meíite réda'notare cheque/!;^ termine accuíTi in.tre mo.di 
'-Varíala fualiáteíligeiítia; Primó fecondo ppiu & men per-
•feétoyondeidiedhdfí)^ queílo-.- k hómo-como-ad ñie^é da 
íinterideTi,cha/pó eíTer ppy o men perfeidlo de me. Onde 
mKtxtóQTzmímfaim^ rmiopo. eíler ..dtffi.mi-l in 
'^eftfafli(«,r:j(í)adb rdi^bdáiqMAÍRÍÍÍA C humanacreatura 
W X a como 
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como alíaltri dícp el vero quaiito d k humanita, ma noa 
quanto alia perfeílione déla gratia, laquale excepta, quel-
ía del Signore, in eíTa é incomparabelmente. Secundaria-
mente qtreíto termine accuííi podifferire fecondo ppiu & 
meno, inqualitate comune. Unde dicendo: accuíli teñe el 
pracílo innante el ñgnor che mangia in la fuá propria ta-
bula, como el tenc quel foreítero chi mangia col fignor 
nce é differentia, perche el fígnore el teñe con dominio 
& honore, mal foreftero el teñe con obligatione & reve-
rentia, & gratia ,0 laqual deve daré per el beneficio rece-
puto al ílgnore, Unde quando l i preallegati, 6 ver altri 
"Doékori dicono,chafillaVergine Beata foíTe concepta íen-
za peccato originale; ferria accuíli concepta como Chri-
fto , perche tenerria fimil dignitate n'el ib concepto , ncc 
c differentia indellaculli, perche Chnílo teñe tal prero-
gativa per fe dominativamente,per la propria virtu eíTen-
do concepto del Spirito í ando fuo : ma MAR I A el teñe 
obligativamente adrcnderende gratieadeíTo SignQre,per 
el beneficio de la gratia del quale teñe tal privilegio. Vndc 
dixe ad fanta Heliíabetha, quando la chiamo Beata, &m¿? 
ma mia magnifica el Signore , lo fpinto. mió ha faBa 
txdmione tn del Dio fuo Salvatore. Símilmente quefto 
termine aecuífi po differire íecondo nante & po. Ynde di-
cendo : accuííi é % l i o Pietro, como Johanne ad Martino 
Re j elle ben vero quanto alia natural procreationc, ma 
non quanto alia temporal preceílione, & primo genitura 
alia quale fe afpcda la fucceflione, & corona del regno. 
Vnde dicendo, accuíR é MARI A figliola de Adam, como 
l i altri foi nati, intendeno li prefadi Do¿lori con tutt i 
quelli chi fanno fimil parlarccha é íimib laVergine Beata 
alli altri nati da Adam innatural proGreátionc j . ma non 
Jndignitate depreceíEone J perche la ígnita de la matre 
de 
de án fignore precede la dignita d'ogni fuo feruo^&ogm 
cofa é ferva ad quello, del quale eíTa é matre. Vnde la 
chiefia l i canta. lo era concepta innante che fojjero li a~ 
hyjfi , la térra, el mare , li cieli cipe in primaria , & ma-
gior dignita de tutt i intelle^i bumani , & angelice crea-
ture.' ,; ; • ' 
La tertia fintilía | c nominata arma. Dove é da notare 
che Bandel non contento de l i prefate folutione, recorre 
allaraíbne, & boda do bombarde contra al regalpalao 
zo, & primo dice: Xutte quelle puré ere ature humane, 
lequale fon morte poi de Adam,hanno havuto peccato o-
riginale. Queíta magior propofition prova per Auguftino 
n'el libro nominato Yponoílicon , n'el qual dice. Ver el 
•peccato la wgrte i intrata in tutto el mondo ad tutti li 
homini tanto ]uBi quanto injuBi per el peccato de nAdam, 
el. quan{ hanno contrajo in la prima nativita , .¿r' deve 
ejjerli data la morte temporale. Ule. La Vergine Beata 
pura creatura é morrada po Adam, aduncha la Vergine 
Beata have havuto peccato originale. Queíla conclufione 
prova per Auguftinofopra el Pfalmo 34. dove dice; Adam 
é morte per el peccato 5 & MARÍA defcefada Adam, c 
morta per el peccato. 
La feconda bombarda é queíta: Tut t i quelli chi foíTero 
morti innante alia Paffione del noftro Signore, & non 
foíTero intrati inParadifo, haveriano havuto el peccato 
originale. Quefta magior propofition prova per fanTho-
mafo n'ella tertia parte n'ella queftione jo . al articulo 5, 
dove dice ? Lo introyto del Paradifo era perclufo per 
lo original peccato. Ule. Se laVergine Beata foíTe mor-
; ta avante la PaíTion del noftro Signore Jhefu Chrifto, 
,non ferriaintrada in Paradifo. Adonchala Vergine Bea-
ta hebbe peccato originale. Allora fo mandata unadomi-
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íféllábcttc adoínata conél formofo vulto , ^c anMo ácOf-
to, ché reíporidelleadBandel. 2 S Mm 
La quarta ñntilla, é nominata benvenuta;íaqiial di 
dal to bombard'áre *, o Bandel • fonno áperte quatro fine-
Ure , & quatro ípiéndori'dé la'Madbnnaefcóño da q[udlc¿ 
El primo, é nomiriato fplendore de termine. Dove nota, 
':cíie fono fet generati'orii dé fiíorté. - Lapniftá^^ 'ndníiáata 
mala,: laqual íecfuita la peña , '& iíiále det'Purgatoridl 
Unde Santo Auguílino , dicéí í á morte non la fa 'mala, ex-
cepo^ml ni ale che la Jé quitad ^ Í Q . Laqual pena Purgatoria 
"c tanta ] che San Gregorio havendó errato; pregiñáo per 
! Trajano Imperátor damhato v ppiú' préílo eleíle 'reípoñ-
dendo al Angelo meífo de Dio che elegeííe una de le due 
pene, el continuo dolor de l i fianchi per tutto el témpo 
de la fuá vita che paterélá dui di. La feconda morte é no-
mi nata pegiore, laqüaré dé qfüelii d i i moreno folamente 
iVel peccato' o'ri^ítialé-," privatilétérrialíríenté de la d iv i -
na vifione , laqual privatione é magior pena che la Púr-
gatória, non per intenfion dé dolore, ma per exteníion 
de tempo. Lá tertiá mórte c peífima , laqual é de quelli 
t hé fon damrtati in pena eterna, 8¿ de dátiíno dé la pri-
var ion de la vifion divina & de fenfo , patendo el foco 
eterno. La quarta morte é bona, laqual ede quelli che 
''mbrenofenza verurtadualpeccato, & del originarpur-
•gaíjper el Baptifnb. Laquinta morte é meglior , laqual 
e dé quelliliquali défpogiiati del corpo , vanno n'el la é^ -
'térna requie; con tjual che mérito de repofare le lloro 
ahirne. De liquali dice el Prophéta n'el Píalmó í 2^. guan-
do tdio hovera dato el fomno alli -Jbh dilef/f, fera numerata' la 
hetedita del Signore : La qual fon íi figlioli *dé' la mereede 
del: frudó: iTirginalé , cioe de la -Pa íS te ^dél fS"alvatóré. 
~Wéi' '^ndé dice Santo Aúguítino y:úéy t^i'^iñotEé ib :cár-
Bms ne 
ne fok cha dorrnqno , cioe fe pofano in la eterna re-
quie. De laqual morte eíTendo morto San Lázaro n'el 
fuo primo tranfito, diífe noftro Signore alli foi Apollo-
l i , La%aro milco nosívo dorme. fexta morte c ópti-
ma, laqual éde quilli, alli quaii poi el lor tranñto fequi-
ta una Angular gloria 5 tanto alie anime n'el Paradifo 
ándate , quanto alli corpi n'el mondo relaífati: Como 
c fequitata alli corpi & anime de Santi Apoftoli, & 
Martyri n'el ciclo glorifícate , & in el mondo Canoní-
zate & venerati. Como in Roma ali corpi de l i Apo-
ftoli Petro & Paulo. I n Cómpoftilla de San Jacobo. In 
Salernode Santo Matheo^ Et in Amalfa de Santo Andrea. 
Como de San Francifco in Aííiño. Et San Januario in Na-
poli, &de altri innumeri SanAi. Déla qual morte dice 
el Propheta n'el Pfalmo 115. Peci j a mrte deü ./oi SantiJ 
peciofa riel mtfpeBo del Signore, Ule. Et Balaam Propheta 
dcfiderandola, dicea: Mora Vanima mía, cioe ípartaíe dal 
corpo mmmre quella de li juflL Et fan Paulo dicea : lo de-
fidero ejjer dijdolto, cioe fpartito in anima , &corpo : Ver ef-
fer col mió Signor lefu Chrifto, IIIQÍ De quefta & moto piu pre-
ciofiilima morte eirepofata nellaeterna, & celefte fedia la 
Vergine Beata., laqual c in anima, & in corpo in cielo glo-
rificara, & ban'el mondo magior veneratione, &; gloria 
confequitata la Imagine , & memoria fola fua, cha l i corpi 
de tutti Santi. Onde da longe & molte parte fe va alia fuá 
gratiofa memoria, & figura de Loreto alia Marcha,. del 
I?antheon, & confoiatione á Roma. Déla fine déla térra in 
PugTia; de Valle verde, & Guadalupün Ifpagna; & final-
mente in tut t i lochide la poíTeífione pia, & Chriftiana 
del Salvatore é fingularmente venerara. 
El fecondo fplendore,é nominato fallacia de argumenti, 
Bove é da notare qual che dice Julio al 2.de laRethorica, 
che 
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che quando uno effeílo have,6vero pote haver molte cau-
fe, & ende aííignata una, o ver piu, rña non tutte, c aiR-
gnation de rafon viciofa, laqual i l Lógico nomina fattacia 
de non caufa per caufa, ó vero fallacia de caufa vcrifimile 
per caufa vera. Onde diré : Qucíto in tredi é deventato 
riccho, aduncha queíto have arrobato, perche po eíTerc 
arrichito per akra caufa ,. comoé haver havuto qualche 
dono da quatche fignore, qualche heriditate dá qualche 
fuo párente, bjvero havere retrovatoqualchetl^eforo. Et 
diré: queílo ha íete, adoncha queíto ha mangiatb tonnina, 
é faifa rafone, perche haveríapoírutoinfornare pane, 6 ve-
ro caminare, 6 vero mangiare farde falate. 
El terzo íplendore,é nóminato diftinílione de pene,per-
che la prima é punitiva, & queíla é de l i damnati. La fecon-
da é purgativa, & quefta déli relegatí,cioe ad tempo con-
finati dal eterno regno. La terza c exemplificativa, cioe 
de havere patientia , alli altrí; fignificativa , como quel-
la de'Tobia juíto , & pur in eí mondo penigiato. L'al-
tra é confervativa, de laqual dice San Gregorio, cheli 
mali che cqui ne promeno ad andar alia eterna vita ne con-
ítrengono.L'altra é probativa, como ad quella de Job pro-
bato fi amava ldio 6 vero non, de laqual dice San Jacobo: 
Beato i Fhomo el qual t tentato de pactentia , perche quando 
ferra provatd eílere amico de Dio, obtenera la corona da 
Dio prómelía alli foi amici. L'altra c glorificativa, & que-
íla é duplicata. La prima c de quiílo i l quale dona la paflio-
ne al fuo rcñíícnte: como fo glorificato Dio inPharaone. 
La fecondaé de cui la da 8?; de cui la pate, como fo la pena 
del ciechonato, inel quale fo Dio glorificato, & eíTo cie-
dlo dellume corporale,& del mental délafedeilluminato. 
El quarto fplendor s é nominato comutatione de gratic. 
Do ve c da notare che homo non per natüra,má per gratia 
in 
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in el primo ítato era immortale. Queílo el conferma el d i -
¿fco divino norato n'el3.cap. del Geneíijdove diíTe Idioad 
Adam, tuficeneye, cioe per natura, ¿ y torneraicenere, cioe 
per la perditione de lamiagratia. Et lo Mayílro dele 
Sententie dice, el corpo de Adam per el peccato non de* 
vento mortalejma benfomortoper el peccato. Et fanto 
Auguílino dice : lito haveaprefiarato á l'hümo el áho acto non 
havejjefame , el bere, acio non fatejfe fete , ellegno de la vita 
acio non fofl'e invechiato ne morto. Ule. Et denoílro Signore 
c ícripto in della Clementina fopra una parola,laqual dice 
chaerapaílibile el dido de fanto Auguftino: Che fe iUo 
non fojj'e morto in eme de mor te violenta} finalmente invechiato 
feria mrto.llle, Vnde é da notare,che como Thomo n'el pri-
mo ítato non poíRa eíTere immortalefenzala divina gra-
da, aecuífí in queílo fecondo ítato ? poi la fuá neceíTaria 
morte non po reíufcitarc fenza la divina gratla, laquale 
fingulare & preítilíimamente íuegíioel corpo theartico 6c 
gloriofo de la Vergine Beata. Vnde íe demonftro in eíTa 
eíTer fmgular gracia, & como íi monítro fingulare nJel fuo 
tranfito, fignifica eíTer ílata fingulare n'el fuo concepto. 
AddeíTo una bella fanciulla fe afFacia da una feneítra del pa-
laczo, & rembodlala prima bombarda, dicendo: la mor-
te de l'homo non have una fola, ma piu caufe. La prima 
como pro va Ariítotile n'el libro de la Generatione & Cor-
ruptione cioe morte. Dove dice, che tutte le cofe genera-
bile & corruptibile hanno una certa menfura de la genera-
tione alia morte, de laqual dice el Propheta: Meco Signor 
ebe tu hai pofit li mei di menfura de ta vita mia , ¿7* lo mió 
fubfiflere innmte ad te como niente. Ule. Ei la compofi-
tione de l i elementi contrarii del corpo humano j perche 
como diceBoetio, l i contrarii fe combaefteno & non pon-
tio ítare per fe in pace infierne. Et Ariítotile diee3che quan-
Y do 
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do ¿OÍ virtu fe combatteno infierne, fe fon finite, convien 
che vengano al llor fíne. Quefte el confcrma Tan Thoma-
fo n'el fecondode le Sentencie alia diítind:ione 19. alia 
queftione quarta, el qual dice: Lo homo in el primo fla-
to era immor ta l e & impaffibile per el beneficio del creato-
re, &non per la conditione fuá naturale. La feconda cali-
fa de lamerte, é lo original peccato de l iprimi parenti, l a -
qual eaufa é per accidente alia humana generatione : co-
mo ei al cafo déla pietra5caufa per accidente la remotioh 
del retinaculo, prohibente el cafo de eífa pietra. Et per íe 
nde é caufa la contraria compofition de lieiementi, como 
per fe é caufa del cafo de la pietra la fuá graveza: perche la 
colpa original tolfe la jufticia origínale, íaquale prohrbeva 
el cafo de lamorte in Adam,in la qual cafcho,per eífer na-
turalmente mortale. Unde diífe Idio ad Adam, Tu ftpU 
vete cioe per natura mortale tornar ai plvete^ cioe mo-
reral j perche haiperduta latua jufticia origínale, laqual 
te havea per gratia conceífa io tuo creatore, governatore 
& beneñidlore: el quale fe tu obfervavi el mió dono de la 
original jufticia, havia ordinato per tale obfervantia darte 
lafelicitate eterna. Refpondemoaduncha alia magior pro-
pofit'ion del primo argumento, dicendó, ca llei faifa jperche 
Chrifto e morto da polla morte de Adam, & non have ha-
T u t o el peccato originale. Etfi diciífi, lie ei morto per el 
peccato de tutta la humana generatione, dieo, como diífe 
Santo Auguílino, chefel non foííe morto per tal refpedo, 
feria per vechieza & na tura l eífer humano morto 5 & pur 
n o n hebbc,ne haver poífette peccato original .Et alia con-
fermatione de fanto Auguílino, dicimo, che vero é che fe 
debbia la m o r t e temporale ád tutti quilli chi hanno con-
t r a j o el peccato originale, & che! peccato originale lo 
hannp contrajo per el peccato de Adam: ma non percio 
fequita 
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íequitacíie tu t t i l i nati de Adam , & la Vergine Beata Ip 
habia contradlo. Et al la confermatione de la concluñonc 
fadlaper Auguítino n'el Pfalmo 24. parlando, dicimo, che 
Adam morfe el peccato, el quaie adualmente comefe ¡ & 
per la fuá natura la qual era mortale. M A R I A morfe per el 
peccato,non perel qualhaveíTe commeíTo,© vercontra¿lo 
eíTa 5 ma per el peccato original i l qual comeíTe Adam, lo-
qual commeíTo fo caufa prohibente de la juíticia o r i g í n a -
le, retinaculo del cafo de lamorte: laqual juílicia origínale 
non havendo la Vergine Beata per el peccato de Adam, el 
quale perdendola non la poíTette transfondere i n verun de 
l i foi natii & havendo eíTa Verginel'eíTere humano, el qual 
ei mortale per l i fo i contrarii p r i n c i p i i , ífi morfe per de-
monftrare eíTer vera humana creatura, alia quale humanU 
ta naturalmente fequita la morte j & cofli íe intende el d i -
¿lo de Auguítino, elqualedice, c h a M A R i A morfeper el 
peccato. Adunchadirc: morfe per el peccato, adunchaef-
íahebbe peccato: c faifa conclufione j percio ei ufcita tal 
bombarda da la bandera negra, pérchela verita é chiara,& 
lafalfita é obfcura. Et comoad contraria déla veritála 
combatte , mala malicia dice Salomone non vence lafa-
pientia. Eteírendo piu per la naturale caufa la fuá morte„ 
cha per caufa de la origínale colpa contrada, perche la na-
turale diíTolütione foafo per fe, ma la refpedliva fo per 
accidente, laquale fo el peccato de Adam, el quale privo 
tutta la humana generatione de la juílicia origínale: fondc 
anche glorificato el Salvatore per la vera& naturale hu-
manita fuá comprobara per la naturale morte de la fuá 
Matre. Eteífa Vergine Beata in el fuo tranfito nde fo da 
eíTo fuóFigliolo glorificara & illuítrata de dodici fplendori. 
El primo foja intégrale confervatione del fuo theartíco 
corpo per non eíTere incenerato per gratia divina; perche 
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fo molto p i u g lo r io fo che Cgni celo habitat ione divina, 
j>er elTere ñ a t o animato h a b i t a c u í o d i v i n o ; & 11 cieli éíTe-
ré i n a n i m a t i , & puro i n c o r r u p t i b i l i . 
El íecondo íplendore, é la gratiofa ípeculatione divina, 
perche ne mai l i ochii divini labbadonorono fecondo el 
dido del Propheta n'elPfalmo 45. elqualedice : Dio con el 
• juo femptemo volto la adjutava, lile. Ne anche eíTa maimuto, 
ne movió el íiio volto dal divino afpefto, perche la fuá 
mente fo tutta redu¿la ad Dio como quella de l i Angeli, 
liqualifemprevedonola facia divina, íecondo dicefanto 
Thomafo n'ella terza parte alia queítione vigefimaíep-
t ima, al articulo tertio , alia refpoíla del argumento 
tertio. 
El terzo íplendore5é la confirmatióne de la Fede3perchc 
como dice fanto Gregorio , noílro Signorenon volfe dif-
ferire la fuá refurre¿lione piu del terzo di, ácio che nui ha-
veífemo fideíe íperanza de eífere refufcitati per eíTa glo-
rioía refurreílione fuá. Havendo refufcitata eíTa Madon-
na n'el terzo di per che lie c pura creatura , molto ardita 
fede ne é data ad credere la noftra refufcitatione. 
El quarto fplendore, é la íperanza, laquale havimo in 
eíTa benigna Matre che habbia ad intercederé per nui qüel-
la, laquale dede el fuo dílc^o Figliolo per la noítra falute. 
Uñde la chiefia prega cl Signore ? per la fuá intercelíione 
che ni perdone tutto quello che in nui non l i piace. 
El quinto íplendore c la renovatione de caritate. De la 
qüal dice fanto Bernardo, cha molto pru felice fo l i fegni 
de la materna- ^ filiale diledione tra llei ^ ílío figliolo 
n'bF Páradiíb, cha non forbno in n'el mondo. 
El fexto íplendore, c la exemplificatione de pacientía j 
perche fanto Thomaíb una de le cauíe, per le qualeldio 
dona la morté alli figlióli de Adam, dice \ eifere la corona-
tione 
tionede lapacientia loro, laqual ndeafpedano. Undeef-
feudo eífa incomparabilmeñte precelfa fopra ogni donna, 
ó ver Regina ña , o ver Imperatrice,. & havendo pacien-
temente foíferta la divifione de la dileda anima fuá dal 
nobilillimo & immaculatillimo fuo corpo , confiderando-
lo ogni femíneo &regal pedo po acceptare la morte pa^ 
cientemente, como ad mortal creatura. -
Lo feptímo fplendore, é la Apoítolica confolatíone, 
perche tuttí l i Ap bit olí ínfleme foron repentinamente 
congregatí ín Hierufalemínlahabitation foa ; & parlan-
do primo feco el fuo diledo & virginal nepote Johanne 
Evangeliíta, advifato da eífa Madonna in fecreto delíiio 
glorifiílimo tranfito, ufcendo diífe ali altri Apoíloli 5 Ecco 
la palma del gloriofo tranfito de la matre de la vita: non 
fia adonchachí píanga, perche preíto de eífa como del fuo 
Figliolo víderimola joconda refurredione. Unde tuttí 
ínfleme introrono in la fuá divina camera & con reveren-
da falutandolalí dixero. El primo Apoítole diífe: Addeífo 
Madonna de tanti afFanní& anguftíepatuti n'el nutrimen-
to & paíRon del tuo Figliolo, vai ad pígliarende la corona 
de la tua pecientia.Elfecondo díife:Tu feí ben merítamen-
te quella, laqual porti la vidoríofa palma del ínimico del 
humana generatione. El terzo diífe: Addeífo Madonna 
vai ad revedere la facía del tuo diledo nato, parlar con ef-
fo, & eífere eternalmente locata in gloria con la íua Maje-
íta. El quarto diífe : Addeífo vai Madonna ad eífere n'elle 
altiíHme fedie adorara da l i Angelí, líquali te prima ado-
rorno n'el mondo. El quinto diífe: Tu Madonna laqual 
n'el templó de la divina gratia te confecraftí& dedicaíliad 
Dio , addeífo vai ad habitare con eífo n'el templo de la fuá 
gloria. El fexto diíle: Eva matre delnoítro mortal corpo 
ufcío defchazata dal terreítre paradifo, & t u hogieMa-
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donna entri con triampho le parte delcelcíle & eterno 
paradifo. El feptimo diíTe .* Hogie Madonna laíH l'a'ffan-
nofo mondo, & vaiallo eterno ripofo, tu, laquale al mole-
ílofo deñderio de liantiqui Patri deíli requie, &al I iPro-
pheti compimento de veritate. LoodavodiíTe: Hogic 
t i part i dal mondo, & beato ferra n'el mondo chi per tuá 
memoria ha ver porra la tua figura. Lo nono diíTe: Hogic 
Madonna tiparti dal tribulofo mondo, & in ognifua t r i -
bulatione te invocara ogni tuo fidele n'el mondo. El déci-
mo diíTe ,* Hogie Madonna te verra incontra clare & ma-
nifeítamenre quella luceimmenfa de la eterna Majeíla, la-
quale al mondo tu fola monílraíli coperta de la humanita*, 
& coneíTo tuó ínclito Figliolo, el fplendido exercito de l i 
Angeli con laeleda compagnia de li beati. Lo undécimo 
diíTe: Hogie vederai Madonna n'el ípacioíb celo deftefa 
refulgentiíHmamente con inenarrabile allegrcza quella 
bandiera de ia gloriofilíima croce, dove tu Madonna de-r 
pengiíli la gíoriofa infigna de la Dívinita, & humanita de! 
Salvatore, alia quale fe congreganno l i exerciti de l i An-
geli Santi, & congregatione de tutte humane & ele¿le 
creature. El duodécimo dixeHogie Madonna vai ad re-
gnare prima poi el Re eterno, & in quel regno 7 alqual al 
inferno da ípavento con tremore , al mondo porge gratia 
&favore, & impie el cielo de gloria & amore. Queíle pa-
role l i dixero vi vente. Etpoi^l tranfito, como fan Dio-
nyfio, el quale fi fince trovo, fcrive: ciafchuno de U Apo-
ftólllaudo, & magnifico quel thearthico depofito del fuo 
fantiílimo corpo, Queílo fo el feptimo fplenddrédelfuo 
gloriofillimo tranfitó. 
L'oílavo fplendore, ei la interdidion de la lachrima 
del lamento & planto humano, laqual prima in elTaei 
extinda per el dolore de la morte, Undc dixe fan johan-
ne, 
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n e ; non fia cht piangha per la corporal morte de la Matre 
de la vita. 
El nono, é la noítra humana falute,liqual videndoin elFa 
el vero & natural tranfito de Tanima dal corpo , intendi-
mo cha vero Idio in eíTa Incarnato é vero homo, fimile 
ad nui in vera humanitate. 
El décimo fplendore, é la particular gloria del Santo 
Aportólo Thomaíb : el qualpoi n'el tertio di de la fuare-
furredione, mérito vederla refufcitata, & haver da eiTa 
la fuá purpural cintura, in figno de la vera foa corporal 
refufcitata figura. 
Lo undécimo íplendore, é la gloria propria, laqual heb-
bedal fummo Sacerdote del populo Hebreo Abiatar, el 
qual volendoperfequitar el fuo corpo , de vento arefaAo 
n'elle foe mane, & revocando el voto, la confeífo de Dio 
vera Matre, retenendo el figno de la perfecutione, 8t 
ceífando el dolore per la confeífione. 
Lo duodécimo íplendore , é la filial gloríx del Sak-
vatore, el qual potentemente ha reduela in vita la fuá 
Matre , & con tanto honore. Aduncha Bandel, eífer 
peccato non po quel, chi merita honore , ne colpas 
quel chi merita gloria, ne vendeda; quel che é adora-
to & magniíicato. Alia feconda bombarda, refpondi-
sno, ó Bandel, primo: che pacza cofa é argumentare, ó 
ver exiílimare che fequite verun eífedo da quel che non 
fo mai; non ei al preíente, ne íera mai per lo advenire. Et 
conceffia cóh, la Yergine Beata non fe poíTa diré mor ta, 
innante la Paífiondel fuoFigliolo in alchun de queíli tre 
modi:ftulta cofa é da dire,o vero exiftimare,chella intraífe, 
ó ver no el Paradífo. innante' la PalHon del fuo Figliolo. 
Secundariamente non íerria da diré , che ella non vi foífe 
intrada^ perche como vui cantati laporta delParadifo 
ad 
ad tutte le humane creature iníerata per Eva, adtutti é 
aperta per MARÍA. Tertiamente dicimo, che remolla la 
caufa é remollo lo eííe(flo. Et per vui n'el tempo de la con-
ceptione foa aíliva del Figliolo de Dio non havea origi-
nal peccato , loqual fecondo fan Thomafo é caufa de la 
claufura del regno del Cielo aduncha non l i de vea e í íer 
tenuto el introito del Paradifo. Quartamente dicimo,che 
nonperelpeccato originale folamente eraclaufa la porta 
del Paradifo alie humane creature, perche fanto Johan-
ne Baptiíla mundato dal original peccato, &fantificato 
n'el ventredelamatre, precurfore del Salvatore al mun-
do, & al inferno ferria andato fuo precurfore anche al Pa-
radifo , maanchoraerapreclufa perche lera refervato tal 
camino alia excellentia del ducato del Salvatore, elqual 
primo devea triumphar tal camino, & tut t i l ia l t r i feqüi-
tarlo in tal gloria & beneficio. Unde Michea Propheta 
nde dixe: llloei mdatoin alto ajjfrendo el camino avante de 
lloro. l i le. Et Baruch Propheta dixe: E l Vio tm te conducera 
neUa habitatione tua in el lume de la Majefla foa con lajufticia 
¿T mifericordia, laqual fon da fe, l i le . Alia magior propofi-
tione aduncha del argumento, dicimo chelleifálía, perdía 
fallacia laqual aíligna non caufa per caufa, ó veramente 
caufa verifimile per caufa vera; perche non per el peccato 
folo innante alia Paílione, & Afcenfion del Salvatore non 
fe ferria intrado in Paradifo, ma per la refervatione an-
chora de la excellentia de la apertion de la claufura del re-
gno celeíle al Salvatore. Alia minor dicimo, chaforíe cha 
fi che la Vergine ferria int ra ta in el Paradifo j & alia con-
clufione dicimo cha llei faifa & nulla. 
La quinta fintilla, é nominata intelligentia. Queíla e 
una nobile fanciulla con el collaro de oro, veítita de fita 
biancha, con el brazo armillato 9 & una ípata in mano, lm 
' qual 
qual dice: A l fiHnmofapiente Re de l i Re, Signor de l i Si-
g i ior i , & Imperatore eterno fe appartene far lege, como 
é fcrípto n'el 8. capitulo de l i Proverbiide Salomone)& in 
l i Digeíli de la conftitutione de l i Principi allaLege prima,. 
& ende el texto n'ella Inílitut^el qual parlando de la raíbn 
natural de le Gente, dice, che quel che é piacuto al Prin-
cipe ha vigor de lege. Do ve dice la Glofa fopra el di¿lo é 
piaciuto, cioe che íiaaccuíE , & tal fignore po fare lege: 
como dice el Cardinal Florentino n'ella Clementina Pri-
ma parlando de l i teílificatloñi, & Tnnocentio Tertio par-
lando de liconílitutioni n'el capiculo che incomenza I n 
tal modo: I n quelle cofe chi nelle conílitutioni de leEc-
clefie , o vero ordinationi i b , el principe po far privilegii 
contra le rafone & contra le lege comune, tanto da fe, 
quanto dal fuo predeceílbre fa(n:e:& queíto é,per che l'Iríi^ 
peratore é fopra larafon civile, como é fcripto inde 1c 
conceíHoni de le Prebende al c& i^txxXo popofuit. Liquali 
privilegii & mutatione da lege da íe ordinate, vidimo che 
Dio ha fad:e, como n'el Genefi n'el 17. capitulo legimó, 
che comando la circumeifione ] & poila muto. Onde San 
Paulo ferivendo alliGalatc al 6, capitulo dice: lo f au-
to vt dkoi Si vmfeñticircumcijt% Chuflomnvejuvara^neve 
valera mente. Et queíto per demonítration de la fuá mi-
fericordia, mutando la fanguinofa & dolorofa effufion del 
fangue de la circumeifione in la mifericordiofajavandadel 
baptifmo. Simelmente per demonílrare la fuá potentia in 
cielOjinuto la lege del fole al tempo de Jofuc, in térra mu-
to la lege de la fuá ílabilita, comovendola in el tempo de 
la fuá paílione 5 in elle acque corrente, retrahendo el curfo 
n'el loro fonte del fiumejordane, & inel mare quelappe-
rendó &retinendo n'el tempo de Moyfe ¡ & calcándolo in 
el tempo de la fua humada converfatione in el mondo. 
Z Unde 
Unde fanto Auguftinorcrivendoad Voíufiano, dice t Neíle 
cofe mirahilmentefaflejutta larafon de.quel chi Ifafio ^ ft l l ñ p -
tentia de chielfa. Ille^ Ad demonílrare adtinchaJdio challei 
potente admutare & privilegiare ogrii lege, volíe confer-
vare dal adual peccato l i Angelí 5 & mutti Santi, & finiil-
mente íe convenevaadeíTere demonílrato haver poten-
tia de privilegiar quaiche 'perfona n'ella lege de-lá ori-
ginal colpas El qual privilegio non pofíendo verana hu-
mana perfona demonílrare, ne fe convenendo ad vera-
na altra perfona como alia Vergine Beata, é cónfeqnen-
te cofa da dover diré, cha Dio per oñenfion de la fuá 
potentia, ndelahave prefervata. Unde fanto Anfelmo 
n'el primo libro del Conceptu Virginale al 4. capitulo 
dice : Per quanto poíTo coníiderare con una limpidita 
de mente la grandeza de le operatione divine, mi par de 
vedere, che fi quaiche cofa de peccato origínale, ó ver 
del copiune vitio fo in la Conception de la Vergcne, 
quel non fo de eífa Vergine propagara, ma de lí foi pro-
pagatori. 
Secundariamente dice, 6 Bandel! nota, che queíla Ma-
donna é didapiena de gratia, la qual gratia híñante che 
redduca la creatura grata, in gloria la prevene, preparafele 
innante che fia eífa creatura. Unde el Pfalmiíta n'el 58. 
Píalmo dice : E l Vio mió $ , la fua miJeYicordííi mipeve-
ñera, Et Anílotile n'el libro de la Mala & Bona Fortuna, 
dice .•• Cha de la bona Fortuna nde c caufa quel chi é me-
glior del noílro intelledo. Et ían Thomafo diee: Gha nef-
ílina coía é meglior del intelle¿lo ¡noítro excepto Idio , & 
la; caufa é innante el caufato. Aduncha innante é la gratia 
chel gratifícato, como c Idio innante ogni fortuna. Unde 
fan Paulo dixe: Cha innante che Ja.CQb foíTe nato ne ha-
vefíe fada cofa yeruna ne male n© bene 5 Idio dixe \ lo lo 
ho 
ho hAvido ¡n gyatk holló mato.: Et que ño per multe 
Scripture fe porria clarificare : perche"innante che Tan Jo-
han Baptiíla foíTe ne concepto ne nato , l i fo preparara la 
^ratia de lo oíficio de la precurfion fuá & la gratia del Spi-
ritu Tanto , como é fcripto n'el primo capitulo del Evan-
gelio de fanLuca. Secundariamente advcne & convenc 
con la creatura gratificata. Onde ílmto Ambrofio dice,che 
la gratia del Spiritu fanto honhalipaíTitardi. Etqueílo, 
perche el Spiritu fanto é Dio3el qual é & opera in ogni loco 
& in ogni tempo, & opera non temporalmente como ho-
mo, ne repentinamente como ib Angelo, & la mente ra-
tionale: ma in inftante como ad virtu infinita. Onde dici-
mo, cha eternalmente la gratia del Spiritu fanto refguardo 
la fuá gratiflima Matre& Vergine Beata , & molto piu 
preftafo ad eíTer feco el qual opera ininítante, cha non 
el demonio el qual opera repentinamente. Terzamenre la 
gratia del Spiritu fanto fopravene, cioecon augmento de 
aélual virtute vene in el fuo gratificato, como in MA R I A 
venne con augmento de ogni virtu. Onde 1'Angelo l i diííe: 
M fpiritu fanto fuprvenera m te, Quartamente fa perfe-
da la fuá creatura gratificata. Onde fanto Auguftino n'el 
libro dela'Gratia& Liberó Arbitrio dicerDio ianuifaper-
fedlo quel chi operando incomenza, perche cíTo incomen-
za operandofe che nui vogliamo el bene, &poi fe opera 
con nui chel deducamo in perfeccione. Quinta & ultima-
mente la gratia glorifica el gratificato. Onde dice fan Tho-
mafo, che la glorianon e altro excepto gratia perfe¿la & 
confumata. l i le. Et perche la Vergine Beata fopra ogni 
altracreatura é^glorificara 5 é dadire, che íbpraognialtra 
creatura fo gratificata, 
Terzamente \ ó'Bándel» nota \ <k contempla lo eñeílo 
gloriofo dé lá fuáincomparabile gratia j perché comoé 
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. fcripto in Heñer al 6, capitulo, AíTuero Re de cento é vin-
tifette Provincie,prendendo in gratia Marducheo, Judeo, 
ío volíe honor are. Unde un di el fe cavalcar al fuo regio 
cavallo, adornollo del veftito & culto regale, polTeli lo re-
gal anello, fello cavalcare per la citate con le trombette 
fonando, & l i voci cantando & dicendo : Pe tal honore é 
digno , quiüo che lo Ke vele honoraye. Or de quanta gloria 
penfamo habbia Honorata la fuá Matre lo eterno & i m -
inenfo Imperar or Tdio, de quanta clarita la veflita, in che 
alta Tedia la collocata, quanta feíta & reverentia l i angeli-
ce & humane creature lie hano data & danno, con quanta 
pietarendendoligratie de la lor liberatíone dali obfcuri 
tenebre del inferno, & introdudione inde la divina clari-
tate i Adam con tut t i Patríarche, & Eva con tutte ma-
troné de la humana generationebafando l i foi veftigii5vi l i 
fo inclinad. Or contempla anche, in che modo quelle pre-
ciare creature & inteíligentie Angelice, allequale per gra-
tia de Dio mai fe accoíte macula , de luce clariíTima reí^ 
plendente, fpeculatrice continué del divino vol to, prefcii 
de 11 divini fecreti, de la gubernatione del mondo mini-
í t re , motrice de l i cieli , de juíticia fempiterna reful-
gente, in la battaglia diabólica in eterna al mondo re-
memoratrice 5 da la virtu divina faifli potenti, fe mai 
poíTeíTero contemplare eíTere ílata in MARÍ A macula, 
o ver peccato , como, & con che animo la havériano 
fummamente honorata & reverita 5 Üquali n'el ílato 
mortale del mondo prima la venerorno ? Et per que-
ñ o fanto Auguílino n'el TraAato de la Incarnatione del 
divino Verbo, dice: Suel cht i Dio, homo ne ha partori-
fo la Vergine decota 9 Vergine heUa tutta jpeciofa , tutta beUa, 
fiore de li fiotí, heUe^ a de le Vergine, Regina del Cielo, 
gloria del mondo, 0 digna del digno Dio ¡ hmmaculata del im~ 
mam* 
vtticulato h h Santa del Santo Idiol h MARTAfylendore del mon-
' do , gloria del Cielo l §ual Figlwlo ne hai farturito? Tu fe i tutta 
beUa ^  tuttafomofa, tutta deleBahile, tutta glorio/a. Tu 
mn fififia de veruna macula. Tu fei vefiita de ogni decore. T u . 
fi anichita de ogni fantitate. Tu fifopratutte Vergine ¡anta n'el 
corpo. Tu fi Jopra tutti li aAngeli, ¿ r tArchangeli Santa in la 
mente. Tu vinci tutte dome in la belleza del corpo, & tutti li 
tiAngeli neüa exceUentia de la toa fantitate, l l h , Allora Ban-
del, fparo una fpingarda,& diíTe: San Thomafo n'el fecun-
do de le Sentenrie dice: cha in Paradifo molte non Ver-
gine , como Pietro & Magdalena, fo piu eminente de 
molti virgine. l i le . Aduncha po ílare che MARÍA non 
monda qualche tempo dal peccato, fia piu eminente de l i 
Angelí, liqualimai fornoin peccato. Alqual rilponde la 
difcreta fanciulla, & dice : Si quifti tali non virgini fon 
piueminenti, & prepoílí admolti virgini, non c per la. 
privatíone de la virginitate tal eminentia, ma per la po-
fítionedealtra dignitate, laqualé in Pietro la Apoílolica 
fedia con le celefte chiave, & in Madalena la odorífera & 
exemplare patientia: in le quale dignitate fon digni de é t 
fere honorati da quelli3liquali non hanno le fímele dignita-
te. Ma non in quello chi fo non virgini; perche íequitaria' 
che la poíition de la virtu deveiTe venerare la privation, 
de la virtu. Et Boetio dice: Nui non poíHmo* honorare-
quil l i , in liquali nui non vidimo le virtu digne de honore.. 
Ule. Anche piu prefto in la virtu de ta virginita é Pietro & 
Magdalena, deveno venerare quilli, liqualifo n'el paradi-
fo virgini. Onde fan Bernardo dice i Predica quefta Ma-
donna , como ad quella chi ha retrovata gratia, defidera-
ta á le gente, & allí Angelí da dever eíTere venerata. Adun-
cha é da diré cha lí Angeli in el non haver peccato per 
gratia, lahonorano.Onde inante che eíTa deíTe el confen-
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foadDio, & foíTe perfe^a Matre de Dio , í'Archange^ 
lo Gabriele la adoro, vedéndo la gratia confervatrícé 
de la Vergine Beata magiormente fplendida in lei , di-
gna de deveri eíTere accompagnata con la divina Ma-
ternitate • cha in fe¿ Onde inclinandofe diíTe: \Ave pat tü 
plena.: , • \ • \ . 1 i.\ • ¡ ., • 
La fexta fintilla, é nominata confirmatione ^  fanciulla 
cioe modeítiííima ornatiílíma, laqual dice: De molte 
benediiftione la noñra Madonna é nominata Vergine 
benededa. Onde Tan Bernardo dice: Benedeffa e .la Ver-, 
gine .Beatav ríeüa quak la máledifime de E v a e tolta, 
Ule. Et Riccardode Tanto Vigore parlando, feco ídice: 
Benede^a aduncha tu, & benededo el feudo del ven-
tre tuo. Et confia per certo, .che fi non fuíTe ñata ne$:a 
ap ieno de ogni peccato, tanto bello frudo non har-
rd t i poífuto produre. Adunchá par manifeíla cofa che 
da ogni peccato fia ítata munda ? & neda la noftra Ma-
donna. 
La feptima fintilla, é nominata demonftratione, la-
qual dice: A t t e n d i ó Bandel cha non c maraviglia che 
una cofa munda ítia intra una immunda, & efeada quel-
la fenza ímmunditia ; perche la fubílantia del pane & del 
vino , & altri cibi íta tra lafecze, & altre commixte i m -
munditie, & eífanoné maculata 3 nevenendoin fubílan-
tia del corpo humano trahe feco macula ó ver immundi-
tla. Onde anche che quilli primi parenti, daliquali venne 
queíta Madonna, ñaño ftati in la original macula > eífa fo 
& ufeio n'el mundo fenza macula. Onde fanto Anfelmo 
dice : Diré chel original mortal peccato , elqualper la in-
vidia del diavolo oceupo el mondo3habbia maculara quel-
layergine & Madonna única ¡ laquale Idio in tanta al-
tura exalto j & predeítino la divina potentia , laqual 
quclla 
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quellaSapientia, chel tutto diípone, doto de tante pre-
.rogatíve, & per fubvenire al mondo la ineíFabil níiferi-
cordiade Dio per tuttiquelli chi erano da falyare, tanto 
dignifico, Tanimo lo evita, la inteníione lo ha in horro-
re, & la lengua non lo po confeíTare. Quifco é i l quinto 
ragio de la preclara ílella de la puriílima Conception de 
la Madonna. El qual viílo, vediamo el fexto. 
Incomen^d el fexto ragio de la purísima Concep tione 
de la Vergine jBeata* 
t] L fexto ragio c nomínato ragio de honoratione de j quatro prefulglde fintille refplendente. La prima fin-
tilla, é dixCa evitationedefcahdalo. Doveé da rememo-
rare quel divino, & tremendo parlare notato da fan Ma-
theo n'el 18. capitulo del fuo facro Evangelio , elqual 
dice: Guai d homo pet elqual vene e l/cándalo r perche l't je-
na meglme una petra molar a afpicata al coHo , & effere fum-
merfo in mare , cha fcandalí\are un mínimo fidel Chriftiano, 
Ule. Et non celebrare con la Santa Matre Ecclefia la. 
Conceptione puriílima de la Vergine Beata, & fcanda-
lizare, & daré admiratioq ad mol t i , perche univerfal-
mente non c celebrata , & rendere l i fufpedi de la fuá 
fantita, laqual cofa é contra al configlio dato da Santo 
Ambrofio ad Santo Auguítino , elquale l i diífe , comoe 
notato n'ella 12. diílindione del Decreto, che eífo fe con-
lormaíTe con l i coítumi, & confuetudine de le chiefie in 
leiquale fe retrovava. Et anche v o i , óBandel , havitiper 
precepto alli voftri conílitutioni che debbiati celebrare 
ío Ofíicio fecondo la confuetudine de lechiefie, allequale 
declinad. Adoncha ogni fidel Chriftiano, per evitar el 
fcai> 
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fcandato iriimlco mortal delaííia anima,deve con la San-
ta Matre Eccleíia celebrare la Fefta de la fantillinia Gon-
ceptione déla Madonna. 
Lafecondafintilla, énominata benignatione; perclic 
eíTendo ad vui dubio la Vergine Beata elTer concepta fen-
za original colpa, deviti interpretare la voítra dubietate 
in bona parte, cioe chella non fia concepta in original 
colpa; como lie feripto de Regulüjum , & alia fexta caufa 
del Decreto al capitulo aüigant. 
La terza fmtilla, c nominata fuga de prefumptione í 
perche fel non é licito judicare el fervo de altri fecondo 
dice fan Paulo: Tu chi fi , che judiche el fervo de altro al fo 
Signo re, & non adre fe appartene che eíToítea n'elfuo 
ñato 9 o ver ndeeafche. Quefta fuga de prefumptione ne 
imparo Gonílantino Imperatore-, el qual non volfe judi-
care dui SaceMoti, liquali Utigava no Infleme j dicendo 
cha iíTo non era judice fopra D i o , fignificando chai fervo 
de Dio deve judicare folo Id io , & non altra humana crea-
tura deve preílimere judicarlo. Onde diíTe, cha fe iíTo ma-
nifeítamente havelTe viíto un Sacerdote commettere un 
peccato > lo haveria coperto con el fuo mantello. Quanta 
aduncha magior prefumptione é ad volere temeraria-
mente judicare la Regina del cielo > Non vogltate, diíTc 
noílro Signore judicare, cioe temerariamente, non fe-
riti judteati, cioe condemnati juílamente. 
La quarta fintilla, é nominata cautione. Dovc nota, 
che Salomone : Guai dice al folo , prchejel cafcha% non é chi lo 
mutí. Et proverbialmente fe dice: Dovemil l i&tuconi l l i . 
Et fan Silveílro alli dudeci eledi DoAori de l i Hebrei,dif-
putando avante Gonílantino Imperatore 3 & Helena I m -
perar rice, diíTe: Ghe Idio non era colli folitarioche non 
haveífe feco el dile<flo Figlío .fuo , & amorofo Spiritu 
fanto, 
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fanto ^ perche dice Maiílro Joliaiine n'el Hymno de la 
Trinitate, cha non é coníblatione dove fon íble perfone. 
Et Ariftotile n'el Etichadíce : cha veruna perfona elegeria 
vivere fenza amici aduncha lie ei bene. Et piu cautamen-
te fe governa quillcel quale con la univerfale fanta Matrc 
Ecciefia celebra la Feíla de la puriíílma Conceptione de la 
Madonna,de quellOjCl quale fe fparte da la ília fanta com-
pagnia & obílinatamente non la vol con eífa celebrare, 
laquale feílofa canta & dice: 
Con jtMatione de voce ¿r* me, 
Cantiamo al fignore, 
Terche la Conception de la fuá Matre^ 
Tuttífideli ha reaSegrati, 
E l verfo de quejlo refponfim dice. 
Del devoto fofulo eleBo» 
Tiglia lalaude de l E S U henedefloy 
Tenhe la Conception de la to Matye, 
Tuttijídeli ha reaílegrati. 
Unde TAutore de queíti Sermoni per la fuá devotio-
nehave commutato. El te Deum laudamo in fuá laude» 
cantando conla chiefia fanta, & dicendoli: 
E J>ei Matremlaudamm, Té nAngeloYum Pominam confite-
* múr, Te cum titerm Tatre omnis tena venetatuY, Tihi om-
nes Angelí, tibí cceü miverfa poteflates, Tihi Cheruhin ¿7* 
Seraphin incejfahili voce proclamant, Sanña, San fia, San fia es 
concepta Mater Vomini Sabaoth, fleni funt cosU tír ierra magni-
túdinü gratiíe tm^ Te gloriofm iApoIíolorum chorm. Té Vrophe-
Umm láudahUis mmetmXe Manyrum candidamíaudat exer-
cituf. Te per orbem temmm fánfta confitetur Ecciefia Matrem 
puriffma Conceptionk^enerandum tmm^emm j y unkum E l -
iíúm : Coneeptum qmqué de JanBo paráclito^. Spiritu. Tu glon£ 
Regina MAfíA^TuVmKpmft Tuadlíheran' 
A a dttm 
dum [Reputa homnem-Jan Bu w V eo lievova utetum. Tu -H&vi-
, ffomoYtü fumado mtroiflt cum ^Angelis adregníi calorim. Tu 
ad dexteram Vei je des tn glori/iTatm.. Süpplexpo vohis crederis 
ejje ventura. Te ergo quejumus tuü famulkjuhveni^ quos -precio-
fo Filio redemifli. Eterna fac cum Janfíis ac devotú tuis nos glo-
íiáwunerári. Salvim fac populum 'devotum tuum Domina 
henedic hereditati tui Nati, E t rege eos, & extolle illos ufque in-
.feternum.'Perfingulos: dies henedicimm te^ laudamtfá nomen Con-
ceptionü fanBte tm in fMulum & in foculumfieculk Dignare Do-
mina no fie ifla fine peccato nos cuftodire^  Miferere mfiri Vonfina, 
mjerere nohis. Fiat mifericordia Filii tuifuper nos quemadmodum 
¡heravinms in te. In te Domina fyemvi non: confunda* in /eter-
num. ±Amen, 
Queño é el Texto ragio de la preclara ílella de la puriííi?-
ma Conception delaMadonna^ Elqual viftorvidiamo el 
feptimo. 
Jncomenzú el feftimo ragio de la fUri^md Conception de U 
y e r g i n e í e a t a . 
E L feptimo e cliélo ragio de propicia^ione, Dove dice fan Bernardo ; Toglie el corp del file, el qual iüumina el 
mndo, dove e eldi? TogliMAKIAfieUa ddmare, & chence 
$ dtto riel mondo cepto cdtgtne túrbida, tenehre 0 umhra de mor-
ti? In de le angufíie in eflipericulí 3 inelle wfé M í e MAKIA 
invoca,Nonfe parta dal córrele fe diflonghe dala bocea toa^ per che 
ejfa fequendo: tu non fmarifci la via pregándola, nonfidefperato> 
penjandola, non erri nelto configlio ¡¿7'fe ejfa te teñe i tu noncaf-
chi: &fe ejfa te defende ¡tu non haipaguraife effa te conduce J u non 
te affatighe-^ fe effa te Ipropitta^ tupoveni ad fine opt ato, lile, 
Queño el poílb teítificare in muíti miraculi, l%uali ho ex-
perti 5 pur cqui nde notarp dui, Ail anno de po 
el 
ei parto Vei*gmale. EíTendó io FratreTopta lo habito de 
fánDomenieho f & predicando in Sicilia, un Fratre dido 
de lo Obfervanza de Tan Franceícb ; nominato Maiítro 
Bernardo de Gápua predica va in Trapani, Cita de Sicilia, 
contra l i Fratre Predicarorij andándolo ad trovare ¡ volfe 
publicamente dirputare con elTo : ma perche io non era 
Doélorato in Theologiacomo ad eíTo, dui volte me con-
foto. Recordafo cha una altra volta in Gienova predican-
do per non eíTere Magiítrato fui fimilment&da una publi-
ca difputatione dal magiítral circulo confiitato. Me parto 
da Sicilia, & vado ad Roma, ademando licentia al genéra-
le 'de íah Dorhinicho, nominato Maiílro Johachino Tor-
riano, de Venetia, elqual me fe Bacclialario, dedeme L i -
centia del Maifterio, che per lo anno da venire lo haveííc 
aílumpto: retorno ad Roma n'el tempo determinato, non 
retrovo el preFacflo Genérale , recorro al Proteí lore del 
Ordine de Fra Predicar orí, vulgarmente dicílo el Cardinal 
de Napoli. Supplico ad fuá ReverendiíHma Signoria \ che 
concellia cofa che al general piaceva, che io me amaiftraf' 
fe, & S. R. S. ad altri haveífe optenuto el Maifterio dal 
Papa, & io ha veva dato nomeeífere venuto adRoma per 
me amaiñrare. Et perche me era alquanto infirmito, che 
me obtenga dal Santo Patre licentia de íidmiiftrarme. 
Eífoaccepto la mia fupplieatione 5 piglio el mió memo-
riale, parlo al Papa, obtennemela gratia, ma non mi la 
volfefar ufare5 dicendo che omnino io afpeélaííe el ge-
nérale , elquale era m Venetia,, de vea venire ad Roma. 
Intra tanto la infirmita me aggravava, el dolor de i'anima 
me aíFannava penfando el tempo , & fpefa perdura con la 
futura vergogna, fe io non foífe rctornato Maiílro, como 
io ha veva di&o máximamente eífendo judicato ; da 11 
mei emuli indigno dé tal Maifterio, liqualíliaverian ái&o, 
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cha la infírmita era ficílion delmiocontempto; témpefta-
to aduncha dentro & fore, cioe n'ellanima, & n'el- cofpo,= 
incomen, o á íupplicar al Papa per mezo de un Capellano 
del Cardinal Colonna per el mió Maillerio , el qual Pon-
tifice che fo Tnnocentio V I I I . mai volfe fignare le mee 
fupplicatione, excepto in tal defignato modo. Sia fadio 
como é fopplicato, ma cón el confenfu del Proteífcore, 
el qual como é dedo non me laíTava ufar la gratia gia da-
ta ad me dal Papa. Tribulato aduncha da la infirmita cor-
porale, dallangore del animo affeíliuoíb^ & induciato n'el 
deñderio de quel chi voleva.Un di trame medeímo dico.* 
O MARI A Matre de;gratia, &fbnte de mifericordia! non 
me abbandonare 3 ma dignare impetrarme quefta gratia 
dal tuo dulciíiimo Figliolo: cheelPapa fenza foptomet-
terla alia volunta del Proteélore me admeda.queíl aulti-
ma fupplicatione, & io tedirofepte MeíTe alie toi íepte 
Ecclefie, nomínate del titulo de la gloria & gratia toa: 
ció ad fanta MARÍA Magibre, ad Tanta M A RÍA Roton-
da , ad fanta MARÍA Araceli, ad fanta M A R I A de le V i r -
tu , ad fanta MARI A del Populo, ad fanta MARÍA de la 
Confolatione, & adfanta MARI A fopra Minerva, & pre-
dicarpte in la prima predica - che io farro, cha mai foíli 
concepta in el original peccato.Queílo voto fi el Lunidi5el 
Martidi do la fupplicatione alPapaxper mano del prefa-
cio Cappelíano, elqual quel Martidi medefimo andoin 
palazo per alcunefacende del fuo patrono: retrova el ne-
pote del Papa, Archivefcovo de Gonfenza, dalli tralaltre 
la mia fupplicatione, elli fignata como io volé va, falla re-
giítrare in tai matine, portenelain fanta MARÍA déla 
Minerva ridendo, in que! chi ío con l i altri Fratri entra-
ya n'el Refedorio per diíinare*Etio videndolo ridere con 
ía fupplicatione in mano fignata, &£egiítrata, l i d ix i : Et 
queíta 
queílaé ílata ftrazatacomo íe altre?Elqual augmentando,, 
el rifo, mi porfe la fupplicatione in mano Í laqual videndo 
dixe: non fo io , cha hogie é di de regiftratura, & non de 
fignatura ? Como aduncha queíla fupplicatione in un di é 
ílata & fignata & regiftrata ? Et eíTo retrahendo al veridi-; 
co core el rifo da l i denti, mi diíTe : Queíto é ílato un M U 
ráculo, narrándome in che modo havia tanto preílo obtc-
ñuta la defiderata per multi di gratia. Et io che fapea el 
miíterio & miraculo, notavi le parole foe, & fignavi la 
operation divina, perche in déla man Divina é la muta-
tion del core de ogni principe,maxime del fpirituale ad fe 
conjundiíRmo. Rengraciavi Dio, & la fuá benedeíta Ma-
tre , & notavi el llgno divino, el qual me infinuava eíter 
veroj & obligavame ad venerar la fuá Matre,& predicare 
la fuá puriílima Conceptione eífer íenza verun peccato. 
Pigliai aduncha con grande allegrezalaíupplicatione?pre-
fentaveía al Cardinal Coloiina , fecime ama.iftrarda, eííb 
como l i era comeíFo dal Papa. Retorno ad Napoíi con 
honore: Incomenzoad convalere de la infirmitate, ra-
dome un Sabbato matinq, mangio con l i mei parenti, & 
eífendo receccato el di fequente per predicare ad una 
chiefia deNapoli,nominata fanta Catharina de Formello, 
perche era el di de la fuá Fcfta. me recordai del voto per 
che havea coníequita la gratia,che devea daré el promeifo 
honore de la predication de la Conceptione ad eíTa Ma-
donna, & in tal recordó me venne tal cogitatione. Se tu el 
fai queíto, perche quefti toi Fratri non han grato j ma acce-
roo alie orechie el nome fanto de la Conception de la Ver^ 
gineBeata,tuttiti deventerano mortaíi inimici,&nonpor 
raí fuítiner le bode de tanta multitudme, ppiu expedien-
te t i c diré liqualche altraMeíTa& Oratione, cha voler 
combatter con tantitoimagiori, & in quel che io ppiu de-
Aa 3 cíinavá 
clinavá ad qtieño, eha al vero compimento del voto , 1 ^ ^ 
fopeFvenne repentinamente un ílordimento de teíta ,1 con 
un fudor defacze^perdo el lume de l i ochii}& inclinando el 
eolio per debilita del core, la teíta me caícaíbprale mano, 
lequale 10 teneva fopra una tavola : & ítando in tal modo 
comouno percoíTo ad morté, fon prefo, ípogliato preíta-
mente '& reclinato in el ledo. Ei mandato per el medico, 
nominato Miífer demento Gayola, de Vico, homo ex-
cellente,& anticho noítro amico,&compagno dapueritia, 
el qual venendo felinamente me disfido de la vita, perfua-
dendo che fe mandaífé per el Gonfeífore medico de Pani-
ma: perche de la vita delcorpo ppiu non l i parea che foífe 
da fperare in el, che tutto che á cafcava io ítava infeníibile, 
totalmente redujo tra l'anima dal corpo abbandonato, 
& in qiiel che era tralfecreto de la mente,me advidi chala 
infidelita &manchaménto del mió voto eranocaufade la 
mia morte j & timendo de morir totalmente & in tal dif-
•gratia, reprometto el compimento del voto, dicendo: l o 
•ib Madonnacha per te del corpo era fanato, & de l'anima 
reallegrato, & nonlocognofcendo meritamente fui judi-
cato de perderé l'una& l'altrafalute :; pregóte perche tu 
fei graciofa, fa che io non mora addeífo, cha timptomet-
to cha immediate che me levo invi ta , t i ferivero la predi-
ca de la tua puriílima & fantiílíma Conceptione , & al pr i -
mo pergolo che afcendero tila predicaro. Et quefto dedo, 
como un che fe refveglia dal fomno^accuíll recognofeendo 
1 mei fenfi & aprendo l i ochii, revini in quefta vita dal fo-
pore de la morte. Él che vendendo el medico,me ademan-
do dicendo: comoftaimo ? Como ad quel che non cre-
do va , che io mai rctornaífe in vita. Al quale refpofi, io 
non fo da qual mundo me venga, ne in queílo comó hávi-
t i vííló í o á a t o , he in l'altro totalmente íbgno aiidato: in 
na el 
él tempo chi mi é durato queílo accidente. Et' lo medico 
MiíTer Clemente con affeAuofa voce fuÍDgionfe & dixé: 
ignorante del mío voto, & del mirabile regreíTo mió in 
limei fenñ confeio: Maiílro Domenico. Queño é ítato 
un miraculo che tu fei ppiu retornato in queíta vita • per-
che de íimil accidenti percoíTi, de l i cento nde moreno no-
vanta nove^ 
Et io con eíFo medico, parlando primo intra de me,dixí : 
Et miraculo é í ta to, ma tu non fai perche. Et ad etfo poi 
reípofi & dixirengraciatonde fia Idió benededo & la 
fuá dulcíllima& pientiffima Matre , gia fe intendé & c 
manifeíto, chaIdio benededb omnipotente & próvido 
governatore de ógnicréátufeej el quale tene-in fuo poter la 
volúntate, & de la morte e vita, el poter c in elle mane de 
fuá Majeftate, per clarificare el home fanto de la püriílima 
Gonceptione de la fuá indita Matre j él muto la volunta 
del Summo P ontífice j i& la morte mia deduííe in vita. 
Queíto el teítifica lá nobii cita de Veruna:, laqual n'el mille 
quatrocento novanta tutta prccoíTa da lapeíie & mortifi-
cata, folá in la ñrata & compagnia de la Concépt ion de l a 
Vergine Beata era libera fana & yírentev;fi che quanti fe" 
retrovorono feripti n'el libro de la?corigrégatione, imita iíi 
n'el nome de la Conceptione déla Vergine Beata, tanti íe 
retrovorono feripti n'el libro de la vita. Et perche quél che 
Idio temporalmente cqui n'el mondo ni demonftra ei fi-
gura & figno de chel che á da fare n'ella eterna patria •: non 
é dubio che quilliliquali con el devoto coré fe unefeoho & 
fcrivenofervi& veneraron del fantiílimonome de la pü-
riílima & fantiílima Conceptione de la indita Matre de 
Dio, feran per eífa feripti & uniti inel libro de la vita eter-
na. Laquale per la interceílione de eífa Beatiííima Matre 
ne conceda el Salvatore &noíl;ro Signor JESU Chriílo, lo -
quaí 
,qual glorificándola con el Patre & Spiritu fanto, vive & 
regna Idio per interminabil tempo. Amen. 
ÍÍÍ 6m úí^m'jh QÍÍémkfi rcb y' \ otfr l oirn hb - ' 
Incomenzd elquarto Sermone, nomtmto de la limpidísima 
Conceptione de laJ/ergme^Beau, 
DTligenter didicit aheti tempm JleU^qu/e apparuiteis, Ma-thei fecundó cap. La divina fcientia & lege del eterno Imperator Idio^n el mondo ei pofta n'el facro pedo 
del Stimmo fuo Sacerdote. Onde lie fcripto da Malachie 
.Propheta:I-i / / Í ^ Í del Sacerdote guardano lafcientia,® da la fuá 
•hoce a ei recercata la divina Lege,lile JBl quale fe have adgiundi 
U facri Dodor i interpreti del parlare & Scriptura divina, 
.Da liquali la chiefa fanta & militiinte n'el tenebrofo & ca-
liginofo aere de la battaglia del mondo & del demonio, 
per fentire puro cha una clara & íplendida ftella, per la i l -
Juftration del cielo & fuo conforto ve l i ei apparfa, l i ad-
demanda& diligentemente volimparare da elíl quando ei 
el tempo che in la fuá apparition fe leva tal nobile ñella. 
El quale eífendo el tempo de la Conceptione de la precla-
ra ftella de mondo MAFLIA: volendo de quellaparlare, ha 
aífumpto el themal notato da San Matheo Evangeliíla 
n'el 2. cap. del fuo íacro Evangelio. El quale dice: Diligen-
temente imparo la chiefa congregatione de fideli el tempo 
cioe de la Conceptione, de la ftella MAR I A>laqual v i l i ap-
•parfe fplendida&limpida, inde llaquale reluceno feptera-
gi prefiilgentiiTimi. De liquáli el primo é nominatoragio 
de Conceptione. 
Im~ 
m 
Jncomtnzd ti primo Yd¡no de / i ^ / V / ^ / w k ^ ^ m ^ 
de la \/ergine Reata. 
E L primOjé dicflo ragio de Conceptione,de quatro prc-- fulgide fintille refplendente. De le qual la prima é no~ 
minata,denotat;ione, cioe de la uni verfale Concéptioné de 
ogtii cofa, inde la mente divina ; laqual non é altro ex-
cepto, una providentia & gubernatione de tutte cofe ext-
ílente in la mente divina, laquale per fuá difpoíitione el 
poi manifefta in tutte le creature. De la qual dice Salo-
mone n'el i4.capitulo de la fuá Sapientia. Tu Fatre ogmtofa 
guherm con la tua providentia, Et fanPietro dice1: Laffati 
ogni voBra foükitudine al divino cogitato, perche ejfo hqueUojU 
quále vi governa. Ule. Et perche in de la fuá mente ab eter-
no eleíTe la Vcrgine Beata in fuá limpidiíHma Matre, & 
ad quel chi Dio ordina & volé, ñon poeífer fadlai-efiften" 
t ia , ne po mancare : é da diré dm como foi limpidiílimaj 
& clara eleíla inde la divina mente , accuíli clara & lím-
pida fo concepta n'el materno ventre ipfa Vergine 
Beata. 
La fecunda fintilla , é nominata produ¿lione. Dove fo 
da notare tre caufe, per lequale Dio ha créate tutte crea-
ture. La prima é nominata, perfeílion virtuale. Perche 
como la virtu morale non é laudara in quel che la co-
nófce, como in quel chi la opera. Onde diíTeTullio, che 
la laude de ogni virtu confifte in déla fuá operatíone.On-
de l i Romani ] como fcrive Saluílio: piu preílo volevano 
&amavano che efli foífero perfeéli operatori de la virtut 
cha eífere perfe^i laudatori de livirtuoíi. Unde Hanni-
bale eílendo in Athena, dove un Philofopho legeva con 
grande diligentia hurte militare , fforzato da le dolce pre-
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gcre de l i foi amici, intro unainatina n*elle Schole, & ^ -
colto la ledlione del Philofopho 'f & ufcendó da le Schoí'e 
táci to, non dando con l i altri laude al Philofopho del íuo 
ben legere 5 fo ademandato, che l i parea de quel do¿lo ho* 
mo ? Et elTo repofe, con indulgentk voílra el dico : ad me 
mi pare uno afino. Et ademandato perche? Refpofe & 
diíTe: Sille valence homo non affanni lailengua ad: fe^ & 
ad nuile orechie: ma venga & ñenga meco avante le ar-
me inimice j & poi lo ademandato valentc. Et queílo el 
diíTe preponendo l'opera foa alia cognition5& dodrina del 
Maiftro. Accufli anche alia virtu potentiale divina de la 
creatione de ogni cofa, non báfta haver faputo, crear le 
creature, ma in opera haverle créate. Dequeíla agúale 
creatione Moyfe n'el ^.capitulo delGenefifcrifTe^dicendo: 
Jdio feprfefti lt cieli la tetra, (¡jr% tutti ¿i lox omati, Etpef» 
che é da diré, che la divina Sapientianon intendeíTe con-
venir fell una donna in Matre exceptó, che eíTa fuíTe ítata 
nobiliíTima &limpidillima ;ei da diré, cha in opera lafe-
<:e & limpidiíEma & nobiliííima; perche diíe fan Tho-
mafo h'el contra Gentiles, & el Gomentatore n'el j . de la 
Metaphifica: Cha de ogni generation de cofe, la piu nq-
ihile fe convené ad Dio. La feconda cauía, é nominatainia-
nifeílation de celfítudiñe, perche Idio é elTo per fe exiíten-
té y & da l'eífere ad tutto quel che e, & per .& fapiente, & 
dona la fcientia ad ogni intelligentia ^ .& é i l primo amore 
• dal qual é ogni gratia, dono & benivolentia. Et ei el pri-
• mo Santo, dalqual ei dgni íantitate, & per donare de l i foi 
í beni ad altri eíiendo eíTo único volfe creare la multitudi-
Ane dele creature, elquai havendofe eleda fingulare, & 
fopra ogni altra creatura la Vergine Beata in Matre del 
fuo Unigénito, meritamente la fe fantilHma & gratioñili-
ma. Unde la cheifia pói la divina, & prima fantita in fuo 
ad-
adjutoíio invoca quella de laVergine Beata. LaterzacaiH 
fa, é ñomináta excelleritia dé laude, & di magnífícentia»! 
Onde el Propheta n'el Pfalmo 148. Ogni ere atura invoca M 
laudare Vio,'El Ecclefiafticon'el 39. capitulo , dice : Con ; 
grande alíegreza del core vi voglio parlare, 6 fruíli divim* > 
ufeiti aduncha, como una rofa ^ pantata fopra ü rwoli delac-
que ad auAirem^ veniúeon odorey j^con fiori, como leí monte 
Ub ampien de cedri. Veniti como el giglio con fuavita de: o dore, ve~ 
ílitui dele vefte de la divina gratia, & infierne cantati. 
Laúdate el Signoreinde le íbe opera,date la magnificentia 
ai nome fuo | ditili el Signor ha fafte tutte queíle nobite 
creature. Di t i l i con le voftre labre, & inde l i canti, 
thare de le voftre bocee , cioe in quel che fioriti, in quel 
che odorati, & in que! in che compiaceti, in quel che v i 
movi t i , & in quel che vicommunicati alhomo maximen-
te al Signore, élqual é Dio & homo; Dicitlle opere deLí 
Signore fon tutte moltobone. Tile, Si aduncha Idio in og-
ni opera fuá é digno de ogni laude. Gomo n'el opera fin-
guiar fuá \ cioe in la creation & Maternita déla Vergine 
Beata, non fera degno de quefta laude che da ogni peeca-
tol'abbia prefervata , &, de ogni virtu & gratia la habla 
ornata ? Percio diífe Salomone n'el 6. capitulo de l i . foi 
Cantici in perfona divina parlándose la Vergine Beata:. 
Una ¿ la Colomha mia , per fe fta mia , mica ei neUe hraw de fuá 
Matre, & única nelpeBo de lajua G^i /m' . Ule. De la quale 
Anna fanta dice; 
Matre fon de gratia chiamata <iAnna ^ 
V el cui ventre gemino tal flore, 
Che per elfruBo tutti chiama Ofanna, 
La terza fintilla, é nominata illumination confirmati-
va ; perche la Vergine Beata fo perfeAa camera propin-, 
quiíRma de Dio ? inde laqual, cioe in la humanita del fuo 
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Figlioh-mttaM cóngr t^úónác fideli el lauda. Onde la-: 
Ecclefiaifantain la prephation de ia Meíra}dice; Per el no-
ítro Signor JhefuChriílo, la Majefta tua la láudano l i An-
gelí, Virtutc & Poteílate, Gherubini &Seraphini con la in-
ceíTabile voce, dicendo; Santo , Santo, Santo. Et conye-
nefe al fummamente Santo eíTere n'el fummamente puro, 
loco laudato. % : 
La quartaTintilla, é nominata coñfiguratione; perche 
come l'aurora partoriíce el fole, el qual illumina tutte le 
ítelle&la nofte del mondo > accuíE la Vergine Beata ha 
parturito el Salvator, el qual ha illuminati tutti Santi de 
diverfi íplendori de fantita. El quale diíTe i To fono laluoe 
del mondo. Gnde S. Bernardo fopra el difto del Ecclefia-
ftico al 24.capituIo,elqual la chiefia l i canta ad eíTaVerginé 
Beata, el quale é : Nella plenkudine de li Santi, io fo , di-; 
ce, in ver i ta elfa, é n'ella plehitudine de l i Santi, á láqüal 
mai manco ia fede de l i Patriarche, ne la íperanza de l i ; 
Prophete, ne el zelo de l i Apoítolí, ne laconllantiadeli 
Martiri., ne la fobrieta de l i ConfeíTori, ne lacaítita deli 
Vergine, ne la fecondita de l i congiugati, ne lapurita de 
1'Angel i . Et como laurora vence pgni ítellain la fuá dele-: 
¿lábil clarita, accuíR queíta Madonna ha fuperáta la ex-
cellentia de ogni altro Santo, & de ogni altrá donna. Onde" 
allei comparar non fe porria Berfabee , Regina matre del 
fapiente Salomone 3 non Achinoe matre de Amone, non 
Maacha matre de AíTolone, non Agit deñderata da A-
donya , non Abigail, non Abital ,:non Egla, nonNaama, 
non Subba matre de Jofaphat, non Atalia, non Sebbia, 
non Johade, non jecelia, non Jerufa, non Bifa, matre de 
Ezechia, non Abfibba matre de ManalTe, non MaíTalle-
mee matre de' Aaron Sacerdote , non Ifida matre de 
Jofue?duca del divino populo, ne donna veruña; mai foi de 
tanta 
ta-nta4u<£ refpltífídeñte faqwiüúhWcrgme Beata é relu-
cente, Quiíloj ¡eiÍ':primo;ragio ?de,1^  préfulgida illella .de la 
limpidilRma Conception de la Vetgine Beata. Elqual v i -
í to , vediamo elíeeondo. . r: 
Incomenz* el feconio Y agio de ta í'mpidifiima Conception 
de la ]/ergme feeata. 
ELfecórido, é noiiiinato ragio deeíTentialitáte, de tre fintille refplendente: dele quale la prima é nominata, 
diííinitione, cioe de la original jufticia, laqual ÜDo^or i 
fanti dicono eífere una certa reditudinc de rafone, & vo-
luatahumana ad Dio, con una perfefta fubjedione del cor-
p o á l'animaj&de leinferiori forze alia rafone.Fo aduncha 
lo hpmo in quella integrita del fuo primo ítato accuíRor-
dináto da;pio: che íe la ráfon & volunta non íe haveíTe 
ípartita mai da dio i n'el cor po fe háveria fpirito da la vita 
daranima, ne le fenfibile forze dal imperio de la rafon 
mai ¡haveriano declinar o. 
La feconda fintilla, c nominata refpíendentia intelle-
«íluale.Pove é da notare,che eíTa Vcrgine Beata da PAnge-
lo lo annunciata al fuo patre,dal Angelo fo íalutata da per-
te de M o h a t r e d a l Angelo fo impacata del divino con-
figliOjper elqual íbpra ogni Angélica creatura da Idio fo ife 
luminata, eomof Angelo l i dilfe. Et fan Bernardo expone 
che el Maiftro déla verita Spiritu fanto in eíTa per lahabi-
tation del Verbo & divina Sapientia devea daré fplendor, 
dicendoli, j El Spiritu^ Janto tn te ¡opervenera. Onde mai la 
fuá volunta fo fpartitadaDio, elqual perfedamente fopra 
ogni altra creatura intendea eífer el fummo bono. ' 
La tertia fintilla, é nominata fuperatione j perche eíTa 
venfe,&fupero ogni fenfibil virtu5fubjugandola al imperio 
de la rafone in obfequio de Dio j fecondo che S.Thomafo 
B b 3 fcrive 
ícfive n'elía tertia parte de la Summa fóa^alia queftione 27, 
al art. 3. Un de reípondendo al meíTo Santo dixe: Ecco 
VanciBa deíSignore, Queíto é el fecondo ragio de la ftella 
preclara de lalimpidilfima ConceptioñdélaMadonna.EI 
qual vifto, vidiamo el tertio. 
Incommz^ d temo ragio de U UmpdifítmA Concegtione 
de U ftergine 'Beata. 
E L terttOjé nomioátó ragio de declinatione, detrefin^ tilie remiéndente: de le quale la prima e di¿la3 grande^ 
zajeioe de la pena,de la quale épunito el peccató origínale, 
laquale é máxima pena í perche lie punitó de la carentiaide 
la vifion divina j perche tal carentia ei privatiOn delbeíx 
defiderato dall'anima, el qealbene quanto é magioreí 8c 
quanto pp'iu é cognofeiuto, tanto magiorpena caiífa iri la 
volunta rationale & intelledluale. Onde Scoto n'el 2* dé le 
Sententié alia diftinílione ó .úh queftione 2. dice:Ghe Pa-
nimahadue aííe<ílione. Laprimaédelbeneiüílo, & qúe™; 
ño é Idio, del qual dice fanto Auguílino: cha fece la Gi*ea-1 
turarationale accio fe godóíTe dceífo. Et in el libro dcli 
foiSoliloqui dice.* Inquieto ¿ Signor el core mió perfin che non'^  
fepofain te. Del qual é privato lo homo perelpeccato ori-
gínale. La feconda afFeíiione deljé delbene cómodo , & 
queño rimi'lmenteé Idio-fontejComó dice Boetio de Ogni 
requie & ogni bene. Onde cíTcndo 'privato de Dio per eí 
peccato original, lo homo ei punito de maximapena, per 
la qual cofa como nafce, nafce querulufo. Onde dixe Ca-
tholicon che tutti diranno Oe, O a^uelli chi nafcerran da 
Eva, i ^ ülohm %uiú\A i m h m&asl r" 'tfth'i&fitvyr 
La feconda fintilla, e di<íla preheminentiaiperclie íbpra 
tut t i 
tut t i l i náti de Adam, la defcenfion del peffcato origíinale 
.íb detenuta che. non maculaíTe la Vef gine Beata. Queíto el 
manifeíla el divino d i á o per la bocha Angelicha' el qual l i 
dixe Avejáoe fenza el ve, chi é la pena eterna del peccato 
originale ; perche in ogni loco de la Scriptura dove fe po-
m ve, fe intende cha e pena eterna. Et per quefto la chiefia 
i i canta dicendo .'-Madonna tu la quale hai mutato el nome 
de Eva in Ave, cioe la eterna pena hai tolta de la original 
colpa, locance in páce. 
La tertia fintilla,é nominata teílificationejperche el ve-
ro áceeptabile vene da tre fbnti in el vafello de la mente 
:del aüditore. Primo vene da la rafone informata ¿a l i prin-
cipi i , liqualihannola evidentia de la veritazoela cauíá. 
Undefapimo cha He vero, cha uno é richo, perche fapimo 
cha haveun grantheforo, overamente venedalivoca-
buli liquali hanno la evidentia de la verita: como ei diré, 
tu t to , loquaíe da fe intende eíTere ppiu che ciafchuna de 
le foi parte. O veramente vene da la divina au^orita, ó 
ver canónica: como ferive fanto Auguítino contraFau-
ílQ:,iallaqual credere dice fan Thomafo n'el i.contra Gen-
tiles, é cofa autentica. Ma voler da te penfare eíTere ac-
GUÍH ¿ ó no, una cofa, e.i cofa vicioía,. Et de la divina au-
Corita, dice fanto Auguítino n ^ l i i i . libro,de la Cita de 
Dio n'el 2. capitulo. Che ad quelli teñimonii nui credi-
mo una cofa, alli fenfi de liquali non po eíTer tal cofa re-
mota, comoeilacredulitadela Conception de la Vergi-
ne Beata j laqual dal fenfo divino nafeoíla, & remota ef-
fer non poíTette : perche eíTo é quello che tutto vede, & 
cofa claufa veruna eíTer non l i po, & de quella veritate, 
laquale ad efíb é manifeíta, & ad nui nafeoíta in ^re modi 
nde ei fa<íla revelatione eííb Dio. Primo per interior di -
vín parlare;como alli Prophete de quellccofe le quale 
per-
perdixefo fa^á fo. Secundariamente per el parlaré exte-
tiore, como a^lpopulo Hebreo, dequerchi Diocomañ-
daváí fo fado revelation per 1'Angeló j fecondo ícrivé ían 
Paulo allí Hebrei al 2., capituló, & per Moyfe. Tertiamén-
te Dio nefa revelatione de quella verita láqual elfofai 
& riui non íapimo per figni de l i foi mirabili operationi. 
•Onde fapendo elíb la fuá paílion & refurredión ] poi ma-
Wcílandola tocalmente alli foi difcipuli, & quelli ñon la 
intendendo, como nota fan Luca n'el 18. cap. del fuo fa-
ero Evangelio f illumino mirabilmente el ciecho accio 
intendeífero, clie como poffeva dedure la cécita in vifione, 
aecuffi poíTeva deducere la fuá morte ih refurredlione: 
Bove dice fan Gregorio, perche l i foi difcipuli erano an-
choracarnali, & le parole del fuo miílerio intender non 
polfeano/i venne almiraculo, accio quelli liquali non poí-
íevan intendere le parole delceleftemiílerio, liháveíTefo-
lidatc, & fermate n'el la fede la operationc celefte, lile. Ad-
deífo nKinifeíta & veriílimamente poíliamo intendere la 
Vergirié Beata eíferfenza original colpa concepta per la 
revelation divina de figniceleíh & diviniconfirmata. Cer-
tamente un Maiítro Alexandro volendo un di difputare 
folemnemente, & tenere cha la Vergine Beata era conce-
pta iiipeccato originale, la node precedente fo aecuífi 
tormentato de dolori corporal! & de frenefia mentaleVche 
póche fo reñituito allifoifenfi, fece un Sermone in laude 
de la limpidillima Conception de la Vergine Beata, loqual 
incoinenza. Fiat k x , che vol diré: Signor Idio dame lume 
cheio polfa videre pereífo & non per el mió deintelledo 
naturase la limpidiffimaConceptione de la tuaMatrc.On-
de un Venenan dice: 
Comop lo homo mrtal a mi mn luce^  
J?e ¿d luce del ciel parlay ad frovfl. 
Se 
Se } ohfmoVífíteUeflo d?* I k voce^  
Gjtmlfupematural kme non venovft. 
Iñ un Caftello, nominato de Baculi, como anche é fcfi-
pto n'elli miraculi de la Conception de la Vergine glorio 
fa, un Fratrein prególo latrando &cridando con dir cha 
llera concepta con colpa original,una nobil figura de láMa-
donna laqual ítávafopra laporta déla chiefia,cafcho3& 
convertiofe in munitiffimo polvere, laqual mirabil novi-
tá accuífi commoíTe el populo ad vendeja del decra¿lorio 
Sermone, che fi non la haveíTe favorito el fignore del Ga-
ítello, tal Fratre haveria morto el popular furpre. Simil^ 
mente de po Panno del parto virginale 1489. EíTendo io in 
Sicilia anda v i in la egregia cita de Catania quatro di nante 
la Feíla folemne laqual fano defanta Agatha, & predicavi 
n'el di de la Domenica de la limpidiflima Conception de lá 
Vergine Beata, dove fo tutto el Magiftrato de la citate5 
& un Maiítro Benedefto i del Ordine de fán Benededov 
homo doíliflimo & nobililfimo, gentilhomo de Cataniá^ 
el qual per mülti anni preteriti havea. tenuto & diíputato 
con multi, chala Vergine Beata eran'el original peccato 
concepta, elquale in la hora de veípere del cúrrente di do-
minícaíe, incómenzo addifputare; meco infino ad noílé, 
& venendo el Martidi fequente la Feíla de la Purification 
de la Madonna: eíTo eíTendo tutto el populo congregato, 
ando in p r e g ó l o ^ predico con grande excellentia}propo-
nendo el principio del fuo Sermone quel che fe canta n'el 
Evangelio de tal d i , cioe compiti folidi de la purification 
de MARÍA. Dove declaro tre purificatione. La prima cor-
p o r a l ^ inqueftaconclufe laVergine Beata éíTereítatapu-
rificata da la original colpa. La fecunda animaleJ& de que-
fta dixe fimilmente. La tertia purificatione dixe: eíTer po-
pularej dove dixe; Ben populo che deviti vuitenere ? Etio 
Ce che 
che flava adafpedareel fin del Sermone per contradiré, 
ragionevele &repofatamentepoielíiio defcenfo, dal pre-
gólo alie íuefaircconclufíone, con turto el populo piu at-
tentamente levavi rorechie ad queíla ademanda, & eíTo 
medefimo per la verita refpondendo, dixé :,Io dico che 
quelcheho predicato, lo ho diílo de mente de l i Doí lor i 
da me allegau, má in verita quello é vero & quel deviti 
teneré el che téno la Tanta Matre Ecelefia, & lo reverendo 
Maiñro Dominicho de Napoli,loquale écqui prefente.ve 
ha predicato, cipe che mai invéntate la Vergine gloriofa 
hebbé original peccato. Al qual fuplica el Magiítrato & 
Glero de queíla nobil cita che voglia acceptare le prediehe 
de per tutta la O&ava dé Tanta Agatha noftra Patrona. 
Be laqual conclufióne ognun ílette admirato, & quaíi con 
ií pili commoíli ílupefado , odendo quel che per neíTun 
humano modo56. ver rafon fe aípétíla odire da tal boccha. 
Onde tut t i infierne in un momento voltate le fpalle ad eíTo 
fe voltbrono ad me}.per videré fi teñe va quel vulto amaro 
el qual per tutto el tempo dé la fuá predicha io havea mon-
ílrato. Et perche la fuá conclufióne con el divin miraculo 
fo pótente per mi eíTerho gratiffimi admutarme el core dal 
dolore in allegreza. Et lo refguárdar del populo miraculo-
fa& ful)itamente converfo al vero honor de la Madonna, 
fo anchora potente ad reddur la amaritudine del vulto 
mió in dulciílimo rifo. Onde calando la teíla^ acceptai de 
predicare', como mi era ademándato. El predicatpr dede 
la benedidione al populo, elqual & io con eííb tutt i nende 
andamo ad cafa con gran jocündita de la vifion del gran 
miraculo, &enoníacioelprenominato Maií lro&Predi-
catore de haverme reallegrato con el fuo parlare, imme-
diate mi mando doni conveniente alia fuá nobiíita, & re-
ligione nutrendo fraternaliíHmamente in meel generato 
gaudio 
gaudio, del qual non credo altüamente excepto che-fofíe 
per divina inípiratione, anche el füo core pieno. .AJCGUÍR. 
divinamente fo refulgente, el fplendore de ía limpidiíííima 
Conception de la Vergine Beata. De laqual vifto'el tertío 
ragio de la quarta fuá preclara ftella > vidiamo el quarto. 
Incomenza el tjUdrto ragio de Id límptdifíimd Cmceptím 
de U J/ergine 'Bedta. 
L quarto}é nominato ragio de accoítatLone.Dove fon 
^ da notare tre mali , liquali fon prevehutidal áriginai 
peccato, & accoítatofe con lo homo. De liquali el primo, 
é la malediélione de la térra: fecohdo é fcripto n'el 3. ca-
pitulo del Genefi che Dio dixe ad Adam: La terra l mak* 
•dsMa y-el: opera toa 5 laqual maledidióne primo é in la aridi* 
tate , perche l i quatro fiumi del Paradifo terréílrej c t o 
FiibnJGeon,Tigris JSC Euphrates non irriganó lafazé déla 
térra poi el peccato de Adám j ma fongo abforbiti & ebi-
bi t i da quella,El fecondo ei in la infirmita^perche con ma-
gior affanno ropta dal ferro la térra germina, & minor 
f rud i fa |)QÍ el peccato de Adam cha innanti^Eltertio ei in 
fá maledi^ férra fópráli dámnatieter-
mímente in el inferno', centro & mezo de la térra. El 
íecondo male é nominato caufation de tentatione, perche 
per le richeze de la térra, & per loro & argento de la térra 
ñ é polito, & hahacutato el ferro in mprte del l/homo 
.íigndr de la térra. Onde Ovidio dice: Ghe sgia ppiu non 
.fe recercha el frudo de la térra per la vita humana, ma 
fende recerchá el ferro, & lo oro , & ha dato magior no-
curriento al homo lo oro cha non el ferro: perche cha con 
teffi ei veautalaBattaglm^ 
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no} & con i'altro 5 ogniun ^ive de latrocinio, ne llun fe po 
fidar de llaltro ne per parentela ne per amicitia. Me. i Eí 
tertio male é la contritione non dico tanto de la fanta, la-^  
qualfe dolé de haver peccato, quanto de quella la quale 
fe dolé de la pena 5 laqual pate per el peccato. Contra que-
íti mali é reíplendente la Vergine Beata, laquale dal fonte 
del Paradifo, cioe dal corpo del fuo Nato, haYe aperti l i 
qüatro fiumi del patente fonte del core del fuo Nato , dal 
qual é uícita quella acqua, laqual lava la faze de la térra, 
cioe el corpo humano, & per fede intrando refrefcha, & 
laval'anima de tut t i fideli liquali habitanno in le quatro 
parte del mundo ; el qual povero de gratia eíTo Signor 
have arricliito j & toltoli el dolore, & pena de ógni pecca-
to-5 & conciofia cofa che l i efFecíli contrarii vengano dale 
caufe contraríe; neceíTaria cofa é da diré , che in quella 
Vergine non é ítata original colpa , nJeIla quale non fo íla-^ 
t i l i foi del original peccato, .ma l i contrarii, & de gratia 
efFedii. Quiíto c el quarto ragio de la preclara ílelia de lá 
limpidiíEróa Conceptione de la Madonna. Elqual con* 
templato. intendamo vider el quinto, 
lomi • • - fí':.:n'."i''!; s."' r':\ s o'!'"j! i<'j; jj 'vjo'j oon£i.!£ Í^OJÍS 
Incomenzjt el' quinto ragio': 'dér U'lifajtííffima Cáncepúone 
de la J/ergine 'Beata, 
T 7 L quinto j é nominato ragio de enucleatione, cioe de 
jE*'''apertioné -'de fépte fmfille fplendénte, de lequal la 
prima é nominatafchíera, cíoe de Dodlori fanti & illuílri, 
l i quali fótto al t indo vexilloBandél contraía Conception 
de la Vergine Beata ha congregati, & con l i elmefti in te-
íla liave-armáti : liquali fon qüifti» Primo é, Ireneo Epií^. 
copdCudonefeSetoldOjGyprianóiEpiícépb.Carta^ 
Tertio, 
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Tertio, Rethicio, Epifcopo Aiiguítudonefe. Quarto,; Q-
lympio^pifcopo de Spagna. Quinto, Gregorio, Epifcopo 
Niceno. Sexto, Bafílio, Epifcopo Cefarienfe. Séptimo, 
Johan Chryfoftomo,Epifcopo Conílantinopolitano.Oda-
vo , Hylario Bailo Epifcopo. Nono, Innoccntio Epifco-
po. Décimo, Eufebio Epifcopo.: Undécimo, Athanafio 
Epifcopo. Duodécimo, Johanne CaíTiano, Tertiodecimo, 
Origene. Quartodecimo,TheóphilovQuintodecimo, Gre-
co, Sextodecimo, Tito Epifcopo. Decimofeptimo, Seyé-
f o.Décimo odavo ,,Abraam de Siria. Deeimono, Effrem 
de Siria. Vigefimo ü Theodoro.- Vigefimoprimo, Grego-
rio Nazanzeno. Vigefimofecondo, Leone Papa. Vigefi-
motertio, Fulgentio Epifcopo. Vigefimoquarto, Profpe-
ro Epifcopo. Vigefimoquinto, Remigio Epifcopo. Vige-
íimofexto, Cirillow Vigefimofeptimo, Máximo. Vigeñr 
mo odavo, Severino. Vigefimonono, Gaffiodoro. T r i -
gefimo, Beda Venerabile. Trigefimoprimo, Ifidoro. Tri^-
gefimofecondó , Anfelmo. Trigefimotertid, Bernardo 
Abbate. Trigefimoquarto, Herardo Epifcopo. Trigefimo-
quinto, Hildefonfo Epifcopo. De queíli 35. prenominati 
Dof to r i , foro bdite le voce de tre principali t de l i quali i l 
pirimoé fan Cyprianp, Epifcopo Cartaginefe, elqual diífe: 
fygni figUoUnoda <L*4dam carndfnente popagato i ha contrajo per 
la pima fua mtivitate el contagio de la morte antiqua.. Ule. El 
fecondo , é Johan Chryfoftomo , Epifcopo Conftantino-
politano 9 elqual diífe: -Perche <íAdampcco quel gravépc-
cdtOytutta la generatione humanacomntune j^Jeminalmentedafe 
popagñta, have damnata. Elterzo, é Hylario, elqual n'el 
libro de la Trinit . dice: Ogni carne, excepta queUa, laqual 
in fimilitudine de peccato venne ¡en%a peccato > et nata fotto la 
origine, ¿ r lege del peccato. El parlar de queíta verita é 
quel del Propheta , elqual dice : £í:r<? cha fo concepta n eUe 
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imqu'ttate y in deM pccMime ha computo la matre mía* 
l i le . 
Lafecondafintilla, é «ominata donzella, laqual fan-
eiullina egregia & bella con el nobile veítitOjnel eolio por-
t a d collaro de oro con la murinella, laqual con una magná-
nima voce alli di(íli deliprenominatí Dodor i refponde, 
dicendo: V o i & tutt i quelli l i qualiditi, che ognifiglíoli-
n i nato da Adam contrahe la original colpa, ] & contagio 
de la morte antiqua, voi diti el vero, perche parlad de lá' 
commune lege; laquale preconiza, che ogni nato da A-
dam per el fuo peccato fia reo de tal colpa; ma nón parlati 
d.e la Vergine Beata \ perche llei como á Matre del Signór 
prenunciatore de tal lege,nde é prefervata & privilegiara. 
Onde per refpe¿lo déla communita de la lege vui ditiel 
vero. Ma per rifpedo del privilegio vui non diti quel che 
é ¡ Ti voluti intercludere la Vergine al commune grege de l i 
nati de Adam, laqual per gratia ndeé privilegiata. Onde 
dice fanto Auguítino n'eí libro de Natura Se Gratia: Che 
quefta Vergine fopevenuta ¿y* repleta dd Signóte de fingulare 
privilegio $ gratia, l i le. Onde dice el vero, oghi "uno chi di-
ce , cha chi-portal'arme offehfive n'el regal palazo é digno 
de morte. Unde neíTuno le porta | perche lie Ciprecom^ 
zato, che fia aceuñi unlverfalmente dál Re & S ignore del 
palaczo: %t puro de Ticio amico & privilegiato dal Eé 
non dice quel che ei de fado aperche Ticio pórtale arme 
i n eLpalazo regale, & hivendQ ñde el privilegio-nonedit 
gno de mortcv Onde diré: ogni nato da Adam contrahe la 
original colpa, c verita légale. Ec dire ; 'queíla Madonna 
non ha contrafta la.originalcolpa, é verita reale.Ohde di-
t ie l vero perirefpeclo de la legecomune, cha ogni \nato da 
Adamel contrahe, 8?:non diti quelche é de fado , -per el 
•privilegio de-queíla Vergine. . • :. dgoi^ bb#i¿íjj 
La 
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La tefzá fmtilla3é nominata cathafciíTa, cioé Aceza acu-
tada ogni bando, con laqual Bandel con el volto negro.& 
torvo vene contra i l palazo de la Regia, & dice: Ad ciafca-
dun che é ílata neceífaria la remiíTion del peccato,in verita 
have havuto peccato. Et alia Vergine é ítata neceíTaria la 
rcmiíBon del peccato, como Tanto Anfelmo dice n'el libro 
intituiato Perche Dio homo. Quella Vergine diíTe, déla 
quale quillo homo,cioe quello el quale é Dio & homo, ei 
nato, ella é de quilli,liquali innante la fuanativitateper ef-
fo forono mundati dali peccati, & in tal munditia foda 
eíía aíTumpto. Ule, Aduncha la Vergine Beata hebbe pec-
cato' in veritate. 
La quarta fin ti l la, é nominara coníkntia 5 queíla é una 
fanciullina mandara dal regal palazo con él volto biancho 
& allegro, & con el veílito fignoríle, laqual refpofe & diíTe: 
La tua magior propofition, ó Bandel, ellei faifa, perche 
la remiííion del peccato non é folamente neceíTaria ad 
quelli , liquali in veritate el contraheno,ma anche ad que 1-
l i liquali in verita el porriano contraherej ma per la bonta 
divina nol contraheno in veritate. Onde diííe fanto Au-
guftino che quel peccato che in verita non é commeíTo, in 
veritate ei remeííb, perche per la divina bonta non c com-
meíTo ,. & non per la humana fragilitate, & creabil muta-
bilitate. La minor propofition concedimo,che alia Vergi-
ne Beata foíTc neceíTaria la remiífion del peccato per la 
prefervatione de la admiííione & contradione, & non per 
la pofitione de la commiíílone & contradion del peccato. 
Et al dicflo de fanto Anfelmo dicimo, cha fo muhdata 
MARÍA dal peccato, non perche llei haveíTe contracílo 
peccato, ma perche per fe fenza la divina gratia non have-
ria poíTuto non contrahere el peccato. .Et percio diíTe fan-
to Anfelmo, cha quella mundicia laqualehebbe, lahebbe 
per 
per gratia de mundation de JE SU Chriílo benede¿lo. De la 
qual eíTa primamente in el primo figno de lacroce &paf-
íiondelfoFigliolon'eila divinamente, primande parti-
cipo laprefervatione del peccato in el perfeílilfímo modo. 
déla redemptione de la paílione del fuo Figliolo. Et que-
ílo, perche eíTa fo Regina & principeíTa, prima debbe par-
ticipar de.tal paílione, & perche eíTapiu cordiale & p r o -
pinquamenté participo del dolore de lapaíRon del fuo Fi-
gliolo, ppiuamore volé & ppiu principalmente de ogni 
creatura nde debbe participare la redemptione j & anche 
perche quel preciofo fangue del venerandiífimo corpo del 
fuo Figliolo, ufcito dale foe fante vene foi prefo dal fuo 
core3theforo de tale fangue.Et allaconclufione dicimo cha 
per la falfita de la magior propofitione eíTa é faifa. Onde 
fanto Anfelmo n'el libro del Conceptu Virginale tfel 6, 
capitulo dice : Forje non fafpe la divina Safientia^ ^ divina 
vtYtu ¡foY%e nonj)oJJ'ette farfeunmondo habitáculo jemovendonde 
ogni lahe de la humana condítione?Certo cafcandoin el fe ce ató una 
pan mulútudine de ^Angelí, un altra magior molútudine dalca~ 
jo Angélico fervo. Et queíla Donna, laqualpreftamenté l i devea ef-
fer matre 3 remoto el peccato de l i altrimn la fojjhtéfervare? I n 
laeternita del fuo configlio fe femó el fuo fiatuto > che effa fuffe 
Vominatricé & Imperatrice de It Angelí, ¿7* addejfo credi'mo che 
effafta tral commune cmfortio de tutti feccatori nata ^inferior de 
l i Angelí l Ex'ijiimel quiBo, & conli fot argumenti cui volé el 
prove, lo petfinche Idiome demonftra alcuna cofa ppiu digna pof-
ferfe diré] áUa excellenúa de la mia Signor a: chelcht ho diBó) dico. 
^jielché hófcñptOy non muto, d'acqua avante, me <& la mia inten-
tioné alfo Figliolo & ad effa arrecomando. Ule. 
La quinta ñntille, é nominatafede, laquale unaamabil 
fanciullina delegata dal regal palaczo, laqual reverente-
mente falutata, la fuá forella conftantia, la revoca á la Ke-
gina 
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gina, &fe{pondendo,in fuo loco parlaad Bandel^St dice: 
de la prima &magior potentia circha el fuo objedo c pri-
mo &magior lo a ^ o á lo eífefto : magior é la potentia fa-
pientia& volunta de JE su Chriílobenededo circa la pre-
íervatione da la infedibilita de ía fuá Matre per el peccato 
originale, cha non c n'el volere n'el potere del demonio 
circha la fua contagione : aduncha prima émaglormentc 
la Vergine Beata fo da J^suChr iño benededo daogni 
original peccato prefervata , cha dal demonio in quello 
contaminata. Secundariamente l i dice:Quella VergínCj 
laqual é digniílima de ogni laude}& digna de la laudé de la 
prefervatione da ogni peccato, queíla magior propoñtio-
ne é manifeíta; perche fe! non fuíTe acculli, non foria deg-
na de la laude de l i Angelí, da ogni peccato da Dio prefer-
vati. Et perche non c laude folamentead evitare la colpa, 
ma anchora de havere eminentia de vi r tu : ella hcbbe la 
plenitudine de gratia in la dignita Materna con tal prefer-
vatione. Onde l i Angelí la falutorno & venerorno, queíla 
Vergine benededa é dignilHma de ogni laude-; como la 
chiefia l i canta , & dice ' Felice fi certamente facra Vergi-
ne M ^ R l e A , ¿r* de ogni laude dignijfima, perche da te i 
mió el file de la juífttia Chriflo Tdio noflro, Aduncha que-
íla Vergine digna de queíta laude : laquale c , che eíTa 
fia preíérvata da ogni original peccato. Queílo cquelche 
fan Bafilio dice : guefta Vergine t queüa^che n'el materno 
ventre [en%a verunfeccato originale ¿7* concepta ¿ r genetato fo. 
Ule. 
La íexta fintilía, é nominata fententia; donna deeta 
grave, & de repofato parlare, laqual dal palazo ufcendo. 
O Bandel ,.diíre: Baílite el teílimonio de quiíti tre precla-
r i D o d o r i .ad credere la limpidiífima Conceptione de la 
Madonna. De l i quali el primo é fan Hiéronymo fopra 
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el 9. capitulo de Ifaia, dove dice: Tnla cAmera virgimk M 
Sprítujanfío ede nuUafirdemaculata fo concepto el divinfemoney 
me el divin Verbo & Figliolo, el qud velocementedetrahera lefyo-
glie de le Adverfme potefíate, & farra che ogni cofa lo hdhhia ad 
fervire. Ule. Elfecondo é fanThomafo, el qual ne leExpo-
fition de la Salutation Angélica, dice : EÍTa Vergine Beata 
fopuriíTima quanto ad ognicolpaj laqualne origínale, ne 
mortale, ne veníale peccato incorfe. Ule. Elterzo éfan 
Bernardo in la Omelia 13. de la Cena del Signore,elquale, 
Non é,dice3in elli figlioli de l i homini ne grande ne piccolo 
de tanta fantita ornata 5 loqual non ña ílato concepto in 
peccato, ó ver poi n'elli peccati nonhabbias Converfato, 
excepto laMatre delimmaculato jelqualnonfemai, ma 
dal mondo tolfe el peccato. Si aduncha da la bocea de dui 
ó tre teílimonii é vero el parlare , máxime quando fe con-
cordano con la divina teííificatione 5 é da dtre, che la Ver-
gine Beata mai da la original colpa foi maculara. 
Lareptimaílntilla, é nominata enucleatione, laqua-
le como unaKegina ornata, retornando fnía, al pala-
zo venne, laquale ín el fronte portava una nobiliflima 
perla tra un circulo de oro & argento fmalto, diílincílo po-
fta,& con elfiftro in mano palpitando & fonando con alcu-
ne foe compagne3cátava & diceva ad Bandel& íbi fequacii 
Have al quanto le ven negre, Or oditi voifuenturati. 
La Matre de queflaperla^ Si fia ptcchola creatura9 
Et in effa fono integrey Dal ventre de la fia Matre, 
I §uefia loya trovammoin eUa> E venuta netta ¿7* pura, 
Quale e tutta hiancha tír heila, Che havea al qual tenBma> 
Et Jfi era relucente, Simil dono había da Vio, 
Vníta con lafuá Matret Non intenditi lafignura9 
Como vede gia tutta gente. Como canto col fifiro mío, 
Et predicannola li ftatre* Mftaprkitde éfiguw* 
Et vot ciechi [tú ognora, ' OYA fera JJafaUafla, 
JítlavoílYafertiTiatiay • Chale exemplomofiftYa henet 
Mt de dir cha non é fu r^ §uel che chiefiafanta teney 
Anchor ve dona audatia* Cha de Vio la Matre (lpuYat 
difamándolapY obfcura, Como monfiYo in fia figuYa. 
fuella che é Matre de gYatia. Amen. 
Cqua demonftra queílafanciullina, dida enucleationc, 
che como la cappa diíla matre perla aprendo le foe dui 
fauce, receve dal cielo la guda de la rofata, & quella con-
ítringendo, augmenta, & parturifcela poi limpidiííima & 
clara perla, eíTendo effa venofa & maculoía. Accuíli l i pa-
renti de la Vergine Beata, recevendo dal cielo la gracioía 
anima iba, augmentorno in quella elcorpo, da Dio tanto 
dilecto, che como dice Tanto Augnftino: fende formo el 
veílito de laude & l'armatura de la viéloriofabattaglia, & 
partorer alia generándola límpidiflima &íenza venina ma-
cula. Queíto é el quinto fplendido ragio de la limpidiííima 
Conceptione delaMadonna.El {jualcontemplato, voglia-
mo al quaiito videre elfexto. 
Incomenzj' d fexto rdgio de U limpidísima C6^ ceptl0n^  
de la f/ergine "Beata, 
E L fexto, é nominato ragio de venerar ionc, fplendido de cinque rationabile fintille. Delequale la prima é 
nominara reprobandá perpetratione. Perche ciafchun chi 
detrahe alia ratione de la auí lontade la fanta Romana 
Ecclefia, comette herefiareprobandá. Onden'ella 22. d i -
ftindione del Decreto, al capitulo M^J-; lie fcripto , cha 
macula lafede: qúéllo , el quale facontra de quella, chec 
matre de lafcde. Et quello elqual non celébra la Concep-
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tionede kVergine Beata per Tanta, dctrahe alia rafone de 
la fanta Romana Ecclefia, per la auí lonta de laquale é ce-
kbrata. Aduncha ciafchuno chi non celebra per fanta la 
fuá Conceptione,commette herefia reprobanda: O perpc-
trationé malaj O obítinatione dura! O anuniferoci! O cori 
ribelli | Attenditi & viditi de che coltelle ve ferefce eíTa 
Matre Eccleña da voi offefa, la maledi¿lione de laquale 
como é fcripton'el 3. capitulo del Ecclefiaílico difradica 
ogni fundamento. Onde dice fanto Auguílino: Chapfiu 
Mferro ¿ de la fiama e crudele el culteílo de ¿aEccleJiaJlle,^. adun-
cha dafugire la Eccleñaítica vendetta, & ei da dever eífer 
venerata laFeíla, & Conceptione limpidiíTima de la Ver-
gine Beata da ogni fidel Chriftiano. 
La feconda fintilla, é di¿la exc^mmunicatíone evitan-* 
da j perche llei fcripto de Sentenúa excommunicationü, cap. 
Qumt fraternitas tua. Nui excomunicamo^dice, tut t i l i he-
retici tanto mafculi quanto femine3de qualfe voglia voca-
bulo nomínate, & l i receptori, & defenfori loro. lUe, Ne 
anche ótenta de queílo cultello, la Ecclefia lefereíce an-
che con la imperatoria fpata. Onde C. de Ha^ret. L , Mam-
ch/eos, llei fcripto : con queíta generation de homini, cioe 
deheretici excommunicati, non fia cui converfcne habia-
no elli parte in veruna lege. lile. 
Latertia fmtilla,é nominataperfecutionefugendaíper^ 
che la íanta Matre Ecclefia anche che l'abbia con duicul-
telli feriti5pur nonlaífa perfcquitarli. Unde l i rende & no-
ta per infami, como llei fcripto ne la tertia caufa delDe-
creto n'eHa queftione quarta.Si alcuno,dice,fetira ad retro 
ciechamente dal vcropropofito, loqual é el legio pefo de 
la obedientia Ecclefiaftica, & l i comandamenti de la Sedia 
Apoílolicavolentiermentetranfgredera: nui volimo che 
devente infame. Et lo Imperator dice n'el loco preallega-
to : 
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to :.nui volimo primamente che lo Ilor peccato fía publi-
co, perche que] che fe commette contra la divina reli* 
gione retorna in injuria noílra, liquali anchor nui perfe-
quitamo publicando l i l lorbeni , ne volimo che l i l lor íi-
glioli fiano heredijne che poíTannohereditare cofa veruna, 
& fi non fe parteno dala paterna pravitate, per neífun 
modo l i vogliamo perdonare. lUe, Che dirimo cha l ' Im-
perator eterna Idio perfequita l i inimici de la Feílacion 
de la Conception de la Vergine Beata ?Dove la chiefia 
triumphante pare anche che l i fuomiche.Certo como fcri-
pto é nelli miraculi de la Concept ioneUn Fratre Pre-
dicando inTholofa contra la celebration de la Fefta déla 
Conceptione, venne el demonio in forma de un lupo, in-
tro la Ecclefia, & refguardando tut t i qüelli chi erano n'el 
Sermone, & neífun de lloro movendofe, ne dandoli favore 
ne adjutorio: ma divinamente ítando ftupefa^i, per el 
compimento del voler divino ftringendo la gola del pu-
blico detradore, el fuffuco. Símilmente ad Ferrara poi la 
Predication faíla da un fuo fidel devoto in laude de la 
Conceptione de la Vergine Beata , un Máiftro Johan 
Gado, Meífanefe, del Ordiñe de Predicatori, moño dal 
diabólico zelo, volfe da po el difnare predicaré contra lo 
honorabile nome de la Conceptione de la Vergine Beata, 
A l qual Sermone venne el Duca, nominato Boríb , & ha-
vendo incommenzato el predicare , da la cafa del Duca íe 
fcateno per forza un Gado Maymonc, venne in chiefia, 
falta fopra tutte perfonne, & vafende n'el pergolo dal qual 
non fo perfona chel poíTelTe revocare, ne tocchare : pof-
feiTe fopra l i foi dui pedi poíteriori, & con le granpe da-
ñante, elévate in aere, ftava refguardando verfo el detra-
¿tore , & expedando el tempa de la fuá percuíliva corre-
^tione j & como ad quel elqual non dafe-animale, ma da 
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Dio moílo, & imperáto intendeva qual che! detf ador di-
ce va. Et ogni parola laqual dice va contra la Vergine 
Beata, alquanto extendeva le granpe per el percotere, 
&;facendo una conclufione contra la limpidita , & punta 
de la Conceptione de la Vergine Beata.EííbMaiítroJohan 
Gado, el Gado Maunone, perfe per lo fcapuzo negro el 
Gado detradore; & fi l'el tolfe da teíla facendo el rema-
nere, como un capón con la teña ípela'ta. Onde fe moíTe 
tanto el rifon in el fignor & tudo el populo, che laíTando 
con gran confuñón el detradore ognun deridedolo finde 
ufcio fora. Donde quillo elquale volfe confequir honore 
contra lo honor de eíTa Madonna , confequito confu-
fuñon, & vergogna in honor de eíTa Madonna: perche 
multe fenfate períbne dixero, & dicono in fi al di prefen-
te. Or cui imparo ad quel anímale de andar in tal loco, & 
quafi defendendo lo honor de la Madonna íuergognare 
quel Fratre in tal conclufione excepto Idío ? Or laudato 
fia elíb, elquale ha honorata, & defende lo honore de la 
fuá Matre. 
La quarta fintilla 3 c nominata amabil gloríatione, per-
che idío fa refiítentia allifuperbijrebelli de lafuafandaEo 
clefia, & exalta l i foi humili obedienti \ & dalli gratia, co-
mo llei fcripto al primo capitulo de fan Luca: Cha Idío de-
jpoffe li fotenti da la fedia fuperhamenté defiderata, exaltatonce l i 
humili in gloria Beata, Unde dice el Propheta: Gratia 
gLria da elSignore, cioe allí foi humili. 
La quinta fintilla; G nominata defiderabilhonoratione; 
perche lie fcripto n'el 2. capitulo del i . libro de l i R i , cha 
Idío dixe: Chi me honor a l honorato da me. Tile. Aduncha chi 
honora el Signore inde la fuá fanta Ecclefia, honorando 
lafua Matre, é da eífo honorato. Onde fan Paulo allí 
Romani al fecundo capitulo, dice : Gloria honore ¿r* pa-
ce 
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ce da Ví o l data ad ognum chi opera lene. Ceftamente co-
mo é manifefto ad tutta la nobil cita de Syracufa de Si-
cilia , poi che la fantita de la limpidiílima Conception de 
la Vergine Beata roppeliferri & catheno marini de la mia 
perfecutione adme faíta da Fratri Predicatori, me retor-
no anche con honore in una térra nominata Lentini, do-
ve predica va recep tato la nodle del mió regreíTo adtal 
térra in cafa de uno Aurifabro,nominato Mayílro Nicolo. 
La marina innante el di He ei circundara da una gran mul-
titudine del populo la cafa, non credendo la mia liberatio-
ne, & defiderando videre la divina operatione, & in quel 
che io apro la feneítra refguardando per videre che volea 
diré tanto tumulto de populo, como me veddero, fubita-
mente dero le lachrime alli occhii, & la voce con le mane 
dero al cielo dicendo. Perche vidimo cha folamenteper 
ladjutorio del nome déla Immaculata Conceptione de la 
Vergine Beata, el qual tupredichi, fei liberató, & non per 
altro veruno favore : nui invéntate credimo la fantita de 
eífa Immaculata Conceptione. Dicamo ^ aduncha feíli& 
allegri con la fanta Matre Ecclefia, 
Con el luhilo de la voce del core, i j 
Cantiamo laude al Signore : 
Terche la Conception de la[o Matre, 
Tutte gente ha reattegrate, 
Queílo é elfexto ragio de la quarta preclara ílella de la 
iimpidiíTima Conception de la Madonna. El quale con-
templato, intendamo vedere el feptimo. 
Inco* 
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IncomenzA dfijjtimo rdgiode IdUmpidifima Conceplmi 
de U Vergine Beata, 
E L reptimo}é nominato ragio de intercellionej perche como fcrive fan Patrió alia prima Epiílola ad Thimo-
theo al primo capitulo,de quefto gloriofo nome de la Con-
ceptione Tanta:londe fo ílatoper l i tempi paíTati blaf« 
phemo & peírfecutore & contumelioro3ho confequitami-
fericordia da Dio , perche ignorantemente el faceva in in-
credulitate, ma eifuperhabundata la gratia del noítro Si-
gnore Idio in me con fede & dile<ílione laqual é in Chriílo 
JE su. Certamente po che dal Pontefece Innocentio 
0¿lavo obtinni la licentia & fui dal Cardinal Colpnna 
Maiílrato, & liberato dal mortal accidente, como é no-
tato n'el precedente Sermone, levato dal ledo de la mia 
infirmitaper la interceflion de la Vergine Beata: fcrilíi el 
Sermone de la fuá Conceptione fantaj el qual incomenza: 
Necdum erant ahyfft ^ ffi ego jam concepta etam, Et íi el predico 
n'el l'Archevefcovato de Salerno n'el tempo del Adventu 
del Signore,dovc fo T Archevefcovo con tutto el ílio vene-
rabile Clero, & nobilita molta deGentili homini & don-
ne. El nome del Archevefcovo ei^MifereOdaviano, Flo-
rentino. El che íentcndo l iFra t r i Predicaron, máxima-
mente uno FratreGafparro de Seíra,perfequitatore acccr-
rimo, & ftudiofiífimo infedatore de ogni facra dodrina, 
Vicario Genérale de tutti Fra Predicatori del regno: el 
ícriíTe allor Genérale , elquale como ad nimico del nome 
íanto de la Conceptione de la Vergine Beata,refcriílc, che 
poi che io ha vea predicara la Vergine Beata eíTer concepta 
fenza peccato origínale contra la lor opiniofa dodrina, 
QÍaeto foíTe prefo & carcerato perpetuamente. Et in que-
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ftoademandava elbraczo íéculare alia Majeíla de Re Fer-
rando, patre de Re Alfonfo de Aragonia, & avO; de Re 
Ferrante íecondo.Io ndefojadvifatc&recorro ad fuaMa-
jeíla che me voglia miniílrare juílicia} perche per tal vera 
predicatione non era degno de tanta perfecutione, elquale 
per fuá gratia me fe una patente 5 perlaquale comandava, 
ad ognifuo fubgiedo me doveíTe darefavore ¡ &c non mo-
leília veruna: recorro intratanto alGonfelTore de Re AI-; 
fonfo, che me voglia far favore con foe littere, acio el Ge-
nérale haveíTe re vocata tal fententia, & expelo quatro, 
meíilareípofta, laqual finalmente yenne in tal modo. O 
vero retraje quello chi have predieato i el che feria ílato 
fare contra el voto mió, ó vero intre in carcere perpetuo, 
el che íerria tormento incomportabile. Per laqual cofa al-
zando l i ochii al cielo, un di me parto da la cita de VicOjVi-
cinaad Napoli dove era ílato con el Vefcovo , nominato 
Mifere Salvatore de Tropea , & eíTendo n'el cxiíto de j a , 
porta,diiíla de Maíraquana,di.co:0 Vergine Beata per una 
predica che ho faíla de la tua fantiífíma Conceptione, per 
l i toi fanti meriti & de efía tua fantá Conceptione, io fo 
n'el florido numero de Dod:ori Theologali, fo liberaro da 
le í t rede mano de la morte, & dale venenofe accufatio-
ne & íententiedelitoünimici. Socertoche fequitando-
te con lamia predicatione in laude tua, tu non me abban^ 
donarai con la tua protedHone in defenfione mía. Adon-
cha io mitiarricomando & innovotiel voto, non per una 
fola, maper molte prediche de la tua fanta Conceptione; 
promedióte de non predicare in loco veruno fi in quello io 
non predicho la tua fanta Conceptione. Parróme eíTendo 
anchoracoperto de lo lor habito, predicho per la Puglia3& 
per la Calabria in moltilochi. QuiftiFratri tentano con 
el Vece-Re de Calabri|i haverme in mano, non poíTono 
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per la lettera Regale che iohaveva. Pur temendo el fe-
condo aíTalto, perché mandorno per quefta caufa ad Na-
poli al Re ,me parto da Calabria & vado in vSicilia:& elTen-
do inPalermo tutti,&ConventualiJ& d id i deObfervantia 
llor Fratri,íbn contra de me inante al Vece-Ré.Et perche 
non poíTettero verificare le aecúfe, io fui libero ¡ & andan-
do predicando per l'Tfola; quifti contám-inorno el Gover-
•nátor de Syracufa ¡ cita particulare de la Regina de Spag-
m^&c per queño non rubjedaal Vece-Re, elqual me man-
da addemandare j & andando in Syracufa, & prefentando-
me ad elfo, fubitamente fenza eífere audito, fon prefo, & 
poílo n'el Gaílello j elquale ftaapprcíTo le mura de la Cita, 
in el carcere mor tale &inferrato per tre di • per cómanda-
mento delGovernatore,nominatoIncardine. Et un Sab-
bato matino fo fferrato dal fuo figliólo, & conducho in 
Gapella per diré qualehe parolla devota dé la Madonna 
• alia fuá matre ¡ & altre donne chi ftavano al Caítello. Ét 
10 per non preteriré el voto mió, predico de la fantita dé la 
Gonceptione de la Madonna, elqual nome accuííi pertur-
bo l i predidi Fra t r i , che órdinorno che io foíTe poílo in 
magiore & piu ílreftacuftodia. Accuííiéfado, & poimi 
é mandato dali Fratri uno pane, & uno boccalede acqua, 
Et io temendo el pane del mendatio, recordar o de la pa-
rolla del figliólo delGovernatore, elquale poi la predicha 
me ha vea dida 5 laquale fo : Parre non fperati ppiuin la 
voítra vita, ñon mangio ne bevo, ma me reclino fopra de-
11 ceppi, & ferro l i ochi per dormirej dicendo intra dé me: 
hogieMadonna ei el tuo di,&: in tal di fon manifefte le m i -
rabile gratietoe.Soncertochaogienon momo.' Ad te me 
recomando, & vindoper el fenfual dolore dalfonno me 
par vedere eífere disferrato & liberato 5 intra elqual tem-
po, perche de tal adine eramormorofátuttalaCita. L i 
Fratri 
Fratri determinanno de fpogliarme , & ponerme in una 
Galea, de uno nominato Bitta Molllcha^aqualílanafotto 
del Caftello per partirefe, non afpedando altro excepto 
poter fugire, doi Galee del Vece-Re, le quale el perfequi-
tavano per l i íbi maleficii, & eíTo fe favoreva con queílo 
governatore. Vanno al Governatore , lequal mando per 
queílo patrono, al cui l i frati me prometteno daré. Et lo 
Governatore l i dice: Si mipromeí l i teñirlo, & non-libe-
rarlo mai, io te prometto darete dui homini íiquali ten-
go per la vita, & defenderotte te & la Galea tua dal Vece-
Re. Él patrono de la Galea accepta la offerta, & manda 
dece homini in Cáílello per me pigliare j & l i Fratri man-
daño un FrateBernardo Franczofo, chelihabbia ad con-
fignare da lor parte, vengono al Gaítello: intra el Frate,6e 
l i dece remangono fore de la porta vene ad me,fá aprirela 
carcere, fuégliame & diceme: Patre tu fi libero, & io che 
anchehaveael fonno in mente,allegro vedendomé desfer-
rare, do alcuni dinari liqual haveva meco aí prefoneri, & 
al guardiano de la porta j laquale ufcendo el Fratre me 
pone la mano íbpra la fpallá, dicendo alli dece: Eccol cqua3 
fubita & furiofamente fon prefo, & con imbuí l i fome-
nató alia marina. Ei gridato per el baéleiló, & fchifFo de 
la Galea; intra tanto venea, fon defpogliato & poipoíto 
n'el fchiííb,fo menato alia Galea con rifibeffe delegiamen-
t i & opprobrii, & fo incantenato al remo propínquo aí 
viavante; & eíTendono in quella Galea, alchuni compagnt 
che me cognofcévano, videndonó per lo opprobrk) le a-
mare lachrimeme demandano, perche era condujo in 
tal locho & in tal pena >Et io. Per la predicha de la Gon-
ceptione dé la Madonna, & non per altro. Vanno al pa-
trone in poppa & parlanoli, elqual venne ad me'-dcMo^ 
mándame fimelmente 3 & io l i fo fimelerefpóíla, Elquále 
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fe ponen'el fehiffo, va alia cita, demanda in corté in Con-
vento , & in ogni locho ? 6t non retrovando altracaufa de 
le meecathene, retorna in Galea, famili levare, redúceme 
B?el feandalaro & dicimi: Patre fi io t i liberaíTe cqui, io 
perderla la perfona & la Galea, habbi patientia fínchelo 
me parta, cha te impromeélo de te liberare. Dimmi uno 
pocho quel che tu predichi ? Et COngregati tutt i 11 compa-
gni n'el feandalaro volfe fentlre qualche cofa dé la Con-
ceptlone de la Madonna, el quale parlare non era anche 
finito, & ecco le due Galee del Vece-Re per el pigliare. 
Onde fo dlbifogno de appropinquarfe con lapoppa infíno 
in térra. Dove ftette per quatro dlJS: & multiplicandofe la 
murmuratlone de la Cita contra 11 Frap, & eflendovili de-
negato el pane j fforezatamente deliberorno de redurme 
in térra In el Convento. Vengo-no con el Capitanio, & 
Magifírato dé la Cítate alia marina, ^ comandono al pa-
trone me debbla poneré in térra, & darelin J.lormane5 & 
iétimendp el llor pane mendace: del quate quil anno fa-
ciorno unoFratejnominato FraMlchele Caíame, Napoli-
tano con uno pane per tutto el tempo de fuá vita. Dico al 
patrone déla Galea ppiu voíte, per amor de Dio non me 
poneré in térra , non me daré In mano de quiñi Fratl , Sí 
eílb reípondendo mi dlífe: Patre perdonatime , perche el 
Governatore mel comanda 5 lo non nde poífe fare altro. 
Son poílo In térra dato in mane de Fratrl < & reduáo In 
Convento. I n elqual eífendo con el Capitanfo & Maglítra* 
to i & fedendo tutti > dico al Priore l loro; Patre che ve ho 
fado che mifati quiíli atti t Elqual per longo fpatio tacen-
do, alcuni Fratrl fe levano con molte falfe aecufe, & non 
eífendono verifimlle,me recommandono al l iFratr l , & 
vannofende 11 mundani, liquaü me ammenazano verfo 
la fera de qual di 3 de ferri , & carceri, altre pene, & 
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poi la fef a r$t fanno un bel convito ;! & non mangian-
do io per timore del falfo pane , eíTendo de Quadrage-
fima , /molti de loro per fecurare el mío mangiare , man-
giorono & bibbero meco, dándome la piu ornara camera 
del Convento, laífando aperte tute le porte del Conven-
t o , & de la chieña : & io ñngendo non cognofcere la Uor 
arte, per nondetrahereal nome vero de la Conceptione 
fanta 5 Dormomi, repofomi, & non me parto. Onde el di 
fequente elPriore mi dalicentia , & alchuni Gentil homi-
ni de Lentino me vennero adá compagnare, & reddurme 
alia mía predicha déla llor tér ra : bafo la mano al Priore, 
& per quel di non me parto da la cita,ma vado ad allogiáre 
con lino prete , el quale quel medefmo di era levato dal 
led:o de la fuá iníirmita. Allegrandome feco del gran íplen-
dore de la interceíHone de la mia Madonna in la mía m i -
rabele l iberationealia cafa del quale venne perfonal-
mente el Vefcovo, confortándome, & dicendome- Patre 
non ve disfida"ti,fequítare la imprefa,perche me fon trova-
to n'el Configlio de Vienna, & ho viílo con l i mei ochiiel 
gran miraculo de la liberatione de la mortaliíTima peíle, 
perla devotionedelafanta Conceptione de quella cita, 
Predicati con fiducia & grande amico quiño fanto nome, 
perché ferra propicia eífa Madonna ad voi, & ad tu t t i quel-
l i liquali per el voílro Sermone lahaveranno & condevo-
tione celebraranno la fuá fanta Conceptione. Etqueíta 
fiducia de expe<flatione de la intercellion gloriofa, laquaí 
fa efía Vergine-Beata per tutt i l i foidévoti , non foloio 
devota & charitativamente vela perfuado, ma anchoraa^ 
quella excellentemente el ípiritual cántico & verfo eggre-
gio del venerando Arcivefcovo de Taranto, Mifer Johan 
Baptifta ve exorta 3 el quale de eífa gloriofa Vergine par-
lando dice; 
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Vitgo falm tené, M t i s lux unaprneUts^ 
Cmarum tequies longoYum meta UhoYur/i, : 
Tutaá Juh calo turhine temperies» 
§u# nijípY¿eclufas Nati laMmahilis ames 
FleBeYet, incomptas dilacerata comas,) 
G^nifijammeYit^.fa 
Seuaque teYYÍficÉ ftumina miffa manuy 
Vrtdig.mflYifeYü nutaYet machinafignis. 
Laquale propiciatione per intercellione foa nc conceda 
in queíjto mondo per gracia 5 & mde la eterna vita per glo* 
ria el fuo Nato, & noílro Signor JE SU Chriíto benedexílo, 
lo quale glorificándola fempre con lo eterno Patre & Spi-
ri tu Santo, vive & regna Idio. Ver infinita ¡acula faculorum, 
Incofnenzj- d quinto Sermone^  deBo de U lmmacuUnf!má> 
Concegnone déla J/ergine Beata, 
Cce fie Ha quam viderantin Oriente ¡antecedehaf eos^ Matthei 
z,cap, Viddi el defperato & teterrimo carcere del 
eterno Re potentiíEmo & juílo Judice del univeríb 
IdiOjin el qüal dolore & confufion grande viera^perlava-
rietade litormenti& irremediabile deíperatione del exitu 
da tal carcere 5 ó vero mitigatione de tale pene * & puro al-
chuni v i vidi, Iiquali n'ella acerbita de l i tormenti confum-
mava, n'ella total deíperatione confondeá; perche alzan-
do l i ochii in alto,rerguardavano in l i prefulgentiffimi ragii 
de una novaílella: laqualíempre coñfortandolijpiuferena 
fe l i laíTava videre & contemplare. Voltandome poi alli 
quatro parte del mondo per faciare l i ochii mei de videre, 
vidi 
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vicH una gran éonfuffione de mülti íneffrenati'íuxuriofi, & 
dirnulti infaciabili avari & altrimultiJuperbir MquaU tutt i 
la infaciabile vorágine de l'altro feculo expeítavapcr li de-
vorare j perche alchun de lloro ó vero el dolorc tranfito-
rio , & gaudio infenfato, ó ver la vana fpcranza & vácuo 
timore ingiuli conculcava, liqual tutti accio haveíTero é 
yitato el cafo de llor prccipitio j conlifoi prefulgidi ragii 
laprefáta ñellailluminava, fiche n'ella vanafperanzali 
haveífe ingannate, n'el mendace gaudio l i haveífe abforti. 
n'ellanguido dolore fi le haveífe necati, n'el pavido timore 
mortal mente l i haveífe fpaventati. Anche piu preño con-
fortati da la luce de, la ftella, in el gaudio eran temperati, 
n'ella fperanza prudenti, in el dolore paciénti, & in el t i -
more gagliardi, & allegri deventavano. Per lanobilita 
aduncha de tal ítella allegro, levavi l i ochii al palazo del 
eterno Re , & viddi el fonte del lume eterno con tutt i l i 
fplendentiírimi foi exerciti, & bianchezate turme de foi 
Santi,allegramente refguardare queíla ítella, perche l'eter-
no & increato lume da tutte & íbpratutte altre- ftelle la 
havea ciedla, & tutte le altre in el grado de la preeminen-
te eledione lave neravamo, & d i x i ; Q quanto é grande,& 
preclara queíla ftella! Vorria io intendere chi & quale c; 
& ecco due voce intonorno dal cielo, dicendo. La prima 
é de San Bernardo el qual dixe: Eífa é la preclara & eximia 
ítella nata da Jacob b de laquaie el ragio tutto el mondo i l -
lúmina , :&lo fplendore allí fuperni habitatione ei reful-
gente. La fcconda fu de ían Hieronymo; el qual dixe: Sí 
ppiu diligentemente refguardi; non é virtu j non é belleza; 
ne fplendor de gloria é,el qual da eífa non refplenda; & che 
cofa é ppiu. fplendida dellei, laqual have eleda el fplendor 
de la eterna gloria ?• Percio dice el thema aífumpto. Ecco 
la ftella} zoe la Vergine Beata nata de Jacob. Laqual ved-
derOj 
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dero, cioe quelliliqualie£an n'ellepaílloni del purgatorio, 
mobilita del mondo, & gloria del cielo, in Oriente, cioe iti 
el fuo íplendoredelíb concepto. De laqualftella contem-
plarimofepte fulgentiíiimi ragii de la fuá Immaculatilík 
ma Conceptione. 
Imomenz^ el primo r agio de U Jmmaculatijiima Concéption 
de U J/ergine 'Beata. 
E L primo, é nominato ragio de Conceptione, dequa-tro micante fintille refplendente. De lequalela pr i -
ma, é nominara diílindione. Dove é da notare cha una 
conceptione é nominata intelleduale, per laquale el no-
ílro intelledo agente intende per fuá concepta, quel che 
intende. Lafeconda, édidaconceptionípirituale, laqua-
le é quando lo animo bono, ó vero malo delibera, &pen-
fa far bene, ó ver male.De laqual conceptiondice Job,n'el 
15. capitulo del malo homo parlando:illo ha conceputo el 
dolore, & partorita la iniquitate, & lo fo ventre genera 
ingannu Una altra conceptione é nominata corporále, 
de laquale é fcripto n'el 4, capitulo del Genefi. Cha Adam 
cognofcette Eva fuá mogliere, laqual concepio & parto-
rio Caym, dicendo : lo hopjftduto lo homo per gratia de Vio, 
Et n'el 21. capitulo dice: Concipio, cioe Sarra, & parto-
rio el figliolo in la fuá vectieza al tempo in ei quale Dio l i 
fo ha vea predído. Dove é da notare,; che cofa é concep-
tione in ella divinamente. Et per quanto fe appartene 
alnoítro propofito, lleiuna diípoñta mutatione de l i hu-
mani ílati nella divina mente. Undc Ifayan'el 23; capitulo 
de la fuá facra Prophetia, parlando de Tyro Infula,laquale 
allegóricamente figurava tuttol mondo 3 dixe líli mdu~ 
cenmm 
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mamo tongamente Ufot fe di ad peregrinare, Et chi ha cogitato 
queítofopra de Tyro , laqual tanto tempo fo coronataf 
De laquale l i mercatanti erano principi, & i i redori i n -
¿liti de la térra ? Lo Signor Idio de l i exercíti penfo que-
í t o , per detrahere la fuperbia de ogni gloria in balTo , & 
per deducere tutt i i i incliti de la térra ad ignominia. Onde 
n'el 2, capitulo de la Prophetiade Daniele fe lege, che 
D i o denlonítro ad Nabucdonoíbr unaítatua de oro infmo 
al pedo, de argento infmo al c indo, de rame infino alie 
femoral parte 9 & de ferro & térra infmo alli pedi, la quale 
ruino una piccolapietra} moña da un monte íenza mano. 
Laqual ítatua expoíTe Daniele eífer l'univérfo ítatu del 
mondo mutato da Dio in quátro regni., como fo el Babi-
lónico , Pcrfo & Medo, el Greco St lo Romano, liquali la 
pietra Chrifto, ha depoíti & regna eíTo in eterno. 
Laíecondaíintilla, é nominata eífedualita. Dove fon 
da notare tre caufe, per lequale Idio benededo ha créate 
tutte creature. De lequale la prima, é la magnificentia de 
la fuá miíericordia, nutrendo & fuftinendo poi la llor crea* 
tione tutte creature. Onde lo Ecclefiaftico n'el iS.capi* 
tulo, dice: La miferatione de l'homo ei circa el fuo próxi-
mo , ma la mifericordia dé Dio ei fopra ogni carne. Et Job 
n'el 10. capitulo dice: Le toi mam me hanno faffo Signore, & 
iequita. Jít haime data vita f¿r mifericordia. Et Salomone ai 
I I . capitulo de la Sapientia. Signori diíTe: Tu hai mía de cofay 
perche tufi omnipotente. La feconda caufa, é nominata pre-
dicatione de glorificatione, perche dice Tullio: che gl'ia 
é havere commune & univerfalmentc ben fado, Etef-
fo Signor non folamente ha dato lo eífere alie creature.ma 
le ha conftituite le feconde foi caufe, poi da fe prima caufa 
adprodurele fucceílibili creature máxime viventi. Unde 
dilfe Arift. n'el 2. delaPhifica, che naturaliílima cofa é de 
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le creature vivente generare & produre el fil'e ad fe. La 
te rt i a cania, e la magnifica exaltatiQne * de laqual n'el jy. 
.capitulo del Exodo c fcripto: che la fore de Mbyfes Mari1 ^  
con le akre donne Hebree, canto, & diíTe: ^mfto ¿ i l Pío 
mo, ¿ y io lo glorificm : Vio del Vatre mió, j f1 io lo ex altar o. El 
Eccleíiafticon'el 43.capitulo dice: Benedicendo el tignor Idio¿ 
exaltatilo cjuanto potiti y perche Ue e magior de ogm laude^  j | ¿fc 
exaltándolo feñti repleti de virtute. l i le. 
Latertiafintilla, é. nominata pronunciatione 5 cioe de 
elTa Vergine Beata, laqual devea nafcerfacíla: primo da 
12. famofe Sybille: De lequale la prima del noítro ordine 
ei la Siciliana , laqual diíTe: Nafcera Chrifto in Bethleem^ 
& fera nunciato in Nazareth a quin regnara el pacifico tau-
ro. O felice quella Matre, laqual in la fuá bocea el la(fi;e 
porgera. La 2. é la dimana / laqual diíTer Nafcera n'el l i 
ultimi di del mondo da la Vergine Hebrea n'el mezo de la 
térra. La 3. élaErithrea, laqual diíTe r Dal cielo verra el 
Re, elqual regnara in eterno, manifeíto inla noítra huma-
iiita. lüe. Laquale aíTumpta fq da eíTa Vergine Beata. La 
4.ei Aggrippa, laqual diíTe .* El materno ventre lo circun-
dara, & da la fuá Matre Vergine, como á Dio nafcera. 
La y, ei laTiburtina, laqual diíle: N'elprimo afpeíílo de la 
Helia del cielo,nominata Vetgine, ei apparfa una ípeciofa 
Vergine certiílimamente munda , de grande animo, & de 
gran bellecza, con libelli &longhi capili, de grande fio-
neftate, fede in «na íedia tenendo nellebracze unfiglio-
lino, elqual laclando, el nomina JHE su, cioe Salvator. 
jUe. La 6. é la Syra, laqual diífe: Inel mondo fera cogno-
fciuto el fuo Signor^ la falute deli gente ifera el gremio de 
ia Vergine. La 7. eila Elamltana, laqual dilTe: Vederanno 
el Re deli viventi, & tener alo tfel fuo gremio la fignora 
deli genti. La 8, ei la Babilónica, laqual diíTe: Ecco verra 
el 
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el riccho, Sí mfcefa de la Verginc paupcrcula. La 9. c ía 
Delphica, laqual difle : Con lahumanitate fet4a jundala 
Divinitate, & eíTo dio 6c homo, da una DonzelUna nutrí-
to fera. La 10. é la Samia, laqual difle; Elconfiglio n elcie-
lo féra fefmato, & in delli convalle deli deferti alia Ver-
gine fera nunciato. La 1 r.ei la Elefpontina^laqual diíTerRe-
gnaraDio in povertate, &i n filentid fignoregiara^per finche 
dal ventre virginal eíTo üfcira. La 12. é la Chaldea, laqual 
diíTe: Nafceralafumma Sapientia Cenzael viril coyto da la 
Verginejia figura de laqual ei dove ppiu fplende Mercurio. 
Secondo fo faíla da duodécimo famofl Prophete, íiqual 
perdixero la Vergine Beata dever eíTere de D.io Matre.De 
liqualiponimoel primo Ifaya , elqualdiíTe: Una vergie: 
la da tarlora de le [fe fe leva fu t & da effa fe leva un pote }- in el 
qualeiel fylnto del Signo?. lile. El fecondo ei Balaam, el 
qual d'iíTe : Nafcera una fleila da Tácoh, in laqual fera la eterna 
regatkachéttade Ifra'el. El tertio é David, el qual diíTe : Del 
fíuño del tuo ventre poner o nella eterna tua [edta. El quarto é 
Salomone, ei qual diíTe : rOna ei la colomba mia , j y -perfe Fía 
mia* El quinto é Hieremia 5el qual diíTe: i y na. nova cojafn'-
ra Vio fópTa de laterra, che una Vonna hahka dd mnprehender 
Vio, El TextocBaruc , elqualdiíTe: Tercio He e vifto intérra, 
coHi homini ha converfato. El Tcptimo ei Ezechiel , el qual 
diííe: lo ho viflofopra Valtijfim monte uno edificio, mn) una ci-
l i le . Et BedaVenerabiledice: MARÍA é citadelRe 
celeíle, ediñcata de candíde 1 perle. Lo odavoci MoyTe, 
el quale vedde la Archa divina n'el alto mo'nte de Synai; 
Et Beda dice: MAR 1 A ei l'Archa de l^a divina & gratiofa 
lege, & eil'archa delaTalute. El nono é Job, el qual n'el 
3. cap. dice: La original colpa non veda el ndfcimentó de tmm-
Et Tan Bernardo dice: GhaMARiA foiTaurora laqual 
parturio el Tole dé la juíticia Chriíto benede¿lo; El décimo 
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eThobia, el quaí diíTe : Ve una fplenMda luct tt£ fam tefal* 
gente, eír tutti lifini de U térra te adoreYanño. Va lónga venan-
no le natione ad fortarete l i votivi doni. Lo undécimo é Aba-
cuc, el quale diíTe: Tufi u/cito ríellafalute del tuo fopu¡o, in la 
Jalute dtco con el Chúflo tpo. El duodécimo é Malachia' , el 
quale diíTe : Verra al templofanto fuo lo dominatore , el qualepúi 
üdemandati, ¿f' lo annunciatore del teBamento^  el quale vui i/Q" 
Uü. Ule. Et un verfiñcatore dice: 
Kitu legis expatur, ' Jpfum lofefh admiratur, 
Et in populo p(efentatuYi Vum offertm Á MÁK TA, 
_ Tertio fo prenunciara per llor geíli & operatione da 
dodece egregrie donne. La prima ei Eva,laquale de Adam 
fofigUola & fpofa. Etcuíli MARÍA fígliola de Dio per 
creatione, fo fuá fpofa per generatione del ííio Unigénito 
Figliolo, como Eva per la generatione de li Figlioli de 
Adam. La fecunda é Melcha ? laquale un folo figliolo 
Abraam patre de mol te gente genero, Et MAR i A un folo 
Chrifto Patre de tutt i Chriítiani & redempti i Patrifanti 
have generato.La terzaé Sarra, laqual genera miraculofa-
mente un figliolo, nominato Ifaac, chevol diré rifo &fe-
íta. Et.MAR í A genera virginalmente un Figliolo dal'An-
geli aiinunciato, gaudio & allegreza de ogni populo. La 
quartaei Rebecca, laquale'parla con el mifib del Patriar-
cha Abraam per la fuá defponfatione. Et MARÍA parla 
con l'Archangelo Gabriele^mlíTó del eterno Patre per la 
defponfatione foa. La quinta é Rachel, laquále per la fuá 
bellecza trabe Jacob ad prendere el paftoral baftone, 6c 
guardare pecorelle. EÜMARIA per la belleza fuá imma-
culatillima, trahe el Figliol divino, ad prendere el legiio 
de la croce, & paícere del pane de la vita le pecorelle del 
Isccíefiaílico & divino grege. La fexta e Thamar, laqual in 
un 
un parto genera dui figlioli. Et MA R I A in íma generatio-
ne produce el divino & humano parto. Lafeptimael Af-
cenez^laqualeconjofeph peregrino n'el Egypto é congiu-
gata. Et MARÍA con uno Chriíto peregrino n'el Egypto 
ei adcompagnata. La odava ei Maria, fore de Moyfe, la-
quále ehiafcondedal ñeca toreddli figlioli de Ifrael Pha-
raone. Et M A R I A da la face de Herode, necatore de l i fi-
glioli innocenti de Ifrael, nafconde el fo figliolino Salva-
tore. La nonaei AÍTa, laquale piange avante el patre, de-
mandandoli el campo de l i doi fiumi.Ét M AR i A avante l'e-
terno Patre congiuntfta a la croce del fuo Figliolo ei lachri-
mofa per el fiumede ta redemptíone deli antiqui Patri, 8c 
reconcilíation de ogni nato da Adam. La décima ei Jael, 
laquaíe con el chiodo paífando la teíla del ininiico,la fermo 
in térra. Et M A RÍA con el ferro déla croce la teña del n i -
mico de tuttala humana generatione n'el báratro del in -
ferno eternalmente ha fermata. La undécima é Beríabee? 
laquale con el figliolo Salomone fedio in n'el regno terre-
no del divino populo. E tMARi A con el fuo Figrioío fede 
n'el celeñeregno del divino & electo populo ín eterno; La 
duodécima ei Heíter, laquale bafando el íegno de la ele-
mentía deRe Aífuero, cancello laferiptura deladamna-
tion mortale del populo Hebreo. Et MA R I A Bafando & 
abbraczando el Iegno fanto de la croce, legno de la divina 
denlentia, cancello el cirographo dela mortal & eterna 
damnatione de tutta la humana generatione. 
La quarta fintilla é nominataprepofitione. Certamentc 
perche Chriíto benededo alia fuá honorificataMatre, ha 
demonílratimanifeíliílimi figni de la fuá filiatione, meri-
tamente el jugo de la fuá veneratione have impoílo ad 
ognirationabilcreaturaeífocreatore,' & dominatore de 
ogni creatura,. De liquali figni n'el fecundo capitulo del 
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.Evangelio de fanLucaei fcripto: cha J ESübenededo ha-»' 
vendo n'elia humana etate fuá dodeci añni, era fubdito al-
ia "Vergine Beata & ília dile¿la Matre. Dove é da notare, 
che cinque prepofitione fono ¡ per quanto fe fpedaad 110-
ílro. propofitQ.- Et la prima ei poteítativa divinajalla qua-
le ogni cofa ferve, & daí laquale é ogni poteftate ; feconda 
dice fan Paulo > cha ogni ptefia i dal Signor > Idio, Et queíla 
prepofitione non fubgiugo Chriíto benededo adMA¿ 1 A, 
laqual . diífe: Ecco l'ancilla del Signare} & c fcripto n'el 19. 
cap. de l'Appocalípfl, cha pórta Chriítobenededo n'el fuo 
veílimento. Et in el fuo lato fcripto: lo fo Xe de ü. Ki» i ? 
Stgnore de quilli liquali Sigmregiano, La feconda ei fapie^ 
tiale dominativa. De laqual dice Ariítot. n'el l'Eticha, que 
quelli liquali hanno ¡magior & ppiu proípicace fenfo, natu-
ralmente commandano aUiialtri. Et queíta eila fumma fa-
piencia &Verbo divino,:laqual non ha dataad eífaVergine 
Idio, perche l i Angeli alleifono miniílri &: aíliítenti < & ad 
elfo Dio fon miniílnaíliítenti & obedienti. Onde el mini-
íterio & aíTiftentia^laqual damno adeíTaVergine Beata,ei 
per imperio & divim volútate. La tertia propofitione é di= 
da natural fubje¿l.iva5per laquale elmegliore, o ver magio-
re ei prepoílo al minore,&al non tanto megliore.Onde lo 
horao mcglior de tutti animal i , & creature del mondo, fo 
da Dio prepoílo al mondo. Et eífo Dio como ad óptimo 
ci prepoílo ad lo homo 5 & ogni creatura. Et la prepoíitió-. 
ne de la fuá boi^a ei incomparabile, & incommunicabile. 
La quarta prepofitione3é dida prepofitione depietate^er 
laquale l i patri & matre fon prepoíli alli foi nati , & eíR 
figlioli píamente le obedifcdno. Unde n'el tertio capi-
tulo del Ecclefiaíl.ico c fcripto.- guillo che tewejj'e Idio ho-
nor a i l ¡patre nMYe fi>#:> 9ñ • Jerve-mm ad fignori ad quil* 
U t lcheÚo hanno venexato^ln operé & parlare in ognipa-
r - cien-
dentia honora el -paire tuo -> accio che j e fuperi/enga le he-
MdiHione. da flk, ladual eiferma infino, al nlttjno di de la tua 
vita. Ii1e.\ Queíla; prepofitione, quillo él quale honoro 
el fuo patre eterno preponendolo adfe, & dicendo. El 
Patre mío é magior de me, alqual dede lo honore de l'o-
bedientiainñno alia mor te, la ba ve,data alia fuá honorifí* 
cata Matrej per laquale havendo didlo fan Luca Evange-
liña, cha lí erafubdito, dice fen Bernardo, Pió al quale fon 
fubditi l i ^ Angelí, alqual li Iriwipati, ¿7J Votelíati ehedi/cono, 
erafuhdito ad MAKIA: ¿t3 non Jolamente ad MAKIA; ma an-
che a d Tofeph, per rejfietfo de MAKIA, Maravegliate aduncha de 
que [le due cofe, h veramente te elegi queUa de laqual tu t i z/oi ppiu 
maravegliare. Maravegliate de la benigniffima dignatione delFi-
gliolo , o veramente de' la exceUentiJJima dignita de la Matre, Et 
f iinOt ¿X l'altro é maraveghofo > flupore & miraculo. Certamenté 
che Idio obtempere ad una fem'tna , Ue ei una humilitate fentg 
exemplo, Et che un afemina.hahhia elptincipato fopra Idio , } una 
fubhmita^ laqud non ha compagno, lile. De laquale fublimita 
par che queíto nefia rafone, perche folo.Idio Patre pof-
feíhe per el fuo inteIled:o concipere la fuá fimilitudine, 
cioe el fuo ad fe confimile figliolo. Et quefto per divina 
gratiafola dona , quel Verbo & Figliolo5elquale Idio con-
. cipio con mente , eífa poíTette concipere in ventre. Unde 
fanto Ambrofiodíce : Maravegliattfe eí Salvatore fe haprepo-
fto el Fatre eterno> el qualfe ha faffo fubdito aüa Matre* Certamen-
te quefta fubgeffione, per laquale fe ha prepofto el patre la 
matre , non} deimpotentia% & infirmitate > ma de ver a petate. 
lile. La quinta propoñtione é de magnanimitate, per la-
quale el magiore fe prepone lo minore, & non fe vergog-
nadelfervire. Onde fan Francefcho fe prepoíTe, & fece 
fuo Guardiano uno fuo fubdito Fratre. Et fan Martino 
molte volte fcalciava unofervitore.Et quefta prepofitionc 
non 
non folo noñro Signore dede alia Matre j ma anche al-
lí íbi difcipuli alliquali diíTe r lo fó intra de vot , como a4 
queüo chi fewe. Et una altra volta v i l i dille: E l Figltol del 
homo non ü venuto ad effwe fervuto ; ma ad fervire , J?3 
daré la vita fia per la redemption de molti. Onde primo 
per ne demonítrare , cha magnánimamente andava ad 
morir per elTi, ad quilli lavo l i pedi, 6cpoiíe appropinquo 
alia fuá amantiífima croce. Onde dice Origene: Infigna-
mo aduncha nui fíglioli eíTere fubgedi alli noñri patri & 
matre, Et fe puro non fo fopra térra l i noítri patri, facia-
mone fubgedi ad quilli che hanno fimile etate, quale ha-
veriano l i noílri patri, fe viveíTero. JHESU figliol de Dio 
eifubge¿lo ad Jofeph, & MARÍA. l o me penfochain-
tendeva cha Jofeph, J H E s u era magior de fe, & con tre-
more moderava quel che l i commándava. lüe. Onde per 
queíto fan Bernardo exclamando dice: 0 ventre ppiu capace 
de l i celi, ¿ r ppiu diffufo de la térra, ppiu ampio de li eU~ 
menú , loqual pojlfette continere quiUo, elquale nonpo compren de f 
tutto i l mondo > laqual con tre digiti appende la grande^ de la 
térra. Ule. Queíla aduncha mutatione del humano í ta to , 
elquale primo era folo, & folamente fervule, &po ei ac-
compagnato con eíTo Idio,& fervito da eíTo eterno Signo-
re > la vedde nella fuá Gonceptione el Patre omnipotente, 
elquale fummamente nce exalto MARÍA, laquale conci-
pio, & ordino iniua Immaculatiífima Matre. Non é adun-
cha da diré che mai la humana natura maculaíTe quella 
Vergine} laqual Idio havea concepta in tanta preeminen-
tia &dignita. Quifto ei el primo ragio dela 5. ftelladeia 
Gonceptione immaculatillima de la Madonna. Elquaiípe-
culato , vogliano contemplar el fecondo. ( 
Inco~ 
Incomenzd el fecondo ragio de la /mmaculatifíma Cftf¡ 
ceptione de ía l/ergine 'Beata, 
L fecondo,é nominato ragio de naturalitatcde quatra 
_jmicante fmtüle refplendentejde lequalc la prima é no-
minatadefcriptionejCioe del. origínale peccato,elqual def-
crivendo S.Thom. in 4. contraGentiles,capitulo y 2. dice: 
El peccato originale non é altro excepto defedo de origi-
nal juíticiajlaqual era la fubgedion de la rafon á Dio, &la 
fubged:iondelcorpo allanima/opplendonce Idioper gra-
da quel die ce manca va per el natural potete. iHe, Et fan-
to AnfelmOjdefcrivendólo in el libro de Concepta Vergi-
nale n'el 23. capitulo , dice: ^ui Bote ce ato elquale io ademm-
do originale in ejfi infanúni \ io non dico ejj'er altro > excepto un* 
nudita de la debita juft¡cía}fafía per la inobedientia de nAdamptr. 
laqual naturalmente tutti fon figlioli de ira. Ule. 
Laíeconda fintilla, é nomínata originalita j perche ra-
gionevolmente fe ademanda, fel peccato originale é tra-
¿lo da Adam naturalmente. Dove refponde Tanto Anfel-. 
mo in el libro del ConceptuVerginale al fecundo capitulo, 
& dice : Si tAdamnon havejje pofjuto la fua jufttciaprducere in 
quiUi che naturalmente devea generare^ mai in ejji haveria póffu-
ta tranfmiñere la fuá tnjuBícia. Tile. Laquale per la fuá mala 
volúntate fo faAa, laqual fecondo el Maiílro de le Senten-
tie é nomínata arbora mala. Et noftro Signor dice, cha 
la mala arbora fa l i malí frudli. Et per la mala volunta-i 
te feminante la carne genera, & ei diífca immunda eifa, 
& quel che da eíTaé generato , perche como dicefan Ber-
nardo n'el libro de la Conccptionc de l'Anima & del Cor-
po 5 La carne per fe non jaquel che e male. Etpoi che e morta fe 
repófa. Ule. Aduncha queíto peccato originale da quel prh 
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mo párente contrahimo, dal quále havimo Ja origine peí? 
la fuá mala volunta. 
Latertia íintilla , é nominata remedíatione contrai'o-
íiginal peccato, laqual é ítata in molti modi ordinata da 
Dio, effugator de ogní peccato. Primo fo ordinata7per la 
illuñration del fume de la rafon humana, laqual facrificava 
ad Dio quel che -ad fe Idio ha vea fubgeílo ¡ como ad inde-
gna de tal dominio per la fuá colpa, fenza la veneratione. 
del divino fuo fupremo imperio. Et per tal carnal facrifi-
ció demonítravaafpe^are da Idio elfuofantiílimo corpo, 
vero facrificio& agnello expiativo del peccato humano. 
Ünde íanto Auguítino contra Fauftodice : L i p i m i Sacra-
menú ^ liqiidi ohjeívñvano l i antichi & celehravano, eranopo* 
nmtcintivo de Chrifto, el qual devea venire. Ule. Secundo fo 
ordinata per lacircumcifione , illuminata & demonílrata 
ad Abraam da DÍ05 como é fcripto n'el 17. cap, delGenefi, 
che li diífe: §MÍfíoé el fa fio mió el qual obfervariú intra me & 
v u i , ¿T" U figlioütoi, liqualiferannodapoide te\fera cirmmifo 
da vdi ogni mafculo, l i le. El primo remediOjComo ad infuíH-
cíente ad purgar la colpa origínale, íe congionfe con el íe-
condo, anche infufíiciente per fe folo purgarla j perche 
non haveria recevuta compagna tal rcmediatione. Unde 
fan Paulo allí Hebrei al 7. cap. dice: Del precedente man* 
dato , cioe de la circumcifione effufiva del rationale con el 
irrationale fangue nde fo fad:a reprobatiohe per la infuffi-
cientia& inutilitaí perche neirunacofadeduífe ad perfedo 
rantique Lege.Tertiofo ordinata la remediatione del or i -
ginal peccato per el baptifmo,perfecta remediatione de la 
colpa origínale, del qual dilTela immentibil bocea del Sal* 
vatore,como é notatoal 3.cap. de fanJohanneEvangeliíta: 
€ui nonJera diíTe ad Nicodemo Principe de Judei renato de 
Vucque & deltyiYmfmtOimnfominmuridtegno deJPto.llle, 
Dove 
JOove fo da notare quatre coíe. Del qualeía prima é no-
mmata,preteritrone: do ve per fei caufe fe declara eíTerono 
preteriti el íacrifieio de l i irrationali animali. Et la circutn-
cifion humana per i'advento del baptifmo, perfeda reme^ 
diation del original peccato. De lequale la prima é nomi-
nara rafon depiupropinquacongmn$:ione j perche lipre-
cedentiracramentierano ombra. Et l i prefénti fon figura 
& imagine de la verita. Unde diceUgone n'el lib. de l i Sa-
cramenti:í.¿ SacramenHkqualifoYono^ Yecedenñ inde laLege na* 
tmale ^ fonno coma certe omhrede la verita, l i le. La ombra é 
quella laqualeé figno di quello dípfevd í ^ ^ é t ó w | | \ í k ^ 
figura é figno de quel che é Hato, ó ver é. Onde a magior 
propinquita con la verita cha non la ombra, & venendo la 
verita ceíTa la ombra • & non la figura. La feconda rafone, 
é rafonde juítificatione j perche n'el baptifmo é magior 
fede cha non in la circumcifione r perche ineíToéfede de 
la juítificatione de l'opera divina, de laqual é feripto • Cha 
elTo Signor porto li noílridolori& langori} chanon de la 
cireumeifione, dove é el dolore dela efFufiondelproprio 
fangue del circumeifo. Onde n'el 30. Pfalmo el Propheta 
dice : Tñ te Signor hofiérato, non [ero confufo in eterno, inde la toa 
jufliciateprego jhetumeliberi. La tertia raíbne, é nominata 
rafone de virtualitate j perche como dice Ariftotile: Sem-
preuna cofa per laqual un altra é tale, eimagioredeeíTa 
in quel che fe le aílemiglia. Onde voler íantificare lo homo 
el fangue del anímale 1 ó vero el fangue humano , bifogna-
va chel foíTe flato da ppiu el fangue irrationale clie el ratio-
nale, & lo fangue rationale ppiu fanto de fe medefimo. El 
che no#poirette fare excepto el fangue del Salvatore, eí 
qual per la humilita de la humanitate effufo bagno l'homo, 
& per la virtute de la divinitate el lavro de ognipeccato. 
Unde uno de l i fanti PatrijComo c feripto n'el 7. capitulo 
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del'Appocali^fi , liqualiílavano innante la fedia de Dio & 
de l'AgnelIofuo,ad fan JohanEvangeliíta maravegliatodc 
la mundicia & fplendor de tutt i Santi, dixe: Che fon quefti 
hiamhigM y ¿y da Aove fono venutil Et refpotidendo ef-
fo medeímo dixe • QuiíH fon queUi liquaü fon venuti la 
una grmde tribulatione > cioe da la paHion del noftro, Si-
gnore, Et hanno riel fnngue del AgneÜo , cioe Chriílo be-
íiedeíflo} lavati, cioe per la fuá humanitate, dealbate% 
cioe perla fuá divinitate,/<? La quarta í'afone fi 
eper üamplitudine de la mifericordiaja quale magiormen-
te fe ;demoiiftra inel lavato& fantifícato perl'acqua del 
baptifmo,cha in elle effuñon defangue de la circumcifione, 
ünde Sephora mogliere de Moyfe el laífo da po la cir-
cumciñon del fuo figliolo, dicendo : Tu mi fei un marit& 
Janguinofo, La quinta rafone fié la perfeda complexio-
ne5 perche lo homoíblo non contrahe la original colpa, 
ma anche la dohna, liquali multo ppiu convenevelmentc 
una acquapobagnare cha un coltellononli po tagliare. 
La fexta rafone íi éla confummata determinatione, per-
che la circumeifion ufcio per precepto daDio, &execu-
t ion del homo, quando fo da Dio exequita, foi anche 
terminata. Ma el baptifmo fo dal Salvatore primo exe-
quito , & poi comandato al homo. Unde quanto multi-
plicara & fuccedera lo homo tanto fuccedere el baptifmoj 
fi che quanto perfeverara la generatione humana tanto la 
fequitara la regeneration divina. Unde David n'el 21. 
Pfalmo dice : Sena annunáata dal Signor la generatión 
da venire, de la quale elSalvatore,dixe:Non paíferia quefta 
generatione innante el fine del mondo. Elfecondo notan-
dOjé dido preceptione^cioe del baptifmo. Do ve fo da no-
tare feieoíe. La prima fié la prophetization del baptif-
m o , del qual Ifayatfel 12, cap. de la fuá Prophetia dixe: 
Voi 
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fot emptrítt té Mque in gmdio da le fonte del Sahatore, dí~ 
úü ifi (¡uel d i , date laude, invocati el fuo nome, cioe de 
la mifericordia fuá. Et Ezechiele n'el 35. capitulo dice : lo 
ejfundero fopraje voi lacqua munda, ejr jeriti mundatí de tune U 
voftíé tniquitate. Secondo, é da notare la fuá preconizatio-
ne, de laquale é fcripto n'el ultimo capitulo de fan Marco 
Evangeliíta, chel noílro Salvatore dixe allí foi Difcipuli: 
nAndaú p r lo miverfo mundo & predícate lo Evangelio ad ogni 
aeatma. Quel che cride&fera Bapti%ato, fera /alvo. La tertia 
notabil cofa, fié lo incomenzamentodel Baptifmo,el-
qual como é fcripto n'el 3. capitulo del Evangelio de fan 
Luca: Incomenza dal noílro Salvatore.La quarta coía no-
tabil . fi é la apparition de la Santa Trinitate, laquale fo 
fa^la in tal Baptifmo dove el Patre eterno fe manifeílo 
invoce, elFigliolo in Humanitate, el Spiritufanto in 
columba. La quinta notabil cofa, fi c la neceílita delBap-
tifmo: déla quale, como nota fan Johanne n'el 3. capitulo 
del fuo facro Evangelio, el noílro Salvator dixe; Chi non 
fera renato de acqua & de Spiritu fan fío , ne porra intrar nelreg-
no de Dio. La fexta cofa notabil, fi é el precepto del Baptif-
mo j del quale fan Matheo n'el ultimo capitulo del fuo E-
vangelio, dice: chenoftro Signor diíTealli foi Apoftoli. 
Ogni pote Jía me ^ data in cielo & in tena. ^Andaú adunda , 
bapti%ati tutte le gente in el nome del Fatre, del Figliolo, & del 
Spiritu fanflo. El tertio notando fe demanda multipíicata, 
cioe de Baptifmi 5 perche uno é de acqua & de Spiritufan-
to } como é fcripto n'el 3. capitulo de S. johanne Evange-
iifta, & quiíto é commune ad tutte gente. L'altro é folo 
de Spiritu fanto, & quiílofu particulare alli Santi Apofto-
l i , & primi fideli congregad n'el tempo de la Penthecofl:es 
como é fcripto n'el 2. capitulo de l i A d i de l i Apoftoli. El 
tertio, é de fangue & de Spiritu fanto, §c quifto é el Bap-
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tifmo de U Santi Mattyrív perche dice fan Paulo4 Cha non 
é chi poíTa diré, el Signor JE su é Idio , excepto n'el Spiri-
tu fanto. El quarto notando, é nominató perfedla brevi-
ta ] cioe de l i íepte Sacramenti • liquali fon pochi in nume-
r ó , & perfedi fantificatione de la humana generatione* 
Primo fon pochi, perche fon fepte, & non ppiu in numero. 
Unde demandato un Sacerdote Siciliano dal fuo Vefcovo^ 
quanti foífero l i Sacramenti de la Ecclefia. Repofe & dixe: 
l i l i fon bempochi. Non intendo diré che non foífe perfe-
¿\o c\ numero lloro j ma cha in queíte breve littere fe in-
tecludevano, lequale fo in quefta refpoíla & queftedi-
«^lione, cioe Bempocu, per B. intendendo el Baptifmo, 
per E.la Euchariília, per M . el Matrimonio , per P. la 
Penitentia, per O. lo Ordine, per C, la Crifima, per U . 
la Undlione Extrema. Et fogno perfeíli alia generatione 
ípirituale , perche como fepte cofe fon neceífarie per la 
perfedione del regimentó de la generatión carnale ; ac-
cuíR fepte fon l i Sacramenti déla Ecclefia neceífaria alia 
regenerationeípiritualej perche alio homo primo ébifog-
no chel fia generato accio habbialo eífere carnale. Et cuífi 
é bifogno chel fia regenerato accio habbia lo eífere ípiri-
tuale; elquale acquifta per el Baptifmo , é de bifogno poi 
chel fia nutrito, & quefto acquifta per la Euchariftia, cibo 
fpirituale de Panima. Tertiamente, é de bifogno che lo 
homo crefca , & fia perfe&o in el fuo eífere corporale, & 
quifto reácquiíla per la Gonfirmatione & Crifima fpiri-
tuale. Quartamente, é de bifogno fel fe inferma la medi-
cina corporale; & quefto reácquiíla per la Penitentia,me-
dicina fpirituale. Quintamente, é de bifogno una perfeda 
lavanda de tutee reliquie delainfirmita , laqualnomianno 
l i medici, la' miya: & queíla reácquiíla ¡perla Extrema 
Undioné , purgativa de quille reliquie del peccato, lequal 
por-
pdfríiano remáncfe ín et corpó, elqual é ftato conjuncílo 
con l'anima peccatrice per laPcnitcntia fanata.Sextamen-
te n'el ítatu corporalc & temporale, é de bifogno per el 
defedo de la morte lagenerationej procreatione 3 & muí-
tiplication de l i figlioli; & quefta reaquiíla n'el ítatufpiri^ 
tuale per el Matrimonio, dal qual ne nafce el íigliolo in-
tegro fenza el refpeílo & defedo de fpurioñtate. Sépti-
mo, é de bifogno nella vitacórporale & temporale^el re-
g i m e n t ó ^ quifto íé acquifta nella vita fpiritualeper lo or-
dine Sacerdotale,& hierarchia Ecclefiaítica.Onde S. Augu-
ítino in el libro5elqual feriífe contra Fauíto, dice: Havsndo 
Chriflo impiú riel fuo adventi ü Sdctamentí déf antichd 'Lége^altrt 
infittuti fe de vtrtu magiori, de utilita meglmi, de operatíonepiu 
faciít, & de numeropiu brevt. Jnde lequde é revelata la juBicia 
de la fede, laquale ha dedufíi in liberta quiUi, liquali fon nominan 
figlioli de Vio, Tolto via el jugo deldfervitu, elqual era congim 
al populo duro, ¿p* de dito aHa carnal vita. Ule, 
La quarta fintilla, é nominata maternal concurrentia í 
perche eífendo lo homo fantificato, & mundato dal origi-
nal peccato per la lavanda del preciofiífimo fangue del 
Salvatore , & quello eífendo deduílo dal cordial fonte del 
fangue déla Vergiñe Beata, & como edi¿io quel che fari-
tificá/bifogna che fia piu faiif o chel fantificato: néceíTaria 
confequentia é ad diré, chel fangue & corpo de la Vergine 
Beata fo piu immaculato de tuttí altri humani fangui. Et 
perche da la original colpa mundo la humana genera-
tione el fo Unigénito per la fparfion de tal fangue, c con-
fequente cofa é diré, che dal origínale colpa fo mundo. 
Perció dixela Sibilla Tyburtina, cha la Vergine, laqual 
^apparfe iri el figno del cielo^nominata Vergine • era in ve-
rita munda. 
Queíto é el fecóndo^ragio de la quinta préclaraftella de la 
Imma-
ImniaculatilTima Conception de la Madonna., El qual 
Contemplato, vogliamo videreeltertio. 
Incomenza eltertio ragio de la Immaculatifíima Conception 
de la J/ergine 'Beata, 
E L tertio, einominato ragio de depofitione , detre fplendentiílime fmtille micante. De lequale la prima 
é nominata depofitione. Dove é da fapere, chai peccato o-
riginale ha depoílitre mali inde la humana generatione.Ei 
primo,ei la perdition de la juílicia origínale inrccupcrabil-
mente perduta con la neceífaria obligation de haverla.On-
de lie fcripto n'el 3.cap.del Geneíi; Che Dio da poi el pec-
cato dixe ad Adam, tAdam dove fi}1 Cioe ad viditeinche 
cafo & in che ruina fi. De laqual M . Johanne de Turricre-
mato,Cardinal de fan Sixto, dixe. O cafo dolorofo, el qual 
tanto in nuiei granduto, quanto éla noftra generation 
multiplicata! Grande per certo male fo l'original peccato, 
el qual contraxemo dal noítro prothoparente , in el qual 
peccavimo tu t t i , & tutt i morimo. Percio fe dice eíTer 
concepto David in le iniquitate3& in li peccati dice haverlo 
conceputa la fuá matre j perche in tutt i é trafta lainiquita 
da Adam: & lo vinculo de la morte, fi che como teílifica 
lo Apoítolo. Tutti nafcimo fighcli de ira , cioe ñglioli de 
vendeda, figlioli de pena , & figlioli del foco eterno. O 
dolorofo teftamento de Adam, per el qual el peccato en-
tra n'el mundo , & per el peccato la morte é pervenuta in 
tutte le humane creature ! O flebile hercditate de l i figlioli 
de Adam! N'elle forde fiamo generati, nutriti n'elle tene-
bre, & partoritin'elli dolori. O Evadolorofa matre,quan-
to grandemente abrufcio la tua concupifcentia, che non 
perdo-
perdonaíU ad te ne al tuo marito, tie anche ÉK toi figlibli> 
liquáli tut t i fubjügafti alie terribile malediAione divine» 
Eccó ehan cehai generati tutti figlióii deindigríatione j de 
amaritudine , & lachrime eterne: ma tupatre Adam prin-
cipal tranígrefíbre, perche Idiote havea fado ppiufplen-
dido che la tua donna de fapientia& dignitate, piufermo 
obíervator de la lege divina eíTer divini. Ghe nce hai Fá<ft5 
in queílo modo * Hai irritata la lege celeíte, & tutt i nui hai 
delíinatin'elle horrendetenebre. Ormai , óanimafideíe; 
inde la cogitation de queíti mali, chi é tanto infenñbile, 
& tanto alieno da ogni affefto de pieta, che non íe mova 
ad pianto, commovafe ad lachrime , Chi dixe el fantifica-
to n'el ventrede la í i iamatreHieremia^r^ aBa tetfa ma 
acqua , ¿r* aUi ücchit mei fonte de lachrime 9 J?* púngero el 
di la no fíe l i moni del populo mió. Ule. El fecondo ma-» 
le fola perdehzade la belleza del divino ordine. Ondeé 
ademandata la colpa originalejComo é ícripton'elli prece-
denti noftri parlari, deformita, fi che Alexandro de Ales, 
videndofan Ronaventura, el qual éra formofo & fpecio-
fiífimo, dixe: I n queílo non pecco Adam. El tertío malefo 
la perdición de la divina gratia, laqual gratia perdura ogni 
creatüra dé eíTo Dio Creatore, fe rebelle al homo. Ünde 
havendo dido Alexandro dé Media-Villa- Chaogni crea-
tuta temeíce lo homo, perche eíTo é preíidente alie coíe 
créate Innocentio I I I . moderando & juítifícando elfuó 
parlare, dixe. Ogni creatura teme lo homo, fieíTo teme 
Dio. Acculíi l i Uoni terrierono de devorar Daniel timoro-
fo de D i o , ^ adHierbriymoTanto deÁérd bbedientiá.' • 
La fecunda fíntillá, c nominaía confervatione 5 perché 
como cántala chiefia. Quelben chi Eva convertio in ma-
le; MARI A el reconvertio in bene, Et fan Hieronymodi-. 
c^: Quel ben che ne tolfe lamaledidion de Eva, ne lo ave 
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reftituíto la benedi<ílione de MARÍA , & per elTa tutto 
quel che diíTordino Eva^ Idio in piu perfeáilTimo grado 
fublimandc) reordino. Onde la humanitá difciolta per Eva 
inel excelfo trono divino con eíTa divinita fedeper MA-
RÍA , & anche deeíTa Vergine íbpra l i Chori Angelici ha 
locata la iba Tedia. Onde Leonardo de Utine n'ella Laude 
dejo.foglie dice: 
Ven Berfahee vdlenie, ^lc%afii ¡í haffi peMy 
Et Salomón fuhlima^ Sopa tuttili fedi, 
Va po [ede altamente^  Ve Santi, hpeciofa! 
Et dapo i l refia prima, Bjancha heüa 0 Í odorofa. ; 
0 MARIA dolce hmaí \ 
Confervolli Diola gratiafoa,, laqual eternálmente l i 
preparo, elegendola iníba Matre. Onde íbpra eldifto 
Angélico, Ave gratiaplena. Dice San Hieronymo: 3en fie-
na, perche aüi altri Santi fono Jpartke le gratie Jivine, Ma in 
MARIA fe fon tutte readdunate,. , floní 
La terza fintilla^c nominara decorationejperche plSum-
mo Signore & noítro Salvatore JE SU Chriílo benedefto 
de dodíciprivilegii & íingulare refulgentie la a decorara. 
Deíequaie la prima ei di(íla Sibillina ^flmperial vifione. 
Ondelegimo, & lo fuo nobil templo Romano el teílifica, 
«¿heOdaviano Tmperatore penfandp fe ppi de eíTo devea 
fuccedere altro Imperatore, el qual haveíTe confervata la 
univerfal pace n'el mondo, como ad eíTo : la Sibilla T i r 
burtina vedendo quillo el quale.fe .a-nnunciare la pace de 
Dio eterna al mondo, per el fuo Angelo n'ella fuá nat i v i -
tare li diíTe: Imperator precelfo veni meaxn'el alto loco 
de Roma, de<So Capitolio, & i o tedemonítraro, quella 
ampia & eterna fedia in el cielo de quel Signore, el quale 
in magior pace k'^ex etcrni. tempi governara el mondo. 
4 r 
Et coridüd:óda éíTan'el prefato loco, veddeúnadónna no" 
biliífima & í|)lehdidiílima, laquál fedea in una fedía^x-
cellentiílima, laqual fedia conteneva un circhio de oró íu-
ílentato da le Angelice mano, & tenea un figliolino ¿'elle 
braeze, laquál videndoáiire.:' Quel •íigHolinoícher ti?ñe q u ^ 
íta dotina in braezej regQrarel itiorído conetéma paée^Uii-
de deventatQrfidelé poi el popula Romana rice, fedifico unU 
nobil chieña in fuohonore, laqual é nominata fanta MA-
RÍA Araceli , che voldire, fanta MARiAjlaqualiedenela 
íedia del cielor La fecunda eidi¿la confervationíingular 
da Tonsrinal mácula.Unde M.Matheo Túfela ,dé Ráven-
na¿'h%Ualaudédé 1^ 7' 
• lamna^pri^ta1'^ 'mm vf¡tu-jera vifta, 
Dé or^Mfé'ec-aio-néBa &'-puray 
•; X^j? 'gáttüiuttá piem '"ffi-nón-commfxfa. • 
La tertiá^é Qemándata^readdünátioíne de gíatiéjComó c 
ítato diílo per San Hieronymo. La quartaé la concéption 
dfel d^rinoVerbOíper la proprinato fup fenzodela orechia^ 
La quinta é la fuá illuáratione, per laquale quelia luce, 
laqual illumina ogni mondo, per eífae ítatá demonítrata^ 
&haye illüftrato él^oíl^^mdncíb. Látóxta é ftáta i a M 
humüita , laqoial taniró; ád;í)io feihclirio, cke dálát precelía 
fuá fedia infino alia •noftra Kümanitalo hutíiilio.' •••Ündb í^b* 
pra laíua parolla, laqualdiíFe. Idiolia refguardatala hu-
milita de la fuá ancilla, dice fan Bernardo: Piacendo ad 
Dio lafua nobiliílima virglníta, ppiu ahchorali piaequé M 
füa humilita. Onde per la tirgiríita piacio'ad Dio ;r má Jfe^  
ia humilita elconcepio. lile. La feptima c ítata la ilíumi-
nation de le gente tenébrofe de la infideilta. Onde prefen-
tando el;fuo Figliolo n'el templo diírejSimeone: Quiílo ei 
ellume de le gente, & gloria-de la Ifraelitica plebes Ondé 
un verfificator dice: ; 
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¿ Rita Mgü expiatm y Sumitulmff/efenPatumr 
Et tn tepíflo p/efentatuf r Verbum preferí injpiratum, 
Symon congratulatm t fíocefilumenrevelatum^ 
Pefr/evtfo cum MAKIAi Cunftü gentihm MARIA. 
La 8. é ítata k nominátipn foa inde la excellentiffimao-
pera divina , laqualei la divina mifericordia; delaquale 
Idio é di¿lo Patre, & eíTa Vergine nde é nominataMa-
tre. Onde la chieíia dice; 
MARTAMatergratt/e, . Tu nos ah hoBeprotege, 
Mater miferkordiíe, Et borá mnüjufcipe, lAmen* 
La 9.8 ñata la fuá denominatione de laMaternita del mon-
do, laquale el pane de la vita quotidiana , & indeficiente-
mente porge al mondo. La 10. é ftata la gloria del íuo par-
to , do ve non le humane fole, ma anche le Angelice len-
gue captanQi & danno gloria ad Dio.. Qnde ua ^ 
torjdice:-; ^ ( M p ^ m É M i ^ - ^ m ^ ^ ñ 
' • 'Cbár$• cantanf^ngelórúni,.' ''l\Natútá}MmantÍ?éór'ó$'l ^  
Super vigilespaftorum, J>em homo de MARIA,T 
La xi . dilata la c t ó t t (kl íuo paítp^ laquaUlIumi^ 
perehe-rp^bra^ ^gni colpa venne adeíFugare quel* 
la humanita, laquale virginal ñio templo üícendp ap-
paríé al mondo í laqual como fan Hieronymo teílifica, per 
fafua nobilita non havere fimilitudine in tal tempo con l i 
i^iacülati, ;& fecicli eprpi infe^i de Ü abominabil vicio 
^ntr^natura, tuttí fodomitiextinfe,'& mortifico.La i t , 
eUa fuá preftantia, per laqual de po de Dio fopra ogniaU 
tro SantoeíTaé adorata.Quifto eiel terzo ragio de la(quin-
ta preclara ítella de la Immaculatiirima Conception de la 
Madonna, Elqualviítp: alquamo vogliamo contemplar el 
quarto. 
Imo-
Intomen^a eltjudrto ragio de la Immacutatijíima Conce* 
ption de U J/ergine Beata, ^ 
E¡ L quarto, é nominato ragio de occafione3de tre fplcri-j didiíRme fintille micante, de lequale la prima é no-
minata diffinitione, primo de gratia, & poi de mérito, Et 
quanto al primo dice fán Dyonifio, cha ei nitor de l'ani-
ma, laqual fe concilia el fanto amore. lUe, Laqual gratia 
dice fanto Anfelmorchamai abbandono la Vergine Beata. 
Se aduncha el nitore & belleza fempre in eífa fo j non ce 
fo mai origínale brudura; perche, como dice Boetio.Düi 
contrarii in un fubjedo ftare, & cohabitar non ponno 5 fb 
adoneha per certo conveniente cofa che la luce fempiter-^ 
terna fempre illuítraíTe el templo de Dio fempiterno, del 
quale eífa fo animato, & excellentiífímo templo viven-
te, Quanto al fecohdc reíponde Scoto n'el 3; dele Sen-
tentie alia diítindione iS. dicendo: Mérito ei una cofa ac-
cepta, 6 ver da accepta r^e in alcuna perfona, per laquaíe 
da quello chi la accepta, fe de ve retribuiré qualche colead 
quello in loqual fe accepta per debito del fuo mérito ^ 6 
vero ad al tro per el qual eíTo merita. lUe. 
La feconda fintílla, c nominata perfedibilita, Dove é 
da notare che cinque, cofe fecondo che dice fan Thomafo 
n ^ l ¿, de le Sententie alia diíHndlione 16,ion quille, lequa-
le fanno el mérito perfeílo. La prima ei el ílato de quilla 
v i ta , inde laquale eligendo lo homo el bene operare, & 
hávendo poffibilita ad elegere el male, accepta la volunta 
fuá alia divina volunta & majeíla, laqual eífendo fuma^ 
mente bona, ama & accepta ogni bene. La feconda cofa] 
ci la dignation divina, laquale fe degna havere el bene 
opérate, in acceptatione 5 perche como dice Arillo. Tral 
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fervo e lo Signore non e mérito., excepto inquanto ,el 
S'ignoré per fuá benignita volé meritare l'opera fervi-
le, máximamente non havendo de quilla bifogno , co-
mo ei Id io , alqual el Propheta & Re David, dixe ? Sig-° 
mr confervame i perche inte tobo [perato* io ho difloadte Sjgnore* 
..cha tu fiel Dio mió; perche tu non hat bifogno de li mei hém. Et U 
0nti¡ foifi m glonofoMerito per la mirifica tua Hnfate, Híé.'Et 
parlando con l i foi difcipuli el Salvatore de tal verita 
íi amaiílro, dicendo : guando avenú faño tutto chillo cM 
ve ei comandato , dicati ynui fimo fervi inutilt, cloeriui non 
rnerií-amo utilita & premio del.ñoitroi -operáíé ' !^ér-
cfee.qüillo chi nuihavimO:devutofare;,:& áíclie ñmo obli-
gati, havímofaftóXa tertia cofajaqual fa perfeiflo el mé-
rito, ñ c la chárita, laqual quel ben che fa, el fa per amore 
divino. Onde dice fan Gregorio: chel ramo cio0 í'effeélo 
de l'opera bona ei feccho , ñillo non fta n'cl t ronchó, & 
jftipite de la carita* La quárta coía,:eÍ ladivina grátiacbm-
pagna del ben operatore. Onde, noftroi Signore parlando 
allí foi Difcipuli, dixe: lofogno Invite y <¡X voi fiti l i mei ra-
mi, fi vot ftariti meco , k convoi . faritifruHo, como el ramo 
chifla inde la vite;. fi non flariti in me, non porritifare ve~ 
nun bonofiuBo, La quintacoía, ella virtu operata, perche 
dice Tull io: Clíala virtun'ella opera é laudata. Et fanfa-
cobo dice t Lafede tua mon fhamiUa n'eUe opere tm, Et perche 
la Vergine Beata in el ñato de queíla vita fo operofa de og-
ni virtu & ad;Pio fopra ¡ ognijaltra creaturai grata piena de 
f r a t i a & d e charita cordiale, 'Onde dixe fantoLAugufíi-
ÍIO Che piu felicemente eífa: porto el divino; Vérbo' in 
el core, cha non in elfo facrato ventre, perfedlo & efíi-
caciffimo fo elfuo mérito , laquale al mondo genero el 
£a¿|;ore de ogni cofa, & meritator de ogni virtu fin dbíi» 
tejerato. = ;&:a beatitudineídé-ogniintelleAo creacó/ -
La 
La tertia fmtilla, é nominata eonvenientiaj laqual de-
monítra cha fb conveniente cofa, cke£)io preíervaííe da 
ogni peccato la fuá eled:a Matrc, tanto.per el mérito de la 
fuá Maternita, quanto per.la complacentia de la fuá ele-
¿lione. Primo: perche ad Dio nón e acceífó, excepto per 
fantita, & eíTafo poi quella propinqüita de qiaelle tre per-
fone in una eífentra, & dé quella humanita del Salvatore 
ineífe, inuna Divina perfona & hypollafi conjunta ppiu 
propinqua de verunaáltracréatura adDio^ adunchafo de 
biíbgño, che eíTa foífe fanta fópra ognr creatúra. Et per-
che como é d i í lo , l i Angelí fanti non peccorono mai, & 
Adam & Eva avante la original colpa non hebbero verun 
peccato, neforno mai in tanta^onjun¿Koncon Dio. Ei 
ádüncháda diré, cha non fólamenté ríiai hebbe peccato, 
mafemprefuicon graüadélfuoCreatóre Idio. Secunda-
riamente: perche fo eleda ab eterno da eíToDio, ne ei da 
dir^cJielaíelegefíe & voleífe .exeeptómundiííima ;Í el<Sa;d|~ 
re aduncha-r, ^ f ^ f 0 j ^ - p ^ ^ a c ^ i ^ n 3 á í p e r ó h e . fémpij ' 
fo eleda, riie'fo nante che foífe élecSa ^ ¡perche quando eí& 
fp, n'el inflante del fup eífere non íblamente fo , mafó ¡ \ M 
f ^ i de^a tuttp ii^eme in un temp^ 
^icp de; Aftianoi, -del Orídine de Ííap prainceíco, * in un í u ^ 
ípnc t to^ce ipri vendo ^ d u n í u o a m 
SnchMaeBfo intérpYédeidet, , 
O alto inoengno i o mmriaprofunda!' 
'' '•Bxftgnam afcemmtJe-lí:Bdren. ' 
Salve te dice el cor) dove tu fet. 
Feria gran p e^ta, che in te hahmda^  
f. c AddefenfarMAKIApianta jocunda m 
Contra de chi gli fta conpenjíer rei,. (¿i 
Ó M 
O Uot grmftulticia, ¿ eectta! 
Ctedanmonlire Worden de natura 
Quel che natura non trovo nentefe. 
Ma fe volea Idío queftafafíma. 
Che munda foffe fer f f i u br evita, 
Chilo tenca de fjial te mfrejje l 
; Queílo ei el quarto fplendido ragio de la quinta precla-
ra fteíla de la Immaculatiffima Conception de la Madon-
na. El qual vifto i vogliamo videre el quinto. 
IncómenzA él quintó tagio 'dé-U i^acu lanj íma Conceftio* 
ne de U Vergine Beata, 
r3> lyí quinto , é nominato ragio de dilucidatione, de 
íplendide finti lle relucente. De lequale la prima é n o -
nilnata careda, in laquale ven Band'el con la fuá tiñfta 
bandera conducendo íeco contra el palazo de laRegina de-
ce Summi Pontificiyliquali precederío appede lOiDoílori 
Legiíli, de liquali -el prihio é nomiható Johan Thodiíeo 
anticho Glofator del Décre tó , elqüále de Goníecrationé 
diítindione tertia fupra el capitulo Vronuptiandum¡ dice: 
De la Feíla dé la Cpnceptiohe dé la Vergine Beata cqui no 
fende parla}ne ei da celebrarejperche fo concepta in origi-
nal peccato, como tutt i l i altri , excepta la única perfona 
de Chriílo. El íecondo, é Barthplomeo de Brexia. Elter-
tio,Ugone,Vefcovó de Ferrara. Elquarto, Laurentio, an-
ticho Glofator. Quinto, Bernardo Papienfe. Sexto, M a i -
ílro Raimundo. Séptimo, Guglielmo Durando. Odavo, 
JobanncNonoylo audor del Specio. Décimo, loauAor 
de 
de i'Opef a fóllemniííima. Unclecimo 5 Guidone Atcíiidia-
^onOi DuodéGimo, Johanne Andrea; Bologñefe. Décimo 
tertio l MiíTer Johán de Caldermi. Decimoquarto; Gal-
vaneo. Decimoquinto, Perro de Bracho. Decimoíexto, 
Petro de Milano; Decimoreptimo^Gughielmó, Vefcovo. 
Décimo Oí-lavo, Bartholomeo de Pifa. Decimonono $ 
Johanné -deTurriabriifciatá, Gárdínale. El vigcíimo, Ho-
ílieníei CaMinale; el qual dice n'ella fuá Summa-- Senza 
Fóriginal peccato neífúnei concepto de ifeme de homo & 
de dónna. Avenga Dió cfeakhuhFfé legiano fantiítcati 
n ^ l ventré de la matre, como é Hieremia, Johan Bapti-
ftá : la "glbrioía Vérgine M!A R Í A. L i Summi Pontifíci 
fon l i liífí'áfén^i'i':ci!óé-el'pHnl'Ó '9 Innocentio primó. Se* 
condó ,: Bonifacio tertio. Tertio , Innocentio fecondo. 
QuártÓ /Honorio tertio. Quinto} d e m e n t é quinto. Sex-
to ^ Tánócentiptérfóó.^Sépttiiió^ jGlemente fexto. Odla-
vd^ Bóni&ció tertio. Nono, Ináotentib quintó. Eldeci~ 
mo > Eugenio qüártp , eíqual dice: Fermamente crede 8c 
cónfeíTa, & iníegria MSacrbrári<ílaRomanaEcdefia, nul-
16 niai de homo^ & de donná cqrícepto eíTeir Hato exem-
ptpile la fignoria del demonio, excepto per la fedé del 
medía.tor de D i b , & de l i hoMm: J H E SU CKriftó, Signor 
nóftiró, loquale rénza peccató concepto, hato, &morto 
cancellandb l i peccati de la gerieration humana, cfTo foío 
con lafua morte íbhavé proítratb., & lo introito del reg-
np cele lie, loqúal per lo.prbpríb peccato lohomo con tut> 
ta la fuá pbííeritate háveá perduro, eiTo Salvator ave a-
perto. 7^. W — —1 ' 
. La fecondá íintilla, énomináta doncella, mandatadal 
Regal iPaiazb, nobilmenté veítita,& con l'aípe&o decora 
parlando con l i labre eloquenti & gravi, prudentemente 
l i mo 
mo dixe, & accuíll ad tuttipáflatido, dertaniente ianon 
me deveria dignar refpp^deíve, ma per refpedo déüaimia 
Madonna, videndo difprezati voi^ li^rellri diíli dala 
fanta Komana Matre Ecclefia , laqual celebira folcmnc-
mente la Feña de la Conceptione de la Madonna, con 
quelli privilegü con l i quali celebra la Feíla del)vei^ran-¿ 
diílímo Corpo del; Salvatrore 5..ma rparr!per',:.::ponpke: Ji 
precepti de la mia Signora , rnonílraro ad .^andel; 
ítro ducha che quel che voi diciti non é contra la mia 
Madonna, ma contra de eíTo : ; perche quel ternaine 
("como.) non dice omnimoda fimilit;udíne , 3 rna aUqUan 
le fimilitudine, Unde quaiKlt> ;díci|ki\ch^. jfoi; jge^eiat^^ 
eomo ad tu t t l l i a l t r i , íe in tend^qü^to ; all a t e de la ge-i 
neratione , &non quanto a. la contraAiphe: del peccatq^ 
perche eíía fo'generata per commixtiQne dej .hqrnp; &.4e 
la donna cómo alli akri . .ma nonco^noall altt^ contra^g 
el peccato ? eiqual cpntraheno. l i .alari figlioli de, Adam per 
tal commixtione- perche cha eí íuo corpo, & l .^fanca a$¿-? 
ma fuá prevenne lagratiadel SpiritUr fanto J prefer^andQ-
la da ogni peccato, laqual non preyenne accuifi ad tutt i 
l i altri. Unde la chiefia celebra l a fuá Conceptione? npn peje 
la commixtionedeíi du i i e^ i ; mapcrlag^atia laqual íenn 
péceáto ife c^elfoíTe;^}. .commi^tioije. Ec ad Hoftierift 
dice, chela-íacraScrípturanon fa de eiTa Vergine expreí^ 
fa mentiqne y?cpmo fe da. la fantificatione de Jphanneí:i:i& 
de Hieremia, anchora che pui crediamo, eíFa,non dalipruv 
cipii del fuo ^ííe^ miuSfe ma <daia ^i^iriagratia eíTer fa-
¿ia fanta fenza venina immundítiá, & cíe ogni:fkturer; 
fulgente. Et concedimo, dbe nelíumo^conceptódal í e p é 
de l i duiparenti? poíla eííer 'per íe fenza peccato origmaíej 
ma ben dicimo^che MARÍ A per la divina gratia concepu 
da lí dui paremi, fb concepta íei^ápeccatooriginal^Per 
;:>J' " ' * ir ' ' ' ' " ; r ' < • : ' laqual 
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4aqual cofa r ingelo par! ando confant dixei? 
Che quel che de vea nafceredal venere de la fuafpofa, Tan-
ta Auna, de vea eíTer nato per gratia divina, & non per tó-
bidine humana. Ad Eugenio dico :chel fuo parlare é multo 
-in favor de la Madonna, perche eíFo non dice: Che. og'ni 
iiató.& concepto de homo & de dona j incorra el domi-
nio del demonio : ma cha neíTuno nde é Überato fenza la 
fede de JE su Chrifto, laqual fingukrmente3como c ái&o, 
eíTendo ilata inella Vergine Beata ^  fingularmente anches 
eda tal dominio fo per Chrifto liberara, perche l i altri da 
-tal dominio conculcad, per el Salvatore forono fubleva-
t i . Dal qualeeíla Vergine fo pref#vata, accio dal demo-
nio, como l i altri non fdíFé conculcata quella, laquale con-
•culco^ & roppela fuá teña n'el báratro infernale. Dí adun-
chaBandel con la Ecclefia fanta, che la "Vergine Beata ei 
• nella fuá Conccptione fanta & Immaculata, 
La tertia fmtilla, é nominatacatha^aífta; eíTendo adun-
d ía fopto al jugo de la verita humiliató lo exercitodc 
Bandel, eiíb piglia tre bombarde, nominaremortari, & 
con el foco de la impacientia le refolve, &fpara contra 
det Eegal palazo. De lequale la prima intoha iñ tal modo. 
Ggniun chi dice: quálche figliolino non haver contrajo 
peccato da Adam, ei excomunicato, comolleifcripto dc 
Confecratione diftindione 4. czipit. Tlácuit. Do ve dice el 
Papa. N i é piaciuto, che ciafeum chidice: cha l i figliolini 
non traheno qualche cofa dal pieccato origínale da Adam, 
Tía excomunicato. Chi dice la Vergine Beata non haver 
contralla qualche cofa del original peccato de Adam, di-
ce qualche figliolino non haver contrata qual che cofa del 
origínale peccato da Adam. Aduncha chi dice la Vergine 
Beata non haver contrata qualche cofa^del origínale pec-
cato da Adam3ei excomunicato.La feconda bombarda in-
l i 2 tono 
•tono in tal modo. Solo Ghríílo fo nella íuá Conceptione 
fanto. Como dice fanto Ambrofio 5 elqual fopra el Evá'ó-
-gclio de fan Luca, fcriíTe, dicendo: Solo ommmoAmente tra 
l i nati defeminafo fmto el nojlro Signot IESV}íoqualpeY Unovka 
del mmaculato farto, // eoniagn de la terrena ccrruptela non fe-
quito. Ule. MARÍA non ei el Signor JE su: aduncha MA-
RÍA non é íbla concepta fenza el contagio de la terrena 
corruptela. Lo tertio mortaro in tal mon intono, Impia é 
ogni cofa, laqual toglie lo honore & reverentia ad Dio: 
dicere la Vergine Beata eíTer fenza originale peccato 
concepta, é toglierc lo honore & reverentia ad Dio ; per-
che fe lie toglie la exce^entia del fingular conceptu, elqual 
ei eíTer fenza la commixtione de l'original peccato conce-» 
pto. Aduncha dicere la Vergine Beata. eíTer concepta fen-
za original peccato, é cofa impia. 
La quartafintilla, e nominataobíervantia; íaqual íen-
tendo tali fóniti de bomba-rde/dal quietiílimo-Regal Palazo 
mandata dala Madonna, ornata in veñitu, & in coílumc 
tegulatiflima doncella efce n'el campo , & con el dolce íb-
» o deia^erita occupa el íparentofo fonito de la rea falfita, 
.dicendo: Tut tH 
doi diíferentíe. L i primi fongnó dercli(^i folamente alia 
humana condiiílione, &queíti tali diré cha non contra-
heno qualche cofa del originale peccato, dincorere nota 
de •excomunicatione ^  como é ícripto n'el preallegato :cáL 
.pituló rJ Liníecundi ib adjutm da la ^ataa apreveniente 
^dmna; j & queíli anche ib i n duiídiíferentie 5 perche alcuhi 
fon prevenute avante la llor nativitate for del ventre ma-
terno , fi che [avante- fian fantificat i . , cha in el mundo nati; 
como folíieremia, & fan Johan Baptiíta. Aíchuni fon 
prevehute da la.divina gratia avante lia llor nativitate Mí 
i ra el maiterno ventre > fi che avante fiano ordinati che fian 
fanti 
Tanti cha • che fian ifel materno ventte nati, Ét de queíli 
dicimo, éíFere una fola natade Adam, laqual ei la Vergine 
Beata: íi che como non ha paro tra la univerfitate de l i fi-
glioli de Adam,accufíi non habia paro tra la conceptione 
de tal fíglioli. AddeíTo refpondimo al argumento negando 
la Magiore, per refpeélu de quelli, liquali fon preventi da 
la divina gratia, como c ía Vergine Beata. Et cohcedimo 
la Minore in tal feníb per elqual anché la confequeütia é 
faifa. Alia feconda bombardarefponde, & dice, cha fan-
to Ambrofio non dice el Signor JE su folo fenza el 
contagio de la terrena corruptela única , ma diflimií-
mente. Unde el dice per fe fenza tal corruptela , ma 
non fenza compagnia , cioe che altri anchora non fian 
íenza fimile contagio de la terrena corruptela. Et inta! 
fenzo , negamo & concedimo la Magiorej cioe conceden-
do che mcomperabiíment 2 eífo fia fanto , & negando che 
iinicamentefiafanto 5 perche non íeria verun altro Santo, 
íé effo folo uno foífe Santo. Concedimo la Minore laqual 
dice: Chala Vergine Beata non c el Signor JE su, & nega-
mo la confequentia, laqual é faifa, per la falfita de la Ma-
giore. Alia tertia bombarda refponde & dice : Nui con-
cedimo la Magior propofitioáe, & negamo la Minore,de-
clarabdo che la fingularita del conceptu non fe atte^de fq» 
lamente circha la privation del peccato, ma anche^Arca la 
pofitione de le prerogative & dignitate del Conceptu.Onde 
la fingülaritá de la humana generatione tra tut t i I r áltri 
animal i fenfitivi & perfedi , non fe attende folabíente n'el 
eíTer fubílantiale circha la privation de lainanimationej 
perche la cerva & lo leonejliquali fo animati,feriano fimili. 
al homo, loqualé é animato • ma íe attende anche circha 
laprerogativa de la animatiorí humana, laquale ei la intel-
leftualitate, per laquale lo homo é fingularmente anima-
l i 3 to 
to tra tutti l i altn animali. Ne vale tnl Gonfequentia, lo 
cervo c animato ' aduncha lo eervo c fimile al homo nde 
la fuá animatiqne. Et cuífi non vale, MARI A ie ¡Concepta 
fenza peccato originale, & Chrifio é conceptofenza pec-
cato originale j aduncha MARI A C fimile ád Chrifto inde 
la fuá Conceptione, perche el conceptu de Chrifío é pre-
eminente al conceptu de la Vergine per multe prerogati-
ve. De lequal la prima e chel conceptu del Salvatore foi 
iaAo per el Spiritu fanto y & quel de la Vergine per el v i -
rile femé. La feconda, chel conceptu del Salvatore é per ía 
operation particulare del Spiritu fanto, & quel dé la Ver-
gine per univerfale per laquale c ogni nati\dta, fecondoel 
d i^o del Propheta, el -qual dice : Signor wanda elfptku 
tuo [eran créate > le ere ature vívente inde la térra, cujfi 
renoverai la fuá fa%e. La tertia e; chel conceptu del Salva-
tore c per fe fanto, cioe da l i foi principii fanto, j perche 
é de Spiritu fanto: ma quel de la Vergine ei per altro, cloe 
per la gratia del Spiritu fanto. La quarta é,. chel concepto 
del Salvatore ei fine, per el qual el concepto de M A RÍA c 
fanto, & fempre el fine é ppiu degno de quello che ei or-
dinato al fine: unde lie ppiu degno el pede cha non ei la 
fcarpa ordinata ad veílire el pede. La quinta, chel conce-
ptu del Salvatore fo ininílante perfe^o de la perfedionc 
divii'¿& humana; perche in inílante de la fuá conceptione 
fo pef|e<R;o Dio & perfedio homo. Et quel de la Vergine 
infino al di de la fuá animatione ífo imperfeélo. Lafexta 
chel conceptu del Salvatore fo fplendido ppiu chel conce-
ptu de la Vergine : perche in lo inflante de la fuá conce-
ptione eíTo hebbe lo ufo dela rafoneima non aecuífi prefto 
eíTa Vergine. La feptimac, chel concepto del Salvatore fo 
dotato de la dote de la agilita, fichel veneíTe n'el mondo 
per el parto virginale, ma non fo ííi dotato el concepto de 
eíTa 
cíTa Vergíner L;arO(ílav,a é3chel concepto del Salvatore tra-^ 
hendo da la -maíTa de Adara folamente la corpolentiá del 
virginale fangue/enza l'aAion del virile femé: no folamcn-
te non traxe peccato da l'arbora infera de la humana ge-
neratione, ma anche non hebbe radico ne principio de 
peccato, ó vero infeftione; mal concepto déla Vergine, fe 
eífo n'el íuo ramo inñto & accompagnatp da la divina gra-
tiafo fenza peccato, puro l'arbora, n'ella qual fb , hebbe 
radice & principio & cania del peccato. La nona é,che n'el 
fuo concepto el Salvatore , fo viatore & comprcheníóre, 
perche fo unito Idip con lo homo n'el fuo concepto rmala 
Vergine fn'el concepto fuo fo fola viatrice. La decima é, 
chel Saívatore nTel fuo concepto fo Dio & homo, & la 
Vergine n'el fuo fo folamente humana creatura. La undé-
cima é,chel Salvatore n'el fuo concepto foi origine de ogni 
gratia, & MAR i A n'el fuo fonte da Dio pien de gratia* 
La duodécima e, che n'eífuov concepto, el Sal vatore hebbe 
de ogni creatura la fuá idea & rafonc. Et la Vergine n'el 
fuo , íbla la fuá exemplificatione in la divina mente. La 
decimatertíaéjCha in el fuo ^concepto el Salvatore fo prin-
cipio & fine de ogni creatura, & la Vergine n'el fuo fo 
queIÍa,4aqvialfo ordinata -ad efe> fine. La decimaquarta c, 
ct}?tl ^ alvafor n'el fuo concepto fo unito Dio con lo homo,, 
& lo homo unito con Dio: , ma la Vergine n'el fuo fo ío-i 
lajquella, laquale fo conipepta per anireli infieme. La deci-: 
ma^wiii^e-,. ^ I jSalvatpr ^ e í fuq ^pncepto fe Figliol de 
J i^O j ^ e í í p yero Dip .• ^ a í a Vergine .n'el fuo. fb quella, 
laquale fo ordinata ad eífer Marre del Figliol de Dio , la-
quílrion po eífer eíTo veto Dio. La decimafexta é , cha e l 
Salvatpr n'el fuo concepto hebbe el fceptro de la vita & de 
la ^ pr te^v^^^ergine^tfe l^^ ne de l'una ne de l ' a l t ^ 
hel?bepotefta. La decimaíeptima é} che el Salvator n'el 
fuo 
fuo concepto fo eterno & temporale: ma la Vergine n3eí 
íuofo fola temporale. La decimaoílava c3cha el Salvatot 
n'el fuó concepto eracontenuto & contenea, porrató & 
portava, nutrito & nutreva : ma la Vergine n'el fue folá-
mente contenta , portata & nutrirá. La decimanona é 
chai Salvaror n'el fuo concepto venea revoeator del ho-
mo ad D i o , ma la Vergine n'el fuo veneacomo ad quella 
perla quale devea venire tal revocatore. La vigefima é 
chai Salvator n'el fuo concepto venne ad como defidera-
to de tutte gente , ma la Vergine n'el fuo, como ad quella. 
per la<[uale venne el deñderio de tutte gente. Onde me* 
litamente edida l'arbora de la vita,perche dice la Sapien-
tia , La j^efan'xa laqual e ínductáta- affligeTanima, ^ lo de^ 
fiderio loqual vene in complimento, é ligno de vita, de la^ 
qualarboraeíTo Chriíto fo el frufto. AddeíFo fe reíporide 
negando la conclufipne con la Minore; perche nonreí dé-
trahere, ma daré honore ad Dio, demonftrandolo de tante 
prerogative n'él fuo concepto adorno: & démbhílrarídó^ 
lo magnifico n'ella fuá largita, el quale in ella fuá humané 
ta ha vendo el concepto íantoper gratia, lo coneeíTe allá 
fuá Matre. 
La quinta fmtilla , é nominata aíFábilita. Qííeíla e una 
donzellina moderatamente adornata, laqual coñ el foltoi 
fereniflimo parlando, dice: Óüi excelléntiPoftori diconp 
la Vergine Beata eífer concepta fenza peccato origínale. 
El primo eí fantó Auguílino,el qual n'el libro óqIS'ÍXMÚ Bc, 
Gratia dice: Excepta la Vergine fanta M A K t Á d e hqualé fet 
lo honore del Sigmre guando de peccato fe parlaron vo^io Jefac*0 
vemna demanda; perche per que fia cofa noifapimo, cha l i f i dará 
áhundante gratia ad vincere el peccato , che da ver un lato in lei ha-
vejfe havuto introito ; perche 'elfiá' méritb de'có^ejpereS^' f'dftóm 
quéUáJoqualmaniftfia cofa ¿¡cha in eJfo maipeccate fe accofioiWe^  
El 
SI íecondo é fan Thomafo: eíquaí n'el primo de íe Sen-
tentiealla diítincíl. 44. dice; che la puritade la Vergine 
Beata paíTo la purita de l i Angeli, & de ogni altra pura hu-
mana creatura. 
La 6, íintilla, é nominata dignita, laquaíé una nobiliíli^ 
ma donzella, mandara da! regal palaczo, laqual pot che ha 
faiutata la fuá foreila Affabilita/con laaccorca & prudente 
intelligentia, n'el fuoloco fuccedendo paría, & dice: O 
Bandelf Gia fapeva Idio che Caym devea eíTere fratricida, 
& primo percuíTore, & extindore de la fuá imagine poíta 
n'el jufto Abel, & pur l i preparo la matre fuá n'ella fuá ori-
gine fenza verun peccato, formándola con le foe omni-
potente & fantiííime mane. Et como aduncha ai Unigéni-
to Figliolo de la fuá dileítone, reparatore de la morte uni~ 
verfale de turto el mondo poíTette fare}che no l i preparaífe 
una mundiílima nela fuá origine matre ? Queíloé quel che 
íanto Auguílino confürtdendo e! parlare detradorio con-
tra la Vergine Beata de Manicheo herético per fuá rafo-
ne, aílignando. ^uefla donna díce.Mamcheo^de laqual tu par¡íy 
e't la matre mia frahricata da le mee mane. l i le. Alquai Signore 
dicendo fanta Marcella,parlando de la Madonna. JB^^ ^' d 
ventte che te porto, & le poffle lequale fúcafti. Dice Beda Vene-
rabile: Exclama la Joma da la turh, dícsnáo : Beato e el vet;.~ 
tre, que te porto, veramente beato ventreyelqualnon feppe macula, 
ventre de purita^ ventre de inmcentiai ortopieno de ognifuavita^ 
safa de Dio fanta, templofaMk¿da la mano divina fafio. Ule. 
La 7. fintilla, é nominara Evidentia \ laqual donzeHina 
aprendo la fuá dolee bocea 3 difle; 1 Gerto^érche pailato el 
mare roíTo Moyfe copel gran populo divino liebbero fe£e5í 
trovorono le ácque delfonte Marath. nominato,. amare, 
poífe Moyfe la divina bacchetta tra He acque \ & áede el: 
fonte amaro ad bere al populo de Dio le acque dulciíRme. 
^ K k Si 
Sí aduncha per el beré del Homo ; Idio d i grada al1 fonte 
amaro, che producá leacque dolce: como non ha data gra-
tia alia generaüone humana amara &macu]áta;, che per 
la Incarnation del fuo figliolo habbia producto la donná1 
dolce & immaculata ? Queílo pare che un Maiftro Alexan-
dro de Bolongna del Ordine de Predieatori, gratiffimo 
predicatorc, ñngularmente alia devota cita de la Vergine;: 
Beata Siena per talíegno el confermaíTe, Perche predican-
do l l i , conmandava al populo, máxime alie donne che an-
daíTero al fonte de lor Convento, nominatofan Domeni-
cho del Campo Regio, xn el di de Tanta Anna, & ciaícun nde 
pigiiaíFe de le dolce foe acqui,& portaíFele ad cafa, haven-. 
do predicato al populo cha íanta Amia era aíHmigliata ai, 
fonte, dalquale ufcio la dolce aqua 5 cioe MARÍ A , é non 
amara. Onde un Siciliano dice: 
¡Ave nofira meMana, TtilfítífíoqualpottaíH, 
Che con deu nepacificaBi, ^onpoYtomaipYtmaveta* 
Tu fi la gran fontana, ^ oí'z/í fidel thefamera, &c. 
Che la térra aheveraB'u 
Et Maiílro Leonardo de Utine n'ella laude de 3 o. Fo~ 
glie dice: : 
Canto de te in figura ^  : , Ché]fapori$ielfi%$o Xi 
Sana honeBa cara. Che faha el mondo tutto, 
Ve lierile natura, Pala mor te angofliofa, 
Et con la luce chinra, Btmcha bella odorofa. 
Edolce & mn amara, 
Quifto ei él 5. ragio de la 1, preclara ílélla de la Imma-
culatiíHma Concepcione de la Madonoa.Elquale vilto^vo-
^liamo contemplare elfexto. 
Incmtntji elfetíto ragio J e la Imnidculatifíma Concejjm-
ne de la ]/frgim "Beata, 
ELfexto,é nomínato ragio de Magnificatione.Dovec da notare che Xiíto Papa IV.viño lo Oíficio déla I m -
maculata Gonception de laVergine B, compoílo daM. 
Leonardo de Nugarole, Prothonotario, videñdo in eíTo le 
explicite laude de la Immaculata Coceptione de laVergine. 
Beata, el decoro de fimile Indulgentie, che Papa Urbano 
orno loOfíiciodei venerandiíilmo Corpo del Salvatore, 
Maelnemico de quelle Bandel invidioíb deDio, de la 
Vergine Beata, de la magniíicenm Pontificale, de la de~ 
votion populare, del fplendor del mérito, & devotionc 
del Compilator de tal OfHcio, de la belleza de la Eccleña-
ftica verita, & déla fuapropriafalute, fcrivendodice: Cha 
quiílo od:ayo di deDecembro non ei di de la Conception 
de la Madonna ; laqual debbia eíTer celebrara, ma é di de 
la expe¿latione de la fuá fantificatione j perche iü queíla 
odlav^a di, dice, cha nce fo peccato. Et inqiiella expiatione 
& fantificatione. Onde non yol diré in ta ld i , como dice 
la. chieíia fanta, hogie é la Conceptione ele fanta MARÍA 
Vergine, madlce : hogie é la fantificatione de fanta MA-
5.1 A Vergine. Onde fon da videretremicante fintílle, le-
qualefanno reíplendente queffco ragio de magnificatione 
de la Immacuíatilíima Conceptione de eíTa Vergine Bea-
ta.- De lequale laprima fmtilla é dida Refponñone \ laqual 
dice: l'Archa deBiOjComo.tuttipicHpodorL éxpohono, 
figuro la Vergine Beata, animata Archa de la habitatio'ne 
de la gloria divina, laqual volfe Idio che foíTe del inima-
Culabileproinaurataíientro & f p H , ad fignicare chaeíTa 
Vergine foimmacúrata. dentro .lilla aníma^" & fora in el 
corpo. G n í é la laudé de so^fóglie 1 t d i c e ; 
K k 2 ¡ Tuitt; 
i6o 
Tuna de gtñú a fie na Finefcelafm colpa; 
Gratuita ¿7' pacenté, Pé-r ^  feJplpa 
Ventr.o de for Jeíena, • Eva prima dolorofa, 
^Ad Vio grata ffi día gente^  Biancha heUa ¿ odorofa 
Tn4e elpñ^topárente f . 
Oade o Banclél, Si fe expeílaífe el di de expiatlone ^ 
fandificatione dal peccato in eífe Vergine: vidi quanti 
ínconvenienti nde fequltariano. El primo é; che la chieíia 
Santa in quefta oílavo di de Decembro faria feíta del di de 
la expeífcatione del peccato como de la expiatione: perché 
non porria eíTer expiatiofí de peccato, íi non fóíTe nante el 
peccato. Lo fecondo é;che la expecflatione écaufajComoé 
di(ílo, nella fapíade aífli¿lione : Unde fequitaria che la 
chieña faceíFe Feíta déla fuá fucceíTiva aíHi(ílione. Tertio fe-
quitaria qhe conciofia cofa che quefto oítavo di de De-
cembro, fiaelprimo di déla expeílatione déla fancílificatio 
como tu dici: chel foíTe di de feíta & de afHidione, degau-
dio &de dolore • & de malenconia & allegreza infierne. 
Quarto fequitaria, che el di déla ília ían(flificattone,fecondo 
tu dici , forriap;piü celebre & ínen celebre de queílo ocha-
vo di de Decembro ppiu, perche forria di de expiatione 
& fanílificatione, & queíto de contagione & contraílío-
ne de peccato, como tu falfamente dici. Meno celebre 
forria, perche in elfo fofria contraílion de peccato, :1a-
qual c prefuppoíta alla:expiatione & fan^ificatione, & in 
queíto bí layodide Decembro ríon nce.fbeflere peccato5 
perche como la creatura rationaíe el fubgiéflo de la.fanílí-
íicatione, & lá irrationale, cioe íainanimata, íecondo te, 
non nde po eífere fubgieíí^o, aceulli anche non poeírer 
fubgierto, dice Santo Anfelmo del peccato: perche Adam 
non hebbe peccato avante che foífe rationaíe & animato : 
mapoi& in queftodi oftavo de Decembro non poíTette eA 
rérriaittfálinfiteámtóato el córpo de ía tTergiMey aduncha 
ñon pbírette eírer contaminato dal peccato: Scper queílo,; 
quiíío di feria ppiu celebre del di déla fandificatione. Eí 
quinto éjChe quefto o<flavo;di de Decembro, non poíTendo; 
elFer di de animationé, non po eíTer di de fáa^Mcátíone* 
EtcuíHyoi cantati el falfo, dicendo: la fandificatione é 
hogie de Sandia MARÍA Vergine; aduncha é da diré cha 
inde la Vergine Beata, non íe b ípeda drde expiatione^ 
ne de fandificatione dal peccato. 
^ La fecunda ñntilla é nominata Conformatione; laqual 
dice": la fanta Matre Eccleña, edodadaí falvatore & dal 
fúo fanto Spiritu , errare non po. ConeíTa aduncha ne 
devimo Conformare, laqual canea. 
Fulget Mes hodierna, § ^ concepta efl MÁK.Iyí, 
Digna laude fempiterntH, Fe'r quam patei vitá vía. 
Onde miíTer Matheo Tufetto nella laude de la Concc^ 
ption dice. 
La chiefia miknte mal non erra) Picón MÁKÍA fo¡anftificata, 
Coméptimwk effacekhrata .[-• • Npn hmjfi^ mafua Concepñoñe 
Va fratre non de opinofa guena \ Septe fo Sta,pura & Immaculai^, 
Et perche in queílo ódavo di de Decembro eíTa celebra 
la Conceptione fanta, & nui con eíTa celebrare la dirimo. 
La tertia fintilla , é nominata Ratificatione , perche 
quefta verita de la lmaciilata-Concéptione de la Vergine 
Beata, la fan rata & ferma queíti tutti infrafcripti:Mo¿lori. 
El primo é fanto Augüítino fopra la parola de Salomone, 
loquai dice : Tutta fi heUa árnica mia > Tuttae hila dice, MA-
KIA '.perche como el figliolo } equak al Tatre fecundóla dwinit ate j 
áccufiiet eípuale alia Matre fecundo la humanitate '> con el Patrs 
et imttale ¿y3 eterno, ¿f* con la Mmre toncepto'fen%a peccato et 
^ í(?rr^Illé, Elfécondoei fan Hieronymo 3 el qual dice r 
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Tutto quel che tóperato m MARÍA: tutto Ifmita ^tuttol ' v r 
Yita^  & tutto gratta. El tercio, é fanto Ambrollo qual dice5 
Queftad la Virga de lejje inde laqüale nel no do de la original coU 
pfy nt lafcor^a de la veníale fo. Ule. Cioe munda & candida 
fo. L'altro ei ían Bernardo, elqual dice: i/z C/J^ Í dé la 
¥ergiííe ajjumpta ''da ¡LAdam > non hebbe le macule de ^ádam, 
L'altro c fanto Cirillo, elqual dice : Temeraria cofae po-
neré inde la "VTer^ ine Beata macula o ver peccato. L'altro 
é Bafilio, elqual dice; Q^eíla é quella laquale n'el ventre 
materno fenza verun peccato origínale fo concepta & ge-
herata. L'altro é Origene, elqual dice: Queftanon fo i in -
gannata dala tortuofita delferpente , nedafo veneno in-
fcdatafo. Ule. Queíto ei el fexto ragio de la quinta pre-
clara ítella de la Imaculatiífima Conceptione de la Vergi-
ne Beata. Elqual viíto, vogliamo videre el feptimo. 
Incomenta el feptimo ragio deía ImacuUtifilma Con-
ceptione de la ¡/ergine Beata. 
E L feptimo, cnominato^ ragio de Mediatione. Dovc c da notare-che eííaVergine Beata c mediatrice & ad-
vocara follicita, de quelli l i qua fon devoti de la fuá Ima-
culatiffima Conceptione. Et queílo el manifefta tal mira-
culo. Alli 1490. ÉlTendo Ducha de Venetia MiíTer Au-
guílino Barbárico, Predicando io nellacita de Bergamo 
a la publica piaza, havendo compito él mió ultimo Ser-
mone de la Conceptione de la Vergine : in un di de Do-
menicha demando licentia per partiréme el di fequente, & 
andar verfo Milano.; & mahgiando quella marina con uno 
mió fratello confobrinQ,Miffer Bernardino dé la Zoncha• 
po del^  difinare ufcimoí nel fuo giardino, & ecco cha í$ 
movelaeré jngran t intura & obfcurita con nube & vehti 
> s : aílai. 
I I I 
gíTáiSe preparavafe una grande grandena & tempeíta net 
aere. Onde eíro;midixe : Patre entramonende , perche 
raltro d i , venne íll grande la tempefta, che ppiu de dece 
milia budi de vino nce dannifico in queíto noftro paefe, 
Et io el lalTa vi intráre in cafa: & remañ foranel giatdmo, 
& incomenzando adeafchare la grandena, ad modo de un 
cogliandro prima, laqual fucceíHvamente fempre ingroí^ 
íava. l o me ícoperfi la teíta, & alzavi le mane in cielo, di~ 
cendo. Signor & Patre eterno Idio : Si io ho predicara la 
verita, predicando fantilfima la Conceptione de la tua 
Marre, degnate de perdonare & non percotere queíto po-
pulo de tanta damnificationej loquale lahavearcoltatacoa 
tanta devotione.Et ecco la ingrandina groííava fempre, poí 
áiífce quefte parole, defeendea formara nella fuá ronuidica-
te & grafía , infino al ultimo aere delnoftro profpedo, & 
in quello íe refoíviva in aequa colando & non fti!lando: 
Unde per finche duro el gruppo & difrolution de le nube 
cafcho in tal modo fi che io me bagnai bene, & reintrando 
in cafa con la teña bagnata, mi dice una mia párente : Pa-
tre Fra Domenicho , tanto ve fcaldaííivo el carofo neb 
predicar de queíta marina che haviti havuto bifogno ci© 
veí refrefeare. Et io refpondendo, l i dixe: Si fapifli eí per 
che non te ridiriíFe de la mia chiricha bagnatajma redereíli 
laude ad Dio de la gratia, laqual hogie ve ha data , Be 
ademandando che gratia : L i dico el boto , & quel che 
non fapendo la caufa ha vea vií to, & che tut t i havean v i -
fto, ma non nde fapeano caufa d i tal motationde gran-
dene in acqua* Laqual parola intefa da alcuni altrr vicini 
foi, preño fo porrata in piaeza & publicara al Maiítrato de 
,ia citar Liquali rendendo laude ad Dio che per la^inter-
ceíTione de la Immaculata Conceptione de la fuá íandiíH-
tnaMatre, ve le havea conceíra tanta gratia3 che non fo t 
ÍQXQ 
fero in quil anno clisfa£:i totalmente del vino & altrl fruñi. 
Me mandorono un MiíTer Benedixflo de Giílande, ípe^a-
bile Doctore & nobile Gentilhomo de quella cita,offeren-
dome del publico argento in mia fubftentatione , & che 
io non me haveíTe partito, ma predicatoveli iníino ad. ló 
advento che fcquitava. Accio aduncha ogni corporale & 
fpiritual npílra advcríita; per la interceílione de la I m -
maculatiíUma Conceptione de la fuá fandiffima Matre 
Idio habbia ad diíFolvere & reddure in bona proíperita, & 
fecondo^adventu, ad eífa indita advocata del mondo, 
che fia noílra mediatrice.venerándola recorraremo. La-
quale feconda & profpera fuccelíione per fuá gratia in 
quefto mondo, & in l'altro per gloria ne conceda el Salva-
tore & Signor noftro Jefu Chrifto benededo, loqual con 
el Patre& Spiritu Santo Id io , regnando magnifica eífa 
Vergine Beata in fácula faeculorum. Amen. 
Jncomenzdelfexto Sermone3 mwimto déla mirabiliji'mú 
Conceptione de la J/ergine 3 cata. 
1 dentes autem fleUamt gavifi funt gandío magno valde; 
Matth. cap. 2. Una no¿le verfo llora del matutino 
penfando in la mírabiliífima Cohceptione déla Ver-
gine gloriofa per el gran fplendor de quella, el lume de Hn-
telleftoretraíTe quel del fenfo i fi che vindlo dal fomno, 
viddi una gran tenebra, laqual occupava, & tra fe inclu-
deva populi innumeri: de Ü quali in quella obfcurita al-
chmii fedevano» & alcuni dormevahd como morti. Et 
ecco odivi una vocé dala chiefia inhiante, laqual caritava, 
dicendo : Germinato ha larbora de Jeífe, nataé laílella 
de Jacob j la Vergine ha partorito el Saívatore, telauda-
mo ó Dio ríoftro. La dolceza de laqual voce v alchüni ifi 
ppiu 
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ppiu dolce fopor&fomnoindormentava, & alcunifue-
gliava , &redu(íli incogítation de Ja ílella nata da Jacob," 
contriílava, dicendono tra fe : Et JeíTe & Jacob n^lle no-
ftre origínale tenebre foro como che nui, che lume ne 
po daré la ftella da llor nata. Allora como un gran to-
no dal cielo venne una gran voce, laqual dixe; Levativi 
fu & refguardati n'el fpiendore de tanta ítella, & vid-
di una gran multitudine , laquale con ti ochii alzati in 
íii reíguardava in el cielo, da dove un fplendidiífimo 
fole mandav^ un ragio, n'ella extremita del quale po-
íava una ftella : laquale in el fino de fanta Annavfigliola 
de Jacob , defcendendo daeíTa, era adornara eli foi vefti-
menti erano candidiffimi, ne limaciilava fordeveruna^ 
ma era no mlrabilmente de multi ornamenti rcíplen-
denti. Unde un di quilli liquali, la refguardavano Ber* 
nardo Abbate fanto, exclamo forremente & dixe: La 
mne de quefla Veigine^affumpta da Adam, non fi havelajjata 
maculare da le macule de Adam* ma fer un daño de fingulat 
funta conúnentia, Uei convetfa in el candore de la etetn* 
luce. Ule. Allora tu t t i infiemi quilli liquali la reíguarda-» 
vano , vedendola ftella: cioe la Beata VergineMARI A, 
clariífima & mirabilmente íplendidiílima, como dice el 
thema alTumpto, norato dafan Matheo Evangelifta n'el 
fecondo capitulo del fuo facro Evangelio. De un gran-
dillímo gaudio fe allegrorono. De la mirabiliflimaadun-
cha & fplendidilfima Conceptione, de quefta preclara 
ftella, fepte fulgentiífimi ragii fpeculando contemplar-
rimo. 
L l Inco-
Incomenxt dprimo fd i^o deU mirahillfímaCónceptione 
de la J/ergine 'Beata. 
E L primo l é nominato ragio de Conceptione, de trc micante fintille refplendente. De lequale la prima c 
nomihata Expreílione, cioede Conceptione exilíentenel-
la mente divina, laqual perche non fia altro, excepto 
una previíione de lainnovation del cielo, térra mare5 & 
del pichólo mondo, elqual é lo homo, inde la divina men-
te exiítente. Quefto el manifeítoldioperlfaya, dicendo: 
Ecco cho io f a ^ ogni cofa ncva: cioe eccocha io diípongo*in-
novare ogni cofa. Queíta innovatione, qual fera ? San 
Joharine Evangeliza videndo, la noto n'el 21. cap, de la 
fuá Appocalypfi, dicendo: lo ho vifto el cielo novo , ¿T" ^ 
r ^ W w , jerche el primo cielo é andato vía, & la térra 
ppiundne. Dove é danotar, primo, chel cielo andarra via, 
doé fera innovato dal continuo moto inquiete perpetua. 
Ünde el Salvatore parlando con l i foi Difcipuli dixe: Cet~ 
tñméntek virtute del cielo: cioe l i Angeli liquali moveno el 
fáélb : Jhrm motfi: cioe dallor continuo rhover remofti 
ferfán 3 & la térra com o, dice fan Pauló ferá liberara da la 
fervitude la fuá conceptione: el mare ierra mutato da 
lafuarriobilita inílabilita, & lo homo ferra innovato dala 
mortalitain immortalita. 
fecunda fintilla3é nominata Commotione.Dove fó da 
notaje t ré caufe del moto divino, cioe tre effedi, liquali 
vidimo da lo moto déla fuá volúntate, per lequale dici-
* mo eífo aver creara ogni creatura. De lequale el primo 
é-el compimento déla divina letificatione: perche ogni 
maiftro fe allegra inde la opera laqual ha fac'la. Onde la 
térra inde lifoi f rudi pare allegra, & la donna como diífe 
noítro 
npftro Signore per la alíegreza del frudo de fuo ^entrc 
nato , non íe recorda; déla preíTura del dolore del parto 
delfigliolo. La fecunda, é ^dida reciprocatione déla dile^ 
d:ione divina & humana, perche ama el patre eíTer ama-
to dal figliolo , & lo ereatore da le creature. Unde He 
fcripto, chai fin deliprecepti divini, ei la charita, cioe che 
eíToDio Creatore fia amato dal homo fuá creatura. La 
terzacaufajé la clarificatione déla divina benediAione: 
perche non contenta la divina bonta de l i naturali doni, 
l i qualiha dati alia fuá creatura, anche de molti gratúiti la 
fa digna & adorna. Onde diíTe el Meffue3c}ie ogni creatura 
terreílre, & anche marina, era dotata de celeíli doni. 
La tertiafintilla, é nominata Perluftratione. Perche 
Vefgine B. non c folamente cielo, ma uno novo cielo, par 
che fia , n'el qual habitando el Signore, de eíTo yeftito, 
da eflo in el mondo cpmparfe ei nova térra : laqual fenza 
el íemeproduíTe el frudo déla vita eterna, é novomare 
elqual conclufe in ei íuo facratiíRmo ventre, el fuo & de 
ogni creatura patre: ei nova humana creárura, laqualé 
innovara in anima & in corpo n'ella eterna patria, do vé go-, 
de del eterno &incommotabiIe lume divino. Unde S.Cy-
priano dice: lo legó ^ intendo che h.Vevgine MARIA et 
uno certo modo inteUigthile ¿7* admirahile, delqud la térra l la 
folidita dclahumilitate , el mareUalatitudine déla chántate y el 
cielo i la latitudine déla contemplatione ; el[ole ei elfylendore déla 
inteUigentia, la luna l ia heUec%a de la munditia, la fleUa Via* 
na ei é fulgore delafantitate y el carro} la gratia deli doni del Spi-
ritu Sanfio, le fleUe foli heUiJJimi ornamenti dele fue vetm~ 
te* Ule. Per laqual cofa non é da maravegliare, fi de no-
va & munda conceptione, volfe Idio che eíTa foíle con-
cepta & nata, & chefecondo chela volfe munda, accuíH 
ella foíTo mirabilmente munda & candida - perche como 
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Iegímon*eí 50. cap. del Genefi, como volea Jacob chella 
foíTe biancha: accuíli nafceva. biancha la pecorella del fuo 
grege. Et fcriptoé che tutto quel che Dio volé , in ogni 
creatura é compito. Quiílo é el primo ragio déla fexta 
preclara ftella déla mirabiliíHma Conceptione dcla Ma-
donna : elqual viílo , alquanto vogliamo vedere el fe-
condo, 
Incomenzjt el fecondo ragio déla mirahilifsima (¡on-
ceptione déla J/ergine 'Beata. 
E L fecondo, é nominato ragio s de cinque micante fin-tille refplendente. De lequale la prima é didla, No-
tatione, cioe material diffinitione del original peccato. 
Elqual fecundo Petro Aureolo, é una certa mórbida 
qualitainde la humana carne, ó ver n'el fenfitivo appe-
t i t o , da laqual nafce una certa inclinacione al male, con 
difficultate al bono operare. lUe, 
La fecunda fintilla, é difta Nomínatióne, cioe del pec-
cato originale, elquale primo é nominato fomite, cioe 
foco déla carnal concupifcentia, del qual dice fan Johan 
Evangeliíla, cha tutto el mondo, cioe tutto lo homo: 
per el fuo dolce abrufciare • in eíTo mal foco ei poíto \ & 
dice male, perche primo poíto in el legno, cioe corpo 
humano elfcalda, fucceííivamente el defecca, & finalmen-
te él deduce in cenere & polvere. Unde diíTe Idio ad 
Adam poi il fo peccato : Tu fi pohere, in plvere m~ 
71erai, Unde un vulgar poeta Napolitano, videndofi defi-
cato da talfoco; ad quella che lo accendea, diíTe, 
Volee 
Volee donna . Mee vaga, dolce amicha ¡ 
Dolce amore, dolce amaro y dolce affanno % 
Volee male , dolce hene, dolce danno, 
Volee tomento, dolce mia nimieba. 
Volee canti, dolci p a n ü , me nutricha, 
Volee obeii 3pi \ f ien de dolce inganm r 
Volee face, dolce guerra, forgi guando, 
Volcemente ¡dolce amántete fu-pjplkha. 
Volee giqya, dolce noy a, dolcefguar d i , 
Volee parlar, dolcemente andaré 9 
Volche amicha, ¿r* dolce cofé amare, 
Volee focho iindoleiflilítutto mar di. 
Volee jfene, dolce fyene, dolci dar di t 
Ten da coUei chi me [apenare, 
O voi che andati ad amare amore amaro y 
Venfatiprimo, cjuanto gofta charo, 
Secondo, é nominato tyranno, perche contra rafone t i -
ra Tanima el fenfo , & fugiogala alli íenfibili foi voluptati. 
Unde Salomone n'el 6, capitulo de l i foi Proverbii, dice: 
La donnapiglfa infuaperfona la precio/a anima del homo, Tertio, 
c nominato Cyrographo, cioe feriptura & pado figurato 
n'el humano corpo, con la morte, & con lo inferno fado. 
Unde diífe Ifayan'el 28.capitulo de la fuafacra Prophetia. 
Noi ne fimo convenuú con la morte, ^ con íinferno habinmfa» 
Bo elpaflo, l i le . Onde meritamente el noftro creatore fue-
io el fuo amantiílirao & innocente corpo, dándolo per la 
lálute de l i humani Corpi innocenti & peccatori, al dolore 
de lajuílifica& fandiífima croce. Onde fabgionfe Ifaya 
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n'el preallegato locho, dicendo: Viffolta [era la convenientia 
voftra con lamorte, & ¡opaflo voflro con l'inferno, femó non flam 
Ule. 
La tertia fintilla,é nominataconditionejcioe de tal fcri-
ptura, laqual ei la condudione al peccato. De laqual fan 
Paulo fcrivendo alli Romani diíTe: la me deleBo rfeUa lege 
divina fecondo V anima mia \ mafecondo el corpo, io ho un patío & 
una lege in effo, loqualme conduce captivo n'el peccato. Ule. 
La quarta fintilla, é di<íla Remediatione j cioe contra lo 
original peccato, laqual é la divina gratia. Onde S.Paulo 
iVel preallegato loco diífe: Infelice io homo, cuime deliberar a 
dala morte de tal corpo l La gratia de Pia, diffe: per Ihefu Cbrifia 
mftro Signore ¿y1 Salvatore, Ule. 
La quinta fintilla, é nominata Pofitione j cioe de 4.coíe 
exclufive de la original colpa, lequale fonno in eíTaVergine 
Beata. La prima é la abfentia formal del'original colpa, 
dalaqual nafce elfomite del peccato J perla pofition de la 
gratia equivalente alia original juílicia, laqual libera como 
ha diAo S. Paulo, da tal peccato, de laquale ad eíTa Vergi-
ne fo dedo. sAve gratia plena. La 2. cofa exclufiva del ori-
ginal peccato, laqual éineíTa Vergine, é d i d a diledlion 
divina, perche amándola, como dice la Scriptura fanta, 
fopra tutte donnela guardo, como ad fuá dilefta, da ogni 
contrario & da ogni peccato, & eífa fingulare & precipua 
amatrice divina maiabbandonno el fuo dile(3:o3con elqual 
nonpo convenir , ne eífer colpa veruna. Unde Salomone 
n'el 3.cap. de l i fpi Cantici, dice:/o ho retrovato queUo che ama 
U anima mia , bolo tenuto, non lo laffaro, per ¡in che lo introdu-
cerro aüa cafa,de la mia matre, inlacamera del lefio de quella 
che me hagenerata, Ule. La 3. cofa exclufiva del original pec-
catOjlaqual ei in eífa Yerguie Beata5fi é la inhabitation di-
vina n'el templo fantilfimo de la fuá fantiílima mente , & 
virginal 
rerginal fuo fañtiffimoventré aperche difíe elSalvatore^ 
como é norato n'el 23. cap. del facro Evangelio de S. Ma-
theo: Chi jura riel templo deI)¿o, jm¿im effh templo, ¿y3 in Vio 
elqual che ¿^fc.Etfimelmente chi dice munda MAR í n d i -
ce munda effa , & Dio elqual hábito in eífa. Et perche Idio, 
non po eíTerdido immundo elqual habitoineíTa ; fequita 
che non fe polfa diré eífa immunda, in de laquál habito el 
mundiíRmo&fantiífimo Idio. Unde fanto Auguft^n'el lib. 
de la Incarnation del Verbo divino dice; 0 munda del mon-
do, h digna del digno, h Santa del Santo, h mmaculata del mma-
culatoj MARIAIplendor del mondo, ¿ f gloria del cielo , che no-
hile Figliolnce hai generato ? Ule. La 4. cofa exclufiva del or i -
ginal peccato, laqual ei in eífa Vergine Beata, fi é el divino 
adjutorio, delqual diceelProphetan'el Pfalmo 45. piola 
adjutara inde la matina, cioe inde la fuá nativita, clara ¿r* ma-
ntfeBa jora del materno ventre ^  in effa facendóla fanta > in" 
ie W ^ , cioe in la prima nativita , laquale élafua co.ncep-
tione, & nativita n ^ l ventre materno. Ñe contradice ád 
queítaGlofa, che el parlar del Prophetafia de la cita de 
Dio, perche Beda Ven. dice: Cha effa Vergine Beatafo cita del 
celefle Re, elqual $ Vio, edificata de candideperle. Ule. Quiílo ei 
aduncha el fecondo ragio de la fexta prefulgida ílella de la 
mirabililHnfa Conceptione de la Madonna. 
Jncomenzjt el terzj ragio de la miraUlifsima Con-
ceptionedelaJ/ergine^Beata, 
EL terzo,é nominato ragio deDemiffionejdetremican" te fintille fplendente, de lequale la prima é nominara 
Audorita dodorale , perche San Thomafo dé A quino 
Dodor exCellente & florido 3 n'el anno po él parto 
virgi-
virginale 1244. n'el 2. de le Sententie alia diílinílione 31.' 
al articulo 2. Ñecejfarla cofad, dicei che tutte le humane ere ature 
note da lAdampt via de coyto , .contrahago lo feccato ofigindk* 
I n tertio íent. diftindl. 3. articulo primo. Et in la 3. parte 
q.27. articul. 2. & 5. Et in Compendio Theologie & Quo-
libeto 5. q. 4. articulo primo , & fopra la Salutatione An-' 
gelica dice: cha anche la Vergine Beata contraxe elpsccato üHp-
míe. l i le . 
La feconda rmtiila,é nominata Modalita rationale. Do-
ve nota tre modi5per liquali ogni nato da Adam per la via 
del coyto deli doiparenti, contráhe l'original peccatQ. El 
primo é per rafon de motione, perche dice Ariftotile n*eí 
libro de generatione & corruptione j cha in el femé dará-
nirna del Patre, nce é una motione laqual move la natura 
ad formare el concepto femé in forma del figliolo, como 
da la volunta é molla la mano del orefice ad formare la ta-
za,6 ver anellQ.El fecondo é per rafon de difpofitione,per-
che n'el virilefeme humano, nce é una difpofitione fufee-
ptibile de l'anima rationale , ad imagine & fimiirtudine d i -
vina creata. Onde diífe Ariílocche n'el humano femé nce 
iCra una certa cofa de divinita. Et lo Maiílro de le Senten-
tie, in 2. diíl.in¿1.3i. dice : La carne laqual é concepta de 
una viciofa concupircentia, é imbra(ílata& corrupta. On-
áe per el fuo contarlo ^tanima quando nce é ínfuía, ndc 
trabe macula, perlaquale deventa imbradatade colpa, 
& digna de pena.. J^Í. Etlo Prophetadice: Cha con elfanto^ 
¡mito¡eriai, con lo innocente ^ erat inmeente 9 & conlofierver-
fo) deventipewerfo. Onde in de la unione de l'anima con el 
fLio fuíceptibile corpo c contralla la originalcolpa.Tertio, 
per rafon de unione deleílabile, perche como dice Scoto: 
l'anima c apta ad condeledarefe con el fuo fenfo, elqual 
eiTendo viciofo;fecondo lie ei feripto n'el 8. capitulo del 
Genefi, 
Genefi, tdto iijje ad Ts^ oe, El fenfo ¿tf la cogitation delhumam 
me dak a dolefientia fuafogno inclinan al mcde: commove eíTa 
anima ad operar feco viciofamente. Unde Tanto Auguflinó 
de Fide ad Petrum, dice : Elpeccato neUifigüolmnonio tranf-
me He la prof agine, wa la libídine , neüihomini nafcere con pe ce ato, 
non fa Ufeconditadelahumana mtmajnala fedita dslalihidirie ^  
laquale hanng per la jufiijfima condemnation del primo homo. l i le. 
Unde vedimo, chel demomo aurore déla original colpa, 
favorendola accio non fe fenta la fuá fedita, Scevitcfela 
aAual carnal colpa nce áretrovati unguenti, & varii odo-
ramenti., & accio ir fe cognofea la fuá deformita, haré-
trovati multi aconzamentiJ& multe bellede, miireiiule>& 
frafcheíle. Unde piamente admonendo li altri accio non 
caícall^ro in ñmile errore, che per l i odoramenti del muf-
cho non haveíTero fentito elfetorde la libídine, n'elíiio 
fepulchro fe feriveré uno homo el qual carnalmente havea 
campato. 
Hacjacet in tumba Kofamuñdi non rofa munda, 
Nonredolet ¡fedolet^quodredolere folet. 
La tertia fmtilla, é dicfla Exemptione; cioe de laVerginc 
Beata exempta da la original colpa, per tré -fplendori in 
cíia refulgenti. De liquali el primo ei déma'ndato dono de 
privilegio. Do ve é da notare, che la Legc communcmente 
tuttitenc in fervitu,& queíta c dida Lege comune. Maiel 
fignore elquale c fopra la rafon communc per li meriti de 
qualcheperfona, priva la Lege de ha ver fignoria fopra tal 
períbna. líJndé per raíbn átíp&siiM coíifOrtio el íignorc 
quella lihert&:hqualéilb M . c b é m n fiM&thkñP'^h íéfí 
vitu légale, la concede ájla S ^ v ^ f m W n Ú ^ ^ / ^ n ^ d k 
feripto , JF. de legi^fs 1 piñe'épf*vl#0;p4$&]^ 'diGe , é foluto 
da le Lege dla íua i^oía3 4í íe eíía. da:. per fenon éiípluía da 
feí-fi^®?^ f I prin0|fe lélonna liberta 
M m légto, 
legio ^kqual eíTo ha per prerogativá; /^.EíferíHo aduncha 
Chriíto benede¿lo de Spiritti .fanto coiicepto , libera da la 
fervitude la Lege de la original colpa: ^  prerogatitamente, 
privilegiatamente ha concelíp alia divina íp.ofa,: che ella fía 
exempta, & libera da tal fervitude la origínale colpa. 
Contra de queíto íplendorej.dice, Bandel: l l le i fcripto in 
Jure, che non baila allegare el privilegio ma demonñrarlo 
per fcriptura: & perche in neíTuna fcriptura fe t róvala 
Vergine Beata eíTere exempta da la Lege de la originale 
colpa, non baila el diréfolo per lafermitade la verita3 
chel fia accuífi 3 per laqual parola una fanciullináidel rer-
gal palazo , l i réfponde ^ & dice: O Bandeir rion^dire che 
quelta liberta la noftra Madonna non la monílre in fcripto, 
perche primo llei fcripta n'ella revelatión A n g é l i c a l a -
qual fempre vede la faze del Patre Eterno, dove ogni ve-
rita é relucente. Efcripto n'ella verita déla rafonc humana, 
laqual é iíluminata daDiOjéomo dice La^antioFitmianOj 
che de la mente humana Idio nde é luce. Tertio, é ícripta 
n'ella teílification divina per le mirabile opere íbe, confir-
mative de tale exemptione.Quarto3líei fcripta n'ella crédu-
lita de la Chriftianitaj&S.MatreEcclefia^illuílrata da íaDo» 
iílrina del Spiritufanto3amor de la verita; Quinto,;llei ícri-
pta inelii ediíkii venerativi de eíTa SahtWHma Concéptio-
ne. Sexto,llei fcripta in mülti Libr i , Traftau & Sermoni, 
como la Vergine Beata fo exempta da la lege communc 
de la colpa originale. Séptimo, lie é fcripto n'el OfRcio;, & 
Meíía d§ eiaíÉanta Gon^ptione. Adxmcharetda diré, la 
Vergíne^Beatá eíref exempta dal original colpa. Et a í D o -
dlblp egregia íah Thomiafo | fé réfponde, che quanto alia 
communitá de la Lege uníverfale del peccátooriginále ef-
fo difle el vero; maquanto al parcictílare privilegio, in ve-
rita nbn diiTé qüelche fo. Oade diflb éhvetúde.jáfty'tni 
1 : ' non 
hón de fá¿lo, perché cíe jufe, como é didlo neíFun fenza, 
capital pena po portar arme n5el regal palaczo ma de fa-
fio el cubiculario & amico del Re nce le porta. El feeon -
do , é nominato fplendore de Theologal folutione. Onde 
quifto termine, Ogniuno, & Theologo per non errare m 
elfuo divin parlare , el fubjuga al a¿lo del verbo , & non 
loado del verbo alia diftributioríe dei termene, elquále, 
ogniuno i como fa el Lógico, perche porria eíTere indiípo-
fitione fola in el fubgedo. Onde coníequitaria lo imped í 
mérito del a¿lo del verbo. Como erra elprete de la villa 
elqual dice: Ogniun chi é flato qüefta matina in quefta-' 
fanta chieíia, ha guadagnati cento di de Indulgentia yper^ 
che nce é ítato qúalche excommunicato elqual non lihaí 
guadagnati per la indiípofitione che ei la excommunica-
tione , laqualehave impedito lo áfto de la acqmfitionde 
la Indulgentia. Gomo legimo 5 che Saül commando alia 
pdna de la vita combatiendo contra íi iriimici del^Opui'o 
de D i o , che venino non guítaíTe cofa aleuiia per íin che -
non era confumata la visoria de la badaglia. Et eííendo' 
Jonatha fud figliolo afFannato dal combattere, trovandofe 
apprbfb^ña arbora dove le ape háveárioía&o dd iíielev 
ítéfé ia pdntá del bafton de ferro' che teíaevá in maní)-, p i - \ 
glipnde uno poco, & poíTefillo in boccavDn(fc íi rétorné 
la viña che íllo^era tanto aífannáto che giapoéo v idéa tFo 
dido al Re Sául; elqual volea chel íb fighol móre:ííeíel;chc 
audendo tutto el populo, pi&Ulhétb'iw&ÍMñtéMé., edíi 
diré cha era ü primogénito regale, & non devea eíTere 
fubgedo ad tale fententia, Unde per la indifpofitione de 
la íubgedione de la fententia fu tolto l'ado del moriré in 
eíTo. Simelmente dicimo, chequando dicefan Thomafo, 
o qual fe voglia altro Dortore: Ogniuno nato da Adam 
per vía de coito de l i doiparenti, contrahe el peccato ori-
M m 2 ginale 
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ginale. ei daintendere5 cha ogniunó chel contrahe: efcon-
trahe per viade coito ,:&non che ogniun per via de coito 
el contraha, perche nce porria eírer dirpofition contraria 
ad tale contradi ene, laqualei la divina gratia, & divin 
privilegio conceíTo ad eíTa Vergine che non í'abbia con-
tra<flo, como é áiélo, Unde Tanto Auguílino n'el libro de 
Natura & Gratia, dice: fuella Vergine de finguldypúvilegio fo 
peventñ repleta. l i le, Preventa dice in la fuá, & repleta 
n'qlla concepti on del Figholo. In la fua^eíTendo fervata da 
la-original colpa, & i n quella del Figliolo da la carnale cor-, 
ruptione. El tertio, é di(ílo Splendóre de gradualita 5 per-
che como dice fanto Anfelmo v tenendo eíTa poi el íupre-
mo grado de Dio el magiore íopra ogni creatura, accuíH 
poi el conceptu del Figliolo íuo del Spiritu fanto, eíTa 
teñe el magiore de tutt i altri concepti, como eieíTer con-
cepta fenza origínale colpa,magiore & piu nobil concepto 
de quello,chi eifantifícato poi l'exitu dal ventre materno, 
coñimune ad tutti baptizad, & fantificati per el divino re-
medio. Et de quel conceptu elqual éfantificato n'el mater-
no ventre , como aquel de Hieremia, & fan Johan BaptiJ [ 
fta^Unde i i dice fanto Anfelmo. tAdte Madonna vetuna col-
Ja tifep combarme^  perche excepto Idio, ¿ wagioY di tet é ogni. 
dtmjsoja lmettde te. 
Quilloei elterzo raglo de la fexta preclara ílella del* 
mirabihiTima Conceptione de la Vergine Beata, ciquale 
viftp, ^oglianio yíderc el quarto» t, 
Inm* 
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Incmenzji el ejuarto rdgio de la mirabiüfima Con-
ceptione de U ¡/ergine IBeata. 
E L quarto, é nominato ragio Definir ione, de tre mican-i te íintille refplendente. De lequale la prima é nomi-
nata fenñbilcongiuníílarebellione, Símale, elqual final-
mente é derivato & venuto al homo per lo originale pec-
cato. El primo íi é la fallace fperanza del terreno & fenfi-
bíl bene , de laqual Salomone dice : Fallace i U/peraM^a, & 
vana e la heílevg delfenfo. El íecondo é la defperatione, de-
viatrice dal eterno bene, laquale occupo Juda el prodito-
re: & Lucretia Romana déla inhoneíla violenta impa-
tiente. El tertio ei el timor de la fenfibilpallionj per el-
qual in molti errori & fcelerate operatione Thomo cafcha. 
El quarto, é l5audatia,congregatríce de culpe & de peccati 
per la fuperbia del fenfo. El quinto, é la ira, excecatríce de. 
lamente per el fanguinofo moto oceupativo del core hu-
mano. Unde el Pugliefe difle; Tre fo le cofe contrario al-
io finno, Superbia , Luxuria, & lo fdinno. El íextoéla 
manfuetudine vulpina del fenfu, elquale copre la falfitate 
déla mente. Unde diífeel Siciliano, reprehendendo laypo* 
chrifia & vulpina manfuetudine, déla qualediífe el Sal-
vatore. Guardativi da quíllt liquali ad voi vengono con el 
ve/lito déla pecorella s ¿ y da dentro fon fiene de rafacita hi-
fina, 
Jpomtiyrihaldiyfceterat'iy 
Pegni de ogni gravijfimo tomento , 
Creditime, cha Ven non h ingannati. 
Cha vede tutto voflro trajimento, 
L i m i haviti fuferhi & inflati. 
So fia ad un piano & manig úetfmentó 
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M i t tí te in eme ogni ova ogno momenfOy 
El feptimo, ei lo ineíírenato amor carnale. O^avo é j o 
odio, máxime de lidivini precepti, refrenativi de l i carnal 
delid:i. Nono, el deíiderio de l i carnali piaceri. El déci-
mo é.la fuga deli inevitabile paíRone fenfuale. Uride dilfc 
Ifaia, cha quilli liquali fon dediti alfenfo , dicono r M m -
s^ imo bevimó,perche domane moririm. Ule. Lo undécimo, 
ela deledatione carnale, rea de lidivin precepti, de la ra-
fon de la mente, & déla confervation del corpo. El duo-
décimo, é la malenconiá deficcatrice de le oíFejColomne de 
la cafa de la mente hurtíana, laqual ei el corp o humanó j 
in la quale habita Idíó. 
La fecunda fintilla, énominatafenfibilrebellioneexte-
r iore. Unde é da notare' che Dio fubgiungo al homo ogne 
animale innante eífuo peccato, liquali animali po che eíTo 
fo rebelío ád:-Dio: fe fefli rebellerono. Unde fanto Geo'r- i 
gió con la laneza incbntra'eí dragone anima! rebello & in i -
micoalhomo. ' 
Laterzafintilla;é nominata Coronatione3cioede la Ver-
gine Beata ,, perche non folamente fupero l i dodeci pre-* 
allegad maliper lefuenobiledodici virtúte- ¿loé?,'Fede, 
Spéranza', Charita, jufticia, Prudencia' Fór tezá ,Tem-
peranza , Religione , Pieta, Contemplatióne, Pacien-
tiá, & Humilita. Ma de dodici excellenti fplendori é co-
ronata. De l i quali el primo c la fuá Conceptione a¿liva 
fenza colpa in fe, & in el fuo nato. El feCondo é la Con-
ceptione foa "del fuó nato per el divino, & non viril i amo-
re. El terzo c, el divino fermorie , elquale al fuo nato di-
ce MARÍA cioe, Quiílo ei el mió diledo figliqlo : Unde 
dal cielo Jdio Patre érporfe n'eíle bráczede MAR 1 A , & 
efla; ñ l'el rc'pórfem ta cróce, 6?: inde láfua Afcenfione. 
El 
£1 qimtro fi c el fuo parto del domínatore de la vita & de 
la morte. El quinto c, chel fuo parto foiTi valido , che 
triumphaíTe le infernale porte* El fexto é; che íbla eíTa n'el 
parto é gaudiofa. Lofeptimo é, che fola dal cielo hebbe el 
pieno pedo per el nutrimento del fuo nato. Lo odavo és 
che fola eíía que! partorio , elqual é homo & Dio. El no-
no c, che fola eífa dal core motore de tutto lo humano 
corpo deduce el cordial fangue , per el nobiliffimo corpo 
de quil chi tutto move, El décimo e, che fola in inftante 
concipio quel che é perfedo homo & perfedo Dio. L o 
undécimo che eífa fola de DioMatre, & Figliola per el 
fuo nato deduífe li antiqui Patri, & dedurra la humana ge-
neration tuta ad vita. El duodécimo, fi é che eífa fola fopra 
ogne Matre: Quillo partorio elqüale po la fuá morte ven-
fe la morte, defpoglioi'inferno: & incomenzoadregnare 
n ^ l mondo. Eífa aduncha Vergine facra, laqual é precel-
lente nde la fuá Marcrnitate, ei da diré challe precellentc 
anche in de la fuá Conceptione. Queíto ei el quarto ragio 
de la fexta preclara ftella de laíua mirabiliílima Conce-
ptione Í el qual viíto, procedamo ad videre el quinta* 
Incomenza el ¿¡mrto ragiá de h mirahtlifsitm C&n~ 
ceptlonedelayer^neTeata. 
L quinto, é dido ragio de Solutione defepte mícante 
J_ i fintille refplendente, de lequale la prima é dida fchie-
rafcutata-, laquale conduce Bandel con la fuá t inda ban-
diera contra al regal palazo déla Madonna, laquale ei delí 
infrafcripti clarilíími Dodor i . De liquali el primo é no-
minato, Cefario Epifcopo, el 2. Severino Confulare,dido 
Boetio, el 3. Johanne Damiáno, Cardinale', el 4. Sedu-
Ho^ el j . Pietro Tripoíitano y el Bruchardo Epiícopo, 
el 7, Alcuyno, lo S.Riccardo de íanto V igo re , et^i Ay-» 
mo ; el 10, Athanáfio Epifcopo , el TÍ. Raberto Licho-
nienfe, el is.Gilibertó Porenftano, el 13. Mauritio Epif-
copo, el 14. Pe tro Comeílorc, Maílro deleHiítorieScho-
laíliche, el 1 ^ . Johanñe Beleth, el 1^. Pydlano^ el 1% Gu-
gliclmo Epifcopo, el 18. Caííiodoro, Senatore primo, & 
poi monacho , elqual dice: Solo Chrifto fe intendéej]et Jen'xa 
pccaio; loqufle anche Je combarava haver toú l i feccati déh ho-
mini, el 19. Andrea, Epifcopo Hierofolomitano, el qual 
in Sermone Nativitatis Beatas yirginis,dice: Cenamenteel 
1 Figliol de ViopeY pamente haver firmata la humana natura, af 
fump[e la humana carne da la Vergine, purgándola per el Spiritu 
Santo dala pohere del peccato, in el quale avante era conculca* 
ta, l i le. El 20. Pietro Damiano, Cardinale, 
La fecondafintillajé nominata Dohiicella, laquale veíti-
ta de feta de diverfi colori, con li fcharpede de oro, & l i 
guanti in mano 5 con un circhio de perle in tefta, & l i ca-
pill i ventilanti,. ufcendo dalregal palaczo allí doe prealle-
gate voce reíponde, & dice: Retrovarfe peccato in qualchc 
unOjin dui modipo eíTere: 6 vero aíluale & potentialmen-
te , o vero folo potentialmente. Per el primo modo, folo 
Chrifto; c)CalHodoro fe intende eífer ftato fenza peccato, 
perche non pecco, ne peccar polTette. I n el fecondo, ogni 
creatura po haver peccato íenza el divino adjutorio, on-
de dixe, Job : Che quelli chi ferveno ad Vio non fo ftabili in 
Jan Hita , non che fiano mai moílili angelí boni da lafandi-
ta loro al peccato: ma cha porriano eíTerílati moíli fenza 
la divina gratia,laqual defprezandono alcuni de eííi angelí, 
fe moíTero ad peccare. Unde dice Job: Che iñde l i angelí 
íbí Idio retrovo la pravita,cioe elpeccato.Et cuíli dicimoj 
che fe folo Chriílo Behededlo fo fenza peccato,che in tuttí 
l i altri non nceeftatfo anualmente peccato. Onde non fé-
quita 
m o i n l i angeli poíTette eíTerpeccato, Ad Andrea dicimo, 
cha la purgo da la polveredel peccato, como anche:purga 
liangelí , liquali non purga da peccato contrallo, mada 
quello el quale porriano contralíere. Et fe dice, cha^pri-
má nce erarconculcata, cómo dice el tuo parlare , dico, 
eha quelíbyeffere nonio i n a í l o , ma in potentia foíamen-, 
té,; laquale retraxe da!anualmente contrajo origínale 
peccato'la divina gratia, laqual retraxí l i Angelí fantidal 
aílual peccato commeíTo da lillor compagni, per elquale 
fexnídiái angelí mali > quelli che pe^coron, & boniqpelii 
cheílettero firmiiñ la divina jgratía. r 
; :I^tertiaífiiitÜla,e didlarSpata, Jaquale con dui fili acuta-
ta togl íe Bandel i in mano, per intraíe con eíTa n'el regal pa-
lazo ^ & c h o ^ óm col^ii El primo é irital modo. Quel che 
teñgoiio l i Doílori :Sm&i.& famofi > nui priváti perfoni 
debhiaíno teneré: perche: dice fan Hiéronymo j fequita 
ie yeftigií dé U toi magiori, & non dífcrepare dalaaucílo' 
rita del lor parlare; altramente re occurreranno multe 
COÍQ lequale te deduceranno ín errore. De l i Dodlori 
^ ^ ^ ^ t 0 f ^ ú ^ ^ 0 M ) ^ ^ m , & teneno la Vergine 
Beata eííer'in origínale peccato concepta. Aduncha nui 
privati perfoni devimo tenere fimilmente chella fia con-
cepta in original peccato. El íecondo colpo in tal modo 
refona in laícro. Temeraria cofa é} como lie ícripto extra 
de ^o tó /^ í . capítulo Ne initarü ad defviare daleíententie 
de l i antiqui Patri de dodrina. Dicere la Vergine Beata 
efler concepta fenza priginale. peccato, eí defviare dale 
fententie de^  l i Patri dedodrina > illuílriíTimí , clarilfimi, 
periti i n lege celeberrimi , Theologi & Santi. Aduncha 
diré la Vergine Beata eífer GOjQQep ta fenza origínale pec-
cato; é cofa temeraria. Unde Guidone Carmelita ¿íxe-
N pir 
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DÍF la VergineBeata ñon haver havüto pecm 
cófa teríierafia. Illé. 
Laqüarta fmtillajé diílaCircunfpedione, dbnzelía ador-
na, laqualeveítita de vírente veí te: Ceuta del cinfto do-
ro , con le trezc conílredle poi le fpalle, & la armllla h'et' 
dextro braczo < & uno íceptro in mano contra l i dui colpi 
dé Bandel, como ad uno accorto fchirmitore, refponderi^ 
do dice: O Bandel! queíta inveéliva laqual tu fai per la 
to congregation verfutamente cogitata de multi Doftort, 
ei quella, laquale te condamna n'el confufo errore. Unde 
fexta cofenota, & poi formalmente refpondero alié toé1 
objeílione. La prima coía ei, che quella doí l r ina , ó ver 
3E>o<ílore!, ioqualuna medefima toía aífirma & nega.jé opi-
niofo & non fidele. Ft tu Bandel el dlci 8¿ ran<ílo Augu* 
ftinoeliconferma, che íapere fa! Vergine eíTer concepta 
in origínale peccato, ó vero non é cofa pertinente alia Fe^ 
éé & non aña ópittióne contraria de la Fede: aduncM ad 
quilli Dodlori, 6 ver quella doctrina, laqual dice eíTer 
éc non eíTer ñato inde la Vergine d'originale peccato, 
non fe deve preítar fede, ne propinquita, ne aáche íeque-
MV o vero imitatibne* ^afecondacoía é, che iüibrio ver 
di<fti dé Sán<íli, óver de la facraScripturav foín quatró 
differéntie. L i primi d id i , fon divini & exprelíi n'ella fa^ 
era Scíriptura, liquali omninamente & con ogni reveren» 
tialedevecredére^Obferváre ogni fidéle.Chri^ 
mo éi quefto á l ñ o i In el-fnmipQ m v - P k eláeló. Íf_ h 
t eña , 81 cjueño, altronon occidere. L i fecondi , fon d id i 
Cahonici, liquali non conducono excepto alia veri ta, & 
cheT che é pravo & díítorto, corregono & juftificano, & 
quefti cbn llellor requifite cónditione, le quale n'el fuoib? 
co declararimo, fongno afiche da rece veré con réveren-
tia, credendoli fidelmeñte&humilmente ponendoli in 
exc-
^ T 
^xeciitioxie.; L i tertíijfonQ di<SiApOcryphi, de liquali nop 
fe fa el jqome del Auífcore j lrquali di<íl:i anche che fiano fe 
dcliífimi, accuíli fácilmente fe reprobano como fe acce-
ptano 3 non per confutación de la verita, ma de lópra la-
quale fe rende contemptibile pef non cognofceré el fuo; 
audíore. L i quarti ^ • fo.n. di^i.-Agiogmphi;jGÍoe. ?d!fti;-.de? 
Sancfli, liquali accuíli fo acceptabili &reprobabUi, fecondo 
cheli confermaéc repróbala audorita de la Scriptura fie1 
la rafone j perche quelche c ppiu rafonevele, é ppiu vero 
& ppiu divino i emenda Jdio eíTa verita & eíTa rafone, 
perche eíTendono Saníli ,GQnla intention non erteató, m% 
elTendonQ homini ^ poffono ben errare con la cogita-
tione & fermone, Unde fe lege fecondi Regumfeptimo 
che dicendo David Re ad Nathan Propheta: lo habito in 
la mfomn cedrina ^  ¿^farcha del Signóte non ha te fío che la co-
pra lo l i voglifredificam la Jua tajki: Nathan Propheta 
udeiRdo tal parlare , l i dixe: ^elchehaiin me \ fa y cba J>k 
i tecbo > CÍOQ volé & accepta techo tale edificio. Et Dio 
chiamo el Propheta dapó i , & filli dixe: Va ¿radi ad Pa± 
v'fdl;'\ Tu •. ntm• e^fia^r^íi k t tafia -al nome mió, ma el figUolo tm. 
Erro el propheta aduncha con el parlare 5 ;ina noncoft" 
la intenmpneilgquajedeí zelo delhonor de Dio accefaha^ 
vea piacere, l i foíTe edificara la cafa fuá. Onde dice fan-» 
to RicttO i Cha Jjtirati da Vio hañm farlato l i hmim San~ 
t i , ma non. fempre fq fpirati da D i o , como fe lege quar-
eiíReguimrquartor; de Heliíeo v che dicendo el íiio íervi-» 
torq Ctezlall^donna .Sunamite^p-roftráta in terra,che. non 
l i toecalíé l i piedi Lajfala fare ¿ixeElifeo: Perche? a ¡tima 
fual iri amaritudine, la 'quale mn me ha mon0íata¡l el Signóte* 
Et David Propheta appendeala fuá Cythara alia feneítra 
&fper fincjie non venea un dolce vento el qual era elSpi-» 
ritu fanto, & movendo le corde fonava eíTo} non fe ievava 
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adptophetare. El qual iriuno fuo Píalmo dice: ^etmec^ 
de la no Be h me levava Signóte ad darte la confexion de la gloria 
tua , [opra l i judiai de la jujltpcation toa, Unde proverbial-
mente fe dice: cha qualche volta dorme elbon Poeta Ho-
mero. Dove havimO'da intendere che fe recercha,<& qua~ 
lécoriditione quando debbiamo acceptar urío diíto Agyo--
grapho ó ver Canónico. La prima fíe , che l i diílidel: 
Do^ore el qual parla , ó vero li d id i de qoelli Dodlori l i -
quali fo allegan, íiano concordi& non difcordi. Unde d i -
ce fanto Auguílino n'el r8. de Civitate Dei , al capitulo 
4*.í Finalmente l i noílrruuílori indé liquali non in vano 
é terminara de le íacre Littere la Canónica lég;é i Pío guar-
de che intra fe per alcujta rafine fiano ' diffenti --'ffi' '•difcórd'fíntí, 
l i le . Lafecondaé , che fiano aucflenticati l l i llor diéli da 
laEcclefia, como é fcripto alia 9. diftinílione del-DecretO 
aLcapitülo Noli, Lotertio requifito- é la enunciationé piá-. 
na íenEa ambigiikate , como eíctip^to; ejiitU^dt-fíU inptit-j 
meniomm capitulo •VáBotaiu ¿p1 ektm ff. dé Wl'judLKfapy 
Gütnperlatm, perche lo Officío^del Do&of ei cdnfferniare 
el vero i.. confutare •elsfálfo\ & l'ambiguo declarárei' Unde 
Tullio reprehende qlaelli liquali parláiido accuffi ^ogíío-*f 
no cóp^rke de fronde el llo^parlte-che notí fiano ^viíti 
fie/intefi. El qiiarto requefito fi é , la-abiféntia dé la tó r té -
ptione Ecclefiáfticha , & la dereliáiioiie, alia cotreptione 
Ecclefiaíticha o vero repertione de lá propria retraftatio-
ne-, como íanto AuguíUno irí^muiítdidí fe-retrajo: Saií 
Thomáfo. laíFo le fué 'fcriptufe aliaGorréptioné-Ecdefia-
fticha j como é fcripto n'ellafua Legenda, & dé rnulti he-
reticiDoílorifon corrcpti & reprobati llor étt&ñ El quin-
to re quifit o fi é ,chel Dod:orchiparla, habbiabene inter-
pretata la dodrina fanta , & quello in che la allega habbia 
ad che bene interpretato, & intefo el fuo fenfo. Unde 
fanto 
f in ta M p i ñ m o o^llíiiotflaya ,.• •Epiftok>laqtial - fcrité -^ S. 
San Hietónynao; dice :. ^ ho:mfamtp^:Je r^rire ^uiflo^H 
more1 ¿r*-, honorretd amilffoli cht fino • mmíÉiih Gúnoniá- de-ttbfy 
credere- utrun'ie ht '^^ivéíndiih^v^i^t^, Mécfi f?0Q:W¡M 
ra io "iettmai-^ mlche cofa ¿aquaie •, appara ejjere contrma . d • ¿a, 
varita', io exifBmo o . vero che fiíí falfo el lilro b vero k. \ f&Ut~_ 
'dekCMimicó ngñ €ffeH Í ^ ^ M i ^ ^ M ^ ^ ^ i i M 0 ^ ' c^ e 
pida , h vvrnméntfi io non intenderelo. lile. La ,quinta co-
fa' laquale é da notare fi é , che quefta e incommunicata 
prerogativa divina y che al fuo fermone & ;parlare íia 
íubjeáa'4a yeritavjde la; cofa», laqual dic^^ cíoexhcán ve-
ritate. fia como efío dice. : de le qreat^lP£ JftífeSl 
proprietate;, chec llor parlare fia íubje6to;vallayéritaid^ 
la cofa de laqual par laño. Onde dixe Áriftoúlé*' Per, cjb^i 
che la, c^ía e , 6 cver non^c quel íende dice.e v e r o o 
vero falío. Ma del parlar'dtó í c r ip^ ^-clíp^ítlperto* 
ía & potentemente.parlando chel chediílevíorfa<^ov> A 
quel che comahdov, fo creáto. La íexta cofa ¿a notare Ü 
é , che qüándo un parla de una cofa laqual non é obge-
éto dd fuo intcHcdlo non nde deve parlare, ne ei acce-
ptabüe^teftiiiipni© :el ííio :fenza el .divino, 6 vero delap-
propmatá popentia^ íenío. Onde San Dionyíio dice: 
Mon fi. dedte ^ Baúer ahdacia de diré , l vero cogitar verun^ sofá 
de qkeUa 'fuprJuhBnntiale deitate, o veramente de queHe cofe 
t b b t k ¡ ^ Í Á ) m - l a j a * WMA'vdmtáseX'Ceftq quel che neei 
expefffo per UJmhloqm, W&i Perche lie ícripto el di^lp 
del Sálvatore , el -quale diiíe: puelche ¡apimo ^ farkmo^ 
ffir;de.qmfaheirhaviiMQ v ' i íh rendimo tefiimonm Et pro-
verbáalmenre fe dice, chai cieho fa mal judicio del co-
ióre. .EteíTendo como tu tefiifichi Bandel laveritadela 
ÍHontéptiQne- de-la- Vergine-.Beata > fellei 6 vero non é 
aoncép^a' in; original peccato s cofa laqual depende da la 
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fimpíice volunta divina, &non nde eíTendo fada éxpref-
fibn ver una per l i facri eloquii, non de ve verun Dodore 
fenza el divin teílímonio diré, %c máximamente contra 
Thonor divino & virginale, eíTer la divina Matre in origi-
nal peccato concepta. Perche JeUei horrendo, como Tanto 
Auguftino dice ? dir bugimdamnte qnel che tífertmerm d-honot 
divino imottofiu 'fethómnd&:tdk •hugiardfi ¿•ffitemeratmmnte^ 
quel cheje apertene aHafuá ignominia, Laquale é dirc , che la 
fuá Matre fiaítata dal commune -peccato maculara- Onde 
per evitar tal temcritaj & periculofa prefumptione, Scoto 
n^elji.^da-fé Sententie diííe ^ Gha ldio^ íápea-puelche era 
veiro déla Gorícéption-de láfua Marre, honorando la Scri< 
pturafaera , & Chiefia fánta. Tn quelche eíTo fe aceoílava, 
cioe dicéndo , che lla non foíTe in original peccato conce-
pta. Et fanto Anfelmo parlando delConceptu Virginal ; 
dice r Chala vktü '¿f ofetation divina, p r laqual ej]a Vergine 
foi fen%a titrum ccMfntxtion de original feccato ^  ¿r* libérrima da 
la commune jua Lege > j¡ fingulare, ¿7* impenetrahile al humano in* 
teUe^ o.Et fanto Auguftino in libro de Natura ,&Gratia.iN(W 
have ardimento fur de demandare ¡fein lei focolpa vemna* anche 
diffe cha effa ven¡e ogni colpa , perche daUel procefe 1 humanamente 
quillo, rfel qual nonpoejfer colpa, Et fan Thomafo, ferivendo 
la terza parte de la fuá Summa,in laquale del Salvatore fo-
lo & de eífa Madonna parla, non fe confidando n'el fuo 
ingegno & intelledo, ó ver fenfo de cognofeer & intende-
re perfedamente quelche ferivea, domando una node o-
rando avante la veneranda Imagine del Crucifixo inNa-
poli , le foíTe da eíTa rcvelato fe eíTo ben ferivea quel 
che ferivea. Alquale perche de la fuá Matre non totalmen-
te ben ferivea, quelche indefinitamente á demandato de 
faper, fpartita & particularmente refpondendo fe l i fo di* 
do: Ben haiThoma fo feripto de me.Significandoiila par-
ticu-
ticularizata refpofta qucí ehi maneav'a alia indefiñita dé-
manda , cioe cha non bene havéa fcripto de la fuá Matre^ 
Onde fübgionfe: Ghe aduncha. mercede réceverai per Li 
toi affanni ? Quafi dicendo nulla. AddeíTo refpondimo alia 
magior. propoíitioiie del primo argumento, negándola: 
perche 11 allegad Dodor i primo non fono concordi, & l i 
llor d id i non fono autenticad , non-enuncianno plana-
mente fenza ambiguitate quelche dicono. Hannofe elli 
medefimíretradiad de quel che hánno d i t o de la Conce-
ption de la Vergine Beata. Gomo fanto Anfelmo manife-
ílamente ha f a to in el libro del Gonceptu Yirginale. Ale-
xandro de Ales n'el Mariale. Maiftro Vitale, OrdinisMi-
norum. Maiítro Benededo, Ordinis fanti Bcnedidii, & 
aitri íhfiniti, & male hanno interpretata la.Scriptura fan-
ta, como tu Bandel hái fa tode la auAoritade Salomo-
ne , in el-7. capitulo de! EccleC notata. Et hannofe molti 
de llor contradigo nellor parlare , como fanThomafoj. 
tfella 3» parte n'ella queftione 27. n'el articulo 3. n'ella ref-
pofta al 5. argumento. San Bernardo Abbate alia Epií^olá 
alli Ganonici Ludonifi. Donno Eleutherio,, Canónico Re-
gulare in carmine regio. Santo Auguílino fppra la Cántica 
de Salomóne, & altri pur aífai. Et ad fanto Hieronymo di-
cimo, cha nui devimd fequitare quilíi antiqui D o d o r i , l i -
quali fe fono moderan con le prefate conditione, lequale 
in l i preallegati non trovamo. Onde manifeftamente fe 
démonítra faifa la concluñone del primo argumento. Alia 
magior propofition del fecondo argumento, dicimo, che 
guando l i antichi Patri de dotrina fondano el llor parlar 
n'ella Scripturafantaexpreílíva, de quelche dicono : Co-
mo fo prepoílo el parlar de fan Hieronymo n'el Gonfiglio 
Milevitano, n'el qual dicendo l i altri Patri, cha cui havea 
ítrupata una Vergine non la poíTea poi pigliare per fuá le-
legiti-
gitima fpofa, eíTo diíTe chafi, fundando el diílo fuo nfel a^Í"J 
capittil o del Leviticho, dove expreíTamente Idio dice r 
Cha S cui havejje commejfa fimel colpa dotando la doma ftrupata I 
fe la hávelfe pojjéta fpofare ,mtádevm&feqMtaritali fatri 
é temer ana cofadeviare da ¡tale. dcHrina -perche mniüor w a di-
vina, guando parlam per elpropmfenjb fáe lo oj¡>gie0o'iexhjfí~{ 
vo: del Uor int elle fío, mn filamente ei moderatd cofa;: non v i l i \ 
dáre lo afjenfo \ ?na t temeraria coja, ad feqmtareli. AddeíTo aíTaii 
ei manifeíta la falfita de la coíiclufione. U.nde in, verita é da. 
dumcha. la Yergihe gloíf ioíafb'íenza original cólpa concebí 
pral. Ec perqüefto iaSacrófañta-MáttelGGlefia.'n'el.ultiméi 
Cdnfiglib celebrato'in Bafiíea,; állanlió po;elpártó Vi rg i -
naleí 1439. aíli 17, de Septembro ; manifcíta&dícedever-r 
fe tenere perfermo la.Vergme Beam eíTer concepta fenza 
orighíaP cblpav dicendo^Saáwfanía 'gtnerdfá Synod&s Bafi?^  
kfnfis-ín. Spintu 'fauBo- legkíMtí congrega ta ^  .umverfalém Ecck?: 
Jiam. repr/efentans, ad perpetuam rei Memoridm confimat doffrU-. 
n m % 'pía nec :• 'mwliquo- tempte vel in injlanti ajferifr Beatam. 
Virgiñem afiualker fidjaámjje-or.igtnafc peccato, tanquam .fiam g 
mijmam• Ecck'fiafika. 1 tuiiui-\ F:kdei!GaihoUc'4.y refíferatiom^ ffi\ 
f á/e- Scríptur/e- lipyohib'eP i^n 'eontparium.predicarh renqvat Jnfli», 
tknes de celehrMda Beátk Virgims. Gon,cept.io?te, qutf iampér 'Ro-, 
manmj.fvJpn per aUüs. Ecclefím fext§,Ídm.-J)ecemhw antiquá^ 
hudahfli mnfiwtudhe Mlehrafaefl.: lile,Et:fi pur álcün di-
ceíTe-Gha iltMelGrorifi^lio ó ver in quel tempo fo fciíma 
i n la Eccleíia ,.Gnde:parche non vagliatal Decreto.: Déci-
mo, Ghapoi che .Eugenio foi recognofciuto per vero, 
itnÍGO,Sunpimo Pontifice, confermo tutto quelche fo faílo 
in quel Configíio, quattf o cofe, excepte, tra lequale qua-
tro cafe nqn é fauiia mentione de la determinatione prefa-
ta de lá Ccnceptione Virginale, GQmo appare per jtin pri-
vilegio del Prefato 'Eugenio quarto; loquale íe dice ef-
• Á íere 
fere ri%l fuo origíüale in ello Af chivo del domo de P i -
fa. 
La quinta fintilla, é di¿la Magnanimita ; laqual don-
zella con unapiena, & refonante voce fuccedendo in loco 
de la drcimípeélione, diíTc: Intendendo lamiaforellaCir-
ciinfpediione congregare l i fideli populi fotta fe ale de la 
lor Matre Eccleíia, nonha voluto recognoícerclaprefiim-
ption del tuo parlare, ó Bandel. Percio fon conítreifla io? 
aífarcte accorgere de l i toi ineffrenati parlari. Non yiditi 
primo cha l i Chriíliani & Catholici fideli veneranno per 
fémpre Immaculata eíía Beata Vergine. Et anche l i infi-
deli Magomethani, liquali negando el divin vexillo de la 
Croce, non hanno ardire de diré altramente. Onde per 
llor legal veritate n'el Alchorano dicono. Tutt i l i natida 
Adam, excepto C H R i s T o & M A R I A , forno da! morti^ 
fero veneno del antlquoSerpente venenati,excepto li He-
br£ei3T vulgarmente diéli Judeij & voi foli la diífamati ma-
lignamente del original colpa. Attenditi anche che la col-
pa laquale é inde l'anima lafa adultera fpiritualmente dal 
fuo vero ípofo Id io , como la macula del corpo j .daal-
trp che dal fuo ípofo violato, lafa adulteradal fuo fpofo3 
lá doñna, Apriti anche l i ochii, & vidi t i , cha Idio ha in 
odio erpeccatore con el peccato. Onde poniti odiotra 
D i o , & lá Vergine Beata y in laquale Dio con lo homo in 
indivifiMl iiriione fe pacificorono. Et fi lie c vero el dido 
de^faya; chel peceáto . Siniquitate íparta tra lo homp 
& Dio , & abfeonda lafaeze foa dal peccatore, poniti vui 
adunchadivifionetraDio , S eífa Vergine Beata. Laqual 
dice fan Bernardo: cha fo intima, & non extranea ad elfo 
Dror. Et 'íi lie é vero quelche dice ían Bernardo n'el libro 
de liféí Medimibner-Chap : 
mo ^nihato cha náto, 'Voi havití ar^ímento dar tal nota 
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de damnatlone ad quella , laqual é fontc, & porto de la 
noílra falvatione. Percio non voglio tacere de dirte fepte 
paroline, lequale fe tu intenderai, te porran levare datan-
te errore. La prima fi é , che quillo che é dubio de la Fede 
de la fanta Matre Ecclefia, eiherético. Et quillo chi dubita 
de la verita de la Immaculata Conceptione de la Vergine 
Beata, é dubio de la Fede de la S.Matre Ecclefia, aduncha 
ei herético. La feconda, e de S. Hicronymo j elqual dice: 
Che cui ha ve el parlar perveríb dal parlar de la Ecclefia, ei 
herético j & quel che dice la Vergine Beata haver havuto 
original peccato have el parlar perveríb dal parlar Eccle-
íiaítico. Aduncha tale errore5parche notiherefia in tal per-
verfo parlatore. Laterzafi é, de fanto Auguítino j elquale 
dice: Cha cui fequita faifa opinione, ei herético. Et cui fe-
quita tal opiniofa obftinatione,fequita faifa opinione, per-
che altramente fequitaria, che la Ecclefia fanta foíTe faifa, 
laqual como é de í lo : teñe la Vergine Beata fenza original 
co'paconcepta.Ne é da diré che in eífa Ecclefiajaqual ha-
ve uno aípedo ad uno folo Dio, poífa refguardare ad dui 
co ntrarii per veri j perche é impoflibile che de una cofa, 
como dice Ariftotele, fe poírano verificare due contrarie-
tareíperche Heéimpoííibile chelo homo nonfia animaíc 
rationale, & fiarationale anímale. Onde fe un parlar é ve-
ro , de neceíRtal'altro é falfo. Laquartafi é, del Decreto 
n'ella 24. cap. Nb^í/í,laqual dice; .chialtramente intende 
laScriptura fanta che ixcerche & voglia el Spiritu fanto, 
dal qual c fcrípta;anche che eíTo non fe parta da laÉccleíia, 
po juftamente eífer demandato herético. Et certa cofa é , 
chai Spiritu fanto é Do^or & Maeftro de la fanta'Matre 
Ecclefia, laqual teñe la Vergine Beata cpncepta fenza ori* 
ginal coIpa.La quinta éjanche del Decreto n'ella i 9.diílin-
dione, elqual dice: cha cui tranfgrede fpontaneamente l i 
Eccle-
Ecclefiaílicí precepti & monitione, él fe po ademandare 
herético, elqual.errore commede 5 cui non afcolta lafanta 
Matré Ecclefia, laquale dice la Vergine Beata eíTere con-
cepta fenza origínale peccato. Et che piu é ó Bandel hai 
fado uno offflidio & non ofEcio, in elquale contra iaRo-
mana & fanta Ecclefia, prefumptuofamcnte dice eíTer con 
original colpa concepta eíTa Vergine Beata. La fexta é, 
anche del Decreto alia vigefimaquarta caufa, al capitulo 
Scífrta , che quil che fequita opinione de quel che fe appar-
teñe alia Fede, como é la Conception de la Madonna ^ c 
fcifmatico, perche fcinde & fparte in due pártela única 
columba de Dio. Laqual é lá fanta & immaculata Matre 
Ecclefia. I^a feptima é, che quel chiperfevera confcio de Ü 
foi vinculi; in el lígame de la excommunicatione, laqual 
lega, & da in mano del demonio le confcientic, & anime 
de l i excommunicati', ei herético 5 & ogni herético ei dal 
vinculo dé la excommunicatione cathenato. Adeífo afcol-
ta la mía forella did:a Humanita. 
Eafexta fintilla3é diíla Humanita; laqual con ogni mo~ 
deília parlando,dicerAnfelmo ha di¿lo n'el libro del Con-
ceptu Virginale, Cha condicente cofa fo, che queUa Vergine , la-
qual Idio ekffepY Matre delfuo VnigenitoFíglioloJoJfe fylendida 
de tantapurita, che magior de queUa, excepto la divina, fopta el 
cielo intender non fepflejje. Ule. Et fanto Auguftino ha d ído; 
La Vergine Beata n el materno ventre fo de ogni fantita pena ac-
eto quel mundtfftmo figliol p í foffe nato da mundijfima matre, 
Poi quefta donzella nde venne una altra, nommata Spe-
habilita. 
La feptima fintilla», é nominata Spedabilita, laqual di-
xc: Refguarda, ó Bandel, attendi & viddi che la volunta 
divina , -imuke :creature; quel che non hanno anualmente 
in íe fa<ñe vigordfeper. kdivina volunta el damno ad ai-
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rre creature, che aíluaímcnte lo habbiano. Onde non ef-
fendono l i corpi celeftl ne caldi ne freddi ádualmeñte , 
como Ariílotile afíirma in libro de Cosío <& Mundo, Fauno 
calde anualmente multe creature vivente, & anche mferw 
fibile, el che é effai manifefto 3 & le acque & la térra, co-
mo c feripto Genefis primo, iequale non fogno adlual-
mente anímate, produxero li pierci intra de fe , & tütti fi 
animali fenza intelled:o. La térra produxe fopra fe con l i 
arbori & piante foe.Et cuíTi anche dico;che per la eleílion 
divina nort havendo la humana generatione original juíti-
cia', ne gratia equivalente ad quella per laquale haveíTe 
poíTuto produre una de le íbe creature fenza la original 
colpa. Idio dede tal gratia equivalente alia original jufticia 
prefervativa da la original colpa alia fuá preeleda Matre, 
ñ che da liparenti non de tal jufticia )uíti, actualmente foí1 
fe nata, &concepta juíia de la juílitia de la fuá gratia. De 
alqualfanto Conceptu, Fratre Lodo vicho de Fermo feco 
parlando dice: 
<iA¡í ego diva parens fufólex tU4 numen adoro, 
Conceptumgtuumvenem per fácula fanfíum, 
Queflo ei el quinto ragio de la fexta preclara ftellade 
la mirabiliífima Conceptione de la Madonnajelqual viíto, 
vidiamo el íexto, 
¡ncomenzd el fexto rdgio de U mirabUífs 'ma Con-
ceptione de Id f/ergine 'Beata. 
E L fexto, é dido ragio de Glorificatione, de tre ragío-nevele&fplendide fintille refulgente j per Iequale vede 
Panima fidele dever celebrare, & glorificare la limpidilli-
ma^ Sí mirabililHma Gonceptione^e la Vcrgine Beata. De 
Iequale 
Iequale la prima é di(Sa Letificationc. Ondeé da notare, 
cheliantiqui Patri per el peccato origínale eran damnati 
& patevano le tenebre infernale. Onde inllor perfona de 
quelle recordara la fanta Matre Eccleña, vocitando al Sal-
vatore dice : 0 eternménte nato \ fplendor de la luce eterna & ¡ole 
de lajufttcta Chrifto henedefío vem, ó* iUumina c[ueUiy li^uali fian-
no n'eUe tenehre umha de la morte, l i le. Et lo mondo tutto 
quanto ítava in obligatione de andaré ad patere fimile te-
nebre. Onde anche in llor perfona exclama la Chieíia Ma-
t re fanta, dicendo ad D i o : 0 Emanuel Re mftro, & dator de la 
lege de la vita i expeHation de le gente, ¿7* Salvator de quelle, ve-
m adfaharence Signor Idio nofiro. Da Iequale tenebre inco-
menzorono ad havere principio de luce, quándo fo conce-
pta & primo nata quella Vergine, laquale al mundo tutto 
partorio la luce & fole de la jufticia, Chrifto benede^o.On-
de fan Bernardo dice : guando fo nata la Vergine fe levo fu la 
aurora del fole Chrifto , loquale e verofole, el quale? la iüuflravaé 
Quefta é quella aurora,de laquale el nafcimento non vedde 
el peccato. De laquale prega el fanto Job, che el peccato 
fia exclufo da la fuá nativita, dicendo : ^ onveda ef]b el naf-
cimento de lafurgente aurora, perche como l'aurom teftifica efferve-
nuto el termne de lanotíe ® principio del di , accufjila Vergine per 
la fuá nativita defcaccio la noñe ¿ r da la térra de la fuá virginita 
al mundo porfe el nato fole. Ule. 
Lafecondafintilla3é nominara Aífecuratione.Dc ve é da 
notare, che el demonio obfcuro, avante Fadventu de la 
clarita del Salvatore, tenendó lo homo in anima, áccio lo 
haveíTe con fuo honore fignoregiato, lo attereva & fpa-
ventava in multe teterrime animale,maximamente draco-
ne, como fe lege del dragone de Babylonia n'ella Prophe-
tía de Danielejn'el dragone de Lybia n'ella Legenda de fart 
Georgio. Del drilcone de Roma, de Tarafcone, & altri i n -
Oo 3 finiti 
finiti. Má poii'adventudel Salvatore & foie nato da efla 
aurora MARI A , el qual dixe allifoi difcipuli : Ettocha vi, 
ho data vhtu de conculcare ferpenti ¿T fcorptom ogni po-* 
teMa del nemico y é ftato liberato lo homo da tal íubje^ 
dione diabólica in ella liberta de l i figlioli de Dio. ü n d e 
dice fon Paulo alli Romani: Voi non haviti ppiu da Idio el fpi* 
rku de la fewku in timore, ma elfpiritu de la adoption de li fi-
glioli de Pió, n'el qmle lo demándate, Abhapatte^ Quelto anche 
eifignificanno alchune provincie de la Chriílianita, lequale 
in elle llor Letanie portano undragone artificiato avante 
alia croce,cantando& dicendo : Signor JESU Chriílo, há-
bil nce mifericordia. Tu elquale per el precioíb tuo fañgue 
ne hai iiberati da le faucc del malededo dragone. Onde 
n'el principio delipreclari drdini de fan Franciícho & fan 
BomenichOjinfeftando el demonio liFratri Predicatori in 
fimilitudine de un Gado/non retrovorono altro remedio 
de eifugarelo excepto la invocationc del nome de la Ver-
gine Beata, como fe legen'elle Croniche de eífi Frati.Un-
de un verfificatore dice: 
Omnia dcemoniaexpeUunt nomina tria, 
Chriftm, Francifcm^ gloriofa Virgo MAKIA, 
Ferte fummapetunt mortales culmina Virgo9 
Per te htiferi folvuntur faderafecli. 
La tcrtia ímtilla>é nominata Honoratione, perche mcri-
tamcnte devimohonorarquella Madonna da laquale é na-
to el Salvatore,honoratore de la humana geñeratione, l i -
berándola da le mane del demonio, de lequale dice Scoto: 
Che! 'una era apprehenfiva per la original colpa appre-
hendendo lohomo, &l'altrá era impulfiva, per laquale lo 
imbudava n'ella colpa aduale, ligándolo poi con le due 
catílene per l i doe foe colpc. Et como é fcripto n'el 4 9. ca-
pitulo del Genefi/orono dlíToluti l i vinculi de l i foi bracze 
& 
6c mane, per íe mane del potente Dio de Jacob. Undcla 
Écclefia ad eíTa Vergine Matre del potente Dio de Jacob, 
loquale have accufli Honorata la generation humana, can-
ta & dice : 
Sicut roja inter fptnas, 
lüüaddit fpectem, 
Stc vemftat fuam Virgo MARÍApYogemem, 
Germinavít enim florem qui vitalem dat homfem* 
Queílo ei elíexto ragio de la fexta preclara ítella de la 
mirabiiiílima (Sonceptione de la Madonna? el qualviíto^ 
vidiamo el íeptimo. 
, Incomenzjt el fepr 'mo ragió deU mirahilífsima Con? 
ceptione de U J/ergine IBeata, 
L feptimo, é nominato ragio de Matroni^atione.Un-
j de é da notarej Che n'elle 1488. Tenendo anche io lo 
habito de Fra Predicatori, havendo predicato n'el domo 
de Cofenza n'el tempo de l'Adventu del Salvatore, & ha-
vendo afíirmato la Vergine Beata eíTer ílata fenza órigi-, 
nal peccato concepta, l i Fratri Predicatori como é gia di^ 
Áo, fe moíTero contra déme in tanto, che prefero lipaífí 
per me havere in mano. Onde mi fo bifogno andar per 
una ñlva grandiflima, & piena de multi & periculofi fjumi 
inde laqual facendonefe nod:e5incomenzo ad movereíe un 
gran vento conacque, & non trovando io con duimei 
compagniílantia venina do ve nce haveífemo accoílato, 
excepto fei tavole laífate dalifecatori indelafilva y mi t t i -
mo mane al focile & per le acque con el vento ? é le mane 
nefi agran careno per elfrido, nonpoífeamo haver focho. 
Finalmente íe bagnava lefcha,^ eramo in periculo de mo-
rir 
t i r <tó friddo quélla not^e.1 Ne incomrñéiizáhp ad feco-
mandare alia Vergine MARÍA. Onde finalmentepiglio 
io lo focile in mano, & bodo el focho, dicendo r Vergine 
Beata patendo nui queíto per el nome de la tua fanta Con-
ceptione, non nce habbandonare m queíta extrema necef-
fita. Et andando el focho in llefca , renunciato da quella 
como adbagnata, tre volte da per fe, quellamedeíima fin-
tilla retorno per el fuo receptu inde llefcha, fichehebbe lo 
introito & recepto in eífa, & nui hebbimo per lo adjuto-
rio de la invocation del nome fanto delaConceptiorí de la 
Vergine Beata, lo opportuno & neceííario fübfidió, fenza 
el quale de certo eramo morti. O Dio el quale in ogni loco 
fi potente quanto mirabiliílimamente glorifichi el nome 
de la Conception fanta dé la tua indita Matre? Accio 
aduncha in ogni opportünita ne fia propítio per la invoca-
tione de la fuá fanta Conceptione el Signor JHESU Chri-
fto benede<flo, vogliamo recorreré al matrocinio &inter-
ceílione de efla Vergine Beata, per laquale habbiamo ogni 
adjutorio & auxilio opportuno da efíb benegno Salvatore 
delmundo JHE su Chriílo noftro Signore; el quale magni-
ficando fempre la fuá indita Matre, con el Patre & Spiritu 
fanto, vive & regna Idió per infinita fácula faeculorum. 
Amen, ^ > 
¡ncmenzA ?l fiftimo Sermone dtBj Je U candiJifimd 
Conceptione de UJ/ergine&eata, 
IJfer omnemfleümum difpofitionem lucí emparata invemtur 
rprm. SapientU y, cap. Quando benigniílimamente piac-
que inhumano habito regere la gencratione humana 
ad quella;majeíta;'laqual ogni cofa ha producá da niente, 
ogni 
ogni cfeatura modera, fola eíTa have ía eterna vira, h 
fcientia de laquale havepieno el mondo redondantemeli-
te ; como é el mare. Et la fapientia ogni cofa ordina, & la 
prudentia ha percuíTo el nemico,& lo ípirito fuo ha ornart 
l i cieli, & per la fuá virtu fubfiíte ogni creato. Lo ochio d e 
laquale li fecreti del core 5 &l'abiírodeli cogitati infiern e 
indefinentemente vede con l i alti faíligii del cielo. N'ella 
perdi&ione del infermo fe l i po nafeondere la memoria, 
del quale niente perde, & alia fuá poteílate ogni cofa é 
fubgeda equalmente. Alia mano de laquale non é chi pof-
fa refiftere , & eíTa obítetricante venne fore el tortuofo 
ferpente, la vita de le piante, el fenfo de l i animali, l ' in-
telle¿lo de l i homini ^ elmotudel cielo , & lacontempla-
tione de l i Angeli. La innocentia de laqual ogni cofa re-
prehende , la fantita juílifica 3 & la bonta reallegra. Ala-
quale el genochio Angélico fe incurva, obedeefe el mon-
do , & pretérito el fuo volere compifee l'inferno. Alquale 
fempre de l i humili, & manfueti la fupplication piaeque. 
Etad elfafonte dogni bene perfeílilllmo ogni neceílita 
refguarda, fufpira ogni defiderio, StdaelTa é compita og-
nibona volunta. EíTa refguarda el volto del fuo folio, ogni 
pede firma & loca. Et ogni regalpoteítaad citada laquale 
é} inclina la teíta, depone larégal corona davante ad eíTo 
altiífimo Re. Elquale manda el lume, & va revócalo, & 
revene, alquale allegramente le ítelle damnofplendore, 
& l i potenf i Angdli l í 'fono" .aíliíléntu Solo ^ fempre Re 
inv ido , elqúáie fehza ftn comanda? Imperator eterno., 
elqual neífun tempo preterefee , appreíTo delqua non c 
tranfmutatíonej nepbumbration de viciííitudine, dalqua-
le ; Sépér elquale Ogni cofa, & in elquale e con filíente, aW 
quale l i Serad^mi cQn;ínceáabiIe:yoce tq Hymno de la glo-
tí^í^a^tóés&zm l S m w ^ f k m , Sm^o.Uic'énáoSignor 
Idio 
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Idio de l i exerciti eíqual íempre ha benedi¿líone, & clari-
ta & fapientia, & gratla, honore, virtutc, & forteza. Da 
la nobililTima & regia cafa de David Re, in fingulare & ín-
clita matre del fuo unigénito prudentemente eleíTe la Ver-
gine eximia, dotollade doni, & richeze inílgne nobilc in-
numere & egregie. Onde miíer Marcho Maroldo in Sen-
tentia veritatis redemptioniSjhamaníe dice: Qualeé quefta 
Vergine ? Certo de tutte humane creature magiore per ia 
fuavirtu. lUe. De laqual Vergine del fole déla eterna luce 
illuftrata, per el ípíendore de le foe gratie Topra tutte le at-
tre, como una matutina ítella, meritamente dice i l thema 
aíTumpto : Cowpíttata^cíoQlz. Vergine Beata, aUa luce dt 
tutteftelle, cioede tutt i Santi fe retrova íuprema inogni 
Mor difpofitione & ordinatione. De laqual preclariílima 
ítella, fepte fplendidiíTimi ragii contemplarimo in la fuá 
candidiílima Conceptione refulgente. 
Incmenzd el primo ragio de U caniidifíima Conceftionc 
de la ¡/ergine '¡Beata. 
E L primo, é dido ragio de Conceptione de 5. mican-te íintille refplendente.La prima fintilla,c di¿la parti-
cular Conception inde la divina mente, laqual perquanto 
fpe¿laal noílro propofito, non c altro, excepto un dilüni-
to propofito divino de remediare perla paílionede la mor-
te del fuo Unigénito el cafu, & ruina déla humana genera-
done, lUe. Unde el Salvatore appropinquando alia íua paí1 
fioné 5 diíTealli foi Difcipuli, Certamente el Figliol del Homo 
vade alia fuaVaJfione ip* Miañe ^  como de effo Úiffinito , cioc 
inde la divina mente. 
La fecondafintiila, é d iña Caufatione. Onde fon da no* 
tare 
tare tre cofe, per lequaleldío benedeílo ha créate uni-
verfalmente le fpe creature, Et fignamente la humana. De 
lequale la prima é dicíla remiferationeanimale.Dove nota 
cheelbenignillimo, & amantiíEmo Patre Idio , poi quelía 
miferatione, per laquaíeel tutto creato notrefee & gover-
na, aclo noncafchi in morte ó veroannichilatione. Una 
altraexcellentiífima nde ha demonítrata verfo la humana 
& intelleAual creatura, per laquale ha voluto fuílenire in-
de la aíTumptahumanita quillo chei immortal & impaíFibi-
le, morte & pallione. Onde n'el 144. Pfalmo elPropheta, 
diíTe: L i mifeíation diví7íefon fopa tutte lefoeopre. Lafecon-
da, e la reverente Adoratione; perche eíTendo la reveren-
tía teftimonio de la virtu, & eíTendo incomparabile, & in-
deficiente la virtu divina, univerrale,& omnipotente crea-
trice de ogni creatura,:meritamentedeve efferehonorata 
da ogni creato.Undeel Propheta n'el Pfalmo 85.dice* Non 
I fimile adtejndeli Vi l Stgnore^  non ¿fecondo 1 opere toe, tutte 
le gente, lequale haifafíe, verrano ad adorare avante el volto de 
la tua ntaje lía, j X glorificaramio eltuo home, perche tu jet gande^ 
faftor de mirahile cofe, tu folofei Vio, lile. La terza cauía^c 
diíla Auftorita commendabile, perche lie é piu da dar fede 
jal fa&ore, cha non ei al contemplator de Popera fad:a. Et 
fe Socrate Philofopho diíTe: Chealli maiítri contemplato-
ri de la fcientia.non fe le de vea ademandare ogne cofa. 7^ . 
:Et quifto, perche folo Dio fadlore de ogne cofa la fapea, ei 
da diré cha al divin, parlare fe de ve daré fumma auAorita-
te. Unde fanJoh^i^einla/fuaGaapmchaEpiftoladice: Si 
la tefiificatione de lí homm nul acceptamot molto magicrraente 
devmoaccepMe^eüadepio, ' 
Xa:$ertiafrqpill^,je de fede.Un-
de dice ^ Q ^ i C ^ ^ ^ ^ a í o l p originalpeccato hebbe el 
divino f emedio^ f'da ftper^cha íempre fo accpiripagnato 
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cenia fede humana tal remedio. Unde él facríficio n'ella 
lege de la natura fenza féde del ventürb agnello Chriíló 
Sal ator non era, ne anche la Girconcífióne inde la lege 
feripta , ne anche el Baptifmo fenza fede. Onde diíTe el 
Propheta ' Tutte le opere divine fon in fe de. 
La quartafintilla, é nominata Congregatione; perche 
tütti l i Sacramenti de la nova Lege fon derívati da la J?af--
fione del Salvatore, juílificatriceperfedlílima de la genc-
ratione humana.Onde Ifídoro in primo Sententiarum fua-
rum dice j Chriño non hebbe colpa, ma bene pena de le 
nolire colpe, acio che per la indebitapenafuahaveíTe tolte 
le debite coípe noílre. Et per quefto el di avolo haveíTe 
perduti quiiíiUquali tenea digni de pena, occidendo uno 
el qual non havelíe havuta colpa veruna.Gerto fi non foíFe 
ñato innocente Chriño occiíb per la cobperatione del de-
monio , lo homo per el peccato detentó dal dempniOjmai 
feria ñato abfoluto.///í?.Onde fan Johan}i9. Cap. del Appo-
chalipñ, dice : lohtivifto el cielo aperto, ¿y* ecco uñ cak/aM&hian-
cho, ¿7^ cjuillo elqudfedevafopYa de efjo , éra nominato ftdele jj?* 
tyerjiceyffi 
La quinta ñntilla, é ñdmiham Bíéfulgent^ 
Vergine Beata, íaquale S^^ife^TO|^te¿ÍC#f@8iS%f-
da-Hífa prima adoro raltiffimó Sign'ore n-elláhumillima,& 
infantile fuahumariitáte \ eífa n'ella crocé con el Patre F-
terno donorbno alia generátióHe^umáháiá précibfáfua 
redemptione, cioe el cóiñmunévFigUólb'é 
pofitione & amoré; ^ l á í ^ t ó é t ^ W ^ l & ' ddíbrcl Et 
Tuno 6r Í*altróxon%eriedi<ílióriie.€^;,<ÍLce Paulo , mefefara-
va da la chanta de Vio, Iaquale c itóañifeñááñ'Chrifto J E S vt> 
Et cui dico io me fépar^ra da la bhaátitde k ^ c r f i n e tíea-. 
ta, iaqiíalei ih'Chriftó1 JiÉsücdil-'él'fíiátónef d©k5r£,,&ki-
tónoainoremátiifeftátáíOtó Nonfrvero 
: • mator 
¿ffíatof fuo i quello el qualnon célehra el di feflo de la Conception 
^/i .Cértamente uno ei el di de la fuá purificationcalla qua-
le con el fpofo & figliolo va hitada & immaculata al téplo. 
Et de fimele nome invariabilmente é nominato el di de la 
fuá Conceptione in ella , quale con el patre & matre vene 
eífaVergine Immaculata & munda n'elmundo, aciofe 
intenda fimel nome de di comprehendere fimil divino fa-
eramento, perche fel devea eíTer celato & íecreto el divin 
configlio & fapientia Chrifto, al demonio nemico de la hu-
mana generatione, devea eífere anche celara , lafantita 
conveniente al parto humano de tal configlio. Quiíto ei él 
primo ragio de la íeptima preciará ftelia deJa candidiílima 
Conceptione de la Madonna : elqual viíto vidiamo el fe-
condo. • • ) ' • ;.r»TnoH'J.. ú ÍIOD cron 58 t ou^M ¿riii 
Iricomenzji el jetúñdó r d ^ d^ 
cep t ionede ía^^^ie^éa td , 
L fecondo, é diAo ragio déDi'ffínitione¡ de tre mican te 
íintille re(plendeftte¿] La/ 'primk ftntilla e'dicflaf láíDef^ 
crfptiOne5 del oHginal' peccato , laqual affi'gnando! Petro 
Aureolo dice. L o péfeéato ^riginal-éi la díffbrrtilta, laqual 
éfaílaifél adode liíprimipareríti, laqual ha r i ípedode 
dirplicéntiá ad Dio, & daiílí primi parenti in^tuttiitt fdi 
poftcri transfiifar^C^ft^prim^'ííntillá é^refpletl^ente per 
pra ogni altra cre^ursí piacquead Dio , aduncha-mal aS 
Dio difpiacque, & tolta, la diffinitione dice el Lógico é toí-
to el diífinito. Onde fe mai ad Dio difpiacque , maihebbe 
l'original peccato, elqualad Dio fadiípiacibile quelioin 
éh^c tal peccato. 
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La fecondafintilla é nominaca Liberta de la divinapo-
tentia, allaquale noné folámente fubgeíla la veri ta de la 
cofa, ma anche lo ordine. Unde non folámente como di« 
ee fan Thomafo , commuta el vino & pane in vero fuo fub« 
ítancial corpo & íangue mirabilillimamente, ma anche 
per nov o ordine, cha per quclche communamente á dato 
alli viventi corpi, perche non per virtu nutritiva & dige-
íliva, ma per virtu potente & divina fa tal tranfubílancia-
tione, non augmentatoel fuo corpo, ne é annichilata la 
fubítantia del pane confacrato, ne anche confervata, in lo-
co de laquale émirabiliflimamente la fubílantia del fuo ve-
nerandiílimo & amantilHmo corpo. Acculli anche dicimo 
haver poíTuto daré lo Immaculato Concepto alia fuá Ín-
clita Matre, & non con la deformita del ordine-disforma-
to da la humana conditione, ma per uno novo ordine de 
una fuá np va jgratia j equivalente alia juftícia origínale. Per-
ció la Sibilla Babilonichalavédde & fcriíTe munda. 
La terza fintilla, é dida Sécurta potentiale, perche non 
po cofa veruña preteriré erdivino ordine. Perche como 
dicefanto Auguftino : Dio omnipotente quel che volé fas 
& qiiel che non volé non é fadlo. Dél quaí cífo fanto Au» 
guílino dilTe, cha volfe fofíe mundiffima la fuá Matre da 
laquále devea nafcere el fuo Figliol mwndiílímo. Onde 
Fratre Lodo vico de Fermo in carmine regio dice : 
• &ec#it: l s/erho :mtMmfavalfo}MMtémi. 
- v Qiiiíló eilfecóndb ragio delá feptima precláraft^lla de 
la candidiííima Conceptione de la Madonna. 
I U k u p b rOizonq knt^ho'l 
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Incomenzfidterzo rdgio de U eandUíptna fancéptione de 
UJ/ergine Beata. 
E L terzo, é nomínato ragio de Participaticme de tre fplendentefintillemicante. Delequale la p r i m a é d i -
¿la Partícipatione , cioe communicatíon fada ad tuttí l i 
figliolide Adam del peccato originale per l'a^u de la ge-
nerar ione humana, non per eíTa generatione, ne per l^a con-
íervatione fpecifica del geno humano, ma per la nudita de 
la juílicia oríginakjde la qualein Adam tut t i íbronodotat i 
da Dio, madaeíTo Adam defpogliati, & la Vergine Beata 
c demonftrata ad fan Johanne veílitadal Tole único & má-
ximo íplendor del cielo, cioe del única & máxima gratia^ 
equivalente alia original juíticia, de laquale Idio veftio la 
Vergine Beata. 
La feconda fíntilla3é nominara raíbne de equalítate, per-
che como diceScotoin tertio Sententiarum diílin<ítione 
tertia. IdiopolTede infondere n'elli inlíantí de la fuá Con-
ceptione tanta gratia alia Vergine Beata, quanta ndein-
fonde n'el inflante d^l fuo baptiímo al baptizato. Onde 
n'el inflante del fuo eífere n'el quale fo, fanta fo. Onde fan-
to Auguflino in libro de Incarnatione Verbi l i dice: Tu 
MARIA fitutta bella ytuttafpectofa. Tu de mjfunamacula Jet 
fu/cata, ¿y de ogni virtu tu feipeclara. Ule» 
La tertia fintilla, é nominata folutione, laquale reípon-
de adtal dubieta laqual porría nafcere dal prefacio par-
lare , cioe che non obíla, chel baptizato fia flato in colpa & 
poimondato aperche n'elbaptifmo fence recercha el m i -
nifleriohumano, elqualei intempo, &inde laínfufion 
de la gratia nce é la operation divina , laquale é ín mílan-
te. Onde como fempre che la Vergine fo, fa eíedb» 
aecuífí 
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acculTi fempre quando fo , fo fanta. Unde Salomone n'el 
primo cap. de la fuá Sapientiadixe : Eldivin verbo non intra-
ra inde la anima malivola, ne in lo corpo fubjefto alli peccati habi~ 
tárala Jua fapientia. Queílo eieltertio ragio de la feptima 
preclaraílellade la candidiífima Conceptione déla Ma-
donna. 
Incomentji el quartoragto de la cdndiMjSma Concepth-
ne de la f/ergine jBeata. 
p ' L quarto, é didoragio Determinationede tre mican^ 
l^ ' te f in t i l le refplendente, de Icquale la prima c di^a ter-
minatione. Dovefo da notare tre termini demale , allí 
quali é pervenuto 16 homo per el pecccato originale. El 
primo é dido termine de contemptu & defprezamento, 
perche lo homo primo deíprezo el divino precepto. Onde 
el fequito el reatu de la pena eterna, el qual fe eífo homo 
comptemptibilc. El fecóndo termine demale , fe fo la ig-
norantia, perche fuperbamente el primo homo defidero 
el fapere del bene & del male, juítamente elfo defprezan-
do el bene de la obedientia, venne alia experientia dél 
male de la pena, deñderofe fempre de fapere eívcro bene, 
che'é Idio5per la privatione de la fuá fcientia, Iaquale era la 
obedientia. Unde Ariílotile n e^l primo de la Metaphifica 
dice : ISlaturalmente tutte le humane ere ature fon defiderofe de fa~ 
pre<\{\t, Eltcrtío termine de male Ti c,la ignóbilita, laqual 
fequito per el peccato del primo homo ad tutta la humana 
generadone, Unde dixe m i ó : §ueUi chi me dejpre^ano¡eran-
7mgnohili. Ule. Unde Hieremia dice: guantofet fafiavile\b 
anima, laqual de¡fre%e Jdio caminando per le toe vie. 
La feconda fintilla, c. elida Prefcrvatione, cioe da l i pre-
fatimali?da irqualifo'pteférvata la Vergine Beata,laquale 
fe 
fe ;ademanáo anciHa dei Signore ,, ineíía habito ladiviná 
Sapiencia del tut to, & de fe cofenia, & é nobilitata fopra 
ogni humana & angelicha creatura. De iaqualedice fan 
Hieronymo, che de neíTun altro Santo, como de la Ver-
gineBcata Ganta laChiefia, dicendo: Exaltata lia fantaMa-
tre de pió fopm 'li cbori de li úíngelt ríeUi cekffi r^g»/. Ule. 
Xa tercia fintilla, é nominata Candore & biancheza j la-
quale é nitida, & refplendente de 12. fingularifplendori in 
eíTa Vergine Beata. De Üquali el primo eielfuonafcimen* 
t o , elqual fo da Regale & Sacerdotal Tribu ^ perche leí 
hebbe da parturire el Re, & Sacerdote eterno. El íécondo 
e, cheintendendo el divino Verboinelfacro eloquio, ve-
dendo con l i ochii mentali, lo amo con lo amore ípiritua* 
le innante, & poi el fuo parto prima el vedde con l i ochii 
corpprale, 6c amo con el amore cordiale. Eitertip z> la fuá 
Angelicha annunciatione, & per rAngelp ad Dio fa<íla 
deíponfatione. Elquarto é 5 la fuá immenfa, & incompre-
henfibile capacita de quillo immenfo lume, & fplendore e-
terno del Figliol de Dio, elquale caper non poílb no l i am-
pli cieli. El quinto c, rA^feliqho obfequio. Unde fan B 
dice che invifibilmente era fuo Cuítodev & g u a ^ 
principe de l i diviniexerciti S.Michele Archangelo.Elfex-
to fi é , la letificatione perpetua, laqualeha daleternoSig-
norCjét fuo Figliolo, Élfeptimoé, lafin^ular jocunditade 
l i Angeli n'eí fuo parto.ündc dice Beda,cha mai apparfero 
l i Angeli con luce, excepto quando n'elle tenqbrenafcio el 
lume Chrifto benededo. Lo oótavo é , la intrpnizatione 
del Figliólo n'ella paterna dextra. El nono ei, el beato oc* 
curfu de la Cita celeñe n'el fuo felice introito del eterno 
regno. El décimo é , el recurfu univerfale, perche lleífoi 
fempre Vergine, fo congiugata, fo fecunda, fo viduata, 
& i n ogni ftatu porge faculta, & acceífu per laconíimilitu-
Q3 diñe 
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diñe a'ddever eíTere perloTuo fucrcurfó invocata. L o undé-
cimo ei,elfideleaccurfuperlapropinquita, laquale have 
al fonte de ogni gratia. Unde un vcrñficator l i dice: 
Virgo Beata pía, miferü tu mífefere MAR.IA, . 
§u¿ qüafi flus aíides \ quiaplus fuh jüMé•gaüdef; ; 
El duódecinid é; la excelleüriade-laíua íaróítá;5 jpeiféhé 
qüeno che c ppm ih ogni genératione, é caufa dé qüél éhe 
c menó de fé , cotófói el 'calor del foco é caufa de!: ca^r dé 
lacque, menrdefé.- Etlá íantita de la Vergine Beata era j & 
é Caüfa'd^la fátitita 'áé le altré húmarie creatúre. -A-dtinqKát 
e da'drré eíía eraj^"é'ppiu íantá de-lé^alttéscreáfiirej 
perche como el foco extingue la frigidita de le acquá, Sb-in-
troduce el calore fimile ad fe, accuíli dice ían Thomafo in 
3. Sententiarum: Cha MA RI A per la refulgentia de la fuá 
íacze;re£feíenraVá uimfbrmofiílima bellezíij adeui lafeí^ 
guardáva , &;lo ifuo íf)Iendore extiñgueá;i|i^lfó- éf motü'de 
ogne libidiné. 7^ ?i Uñde uno da^eálftalfe1 tóétiü ^'üótidia^ 
ñámente polluto & imbra(flato , ün di f^tendo-la ípuza^ 
del fuo errore non intefe liaver reCtitfo per1 reformare-la 
íu^ vita da la lafeiviá-in- fántítá exé(g^to%<Í: é f l á í B ^ ^ V ^ 
gihe^alláquMe orando • d i ^ í s i n o m l x d ñ i v n i arfo Doib 
'/ 'y ^ Fludf fiiUa-de ntámmiM [§^ofk'¥k^MuV ? S^bfii'iq 
- Inmeéxtiñgmt UbiMA " K'i 
?!Queíto erei: quárto ragio de Mfeptima precíala'é^hrtil»^ 
la eündidiíÜte.^ Cofíceprion de la Madonna. ni l'jb 
on::%;.v JOD oiiOi'io.i poiíii Osií i^-fi ¿fisión£1Í3 íl i)fo •uliTja 
lricomenzd; el quiriro- fdgia déla candtdífsims £on~ 
ctfHoné de U ]ZJe$£me "Bedtd. 
L güimto,é di^o ragia'de Énucleatipne de 7. micantc 
yUnmfe rdplendente. jba.príma fintillajC di(íláíurmaj 
ci^íquadra de ^^(^\±h^Q^^\^3^órfeáaf i rcc© m S | 
del reíornáí?dQ con la tínfta íjándiera contra d i>a!ázo; dé 
ia 'V'ergine,- Úguali fogno li infrafcripti. El primo, é;IVÍiírer 
Gulielmp j^tifiocioreníe , Bpiícopo ? elquale dice V Perché 
la^rgine Beata £0 ¿a l i JumBi áe'Á'braam ráj-
íqpe tómmalpj, ce da ^ TO^^ee^íeconao^ a«p; de fe ^ 3n-
fjLi|>iícentia, inde I V t t ^ c^  
cato.Í&, El 2 .é. el Prepofito^ Dóftor Parifino5élqiíal dicé* 
t a Y^rgW Bfeta contráxe roriginale peccato yn'elía íüa 
c^cepüo^ejdaí 'quale foi pói n'elVeñ'tre mátern 
&\&<Z^%lo%\^ Elj* c Herrico.de Gandavo el 
qpal i ce í La Beata Vérgirie MA R 1A h'el ventre dé íaróa-
tre coirtraxe in el primo, iní!ante che fo concepta, l'origi-
nal peccato, avenga Dio ragioñe velmente fe p.QÍTa tenerc 
cha. non ftettein original peccatbjCxcepto in inítante.El 4. 
cGullíelmp, Gancellérb iPaníinb.;El |.Magiñro Stephano 
anticho b o M I t ó 'Epifcbpó: de Hif-
bernia. El 7.é Maiftro Kiccafdó de Radoípho,de Hibernia, 
•Lo é Maiftro Caricho Parifmó.' El 9. é MaiJflro Adam 
Angiíco.^l l o ^ a i í t r o p 
Gotiiifr^do., Lo ix.: c Máiítro J^anh(PG^llicho. El 13, é 
])1 aiftiro Joánne dé Póliacho. El. 14.' Maiftro Johanne de 
Alba. El 17. Maiíiro Johanne de Villa de l'Abbate. El\6. e 
^ytaiílrc) Paulo, Veícovo Burgeñíe.: El 17, é Miííer Polli-
Hopkoro. El iB. M . AbelVEl i ^ e Malft^ 20. 
P MáiílrqPetro Capuano.EÍ 2 i.c Riccárclq,Epiícopo Can-
Q.3 2 tuarieníe. 
tuenfe.. BI12.e Maiftf o Michclc de Fermo, l l 23.0 Dome-
nicho de Dominichi, Vefcoyo de Brifcia. El 24.C MiíTer 
Lothario. El 25.é MiíTer Phifiologo. 
La fcconda fmtilla, c nominara Domicella; íaquale íc 
parte dal regal palazo multo fpeciofamente adornara, & 
appropinquandofe ad Bandel, dice: La tua fantaria cucu-
la , ma non me rencrefcera ad quelli chi repctcno l i llor 
principü, repetere lo le noftre refpofte. Et primo díco ad 
Gullielmo, che la rafon femínaíe, Se l'a^u de la concupií-
centia non popTettero cauíare: l'original peocato in eíTa B . 
Vergine > perche da elFa per privilegio fo tolto el divin dé -
creto^per elquale íe extingue lafedita carnale con la defor-
snita de la creatura rafionale, & anche per la pofition de ía 
nova gratia ,* de laqual MA RÍA, como ^ Angelo proclamo» 
fo refptendente, & fimilmente per la dignita Materna, Ia-
quale excludeya omniho ogni peccato, laqual íempre fecó 
foi con la eie^ion divinad ( ^ e ñ e cofe ád^ che dice 
Guglíelmo fon conditipne naturale, ma quelle che forono 
in eíTa Ver guie forono gratióíe, 6c Materne magniíícentíe, 
cromo S.Hieroiiymoteftificajdicendó: Tuitoquelche i flato in 
M'ÁKtAy tvttofo furitatéyé'verita, &gr/ttta.llle. AI Prepo-
fito Páriíino fio(ílpre5 dicimo? che multo fe prepoíTe ppiu 
chel debitodela juftidarecerche. rfrimb, perche dé quelío 
ha paríate, & in quelío fe ha attribüita au(ílorÍta,cl che tra» 
pafla el fuo, & ogni humanOjComaé didla, intelle^o,per-
che la íantita-^e i i Concept lónáe i ^ T ^ g í n é ' dejíeíí^ da 
la íempíece volurita divina, -Se priyation del íuó decreto , 
leq'uale cofe non fon poñeíbpra el veder humano* Secun-
dariamente ha defprezata ía rafonc n'el fuopart^re, accía 
fia defprezatoeíTp n'el fuo autenticare. Onde diciraOi cha 
éíTo-dice niente, perché délTpo cónrafón .non parla , & del 
í'akrui non conferma éí fuoparláre. AdMérico deGandavó 
dico 
dico, clic fimíl prefumptione íiave ufata, & ppÍQ ;adgton« 
gendonce lacognition del tempo^'e! quale temerariamen-
te dice eíTa Vergine eíTcr ñata in originale colpa conceptaj 
& mundata, faqual cognition de tempi, como dixe la im-
mentibile verita Chrifto , el Patre ha polla infua poteíta, 
& non in humana faculta. Undc non confcrmando el diré 
fuo con la divina 6 vero Ecdeñaílicha au ¿lori ta, facillima 
& ragiónevelmente el reprobamo. 
Latertia fmtilla,é nominata BaleítrajIaqualBandelira-
to per la ferma & infrangibile refpoíla prende & trahe ver-
fo el regal palazo unafaeta in tal modo fcarricando la ííia 
baleílra: Quella pofitione, íaquale ha teftimonii de quel 
che dice, é vera , lapoíitione laqual dice la Vergine eífer 
concepta in original peccatOjhave teílimonii de quel chi 
dice : eíoe 11 25. prefati Dodlori Theologi& Antichi , 
aduncha queíta pofítion laqual dice la Vergine Beata effer 
concepta ih original peccaro, é vera, lUe. 
La qnarta fíntifla, c nominata Manfuetudíne. Queíla c 
una formofiílíma donzeila de nobiliílime cañume & vefte 
ornata, laqual con una fuá compagneíla, vene vérfo Ban-
del,&revocando la fuá fagetta contra eíTo medefímo,dice: 
A l tuo argumento dico r Ghe quella pofidon Agyographa 
teílificata ei digna de acceptatione.inde Iaquale fogno dece 
cofe recercate>fecondo ei notato n'eIprecedeíiteSermoney 
inde lequale mancha queftapofitione , laqual dice te Vcf-
gine Beata efíer concepta in original .colpa. Et eífcndo 
Agyogjrápha, per la íua firmita fence recercano. Simelmen-
te parlando del obge¿lo excedente é ííor intelíe^o elK 
non fon idone, & confequentemente acceptabiíi teftimo-
nii de quelchi dicono. Simeímente perche Dio teñifica el 
contrario per l i foi miracuíi, eífi non fonno acceptabiíi te-
ftimcxiii contraía divina teáificatione 5 per laqual cofa, ó? 
Q^j 3 Bandely 
Bandel, afcolta alquanto.quefemía foíeIla;npminataMoT 
deráítione Gerimomofá; laqual incomenzandp adrparlar, 
diíFe: Contra la tua prefumptione j.parole te dico.Primo, 
che tu non dividiré, nedare concluíivafententia contraía 
Beata Vergine, laqual per ráfon non provine^ con toi de-
bidi teítímonii' poi con venceré, como ilgrc íe^ipto 2.q. r> 
capli.& s. &:extra de OíE ord.cSp.r. dove ei did^o, clie íi 
Preiatideveno judicarefecondo chele Lege iiadmonerco-
n o; do vé dice la'Giofa 3 fdacqüa fe piglia lo argumento & 
rafoncychel judice deve judicare fecoftdpiJe cGire allegare & 
^oHatéJ.^c-fecoñdo.le Lege,i8í non fecp:ndo |^^pnrGÍentia? 
oiqe fecondo el fuo vid'ere, como expreíTamente -é fcriptiQ 
xi; q^  3..cap^  Sumrm opere,& ogne Lege admonífee che del 
íuróm^mentefanto ia fuá matre fia ítata fummament.efanr 
ta. •Secóndo dico, chenoñ divi .dare-Gonciufiva fententia 
iDbhm:laMa;]yEadpnhaypetche -t|u-0^n^de |)©i^mqpibar-
re particular feriptura-eom^). é^ript-o: che fe/deye fate^q. 
i.c.i.Tertio dico, che tu non divi proferiré conclufiva fen-
tentia contraía mia Signora, perche dove non é evidentia 
de quel che é fafto^da. veri;\nA91T30 ^ ' deve proferir, fen--
teama ,^'comoo ícf ipto 3 2w in Gloía. dove dice ^  pele cpjfe 
manifeíte ñui deviino parVare j ma dele fecrete ndeícconr 
fcio.&iudicc Idio.Qüarto dico,che como infegnaRaymun-
do fecodo la caufa deve eíTere electo el judice, perche altra» 
-.üié-fttcdrproverbio reprehenderia la eje&ione í,el qual di-
<cebjchel cáecho nonben judica.del^olore, cioedequelche 
eíTo non m videre. Ét.perche ne tu,ne vjerun homo poíTet-
te videre la divina operatione prefervativa de eífa Vergi-
ne, ó ver fecondo te permeíllone dellapfu in el peccato: 
; ne t^u neverunhpmo ne deve proferiré diífinita íententia. 
Onde el gran Scoto, -in 3. "Scntentiarum dift. 3., dixe.: Cha 
eífer la Vergine concepta in original peccato 3 0 yéx fenza 
pecca-
i 
péccato Griginale,folo .Dio ¡el fape, Aduncha fplp Dio -nis 
deve preferiré feníbntia, el quál per multe operatióneijqe 
la ha proferita, & íemprc proferefce contrariaalla vqílra. 
Quinto dico, che tu^on di vi proferiré concluñva fen^en-
tia contra k mia Madonna^ eíTcndotc cofa dubja la verita 
de laíua íantaCóríceptione, como é ícripto. iT..,q..; 3*qap,. 
Grave nimis , dove dice : Xroppo.grave cofa é dare fenten-
tia certa^lil laxofa laqual é dubiai l^í'. 
La quinta fintilla, é nominata Providentia; Iaquale n'el 
locHo de leprefate donzelle fuccedendo,dice primo: Tutto 
quelche nota ignominia;;non é da- diré cha foi-in Chrifto 
Figliól MARI A. Quefta Verita é manifefta., perche Chrifto 
c vero Homo & vero Dio.íEt S. Thomafo in i , parte, q. L 
aft. 2ldice: Che in Dio fo tutte je. perfeítione de tutte co.íe, 
perche eífo Cípkname^te perfe^o^ la ignominia ei defe-
d:o,loqiiald é:G<Mitra:la'pe.rf^ipne.;Dire.la Vergine Beata 
eíTere- doikepta i n original peccato, denota ignominia in 
Chrifto fuó^Figliolo.PerchediceSalpmai'pll^ 
L&pátxe^ffi. la matrejongno^  lá gloria de lífigUoli. Et non é: glo-
ria deljSgliblo la m¿tre., Iaquale é ílata maculara dal pacato. 
niaá^omiriia^Adüncha. non ei da diré; la Vergine É L eífere 
conceptainoriginale peccato. Secondo di/re,elfígíiojo e o-
bligatd adh onorare lo patre & la matre, fecondo el diílo 
deLSalvatore, Mathéi if.certamente Tdio diíre : Hmorael 
fans&lmam^.^Ghriifto benedefto fo Figliolp.de MARI A, 
adunehaChriño fdebbe hpnprar MARÍA. Non la .haveria 
honorata- fé llaveífe permeífo che in ja original colpa foífe 
cafchata,como é manifefto,in qual figlioíoelqual vede,cha 
ílaper cafchare la marre pola adatare, & non la adjura a-
vante elcafo;& bruítura de la.fua genitrice/Aduncha c da 
direxha'Chriílo fapierttia eterna ? ,& omnipotentia divina 
de vedo hono.rarelajnólairo cafchare la fuá matre n'el origi-
' • ; nal 
nal fango &bfu¿lurá de peccato. Allora Bandel liberando 
c lkbro dalidenti réfpofe& diíTe: La honoro tfel 14. an-
no de lafuaetate n ^ l tempo de la Conception foa, facen-
dolamunda de ogni colpa, ne ei gran colpa la origínale, la-
quale é minore de la veniale, como dice Tanto Áuguííino 
iri Enchiridion, & inel quinto contra Juliano, dicendo: 
Intra tutulipecnti elntinimo é lo origínalef petche ha meno del 
voluntario i jfeipunito de mitijfima fena, l i le. Alqualeref» 
pondendola Providentia, dice: Quiílo Figliol de MARI A 
ci Dio eterno, & eternalmente eíTa íe eleílc in mundiíHma 
Matre , como fantoAuguítino dice: de laquale eíTo mun-
dilHmo Figliolo deveíTeñaícere, St eiquello, elquale co-
mo dice fan Paulo, demanda qucllecoíelequale nonio, 
como quelleléquale fo, cioen'ella fuá mente, apprelTo del 
quale non é tranfmutatione, ne commutation de tempi. 
Onde la fantita & puritade la fuá Matre inde la fuá men-
te exilíente non interroppe el tempo , el quale fo dala 
mentale conception fuá de eíTa Vergine, alia Conception 
fuá da la fuá Matre. Etad queldie dice fanto Auguftino, 
cha Poriginal peccato é mínimo tra l i peccati rdevi in -
tendere tra l i peccati mortali commelH, & lo origínale 
contrallo; altramente foriafalfo elfuo dir íéquentc, per-
che dice, cha lleépunitodepena mitiílima, laquale ei la 
carentia de la viíion divina, de laquale, ne demagiore é 
punito el veniale. Onde ei da diré, chaí peccato originale 
non fotamente é magior del veniale , ma lie é grándilíimo 
peccato, el qual in Adam fo adlualemortaliffimo, & in 
tutta la humana generatione transfuíela morte, laqual 
mal altro mortal peccato poffeíle l l i univerfalmente trant 
fonderc. Onde fon da vedere alcune rafone denlonftrati-
vc de la grandecza del peccato originale fopra 11 áltrl :pecw 
catl De lequale la prima é quella chi é dida , chel pecca-
SQ 
to origínate in Adam fo magidre che mal altro mof tal pec-
cato inverünaperfpna, perche como dice fanto Atiguítino 
& M-ifer Johanne de Turricremata roítro Cardinale 3 non 
folamente noció el primo homo, como fannd l i altri pee-
cati mortali, de liquali dice fan Paulo cha ogniüno porta-
ra la pena & pefo del fuo peccato. Et Idio per Fzechiel 
Propheta, diífe '^Vanima laqualepeccara, eíj'amarera. Ma no-
ció anche ad tutta la generation humana. Per el qual pec-
cato hebbe eiFo Adam , & nui havimo lia damnatione & 
morce. Onde dice fan Paulo allí Hebrei: cha lie é ítatuto 
divino che per l'original peccato ogni homo mora , & 
poi el compimento del ftatuto vegna al judicio de l'ani-
ma. Secondo, fo magior dél ial tr i , perche fo commeíTo 
mortalmente dal primo, patre, conítituito prencepe & fi-
^gnore da Idio del univerfo mondo, fplendido de fapientia, 
magior de la fapientia de tutt i l i altri homini del mondo, 
excepto la incarnata divina fapientia. Tcrtio, fo magiore, 
perche He eiaddeíTo contraílo dal homo como ad cania de 
ogni altro peccato. Onde ty, Bandel, dici, cha contene in 
potere ogni altro peccato. Ét perche la caufa é magior del 
'effe¿lo, l'original peccato é magior de ogni altro peccato. 
Quarto, é magior de l i altri peccati, perche llepi naturale 
&inevitabile peccato , excepto per el fmgular adjutorio 
divino, ma li altri per univerfal fubfidio divino fe poíTo-
oo evitare, perche fel nafce, addeíTo lo homo non po; ex-
cepto quando l i foíTefa^a fmgulare gratia evitar lo ori-
ginal peccato 5 mali altri mortali peccati fepoíTono evita-
re per lo univerfal fubfidiode;la legedivina, alliobferva-
tori de laquale non mancha el divino adjutorio. Adüncha 
afcolta la mia forella laquale vene 3 & a&ende ad quel 
'che dice. . , \ 
La íexta fintiíiá, e hominataP'ur itate.Láqüal donzelíina 
R r egre-
egregia modeñiíTt mámente parlando, diíTer Hieronymo fo-
prael 9. cap.de Ifayadice : El verbo dívinofoa>ncept-o de Sfi-
útufanto tn eUa virginal camern ^ de millafirde Mraf/ata. lnQ.. 
Et Anfelmo in fecondo libro de Concepta Virginal i nel 
3, capitulodice: Se aduncha Hierema expeHato Vrophetade le 
gente in el materno ventre fo jnnfítficafo ,^ ¿7* lohan Baftifía 
fu peno de Spiritu fanto y neffum- d&ve havsr aídmento de di-
fe el propiciatorio in ogni tempo^  M mondo r tunko reclinato-
rio del único Figlioh de Vio, che ejfo nelinftanti del exordio 
de la fuá conceptione fojje defiitmto j j f ahb andón at'o dala gra-
na ¿?' iHufiratione del Spiritu fanto. Ule. Et teítificando la 
vera Scriptnra r Cha dove ei etfpirito nce e libértate, E da di-
ré aduncha , cha ejfa fo libera da la fervitu de ogni peccato , 
quahper la prefentia ¿y' operatione del Spiritu fanto era confer-
vata camera munda, in deüa quale devea habitare vemre 
ptefentialmente el ptopiciatore de tutti peccati. IHQ,. Et Hila-
rio dice : Vergine benedefia fopra tutte donne, laqual depuri* 
ta vinceanche l i Angeli, lile, Et Ambrofio dice: 2^^/ co-
fa é piu fplendida deüei , íaquale eleffo el fplendor eterno. Ule. 
EteíTomedefmo Doctor dice*: Tanta ^  la excellentia deque-
fia Vergine , che inde, la fuá narratione balbutefcano- tutte le. kn-
gue'y. manchem tutte ijJteMgentie r jy3 tutte comparahile fmil i -
tu diñe,, lile, Aduncha Bandel refguarda d'acqua avante 
chelche te e monñrato. 
La feptima fintilla, é dicíla Clarita, íaquaíe diíTe. De 
che te maraviglio, Bandel, Che de l i maculati parenti fia 
nata la figliolamunda? Sida i i mortinaíce lafigUolaví-
vente da lamerte vencía vita? Certo Ariítotile dií^ 
í c , cha per la corruption mortal del patre, vene el viven-
te nafeimento delfiglio. Etnoííro Signorfignificando al-
l í Apoítoli, chaper la íuamorte la generarione humana 
era revocara á 1 vita eterna, diíTe; Sel grancllo del frumen-
to 
tocafchañdo m t e m n o n mote, cioc non fparte* iafua 
coopef ta da la interior vcrtute, eíTo foío fe pofa, ma fel 
more, ello fa molto & vívente fru<flo. Ne é obfcura co-
fa } ma dariliimachadal maculoíb ogllo per la commixi 
tion déla cenere efca el panno mundiífimo. Nonéadun-
chamáráveg&rfd per lacompagnia de lagratia^Iaquale co^  
mo raglonevelmentediíTe Tanto Anfelmo, nonabbando-
no mal la Beata Vergine, eíTa ufcio da l i macüloñ parenti 
mundiííima & candidifíima, 
(^if toei el quinto ragio délafeptima preclara ftelia de 
kcandidillima Gonceptione de la Madonna. 
• • • . 
Incomenzjt elfexto rágio de U candidísima [onceptione de 
la J/ergine 'Beata, 
E L fextOjé dit^o raglo de Obíervatlone de tre micaate fintillereíplendente, cioe de tre rafone. Per lequale 
nui devimo obfervare & celebrare el di feft o dé la Gonce-
ptione de la Madonna. 
^ La prima íintilla, é dida Relation de gratie , perche di-
^ gna conveniente & juíla cofaei, che rendamo honore, 
& referamo gratie ad quella Madonna, laqualead tutto 
el mondo ha retro va ta 3 & porta ^ratia. Onde íbpra el 
dido Angélico , el qual diíTe } N^». tmer MAKIA , per-
che tu hai retrováta gratia apprejTo M Sigm ; l i dice fan 
Bernardo; Che gratia me hai retrovata ? La pace de Vio i f de 
¡i homm, la deftmfíione de Id morte, la reparation dé la vita, & 
percio meritamenteliochH de tutie creature renden-dote gratie je ref-^  
guardáno ¡ perche per fe U A?igeli hanno retrovata leticia, li jufií 
•grAmJlpctatonvéhy,penhe ad ejfl f & ad tuttegenemione 
dé homim, de ÁiigeU ttt baipartonta la gratia. Illé, 
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La feconda íintiíía, é nomínata Confideration piatofa, 
percheconciofiacofa chelaconfíderatione,6 veroinqui-
fitione caufe la cognitione • & la cognition facza la af-
fedlion del bene, & la aífeílione in^lucaá la füa poíTeí^ -
íione, & per la poíTeíllone pervenga la humana mente 
allafruitione delbene cognofciuto, pía cofa é feítare el 
di de la Conceptione déla Vergine Beata, reporando el 
corpo per la confideration de Panima , laquale repofa-
tamehte in laude & gloria fuá poíTa intender, quanto be-
ne eíTa Vergine habbia porto al mondo. Unde fanto 
Anfelmo in un Sermone de la fuá Nativita dice: ^ t ^ -
mente la jyeyfefíion de tmú heni , Uquali p r ejfa Matre del 
Signore alia humana ere atura fon pervenuti , parche admonef-
cha ogni humana mente devere con affeffu de pieta confiderare 
el fuo exordio, quanto fea flato fublme, divino ¿y* inejfahile. 
Ule. 
La tertiafmtilla, c dicíla Sufception gaudiofa, perche in 
verita fi nui leti & feíli darimo ad eíTa Matre del Signore 
l i doni del honore & laude n'el jocundo di de la fuá fantiífi-
ma Conceptione, nui reportarimo da effanoyi&ppiu jo-
Cündidonide gratie. Certaraente n'ella Provincia; de la 
Savoya fe lege, che alcune donne andando fefte & jocunde 
alia Ecclefia per audire l'OificioSc MeíTa de la fantiíTima 
Conceptione, intrando in ella Ecclefia, li incontro uno Ja-
cobitino, el quale con furia enfiva dala Eccleíia accompa-
gnato da alcuni foi c&mpagni, & maravegliandofe del cul-
to & ornamento de tale donne in quel di,& de la jocundíta 
de llor vulto, ve l i dixe; Dove a^idati hogie culfí adornata-
mente?LequaIerefpoferoT Allafeíla de la Conception dé la 
fantiílima Matre de Dio andamo. Alia quale dixe quello 
Jacobitino, non venga io hogie ad hora de Veípere, íi 
queiiaFeítá che hogie faciri in térra, fe retrova in cielo. 
Et 
3t7 
Et paíTando vía, íelaíFa fenza ver una falutatione, nefigno 
de reverentia, ó ver bemvolentia; crefcendo aduncha ei di 
le donnc perfeverorno 'in la Ecclefia , dé motamente oden-
dolaMeffa , & con'devottonc inteíero atentamente le 
laude de la Conceptione déla Vergine Beata. Etintre tan-
to quel detratore jocava con lí foi compagni ufando l i 
dadi falfi, in tanto ingannandoli & vincendoli che per fino 
alli veítimenti l i havea diffiogliati, liquali maravegliando 
fe eífer tutti viní l i , & fuperati da uno , confiderorono be-
ni l i dadi, & cognofcendo cha fraudulentemente erano 
ítati ingannati & fpogliati , & non per altra ventura & for-
te, poílainde le mane de la divina volúntate, maperla 
fraude de la fuá iniquitate, piglioronó tutti infierne furio-
famente quel detratora de la. Vergine Beata, como á la-
trone&barro;, & appicoronolo, lañándolo appichato in 
una arbora , appreííb la via de la Ecclefia. Retornando 
aduncha quelle donne circha el mezo di ale llor cafe [ & 
paífarido per quella medefima via, lo; retrovorono accuíii 
appichato & morto. Et .recordandofe del fuo parlare pro-
vocativo de lademonítratione del potere de laverita , la-
quale ogni cofa vence & fopera , &de la íconteítatione la-
quale havea fáífec levando li ochii¡al cielo-, &giangendo 
le due mane, refguardando l'una alPaltra tutte infieme di-
xero. O, ó; quante veré fon quelle laude lequale de la tua 
candidillima Gonceptione da l i Sacerdoti, & Predicatore 
havimo hogie udite. O Signora del mundo, & Regina del 
cíelo. Ecco quifto addeíTo , quanto publico teftimonio da 
ad tal verita: & confiderando cíTe haverno f a to contra el 
voler de queilo inicho , multo ppiu che andando retorna-
irono alíegre da la feíta, fperando dal Signore per la veri-
ta de la fantita de la Gonceptione de la fuaMatre,&per lo 
honore Sc revetentia laquale eíTe in ello fuo di liliavean 
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feda, jocundi & vitali dom de la gratia ííia, per íaquál co-
fa con Ü feíti, & jocundi foi figíioli jocundamente la Eccle-
ña Tanta in el di de la candidiffimá Conceptione de la Ver-
gine Beata canta & dice ff Gaudeamm omnes in Domino diem 
JFefium celebrantes fub honore Beat/e MAKI^ÍL Virginü, de cujus 
Conceptione gatident.tAngeli^  ¿ y coUaudant Filitm Vei. 
Queíto ei el fexto ragio de lafeptima preclara ftella de 
la candidiíHma Conception de la Madonna* 
onu ÍJD 
¡ncomenzá ñ feptimo i'dgio de U cándidipímá Conceptione 
de laf ¡/ergine -Beáta. 
L feptimo, cdi(ftoragio;deiAjdwcatlone. Do ve c da 
notare, che predicándo io in una Provincia de PugUa, 
nominata Capitinata, eíTendo anchora copertodel habito 
de Frati4 Predicátori:, &facendome eííigrandi infidiev & 
perfecutione, me parto una fera ad nodle fugendo la llor 
ira, & nonfapendo le v i c n e io nelb compagno mió, me-
nando anche meco uno afinelloearicho dejibri, caminam-
mo tutta quella noAe con el di fequente infmo ad com-
pleta avante che retrovaíTemo térra veruna : & perve-
nendo ad un Caítello nominato la Cltignola ^ & non tro-
vando altro conveniente , & religiofo receptu, excepto 
un lochedo de fanto Auguílino dove ítava vo foío Fratre 
demándáto, Fratre Andrea de Novara, con uno fuo folo 
compagno,el prego per amor de Dio me daghafolamente 
el receptu per quella nodle , perche non poíTevamo tener 
ppiu l i ochii dal fomno, ne fuítinerene in pedi per l'aííanno 
del camino 5 elqualeeon allegra faeze me refpofe, & dixes 
Patre non per unfolo d i , maper o&o & decc v i repofa-
ticqui mecho.7 Va preítamente 6? compara de lipul;li5 & 
da 
V 9 
da ^e! orgio alio añnello, & provedemulto bene, co i el-
quale repofato per tre di volendome el fequente partiré, 
dicendoli:Patre che gratia ve rendero io per tanta corteña, 
quanta me haviti uíata ? me dixe : Non altro excepto. 
Dame tal predicha, íí tu ta hai; & io volentiere queíta & 
ogni altra cofa per lavoítra paternica farro íempre. Pre-
ftolila , & eííb fcrivendola la fera ad no&c, fe indormenta 
fopradelbraczodextro:-^eíTendohomo gralTato, perfe-
vero in el fomno, in tanto , che fuegliato fe retrovo el 
brazo enfianto , & con importabile dolore, per elquale 
con Anuamente fe lamentava}non recevendo remedio per 
veruna medicina. Et Telendo iopartireme, pigliolaitoppa 
laquale l i voleano poneré al braczo unátato de oglio ro-
íato, pogno mila t ra l i labre^, dicendo : QVergine Beata 
fe per amore dé la tua fantiílima Conceptione, queño Re~ 
ligiofo tuo devoto me have fuccurfo in queíta mia neceííi-
ta, humilmente te prego fa che non paca per taldevotione 
pena, & ppiu dolore, fuccurrelo per tua pieta.-Mirabil 
cofa, cinda ch^ fo quella íloppa in torno al fuo brazo, 
inferro l i ocliií, calo la teí la, & incomenzo ad dorniire, 
che per duidicontinui non haveadormito.Qnde io remañ 
ad védete el fine del miracula, elqual fuegliato me dixe i 
Patre quella non fo íloppa, ma melé Sí manna de Dio. 
Accio- aduncha in ogni noltro dolore, & aíflidione fiamo 
dulcemente da Dio vifitati per el gloriofo-nome de la can-
cHdiííima Conceptione de la fuá Matre el vogliamo^ invo-
care, & acio ancheda eíTo Signor JESU Chnño in queíto 
mondo habiamo gratia, & in l'altro glorias- loquale mag-
nificando eíTa gloriofá Vergine con el Pa t re^ Spiritu fan-
tOj v i vc& regna Dio per interminabili ücciúl. Amen, 
Incomenzá lo cSa^o Sermón mmindto dek fulgmifitm& 
Conceptione de Ul/ergme (Bedía* 
*i Go fum radix David, j j ^ geíim.fleUaJplendtdai watu^ 
una, wégm 22. cap. Perche como é fcripto de Pee. & 
Kem. cap. tmmsres. Ogni cafa per quelie medefime 
caufe per lequale nafce,eidifciolta. Eliendo flato el princi-
pio de ogni peccato da la donna, como el Ecclefiaítico 2% 
capit. dice: Da ladonna have havuto principio el peccato, 
& per eíratutti morimo : conveniente cofa fo , che da la 
donna fe arpedlaíFe, & veneffe el reTnedio contra el pecca-
to. Unde el cyrographo de la piílura de la prima donna 
peccatrice de pidla verfo la imagine de la reftauratrice del 
fíe culo MARI A , dice .* 
lo fon quettí4. Eva, che dal mal Serpente 
Seduffa, fici Jfi pande fanBofiña, 
Che fo bifogno che la humana gente, 
Succurfo havejíe da quejia cqui depiffa. 
Onde Bafiiio confiderando el beneficio grande elquale 
bave el fidel mundo confequito per el fplendore de la vir-
ginal gloria, dice: Qualcofafratelliéppiudolce&füave, 
quale c ppiu falutifera, & felice, che parlar de la Vergine, 
cogitare & predicare de la Ver'gine? Sequitarela & mirarla 
in ognifuavertu & fplendore, perche efiaei la redemption 
noít'ra, fperanza, vita, falute , refugio; configlio, & auxi-
lio noítro. lUe, Unde la fanta Matré Ecciefia l i canta. 
tAve fleUa matutina i • Clypemn pone falutü^ 
feccatorum medicina \ T m titulum virtutü, 
Mujídi^princeps regma} Ó fponfa Del ele fía. 
Sola Virgo digna dici 3 EBo nobis v i a neBa, 
, Contra tela inimici, Ad /eterna gaudia, Amett, 
De 
I)e laqual^reclaía ftella v Se fea fklgentiíiima Cpncep-; 
tione volendo parlare, ho aíTampto el thenia n'el 2 2, cap,;' 
de P Apoc.notato5elquale dice* lo fogno fistola de David& ás r 
tal Regal generationey?A^W/W^ , & matutina, Deirplen-: 
dor de laqüale ftellajrfulgentiírimiragii contempiarimo. 
íncomenzjt el prirm rapó de la fulgentísima Cmceprí$~ 
pe de la ]/ergine IBeata^ 
LO primo, é díífto ragio de Conceptiopejdetremican-te fintille rerplerídente. La prima fintilla,é dida Infti-^ 
tutionejcioe dedaratione de reífere de la Conceptione fita, 
& pofta in la mente del fummo princepe Idio , laquale ei 
unaincompreheníibilita de l i configli & fudicii diyini, lUe* 
De laquale fan Paulo fcrivendo alli Romani n'el I Í . cap, 
exclamando dice * 0 Mtudiee deü richec^ de la fapentia j X 
fáentÍA de Dio, ¿[uapio fo inconiffehefifibUe lifoljudictf, & invefii* 
gahile le fue vie\ Ille.Unde paíTando da queíta vita un M o -
nacho ¿ & eíTendoli dir to: Beato te con quanta fantita fai 
el tuo tranfito. Refpofe & dixe: Altro ei el judicio de Dio 
cha quillo de l i homini. 
La feconda íintilla, é di$:a Caufatione. Dove fo da no-
tare 3. caufe per lequale Dio benededlo ha créate le fue 
creature. La prima, é di^laconílitutione regulata, perche 
leinfenfibile creature,^ inanimate ha fubje<ílialie aní-
mate infenfibile 5 como ei la térra fubje^a alia piante , &c 
l i animati infenfibili alii animati feníibili, como fono le 
herbé, & piante íubjefte allianimali perfedi j & li anima-' 
te fenfibile fenza intelledu ali anímali intelle¿luaU,como 
tutt i animali irrationali fugjugo Dio al homo inteüeíluale 
anímale. Et i i animati intelledluali ad fe creator Idio fub-
Ss jugo* 
jugo. Unde n'el PM12.cap.de 1'Apoc. dixe.* Tofogno Alpha & 
Omga, principio & fine de ogni cófa.Et de MARÍA fe can-
taj ab /eterno ordinatafuni^  j ^ c . La fecunda caufa, édi í la do-
d:rinatione morigerofa. De laquale é feripto dal Prophe-
ta. Beato $ lo homo elejuale tu Signóte lo adwaiBri, & imf an de lo 
lége tua. Onde dixe noílro Signore alia cita, laquale eíTo 
impara va , non lo afcültando :: Hmujdem y quanu vd~ 
te ho volata congregare U toi figlioli, como la gaUina congrega 
U fii fol l i , nofr hai voluto. Elquale como la gallina im-
para l i pullide mangiare per la ílor vi ta , accuíR eíTo im-
para el fuo populo de havere la eterna vita. La tercia cau-
fa, é dicíla rQán&\om Vi£cQtQ£ii \2tQ l^Q. demoriílro in la 
revocation del homo, elqual c ogni creaturá per lafuávif-
cerofiíIíma3& amantiíllma paífione. Onde un devoto ver-
fificatore te dice: 
Ob hoc dulce h tm aperiri voluit\ 
; ^p'--intf'mes'-cor ^its\hóc itertítóp/éhmf. • 
La tertia íintifla, é di(íla Illuítrationb de eíTa Vergine 
Beata, laquaí primo fopra ogni creatura da Idio fo exal-
tara da Idio per l i fó Angelí amaiñrata, & per eíTa la im^-
menfa divina fuá mifericordia, & ciernen tía dal fuo figliolo 
al mondo fo demonílrata. Unde uno fuo devoto in una íe-
quentia lí dice i 
JPer te reis donaturv. enia, Ter quam lux efl orta^  
Ter te jüflis confertur gratm, Tuum natum ora, 
Ergó mam 'fleUa, U t nos folvat pacis, 
Verbi-PeicéUa, r Et in regnoclantatisi 
Etfolb aurora, ; §uo lux iucet fedula, 
f aradífiporta i €ottocet)perf/ec7da,<íAfnen' 
' Queílo ei el primo rágio de la oélava preclara ítella de fe 
fulgennirí ma Conceptione de la Madonna, 
o Inco-
0 
immenzji él fecundo rdgio de la fulgentifsíma Con* 
teptionede laJ/ergine'Seátd, 
E L fecondo, é diAo ragio de Defcriptione de tre mi -cante fintille remiéndente. La prima Trntilla, é diíla 
Defcriptione deí original peccato , del quale Maiítro 
Ambmfio Spera, Ordinis Carmelitarum, in Tradlatu de 
Floribus fapientias diffiniendolo, dice: El peccato origi-
naleccarentia.de lajuílicia origínale, &reatu del'anima, 
cioe obligatione alia pena del damno /laquale prcvene 
d^latranfgrelHoné de l i primi parenti v & divino decreto. 
lile. . ,- " M Z - h< r i : : : :. d i h 
Laíecondaíintilla, édicfla explicatione 5 cíoeexpreíTa 
mentione de quel che dice eíTo divino decreto. Doye el 
préfato Üodlor dice: Acuíli fia ílatuíto Dio clie tutu 11 def-
cendenti da Adam per el carnal concúbito, fiano obligat! 
alia pena del damno, cioe de la vifion divina3perche como 
ia Lege fa el ítatuto, che verun fpurio pofla ha veré Ordipe 
íacro & Sacerdotale , aciotal dignita non fia conceíTa ad. 
vile perfone, & ei per la origine irregulare tal fpurio fegre-
gato da tal dignitate. AccuíR la divina Lege ha ordinato, 
che verun nato da Adam veda el felice aípe^lo del volto 
fuo , non yolendo che.tal dignita fia conceíTa ad vile per-
fone ] & fegrega la irregulare volunta de Adam, i i foi natl 
da tale dignita de tanto afpefto. Onde el noftro Salvator 
ccomó enotato Luce IO. cap. diíTe alli foiDifcipuli, & 
auditori Judei. Beati U ochii U^ualivedem fuello chivui v iM-
tiy & k orechielequde afcoltano quel che vm mditi, Certamenté 
moltiKi j j f Tyopheú hamo defiderAto de védete, odiíe quel 
vhevui oditi vidíti, Jp'mnlo hanno ne editó ne viflo. 
Latertiafintiliaje dida Prerervationeicioe^de eíTaVer-
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gine Beata prefervata da la original colpa, & prívilegrata 
dal divin Decreto. Onde fanto Auguílino in un cíe l i foi 
Sermoni, dellei parlando, dice: Cui p dire: To fo natofen%a 
feccato? Et m fo dke: lo fo mondo da ogneimquttate ? Excepto 
queUa Verane pudéntiffma Q awmMo templo del excelfo Idto ^ 
elquale Mcujfi ia eleffe ¡opra ogne creatura avante la tonflítution 
del monda che eüa fojferfanta ^ mmaedata figüola ¿jf md~ 
tre fuá, prefervata eternalmente da ogne hxuBura depeccato. lile, 
Unde cantando eíTa^ifTe r Quel fignór chi é potente in me 
gran doni, cioe pmilegii ha fadi,= Unde io dicoeííere 
fanfto lo fuo nome. m 
QQÍÍIO ei el fécondo ragio: de la oílava preclara ílella 
de lafuigentiílima Conceptione de la Madonna, 
Incúiáén^ eltemo vdgío h U fuigenüfáma Conceptione 
Ó'nt0Ckt)ríi>iüc? .í;nivib noñiv Í',1 ebe-oio . o i ; fir; b i ' ^  L j^n 'j-'f H * 
E L terzo , é di<íló ragio de Infufione 5 cioe de la di v i -na gratia de tre micante fintille refplendente. La 
primacé di^a aptitudine, do ve é da notare quéi 1 che! di-
ce Scoto in 2. Sentent. in íá diítmd:. 3^. Che lapriva-
tibne [ como eí la cecitate; ei curata perr la pofitione, qua-
le é la potentia vifiva , &vifiohe. Etcuíli per l'originale 
peccato ha vendo irrecuperabilemente 'perdura Adam la 
j-uílicia originale-, non po eíTer curato dál defeíto excep-
to, per la divina gratiá. Como San Paulo allí iRoraani 
al 7* capitulo dice-; Obligativa. .non ha la onginale r ma 
íaBuAle]uBiüa. Unde lo Ecclefiaftico al fecondo capitulo, 
dice, t Figliolo andando al fervitio de Dio , cioe poi la gra-
tia del Baptifrao , dove fe abrenuncia el demonio, & 
•permeflefevobedienm adBio : Sta ¿tce m juftjtitf , cioe 
u'ella 
n'ella quale fi o b l i g i t o / í ^ m , cioe de non cafca-
rende, perche lie é fcripto n'el 3. cap. del Apocalipfi : TÍ^' 
puelche hai, acio neblina humana ere atura to^m la toa corona; lile. 
Cioe la grada del baptifino Chriíliano. I n loquale fe pro-
mete & daíTc lo honore de la obedientia ad Dio , 
Lafecondafmtilla,c áiSizVtQhQminmXi^dQ^áQl^p!^ 
tia baptifmale fopra la dignita del legal remedio , contra la 
original colpa, laquafe fe manifeíla. Primo,per la dónatio-
nefontale: perche Moyfes permeélio al populo l idivini 
doni, ma el Salvatore le dona eífo. Onde Luce ultimo é 
fcripto: che con le mane elévate anda va in el cielo, & dqdi 
l i doni de la fuá gratia allí difcipuli. Secondo fe demonítra 
per la potential remiffione de la colpa, & liberta de la gra-
da, perche como dice fan Paulo , Moyfes era n'el la cafa de 
Dio , como ad fervo in teítimonio de le parol-le divine. 
Mael Salvatore é inde la Chicfiá & militante &trium-
phante como ei el Figliol primogénito in cafa fuá. Ter-
tiorperche el teítimonio po aecufare, ma el Signorepo re-
mettere ¿perdonare . Undeparlando con l i Judei, como 
c notato Johannis 5. cap. Ve l i diífe : non penfati che iove 
hahhia addécujare afpejfo el Taire eterno, Eüe i Moyfes quillo che 
ve aecufa fíndquale vmfperaü. l\{Q, 
' La tertia fintilla, é di^ta Prevendone de plenitudine, 
cioe de la divina gratia. Dove é da notare chel profedu de 
la gradaei proceííb da la gratia abfoluta, & fimplicemente 
; aceepta. Onde lie é fcripto al 2. cap. de fanLuca. Cha. J E-
su de la gratia de la fuá divinita- aceepta facea profeso. 
OndeeíTendo n'ella prima Salutatione Angelicha eífa Ver-
gine Beata, didapiena de gratia, ei da diré, cha fo primo 
preventa dala gratia fimplicemente aceepta, laqual ei la 
equivalente alia original juíticia, & la gratia pienaei la 
confervante da ogni colpa. Onde poi 1'Angelo perla gra-
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tiade Padual concepto; &Inhabitation feco del verbo d i -
vino, UdiíTe: El Spiritu Tanto, cioe la redundante & impen-
Tabile gratia divina, confirmativa da la origínale & achual 
mundicia, 8c confortativa alia eterna gloria & beatitudi-
ne, Topervenera in te , cioe anche Topra le prime gratie te 
Terra donata. Onde ei da concludere , che in eíTa é ftata la 
gratia Toperveniente, cioe confirmatrice in ogni Tantita Te 
nce é ftata la adveniente & conveniente perfectiva de ogni 
Tantita & la preveniente preíervativa da ogne colpa , con-
traria ad eíTa Tantita, laquale c ía gratia equivalente alia 
originad juílicia , & preíervativa da la originale colpa. 
QuiftOci el terzo ragio de la 8. preclara ítella de; la fulgen-
tiíTima ConceptLon de ia Madonna, elqualviíto vediamo 
el quarto, 
IncomenKá el quarto ragio de la fulgentísima Con-
ceptione de la ¡/ergme IBeata* 
L quarto,é dido ragio deOriginatione de tremicante 
fintille reTplendente. La prima Tmtilla,é dida ConTe-
cutione, cioe de quilli mali , liquali Ton nati da la original 
colpa. De liquali el primo é dido multiplication deerunl-
ne i lequale in quefta vita per l i defedi cauTati dal original 
peccato Te pateno. De lequale Job n'el iccap. con Dio 
parlando n'el tempo de leToe tentatione & palfione, diíTe: 
Perche me hai extra f/.o dal ventre materno ? FoJJe flato io confum-
fto acio non mez/edejje verun ochio, foffs'io flato como ún che non 
ei ujdto dal ventYe de la fuá matre}prefloportatoú' introdujo nelr 
Idfepdturñ, Ts^ onjefinera preflola paucitate de li meidil Lajja* 
rae'aduncha che io panga un poco el mió dolore, innante che va-
da advpatmioinde la térra tenehrofa ¿ y copen a de calígine 
de 
de la mneMlc. £1 fecondoíié, que! che refguafda el mater-
no ventre^el qual é la multiplic¿tionde liconcepti ordina-
t i ai parto periculofo de la morte. El terzo, é el dolore del 
parto. El quarto, ei lafubgeítion política, per laqualldío 
fubgiugo la donná alhomo, & li rubgiedi per gratia, poi 
allí foi magior'i, perche lo homo primo & donna piglioro-
ño da Dio per natura principatu fopra ogne creatura, & 
folo ad eífo el precepto de la obedientia, maper gratia poi 
fon conílituitele fignorie & poteítate. Onde dice fan Pau-
lo , che ogni ptef ía % dal eterno Signor Vio» Et fan Piero 
admonifee l i fubgie¿H dicendoli: Siati fuhditi ad ogni hu-
mana fl^/tf/wv? per refpedo de Dio. Quiño quatro malí fo 
maníféílemente feriptí n'el 3. cap. del Genefi. 
La íeconda fintilla, é di(fla Eledlione,perche dale crum-
ne del mondo in incomprehenñbile mérito eíTa Vergine 
Beata fo dal fuo Figliolo tradu¿la 5 la íperanza del qualefe 
dolce l i foi per lo fuo diledo Figliolo affanni. Onde dice 
fan Gregorio: La íperanza del premio difmenuefce el do-
lor delflagello. Et fan Francefcho n'el dolore de le pene 
del mondo 5 confortando la fuá anima, dicea : 
Tanto ei el bone che io aJ¡je floy 
Che ogni pena me pare dilefio. 
Onde un verfificatore ad eíTa Madonna, in tanta gloria 
daDio iperitata& exaltata díce,reípondando alia fuá pro-
pria interrogatione: 
§aare cumfis fcernina. Non natura dignitaá-y 
Tu es fafta Domina9 Datm fed immenfitas:9 
Cívium fummorum, Dathanc mentommy 
Quorum toga Vominum, Ter qu/c Vei fámula, 
Ne fii ultor crmimmK Nunc regno perftecuh^ 
Tibi deyotomm. Cunffa faculomm. 
La 
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Laterza fintilla, é dicfla Commutatione, perche le fue 
erumnelifon commutate in gaudii. Onde un Tuo devoto 
fálutandola, l i dice: 
O 'Ahe Virgo Jfactofa, 
^ Te laudamm precio/a, 
Quorumprimum hahuifti, 
Gabrielem audivifii, 
Secundám cÁm exclamavit, 
Chriñi Matrem exultavit. 
'^mmm de lESZ) nato, 
iAh Angelis venexato. 
In quarto Magi venerunt, 
Providentes obt^leriínt, 
'Quinto templo prefentatur, 
§m dmittife teBatur, 
Sext/m fuitcum moneaetm 
íAb jEgypto toUeretur, 
Septimum cum pofiulatum, 
Et in templo coUocatum. 
Ofiavum. ¡ex hidriarum 
tAd decore m nuptiamm. 
Montmfuit cümrevixtt, ' 
Hiisín mor te quos afflixk, 
J)enum vero te prúfente, 
Tuos Virgo att.endente. 
rVndenum cum vrfitavít, 
Confortatos inftavit, 
JPuodenum cum catlorum, 
SociMa es SanBorum¡ 
V'UiBi quém díligebm, 
Cujmfrm /¡debas. 
lam in mh gloúofay 
Ver hijjemgaudia, 
guando Cbriftum concépifii^  
iAve plena gYatiáy 
Mlifabeth vocavit 
lohannes in útero 
Ver paflores puhltcatoy 
Cantantibm puero, 
Infantem adoraveruntt 
Sibi triamunera) 
fVlnis fenis deportatur^  
Tune in pace libera, 
lojeph ut reverteretm '^ 
Genitrix cum Film 
Invemfti Virgo natum, 
In DoBorum medio^  
Et in vinum converfaruw, 
Convivas l¡etificansi 
Sicut antea pr/edíxit. 
Se vivurn teflipcansi 
Er ad cwlos a/cendente, 
Clamores ¿ y gemitus9 
Et amicos confortavit, 
Septem donansjpiritafy 
Intrans regna tAngelorum, 
Kegina agminibm% 
nAd quefn ire cupiebas^  
Angeluü emibus. Amen. 
La 
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l>a multipíicatione de i i concepti lí fo commutata i1* 
multiplicatione de generatione, perche in un parto fu^ 
comparfe iníeme la divina , & humana generatione de 
quello che é Dio & homo. Unde la Chieña l i canta. zAd me 
i/eniti voi tutti liquali me áefiAemthfcf faciative de le mee gene-
ratione. El foprael fuo diAo: Beata me dirmno tutte le gene-
ratione, dice fan Bernardo. Certo lo numero de le gene-
ratione angelice per el mió figliolo fera reintegráto. la 
generatione de l i homini in Adam maledecíla, per la be-
nediAione del fruílo del mió ventre alia eterna benedi-
¿lione ferra reintegrata. Allegrate aduncha patre Adam. 
Ma tu Eva matre fa magior feíta , perche como de tutti 
foíti vi parenti, accoííi de tutti fiti ítati perempturL Et che 
ppiu infelice cofaé, avante perempturi cha parenti.Per 
tanto curri Eva ad MA RÍA, corra la matre alia fuá figlio-
la , la figliola refponda per la matre, & la figliola toglia via 
lo opprobrio materno. lüe, Bl dolor del partu li fo comu-
tato in gaudio. Et la humilfua obedientia in dominio an-
gelicho. Unde meritamente eíTendono in eíTa commutate 
le foe conditione, aceulli anche in eíTadicimo > non haver 
iiavuto loco Toriginal peccato; perche dove non é com-
buítione, non e foco; & dove non é infirmitanon é di-
ftemperamento de elementi \ ne defe¿lu naturale. 
Queílo ei el quarto ragio de la od:ava preclara ílella de 
la fulgentííTima Conceptione de la Madonna. 
Jncomenzá el ¿juimo ragio de la fulgentifúma Con~ 
. . ceptione de la ¡/ergme Tieata, 
EL quinto, cdicflo ragio de Denodatiotiedefepte mi-cante fintille rcfplendentc. La prima Tintilla 5 e di<íla 
T t Congre-
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Congregatione Agyogmplia j íaqualBandel conduce co-
mo ad eleda fquadra dafe foptaia cindabandiera peroné 
niño expugnare el regal palazo, dicendo: San Thomaíb 
de Aquino ei fanto, & ha dedo íingularmente in la 3.parte 
de la Summafua , la Vergine Beata elTer concepta in ori-
ginal colpa. Santo Vincentio ei fanto \ & ha diAo la Ver-
gine Beata eíTer in original peccato concepta. Santa Cha-
therina de Siena ei Tanta} & ha dido ha ver per revelatio-
ne, & anche lo ha fcripto cha la Vergine B. fo concepta in 
origínale colpa. San Bernardo ei fanto, & ha dido in la E-
piñolalaquale fcriíTe alliCanonici Ludoniñ, Cha la Vergine 
Beata foin original peccato concepta. Alberto Magno, 
Archiepifcopo Rathifponcfe ei egregio & fingular DoÁor, 
& dice: Diré la Vergine B. non eíTer concepta fenza origi-
nal peccato, ei herefia predamnata da S. Bernardo , & dal 
ítudio Parifmo. lUe, Con li prefati DoAori conduce anche 
l i infrafcnpti, cioe el primo Ugone Cardinale, el 2.Duran-
do3 el 3. Petro de Palude, el 4. Petro de Tarantafia, el y, 
Erveo, el ^. Johanne deNapoli, el 7. Johanne de Parife, 
lo 8. Jacobo de Boragene,el 9.Roberto Blcoti,el 10 Johan-
ne Sterlingacii, lo 11. Johanne de Verdiaco, el i2.Joanne 
de Baldo, el 13, Joanne de Biblia, el 14. Bártholomeo de 
P fa, el 15 , Raynero, el 1 ¿. Raimundo * e l 17. Jacobo de 
Liunfania, el 18.Ugone Gallico} el 19. Lutimbero, el 20. 
T m afino deParifo.el 2i.Martino,Epifcopo,el 22.Guliel--
mOjEpifcopo, el23.Ulrico Epifcopo, el 24. Johanne de 
fan Geminiano, el 25. Johanne de Ragufa, el 16. loannede 
Monte Negro, el 27. lohanne de Turre Cremata, el 28. 
lacobo de Perofa, el 29. Nicolo Treveth, el 30. Tomafo 
Anglico} el 31. Pietro de Polonia, el 3 2. Vincentio Hiíio-
riale, el 33. Nicolo Goram, el 34.Thomafe de Suetonia, 
ei}% PetroGandini, el $6* lacobo de Benevento, el 37. 
Oidor-
OldomandinodeTufcanelía, ei 38. Angelo de Bologna^ 
el 39, Beato Petro deleremia, el 40. lacobo de Catalog-
na, el 41. Dominico deCatalonia. 
La íeconda fmtilla, é diíla Domicella j laqual veílita de 
veftite de oro inargentate con un topatio in lo fronte, ve-
nendo refponde, & dice: Ad fan Thomaíb primo dicimo, 
che al qual Doí lor che dubita de quelchi fcri^e,non li é da 
daré ogni fede, & perche fan Thomafo dubito de ferivere 
benequelche fcriííe in ella preailegata fuátertia Parte, el 
che é manifeíto per la fuá demanda, laquale fece al crliciñ-
xoin Napoli/i eíTo ben fcrivea3óver non, non li el da daré 
omnimoda fede in quel che eíTo in quella terdaParte fcri£* 
fe Í & l i diciíR, cha l i foi refpofto: Ben fcriviíli de me Tho-
mafo, dico, cha tal refpoíta é fignificativa del fuo non ben 
ferivere de la Vergine Beata, de laquale fola, & de Chrifto 
benedeílo in quella tertia Parte fcrivea.Unde eífendolifa-
¿ladiítindlione in ellarefpoíta de quelli chi éíTo haveacon-
giunti inde la fuaferiptura, l i fo fignificato cha como de 
unípartio havea bene fcriptOjdePaltro non havea feripto 
bene. Avenga Idio , che cui voleíTe vedere la fuá refpofta, 
laquale fa alj.arg. del 3. artic. n'ella q. 27. intenderia elfo 
haver didlo non eíTer flato mai origínale peccato inde la 
Vergine Beata, Et intendendo eíTo in quello articub con-
cluder , che fi facoincidentiadelifoidid:!, laqual como é 
feripto in elli precedenti Se,rmoni,annullalaauAorita del 
Do<ílor fanto.Unde niente fa queáo contra la noftra Ma-
donna. Ad fan Vincentio dicimo , cha la fuá coincidentia 
fimilmente annulla la.íua auílorita, perche in el principio 
del Sermone, elqual ferive de fanta Anna ^ pigliando el 
didlo de fan Paulo allí Rómani n'el cap. norato, dice: 
fingendofe parlaré ad fari lohaehinó, & ad fanta Anna. 
V o i dice haviti el ventro f ru í lo , cioe la Vergine Beata 
. T t 2 voítra 
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voítra figliola in fántifícatione, lile. I n rantificatione dice,' 
& non inpeccatrice conceptione. Ad Tanta Chatherina di-
eo, che como é manifeílo inde la fuá Legenda, i i eranofa-
d:e apparitione da 11 Angelí & boni, & mali. Unde ade-
mando ad noítro Signor un di che lafaceíTe accorta haveí-
íe poíTuto intendere quando l i appareva lo Angelo fuo bo-
no, & quando lo angelo de fathanas malo 3 per íaqual co-
fa eida diré cha tale revelatione l i fe lo angelo malo , & 
non bono , elquale non revela contra la doctrina del Spi-
ritu fanto, maiílro de la fanta Matre Ecclefia , ne fa re-
velatione contra la evidente, & miraculofa mánifeílatio-
ne, Iaqual fa el Patre Omnipotente, ne annuncia contra 
la excellentia del fapiente Figliolo , ne contra quel che 
la ra fon vede per el fuo lume, ne contra la affe^ione 
de la ílmplice fidele devotione ,ne contra quel che pro-
clama la pieta con la fuá ordinatione : ma ben ppiu pre-
ño tale revelatione fo farta da l'angelo malo per la 
íüa falfitate , per la fuá mendacitate, per la fuá iniqui-
tate, per la fuá verfutia, per la fuá invidia , & perla 
fuá malignitate. Unde referir tale revelatione eílendo 
dir contra Dio, como la porrimo aduncha acceptár per 
vera? Taci aduncha , o Bandel, perche tu fei tra qucllo 
dragone; del quale é fcripto tfel m, capitulo de PApoca-
lipñ. Cha per/equitava la donna laqual partorio el figüo mdfcU" 
¡o^elciual fo rapto ffiM Dio, in la fedia fuá, Ad fan Ber-
nardo dicimo , che eíTo non intefe diré che defamo 
la Vergine Beata haveíTe havuto original peccato , ma 
bene per refpedro de la commune lege, de laquale eíTe-
re privilegiarais Vergine Beata, & coñíequentemente de-
vere elTere la fuá conceptione celébrate & feítata ¡ non fe 
íippertcneva primo aUiCanonichiLudonifi iñtenderelo cha 
alia íanta Roínana EccleíWé doí ladel Spiritu í an to ; ne 
da 
da eífi.deveaeíTere celebrato Oííício vemno fenza Paudo-
rita de eiTa prefaf a de rutte Ecclefie Marre Romana Eccle-
fia. Onde volendo reprehenderé la llor audentia, dice: Xa 
Vergine eíTer ítata concepta in original peccato , nonin-
tendendo de fafio eíTer ftato accuííi, ma de jme. Onde co-
mo é di¿lo íecondo lo Ariftotelicho fenfo, un poco ppiu 
retorfe el legno chel debito recerchaíTe, per lo reddure alla> 
fuareélitudine, cioe per reddure elli Canomci alia obe-
dientia & reverentia de la Tanta Romana Ecclefia. 4-d A l -
berto Magno dicimo: chaeíTo n'el Tuo parlare íefa imita-
tore de Tan Bernardo. Et Séneca iVelle Tue Declamatione, 
dice ' Mal lo imitatoreei da tanto, quanto lo Tuo aud:ore¿ 
Onde eíFendo reTpoíto ad Tan Bernardo', aíTai beneei reT-
4 pofto anche ad eíTo. Et al ítudio Parifino dicimo : cha la 
fuá prima difHnitione ei annullata per la Tua retra6Eatione} 
el qual videndo li divini miracuíi teítificativi de la fantita 
de la Conceptione de la fuá Matre, ha finalmente deffínito 
deverfe tenere la Vergine Beata eíTer concepta íénza ori-
gínale peccato , damnando quil articulo , el qual dice, cha 
é concepta con tal peccato, & l i foi fequaci. Onde tutto el 
Tegno de Franza comoftp per tal veritate l'uno all'altro 
dicono: ' i bwjjil 
Non des ne fan ne vin, Chan díffo md del vafcel, 
*Aüi Huet Iacohiny Che haportato el dolce ^Agnel, 
La tertia Tintilla, é nominato Franciíchalaqual arma,, 
irato per el Tupradido parlar, Bandel prende in mano & 
appropinquaTafacendoforzaverTo el regal palazo , accuíK 
cridando: Tutte le humane creature predeítinate alia vita;, 
eterna, Ton redempte per la morte dé Chriíto prcfuppo-
ílo el peccato. Queíto el conferma Tanto Auguftinor, el qual 
dice: Tutie le humane matm'e leqmle fon fredeftimíe diflvíta 
eterna , fer ia mrte Je Chiflo [ógm redemptedalpectato, tyuak 
caufe le inimicitie tra lo\homo li Angelí, l i le. La Vergine 
Beata fo predeílinata alia vita eterna ; adunchala Vergk 
ne Beata fo redempta per la mor te de Chrifto prefuppoílo 
el peccato. lile. 
La quarta fintilla, c diíla Ofíiciofita, laquale odendo tal 
voce di$:a da Bandel, reverentemente havuta licentia da 
eíía , faluto la Reginaí Beata , & ando ad refpondere a la 
falla vpce, diccndo : O verfuto Bandel , fopta al bel foglio 
de la predeíliñationé-hai náfeoílo el bruAo termine del 
original peccato, el qual crefce ad morte. Ma afcolta:Eífer 
redempto dalpeccato original, in quatro modi accafcha. 
Primodal peccato original radicalmente contrallo. Se-
condo formalmente contrallo , zoe con la carentia de la 
origínale juílicia & abfentiá de la gratia equivalente ad 
quella. Tertio a-cftuale & formalmente contracto. Ciuarto 
potentiale i& radicalmente ^Otitraílo. Quánto al quarto 
modo, concedimoche la Vergine Beatafoífe redempta 
perla morte del Salvatore dal origínale peccato, perche 
eíTa verme da l'arbora de lageneratione humana, infera 
inde la radice, cioe in elli primi parenti da la original col-
pa infedi , de liqualí eíTa eíTendo ramufculo el poíTetté 
contrahere3 ma per la gratiajdivina equivalente alia origi-
nal juílicia, aíluale & formalmente contraherlo nonpof-
fette ; perche per laprevifa morte del Salvatore fub Figlio-
lov'-de laquale eíTa prima & máximamente participo el 
dolore q volfe Dio Patre participaíTe pr ima la gr atia da tal 
paffione exorta5prefe'rvativa dal originale peccato necatOj 
como la Chiefia canta inde la croce, & equivalente alia ju-
íticia originale. Addeííb refpohdendo al argumento,& di-
co alia Magiore, che prefupponere el peccato n'el prede-
áinato , fe fe iritende fecondo la caufa & potentia del pec-
xatOj 
peccato, fimplicemente fe coneede5cha in ogni predeílina-
to íe preíuppone el peccato. Ma fe íé intende fecondo la 
adualitate & forraalitate , fe nega fimplicemente eíTere 
vera, ma faifa. Unde la conclufionelaqual dice; Aduncha 
la Vergine Beata fo predeílinata prefuppofito el peccato, 
fequita fimélmente eífer faifa. Et ad fanto Auguftino dici-
mo : cha Poríginal peccato da la fuá radice, caufo inimici^ 
tietra !o homo & l i Angeli, perche in eííb fo origínale & 
anualmente, & in tutt i l i predeílinati & per refpedu del 
jfiio radical proceíTo, el quali inquelli che pro vene dedu-
cendo anualmente eífa original colpa, caufa inimicitia tra 
eíli & l i Angeli3el qual proceíTo non pertingendo con a^ual 
colpa ne maculando la Vergine Beata , in eíTatra fe & l i 
Angeli non caufo inimicitia, anche per nde eífer mun-
diíRma, foi alli Angeli como dice fan Hieronymo ad He-
liodoro& Cromatio fcrivendo, multo chariffima. Elñ-
gno nde é la reverenda, laquale l i fa lo Archangelo Ga-
Briele, laSalutationefua Angelicha , la plenitudine de gra-
tía laquale li rememora & la íecurta, laquale li enuncia, di-
cendo: temr MARTA, Perche comofe lege n'elj. 
eap, delGenefe: Lo Angelo fo poñro con el cultelloin-
flammato déla ira divina in timore contra Adam.chel non 
haveíFe ad haver regreíTo n'el terreftre paradifo, & ad M A-
RIA lie portato el gíglio per la mano Angelicha-, accio 
habbia acceíTu al beato paradifo, como ad Regina f adta de 
quello & al eterno Re gratiofiíTima. 
La quinta fintilla, é nominataSimplicita, laquale mo-
deílamente adornata, fuccedendo ín loco de íaOfHciofita, 
dice: El Salvator, el qual mentir non po, como é feripto 
Mathei 11. diífe; Tntra quOli Uqudicafcorono, 'x.oe tn } la erigí-
nal colpa , magior de lohan Baptifta non fe levo. Se la Vergine 
BeatafoíTe cafchatainel peccato originale, & da quello 
. leva-
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levata, non fofio "ñato vero el dire dei Saívatoré^lcíie é 
impolTibile / perche la Vergine Beata fe feria levata ma-
giore de Johan Baptifta. Perche dice fanto Anfeimo : cha 
eífaenbpra, & magior de ogni altra creatura» Aduncha ei 
da diré per la verification del immentibil parlar del Sal va-
tore , chala Vergine Beata non fo mai in original colpa 
cafchata. 
La fexta fintilla, é di¿la Ordinatione. Queíta é una don-
zellina de diverfi colori veítita, laquale con molti anelli 
in mano, &con le armille alia bracze, centa del cingolo 
doro ^ con la finiílra mano al quantotenendo elevara una 
nobel fopraveíte, da una altra molto ppiu adornata lian-
do in el fuo grado , & fopra alpede , con el fronte elevato, 
& de molte gemme adornatoy ventilandoli el vento l i 
biondicapillijincomenzo ad diré tre breve parolle. La pri-
ma: Quillo del qual é fcripto lohannis primo cha, dala 
flenitudine dele foe gratie, tmtíhavmvprefo. Ule. EíTendo 
perfeiílio Salvator del modo,non manco in modo verunno 
de falutefalvando la humana generatione. Onde-eíTendo 
ufa deli modi de falute el modo prefervativo, ei da diré, 
chaineífo non manco falvando la humanagente. Et per-
che tal modo eífendo piu fingulare & excellente de tut t i 
l i al tr i , fe convenne alia ppiu excellente & fmgular crea-
tura expeíílativa de la falute divina, laquale como é pro-
vato & dcmonílrato, & didlo , eífendo la Vergine Bea-
ta , ei confequente cofa ad diré cha eifa fo falvata dal Re-
demptor del mondo IE SU Chriíto benededo Figliol fuo 
prefervátivamente , cioe havendola prefervata da lá ori-
ginal colpa, & conducta inde la eterna gloria, per la fuá 
magnifica gratia, per laquale eífa Vergine l i canta: El S¿~ 
gmr magnifica V mima mi a, Et lo fjtirito mió ha faBa exul~ 
tatione in JQiq ,Jel qual é fuá Salutatione. La feeonda pá-
rolla. 
rolla. Quel che é íummamente puf o non ha v'eíuna cóm-
mixtione de impuritate & colpa; La Vergine Beata como 
diíle fan Thomafo in 'primo Sent. diílinft. 44. fo íumma-
mente pura, perche eíTo dice cha de la purita de eíTa Ver-
gine magior-purita non fe retrovava 5 aduncha eíTa Beata 
Vergine non hebbe veruna commixtione deimpurita, 6 
ver original colpa. Laterza: Dove non ei grado de impu-
rita, verbi grada, quanto dui talpifi, non nce é grado de 
impuritate, quanto tre talpifi indela Vergine Beata, non 
nce fo grado de impuritate quanto doi talpifi, cioepec-
qato veniale, el quale , como é ítato demonílrato , c 
minor deloriginale: aduncha in M A R I Anón e ñato gra-
do de impuritate quanto tre talpifi, el qualei el pecca-
to originale. Et per quefta verita Santo Auguftino fe-^  
co parlando mentalmente, el che noto in libro de I n -
carnatione Verbi lí diíTe: Tu tutte le donne rínci tieU* heU 
k^a corporale p ¿7* iutti U <AngeU fitpeii ¿ellafantitá ammále^  
Ule. 
La íeptíma fintilla 5 c di<íla Manifeílatione. Queí lac 
una nobil donzella & ornatiffima, laqual dice. Non te ma-
raveghar, o Bandel, che da la immunda humana genera-
tione fia ufeita monda lafigliola de la divina benedeftio-
ne, perche manifeítamente íe vede, che dala immunda 
emurcha nde elTce el mundo & nitidiíRmo oglio. Et da la 
verde obfeura herba nde efee la biancha & fplendidillima 
acqua; aculli dala obícura perel peccato humana gene-
ratione, ei ufeita nitida & candidiífima la Vergine, fígliola, 
& Matredel creatore, laqual produlTeelfonte, el quale 
da le pecílorale & cordialeacque, ufciteperel contarlo 
dellegno de la croce, tutto el mondo ha da ogni colpa & 
macula lavato, & in la fete del eterno bene,tuCtO lo mon-
do annofaciato, 
Y r Qgi* 
(^ i f to ei el quinto ragio de la fulgcntíllima Conceptio* 
ne de la Madonna. 
Ihiommzjt elfexto ragio de la fulgemijiima Canceptione 
déUJ/ergme^Beata,. 
E Lfexto, edi í lo ragio de Sanélificatione de ciñque mi~ cantefintille refplendente. Perlequale fe demonítra 
adíQgni fidel Ghriíliano dever con devotione celebrare la 
fc|la--.de liafolgentilE-ríia--Cojaceptio.ne dp la Madonna,: : 
• ' íLa prima fintilla,é dféláEafon defirniar^eritra , laqnalei 
la verita Ecclefiaílica, celebratrice , \ & aííifmatrice déla 
íantitadeeííar Concept:i0ne:íanta*& queftó primo, perche 
olla Jiaw?(piér; fe; Do<ífere^ CHttño benededo ?, el qual 
4iCQ#^€>^\aQtat^ Johanv í4- lofin v m ; mriia.^ '^/vitai 
como é norato Math. 23. áiíTe r ^ ^ ekel vojlu MaiflYÓ\ 
tifio, lile; \ [físM [ l ^ílilfinj&rtibqál G I 
c ^ 4 w d a Kafon^ íuó ©0(jfco^ 
^ í ^ ^ i ^ r f e p t o : .^ípatore^ déla verita !3; cxtoo^tá ;ípirico 
^Hg^ ie^ma to r de l^falíitá; i Bel ^mifantó Bo^orefi^ 
melmepte parlando alia nafcente - Apoltolica fuá -Ecclefia 
ííl.Salyatore ^ diflej qomo noto fan Jóbanne ñ'cl • 14. cap* 
^elíugil^angelip; lE} cofifikmi \-faM hum^mcm ? Sprntu-famo* 
,§1 fí^k ^aqdám el 'Patm% efxpm^ fflipf ¿ffb.ve ínfegmta , ffi 
effb.venpema el 'Jj!cnto-^@gnf\dQ0tim4^M^íáMfh ¡hJfyfr 
to diffo^ • • . ^ , . •. • ' . , "• ' •" 8 
¿ a terza Pafon fi, $ , cHel motor de ogni cofa, & Pátrc 
jdip: mode la fia-, ían^Ecclefia ad celebrare tal feíláy [&f 
e í^idjQ c.d^0 -del ^onEglip Baíileeníe,, peHaq^al fymtfc 
Éucio Papa como é fcripto 24, queít. 1. cap, ¿: Í :^> d ^ ^ 
¡¡¡uefiú 
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i§itefiíifanta ¡fa$i Apoftolica MMrede tufte EcdéJIe de Chñflo^er % 
U gratín de.Dio non fe poprovare che md hahbia. errñto de 
teffa, l i le. • ; : 
La feGonda íintilla, é nominata Rafon de Obedietitia; 
Onde el noítro Salvatóre approprio adfe quella obedienr 
t ia& inobedientia, laquále eradataalii foi ApoíloU^rela^ 
t i de la fuá íanta Matre Ecclefia, dicendoyeli: Chl afiolttt \ 
voi , afiolta me, eme-per oheáiQnúa, Mi cut dejprec^ tuoi+j 
defpecxg me, cioe per inobedientia. Onde l i Prelati con-
gregad nel ultimo Bañleenfe Concilio,dicendono & i,nnO" 
yandono le inílitutione fade de la celebratipne de la Con-
ceptione déla Verglne Beata, chUi obedefqe ^  dbedefee ad 
Dio. Et cui l i defpre^a, ei ad Dio inobediente \ & ei divi-
no Apoítata. 
La terza fintillajé, di^aKafon deLetification fpirituale^ 
Perche laiege :& ordinatióne divina de l i Preiat! d e JLiiO'ei 
dulciílima alia tóente fídele. .Onde el Propheta n'ei Pfal-
mo 118. dice: %uanto fon dolce Signóte aüi met fmce l i tei do* 
Qtíiiy j?1 aUa bocea miafonppiu chai melé fuave > Ule. 
La quarta fintillaj é dida Kafone de havere la defidefa-
bile, divina pace, Delaquale^diíTeel Prppheta n'elPfalm© 
t iZ , Moltapace hamo Slgmre^míli^uaU obfewanp lá t m kgt* 
i i i e . . . . 1 > ; j ; v . <. , 
La quinta fíntillajé di<flaRafone de haver ladivina & fu-
perna dileAione, de laquale el Salvator, como é notato 
Joan, 14. diíTe: Chime amajetvaelmiopmlmi &kfatte mk 
h amaray \¿F ioconejfoel verrintoM vifitate 9 ffi flmcMmo 
^ , v I)icamo aciuncha como é feripto in cí primo capi-
tulo de l i Gantici de Salomonc, N u i volimo far feña 
& ^llagrarence, recordandone de le tue poppe5 fuave 
ppiu chai vino. QuilU liquali fon redi te amano, O 
poppe de MARÍA pien de gratia.f O dolce ymnde de 
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mifericordic: Ofuavita dcifuo dolccpefto » kqualc ano-
che alli penofi del purgatorio non é denegara, in te fan fe-
fta l i r e d i , in te exultano l i juíti, per te íe allegtano íi bea-
t i . 0 , dice fan Bernardo, dolce Madonna adqueUi che te ama-
no l 0 dolce ad quillí cha te contemplano l 0 dolce inde l i toí dont \ 
O dolce inde le toe gratie \ O dolce ad cui te fe afpropincua i O dolce 
fopra ogni amante in lora de la morte! Ule, Ünde la íanta Ec-
clefiain una Antiphona del OfHcio de la fuá fanta Conce-
ptione l i canta: O quam lárga te perfudit Virgo henediftio, qud 
deletur, cjuam tnduxit, Evte maledtBio > intende noftm laudiJm% 
lenediffa tu in multeúhm, 
v Quiftoei elfexto ragio déla 8. preclara ítelladela ful-
gentiífima Conception de la Madonna,» 
Mommza el fef tima ragio de la fulgentísima Con* 
ceptme de la f/ergme Beata. 
E L feptimo, énominato ragio de Liberationc, Iaqual« confequitano de molte vergogne & ignominie, lequa-
fe patere fe porrianon'el mobile mondo , quilli Hqualiinfe 
coritengono férmecza de la veritadela fantitadela Gon-
ceptione de eífa Beata Verginc. Queíloel che nde eievi-
dente miracuío , molti me lo hanno narato. Unde da 
molte teítimonii confermato el fcrivo cqua. EíTendo con-
feíTataad un Fra Predicatore una gentil Donna in Hiípa= 
gnia, adduxe la fuá figliolina de 15. anni alia Ecclefia. Co-
mandoli che eíía fe debbia confexare al fuo medefimo 
Confeífore, admonendola debbia obfervare l i configli & 
precepti del Confeífore per la falute de la íua anima. Va ía 
figliola concipiendo el precepto materno al confeífore, 
oonfeífafe diligentemente ^ tra liquaii foi peccati mblto fe 
sren-
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rende va in colpa de la inhonoratione del divino nome 
alTumpto in vano, & jurato quafi infinite volte. Ünde el 
confeflbre odita coftei la ademando: per lo honore del Si-
gnore diíTe , Che ten tu de la Conception de la Vergine 
Beata? Et eíTa, credo como ho odito predicare, chella fia 
concepta íenza originale peccato. Et el confeíTore, ha, ha, 
figliola \ non baila havere havuta poca reverentiaal nome 
del Signore, anchora lo voi diííamare ? Queíto c figliola 
fingular fuo privilegio, che eíTofia concepto fenza peccato. 
La Vergine M A R i A fo concepta in peccato originale, & 
da quello piamente da eífo Signore mundata & fanélifica-
t a , voglio che credi quefto altramente non te falvareíli. 
Credilotu? Etquella fanciullina recordata del precepto 
de la fuá matre, laquale li havea decflo : che alfa obtempe-
raífe alli precepti, & configli del confeíTore , r efpoíe, Pa-
tre fi, chai credo. Hebbe la abfolutione con tal promeíla 
che mai nde aprcífe bocea ne nde faceíTe revelatiorie alia 
fuá matre , ne ad veruna altra perfona de tal monitione. 
Vene la Paícha, va eíTa con le altrefanciulle íbe vicine alia 
Ecclefia ad communicarfe, ei l i dalfacerdote porta laho-
ñ i a , & eíTá per foreza veruna non potea aprirc la bocea. 
Elfacerdote fe fewna per queíto aeto ^ & l'afpe^o n'el fuo 
volto ílupefaílO'del motu de le fauce Toe , impotente ad 
aprire le labre & bocea , laqual fanciullina timorofa de 
qualche divino judicio, & vergognofa de le foe compag-
neífe á fuá matre & altri circonítanti, & del facerdotc che 
lareíguardava. Scoppioa.dpiangere amaramente. Elfacer-
dote non fapendo fe per devotione, ó veramente per al-
tro re ípe^o , eranquella inducia & pofa, fempredicea. 
Apri la bocea figliola & non timere, Et videndo finalmen-
te cha non poífea aprir la bocea, como piaeque ad Bio de 
íálvare la fimplice innocentia del peccato de la fíglioíina. 
V v i . L i 
L i venr^in ijGente.&cogitatiane de reponere la hoília con-
íecrata fopra .el corporale,pigliare la figliolinaperia mano, 
retraherela alquanto da longa dale cómune orechie, & di-
reli: Figliola dimmi fe tufi confeífata3&fe hailaífato vemn 
p^ cea^ o-.per elqual tu non poi recev.ere el Signore?Et la F i -
figiiolina piangendOjin tanto che con eífa la matre & tutte 
le, altrefoccompagne anche piange vano, libérame nte aper-
íe la bocea adpotere refpondere alSaGerdote,alquale diífe: 
PatrejCon ogrii diligentia, & integramente fonoconfeífa-
ta , & perfeáamente ho fadla lapenitentia laquale el Gon-t 
feífoye me injunxe & comando. QueílogranJudiGio che io 
non habbia poífuto receveré el mió Signore, io non foper 
checaufa ioel pata con quefta gran yergogna. &fempre con 
fing-uiti ella piágeva. infpirato per divina gratiajli dixe al-
Jora elSacerdote; Ad cui te hai confeífatapEt e-lla^ ad unFra-
tre Píredicator dixe, Et eífo, Et che penicentia te ha data? 
I^aqual rerpofe: Cocanti Pater noítri rae á dati, perche ho 
dishonorato.el divino nome, noniotenendo n'ella fuanu:-
mana conceptionefolo concepto fenzaoriginale peccatoj 
ma tenendoan che laVergine M A R I A eífer concepta fenza 
originalpeccato.05ó figliola dixe acorad Sacerdote,penr 
titepentite figliola.Cride quel che tune la fanta Matre Ec-
clefiajcioeche mai per la divina gratia la Vergine B.habbia 
havuto original peccato inde la fuaConceptionejtenendo-
lo per.fermo iigiiola, di tre Pater noílri, & tre Ave Marie 
..per laTemiffione del tuofimplice peccato j, & poi yeni & 
.communicate. A.QCUÍÍI fe la figliola. D id i l i Pater noílri>& 
íAve Marie re venne ad communicarfe, el Sacerdote li por-
-gelahoftia confecrata, apre eífa laboccha, communicaíe 
piglia la piirificatione;& v^leafepar Dio 
.'chele havea fada gratia de la fuacommuni.one,,&libera-
,tipne de tantai^nominia. Él Sacerdoteinnante che ella fe 
j parta 
partali dice: Figliola perché rion mi dai licentiacheM! 
H;arri qnéfto gr'an m ira culo ? Et eíTá alqüatíto fufpefá , ' 
allaqual fe era apprópinqüáta la fuá matre per faper la cau= 
fadelíiio cafo, finalmente conlicentia déla matre, deílde-1 
roía faperc el che , & che folamence ad eífa el Sacerdote 
ademándaífe; onde lí dava-tal lieentia volentere 3 reípofe 
& dixeíPer non rendere füfpe^a eiTa la fuá máíré de quel-' 
che fuo enorme peccato. Prehabbiati licentiá de direló ad 
chi vi piace. Ailora el Sacerdote con gran voce , & con 
gran fpiritu. Odite , odite elgran miratulo. Oditeelquale 
haviti vifto. Et narro páblieamente el miraculo corno era 
ftato, fubgiungendo r Queíta fanciulla ingannata credea 
quel che c bufia, & opera diaboíicha, & teneala n'el core 
con le labre inferrate, non poífea aduncha aprire la boc-
cha, & fuñiere el fanto Gorpo de la veritá de IE su Ghrifto 
benedeélo, per finche non nde fcaccio la bufia confeífata 
per la fuá bocea, & non hávendo locho conveniente n'el 
füo core eífo Signor de la vita, per la habitationé láqüal 
nce havea él demonio patre de la bufia, non fe laífava fu-
me're daí.tál fanciulla. Elqual defeacciando eíla fanciulla 
periaicontrrdiionedel core, recoghoícitivo del fuoerroré, 
dando' lochb'allá verita, non credendo quel che era men» 
datia & bufia, má quel che ei verita fidele, & monendo li 
labriad figno, & opera de penitentia , dicendoli: Signore 
tóÉaléiüÉiid mío peccatOjha meritato recevere in el cefre,-
&anima foa el Gorpo'íántiiíi'mo del Signore i elquale per 
lacíltaSdiménfa miíericordiá ^cíementra-, non folamente 
l i ha perdooato ei; fuo peccato, ma la ha anche liberara dá 
la, ignominia grande de la puhlicha reprobatione divina, 
da'l'impréperio , ^ dolendi0ima vergogna laqual haria 
fatuta dañante allzfu&matreamicc^&ícitaúm foi^ Adju^ 
tata per la intef ceílipne dé la Vergine. Beata ^ laquale have 
crefa ^ 
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crefa con ía fanta Matre Ecclefia fenza origínale colpa 
concepta. Accio aduncha & nui fiamo da ogni ignominia, 
& improperio liberad , & conítituti tfel honore de ladi-
vina gratia, vogliamo celebrare, firmamente tenendola 
íantilHmala Feftadéla fulgentiffima Conceptione deeíTa 
Vergine gloriofa con el core, & con lo animo invocándo-
la, &ad Chriíto benededo cantando benedidione & lau-
de. Laqual gratia per la intercefllone de elfa Beata Vergi-
ne ne preíli continuamente in quefta vita eífo omnipoten-
te noftro Signor JHESUCHRTSTO, per laqual ne condu-
ca alia eterna gloria eífo eterno de la íua indita matre glo-
riñcatore, elquale con el Patre, & Spiritu fanto, vive & 
regnaldio per l i infiniti fasculi. Amen. 
McomenzA el nono Sermone diBo de la mmdifiitm 
Conceptione de U J/ergine %eatd. 
DAho iUü fleílam matut inam.¿ .Mpí tuk . Jocondo & fplendido precepto obfervántiflimo alia fuá hu-mana creatura, lo altiílimo Creator del univerfo 
Omnipotente, & Re multo tremendo Idio haveadato, 
del quale el Re, & Propheta David n'el Pfalmo 18.dice: 
juflicie del Signóte Teñamente reaUegvam li con , ¿7* lo pre~ 
eepto del Sigmr Idio ei lucido, iUuminativo deli ochiu Ule. D d 
quale fel homo foífe flato fedulo obfervatóre, maihavcria 
incorfe le obfcure tenebre de la mor te , laquale el deftru-
dor de le opere divine demonio3per la fuá vipérea perfua* 
ñone, uno primo homo venenando, per eflb la tranfmefc 
in tutta la generatione humana, fecondo el dido del Do-
dore de le gente fan Paulo ad Rom. 5. elqual dice: P r^ 
uno homo ¡ntru el peccato in quejio mundo , per el peccato la 
mrtti 
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ftOYteyi?* jtmilmeñte intuitele humane creñtme ¡peívenutala 
morte, perche tn el primo homo tutti peccorono, Et Salomonc 
Sapientia 2. dice: Terlainvidia del demonio k morte l i n t r M 
in tum el mundo, Nefolamente la vorágine del origínale 
humano errore ha faciata la diabolicha invidia, ma anche 
in innumeri, & infiniti errori, & peccati have dedu¿la la 
mifera humana gente.Perche Ariítotile in primo Phyfico-
í u m , dice: Che da uno inconveniente commeíTo, multi 
altri nde fequitanno: non abbandonando aduncha eíTo 
raltiflimo, & Eterno Parre Id io , ne totalmente permet-
tendo la perdi(ílione de la fuá humana creatura, li have 
aperti l i óchii, accio cognofea le amare tenebre de i i foi 
errori & colpe, & habbialo ad invocare per fuo adjutorio. 
Et anche eflb Signor providentemente inde la noíle de l i 
foe colpe, & tenebre de l i foi peccati l i have data una 
íplendida ílella, per el fplendor de laquale videndo non 
erre n'el fuo camino de la fuá ad fe preparara beatitudine. 
Onde dice elthema preaíTumpto in perfona divina io l i 
darro, cioe alia humana creatura, la ílella íplendida, & 
matutina, cioe la Vergine gloriofa MARÍA , de laquale 
fplendida ílella 7.TplendentiíTimi ragii de la fuá mundiíli-
maConceptione eontemplarimo. 
Incomemé el primo ragio de U mundifimd Concejptione 
de U J/ergine 'Beata, 
L primoj é difto rágio de la mtíndiíEvma Conceptiong 
de la Madonna dé . tre f icante fíntilie refpíendentd 
La primafíntilla,é dicílaDeclaratione de laConceptione 
inde la mente dmna;laquaie non e altro excepto unapre-
.eognitión detempi ¿5 mómentlpiíca Sc^oíla M e -la po-
- h X x teilá 
teíla del Eterno Patre Idio. Onde Mfe primeo1 é 'fcripto >: 
che noítro Signor parrando colíl foi Ápoítoli dixe t 
Cognofcer li tempi & momenü non % de voflra' faculta, per che lo 
Eterno Patre lo ha posfo in fuapotefla. Ule, Et per che el tempo 
ei, como dice Ariñotile, menfura del motu, a p r i m o , & u -
niverfaliíTimo motor, é Dio, comoBoetiodicen'el lib.de la 
PhilofophicaConirolatíone,dove in tal modo fcrive.O tu Si-
gnor el qualgoverni el mundo con la tua perpetua rafone, 
fador de lo cielo & de la térra, alqualehai mandato el ca-
minare, & motu del tempo da la tua eternita • & ftando' 
tu ítabile, el tutto move. lile, Ei adunchada diré , cha da 
ogpi adione opera,& tempo eíTo Dioha la poteílate.Unde 
lie éfcripto Dan. i}.St£nore VioKe Omnipatente d impeño del 
tuo parlare i fuhjeBa ognt cofa, Et Ecclefíafticí 4 3. é ícripto t 
Tpfo Vio i omnipotente fopra tutte le foe opere. Ule, 
La feconda íintilla,é di^aCaufalitajdovefo da notare trc 
caufe 5 per lequale ídio benededo ha créate le roecreatu-
re. La prima e dida vitalita laudativa,percheeircndo Idio 
per fe, 6? eternalmente vívente, ha voluto communicare 
lavita,laquale in fuá poteftate alie creaturefoe, &per che 
ogni vertu inde la opera fuá é laudara: el Propheta n'ei 
Pfalmo 149. dice: Ogni/pirito laude el Signore, Ule. La fe-
conda raíon fi é dida la inquifition delafuabonta, per 
che havendo Idio communicati tantibeni, &naturali , & 
gratuiti alia humana creatura, meritamente elTa fe deve 
ÍFbrzare de recognofeere eifuo muneratore & benefado-
re.Undc S.Paulo allí PhillippenriAthenifi,dixe:////oi^ da 
mo homo deduBa tutta la humana gente,® faña la habitare fopra 
ta univerfalefa^ de la térra, diffinendoli U templi ordinati^ pre* 
definiú aüafuáferegrinatme^indeliqualife ingegne,®fludiide 
mrovare elfuo creatore. lije. La tertia rafone é dida fanélifi-
catione del nome diviao.Unde lo Ecclefiaftico n'el 1 ^ .cap. 
¿fiCf ? tMo hñ datp el cm> & üochn alta humunn cveatura, aai* 
wedale fde opere, & in ejje laudt & fantificbi elfuo notite. Ule. 
La tertia fintilla, cdi(íla Claritajde laquale eiíplendida 
cflagloriofa Vergme. Et primo é dela Conceptionmcn-
tale de tempi, laqual vedde ¡n el tempo paíTato, la fuá pre~ 
fervation da la original colpa, da laquale per la divina gra-
tiafo falrata. Unde dixe: E l ffiiritu mió ha faSía exuluúom 
m Viofm Sálvame. lile. Veddela n'el fuo tempo prefentc, 
perche eíTa primo vede el Salvator del mundo da Tdio Pa~ 
tre mandato, como dice fan Paulo ; Al mundo inde la adven-
tudelaflenitudine deltemp. Ule. Veddela per el tempo el 
qual l i havea a fuccedere, perche vedde la ruina de li po-
tenti demonii, & exaltatione de la humana creatura iníino 
alia fedia de la divina majeíla. Onde dixe: E l Stgnor ha de-
foftilipotenti, ¿y* h ave exaltan li humili inde la fedia, cioe divi-
na. Ule, Secundariamente de le caufe de la creation de 1c 
éreature eflaéreíplendente,percheparturioel Signor de la 
morte&dela v i ta , monñro al mundo manifeíliiíima& 
facultilltmamente elcreatore, & dator de ogni gratia. Et 
qucllo perelquale continuamente n'el mundo é laudata5& 
fantificata la divina majeíla. Onde la Ecclefia ndé canta. 
Lie digna & juila cofa amabile &falutiferarenderete gratis 
fempre & in ogni loco Signor íanto , Patre omnipotente, 
& EternoDio,&te con l i animiallegriinhonore de laVer-
gine B. laudare benedire, & predicare,laquale & per la o-
bumbratione del Spiritu fantolo Unigénito tuo Figliolo 
concepio, & con la permanente gloria de la fuá virginita al 
mundo diffufe el lume eterno? IE sunoílro Signore,per el-
quale liAngeliláudano la tua majeílaje SignorieAngelichc 
ta adorano,-& le Poteíla la tremo,li Cieli & le Vi r tu celeñs 
con l i beati Seraphini, tutti infierne allegrameñte la cele-
branno, & veiieranno, con iiquali nui pregamo ñaño 
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congionte te noílre voce ad dírte, SmBm ySanfím ; San-
flus, pí'eHÍ fon l i cieli & k térra de la tua gloría ^ vogfien-
ce in elli excelfe fectrre, fempiterne fedie faívare. Non 
- adoncha poíTimo intendere háver havuto locho in effaVer-
gine ia original colpa mor tale. >: iiide láqualc habitóla vita, 
& fantrta origínale. 
Quefto ei el primo ragio de la muñdiíiima Conceptione 
déla Madonna, -
Imomenxé elfecondo ragio de U mmdifsimít C0n~ 
ceptione de ht j/trgine 'Beata.. 
E: L fecondo. é di(ílo ragio de Imaginatione de tre mí~ j cantefintíñe refplendente. La prima, é d i d a imagi-
natión de quiditate & eíTentia del peceato1 originale, el-
quale non par che fiaaltro excepto una deílrucílione de l i 
divini , & gratuití doni, dati alliprimi parentiper fe, & 
per nulr fadia per la mobedientiailoro, per laquale tu t t i 
carnaiftiente da efii generati cafchamo in el debito-de clfi 
pe-rditiÜoni & obligation dela morte , & privation del di-
vin eonfpedu. Onde Johan. primo lie fcripto. Idiomn lo 
vede md homo.W\e, 
La feconda fintilla, é naminataGratifícationc, cioe de 
eíTa Vergine Beata}inlaquale Idio reítauro quanto alia fuá 
perfonál jufticia per gratiki quel che per el peccato li pr i -
mi parenti hávean deñru(íle de l i gratuiti divini doni per la 
©rigirial colpa. Onde annunciandola lo Angelo, la deman-
do piená, & non vacua de la divina ¡ gratia. Onde un íuo 
devoto l i canta & dice • 
*Ave MARIA graüaf lena t Pominm tecum VirgofeYenay 
Msmáff* m in mulimbm > gujepeprifttpcem hmmbm9 
n t 
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Et Angelis glonam, 
Et benedifimfíuBus vetm tul, coheredes uf effemmfui. 
Nos fecit per gratiám, 
Et im altro anche fuo devoto exponendoli la Angélica 
íalutatione, l i dice: 
Ve doma mhik ¿ f ferena, 
lAve te diffe- V Angelo Gabriel/o, 
tAve per te fo Santa Magdalena r 
M A K I A Matre del Signor novellor 
MAR.1A tuportafli el mió Signorer 
M A K I A fo tral bove ¿T l'ajineHo. 
Gratia te ademando per fuá, amóte %. 
Gratia da m i ciafcuno a^eB4i 
Gratia te pete ciafcun peccatore , 
fie na fei de bonta polita & neBa Y 
j!Íena fei de virtu fen%a malicia y 
Hiena de humanita donna perfefta, 
Vominm venne' in te per amiútia, 
Vominus venne in te per m i falvare'r 
Vominm vedde la tua pudiátia, 
Teco l COUUP che' mn trovo mai pare . 
Teco ¿ collm' che defpoglio tinferm 
Teco l coUui per nui jecomparate** 
Benedefla fofti tu in fempiterno , 
Benedeffa fia Palma del tuo patre , 
Et henedefla la beka che in te difcerno^  
Tu fei la favia figlia de to matre, e l , b 
* Tu fei coüei che me hai recompaiNiti ^ 
Tu ami cui te adora con le fyuadre.-
Mulier m i fiamo molto ingrati, 
Mulier te chiamamo che nce ayti r 
Mulm non guardar noBri peccatio- . 
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Bemdefio fia el farto, j f U vagítit 
Benede flo fia el to figlioloT>ioy 
Benedeflo fia l'Angelo lifalltu 
VruHo da te moho fuave ufiio, • 
Frufío fuave jy1 fruBo faporofo^  
Fruffo che dal nimko me partió* 
zAl ventre to che e tanto luminofo, 
*Al ventre to fen^a alchuna- bruBura s 
*Al ventre to che e tanto gloriofo, 
I H E S V defcefe Signof de l*altura, 
I H E S V ^ia^are Re de Iudd> 
IHESVfoflenne tomento fama, 
Santa fofli in pincifto, ¿7* ferrd ffi el, 
Santa la vita che facifli al mondo, 
Santa contraria ¿t tutti vicii reL 
M A R I A de Vio Matre, Tu ¡ai como p a n h , , 
(Ad te me arrecommando t 
O Matre fia : Ora fer m i , lAmeif, Et coffifia. 
Latertia fintillajé nominata Cdnfpeíílioncj perche quel 
divin Verbo abbreviato per la fuá conclufione in c la af-
fumptahumanitafad:a.Primo fe demonítro íplendente per 
l i piiíTimi & jocundiíRmi foi humani ochii ad eíTa Beata 
Verginej che ad veruna altra humana creátura. Unde eíTa 
Vergine vedendo el fplendore de la majefta de la fuá di-
vinita ad fe relucente per lahumanita, inclinandofe lo ad-
doro. OndelaChiefiali canta & dice: cha addóroquello 
clquale Vergine genero. Et un verfificator l i dice: 
Mater natum contreBabaSy 0 dulce dofingularü ! 
Pie quid mente cogitabas* Peo nato jungebaris. 
Nonne Veus oceurrebat, Veumc^  non dubitabas? 
farté fe mens fleBekatt Si fas ejfet, t MARIA f 
^ando fayvulm vñgehM.. §¿ÍP tu Vtrgo frueh/tm, 
Adpenfmdum dk MAKIA, Ttü oculü MARIA, 
Queíta aduncha preeminentia de grada & prerogativa 
de la divina oítertfione , demonítra haver in eíTa fignificata 
la eliminatione & omnímoda exultationé de" la original, & 
ogni altra colpa privativa de tale prerogativa. 
Queílo ei el fecondo ragio de la nona preclara ílella de la 
mundiííima Gonceptione de la Madonna. 
]momenz¿t elterzg ragio de la mmdiflima Concepúone de 
la ¡/ergine Beata* 
E Lterzo , é dl¿ío ragio de Interceptione, cioe de la original colpa,laquale tra fe trahe ogni nato deAdam. 
Onde Scotoin 3. diít. 3, queft. 3, Ogni natural figliolo de 
Adam, dice, é debitor de la original juílicia^ cioe eiin ori-
ginal colpa per el fuo demerito^ lUe, Quiílo ragio ha tre 
micantefintillc , cioe tre rafone, per lequaíe MARI A ei 
fplendida de la divina gratia, & non macuíata da la huma-
na original colpa. De lequale la prima é di¿i:a Equipol-
lentia, cioe cha como dice fanto Auguftino : Allapotentia 
divina ogne cofa é equalmente fubjedla. Onde communa-
mente fandlific^ndo la humana creatura poi lo éxito del 
ventre materno, Johan Baptiíta & Hieremia polTette & 
defacto íanftifico innante l'exitodel materno clauítro: 
Acculli polTerte ancora fantificare la Vergine Beata avan-^  
te del introito & concepto fuo in el ventre materno. Ne 
óbíla ad diré, non era innante tal concepto; como fo fan-
tificata? Anche dico cha era inquello Omnipotente Si-
gnóte & eterno Patre, m elqualenon é veruna innova-
tione. El ^uale como dice f a a P ^ l o ; A d quelche non c5 
dona lo nome, como acLquelcheé. Como é manifeílo 
de lohan Baptiíla, innante nominatOjCha concepto. Et de 
iraacfimelmenteJ& del Salvatore ; &de Iacobé fcripto, 
chafo da Dio innante amato 5 che concepto & nato : & de 
Ii Apoftoli > chá foro iniiantc predeílinati, che foífero mai 
nati. Et de Ubeati c fcripto : Cha eternalmente innante 
chel mondo fado foíFe, e! celeíte regno vi íi fo preparato. 
Símilmente dicimo de quelíaomnimodafantita, delaqual 
volfe Idio fplendida la fuá Matre haverlila, como dice fan-
to Auguítino avante la conítitution del mondo preparara, 
da laquale, comoliSanti dalallorpredeftinatione noncaf-
chareno, & eífa non cafcho dala fuá preparatamunditia. 
La feconda fintilla, édidaOperat íon degratia, laquaí 
prevenela creatura, convene con la creatura, & foperve-
ne in eífa creatura , fopervene per redundantia de virtu, 
convene per plcnitudine de gratia, & pervene per fantita: 
& eífendo ítata in ogni fuá operatiOne in laVergine Beataj 
é da diré eífere ñata MAR i A fanta per la fuá preventione; 
,de laqual dice la Chiefia,che cooperante la gratia del Spiri-
til fanto Idio preparo il corpo .& anima de la Vergine Bea-
ta, per divino habitáculo delfuoJPigliolo , convenne feco, 
delaquale éfcripto, Ave gratia plena, Et fopervenne como é 
fnnelmente notato ineíTa, quando didlo lifo, elSpiútu Jau-
to foperverrainte. 
La terza ñntilla3é didaRafon de Omnipotentia Divina. 
Dove é da notare, che quando uno agente opera ppiu vol-
te feGondolalegc&; modo, cheeífo fe ha ve poíla n'elfuo 
a í t o , fe dice operare regularmente. Quando altramente 
opera, fe dice, operare abfolutamente 5, laqual operatione, 
felle iu .fua potefta , in qual fe voglia modo opere, fe dice 
.opierare régiilatamente. Et per - quello ordine & modo el 
qual elíb- íe-innp va; dice eífere regulatore del fuo opera-
•v,;, , re. 
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re. Undc díffeS. Augaftino: Che ín eííe cbfe mirabilment# 
fa^ctutta la rafon de quelche é faílo, c h potentia dfe cui 
el fa, cioe la liberta. Et perche Idio ha libera omnipoten-
t ía , turto que! che fa, íe de ve diré eíTere ben fado, ne fe 
po reprehenderé la fuapotentia, & operatione da veruna 
ínferiore rafone, per eíTere la prima fuprema, Se libérrima 
potentia. Onde diíTe el Propheta: Grandefo le opere divine 5 
¿y* exquifitefo in ogni fuo volere. lile. Havencío aduncha e-
qualmente fopra ogni cofa 6c lege, poteíla & libera omni-
potentia, la ha demonílrata in ella lege naturale \ tenen-
do el foco che non abbrufciaíFe <li tre incliti fíglioli, Si-
drac, Mifaac, & Abdenago poíte n'elia fornácc da N¡ a-
buedonofor. Hala demonítrata in ella lege de la Scriptura,-
refolvendo el Sabbato in el di de laDomenicha, & ogni 
altra fuá cerimonia, & commutata la in ella liberta de la 
lege de la gratia. Aduncha par conveniente habbia devuto 
dcmonílrare la omnipotcntia fuá n'elia lege del peccato 
originaíe, mirabilmente folvendola in qual che c fubge<flo 
dé la humana generatione. Et perche ogni cofa condcccn-
tc Ín Dio nce caufa neceílitate \ non como dice fan Tho~ 
mafo Contra Gentiles, conftre<fliva del fuo poterc,ma con-
grua alia fuá bonta j laquál c tanta, quanta la fuá omnipo-
tcntia. Et ei como dice fan Thomafo, fecondo lo Maiftro 
de le Sententiejla fua bonta caufa de tutto quel che c. Con-
venendblili- adt tmcháhá^e ^íefe^váta la fuá Matre da la 
original Colpa ad elTá bonta , caufa omnipotente de ogni 
cofa , ei da diré havereñdéi prefórvata eíía Verginc Beata. 
Et perche anche fi convené alia purita del divino Verbo b 
alqual nonei accelfu, ne convenicntia, excepto perfantita 
cífer prefervata dal cafu del peccato, & non fublevata la 
fuá Matre: convenne alia noftra, & Angelicha revcrentia 
the quella Madonna, laqual devea da eífi elferc adorar^ 
Y y foífe 
foffe ftata non men cbe eíli fempre; íanta¿ Gonyenne ad 
tuttala humana geaetatidíüe ía tanta,'Tua:univerfa fubge-
(fia alia íege déla origitrar Goipa ha veré al merifo unfingu-
lare privilegio de qiraíche fuo rubge^o. Gonvenne como 
c didlo ad eíTa omiiipotentia divina demonítrarfe in tal 
iegQ. ha ver libera potreíla.. Qade ; í i a to Aiiguftino, dice:; 
§h¿ella Veígine , cio.e.M4Kí'A fi prevwtn ds unfingulm-prht-
legto. l i le , j • ' | •• ' l ; - . x% ' . 
Quifto ei el terzo ragio de la nona precfara üella de la 
mundiíilma ConGeptione de la Madonna-
Incomenzk ei qfMrta YAgiO' de la mwtdijima Con-
cejjtiom de la Yerme 'Beata. 
O quartoj e <Mío ragio de ^Si^erventionG^ tre mir 
cante fintillerefplendente. La prima, c did:ala Supcr-
yéntione delimali, liquali fupervenrierOrad'Adamper la 
originarcolp-a , deíiquali cqur nde notarimo tre. El primo 
ei-la,privation deljigno de ía vita, como eíeripto n'el3. 
capitulo del Geneíi j cha Dio dixe alli Angéli¿ G^ r^///?^ ' chf 
tíAdfim non metía l/i nmto, .¿jr' mángie del legno, de la vita,; -jj? 
*4va eterno. El íecondo malcfoi elveftitu de la fenfibii 
morte poi del.peccato. Perche Adam , & Eva coprendofe 
de le foglie del arbor^ del iParadifof, Íaveai5;itóíórta la ve-
getativa íblamente anima, m^ Jdio %niicando!i che era-
no digní de la morte feníitivajli veílitip/dei kp^Hé de l i anir 
analimorti.Eltertiomalefoi,laexulatiotie dalafaezadi-
vina, como in el preallegato loco, & capitulo c feripto. 
La íeconda fintilla , é dicflaCommutattone jCioede 11 
prediííli malí commütati in eíTa Vergine Beata, perche 
primo ad eíTa iúfantoiina ix'el t e m p ^ Sí cafá divina nón 
dal 
da! tcrfeftfé, rdá celefte Paradifo íi fominiftfa£ata ruaefca 
&cibo; tJride fanHieronymo ad Heliodoro & Gromatia¿ 
dice: J>e Üe[ca laqude mMflravano U^íngeli effa Verane Bea-
ta mangíava* ^uel mmgmte che U Pomfici deltemplo l i dav(Mof 
fjja tlporgena aUipoveri, ogni di manifeflamente lifMavdmlí 
¡¿ángeti, ¿r* como ad cmjfima la fervevano. Ule, De la fuá in-
dita vefte dice fan Johanne Evangeliíla, fan Bernardo, & 
fan Hieronymo , chafo del incorruptibile fole. Undedice 
in ella Apoc* 12. 0151^10.. C^ha U app&rfe un gian figno Mek 
cielo , elqude fo una donna dd Jote veflita^líKiual tenea^  laluna-
[opta ti pedí, ¿r* fopyn la tejía la cotona de dodece Beüe, Ipsi 
La certia fintilla, é di(íla Perluftratione, cioefplerídoíi 
glóriofo, del quále refplendio in quefto mondo per gratii 
fuá fingulare, & quello del che perpetuamente refplende 
n'el fuo gratiofiífimo vulto per eterna gloria^ felqual per 
taLrafone-contemplar poíBmo, fe de Moyfe eiquaíe fola-
mente tenea el communicáto divino Verbo da "referiréál 
populó divino, in tanto refplendio el vulto, che l i figHoli 
de Ifrael non poííettero refguárdarc in ella fuá faze peria 
•clarita del fuo vulto. Quanto magiormente fo refulgente, 
& reíplendidiílima quella gratiofa faze del divino templó 
MARÍA , laqiiale eífential, Verbo divinó mérito de cónti-
nere? Se eírofiglioíó , & fplendor del Patre Eterno i l lu-
mina, & gloriofamente illuítra el cielo, dal qual porge 
el fenfibelfolar lume al mondo: de quanto fplendoré con-
templar pófíiamo, iüuílro el/uo animato templo, ele-
d:oiri fuaMatreMARÍA f>Gerto dice fanThomafo ^ Cfee 
da 'poi el fuó conceptro in tanto reípíendio el vulto de la 
Vergine Matre:, che'iel fuo íanto cuítode Jofeph ,-non 
poífette mai reí^üarjdare; íH fermaménte. ifel fuó vulto 7 
che havefíe cogirbíciuto eíía ieíiérrquellay laqual divina & 
' miíaculoíamente fe' foHc%oníatá^ ;per ¿nche non vedde 
Y y 2 el 
el facramcnto deí virgiñaí partuí, poi del qnaÍQ in multo 
ppiu che prima Tahebbe in fumma revérentia. Del perpe-
tuo , & gloriofo íuo íplendorc rende teftimónio in quanto 
dafepómbiíe fo cíTcr viíla, Tan Dyonifio, eíquale defide-
rando poi eí fuo tranfitu vidcrc quale era el fuo dal mundo 
aíFumpto córpo col anima, fe le demonftro cíTa Verginc 
Beata ¿mmenfo fplendor, dal quale fplendor tealtegrato, 
volendo confortar ndc anche fanJohanEvangeliíta, virgi-
nal obíervatore del virginaí divin templo , per la abfentia 
del fo recomeíTo, in una Epiítolá, iaqúal nde li ferive dice: 
Si io non foffe flato erudito neUelitiere /acre, ¿y f i io non havejje 
ü ochúdafede illuminati, altro ítiíagior turne ¡excepto el divtnOyefjeT 
io non crederia. lile. Queílo el dixe per revérentia del fplen-
dor del dominico .corpo in unión perfonale con Dio uni-
t o ; altramente haveria abfoluta dido & fimplicemente: 
io non credo eífer magior lume de quel che me ei apparfo 
daeífa Verginegloriofa refplendente. 
Queílo ei el quarto ragio d^la nona preclara ftella de la 
mundiílimaConcepdon de la Madonna. 
J^Q^nén^det q'ulfrto 'ragio 'de íd{ mmdíjlíina [oncef tiene de 
laj/ergine Beata. 
EL quinto}c dido ragio deManifeftationé defeptemi-cante fintille reíplendénce. La jírimaíintilla - é dida 
Ala bipennata, cioe fquadrá de Dodór i del íaeró Ordine 
de fan Francifcho, liquali armati; vannaverfoél regal pa-
lazo de la Vergine Regina per defenderelp. Ma Bandel, 
penfandoíe eífer foi amici, & inimici del virginal ftandar-
do, con la bandera t inda l i ícquita , chiamandoli in fuo 
adjutorio, liquali rendendo con le Uor arme el ferefeo no 
mortal-
mortalmentc* & fo qp$ñl infr^Ccripti. $1 primo, é Alé-' 
xandmíje^IeSjelqual in 3.parte S.S.dice. Perchc ogni ho-
mo generatp de carnal generatione, neceíTanamente nella 
lúa conception contrahe l'original peccato , neceíTaria 
cofa fo che laVergine Beata, carnalmente dal patre & ma-r 
tre gencrata, inde la fuá conceptione contrafteífe l'origl-; 
nal peccato. El 2.éfan Bonaventura, elquale ín 3.d.3.q'.i, 
art. 2. dice: Che fi la Vergíne Beata non haveífe havuto 
original peccato .overo injuftamente feria morta, 6 vero 
difpofitivamente per falute déla generar ion humana. El 
primo ad Dio juñiíTimo, &fignor de la vita > & de lamor-
te non íéconvene: el 2. dice ignominia al Salvatorjmorto 
per la falute univerfale de la generatione humana. El 3. c 
Scoto elqual in 3.Sent. d.3.q.i.dÍGe VPoírettéfare Dio che 
laVergine Beata foífe concepta fenza original peccato 5 
poííette fare 3 che ella foífe in inflante de la fuá conceptio-
ne mundara dal original peccato, poííette fare, che da 
po un pocho rempo poi la fuá conceptione foífe dal origi-
nal peccato purgata. Dequefte tre cofe,lequale fon de-
monílrate eífer fíate poífibile, quella che nde e fa<íla5 Dio 
Ja fape. Si non repugna alia auftorita de lá Scriptura 5 & 
alia audiqrita. de la Eccbíia- non repugna , parche fia pro-
babile attribuire ad M A RÍA quella laquale c piu excellen-
te , zoechella non fia concepta in original peccato. EI 4 , c 
Riccardo, el qual in 3. d. 3. dice: L'anima de la Vergine 
- Beata dal unión fuá con el corpo contraxe l'original pec-
cato, como dice fanto Auguílino inel libro fuper Genefi 
ad litteram3 & Anfelmoin libro CurDem homo. El 5.é Ní-
colo de Lira, elqual dice fopra la parola Angelicha , cioe^ 
El Spritu fanBo foperveñera in te, Bene clixe fopervenera 
inte, per che primo era venutoin eífa anche exifiente n'ei 
ven tre materno, purgándola dal original peccato, como 
Y y 3 commü-
commiinemeiítc fe dice, Ma eíía cóüceptíoh détFigtióí fe 
Drb eí Spiritó Tanto foperveñhe , ci6¿ una 'altra vólta-
venne ad conferireli la plenitudine de la gratiá. El <jj 
c Beltrando de Turri. El 7. Nicólo de Aque Villa. El 8. 
Alvaro., Epifcopo Hifpano. El 9. libertino de Gáfale. El 
fb¡Francifchode Aíti. Él i r . Bindo.El 12. EgidloZanior-
reo. El I Ú Johannc de Ropella. El 14. Thomafi de AleSc 
El 15. Roberto Concionatore. El 1 .^ Beato Luca de Pa* 
dua. E! 17. Bartholomeo de Pifa. El 18. Jacobo de Gafa 
nova. El 19, Tohan de^Riccardo, El 20. Reginaldo • Epif-
copo. El 21. Guglielnió Occhan.El 2 9i Jacob o no Devoto. 
El 23. Corardo de Saxonia. El 24.1 Upcrtino' de Gafalé'i El 
25. Jacobo Pythavienife. El 25. Jolianne Geneño de Par-
íña. El 27. Gerardo de Odone. El 28.. Johanne Gallicho* 
El 29. Landolpho. Eljo.Philippo de Monte Callerio, El 
31. Arnaldó, Archivefcovo de Salerno. : 
La feconda fintilla , c difta Donzellá, laquale multó 
adornata, & con uno filtro In mano iifcendo dal regal pa1-
lazp , incontra quifti prefati Dodlori con gran Fefta fo-
liando , & cantando, & videndo Bandel con latinda ban-
diera li dice: O Bandel anche chel nobile, & inrcfragabll 
Do¿lor Alexandro de Ales habbia n ella 3? parte de la fuá 
Surama aecuffi parláto de la Vergine Beata, intende cha 
non lo ha elido che de fado aecuífi fia ña to , ma de juré, 
per refpedu de la coramune lege j & in el fuo Mariale ex-
perimentando in veritatc, ?c dq fado eífa Vergine eífer 
'ftata immaculáta, retradandofe dii^e : Ghaeífa fo con-
ceptá fenzá óriginalé peCcato. Quéíío;el dice n'el filó Má-
fialé al cerdo libro. Ét de fan BonaVentura dicimo, che la 
Vergine Beata, ne iajufta ne defpenfativamente per h ía-
lute ac la humana generatione paífo per el tranfito de h 
hiórte d*áqíieA¿^nta..M:a perche lie de la humana cóndi-
1 X dione 
^ione la inorte corppraíe , per laqual feacquifo el mérito 
délapacientia^ de lafede & fpemrza dc la fuá refurreífcio-
ne , gloria al fuo figliolo refufcitator fuo 5 & . comprobato 
vero homo per el fuo tranfito. Ad nui vgra fedede la vera 
humanitate idel Salvatore acquiíto, & fperanza de la fuá 
interceiTioriper nuif Ad Scoto dico : che la magíor exeel-
lentia, laqualiafferma dcverfe áttribuire adeífa Vergine, 
non lo dice, como tu pcrverfamente intendi, como ad 
cofa repugnativa alia audorita de la Scriptura, & de la 
íanta Matre Eceleíja^Má in tale attributione preponendo, 
&honorando la a t ó o r i t a d é l a Scriptura ycé: de la fáiltá 
Matre Romana Egqleílav Et cjueílo, perche ogne conclu-
fione de la Conceptíone de la Vergine Beata excede el lu-
me de ognie intelleAu creato. Gnde ei* da recorere ai inr-
teUedo'increaro del; Spirito íanto., fcriptor de la facra 
Scriptura, & Dp^or de la íanta Matre Komana Eccléria. 
i)eriR%cardo dicg^che eíTo íe faimitatoretíe fanto Augu-
ñiño , & fanto Anfelmo, l i disideliquali foítati giafolu-
tifperche'jio;n fo accompagnati con le conditione requifite 
alia firmita deli Agiographi d i ^ i ' , máximamente con la 
inretracjatigne:, & incoincidentía:, & auílentícatione Ec~ 
clefiaftica. De Nicolo de Lira dico: Cha éífo non parla da 
fe confermando per rafone el ílio didio, ma acceptando el 
teftimonio commune de altri Do^or i , liquali como é di-
{\o de la commune lege parloxoiaoy non facendo meiv 
tipne del virginaj privilegiq j élqualde faélofa, eliella non 
fiaron lo originál pecCatd concepta. Gndc'dicendono , 
cha per natural condi^tone eíra era conceptibile fubje<íí a 
alia contiaiuríe lege detoriginat peccato, demonftrano i n 
efla la ;éxcelleníík *M divinad dono & gracia 3- per laquate 
«deé%ta;privilegíata.&exemptaw 
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in mano per trihcría coñtípa él f egaí palazo, vedendofe ab-
bandonato da la prefata fqtiadrá de l i prcnominati Do-
do r i i & dice. Neftiin, el quale non po incorrére roriginaí 
peccato, fe de ve diré da qüello eíTer prefervato : la Ver-
gine Beata fecondo voidici t i , non poílétte incorrére lo 
originai peccato, perche lera fecondo voi diciti accóm-
pagnata femprc con la divina gratia; aduncha non Ce de ve 
diré la Verginc Beata eíTer dal origínale peccato prefer-
vata. . .. i sb,.;í rr 
La quarta fintilla, c di^a-Benignira. Quefta él una no^ 
bil donzella con uno venüftííHmo, 6c modeíbílimo vulto, 
& ornatu regale j laquale refponde, & dice: O Bandel«la 
Minor propofitione de lo tuo argumento ei veriííima ¡ la-
qual dice: Che la Vergine Beata accompagnata con la di-
vina gratia, non polTette incorrére la original colpa, Ma 
la Magiorc cfallace,como ad quella laquale prima lo aílu, 
& eífedo de laília potentia & caufa, perche diré : chi non 
poincorrere peccato, non ei prefervato dal peccato,61 po-
neré lo effeáo con la privation de la propria caufa. Dir 
poi la Vergine , p ver queílo tale , non po incórferc 
peccato: ei poneré lo eíFecflo con la propria caufa, altra-
mente ferria faifa. Concluder poi aduncha la Vergine Bea^ 
ta , ó vero altro non nde eí prefervato, ei privare la caufa 
del fu o proprio eíFeííio; Perche per queítonon po incorerc 
peccató, perche ndeprefervato. Et fi non lo havelle pof-
futo incorrere-non tídé ferria prefervato. Onde lie fallacia 
da laípoíitione; 6c ablatione de la caula ,;péj5laq;uaí coía 
Uc c falfa.coh la fuá concluíionc. 
(La quinta fintilla p é nominata Bona gratia; cioé don-
zella gratiofifllma & adornatiílima, laquale füccedencioin 
loco de labenignita, parla, & dice: (fuella dreatura, la-
(|uaL Dio exalto fopra ogni créatura, non ^debbe eflerl da 
cífo 
i 
etfb ñieti ionofata che ogni aítra cíeatura 5 la Vergíne 
Beata fo íbprá ogni creatura exaltata: aduncha fo da Dio 
cómo ogni altra creatura honorata. Et ídio honoro l i An-
gelí fanti , prefervandoli dal cafo del peccato 5 ei aduncha 
da diré cha honoro la fuá Matre, prefervandola dal cafo 
del peccato. Secondariamente dice : Tu dici Bandel , 
che percio non íequito lo dolore del parto virginaíe , per-
che non io precefe la libidine carnale. Et io te dico, cha 
percio lo tranfito de la Vergine Beata non lo fequito la 
incineratione, perche nol precefe la original infedione. 
Tertiamente dice, de qual fe voglia fia creatura > fi la con» 
ception foa in ella mente divina c ppiu excellente de con-
ception de tutte altre creature, é de biofogno de diré, 
cha lie ei anche ppiu excellente in el íuo eííer naturale. 
Queíto é manifeíto per Boetio, elqualdice: Cha como 
Idio porta el perfefto mondo indela fuamente, accuíH lo 
ha faílo perfeílo in el fuo eífere. Et per la Scriptura facra 
fimelmente íe pro va, laqual dice: che Idio'dille ad Moy-
fe. Fa che tu me facá íarcha.mia, como io t i h ho demonjlyata. 
La Conception de laVergine Beata fopiu excellente in 
la-mente divina de la conception dé ogni altra creatura», 
Queíto é manifeílo per quel che l i canta la Ecclefia, dicen-
á o ; che innante ogni altra creatura eífa fo concepta, la-
qual preceffione non c da,diré chafo de tempo, ma de 
dignita j perche é fcrlpto dal Ecclefiaftico al 18. capitulo. 
§mUo, dice, elqude vii/ein eterno^  infierne have ogpe cofa crea-
ta. Aduncha ei da diré cha n'el fuo eífer naturale, la Con-
ceptione de la Vergine Beata fo piu excellente de la Con-
ceptione de ogni altra creatura, laqual exceilentia non 
intenderiamosfi con lo fuo concepto foífe ílato congiunto 
l'original peccato , como n'el concepto de tutte le huma-
ne rreaturé.;Ayuhchaiei da diré cha ia> Vergine Beatafb 
Zz coi». 
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concepta fenza la commune origlnaí colpa. Pereio Ban-
del afcoltael Cántico de queíte meeSorellejlequalefe ap-' 
propinquano. 
La fexta fmtilla, é di¿b. Santita; laquale con doe altre 
donzelle accompagnata,adórnate de uno veílico de hone-
íta irreprehenñbile} con l i volti modeítiííimi, & modula-
tillime voce, incomenzo con éíle ad canta, & diré queña 
laude de ta Madonna , laquale tutto el palaczo, & anche 
Bandelodca. 
Sahe Mater Salvatorls^ 
Vas deHum^ vas honork, 
Vas cwleflü gratife. 
iAh eterno VOÓ pícvífum^ 
Vas tnfigne , vas exáfum^ 
Mamfapeutu. 
Sahe Verhifacra parens 
Flos defywa ¡/pindcarens, 
Flos fy'tneti g¡om* 
Torta claufafons hortorum, 
CeUa cuftos unguentorum,., 
€ella pigmentaria. 
Salve deern virénum. 
Mediatrix hominum, 
Salutü puérpera, 
Virtus temperante, 
KofapatientU, 
^ardus odorífera. 
Salve Mater pietatk, 
Mt totius Trimtatü, 
Tfyhgle trklmmm. 
Verhi tantumincarnati v 
Speciale majeflati, 
fr<eparens hojpitium, 
0 MAKIA fteüa mam, 
Vígnttate fingularisy 
Super omnes ordtnaris. 
Origines c&leflium, 
Infupremo (¡ta poli, 
Nos tommenda tujeproli, 
JNe terrores, ftve dolí, 
"J^ los ¡upplantent hefttum, 
InprocMu conflitutiy 
Te tenente fimus tutu 
Vravitatis djf verfutíy 
Tu£ Ctidat]m virtuti^ 
Volm ptovidentiie, 
1HESV Verhumfummi fatm^ 
Servafervos tuteMatm, 
Salva reosyfalva gratis, 
Et nos tm claritatis. 
Configura glom, *Amen, 
Como aduncha Bandel per d canto de David fe repo-. 
fava 
íáva in eííe divine laude el furiofo rpiritode Saúl Re ; ac-
Cuííi inelle laude de la noítra Madonna íe fepofe el fpiri-
to tuo}& vidi quel che te monítreraia miaSorella la qual 
vene. 
La feptima fmtilla, é diíla Speculatione. Quclia don-
zella fende vene con una pietra preciofa n'el fronte, con l i 
capilli da due bande retorti , con una veítebiancha, & li 
dextrotheri in bracze, laqual diíTe: OBandel» refguar-
dame & intende, che queíla veíle tanto biancha e ílata 
tra la creta, & non fe é maculata 5 & queíto giojello che 
porto in fronte é lloro chel ílrenge,fon ftati tral ventre de 
la llor matre, cioe de la térra obfcura & maculofa, & non 
nde han tralla macula ne obfcurita, ma anche per la vir-
tu del fole nde hanno traeca luce con íplendore. Accuílí 
intendi la Vergine Beata eíTere ítata n'el maculofo ma-
terno ventre, & non de havere tra^a macula, ma per la 
virtu & gratia del fole de la juftitia, Chriílo benede^o 
Idio , haverende traí ta clarita , & Iplendore incompre-
henfibile. Onde dilTe Tanto Ambroíio: Qml cofa de la Ver-
gine Beata % fpiu fylendente , laqual de/Je en fflendore e~ 
ternó* 
Quiftoei el quinto ragio de la nona preclara ítella de la 
mundiffima Conceptione de la Madonna, , 
hcomtnza el fexto ragio de U mundifíima Con-
cefúone de ía j/ergine'Beata. 
E L fexto, c dido ragio'de Exaltatione de tre micante fintille rerplendente, cioe de tre rafone; per iequale 
nui devimo celebrare, & feftarc el di íanto de la muadií-
fima Conceptione de la Madonna. 
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La prima fíntiík , é dida Conformita;' perche como 
dice Scoto,lo agente inferiore fe davíe conformare con el 
fuo fu per i ore. Onde elfamigUo & fnbjécílo deve confor-
mare la íua volunta & operatione con la volunta?& prece-
pto delpatrone & fignore.Ondé lamanode Quinto Mutio 
jRomano non conformando1 l'opera fuá con la volunta fja 
patrona, occidendo altro chel Capitano delexercito, ini-
mico de la Gita Romana: la poífe in el foco avante de quel 
Imperator del exercito,tenendola ferma inia fua combu-
ñione, & dicendo:, Perche non ha amazato tecomo io 
voleva j li do alia mia mano queña aífíicfiiione 3 laqual tu 
vidi. Et círendo como é fcripto si.diíliiKÍl;. capit. Cleros, 
de la Chiefia fanta c Prencepc el Pontífice Máximo \ og-
niun fuo fubjeílo fe deve conformare alia volunta foa 5 & 
é infame & digno de pena, quilíoelquale fe disforma , & 
aliena da li foi famti: precepti, &. cerimonie fante. Onde 
fan Francefchocommaindo alli foi Fratri.cke celebraflero 
rOfHcio como' celebra la Romana Curia, laqual celebran-
do, & foJemnemente feílando la Conceptione de laVer-
glne Beata ? nui anche tutti Edelt Chriftiani la devemo 
fcitare, & celebrare. 
Lafecondafintilla, é cJMa Rafone de la evitatione de la 
deformitaj laquale c bruda Sc diaboUcha. Onde quilio 
anímale loquale non have tut t i l i foi membri conformi 
alia fuá teíl;a,ei brudo, SÍ ñllei homoj & non l i pedí como 
ad homo, ma como ad ocha,non pare liomo,ma un demo-
nio. EtcuíIiqueHaperforíaChriftiana, laqual non celebra 
conformemente con la fanta Romana Ecclefia la Conce-
tione de la Vergine Beata, fa- quel che pare un demonio, 
Unde inl'anno che fu amaczato Galeazo, Ducado Mila-
no, inel di de la Conceptione de la Madonna, in la Cira de 
Pefaro 3 timendo predicarla 3 la volfero certi Fratri Pre-
dieatori 
dicatorí per le yefte fignificare la macula, laquale temera-
riameatedicona eírere n'el virginal concepco. : Onde non 
fe conformando coníi altri Sacercloti & ReligiofijOrnati de 
bianche & altri coloriti paramenti, n'el cantar de la Mef-
fa fe poíferono li paramenti nigri, como fe haveíTero vo-
luto cantare- ia Meífa de li mortij laqual deformita expref-
fa tal demonio, che tutta la cita laíTarono l'OfHcio, andaro 
ad pigliare le arme & voleano burlaré in térra el llor con-
vento , el che foria flato fado , íel Signor de la cita Con-
ítantio Sforza , non haveíTe obviato contra tal demonio. 
La terza fintilla, é did;a Rafone de Evitatione de fcan-
dalo. Perche molti populi & anime Chriítiane fe fcandali-
zano de fentire talbufarda & ignominiofa pa'rolla / laquale 
in elfontedel fiume che lavo el mondo da ogni peccato, 
vol poneré macula. Onde alíimille quatrocento oílanta, 
predicando in Meírina,nobil cita de Si'cilia,uño Predicato-
re avante una Ecclefia,di(íía SantaMaria de la Scála,in uno' 
di de Sabbato , latrando contraía Conceptione de la Ma-
donna , fe fcandalizo grandemente el populo chi lo afcol-
tava. Et afpeAándo le donne che li homini loro haveíTero 
fa¿lo dermontaredal pergolo con ignominia, como ha vea 
Topremeritata. Er videndo chainduciavano cl rempo , & 
quelFratreTempre latrava. I n un tempo tutte infierne fe 
Ievoronor trahendo lepianelle verfo la faccia del detrado-
re, el quale per le mofehe che volavano per lo aero fmon-
to dal pergolo, &landofende honoratamente ad inferraríe 
in celia. Remafero le gente congranfcandalo, máxima-
mente le donne, Iequale recercando Ir pianelli per la inter-
mixtione & variatione, de quelíi í'unael badeua in tefta, 
all^ altra elpianello che non era fo, benedicendo tal Predi-
car ore che li ha ve va facíí i fperdere l i pianelli, Et inlacita 
4e Fermo difputando contra la Conceptione de la Ma-
donna 
dor na allí 1490. mecoli foro bruíTate íe porte del conven-
to. Unde li forono faíü l i verfi, liquali dicono : 
Nonfthi thurafemntjanffam maculare vokntes% 
tAddis enim mirram infeüis venenofa popago. 
Define crede mihiy divam maculare pueHam; 
Define tu tándem hanc denigrare columhami 
A hflineas , %e forte rúas de]etim ah alto, 
Jam fchyüam haratri fugiens mirare Boetem) 
Ecclefiam fe fiare ducemy cuifjjiritm almm, 
Semfer adefl.fimatftfiús, humilefy guhernat, 
errare licet, quibustfl fapientia Chriftus, 
Nam maternm honor laus efl gloria nati, 
Hanc ftyirgineamfurusfervaveris arcam, 
lam Relator eris, fariter corcnandus ah iHa, 
Afi ego divafarens Jufpkx tua numina adoro, 
Conceptum juhilans, venemperfécula fanBum, 
Hunc igítur venerare dtem^ quo regia Chrifio 
Dona ferunt magt i fariter venerareJequentem, 
, Vrbs Firmana pusi quibuses de cor ata tropheis, 
Laudibus eximiis, conceptus Virginis alm¿> 
Bine jam grandis honor rutilat Jtmul ac clara virtuu 
Virginis atque fides, populis recolenda per orhem, 
Venerat infurgens nimium venenofa lacerta, 
Exclmans genitam jam non fine labe MAKIAM* 
Solredit exoriens tenehrofaspeUere noHesy 
Clarior ex_ tenehris remanet lux alta Vianje, 
Mox juhilant omnesy confufis undique corvis 
[elfavü hftrantur, fonitufqu* ad fidera cumnt, 
Jgnibus infcelix traditur 'x^nia tándem. 
Pro dolor! heu quantis remanens jaflabitur undis l 
Ignu- in Ecckfite valuam refilivit ab alto, 
Mxí/ftamjpcenitus nox jam tenehrofa refulfet,; 
• Corvm 
m 
Cómus inexcelfis refonmncnfímntmigne^ ^  
Fábula jam remanet totum rejeranda per crhemt 
Virginis te de f m á celebrls combuftiofaffa eftt 
M i He quadrigentis j j f mnadecade Firmi, 
Idtbns oflíivis Xanumi palma refulfit, 
Vogliamoadoncha nui tutti fideli confarmarente con 
la fanta Romana Ecclefia, accio eíTa fia in nui decora & bel-
la, & nui ínefía, laqual canta & dice: 
Ave decus Virginum, Va JltfsYpes jocunditas^  
(Jíve jubar ¿ethenum^ Tua namqu e Conceptio, 
Ñúbis pYísfens fokmnitas, Summa efi gratulaüo» 
Quifto eicl fexto ragio de la nona preclara ítella de la 
mundiílima Conceptione de la Madonna. 
Incomenzd el fef timo ragio de la mmdifsima fan* 
ceptione de-la ¡/ergim 'Beata, 
E L feptimo, é d i d o ragio de Auxiliationé. Onde S. An* felmo in una fuá folitaria Oratione ad eífa Madonna: 
Ogmunoyáxcz, ú Beatijfima Matul el qual te Jcvolta^ tu elref~ 
gmrdi , ¡mpojfibile e chs effo pera: ¿f* ognun che te fe revota, 
da te non i refguardatoJ neceffaría cofa $ chel perefea. Ule. Certo 
pola prefata difputatione, in la cita de Fermo, un medico 
me narro el fuo fuecurfo & auxilio havüto per la devotio-
ne dé la Conceptione fanta de la Vergine Beata, dicendo-
me : Patre, io t i dico quefto de la Conceptione de la Ma-
donna. Vene va io da Padua dodorato in quel anno, ^ re-
tornando in cafa mia, da laquale era ñato fora decimi anni 
ad ftudiare, venia per mare}commovefe el mare con un va-
lidiííimo vento, infierne fuegliafe una gran fortuna, laqual 
temendo volfimo intrarcinwn fiume, el quale per el velo-
ce 
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ce curio con el mare per contrario agitato fortcmente 
da li venti grandiíTimijbavcano fa¿lo comeunoarcuover 
cavallode arena. Dovela noííra barcha induro ímmobil-
mente. Elfíume fortemente ingroíTava tuttaviá3&lo ma-
re dal altra banda in tal modo ne intraverfavano che non 
ne poílevamo ppiu adjutare:vedendome ioalloraconclufo 
traliventre della inevitabil morte, con le lachrime allochil, 
como li altri anche face vano, el lamento de la violenta 8c 
fpaventoía morte de le acque, dixe tral mió core. O Ver-
gine Beata, comoneabbandoni tante volte invocata? Oy~ 
me Madonna , ei queftoel fine che io afpecílava de li aíFan-
ni del mió iludió ? Queííac la nova che havera el mio pa-
tre & mia matre del naiq dodoratú > O Verginebenededa 
queíla c la allcgreza che afpccftano de me & de li llor af-
fanni & ípefe ? Per el mérito de la tua fanta Conceptione 
Madonna te piacqua de nce adjurare, & io t i prometo ce-
lebrare ogni añno ía tuaíantafcon^eptione, & in honor de 
quella predicar quefta grada, 'íaqualtu nce faijliberandon-
ce da queíla propinquiffima m ^ Appenami dixe 3 io 
hebbi compito;el voto ^  ^ 5CGOIÍna grande onda dal mare 
con grandiíTimo ímpetu., laqual tutti rpavcntoíamente af-^  
pedavamo de ver eíTer la,ultima& compita fummerfione 
noftra, laquale giungendone non íummerfe, ma fullevo la 
barcha,& con elílio valido Ímpetu, sforzando el curfo del 
fiumc3nc imbuyo dentro el canal del fiumcin loco & por-
to de fe curta. Ho dixi io,,paíratoel fpavento de la morte, 
O qwmtoé ^ l o ñ p f ^ c r ^ i i w B e ^ i O-quanto fei fan<íla 
in ogni toa Conceptione & Nativitate j O quanto c gra-
tiofa, &mifericordiofa m ogni noítra neceílitate! Per te 
Madonna da morte fimo i ibera ti in la vita: laudatafei tu 
inde la tua: íanta Conceptione ^ laudatafei inla.' tuafanra 
Nativitatx; laudata fct-in la.tuafanía Annunciatione j.¡ A f 
fum-
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í impt íone , & in ogne tué feftivitate latidata fei dal munr 
do, & da l i Angelí & Beati. Narravi, dixe, el miraculo ád 
tütt i queilichierano meco in barcha, liquali meco alzando 
le mano in cielo con l i ochii lachrimofi: Benede^a, dixer 
ro, & laudara fei tu Madonna in la tua fanta & Immacula-
ta Conceptione, perlequale nefei ftatatanto propicia, & 
cuíli gratiofaper nui Advocata. Unde Patre mi dixe, per-
che io ho voto de predicare quifto miraculo, como ad de-
voto de efía Madonna & fuo predicatore, v i lo ho voluto 
narrare, accio che per melóhabbiati verillimamente ad 
ogni voítro auditor manifeftare. lüe. Percio fan Bernar^ 
doin un Sermone qui incomenza Tewpm loquendt : l i 
dice: Tegna infilenüo la tua mifeYtmdia b Vergtne Beata, qualfe 
voglia perfona, laquale in le fue necejjitate te hahhia invocatay ¿ t 
tu non la habbii adjutata. Ule. Accio aduncha ad nui effa íla 
continua Sc graciofa appreíTo de Idio adjutrice, con el de-
voto core & cordial afte<íí:ií vogliamo reverire & honórare 
con íumma devotione la mundilfima íua Conceptionejac-
cio dalíuo gloriofo Figliolo continuamente inquefta v i -
ta habbiamo la íua gratia5 & in Taltro la eterna gloria. La-
quale eíTo Signor jHESuGhriftobenedefto, glorifícatorc 
eterno deeíTaBeata Vergine, neconceda, elqualcon el 
Patre & Spiritu fanto Idip,vive & regna per infiniti ÍXCM-
Ü. Amen, 
Imomenz^ddecimó Sermone diBo de U gratiofifiima C0®" 
teptiónedelaJ/erginelBeata. 
Lia, claritás folis^ aUa claritas lun^ai^a clmtasfieUavum^ 
primfead CoY, 15?, ^ . U n a e i la eterna, invariabile, 6c 
femprefplendidiiíima &permanente luce, de la d i -
vina clarita, laquale ogne relucente, & luminpía cofa illu-
I Aaa ftra» 
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ílra. Ünde Tan HiefonymO ín Sermone de AíRimptione, 
dice : Avenga Idw-che altra fia la dnrita del Jóle % altra de la luna, 
altra queBa de le fteHe, una puro danta ^fer laquak ogne cofa 
i iUuftra. Queíta divina & inacceíTabile luce divina, la ftel-
la del mundo como al mare mobile fempre M A RÍA, in -
comparabilmente fopra ogni altra creata luce have illu? 
ñrata & illumináta. Onde un l i dice: SteJla mmü, ÚMA* 
KIA í experspaús favempa, Et la Chieíia l i canta: Ne pris-
ma fimile , ne fequente, parche, habbi ó Vergine de l i vir« 
gini. Volendo aduncha parlare del conceptivo exordio de 
íjuefta preclariííima. ítclla MARÍA, me ho alTumpto el 
thema dal Doftor de le Gente fan Paulo prime ad Gor. i 
cap. notato \ el qual dice: Altra i la darita delfoleyOltra i queU 
U de la luna , altra ¿ queUa de le fleUe , perche la clarita de la 
preclara ftella MARÍA in major clarita ei alterara. Del 
grat ioi ikno exordio de laquale volendo parlare, feptc 
prefuigehtiíHmi ragiicontemplarimo. 
Imomemá, el primo rdgio de la gratioJiJSmd Conceptiont 
de U fárgine %eAta. 
E IJ primo, édid:oragio deCohceptibáe de tré tíiicáütc ñntille reíplendente. La prima fintilla, é di<íla Def-
criptione, cioe de la conceptione de ogne cofa in ella di-
vina mente, Iaqual^imaxlivina^eculationevlaquale:|>er 
uno & eterno fuo proípeílu ogne cofa cognofce. lUe, On-
de Exodi 33. ad Moyíe Dio dixe: lo te ho cogmfduto per no~ 
me, Et ad Hieremia dixe: ^Avante che io te-fmmaffi n'el 
ventre )mifá0$¥$^^ 1 
Multa hla -fafienúa de Pió & forte in poténita ¡foqué tú'tie cofe 
. ' r r- '. La 
Lafeco^daíintíIIa, é di^Cáíiifaiita. Unde fo da vide-
retre caufe per lequale Dio benédecílo ha créate le fue 
creáture. La prima, é di¿lá óptima diftributione de ia fuá 
magnificentia, perche non fofamente Idio ha datoliberal-
mente lo eíTere alie fue creatüre. Ma anche magnificamen> 
teintalmagnificenfia, che megliorar non fe poííbno fe-
condo el llor eller fpecifico, excepto fe fe mutaffero inal-
tra ípecie, & in queílafenza mutatiorie non feria melio-
ratione deeíTe. Unde Ariíl:. S, Metaphifice dice: Cha co-
mo daí numero, utputa, trinarfo j non fe po ne adgiongere 
ne mancare cheí ftega i n e ^ accüííi in elie; 
creature non fepo ne adgiongere ne mancare alia Hor per-
feftione, & chefteaftabile lo lloreírere fpecifico.Unde di"-
cendo, animaíe hinnibile f el quale ei elcavallo , tu non l i 
poi ne adgiongere ne mancáfe in lá fuá perfeílibile diffe-
rentia ? laquale el hinnibile fitu non variielfuoeírerejperr 
che fe tu l i manchi de íá hinnibilitate, accompagnándo ai-
la animalitate rudibile, tu dicichaé un áfinór & fínce ad-
giongi rationalé, tu dicí chá ei uno homo. Onde in tanto 
fon perfeAe le divine creatüre , che ne adgiongere rie 
mancárefe Hipo alialiorperfeftione. Lafeconda caufaeí 
la veneratione gloriofá de la fuá imperiofa majeíla. Onde 
Dan.7. é fcripto, che migliara de migliará& centenarade 
migliara de migliara dé Angeli 5 cioe infiniti Angeli fogno 
ailiílenti al divin conípeftu, & miniftri executivi déla fuá 
Volúnta. Latertia catifáei la cohímunicatione de la fuá 
magnificentiífima beatitudine. Ónde dixe fanto Auguíti-
nó & lo Maiílro de le Sententie: Cha Vio ha fafíalacreatu-
'vdutiúnale'ehetcógmfck li le. 
La tertiaflntiliá, é di<íla Gratiofitá portendente. Dóve 
e da notare, che quel Signore & eterno Patre Id io , el qual 
eternaimente vedde tutte le foe creature, acculH ineífe 
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vedde MARI A, chetutte l i foíTero ferve, & eíTafoa Ma-
tre & de tutte creature Sigtiora. Unde la Ecclefia licanta; 
0 gloviofa Vomina excelfa fuperfedera , qui te creavit povid^ 
latfafiijacro uhere. Et Sedulio fuo devoto l i dice : 
Salve fanfíafarens enixa puetpera vegem% 
^uiccslumteríamgtenet^eTfiecul^cujm 
'Numen titernj) completíens omnia ghoy 
Jmpetwm fine fine manet, quie ventre beato, 
Gaudia Matrü halens cum virginitatis homre, 
VS^ec fimam fimilem/vila es ¡nec habete fequentem. Iliíc. 
Queílo eiel primo ragio de la decima preclara íteíla de 
la gratiofiífima Conceptione de la Madonna. 
Incomenza el fecondoragio déla grdtiofjiima Conceptione 
delafárgmeBedta. 
E Líecondo,é di¿lo ragio ¡de SimiÜtudine de tre mican-te íintille refplendente. La prima ñntílla é di¿ta fimi-
iitudine, . cipe del originjalpeccato , el qual dixe Maílro 
Splenip, Sacerdote?.<<^íríi«^ daue TheologuVoBor, in Semo^ 
w de ^ ancepione/ 'ElpQCC .^to originale fe aflimigliaal An-
geló ele fathanas j & Maiííro Pietro.de Lecce dixe • cha fe 
affimigliaváalíainfirmita ,, fi che como la corporale inva-
litudine deponea el corpo ¿j aecuíli l'pngmal peccato pro-
-ñi ava Pánima p^r el fuo íomite. lUe, . 
. La''fecqndí fintifla. é 'díftaExeínpIifícatipne, cioedela 
exerapjar yita de la v ergíne Beata, contraria alie cpndir 
'tiorfe ele l i corpi humani agitati da Poriginal colpa, de 
léquale tre fole cquinde notamo.La prima fi é,che eíTain-
fantulina de tre anni fo preféntata ad Dio al fuo templo. 
La fecondafíC j che como diífe fan Hieronymo, el fuo 
nutrimento ü era adminiftrato dal cielo per l i Angelí. 
L a 
La terza fí é, el dono de la Sapientia, inde laquale acculli fe 
delecta l'anima, che de le corporale deledatione tócala 
mente fe difmentica.. Unde Salomone Sapientia 7. diíTe: 
Jo ho defiderato da Vio el fenfo , ¿T5 ú me flato dato; ho invocato 
el jfirito de la Safientia , ¿gf t ve ñuta in me. Per la doke^a de 
lequalenon ho fentito el doke ng?íare de limeiregni, ne la dele~ 
Baúone de le mee regale Jedie* Et p r ¡uavita de la Sapientia t 
dixe: Cha te ricche%e erano niente, ne oro^ ne argento ^ nepietra 
peciofa lifece: equali, ne de lafanita^ ne heUecya del.mlo corpo heb~ 
bidijj'e y curaper la immenfa dele Baúone de la Sapientia, l i le . 
La terza fintilla, é diíta Angélica converfationei perche 
lie eí vera & natural rafone, che ognifimile convenga con 
clfuo fimile. Unde eíTendo eíTa Vergine Beata ne¿la} & 
mundiíHma & purgatillima fenza veruna carnale conta-
gione 5 redduefta in ella fuá mente totalmente alia divina 
contemplatione .& di lesione, como li Angeli in cielo inde 
finentemente fanno, mérito che li Angelí Santi dal cielo 
ad fe defcendeíTero adfar reverentia ad tanta Angélica pu-
rita,, laquale n'el terreno corpo habitava. Perche dice fan 
Bernardo: Viveye n'el human corpo , 3 p non fecondo lefie andi-
iione,, mn i humana , ma ^Angélica vita. Et fan Hieronymo 
dice fópra el did:o: Miffm efl *Angelw. Ben dice, ¿ mandato 
l'íAngelo aüa Vergine , perche jempe la virginita i cognata aUt 
tAngeli, Ule. L i Angeliía falutano/ít como é feripto Luce 
primo: con leLrafoneano referefeono el fuo dolce parlare 
adpio j fon liobfequioñ, & foi invifibili:, como deídivin 
palaczo , vigilanti, cuftócli. Unde dice el YenerabileBeda: 
Che fan Johan Evangeliza era el fuo. manifeílo; ma fan 
MicheíeArchangelo era n'el mondo fuo invifibile cuftode. 
Q^eílo ei el fecondo ragio de la nona preclara ítella de 
la gratiofiílima Coricepcipn de la Vergine Beata,. 
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m Incomtnza el terzo rdgk de lagratiofifíimít Conceptione 
la¡/ergíne "Beata, 
EL terzo, é dido ragio de Accumulatione de tre mi-cante fintille refplendente. La prima, é dida Defiíten-
t i a , cioe de la original juílicia, laqual perdadla per Adam, 
fo perdita in ogni nato de Adam, per laqual perdenza, & 
deñftenza é perdura la belleza de la creatura humana. Un-
de Alexandro de Ales vedendo la belleza, & formofita de 
ían Bonaventura, n'cl primo aípedo quando eívedde, 
diíTe: In queílo Adam non pecco, lUe, 
La feconda fintilla, é dida Efíluentia j cioe del male, el 
quale é pervenuto in ogni nato da Adam, elquale ei la o-
bligatione de havere. tale juílicia , & animal belíecza , con 
impoílibílita de rchaverla. Uríde M . Johan dé Turri Cre-
mata inelle foe Meditatione3ditte: O dolorofo teítamento 
delpatre Adam per elquale el peccatoé intrato n'el mon-
do , lóquale lo ha obligato per la perdenza del divino do-
no alia amara morte. lUe, 
La tertia fintilla, é dida Abfentia; cioe de l i prefati 
mali , da liquali fdi exempta la Vergine Beata per el privi-
legio de la fuá fingular gratia, laquale la fe vitidillima inde 
laanima, & in elcorpo. Onde dice el Venerabile Beda: 
Che perfedamente per elfuo venerabile & fanto corpo, 
Idio el corpo &ranimade la Vergine Beata fece münda. 
me, Ne peníiamo el fuo tranfito effer ftata pena del origi-
nal colpa, ma probatione de laíuaobfequiofa reverentia 
ad Dio, per la demOnftration manifeíta, & acceptabile de 
la verita de la fua humanitate y perche una ei la perCuliion 
divina, manoiipef unacaufa, perche lifigliolini de liabo-
minabili Sodomiti amaezo con el fulphuro,& foco per ven-
dicare 
dicare el peccato de l i patri l loro, de liquali eíli eran, co-
mo dice Ariílotile - qualchc cora5unde la llor morte é didla 
pena, ma l i figliolini de l i Judeiinnocenti, volfe amaczare 
con el cultello de Pira Herodiana, non per vendeja, ma 
per llor glorifícatione. Unde la llor morte non é diíla pe-
na, ma gloriofo Martyrib. Et fince intervcnne lapacientia 
del dolor del feníü; nce íbpervcnnc la corona de la mag-
nificentia del llor fpirito. Unde ñ n'el traníito de la- Má^ 
donna nce intervenne la íeparatione de la fuá diledla ani-
ma dal fenfibil corpo ? nce fopervenne launione, & v iv i -
ficatione dequellaimmenfa. Se inexliauítibile divinadol-
ceza; laquale melle ferite mortale, & importabile huma-
namente tórmenti de l i vi<íloriofi foi Martyriredea, facea 
Fefta, & Hymnizava. Unde come in un foco fe fa negra 
la pagha, & fplendido lo oro: acuíli in un trañfito ei ob-
fcurala creátura da la falce de la original colpa precifa, & 
é íj)len<iídá la Vergine per la fuá immaculabilita & incor-
ruptibilita. Perche fe líe é vero el di<ílo del Prophetá'2 
chel trañfito de l i foi Santi fia n'el divin conípedlo precio-
fo. Da diré é, chel trañfito de la Santa de l i Santi fia ñato 
molto gloríofo. Etpercio la fanta Ecclefia n'el di del t rañ-
fito de la fuá Alfumptione, dice : Queíta é quella preclara 
feílivita de tutte le feílivita de l i Santi incomparabile, 
ín laquale la fanta Matre dé Dio tolta dal tempéíluofo 
mondo , ei ítata aíTumpta n'el regno de lo eterno pofo. 
Quiíio ei él terzo ragio de la decima preclara ftella de 
la gíatibfiMmaGonceptione de la Madonna, 
376 - . 
Incomen^d elqmrtú rdgio de la grdtiofiflimd Conceptione 
de la l/ergine 'Beata, 
I / quafto, é di^o ragio de Adgumetione de tre mi -
cante fmtilie refplendente.. La prima, é di<íla Ad-
gumetione de mali j liquali foron datiad Adam daldio per 
el peccato; perche non folamente l i dede la fententia de 
ía morte , fignificoncela per el pelliceo veílito, privólo 
del ligno de la vi ta: ma anche l i adgionie la neceffita de la 
faüga, per laquale haveíTe mangiato el fuo pane , & poi l i 
adgipníe moke infirmitate. Qnde fe lege che infirmato 
Adam, Seth cl fuo figliolo ando al terreñro Paradifo per 
lo oglio remediativo de la fua infirmíta. 
La fecondafintilla, é dida Donation completiva 5 per-
che adeífa yergine Beata , compitamente Dio l i dono 
quel Signóte per fuo, Figliolo); elquale dede el gratuito 
pane de la vita eterna ad tutto el mondo 5 alli altri Beati 
tu t t i lo ha dato in contemplatione, & fpeculatione, ma 
alia Vergine el dede in contemplatione , generationc 5 & 
eterna fpeculatione. Qnde el fuo devoto preallegatoli di-
ce. Vidifii.quem dijigehas, aAd quem ire cugiebas, Cu\tis fmifeie-
bas, Angelicis canttbm. 
La terza fintilla, é di ¿la Perpetua virginal valitudine j 
perche quella Madonna, laqual mérito portar quillo, el-
qual folo fana ognunfirmita, non é da diré che maipatefíe 
infirmita}ne eíFe¿ioife4a original colpa veruno; quella, in 
laquale la colpa original non hebbe verun locho. Unde 
la Ecclefia l i canta el dir de Salomone, elqualdice : Chil 
queflalaqualcammfplendida comolaauman'eltempo déla fuá 
afcenfeone, bella como la luna, eleña como el fule, tenihelmente 
foítQ como-una [quadra de gente amata ? 
Quiílo 
^Q^iíkreí elqiiartp ragio^ de(ía dedma preclara ílelladc 
¡ l ^ ^ t j ^ ^ f y ^ ^ f p ^ ^ f ^ la Madonna. 
ImoMehzd ti quinto y&gj*'{de U ''gratioffiimA- Con~ • 
k } ' 1 91 'ceptíó^é dé ht I^ evViHé T>éút4* 
L quintOj G diíSo ragip de ExpIicatione, de ícptc m i -
Gance-fintille refplendente. La prima íintüla, é didla 
Legione, cipejmul4t,ud^ 
^etde:^tO;|i^gpíHnQ)i \ jiquáli Bandel coíigrega, 6c r^af-
] íumpta,:!^ ^n^Ba^derajViene ad fare noyó sf^rczo veríb 
aj regal palaczo;: liquall Dodor i ib l i infraícripti^ E i pr i -
^ ^ ^ u g j ^ i n q ^ . ^ad l^na j . Él 2; Gregorio de Arimino. 
^y^pera^qdggena^ El^/IJ^plinpndj? Onyeto. El 5. M . 
| § j p ^ j í } f | l 5 w W ^ % f c í C l ^ \de Saxqnia* 
Él; ^  Jpíia^i^4^; | ía^ I^q & ; Johanne TodeÍGhc 
. ^ ^ J o f d a n o ^ d e í c i i o . P Padua. Lo 11, 
: ¿ J ^ i i o $9 ..3?itej^ bi9¿3ÉÍ. xa. Herrico, de/Ürimaria» El 13. 
^igualin ^ r fo^a }4ejtutti parlando; in el -íup íexto ^ o l ^ -
b^tp díte. La Beata "If ergine M A ^  14 fo concepta in pec-
, cato origina^,. I^erclie íanto Auguítino n'eílibro deí Bap-
_ ,t;ífiQ de ii; figíqlini 9 volé che folo Ghriíto non habbia coxi-
traáhp peGcatf) priginale apérchela, fuá carne non fo con-
xepta ne de carnaljib^ine, ne decot^píexumari ta í .^^ | 
f La fecpndaiintilla, e una donzeííaíegregia, laqual ut-
cendo daí jDeigal pajazo responde, & dice \ Ad Égidio íe 
. reípomfe ;dje npn rad^ucendo eílb raíbn del íuo parlare, 
. mafac^dc^ i im^pre de S. Auguílino, ad quello ^eípon-
dimof dic^iido.;/qp^ípIp Chr fo fenza original peccato 
. c^pcé|{to excelleppeínente^ perchefb concepto de Spiritu 
B b b fanto 
Tanto-Y MAR I A fb concepta féhza otigirfa! peccato cmU 
nentemente, cioeíbpraógni altro nátó da tóam per eí 
marital complexu, per gratiadel Spiricu fanto. Onde la 
Chielia canta & dice: Signor tu fei ¡olofanto, loqude b^faBa 
MARIA ¡anta* Et ían Bernardo exclamandí) l i dice : 0 
MARIA benedeffíi je Vio, Matre ¿y3 FígliolajufeílaSigma de 
la gloria, Regina déla leticia ,fonte de lafietate, ¿f* venad? 
lamftr'mrdia, hahundantia defanúta, heUec%adeU jocúndita, 
fjfkndor del cielo, dolce%a deífaradifo, ktieM de l i Santi, cotona dt 
UV&gimiliú'kfud'eBa& 
La tertia í int í lb, é di<íla SciMitarra; la^nal^rrrta Bafí-
del piglia, ftringendofé yerfo el regal palazo; 8t dicé:Ogní 
doArina iaquál non coníedte alia veríta de la Scriptufa 
fantá, deve elTér reptobata, eóma á do^rina allériá de% 
R d é . Onde Augúítinb 4. de Trinitate cáp. 7?dicé :ccítór(> 
y Scriftura el CatholícofChrijíUno nonfiéei La doftrihá; íáqiiál 
diee laYergine Beata nfoiieliere ftatacóncéptain c^iginai 
pe ccato, cóntradice aüa íacta Scripturá, péitRé ían Paulo 
iÁ í o m l l ; dice: No» ^ diftihfiim^ tuttiffimú péccató,& hanne 
Iffi^p deh^omde Pm Adundiálaídciftr^^ 
V 8 i ^ e l ^ t a n&e í^ r é ; c6ncéj^i$)dñ£it i&é - p^ccátd, 
^e^é cíí^;réf>rófeta como ad^béfená aíieha de lá Fédé» 
La quhrta fintilía, e d i ^ á SoBéftM ¿Ik^uaf donzelláre:í-
póhde dice: BíenvidM / ó Bandel, é lMaíth íe de Maii-
t n á 7 4 ^ , cha fittafditr Sttt^é&'áé la ^ergírie^Beáta* 
Ü M e vidicinib ^dfia fómagibrJ pifópdfltíóne; veífeá con fa 
cónfirtóátibtóé déS. ^i^tift ino, éíántiífima. Malk minor 
pfdpofítion ^ falfilíima, & lá conclufione detraííoria. Per-
che: ían Paulo rión inténde che tut t i habiano in Adam 
^ec^aícPá^uálmeinte^m^ Éichenóné di* 
rfe, ^ Qüíí|ío bquélíd h^ ctótfacfe'origíh^^peccato, perche 
fedS áftüálinéntd contíaífe peccatb origínale i>áríalfei 
fequitária éhe afluatoeíite qu^lB, ctii fono anche ad óafe 
cerero liaveííero íaétóihne'Éíe coiitimftójperc^&tuttiha^ 
no iá ^ Mampeccato y i& cHeíbfleroíláté avante ctie .fiatto-j-
lequaie cbfefo impoíllbile ad diré. Da laqual potentia deí 
original colpa contrahenda, la divina gratia nde libero la 
Vergine Béata^ che adiíalmente non la contraheie, co*^  
niadicé fentó Atifefao^iche mai la divina gratiala áfebarn 
dono. 11 che bxpreí&mente par che dicála Sociptura ík~; 
era 6txEvangelicha,laqüáie Luce primo cap.dice cha ellá'fb 
piéna de gratia i ^ cha eíTa retrovo gratia appreffo de Dio, 
zoein menie divina» Et ían Paulo de efía Madonna exprefe 
ía mentíon norr & -Oflde k" veílra do^r iáa é contra la 
Ivangelica 8c íacrá ácripttíra 0 o non la noftra-, liaqual d@^  
tradlorianiente volite diffamare per la veftra conclufionc* 
Per laqttál coía aíboltá queíla mía íbrella^aqúale íe appro* 
jiinqua per te parla^Cí 
JLáqtiinta fintülájé diAaModeratione. Doncella j cióe 
moáeftÍífinaá¿& adó^nátillimaila^ü 
í l íccédendo,di^rTr%aról léte vOglio^^ 6 BándeL La 
pf4miá;ei:d^'Ai<ülétile?ifí quártó Mdtaphifice, elqual dice: 
La coñtradi(ílióner rl una oppofitione, laquale fecondó íe 
Ron ha n & ^ z a ü b ; & o t cííé f^GÍfiéhi¿ fi che poí^n ftare in* 
fieme ^ i - cóntradiSórii; tJñde fi? qüeílá pró|)ofitionc 
cóntradiéfeoria í Ogíii hünfiana creáturá é concepta in ori* 
gihale péceato, ci vera; qiiefta áltra contradidoria, quafc 
¿he humana créatura ñon é concepta in origínale peccato 
é!faifa-; :ét cüffi per cpntirario fe queíla é vera: qualcheho* 
mo hbii é-cóhceptó iñ original peccato:qücítaaltrae falíáj 
ogní homo é concepto in original peccato. Et perche de-
monftrandoChrilto3el qual non folaménte é vero Dio, ma 
anche vero homo, é vera queíla propoMone° qualche ho-
íno3cióe quifto- c cotí<¿eptofeh2apeccato o r i g i ^ Adun« 
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chala fuá contradi^lbHaj Mquale c: ogui homo c concepto 
irtpeccato origínalejei falíai Allorá •Bándeliibpadente de 
la expeííiatíone del fecondo parlareyinterjrQmpendo.el fuO: 
fermone^, refpofe & dixe: Chriílo noníe ;iiiteiide iáde la 
cómmúnita de IcQonccpte.-.húmauc.ereatur^^:perdtenoa 
per comune modo j madeSpiiritW;ianto fb eíÍii>:ConcéT 
ptu/ Al qtol laLiModeratabEie reípoíidendo éxmt liiác la 
conceptione de GhriftQ benede^o ^ oBan^ i fe coriveoé 
eí Spiritii íantoeomo adqaujía.paríicu!are i , fiiigularmet^e 
operaridoíelílio íkñx^moconQQplM^tn^in la Concepuió^ 
ne dekrVergine Beata nce conyenM Qgilv)r:a(i qauía :mik 
vcrfale 5 mirabilmente preíervandc^j^ f]Xi%$QmepMi{fTfe. 
queño;nde eieLceleíle^angcliqho teíjámoíli0i el qi^l ! no-
ta íaiiHierQriyrnp in fygenifi NativtfytMSj Be/it^Vírginis,,; el 
qual dice: Che parlando lo; Ang^l^ jGabriete ad fan Jiciia* 
chino, patre de la Madonna, & c o n f e t i é ^ ^ í t % A w ^ H M 
dixe anhutjGiaildpli 4a fíalí^íti dttei ITffg^É. B^at^; Cíuel 
che da^f o l & ^ | > r Q 0 r ^ ^ / t i p p ! # « ^ m g y 
re^ád divirf dóno fera ^on^obatp^ j^erlaqiiál coft, ne an? 
cheréílk líe totprclu^e i^jía q^n^unka i# : lijCpi|Geptirideíi 
figlioli ele; Adam, alli qu^lp j ^ n ^ o ^ p in^gl í i^preyenn^ d 
div m©^ o i^ j l /nde fanto AiíguítiíTio.í jiteo? cle-íí a Wa;^c 
Jingdarfrhñegto. Et lo Faíciailp^ í a n p p r u m d i ^ tCfae fon 
J.ohachím ¿Pjüttta Anmgfechrfiijk. fangita de vitfl^erjtptpo ge* 
1 ^ vedi fi^torc^ulgare^in períqnade pw^taAnna^ «dice^rr 
- I : MatreJ^ ; 
; ;-Ptl€m*ventre\germnQ talfiot^ 
j Chofer plfiuSO: t^pi^hídm^'Janmrd QTJV oñ 
LafecoiKla parpla laqual t i dico3c;che cpmo.cl Salvatorc 
non 
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non volfe el fuo fant:i0imo corpo fantiüiitiamcnte concep-
to refufcitarelo in ellaconierefurreftioné de Jialtri hiima^ 
GL:C0rpi,perche non era cpneeptd per el comune m04o.d% 
la llor conceptione, ma fingülarmente conceptogngi^f,? 
larmente n'el tertio dipoi la fuá pientiíBipa morte lo ren 
íliícito j accuíli anche per íuo dono & gratia no i í l vo l^ 
rodé iarefurre<íí:ion del cprpo materno arpeílare el co|g^ 
muñe tempo de la reíuícitatione de tutt i h altri jypíí^ 
reíuícitare n'el tertio d i , fignificando in- eíía per la exce-
ptione dé la refufcitatione anche aquella- de ía fua cpfipe-
ptioíiei. La tertia parola laqual t i .dico, e • perche poi che 
piaequealáa íuaeterna .rnajeílate unirfe íbpr|f ogniangeíií 
cha condiciónela noíirahurnanita, queilafacepdgiantjia 
per el conceptu del fuo fantp Spiritu inde la Yergipe edifi-) 
cato & in fe operato , convennefe anche iiide la Vergine 
Beatafhave|'e;faftp el íup concepto íanto ,; perche la hu-
mana condicione non ei in el homo folamente, ma in, ello 
homo & donna perfeda. Onde Genef. 2. é ferípto r ¿|£?» l 
henelo homo per ejfere Jólo, Et Jofue Syrach dice ' Re/guarda 
tutte le opero de l Akiffimo, addue^addue^ cioe le vedeYai.it Arirr 
í t q t i | ^ n l ^ r p d p C e l o «Secundo, dice: Se íe retrpvai|no 
contrario fe retrova anche ll'altrp fuo contrario; Qnde 
n'eir gmnde mundo vidí^np di & no¿le , luce & tenebrei 
4olceza& amaritudine, biancho & negro5grande &picco-
lo, íervo & libero,, perfecto & imperfetílo , fenñbile & in-
íenfibile. Et^glvpifcolpjmondo^elqualé Thomo, vidimo 
anima lenfitiva & i^telle^i^a., •. i p t e ^ ^ ^ l ^ ^ ^ j ^ ^ i 
t^llellu agente , ocbio dextro & íjolítro , mapi . pede, & 
prechiadextra &.íiñi%a, labre& denti inferiori &,fupe~ 
ríori- brazpíipiñro & dextro. Undeinn'el 5. cap. del Gen. 
JC ícriptp: §^ffio t i lo-üko de la géneYatione de tAdam^ in el di 
ikeMo ersolo ¡^mo^dfimlhudine depiolofecé^majculo ¿ / feml-
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0a lo €reOy¿^  kmdixell3¿f ademndo lo nome HOYO tAdam riel di 
áé ld Uor creatme. Ule* Et lo Grammaticho fopto una voce 
dieclinando, dice5eírer lo homo & íá donna cóngiónti. Un» 
de pér laperfeAion déla nobilita & fantitade la humani-
tá aflumpta da Dio & exaltata, parche íe appar tengha, & 
ad nefluñá altra creatura tanto fe convenga haverlapreíer-
yata da oghi peccato, como alia Vergine florida & irtclita 
íúaMat re . 
^ - t á íextafintillá, c nominata Purita, de bianchilHme & 
eandidillime veíle ornata, laquale dixe: Q^ando maife po 
génfáre j Che quelfonte de vita, inel quale fe volfe conclu-
dere la vívente acqüa de ogni grátia & gloria Idio 9 mai 
fdflB fecó .He gratia, con laquál colpa veruna ftár non po > 
Cérto faíá Bernardo dice: Cha da cielo in térra non defcen-
dé gratia veruna, laqual MARÍA non porgha con le fue 
niane aLmundo, in lequale mérito tener colui el qualé é 
féhtéáé ógni gratia- & dono. t lndé Léxtraneó Álexandd-
á ó d í c e : 
Hanci^ur venerare piamquifyuü 
In gremio Vomíit/e gloria fempet adeft. 
Ira feptiñia fintilla, é diíla Experientia, laquale dice, o 
Banciel, non te recordi cha Moyíes téneva un legno in 
niáíip per d precepto divino, buftolo in térra, & imme* 
díate'devento un teterrimo ferpente , in tal modo che 
Moyfe nde hebbe pagura, repigliolo per la cuda, como 11 
c&mando D i o , & retorno ¡fimelmente como era legno, 
Et cómo aduncha per la vplúntá divina ííohpo eíTeré red* 
duftó ühd individuo de la géneratioñe hurhána, in qüet 
€he primo era, zoé in inn©centia, & eflere fénza peccato^ 
como fo in Adám la Vergine Beata,perche comoiri Adani 
tut t i finio ppiel peceatoiaccuíH anche finio inante del pé<> 
^atb. Cér to leaeque dellacu de Añglia coa la fuá feczá 
con-« 
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comémno cl legno in pietra, & ferro. Etleacquede Brí» 
tagna l i fioriin ocelli. Et quelle de Sicilia eí filo del Hnó 
morto m ferpente vívente, & perfeélamente formato. Se 
aduncha le infenfibil creatura queíla mutatione tal fafe 
poíTono, qtianto magiormente Idió la conditione ihfe<5s; 
He la g^neratione humana poíTette mutarein mundiífimij 
qualita, inde la fuá Matre ? 
Queíto éi el quinto ragtd de la decima preclara ñ d h á6 
la gratiofiífima Conception de la Madonna. 
Immenza to fexto ragk de la gratioffima C(M* 
cef time de Ja yergine Beata/ 
EL {exto, é díiSo ragió de Laudátione, cióe efe táfpn¿¿ • per lequale/dévimó célebrareel di Feílo cíelagratio» 
fiílíma Cbnceptíone de la Madonna, de quinte niieante-
firitiíle reíplendeilE 
La priina fintífla, c diftáRáfone de Evítátionc preíum» 
pti^ofa, perche como é flato |le<3o., eílendo la veritá iieía 
Coiice^tii^& cíéla Madontiá objefto cognoícibilé dal di-
vino & npn humano inteliétílü, teftificatore de laíantit^ 
& purita fúa, & de quelíá addotrinandonde la íua docibilc 
fanta Chiefia: multo preíumptuoía cbfá é5ad veruno hvtr 
huano intelleflu vóléréaltramentéperfidiare>& tenere iiijí-
portunameditedl contrario. OndeEccleíiaíftcij. c ícripto' 
Í O ^ ^ ^ ^ V ^ / Í Í íf, mnk recércate, & queUe ch fu» 
pranm le for%e del tuo inteUeHo, mn le inveftigare: ma quelle o 
giia fempre , lequale Vio te ha commandate, cioe che hobediile 
^ cride alia fantaEcclefía fuá. 11% 
Laíecondafintilla, é dida "Rafone de Evitabile Expro* 
brationé^perche dice Ariftotile, cha quil che perfeílamen» 
; v te 
$e ^ utto ía ei óptimo & íummamentcbono jSc quiítov par-
che fia, folo Idio.¡ Et quello chi aícolta cui ben dice, zoe 
.obedirceal íiip bon parlare, canche bono. Maquillo chi 
^npn fa da fe , & quello che íi é imparato da altro non fa;> 
.cll ei exprobabile ? cioe defprezabile. Unde quando uno 
jCafcha, a'el fango , 6 ver fe ílimr^erge n'el fiyme, dove í | 
era ai¿to che non andaífe ne paíTaíTe, fole eífer deíprezata 
la fuá vita. Unde quando. fe fente dire-y-qha lie imbradiató, 
S veroannecato ,.fe le fole diré: vada allamalhora, nonl i 
fo di¿lo che non nce andaífe ne ñce paífaííe? Et cuíli f i -
milmcnte havendone data Idio la Chiefia fanta per no-
í l ra m a i t o , íi qüalche íuo fígliolo non la áícbltk catitfándo 
conceptio, & perefee n'el fuo obíiinato camino, merita-
mente el defprezapoi in elfuo animal mortal cafo. Unde 
^al^pp^e, Brov€;r.;.5.s dice x Jnfexíh^ 4s]iff^ote de ja 
1 Eccl^ ia/iicBa MfdpUha'^ prchXhho 'detefiótala dfytylinfc, 
Jo cqy :mh mnfe ba bumiliaio ntle reprehe f^ione, ¿p* non fyamdir-
"'fa 'lavocé'decui meinfignavd',ne bo 'Mínate le mchie. allí mei 
fnaifin: Cepo ognimak bogatítíoin-Ja.chieJÍ4.f;& Jua congrega-
^ ^'Üa tercia ñatilía, é dicíla Rafone de Éyitábile repreheí^ 
ñpne? Qnde é da notare, che de' qúelte. cpjíe •leq^ale/fe.^p-
pertengónoana vítale , & fupe^^ 
como dice fanto Ambrofio : Non fenye recercha humana ra-
fone', ma divina demonftratio7te & comprobalione* Et quefto3 
JÜice fan Thomafo, & per la fuá nóbilita & excellenria, 
perche eífendo eíTa prima, & fuprema véríta y non habi-
íbgno de altfa verita che Pabbia ad comprobare, ma da 
' eífa é ogni verita comprobata. Onde dixe noílro Signore, 
" tofnOe ícripto johanriis j . /o nqnpglhte'Bmomo dalbomo, 
cioe de la humanarafonejma da la divina au^orita.C^efto 
él demonítro m effedo, como é norato Mathei Kí. che di-
cendo 
cendo, allí íbi difc^uli , ¿U dtmo: U homim cha et d figliol 
M horno* Cioe ha la Matrefola in térra & lo Patte foio 
;in cielo. Refpoíero l i foi altri difcipulijtacendo Tan Pietf 
Mchuni Jimo 'y cha ei Johan 'Baptifta , alchum Helia , al-
chum Hieremia \ h ver {[ualche uno Je li Troftete* Sub> 
gionfe el Signore & áixerEt voi quañ ppiu ad¡ua¿lí ad me; 
chi Mciti cha io fo > Alióte tacerono tut t i , perche noneidc 
humano intellcdo raltitudine de laFede.Et Pietro folo di-
vinamente inrpirato ,parlo; rerpondendo,& dixc: Tufe$ 
Cbrifto Figliol de Dio vivo. Alqualc refpoCc el Signore def-
. prezando & quafi confutando li di¿li referiti ¿a | altri 
Apoíloli, exorti dal judicio de la humana rafonc , & dixe 
comprobando el parlare Apoftolichode. ían Pietro adhe-
íente alia divina inípiratíone & non humana raíbne* Beatú 
f$ Simm, con columbino intclledlu & non humano verfu-
íjito prpíped:u ¿ -perche ia carne i f Jangue, cioe la humana 
r-afone perlijfenfi corporali informata, pon te ha: revelata 
queíta fidel verita, md patrennoel quale l ia el cielo. Et ió 
tt.díco cha tu Jet Pietro, &'-Ín ^uefia fi4e'k%'¿7*- .divinamente 
in/pirata Jerma pietra^ de la Cbrifliana Fede\, edificaro la. mi a 
Chiefia , cioe congregar© la compagnia de 11 mei fide-
l i , Onde teftilicando & inípirando Idio la verita de la ían-
taConceptione delafuaMatre, non devimo fequitarelo 
humano judicio, loqualeei reprobato & defprezato, ma el 
.divino judicio loquale c commendato & beatiñeato. Onde 
¡Salomone Provérb, 6. dice: ConfiwaiigUok j l freceptí dei 
tuopatre , & nonlajfareía legede la tua matre ¡legatile infierne in 
core &ponile diutorno aktUtwMjm &dmpatlam Ule. 
: Lagartafint i l la , é didaraíbijie de EvitabilCaptivita, 
Perche dice íantQoAuguftino^'cha dentro la 'Ecclcfia c 
€ h r i f t o b e n e d e d p ^ f b r í f e f e ¡ ^ Del 
qíiale prime Petrijveícrípto/EÍ demonio Adveríario vo-
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ftro va intornczando , cíoe la Ecdefia m ía congfegatiófi 
de fideíi, recercando de deyorareMe qualche uno , aiqua-
íe animoramente,& con fede vogliate refiftere.Ei áduncha 
meglior raíbne elíere feiflofo intra la jocunda Ecdeíia, cha 
infeílo & captivo in mano del nemico for de la Hcclefia. 
La quinta fintilia, c difta Rafone de Salute & Beaticu-
diñe. Dove c da notare, chedoe, como dice l'Apocalypíi, 
ieranno citatepoidel jüdicio, una Babilonia nominata, 
piena de foco & tormento ¡ & l'altrala fuperna Hierufa« 
Íem; piena de pace, & vifione del fonte de ogni bene, Dio; 
allaquale triümphan'te cpmpsí gniaTe va dá quéíta militan-
te Chiefia conelbuledino & cyrographo de la fuá uníone 
& pace/con laquale noíipo eírerequaleht dircordia con 
éíTa ! perche dice fanto Auguftino, che la cita éi lacon-
Gordemultitudine decitadini. Et ñoílro Sígñdr díCe*-; Cut 
mñ e m s é o i mo'¿ddi/erfamy Acto aduneha fiamo con 
ía Eccléfia, congregátióne de fideii béátt dicamo 6f cari-
tíamo con la Eccléfia, láquál canta & dice : Tienedifi/íes 
MAXTA lmtfmfira\Jpes & Ippmhai TeaoIlaxJat^c'ólit, tremit 
tmiamíMi wmhim, I n tua Cónieftidñe tongmdénm. )-Íónfó^% 
pofutmálatgten'do¡ntictfüma remvK\¡<iAmW¿ ' -
Quiílo er el rexto ragio de la decima preciará ílellá de la 
gratiofiífima Gonceptione de lá Madonna. 
Jncmenz^ d fept 'mo rdgio de ld ^ p ñ V ^ h f í ^ ^ Ñ ^ í m 
deidyergmé^edtd,' 
t feptimo, é didlo ragio de Coníblatione. Dove é da 
l ^ i nbtareche íi foí devoti fon da leí amati, & finguíar-
mente n'el fin de queíla Uor vita, como l i foi fideli & de» 
votidalSalvatóre. Del quál cfcripto , havendo ¿mati 
#>' íc ioeamici & MG\Í% Útifiífe íifim, Onde legimo che 
$7 
MJnfantlnoVe^ 
lar menté de eíraVcrgin:e,&affe¿luor(> & devoto de la do-
tirina de fan Thomafo. EjTéndo un di n'ella fuafeGreta c i -
mera, &lcgcndo la terza parte déla fuá Summa in el loco, 
do ve dice, cha la Vergine Beata fo m original colpa con-
cepta , de vento ftupefaílo ,tra ladevotione & reverencia 
de la Vergine gloriofa, & la famofadodrina ¡ & dcvodon 
del Santo, laqual parea che contradiceíTe al virginal ho-
nore, & tra ía mente foa diíTe : I n che modo fo poífibile ñ 
grandeDo^ore havere anche in fcripto lalTata nota de col-
pa in tanta altiiTimaSanta? Ec penfandoinquiíli inconve-
nienci & contradidionejquafi alienato da'Ü foifenfi, ved-
de apparereli el prefato Doélore , elquale diíTe: Infantino 
voi ve maravegliati de quel che ho fcripto, & gia non de-
roga alia gratioMima & puriíHma Conceptione de eíTa al-
tiíRma Regina} ne anche aíla,miafantita ó ver dodrina: 
percheionon parlavi de quella privaralegéj per laquale in 
veritafo conceptafenza original colpa, ma della commu-
ne legede la humana conditione, per laquale nde de vea 
eiTer concepta. Per' laqual cofa ne io fonno polluto de^  
mendatio ^ ne eíTa ei offefa da me per el mío parlare í ma 
per la mía ícripturaei magnificato Idio in eíTa , & eííaper 
D i o , perche per condition natural non poíTe va excepto 
con la original colpa eíTer concepta. Ma fo fenza original 
colpa concepta in veritaper l'alto dono de la divina gratia, 
el qual io n'el mortal mondo comprender non poífefti, 
perche lie é fcripto lo immentibil parlare del Salvatore 
el qual diíTe: El Jpiritó dave vok Jpha ^ fie fai onde vene ne 
dove va. Et queílo decflo, difparfe. Onde in tanto revenne 
allegro in elá íoi íenñ el preíato Veícovo • per haver recu-
perata ladevdt}ídn0i&¡^^r@fttia déla Madonna, & anche 
de tDoébré s che |)tóiqo5^tóte-V!fíone commándo ad 
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tuttala fuaDiocef^che con eíTo celebraíTero folemnemcn-
te el di de la Conceptione de la Madonna, como fe obfer-
vainíinoaltempoprefente. Al tanto precepto quanto la 
inemoriade la vifionc fuá caufa de la fuá ordinatione. Si-
melmente fe lege, che un fuo devoto ogni di U dicea queíte 
infrafcripte fepte foe allegi'eze. 
Gmde Virgo Mnter Chrifli, Gñude quia t m ^ a t i , 
^u¿eper aurem concepifti^  guem dolehasmrtem paü¡ 
Gahr'üíe nuncio. Fulget refarre ¿fio. 
Gaude quia Veoplena, Gande Chriflo afcendents, 
Teperifl i fine pana, Et in coelum te vidente, 
Cumpudom litio. Motufertur proprio. 
Gaude quid Magi dona i " Gaude quiapoft ipfim Jcmd¿s¿ 
Tuo Nato ferunt hona, Et efl honor t i l i grandü% i 
^uemtenes in gremio, Incceli pdatío, 
Gmde qtm quem laBafti, 'Vhijxufhís veniris tui, 
jíunc ih templo prrfentafi't Ver te nohú deturfrui^ 
Simeonis hreichio. I n perhenmj]eculo. Amen. 
Et eífendo infermo in c la fuá fenecfhite & propinquo al-
ia mortc, dilfe .^ O Vergine Beata / O Madonna/ Ó m i a 
Advocata in queíla aíBiélione & fpaventofa morte non 
me dai verunaiconfolatione I Poi laqualparolla difta pre-
ño íi apparfe. Unde iífo revenendo al quanto n^ellifoi fen-
fi nde fe relatione, & diíTelig l o era qua per lo tuo adjuto-
rio & conforto del tuo tranfito , ma tunonmi vedivi, & 
como te poífo io mancare addeííb, che femper te ho adju-
tato & advocato per te ? O ver como te poífo in quefta ul-
tima toapreífura non confolarte, che ogni di me hai reme-
mórate le mié fepte allegreze?Onde da poi che llebbe fada 
tal revelatione nonio abbandonomai per ün chelconduf-
fein loco de eterna cófoIatione.PerIaqualrelatione un fuo 
devoto le fe queila inftafcripta fupplicatioiie a laqúal dice: 
tAdte verge déupatagio^ 
Kegwa de oce de la tena. 
Je me ve adfia igr del utragio, 
Del nentich che me fa gherra, 
Tel ment chel cour me ¡erra, 
Btla Verge foccorre mej 
Che te non l nejjun confort, 
Verge fi ¡ non Ida te. 
Va te me ven tutte hnte, 
Tredos Verge preáofa, 
Se dcunpecce ma firmonte, 
Vogliemt ejfergrafiofa , 
La morte che Jfl trejidofa, 
Me ven adpie te non fe Hora, 
Mon arma nde é ft angofciofa^  
Che de pama no fíe é di plora. 
florarme fame grmmen faft, 
Che te ve/cuto tutta mía dia, 
Anpecce an diñ anfafil 
Et la damma te te fuplta. 
Prega ton fil elfruB'o de via^ 
Che tu A la fíat dolcemant. 
Che It piacqua per cortefia, 
Ad me perdonar humilmant, 
le te feprier humelmant y 
*Ad te thejaurer de gras, 
Che depeccé iefat mont ¡ 
[h& ton fil perdón me fas ^  
Si chelnem'ich non me blas, 
Se per toa grafía nafoccort, 
JEtd'altrapartramor me ctx¿asi 
far cheje vive in gtanttiftor, 
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Trlfior mefa pin ner che mm 
Mere plena de cortefia. 
Cha rogol ma corrofjo, 
Lo picce dirá, da?n vía, < 
Luxuria ¿y3 anche glu^oniai 
Avartfia qtparefja, 
Eanom 't lafignoria, 
Sa me tagrafa no adere fia* 
íAdereffa mon cor te tarrechte, 
%An la voi de humílte, 
Carite anci che chiere, 
Me fen done per te píete, 
tAflinentia t caflite, 
Largec%a ¿7* ancipacientia% 
Sufficientiáper tua honte, 
Et diligentia mtfia done. 
Viligentia me neceffara% 
VimmafaHa anché ie laya, 
Tan ca ton fil iepoffe piara, 
Manche par téchate foya, 
lo pres de tut picce la voy a, 
Se per te gras no ha mifericorda% 
Tot ior de Vio io me devqya, 
Si me ta grafia non aciorda, 
Accorda adunca maporamma, 
Ad lESVM Chriflo lo re defetos7 
le te fupplie te chiera Vamma * 
Tregal che me fia grafios 
Et che Jofant corp.glorios, 
Vennamant pofja recever > 
fant chel riam defetos, 
Jepoffa dinmmam haver. 
3 H^#r 
s •Haveí' mnpomje Advccat, Fine me faJ Vefgt MAKrA$ 
MeglioY de te cmtnla mort, Condu ftion armafor deperily 
Si te dam nqymet dehat, Gardala de mal é netala r 
le finpr i l davey tort, le te fupple Kevina¡uppym r 
le vive ¿nfirran confort, Te de gras lafoniayna , 
Che te non fe adche de veré, Che lafe comamma tanta , 
Si per ta gras non mda focmts Garda la dala mort viUayna, . , 
Adgran peril me fa fine,. E infefin lacomplayintaÍÁmen,: 
Acio adimcha in ella noílra mutabíl, & anguílíofa vita, 
eíTa Verginegloriora, & anche inelfin dequella ne dea 
confolation, & conforto per la fuá gratiofa intcrceíIionC j 
con el cor devoto laudiamo, & magnificamo lo omnipo* 
tente Idio in ella fuá gratiofiílíma Conceptione, elquale 
per gloria, & laude de la fuá Ínclita Matre in quefta vita 
continua gratia ^ & in ella eterna ne dea interminabil glo-
ria, elquale glorificando lafua dilexíla Matre con el Pa-
rre , & Spiritu Sanco 3 Idio vive, & regna per infiniti fíe-
culi. Amen. 
Incomenz^ t lo undécimo Sermone^  diíío de U feremfimt 
Conceptione de U J/ergine 3eatd. 
SVedes cwli , gloria fteUarum. Ecclefajlici 4$, capitulo. La Sapientia del Eterno, & Omnipotente Patre Idio Verbo fuo unigénito , per elquale ogni creatura, & 
fa$:a ei;& fubfiílente, como ha proteílato, habita el cielo, 
íecondo fcriíTe Ifaya n'cl 66, capitulo cíe la fuá Prophetia, 
in fuá perfona dieendo: E l cielo ¡la mia fedia, ¡ f la una ei 
lofcahello de lipedintei, Acculfi anche de elfo Salpmone ren-
de teítimonio Sapient. 7. Cha habita in le anime fante. 
Onde dice: \De tutte le iafría pift amahile IJa japientia, 
verbo 
vefh divino, elqudpey la fuá munditla peveme tñ díkfíione 
de ogni dejiderio yprche lie vapor de lá vertu divina ^  ¿y* ema~ 
nattonfincera de la clarita del Omnipotente Idio, per el che neffu-
na cofa inqulnata filli accofia .perche e'tel candor de la luce éter na} 
Jpechiofen^ a macula de la majefiade Dio ) imagine de la 
fuá lonta, Et ejfendo una , ogne cofapo^  efjendo in. Jie pema* 
nente, ognt gola innova ¡ ¿ f per le natton efe transferefee tn le a~ 
nimeJante, l i le. Tamen per un íingulare &áncomparabile 
candor de fantita habito la mente, & per uno Angular 
fplendbr de virginita inhabito el virginale,&fecundiffimo 
ventre de :laindita & candidiiTima Vergine, & fuá Beata 
Matre. Uhde fanto Auguítino rdice, chappiu piacque de 
la Vergine Beata decora, & adorna la inhabitation cor-
diale ad Dio cha la carnale , de laquale fe fece el veftito de 
la laude , la corazca del vi^Driofo Gertame. lUe. Mer i -
tamente aduncha íe po ideMandare Í cielo del cielo deli 
cieli j bellecza de la bellecza de lé bellecze, & ípeciofita 
de la formoüta de ogne fpecioíitaté. Et percio íanro Au-
guftino in librodelncarnationeVerbi lis dice: JO digna del 
digno! Q immamlata del immaculaM i ú janta ddfantol OÍjtlendor 
M mondo t jjF gkria del cielo MA&ÍA ! 'gualfigliol ne hai par-
torito f ilie. Onde dice él noftroithema , che lie é bellecza 
del cielo, & gloria de le ftelle, cioe de tut t i Sandi ppiu 
rclucente. De laqual luce & reíplendente gloria íepte 
fulgentiírimi radii de la fuá fereniíRma;Conceptione cotí* 
tembiarimo. :; / /c ? - , 
Infáménza et primo raglo de la feremflma Conceptiom 
de la l/ervine'Beáu. 
EX primo, é dido ragio de Conceptione,. de tré mican-te fintille refplendente. La prima üntilla, é dida Qui-
dita 
ditaDercriptírá, cióe de la cóñcépcioiie .meñtal de Dio, 
kquaí non par che fía áltro , excepto u^a prcfcientia di~ 
vina , con la permilfione & adjutorio divino delcafu ra-
tionale voluntario, angelicho ó vero humano. lüe. Unde 
^diíleldio comoé ícriptoGeneñquarto^ Vrevidendo el fuo 
fratmrdio ad Chaym\:.ha fe tu- hne farrai , mn haveraibene l 
- Ma je tu fnnai wdespéjio ufcera > ferapuhlico el tuofecc/tto: 
¿ f lo appetho . fuo ti ¡era [uh^ eck i j y tu nde jerai Signore, Ule. 
Cqua meritamcnte fe; demanda , perche Dio la rational 
jcreátura non conñrenfe all^immutabil volunta del bene 
- eterno, ma la poíle in liberta de la eledlione del bene, & 
ídel raaie. Al che refpondendo dico : cha per cinqne raíbne 
el fe. La prima cija belleza de la volunta, laquale elege la 
belleza de la vir tu , con la dfeteítatione de la turpidine del 
vicio. Unde ATiftotiledixerioha como ei qualche perfona, 
i accuíli opera & parla; Et 'S^Baulo dice: guando erafa?uiulll~ 
r:t\cowo adfanáuü'mpmlnva fapeva ¿ffenfava, Unde íe lege 
ene Achille Greco, & fortiífimo pugnator inde le arme 
nafeoílo dali foi , eílcndo formofo adolefcente, foptalo 
habito muliebraaftutaménte non volendolo che foíle cog-
nofciuto fe coprea, fo maiidata prudentemente una nave 
¿carnea de merce, appartenente ábfeminil culto;&t bellicho 
apparatu, & eíia andando ad víder la nave con le altre 
•donzelle, non piglio de l i banbacelli5murenulc, & pianefle 
^nprovaddfüoadornatocomo.le 'álcre donzelle, lequale 
crano feco, ma piglio in prova delfígnoril motu, & belli-
cho ornatu; le arme relucente, & armaofe. Onde indel'a-
nimoía, & forte eledlion de le arme fo cognofeiuto el yir i l 
c forté fuo & animoCo anirno. La 2. rafone, ei la laudabil 
perfeverantia de la bona volunta n'el difficil bene operare 
de:lavirtute. Onde; del; quftdcfeipto^ .Cka-pffeMe tranf-
•grederé, ¿ p non fran^fjdiú:MJegz ie Ah'fuirtu'lrfoffetteifate 
• ¡ i - el 
m 
é mde J f non¡ lo fece. L a 3. rafone, c la dedu^ione de la 
comendabile eleílione de la virtute, cónfervata infmo al 
fine laudabile. La 4. ei la premiatione eíTential de lavirtu, 
kquale ei la glorioía beatificatióne. Unde dice Salomone 
Sap.3. Ve U boni affanm glorio/o ei elfmtfo. L a 5. rafone, ei la 
memorabil laude del juílo & virtuofo. Unde dice David 
JPropheta.In mmori0etermfeya eljujlo* Secondariamente fe 
addemanda perche Idio diiterefce la fententia, non ponef-
ce ímmediatepoi el peccato5el delinquente. Et parche per 
7* rafone el faza. L a prima ñ é, la demonftration de la fuá 
cIemeñtia.Onde eíTendo JonaPropheta reo del divin pre-
cepto, digno de morte3maconfervato da quella n'el ventre 
del gran peííe, dixe: Sacxg cha tu Signot Dio JJ clemente ¿p 
mfericordiofo, f mente ¿ y de multa mtfetatione, (fr indulgente 
Jopa ogni malitia. L a 2. ei la expe<ílation divina per la con-
vérfione humana. Unde S. Paulo adRom. 2. dice: IS&n hai 
intefa la uche^a de la honta divina, & dej^re^ la grande*^ déla 
}acientia,&longanmitafea. Non Jai cha lahenignitade Pió fad-
duce adjjenitentia , matufecondo la tuadmicia, ¿T4 core impeni-
tenteje thefamty ira fiel di de Firay & juftojudicto de Viojlqual 
ad ciafcum fecondo le fue ofere daña. La 3. ei la voluntaria de-
teítatione, expeílata da Dio per la cognitiohe de la opera 
iniqua fanta dal peccatore. Unde Idio de Hieremia Pro-
pheta alia anima peccatrice proclamando 5 dice: Saffli & 
re/guarda quanto fia male, cioe in colpa, amaro ^e m 
fena, avere ahandonato el Vio tm, non ejfer in te el ti-
mrejuo. L a 4. rafone 9 é la monición divinaoperatrice de 
la voluntaria converfione humana. Unde dice Job; Che m 
volte Vio admonefce lo homo aceto non f ere/cha neUi éter ni tormenti 
lafua anima.?rimo}ferlainfimttacorporale, Secondatio,per la 
vifion mñmna^ qu andón de horrefeono lipili de la vefte humana* 
Tertio,-per lainfuccmtehele humana vitñ&neceffma morte.Lz 
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rafone, ei el complit i^cnto de la provocatione juila de l'ifa 
divina, Unde dixe Ifaya;: Ver ció ve Ajpefía Tdk, ¿7* pv CÍO 
ferra exaltato per domndove y perche ei Signóte jufto, & potente ad 
fme el fm judkio. La <í.eila horrenda fuá vendedlajdela qual 
dice Valerio Máximo. Con el palTu lento procede alia fuá 
vendeja la divina ira, & con la gravita del fupplicio & pe-
na, compenfoa la tardita del fuo vendicare. 7^. é la ju» 
ítification divina, perche ha vendo Idio demonftrata verfo 
elpeccator la fuá ciementia 5 expela la fuaconverfLone3& 
voluntaria del peccato deteftatione: &havendolo ppiu 
volte admonito de lafua converfione, n'el proferiré &daB 
de la fuá fententia.vole eífer juítificato.Unde dice S; Jphan-
ne in ella Apocalypfi: riel proferiré de ¡adivina^ & tremen-
da <¡jf mevocabilfententia^ U Angelí dtrannoi Grande <& mirabils 
fogno le opere tue o ¡PÍO Omnipotente\ Jufie tír vere fo le vie tue Síg-
m x ^ Ke de lífíemliMhi mtt te tmera Signore^ chi non magnipi* 
car alo tmmm i\Vmh£.$%.fiJoh.¡M* Tuifo k'ÍP#te-yewmm.'y.& 
adMáYmm n él conj^ eSiu puQí¿ perche mmífe(lamente fon jufil 1$ 
t ú íie, Tertiamente'íe! ademanda, perche Dio pleno' 
de fumma pietate li peccati temporali ponefce eternal-
mente. Et dico chaDioBenededo per cin que rafoni recá-
mente el fa. La prima ei, per la induration perpetua de la 
volunta. Unde S.Gregorio iníal difRcuka ad Petro fuo au-
ditore dixe. Si el defcripto judke idio le operey ^ noníí cm hu* 
rÁanlpen^afff tferia daduh¡tarerperche aUa colpa temporde, dona 
eljMfjiticia-etprno ,^ma refgmrdajha M iniquipemo hanm comejfe 
1? (;$pk, j¡empGrale. yp&rcJie tempoulmente fon campaü '\ hsverian 
mlutojetftp'fe vwere,. ¿pf quefla i manifeflo^  ¿7* bavetian.voluta 
Jmprepeccars 5 ^ queftalo han manifefato ¡per chefmpte che fon 
£M;pMÍxh ano peccato,. ^idmchaf&appaitene aflagranjufticia del 
furtmejudke de maifar mancharfuppUcio, grpena ad ^mUi-chi 
IlIe.Xa a. rafone, é 
L u n « di¿la. 
di&á refpéítiva rafon, de ía divina & eterna majeíla , per-' 
cke íi lo homo5e1qual offende la majeíta tempérale merita 
al morte temporale: quel che offende la eterna jé degno de 
penaeterna.:La 3. rafóne, é la extenfione del bene eterno. 
Onde dice Sí Atígiiftino : Chalpeccator I fafío degm del mak 
eterno ¿perche in fe haextinfío quel bene elqudpoffea ejjer eterm* 
liie. La 4. rafon íi éf5 la eleélion humana delmaíe eterno, 
elqual Idio li have antepoílo per fupplicio del fuo errore, 
elquale elegendo, elege, con la fuá colpa la pena. Onde So 
Gregorio dixe : cui nonjerdpvmndeh cépfitíoenoü la 
cognófeérá, ferf a favio riella pena', cloe cognófceñdo l'uno 
l'altro^ de liquali dice lo Ecclefiaítico./^»^^ d homo épofio 
d bene jy* el male , la vita ffilámorte, ad qudthe vorra porra 
extendere le foe mane. La y, rafon, ei el defprezamento del ex-
terno remedio ¡ cioe de la paíTion del Salvatore% allaquale 
el peccatore non volé grata, & humilménte andaré ad pre-
gare la che per lafuadolce dileíiione li habbia ad remet-
iere le fue colpe , & fue tranfgreílione. Onde S.Bernardo 
ad un defviato íiio Religiofo^olendolo revocare allaReli-
gione & vita fanta dal mundo, & foi mortali errori, ani-
mándolo che fiducialmente retornaíTe al fervitio del cle-
mentiílimo Patre Idio, íi dice : 
Fil i fi dulitaspro offeñfa , vide quia tenet hrachia extenfa, 
Tendens in crucepietas immenfa, Unde poi dice ad tutti, 
Non ajpkiatis i oculü ingratis IESVM cruce morí, 
Dono charitatis, camhium reddatü, j y mcem dolori. 
L a feconda fmtilla., é dida Effedliva caufalita^ do ve fon da 
videre tre caufe, per lequale Dio benededo ha créate le 
foe creature. De lequale la prima fi é^a demonftratione de 
la fuá incomprehenfibilita 3 per che como dice S.Johan 
Chrifoílomo, fuello che $ Vio , ne humano, ne Angelicho intel-
]efíu%ne Trophetich-a, neAngehcha vifione, elpoJfetce mM compre* 
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henderé, per hqud immenfita depa grandeva. Ogni píenitudi-
ne intelleduaífelle inclina. La 2.caura3ei lademanftfatioii 
del íuo potere, fingularmente nsel humana & artificiofa 
battaglia. Onde fingularmente é nominato Dio Zebaoth „ 
cioe Dio de li exerciti. La 3» caufa, ei la demonítratione 
del fuo ampio potere, elquale alli fortuiti cafi invocar o, in 
ogni locho potentemente occorre ad cui cordiale, & fidel-
mente lo invoca. 
L a tertiaTintilla, é dida Comitativa Serenitaj periaqua-
le fe demonftra eíTa Vergine B. eíTere adornara de dpdece 
prefulgentiífimi fplendori, & per quelli alienada ogni ori^ -
ginale colpa. El primo, c diílo purita excelliva; de laqual 
dice S.Bernardo, ^mlpurita^anche Angelicha[eforria tompa* 
tare adqueUa virgimlpmita>laqualmérito efferfacrario del Spí~ 
ritufantfo, hahitation del Figliol de Dio ? El a/é dido dig» 
nitaeximia j de laqual dice S. Auguííino. Tu madonna vina 
tune donne de corporal heUecza, (@ tutti Angeli defpiritualfantita* 
113. é la legal folutionc. Onde un verfificator li dixe: 
Virginü egregium fupremíe quifyuü hono^ em 
Piligk, h/ccplacido Liliamde legato ¡ ;; : 
Jíoc nivei cerúflores kguntm ¡n ho^ . 
U n dique cwleftisfragrat odórió ager, 
§uotc[uot ah infeBa primi vadiceparentü ' 
Vejcejtdunt, maculam lege volente trahunt* 
Si quié ah hac coeli magnam non excipit alti 
\eginam, mtfen faUitur iüe mifer, 
Gjhtam hene deyoti mdüjententia tantam, 
Dlviná teneat non caruijje manu, 
'§md hene qug contra folvmtur inania LeBot, 
Clnrius híc ciará cerneré luce potes. 
. El 4, é dido ofíiciation lummofa 5 per che lie é dida 
aurora 5 laquale preceíTa da l'alba, zoe la munda fuá 
gratia 
gratia,& vene con eí foíe luminofa. Unde íbpra el dido de 
Salomone , Chi i quefla che camina como aurora ? Nicolo 
deLyradice: Acculíi MARÍA é ppiu bella de tutti Santi, 
como l'aurora, é ppiu bella de tutté ñelle. El quinto é la 
oíteníion conformativa, perche per quefta Madonna inla 
noftra humana imagine, fe demonítro ai homo quel figno* 
re el qualejo havea fadio ad imagine foa. Elfexto é laco-
relation comparativa, perche ogni figliolo á comparatio-
ne al patre principalmente. Onde fe dice figliolo, cioe del 
patre figliolo. Et de eíTa Vergine fecondo la humanita f^  
dice tutto fo figliolo, quel che fecondo la divinita e total 
figliol de Dio , & l'uno &; l'altro figliolo de Dio & de MA-
RI A. El feptimo é la perfeflra prophetizatione, perche co-
mo el Signore fo prophetizato da Propheti?Prophetiíre,& 
Sybille co fi anche eífa Madonna fo próphetizata.Lo odla-
yo é la fuá bélleílima feremra , cioe danta de virtu fenza 
veruna nube de colpa.El nono fi é, la friKÍlification gene-
rofa , perche el fuo nato trapaíFola grandeza , excellentia 
& dignita de tutti mxk El décimo é la compaíTion vifce-
rofa, laquale n'el tempo de la paffion del fuo Figliolo, l i 
hebbe, & adnui continuamente n'elie noítrepaffion porta. 
L a undécima, é la adornation gratiofa. Onde dixe fan Hie-
tonymo : <u4lli altri Savti é Jpartita la divina gratia da dever 
ejfer data da Vio p r Uor meriti aüi foi devoti, ma tn M<LA~ 
KIÍA ei cumulata ¿ f wngregata. La duodécima, eilaadvo-
cation fuá lummofa • de laquale.un Mayftro Fauftino Ve-
netiano, & fpeciale venendo meco da Anchona, dove pu-
blicamente io havea de la fantita de la Conceptione de la 
, Madonna difputato me dixe. Patre, la mía dqnna giaera 
morta , & io havea apparechiate le cándele & ademandati 
li Religiofi per honorare le fue excquie,& fuá fepultura, & 
retornando adcafa, volendoinvoltare lofuocorpo inun 
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linzolo s contredandol fopta de un brazo, íi trovai fola-
cnente ai quanto pulfo, & dolendome de la feparation iba 
grandemente , menrecordai, cha n'elvoítro Convento 
deVeneña , nominato l'Acha Grande quilli di de frefcho 
era flato difputato del concepto fanto de la Madonna, 
meco diíR: O Vergine Beata, como io ho tenuta la parte 
con li Fratri de fan Francefcho honorativi de la tua fanta 
Conceptione , accuílitipregotu teñe la caufa mia j & fa 
che lo tuo Figliolo me reftituefca la donna mia, & andavi 
preftamente, parendoinfenfato per apparere irrevocabile 
la vita de la miadonna:pigliavi>iáio pocho de manna,aper' 
fili laboccha per forza, budavirici quella manna [ & ftrin-
gendo el mió vulto con el fuo, & le bracze mei al fuo eolio, 
dove era la mia matre, &moltialtri mei paren ti, liquali 
piangevano,diííi: Damma mia retoma. O Vergine glorio-
fa mia, reítituiíUmi la mia compagnia viva. Mirabii coíaf 
Me diííe,Patre vi dico,ma verilTima, & eramo in una bar-
cha piena de gente. Con liquali venevamo da Anchona in 
Arimino, dide queíte parolle, como fi foífe fueglíata da 
ünfomno } reaperfe li ochii, ingloélio quella manna, & re-
incomenzo ad remegliorare in tal modo, che veramente 
Patre, gia nde ho havuti doi fíglioli da eífa. Dice aduncha 
fan Hieronymo. Dalfonte depieta, che procede excepto 
pieta? Chiteneun pomo in mano mezo un di, ini'altra 
mita del di non íerva lo odor del pomo ? Quanta aduncha 
nderemafeineíTa laqualnoveme ñ porto el Signor déla 
pietate ? Quiño ei el primo ragio de la undécima preclara 
íklla de la fereniíiima Conceptione déla Madonna. 
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Jncomenzj' d fecondo rdgio de U fereni/ífíma Concefúont 
de Ul/ergine'Beatá. 
E L fecondo, é dido ragio de Verbarita,dc tre mícante fintille refplendente. La prima fintilla, é didla Def-
criptione, cioe del original peccato la fuá eíTential manife-
ílatione. Laqualfecondo Maftro Thomafo de Humanis, 
de Anchona?Ordinis Minorum, eiuna obligatione alia pe-
na , laquale pervenne da l'adual colpa de li primi parenti, 
in tutti quelli che da eíTi fono propagati. lile. 
La fecunda fintilla, é didla Perfuafione Pia, laquale pía-
mente admonefce la mente humana ad creder, che ella 
Vergine, laqual partorio el fole de la juíhciaChrifto bene-
decílo , el qual íiifficientiífimamente tolle ogni peccato 
dalmondo^ perche lie équello5 derqualéfcripto, cha ib 
mundi li ochiifoi & non ponne refguardare alia iniquita-
te, che eífa mai ha veíle incorfa macula ver una de veruno 
peccato. Unde diífe fan Thomafo, cha eífa foiimmune de 
ogni origínale & a¿lual peccato. .lüev 
L a tertia fintilla, é di<íla Rafon Perfuafiva, laqual dice: 
Che conciofia de cofa, che le opere de la divina gratia non 
fiano menore de le opere de lafua creatione, & in la crea-
tionede le creature líe é fcñpto > cha firoñ prfifft li celi 
lí*tena tutto oy^á^r Et lo Propheta dice: Pe 
Dio le opere fon perfe fie. Gomo adunchá in la natural pro-
duílione Idio c^o un homo , & formo uña dona, cioe 
Adam & Eva íenza verun peccato , éi anche da diré , che 
inla fuá gratiofa regendratione habia formato unhomo^ 
clqualfeco fe unió- cioe Chnfto'benedefto, & una donna, 
cioe la Vergine Beata, liquali foíTero íantiílimi, &fen2a= 
veruna colpa. Onde parlando de eífa Vergine M. Ma-
theo Tufeda venerabile Caiíonicho Catdinale de Ravea-
na, dice: 
0 J E S Z J Ch'rifto Salvator del mundo, 
0 Figliolde MAK.IA humil heUa^  
Vammefoccorfo ad fio mto grave pondo, 
Narrar che iopojja alquanto & dir de quella^  
Tropheti^ta tanto, & afpefíata, 
Ter fuHevarence da la colpa feUa, 
O tu MARIA i dolce mia ¿ddyocata, 
Sueglta el fomnolento ad men un poco^  
Jntendada tegratia efferli data, 
loconlehac%eincmejeteinvocho> 
Mtitre de gratia piena de pietate. 
Ve Spiritu fanto faviUantefocho. 
Vel ciel Regina infinita hontatei 
Val Gabriel haudifti quel Jdluto9 
Hártato ad te confumma caritate* 
OVerge nefía in te fi> hencompiuto, 
Tanto afpeffiare, quando tu dicifli 
JEcco l'AnciHa, elftufk fo veduto, 
Val ventre virginal tu produxifih 
§uel hel bambino nofiro Kedempt0Y0% 
VaUui leticia grande tu cefifii. 
Men fei tu queüa, che dalconciflon 
Ve fanta • Trinita fofiiprevifla, 
Immaculata mundappiu che lo oro, 
lammaiprima, ne mai ppiu Jera vifta, 
V original peccatonelia purat 
Ve gratia tuttapiena, non fo mixta. 
Solemni%amo aduncha con gran cura^  
Mi fo conceptu in quefia nofira tena, 
E t per non errar pigliam la vía fecma* 
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L a ehiefia milhanteMái non ertfi, 
Cenceptio de effk $ celekrata, 
Va Fratri mn de opinofa giteYM. 
Vtcon MÁKIA fo fantificata, 
Vsljw (¡ mjfi, ma fuá Conceptione, 
SempYe.fojanHa^purayjX^m^ulMiio 
Dellei fe canta el dir de Salomoney 
Tota pukhta es dice con granJen[o9 
Et machia mUa^ ne peccato appone% 
Ecce ah initio creata enfo, 
E t ante f/ecula fen^fino? 
ContemplepuY¡ chi po quel lumélm wenfo» 
SteUa lucente ppiu cha ne ruhim, 
Domenicho de MARIA tutto infiammatd, 
Vmme deüei tu quelche portiín fino* 
Com* el primo í^damofo plafmat& 
Ve térra vergene£ia¡[en%a mixto% 
Fo conveniente'foffe Jftformato 
nAdam fecondo interpretato Cbrifto, 
Vien qua Thomafo egíegto Vofitore* 
Narra deUei cha tu fcripto vifio, 
SanBa MAlLIA Matredel Signore, 
Voriginal peccato fo mmune^ 
E t aBuale fen^a alcunfetore, 
fregamola devoti che perdune* 
tAd cjuiUi chi la incolpan de peccato% 
E t humilmente aüei tutti fe adune, 
Jntendano *Anfelmo quelche Ha narrato9 
VeUapudkhaVevgine MARIA, 
Se ben lor cor non ppiu fiara indurato* 
VeUei amatorvernon penjo fia, 
Chi de Conceptíon de que fia eleBa, 
Eee Rt^ 
4oi 
Kefutan fófarfe fia infeh mía, 
LaJJam adunchaia obfiinatnfeBa> 
Pee/Jer MARIA dicon conpeccato-
Cnginal,perche He ¿ munda ñefffi* 
Bt Tapa Jufto Quarto ha de COY ato. 
Ve granfilemmta quel fanto GiornOy 
E t fa chi Uo honor a de Verdón beato* 
Ve ConcepUon ha fa fío Djficio adorno ¡ 
'Donando la Indulgentia Giorni OBo^ 
*Ad chil dina h ad cui vena gh intotno* 
iAUet tutti cantiamo quejlo mofío^ 
Chaüe leticia honor de tutto el mondo9 
E t del peccato lo lígame d róflo. 
Ve gratte larva manto Jfi profundo> 
^ullo refuta chi recorre aüei. 
Le hrac%e fpande al Jo figliol jocundo, 
Mofiragli elpeMypoppe , ¿ r ad foi f et 
Se inclina uparla humana matura. 
Camellar vogliali fo fafli reí,. 
OVerginedamarfewpfedognehuráy 
Vergine mpam, ¿y' nante parto poi3 
Matre de Vio fa l'alma ma fecura. 
Val hofte anticho guarda tutti not^  
Che del mal far non goda el m ale de Fio ^  
Soccorcegia fo che fat, dy'poi. 
Sen%a piu inducie andlamo con effe fio^  
*AUei con humiltate ¿ f con bon core, 
Inclinándome al fo Nato ene de fío. 
Son certo ella con carita <¿r' amore, 
fregando el ¡o Figliolbenigno j j f pió, 
Receverance in gratia ¿7* honore, 
Che in ella fin cojji conceda Ido, tAmen, 
Qui-
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Quiílo ei el feconci'o mgio dbla decima preclara ftelia de 
la fereniffima Conceptione de la Madonna. 
Jncomenza el terzo ragio de la ferémffiíma C^^f^ne 
de la J/ergine 'Beata. 
EL terzo, é dicílo ragio de Infedione, de tre micarite fintille refplendente. Laprima, é didaDefcendenti'a, 
cioe de tre malí, liquali fo venuti dal original peccato. Lo 
primo , é di¿to tyrannia , perche el fenfo trahendo 8c 
íubiugando fe lo imperio de la volunta rationale , laquale 
naturalmente li é fignora, tal fenfit^ vo regno fi dice elTer 
tyranno & grave ad fuílinere. Ondehavendofe fubjugato 
Alexaadro Magno,dicendo eíTo adDyogenes Philofopho' 
O fervone ! li refpofe el Philofopho, el quale vi vea ca-
itamente & diíTeli: O tu piu preftó fervo de li mei fervi l 
cioe deli vicii fenfitivi. Queíto regno tyranno , fefubju-
go la fapientiade Salomone , linevoíi argumenti de Ari-
ítotile, la intelligentia de Adam, la manfuetudine de Da-
vid, & laforteza de Samrone ; da laquale tyrannia per eP» 
fer libero Jan Renedeílo, fe budonudo tfalefpine^San 
Francefeo fimelmente, & anche n'ellafrigida nevé , San 
Domenico fe diíTanguinava ogni di con una cathena, 
San Bernardo°fe buíla nudo al frígido giaezo , San Hiero-
nymo fe ba^e cipero conla durapietra, SanGulielmo 
de la Marcha vechiarello va armato con l'arme bianche 
íbpra le carne nude, con li Pater noftri in mano , te-
ñen cío la maczarella. Et la tuba del Spiritufánto fan Pau-
lo, combacílendo contra tal tyranno, alquanto fe lamen-
tava deli foi perfecutione. El fecundo male, é ái&o teñe-
bra, laquale oceupa el lume de larafone per elfenfibile 
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& tenebrdfo regno. Oiide TulHo inlib.de f^ ene^utc di-
ce : Che Archita Principe Tarentino & Philoíbpho egre-
gio diíTe : che quando la anima humana era vincha for-
temente da le íenfibile deleílatione, non poírevaaüora 
ne penfare cofa veruna, necon lafua cogitatione confe-
xjuitare venino fine de virtu commendabile. El tertio 
male, é diílo inqnietudine, laquale é la morce contra-
íia alia vita indura per lefeafibile deleílatione. Unde 
fan Gregorio dixe • Che i altroel Cinnalequotúdian defeffu^  
ixcepto augmentar le bracxe de la mor te, laquale pe fio hatbiam 
sd conculcare el car mi mente defeBuofo'. Tile. 
L a fecunda fintilla, é diáa divina Liberadone , per-
che ragionevele cofaei, che quella Madonna, laquale con-
culco el demonio 5 caufa del original colpa, haveíTe anche 
vincfla & fuperata ogni colpa. Unde Alano de llei parlan-
do, dice: 
JItec eft qu<eprimos cafiís [ pjmteq. payentisy 
*Abfterfit waculam, vlncens uirtute reatum, 
- L a tertia fintilla}c dicíla TUuminatione Mentalejperchc 
Inhabitando el divino verbo eíTentialmente la mente fuá 
fanta, el quale ei fplendore de la eterna luce & fpechio,co-
mo dice Salomone, fenza macula de la divina majeíla * é 
da diré cha ogne virtu, ogniclarita ogni nobilita, ogni 
excellentia s ,Sc ogni fantita, como ognimercede> premio 
& gloria de le fante operellei vedde, vedendo defidero 
operar , & operando mérito. Perche dice fan Gregorio, 
checofa c- iaqual non veda quelio, el qual vede.quel'ochi 
.turto vede? UndeMayílro Leonardo de Utine vo e^ndo 
monñrare lo univerfale & excelHvofuo in ogai virtu fpien= 
¿om. Ü canta dice: 
ttentefogUe have la roja, 
jí/í]C//í M e ^ beata^  
Va £ Angelo¡alntata, 
Ikancha heíla ¿7* odorofa, 
O mtafia te ff>iney 
Che non hai ¡pina/eva, 
Áve foy de le n¡ine> 
Ave contraria de Eva , 
Ave per cuife leva, 
L a colpa J)io fe dona^ ^ 
Sí como ave rejona, 
Irinita gratíoja, 
Biancha bella odorofa» 
Tuttade gratiafienay 
Gratuita ¿r" plácente. 
Dentro defor fertna, 
Ad Dio grata alia gente, 
Jn te elpnmo párente . 
F'mifce la fuá colpa: 
Ter te tutta fifcolpa 
Evax pnma dolvrofa, 
Biancha bella j j ^ odorofa^  
sytiWochu in te el Sitnors 
II Patre de potentia, 
II Verbo fa (plendore, 
II Spinto clementia, 
Affteftan toa licentía, 
Ter darte magior vita, 
L a 1 rinita umta, 
l e vol far Jo fpofa, 
Biancha bella ¿y3 odorofa, 
Tpiu multo henedefia> 
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Che donne mmhaie9 
Set figurata jjr' deflat 
Fer quante gia paj, ate9 
Son trenta regijirüte¡ 
JFra qual Jon de le vane¿ 
Majogne in te ojcurane^  
E t tu ppiu glonofa, 
Btnncha bella odurofa, 
Viraro Eva nominata 
Sol da le tnan divtns, 
J)e cojla figurata, 
Jn te dtecxoron fo fine, 
§híeüe per fuñe trine, 
7 e fecero ad fo modo, 
In quel liga/fe el nodo. 
L a pace dele floja, 
Biancha bella .¿X odorofa. 
L a matre de ^Abraam pf&9 
Mslcha te.figmone, 
Effer Matre de Vio, 
Ma non de ppiuperfone, 
Cq$ii mancha ogni rafone, 
Gsneri el genitore, 
EtlaBi elnutritore. 
Pe cui fel Matre ¿7* Spefa, 
Biancha beüa odorofa* 
Canto, déte in figura, 
Sarrahonefta ¿y3 cara. 
Ve (ienle natma, 
E t con la luce chara, 
E doke ¿X non amara. 
Che paitorijli elfruflo, 
ec 3. Che 
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Che Jaha el mundo tutto. 
Da la morte angofciofa, 
'Biancha bella & odorofa, 
Kehecca multo bella, 
Lo homo adagua como camel 
Tepedicha, b fteüa! 
•Cha adfiahYÍelfaveUi> 
In te flupefcon quelli, 
E t tutti Valtid Santi 
Ve doni habundi tantit 
Che ad te non mancha cofa, 
Biancha bella ¿jfoderofa, 
*Ad te finifce Lia) 
De Tatriarche vena, 
O Verane MARIA l 
Dogni virtu repena, 
Ñon lifipa, ma ferena, 
íAfiiv a fer petate i 
Semina in caritate, 
D'ogni bene operofa) 
Biancha 'bella ' ¿7* odorofa^  
Nefiein camp XacheUe, 
Che ad Jacob tanto fiacei 
Che guardapcoreUe, 
E t como ad fervo ]ace. 
Tu i ir i noflrapace, 
E l verbo che ein amore 
L a virga de f aflore^  
Ter tia.pg¿ia ffiudiofa3 
Diancha bella ¿¿r3 odorofa» 
Santtípregna fofpeBa, 
ú n la 7amar te moJ¡ny 
tAd cui te ten defpefta, 
Drtre figni demo?íflúy 
De cuifopinú tuti chiojlri^  
'Baftone armilla Ineüo 
i, Tatre Spinto agneüo. 
Te fdnno fruf/uofa, 
"Biancha bella *r odorofa, 
tAfcene^ te remonde, 
Jofeph fpofa in Eg ypt0i 
Js/uda te fafonde, 
E t m quello loco £ fitfe, 
Como era flato fcripto 
Ver Tfaja Fropheta, 
Signare Egypto affieBa, 
E t nube radiofa) 
Biancha bella odorofa, 
MAKIA el fo frateUó% 
Libero dalriverfo, 
Etpoi canto con queUo 
Facende ad altro verfo% 
Tu Matre dal perverfo^  
Nce liberi immicho, 
E t andando allanticho, 
fanú inaravegliofa, 
Biancha beUa\ odorofai 
In J erica nafcofe, 
Raah du bont Hebrei, 
Tu celt du cofe, 
Dalfalfi demonrei, 
L'effentia magniVel, 
Érrm v¡rgínitate) 
Sopta humilitate, '• 
Semper 
SempeY fiando ¡n nafcofa, 
Blancha bella & odúYoJa* 
Caleph, cAfia marita, 
Othontel al grande, 
EtpeY haver alta vita» 
Le folamenté (pande, 
§ue¡le fo toi vivande. 
Che infin da piccole%ay 
fYendefiida dolce^ a. 
De contemplaY vagiofa, 
Biancha bella j j f odoYofa, 
(íAlta PelhoYa nota. 
L a tuafúYte^a fomma^  
Ve ogni peccato vota, 
E t de virtu columna. 
Tu Matye fei lafoYma^  
Ve vita ¡feYitale^ 
Bandi ¿YÚ univeYfiale. 
Ve cafareligiofa, -
Biancha bella odmfa. 
MARTA injaella, 
Benedeffia monfiYata} 
<íAnchoY fi piu che queUd^  
Chela te fia áaha/fiata. 
Ve la Jnpe damnatá, 
Si che comune ad queUa hifia, 
ConteYet caputefia, 
E t in quam eterna YOJa, 
Biancha bella odorofa. 
E t tu de Sanfon MatYe, 
Val Angelo falutata, l 
Signafii como el Patre, 
Ve ogni anímale ata, 
MARIA fo Yegulata, 
TeY l'Angelí infignando. 
Che quanto como ¿r' quando 
UJaY dehhia ogne cofa, 
Biancha bella ¿r* odorofa, 
lAUa cYoce te monfiYa^  
L a Noemi oYbata, 
Vove la Fe de no/ÍY/f, 
Solain te e falvata, 
Non voiefjhe chi amata; 
Si noninplanto amaYa, 
TCY la to vitachaYa, 
Fafía } pYpuipenofa, 
Biancha bella ¿¡F odoYofa, 
Ecco Ruth ímohabite. 
Che va cogliendo gYane^  
Va poi Bo^ kgite, 
Cadute dale mane > 
- Ettuli.diffifane 
Vel to Figliol dileffO) 
Repuninel tope fío, 
tApü aYgumentofa, 
Biancha bella j y odorofa 
Ecco zAnna venalvechio. J 
Heli j y Symeone, 
Samuele fo lo fpechio, 
J H E S T J luce con rafone, 
E t que fio ¿ quelvechione^ 
Val •piccoliUufirato, 
Va fiella elfol portato, 
Lux lucesJpectoja, 
Blattf 
Biancha helld odoíoft!, 
Mtcol queíla pudente, 
Pavid de penfe in lefio,. 
Scappo da h jua gente, 
l l caro fo dilefloy 
MARÍA con talaffeBo, 
In Egypto el celoe. 
Ancorpiangendo il cerne, 
Puodenne dolorofa, 
Biancha bella ¿r odorofa, 
oAbigayl cnmeüi. 
Savia bella & cortefe, 
Pefcefecon cameUi, 
Poni & pÍMO le offefe% 
Etde MARTApalefe. 
L a vita l'oratione, 
Cavatohanno deperfone, 
Multa Purba motofa, 
Biancha bella odorofa, 
Colfo femó Abelana, 
Peliberofo tewaf 
Getto la tejía vana, 
J)e Siba finio la guerra, 
MARIA in fe refina^ 
l'ismika profunda, 
Et la fuperbia affonda, 
Bandiera vicio]a, 
Biancha beUa ¿r odorofa. 
Va Berfabee valente, 
E t Salomón fublima, 
Et-dapofde altamente, 
Et daf o ilreftaprima , 
O MAR TA dulce lima:l 
tj.h{afii l¿ bajjipedi, 
Sopra tutte le fe di 
Pe Sanffi, Spreciofa! 
Biancha bella odorofa, 
LaThecuiieanchora, 
Savia beUa<& accorta, 
Ter aAbJalón implora, 
E l fo voler reporta. 
Tu Matre fet la porta 
.Pepeccator mifchim, 
Fer qual fempra iñclin^ 
tAdpregar vifcerojd, 
Biancha bella odorofa* 
Abbijai e calda^  
Peí Re vechio fovente \ 
1u fjjecipfa (¿7J balda, 
MARIA dice alia gentet 
•Cha Pió fecefervente, 
, E l qualparea glasto, 
Scaldandolo abra^ato, 
Pe lui tuíta fucofa, . 
'Biancha bella odorofa, 
^on remafe ppiu. vita, 
Ne la Sabia Regina^ 
Oditalahandita, 
Gran Japientta fina, 
Tanto MARIA camina, 
Ne l'altavoceterfa. 
Che fia iuta fummerfa, 
In Tnnita gloriufa, 
Biancha bella ¿y* odorofa. 
Ove 
Qvel doma Sarepta ¡ 
Chefafce Helia Trofheta, 
Stain alto erefla, 
JEtde MAKIAferfefla j 
Cha de le i rejjretfa, 
ChaM por fe le manchare, 
Etfeceogni cofa daré y 
Pamagila prectofa, 
'Biancha hella, odorofa, 
Nohil Judith rmcórá, 
llpopulo tramortítOy 
Vefiefe bella, & Jpora, 
Etha l'ofte feúto, 
MAK.IA animo ardito i 
Ve peccator caíküo, 
Vincifti Mongiheüo, 
Ter nüi vifforiofa ¡ 
Bianchá heUa, & odorofa, 
Hefler Regina beüa, 
tAl Ke intro Afuero, 
Etpmhe nova ¡ieHa 
Se leve •> 0* cuffl i vero, 
VelgranMatrepueroi 
Como aurora luce^  
Regina, jffafla luce, 
- Vela vita gaudioja^ 
'Biancha heíla, & odorofa, -
S a n a f a n t a p ú d i c a } • 
Benedice MAK.IA, J 
Non dico de Vanticha ^ 
M a qtíélla'JeThoUa-, , i 
¡Lédwii'm Umetímma fei 
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DeUetfenie} h rafona, 
3For\a hanno le demona, 
De dar mor te angofciofa, 
Biancha heUa, & odorofa, 
Tral'almven Sufanna 
Damnata , cafla, &pura, 
Benedefia la manna \ 
De la nd fha natura, 
Gia morta fa pagura, 
iAUi van diffi Hebrei, 
Che arder volean Uei, 
L a turba maliciofa, 
Biancha bella, & odmfa, 
Incomprehenfibilforya, 
Matre de Machalti y 
L i figlivolvíncer^ú1 sfor%a. 
Morir davante aílei, 
O Mater dvika Vei! 
: Dapoi che in del fe gita y 
E deve'ntata ardtta, 
L a fchiera fanguinofa ] 
Biancha beUn ^  tír odorofa.. 1 
Nonfonfol ^ueftefoglie', 
NeUa rofa de odore, 
"Benfa chillufa, ¿7* cogite 3 
tAnche há de le m¿mre 2 
Kenio/Je le magiore,1 
' • Remangonpmlelie i: 
^ueftefognó tenfante/le > 
Jn de la jcúptura annofñ ¡ 
Biancha bella -® odorofa» 
1 yTraBada'Agw&Sak^ 
F f f Mt 
Etjdphe gemtrice» , E l to populo dtfende, 
Simil de ludith ¿r 'Ák# * L'ofte anticho refrena 9 
E t anchor de l'Ofietme^  Cheltüo Figlioloffende, 
sAffíiifon Beatrice, IMESVM nohü oftende, 
Fígmando MAlLIÁy O clemensl ofta l 
Tero cha Ancifíapía^ O benegna MA^JA ¡ 
Se dixe ohfequioja, Del cielppiu frefca roja, 
Biancha heüa & odorofa, Biancha beUe%a & odorofa, 
Ergo matre ferena, 
Quiño ei el terzo ragio de la undécima preclara ítella de 
la ferenillima Conceptione de la Madonna, 
JncomenzA el ¿¡uarto rdgio de la ferenipima Conceptione 
de U ]/ergine 'Beata. 
7 L quarto B c difto ragio de Superpofitione, de tre mi-
^ cante fintille refplendente. La prima ímtilla, é dida 
Superventione j cioe de tre malí,liquali fogno fopervenuti 
al homo per la original colpa. El primo , é ademandato 
derpreczamento, cioe quelel quale pate dal demonio de~ 
ceptore, & da Dio del pcccato correátore. Onde ei fcri-
pto el divin parlare faílo alia anima peccatrice, elqual 
diíTe: 0 quantofeifafla.vile reiterando le tue vie ! cioe li toi 
errori. El fecondo male fe fo la inobedientia refpecfliva, & 
provocativa da la divina vendeja. El terzo fi é , el cyro-
grapho3 cioe la.ípiritual memoria de la obedieritia data 
dal homo al demonio, con la remotione & expulíione de 
io divino precepto & obedientia. 
La feconda fintilla \ é di<íla Prudentia; de laquale fo re-
fulgentillima eíTa Vergine Beata, per laquale Idio tenne 
íecreto el fuo eonfiglio, per elquale venfe ei tyramno, & 
inixni-
inimicíio del mondo demonio, elquale perla donna fehá-
ve va ufurpato, 6t intmfo fe n'elprincipato del mondo. 
Onde dice fan Bernardo, [eño MeffolfaFioelcamhk dele 
dome. Onde el demomo fe dede la fuferhia & finita ^  & adDio fi 
ha data la humlle ¿r1 pudente. Ule* 
L a terz^ fintilla, é dicíla Obedientia fanta 5 de laqualc 
eíTa Madonna refulgente, dilTe : Ecco tanáUa dd Signore, 
Onde mérito romperé el paílo detutta la humana gene-
ratione con el demonio \ in tutta la obedientia fuá fado* 
& per la obedientia del fuo figliolo inel legno de la crocc 
con el fuo fantiííimo fangue, cancellando quella fcriptu-
ra 5 laquale lo homo con el demonio; n'el legno de la diíib-
bedientiahavea fcripta, é fadande ad Dio memoria déla 
fuá inobedientia. Onde como mérito conceper quil be-
nigno Signore j elqual fo del prencepe del moVido demo-
nio, gloriofo triumphatore; accuííi anche mérito eífer 
concepta fenza veruna macula del diabolicho original 
fango^ & fenza verüna pundura, & ípina del diabolicho 
principato. Onde un Venetiano odita una diíputationc 
de la fuá Conceptipne, dice in la fuá laude. 
L a rofa che ndcfóe de fulgente fyina > 
Bianchá, vérmerlia, de fuave odore, 
E t fol anchor con ragio > con J^ lendore^  
Jace n'el luto*® machia non U inquina, 
L a rofa chenac^ue de fungentefana. 
Tai concepta fofti > b dlfd'Kegma l 
. ^ e original de fe floeímey ^ 
Mai te ojfefe perche'él celefleamm, 
Tepefervo, ffi la volunta divina, 
Talconceptafofit, h altaKegina! 
Or tacia cuiflraparla, b Virginella \ 
Che quando fo da Vio ere ato il cieki 
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In humil mmto , ¿ f Jft puMco velo , 
Fofliprefente alluifi mmda , ¿y* bella s 
Or taáa cmftrapaña, o VkgtneUa \ 
^ O furor hefiial l Vergme be lla i 
O sfrenata audnúa, ¿y* nonfratefcha í ^  
• Che in novo, odiofempre [e refrefcha t 
Cha fwúl como ad nuifojlifem ella > 
O furor beflial, Vergtne bella \ 
Me fcoppia el cor , h matutina ftella i 
Che tal che al fundo anche non benpefcha-y 
EtallefoireteelpelJe malfenefcba ) 
In pelago conducafo citnbella, . 
Me fcoppia el cor, o matutina siella ! 
' Jo tengo ^¿y1 térro de te Regina, 
• CJ?afufti Immaculato fanto vafo, 
ín ciel da Vio ekffo . & non da ca¡b, . 
J)a quelli accui la tena el ciel fe inclina > 
Jo tengo, ¿r* ierro de te Regina. 
'Tercio me dol con malo capo rafo, . 
Vegno de ¡ludio Imga dijciplina * 
Bjfendo vui donna ftella matutina, 
Cotanta Ifí^Éf ^ ^ é ^ ^ ^ ^ ^ t ^ d 
Tercióme dol con malo capo rafo. 
Si pur verun ftrupuld nce é remafo, 
Ve tua Conception, h lucefanta l 
Omai/e renda ad quahhe Chiejla canta. Amen. 
Quiílo ei el quarto ragio de la undécima preclara ílella 
de la fercniíRma Cor^ cepcione de la Madonna, 
4^ 3 
Incornenzá d quinto rdgio de U ferenigma Con* 
ceptione de la J/ergme "Beata. 
E L quinto3é dido ragio de IlIuíl:ratione3de i.micante fmtüle refplendente.La prima fintilla, é dida Globoj 
cioe GOnjundione de Dodori del devoto Ordine deli Car-
meliti, liquali Bandel sforczataménte volé reddure fopto 
la fuá tinAa®bandiera5revenendo contra elregal palaczo, 
& íbnno queítt doi infrafcripti. El primo, c Giudone, E -
pifcopo Magioricenfe in 3. Quolib. q. 13. íequendo dice le 
raíbne, & auíloritate de li Santi Doftori & Canoni. Salva 
fempre puro la puritate de la Vergine , io tengo cheJa 
Vergine Beata fo concepta in original peccato. El fecon-
do , é Paulo de Perofa in 3. Sent. d. 3. elqual diceja Vergi-
ne Beata fo in original peccato concepta. 
. La feconda fiptilla, e dida Dpnzelía laquale acíorna-
tamente caminando, fe appropinqua alia tin¿la bandiera, 
&r dice t ó Bandel, due cofe derogaño 5 & fanno contemp-
tibile, & rompenolaauftorita del Magioricenfe , Epifco-
po. La prima fi é , che eífo fe fa imicatore, & non audlore 
del fuo parlare. La feconda fi c, che elfo fe determina ad 
dufbppofiti contrarii, liquali non poífono eífere, como 
Ariílotile dice, infierne veri 5 perche eífo dice: cha la pu-
nta déla Vergine fofalva fempre, & dice cha fo in origi-
nal peccato concepta. Al íecondo dico, cha aífai é reípo-
íloadfimelparlare, &alle rafone lequale,eífo allega, nce 
havimo refpoíto neli noílri precedenti Sermoni, liquali 
cqua per brevita laíTamo. 
La tertia fintilla, é dida Arco j elqual prendendo Ban-
del, retorce con una fagina contra al regal palaczo,dicen-
do. El Doftor allegato Guidon fe lie ben imitatore deli 
Canonici, & acceptabile Scripture. 
F f f } La 
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La quarta fintilla, é diíla Humilita^ laquaí donzeílína 
refponde ad Bandel, & dice: Anchora che el Decreto fia 
libro Canonicho ,del quale iíTo invita la fcriptura. puro 
tutto queilo che é in eíTo' libro non éCanonichOjUe appro-
bato canónicamente ; como He fcripto alia nona diítin-
¿lione de eíTo Decreto, ne anche per confuetudine Hcele-
fiaftiea comprobato; Onde da eíTo irregularmgnte c imita-
to l & confequentemente per vero, & audenticho non c 
acceptato. 
La quinta íintilla, c, dicíla Innocentia j laqual nobile 
donzella fuccedendo in loco; de la HumiÜta , dice: Ogni 
fapiente , & potente diípofitore da qual che ordina, & 
difpone 3 fe sforeza 8¿ ingegno toglierevia ogni defedo. 
Onde Idio diíponendo quefía Vergine dever eíTere ífia 
Matre, fe ingegno, &con foe forze omnipotente elpof-
fede fare, che d'allei foíTe toltovia ogni original defedo j 
ei aduncha da diré, qual che dice fra Lodovico de Fermo, 
cha per lo honore de la fuá fapientia j & omnipotentia la 
fe mundilTima, &liberrima da ogne original colpa. Certó 
ferivendo dice: Nam matemm honor Um ejl & gloria nati. 
La fexta fintillla , c dida Verita j laquaíe m loco de la 
Irínocentia fuccedendo, díífe: Non é da penfare, ne vera-
mente da concludere che quella eterna. íantita, innocen-
tia, & purita divina, laqual íe dede al quefta ínclita Matre 
&: Vergine, la haveíFe denegara la neceíTaria, per el fuo. 
fulgentiílimo honore • purita , innocentia, &fantita 5 per-
Che dice fin Paulo ad Rom.S. Si Vio nce ha dato elfuofiglioloi 
como anche non nce ha dalo tutto quello, che} del fuo figliolo* 
Aduncha Bandel vidi quel che te monílra queíta mia fo-
relía laqual fe appropinqua. . 
L a ícptimá íintilla , c didlaExeníplificatione; laqual di-, 
Ce,: Non topara inconveniente Bandd^ che dali prinii 
parenti 
m 
parenti de la humana generatione ínfe¿li per la llor origi-
nal colpa, fia ufcita & nata la florida Vergine fenza tal 
colpa, perche dal frígido ferro, & pietra frígida 5 & opa-
cha efee la calida, & fplendente fintilla del luminofo foco. 
Quiíto ei el quinto ragio de la undécima preclara ítclla de 
la féreniíHma Gonceptione de la Madonna. 
IncomenzA elfexto ragio de la [érenigma Concepúom 
de la l/ervine Beata, 
o 
EL fexto, é di(flo ragio de Preconizatione, de tre mi-cante fintillé refplendente 5 cioe de tre rafone > per le-
quale devimo feílare el di folemne de la fereniíTima Con-
ceptione de la Madonna. , 
L a prima fintilla, é dida Apoílolica Admonitionej per-
che ad Rom. 15. dice : Incontrative tnjíeme, hoporative 
iomo ChYífío) ve ha albrra^ti, ¿ f conjunflivefeco nel divin ho-
nore. Onde per eíTa, StineíTa Vergine eíTendo congiunta 
la humana conditione con la divina, & havendp in eífa nui 
havuto tanto honore, la devimo meritamente con ogne 
devotione , & tutte noftre forcze reverire, & honorare, 
acio fempre da eíTa fonte indeficiente de honore fempre 
habiamo honore. Certamente n'el anno del Signóte 1493. 
un Fra Johan, Spagnolo dedo , de la obfervahtia de Tan 
Francefco , con un Maiítro Bartholomeo de Sicilia , Fra 
Predicatore inde la nobil Cita de Siena , disfidandofe n'ei 
fignoril palaczo , devér difputar de la Conceptione de la 
Vergine Beata. Intendendo l'uno & Paltro lo honor pro-
prio, & non de Javera fantita del virginal conceptu, vo-
lendo ciafcuno de lloro tenere el pro, & contra, in qual 
che tennero ciafcadun delloro eífer la Vergine Beata con-
cepta 
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cepta fenza original colpa ufcio, tal vera conclufionepet; 
d -virginal honor. Et in quel che contra la verita voifero 
per el proprio llor honore tener el contrario ;! cioe cha la 
Verginefo concepta in original colpa. Ciafcádun de lloro 
l'un da l'altro remafe conimmenticabili ] & norata pübli-
ciífimamente confufióne, O nairabi^;cofa: ja l ia ' Vergine' 
non poíTettero detrahere el proprio honore, & ad íe ma-
ní Peftamente dero la propera, & benemérita confufionCe 
Undeun verfifícator dice • 
¿luífqtm honorari cupit , idem reddat honorem, 
Efl honor i He trnts , alm quera fecerü ipfe. 
La fecondafintilla ,;c diíta Religioíita 5 ccrtamentc fi lo 
Egypto honore per fuá particular Dea Ifide , & Tremegi-
ftro, Ephefo Diana, Sicilia Cerere,& Roma-Minerva, 
peralchuni temporal beneficii, l'amplitudine de la Chri-^ 
íliana religione, per le continué gratie, & beneficii de 
la eterna gloria, amplillimamcnte de ve elfa glorióla Vcr-
gme hon orare. 
La tertia fintilla 3 c di^aEcclefiaftica Congratulationei \ 
certamente fi exiTtimoron digna cofa l i divini culturi Hie-
rofolimitani veítircícc. cili da novo, & andaré ad far feíta; 
in el templo deDio con l i foi Sacerdoti,liqiiali recolé vano., 
& rememora vano el d i , n'el quale per el divin precepto 
da Mpyfefo veílito Aaron con li foi fíglioli del Sacerdotal 
vcílito l honorando el principio del Sacerdotal ornatu i & 
nui dcvimo honorare la Verginal Conceptione in el di 
fuo, principio de la imperial, & divina veíte; cioe del fuo 
nobiliííimo, & candidilirmo corpo, del qual fe veílio, & 
fecefeel Sacerdotal ornatu lo eterno Sacerdote, &Impe-
rator Idio. Et dcvimo andaré devotamente alia fanta 
Matre Éccleña in tal d i , & con le i feí];are,& cantare, ;la-
qual j ocunda & feila i canta i & dice : 
Magnifica Chntii Mátefl Kegttia clara ccelmum^  
Intyéuñfc Uiátm, P^ y te mus tAngeloyum, 
Jn die iua Conceptmü, Confer ofem inteYceffmnls> 
Uiper tua¡uffragia, CoUttemur in gloúa. uimen. 
Quefto ei el fexto ragio'de la undécima preclara ílella de 
la ferenilIimaConceptione de la Madonna* 
IncomenxA el feftimo ragio de la ferenif 'ma Conceptíone 
de la Vergme 'Berna, 
ELfeptimo, é didoragio de Succurfione j perche eíTa Vergine gíoriofá foccorre ad quillí \ liquali con el cor 
íldele la honorano inde la fuá Conceptione.Unde é da no-
tare che n'el tempo de Federicho, Marchefe de Mantua, 
elqual hebbe un fuo Fratello Cardinaíe, accafeo tra l i Fra-
t r i Predicatori, & Fratri defan Francefcho elTer fadauna 
difputatione del Virginal Conceptu \ & remafe inequai 
balanza l'una parte & Paltra. Da ventura per la impruden-
tia del edificar ore accafcha n'el tardo de tal d i , cafchare la 
Capella de l'Altare magiore de fan Francifcho, laquale 
tutta via fe edifica va. Pigliorono aduncha l i Fra Predica-
ron da tal cafu caufa de parlare contra la Vergine in elllor 
diíputare trutinata, & al populo dice vano: Ecco gia ha-
vit i vifto el miraculo per la verita noítra, perche le chiefie 
de liAdverfariicafchano>Hcco el gran miraculo gia lo havi-
tiviílo.^Queíla parola non la odio folamente la humana,ma 
anche del zelo de la vita divina orechia, laquale el turto 
fente. Unde lo omnipotente, & de fe verita amator Idio 
el di fequente, el cielo commoífe & le acque, & mandan-
do un tono.da le altilíime foe íédie aperfe el líor campíf-
nile j inítromentb de la llor;'falía' leticia eíTendo rafo 
t 
el capo del abufo edificio non intefero la divina mano Ir 
animi perfídi, maprefumptuofa, & sfrenatainente perfua-
devano anchora al fupradi^o Marchefe, per el cafu de la 
capella de fan Francefcho ¡ laqual per Dio gratia fo preíto 
renovata in incomparabile de quella cita belleza? & lo 
campanil loró anche rende teítímonio del divino judicio 
per la fuá manifefta, & continua fragura, fe deveíTe fare 
per el Cardinal fuo fratello determinatione difiinita con-
tra la Beata Vergine per la llor parte. Et acconfentendo 
el prenominato Marchefe alia loro verfuta fupplicationej 
non fe afped a va excepto el di fequenteper far tal iniqua 
determinatione. Et ecco in ella no¿le mediante tali dolori 
de fianchi 3 & de inteñini el conítrenfero, & in tal rnodo^ 
ebemai infmo al di dormir poíTette, inelquale fimilmente 
tormentato, dava li clamori in cielo, perche llera homo 
graíTo, & l i dolori erano grandi & perfeveranti. Andoro-
no aduncha in tal di multi citatini, & medici ad vifitarlo, 
& vedendo el gran dolore, & fuacompaííione vel tortura, 
non retí ovando ne intendendo caufa li medici de tal pref-
fura, nce fo uno, el qual dixe: Signóte, guardati che la 
determinatione, laqual hogie volea far fare. V . S. contra 
lo honordelaConceptione de la Madonna , non fia caufa 
de quefti voítri dolori. Et eíTo refpofc, & dixe: O quanto 
benefariafare contraria determinatione per el fuo hono-
re ad quella, laquale havea determinara, fi alquanto me 
laífaífero quietare queíli gran dolori» Et havendo pronun-
ciato tal voto publicamente, fo caufa de la ceífatione re-
pentina de l i foi dolori, & de un quieto, & optato fuo 
fomno, poi del quale fuegliato, fenténdofe per el fomno 
confórtate, & dal dolore habbandonato, dixe; Per la 
gratia de la Vergine B. io ílo bene, & non me fento ppiu 
dolore, Alquale la multitudine de li foi citatini, laquale 
era 
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era convemita á la íua cafa, fiducialmentc díxc: Slgnore 
guarde íe. V. S. faf cofa, laqual fia contra la Advocara de 
tutta la humana generatione. Elqual fenza daré v i l i akra 
refpoíla, mando per tutte lefoe trombette, felle adornare 
de lefuenobileinfignie, &comandolidicendo. Andatialla 
publica piacza de lamia cita, &fati da mía parte la crida & 
bando alia pena de la vitajChe ogni mió fubjedo debbia far 
Feíla in el di de la Cóceptionefantade laVergine B.como 
in el di de Pafcha.Poi del qual bando & crida faíla, remafe 
eíTo quietamente fano. Accio aduncha in ogni noílra prz£ 
fura ne fuccorra, & in ogni defiderio ne confole, & in 
ogni fuo dono Idio ne conferme ? &gloriatifiche, voglia-
mo con affecfluofiífimo core, & animo devoto celebrare, 
& honorare inde la fuá fereniílima Conceptione, la indita 
& Beata Vergine fuá Matre, & Advocata noílra. Accio 
anche da eíTo noftro Signor JE SU Chriño benede¿lo, in 
quefta vita per la fuá interceifione continuamente habia-
mo gratia, & i n la eterna felicemente habiamo gloria. 
Allaquale eíTo Signor ne perduca, elqual con el PatrejSc 
Spiritu fanto eternalmente glorificando MAR i A, vive & 
regna Idio per fa^culi infíniti. Amen. 
Incornenza lo duodécimo Sermone y mminato de laJj>eB¿~ 
lilísima [onceftióne de Id [ f ergine "Beata. 
Vafi fteHa matutina in medio nehuU effulfü, "Ecclefiajlvi 
p , cap. El cooperatore, & Unigénito Figliol del 
^ Eterno Patre Idio, fapientiílímamentehave or-
dinato, & móderató tutto quelche da niente haprodudo 
lo Patre Omnipotente; Éé ftfnilhiente el Spiritu del Pa-
ire , & del Figliolo Santo lo ha adornato, & de l i doni de 
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le foe graticío ha dptato & nobilit i to . Üpde Job n'cl 26, 
cap. del íuo notabiliílimo libro dice • E l Spiritu MSignore 
have adomati ti cieh. Et como pev la fuá mmevfita el Patre bmnh 
f ótente ha multiplicate le foe ere ature, aecuffiel Fighob Verbo, ¿7* 
fapienúa confubflantiak , ¿7* conoMmpotente del Patre Eterno, 
ftipientemente ve li ave imparúte le. fpecifiche perfeSitone. Et h 
Spiritu fantovAli ha divifili dom de le foe gratte. Unde el Pro-
pheta David n'el 3 2. Pfalmo cantando, dice: 'Per el Verbo 
del Signore, ü cieli fon firman , per el fpmtu de la fuá bocea ei 
ogni Uorvtrtu. Et S. Paulo alli Corint. n'elia prima Epiítola 
ai 12. cap. dice : Legratiefon divife, ma uno Spiritu fanto, cioe 
uno amore li ha ve dónate ad utilita del homo, & del fuo 
próximo. Unde ad alchuni ha donato el dono déla Sapientia3ad 
alchuni de la Scientia, adalchunt el dono de la Fe de , ad alchuni la 
gratia de lafanita, ad alchuni la operation de le virtu, cioe mira-
culi, ad ale hume! dono de la Trophetia , ad alchunt la defereffion 
de lifpiriú, adalchuni li doni de le lengue, & ad alchuni el dono de 
la interpretañone de li parlare, Tutte quefte cofe le opere uno mede-
fimo /piritu, fharíendoli Joi doni adtutti como li piace. Ule, Unde 
como ad.una ítellaha donata magior clarita, che ad una al-
tra, aecuíli ad una rationale creatura ha data magior gra-
tia che ad una altra.Et havédo fopra ogne altra creatura i l -
luílrata de la fuá gratia la Verginc B.como ei reíucente fo-
pra ogni altra ítella laDianajmeritamentc volendo parlare 
del fplendor de la fua fpedlabiliífimaConceptione, mi ho 
alTumpto el thema feripto n'el jo.cap. del Ecclefiaílico, el-
qual replicato dice meco una medefima verita , cioe; ac-
cuffi é MARÍA reíucente fopra l i altri Santi, como ei reíu-
cente la ftella Diana, & matutina fopra le altre ftelle. De 
laquale prefulgentiílima ftella contemplarimo de la fuá 
Ipeílabiliffima Conceptione fepte preclaníHmi ragiú 
0 L $ 
Incomenzj el f rimo rugió de U Jfiellaíitifiima Cwcepüone 
de la ¡/ergine cBedta, 
E L primo, é d i^o ragiode Conceptionc, de t r e m í -cante fintille refpleadente. La prima Tintilla, é did:a 
Defcriptione Notativa.Dove é da notare che cofa fia con-
ceptione in ella divina mente. Et per quanto fpeífla alpre-
fente fermone, non pare eíTere altro, excepto la fingular 
provifione de la divina mente, laquale fola vede el ben de 
la fuá beatitudine , laqual have ad comunicare alie foe in-
telledluale creature, como ei lo Angelo & lo homo. lüs, 
Et queílo el dice Ifaya n'el <i4.capit.de lafuafacra Prophe-
tia, acculli parlando. Ochto Sigmr fen%a te non ha vifio queí 
hen che tu hai pregar ato ad queUt fiqualt hanno lo expeftativo de» 
fiderio filo inte. l i le. Et fan Paulo alia prima Epiílola, la-
qual fcri ve alli Corint. n'el 2. cap. dice: Scripto ¿ cha ochia 
non vede , ne orecbia udio, ne in cor de homo fe levo mal quel hen, 
che Vio hapreparato adquiUi liquali lo aman». Ule. 
La feconda fintilla, é diAa Occafione Indicativaj dove 
fo da notare tre coíe & rafone, lequale ne demonftrano, 
perche can Idio benededo ha créate le foe creature. Et la 
prima parche fia la divina curatione, & gubernatione, per 
che eífo c quillo Signóte, elquale femper, & fenza aífanno 
prudentiíTimamente el tutto governa. Unde Salomone 
Sap, 12. dice : Non e 't altro Vio Sigmr che te, elqual tieni elgo~ 
ver no, cura Je ogni cofa, l i le. La 2. caufa c di(íla, la dona-
tion gratuita, &comunicatione de laííia beatitudine,laqua-
le ha voluto comunicare ad tutte creature temporalmente, 
& á le intelleíluale eternalmente. Laj.caufac di(^a,la dif-
pofitione de la fuá gloria j fecondo la comenfuratione de 
le foe gratie. Onde dixe S. Thomafo; Chelfinde la gratia 
divina ei la divina gloriat lile, 
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La terdaímtilíajé di¿la Spe^abilitaConrocíativa.Undc 
c da notar quel chi dice S. Auguftino: Che Jecondo la grande-
va de la gratia ei la magnitudtne de la gloria. E t perche la gratis 
de la Vergine Beata foifopra ogni gratia de ogni ere atura, ei da di-
re cha la fuá gloria i fopra la gloria de ogni altra creatura. Undc 
S. Bernardo in un fuo Soliloquio, Ti dice: Madonna, tu hai 
vejiito i l Signore de la candida nube del tuo facro corpo, ¿ y efjote 
ha veflita de la gloria de la fuá majefta. Ule. Laqual gloria fe 
ella in qualche tempofoííe ftata da veruna colpa macula-
ta , mai fmgulare & fupereminentemente fopra gloria de 
la Angelicha purita,íe]li porria atr ibuiré. Unde legimo.in 
l i miraculi de la fuá Conceptione: Che un Fratrehavendo 
temerariamente predicato, contra la purita de la Conce-
ptione fantillima de eífa Vergine, andando po la predicha 
ad diría Mefla, & venendoalla cotíimunione in qual che 
tenca la Hoftia confecrata in mano per comumearfe, vede 
che una figura de la Madonna, laqual 11 ílava innante, fe 
tranfmuto de colore , & quafi como una donna vívente & 
turbata, l i dixe: Et como hai ardimento de comunicarte 
queílo corpo, elqual ei el del mió corpo, del quale tanto 
male hai dido ? Onde ftupefado, & tremebundo non fe 
poífea comunicare. El populo circunítante ítava tutto ma-
ravegliofo aíferivendo quella mora & pofa, & quel adío 
del tremeré ad íua fantita. El Fratre per evitare la confu-
fione, che füli appropinquava, prego la Madonna, & la-
chrimando l i diííe: Perdóname te prego Matre de Mife-
ricordia 5 perdóname,óbenededa Matre» & io tereítitui-
ro la tua fama déla fmtita de la tuaConceptione. Per el-
qual voto íi fo permeífa la cpmmunione. Partiofe dal1 Al-
tare , & ando in Sacriítiaad fpogliarfe l i Sacerdotal! vefti-
menti. El populo defidetofo de fapere el fignificato del 
ado viílo, & de quel che vedeano • perche el Fratre con-
tinua-
timiamente piangeva, lo ademándome la caufa del fuo 
amaro, & continuo pianto. Et eífo vi l i refpofe. Afpeíla-
t i , & in pergolo diro ad tutt i che é quel chi me fa lachri-
mare. El populo íe reaíFcAa in l i banchi del auditorio, Se 
de la chiefia con defiderio afpe¿lando quel che volea dire> 
ando el Fratre in pergolo, & la prima voce exclamando 
in aere la mando dicendo; Oyme dolente , oyme, oyme? 
Mifericordia, mifericordia, 6 Dio mifericordiofo» Miferi-
cordia, 6 Matre de mifericordia! El populo anche piange-
va non fapendo quel chi volea diré anchora, dubiofo de-
qualche divino judicio. Et eífo adgiunfe, mifericordia ve 
ademando, 6 Figlioli mei! Ve prego Figlioli che me per-
donad , ve prego, pregati Idio che me perdoni, & la fuá 
fantiífima Matre. Oymecredendo como le carte feripte 
diceano, vi ho predicato, & honde mencito per la gola. 
Et quafi íe ítraezava ía gola con le mane, dicendo P* Nde 
ho mentito, nde ho mentito, che la Vergine Santa foíTe in 
original peccato concepta ? Oyme ecco la caufa de le mee 
lachrime. Volendome commnnicare el corpo fantillímo 
aífumpto dal fuo immaculatiíTimo corpo, vidit i , diífc: 
quel bel volto de quella imagine, che c fopra PAltare. O fe 
lohaveíTevo vií toturbato, comoad me, maiceíTarilíivo 
de tremare, & lachrimare. Oyme , oyme, como iohavea 
audatia de communicarme el corpo del fo Figholo aífum-
pto dal fuo immaculatiffimo corpo , delqual falíiílima-
mente havea dido tanto male, non me poífede per ter-
rore del tranfmutato volto de la imagine, laqual me fe 
demonílrava íii turbara, & per la fuá voce, laqual voi non 
audivifti , ma bene io , non poífeva haver core de moveré 
el braezo alia mia communione, per fin che non me re-
cordai cha lie é Matre de mifericordia & de gratia, & fi~ 
cili voto de retradareme , & de defemtiremente de quel 
che 
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che falfamente havea dito , como vidíti che ho fadla* 
Pregove prégate Id io , & eíTa Madonna per mé. 
Quiíto ei el primo ragio de la duodécima preclara ftclíá 
de la fpedabiliflíma Conceptione de la Madonna, 
¡ Incomenzd el fecondo ragio de la (f>eBdl?íli[Íma Con-
cefúone Át la f/ergine Beata* 
E L fecondo, c dido ragi^ de Figuratione, de tre mi-cante fintille refplendente^ La prima fmtilla ? é dida 
Difíinitione; cioe del originale peccato, loqual parche 
non fia altro, excepto una obligatione ad pena per la ca-o 
rentia de la original juíticia, obligara ad haverla, laqual 
Adam irrecuperábilmente perdió, laqual carentia devenc 
per el peccato de primi parenti per la via de la natural pro-
pagation in tutt i li foifiglioli. Il/e. 
La feconda fintüla, é dida Equivalentia del divino ad-
jutorio, cioe de la fuá gratia, de laquale é ícripto: cha 
eíTa Vergine Beata nde hebbe plenitudine. Onde l i diífe 
l Angelo: tAve grañáflena, laqual gratia baño ad refiftere 
in epfa contra lo íngreíTo de l'original colpa. De laquale 
inouietato fan Paulo, & fpedato n'el aduale, fe Oratione 
ad Dio con la mente,conlabocca5&conle opere caftigati-
ve del fuo corpo, chelliberaífe da tale Angelo de Sathanas: 
Alqual fo refpofto da Dio. Vmlo , Taulo , bafiiti lagr/í~ 
tia mi a. 
La terza fmtilla, c dida Materna Exemptione da la o-
riginal colpa per el materno, & conveniente privilegio, 
elquale como ad divina ípofa felli conveneva. Onde M . 
Adam Ordinis Her. l i canta & dice: 
Alma 
JlMAKedemptoremGemttíxedyafuptfmm, 
O fiupor l o nojlri Yermes! b vita falutü! 
Davidka gentü foboles generofa tnumphos% 
Virgo MAKÍA VeiGenitrix digmJfima quon'lam% 
Jjaudibm tnvtBü fpeculum dum vita manebati 
Salve JanBaparens talamU mtafiapudic¿st 
^mmMulatsavtdo.corruptainfangmpe Tííe. 
Qaiílo ei el fecondo ragio ds la duodécima preclara 
Eeüadelafpetílabilillima Conceptione de la Madoana. 
Incmenz* el terzg ragio de U fjreBalilijfimt ConceptimÉ 
4ela¡/ergme3eata^ 
E L terzo,é didlo ragío de Depravatione3de tre mican-» te fintille reíplendentc. La prima ííntina, é di<fla De-
pravationc. Dove fo da notare dui malí caufati dal'ori-
ginal colpa. El primo ei di&o deceptione, iaqual primo 
fadladalmendace demonio, per el tortuofo ferpenteica 
Eva, como efla refpondéndo* ad Dio diíTe" Lofevptnte me 
have ingannato, procedendo da eíTa in Adam, ei poi tan-
to crerciuta,chel Propheta in un de li foi Píalmi diííe: 
dact fo UfigUoli de li homm, Ét irí un altro Pfalmo diíTe: J« 
el mío excefiívo parlare io ho difto , cha ogm homo l wenHace, E l 
fecondo, ei la ruperbia,per laquale voleado Eva eíTeriimil 
ad Dio inla fantita del bene & del male, é crefeiucá ia 
tanto, che Tanto Johanne in la iba Canónica Epiftoía fcriP 
fe, dicendo \ cha rutto lo mondo vive in íliperbia. Ünde 
fe íege n'elle Legendede fan Francefcho & fan Domeni-
cho, cha Idio havea prepárate trélaneze infocate de la 
fuá ardente ira accefá per punik Ti tre peccati Íiqual£ 
tégnatano in el mundo, cioe luxuria, avamia, & fuper* 
Hhh Jíia, 
bia. ü n d e el legíre de effi Santi dice, cha efla Madonna 
m^ericordiofamenre fapplicando per la humana genera-
tione, diFe al Cuo Figliolo., che haveífe dífferita íafua íen-
tmt ia , perche hn vea rctrovati doi foi fervi, demonftran-
doh fan FraFicefcho, & fan Dominicho, liquali haveria-
no extirpati da! mondo tali vicii. Onde fan Franceícho 
exDrefTamente volfe che li foi Fratri contra laluxuria la 
caí itate, contfa íá avaritia la povertate , & contra la fu-
perbia prome^e^ero ohedientia alia fantaMatre Ecclefia* 
O H e di^e allí roiFrat.ri.To veho ademandatiMinori?cioe 
get lTím;I'tare,ac!onon habiati ardfmentofarevimagiori, 
cioe per ruperbia. Ét fan Dornénícho diííe aíli Fratri ? 
Queíte cofe fon queíe Jequale como ad mei figíioli cariííi^ 
mi vi laíío : habíate humilitate fervaticaritate, & poflidi* 
ti- v.óteir-^riame^t'e.b poveftate»' 
(La: {efcimááííkiállasi i crdi^a fingiilar Fidelita, faq:uaí fo 
íefiúlgfeiite:. * hn ief a. Yúv^m • Beatá, Si checommoita n'el 
t^íftpo de la palFonedel Salyatore (n'el Apoftokco anche 
^e^o^laJrmaíFededelynigeni^ de Dioineíía 
felf | b Jl^^íll l í ia* 0^|fer;fc^^do;de:Utin^ n'ella laudé 
4e;|r^|:$f&gMe'dices 
^^Ma-mcéWmúíiffíá,' , : S lñoninf ian iomm^ 
; Ta'Nor-Miorbat/t, Terla tú vita cara, 
I f . Quve fa F$de mjkjt,' 1 IFaffá Vfét nmpnópn 
. • i* MSñ^élffílvata,' ; < Bianchahetla ojorofa* 
Í I<a te^ia:|int^la, el dic^a honorativa Prefervatione* 
..jp-e^.f ;have^doí^;¡I^io.- fopra., turte. creature amata eíTá 
J ^ % l 5 @ W § s | í f i ! W f ^ 9 Í ^ d ^ ordinandola in fuá notín-
jj4iífvrpa-?Mat^e.-.y m^ndiiEiwa.éi- da diré cha fo fempre, 
e^ che davjs.ápotente afeftüa apn^anea-in-
. : 'A' " . . - con-
cóñtínehte lo mi0MÍ maxímaménte de ta divina & orñ-
niporente dé!e¿latione,la gratia dé laqualé dicéfanto Aití-
'brofidcha non have tardi l i foi páíH. "Onde íañ Büpnardo 
diíTe : E l Sfiritu ¡anto, cioe el di vin amo re ,fer un-jjpiu inef-
fahil modo, cha in eñi altri fanúficaú riel ventre de la HOY wá~ 
ttay defcefe in eüa Vergine ^ Uquale de tutta la pknitttdine de la> di~ 
viniia Jen'ta parñal divifioné compilo ^  acto che tutto que ¡lo > me 
tutta ejfa Vergine in mima in corpo^dchehaveaformiit^  ha* 
vejp per fuá cofa pigliato' lile. 
Quiíto ei el terzo ragio de la duodécima preclara ftélla 
de la ípedabiliíHma Cónccptione de la Madonna. 
Incomenzji elqmno ragio de UJfeBdíiüfíima Conceptiorté^  
de U^ergme'Beata. 
E L quarto, é diélo ragio de Dotatione, de tre micante fintille refplendente. Dove primo fo da notare tre 
mal í , de íiquali da la original colpa ei infecívamente do-
tata la humana generatione. El primo male eilamalitia 
fiumana , de laqual cfcripto Genef. ^. Che Jdio vedie cha 
mvtta malitíahumana era in ella térra, laqmlparche non fía altm 
excepto una depravatione de la mente humana, laqual cognofcenh 
puel che li ¿ contrarío ¿p* nocivo\ per la dele añone de U carne lí 
mconfente. Ule. Qual lengua mai porria narrare ad quantí 
maliacconfente lamente humma, de Iiquali ad verru ioí 
mai haverria acconfentito , fi nonfoTe ftatb-lo original 
peccato ? Lo fecondo male, ei lác^critatiortede Taífcuaf 
colpé & male, de laqual diíTe Idio ad Noe: M fenfo & cogita, 
tibne del cor humano da che mcomen%ano ai-crefcere infierne ¡ fin 
inclinate d máe.' Él terzo male, é la perpetratione del male 
cógitato y cioela Operación mala fenza el timor divino, 
Hhh 2 Onde 
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Onde como doíofofa maravegtia difle Salomone: Sen^ 
w u n timore , cioe divino, li figlioti/k li homm ferpettanm 
é waie. La prima aduncha fiñtílla refulgente n'el ragro de 
la preclara ítella MA R I A fi ei la fuá congregation menta* 
le ad D"?o totalmente , como fan Thomafo n*dla terti^ 
p.u'te dice & fegrcgation dal nocivo mondo. 
Laíecondafintil'a^é di^a la Cogitation del divino Ver* 
ho , de hqval é fcripí o cha M A R I A fo beata per la obíer* 
vantia del divino verbo, como nota fan Luca u . cap. 
La terria fintilla, é dida Prefcrvatione da ogni colpa, 
como dice fan Bañlio. guefla Vevgine $ queüa laqml jm~> 
^ original colpa riel materno ventre fo concepta mun4a da ogni 
aflual vicio ^  intutte foe opere ornata de la gratia del Spiritp 
Jan tu. • . 
Quiño ei e! quarto ragio de la duodécima precíataílella 
de la fpedabiliílima Conceptione de la Madonna. 
Incomenza el qmnh rdgiade la fpeBabttifíimú Cmteptkni 
de la l/ergine TUeata* 
TTJ L quinto^ d i^o ragio de llluminatione, defepte mi-
X ca .refintiÜe rcfplendente. La prima fintilla , e di(íla 
Comitiva, cíoede Dodori del quieto & repofato Ordine 
de Ciñercieníi, liquali readduna Baniel fopta la fuá tin<íla 
bandiera ¡ & vene contra al regal paíaczo, liqualifonnoli 
infrafcripíi. El primo Odono; Abhate, El íecondo, JCH-s 
hanriede.Cervo. Eltert io, Maiítro Nicolo Gallicp, El 
quarto, Maiítro Guidone de Narbona. El quinto, Maiftro 
Nicólaq de Achora. El fe-x-tp, Maiftro Pietro de Parma. 
El reprimo Miiílro Marino. Lo pc^avo, Donno Randul-
plao.. ,El npao3 BonnoSoeep. El feimiQ \ Kpnnpjacpbo, 
Ánglicho. Lo utidedmo. Bontio Johañne. E! duodécimo, 
Donno Odono del CafteHo de Radolphi. El tertiodecimo, 
Donno Anibaldo el qual in 3. Sent. diíl, 3. dice : Beata 
MARÍA non fo fantifícatain ella infufion de Panima, ne in 
inftanti de la infufion, percbeaífora cóntraxe el peccato 
origínale: akramente non foríoicdcmpta, ma piiflimai-
mente fe crede che preílo poi la infufion de Tanima foíTe 
íantificaf n. El qinrtodedmo. Donno Johanne Monacho, 
Doctor Parifino,el qual dice 3.Sent, dift.3. la Ver^inc Bea-
ta fo in original peccato concepta, maper la fandification 
fq.da quello.mundatamnaote che fofic-.nata.-
La feeonda fintilla,c dt(Sa Donzella/plendente & egre-
giamente ornata, laqual ufeendo dal palazo va in contra 
ad Bandel & felli dice. O Bandel j Don Anibaldo n'cl fuá 
parlare nega la redemption prefervativa laquale exdude 
n'el inílanti de la wonceptioné lo original peecat.o): laquale 
n'elli precedenri Sermoni aíTai béne .bavimo:demoníli-ato 
elTer ftata in eífa V t r g i m - & confequentemente in eíTa 
non clTer ílata , qüélla laquale eíío dice original colpa. Ad 
Donno Johan.Monacho;diGO\che non conñrmando el íuo 
diré per r-afonfe: alcuna , & rrapaífando ta cogniiiibrt dsiquel 
che:parla, la faculta, del fuá , & ogni humano intelle^lu 
viatore , chai non é'de verun momento ne acceptationev. 
La tertia fnt i l la , c di¿la Ira ferpentina^ laqual move 
Bandel ad argumentare iratamente contra 1.a Vergine 8t 
diré .* NefFüna cofadedicata una! voíta ad;Dio, de ve ppiu 
retornare al humano ufo, como é feripta 12. q. 2. c^p. 
NuUilicet & 19. q. 4. ^fifemeL Sel ventre de fanta Anna 
haveífe conceputa MA R I A fenza peccato, foria flato de-
dicato ad Dio. Queíto ei manifeíto, perqhe non c de la hu-
mana conditione, madel divin poter& gratia \ che una 
dónna con ei marital complexu poífa concipere fenza pee-
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cato, Aíiuncíiaelventfe de faáta Annanonáebbe piu fel 
conceptio una volt ala íigliolafenza peccato, rediré ál hu-
mano ufu, & puro lo oppofito de queíta conclufione é vc-
TO , perche cífa poi la Vergine Beata concipio & partorio 
due altré fígliole da dui altrimarit i , cioe Cleophas & Sa-
jóme . Aduncha la coholuiiorie é faifa per la vérita del fuo 
.oppoíito; ' - ülni : ' río -
La quarta fintilla.é didabona Audatia, donzella del re-
gal paíaczo prefulgéntiííimamente adornara y fingular-. 
tnente de una pietra preciofa, diíta Grifolíto, laquaiven-
ce &fupera ogni fpaventofa afpedo, & ogni venenofo 
^or fo ferpehtino , Mquale'animofamente incontrando 
Batrdel 3 H refponde & dice: La magior tua propofitionc 
.del tüo argumento, Bandel, é da diítinguere in tal modo : 
JPrimaménte»! alchuna cofa é dedicara ad Dio operativa-
íiientc ,xioe quandó^elíb Idio, ^quel che era per commu-
ne iege de al tro agente g lo aíTume in fuá alione ¡ & ope-
•mione t Se intal modo lacoftcedlmo fimpliasmente eíTer 
.vera. Un de dicimo eha el templo del'virginal ventre, 
tóli . qiial non lafpirital virtu del humano femé , ma la 
^ir tu del-Spiritufantó formo el edrpo del Salvatore, quel-
Mim'aiídebbe andáre ad ufo humano. Secondaciamentey 
alchuna cofa é dedicara ad Dio refpedivamente, & quel-
k po andaré ó ver retornare alli humaniufi.- Como legi-
túo de; Anna marre de ^  Samuele j laqual dedico el ventre 
0fel fa-primo parto ^d D i o , • loqual hiveíTe devuto' ref-
guardarelaiierilitádel fuo ventre, & eíFofecundario, per-
che naturalmcnre era infecondo , & la fuá compagna, 
cióe l'aítra moglier del fuo marito, l i exprobrava la foa 
íierilitain faeza per fuá vergogna. Et cuíH dicimo del 
ventre de fanta Anna , cha Idio nce hebbe refpefto de? 
fecundarlby & perche quel che:nde devea oafcere*,^ era da 
Í ' a á á K efíb 
cíTo Sigtiofc dedo in el materno & honorabil nome ,heb-"; 
be anche refpedo de fare lo Tanto & immaculato.: Et ac~ 
cuííi annuncio lo Angelo ad fanto Joachino da parte de 
Dio, dicendolí: Si Dio ha clanfo el ventre de latua Don» 
na, lohafa^o per ppiu mirabile cha naturalmente de-
nionítrare la fuá apértura & fectindita , in modo che quel 
che da vuí fera procreato , non de libidiñe, maeíTere de 
divino dono fera comprobato. Hcbbe aduncha Idio el 
ventre de Tanta Anm dedicatoad íe chel fecundaíTcrerpe-» 
¿livamente , ma el virginaíe virtuofa& operativamente. 
Alia; minor dirájehé fe! la procede per el fecondo módo}el-
la c vera , laconcluííone c faifa. Et fi ella procede per el 
pr imo, eíTa con la conclnfione cfalfa, perche el ventre 
de fanta Anna non fo dedicáto ad JDío operativamentca 
che in quelloel Spiritu fanto formaífe él corpo de la Ver-
gine, como in el virginal formo el;corpo del Salvatorc ;?& 
per queílo-e faífi la conclufione/che non poíTeífe retorna*-
re al humano ufo, éííendo dedicato ad Dio reípécílxvamen-
tc, & non operativamente. 
La quinta fintilla, c di^la^Gonfídentia, kqual donzella 
con grande apparatu ornatiOrnamenteufeendo del regal 
palaczo, fucCede in locho de bona Audatia)& dice * ó Ban-
del» o&o parole me afcoka. La prima á queíla : Quando 
1* Angelo diíTe alia mía Madonna y el Sígmre^ teco , Non 
iidiíTe é teco per unión corporale, perche anche non era 
in el virginal ventre.concepto, ma per unión fpiritale > la-
qual ei eterna , & minílanti opera n'el fubjed:o difpofto. 
Et perche dice Ariítotilé-, cha la operatión de l i agenti 
fogno inde l i fubje(íli ben difpolb : in inftanti aduncha 
inde la infufion de l'anima in el corpo de la Vergine, 
jehe fo fübje<ílo difpofto; rec^verela divina gratia preíer* 
m i y a de la original colpa, la ,reeevede & da neíFuna 
ori-
origínale colpa fo offefa. La fecunda équefta. Lie é con-
decente una bella figura &fpeciofitain ogníRegal&Impe-
riál volto. Onde diíre Porphirio, che la bellecza de Re 
Friamo Troiano era degna de cotnmandare alforegno.' 
Gndefi Dio la havea ordinata Regina del cielo, la debbe 
anche far bella & fpecíofa, & non de culpa vcruna maculo-
ía. La terza é , filie e vero quel che dice fanto Auguftiño, 
che liprimi parenti allóraforonmorti, quando v i Ufo da-
ta la fententia&lege déla morte , ile c vero queílo che la 
Vergine Beata allorahebbe la purita condecente al con-
ceptu dal Figliol de D i o , quando U fo dátala nobílfen-
téntia & lege divina, che eíTa foiTe Matre del fuo Figliolo. 
Et perche ab eterno Ufo conílituito cheeíTa foííe Matre 
de D i o , ab eterno l i fo data la purita condecente alia fuá 
Materní ta , laqual non compate macula ne peccato. La 
quartacrche quando un nemicho rende bonteftimonio de 
quilioelquál have in odio, ei acceptabile la fuá relatione. 
I t perche Magomédo con lafua feílahain odio el Chri* 
í t ianonome , & rende teílimonio de la innocentia& pu-
rita del virginal concepto, dicendo, cha tut t i l i figlioli de 
Adam veneno lo antiquo ferpente,excepto el conceptu de 
Chri í to& MARÍA, ei acceptabile la fuá relatione, & ei de 
tener elíere accuíli per vera conclufione. La quinta é, f i l -
lei tero che ad queíli toirDo<ílori fe debia dar fede, per-
che fon forfe trecento, lie anche vero fe debbia dar fede ad 
mille, liquali dicono el contrario, cioe chala Vergine Bea-
ta non fo in original peccato concepta , liquali fe prefume-
no eífere in mille cítate de Chriíliani, & in tutti Ordini, 
excepto el tuo3 liquali tutti dicono che la Vergine Beata ei 
concepta fenza original colpa. La fexta c, che quiíli mo-
dcrni in tempo Doc^ori de la fanta Marre Ecdeíia fognO/ 
i p iu ant i inde la Fede Ckriíliana che l i antiquí" de tem-
m po 
po & paflatí Dof to r i , perche eífi nafcero con ía nafcente 
Fede Chriíliana v & con la crefcente crercerono,& addeífo 
conlaperfe<íla fon perfe¿U l i foi D o d o d , liquali fequi-
tannoconla mente pura la Scriptura fanta, &interpre-
tannocomo el Spiritufanco la fuá facra Scriptura. Onde 
anche che per la audorita Apoftolica, & verita in eífi con-
tenta, l i 12. Articuli de la Fede Chriíliana fian congrega-^ 
t i in un breviloquio, di(í o el Credo piccolino puro, per íl-
milc audorita & verita, & anche per magior perfeftione 
congregati n'el magailoquio, cioe n'el Credo grandefogno 
al prefente cantati & publicati in ogni celebration de Mef-
fa al populo Chriftiano tutto. Queíto fecondo Symbolo, 
dicílo magior Credo > fo fa¿lo da poí. Onde quelladetermi-
natione, laqual é ultimamenre fada in la Chiefia, fanta eí^ 
fendoppiuantícha, & de magior au¿lonta, é digna de ma-
gior comprobatione. Et perche n'el ultimo Concilio in 
Baíilea celebrato allí 1439. éfadla determinatione dé la 
Chiefiarantadeverfetenerla Vergine Beata eíTer conce-
pta íenza original peccato, ei de magior audorita & digna 
de magior comprobatione deveruna altradeterminatio-
ne}ó vero doctoral conclufione faíla in contrario de tal ul-
tima Eccleíiaíiica difHnitione. Lafeptimaé , che Idio in 
ogni cofa havendo fado duicontrarii, como é ñato dido3 
ha\rendo n'el original peccato qualche uno, como de fa-
do é maculato , ei da diré che nde á fado ^qualche uno 
fenza macula de tal pcccato.Et perche verunaltro fübjedo 
alia cÓmune lege del peccato óriginale didd abfente fende 
retrova eíTaVergine,ei da diré challe fenza original peccato 
cócepta.Onde M.Matheo pfeállegato n'ella fuá laude dice; 
GiamMazffma^tiemaifpiuferavífiai 
í ' P t gfátta ífMa'fieM-jf'''fíoñfó mixta* ^ ' ' • 
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La o¿iivá é , dove é mutation de nome é mutationcdc 
la cofa fubjeda al nome* íít perche Evahebbe tal nome 
quandohebbela orighial colpaj& in MARÍA fomutatoin 
Ave: aduncha in MA R I A non fo tal peccato. Unde May* 
ítro Leonardo de Utine n'ella laude de 30. foglie l i dice: 
0 natafra le Jpine, La colpa Vio Je duna. 
Che nonhaifjjinafeva. Como ave refona, 
Áve fot de le mifíe, Irirnta gratiofa, 
• Ave contraria ad Eva¡ Hiancha beUa ¿f* odorofa, 
Ave fet cuije leva ¡ 
Aduncha afcolta quel che te dirá queña mia Sorella la-
qual ve fe approptnqua. 
La fexta flotilla, é diéla Perfeverántia, laqualedice: fan 
Leone &fan-Bernardo n'elli Scrmoni de la Nativitate, 
& Adventu de noftro Signóte, fempreche lo ademandano 
Redemptor univerfale de tutta la generation humana, fe-
gregatamentepognono la redemption de la Vergine co-
mo á prefervativa dalpeccato & pena del peccato^ com-
munemente pognono iauniverfal redemption detut t i l i 
altri 3 cioe fullevativa infieme. Unde dicono cha eíTa Ver-
gine Beata, parturio el fuo & de tut t i l i altri redemptore, 
& nondiconocha parturioel fuo con tuttiU altri redem-
ptore. Simelmente teftifichael graviífimp Ordine Cartu-
fienfe, loqual dice: che MA R 1A mai erro da la excellentia 
delafantita, Jaqualfoconveniente alia Maternita foa, la-
qualfantita c una purita, de loqual magiore, excepto la di-
vina, intendeíie non fe po 5 percio refguarda quel che te 
monílrara la mia Sorella. 
Lafeptima fintilla3é dida Vifibilita, laqual dice, ó Ban-
del 1 Non te maravegliarc che per la natural conditione lá 
Vergine Beata appara dever eífere in origínale colpa con-
cepta, & fia non folamente concepto fenza colpa, ma 
íplen* 
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fpíencknte ck ogm gfatia, perche naturalmente l'acqua 
c frígida, &tamen per laacftion del foco overamente del 
íble , nonfolamentenon ei frígida como naturalmente 
deveria eflere, ma ei calda, & fcalda anche non per el fuo 
natural vigore & conditione, ma per la conjuncflione & ií-
íuítratione del fole. Undenon per lo fuo elTere humano 
dicimoelTer ftataconceptafenzaoriginalecolpa, maper 
el divino & gratiofo íplendorc, del quale la laude'de 30. fo« 
gliedice: 
t^H'ochü in te el Signore9 Fer darte magiorvlta^ > 
Jl Fatre de piensa> L a Trinita urnta, 
I I verbo fa fjdendore. Te vol farfe $oJa9 
II Sftritu clemn%at Btancha heüa odofofa, 
iAfyeflan to licen^, 
Quefto ei el quinto ragio de la duodécima preclara ítell* 
de la ípecílabiíiílimaConceptione déla Madonna. 
' » ' . ' ' • 
Incomenzjt el fexto ragio de U /peBuiilipima Cot*-
céptione de la J/ergme IZeata,, 
E L Texto, édi¿lo ragio de Evangelizationc, de cinque micante fmtille refplendente, per lequale refulgente-
mente appare ogní fidelChriíliano dever celebrare la feíta 
, de la fantiffima Conceptione de la Madonna. 
La prima rational íintilla, é dida Evítation de Temcri-
ta, perche temeraria cofa c volere íbperfapere in qüel cha 
la fanta Matre Ecclcfia cantando fe determina, & volere 
altramenteparlare che eíTa parle. Undecfcripto 24.^. 3-
Quiili liquali non penfano in cjuel che mal pariano aíTue-
feendofence le hocca, ánchóra che nop habbiaííTOlún-
ta de mal dírc, lainiquitá & inlmunditia dele labre^üro 
incorrenb. lUe. ü n d e un vulgar í ó é t á Téhdtíano^aven-
l i i 2 do 
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do fentitaamci Dirpuiatiotic fa¿la tn Venetia de la Gonce-
ptione fanta déla' Madonna al contraditore de Aia fantitaí 
dice;- 1 - / . !cilaon , -ío^ 
0 cruda mnte^ prfido appetito l 
0 mente ciecha fe'n^ humanitáte l 
Occrdeunurfo&deunapietraufczto! 
Che negh'ilninnocentia ¿p" púntate, 
<LAJ]Í fi temerario ¿ y Jft ardito, 
L^d negar la ff/atm la integntate^ 
De la Matre de Vio vero j f infinito, ' 
Che te l'aítre fai deventar ingrata 
TerJfibeUa con le fo man la fe ce, 
§uelche tutto vede neüi trovo macula, 
N'elfo kel conceptu maculo la pece, 
E t non ardendo luce'ppiu che fácula, 
[omopo h hom mortal d cui non luce, 
y De la luce del del parlar aprova, 
Se obfeuro lo intellefio ¿ f ¡la vuce, 
§ual foper naturallume non ronova, \ 
l ía lengua maledecia diaholicha ! 
Che cridi che la Vergine'Beata 
Foffein original colpa ere ata, . 
Non contradiré aUa Sedia Apofiolicba, 
Ma confexa che la divina poten*)^ , 
Nde babHaprefervata la Matre de clemnvg. Amen, 
. La fecunda rational fintílla ^ íi e di<íla Acceptation de ía 
EcclefiafticaModeratione;perche fan Hieronymo,como é 
notatp ,24, q, 1. parlando á Damafo Papa, dice: guefia i la 
Fede heattjfímo Tatre laqual havtmo infignata in la Catholkhá 
Chtefta, ¿7' laqualfempre havimo tenutai índe lafuafe , five~ 
m m tofa imftríte b v m inwutmente me t pofto, dejideram 
ejfere 
tjjeie emenitái da.teA qudtenlla Fedejj/*,Sedia de\Píetra\ Ule. 
Laqual celebra la feíla de la fanta Cpnceptionejdeyífíio 
ne aduncha moderare íécondo eíTa Ecclefia Tanta, 
La terza rational fintilla, fi c .la Evitation de lo infamia 
fimo nome5perche la fanta Matre Ecclefia, quello el quale 
defende lo error de altro , non acconfentendo alia Eccle-
íiaítica celebratione. de la fantillima Conceptionc de la 
Madonna , lo ademanda principe de l i héretici, como é 
fcripto 24. q. 3. cap.Quillo chi defende lo errore de l i altri,. 
é multo piu damnabile de quelli chi errano,perche non fo-
lamente eíTo erra3ma anche alli altri prepara, &conferma 
•l i ofFendicüli del errore.Onde perche lie maiítro de errore 
non folamente deve eíTerenominatohereticho, ma Here-
fiarcha, iBe. 
La quarta rational fintilla, é diíla Acceptatíon de con-
ípiration divina, de laqualfan Paulo^dice r Non vogliati ex^ 
tinguexe eljpmtu, cioe fecondo , ¿7" la JPyOjphetía mn vogliati 
defireyare, Certamente alli 1480. da poí clpartu virginal 
m Napol tutte le Schole de Confratri eífendo confelfati, 
con gran fervore de fpiritu el Venere Santo ad node pun-
gendo con ponte de aecu trappfteitra pometti pendentí 
n'elle llordíícipline, jeílpripa-lle.Sc carn^tantaeffufiPQde 
fangue per tutto Jíor camino íaceano.vifitandp tutte le Ec-
clefie de la cita , che multe donne videndo tanto fangne 
perla colera, & compallion tramortiano : accafcandovili 
paíTare per la Chiefía de S, Pietro Martyre per una porta 
intrando, & per una altra ufeendo, avante el prqdicatore 
per accendere el fervore del Predicatore & ib i auditor i 
perlacontemplatione dellor miferando fangue,in memo-
ria de la effuíione del'innocentillimo fangue del Salvatpre; 
& eíTendo in ella invocation del nome de la Vergine Beata, 
tu t t i con un fpiritu a & alta voce dixero \ Santa» M A R I A 
l i i 3 coa* 
concepta fenza peccato Ofiginale^rega per nui peccatoru 
11 qual ípiritu, & motu non fe clevca exiílimare per eíTer 
flato eíTendono efll confeíTati, & contriti de lior colpe: ol 
che non cognoícendo el Predicatore puro obftinato con-
tra de tal nome, vi l i dixe dal pergoloj non dicati accufli fi« 
gUoli, non dicati cha lie falfo Che eíTa non fia concepta 
fcnza original peccato | & per dir la bufia non ve Valeria 
quefta voftra penitentia. Per la qual nequiílima reprehén-
fione fe levo ífi gran tumultotra quiftidevoti penitenti, 
che Goncludevano voler dirradicar el Convento: el che ha-
vcriano faílo, fel Ducha de Calabria Don Alfonfo de Ara-
góñia non li haveííe foccorfe. Dicamo aduncha nui: Santa 
MA R I A concepta íenza peccato origínale, prega per nui 
che ni fian remilli l i noílri peccati, prega per nui che non 
fiamo ruinati nelle adverfitate, prega per nui che non caf-
chiamo iñ mane de l i nofiri inimici, prega per nui che non 
habiamo damno9prega per nui che non fiamo fumerfi nelli 
errori,prega per nui che fiamo elevati ih virtute,prega per 
nui che fiamo íullevati in gratia, prega per nui che fiamo 
condu&i al porto de la optata felicitate. ^Amen, 
La quinta rational íintilla, fie, diílaConfecutionde la 
eterna vita. Certp eíTendo fcripto, cha cui honora el patrc 
& matre temporal! fcrra longevo fopra térra, cui honora 
la Matre de la eterna vita , é confequelite cofa che confe-
quiti & habbia vita eterna. G felice cui intende tal rafone i 
G beato cui la pone in opera! O fccuro & fcmpre gloriofo, 
qüello chilalatidaii lJnde la Ecclefia in períbna de la Ver-
^gine canta: ^jMt ítquali me honoram, ffi dilucidamo, bave* 
rmm lavka eterm. Dicamo aduncha con eíTa fanta Matre 
Ecclefia.' • -
Wdis iaif bV(faJáh}%, favgiimus laudes ppiníñt y 
Sujctfe 
Spfcipe:-,itvotA % tymnia ^ Chrifb. c a i k ^ j 
Cujus MatYM Comeptto-wundu 
Quiíto ei el Texto ragio de la undeeima preclara ftella de 
ípedabiliíHma Conceptione de la Madonna. 
Incomenzjt el fepúmo ragio de laJjpeBdfóliflirria $mtptíom 
de layergine "Beata, 
EL feptimo, é dido ragio de:Illuminatione; per las quale ogni di fo lUámimti" l i fideli Chriílianí da 
Dio dever celebrare la- feítade la fantiílima Concep-
tione de -lá- Madonna*-/ííDdrtanáenle --ad. Bergámo.v no-
bil cita de Lombardia , fon due privare & egregie ca-
pelle órnate in honor de la Conceptione de la Vergine 
Beata, inde laquale fogno muIti Gonfratñ , d id i fcolari de 
la dircipliná, & dicendono un di de la fuá fefta como l i 
era ílato predicato cha la Vergine Beata fo fempre fanta, 
& mai contraxe original colpa , uno fequace de Fra Predi-
cátori impaciente de tal laude 5 fe haveiliti udito, dixe t 
predicare hqgie qucl váleme homo Fra Predicatore, non 
diriffivo accuífi. O Miraculo grande» O magnifica divina 
luce, laquale amaiílri l i toi fidili! O gloriofo juditio j O f i -
gno de la divina majeítate, & portento de lafantita de la 
ípedabiliííima Conceptione de la Vergine Beata» Imme-
diate poi che hebbe dida tal parola, : avante che haveíTe 
fecunda l'altra, in tanto ñlli retiro fu i l labro fuofupremp 
immobilmente • che tutt i l i denti monítrava, parendo diP 
grignare accufli monílruofameatefemedefimo;&apparea 
cercare da quelli, chi lo refguardavano lo opprobrio de la 
fuamentitaparola.Addunandofe adunchade la divina ma-
no liquali l i erafopra 5 & exortandolo quilli liquali l i eran o 
interno ad penitentia del fao falfo parlare i fe voto, che fí 
Dio 
Dio el reílitueva alia püiftma fariita>& Gófpbral formofíta, 
dever eíTere predicatore de la fantifa de la fpeílabililíima 
Conceptione de la Vergine Beata, poi elqual voto fa¿lo, 
conalqnanta interpoíTtion de tempo,lifo reftiruitala boc-
ea', & ílio labro n'el eíTer primo, & fortemente incomenzo 
ad clamare , & dire : G VergineB. tuñ fantiíHmaSignóra 
del mundo! Te non maculo mai colpa, & de la fuá gloria 
te ha veñita loOmnipotenteDio.FerdonameMadonnaad 
d'acqua avante ferro to fervo , perdona alia infipientia 
mia^ & non confutare le ñmplíée deprecation mia, per 
queña oecafione eíTó, & muí t i altri per la vifiondel gran 
miraculo de le dolce pi&s pie del devoto core lachrime per-
fufe , fe oleífero un fpecial loco dove veneranno la leña 
de la fpedlabiliífima Conceptione de la Madonna; per la-
quabluce demonftrativa dfe'lá'fantita dé la vcnerandiílima 
Gonceptioaie, & fpéílabiliffimo exordio de la ecleíte & di-
vina Vergine;, iilumiñata la mente &;Gori noítri, con de-
votion vogliamo reverire}& honorare eífa fantiíHma Ver-
gine inde la fuá Conceptione. Accio el fu o Unigénito F i -
gliolo, & noítro Signor JE su CHR I ST o benededo, per la 
íuainterceíRone continuamente in qüeña vita ce preñe,& 
done de la fuá gratia , & inde la eterna vita ni conceda el 
iume de la fuá infinita gloria.Elqual glorificando & magni-
ficando elTa Vergine Beata con ei Patre, & Spiritu fanto 
Idio, vive, &regna per infinitifeculi. Amen. 
§ui fimfcono li pndm fleUiferi Seymo de'lafanfftjfima Conceptio-
ne deín Vergine Beátdi CoMpoftiper el Ven. M , Domenichó 
de Carparíe, da Napoli, del Ordine de S. Franeefcho, 
IVXTA JEXÉMPLAR 
Tmpreífum Neapoli , per AYOLFUIVI DE CANTONO / 
Mediolár.enfem, Civem Neapolitanum. Auno Domini 
149Í. die penúltimo Decembris. . 
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De le cofe piü eíentiale che íe conteügo 
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INcominea la Epiftola Dedicatoria, Fol, i 
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Gap. I I . • Vmve fe pone lo exordio de U prefatti Ser moni. $ 
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hd fette raggiL n 
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ge illumedi buona¡peranfa Á la humana generatione, 
Raggio i , Vuove fi pr ova per cinque rafone effer Jlata la 1$. 
Vetgine nohilitata da Piójopra ogni altra ere atura. i f 
Kaggioz, Vuove fe miaño otto cofe circa la deffinitíone del 
feccato originales ^ 
Raggto f. Vuovefimoftrai che anchor che la B.Vergine fia nu-
merata tra t figli dt, tAdamo, non effermaculata da la colpa origí-
nale, 41 
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IFefia de la SS. Conceptkne. 
Kaggioó, Vuove fe dmoftra, che queUi li quali fon devoti de 
¡a Conceptionefono fuhvenu da Vio: $ queU¡ (he ficontradkono fon % 
jfunitL h 
Jmmn*x* il fmndQ Semme ie la emUmiffimA Cóitwpt* 
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%ulM y d j ^ V o t t o r t del Mor diñe CifieYcienfe ^ xeaddunaú da 
Bandeüo, 42$ 
Kaggio 6. Vuove fe prova effer temerjtd voler fopeyfapere m 
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B O U C L I E R 
DE LA F O Y 
C O N T E N A N T 
L5Antidote contre les Adverfaires de M 
pure Conception de la Mere de Dieu. 
Comfoféfar Frere N i C G L E GRENIER, Chmoim 
Regulier de fainñ ]/iñor, 
A V E C 
Table oú font contenucs les ehofes principales 
du prefent Livree 
P A R I S I I S. 
lAvec Tnvílege du Koy, 
On les ^§nd á Paris en la rué Sainrt Jacqucs á Penfeignc 
S. Mar t in , par Vivant Gaultherot, Libraire jure. 
A L O U V A I N , Bn riuiprimerie dé riramacáée Conception ác 
Nofttre Dame j jquxte I4 ^ opie comme cy-deffus. 1666* 
Ayecpmijsion des Suprnem, &frhilegft du Rey, 
H E N R v par la grace de Diea Roy de France,au Prevoft de París, Bailhf de Roüen , Senefchal de Lyon, Grenoble, Thoulouzej 
Bordeaulx, Poidou, Berry, Champaigne,Juged,Anjouj&: du Meine, 
& a tous noz autres Jufticiers & Officiers, ou á leurs Lieutenans , & 
á chafcun d'eulx fi comme á luy appartiendra, Salut. Receu avons 
l'hurablefupplication de noftre bien-amé Frere NicoleiGreaier3grand 
Vicaire & Priear de faind Vidor lez París :Contenant quefedid Gre-' 
nier a pris grand peine &: travail ^  faíre & compofer un livre, intitu-
ié le Secom Tome da Bomlier de la Foy comenant l*Antidote contre 
les uúdver!aires de lapme Conception de la Mere de Dieu, & ce \ l'u-
tilité & profit de la Republique Chreftienne; qui auroit efté veu & 
vifité paraucuns Dodeurs de la Faculté deTheologie de París.Lequel 
ledid fuppliant feroit volontiers mettre en lumiere&vente par un des 
Libraircs de noftre Uniyerfité de Paris, nommé Vivant Gaultherot« 
Mais craignant icelluy Libráire , que autres Libraires ou Imprimeurs 
de ce Royanme , le voniriíTent femblablement imprimerou faireim-
prímcr,aprés qu'il fera mis par luy en lumiere & .impreíIion,&: par ce 
moyen eftre privé de fon labeur, peine & travail, & des frays qu'il 
luy conviendroit faire en Timpreílion d'iceluy,doubteroit mettre ledit 
livre en lumiere & impreífion, íi par nous ne luy eftoit pourveu de 
lettres au cas convenables. Pourquoy nous ees chofes coníiderées5de-
firans raugmentation des bonnes lettres & inftrudion de noz fub-
jedz,inclinant liberalement k la fupplication dudid fuppliant jne vou-
lant lemeritede fon labeur luy eftre tollu, nele recouvrement des 
frais & mifes qu'il conviendra faire audid Libráire, eftre empefché» 
Pour ees caufes luy avons de noftre grace efpedal par ees prefentes 
donné congé ^ licence, & permiífion , de faire imprimer & mettre en 
vente ledit livre , m ú t ú é .lo. SecondTóme du'Bomlier de la Foy deííus 
mentionné,par Vivant Gaultherot, & non par autre, fans le vouloir & 
confentement dudid Gaultherot dans le terme de trois ans confecu* 
tifz,commenceant au jour & date que ledid livre fera achevé d'imprí-
mer, furpeine deconfifeauondefdidz livres &damendearbitraire. 
De ce faire vous avons & ^ chafcun de vous donné, & par ees prefen-
tes donnons plain pouvoir, comiíEon & authorité, mandons & com-
mandons ^ tous noz Officiers & Subjedz que vous en ce faifant foit 
obey: car tel eft noftre plaiíír. Donné á París, le tf.du mois de Juillet, 
Tan de grace 1549. & de noftre regne le troízieíme. 
áiníl figné» Par k Confeil, 
A T R E S - I L L U S T R E P K I N C r 
M / C L A U D E DE LORR A I N E 
D U C D E G U I S E , 
Fme NICOLE GRENIER, KeUgieux de Sainfí Vi flor 
falut en toute nevenence 9 
AINCT PAUL vaiíTeau d eledion, AmbaíTa-
ídeurde JESUS-CHRIST , & infatigable Prc~ 
'dicateurdc noítre Foy , au troiziefme Cha-
pitre de fa feconde Epiftre á ion difciple Timothée, 
ó Prince vertueux, delcript les vices qui doibvení 
regnervers la fin du monde parces motz: In novif-
¡¡mis ¿iehm inpahmt témpora j?ericulo/<t,& erumhommes 
feipfós amantes > cupidi, elati, fuferhí, hlajjthemí, paren0' 
tihusnon ohedientes y ingrati 3 fíelejtl fine affeBione y fim 
> pace y criminatores y incontinentes, immites, fine bemgm-
Mttifroditores, proteryiy tumidi, &* ^oluptatum ama-
tores magis ¿juam 7)ei: hahentes qudem Jjteciem pietatis > 
ívirtutem autem e^ m abnegantes, C'eft ádire: Aüx dei> 
niers jours s'approcheront temps perilleux ^ & fe-
ront les hommes aymans íby- mefmes, cupides, 
hautains, líiperbes, blafphemateurs, defobeyílans 
á leurs parens, ingratz, meíchans, fans charite, 
íans paix, criminateurs, incontinens, impatiens , 
lans benignite, defloyaux, fiers y arrogans 6s ama-
teurs de vólupté plus qtíe de Dieo: ayans elpece dé 
^ z pitié 
pitie Chrtftienne, mals álienesde refFed&vertu 
d'ic elle. Lefquelles paroles de l'Apoftre on voit á 
l'oeü eílre á ce jour verifiés en la plus grande partie 
du monde, qui felónS.Jehanau y.chap.dela i .Ca-
noni. Totas in malignofofim ejl. En tout eft expofé. Se 
abandonnéámal, tant que maintenant Ton fait de 
vice vertu, Se vertu eft repute'e vice & folie. Ce 
que doit donner grand amidion d'elprit aux gens 
de bien &; parfaiótz zelateurs deThonneurde Dieu^ 
á ce qu'ilz deíirent avecle Prophete Jeremieaup» 
chap. de fon livre, avoir fontaine d'eaue de larmes 
en leurs yeulx, pour plorer jour & nuid la perdi-
ción & ruine du peuple de Dieu, que j'eftim^'^ltre 
plus grande & dangereuíe que fuft oneques pour 
les grans erreurs, [cándales, fcifmes, fedes, here-
fies, blaíphemescrimes & mefehancetez innume-
rables qui regnent á la Chreftienté, au grand pre-
judice de la Foy, Se detriment des ames, pour le t 
quelles rachepter leFilz de Dieu a efpandufon fang 
en la croix. Et qui pis eft, les moyens pour obvier á 
telz & íi grandz inconveniens, non feulement font 
delaiífez, mais aufli impugnez, commeíbnt les Sa-
cremens de TEglife: Se entre les autres le faind Sa-
crement de TAutel. Aufli la veneration & priere 
des Saindz, Se par efpecial de la treífacrée Mere de 
Dieu, qui jadisfoaioiteftrereclamée devotement 
&inf tamment de i X g l i f e & peuple Chreftien 9 e-
ftant 
ftant en quelque tribulation, comme mediatricé Se 
patrone des pauvres humains envers le benoiíl 
íruift de ion ventre virginal Jefus-Chriñ noftreRe-
dempteur, jouxte la dodrine de S. Bernard, difant 
a la fin de fa 2. Homeliefur TEvangile, Mtfut eji. 
Si c ñ m m m mmanitate turbatm , confcientU f edítate 
confuftís judícii horrore ¡erterritus báratro incipas ub* 
forhert íríjlm* defyermonls alyjjoy cogtta. M ^ A R l i A M , 
In fericula 3 in angufti 'ts 3 in rehm duhw M ^ A R l ^ M c(h* 
gua3 JtáyARliAM invoca j non recedat ab ore, non rece-
ddt a cor de, iput impetres ejm oramna fujfragium 3 non 
deferas conVerfanonis exemplum. Ipptm fequens non de~ 
n j m y ipfam rogans non deJJterAS > ipfam cogitans non er~ 
ras, ipsa mente non corruk, ifsa protégeme non metuis^  
ipsa duce non fatigarts > ipsapropicia per^enit. C'eft á 
diré: Si tu es troublé pour la magnitude de tes pe-
diez y confuz par fynerefe de ta confeience ^ or-
de & infeéte ^ & elpouventé de rhorreur duju-
gement divin , & que tu commenees eílre englouty 
de triftelíe, abifmé en delperation, penfé á MARIE. 
En perilz, en angoifle, en chofes doubteuíes penfé 
á MARIE , invoque MARIE , qu elle ne faille pointdc 
ta bouche, qu elle ne s'efloigne point de ton cueur: 
& á celle fin que tu impetre íuffrage de fon oraiíbn 
ne delaiífe point Texemple deía converíation. La 
fuivant tu ne te fourvoye point, la priant tu ne de-
íe^ere point, l'ayant en memoire, tu ne t'eígare 
* l point3 
point, fi elle te íbuftient, tu netombe point/fi elíe 
tedefend, tu n'auras point de c r ú n A e S i elle te con-
duid > tu ne feras point travaillé, íi elle te íupporte, 
tuparviendras á bonnefin. A cepropos saccorde 
iaind Aníeaulme au ímeílne chapitre de fon livre, 
Ve Exceüentia J/irgink, quand il dit: "Míkíi uñlmpoji 
Dcum memoria JfáatrM ejM.S¿pe quippe '-vidímus &>audi* 
^'mmplur 'moshommesinfmpenculís JííC^dRlMrecor~ 
dan 3 ér omnis periculi malum tilico eyafijje: ^velociorque 
cp nonmmquam fklm memdrdto nomine ejns 3 quam mvo i 
cato nomine 'Dommi ¡ E S T J unict Filii fm. E t id qmdem 
non ideo fit 3 ¿¡uod ipja major &>potentior eojit 3 nec emm 
ipfe maxmm & potens eft per eam, fed illa per ípfum. 
Quare ergopropicior falm in recordatione e'jm, quam Fmk 
fuifope percipttur. 2>icam quidfentio : Filim ejm T)omi~ 
ñas ejl & judex omnium, dircernens merita Jlngulomm. 
cDum tgitur ipfe a qmifis f m nomine inyocatns nonflatm 
exauda s profeB-o idjujle facit: in^ocato autem nomine 
Jtáatr 'tt j é> J l merita itivocantis non merentttr ut exaudía-
tur y merita tamen Jtáaeris intercedunt^ ut exaudía tur, Hoc 
denitjue ufm humanas ¿juotidie prohat, cum propofi-
to Ttominico nomine efficaciter ah alio alicjuid mtpetrat s 
quod fimpliciter fuá prece nequáquam 'irñpetrare poteft. 
C eft á diré; I I n y á rien plusütile ápres Dieu, que 
la memoire de fa Mere 5 car fouventesfois avons 
veu j Se ouy plufieurs en leurs graos perilz avoir eu 
fouvenance de MARÍE , & mcontinent avoir efehap-
^per 
per tout le dangier. Et aucunesfois le íalut eíl plus 
íbubdain pour rinvocation du nom deMarie quede 
íbaFilz, noftre Seigneur Jeíus-Chriíl; non pas que 
Marie foit plus grande, ou plus puiflante que fon 
Filz,car ilneftpasgrand Se puiífant par elle, mais 
elle par luy. Pourquoy doneq le falut fouventefois 
eft cogneu plus favorable en recordation d'elle, 
que de fonHilz. Jen diray ce que J'en fens: Son Filz 
eft le Seigneur & le Juge de tous,cognoiírantvraye-
ment les merites d'un chafcun; quand done invo-
qué en ion nomil n'exaulce incontinent, certaine-
íuent i l faid cela juílement, mais le nqm de ía Mere 
reclamé, combien que Ies merites du priant ne me-
ritent, á ce qu'ilfoitexaulcé, toutesfois les merites 
de fa Mere intercedent, á ce qu i l foit exaulcé. 
L'ufage bumain journellementapprouve cela, quad 
quelcun au nom denollreSeigneur obtient quelque 
chofe d'autruy 5- ce que íímplement par la priere ja-
máis ne pourroit impetrer. Ceconíideré í'ennemy 
denature ^par l'envie duquel íelon leSaige au 2. 
chap. de Sapience, la mort eft entrée au monde, 8c 
duquel fouventesfois les iniques entrepriníes con-
tre KEglife de Dieu & peuple Chreftien ont efté 
mifes á neant par l'interceflion Amerites déla glo-
rieuíe Vierge Mere de Dieu, i l a inventé une nóu-
velle machine & cauteleufe malice par laquelle ( f i 
faire fe peult) la lacree Vierge defiíte dexhiber aux 
pauvres 
panvres humains ion íufíragc accouftumé, afHn que 
deftituez de fublíde plus facilement viennent en 
plus grande, & plus pernicieufe ruine & perdition. 
Voyant doneques ce ferpent antique la malice des 
hommes en noílre aage calamiteux eftre multipliée 
ííirla terre, i l a fufeité aucuns mal advife , pour 
maculer le noble vaifleau d'honrieur, faid taille par 
artífice de la Sapience divine, & contáminer ía puré 
& Immacule'e Conceptioncontre la determina-
tion &commune obfervance de l'Eglifejmais (Dieu 
aydant) leur folie entreprinfe avecque l'A.udeur, 
qui eft le Pere de menfbnges, fera aniantie, & l'in-
nocence originelle de la Bien - heureufe Vierge 
MARIE fera ajamáis de tous bons & vrays Catholic-
ques reverée & honórée, comme bien feante & tres-
convenable á ía dignité fupreme de Maternité divi-
ne. De laquelle S. Anfeaulme au deuxieímechapitrc 
De Exeehniu'Bedtaí J/irgints 3 d id : Hoc foltm de le ata 
l/irgme prúdicayit i ¿juba -Dei Mdter e f l , excedit om~ 
nem dtuudmem ¿jü<e fojl eDeum dici u e l cogitan poteft. 
C eft á dire:Seulement prefeher de la Vierge5qu'el-
le eft Mere de Dieu 3 cela excede toute hauteífe 
qü apres Dieu peult eftre di¿le, oupenfée. Parquoy 
cognoiffadt certaiñement, ó Prince debonnaire, ta 
feínié & benne foy éh Dieu & l'Eglife, de que tu as 
finguliere devotion envers cefte glorieuíe Mere de 
Dkú , comme parfaidimicateur des vertus & bon-
nes 
nes menrs de ton tres-nobld progeniteur &. Perc 
Rene Roy de: Sicife & Dutc de Lorraine , & de 
Phiíippe de Gueldres ta bqnne §: faindeMere, mi-
roir de Religión & exemple dii contemnement des 
biens & honneurs de ce monde. Jayprins lahar-
dielTe de dedier á ta Haulteííe & Excellence ce petic 
Trai(5lé,redigé enllionneur & defencede lapure& 
Immaculée Conception de celle que tu as apres 
Dieu en fingulicre memoire 8c reverence, efperant 
que par ton faind zele, & de ta tres-noble & devote 
Efpoufe Madame Anthoinette de Bourbon: auííi de 
Mefleigneurs tes Enfans, Princes bien nez, ce petit 
Oeuvre aura port & faveur, & Finnocence origi-
nelle de la glorieuíe Vierge fera defendué contre 
tous meídifans & caloniniateurs d'iceile au grand 
heur 5c heureuíe felicité de ta tres-noble de Chre-
ftienne maiíbn, que Dieu par fagrace vueille en 
bonne ádongue vie coníerver 8c garder. 
A D 
A D T). J O A N N T E M P R E S B V T E R U M 
E F I G R A M M A . 
Irir'mü obUfos G d t l M nüper honores V 
' ^ud ie ra t fdei magnas athleta jacrtc» 
Et modo Chnfiipariz has , contagia^ I S ü avit¿ , 
Dtcéwes niñdum uparla ríotaj[e: decm 
JSJunc tilos M A R 1 ?y£ cer as prafcribere Imdes > 
Rejicere & títulos, qms pia. turba dedit, 
Inficiafque altos q/andum mmen eunteü , 
Rebus & adver/Is Vtr^inió hujus opemr 
Jndolmt, ( t lv i iqw animo cm prejfm amaro, 
JShiifecféfts *acitm trtftka fata qemt. . 
Fofí tamen h&c animis ?/¿endacia Grenier aquif.-
-EJfe din non ( fw Ufus) inulta tulit > 
JMyjitca féd- raputt j acú ipiraminis arma, 
^mmque plus Hypéum cuderat arte faber, 
^PmUm hü 3 & c¿fim Marianos vérfus in hojleis¿ 
-/: • • Fu lmr ik y -aft'Clypeo %:(aft$a púdica .jegiu " 
^ugnatumcjj diu ,fed tándem milite 'oh uno, 
'Hofttlü (ecídit turpiter afta manus, ¿ 
. 'fPresbyter Úgo^ cui tam gratus Virginis ufqm 
M a t r k hmoshujus mdms arma cape. 
A D C L A U D I U M F O R M I C A M 
hujqfce libelliemaculatorem, N . TruíTonii 
Bernardini. 
H E X A S T 1 C H 0 N . 
TT T* myrmex hyemi truncat brevis ante repoftos , 
¡ ^ S^ c po[fint pluvm Uaier , ore cibos. 
Sic Fórmica Juit, Domini ne incude lihelli, 
^ Noxam altquam traherent •, jedula iura ubi. 
* *• ftoiríave \ maturo': ffuÜus decerpei laborum, • 
J%tios cunáis Domini doBa Imema tulit. 
P R O L O G U E. 
; i I T'DVT; i ' : ^ Vv: \\V.V -^'Í Í^ M^p "^ V^ Vv' 
leu etefnel entre lescQmmmAemeHidonne^  á fonpeufk 
ejleu; (ár pe culi ey par les mdns de Moyfe feal hien-ray-
mefonfefviteur^acommandí m jLO^chÉp.J'Exode: Ho« 
ñora patrem tuTam & matrem tuam, V$M ^ongovnsfuper 
termra, quam Domimus I>eustuus dabittibi. Cefi Adzre.: 
Honove ton '%pWi$Í0Má$$W$$ flffin qm vives longue?mmfuY la 
ierre^  que Je^ Setgneur ton Dieu te donnera¿ $ ¡ $ $ $ $ 1 telcofnmm" 
dement divin ffi dm0jdeinature fmmest Mge\porter hmnem 
reverence a ceulx qmj'elon le_ corps nom ontpYoduiB\ i X en-
•gendy^\ m mnde\ ¿p* 'eftiite-mQtteijte*, heancmp plus debvons ho-
nor er % (¡y íe veYeMeulxpm kfquel^onimes' regenere^  m del ¿y* 
en U vieeterneUe^  alfavotrJ'ES'xJ-CHKlST noftre Sauhem ¿7* 
fa digne Mere h henqtfte Vierge MAKTE, Comme k tejmoígtie 
fainfi Fierre ¡aupremier chap, de[ñpremiere Cemonique' Bene^ 
diáus Deus, & Pater Domini noítn JE su Chrifti, qui fe-
íGu-pdúm mirericardiam fuam magnam regencravit nos in 
fpem vivamper refurreíílionern JESU Chrifti exmortuis, 
in híEreditatem incorruptibilem, & incontaminatam, & 
ixnmarceíribilem, confervatam ineoelis. Cefi d dire: Vku 
fere de. noftre Seigneur J E S V - CHKTST \ foit beneifi, qui 
felun fagrande mifericorde nom a regenere^ en efyerance vive par 
la refurrefiion d e j E S V - C H K l S T e n l'heritage inconuptibik ¿ f 
incontamime immarceffihile conferví aux cieulx, E t de la he-
noifte Vierge dit S, ^Anfeulme en i i . chap. De excellentia Bea-
tas Virginis. Sicut Deus fuá potentiá parando cun^a pa-
ter eB: & Deus omnium : ita BeataDei Genitrix MARÍA 
fuis meritis cunda reparando , Mater eft & Domina re- . 
rum. Ceft Á diré, comme Vieu enparanttoutes chofes de fapuif~ 
fance) ilefl^ere ¿ y Vieu de tom : aujfi la benoifte Mere de Vie% 
MAK.TE en reparant toutes chofes parfes merites^ eHe eft Mere ¿ y 
Damedetous, Voncques J E S V - C H A I S T par fa mort.^ ie* 
funeñion notfs a regenere^ ¿ffa digne Mere par [es mentes 
par fa gffice muf a repayey. Ce que a tefnfoipti t^ Ange Gdnel 
enffinfi Lucpemier chaptre quandluy a /§/;Iiiyeniíti gratiam 
apud Deurrh 6"¿/? J dire: Tu as irouvígrace enveYs Dieu, nífa-
mír felón i a i n f l Bernarden fa tr/i^ iefme Home líe furV Evangtle, 
Miííusen:: De l&hóminum pacem, mortisdeílru^ionem 
vitac reparationerD¿ L a f á i x de Pieu & des howmes, L a de-
fivufüon de la moYt. la repaYation dé la v i e , "Patqmy fiau tYOtfiej'-
me chapitie de Geneje, Eve pemiae rnéve des humains efl afpel-
/fí, Mater ciin<fl:orum viventium. LnmeYe de tum lesvivarts 
par natuve, piftement á bon tiltre la hemtfte VieYge eji difie 
la Mere de tous vívanspar gYace, £aY ef/e a r¡patita Yutne de na-
ture humaine > faiffe par íúffencá deliB d'Eve \ quand eUe a 
eon^ eu & enfante celuy \ duq^el S. Paul ad p r emieY ' ckapitre de fa 
premere aux Corinthies y r i t : Faítus eíl nobis fapientia & 
juftitia, & fandHíicatio, & redemptio. Cefl ¿¿ diré ; Qui mm 
isefáfaifljapience^uftke^^ redemption. \A ce pro-
pos lSainB Bernard en fon Sermón déla Vierge fonde [ür cespdvdes 
de S, je han en fon nApoedypféx Signum magnnm app'aruit in 
cpelo, d i t : Crudclis nimirum Eva, per quam ferpens anti-
quus peñifarum etiam ipfi viro virus infudit. Sedfidelis 
MARI Á qü^falutis antidotui^ i & viris & mulieribus pro-
pinavit. Illa énim miniftra redu(íl:ionis:, híe.c propitiatio-
nis. Illa fuggcílit príevaricationem, hxc injecit redém-
ptioncm. Cefl á diré i Certainement Eve eB crueUe, paY laquel-
k le ferpent anticque a infus fon veninpefttfere A tho77tme, mais 
MAKJEeft toute debonnaire^qui a livrt Tantidote de falut aux 
hommes ¿r auxfemmes. Eve a eflemtnijlre de fedufllon,. MA-
É.tE depropiciation. Eve a-fuggeYÍprevaYÍcation , MARTE a 
procmívedempUon. <iAcefte caufe eüe a merite d'eftre veneYÍe ffi 
honovíe de tom humains y comme MeYe degrace ($, de mifericorde, 
Mete de falut de redemption. Gjhte ficeB chofe natmeUe & 
taifonnable íes enfans <xeleY ¿ F 'pourfitivre Thonnem de lems pa~ 
vens y par ce quefbonneur ouk blafmedesparens retouYne & re don-
de Ala Ugnie , iefmoingk Sage auttoiyiefme chap* de VEcclefiaft.. 
Ne 
Ne 'glorieris in contiímelia patrís tuí, non enim eíitibi 
gloria íéd confuíio. Gloria enim homiais ex honore pa-
tris fui, & dedecus ñlii pacer fiae honore. OeB á Mre ; iV^ 
te glortfie foint en l'injuYe de ten per e: car ce n e j l pos ta gloire^ ains 
ta ivnfujkn. L a gloirede lloomnie cefi Ihoaneur de fon pete f & 
l ' ínfanne de Cenfant c'eji le pere/ans honneur. (e quepareillement 
fe doítt evUttdre de lamen. C'eft done chofepk/s que raijunnable- <& 
confurme ú laloy divine & natmeüe \ tom vrays Catholiques, qui 
font enfans de Dieu par adeptien , jouxte SainH Tekan au premier 
chapitn de fon Evangde : Dedit eis poteílatem filios Dei fíe-
ri lis qui credunt in nomine ejus. Ce¡l ád in : Ti a donm 
puiflance d'ejlre enfans de Dieu^ d ceúlx qui croyenten fon mm, de 
teler & ¿ejendrd'honneur & ládignite, les excellences &pnroga~ 
tives de ceíü tres- digne Mere ^  veu que totrt cela ntourne d ía 
gioin loilénge de fon F i h . Comme dití SahB Hierofme au 
Sermón de f Ajfuwpúon: Nullidubium quin totum adglo-
riam laudisejus pertineat \ quicquid digné Genitrici fuae 
impéhilim fuenr;atque folemni^ ^ 
'Nula douhte \ epue tout appartient d la gloire & loüenge de noB* s 
Seigneur , ce que dignementfera exhibí <& folemneUement attrlbuí 
á [ a Mere. E t derechef. Honor maternus ejus eíl, qui natus 
eil: ex ea , quem omnis coelorum ordo veneratur & adorat 
ílipef fe elevatum cum Parre in fede majeílatis , cV/ d diré: 
l'Honneur máternel eB d cehy, qui eB nídeUe, leqúel tout tor-
dre duciel venere j j f adore , eleve fur foyavec le Ven auflege de 
mdjeflf divine. Varqmy ilappert evidemment que ce¡l tref-mal 
fmB d cetdxqui s efforcent de ohfcurárles heaux tiltres dhonnem 
fwgulieres preewtnences que de longtemps l'Eglife Chreflienne 
a aUriluíd la bemifie Vierge en raifon de cefle Maternité divine, 
notamment que pa r efpeáalprivtlege elle a eflíimmune de 
teute macule origineíle, d quoy veuüent aucuns contre din par affe* 
Bion mal reglte jugement aliene de droiBe raifon. Comme igno-
rans la walediBion divinepruferíepar la bouche du Sage au troifief 
we chapitn de l'Ecclefiaftique \ Maiedidus eíl áDeo qüiex-
3 aíperat 
áfpefat Matrem. Cefi d diré, Jlefl mauldiBJeDieu, quiirrite 
..¿y* coimouce ja Mere, Et derechefil eji efcript au quin i^efme cha-
ptredes Proverh. Stultus homo déficit^latrem (azm.Cefi 
d diré : l'homme fol dejprtfe fa mere, E t ce pas irrite cefie tref-
douke, Wes-bemgne > <& tres-gratieuje Mere du Fih^ de Dieufar 
[uhftame de nature humaine, <& de toi/s Clorefliens fargrace & 
mfericorde) piar laquelle le ge me humam a re<¡eu& re<¡oit conú-
nueUement tant ds hiens & de benefices de Vieu i quela vouloir ///-. 
re& :foufiemr amir efifautre foü filie d'ire& ennemiede Dieut 
.Efi ce fagement fdft de calumnien ja puré Cmceptun^ & la mettre 
au rene des pcheurs & túbutaires du diable VfEftme nefire vraj 
&pa)fMfi: amateur de J E S Z J - C H K I S T , quifimtt teUemjure d 
fa digne Mere,car ilefl tout certain que qmayme íe^l^p^^hpM' 
¿neur d la Mere. A cefie catifepar la ¡uafion ® le motif Íauems de-
vot% jewiteurs& amateurs d'icelle benoifle Mere,veu aufii & con-
federé que les calumniatems de fa puré Conception journeMement 
s'auginentent, J'aypm occafion de co^er cepetitlivret^ pour la de-
femé de fon honneur & innocence originelle ,.juivant la forme 
maniere de dialogue , comme cy~devant a efií fatff m BouclierÉe 
la Foy, par ce que tefmoing S. Ánfeaume m i . chap). de [onpremier 
UvrejntituU) CurDeushomo. Ea quíeper interrogationem 
& rerponfioneminveítigantur^multis & máxime tardiori-
bus ingeniis magis patent. Cefi. d diré: Les chofes qmfont en-
quifespar interrogation & refponce¡plm facilement font efclarcies & 
manifeftees d ceulx principalement qui ont l'entendementplus gros 
& tardif. Tourefoü d ceulx qui parfatnB %ele mont incite d ce fai-
re, l e p u ü diré ce que £ Hierofme difoit d S. Faule <& Euftochejn 
fon Sermón de l'Affumption : Timeo fatis & valdé permitefco, 
dum veítris cupio parere profed:ibus,ne forte ficut impro-
bas, ita&indignuslaüdatorinveniar. Profesó cúm nec 
íanÁitas velfacundía fuppeditet ut Beatam Se gloriofam 
Virginem MAR/.A M digné laudare queam , quoniam ut 
verumfatear, quicquidhumanis dici poteít verbis minúsá 
laude coeli; quia divinis eíl; & ADgelicis excelientius príe-
dicata 
dicata \ &c laudata pr^cconiis. Ceft ddke : Je crains ajje\ & 
gandement redoubte , quen vou lan t JatüfatYe ¿ y obeyr dvo^ 
jauiB^ defirs, je [oye trouviinjujfjant & indigne d tel njjaire. VeM 
quefaintetí ¿7J faconde nejont en moyjnffifantes,d ce que jepuif* 
Je dignement loUer la benoifte glorie ufe Vierge MAKTE. Car 
afin queje die verité^ tout te que peulteflre difipar langue hümdi* 
ne, efi moindre que la loüenge celefte, divine, angeücque, dont 
excellemment elle efi wagmfiee exaltíe. FareiBement ']e puié 
diré au Lefieur de ce prejent Traiflí ce quildit en fon Prologue fur 
les livres des Koys. Obfecro te Le¿lor, ne laboremmeum, 
reprehenfionem exiílimes antiquorum, In tabernáculo 
Dei ofFert unufquirque quod poteít. Alii aurum & argen-
tum, & lapides pr^ciofos, alii byíTum & purpurám ¡k 
coccum oíFerunr & hyacinthum. Nobifcum bené agitur fi 
obtulerimuspelles & caprarum pilos. Ceftd diré : leteprie 
d LeBeur Chreftten \ que tu nevuetüe efximer mon labeur eflre re-
prfloenfion des anaens. <iÁu tabernacle de Dieu, comme on lit en 
Bxode ff.chapitre , chafcun offre ce qu ilpeult. Les autres qui 
¡pnt riches offreM or\ argent ,pierr es precie ufes, creces, pourpre, ef-
caríate, ¿ y autres chofes exquifes de grmd prü. Maü quand 
dmm qui fommeipauvres , c eft bien afje^fi mus qffrons des 
peaulx de chevres, ¡¡X autres chofes viles de petife eflimation, 
¿ ^ j ^ ^ B Í í á ^ í ^ r H ^ e i mettentau threjúrdutem.-
pie-grandespiecesdor d'argent f waü quantdmoyje confeffe 
n avoir pmffance de faire autreprefent, finon que d'unepetitepiece 
demonnoye aveclapome femmelette veufve , que jeprie d la bon-
tí divine avoir pour agreable par les prieres ff? mentes deja tref-
digne tves puYe Mere dfon honneur ¿y3 loüenge ¿7" d l'edifi-
cation ¿T"5 confolation de tous bons ¿r" vrays Catbolícques. pYote-
ftant ne VOUIOÍY djawaüen Yien contYaYteY, ains obeyY en tout 
par tout d la deteYmination j j ? jugement de noftYe MeYe faintfe 
Eglije, qui eft felón fainfi Paul au trQÍ%ieJme de fapremiere d Ti~ 
mothíe. Columna & firmamentum veritatis , L a coulonine& 
femete de veritíy regte ¿r3 conduifíe par le bemifi frinfi Efprit, 
fe. 
jelon lapromjje de mflye Selgnem en fdnft Tehan 14, chapítre) 
Rogabo Patrem, & alium Paracletumdabit vobis, ut ma-. 
neac vobifcum in ¿terriumi Crpiritum ver i ta t is) /^ d dirM 
lepieyay won Tere, ¿y3 ilvous don ñera un autre Parad¿ty l'ejprif 
de verití) affin quil demcure d ¡amáis avecq vom. 
Les noms des famfts Pere« & anciens Dodeurs de I'Egli-
fe, derquelz lesfentences font alleguées en ce prefent 
Livre pour approbation des arricies y contenus • avec 
Tan auquel ilz ont fleuri ou font decedés en TEglife 
Chreílienne felón Tritheme. 
AddmdefAnBoVtBorc. 1500. 
AnfdntuJ. 10S0. 
Ambyopus. 380. 
Alanm de Inpdit, / i ^ . 
'Aagujiinuj. 43o-
Btrmrátnus Smnjis MinoY.. 1450, 
Eernardué. 1040. 
Burchardus, ¡020. 
Calixtu* Fdpa. m o , 
Cypridnuj, 249-
Cmilia plmmd in TLcchfa diverfis tcm~ 
poribus celebrdM. 
Ckmens pf imw. ios • 
Dm^fm Areopagita. 9^ 
D'myfius aRikef» 1471. 
Gerjon. r42p. 
GdhnelBiel., ¡494' 
Greoprm Papa ?rmu4. 60$. 
Bteronyuns, 422. 
Byldephonjus. 
Hugo de[anclo ViBoyel 1130. 
loanms Damafcenuj, 390, 
Leoprimm. 46 S, 
Orígenes. 261* 
?etm Venerabilts. 1140» 
Petm Rayen. 4 ^ 
Rühardw dejanfto ViUm, 1149, 
F I N I S. 
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T O M E S E C O N B 
D U B . G T U C L I E R D E L A F O Y ? 
C m t t m w t t A n t i d o t e contn íes A d v e r f m m 
de k fón C o m e p i o n de U A í e r e S D i e u . 
ÍE PRECEPTEUR. Quand i l a pleu au Pere de m i -
fericorde regarder en pitié la miferable conditioa 
du genre humain, tombé par l'aíluce & malice án 
diable en plufieurs miferes & calamitez, & qu'il a diípofc 
par fa divine providence deiivrer l'homme de la tyrannio 
que opprellion du prince des tenebres , i l a eíleu &crée 
pour l'Incarnation defonVerbe Dívin & Filzünique}une 
Tierge fur toutes les creatures parfaide en toute grace 6c 
vertu, n'ayantne premiere ne fuivante fafemblable. L a -
queile benifte entre & fur toutes les femmes a eu feule 
i'honneur de Vierge avec tiltre de Mere, concevant fe 
Filz de Dieu par operation du S. Efprit, & obombratia© 
de la vertu du tres-hault Pere celeíte.Car tefmoing S.Ber-
nard en fa deuxiefme. Homelie íur l'Evangile. Miffm <?/?. 
Dem Matrem fuamfingulari in cceleflibus donaturus glm&fingu* 
lar i in tenis pravenire curavit ¿Agrafía: quü videlket inejfa* 
hilitet ¿y* intafia concipeyet, parevet inconufta* PoPrbPeum 
hujufmodí decebat naüvttas, qui ñón nijide Virgine nafceretur* 
Talü congruehat ¿ r Virgini fnnus, ui nmpmeíet itifiEeum* 
Ceíl á dire;Dieu qui debvoit donner au cielfingufieregíoi-
re á fa Mere, la preveíle en terre de fingtili^re grace, pa£ 
A 1aquelí@ 
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laquelle ineflFáblementconcepveroit Vierge 81 enfanteroít 
incorrompuexar relie nativité de naiílre íínon cTune Vier-
ge, appartenoit áDieu: & tel enfantement, de n'enfanter 
finon Dieu. convenoit a la Vierge. Done ceñe digne Vier-
ge & Mere immaculée a eíte pourfuivie de Dieu de fi grand 
amour, que jamáis n'a eonferé á puré creature telle pleni^ 
tude de grace en ce monde, & telle perfección de gloire en 
Fautre, eomme luyafait. Aceítecaufe l'Ange l'a falüée 
pleinede p"race. ^ v e g r a t i d pie va Domimfs team, benediBa 
tu In muUenbm, Sur quoy dit S. Hi^rofme en fon Sermón 
de l'AForaption. lalUm decebat VÍYginem opp igneTaúmunen^ 
hm, ut ef je tgrat id plena xquje de d i t coelü glortüw^enüVomímm^ 
tmmq^efudit .fidem gentihits^ finem vitiis, vita ordinem, mori* 
dijciplinam. C'eft á diré: il eftoit decent la Vierge eftre 
engagée de relzdons, d'eílre pleirie de grace, qui a donné 
gloire nu ciel, Dieu au monde, lapaix en terre, lafoy aúx 
Gentilz, la fin aux vices, ordre á la vie, aux meurs la dif-
ciplihe; Et défechef. Cseterü per partes praftaturgratia, MA~ 
R J J t veri ftmul fe tota infudit plenitudo gratia, C'cñ a diré: 
A'ix autres la grace de Dieu eíl partie & divifée, mais en 
MA RÍE toute íá pfenitude de grace s'eíl:enfemblement 
ínffiíe. Fr maiftre Fugues de S. Vidor an fecond livre de 
fe? OeuvresenTon beau & notable Tra idé íurlesCanti-
ques qu'il a fai(C á la lóüange de h Vierge, dit , parlant a 
elle. 'Í>eMt fn te fingulmter rpquievit, quapra tateris ommhtts 
graúdplena, water f u ñ a es Viüi.fct templum Spiritüsfanfñ.Tro-
c i e r e a úm7i em gratíaw vi fíat tuafubhmttas y omnem perfefítonew 
juper at tm digmtas.Tu fengulariter ele fía, tu hejfabíliter j M -
piata , nuüa uhiin gtatin fimilix ejfe potuit, per qmm gratia 
venh Juperomnes film hominum. Super omnem gratiam gratis 
tuajuper offlne ifafritutn excellentia tua^eminentm cuvff&s.Jtin** 
Hm umverfísv. C'cü á diré; Dieu fíngulieremenc a repofé 
•ÍTr;":- en 
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en toy , qui devant & íur toutes autres pleine de gface es 
faiííle Mere de Dieu, & temple du S, Efpfit. Parquoyta 
fublimité furmonte toute grace, ta dignité excede toute 
perfecílian.Tu es fingulierement eíleue,tii es ineffablement 
fublimiée, mil le a peu eílre ta femblable en grace, par la-
quelle grace eíl venué fur tous Ies humains. Ta grace eít 
fur toute gráce, ton exceHenee excede toute merite, tu es 
plus eminente & plus fainde que tous. Ce nonobítant 
combien que la Vierge M-^  R 1 E aye eíté pleine de grace > 
& fur tous les humains, non comprinfe rhumanité de Je-
fus-Chriíl, doüée & ennoblie de pcerogatives. Toutefois 
l'envie & lamahce du diablo a toufiours fufeité efpritzma-
lings, qui ont calomnié & contrediít á fon honneur & de 
fa dignité Í comme jadis ont eíté ^efiorius > Heluidius ^ 
Jovimmus, Vigíkntius , VVddenfo, & autres monílres He» 
retiques j& comme font encores de prefent les Lutheriens, 
& autres Antimarianites, qui non íeulement impugnent 
la veneration des Sainds , maisauífi grandement s'efFor-
cent de fupprimer i'honnenr & preeminence de la Mere 
de Dieujuy voiffant par efpecial fubítraire le fmgulier pr i -
vilege de fa puré & immaculée Conception, par í9inítin¿l 
& fuafion de l'ange des tenebres, auquel Dieu a dit foubz 
la maledidionduferpent au3.chapitre de Genefe. Jnimi* 
cittasponm inte Y te & mulierem^Tfemen tuum femen tütus* 
ipfa conteret caput tuum ^ j j * tu infidtaheris calcáneo ejm* C'eft 
á diré ; Je mettray inimitié en toy & la femme , entre ta 
femence &lafienne , elle te caílera & brifera iatefte , & 
tu mettras embufehes & efpies á fon tallón, Plufieurs 
Sainéis & grands Boéleurs entendent par ceíle femme 
la Vierge MARIE , laquelle le ferpent antique, appelié 
felón fainél Jeanen fonApocalypfe 12. chapitre, diablo 
Sciái^anj s'efforce continuellement gueter, & eípier pa? 
A z 
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Ies cavillationS & calomnies de gefits pervers, & rcproti-
vez contfé fon hónneur fingulier & excellente dignité.. 
IWais, ó bon Difciple, il te faut íbngneufement garder de 
tellesgens3&nepreíler l'oreille áleurpropos faux 6tfa-
tanicques. 
LE DI SCIPLE. Tay hon vouloir, Vieuaydmt, déjamaU 
ne conjentir auxf ropos contrevenants d l'honnem de Vieu dé 
ja digne Mere, & des Sainfls: maÍ4fuivre ent 'terement la doñúns 
tt opmon de l'Egüfe fcf ¡ksSmnHs Vofhurs. Toutefois fups que 
tu aó entaméparoles de la Conceftion de la Vierge MAK T E , je de** 
ftre grandement d'eflre enjeigníde toy delñ verittiueUe, Car f ay 
my mcurts en teñir diverfes ¿ y contmires opinions. 
LE PRFCEPTEUR. Laveri téeít que laViergeMAmÉ 
par grace fpeciale de preventíon & preíervation divine,& 
par flnguliere prerogative a efté immunede peche originel, 
¡}úe ceji que peché Originéis 
C H A P I T R E L 
I E D i s c i P i . F . S'ü hplaifl dedme moy premierment ipw n c eft que peche Crtgmel. Carparcekjep'ourrajmeuxenteft-
dre o whiefi eft grande ^ Jublme en la Vkrge , cefleprrfeYvation 
iwmnniti de macule ongineüe» K 
L E E GE p T EUR. C'eít tres-bien confideré a toy: car 
ia cognoiíTanre de la matiere dont ladecifron íe meut, 
^eft f e'itrée & le commencement de toute difcipline. Ec 
ponree que pfeíentement je teveux monftrer la Vierge 
eftre totallementexemptée de peché originel en fa Con-
ception , i l eft tres expédient & neceíTaire pour claire in-
teKigenre deschofes qui cy-apres deduixfles, tedeclarer 
au edriimencement que c'eít que peclié originel. Peché 
origi-
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©ríginel , felón la fentence des Peres Anciens, 6c Do-
Okurs de TEglife, c'eít la privation de juítice originel-
le , que doibt avoir l'homme qui eít né d'Adam, dont 
s'enfuit deordination és puiíTancesou parties& forces de 
^ame, qui s^ppelle felón fainfr Auguítinau premier livre, 
•De Nuptiú ConcupifieMia ad Valerium>2'),ch^pitTQ> Con-
cupifcence. ou langueur de nature : car tout ainfique par 
maladie corporelle eltfaide in difpofitionaucorps, pa-
reillement par la defaillance & diííblution de Tarmonic 
que faifoit originelle juítice, s'enfuit maladie connaturel-
le , qui s'en va de pere en filz ainñ que leprc. Parquoy ce 
peché eít dit originel, á caufe qu'il eít traduiél de l'origine 
desparents, & tranfmisenlalignée par lapremiere corru-
ption de nature. Carnoítre premier pere Adam , par le-
quel C fel01? Paul au 17. chap. des Aéles) Dieu a faiél 
tout le genre humain inhabiter fur la fice de la terre un í -
verfelle. Apresavoireítéennobly de grace divine , des le 
commancement de fa vcreation a re^cu telle reditude, que 
(rappetit eítoit promptement fubjeél á raifon} lecorpsá 
Pame, l'ame á Dieu, & les animaulx & beítes brutes á l'hom-
me*; Ce que non feulementavoit re^eu póur foy, maís auíli 
pour toute fa poítei ité futuro: comme bien hereditaire, 
pourveu qu'il ne contrevinlt, ou defobeiífaít au comman-
dement db Dieu. Et icelle grace univerfelle les Doéleurs 
appellent juítice originelle.Mais apres qu'Adam a eñe def-
obeyííant á Dieu ; & que lacreature a eíté rebelle au Crea-
ten r par tranígreínon de fon commandement, la chair 
s'eít incontinent eílevée contre l'efprit, & l'appetit a íiifci-
té rebellion contre la raifon: comme bien au long le de-
ám¿i S. Auguítin. De Feccal, Kemijfione lib, z. cap.zi, ¿ f zz* 
lih, 1^ de Civitats Deit cap, if, Et par ainfi c'eít honneur 
^nobleíTe de juíti<íe & premicre reélitude ont eíté oítez á 
J^ . 2 Thom^ 
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l*hommc> 5c en íeur lien ont íuccedc obliquité & inclina-
tion á mal. Qui non feulement ont maculé & vicié l'au-
theur & adleur de ceñe inobedience, mais auííi toute la 
race future 8c lignée, qui feroit naquie & procedée de luy, 
Comme levenin diftillé ouinfus en la racine d'un arbre 
rendles branches & tout le fruiél de i'arbre infe&z & cor-
rompuz, & les ruiíTeaulx coulans d'une fontaine viciée, 
contraélent meíme vice & corrupción, A cefte caufe la ma-
ledidliondeDieu juftement irrogée aux premiers parens, 
defcend& derive fur tous engendrez d'eulx felón la loy de 
la cbair, fid'aventurelabenediíílion de Dieu né previene 
par grace fpeciale , en óííant cefte maledidion , & engue-
siíTant l'infirmité de nature corrumpue. 
TeJmMgnagé de U fáinBe EJiriture du peché origintl, 
G H A P I T R E I L 
I E D i s c i PX EÍ L'Efcyitme fainfte f ú B elle m n ú m de ee apeche originel? 
Le PRECEPTEUR. Ouy bien, comme i l appert en plu-
fieurs paíTages tant du vieil que nouveau Teítament. 
L E DI s c I P LE. Te defire d'en oiiyr quelques authorite^ 
LE PRECEPTEUR. LePropheteDaviddit au Pfeaul-
nnejo. TicceinimquttMilus conceptm fomy in peccatis con-
eepitme matermea, C'eft á diré, Jefuis con^eueniniquitez, 
i & mamere m'acon^eu en pechez.Et Job chapitre 13. § m s 
potefifame mundum demmundocomeptumfemine.Q'eR, á diré: 
Qui eft celuy qui peult faire pur & net, eeluy qui eft con-* 
^eu de íemence immunde? EtlQ{2LgQ7Eccle(ía.4.ot cap.Grave 
jugum fuperfilios Adam A dte exitus de venire matns eorum u^fyue 
indiemfepultma.in matrem m ^ ^ G e í l ádirerLachargeeít 
gríef-
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griefve far tous les enfants d'Adam du jour de leur nativi-
ré jufques au jour de leur fepulture. Saind: Auguíiin en fon 
fúivvQ, Hypmfthon contre les heritiquesPeíagiens entend 
& declare ees trois fentences fufdidcs du peché originel. 
S. Paul aux Ephefiens 2. chapitré dit.* Eínmus mtmüfilii ira 
Jicu-t cateri, Ceft á diré, Nous eftions.de nature enfants d'i-
re comme les autres. La Glofe Interlineaire íur ce paíTage 
d i f Natura y idélí ¡ perprentes, Et S. Auguftin, Ve Teccat, 
Merit lib. 2 . cap. 10. Natmi ^ idefi , ori^W/V^. Ceft á diré. 
Par íes parents & originellement. I t derechef S, Paul au 
J5.chapitre de la premiere aux Corinthes: Sicut in dAdam 
mnes moriuntur, ita ¿T5 in Chrifto omites vlvificabuntur. C'cíl 
á diré: Comme tous mourent en Adam, auffi tousferont 
vivifiez en JESUS-CHRI ST. Plus dit au5. chapitre des 
Komains : Sicut per unum hominem pecatum in hunc mundum 
intravit, ¿jf fer peccatum morsjta in omnes bmines morspertran^ 
Jíityinquoomnespeccaverunt^ceñ á dire.Comme par un hom-
me peché eft entré en ce monde, & par peché la mort • 
tout ainfí la mort eftdefcendue Tur tous leshommespar 
Adam, auquel tous ont pechez. Ceft á f^avoir par propa-
gation, comme dit fain^ Auguftin/^.Í. de Tecca.Merit. cap, 
p. E t lib, 4.. contra duar Epiftúlas Pelagtmorum cap, ^ La oü i l 
conclud en cefte maniere: Keflat ut iniüopnmo hm'ínepeccaf 
fe omnes inf eUigantur^  quia in itlofuerunt omnes quandopeccavit, 
Unde peccatum n afeen do trahitur, quod nifi renafcendo Jolz/ttur, 
Ceft a direrPar les paroles de l'Apoftre.tous font entendus 
avoir peché en Adam premier hamme j car en luy tous ont 
cfté quandil a peché, parqnoy le peché en naiíTant eft at~ 
trúd: , lequel íinon en renaiííant n'eftabíbubs, Etconfe-
quemmenten ce mefmelieu alleguant íaincS Hilaire5did 
'Ham & fie ¡anfíus Hilaúus inteüextt qmd feriptum efi, in qno 
mnes peccaverunt, AítemmPinquo3 id eft) in Adam ¡omnes pe cea-
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vemnt, Vehtde addidit, Mamfeftum efi in Adamomnes peccaffe 
quafi in majfa. Iffe eniw per •peccatum conuptus, omnes quos ge~ 
mit, naü Juntjuhpeccato, Htec jcrihens Hílañusfine amhiguitate 
commonuit quomodo intelligendum eflet, in quo omnes peccaverunu 
En ees paroles dit faincí Auguíhn apres fain(fl Hilaire, que 
.tous ont peché en Adam, comme en ia mafle de nature 
humaine. Car puis qu'il a eíté corrompupar peché, tous 
ceulx qu'il a engendré, font naiz foubz peché. Semblable-
ment Conáhum Milevitmum, celebré foubz le Pape Inno-
cent Premier, contre les heretiques Pclagiens au 2. chap, 
de fes Decretz canonizé, Ve Confecratione difiinfí, jf^ cap. Fia-
cuit, diét en declarant la fufdide fentence de faindl Paul: 
Flacmt, ut quicumque párvulos recentes ab utem fnatrum baptim 
pandos negat > mt dicit in rewijjionem quidem peccatorum eos ha* 
pti\ari>jed n 'thil ex Adam trahere oúginalü peccati, quodregene-
rationü Uvachto expietur, unde fit conjequens) ut in eisforma ha-
ptifmatís in remijfionempeccatorum non vera > fed faifa inteUiga" 
tur, mathemafit: §mniam non alirer intelligendum eft ? quod ait 
Apoflolus i íPer unum hominem peccatum intravit in mundum¡ ¿p* 
per peccatum mors, & ita in omnes homines pertranfiit, in qm om-
ites peccaverunt : nifi quemadmodum Ecckfia Catholica ubique dif 
fuja Jemper inteüexit, Vropter hanc enim regulam Fidei, etiam 
farvulíi qui nihilpeccatorum infemetipfis adhuc committere potue-
.runt) ideo inpeccatorum remifimemveraciter bapti%antur, utin 
eis regenerañone mmdetur, quod generatione traxerunt. Par Ies 
paroles de ce Concile conformement a la doélrine de 
Saind; Paul & de l5EglifeCatholicque3cítdemonítré mani-
leítement, que tous hommes font detenus en l'obligation 
de peché originel, qui eít effacé parla regeneration d^ 
fain¿l Sacrement du Baptefme. 
LE D I s C I P L E. E n toutes. tes fentences que tu as wainte-
.vmtpropofí> tant.de la fainfie.E¡mture7 que de fatnt Áuguftin, il 
femhk 
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¡entile aveoir que tom indiffereminentjom ¿etemh^en peche GÚgi* 
nelfans mcune exception, Etpar cela que la Vierge M A K I E Joit 
pateiílemeut concetí 'e enpechhñgineL 
Que laj/ierge M ^ A ^ I E de foy & de fa nature ríejl 
fas immune de peche Oríginel-, mais par grace 
e^eclde &* fngulter prMege^ 
C Í Í A P I T R E 11L 
L E PRECEPTEUR. SainA Auguílin oultre ce que deíTus d i t : Ub. i . cap.zz. j j f Ub,/}.. cap. iz, contra duas E -
pifiólas íelagianorum^ in lih, de Fíde ad Tetmm cap.zó. cano-
nizQ.De Confecratíone diftinB.4. Capite^  Firmijfmh FirmiJJiml 
teñe, ¿y1 nuil ate ñus dubites, omnem hominem qui per concuhitum 
viri {¡f mulieris concipitm t cum origmalí peccatonajci, impietaú 
¡ubditum^ moniq,fub]eñum, hoc natmditer ndjci ka filium* 
C'eíl; á diré: í i e n s trcs-fermement, & nedoubte aucune-
ment, tout homme conceu par compagnie cj'homme & de 
femmenaiftre avec peché originel, fubje<íle á impietéSc 3 
la more, & cela eíl naturéllement naiftre enfant d'ire. Ce 
mefme propos tient- auífi ledid: S. Auguílin en plufieurs 
paíTages de fes Oeuvres,fignamment contre les Pélagiensf, 
que j'omets á te produire í pour eviter trop grande proli-
xité & ennuy. Et pour ta refponfe, note, que ceft choíe 
vraye ? que quiconque eft enfant d'Adam en vertu de cefté 
generation doit eftre conclud foubz peché originel. Mais 
la Vierge (combien que dadroi¿l de nature debyroit eftre 
tenue foubz peché originel) toutefois par privilegc & en 
faveur de fon Filz, & pour les merites de luy,a eílé preíer-
vée, que jamáis n'a eiíé devant les yeux de Dieu involuée 
de ce peché.Cela tefmoigne le Do¿leurChreftierí3Maiítre 
B 1. Jehan 
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Jehan Gerfon en la troizierrae partie de fes Oeimes au 
Sermón de la nalivité de la Vierge M A R i E. MAKIAM ita 
pavinit gratia fanfíificaní) utquamvis le ge communi tenexetm 
oFnoxia peccato origindi, juxta cmfas umverjdes generaúmü 
ñb íAdam traduBte: non fie autem Filimejm I E S V S , quia 
non ex v 'mli concuhitu genitus efi, Nihilominü's ¿fifa MARIA 
lege pivatMac pivUegifitáfiepraventa eB^ ut nequáquam illud 
generde contrahevet. §w)d hoe ¿y potuit j y demtfierí i utfer-
feB'tfimus fd^vatorFilius ejus perjefiijlmum mJua Matre modum 
Jahaúonü impenfótet: taliter eam JanBificando dpeecMo, ut in 
illud in qmd dignandptajuYa erat, ipfo fanflificante ¿ y graham 
tnfundenternm cñdevet, E t iia conteYeret caput ieYpentü antiqui, 
nunepuam ah ejus pede eontYtta. Oeft á dire: La grace fanAi-
ficante a tellement prevenue la Vierge MAR i E, que com-
bien que de loy commune euíl eíté fubjecíle á peché orígí-
neí, jouxte íes caufes univerfeles de la generationtradui-
¿ied'Adam. Toutefois de loy privée ^rprivilegee aefté 
éní teífe forte prevenue, que iaraais n'a contraté ce peché 
general. Car cela apeu , &:a eíté decent eítre fai^, affin 
que npftre Sauveur fon Filz operaít en fa Mere tres-par-
faiíle maniere de falvation :fen la fandifiant tellement de 
peché ,- afSn qu'eíle ne tomba^ jama iceluy. Et par 
áinfi qu'élle^brifaft la tefte du ferpent antíque; & que de 
luy jamáis ríe fuíl: briíee ou vaincue. Done il eít tout cer-
tain qiienul homme (excepté JESUS-CHRIST) felonía 
conditlon de fa nature eít immune de peché originel 5, & 
áuíH qup iá Vierge MAR 1 E de foy & de la condition de fa 
fíature CIIÍL cñé conceüe en peché originel , & euíladuel-
l'ement peché comme les autres, ñ la grace de Dieu ne 
Tcuíí gárdée & prefervée. Et par ainfi tout bien & faine-
ment confideré entelle forte, la Vierge MARIE eíl com-
prinfe .(comme plufieurs autres juftes) es paíTages de l'Ef-
criture 
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Cfiture faiíKÍle, qui parlent genefalement que- tous fqnt 
pecheurs ] comme appert aux fentences maintenant álle-
guées, Ec en ce quieíl efcrkau j ^ ,l?[emrñc. Ornees de dina-
veruntfímul inútiles faffifunt) corruftt abomimbtks, mn efl 
qulfacíat honiím ^ non eflufque ñáunum, C'eftá diré : Tous 
oncdecliné, enfemble font faidzinútiles, corrompas & 
abominables: ií n y a celuy qui face bien, i l n'en y a point 
jufques á un. Surquoy dit S. Auguítin en fon t ra i t e fur le-
didl: Pfeaume. ífie efi melior 'tnteUeBm, uínemo inteülgatm 
fecijfe bomtatem ufque tid Chñflum, quia mnpotejl quifquam ho~ 
minumfaceré bomtatem, nífiipje monfiraverít. C'eft á diré: La 
vraye inteliigence du Pfalmifte eft, que nul ne peut fai-
re bien , linón JESUS-CHRI s T , fi Dieu nc luy 
monítre. Tellement qu'on peu diré detout homme, fi 
jufte & fainc^qu'il foit, qu'il a eílé , ou qu'il eíl: pecheur. 
Carde foyeuíl eílé ou feroit te l , fi Dieunel'eut aydé ou 
aydoit. Autrement la fainíte Efcriture fe contrediroitj 
quand elle tefmoigne plufieurs avoir eílé juftes &parfaiél2 
obfervateurs de la Loy de Dieu, & de fa juftice. Efcoute 
que dit fur ce propos Maiítre Jehan Gerfon en la troizief-
me partie de fes Oeuvres}au neufiefmeTraiílé fur Magnífi-
cat, en la 3. partition, Contemplabatur MAKIA etiamfe ex fe 
nequáquam ejfe dignam^ít excelfiorfuper omnes ej]et, Dicebat ¿gi* 
tur cum ¿Apofiolo, venit Peusfalvos faceré peccatores,quorum pri-
ma ego fum. Sed mifeúcoxdiam in priefervaúone Janfíificañone 
redemptione ab omni peccato, enam origínali confecutafum. zAlio* 
quin etiam natur^filia ÍYtefuiffem f^icut alii.:Solus & unicus 
Ftlius meus^ nequepeccatum, ñeque neceffitatem habuit confequen* 
di peccatum -privilegio fmgulaú, quia fingulaúter ex Spintufan~ 
fíonatus, C'eft á diré: La Vierge MARIE contemploit 
n'eñre digne de foy eílre exaltée fur tous. Mais difoit avec 
i'Apoítre 7 Dieu eít venu fauver les pecheurs i defquelz -je 
^ 2 fuis 
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fuis k pfemierc, Mais j'ay obtenu^ mifericordc en prefer-
yative fan<ílification>& redemption de tout peché, meímc 
onginel, autrement j'euíFeefté par nature filie d5indigna-> 
tion, comme les autres. Monfeui & unique Filz n's eu pe-
ché, ne aucune neceíTité de contraje peché * car fingulie-
rement dleonceu par operation du S. Eíprrt. 
Que les Sentences de l'Efcriture fainBe, ejuiparlent 
generalement de peche origine l , ne fe doibyent 
referer a la fácrge M*A2ÍIE. 
C H A P I T R E I V . 
L EDISCIPLE. *Aucunsfont en douhte, tír nepeuvent hm-• nement compendie la Vierge ejlte exceptíe ¿p" exemptee de 
feche originel: ven que les Sentences de la fainfíe Efcriptme ^ 
(¡uifont mention atceluy , font univerJeHes, en termes gene-
raux 5 joinfl mjli que c efl regle genérale: Qui omne dicit j 
jQihil excludit. Cefl 4 diré ; dit tout i U ne foulm, ne ex-
(epte rien. 
LE PRECEPTEUR. La regle genérale que tu allegue n'a 
point de lieux aux fentences dcíTus allcguées, ne en plu-
fieursautrespaíTages déla fainde Efcriture, laquelle n'eít 
point fubjede aux regles de Logicque & de Grammaire, 
comme dit faind: Auguñin ^Ad tAlexandrinum Epfcofum 
canoiiíze 38. dlíünfl* cap, Indignum, Indigmm vehementer 
exiflimo, ui verla c&leflis oraculi refiringam fuh regulis Donati, 
feítime (dit faind: Auguñin) chofé indigne de reílrain-
dre les pafolles de la faindle Efcriture foubz les regles 
Grammaticales. Car en la fainde Efcriture, le terme uni-
vcrfel j eít print fouventefois pour la plus grande partie, 
comme 
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comme appert en ce queñ; efcrit enlíaie quarantiefme 
chapitre : Videhit omnü caro, qubdos Vomwi lo utum esL Cefl 
á diré: Tout homme voirra, ce que la bouche du Seigneur 
a parlé, á voir le Saulveur du monde. Et toütefbi's plu-
fieurs ne l'ont pas veu , quand il eítoit en'forme humaine. 
Item, ce que dit le Pfalmiíte au Pfeaulme 115. Omms homo 
wendax > Tout homme eít menteur.. Ce qu'iífautentendre 
de celuy, duquel les páreles ne procedent du faind Efprit, 
qui eíl l'Erprit de verité. Pareillement eft efcrit en faind 
Matthíeu 3. chapitre : Exibatad loannem Hierojolyma r jjt* 
omms ludta^ fcf omnis regó ciña lordanem. Et enfaind Marc 
j.ch&Tp.Egrediehatur ad eum (videlicet Joannem)^»/ / Tudaa 
regio i ¿7J ílierofolmitíe univerfi. C'eít á diré: Que toute la 
región de ludée , & tous les Hierofolimites venoient au 
deíert á la predication de faind lehan. Ettoutefois i l eít 
ccrtain , que plufieurs n'y alloient pas, mais feulementla 
plus grande partie. Item en faind lehan premier chapi-
tre , i l eít dít de noítre Seigneur' lUuminat omnem homnem 
vementem in hunc mundum, C'eít á diré : Qu'il enlumine 
tout homme venant en ce monde. Ce que felón íaind Au-
guít innéseñtendpas deceulxqui font indiípofezagrace. 
Et toutefois TEfcriture parle generallemént fans nul ex-
cepter. Et au dixiefme chapitre, quand noítre Seigneur 
dit : Omfies qut ante me venerunt, fures funt latrones. Que 
tous ceulx qui eítoient venuz avant luy eltoient larrons. 
Ce que ne fault entendre des Prophetes & autres envóyez 
de par noítre Seigneur : ains feulement de ceulx qui 
n'eítoient envoyez de luy. Et au douziefme chapitre: 
Cüm exaltatus fuero Aterra^owniatraham adnteiffum. Quand 
je feray exalté de laterre ( d i t noítre Seigneur) je tire-
ray tout á moy. Et toutefois apres qu'il a eíté exalté 
enlacroix, iln'apas tiré áfoy Pilate, Herode, & p l u -
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fieurs autres de fes perfecuteurs Scribes & Pharifiens. Plus 
quandíainél Paul dit au deuxiefme cha pitre des Philip-
piens: Omnes quá fuafunt quamnt^on qu/ejESV Chrifti.Q^ 
íte fentence ne fe doibt entendre de plufieurs Saindz & 
gens de perfedion, qui en tout & par tout ne querent que 
JEsus-CHRisT?& le falut de leur prodia,in.Et au deuxief-
me chapitre de fa premiere Epiítre á Tirpothee, Dem vult 
omnes homines fah/osfieri. Ceft á dife: Dieu veult tous les 
hommes eftre faulvez, Et toutefois plufieurs nefont pas 
faulvez: combien que nul puiífe refifter á la volonté de 
Dieu. Et ce qui eft efcrit en Jeremie g & % chapitre : Ow-
nes avmti/e'fiudent. Tous seftudient á avarice. Et toutefois 
cela ne fe peult referer a JESUS-CHR i ST & afa Mere, ny. 
auíTiá plufieurs Saindiz ScSaintes, qui pour Tamour de 
Dieu & defir du Royanme celefte ont vendu & delaiíTé tous 
leurs biens}& donné aux pauvres. Et mefme plufieurs Eth-
niques ontdclaiíTc leurs biens, tantfe enfault qu'ilzayent; 
eftudié á avarice, font pareillement plufieurs autres fem-
blables fentences enla fain¿le Efcriture, en termes gene-
raulx qui ne fe peullent prendre, finon pour la plus gran-
de partie. Cela tefmoigne fainíl Hierofme in Epftola ad 
"Pnmafum Papam , de filio prüdtgo filio frugi, autroizieíme 
tome de fes Epiftres: Semndúm Qanonem quem [iefé exfofui* 
wm Sctiptrnayum¡omnia, mn adtotum nferendaJuntfied adpar-
tem maxi.fnanj i ut ibi: Omnes declinaverunt,/¡muíinútiles fafti 
funt, E t alibi: Cmnes qui venerunt ante me futes fuerunt la-
trones^  EtVauím ad Corinthios. Omnibus, inquit, mniafafím 
fum, ut omnes lucrifacerem. Et ad Fhilippenfes, Omnes enim qu/S 
fuá funt, qütruni, mn ea quie funt T E S V ¿hrifti. Par ees paro-
les fain¿l Hierofme monftre evidemnaent que les fenten-
ces uní verfelles de lafainfte Efcriture ne fe doivent pas 
referer á tous3mais á la plus grande partie. Parquoy Ies au-
tho-
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atithoritez qui parlent du peché origine! (combien qu'elles 
foient generales) ne fe doibvent entendre déla Vierge 
MARI E , nonobílantle terme univerfeL -
Declaration d'ducmes fentenees de SdínS ^Paul ¿ H 
peche ongmeí y lejquelles ne fe doiíyent en-
tendre de la ¡/ierge. 
C H A P I T R E V . 
E D i s c i PLE. Vmeque tu asmmntemnt dit, Ufain-
fie Ejcritmé cy~devant produifle pom tejmoignage- du pechi_ 
mginel, efl aucunement entendue. Mais que veult diré jainft 
faul aux Romains ctnquiejme chapitre par ce fie fent eme : Si-
cut per unum hominem peccatum in hunc mundum in-^ 
travít 3 &c. 
LE PRECÉPTEUR. Par ceñe fentencede fainíl Paul, 
& par ce que il s'eníuit un peu apres pour concluñon de fá 
difpute : Igiwr flcutper unius deliHum in omnes homines in con-
demn ationem, Sic per unius pdftittam in omnes homines in juftifi*-
cationem vit/e. Si cut enim per inohedientiam unius hominis pee-
calores consJituti Junt multi, ita per unius oheditionem jujli 
conflituentur multi. C'eít á diré: Done comme par le de-
l id d'un hommelamort aregné en tous les hommes par 
condamnation: auffi per la juftice d'un homme (qui eít IE-
su s-C H.RI s T ) la grace regne en tous les hommes par ju-
í]:ificationde vie. Et comme par l'inobedience d'un hom-
me plufieurs font conftituez pecheurs, auffi par Tobedien-
ce d'un homme plufieurs- feront conftituez juftes. Et fault 
noter, que combien que de neceffité abfolue de faiA tous^  
hommes communement enconrent peché originel duquel 
faind Paul dit eftrefaide delivrance par les moyens or-
donnez 
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domiez de TEsus-CHRisT en PEvangile. Ceíl á f^avoir 
par regeneration du bapteíme, Toutefois ilfault entendre 
.ccílefenteíice deS, Paul ^  toutes autres quifont mention 
du peché originel, eftrevraycs , feclus privilege efpecial: 
mais la Vierge MARI E qui a efté felón le peché d'Adam 
fubjeéle á peché originel, par privilege eípecial, & grace 
prevenentedelESus-Chriít aeílé prefervée quellen'en' 
courut icelle macule originelle. D'avantage pour encores 
plus grande elucidation desfentences univerfelles tant de 
faindl Paul, que des autres paíTages de la fainde Efcriture, 
i l fault entendre fuivant ce que deífus eít d i í l , qu'ily a 
deux fortes d'univerfalitez , á f^avoirpclitique &logique. 
K la politique univerfalité ne contredifent point une ou 
plufieurs perfonnes particulieres. Mais á l'univerfalité fo-
phiítique 9 une feuíe particularité diítraiél I'univerfalité. 
JLa commune maniere de parler, ufe de ceíte univerfalité 
politique. Comme l'ondit communement, toute la ville 
eít courué á tel ípeétacle , toutefois i l eít certain que plu-
fieursfont demourez és maifons. Et quand onditrtous 
les hommes de telz pays, ou de telle ville, font beaulx ou 
forts, i l eít notoire que plufieurs font débiles ou deformes, 
& coníequemment de telle autre maniere de parler ," la-
quelle pareillement eít frequente en la fainíle Efcritu-
re tant au vieil que nouveau Teítament, Comme quand 
i l eít dit au fixiefme de Genefe: Omnü quippi caro conuperat 
viam fuper terram. C'eít á dire: Que toute chair ou tout 
homme avóit corrumpu fa voye fur la terre* TeUe fen-
tence ne s'entend pas de Noe, ne de fes enfans. Car no-
ítre Seigneur le tefmoigne eítre juíte, luy difant au fe-
ptiefme chapitre: Te enim vidi jufluni mam me in gene-
rattone hac. Et quand noítre Seigneur dit en l'Evangile: 
Omnu homo primo vinum bonumponit ¡ ¿ t nemo mittkvinum 
novmn 
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mmm novum in utm vetevés, L'experience monílfe ceíle 
univerfalité defaillir en plufieurs. Et aulli quand i l diceü 
íaintíl Matthieu quinziefme chapitre: Omne qtiod m os intrata 
m ventrem vaMt, mfecejfum emittitm; I I eíi; certain que 
quelquc partie de la viande fe eonvertit en la fubftance du 
corps. I I faut done entendre Ies propoñtions uniFerfeiles 
non pas abfolument, mais avec modification & limitatibu 
felón l'exigence de raifon enluminée de la foy. Car plu-
fieurs documens déla fainíleEfcripture re^oiventfaine 
intelligence. Et combien que ilz parlent untveríéllement, 
toutefois ne fe doibvent entendre aux cas ou repugne 
evidence de raifon, ou duquel I'Efcriture faiiK-le'en autre 
paífage faiíb fpeciale mention.Parquoy veu qu5á cefte fen-
tence de i'Apoftre , Omnes in zAdam feccavevunt: Pluñeurs 
authorités déla faindleEfcripturejpitié de la Foy, & gran-
de evidence de raifon repugnent á ce qu'elie foit eílendiic 
ou appliquce á la benoifte.Vierger á ceíle caufe elle nc 
doibt eítre dide avoir contrade coulpe originelíe non 
plus que les autres viceSjdefquelzfainAPaulparle univer* 
íellement>& jouxte la loy commune. Commc quand i l dit: 
Qmnis hmo mendaX) Omnes inútiles fafíi funt, & viampacis noti 
cognovemnt¡Omnes qu/e fuafunt, qu^runt, non§m le¡u Chúíñi 
Ceft a diire: Que tout homme eft menteur, que tous font 
inútiles , que tous fe cherchent, & non lefus-Chrift. Car 
oú fidele evidence de raifon repugne , la propofition uní-
verfelle n?a point de lieu. 
• LE DISC IPLE'. ^mnt ¿ Imtie fentence de¡ainfl f m l 
pe tu as f ropo/e, Eramus natura filii iríe, qu en Ms fé ? 
LE PRE CEPTEUR. Entens que faincí Paul n'a pas dit 
fimplement, MamuhfífíHfa, Nous eñicnsenfants d'ire, 
mais par.grande p radew &; circonj|iedion, i l adjouie: s 
N ^ ^ ^ ^ p a r i i t o r e /¡affió qu'en^eiliéu noüs áGtíiOnñnñí 
C deux 
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deux chofes fingulieres f Tune pour IESUS-CHRI ST , qni 
nullement cíl compris en cefte fentcnce, quand ncpar 
nature a cítc enfanr d'ire, qui eíloíc Filz de Dieu, ne 
conceu de la femence des pecheurs par humaine & natu-
relíe maniere , ains par operatíon du fúnú: Efprit. L'au-
tre pour fa Mere, de iaquelle n'eft licite de ñmplement di-
re &entendrequ,elle íbit filie d'ire, mais avec ceñe adje-
<n;ion. IslamM, Ceít á diré: en efgard de la condition de 
fa nature, ou origine , comme procedante de femence 
humaine ainfi que les autres, & nonpas en efgard de la 
grace prevenante de fon Fils IESUS-CHRIST , íelon Ia-
quelle apeu concevoir fans la femence virile, qui eít chofe 
plus merveilleufe que d'ellre par grace prefervce de peché 
originel. Doncques par ceñe propofition: MARIE a eñe 
de nature filie d'ire, i l n'eft pas licite d'inferer j elle a eñe 
dont fimplement filie de íre. A cefte caufe, & pour grace . 
de la Vierge, faind: Paul atémperé fon diré , adjouñant 
cemot, N^/zr^'. Voilá comment par;dilígence , & fidele 
inquifition fault extraire la veritc des fiindes EÍcritures, 
iefquelles ne fiiultpás coufiours fimplement, & felón les 
paroles , ou la lettreiinterpreter & entendre. Parquoy 
quand ilz difent, Tous eítre pecheurs, ou comprins foubz 
peche originel, i l fault teñir ceíte dodrine & íaine intel-
ligencejá f^avoir, felonnature, & feclus privilege eípecial. 
Saindl Auguílin üh, z. Hypnofikon adverfifs Telagianos, de-
clarant ce mot de faind Paul autroizieíme chapitre des 
Romúrn ¡óxt: Omnes fectaverunt ¡ egent gloriá J)eu §urd 
efl^  egent ? Niji nemo iAoném py fe, etyuod carmliter nafeítuty 
nemo oferihus mYttotum vitam recept perditm, nifipr Í>om~ 
mm nojitum I E S U M C B K I S T V M Jpmtalíter retifif" 
u m . Ceft á diré: Que nul par foy, ou par fes oeuvres & 
mentes eft idoinc de re^evoir la vie perduca s'il n'eíl 
fpiri-
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fpirituellemcnt regeneré par noílre Seigneur IESUS-
C H R i ST. 
LE DISCIPLE. Etquandfainfi TAUI dit aux Komams 
xi. chaf. Conclufit Deus omnia in incredulitate, nt om-
nium mifereatur, E t aux Galanes troh s^fine chapitve, Con-
clufit omnia Scriptura fub peccato. Et au f.cbaptredefapre-
mete aux Cormhes: Pro ómnibus mortuus eíl Chriílus. 
Ce[l á diré: Vieu l'Efcriture ont enclos toutes chofesfouh^ps-
ché incredulití, I E S V S - C H R I S T eft mort pour 
tom. L a Vierge n eB-elk pos comprinfs avec tous? Car fainB 
Paul ne metpo'mt dexception. 
LE PRECEPTEUK. Partellesáüthbritez&autres fem-
blables Saind Paul nc pretend autre chofe, finon que 
IE sus-C H R i s T eít le general Redempteur de tous: fans 
iequel (á caufe du peché du premier homme) nul ne peulc 
eítre delivré de peche ou de peine,par quoy, quiconque eíl 
exempt de peché ou de peine: c'eít feulement parla grace 
de 1ESUS-C HRIST mediateur, fansiaquelle la Viergeeuft 
eftc pcchereíTe. Mais contre cela nefaidrien, fi I'homme 
filz d'Adam eft delivré par purgation de peché ou prefer-
vation: finon que la deliyrance par prefervation eft plus 
grande & parfaide que par purgation. Et c'eíl le diré des 
Saináis Doíleurs , que tout homme conten ^ engendre 
par compagnie d'homme & defemme, quant eílde foy, eft 
obligé á la mort & á peché fi n'efi: preferve par la grace 
de Dieu, Tu voís doneques par les fentences de S. Paul, 
qu'il ne peuit eílre prouvé que la Vierge aye efic con^eíic 
en peché originei Mais bien que JESUS-CHR I S T feul de 
fa nature & eíTence a efic conten fans peché | car luy feul 
íans femence viriie eít nc & conten. Et quant á la Vier-
ge, elle a obtenu ce beneíice, non pas de nature, car elle 
a cíié cong-cüc par ufage commun de nature & couítume 
C a des 
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des autres huniains, en quoy debvoit contraíler peché o 
riginel: maisfon Filz JESUS-CHRIST de grace ípeciale, 
& fmguliere privilege l'a prefervé & exempté de ce peché. 
Que fainB ^éuguft'm &* les mtres Anclens DoBeurs 
" cjUdniilz^áijent: Tom [exceptéfeullefm-Chríji} 
fmt con¡euT^^ nez^  fouhz^  f eché^ entenien¿ 
felón U conditíon de nature corrompue , ^ 
feclufela grace de Dleu. 
C H A P I T R E V L 
LE D i se i f LE. Ceux qut conttedienf d h Comeptioft de ta Vieyge M A K I E , il^ defendetit km oftnion fmplufivms 
fent enees de fainB lAuguftln, qul dit confomement d l Efcritme 
fainte, que Tom [fans nul exceptíy ont feché en tAdam* 
LE PRECEPTEUR. I I eft vray que S. Auguftin dit & 
preiive bien diífufément eñ fes íix livres. Contra lulianum 
felagianum, <& en fes 4. livres 5 ad Bomfacium contra duas E -
piftolaá Magimorum, aulfí en plufieurs autres paíTages de 
fes Oeuvres que tous indiíFeremment fónt con9euz & nez 
en peché. Et cela i l faidr contre l'erreur des Peiagiens & 
autres femblables heretiques^qui vouíoient abolir le peché 
• originel en ceulx qui naiíTent felón ia loy coilimune de la 
chair, & coníequemment íupprimer la grace de Dien. 
Combien que S. Auguñin n'entend forcldre la gracé de 
Dieu prevenante, comme celle qui a d l é en a Vierge 
MARIE , laquellepar finguliere privilege aeílé exempté 
de la loy commune de peché. 
L E D1 s c 1 P LE. íentens qu'fl^dmt, quefmnff^uguflw, 
i ^ m m m á m Pofiems ont exfrejfmsntfoujlenu^ i ? ejerii 
que 
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que IESVS-CHKTST feul eft co^eu, ni, m ü fans peché, 
¿y1 mn autre 5 que le¡d¡fl\ Doñeurs ne font mentton de la 
Vierge M A K T E . 
LE PRECEPTEUR. Toute la difpuEe & dortrinedes 
anciens Docíleurs en cefte matiere, & par eípecial de fainft 
Auguítin tend á trois conclufions. A í^avoir, que tous 
(horsfeul Jefus-Chriít) font con^euz foubz peché originel. 
Que tous (hors feul Jefus-Chriít) font naiz foubz peché o-
riginel.Que tous (hors feul Jefus-Chriíl)ad;ueliement ont 
peché. Ces trois conclufions prouve fainél Auguílin par 
authoritez des Efcritures & Senteníes des ánciens Do-
éleurs en fes fix livres contre Julián Pelagian. Tellement 
qu'il dit au premier livre 2* chapitre. Offines hominesprimo-
mm iUorum hominum peccato mfcuntuY ohmxii, Hoc enim q ú nc* 
gatjpfa Chiftiana Fideifuhvertere fundamenta conatur.C'cñ. á 
diré; Que tous hommes naiíTent foubz le peché des pre-
miers parens, & qui nie cela, i l s'efForce de fubvertir les fon-
demeas de la Foy Chreftienne. Mais íes Adverfaires de la 
Conception de la Vierge M A RÍE, ilz fe veullent feulement 
íervir de la premíete conclufion. Car quant aux deux au-
tres; ilz confeífent plainement que la Vierge MA R I E eíl 
née fans peché, & que jamáis n'a commis peché aéluel. Et 
toutesfois fainél Auguílin dit tous eílre congeuz & nez 
foubz peché, & aéluellement avoir peché, excepté feul le-
fus-Chriíl. Par quoy faut neceífairement diré queS. Augu-
ftin entendoit cela felón la condition de nature eorrom-
pue, 8¿ feelufe la grace de lefus-Chriíl. Et qu'il foit ainfi 
que telle a efté rintelligeñce de fainél Auguílin, i l appert 
par fes paroles. Car en diíputant contre Ies Pelagiens en 
fon livre PÍT Natura ¿ r Gratia9 & que les Heretícques luy 
eüíTent óbjeété plufieurs juíles, commandez par l'Efcriture 
iUinííle3 areípondu que ñ l z avoienteílé Juíles;que c'eíloit 
C } par 
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par la grace de lefus-Chrifl, & non pas de foy, & de leur 
nature. Et pource 11 dit au cinquante huiAiefme chapitre 
de ce livre. "ISlfin enim ahnuimm himunam natmam pojfe effe 
fine pe ce ato, aut uUo modo negare dehemm per fiel poffe, qtiam pro* 
faere mn negamus ¡fedgratia Veiperjefum Chriflum Vominum 
mftymn eo adyuvante fien dicimm t ut jufta he ata ftt, d quo 
certa eft, utfit, Ceíl:ádire: Nous ne denionspas nature 
humaine pouvoir cítre íans peché, mais nous difons que 
cela ne fe peult faire, finon par la grace de Dicu par lefus-
Chriít. Et derechef au roixantierme chapitre. Confitsmur 
nullo modoy nifi adjuvante gratíá Sahatoris Chrifti crueifixi, 
dom Splútíis ejféf, ^ ^ ^ ^ M ^ ^ i ( 0 ^ ^ 4 ^ p M f ^ k ^ l ! ^ i vd 
quewque ad qualémcumque. proveSium vera \ p 't^g jujlitia per-
•veme, §ut negavetint) nefcióutrum refÜpojfint tn qualiumcum-
que Chnftiamrum numero deputari. C'eít á diré: Nous confef-
íons nullement aucuns parvenir á parfaite juílice & entie-
re pcrfcclion, fans la grace du Sauveur lefus-Chrifl: cruci-
fié, & le don du Cain¿l Eíprit. Et ceulx qui le nient, je ne 
f^ ay (dit-il) fipourronteftre deputez au nombre des Chre-
ftieas.Gonfequemment en cc diíl livre Ve Natura&Gratia, 
SL enplufieurs autres paííages des Oeuvres de S. Auguftinj 
ib appert, que toute la doctrine des Pelagians, & ieur que-
ítions eíloit (de fruítrer la grace de Dieu par leíus-Chrift, 
foubz pretexte de defendre la puiírancedu franc arbitre,& 
couleurdepredicationde nature, qullzdifoient eftrein-
.Cülpcc.Contre Icfquclz S. Auguftin inítamment s'oppofoit, 
en IxirailLmt virilcment pour, ia grace de Dieu. A raiíbn 
de quo y il ditoit au íoixante deuxierraechapítre. Pro graüa 
Chrifti clamo ¡fine qua 7iemo juftificatur, tanquam[uffie'iente na-
tura lihro arbitrio, h/á ipfepro ea cla?nat¡ei eredatur dicentí:Sine 
merdhilpoteftü faceré^ C'eíl á diré: le crie pour la grace de 
Icíjbs-Chnil^iluis laquellc nul eíl ¡uílifié ¡ comme ñ le li-
. " " . :) beral 
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beral arbitre de nature eftoit fuíEfant fans ícelíe. Et noílre 
Seigneur luy-mefme crie pour la grace 5 difant: Sans moy 
vous ne pouvez rien faire. Quand done nous difons la 
Vierge eftre prefervée de tout peché, tant acftuel que ori-
ginel : nous entendons eílre par privilege fpecial ^ & par 
grace de lefus-Chrift, qui i'a prevenue en benedicílions' 
de íá douceur & mifericorde, pour la faire digne d'eítre 
fa Mere. Et pource faind Auguftin ce coníiderant, dit au 
livre que deífus trenfixiefme chapitre. 
Excepa it^ue fanffáVttgine MAKIA , de quapoper kow~ 
rem Vowim , nnUnmprorsüs> cum depecatis agitur, hdere voló 
quieftionem; unde fc 'mus qtiod ei plus gratis coUatum fuerit ad 
vlncendum omni ex parte peccatum, quá concipere ac parere me-
ruit, quem conflat nullum hñhmffe peccatum, Hdc ergo Virgine ex-
cepté ¡fi omnes Smflos ¿7* Smflas cüm hu viverent, con-
gregare pojjemus^  intertogare: utrum ejfent finepeccato, quid 
Jutf]e rejponfuros putamus, ^Vtrümhoc quodTelagtus dicit) an 
quod loannes tAfoffolus. Kogo vos quantMbetfuerint in hoc cor~ 
pore exceüema fanfñtatis, fi hoc intemgati potuiffent) nnávoce 
damajjent: Si dixermus quia ¡peccatum non hahemusy nos ipfos 
feducimis, veritas in mhis non efl, C'eíl á diré: Exceptée 
la Vierge MA RIE , de Iaquelle pour l'honneur deñoftre 
Seigneur, je ne veux avoir aucune queñion, quand i l eíl 
faiíl: mention des pechez ? car nous f^avons que luy a eílc 
con fe re plus de grace á vaincre de toute partje peché, Ia-
quelle a merité de concepvoir & enfanter celuy, qui eít 
certa í n n'avoir eu aücun peché. Doncques ceíteVierge ex-
ceptce/inouspouvionsaífembler tousles Sainds & Sain-
óles , quand ils vivoient en ce monde , & les interroguer, 
s'ilz feroient fans pechc?IIz refpondroient tous d'une mef-
me voix, de quelque faindeté qu'ilz fuífent, ce que di<íl 
fainft Jean l^Apoftrei Si nous difons que .nous n'avons 
point 
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point de peche} nous feduifons nous-mefmes, & veri* 
t é n'eít point en nous. 
Que par ce fiefentence defdinB ^uguflm. Exceptá íanh 
d á MARI A,^ fon Ime De Natura&Gratia^ faiSle 
mentionnon¡eulement ¿espechez^aBuelz^, mm aufi 
de toriginel. E t e¡ue par icelle fentence limo' 
tence & pureté oríginelle de la J/terge 
M A R 1 B e ñ prowvée, 
C H A P I T R E V I L 
LEDISCIPLE. Tay ouy Aire d ceulx qui fouBiennent la Vierte ejire con<¡eue en fechí origmel, que fatnfl lAuguftin 
parle en cefte fentence des feche\ ñftuel\y non pos du pe-
chí originel , parce que le propos de Telagian eftoit des pecbe^ 
afluel*^: mulms ptoduire la Vierge M A K I E & plufieurs m~ 
tres qui ont eflíjuftes, &pM ainfifans peche afíuel. Car i l ne pou» 
voit eftre dit des SainBs, qtitl^ fuffent en peche originely duquel 
eftoient juftifie^ ahfoulyjtar grace, Vavantage il\dífent quil 
riy apomtde hataiUe contre le peche originel: & toutefois S, <LAU~ 
guftm dit, que la grace a eflí conferee á la Vierge pour vaincre de 
toute part k peche, farqmy il\inferent xquil entendoit de peche 
afiuel, Veu aufii qu il allegue l'authorite de S.Jean, laqueUe s'en-
tendde peche affuel> nonpas depecMorigtnel, 
LE P R E C E P T pu R. SaiiKÍl Auguftin en cefte authorité. 
ExMpdfAfitfdVkgkerMM-M) parle de tout peché, & 
fignamment de l'originel. Car c'eftoit la principale con-
troverfie avecques Pelagian hereticque ^ qui s'effor^oit 
de mo^ítrer la nature de rhomme nullement eílre vitiée 
par peché., • e:n formant fon argument fur l'Ercriture 
fainfte, qui faiA.mention- 4e-plufieurs - -foubz le nom de 
juílice. 
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Juílice. C e que íemblaít á'Pelagius/íáé féipoií^oit.direíle- • 
ment fabe , íi la inature des hommes eftoit infeífice de ce: 
peché originel. Et par efpeeial la forcé de fon argumenc 
confiftoit, pource qu'il eftoit neceíTaire ckafcun'hbmme 
atflüellemerit pecher qui eftoit compris Tonbz PorigiaeU 
Aceite caufe il difoit, que mil pouvoit fimplemenc eflíréi 
appellc^uíte, >ñ tótísoofeilmtft^^ 
peché. Et toutefois és fain(íles Eícritures^lufieurs^perfori-
nes íent fimplement appellées juíies. Et de ne votiloir con-
feíTer cela de la glorieufe "Vierge, rrl difoit .eñre th&ñitbqip 
injuíle. Parquoy il coticltioit. felón qu!efí:' efcrit ±n tóémtó 
neufiefme chapitre áíXÚi&áwtiéúl&MÁr&qJjt'i 6irmú\i tré^tto 
mm q u o d l e g m m , ffi qmdnon íegmmr nefas e r é d m ^ '^ 
Cefí. á diré: Croyons ce que nous Kíbns, &:'Geiquaáous ne 
lifons poínt, croyonseftreiMicke d'affermer. Auqiieíargu-' 
ment ¡fainél Auguftin reípandi, &nyeprerr¿emment ceMx: 
que Pelagiari próferoit juílesv 1 qü'ik n'ayent eftéídetenuz-1 
de quelque peché, exceptéla:¥ierge!MAil i -Ef;lapuis apres: 
p our entierement diíTouldre, & tocallement rbmpr'e la 
forcé de Pargumetit de:Belagiara, & demonftrér fa -doíílri-
ne péftifere n'eílre approuveé par:tel exemple, & aulli: 
pour enfeigner nature corrompue en la Vtórge,:iLa adjou-. 
íté que la Yiergé.éítot^exceptce'j-.. non paate i^ ertu de íaA 
nature j ainsen vertu.de^gráce excellenté j ^ ^ póuefhon-: 
neur de JESUS-CHRIST. vAceltecauíe pour derogerála 
conclufion dePelagian; 11 Gonclud'pertinammentcontre-
luy en ce mefme chapitre trenteneufíefme :/0 uúnam nihll 
veUet aftruére'y qudm quod m Smptmis¡m.is- kgitunp &r:fidelítier-
& ohedienter audiret quodfcriptum eB ; Ter umm bominem pec* 
mtum intravit in mundum, ¿r* per feccatummors , itain om~ 
nés búminespxtY.mJltt, in •^uo omnespccmem^ti non infir* 
D n m 
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nmii'ejf^viú^tm^qQS'iiénmfimt ChriftidnW Ugeret, f ra ter jE-
S U M Chriflum miMin &ffe:mmen fiíhccelo > in 'qmqpQrieat f a l t 
vos fieri nos, non {pjfihilitatem n k t u m humana ita defende. 
ret , ut homo per libeyum arbitrium etiam fine iftono?m.ne fdvtís 
effepojfe credatur! C'éft ái diré r O á la mienne volonté , que 
Pelagian ne ybului auttechoíre^írertener, que ce qui eft es 
faináieSiEfcri.tures.: feqíie^ficleleiñent & obediemment 
oüyt ce'cquit eíii 'ercrit :eii l'Apoftre : Par un homme peché 
eíl; entre au mondé, par peché la m o r t & ainfi eít def-
cendué eÁtous les homíBCS ^ car en Adam tous ont peché. 
Et qu'th n'infirmafc^oinit-lá^grace; d'un íi grand medecin, 
q-iíand ilme^éuít cot3feíFer;naturb Mma eftre vitiée r O 
áda mienne volonté jr.qTai l'euft comme Chrefiien, oultre 
JESUS-CUHRrST n'eitré aueun nom foubz le ciel, par le-, 
quel nolis faült eílre faulvez ,í & qu?il ne defendió point 
aby^a jpoiHbilicéi de natiire .Eiiimaiiier, iáfíin qu^íi foit ctow 
cpetéhémmQ putí^feftfeTaulvé ^ar:ilü¿efal arbitre fansce 
fioaa-'jxléij|'EfefCí^fi^^ilü;íiimlement S. Aagaftinr/ne 
voulant-debattre des autresSáintílilz , ne de leur juftice, 
quelle combien elle.ayé efté grande^- dit au 42.chapitre: 
^equeMUud nitmscmh, uttümfuerinréft aligm, velfint, vel ejje 
pjfint^-(pUferíhñuú Qnm níhik»éhnáuM:€ff(^hfihuennt, vel 
litihmnts^ml híékmkftnt chmta&jn. 'P.^)ílpfit:e-mm eft vm¡fii\ 
mfcyfltmffim^.fá idqmd volunta* 
ta. homnm mljM^y Betgrdtmmfieri poffe confiteQr-, defen-
der.z quando'^ vehuhi , vel miqmfia% p 'mmm •.certdm non deheo, 
G'feft a.xiire : .le nefñefoucie pas beaucoup , ílaucuns ont 
eílé en monden 611 fbyentrouípuiíl^nt -eítre qui ayent eu, 
qui ayent, ou qui pu iíTe avoir parfaicíle charité de Dieu, 
iaqueíle eft la tres-vraye ^ tres-plaine, & tres-parfaide ju -
ftice; car ce que je confeíTe J& defendz povoir eftre faiít de 
ia volonté de rñomme3 aydée pa? la grace de-Dieu, je ne 
doibz 
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doibz point trop debatré, quañd3& oúj&e.n qui foit faid. 
Et derechef au (> 8. chapitre dit \ Proficientes ^ h i ^ quando 
plenijfimdjuftitidperficimiut, non nimi^ miOy uhkumque mtem^ 
quandocumque pífeHí fueúnt^ nonniftgaú^ J)ei •peit'^U' 
S V M Chfiftum DomimmnofimmprM poj]e confirmo. C'eít a 
diré;; Je me foticie pas beaucoup; oú;\ & quand; ce,uj.x qui 
profitent, íbient parfaiAz en plenlíp me juílice,: rifáis je 
éonferme ne^pouvQir eítre parÉií lz íinpn par la grace de 
Dieü , par noítre Seigneur IESUS-CHRI ST.TU vois clal-
rement par Íes paroles ddS. Auguftin qu'il ne vouloic de-
batré contre celuy qui meten l'hQmme parfaiíle jnftic^Se 
-immune de tout peché j'& par confequent beaúcoup m o t e 
contre ceux qui aíferment tfelle parfaifte juílice eilre en la 
Vierge MARI E , laquelle fignamment il excepte de tout 
peché. D avantage; pour te monílrer par cefteauthorité 
de S. Auguílint ExceptáfanfiáVirgine MAKJA, ¿ fe , Lapar-
faide & abfolueinnocence de la Vierge, & rerpondre aux 
objedions produces au contraiTe. Note premierement, 
que S. Auguñin, quand il dit : Cüm de .peccatié íigitut, G'eft 
á diré : Quánd i l eíl faid mentiori des pechez , qu'il ne 
parle pas des pechez aduelz, maisuniverrellement de tous 
pechez. Erque albrs eíloit queftion contre Pelagian non 
pas des pechez a<fluelz , finon par incident, m.aisdu peché 
origine). Afín que les pechez a<íluelz exclus, roriginel fuíl: 
pareilíement forclos. Et quand i l adjoufte, Null/tmpqrsüs 
voló habere quafiionem. G eíl á dire * le neiveux en avoir au-
cune queilibn. La Vierge non feulement eíl entierement 
abfoulte de tout peché, mais auíli toute queftion defa 
pureté & innocence eíl determiné^: car ce que certaine-
ment eíl f^eu & cogneu}ne fe doibt plus mettre en doubee, 
ou difpute. Sámm enim quodeiplm gratmcollatum eft j ¿T'Í, 
NOÚS f^avons bien (dit í l ) que plus de gráce b y a eílé con-
D 2 ferce 
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ferée que aux autres Síiinc^z a vaincre de toute part le pe-
ché. Note, qu'il lie di.tpas;je croyv ou j'opine, ouautre ter-
mc qui induife dóúbre, ou crainÁe d'áffermer cela, ne auíE 
en fingulier/fio ¡ cbmme ñ Muy feul cela fuft cogneu: mais 
en plurier/aw^f, pour iníinuer cela eflre le- vray fens Ca-
tholique, 6t l'opinion de tons vrays G^reítiens. Et quantá 
cela que:tu as éipf que Ies Adverfáires de la Vierge vcul-
lent inferer que S. Aiiguílin paríoÉ'des pechez,a<ftuel2, fk 
non pasdupeclic originei-: pource qu il n'y a point de ba-
taille vaincre le peché originei , mais bien centre les pe-
chez aélueí'z. le te refpondz, que nous avons continuelle 
iiitecoñtre le peché originei. Caf i raifon de luy nous en-
diírons Gontinuelíement plufietirs grandes tcntations & 
calamitez. Et la viftoirecontre le peché nous eíl: áttribuée 
ridíi feulement en bataillant, & mettant hors le|)eché qui 
eft éñ nous, rmiÉ auílí quandfommes prefervezpar la gra-
ce de Bieu qué le peché íáe íbit enrnous; p srce que ne íbyons 
de pék^lé^aiaillis ou Ímpugnez-Etoutre plus nous ne:batail-
lonspoint contre les pechezaélüelz, qui font ja par lagra-
ce de Bieu éftain¿lz & mortiñez en nous. Et coutesfois 
nous fommes ditz vaiiicrc lespechez,; qui onteílé-en'.rioius, 
^^fpár grace íbnt remis & abfoublzi, Éfe ceulxáuíli qüiíe-
' rólent en nous3ñ tófMonsprcíib^Zip^gracc.Eatcjíe'for-
1te l^ a Viergc MA RI E: a váincu le peché originei par grace, 
par iaquelle a eíléprefervée qu'elíe n'y tombaíl, & qu'el-
íé n'enfuft infe<ftée. Finablernent ace qup tu as oúy des 
'f Itó^fóífans de la Vierge, ; que Pautliorité de Su lehaa,, alle-
í ^ Uée par S. Auguftiri: Si Mxmmmy^uia-f&cmtUm.mn hak~ 
ffi¡f:T$^.)tfpnmná de^pechéiaélíielip & non de peché origi-
i nel, & qu'on ne peuit clire des Sainélz qu'ilseuííent en euk 
'feché origine^ quand par grace eneüoient purgez & ctói-
tures 
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tures, & de la maniere de parler de S. Auguítin, & des au-
tres anciens Dodleurs, qui appcllent peché les reliques de 
peché, qui demeure: aux Saináz apres la grace. Et pour ce 
cefte fentence, Si dixerimus, &c. Qui felón S. Auguítin com-
prend tous, & mefmes lespetits enfanss'entendnonfeur 
icment des pechez a(íluelz, mais auíH du peche originel, 6t 
fignamment des reliques de peché-originel.Car felón fainél 
Auguítin, S; Thomas & autres, Phomme peult eítre pour 
:quelque temps fans peché aftuel^auquel temps i l peult d i -
re qu'il n'a point de peché. Et aíors ceíte fentence de S.Ie-
han nc feroit verif íécparquoy la verité d'iceile eítfaulvée 
. par le peché originel. Scmbiablement que S. Auguítin ne 
veult entendre fon diré feulemenüdes,pechez a<fl"uelz 5 ap-
pert par cela qu'il ditjquelaViergea merité enfanter celuy 
qui n'a eu aucun peché.Car qui vouldroit prendre ceíte au-
thontéíealement de Pariré 1, ce feroit blaíphemer contre 
noítre Seigneur ; comme sil etm1:.eíté cpmpris foubzpeché 
originel.Donc cefte raifon qui deboute de noítre Seigneur 
tous les deux-pecliez a¿íuel & originel^paréillement milite 
a ce qu'ilz.foient rejedtez defaMere.Que íi laViergeeft im-
muñe de raéluel^ pource qu%ík a merité de concevoir-Sc 
•^nf^níer.^elu^qüi eíl venu tolIir4epecbé:a<íluel.fiourqu6y 
ne íera elle femblablemGnt dijfle immune de l'originel, 
quand elle a merite de concevoir & enfanter ceíuy, qui eíl 
principalement.venu pour abolir, le peché pr igy^ l .^ iAu^ 
..guftinfSjnXpn-.§.er.mon^AíTumption ufe de tcl argum^t, 
.^qüand'il veült exemptier-lg'.Vierge de corruption & íi^ci-
• neration ,i Sí afíermer fa-parfaiéle' refurredion 5 difant: 
I>$buit fempeY- e-J]e incorrupta , qunm tantaperfud'ít rríitííi, ut ejjet 
int-egraUter vivens , qua omníum tntegramperfeBamipie gemit 
fMl%WAzG^é ^ire q La Vierge-MAR I-IÍ •p^ffi; 
-joursinqorromjpue^ qui^a ejítér^mplj^^eíi^fanckgrac^, 
D 3 á. ce 
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á ce qu'elle fuft entierement vívente, qui a enfanté l'en-
tiere & parfai(íle vie detous. Par mefme raifon il eftoit 
decent qu'elle fuft totallement immune de tout peché, 
pource qu'elle amerité de concevoir & enfanter celuy, qui 
totallemant aefté exempt, & aliené de tout peché. S. Ber-
íiarden fonEpiftre/í^ Canónicos Lugdunenfes^dit iDecuitKe-
ginam virginum fingulam pivüegio fanftitatü vitaw ahfqus 
imni petcato ducere, qua dumpccati mortif^ peYemptortm p>afe~ 
ret-, vit/e, jufiiti/eqúe munm ommhm ohúneret, C'eft á diré \ I I 
eftoit decent, que MAR i E Royne des vierges par privile-
ge de fmguliere faindeté menaft vie immune de tout pe-
ché : car quand elle a enfanté celuy qui a occis peché & la 
itiíort , elle a obtenu á tous le don de vie & de juftice. 
Que l'immmitede peché aíluel en UJ/ierge ¡ dmne tefmoi~ 
gnage de j a pur é Conceftion: <S* ¿juela chair de J E S U S -
( J ^ m S T i c ^ U é a i r d e M A I 
C H A P I T R E V I H . 
E D. isc iPhTí , J'ay entendu que fainfi Bernard tncefa 
_Jentence que mamteéánt tu aípudutHe , áit \ que la Vierge 
en toutefa i/iea efitiwmuúe de feche aHuel 5 ce que aujfi confejfent 
tes contredifans de'Ja Conceftiony maü mnfas qti eUe foifimmne 
de peche originel. 1 
1 L E PRECEPTEUR. Lareigle & genérale doctrine des 
Wnciens Peres & Dodeurs eft. Que quiconque áefté con-
Hítué íoubs peché originel íbitauíli iaucunefois íubjeít á 
peché aélíiel.Si done la Vierge a efté foubs peché originel: 
felón iicelle reigle elle a efté foubs peché aíluel, mais non 
ayant efté foubs peché aftuel ( cpmme tous le confelfent) 
iFis'enfuit qu'elleñ'a pointeftéfdubs peché originel.Saind 
s JñLUguftiri en ion cinquíeíme livreéóntre Julián?hereticque 
neuíief-
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neufiefme chapitre dit, parlant de noñre Seigneur; NuHm 
efl homnum puter Chriflum, qm fieccatum non feceútganhmis 
atutis ñcceffux quinnuílm efihominumpreeteYipfum^quipecca^ 
tum non hahueyit tnfanúlis ¿tatis exortu, C'eít á diré : N u l 
]iomme( excepté JE sus-CHRI S T ) a eílé fans peché enfa 
vie: car nul homme ( excepté luy ) a eílé fans peché en fa 
miíTance. En ees parolles faincfl Auguílin accorde, que no-
ítre Seigneur euít peché aéluellement en fa vie^sll euíl eílé 
eon^eu en peché originei. Parquoy fi la Víerge n'euíl eílé 
par grace prefervée de peché originei en fa Conception 
í e b n le diré de fainél Auguílin, elle euíl eílé en fa vie fub^ 
jeéle á peché aéluel. 
L E D I S C I P L E . SainB Auguflin parle de feul J E S U S * 
C H R I S T , quina point commis peché en ¡avie', caril ir a point 
eu de peché en fa naijfance. 
L E PRE cE PTEUR. La Vierge eíl en fon Filz exemptée 
de plufieurs chofes, defquelles luy feul eíl excepté. Ét pour 
preuve de ce que je dis ¡ prens fainél Auguílin en fon livre 
de EcclefiaílicisDogmatibus5feptieíme chapitre: Omnesmo* 
riuntur, ut mors ah eAdam dufia ómnibus filiis dominetur, jy* 
waneat iUudpYtvilegium in Domino, quodde eo fpeciditer dicitun 
Non dabis Sanfíum tmm vidcremupúonem. C'eít á dire:Tous 
ineurent,afin que la mort caufee par le peché d'Adam, do-
minea tous fes enfans; & que ce privilege demeiire en JE-
SUS-CHRIST , duquelfpecialementeíl dit parle Pfalmi-
íle ¡ que fon corps ne voirra point de corruption. Et tou-
tefois fainéV Auguílin en fon Sermón de rAÍIbmption 
eílent ce diél du Pfalmiíle á la Vierge. Ét laraifon fieíl 
(comme i l dit) ¿aro enimjESZ^^ caro M A K I y E e f i , ^ muí» 
thJpecialim qudm Jofeph Juda , c/eterorumg. fratrum ejm , qmil 
hus dicebat; Frater enim & caro noftra efl, Ceí l á diré: La 
chair dé JE SUS^  c'eít la chair de M A R Í E 3 & beaucoup plus 
ípe-
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ípecialementque n'eftoit Jofeph la cliair de íes freres, du-
quel difoit Judas, c'eft noPcre frere & ,n0f t r echa i r . Et dit 
apres S. Auguílin: Si igitur natura matm eftfilim, conveniens 
fjl ut fit ¿ r " fiUi natura mMer ^ mn quantum pertinet ad aquam 
Mminifiraúonem ^ ¡edjquanUm perúmt ad eandemreciprocam fuh-
fiantiam : ut homo de homme, caro de carne ymater áfttio, filius á 
fttatris^  non ad unitatem-perfonit; fed ad unitatem corporalis natu~ 
fte (¿r* Juhftantia, Si enim unitatem faceré poteflgratia finepu-
p'tetateJpecialü natura: quantb magis ubi gratiie unitas ¿y3 cor-
forü fyeáalü eft nativitas? Unitas namque gratitseft ^ ut difci-
fuhrum in I Chrifto, de quihm ipfe dicit: Fater fanfíe^ ferva eos 
in nomine tuO) quos dediftimthi > ut fint ummficut ¿r' nos. E t 
iterüm de omnibm juflis : Non autem pro h¿4 rogo tantum) fed 
¿fpro eü qui credituri fmtper verbum eormn inme, utomnes 
unum fint, ficut tupater in me , ¿7* ego tn te; h.oc e ft ut.. ipft 
fintpergrat'um i quodnosfummperdivinitatü naturam.- ELáC 
qmpplgratitf unitas, qutscunfíis in Ghrijium mdentihm firva^ 
fm \fi M A K I J E , etiam minüs fapientum /eftimaUone non toJlt-
tur: c[uanto magü cmn gratU unitataspfa f^ecialitas natura effi^  
cit unum matrem ¿ y filium, filium matrem > C'eít á diré: 
Si le íilz eíl la nature de la mere, i l eft auí l i convenable 
que la mere foi t la nature du filz: non pas entant que ap-: 
par t ten t á efgale adminiílration, mais entant que appar-
tient a inerme reciproque fubftance, comme homme de 
Thomme, chair de chair, mere du filz, filz de la mere, 
non pasáunitede períbnne, mais a imité de corporclle-
nature & fubftance. Car fi grace peult faire unité fens pro-
prieté d eípeciale nature: combien plus pourra il eftre faid: 
quandunitédegrace eftavec fpeciale nativité de corps ? 
Unité degraceeft, comme des difciplesen jESus-Chriftj, 
defquels difoit en íainíl: lehan feptiefme chapitre : Peres 
f a i n ^ garde en ton nom cculx que .tu m'as donnéj afín qué ^  
ilz 
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iíz foient tm comme nous. Et derechef en faincíl Jean dtx 
feptiefme chapitre de tous íes juítes: je ,ne priepas feulc^ 
mént pour mes Difciples, mais auffi pour cculx qui croy-
ront en moy par leurs paroles, afíinque tous foient un j 
comme toy Pere es en moy, & moy en toy. Ceíl á d i ré : 
aííin quilz foient par grace, ce que nous fommes par divi-
ne nature. Ccíle unité de grace, qui fe garde á tous, qui 
croíenten JESUS-CHRI ST, fi mefmes par l'eílimationdes 
moins Sages, n'eíl tolluB en M A R 1 E , combien plus avec 
imité de grace j fpecialité de nature faid: un la Mere & 
le Fi lz , le Filz & la Mere.? Ces paroles de fainíl Auguílin 
parmefme argumeñt fe peulent inferer pour probar i 011 
de la puré Conception de la Vierge ; car ñ la chair de I E -
SUS-CHRI ST a eíté immune de peché originel, & ce par 
nature: aulli la Vierge de laquelle i l a print ceíte chair, & 
en laquelle i l a efteind; tout peché, elle eft pareillemeut 
immune de peché originel par privilege & prefervation 
& grace} car toute la fubftance humaine de lefus-Chriít a 
eílé feuí'ement la fubftance de la Vierge, ce que nullement 
eft trouvée en aucun des enfans d'Adam. Et pource lefus-
par raifon fpeclale eft di¿l Filz de la Vierge & ja-
máis n'y eut, iVy aura aucun quifoit entelle forte filz de fa 
raeré. D'avantage, lleftoit decent que le premier .& prin-
cipal fruiél de la chair de lefus-Chrift fut concede á celle 
qui avoit engendré icelle chair: mais le frútíl de la chair 
de lefus-Chriít c'eft noftre falut & redemptíon j par quoy 
le plus grand fruiíl applique á la Vierge, c'eft fon excel-
lente redemption & faluü, qui n'eft autre chofe que pre-
fervation de macule de p e c h é d ' i r e de Dieu, & de capti-
vité du diable. Dpncquesla Vierge juftement a eílé pre-
fervée par la chak de lefu^Chriít, car c'eftoit fa chair.. 
A cefte caufe dic fáinft. Abibroife aüdeuziefme livre fur le 
E premier 
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premier cíiapitre de faiii¿l Luc. Nec mlmm fiVomnm re-
demptmm mundum > divinam opeíatknem fuam inchoavit á 
Matre ; utper quam ¡ d w ownium paraíatuy, eadem prima'fru» 
ftumfdutís hauriret ex pignore, Ceft á diré: Ce n'eíl mer-
veille fi noñre Seigneur voulant racheprer le monde a 
commencé fa divine operation en fa Mere, afíin que celle 
mefme premiere rc^eut le fruid: de falut de fón^Filz, par 
laquelle íe falur de tous fe preparoit. I I apperc done que la 
chair de lefus-Chrifi: a eftc celle de fa Mere, & que a elíe 
premierement a refere fa grace, la faifant femblable á foy,. 
áf^avoir munde & immaculée : comme toufiours adhe-
rente á foy ainfi que fon efpouíe, de toute eternité pre-
deítince, pour verifíer ce dit au deuziefme chapitre de Ge-
nefe: Erunt due in cítme una. Car comme le peché origine!, 
combicn qu'il foit provenu enfemblement de la tranfgref 
fiond'Adam & d'Eve, toucesfois Adam feul eíl nommé; 
car Adam avec fa coííe edifíée en Eve, peult eílre di<ít; 
Adam ; comme on lit enGenefe y. chapitre. Hi¿ eji hher 
getieratmñs ^Adam, in die qua creavit Dominm hominem, ad 
magtnem ¿y1 fimilitudinem Deifecit iUmn ^  mafeulum ¿^fcernt-
nam creavit eos ^ vocavit nomen eomm iAdam in die qua 
creatife/nt. Vzr ceíi authorité i l appert mamfeítement que 
Adam & Eve font appellez par un nom, á ce que ce qui eft 
d i d dePun/oit aulfi entenda de l'autrerpareillement l'ex-
ception de lefus-Chrift, qui eít exprimée en l'Efcriturc 
faindle ou des Dodeurs/e doibt auAi entendre déla Vier-
ge Mere, á caufe que la chair de, lefus-Chriít eílfpeciale-' 
ment la chair de la Vierge, comme di¿l eft. A ce propos 
di¿l fainílAuguftin au vingtiefme Sermón, adFratres in 
Heremo. MAKIA Mater de fia e B , ¿r* Jupet omnes creaturas 
praelefia, ómnibus gratiis fcecundata, omni virtute ¿ y fanfiitate 
upkta^mde mundiffimMfltre mnMjfimwFilm nafimtmSt 
fmt 
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Jkuf in mío F i l m hdnit Tatrem 'mmóYUlem ittetnum:fu ¿T"* 
in temn haberet Matrem omni mvuptione tmeutem, Igitm m cdo 
qualiseft TMer^UÜs eft Film-, ¿p* m térra quaiisefí Materja-* 
lis efíetfecundüm mnemFílíus,Oeít á di re: MAR 1 E eft eíleuc? 
Mere, & fur toutes creatures preeíleue, fcconde en toutes1 
graces remplie de toute vertu & fainAeté: aíHn que de^  
tres-puf e Mere naiquift tres-pur enfoht.Et €ómme>íe F íM 
a eu au ciel Pere iinmortel & eternel, fembíabíément au-
roit en terre Mere aliene de toute corruption^ Et commé 
au ciel quel cít le Pere, tel eft le Filz. Aulíi eii la terre 
quelle eít la Mere tel feroit le Filz felón la chair & naturé 
humaine. Vóilá evidént tefmbignage de lapurete de la 
Vierge , Scqu^lle eftcomme fon Filz immune de tout 
peché tant a<íluel que originel. 
Que flufleurs cbofes attrihmz^ a lefas~0?rijl es Lettres 
faintes & fentences des Itofteurs felón nature > 
s'attríhuem a la J/ierge & dux SainBs 
par grace. 
C H A P I T R E I X . 
LE D i S C I P L E , //fembkeflrange j,aucuns de vouloit ap~ flicquer d la Vierge ce quefiattribuídjeul leJw-Chrifl, 
LE PRECEPTEUR. Plufieurs choíes font di<ftes de Je-
fus-Chrifttant es Efcr i ture s faindle s que auxfentences des 
Dodeurs;competentes á luy eíTentialement & felón fa na-
ture, que toutefois par grace font concedées aux autrese 
Comme n'a gué^e tu as ouy le di<5fc du Píalmifte: ^on 
dabufdúBum'tutlin'vtdere; cofrupioneni, Quí fiñgtiíiereniént 
eft1 áttribué á JÉ s'us-CHRr s f ; & toutefois rEglríetient 
E 2 que 
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que le corps de iaVierge n'a point ^eü coffüptíon^^a*. 
reillement VEglife chante de aóílrc Seigíi^ur .á rHymne 
des Anges.. T?^  folus Sanffm-y Tú folm Vominus. Q¡xi\ eíl. 
feulSaind:, & feul Seign^ut. Et routesfois.-.-plufieurs. au.-
tres elle appelle Sain¿ls, & Scigneurs. Noftpé Seigneür 
a diél.de fqy en l'Evangile de.tíjiin(3:; Jean- hui^ierme cha-
^itTQ,§uis.veft-/úm üíguetwe de femfrfplC'oñ & diré: Quíeft 
celuy de vous qui me reprendra de peché.- E| ItOutesfois 
fainól.Paul d id aux Romains hyí]¿Heíme chapítre. gms ac-
cufabit adversus elefívs Del} Qui cñ celuy qui accufera cen-
tre les eíleuz deDieu ? I l efl eferic fingulierement, de no-
ftre Seigneur au dcuziefme; chapitre de la prémiere de S. 
Pierre : Non eft inventus dolus in me ejus. C'eít á diré: 
qu il n'aeílé trouvé dol en fa bouche. Et toutesfois iuy-
meíme donne ce tefmoignagc en faind Jean premier cha-
pitre a Natanael. Ecce veré Jfméíita , quo dolus non eB, 
Vo'ilá le vray lfraélite, áuquel n'y a point de dol. Item, no-
ítre Seigileur de foy-mefme a íingu'íerement dit en fainfíl 
lean dixieíme chapitre: Ego¡um^afior honus, le fuis le bon 
paíleur. Et toutesfois i l eíl certain pluíieurs avoir efté 
bons paíteurs; mais comme didl fainA Gregoire , en 
i'Homelie fur ceft Evangile:: Noñre Seigneur eít feul bon 
eííentialement, &les autres font bons par participation 
de fa grace. Et luy-meíme en fain<íl Matthieu dixneufieí1 
me chapitre a di A : Solm Vem , honus. Que Dieu feul eít 
bon. Et ce ncantmoins l'Efcriture didl en Genefe deu-
ziefme chapitre, Vidtt Veus cunHa qua fecerat, ¿7"" evunt 
vddl hona, C'eíl á diré: Dieu a veu toutes chofes qu'il a-
voit faites, & elies eftoient grandement bonnes. Tous 
ees propos & autres femblable»» felón la doílrine des 
Sáinds Peres & Dodeurs fe doivent entendre fingulie-
tement convenir á l E S u s - G H R i s T pour ^  nature, 
majs 
mais ^IUX aiyrres f^;^:W-e,^.ufq«oy fl s'énruit,que quand 
I E S us— C íi-R i s-T eft ái íh íeülav^ir jeílé con^eu íans 
peché, que c'eíl de íb^ i& ;de ía nature! i mais.. qiíánt á la 
Vierge, que nous difons ayoir eílé immune de peché o-
riginel en fa Conception, ce n eít p^s de foy, ne de fa na-
ture , mais par grace & prevehtíon. & en l'honncur & 
faveur de fon Filz. . / ,,• 
Que les raifons de JainB Thomds y f ar leffuelles ilpreu^e 
U l/ierge avoir ejlé immune de fout peché aBuel 9 
femvUUement mihtent pQW^ 
C H A 1? I T R E X . 
LE Discip>LE. íAmjtns Voffemscomme fainM Tho-mas- y dífent bien ^ frenvent p^at fottes mftm, la Viet-
ge avoir efié dehvne' de tout peche atfúel, ¿y* mefme de tout 
veñiel, mais i l \ fe depoftent qumt A ímmunité de pechí m~ 
L E PíiECEfTEjüíi.^putesfcs raiíbnsparlefqueííes la 
Vierge.eíl prouvée avoir eílé prefervée du peché acftuel, 
equalement militeni pour fa prefervation de peché origi-
ne). Sain&Thomas (duquel tu as parlé) pour conclurela 
Vierge M A R I E eftre totallemeiit immune defoutaéluel, 
forme tel argument • á f^avoir, que la Vierge n'euft eítc 
idome d'eftre Mere de JE SU S-C HR I S T / I elle euft fuccom-
bé á .quelque peché, Et cela defend par quatre raifons en 
fa trpifiefme Partie, víngt feptiefme Queítion, quat riefmc 
arricie.'La premiereeft: guia homrparentumxedundat in pm~ 
ie^ yjecmdüm iUud froverhmum décimofepúmot-, gloria filimm 
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faires tmm. ZJnde fef óppéfimm ignommá Wát'rk affi^ 
lium védundajftp. • C*¿fté^ditó r L'kóneur des páróns rédon-. 
de en la ügnée •( feloti le d i d du Sage aux Proverbés, la 
glbire des ehfans, c'eíl leur pére. Parquoy á l'oppofite, hg-
nominie. de la mere eüíl rbdondc á fon Filz. Par ees paro-
les i l infere \ que feroit deshonneur á Jefus-Chrift fi íh Me^ 
reeuft peché aéhiellement. Mais cefte raifon ne conclud: 
pas moins, & mefme plus de peché originel que de aéluel: 
d'autant que peché, originel eíl plus ignominieux que 
a¿luel yeniel. Car par peché originel, nous fommestous 
abominables devant Bieu, & foubz fon indignarión, & 
en la püiífance du diable, ce que ne fai& pas le peché ve-
niel, car i l n'oíle point la grace de Dieu. Et aucunesfois 
i l peult eftre fi leger & petic,. que a grand peine eft re-
quis quelque chofe pour fon expiation, quand par quel-
que petite oeuvre pénale, ou contrition, & bonmouve-
meftt ^©u-pat'-•autretdíe/¿ián^^-facilefrient eft effacé, 
Puis doncq' que la Viérge JMU R í i a éftéfeííeue divine-
ment de toute eternité pour éílre Mere de Dieu, ainfi 
qu'en fa perfonne0 & felón que luy attribué l'Eglife , d i d 
le Sage au 8. des Proverb. ¿41? ¿eterno ordinata fum , ex 
Wnttquü antequdm t'erra fieret, C'eít á diré: Je fuis ordonnée 
eternellement, & devantla creatión de la t;erre3 pour eílre 
Mere de Diéu- I I s?enfuit bien, que ríoílre Seigneur par fa 
grace l'a prefervée de toüte niaculé & indignité pour eílre 
digne de fi grande dignité de Maternité divine. C'eíl la 
Vierte de laquelle á eíté dit en figure' au 24. de Gene. H^c 
efl mulierquañ^ pr)epaYavk Vomihm Filio Vominí niei. C'eíl á 
diré ¡ C'eíl la femme que le Seigneur a preparé au Filz de 
Monféigíleür: á ^avoir, IESUS^CHRÍSTV Etnote, que 
á 
faid 
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fkiíl par gnace finguliere. A celfe caufefiiy.'á &% PAnge eü 
S. Luc premier cbapitre, Jnvemfti graMam apud Demn. T.u 
as trouvc grace envers Dieu; B'avantage i l eíl tout cer-
tain, & felón la doftrine de faincíl Thomas, que 'quand 
Dieu eíliít quclque perfonne á quelquedegré, i l le prepare 
& diípofe pour eílre idoine ;de co h quoy par ía grace Pa 
efleuBv) louxtece que di<ft S. Baui, au j.chapitre de fa pre-
miere "auxCorintí ies.J^^j nos fecit mmflm noviTejiiamen-
ti. C'eít á diré; I I nous a faid idoínes miniftres du nou-
veau Teítament. Or la Vierge n'euít pas eñe idoine Mere 
de Bieu, fipar quelque tempr] &áiefme par unfeul nio-
ment euít eftéanceiíe du diable ; & fufejeífte áimáledidion' 
de peché origine!, qui devoit eítre benoifte en toutes, & 
fur toutes les femmes. Ce confiderant faind Anfeaulme, 
au 18. chapitre de fon irvre Ve Comeptu Virginali > did:: Ve-
cens erat, ut eáfmitMe^ ^u^mapf^^wmi^uk mteüigi, Virgo1 
illa niteKt * cui Detfs Tñtei'VnuumMlmm fnum^ quem de corde 
fuo íequalemfibi genítum 'tmqüawfttffum- diligehat^ita daré dif^ . 
ponekat, ut natuvdlter effet m M ¡ id£m¿jf,communü VeiTatris 
¿ r virginis Wiliutí, & quam iffe Films [uhflantiahter faceré ftht 
Matrem eligebat, ffi i k ^ a .SfmtmfanBus vokhjtt ¿r* operatu-
YUS erat^  ut úMÚp^Hhu^^éafiwetht'illei^e quo procédebat. Q'cñ 
á dire: Ileftoit decent qu'icelle Vierge fuft reluifante de 
telle puretc j que foubs Dieu ne peult cftre entenduS plus 
grande t á laquelTe Dieu le Pere tellement diípofoit don-
ner fon FilzIJnique, que de fon coeur engendré efgal al 
foy, aimoit comme foy-mefme 5 á ce que naturellement 
fuíl un , mefme & comraun Filz de Dieu le Pere & déla 
Vierge, & íaquelle le Filz elifoit fubítantiaiement faite 
fa Mere, & delaquelle le fainrt Efprit vouloit &devoit 
operer: á ce que ceíuy duquel i l procedoit fuíl conten & 
né. Par ceíte fentence de faind Anfeaulme la purcté de 
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da Vicrge en fa Co'óceptito-eít facilé á comprendre j car 
•'puré inrioGcnce foubs Diéu-peiít eftre entendué auxAngesí, 
& en Adam &'Eve;eítans th l'eftat d'innocence & de juftice 
.origínele avant jieclac -, ileftoit done decent quela Vierge 
fuftaornée de telle pureté.Quefí on veult entendre, foubs 
Dieu, c'eñ á diré., foubs; JEsus-G HR i sT: encores demeu-
rera ceftc authorité verifiééíj car Adam en reftat d'innq-
cence efloit moindre que IESUS. Efcoute le bon S. Pere 
Benis áE.ickelj.Chartreux , en fon premier livre Depr^ 
mito ¿7' dignitate M A K I J E articula L CwHjpmt itaque lucet id 
divinitm MAKIJM COM Vei Gemtrícem de-
. cehnK Se£qu#¡mémxonHpéire ,¿ qua-queM Imvua dijj'eme^ c[uan~ 
t'am ei Vkgtni'-piútsMjBjn^fanflitñteinq'inefje deemt- qu* omnü 
wm&ÉíB&M^ fontem , fummi Vatrü 
Vnigemtum conáfiYe ^ pme.^ Ufíme, olere dehuit ? C'eít á 
dirc: I I appert tres^Gláirefnent .tout.eela eftre divinement 
conferé.• á-MA-RI^ ^ / ; 4 ^ a^parteíioit: á la Mere du vray 
Dieu. Mais quel hitenden^ent pourroit concepyoir.j. ou 
quelle lángue pourroit traider, combien grande pureté 
& faincfleté eftoit convenable d'eñre en la Vierge, qui 
debvoit conccpvoir >. enfanter , allaifer , & nourrir la 
fontaine de touce puretc, vertu, & fainífleté , le Filz 
Unicque du Pere celefte? Et pour conférmer ce que def-
fus eít d i d : fault noter ce que faind Denis d i d au qua-
tricfme chapitre de la Celcíle Hierarchie, que les Au-
ges plus prochains de Dieu \ comme Seraphins, Cheru-
bins, &íThrofnes font plus parfaidz, & regoipvcnt plus 
grande participation de la divine bonté que les Anges 
inferieurs , ne que les hommes plus efloignez de Dieu. 
Car la raifon le prcuve par la reigle genérale de Phi-
lofophie , qui dit : que tant plus qu'une chofe s'appro-
che - de fon principe ? comme Tefeft de fa caufe, de 
tant 
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tant plus participe de fon ad:lvité , ainfi qu'il appcrc 
au feu dont procede'chaleur. Car d'autant plus que le 
bois á approximasion dufeu ] 11 prent defa chaleur, & 
bruíle plus fort- ne plus ne moins eít i l de Dieu noftre pre-
miere caufe, & de nous qui íbmmes de luy j qui s'approche 
plus pres de Dieu; plus re^oit de fon feu , & de fe grace & 
bonté. Doncques pourtant que noíke Saulveur I E sus, AU-
theur de grace & de falut eít noftre principe; labcnoifte 
Vierge M A R I E (qui a plus grande approximation de luy, 
qui ne pourroit avoir autre purecreature)aprins ^cre^eü 
de luy plus de grace & perfección, & par confequence im-
munité de peché originel. Gar quieft , ou pourróit eítre 
plus pres de Dieu, que d'eftre Mere de Dieu > yia i l proxi-
mité plus grande ? Certainement non. Cecy s'accorde á 
la feconde raifon defainft Thomas , quandid dit; ^uiafin-
guiarem affimtatem hahuit ad Chriftúm, qui ah ea carnm acce~ 
fit, Dicitm autem ficundú ad Comthtósfexto : gu* conventio 
Chrifli adBeliaU Cef tádi re : Lafínguliereafíinité qu'aeu 
la Vierge á JESUS-CHRIST qui d'ellea print chairhu-
maine , eít argument de fon immunité de peché aAuel: 
caril eft ditaufixiefme de la feconde aux Corinthes.Quel-
le convention de I E su s-C HR í s T á Belial > Certainement 
fainA Thomas a dit ce própos de l'efprit de Dieu,affin que 
par fa dodrine la verité de la puré Conception de la Vier-
ge fuft conclué.Car je te demande, qui eft le peché qui plus 
faid convenir avccle diable, l'originel ou veniel ? fans 
controverfie c'eft l'origineL A caufe düquel l'Eglife ufe 
avant lebaptefme d'exorcifmes & exuíflatlons, en difant í 
Rece de Sataña ah hac en atura Vel, ¿^c. Vaten fatan de cefte 
creature de Dieu. Comme le tefmoigne fainél Auguílin 
an premier chapitre de fon premier livre de Symholo ad 
Cttthecuminos: Farvulí exufflmtur, ¿ y exorci%antur ¡ utfeUd* 
F tm 
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tür nh ek MahóU foteflaó in 'mica, qut decepit hominem utpf-
fideyet howines. JÑon ergo creatura JDei in tnfñniihus exom%^^  
tur mt exufflatm, fed iüe Jub quo funi omnes, qui cum pecta-
to nñfcuntur, Creft ádire.* Lespetits enfansfont exuíílez 
ícexorcifez, affin que la puiíTance du diableíbit chaíTée 
d'éulx, qui a de^eu rhomme, afE-ra de poííedér les hom-
mes 5 la creature dé Díeu aux petits enfans n'eít pas 
exorcizee ou exuifíée ? mais celuy foubs* leqnel fonttoiis 
qui naiíTent avec peché. Voila certain tefmüignage de 
róperation que faid peché originel, á f^avoir nous met-
tre foubs la puiíTance du diable & feparer de Dieu. Maís 
le veniel ne nous rend pas fubjeiíl au diable , & ne fe^ 
pare de Dieu. Párquoy la Vierge devoit -pluftoíl- eftre 
preíervée d'originel que-de¡ veniel. Et plus raiíbnnable-
ment elle euft choiíi. encourir peché veniel que origi-
nel. La troiíiefme raifon de faind Thomas eít : §Mñ 
ftnguUú modo Vei Filius , qui efi Vei fapienúa, in tpfa hahi-
tavit-'i nomfolum iti nnima > fed etiam in cutero, Vicitur nu-
tem SApieMtia f rmo^.in walholam ammam non- intrahit 
píentia , nec hahitahit in mpore Juhdito feccatisi G'eít á di-
re i Pource que le Filz de Dieu \ qui eíl la fapienee dü Pe-
re celeíte, par finguliere maniere a habité en elle , non 
feulemens en fon ame y mais auíli en fon ventre. Et il 
eft-did:1 au-premier chapitre du livre de Sapience, que 
la fapience n'entrera poinA en l'ame malvueillant, & 
n-habitera en corps fubjed á peché. Mais quelle -chófe 
rend l'ame vrayment malivole, & le corps. fubjeél á pe-
c h é r o r i g i n e l ou le veniel ? Gertainement c'eft l'origi-
nel. Ce qu'avoit experimenté le Propliete, quand i l fe 
complaignoit t Ecce énm in -mquitatibus concvpttts jumij* 
in pccatis-concepit Me water mea. La quatriefme-raifon 
ée fainíft Thomas eít fondee aux Cantiqiíes qu.atriefme 
cha-
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chapitre : Tota pulchra es amkamea^ macula non eftin 
te. Tu es toute belle moa amie, & macule n'eíl poiat 
en toy. Et pource i i di¿l: S'mrpUciteY fatendtm eft y quU 
Beata Virgo nullum afiuale peccatum cowmifit, necmoHale y neo 
vemale , vt fie tn ea impleatur quod diettm: Tota f ulchra es 
árnica mea, ¿Te, C e ñ a diré: i l faúlt fimplement confeG 
fer quelabenoiíle Vierge n'a commis aucun peché aduel, 
ne raortel , ne veniel , á ce que foit accompli en elle 
cequi e í ld i t : Tota pülchra es árnica mea y ¿TV. Je dis ou-
tre , - queceíte Eferiture n'eu eílc accomplie en la Vier-
ge; fi elle euíl peché originéllement. Car oú l'EFcriptu-
re abfolument denie macule , ne peult eílre parfaicíle-
ment verifíée fi on y medí quelque macule. Eícoute fur 
ce paíTage de TEfcriture , la fentence de Maiítre Hu-
gues de famíl Vií lor , en fon beau & notable T r a i t e 
dei'AíTomptionde la Vierge, fondéíur iefdiífles parol« 
les ; Tota pulchra es: 0 qualü focietasl Totm fulcher iotam 
pulchram fihi fociat, Totapülchra es amka mea; ego totm pul* 
cher > ¿r* tu tota pulchra, Ego per naturam^iy* tu per gra-* 
úam: ego totm pulcher > quta omne quod pulchium eB ^ inme 
efl. Tu tvtapulcka, quia nihil quod turpe eB, tn te efl. C'eft 
á diré ; Oquelle f o c i e t é X e tout beau aíTocie á foy la 
toute belle; T u es toute belle mon amye; je íuis tout 
beau par nature, & toy toute belle par grace : Je íuis 
tout beau, car tontee qui efl:beau, eft en moy. Tues 
toute belle , car rien ifeít en toy qui foit ord ou falle. 
Tu péulx veoir qu'il eft facile par ees paroles colliger la 
puré Conception de la Vierge, quandelle eftdiifle riens 
n'avoir en foy qui porte aucune macule. Et ce que noftre 
Seigneur á eu par nature en ía conception, elle a obtenu en 
la ñenne par grace, A ce propos s'accorde Maiftre Richard 
de fainrt Viélor au vingtfixiefme chap, fur les Cantiqnes, 
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"Jsjjmo ta?n fmcim qui maculam non hahueút defeBum ypa~ 
teripfam M.AKIAM. Luna enim quit noffe fylendet jjr* fleUa, 
non funt mundtf 'm ejus comparatione, U eB, qui vitd fanffitate 
lucent, ut luna, velfleütfjnmfie hujm vitte^ ohtenehrantur irt ejm 
comfaratÍGnet OhtenehYmtur enmftellie ^id efí, SmBl, calígine 
humante iulM :fed Beata Virgo tota pulchrafmt, quam totamil-
luftravit jy" prfudit fol j.ujiiti/ei ut nec maculam habuerit ^ nec te-
nehras culp£. C'efi; ádire : Nul tant eíl faind:, qui n'aye eu^  
macule & default, excepté la Vierge M A R I E. La lune qui 
juicl de nui¿i, & les eíloilles, ne íbnt pas mundes.en com-
paraiíon d'elle. Cefi ád i r e , que ceulx qui reluiferitpar 
íaiiKÍleté deyie eiila.nuidl; de ceíte vie mortelle conferez 
á la Vierge ? ilz íbnt obtenebrez par obfcurité de coulpe^ 
humaine ; mais la benoiíte Vierge a efté toute belle, 
láquelle le íbleil de juílice á toute illuftrée & perfufe, en 
forte que n'a eu macule ne tenebres de coulpe. I l meíem-
ble que par ees paroles iltpuche aíTez evidemment la pu-^  
reté de la Vierge, & fon immunitc de peché originel. 
Qye fanBificatión s dom parle fainBcBerndrd3 pt 'mB Tho* 
•mas r autres ne repugnent po 'mt a Hmmaculée Con-
céption de la J/ierge que [an$ificanon feprend 
en ÍEfcriture en plujieurs manieres ¿ 
; C H A P í T R E X I . 
1 E D I S C I P L E . Maispourquoy doneJatnB'Bernard, fainft -j* TÍoomas, & pUfiems autres DoBeurs ont il eferit laVierge 
avoir eftífantifJe au ventrede fa mere conformement Á ÍEfcútme, 
¿j^. felón que .chante i* Eglife de la Vierge : Sanílificavit taberna-
culumfuum AitiíBmus, - Letres-hmt aJauBifilfon tabernacle, 
Car 
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£ 0 f i aíors la Vierge a eftífanflifiíe, ce napas eftelepechímortel, 
atfuel, ou vemel1, que n avott comáis Jlfault domq diré , que ce a 
efti depechc originel 7 duqueleUe a efltfanBifiíe, Autrement ría-
volt que faite d eftre janflifiíe, fi eUe eufi efte pre/ervíe de pechí 
originel, 
i L E PRECEPTELIR. San(ílification ne repugne point á 
la Conception Immacülée de la Vierge. Car d'autant fa 
fancílificatión a eñe plus noble & mcilleure, qu autant que 
fa Conception a eílc plus pure &munde, & aliene de pe-
ché : 6ífault que tu entendes quefanAifícation de foync 
prefuppofe pas peché. Autrement i l fauldroit diré, que 
JESUS-CHRIST euíleíléaucuncsfoisfoubzpeché , ce que 
feroit execrable blafpheme de feulement penfer. Car i l fe 
diél eílre fandlifiéau dixiefme chapitre de faindl lehan: 
QuemTater ¡anfíificavit. Et au dixfeptiefme chapitre: Ego 
fanflifico meipjum. Et en fainél Matthieufixiefme chapitre 
nous lifons en rOraifon Dominicale, J ^ ^ / ? / ^ / - / ^ mmen 
tuum ^ Tonnom foit fanélifié. Parquoy ceutx lá grande-
ment errent, qui eílimerien ne pouvoir eílre fandliíié, 
_ finon ce que aü precedent a eílé pollu & maculé. Veu que: 
en la fainde Eferiture les chofes inanimées & infenfibles 
font diéles fanéliñées, qui paravant ne ont point contra-
t é immundicité \ comme i l eíl eferit en Genefe deuxiefme 
chapitre : Benedixit Veus diei jeptimo, J'anBificavit iUum* -
Et en Exode vingtiefme chapitre? Benedixit Vominm diei 
Sabbati , jy3 ¡anffificavtt, C'eíl á diré : Que Díeu a fandifip 
lefeptiéíme jour. Etfainéi Paul au quatriefme chapitre 
defapremiere á Timothée, d ié l : Omnis creatura'Vei hona 
efl > ¡mBíficatur enim per verhum Vei ffi orationem, C'eíl á di-
re í Toute creáítüre deDieu eftbonne: car elle eíl ían^ifiée 
par la paróle dé Dieu & óraifon. Parquoy ií fault que t u ' 
entendes que felón les DoéteurSjfanélíficátion fe prend en! 
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l'Efcnture en plufieurs manieres. C'eft á í^avoir potir 
confirmation en grace; tellement que ce mot , SanBum> 
vault autant á diré que fimum, & ce verbe fmt'fificme, que 
fawum faceré , five in gratta confirmare,'C'ck á diré ; Faire 
fainft ou confirmer en grace. En cefte maniere la Vierge a 
eílc ranftifice en la conception de fon Filz \ c'eíl á f^avoir 
confirmee en grace, felón que diA S. Bernard, S. Tho-
mas & autres. Et toutefois ceile fandification ainíi ertten-
duS pour confirmation degrare, n'argue ppint la Mere de 
Dieu avoir efté con9euecen peché originel. - Car ceíte: fan-
¿lifícation n'eft pas purgation de la coulpe qui n'a point 
efté, .mais collation de grace &• confirmation en ieelle, 
Autremcnt íahSincation fe prend pour purgation & 
emundation de peché, de laquelle parle fainA Paul aux 
Romains fixieíme chapitre : l^unc líberati a feccato , fervi 
fafíí Veo,, habetü: frucium vefaum in ¡anñificatkmem, C'eft # 
diré : ?%laintenant delivrez de pedié, & fai<ílz ferviteurs 
de Dieu > vous avez.voftre frui¿l en fanélification, Et au 
fixiefme chapitre de lapiemiere auxCorinthes: Ablutieflüy 
fanñificali eftü. Vous eítes nettoyez & fandifiez. Et au 
quatneíme deJa^premiere auxTheíTaloniens: HiecéB vo-
luntas Vei, ¡anBificaúovefira. Et derechef; yocavfit 'vos 
Deus in immunditiam, fed fnnflificationem, C'eíl á diré::-C'eft 
ia volonté deDieu voftrefandification. Et Dieu nenous 
a pas appellé en immundiciré, maisren fan(ílification. Ce^ 
íte fandification ce faidpar grace infufe & chanté , par 
laquelle le faind: Efprit fandifieateur inhabite l'ame qui 
íánílifie. Maisen telle maniere la glorieufe Vierge MA-
R I Eii'a point efté.fanilifiée , car jamáis n'a eíté maculée 
de peché. Item fandlification fe prend pour augmenta-
tion de grace &faindeté , jouxte le d i d de faind lehaii 
au dernier chapitre de fon Apocalypfe : §ui Jan flus eB» 
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JmBtficetur adhuc. Qui eítfain(íl, foit cncores plus faníli-
fié. Etpar telle maniere JESUS-CHRIST prioit Dieu fon 
Perede fanílifier fes Apoítres en faind lehan ló.chap. 
Fater [anfliflca eosin veritate > combien que alors fufíent 
fáiñcCz & fanftifiez. En telle forte la Vierge a eñe fancíli-
fiéeparcontiniielle áugmentation de fainéieté & de grace, 
tellement qu^ri elleeíl verifié ce que di¿l faincffc Hierof-
me en fon Sermón de l'AíTumptioii f Nihil vixtutu efí , ni-
hitfyec'tofitatís ¡ nihtlcandoYtsglon^He\ e¡uodexea non refyleñ~ 
deat, Et derechef: Cujus vita omnium eft difcifUna, cujus mo-
res inftituta fantEcdefi/e, qu¿epraceUit cunflos^upeyemiñet uní* 
ver/os* Oei l á diré: Qu'il ny á rien de vertu , de luéur, de 
beaulté & gloirc quine foit refplendiífant en la Vierge. 
De laquelte la vie éít difciplinede tous, & les meurs fónt 
inftitutions de l'Eglife. D'avántage fandificatVonfe prend 
pour les chofes qui font dediées au íervfcedeDieu , ce 
que convient tant aux creattires raífonnables que irraifoni-
nables, Nous lifons áuvieil Teftament des Nazarees & 
Preílres dei'ancrenneLoy, qui eítoient fain<ftz & fantfli^ 
fiez pour autant qu'ilz eíloient confacrez Sr deputez au 
fervicede Dieu. Et en commun langage nousappéllons 
les Vierges facrces,Sand:imoníales. Pareillementles erea> 
tures irraifonnables deputées 4 llionneur de Dieu , s5ap^  
pelknt faindes & fandificez; comímé áppert au feptieí^ 
me chapitre du llvre des Nombres: Mojfes unxit & fan» 
flificavit tabemaculuni cum omñihus- vajis fufa. • C'eft a d i ré : 
Que Moyíe a •íanélifíé le tabernacle avec tous íes vaf-
feaulx. Et au feptiefme chapitre du- fecond livre de Pa-
ralipomenon: Sanflificavk Salomón meditm atrii ante tem** 
flum Ddmlni, Et derechef en Ce mefme ehápitre- di<-l no» 
ftre Seigneur au Roy Salomón : Elegí fanfíificavi locum 
tftum^ ut mmen meum'tht in Jewptewum; C'eft á diré ;. 
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-jsay: elleu & fafi^líré ce lieu, afHn que mon nom y foit á ja-
:jnais.Itemau Decret 19. queít. 3. au chapitre ^Ú£femelrtk 
dit par íiatut du GonciledeCalcidonien au vingtquatrief-
me chapitre de fes Decretz , que les Monafteres & autres 
lieux , dediez á rhonneur de Dieu, ne peulíent plus eftre 
transferez en maifons feculieres, & applicquez en ufage 
prophane: ^u¿efemelfunt dedicata MQnafl.eríaiConfiUo Eptfcp>~ 
porum maneant perpetuo momfteria y ¿ fres qua ad e a pertinente 
Monafterm refervari oportet, necpoffe ea ultífl fieri Jteculmia hfc 
Mtacula, §ui verhpermiferunt hoc fieri ¡ fukjaceant hü condemna-
tionihm <pua per Cañones confiitut/efunt.Et de Confecratione difi, 
x, capite AltampaUa. 11 eft dit de par faind: Clement en fa 
deuxiefme Epiílreá S. Jaques, irerede noñre Seigneur, 
que les veftemens facrez & vaíFeaulx de l'Eglife, ne doib-
vent eftre applicquez a autre ufage: & quant pour l'anti-
quité ilz font confammez^doibvent eftre bruflez & 'mis en 
xendre-, & cachez en lieu propre & decent. tAltprü paUa^  
cathedra, candelahum velum 3 pfuerint vetuftate. confumpta^  
incendio dentur: quia non licet ea^  qua in facrario fuerint ¡maté 
traBari ^¡ed incendio univerfa tradantur,, Ciñeres quoque eorum 
inSaptiJlem referantur^uhinuUm tranfitum habeat^autinpañe-
te , autmfojfispOivimentorumiaBentur, neintro'éuntiumpedihm 
coinquinentur. Telie fandificationquifeprent pour confe-
-cration & perpetueUe deputation au ferviee de Dieu.peult 
&doibt juftement eftre appropriée a la Vierge, laquelle 
fans macule a toufiours efté fandifiée, & confacrée á Dieu, 
6c á fon fainft fervieecomme le vray & parfaidl temple 
& tabernacle de Dieu. En forte, que d'elle eíl vrayement 
di¿l ce que tu as allegué duProphete: SanBificavit taberna'-
culum fuum Altijfimm, LequelpaíTage dcclarant le faintH: & 
venbrable Pere Denys á Rickel, Chartreux5au íecond To-
me de fes 0 ^ C \ ¿ Q S ^ liho-primo de T m o m dignitate 
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MAKTuft, cafite decimoterth, dit: I d MARIDE c d i m colla-
ttm eft, quuquid ueram mox I>ei verifuturam Genitriceift hak-
ve decebat.Eoqnoque abUnigenitofuo bomre fuhlmata eft^ quo á 
td¡ Filio talem Matrem honoravi congtuit, Legimtts autem in ve-
ten^  novag Lege ¡anflificatos quofditm inmatemü titem y quem-
admodum de leyemia atque loarme Saiptura fatetur^ & id infi-
gmam Mefóa Kegü fanftificationis eifdem commun'mtum cenfe-
mm. Forrb horum, Chrijii natívitati vicinior amflmem utique 
¡anñificaúonisgaúam fortitm eft j fed gyatiam miniftrü datam, 
Matri negatam afferere , nefas ariitror, In matrü igitm útero 
MAKIAfmBafuit eh ahundanútts % quopafamulis matexve-
neranda exúút, aAt vero tam exceílenti puritate vemiftanda 
extttit pueUarü caro, ut eam fuperfplendens divinítati uniñ dig-
numeJJ'et, Ideoque ab omni'prorfm mactda pr f^ervanda fuerai'% 
quo tanto miniflerio congrueret. C'eíí á dire : Toutcela aeílé 
divinement conferé á la Vierge RÍE , qu'appartenoit 
d'avoir celle, qui debvoic eítre incontínent lavrayc Mere 
de Dieu, Et de tel honneur a eñe fublimée de fon Füz , 
qu'il convient á un tel Filz de faire á une telle Mere. Nous 
liíbns en l'ancienne & nouvelle Loy, aucuns fandifiez aux 
venere de leurs meres j comme l'Efcripture tefmoigne de 
Jeremie & de fainÁ: Jehan t ce que nous jugeons ieur eítre 
communiqué en figure de fan&iíication du Roy Meífias. 
Et celuy d'eulx qui eíloit plus proche de la Nativitc de 
lEsus-CHRisT,aobtenu plus ampiefanílificationj mais 
j'eílime eílre injufte de denier á la Mere la grace qui eí l 
donnée aux miniftres. Doncques la ViergeMAR I E a eñe 
fainfte au ventre defa mere d'autánc plus al>oiidaiiiments 
qu'autant plus que la Mere eft á preferer, &pltis á hono-
rer que les íerviteurs. Par quoy de ñexcellente pureté la 
chair de la Vierge debvoiteñredeGorée, á ce qu'elle fuft 
digne d'eftre unie k la d iTinrté: 6cauíE' debYoit eñre tora-
- ; G , lement 
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íement prefervce de toute macule , affin d'eítre idoine á 
figrand office, & fi excellentedrgnité deMaternité di-
vine. Et derechef en fon Expoíition fur le 45. Pfeanlme, 
declarant ees mefmes paroles du Pralmiíte. SanBifimvit 
tahernamlum ¡ m m Alújfimm , dit: Chriftw Matrem, quam fibi 
elegit ¿y* conAUit, ab omm mniunditia culp/e pmíp'mam fecit, 
¿ y eam tn útero matris[ua jmBificavit^ac Spuitu- jhtfio imple-
vit multo fuhlimms qudm íeremíam , aut loannem Baptíftam, 
Ceftádire : JESUS-CHRIST a faid fa mere (que pour 
foy i l a efleüe & cree) tres-pure de toute immundicité de 
coulpe, & la fan¿lifice au ventre de fa Mere , & remplie 
du faind Efprit beaucoup plus excellemment que Jere-
mié, ou fainíl Jean Baptifte. Ce que pareillement tefmoi-
gne faind Bernard en fon 2. Sermón de l'AíTomption. 
M A K I A M whüs ¿i Jeíemia ¡mfiificatam tn útero > aut non 
TñAgis á lóame Spirítu ¡mfío repletam credere pohibet putas 
Chífiinnn. C'eft á diré: La piecé Chreítienne prohibe de 
croire la Vierge M A R I E eílre moins fandifiée au ventre 
de fa Mere, que Jeremie^ou non plus remplie du S. Efprit, 
que faind lean Baptifte. Et derechef en fon Epiftre 174. 
qua eji ad Lugdunevjes. Ego puto qudd copiojlor ¡anflifica-
tionis henedifíio in egm defeenderit ^  quíe ipfim non folum fanfti-
ficaret ortim ,fed j y vitam ipfim nh omni deincepspeccato cufto-
dhet tmmunem q^uod netnini alteri in natis quidem mulierum cre~ 
ditur ejfe donatum. Ceft á diré; Teftime que plus copieufe 
benedidion de faridlification eft defcendüeen M A R I E , 
laquelle non feulement a fandlifiée fa naiíTance, mais auíli 
a gardée en apres fa vie immune de tout peché 5 ce que 
11*3 efté donné á autre né de femme. Saind Bernardin en 
fon cinquanteuniefme Sermón, intitulé De Feflivitaühm 
Beata MARIDE., au premier chapitre du premier articé 
plus apertement parle de cefte fanftification de la Vierge, 
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Be dit eílr^ trois fortes de fancílification. Dont la premie-
re eít genérale, quife falílpar les SacremensdePEghfe, & 
principalement par le Baptefme. La feconde eftfpeciale, 
qui fe fai(íl par grace au ventre de la mere, comme a eílé 
faide áleremie, & áfaindleanBapt i í le . Latroifiefmc 
eít fandification maternelle, qui ofte la coulpe originel-
le & confere grace , 6c auííl oñe l'inclination á pecher, 
tant Venieílement que mortellement 5 laquelle , d i t - i l , a 
cite en la benoiíte Vierge M A R 1 E , Mere de Dieu. 
Sand Deus ipfe ¿teinm, fuut mirá fc3 fapient'ta creavtt omm4% 
JiciUam benedifíam Matrem fuam talem con di dit • fanflífi-
envit tn temfote , qualem eam fanfiam elegit infuá aternitate* 
E t talemiam nohilitate natUY<e , quám perfeflione gratlt con di-
dit Matíem, qudem eam decehat hahere fuam gloriojifimam ma~ 
jeftatem: quia tn ea ¿7* de ea dehehat fumere, quod in ¿ternum 
fthi erat unitum unitate pevfonis, de quo exiret piecum toúm 
Uhevattonis % pBificaúonu jjr* beatificationis human/e. C'efta 
diré : Certainement Dieu Eternel, comme de fa mer-
veilleufe fapience a creé toutes choíes i auííi fa benoi-
íte Mere a creételle, & fancílifiée temporeilement, que 
avoit eíleué fainde eternellement. Et telie a fai¿l fa Me-
re tant en nobleíTe de nature que perfedioa de gra-
ce, comme eftoitfeanc á fa tres-glorieufe Majeíté í car 
d'elíe & en elle debvoit prendre cela, de quoy fortiroit 
le pris de toute liberation , juítifícation , & beatification 
liumaine. 
v. ; : * * 
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famment fe idiht entendre ce ¿¡ue i t B fdinB lean Da* 
mafcene > & dutres DoBeurs: ¿jue le fainft Ejj)YÍt 
defcendant en U J/ierge l'a purgée, 
C H A P I T R E X I L 
LE D I S C I P L E . i ' / / e$ainfiqus hVíerge a eftípefervte de macule origlnette, comme efi fac 'tle d entendre far tes po-
fos. Tourquqy¡atnfi lean Dmafcene , dit- i l , que le fdnfíEfprit 
defcendant en elle ? fa purgíe: ce que auffi dit JainB ^Amhwije fur 
fatnff Luc , ¡ly3 flufieurs a-utres VoBéurs, 
LE PRECEPTEUR. Sain^ Denis dit en fon iivre déla 
Celeñe Jerarchiejque les Anges continuellement font pur-
gez, non pas d'aucunpeché, car ilz n'en ont point eu: 
mais aíSn de plus cíairement cognoiftre & contempler la 
Majeílé divine , & plus copieufement recevoir lalueur & 
illummation d'icelle. Et comme dit Job au 25. chapitre. 
La lune ne reluicH; point, & leseftoiles ne font pas mondqs 
devantDieu. Car toute creature, fi puré & nette qu'elle 
foit5conferée aceite eternelle & inacceílible lumiere, peult 
eftrc diAe orde & falle, A caufe dequoy i l difoit au neu-
fiéfme chapitre. S't lotus fuero quafi aquü nivu > ¿7* fulferínt 
velut mundijpmtf manm mete: tmen infordibus mt'mgesme^  ¿p* 
ñhomnahuntur me veftimentamea. Par ees paroles lob vou-
loit diré • que fipur & net qui pouvoit eftre, toutesfois 
comparé á la pureté divine, n'eftoit qu'ordure & abomi-
nation. Saind Hierofme au troiziefme Tome de fes Oeu-
vres, /» Traftatu de filio prodigo, ¿7* de filio fru¿t ad Vamafum 
Tapant, declarant ce paíTage du Pfalmifte, auPfeaulme 
142. *Ñj>n juftificahitur in confyefíu tuoomnis vivens, d i t : 
No»mt} fion juftificaHtur omuis homo,fed omnw vhens, id efty 
mn 
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mnEváftgelifta, non ^foftolm, mn fropheta: ad majora con' 
fcendOy nonzAngeü 9 nm Ibronu non Vominationes , mn Vote* 
fiates > uteraá Vittu.tes ifolus Deus, in quofeccatum non cadit9 
Et apres queíques fentenees interpófées, s'enfuit; Undeab 
Apoíhlo folm jufius, ¿7! foks dícitur jmnfortdis, non quhd An* 
gelifint injuftiy.vel mmt alende dquod. ípfe fit mmrtaüs ifjuftuss 
cui coHata umverfajufluiM;. imquitas invenitm. C'eít á diré: 
Quand le Prophete dit, que devairtDieü ne fera juítifié tout 
vivant. I I ne dit pas tout homme, mai-s tout vivant. Ceít 
ádi ré : NeEvangeliíle, ne Apoftre, ne Prophete: &pour 
paíTer oultre, ne Auges, neThrófries, neDominations, 
ne Poteftats 5 ne autres Vertüs celefíes; feul Diéu auquei 
ne tombe peché eft dit de rApoftrefeuljuíle, Sífeulim-
mortel, nonpas que Ies Anges foient injuftes & mortels: 
mais pource que Dieu eft tellement immortel & juíle, 
que toute juítice conferée á luy, eít trouvée & reputée ini-
quité. Doncques la Vierge M A R 1 E eíl di<íle purgée5 non 
pas de coulpe qu'elle aye eu, mais de coalpe en laquelle 
fuft tombce, fipar gracen'euíl eíté prefervée j & auíü á 
caufe que en la Conception de fon Filz a eílé plus copieu-
fement remplie de grace, felón que bien lecdeclaire fain^t 
Hierofme en fon Sermón de PAíTumption; Beata j y §0-
riofiti Virgo MARTA , quamvis dudum momparahilis ejfet uni-
verfis quie .[uh ccelofunt virginibus, ut decenter pojfet infe fufci-
pere diuimtatis. adpiixtionem falvá utráque natma 5 tamen cmn 
gratiárepletm, cmn Spiritu¡anfioperfunditur f cümvirtute AU 
tijjimi ohmkatm, fit preciofior meritis, celfis fublmiorfaftigiis^ 
pukhmr fanftitate, gloriofior ]uorumpmogatÍ7jis mentorum, ita 
ut. nullk ¡¡am ufihus fit ipfa eademg manctpanda nifi divinis. 
Ceíl á diré: La benoiíte & glorieufe Vierge M A R 1 E, com-
bien que avant la conception du Filz de Dieu fut incom-
parable fur toutes les Vierges eítáns foubs le ciel , á ce 
G 3 qu'elle 
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qu'elle peult deGémmébt recevoir én íby admixtión déla 
divinité, faulve i'une & l'autre nature, Toutesfois quand 
elle eít remplie de grace, quand elle eft perfufc du faihd 
Efprit ] & obombrée de la vertu dutres-hault, elle eft fai-
tee plus, precieufe & plus haulte que le de l , plus belle pat 
faindeté, & plus glorieufe par prerogatives de fes men-
tes; tellement que plus ne peult eftrc á autres ufages man-
cipée , & dediée finon divins. 
Oue comhien f é n B y i u g u j l i n diela chair de U Vierte 
ejlre la thdir de feché , que toutesfois i l ne s'enfuit 
fas c¡ueüe ayee l i é inquinée de peché s duquelfar 
grace de V k u a efiéprefer^ée. 
G H A P I T R E X I I L 
L E D i sciPLE. Les mpugnnteurs de la Conception déla Vierge fe veüUent deffendre d'unpaffage de fainñ iAuguftint 
par lequel il dppeUe la chair de la fierge MARTE la chair de pe -
chí. le teprtí~dk'i7i en dir-e ce quH t'enfemhle, 
L E PRÉCE^TEÜR. C'eft chofe ridicule de vóuloirre-
torquer contré la Conception de la Vierge toutes iesíerí-
ténces que faind Auguftin produit contre les Pelagians & 
Celcftians Heretiques du peché des premiers parens, de 
Ja loy commune, de nature corrompue, ou de la chair de 
la Vierge delailTce jouxte la communé nature , fans vou-: 
loir difcerncr Fintelligence de fainél Auguftin,& fans avoir 
efgárd á la grace de Dieu: mais pluftoft la vouloir íufpen-
dre. I I eft vray quefaind Auguftin Uh. f, contra Julianum fe* 
lagtanum cap. p. Etliko io. de Genejl ddUíteram) cap» i i , dit, 
que la cháirde; ía Vierge eft defeendue de roriglne dé pb-.' 
che. 
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che , &parainí i qu'elle eílla chair de peché. Maisilne 
s'enfuit en ríen qu'elle aye. eílé coinquinée de peché, 
quand par la grace de Dieu elle a eílé prefervée. Et que 
telle foit rintelligence de íainít Anguílin , manifeftemenc 
le declare au lieu que deíTus , quand i diél .* E t quid in~ 
coinqu'vtatius iUo útero Virgixú , cujus caro, etfi de peccati pro-
pagine venit, non tamen de peccati prop^ gine concepit? Et s'en-
fuit un peu ¿ipres. Troinde Corpus Chriftt ^quamvis ex carne 
fcernina ñffuwptum eft , quie de illa carnis propagine concepta 
fuerat, tamen , quia non fie in ea conceptum, efi quomodo fuerat 
iHa concepta , nec ipfa erat caro peccati j fed fimilitudo carnis pee-
cati. En ees paroles faint Aüguílin evidemment declairela 
chair de peché eftre diéle jcelle, qui eít con^eue despe-
cheurspar laloy commune. Et toutesfois ne s'enfuit pas, 
que reallement & de fait foit trouvé peché en icelle chair, 
mats feulement l'obligation de peché, n'eítoit que par JE-
SÚS-GH R I s T fuíl abolle , comme a eíté en la Vierge par 
grace prevenente, qui Pa preíervée decepeché^Tiens done 
pour regle genérale, que quand S-. Auguítin ou les autres 
Dodeurs difent le corps de la Vierge eílre.produit de con-
capifeence, & eñre chair de peché, ou que lefus-Chriít a 
pris nature humaine en M A R i E de chair peccatrice, ou de 
chair de peché, ilfaut toufioursentendré, que la chair de 
la Vierge,- quant eít de foy & de fa nature,eítoit peccatrice, 
& chair de peché j mais par la vertu divine avant que d'é-
fire adjoináe á l'ame,elle aeíté purifiée.Efcoute fur ce pro-
pos la refolution de ce bon & notable Theologlen Gabriel 
Biel en fon troifiefme des Senrences, diftmflione tertid, qua~ 
• fiione prima. Caro Chriflí non fuit concepta de carne Virginü, ficut 
caro Virginis concepta fuit de carne parentum, §uia Chriflm ope-
ratione Spiritüs fantti ex jola Virgine, caro Virginis ex paren* 
tum commixtione, E t ideo: cato Chrifii non erat caro peccati ex 
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ipsa OYÍgtne ^ mo autetn Virginis, quantum efi. ex origine ^ fijnm 
fer gratiam fraventa fui/fet, fm/fet caro peccatk C'eít á dire: 
La chair de JESUS-GHRIST n'a pas eíté con^eüe de la 
chair de la Vierge, comme la chair de la Vierge a efte con-
ceüe de la chair de fes parents: car JESUS-CHLRIST par 
ropcration du faindl Eíprit a eílé con^eu de la feule Vier-
ge, &la chair de la Vierge de la compagnie de íes parents. 
Et pource la chair de JE sus-CHRisT n'eíloit'point chair 
de peché de fon origine: mais la chair de Vierge (quant 
cñ de fon origine) euft efté chair de peché, fi elle n'euft efté 
prevenue par grace. I I eíl tout certain que faind Auguftin 
ñ n'a peu penfer fans horrcur lá chair de la Vierge ja mor-
tceftre fubjede á corruption pour quelque peu de tempSj 
comme i l eft efcrit en fon Sermón de l'AÍTomption: que 
beaucoup moins ilaeftimé de fon ame, qu'elle euítquel-
quefois eílé par un feul moment corrompué de peché^, 
fubjeíle á la puiíTance du diable, & íinablement ehnemie 
de Dieu. Et au vray je puis dire p.our la deffence de la pu-
reté de la Vierge en faCónception, ce que S. Auguítin a 
di<fl pour fa prefervation de incorruption apres fa mort. 
Car la voulant exempter de ceíte genérale fentence.'lWw 
es > ¿ ? in pdverm reverteús y Génefts tertio, ¡11 a procede en 
cefte maniere: Dieu a peu faire que la Vierge fuít prefervée 
de Popprobre de corruption & incineration ; ergh i l l'a 
fai(íl, cartelaappartient á fa benignité. Et contre celuy 
qui repugne á cela, i l d i r t ; Ji quis autem refragari bis elegerit, 
cum dkere non veUí hoe mn poffe Chriíhm, proferat quare non 
(onveniat velle, acper hocnmpoffe. C'eíi: á dire: Si quelqu*un 
repugne á ce que deifus, & confelTe que lefus-Chrift apeu 
preferver faMere de corruption, qu^il me die la raifon 
pourquoy n'a efté decent qui ne l'aye voulu. faire, & con-
fequemment qu'iíne Paye pas faid. 
lúe 
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lu¿ &< deupourgarderthonneur mátemelafrefer^^ 
UViergedefecheorlgmeL 
G'H A f í T R' E^ X IV.., ; 
PAr meímeraiíbn nous diíons pouf lapreíervatloa(k peché origine! en la Vierge que noílre Sqigneuí: a fc^ éu, 
peu, & voulu la prefetver * car qu'il l'ayt f^eu , i l n'enfaialt 
doübter \ veu qu'il eft de |íapiferíce infinie V;duquel parle 
S:. Paul aux Rom. 11, chapi 3G altiiudá dhítíamm fapÍ€ñt¿¿e 
¿7* Jcienti/e Ve i , qudm incompehenfihiüa funtjudiáa ejUf 3 
invejligabiles Wté ejm f .C'eít á diré ; Que la fapience & fcieíl-
te de Dieu e!í Ti fiaulte, qu'elle eíl iñcoríiprehbnfible & 
ihveftigable; Et qu'ili'ayt peü1, nul vr%;Chreítien en doúl)» 
t e , jouxtecequédit l*Angé á la Vierge: Ñofi eñtmpójfik-* 
leapudDeum mneveñum. Et luy mefme dit en fainéí Mát-
thteu 28. chap. Pata efimiht omnüfoteftas incóelo ¿T* in tena* 
Ceí l á diré: Toute puiíTancc rn'eíl donnée áu ciel & en la 
teí-re. Et le Pfalmiíle dit au''Pfeanal.'iOmnüfuaití'm-
qüé voluit, fecit^n caió^in terral in man , '¿f in ommhmdbyjjb, 
C'eít I diré: I I a fai¿l toutes chores qu'il a voulu, áu oM^h 
laterre, en lamer, & en toutesles abifmes. Et pource i la 
peu preferver fa Mere de peché originel de mefme pmf 
fance qu'il a prefervé Daniei de ianiórfure des lions , & 
qu'il a prefervé ledir Daniel á'véc fes compaígnons en la 
fournaife qu'ilznefuírenrbruflez, & lonas au ventredii 
poiflbn qu'il ne fufi: eíteiníí: \ & fuffoqué. Et afHn que je 
ufe des paroles de faindl Auguftin en fo^didl' 'Sermón de 
i'AíTomption : Dwinitaté ¡utii opera quá düimus\\ j y ideo 
pJfMta j cfumjmt 'ahommpotema; C'éít i diire: fcés^uvrés 
H U 
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la que nous difons, font ceuvres de la divinité, & pouf ce 
poíUblés; car Hz procedent de la puifíance infinie de Dieu. 
Parquoy 11 nefault doubter, qu'il aye peu p re fe r ver la 
Vierge dú feu de peché , de la morfure du diable, & de la 
macule originelíe. Et commedit faind: Auguftinencedit 
Sermón: MAKlJfL integYítate -plmptuijfe granam, qumnih 
turam non duhitmm. C'eíl á diré : Nous nedoubtons point 
que grace a peu en Tintegrite de M A R I £ plus que nature, 
Mai&de vouloir diré, qu'il n'ayt voulu preferver fa Mere, 
ayant la.puiíTance de cefaire, ce, feroit luy faíre grand in-
jure de p5avoi<r'.:¥Ou|u hohorqrjfa Mere,, cpntre la loy qu'tl 
a dónnée de porter honneur á.ícs parens.v Ven que luy^ -
mefme a dit en faincfí: JVfatthieu cinquieíme chapitre: 
Non veni fohere legem , ]ed aJmpíere. Je ne fuis pas venu 
jrom j^Te la loy ?, mais racGqmplir.tÉ,t ;fain<R; Auguftin en 
íbnSermon de: I-^j^piiip^ionj. ¿ií^ •; Mv^uidnm fertinetad 
hemgnítíitem Dominl \ Matm fewAre, hojtwm y qui legem fohere 
mnhennat. fedadmpkYe ? Lex ehimftcHi honovem matrü fYú-
á f k , ha ¿nhomrattonem damnat, C'eíl á diré; N'appartient 
JJ pas a la benig.nité de noílre Seigneur degarder l'honneur 
^Ife cqnáapanej'inhonoration d'icelle. L'honncur de la 
^ere confifte priueipalement de luy fubvenir áfes neceíli-
tez & miferes \ &¿*3 eft impoílible de les empefeher qu'el-
Jes ne Juy Turyierinent. Qui ¡cít le ñlz, naturel qui vouluít 
^ndurer .queíque.aíSSiílion.^enir.fur;fa mere, &l'oppri-
"mer ^poiir puis apres luy fubvenir.& ía fpulager ? '& non 
;|)íuftoíl. la repoulfer §c: empecher de venir fur fa mere & 
i^affiiger? Sirdop^ques noftre Seigneur J;E SU$-CHRI ST a 
yeu fa Mere dQÍ>vpir eítre involvée du peché des premiers 
parenís' part éela encourir Tire de fon pere & la fienne. 
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Et quañd i l a peu, ne Jay a' ílár^éñu en cefíe necefíHcq* 
róais premieremenc a^  attendu ía ruine ^-mifer^-j affiií 
depuis apres' luy fecourir: rertainement il ' n-auroit pas 
accomply ceíte loy de honorer fesparens. Ge quieílchor 
fe incredible, que luy, qui en toutes les autres eliofes a ac-
comply la loy ; feülement aye faülir de l'accomplic envers 
faMere', í laquelie felón l'Evangile en faind Luc deuxief-
me chapitrc s'eft rendu fuhjed: & obeyiTañt., •:! m 
LE D I S C Í PLE. J'dy entendu que autuns difept ¡que noflre 
Seignem dors a deu h omeur A fa Mere , qumd ja efioit Mere, 
Mds quand H apmife efire capúve. foítbjeche mgmel,e.lle ríe-
fÍMtfaíenmes{íi.Men. • - . 
; L E PRE G EPTEUR. Gela fé pourroit diré de ce luyqu i 
ne Tauroit preveue debvoir eftre Ta mere: mais noftre 
Seigneur eíloit devanti fa Mere , quia dit en S.Jehan S, 
chap. AnhfMm Abrahnkfieret^ egQ fitmi Ce í t á diré: Je fuis^ 
deyanc que Abraham fuft fait.Et ja l'avoit preveue & eíIéinjB 
en fá Mere. ¥eu don<i:qii'il preveoit le dcshonneur de 
Mere future ^ qui toufiours luy debvoit demourer, mQÜ» 
me au temps qu'elle feroit fa Mere , & que toufiours luy 
pourroit eítre reproché du diable qu'autrefois auroit eílQ; 
fa prbye; comme les autres i fubjede a Pire divine & pe :^ 
che, s'ií ne l'euft gardée de ccílc grande ignominie.-Cer-
tainementil euft infere injure á fa Mere, quand ( faulve 
juítice ) la pouvoit en faveur de foy & de fa grace prefer-
ver de tel Qpprobre/Eteft toutcertain que la^yierge M A -
R i ma. re9eu de noílre Seigneur.plüfieursiautres privileges 
avánt que 'd eftre fa Mere , en faveur que ja eíloit efleue 
& preeííue Mere de Dieu. Gomme d'elle chante rEglife z-
Ekgttieam Peus%® ptelegít eam.k cette-caufe aefté appeliée. 
de r Ange^píeíne de grace,avant que d'eñre Mere de Dieu. 
Done elle nedebvdit pas íeülement eftre honorée pour le 
H 2 temps 
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temps que elle feroitr'Meremais pour tout temps qu eHe 
eftoit pfeveüe futiireMeFe,car rinjure precédete la íliivoit 
au temps mefme qu'elle feroit Mere. Ce que fon bon Filz 
noftre Seigneur lefus-Chriíl n'a voúluendurerTuiyant ce 
qiá eíl efcrit aux Prov. 17. chap. GioriafilioYumpaires eon/m, 
Ceíi á di re: La gíoíre des enfans ce font leurs paren $ fi íbnt 
gen s debien 5& au contraire les vices des parens redondent; 
en leur íignee. llcít tdut certain que ce deshonneur d'a-
voir eíté fubjede au dpble, fuíl redondé en fon filz, d'au-
tant plus indignement, qu'autantqu'il ne reuftprefervee, 
ayant le rnoyen & la puiíTance de ce faire. Et veritablement 
íeroit chofe á toufiours trop ignominieufe, de diré que noy 
ftre Seigneur euft cite Filz d'une femme , qui pour certain 
temps aufoit eñe pechereífe. Adpr/eteyitum enim nuUa efl po-
tentia. Car comme la fapiencé de Dieu ne s'eftant point 
qu^lle puiíFe faire que les chofes paíTées n'ayent efté: .auífi 
i'eílat de peché par quelque puiíTance ne fe peult i l bien 
nettoyer ; qu'i 1 piiiíle eílre efgal á feílat d'inhocence. D'a-
vantage fi felón PEvangile JESUS-CHRÍ ST apres fa mort 
fut enfevely en un tombeau dé pierre tout qeuf: ishi quif-
qüdnf-mndMpofitffifámt^ Joan, tp, • M eftoit bien feant & 
cénjén-able qu'á fon 'advenement i l fuíl mis au tombeau 
pür feet defeViérge MAkrE , ou jamáis aucuñf'peché 
n'áVoiteu ácces ou entrée. Óultre plus, i l n'eft raifonnable 
dMttribuer á:1a Vierge aucune macule j veuque felón le 
efef^ I W E ^ ceque ne 
^^t;¥ér1"táibléí;^fí enelle eftoit trouvée aucune íbulleure 
efe-'pedíe' •í'iiiáblefnéfitV lí'lá'Vierge aefté capable d'eftre 
Mere de Dieu & tfterge perpetuelle , & qu'elle a merité 
d'eítre eíléüé fur toutes les lerarchies Angeliqucs, fai^e 
Rdyhe des cieül'x^ beáücou'p plus elle a efté capable de la 
grác^ de préfervation de peche orig 
s ble 
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ble de plus grande dignitc & excellence, beaucoup plus eft 
capablede moindre, Efcoute comment ce grand Theolo,-
gien Gabriel deduit le fondement & la conclufion de ceíte 
matiere, en fon fecond Sermón de la Gonception noílrp 
fíame: Totumfundamentum inboc confiftit in hac condufíQ* 
ne, BeaUVifgo ¿F. mm q%ílihet potuit, J l ut defaffopotelí, a$ 
origindi prófervari non úbfiante Ubidinoj^ paventum cmmtxth^ 
ne j aut morbidámpoús geniti qualttate. P^robatio. "ISIjon obftan-
tibíjsiUís , purga tur in b/ptífmate abonginal í ,^ qutdantpmgati 
Junt ante nativitatem y ut Joannes Baptifta. ¿jt Hierenúas. Mu&-
roiperquid? non níftper infufionemgratitf.'Non ergo repugna:tgraT 
tia mórbida qualitas exiflens in carneyíllam enim non toüit baptif-
niífs, Sicut ergopoji primum inflans potuit infundere ,fic in primo 
inflanú potuit, Nullá ergo rañone reproban potefi, quia nulla 
oftendi poteB repugnantia quin Peuspotuit. G'eft á díre- Tout 
le fondement giít en cela, & conñíte en ceíte conclufion •.: 
La benoifté Vie-rge & chafcun homme á peu, comme de 
faid: il peult eítré prefervé de l'originel, nóñobílant la l i -
bidineufe commixtion des parens, oul'infirme qualité du 
corps engendré. La probadon eft. Nonobftant iceulx, 
rhommeeíl purgé del'originél au baptefme^& aucuns font 
purgez avant leur nativité rcomme S. lehan BaptiíleS? 
Hieremie. le te demande, par quelle chofe ? finori par in -
fufion de grace. Donc rinfirme qualité eítant en la chair^ 
ne repugne point i la grace. Parquoy, comme Dieu a p e í 
eonferer apres le premier inftant ceíle gracé* auííi a i l pe^ 
ladonner au premier inftant. Et pource par ftulle raifon 
peult eftre reprouvé, car par nulle repugnance peult eftre 
monftré que Dieu n'a peu preferver la Vierge de peché 
originel. Et s^nfuit apres M 3Sl/c iBud faceré divina, derogat 
potenti/e ( ut nunc oftenfum eB.) necfapientu \ quoniam omntnh 
decetfapienHam, ut Agnm Detimmacuiatm Üe immaculata ge-
H 3 nefe-
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nereturt Ideoelegkvirglriemcorfore. E t qmvenónfotmt menie* 
cüm deterior ftt conuptio wentis, quacB per peccatum , quúm 
mporís ? Mtnus dentque dedecus fui/Jet matrt nafa ex matrim-
tito, quJmconcifí in peccato originali, Nam iUud fine culpafieri 
'fotuit, iUudvero ndni qmapeccatum culpa eft, Nec derogat boní-
tMí dívinte, quia éfttnino déérdt ^  út films diligens datrem-, omnid 
pohibmt ^ quM matris honorem denigrare potermt, Necjufiit¿£y 
'quiafatisfañiofmtperfefHjfllma , ficut Redémptor perfeflifímm. 
Ideo dehmtperfcBipmum rnodumudmendi in aliquoexequt, non 
íkentius qnam \n rttatre. Juftum denique fuerat\ ut ele fia Juper 
"onines in gloria ¡privilegio fingtilarigauderet infiatu vi/e. Sedjunt 
(pdpoft nativitatempurgantur per Sacramenta.Junt qui ante na-
•tívttatm in útero. Vignüm ergo eft., ut ip/a qujs omnes prmüit, 
pr/efervetur in Conceptione fuá. Ceí l á diré : La Vierge avoir 
eftc prcférvéc de peché originel,ne deroge point á la divi-
ne puiílance, :GOiíftné maíitttenant aeíté xnoúñté y neá/ la 
íapience : car i i eíloit decena á la íapience divine, que 
i'Aigneau de Dieu íramaculé fuft engendré d'une femme 
immaculée. A cefte caufe i l a eñé une Vierge de corps. 
Et pourquoy, non pluftoít d'efprit ? Quand la corruption 
defame ( qui eft par peché ) &plus pire beaucoup que 
celle du corps. Davantage^,fe euft efté moindre deshon-
neur á la Mere de Dieu de concevoir en mariage, que 
4'eftre con^eue en pechéoriginel. Car lun íe peult fairc 
fans couípe, Pautrenon ; car peché eft coulpe. Pareille-
•íncnt cela ne deroge point á la bonté divine, car totalle-
men t i l a efté decent, que le Filz aymant la mere, empef-
ehaft toute chofe qui póurroit denigrer rhonneúr defa 
mere : n'aulíi a lajuftice , carfatisfa¿lion á eftre tres-par-
fai^e, comme le Redempteur a efté tres-patfaid;. - Et 
pource qu'il debvoit en aucüh executer. tres-parfaidc 
maniere de racheterplus licentement1 nedebvoif cela 
' faire 
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faíre qu'enfa Mere. Oultre plus3il eftoit juíte que la Vieri-
geeíleüc furtous en gloire , cuiten ce monde íingulierpri* 
vilege fur tous. Mais i l en ya qui font purgez de peché ori* 
ginelapres la nativité par le Sacráment de Bapteíme ^ & 
aucuns ayant leur, nativité au ventre de leur mere. Par* 
quoyeñ digne, que celle qui excede tous*, íbit en íaGonces 
ptiondecepechepreíervée, 1 
Que V i e u d peudiffenfer laj/ierge M ^ A R I E de ríejlrt 
: con¡síi'é en peché originel > contre la Loy commune & 
generde, donnée^om tom les humáim, 
C H A P I T R E X V . 
LE D i S G I PLE. Jl faut hiendiré , que puis cjuenoflfe Sei- = gmm avokdorínfedífí communj& loj genérale, que toute ta 
iace •tflAdaftt'femt'pár finfechí'fíibje-fie'dla capti'üitíorigineMe, 
que s a efiégace fartimlíete j f pivilege efpecial ceftepefervatioh 
de la Vierge, ¿T* exemption d'ice He loy commune. 
L E PRECEPTEUR.SÍ le Seigneur temporelpeultexem-
pterde faloy fes fubjeélz dirpenfer dicelle, oü Pan-, 
míller, auíR faid Diéu en fes loíx. Le commandementdé 
la Circuncifion donnée á Abraham Genef. 17. que tout 
maíle füftcircuncis, a eílé premierement íufpendu au de-
fert, pour lelabeur du chemin: comme appert au cinquieir. 
me chapitre de Jofué. Et puis totallement a efté anríuí-'' 
1c, en fon lien a eíté fubrogé le Sacrement de Baptefme, 
Parquoy ditfáind Paul au cinquiefme chapitre de l'Epi-
ítre aux Galates: Si circumádamm, ChrifttM mhil vohu pmde* 
tit. C'eft á diré: Si vous eíles circuncis, IESUS-GHRI ST 
ne vous profitera de rien. Et au fixiefme chapitre 
Cbrifío en'm J E S V neqmcinumciJioaÜqmd'üalet, ñeque pY¿e~ 
puiium> 
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f utiumyfe d nova ere atura. La Loya eíté donnee de Bieudé 
ne derpolierron prochain. Bxod. zo.ltyn fmtumfmes, Et 
toutefois i l afufpendu cefteloy genérale en cas particulier, 
quand lesenfans de lírael ont derpouillé Ies Egyptiens, 
comme i l eít eferit en Exode douziefme chapitre. Plus^ar 
•lexQürs de nature Dieu a ordonné que le íbleil jamáis ne 
repofaft de fon mouvement jufques á la fin du monde. 
Toutefois i l la fai¿l arrefter par Pefpace d'un jour íbubz 
lofue, audixiefme chapitre, Et combien que íbi tcon-
tre la nature dufoleil de fe reculer de fon cours,.Dieu tou-
tefois la faift retrograder de dix ligues foubs le Roy Eze-
chias, comme appert au trentehui(íliefme chapitre d'Ifaie. 
Item5noftre Seigneur avoit donné la Loy au vingtdeuxief-
me chapitre du Deuteronome, que la femmefurprinfe en 
adultere feroit lapldée , toutefois en faind: lehan hüi-
¿liefme chapitre, i l a fuípendu ceñe Loy en cas particu-
lier quand lia difpenféavec la femme adultere. Enoul-
.tre,au troizieñue chapitre de Genefe noílre Seigneur avoit 
donné la Loy de morra l'homme en peine de fon peché. 
Vuhjiá ¿X tn pílvetem teverterü, Toutefois contre cefte 
Loy ila donéprivilegeá Enoch& Elie, qui outre le cours 
de nature encores vivent, tranflatez en paradis terreñre. 
DonG ponr venir á noíire propos, combien que Dieu aye 
Jftatué ceíte Loy, que tous qui naiíTent de la femence d'A-
damencourentla damnation de peché originel: toutefois 
. i l a peu difpenfer de cefte loy fa Mere , & luy donner privi-
lege delire con^eu fanspeché eriginei.Tellement que nous 
pouvons par mefme raifondirede lapure Conceptionde 
la Vierge, cequefaind Hierofmedit de fon Exaltation, 
fur ladignité des Hierarchies celeíles}aufermon deTAf-
fomptioQ: Hoc quifpü priv'degium non natmje e f í , fidgratU 
Bf.ata Virginü M A K I J E í de qua natm efi ipfe J)em fct homo, 
C'eil 
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C'éft í diré t Ce p' iviiege n'eíl pas dé nature, mais de gf 
ce donnce á la Vierge MA R i B , de íaqüelle eíl né Dieíf 
& hommc 
gwe í E S V S ' C h t l S T a efiele f m ^ ; ^ $ ^ ^ f ^ # r 
de LVierge ^comíien^fieüe ne fo'm 
peché originel. 
C H A P I T R E X V I . 
LE D I SCI P L É . Les Mtimarimiies tiennent própos, ipu fila Vierge n'apint efiifouhspechímgtnel, que lefm-Chnfi 
napointefléjonKedemptem, 
L B PRECEPTEUR. C'eft bien le contraice, car paif 
cela qu'elle a eíté prcfervcede ce peché, JESUS-CHRTST 
aceité fon Redempteur plus que de tous les autres. Gar 
veu que debvoit tomber en p'ecbéj & eftre delaiíTée Toubs 
la main du diable, fi elle n'euíl efté fouftenué par prefería-
t i on , i l appert qu'elle a cílc beaucoup plus cxcellemmcnt 
dellvrée \ 8t rachetée que les autres: comme c'eft cKofé 
meiíleured'eílre prefervé d'uncpíaye, que apres avoir ellé. 
navré d'adhiber le remede. Pareillement á ce que que 
qu'un foit dit racheté, ou qu'il eft en indigence d'eítre ra-
chele , i l n'eft pas requis que de faiA i l ayt eílé captiff 
mais i l eíl alfez que de foy ayt. efté obligé á tclle captivite, 
& racheté avaat que d'entrer en icelle. Ccfte maniere de 
redemption d'aucanc eft plus digne , qu'autant qü'rt ^ft 
meiíeur d'obvier á ne tomber en quelqué gros inednvé-
nient, que adhiber remede apres y cftre-tombG. I E # S -
C H R i ST a racheté fa Mere, la- preíervant de tombdi^ eá 
peché en teile maniere qu?H a racheté les feiJctógcs • les 
I preíer-
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preíen^ant ¡fuSfe -m tombaíTent eofembleineat ávec Líi-
cifer, felón faÍH<íl Bernard au rátigtáeuxiefme Serman fur 
Ies Cantiques, declarant ce paílage de fainA Paul. i . Co~ 
vinth. t, ChriftwfafÍM eB Hohis¡apientmi ¿fjuftttía, ¿r* fan-
ftijicaüóx ¿?J udemPtw, Devine quifpftus-jíí r inquít, nokü 
ffipientía 'á/Peo. Et non '0Jft¿fjtci(et, qmja$M esi faftau 
ti a ,fed qú'ífññm éft'Ttohü fopientia qmmam quod etat At¡gel¿si 
fafimep nohü, At Angelis /tnquit, qmptodo redempio fue-
rit non vídeo, Nec emjn authoútas Scripturíitum ufpam ajjentire 
videtuy eos dignan do aut feccíHo exútíffe captivos, aut mrti 
obnoxios ut necejjmam haberent redemptionem, exceptis dum-
taxat illis ^ qm fúperhi/e laffu ¡wmediahlB cottuentes, tedim 
'deinceps non'merentur^  Si itaque Angelí nunquam redempti furit, 
alii utique non egentes ^ alii non promerentes: illi qnidem , quia 
•me lapfi}unt .r hi • nutem , quia mevocabiles [unté gmpafío tu 
dicis . Pommw - f E f á M C M K T S T V M eís fuijje redemptio-
nem l^'Audhhuwteu §tá. erexit homnem lapjkm ^  dedk ft'anú 
Angelo, nllahéretm ,JUlí¡íum de- CMptwkate erüens\ fittít hune d 
cnptivitate defendens. Ét hac ratiene fuit ¿qué utrique redemp-
tio , folvens illum y fermns iftum, Liqnet ergo Sitnfñs Ange-
Im &ominum Chriftím fmffe^dmptkuemfficMjuMtiam > ficut 
Jdpientiam , fimt\fanffificMÍo&eM¿ hEtúihilminuhtamti h¿ec 
ipfa^mtuer^fefa^umipYopt^hminet^ qui invifibiUa "Dei,. mn 
nifip£r ea qu/efaffafunt ¡ jnteUeBa, confpkere pojfunt. Sic ergo 
mne ¡quod erai Angelís^ 'fa0us efi ^»o¿¿f. Par ees paroles 
íaiiiiíl Berriáirddic } :les ^nges avoir efte raehetez, non 
pas du peché qu'Hs ont eontraftéjCat jamáis tí.om peché: 
mais á caufe qullz ont eílé préfervez de ne tomber avec 
lesanges apoftats. AuíR la Vierge a efté vrayement & par-
íaiélement rachetéc > nonpas du peche que elle euíl con-
tra«Sc j mais du peché que elle euíl ehcouru, fi par gracéf 
dituie Kteuft efté píefervéeo Efcoute qu'en dit Maiftre 
lehan 
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Ieha.il Gerfon én ía premiere pattie de fesOeu^rcs. 
TraBatu de Sufceptkne Humanltatis Chrifti, u%decm$pmt:4e< 
Kntio fumpta ex hoc: qubd fi MARTA mn comaxtffet originak, 
mn Miguiffst redemftove, fmsus e ñ invalida, me valmt A-
foftoli confequentia, Chrijltis pro ómnibus jmYtuusesl, ergoomnes 
mortut ¡unt, Hocinquam argumnium foüüs eft adoppoftt^m^ 
qttm fi Chriflusfuit omnium perfeBijfmus redemptoY, mdrtempro 
ommbtís fufiinens, decuit quod Matrem peYfeBijümt Yedimeret. 
Hoc mtem non potuit convenientiüs fieri, quámpriefsYvando nex 
caderet \ poüüs quúm ]am lapfam rdevaret, Ceíl á diré; La 
raifon prinfe en cela, que ñ MAR I,E n'eLift con t r a t é orí-
ginel, n'euft point eu afFaife de redempteur, elle eft total-
lement invalide, ne la confequence de 1'Apoftre feroit val-
lable, JESUS-CHRIST eft mort pour tous;, doncq-toas 
morts. Ceft argument eft pluítpft á Poppoíke ^ car ñ no-
ftre Seigneur IESUS-CHRI ST a eílé tres-parfaiíl redem-
pteur detous, endurant & fouffrant mort pour coas, i!; 
eftoit decenc que tres-parfaidtement rachetaítfa MGre> 
ce que ne fe pouvoit faire plus convenablement, qu'en la 
prefervanr qu'elle ne tombaft, plus que la relever ja tom~ 
bée. Le femblable tient, & dit Gabriel au tróifiefm des 
SentQncesydiflinfíionetertia,qu/eftimeprmd, Qma MARIA 
non contraxit originale ,, ¡del máxime vedemptore indiguit, ¿r: 
nobiliori modo mors Ckiflipr¿vifa\ in ipfa redemptionem operata 
efl, quámin quocumque alio homine, Simt quife non pote rele-
vare ¿ prrfcípítio, non minüs indiget prafervatore ne cadat {%qu^ m 
cadens ereBoH&tá laffaufur^dh V t erque.: redemptus eft 4 ' m o ^ 
fed rnagü tüe qui }uftinetm\nl OiSmMJ{$ímp&^ 
mur.C'eñ á diré: PcmrCe, que M A R I E n'a pointcoiiti-adc 
i'originel,elleaeutres-grandemeat,aíFairederedci%ucuiv 
&la mort de I E SUS^CHRÍ ST preveue a opere en elle re-
demption de ,plus npbie maniere qm'ea autre vquelconr 
I 2 quej 
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que j corrtme celuy qüi ne fe peult relever de la cheute, ttei 
pas moiils aííaire de prefervateur qu'il ne torníbe, que CQ~ 
luy qui eíl: toliibc de redreíTeur, affín qu'il fe relieve de la 
cheute, Tóus les deux íont rachetez de la mort; mais plus 
ceftuy qui eíl fouftenu de ne tombef, que celuy qui eít guery 
apresavoir reléala playe. • ! 
• L E D i sc i P LE. Aucuns de'mmdenh comment a feula Vierge. 
eflre preferz/íe de féchforigwd: veu qu eüe efiiífue d'Adam, filón 
la loyde fropagatton. 
LE PRECEPTEUR. I I me femhle que par cy-devant, 
ctla aefté fuííiramment monñrc. Mais je leur demande, 
ceulx'qu-i font en peché originel, commenr en peuvent'-ils 
eílredelivrez > 11 eíl touf certain que ceft par graceinfúfe, 
qui oíle l'obligation, & purge tou£e ordure de peché. Et 
celuy qui eít Tout-puilíant, qui a toutfaid: & cree de fa 
feule parole ] qui a formé le corps du premier homme du 
limón de la terre} & le corps de la premiere femme de la 
coñé de l'homme: i l peult auífi concrécr grace en l'ame, 
& par ainfí la preferver de peché originel, qu'eile nele 
cóntraífle, Comme ii a faiél en la Vierge M A R I E. Efcoute 
Maiílre Jehan Gerfon en fon quatriefme Traidlé fur JÉA 
gnificM. In MAKIA fmt necejfitas oúginak f eccatum contrahen-
M fecütidum'' tmfás inferiores ¡fecundum legemfropagatíonü ex 
tofijunftkfie vki cumfemina.Lex enimJupúotp ¿judie (ivtt huk 
necejfitaii, praveniendo enfumpey fanBificationem^ ¿r* gratiam» 
Sk dkítin dio cafu fmffm Tbomaé de oceumntibus tempore ju-
Mcit iihvkm Chriftommre ^ quMfi non moriantur y hoc noneft 
Jeúundum tmfax infenpm, quthm babebant necefiitatem morien-
M néc efl contra Apoflolum dkentem: Statutum efi bominthus fe~ 
m i morí, Pemde judkium ^  quia prhilegium fuperiorü hoc faf-
pendit. Nm fecus eB tn propofíto de MAR.IA ¿necejfitate con-
mhenMorigtndepmatm y p r ^ ? 
"L . ceíkn~ 
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cSentifimefic redempta. C'cft a diré : En M A R I É a eilé ne-? 
celHté de contradc peche originel felón les caufes infe-
rieures , felón la loy de propagation par compagnie 
d'homme & d e femme. Mais la loy ílipericure a prejudi-
cié á cefte neceílité, en la prevénanc par fandlificatioñ & 
grace j comme dit S.Thomas de: ceuíx -qui au remps du 
jugement viendronten l'air au devánt de Jefus-Chrift, leA 
quelz s'ilz ne meurentjCe n'eft pas felón les caufes inferieu-
res, par lefquelles ilz avoient neceílité de mourir; ne con-
tre TApoítre, qui dit eflre ílatué aux hommes de m o u r i r 
unefois 5 car le priviícge du fuperieur a cela fufpendu. Ge 
n'eít pas autrement en cepropos de iaVierge-MAR i E|pre-
venue & privilegée de la neceílité decontra¿lcr peché ori-
ginel , & en tclle forte tres-excellemment rachetée. Et 
combien que cefte loy a elle univerfelle pour tous defeen-
duz d' Adam: toutefois la benoifle Vierge a efté par pnvi-
iege ( comme dit eft ) exemptec f car Ü n'y a regle íi ge-
nérale, qui n'endure quelque exceptiom Pourtanteti figu-
re eft dit au quarantefeptiefme chapitre deGenefe: que du 
temps de la grande cherté qui fut en Egypte,toute la terre 
fut tributaire au Roy Pharaon,excepte la terre Saccrdóta-
le. Oú eft donné a entendre, qu'au temps de lá cherté de 
grace \ toute terre humaine a efté tributaire apeche, fors 
MAR I E , terre benifte & Sacerdotale 5 de laquelle fe peult 
entendre ce que dit le Pfalmifte: Benedtxifii Vomine terram 
tmm , avertiftt capüvitatem lactá. A elle aüífi fe peult 
rapporter ce que le Roy AíTuere dit á la Royne Hefter au 
quinziefme chapitre. ^on enimpro te , fed pro omnikís h¿c 
lex conffituta efl, C'eft á diré, non pas pour toy, ó Hefter! 
(figurant la Vierge M A R Í E ) mais pour tous, cefte loy eft 
conftituée. 
LE D i s c i FLE, Vuü nous fommes ¡iavani fm cefle 
I 3 mat'me 
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mMiere de la Concéption Vkgmdey Une te defylma point, fijé 
faü les aYguments tffi oppofitions que j'ay peu entendre des Ami-* ' 
Marianites, dont conduent la Vierge M A K I E avoír eftícon-
i^eueen peche origine!. 
L E .PRECEPTEUR.Cela ne me fgauroic deíplaire, maís 
jdtc prie quen ta perfomíe tu me faces les queftions que 
tu as ouyes de partle adverfe, pour en donner reíbiution: 
car j'efpéré que cela te pourra proufiter. 
LE , D i s c i FI , E. SM eft ainfi que la Vierge aye efte prefer* 
vfe: q/íei!:bejoing efloit-il quelle fut racbetie ? Ou (¡ elle a esii 
ráchetce, ilfaut concluye que lie avoit commis, ou encomu queU 
que. peche, pour caufe Juquehavoit indigence de redemption, 
. LE PRECEPITEUR. Si-íu-es bien recors ;des paroles 
des fufdides, tu cognoiílras eftre deux fortes de redem-
ption | l'une eft, liberation de mal, que. par avant quel-
qu'un a cncouru, St iféloñ ¿celle , tous ceulxqui ont eftc 
en la ÍCTN itudc de pedié & captivité du diable, fontra-
chetez de J E S U S ^ H R Í S T , Duquel eíl eferit au Pfeaul-
me cent & vmgtneufiefme. gui redemit Jfraéí ex ómnibus' 
iniquitatibus ejm, L'áut.re eft . prefervation de mal immi-
nent,a ce que quelqu'un ne tombe en iceluy. Et felón tclle 
redemption SUS-CHRI ST a r acheté la Vierge / car. i l 
i'a gardee puré & munde en fa Concéption, á ce qu'eile 
nefut fomllée de l'orde macule de peché. Parquoy á ce 
qu'aucun foit racheté par cefte feconde maniere, il n'eft 
point ncccíTairc que macule de peché , ou autre mal (du-
quel'íbiffaiííle la redemption). ayent precede en luy. Car 
nóílrc Seigneur priant fon Pere au Pfeaulme trentiefmc, 
dit • KeiemiBi me Domine Vem 'ventatis, En ce paíTage. 
Kedemiftiy vault autant á diré q u e ^ omnipercato immu-
nem me prafervafti. Tu m'as racheté ( d i t - i l ) c'cft á diré: 
Tu m'as preferve aliene de tout peche. Ce que toutefois 
5 • • f 1 ^ 
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fe doibt prendre improprement ; car nul eíí d i d eílre 
preferyé de quelque mal, duquel n'eíl capable: mais I E * 
SUS-CHRIST de fa nature & condition n'a point efté ca-
pable. de peché l cequ'il avoit par le don de l'union hy-
poftatique. Semblablement en plufieurs autres paíTages 
des Preaulmes, noftre Seigneur appelle fon Pere celeftc 3 
fon adjuteur & fon redempteur. Et toutefois H eft notor-
re á tous, que jamáis enlESus-CHRisT n'a efté aucune 
macule de peché. D'avantage, le Prophete rememorant 
les divins benefices á luy confercz, & p o u r celaincitant 
fon ame a loüer Dieu, dit au Pfeaulme 102. ^utredmit de 
interitu v'itam tuam, Qm racheté ta vie de lamort, Et tou-
tefois David íi'eftoit pas mort, nefa viere vocquée parre-
fufcitation, mais i l a fufEt qull a efté prefervé de Dieu de 
ne perir, aSn d'eftre dit racheté de lamort..Quand noftre 
Seigneur reduit en fanté\priftine quelque gréf malade & 
proche de la mort , i l luy racheté fa vie de la mort. Prens 
encores fur ce propos l'apiníon de cebon&refolut Doéleur 
Gabrielen fon i.Serm.delaConception de la¥ierge.P/i//ío 
ChriJiíferfe^ijJJm^fatúfecitpopeccatopmi homims, ac -perfeBl 
überavit ab eo genm huntanum. Sed langi perfef/ias, eB hopú-
nem fie liherari v ut pr/efervetur Jpeccato, ni wcfdak, a f méjfá, 
ri akcui covfeifvatíonem, innocenfite mam mereti fefáljlmiem 
poft lapfum. Cüm ergo Taflio Chrifti perfe ffijlmé fñUsfecit ac 
Ukeravit ( erat en 'm Patri (tcceptijfima i ¿fi ut communiter di-
Cttur 5 infiniñ meriti) quare hanc perfeflam übeYationem nefpeFíu 
aluujus perfona habuit, ¿ r mn alterius ntfi Matns ? :§mmoM 
et'mm Matrinon omnemquempotmt homnm 'mpendit ^  cüm au~ 
tem potuit pXiejeívare, cuf mn pY^ervaJJet ? C'eft i diré: La 
Paííion de Íefus-Chrift tres - parfaiélement a íatisfaiél 
pour lebeche du premier hommeJ& parfaiélementideiivré 
de luy le genre humain 5 mais beaucoup plus eft chofe par?-
faiéle 
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faíde dé delivrer l'homme en telle forte, qu'il foit prefef-
vé de peché, qu'il n'y tombc, & meriter á aucun coníer-
vation d'innocence, que meriter remiífion apres la ruine, 
Veu done que la Paífion de Jefus-Chriít tres-parfaiéle-
ment a fatisfaid & delivré (car elle eíloit tres-acceptablc 
á Dieü le Pere, & de merire infiny) i l a eu cefte parfaide 
liberación en efgardde quelque perfonne, & non autre 
que de fa Mere. Et comment n'auroit-il faiél á fa Mere 
tout honneur qui Tauroit peu? Et quand l i a peu la pre-
ferver , pour quelle caufe ne i'auroit-il prefervée ? A cecy 
s'accord Maiílre lehan Gerfon. Injófephwa difli?ífi, 7. par-
lant dé la Vierge en la perfonne de noftre Seigncur : 
E t potui, ^ volu't, Yedmens perfefíim tpfam t 
Traveniem cafum ^ udmfit relevajfe jacentem, 
(>Ahfít, ut attritm ah eafetpens^  cáput ejm* 
Antea contrwit pecMféhpede fcedo, 
Ahfit \ ex hoefuent membrum dtmonis unquam, 
Gvatm ¡fuppleo luftítiam, quam perdidit Adam. 
Que f ¿ir cela ¿¡ue l E S V S - C H R I S t efi téerdteur ypíha-
teur-i &<tneJecm de IdJ/ierge^n'epargHTnfnt quelle 
A eBé concern en feché orígmel. 
C H A P I T R E X V I I . 
E D I S G I PLF. Si l E S Z J S - C H R T S T a eflíKeíempmr 
de la Vierge J l fault diré aufi^u'ilaeftefon Uberateur, Mais 
encjuoy £ amoit-il delivríe^Jl elle napoint efie en peche originéis 
DEÍPkEC^PTEU^V, I I eíl vray que I E S U S - C H R I S I 
eil:-le vray libarac^r de fa Mere , non pas dü^mal pre^ 
terit , aüquel avant fa delivrance auroit tombc ; car 
de 
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de tel mal a eílé totallement exempte: mais du mal futuf > 
que certainement euít encouru | fi la libcration preíervan-
te ne I'euft prevenüe, áce qu'elle ne tombaíl en macule dé 
peché originel: celuy quien ceíle maniere delivre quel-
qu'un le prefervant qull ne tombe en quelque gros incon-
venient, i l eft vrayement á bonne & juíte caufe di(fl fon l i -
befáteur. Quand nousprions Dieu aux Letanies; Ah ira 
tua, ab improvifa mrte, d damnationeperpetua, d cáchate cor-
dü, libera nos Domine, Ceft á diré; Que Dieu nous vueille 
delivrer de fon iré, de mort íbubdaine ] de aveuglement 
de cocur, de perpetuelle damnation j ce n'efl: pas afEn qüs 
telzmaulx viennent fut nous , pour en eftre puis apres de-
iivrez: mais á fin que la grace de Dieu prevenante, em^ 
pefche que telz maulx ne nous furviennent, & par cela 
que foyons dehvrez de meilleu re & plus parfai<fle libera-
tion. D'avantage,quand nousprions ie Pere ¿eleíteétll'O-
raifon Dominicale Í Libera nos Ámaló ^  que il nous deíivrc 
du mal 5 ce n'eftpas pour moins eftre delivrez du mal fu* 
tur \ que d'eftre abfouíz du malpreíent, ou preterít. Et 
JESUS-CHRI ST aux Pfeaulmes fouventefois appeliefon 
Pere celeíte fon liberateur, quand i l a eílé delivre des pc« 
rilz & laqs imminentZj que les Juifz luy avoient preparé > 
á ce qu'il n'y tombaíl, ou quMIen fuft furpris & deteñu. 
Comme quand ildit au 17. Vteá.vimzi 'Dominmfimamentum 
meum ¿r* refugtum meum \ ¿ y liberator mem, Et derechef: 
Líberator met/s de tnimicü meis iracundia, Et toutefois i l efl: 
tbutclair , qu'en JESUS-CH RI ST n'a efté aucun peche,du-
que! par le benefíce de fon Pere en fuft delivré , mais avoit 
cela parla grace de l'union de nature humaine, avec natu-
re divine. Item, quand David difoit ánoftre Seigneur au 
Pfeaume 85. ^uoniam wifericoúia tua mÁgn-a efl fuper me ; ¿?* 
eruifiiantkammeamex infernoinferiorii Geft diré: Táwl -
K N feri-
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mireficpfde left grande f^r may, car tü as delivré'mon ame 
du bas'Oíiferí; J l ci'y ávdit, pas enceres eñe : mais i l dit cela, 
cógiloiírant ScGonfeífant qu'il avoitefté en voye d'y^  tom-
ber, fi Dieuparfa.graceprevenante ne reut deliyré. Pa-
reillement quand au 15. chap. de Genefenoftre Seigneur 
d í f p ^ j ^ ^ g ^ ^ de ^ r Chaíimum. 
Et\diiqtielNeeniias en^bií iieiüfíiéfme .chapitre dltj-parlant 
á Dieu v Tiñpfi Pmiw*:Pew y- ^d ekgefli Abraham ^¿7* edu-
%i'fti eitm .de - i g ^ ^ ^ A ú ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ t avoit de-
iivre. Ahíaham, du feu' des Ghaídées* Ge n'eil pas á diré, 
q i^e A b r a h a m ; d e d á n s í-íe feu, & que Dieu 
Í^Uftiap]?e5idqli^íe;:--mais-ppujpq^iqu^íJ3lieii Pa.voit ¡prefervé 
dgr ne tamber , -&-eftre misaufeu, que les .Chaldées luy 
atpientptepareí-r;:^/-i!.'. , ^ ...... . . . ' • , 
... L E ,Eí I s G I P L E.: Wdftvf Mgmm- j M W S - C H K l S t e f l dit 
l ^ ^ ^ ^ - J ^ i P ^ ^ ^ o p ^ 0 l & M t l á BenptfteVhrge en fon €añ' 
^¥in0Í^íff'j^lfoMixffáh&r*--Et;-.exültaytti:ípiritus.- meus in 
I>eo falutarl mQpJMw §Jj?fífr¿eft-fe/joUyt m í)teu non Salva-
UUr^  'Maü le pwjjr-e-d^ , SalvaMw c efi.,id'^ por-ter faluP ¿fires la 
'•¿ííwnftÚMf':indulte•]>&;,• ¡peche-i^mm^y/^ f Ange d Ipfifh aupre~ 
j um.^ r i^ ; ag^^tí§r /e0^m. Cefi^4^ñ* -LaViérge enfmf 
tjm up.:.Fil%y ¿£M$ppelleras'Jen mm$:ESr&S t car iljaulveía 
f&ft .feppk de kms pexhe^ J)mc-la Vterge a eu quelque 'tache de. 
f^temfupetjifai¡^fflytílt> •/ l A " 
yl( LE P I I E C E P T ^ ^ , J l y a dei^ manieres de'falutatipn: 
J'une de celuy qui reduid: á íalut ceuk qui font tcftnbez en 
peche & da^anationfj & Ies delivre dumal que ja par.leurs 
fauites ilz endurent qu'ilz^onr merite Í & en telle fer-
í t í á ^ l ^ - ^ g 9 f t SaÍyateutde<tpus íes humains^ 
-iiai \ excepté 
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•ttc&pxé WVierge, eár tous font t o m i b e - ? ^ pechq, ^OpP 
meritc damnátiorí-, mais<?n telle forte n'a..poiiTC;eíl:é Sal-
vateur de ía Mere::car jamáis neft tombéeenpeché.L'auT 
tre maniepe de falvation eft, • de celuy qpi» prevqnanr 
cun, le roníBcnt Sclc prefcrve de ne tomber qn peché & 
damnatiofly EtainñjEsus-CHRi s T a eíté le Saly^tóurjfe 
la Vierge 5 de forte plus digne; & :plos ^perfaide, gue s'U 
euft eíte iba Salyateur felón la premiere_maniere;. :Ga£ 
plus perfaiftement & excellemmenr ceñuy íá faulv^., qui 
enipefche & preferve cjuelqu'un, de ne tomber,; pxi| tifs 
poiis, que^celuy qni apres eílre to^be, ^ q n i g n e m ^ i t l e ^ 
tire.,.: . . rx-j rii'i p v..v:' jbp . J, :,ra &bSDSÍOiníbtófé¿iaf 
LE D I S C I P L E . ^ofire Seignem J g J V S ^ C M I & r f f i . 
necejfampour le falut d. tout homme,: car en m i aptre y $ fdup, g 
¿X cotofequemptent a, ^ i^ej fahe d-h fijsrge., ^ m ^ e B e . f f ^ í 
[auli/íe, Maü commileB dit en f^dnfi. ^ atth^MneufieJptech/^ 
pitre . Non eít opus valentibiis;medico 3 Ted male ^abentlt 
bus, Et, non veni yocarejuños, fedpeccatoíes; Cefl.^ difet 
les faim n ont que fmvte de medeán r mmles mdades* ¿Et je ne 
fuis pos venu appeUeY. les pj íe . s f f lds lespecheurs^  u fau¡t d<)íiQ . 
diré que la Vierge a e f i / ^ d a ^ ^ f e c h í 9 d ^ d p o u r éfiió$tíviít9 
a eu indigence de medeán, 
; JLE PRE CEPTEUR,, Sainél Augaftinen fon vrede. Ve» 
ra Innocentia, chapitre 113. d i t : 'SkuiJunKdm o'ffim meM* 
ánie ^ unum qm f0natm infirmas , aUúd\quofcufiodkur faniVáf. 
Ita dm funt dona gratis, ^Vnum quod áufert cmnis cupmitatemi 
ñliud quóAfmt mimAperjeverare..virtú&WsjQ.qñi^Te: Com* 
me ily a deux offices de medecine, í'un par lequeí íamala-
die eftguerie ,; rautre par lequelía fanté eít confervée, 
Auíli ( dit i l ) y a deux dons de grace, l'un qui oíte la con-
cupifence derla, chai^.^^l'autire qurfaid: períeyerer- l'a» 
me. en>ertu9: En forte que tous les'dew^ ont indigence 
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démcdecin : Ét celuy qui eít maláde , ácelle finqu^í foit 
guery , & celuy qui peult eí lre malade, á celle fin que il foit 
tonfervc eníanté. Et pour venir á noítre propos, JESUS-
CHRIST ' aefte comme medecin neceíTaire á la Vierge, 
non pas toutefois en telle raiíbn qu'aux autres 5 car aux 
autres a eíle neceíTaire pour guerir par medicaments falu-
taires la maladie de peché, de laquelle griefvement ilz 
cítoient affligez: mais á la Vierge a efté neceíTaire, affin de 
lápreferver par antidote de gracecopieufe, qu'elle ne tom-
baílenicelle maladie de peché. Le medecin 9 qui par me-
decine prefervative garde lafánté de l'homme, nefaid 
pas moins office de medecin que celuy qu'inftaure & re-
düit laTanté perdué. Et quant á ce que noílre Seigneur 
dit, qu ' il eít venu en ce monde, non pas pour appeller les 
juítcs, rxiais les pecheursj cela s'entend á faire penitence 
pouríeurs pechez. Toutefois i l eít venu appeller les ju-
ftespoür croire en luy, & prendre les Sacrements & do-
ftrine de la Lby Evangelique, comme il a appellé íes Dif-
ciples. Done I E SU S-C H R I s T eít venu appeller la Vierge, 
comme les autres juftes, non pas á faire penitence, mais á 
croire & reverer les mifteres de la nouvelle Loy, 
Quefar ceUcjueld Vierge a ejleregeneréeparle haptefme 
^ e J E S V ' CMRlST, & ¿juelleprmt en l'Oraifon 2)0-
minkdle fespechez^eflrerem^ ^ nefl droiBement -
eonclud d^oir eflé maculée de feché oríginel. 
C H A P I T R E X V I I I . 
f fe p i s c i P L E . 'Carcelaje conclue que la VieYge a efiírege* 
tíéújpar lé fáptefme de JESZ/S^CHMST , neceflairt á 
touf 
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tomfm acquerirle falutjouxte ce qui eB efitit en S.lehan* Niü 
quis renatus fueritex aqua& Spiritufando , non poteft 
introire in regnum Dei. ~Cefl A diré : Celuy qui neferaregene-
ríde l'eaue ¿ y dufatnñ Ejprtt, nepourra entrerau Koyaume de 
Dieu, M a ü teUe regenerationparl'eaüe- fcf l'éfyrit, ¡e faifí pour 
effwer le pechéorigineU* Tarquoy il femhleroit c¡ue la Vierge eufl 
efiíen peche originel, puis qu eUe a efte regeneríe au lavacre du 
iaptefme. 
L E PRECEPTEUR. Noílre SeigneutlEsus-CuRisT, 
qui felón fainíl Paul au quinziefmc chapitre de fapremie-
re aux Corinthes , eft les primices de perfaide refurre-
Aion corporelle-auíll eft il les primices de baptefmejquand 
i l a efté baptizé , le faincfl Efprit apparent fur luy en efpecc 
de columbe, comme recite fain¿VMarthieu au troizieíme 
chapitre. Et toutesfois nuliement a eu en foy lacoulpe de 
peché originel. Done comme noftre Seigneur a efté ba-
ptizé affinde nousfanélifierlebapcefme, & nous donner 
cxemple de promptement le recevoir. Auífi la Vierge 
M A R IE (de laquelle l'humilité felón faindl Bernard enfa 
premiere Homelie fur l'Evangile Mijfm eft , a tant efté ag~ 
greable á Dieu , que pour icelle a con^eu en fon ventre 
virginal le Verbe divin par operátion du faind Efprit) 
voulurecuferlebaptefme de JESUS-CHRI ST, affin de 
fe conferer toute á Hmitation de fon Fi lz , &; eftre bapti-
zée en fa mort precieufe , comme née de Dieu parce-
voir l'adoption de filiation divine par ce myftere du Sacre-
ment de Baptefme. Mais pour cela ce n'eft pas legitime-
ment infere,qu'elle ayt efté contaminée de peché origine!. 
L E D T s C I P L E. Ileft á croiré que la Vierge M A K I E , fo^" 
Me fervente d'efyrit ^ eftant totaüementravie en Dieui fouventes-
foü a priíle Pere celefte enla forme jy* maniere que J E S U S -
CHKIST a enjeigmfes Apoftres en fainft Matthieu fixiefme cha 
K 3 pitre 
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'•pitre-1Pateá_noftef qni t sMcoáh^Scc^^Etfoum.hom^ekf 
mires m difícefte claufede y dimittc nobis debita noftra, íicut 
& nos dimittimus debitoribus noílris.' Ce que veYÍtaUemem 
fíe pouvoit diré ¿ fi eUe n avotf en foy ohligation depecfjí, defignfa 
^ debita íioflra, 
' LE PRE CEPTEUR. La Vierge n'a jamaispric pour fes 
ipropres pechez: •car jamáis n'a e.u-.en íby aubún\peché. 
Maisaulieu dece ,rendoitcontÍnuelIes graces áBiéu de 
fa prefervation J par laquelle de grace fpeciale efloit pre» 
-fervée de: tout peché. Mais enñambée de charitc^ & dile-
Aion de fdn pirochain ydefiróit ardemment leifalut des au*-
fcres , i .& prioit inftamrñeñt pour ja femiíHon de leurs pé« 
chez. Et pource quandcllé difoit l'Oraifon Domiriicale, 
elle prioit Dieu d'effacerSles pechez de fes prochains, qút 
luy.eíloyent conjoiníílz par fraternite fpirituelle: defquelz 
les pechez eílin>oit comme les fiens-, en áy^ntj douleür & 
compaffion des membreS- infirmez de; I E suSrC H R . I i T. 
En pradiquant en:foy !e dicfl deTaind Paul t Fftm/e Cormth, 
xz. Si quidpatitm unum memhrúmjowp&úuntm omnia memhra, 
Bifant auffi avec luy , fecmda- (miptbmum'-mdécimQ', r.§uts 
mfirtnñtm bi¿^jego mn infir^Qr.'^x^tds-Jmndali^M 'egp 
mnmor l Si ñous lifonsplufieurs Sain<^zatoi 
eharité qu'ilz ont píeurc les pechez d'aiitrny, comme leurs 
propres, & foigncuferaent ontprié Dieu-pour leur falut: 
i l eft á croire que la Vierge 3 en laquelle a eñe toutcpleni-
tude de grace 5 a pleurc & pri„c inílamment pour les-pe-
chez des autres. Jete démande: ÍESUS-GHRI ST a il, pas 
fouYentesfois dit i'Graifon qu'il a eníeignee á fes iD.ifei-
ple-s ? Et quand il a proferé ceíle particule d'Ocaifbn, p i -
mitte pohis dehita noflxa, a.il prié.pour fes pechez ? Qui. ( fe-
lon íain¿t V'iQnQprm^ f efyYÍ¡ecmído,) Teccatumm'nfecít, mjc, 
inventus eft dglm in ore ejus, Qeft á diré Qüi n'a point fa i^ 
de 
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de peché 5 .& dol n'aéíté trouvé en fa, bouehe. Et non plu-
ftoil; pour les pechez de fes nlcmbres: que par fincere di* 
leít ion, fouventesfois aux Pfeaulmes a appellé les fiens, 
accommodant noítrc pcrfonñe a foy. Comme quand il ditj 
auPfeaulme vingtLUiicfme : Longe á jdute msa ^ verba deli-
fhrummeorum.OzíX ÍÓXVQ : Les paroles de mesdeliílzfont 
loingrdemon íalut.- Et derecbef au Pfeaulme íbixantehui-
diefíne : Tu [cis infipientmm meam, ¿y* deliña mea á te non 
funt abfcondita. C'eít á diré ? Tu, cognois mon infipience, & 
mes pechez ne tefont point cachez0 I t e m a u Píeaulme 
treñíefept: Iniquitates me/e [upergreffe funt caput meum. En 
toutes fes paroles noílre Seigneur appelle noílre infipien-
ce , & nos pechez les fiens. Pourlefquelz (comme s'ilz 
eíloycnt fieos) faifoit confeffion & penitence. Affin de 
nous enfeigner par fonexemple de recevoir voluntiers pe- , 
nitence pour noz proprespechez. Ce que pareillement a 
faiélla Benoiíte Vierge, vraye & perfeáe emule, 5? i m i t ^ 
trice de fon Filz en toute chofe, en priant Dieu pour de-
laiífer les pechez & debtes, non pas fiens 5 mais feulement 
desautres. , , 
Q&f Uyierge M ¿ d R l E > combien ¿fue mdükitMemem 
¿tyt efté immune de peché origmel y tomesfoh ;í 
fiujffrt: "e^  ce monde„ leí wijeres i F . f e w h i é ^ 
:^ de ^ l e humaine 9 
C H A P I T R E X I X . 
E D i.s c i P L E. Si la Vierge aefte prefervee de peché origh 
^ , gi?jek pomqmy done eflant en ce monde a eüe foufertíes mi-
fi^{^tpmh^\de- vie humaintiConme fmd^chmldjalm ,foif 
triflejfe. 
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tríftejft, doulem, ^ auttesfemhlaUes^ qmfont inflige^Arhomme 
en pitre de pechí originel. L a juftice de Dieu ( qm felón fainff 
faulau 2. chap. des Komains, rend ¿i un chafcunfelonfes ceuvres') 
nepermet la peine efire infligíe á aucun fans la coulpe precedente, 
loinBaufft, qu Adam eflant en l'integrití de nature -¿f, dejuftke 
ériginelle, napoint efltfuhjefidteües penalitey. 
L E PRECEPTEUR. Maiftre lehan Gerfon en fon pre-
mier Traillé fur Magníficat, dit: Quamvü MAKTA ejfet fin¡e 
peccato originali concepta, non tamen habebat innocentia flatum 
primorumparentum f^icutnec alúper haptifmum mundat'u guan-
do deletur culpa , manetpcena, id eB, ne ce fitas patiendi, C'eft 
á diré: Combien que M A R i E fuft con^eué fans peché ori* 
ginel, toutesfois elle n'avoit pas l'eítat d'innocenee des 
premiers parens: comme n'onc les autres purifiezpar le 
baptefme. Car quand la coulpe efteffacée , la peine de* 
meure. C'eíl á diré , necellité d'endurer. Efcoute qu'en 
di¿l faincfl: Thomas íí?m'^ j& r^íif, quieflione fexagefim^non£y 
articulo tertio, Baptifmm habet virtutem auferendi poenaütates 
prafentü vit/e, non tamen eos aufert inprafenti vita, fed ejm 
virtute auferuntur djufiis inrefurreflione y quando hoc mortak 
induet mmortalitatem \ ut dicitur prima Corinthiorum decmo» 
quinto. C'cít á diré: Le baptefme a vertu d'oíter les pe-
nalifez de ceíte vie prefente , toutesfois i l ne les oíte 
point en ce monde: mais par fa vertu feront oftées des 
juftes en la refurredlion genérale. Quand (felón fain(íl 
Paul) cecorps mortel veítiraimniortalité. Coníequem-
ment faind: Thomas preuve fon diré eftre raifonnable 
pour trois caufes i Primo quidem , quia per baptifinum homo 
incorporatur Chuflo, ¿7* efficitur membrum e]m% E t ideo con* 
veniens eft , tit id agatur in membroinhrporato > quodeft affum 
in capite. Chriftus auteni d principio fute concepúonis fuit pie» 
nm gratiá ¿y* veritate, Habuit tamen corpm paffibik y quod 
\ poft 
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jpdflpafóonem ¿r* mrtm e$ ad vitam gloriofam refufcítMím* 
'pnAe Chúftimm inlBaptifmo gratiam. confequltur, quaÉ~ 
tüm ad animam. Habet tamn corpuspaffibile, in ([m pro Chrift* 
popt patl :fed tamexfefufcitahitur ad ímpafiMm vitam. Vnde 
Apofiolm dicit Kommwumvñave) qui jujcitavit I E S V M A 
moYtuis:, vivificabit corpora veftra fropter tnhahttantem ¡pi-
ttm ejus MmHsi E t mfrd. eodem capke y 
coheredes autem ChnBi, fi tamen compatimur i ut j j f fimul 
glmficemur.Oeñ á dire.'Pource que par-lé;Bapterme l'hoai-
me eíl incorporé á lefus-Chrift, ¿ceíl faiA fonmeaibre* 
A cefte caufe il eñ con venable que cela.fe face au mcmbre 
incorporé, ;ce qui;a eíléfai<íl au cbef. leíiis-Chrift' des le 
commencement de ía conceptioa a eílé plein de gracc 
& vcritc , toutesfois aeu le corps paílible , lequcl apres 
ía mort &paffion edrefufcitc glorieux á la vie. Le Chre-
ftien au Bapteíme veqoit grace, quant a l ame, toutesfois 
ií a le corps paíHbte,, aüqueiíil 'peult fpuífrirpour leílis-
Chriít: mais i l fera fínablement refiifcítc á lá yie impaíli-
ble ; felón que dit faint Paul aux Romains hui<^iefine cha-
pitre : .Qui a refufcité lefus de rnort, vividera voz corps 
pour fori efprit inhabitant en. yóus. Eí derechef eft, nous 
íommes heritiers .de Dieu 5 coheritiers de lefus-Ghrifl; ¡ ñ 
toutefois nous endurons avec lu^^afinqu'enfemblement 
foyonsglorifiez. Par telle raifon i l eíjtoit convenable que 
la Vierge, combien qu'elle rie fuft tombcq en peché ori-
ginel } i ce neantmoins qü'eUe enduraft les penalitez de ce 
monde, pourimiter íbn.'Filz ieíus-Chri^ 
conforme qui aieríduré telles penalitez., non pas pour íes 
propres {iaulí!es:p eac i i n'a'jpóint eu4e, peche , mais pour 
l e s : n c $ m s ¿ - L ^ o t o ^ 
•penJjñjfáuUm^úHwñiñ ^ q m k í m i m ^ / M mc^ pjfiént¡Mm% 
L pért?. 
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peccntt i dicit Glo/Ja, Si pft Bapijmmvixeút hofnoin mne % 
hnhet coftcupi]cetiüam> cum quapigml^am^ íidjuvmte Reo fu-
^enat. íncujtáfigUíñm dkituY ÍUÜmmtenio: h/e ftimgentés ^ kai 
Vomitim dereUqtíit > ut eruúlret in ¡Uis Tjíaeíem, Et fofi ea dijce-
natfilií eorum certare xumhoftibt/s, & hábere confuetudinmp)'a' 
Uandi. C'eít á diré ; I I eft í'ccondcmeiit raifonnablc, que les 
Chreítiens baptizez endurenc les pcnalitez de ce monde 
ponr exercice fpirititei: afíin que rhomme batalllant con-
tre la concupifcence , & autres paíTibllitez , re^oive la co-
ronne de vi^loire. Et poür ce di¿l laGlofe fur ce paíTage 
de S. Paul au ímeímechapitre des Romains, que le corps 
de peché fera dcllruidl. Si apres le Baptefme í'homme vit, 
en la chair i l a concupifcence i avec laquelle ilbataillc, 6c 
que Dieu aydant 11 furmontc. En figure dequoy eít diíl au 
tToifiefme cha pitre dü livré des Jugcs. Ce font les gens» 
iéfquels le Seigneur á delaiíie , affin d'inílruire en eulx If-
racl, & qué leurs appriníTent puis apres de batailléf avec 
les cnnemys, & avoir ufa ge de batailler. Cecy teñiloigne 
pareiliemeñt faind Auguítíh, liho 2. de Pmm* Mmt, ¿ r 
'Km'tjf, mpite mgefimmmo.- Kts qmrum rramm {nlpofl ham 
•biüm úhfint) &em f^mt^tmm em-M-xmamen Fidst jmitm-
nere, utfet ¡Uás emámntm^ ffi vxevmntmpnficünm in agont 
jufñna , Mt capte ''fifi- Statutf Pens ut p f l f mMum popagat* 
caro f emn^ ad mifteadm juflmam y iahoríim ffi makfiiu nU 
temm. C ' t f t i S r c i Que noftre Seigneur permet les aífli-
¿iions, labeurs, ® moleílies corporclies demeurcr apres 
íe peché origirtel, effacé & abóly par le Baptefme, pouf 
bátáille de la foy, & exercice de vertu & áe juftice. Car 
(di t - i l ) Bicu a ordonne que la d$air de peché engendrec 
apres le peche fuft exercitée par labeurs ác moleftieSjpouf 
rocevoir 1c layer dcjttfticci, Parquoy ft noftre Seigneur euft 
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oñé de la Vierge telexerdcc de juílice & de vertu, aulli 
i l euft oílc la caufe de merite, &conrequemmen.t la digni-
té de lacoronne celeíte, & du loyer ecernel. Vray eíli, que 
laViefge M A R I E n'enduroit pas les labeurs & penaliiez 
de ce monde de telle forte que JESUS-CHRI ST : eomme 
ledi¿l Maiftre Jéhani Gerfon en fon quatf iefme Traidc 
für Magníficat, Pobresfertulit MARÍA \ non mitiltih ¡prnte íl-
cut Fititis j fid necpenitús involuntariaJícút nos^  in^dihm ?mtm 
vttioji pravenimt judicium rationü, quos rstio fr¿vemehat iti 
MARIA i alioqui venialia faltem commifi/Jet. ^ i h ^ ^ M p i ó k 
/í'^/?^y(^r(fyj^/Vi¿»w^y?/¿//m (¿r* ftatum ] cüm ornm tamen mo-
derMtone virtute ^ ¿7* meúto conúnuo. Cowplehat infupey 
iüud Apoflolicum \ gaudete in Domino fempr, it'emm dicogattdeic. 
C*eíl! á diré: La Vierge M A ÍU E a fouffert les douleurs, 
non pas du tout volontairement comme fon F1I2;, ne auíH 
du tout ínvolontairement comme nous, caren nous ios 
motions vicicufes previenncnt le jugement de raifon3mais 
raifon les prevenóit en MAR I E ; autrement euíl commis 
dumoins pechez venielz. Neantmoinsetleavoít douleurs 
pour l'efpritS^ l'eftat paílibles. Toutesfois avec toute dif-
crétion, ve¥tW & ifterite continuel; car elle aecompíiíToit 
le d i ^ de l-Apoíire: Refiouyírez- vóus au Seigneur touf-
jours, & dercehef je dis, refiouyírez^vous. Item, en la pre-
mierepart íedéí^OeÜWés; ÍK Wafiatu de Súfceptione Hu-
mmttatü ChijU;fdéémÉ veritate. Chriflui voluit dikBipmmn 
Mñfremfuüm £ é t $ f ^ f f i p & i ^ 
pete y nh i jed ex conditione 
nMUM'matñtÜ ^fánpWiiah t A d a m ] ^ cnfHlnec^dteén^ 
ff'dhénM$ríg0fácpeeato$L!fietét Áln per venetalibéem viri, & 
múlkft* W f á l t f ó 1 } ^ ^ tafam-in 
L 2 naíitez 
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nalttez de ceñe vie hümaine, non pas du rout voroátalrc-
ment & purement, commc ii les a rc^cu , mais felon ía 
condition de nature viatricedercendanted'Adani, & avec 
neceífité deconEra^é peché originet, comme les autres 
eon^cuz par generatton d'hoiTime & de femme , fi grace 
íupernaturelle n'euíl prevenu le) tombement en cefte 
coulpe ariginelle. Tels propos tient auíli Gabriel au troi-
fiefme des SmtcmQS., diftinfíione teniaquieftione fr'má, 
Vm* iUts communes i fueruM wflifití totipo fíeritaú sAda po-~ 
per peccatum quod necejjmíb omnes comupifceMidttergeniti con-
traxauM , vel contraxiflent j quantum efi ex mdo frofiagatio -
nü, E i ficnt modo Deus toUit origínale i» baptifmo , non pee-
ñas conjequentes: ita petefl ¿j'pifafervaYe aüquem ui mferan-
tur pezná inútiles, relinqmtur t?t pmis fibiSuúlihm. Culpa 
mtem originalü non fu'tt uttlis Beata Virgini:. pcenti temporales 
juerunt ei útiles: quia eas ex chántatefuflinendo^meruit augmeti' 
tum grati'/e glonx.Et ita eanjequitur qmd Virgo kákuitp&nrt*^ 
jjeccatum origínale > quvd infuit vel i^ i^MÍ^fi^ÉétS^I&^^í 
jet) confequemes. Concedttm etiam qtibd illas mn mlunPmth af-
Jumpfityfaltem omneso: fid voluntarikfuftmHit, pufd mrtalita-
tem ffiptjfihilitatem. Cpnceditu^.fi/aM-^^b^í^^ Pemrfyrfji' 
xit, jy1 non ad puniendum pto peccat^ i qM;-, £jei\gfAt$\-fim 
eontraxit , fid ad pecafionem majotis. ygú&andayí. *Hoñ 
añm femperinfligítpcenampwpterpeewtuw capfmi[fúm,fedquán» 
doq. etiam propter Vei gloriam^ auf homi^ k MMfH^ cumulan-
dum > quand&q, etiam- Jfo#«: ¿My*$#h'p#9Í%%. "> .• ^  -alÍMum. 
inffrufiianem, Suamvkfoí í t lMmj^^ 
nwpmejpt ¿dpa. G^ellá diré : Les peines communes de 
ceíle ..vie humaine ont eftc infligees á tpute la^QÍÍeritc 
d'Adam pour .le peché, que nece^lr^ment , epus p g ^ l 
drez par, cpncupíte>ce)5 pnt ^ov^ ik^ ¿ q ^ a ^ # : # fe 
isaanfere depropamioa % % ^ m ^ m m ú u m . ^ ^ ^ a 
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roriginel au Baptefrae n & non Ies peines confequentes* 
i l peuk auíH prcíervcr aucun té ce que' Ies peines inútiles 
luy foient oftces , & qu'il foit delaifte aux peines qui iuy 
íbnt útiles. La coulpe originelle n'a point eftc utile á la 
Benoiíle Vierge MARIE^mais les peines temporelles luy 
ont eílé útiles. Car en les fouítenant en charité , a merite 
augmentation de grace & de gloire. Et par ainfi eft con-
cede , que la Vierge M A R I E acules peines confequentes 
le peché origine!, qui euít eftc en elle, fielie n'euft eíte 
prefervée. Semblablcmcnt eft.concede, que elle ne les 
a pas priores: volQdtaireip'enty'du^--•mpins' toutes-, mais 
volontairement les a endürées j . f^avoir, mortaliré, paf-
fibilitc, & autres. D'avantage, an concede que Dieu a 
inflige relies penalitez a la Vierge, non pas pour punir 
le peché , que par grace de ^ i e u n'a con t r a t é - mais 
pour luy. domíer oe<&ñQndé. f h s -gr and-.n^eríte?.; Car Dieu 
ne donne pas tóufiours la? p^ine jpOur le ,peché cpmmis, 
mais aucunefois pour la gkk-re de Dieu-, ou pour .-aug-*-
mentation du merire de 1'hQmnie, & aucunefois pour l'in-
ftruétion de ce luy, qui eft puny, ou des autres. Combien 
que alors improprcment eft di¿le, peine v quand la coul-
pe n'a point precedé. Efcoute. qu^n dit: Maiftre Kichard 
de. faind: V i f to r , lihd fecundo de Emamele, cafite tngefi* 
mopmo% Moc fmfinBeMñVifgim fuptamodum mirahile t¡ ¡¡g£ 
pra uierts SanHis enmihm fingidore4 fuod m ea fimul con. 
Wnke. pQtmt tanta coYrupnbiik s^ cum 'tanta incorrupMUtat^ 
Unta morrttyübilitas cum tanta, corrqpubílíiape. Corruptibili~ 
tas in h 'ú qutf pminent ad pmam , injconuptibilkas tn his qu* 
pe/tinent ad culpaw. Sedfihi adfututit^míe cumulum, nobis au~ 
Wíl^04iféÚ^I^!á documentum profmt, quüd pafóbilitath mftr/c 
¡úgmcum tantApmttate portavit. XJ'eft á diré : Cela a efté-
offltfe. inefurc . .mcmiikíix i ' . la benoifte Vierge, & fin-
L i gulier 
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gplkr fur tous Ies autres Sainéis, que elle a peu enfemble^ 
mént convenir fi grande corruptibiUté avec fi grande in-
corruptibilité : fi grande incorruptibilité avec ñ grande 
corruptibilité 5 corruptibilité es choies qui appartiennent 
á la peine j incorruptibilité es chofes qui appartiennent 
á la coulpe: máis celuy-lá luy a profité pour augmentation 
de gloirc futurc, & á nous pour enfeignement de patien-
ce , qu'elle a porté le faix de noílre paffibilité avec fi grai> 
de pureté. La troifiefme caufe que allignc faintThomas 
eívre raifonnable , a ce que lesChreíUens fouffrent les af-
fíi¿lions & miferes de ceíle vie, C'eft : NHonúnes ad bap-
tifinum axcedérent-propter mpajlthiBmempr^Jentü vm 
pYopter gkriam vif/e ¿ternte, /Vnd?eAj)0&olus dicit ptim-t Corin-
thiorum decimoquinto : Si ifehac viéa tmtum ¡perantes¡umm in 
Chrifio , miferahiliofesL fufófa ómnibm hóminibuSé G'eft á diré i 
AfEn que les hotóribes ne viniTcnt au Baptefme pour Fim-
paílibilitc de vie preíentey &; non pour la gloire de vie e-
brrielle;rParquoy dit rApoftré áu i ^ . de la premiere aux 
Corinthes: Si en ceíte vie nous efperons tant en Jeíus-
Chriít , nous fommes plus miferables qüc tous hommes. 
Cecy tefmoigne plus arbplement fainA Aüguftih en fon 
deíixiefme livré Ve Vetmtwum'Merttu• &'Mmpme^df.^é m 
gefim primo ^ Poterat efiam Chritfm hfo dotíme mdentibm^ut 
nec ifiiúf experirentür córporM mortem :fed ft ho( fetijjh ^  cwm 
quaddm felicitas adderttur, mnueretur Atttem Fidei fomtudo. Sic 
énim bomines fftortem iflam tiritent, ut mñ S^íiudftlices Jk4~ 
teñtvffe-Chriftiams;mjkquhd^iMon''Wmtá-&Q».pQj]kní:i Mp'eí 
hbc némo fropter iBaM^am > ^ 4 p^mrtem iBa^n beafa fu* 
tura éfl , per vfrfütemx:etiam' 'imtemnen;'a- -tpfim- mort/s ¡ ad 
Cbúfii grátiam fe Binare t* 'Srdptofterremméndam morti¿Me~ 
fiiaw deíkéius créete f?¿r i l / Chnfí^^Tl^f-Wg^-M^ pr^ k0> 
f im fidelibm '{uis finé yfímtéfmfa >:l$mmtW} 
• ' i £ & • erat, 
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tffitwidendo non mori eos qui crededirantjredere fe non mor ¡tur ym* 
Qumto efi majus , qiimthforútis ^  qumiil Imdah 'tlitís ita credere^  
Ut feJperet moritmus fine fine vtBurnm ? C'eñ á diré ; leíus-
Chrift, pouvoit donner aux Chreítiens qa'ilz ne experi-
mentaíTent la mort de ce corps: mais s'il euft faicíl cela, 
quel que fel icité feroic adjouftce á la chair, mais la forcé de 
la Foy feroit diminucc. Car leshommes tellement craig^ 
nent cefte mort , que pour autre chofe n'euífent dit les 
Chreítiens eílre bieivheureux, finon á caufe que totalle-
ment n euíTent peu mourir. Rt pour ce nul pour la vie, qui 
apres ceíte mort eít f ature bien-heureufe, & par vertu de 
contemner ceñe morte prefente, viendroit á la gracede 
lefus-Chrift; ains pour eviter la moleftie de la mort , plus 
delicatement croyroit á luy. Doncq' lefus-Chriít a donnc 
fans doubte plus de grace á fes fideles: car ce n'eftoit pas 
grand chofe en voyant ceülx quicroyent ne-mourir point, 
de croire auíR ne point mourir; maís c'cílchoíeplus gran-
de 5 plus forte, plus loüable de tellement croire} á ce que 
celuy qui doibt mourir 5 efpere de vivre fans fin. 
Que pdr cela que U Vterg* 0 marte corforellement, ne 
fe ¿oiít f>4s ínferer que eüe oye ejié emachée de 
peché onginel, . 
C H A P I T R E X X . 
E D:i s C J p LE. L a mortefilafeinedefecblorigmel, jmxte 
le difl de nofire Seignem d^Adam au deuxiejme chapín 
Je Geneje^ l n quacunque die comcderis ex ep morte 
'tnorieris, A quelque heme que tu mangeras d¡t fmi$ deffendu% 
tummias de mort* E t fatnft $ml att rí?t%uíefme (haptte des 
Xomamt 
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Kommns. Per unum hominem peccatum in hunc mundum 
intravit, & per peccatum mors. Teche eíí entríen ce monde 
par un homme, ¿r ' la mortpar peche. Comment done la Vterge eft 
eHemorte, qm na poínt eu de peche ortginel* 
L E PRECÉPTEUR. La morteft peineconíequetite la 
couipe originelle en ceulx, qui par l'obligation d'Adam & 
condamnation du genre humain aux premiers parens 
meurent,- non pas en ceulx quimeurentrans coulpe pour 
la redemption des autres. I I eít tout certain que Tefus-
Ciiriít napointeu pechéoriginel, quitoutesfoisefl:mort, 
pour noftre falut & vivification. Mais la Vierge MAR I É 
eít morte, de l'obligation d'Adam & condemnation j car 
combien qu'elle ayt eíté preíervée de peché originel, tou-
tesfois n'a point efté prefervee de la mort, &debte de la 
peine potfr le peché d'Adam/non plus que les petits en-
fans, & autres quifont purgez:de peché originel. D'avan-
tage, je puis diré que la Viergeeílmorte non pas en peine 
du vieilpeché contraéléd'Adam, nepour fafaulte, mais 
pour la propre condition de nature humaine. En nous au-
tres i l y a deux caufes de mourir: f^avoir, la condition de 
nature, & 1'obKgation de peché originel. Et pour ce. plus 
grandement íbmmes obligez á la mort corporelle que la 
ViergeTOAKrE , laquelle eíí mbrté á caufe que iVavoit le 
privilege donné en paradis terreílre, duque! parle fainA 
Auguílin hb. iz . d? Civitate Vet cap.zi, Homofi creatorífuo 
tamquam vero t>omino fuhditus pr/eceptum , Ijus pia ohedientid 
cufiodiret, in confortium tranfiret Angelicim fine morte media, im-
mmfi^ tatmfine41^0 termino conje'cutus. C'eít á diré: UhoMr 
me, ñ commefubje^i: á fon creaceur €c vray Seigneur, e.uft 
par pito^able obedience gardé ion Gommandément }ií euft 
t paíTé íans níort corpprelíeenJa corapagnie des.Anges, & 
" ^ bteitü i m m ^ t ^ k é fetón. Or d^ác-veu que i'homme 
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par le peché de Adam eíl privé de ceíle grace, ií s'eniiiit 
quil eft fai<íl mortel pour le peché. Tellement que celliy 
qui n'a ce privilege donné en Paradis terreftre en l'eftac 
d'innocence, eíl naturellement fubjecR: á laloy de. la more, 
combien que ce foit fans fon merite, Eri telle forte la Vier-
ge a eílé naturellement, & fans aucun peché fubjedle á la 
mort , á caufe que n'a eu ce don de Paradis contre la mort; 
Et c'eít ce que veulx diré faind: AuguíUn en fon deuxiefme 
TraiAé, fur le Pfeaulme trentequatriefme. MAKTA ex 
tAdm mortua eflpro-pter peccatum Ada: Adam moitum eflpto-
per peccatum, caro Vomtni ex MARIA eB monun puptei 
delendñpeccata^ Ce í l á diré : M A RIE defcen¿u6 d'Adam 
cftmorte pour le peché d'Adam 5 Adam eft mort pouc 
fon pechc:& la chair de noílre Seigneur,prinfe de M A R 1 
eft morte pour eíFacer les pechez* Note, que faint Augu-
ílin ne dit pas abfolument, que M A R I E eft morte pour 
fon peché, comme il dit d'Adam, mais qu'elle eft morte 
á raifoh du peché d'Adam. Ce que ne obfifte á fa prefer-
vation depechéoriginel,duquel debvoít eftre preíervéc, 
h, non pas de la mort. Ce que aulíi eftoit expedient pour 
ofter les occafions de plufieurs herefies, qui euflent pea 
prendre couleur d'impugner l'humanitc de noílre Seíg* 
neur , comme phantaftique & non vraye, fi la Viergc 
MAR I E euft efté immortelle ; ainfi que ont fai(íl les Ma-
nichées, cu qu'il euft apporté avecq' foy un corps cele-
fte, comme impudemment a inventé Valentín.Parquoy 
pour ofter & enerver telies herefies, i l eftoit expedient 
que la Vierge<de laquellc le Filz'de Dieu a pris nature 
humaine pour noftre redemption) euft le corps paííible & 
fubjetíl á ía mort. 
LE D I s C I P L E. Sl U Vierge fufl decedü avmt lefi^-Chrift^ 
veu queüe eftoit immune de peché oñginel i par lequel la porte de 
M VaM* 
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'Para/lis eftoit ckfe aux humatns) eufi elle entre m Royaumt 
Celef.e? 
LE PRECEPTEUR. Le S. Efprit par la bouchc du juíle' 
Simeón avoit predicen fatníl Luc deuxiefmeclíapitre, 
que elle ne debx^oit mourir avant fon Fi lz , ains aíTiílcr i 
í amor t S^paílion, difar.t. Junm ipfius ammam prírnnfi-
hit gladm. Toutefois entendz pour ta refponce, que la 
preíer\rarion de la Vierge requeroit (comme il eítoit. de-
cent) qu'elle attendaft celuy , auquel eítoit obligce de reí 
ferer fa gloire. Et n'eüft efté convenable Pefpoufe entrer 
au Koyaume de l'efpoux avant luy, ne le eorps ou mcnl-
bre devant le chcf, ne celle qui eftoit faulvée'avant l'Au-
theur de fon falút, ne quelqu'un des humains eftre con-
fommé en gloire} & entrer íes portes de Paradis, avant 
le confommateur IESUS, auquel feul les cieuíx ont efté 
oüverts , conime au vray maiílre & feigneur. Efcoute 
qu'en dit Gabriel en fon troifiefme des Sentences,//¿/fe 
fiione teftia, qudlíioveprima. Virgo MA1LIA fi fmjTet defunBa 
ante mortem ChriBr non mtrajfet regmm cttlorum^ (tcut nec Iom~ 
fies iti utm ¡pvB 'if catus ^ moúens antepfijfionem Chriflí, intra-
vit in regm m calón/w, redewptionis precio nonduw joluto. Si-
tut nec Patres in lymho poterant intrme regnum {liclt ah. omni 
peccñto fuffiáenter fuerint purgnti) pr 'mfquám per Chrifium [a-
thfaBio exhiheretur, Statuit emm Pater nuUum filmumpr§vti~ 
ñcatoris *Adam admitiere ad regnum , lich in gratiam receptum, 
Tíifiprecium fuerit in effeffu jolutum, Volmt tamen in gratiaiti 
¡uam awiátiaw ajjuwereproptex¡atisfafiionsm ipfam pTieví* 
Jam, etiam nmdumexhibitam*AAcceptavit érgo f&úsfafíiúnem Fi~ 
lii at prqvijam ad peccati remijjíonem tantúm, fzd ut exh 'thitaM 
ad remijliOnempeccati, ¿T3 aperúonem regni. C'eft á diré: Si la 
Vierge MAR IE fuft defunde avant la mort de JE su s-
C H R i s T3elle n'euft pas entré auRoyaume des cieuIx,com^ 
. me 
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me S. Jean Báptifte fancflifié au ventre de Ta mere,mcmí-ant 
avant lapaífion de JESUS-CHRI ST , n'eft pas entre en pa-
radis, car le pris de la redemption n'eftoic pas encores 
payé ¡ & córameles Peres eítans au lymbe ne pouvoient 
entrer au royaume, avant que fatisfaftion fuft exhibce par 
JESUS-CHR.I ST , combien que fuiíifamment fuíTent pur-
gez de tous pechez j car le Pere celefte avoit decreté, nul 
des enfans du prevaricateur Adam admettre en fon royau-
me, nonobítant qu'il fut re^eu en grace fi le pris n'euft efté 
en eífeApayé. Toutesfois i l a voulu recepvoir en fa grace 
& amicié, á caufe decefte fatisfaílion preveue, combiea 
que non encores exhibée. I I a done accepté la fatisfadlion 
de fon Filz • comme preveue, ponr la remiflion du peché 
feulement, maís comme exhibée pour la remiílion du pe-
ché & ouverture du Royaume celefte. 
Que di confejfery UVierge M A R l B d^oir ejlé^ 
de feché origmeí, €e nejl fas pour cela tetjMfarer s 
1 E S V S - C H % I S T . 
C H A P I T R E X X I . 
LE D I S C I P L f i le f l ainfi que la Viefge ayt eflicon$eu$ [anspeché origine^ il femble d veoit que ceft deroget A TE* 
SVS- CHR TST , ¿r' vouloir equipmer an Fil \de Dieu en digni* 
tí, furite, ferfeBíon une fute creMure, qu'eUeefl laVierge 
MARTE. Veuque k 'Pfdmifte dit au PJemlme $$. Quis in nu-
bibus sequabitur Domino, fimiliseritDeo in FiliisDei? 
Cefl ¿ dtré: eft celuy qu't feta efgale au Setgnem, fcm* 
Uahle d Dieu ? nAuJfi par le Prophete Efaie 4 2 . chap, dit noflre 
SeigneuY¿ Gloriam meam alterinon dabo, le nedonneray 
HMgkhe d auttuy* 
M 2 X E 
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LE PRE CEPTEÜR. I l eíl bien á craindre que les AdvesN 
faires'de la Vierge ne refemblent les Lutheriens, qui íbubz 
couleur de rhonneur & gloire de Dieu, veullent tollir la 
gloire & l'honneuí des Saináis, Mais comme dít Job au 
treiziefme chapitre. Nunquid Vetts tndiget veflm mendacio^  
utpro iüo hqumini doks^Otñ á dire*Dieu n'a que faíre qu'on 
parle pour luy en' dol & menfónge. Véritablement 011 
peultdiréauxAnt>MarianitcSjCe que JESUS-CHRIST di-
loit á un Quídam ehfaind; Matthieu vingtiefme ehapitue. 
tAn non licet mihi qmdvolo faceré ? An oculus tms nequam eB ^  
quia ego honm[um ? C'eíl á dire: N'eft-il pas en moy'de faite 
ce que je veuix >Ton oeil eíl-il mauvats quand je fuis bon ? 
Si doncq'noftre Seigneur par fa bonté a voulu faire ce 
bien, & ceft honneuc á Ta Mere de la preferver de tdute 
macule originelle5 en doivent-ils avoir indignation & 
defplaifance ? Efcoutequ'en dit Maiftre Jehan Gerfon en 
ta premiere partie de. fessOeuvres, In pratiatu defufiep-' 
tions Mímamutü'fhrifliundeúmá verkate, Chñftttf pa¡eY~ 
vando Mtítrem fmm ai onginali^  mn. ob hoc dedit dignitatem ¿~ 
qudem fá i ipfiJecundum humanitatem viairicem, Ratto, Siúa 
nunquam Chújlus hahmt neeepitfítem origínale feccatum contra" 
hendi, qmanoh defcendit per natmalemfYopagaúonem, Properea 
vatiofumpta ex hac /eqtMhtate^  quhd MAlÚA contraxh órigmaky 
$m'ás:eftinvdida, C 'e^ádire: IESUS-GHRI s t prefervant 
fa Mere de rQriginel, ne luy a pour cela donné dignké, c-
gale á -íóy, felón l ' tamanké yiatriee., La raiíbn fieft- * car 
IESUS-CHR.Í;5T jamáis n'a eu néeeiíiíévde,cantraéler pe-
ché oflginqll, car iirn'a pasídeícendupár natufelle propa-
gation, E t pour ce „ la rai fon prinfe de ceíle equalité , que 
M A R Í E a concradé originel, eíi du tout invalide. Par-
quoy^ombi^n^que la Fierge ayc efté con^eíle íañs peché^o-
riginel, comme Jefus-Chriít, toutesfoia íl y agrande dif-
ference 
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ference de dignité entre la conce'ption des deuxj car felón 
S. Va[x\pim¿e Corinthmum decimquwto. ^4Uñ efl clantas folts, 
¿T* luníe, ¿y* alia clmtaá ftellarum. Stellaemm d fteUa dif-
fett \n clamare» Ceí l á diré i Autre efl la ciarte du foíeil, au-
tre la ciarte de lalune > &c autre la clarte, des eíloilles: & 
i'eíloille eíl difFerente l'une de l'autre en ciarte, & toutes-
fois chafeune des eíloilles eíl ckire. Sembiablemeint autre 
eft la dignité & puretédé lefus-Chrift, qui eft le íbleilde 
luílice, que de la Vierge, qm eft comparce a lalune, felón 
que d'elle chantel'EglifeP^ta utiuna.Czr comme lalune 
prend fa íumiere du foleil ¡ auííl la "Vierge a regeüe fa pu-
reté de lefus-Chrift. lefus-Chrilla eílé con§eu fans peché 
originel de droi¿l& de nature, &cn vena de fa concep-
tion:oaril n-eíloit apte decontrac^ler peché originel quand 
n'eftok engendré de concupifeenee , ne de femeñee virile, 
ains par operation du fainél Eíprit> mais ce que la Viergc 
n'a efté con^eüe en peché originel, faefté par la grace & 
merite de lefus-Chrift, qui la prefervée de ce peché , & 
non pas de droiél ou de nature. I I y a dbneques bien gran-
de difference entre lefus-Chrift & fa Mere. Car toütes 
les graces & privileges que elle a cu , íe aeftc a^pres le-
Íus-Chrift de par luy , & enfayeiir deluy. Qui felón faind 
lehan premier chapitre, a eu telle plenitude de grace, 
qu'elle a redonde en tous. Pe plemtudine ejm nos omnes 
mepimm, Mais la Vierge a re^eu de luy, qui eft l'au-
theur de grace-la plenitude de laquelíe a eñe falüée 
de Mnge! comme la! premiere & la plus proche de fon 
Fils. Parquoy'quand nous eonfeíTons qu'elle a efté pre-
fervée de peché originel par la grace & merite de IOE-
SUS-CHRI ST , & non pas de fon propre droi^,, ou de 
fa propre nature , ce n'eíl pas Pequiparer a I E s U S-
C H R x s ;T. Autrement on pourrbit reprendre faind; Au-
M 5 guílin, 
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güllin, 8c dbe qu'il auroit conformé la Vierge á fon Filz, 
efcrivant qu'elle eíl en corps & ame glorieüfe en Paradis, 
ce que toute TEglife tacitement á approuvée. Mais pour 
autant qu'elle a obtenn cela par privilege, & non par 
droií ldeconformité á IESUS-CHRI ST , acerté caufe elle 
n'eítpas equiparée á luy. A ce propos dit fainrt Hierofme 
au Sermón de PAíFomption. Jn M A K I A M totim gratu^ 
¡qua in Chrifto efl, plenkudo venit, quamquúm diter, Ceft á 
d i r é : La plenitude de toute grace qui eít en JESÚS-
C H R I S T , eíl vemté en M A R I É , combien que ce foit 
autrement, & en autre forte & qualité. En pareil cas les 
Apoítres ne font pas equiparez i noftre Seigneur , com-
bien qu'ils faifoient mefmes fignes & miracles que luy • & 
aucunesfois plus grand: car noítre Seigneur faifoit telz 
miracles de fa propre vertu, &lesApoílres noni ainspalr 
ía vertu de I E SUS-C H R I ST, 
Que cefíe duthrité du Sage 9 v i rum de mil le unum 
reper i , mulierem ex ómnibus non invéni . 
conclud foint la J/ierge ayoir ejií congeu'é en 
feché origtneL 
C H A P I T R E X X I I . 
E D I S C I P L E. §íte veult diveie Sage au feftiefine chafí* 
tre de l'EcclefiaBe, quandil AiBx Virum demüje urium 
reperi, mulierem ex ómnibus non invéni. Cefl d dhe:. íay 
tyouvíun homme entre miüe , des femmes, nen aypotnt trour 
víe une perfecíe 9 maü bien uñ homme y d faavotr* 1 E S U S~ 
C H K I S T . 
L E PRECEPTEURÍ Salomón a ¡regardé ala conditio» 
de 
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de nature, felón laquelle i l n'y a queThomme IÉsus par-
faií l , qui n'a peu pecher; mais par grace, qui excede na-
ture , M Á R Í E eft une fanstache & peché. Ce que bien 
demonftre Origene, Ltko Homiliarum in diverfos, Honnliá 
pimíOi, 'Vnigeniñ Dei dicitur Mater Virgo MAKIJ,digna digni% 
mmaculatajanfliyumunim-púnica unicu C'eít ád i r e : Que 
laVierge M A R I E eft difte Mere du FilzUnicque de Dieu, 
digne du digne , immaculce du fain¿l, une de un , unic-
que de únicoue, Cela auííi a predit le-faincíi: Efprit parla 
bouche du Sageau chapitre des Cantiques : IJna efl co~ 
lumba mea , prftffa mea, una efl matri fu/e, elefta genitrici 
j f e . C'ell á dire; Uneeí tma colombe& maparfai<íle, elle 
eft feuledc ía mere cíleue par celle qui la engendrée. C'eít 
veritablement une, ^ n'a point fa íeconde que la Vier-
ge , une qui n'a point fa pareille, une qui eft feule Mere & 
Vierge , une entre toutes purés creatures. qui feule eft con* 
^eue íans peché óriginel, c?6ft une á fa mere, Hierufalem 
Ía cité fupernelle mere de nous tous , comme dit S. Paul 
au quatriefme chapitre des Galarbes, eíleuc á celle qui l'a 
engendrée j c'eft á f^avoir, á ranti'cque Eglifedes Sainas 
Patriarches:, Prophetes, & bons Koys, dont elle eft def-
cenduc-, tánt á une Mere, que á Fautre, foit á l'Eglife M i -
litante, foitTriomphante. Une feule en ce monde a efté 
fans peché5remplie de grace en faConeeption, & une íeule 
par de^us tous Ics Anges exaltce en Paradis jeíléue de Diea 
& des hommes: parce que nonfeulement a trouvé & faicít 
fon falut, mais a engendré le falut de tout le monde. A 
ceftecáuíeie faind: Efprit confequemmentl'appelle en ce 
mefme heu des Canticques, tres-heureufe. Viderunt eam 
filü. Sion, ¿7* beatijlimam fr¿ed¡caverunt, C'eft á diré: Les 
filies de Sion , qui font les faindes Ames , efpoufes de 
Ifc SUS-CHRI ST , ont coatemplée^ .& prefchces tres-heu-
reufe. 
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reüfe, pour te fingulicr don que Dieu luy fa id , d é l'ávoit? 
feule en toutes autres purés creatures prefervéé de peche 
origüiel. Parquoy bien eíl dide en degré íuperlatif, bea-
tiillmc. C'eít á diré, plus que toutes heurenfes. Heureufes 
íbnt les ames nettoyez de peché originel par le Bapteíme: 
plus heureufes íbnt celles qui. ont eíté fandiíiécs devane 
que l'homme foit né , comme au ventre de leur mere, 
ainfi qué Hieremie & íaind: Jehan Baptiíte; mais tres-
heureufe eft noítre - Dame, fandiñée par grace fi abon¿ 
dante, que jamáis necontrada peché origineL Ainíil'a 
eícript faind Thomas au premier iivre des Sentences 0il 
flinBione ^.ó.artícuLtertióy ad ténium ^Argu* futttaí intenM*, 
tmper vecejfum d contrario, ffi Ueo poteB diqutii creMum inve* 
niri, quo nihrl pmiu ej]é potefl in rehm creatü .fi nuHáconta-
gimepeccati ftt inqiúnatum: tdps fuitpuritas Beatrf Virginüy 
quis ¿Ipeccato oiigindi, ¿z1 afiudi mmunüfúit, Fuit tamen fuh 
Peo, inquantum erM potentia adpeccandumJJnepu.vité (dit-il) 
eíl plus grande quant plus eít eflongnée de fon contrakc, 
qui eít impurité & macule j 8c pource on peult trouver 
unepureté cree, & plus grande nef^auroit-onpenferes 
chofescírées de Dieu, quand de nulle infeílion de peché 
eft inquinée: & telle a eílé la purcté de la bien-heuréc 
Vierge, laquelle a eílé fans peché originel, veniel, & 
ínortel. Toutefois ceíle pureté eít moindre que celle 
de noítre Sauveur JE-SUS , vray Dieu & homme, entant 
que de foy pouvoit contrader peché fans la grace de 
Dieu, dont a eíte remplie: mai¿ I E S U S - C H R I S T 
n'apeu ofFenfer. Et note , qüe cefte verité de'la Conce-
ption immaculée de la Vierge cít de grande antiquité , 
comme renfeigne Tetrm Gdatinm en fon feptiefme \ i~ 
vrc^ 'De iíArcanü"datholic/e veritatis in fíehrdm literis ¡prie-
fertim in ^ t í é ^ ^ t í & ^ i ^ "¿üü troiziííbae te^ph-ae^ & 
autres 
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aütf.e$ íuivans. La oú i l d i t , que noafeulement fopinión, 
rnais auííi la foy des aneiens Juifz eftóit, que la Mere du 
Meííias ne debvoit eflre con^eue en peché originel.Ce que 
pareilíement a confeíTé Mahomet en fon Alcorán: NuUm 
vafátur de film Adam, qyem non tangat fatan quando nafeitm, 
ideoplorat vociferamex tafíu ¡atan , pteter M A K I A M ¿y* 
Filium e]uó\ C'eft á diré: I I n'y a pas un des filz d'Adam que 
fatan ne touche, excepté MÁR I E & fon Filz. Lequel tou-
chementefl: entendu fpirituel par coinquination de peché. 
LE D Í S C I P L E . / / mefemhk que par tom les propos que cy-
devmt f ay ouy de toy, | manifeftement eB veúfite la puré Come-
ption de la Vierge MAKrIE Mere Pieu, ÍA cefte caufe tout vray 
Chreftien dehvroit avoir honte non feulement dhe ^ maü ouyrpro-
ferer d-autruy, queUe a eftitachíe de macule. mgineUe, 
LE PRECEPTEUR. Je te fgay tres-bon gré d'avoir eílé 
fi attentif aux paroles de verité. Et note, que c'eíl chofe 
trop vituberable & injurieufe a la Mere de Dieu, que tou-
te la court celeíte honore & prefehe la tres-heureufe, de 
vouloir diré, qu'autrefois elle a eílé faiéle filie d'iredé 
Dieu, ennemie de fon createur , fervante &captive du 
diable par peché oríginel; par lequel la porte de paradiseíl 
fermée, & s'enfuit perpetuelle damnation, quia amené la r 
mort corporeile, & rend Thomme foible & impuiífant de 1 
refiíler aux vices, en delaiíTant une proclivité & concupif-
cence ámal.. Voila les beaulx efFeélz du peché originel: 
duquel lesAnti-Marianites ne ont honte de entacher ceílc 
digne Vierge fur toutesfemmes immaculée. E tá celíe fin 
qu'encores tu ibis plus confermé en ceíte verité de ía puré 
Conception. Je veulx(Dieu aydant) pourfuivrc ceílc ma-
tiere, & la yerifier par bonnes & vives raifons, par autho-
ritez & figures de la fainéle. Efcriture, & par fcn>cnces des 
Tainaz Peres & Dodleurs de l'Eglife. 
Ñ XE 
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LE D I S G I P L E . Ceflce cjuegranéemetitjedefireffavm 
cognoifire á Ihonnem loilangede ceíle , notti a poduiÑ le 
henoififrmff de vie JESZSS- Chrífi noftre Kedemptéur. 
Qtte t integre júrete de la J/ierge donne grande perfmjion 
de fa puré Conception. 
C H A P I T R E X X I Í I . 
LE PRECEPTEUR. L'integrepuretc^ & ía pureinte-grité de la Vierge , que tous defirént en elle, donnent 
certain argument defa prefervation, & totalle immunité 
de peché origine! Í car la Vierge n'euít pas eñe entiere-
menc puré & immaculée , ñ en fon corps feulement euíl 
eu pureté, & non en fon erprit &en fon ame : ne auíR euft 
eñe parfai<ílement Vierge íelon I'efprit, fi áutrefois euíl; 
éfté á d'autre qu'á I E SUS-C H R I s T , & comme le corps a 
fa yirginité & incorruption, atiííí a l'ame. Ó'r done com-
rne il a eílé decent qu'elle fuíl entierement & parfaide-
ment vierge en fon corps/ce neantmoins qu'elle enfan-
t a ñ ; car fon enfantement ne luya point diminuc, ains 
íC..:pIuítoít confacré fa virginitc. Auíli beaiícoupplus eítoit 
decent qu'elle fuft vierge, & entiere en fon efprit & en fon 
ame 5 eombien qu'elle fuít engendrée felón la loy commu-
ne de propagation humaine. Que fi.par la puilfance de 
Dieu, le droiÁ de naturc a efté fuípendu pourconferva-
tion de fa pureté corporelle, á ce qu'elle fuíl perpetuelle 
Vierge & Mere, pourquoy eft ilá doubter, que par mef-
me puííTance divine elle ayteu perpetuellé pureté en fon 
ame par prefervation de peché originel , contreledroi^ 
de naturé > Qüe fi l'un cu l'autre euít deu defFaillir en la 
Vierge j elleeuítbeaucoup mieulx aymé perdre la virgi-
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nité du córp?5 que de Tame. Car fans peché & offenfe de 
Dieu elle euft peu eftre non Vierge: mais d'avoir eílé fiib-
jede apeché, prefuppofe & emporre macule, iré deDieu* 
fervitude du diable & de peché. I I eft tout clair que faind 
Hierofme & faind Auguftin ont eferit, que la grace de 
Dieu a en la Vierge fufmonté nature. D iv inmtü enim 
¡ m t opYAquispieücmmde iUa : ¿fideo pffihilia, quia [uní 
ab omniptentia. Ce que nous prefeheons de la Vierge ( dit 
fainíl Anguftin en fonSermonderAíTomption ) fontles 
oeuvres de Dieu: & pource ilz fontpolTibles , car ilz vien-
nentdeceluy quieft tout-puiírant, & qui peult tout ce 
qu'il vcult.Suivant ce própoSjdit Maiftre Hugues deíaind 
V ido r au troiziefme Tome de fes oeuvres. Lib, 4 . Mifcel-
ImeoYum cap, 1^4, eAuffor mirabilium Veus, tria quídam mi' 
vabilia oferatuseftin MAK1Á. Integimem mundltta mira* 
biliter Jufcitavit > ut ^Arcá Teftawenti auto purijfmo tegeretur, 
Vuritatem virgimlempotentiaher facundavit, ut rubm ardens 
non combuYeretur.Jmafummiá ineffabiliteí copulavit, utfcala Ja-
cob mediante > terrenaccelefiibm unirentm, C'eítádiré: Dieuj 
Autheurdes merveilles 5 a operé en M A R I E troischofes 
dignes d'admiration: car ilaen elle mirablement fufeí-
té integritédemundicité, affinqueTArchedu Teftament 
fuft couverte d'or tres-pur. I I a potentiallement fecun-
dé la pureté virgúlale, affin que la ronce ardente de Moy-
íe ne fuíl bruílée. I I a inefFablement conjoind les chofes 
infimes auxfupremes, aíEn que par le moyen de l'efchel-
le de Jacob les chofes terreííres fuíTent unies aux celeíles» 
Tu peulx confiderer par lápremiere chofe merveilleufe, 
que Dieu a, operé en la Vierge, eftre ente ndue fa pre-
fervation de tout peché, & notamment dei'originel 5 au-
trement fa pureté ne feroit íi admirable 9 ne íi parfaide-
mententiere. 
N 2 L f 
1?0 TOME S E C t > N D D ü ) 
L E D I SCIPLE. youmisenmu'volkmím.^etyues aütm 
¡enténces des fainfl^ teres-, fm cefte exceUente -ffi jmtjp puretfde 
la Vierge. Cm il m femble que cela MmH\ utietm-grande perfua -* 
jlon de fa puré Conceptión, 
LE PRECEPTEUR.. Origene enfá premiere HomeliCj 
Indivetfos declarant ce did: de i'Ange á Jofeph ' Jofeph filt 
Davidjioü timere dtápere MAKÍAMconjugem tuam. Di t : ^c-
ápe edm ficut commendatmn cceleflem thefaumm , deitatü divi* 
úas , ficut pleniflimam¡anBítatem,ficutperfeflamjuftitimt. ^Ac-
ápe eam ficut 'Vnigenitl manfionem, ficut honor ahile templum, fi-
cut domum Dei, ficut creatorü omnium propriam, ficut Kegü cce-
leftis Sponfi domummmacuktmn. C'eft ádrre : íofephfilz de 
David, prens la Viergeton Efpouíe, comme le threfor ce-
leftcqui t'eft commis, córameles richeires de la divinité, 
comme tres-pleine fain(íteté , comme parfai¿lc juftice, 
Prens.laVierge comme domicile du Filz unicque de Dicu, 
comme l'honnorable temple, cómme la maifon de Dieiij 
comme propre au createur de tous, comme le logis imma-
culc du Roy & Eípouxcelefte. 
LE D I S C I P L E . Ces parolesfont bien alienes de tout vice 
de toute impuretí, , . m 
LE PRECEPTEUR. La verité eft telle, & pourceil 
fault conclure la Vierge n'avoir efté aucunement foüillce 
de macule oríginelle. 
LE D i s c i P LE. S%M teplaift, pourfuis oultreles authorite\ 
portant iefmoignage de cefie integrepmete de la Benoifie Mere de 
LE PRECEPTEUR. Sainíl Hierofme en fon Sermón 
de 1'AíTomption fur ce paíTage des Canticques; Hom/f con* 
clufmjonsfignatus. D i t : VerlMAKIA efi hortus delitiamm, in 
quoconfitafuntumverfa floyum genera ¿?* odoramenta virtutum' 
ficfa cmlufus, ut nefiiat violm 9 me conumpi uUü infiditamm 
{mu-
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fi^M^Í}0p^^M fignattís jigíüo tottm. Trinitatís, exquo 
fons'vit/e'manM, in cujus lumtne orans-s videhimits lumen., C'eft 
ádife: MAR i E eft le jardín de plaifance', auquel font plan-
tez toutesefpeces de ñeurs & odeurs de vertuz. Ge jardín 
eft tellement cloué 3 qu'il ne peut eílre violé, ne corrom-
pu par aucunes aftuces, ou furprinfes de l'ennemy. Elle eít 
auíRla fontáine fellée du féel de la Trínité.Sí done laVier-
geeft le delicíeux jardín biencloft &ferméde toutcoífé, 
comraent l'ennemy de nature y a i l peu reípandre fon ve-
nin ? Si elle eft la fontaineautentiquement fellée, par quel 
moyen le diable a i l peurompre le féel de Dieu, & impri-
mer fon caracílere, cu luy mettre fus lañóte de: peché? 
Saina Auguftin tn libro de quinqué Hierefibm capite. qmnto}áii: 
Unde Jordes in MARÍA, qu¿e nec concipiendo lihidinem , necpa-
riendo efl perpefld dolorem ? Undefordes in domo, ad quam nuüus 
hofpes accejferit ? Solus ad eam Vominus ¿7* fabricator vemK 
C'eft á diré : D'oú viendroic ordure de pechéien MAR I E3 
qui a con^eu fans deleélation , & enfanté fans douleur. 
D'oü viendroit immundicitéenla maifon, enlaquelle mil 
hoíte y eft arrivé, mais le feul Seigneur & Fabricateur d'i-
celley a logé ? Efcoute auíli faind: Ambroife Uh z^. de Virgí-
nihm, Quid nobilius Vei Matre ? quid fplsndidim ea , quam 
fplendor elegit t ¿guid cafiius e£, quie cor pus fine corporls contagione 
generavit ? Nam de c§terú virtutibus quid loquar ? Virgo erat non 
Jolum cor por e, fe d etiam mente ^ quie nuÜo dolí nmbitu fyncerum 
adulteraret affeflum. C'eft á diré: Quclle chofe eft plus no* 
ble & plus reluifante que la Mere de Dieu de la lueur divi-
ne efle vé > Quelle chofe eft plus chafte , que celle qui a en-
gendré un corps fans contagión corporeile ? Elle eftoit 
Vierge non feulement de corps, mais auííi de coeur & d'ei-
prit , ayant raffeélion fyncere, & de nul dol adulterée. Et 
deredief; T/í to hanc EvangeUfla mnjiravit 3 takm *Angelm 
N 3 repetit3 
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referit, talem Sfiritm Janfimekgtt ¡ qua digna fuip% exqut 
FilmsDei nafceretur, Ceft á diré: La Vierge a eílé mon-
ñrée telle de l'Evangelifte, trouvée telle de PAnge, efleu6 
telle du faiiKÍl Efprit, que elle a eftc digne, de laquelle na-
quift le Filz de Dieu. 
Que la pierge a dm aVoir tres-parfaiBepureté>pmr efire 
dime de Matermté d'mne 3 0* queíle a eñe le nohle 
ruatjjedu a ele B ion &* de grace divine. 
C H A P I T R E X X I V . 
LE D i sCiPLE. my feme^nentquil failloitfuYete tref-gande en la Vierge \ affin d'eflre digne de Maternitídivine, 
L E PRECEPTEUR. Maiftre Richard de faind Vidor , 
libro fecundo de Emamele \ capte vigefimofexto , di t : Confiatpro 
certo l quia nifi MAKIA ab omni vitiorum contagio fmituspm-
gata fuiffet • Deum Pei Filium generare nonpffet. Wt enim Vir-
go concíferet, Virgo fareret Jummá[anftitate , fummápuritate 
opüs habebat, Ceft á diré: I I eft tout evident, que fí MA-
R I En'eufl: efté entierement purgée par prefervation de 
toute contagión de peché, elle n'euft peu engendrer le Filz 
de Dieu. Carpourconcevoir Vierge, pourenfanter Vier-
ge, elle avoitbeíbing de tres-grande faind;eté,& defupre-
ine pureté. A cecy s'accorde faind Bernardin au deuxieí^ 
mechapitre dufecondarcicle de roncinqiiante& unieíme 
Sermón,diíant: Utiquecongruebat^  ut illa C[TUplacuit Altifiimo 
Veo^  ita utfieret iUim Sponfa) ¿y* Mater 'Vnigeniñ Ftliifui yfic 
ejfet imnmcuhta mente ^  ficut fuit intemerata carne, ^uoniam 
ívltur glmoja Virgo MAKIA ^Advocata efl peccatorum gloria 
coronajuftorum, SpnfaVei, ¿ y totim Trimtatü triclinium, ¿f* 
fpeciaüfímumFilúDei dedinatorium-, hinceftquod fyeciali gratiá 
J)á,mdum m ea peccatum hahuit ^^//^.Certainement (dit i l) 
i l 
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i l eíloit con venable, que celle qui tant a pleu á Dieu le Ve* 
re , qu'elleaeíléfaiílefon Éfpoure , & Mere de fon Filz 
unicque, fuft ainíi immaculée d'efpritjComme a eíté incon-
taminée de chair. Pource doncq la glorieufe Vierge M A -
K I E & PAdvócate des pecheursja gloire & coronne desju-
ítes^'Efpoufe deDieu,le Repoufoir de toute laTrinitér& le 
tres-fpecialhabitacle du Filz de Dieu, á ceñe caufe par fpe-
cialc grace divine,peché n a en elle eu aucun lieu. Rt pour-
ce dit S. Ambroife ¡ib, de Inftitut.ViYgwü caf.f. Nonde term 
utiquejedde ocelo vasfiht hoc,ferquoddefcenderet ChYtftus,e¡egity 
&Jmavi t templumpídoYts. C'eft á diré: Jefus-Chriít non pas 
de la terre, mais duciel a efleu ce vaifieau, par lequel def-
cendroit au monde prendre naturehúmame.* M A R I E c'eíl 
le noble vaiíTeau d'elecíHon, d'honneur & de grace celeíte^ 
f a id& entaillé de la main de Dieu, comme chante l'Eglife 
en ceíle noble Síbelleprofccompofeepar Maiftre Adam; 
de S. Vií lor, ily a plus de trois cens áns Í 
Salve Mater Sahatorü'i - tAh ¿eterno vas pY¿evifumr . 
Vas eleHum, vas honorüy Vas infigne, vas exá[umY 
Vas ccekftü gratití* M a m Japientiti.. 
A ce propos on peur appíicquer ce qui eít efcrit au Prophe-
te Hieremie 18. chap, VeYbum qmdfaBum eft ad HieYemiam ¿2 
Domino , dicensifuYge ¿ y depende in domumfiguli^ ¿ f ib iaudies 
verba mea.Et defcendi in domum ftguli, ¿ y ecce ipfe faciebat opus 
Juper Yotamj® diflipatum eft vas, quod ipfefaciebat l luto^mambus 
fuü.ConveYfuj^fecit iUudvas alterumficutplamerat inomlis ejus 
ut facer et. Utfaffum eft verbum Vominiad me dicens 1 nunquid 
ficut figulus ifte, non patero vohis faceré domus Tfraei, ait V omi-
tí us ? Ecce ficut lutum in manu figuli ,fic vos domus Tfraé'l in ma~ 
numea, C'eíl ádire: La parole qui fuílfaidíe du Seigneur 
á Hiere mié, difant .'Ieve t o y ^ defcend en la maifon du po« 
íier 3 & late feray ouyr mes paroles. Lors defcendis en la 
snaifoii 
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matfóil diipotier>& voicy qu'iceluyfaiíbit fonoeuvfefuria 
rduc;mais !e vaiíTeau qu'il faifoit de terre par fes mains fuft 
gaflé, &c en le tournant, i l en fifí; un autre vaiíTeau,comme 
il luy fembíoit bon defaire. Lors la parole du Seigneur me 
ftifl; faicíle ^ difant: O maifon d'Ifrael, ne vous pourray je 
faire comme ce ponericy, dit le Seigneur? Voicy ainfi 
comme la rerre eít en la main du potier, ainfi eftes vous en 
ma main. Par ce texte du Prophete, noítre Seigneur fe 
dit eñre comme un potier , qui nous a formé de terre, & 
du limón aproduid Adam, 8c de luy Eve, vaiíTeau fragile á 
merverlle j lademonftranceena eíl;éfai(íle : car bientoít 
apres ees vaiíleaulx ont eíté calTez & brifez , & la grace de 
Dieu efpcndué & perdué qui avoit eñé mife dédans. 
Maisde lamefme matiere de terre a le celeíte potier par 
fon art, refaid un autre vaiíleau plus beau que le premier, 
cuyt au fourneau du feudu S. Efprit, & n'a jamáis eíté caf-
fé , oudedansamis la liqueur de fa grace •, &le bafmede 
divinité. Ce vaiíTeau d'honneur faiAde la main de Dieu, 
eít la glorieufe Vierge M A R i E : comme di¿l Sainél Augu-
ñin en la perfonne de noítre Seigneur contre les Mani-
chces en fon livre de quinqué UaYefthm ca/, f. Ego Matrem 
dé qua n/ifeerer ,fed J hanc qmm defpicü Manichae - Mater efi 
mea,fedmamfdricata eB mefi, C'eít á diré: G Manichéen, 
j'ay faid la Mere de laquelle je debvois naiítre: celle que 
tu defprife, c'eít ma Mere,fabriquée Scfaiéle de ma main. 
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iQuela Vierte en fd creationaeu pecdieregydceiphs que 
tome creMttre, &* qiíen áigmté &* fureté elle excede U 
fremiere mere Eve* 0* aujii que elle eB comm 
la rofe entre les ejj>mes. 
C H A P I T R E X X V . 
E DTSCIPLE. l l e B a pefufpofer par ees paroles , que U 
la Vierge a en en ¡a creátion quelqúe paniculiere gracs > plus 
^ut toute autre creature» 
LE PRECEPTÉUR. 11 eft tout vray. Car ceía apredic 
íe fainél Efprit au trenteunicfnie chapitre des Proverbes, 
Muh/efiliíe congregavemnt Aivtúas > tu vero fapergreffa es üm~ 
verfas. Oeft i diré : Pluíieurs filies Güit amaíTé richeífes, 
mais tu Ies as paíTé toutes. Ces richelTes font entendues 
ípiritüelles de grace. Or eft i l ainfi, que Dieu a donné in^ 
nocence & grace áux Anges en leur efeation, comme dit 
fainft Auguítin audouzierme livre de la Cité de Dieu 9, 
chapitre, & noz premiers parens Adam&Eveont cfto 
crees en grace & juftice originelíe, comme ditl'Eccle* 
fiaíle aufeptiefme chap. Hoc mvern, tyuod fecerit Vem homi-
nem reHum, Que Dieu á faiíl & crceThornthe drord:. I I 
s'eníuit done, que ceíte pace a eñe faid:e á la Vierge plus 
haultement que á FAnge, ou i l'homme, veu qii'elle eft 
plus chere & aymée de Dieu que nulle autre crearure: car 
autrement les valletz & ferviteurs auroient eminence de 
dignité fur leur maiítreftfe , Royne &Emperiere, Gerres 
iln'y a nulpropos defaire c'eft honneur a Ere, que fans 
corruption a efte produl íb toute belie énfacreation, par 
la peinture de grace 5 & defnier ce mefme honneur á la 
O digne 
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digne Mere de Bieu. 11 i f f a potnt de coaleur ne d5appa« 
.rence", affermer la mere de corruption Eve fáns peché 
ayoir eílé creé, & la mere de falut en peché avolr efté con-
^eüc. La; Mere de vie inaprecíaBfemeiit íurmonte la rrie^ 
re de morí:. Eve eft moindre que M A R Í E : & non feule-
ment elle, mais tout áutre crcature, tant terreftre que ce-
leíte. Eve aeftc un potdc terre caíTé, par peché faufle 
vaiíTeau d'ire &indignation j M A R I E aefte vaiíTeau de 
grace &d'eie^ton. Parquoyla difference d'entre Eve & 
M A R I E eft bien apparente & manifefte, comme auííi le 
deduid fain/l Auguñin au disreptieíme^Sermon dek Ng-
tivité de noítre Seigneur - E v a ?natev genetis noflri f m m 
intulit mundo ^  Gemtüx Pominhioftri falutem (frfcemw/e gefíñ 
¿^•v'm. (LAuffrix-peccatímalediña^ auSiúx meriti benediffa^  
illa occidendo obfuit: ifia z/ivificandopofuit* Venujlit iüajfta fa~ 
perfidtaYec6mj)e^frt7ír.C>eíl a diré: Eve mere dugenre huma in 
a infere ía peine au monde, & la Mere de noftre Seigneur 
aapporte leíalutá rhomme & á la fernme. .Eve aucílricc 
de peché eft mauldiáe , IVrARiE;auñrice desmerite efthe-
noiíle 5 Eve no^isa,pccis.y M A R I E nous, avivifiez;;, Eye 
nous a navré} M A R I E nous a gueris, L^obedience de MAr 
R Í E eft commuée^pour l'inobediente d'Eve,-la foy de 
MA'RiyE eft recompenfée pour rinfidelité d'Eyc. Cesmef-
mes parolen. fembía^lement, tient fainél Auguílin en fon 
recond^, Sermón .dei rAnnonciation M de, l'Affoíi,iptioii, 
Auííi faicíl fainíl Bernard en fon Sermón de la Vicrge 
M A R i E 5 qui íe commence, Signum magn&m, quandil ditf 
Cmdelts nirntwm E v a , per qtmm ¡ftfens antlqum peftiferum 
etiam ipfi vm vlitm hfadít;: Sed fiMis MAKTA qu& M^j 
tls mtidotam J y viris muüenbm fyppittavit. Illa enipt 
mniftwfeiftffmis) bacfropmatioms^ - iSa fyggejüt pr/evanc a-
tlonetn* 
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tionem^hacingéjjit udemftionem. Cefl á diré: Ventalle-
ment Éve eft cmelle, par laquelie le ferpent antiqnea 
jccté fon vcnin peftífere furiliomnie: maisMÁRiE eft 
iidele, qui a propiné rantidote de falut aux hommes & 
auxfemmes. Eve a eílé miniílre de fedudion , MAK^IB 
de propiciation. Eve a íuggerc prevíú?ication^ M AR I E a 
InduiA redemption. Brief, comme dít faindl Hieroíme 
en fon Sermón de rAíTomprion: guicquid makdtflionis in~ 
fiifum eft per Evóm, totum abftidit lenedsBm M.AK I Jñ, C'eíl 
á dire : Xrábeneditílion de M A R I E a ofté toute maledi-
¿lion infufe par Eve. Et Origene en fa prerniere des Ho-
melles Iñ diverfos fur eemot del'Ange á Jofeph, fariet au-
Pem Filiunt. Di t 3 Vmei filium ad denu'b Yepmmdum Ádaúh ñ i 
ínohedientíam Ev£ per MAK.JJE ohediéntiam excludendant 3 ad 
eñgendum jacentium gemn i quodper muüeris temerar'íamcmds-
Utátemfueitat ante deietum* G'eft á diré i MAR I E enfanteí a 
un Filz pour derechef reparer Adam, poür .éxclure par 
fon obedience rinobedienced'Eve^our eriger le genre bíi-
main, quieíloitproíterné parla temeraire crudelité d'Eve. 
L E D I S C I P L E, Par cecy la difference i entre Eve & la Vier-
ge M A K I E ^ eft fac'de á cognoiftre , appert manifeflement 
que la [e con de Eve grdndement excede en dignitila premiere. 
L E PRECEPTEUR. IIfault done conclure que la fe-
conde eft immune de peché originel • fi lá premiere \ qut 
. eítoit faügure & image umbratile, a efté formee fans ce pe-
ché : autrement ee feroit plu^donner de perfe¿lb 
re téa l'umbre^ue á l^a l imiiere^ la figure, quá la verité. 
L E -J^i SG i PLÉV ^ 
quelqué demande. 
L E PRECEPTEUR. Unevme í^áuroit defplaír^: car jé 
íliis aííeiaré, •qü&ta áfe vigidxv ,impu^n€¿\->• 'm&--típlireiidre 
&cognoij[lf€lavpritc. , n 
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L E D I S C I P L E . fuandEvé a efle produitede la cofle d,tAm 
dam j elle riapolnt eu caufe,?ie occafion de contraBerfechíorigmeL 
Alais la Viéfgel qm a efííconque {elon la loj commune de popaga-
tion , efloit elle posfubje fie d-pechíorigmel? 
LE PRECEPTEUR* Vray eft que laVierge defoy , & 
de droid commun de nature eñoit fubjede a peché origi-. 
nel: mais la loy privilegée » & la prerogativc de grace di-
vine , Tont prefervée de n'encourlr ceíte macule. Que fi 
Dieu donne á la rofe de naiftre entre les eípines fans avoif 
les efguiions d'efpines ^ il a peu auíli faire que la Benoiíte 
Vierge par eípeciale prerogative &fingúlier. privitege ná-
quift de fes parcns felón la loy de pfopagation humainej 
Tans les eípines de peché onginel Ge que confeíTe TEglife^ 
quand elle chante au ReípondSuuLjpínarofam, gemitju-
daa MAR TAM. Comme Teípine produiíl la rofe, tout 
ainfi la nation. Judaique a engendré M A R Í E . Etenceíle 
belle profe. Salve Mater Sa lvatomdi¿ íée par Maiítre 
Adam defaind Vi^or , eíldir.. :il 
Salve Ver hi facía farens, Nos Jptxetum nos feccaUy 
; Flos de fyina, (¡jind cmens, Spina fumus cruentatiy 
• Flos fpineti nejáa, Sedtu fyin&nefcid* 
Lequel paíTage declarant Maiftre Joífe Clithove, qui en 
ion temps a eferit plufieurs beauxiivres & Traiélezpour 
í'utilité de l'Eglife, &. deja Foy Chreílienne>& par efpecial 
contre les Hereticques, dit eníbn íivre, intitulé: Elucidato* 
t 'wm, Ecckfiafticum, Cum Pominus malediceret terr/epropter pr¿ -
vaYÍcatmempmommpafentum y kgifurdixtfle ad Adam : Md-
lediBa tena tn opere t m i n laborihus come des ex ea cunfHs diehus-
vitíe t m , ¡pinas tribuios geminaUt tibí, ¿jr* comedes heihas 
tem* $u^círcA}nomine Jpinamm, humana propago maledifío obno-
xia , jypeccatis ohftrijíai híc non abfurdl accipitur. Sauciat enint 
lacmt peccatum m m w 9 fout fyim pungit cmt&at 
corpus» 
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Corpus. Quontam igitur Beata Virgo ex progenitor t bus, feccato ¿r* 
p}aledt^ ioniprimorumparentum fübjefíi^ , efl exorta , mmunh 
tamenpeccatí& makdMoms^ fefyhhs dicitur flos de Jpims, feind 
carens. Huu eidem iUud ex Canticis apü afcrihitur : ficut lilium 
ínter ffiinas, fie árnica mea intér filias, C'eft á diré: Quand 
noílre Seigneur a mauldiA la terre pour la prevarication 
des premiers parens,a d i d a Adam: Mauldí^e eft la terre 
en ton oeuvre, tu mangeras d'elle en lábeurs tous les jours 
de tavie j elle te germera des eípines & truífes, & tu man-
geras les herbes de la terre. Parquoy par les efpines, perti-
nemment fé-prent ence lieu,lapropagation humaine, íub-
jéde á maléáidión & á peché; car le peché navre & def-
chire rame,comiin[é Peípine póingt & enfanglantelé corps. 
Done poúrce que la BehoifteVierge eft iftiie de la race fub-
jede au peché,& máledi¿íion des premiers parens,immu-
ne toutefóis de peché & malediífron, juílément eft appeí-
lée Ta fíeur deípine, áHené de-toute efpine, felón que 
dyelle eft^efcript au deúxierme1 chapitre des Cantíques : 
Comme le lys éntre les eípines, ainfi eft mon aymée entre 
les filies. *Aknm de Infulis, qui felón Thriteme en fon livre 
Pe Stfjptmb/Áí '•Ecclefia0kui en' fon temps n'aeu fecond,tant 
enÍGÍence divine, quliumaine , áraifon dequoy amer i té 
d'eftre appellé Vofior Z^niverfalu, en fon livre nommé 
t^nti-Claudianm, parktit de l'excellence & dignité de la 
Vierge, dit meíme propos queiMaiftre Adám de íaind 
Vidor . • - i ' . ^ ' -
eRljfct'd fyiñeWfibrens rofti úefeia cúlpd 
' Gratia ¡fons expers limi, lex nuhila 'peUem, 
* ^ "; Et un peu ápres. ' 
Ü/ec efl qua primos cafus3 primtq.paYenús 
fLÁhflerfit maculas 5 vímens virtute reatum* 
O 3 Et 
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•Ut rojajfóqefí Mm$e$aíU.fióte, rlgorm K'-. 
. Kamus.-ahpivus rt j i .mt :.fic. crimm^mtrn 
Ifla luit, mMremg,f4(%t-f@axnata remjci: 
• &tjlcmundajfafáy-jojrxuptamVk^í^.^». ^ •; 
• ^ ffrQ^tfim:rm^erm!^^ humiÜ]gJuperl>aw:)-
: !tiAftt¿at rv( ta f mat'jiifa-filia mdtrem. ' 
C/eñ ádire: M^.ieftj^jrpíe.|íor.ifai\te-&tis efguilpn 
d'efpines, ía grace, ^xn^úne^e.fpulpe, laelaíre fontaine 
fahs bourbier, la ÍumlerfeJ9Íaami^:e le^ teneb.re^í c eíl celle 
qui a nettoyé Ies, macales M ^ ía., prej^iqr^ ^ere Éve, en 
íurmbntant par vertu lepeqhé,.Étcomme,ía roferecpmr 
peníe par ía fleur k rigueurjd^íe^itips & la branche adop-
tive amande paurfa doufc^i i fJ^Éhui j í i racine .amere: 
tout aiiifi la. Viecge ^J^RiEja effaccíes-p9ch?;z;d^ve, la 
iille a faiíl renaiiire famere, la puré a nettoye l'immunde, 
la vierge la corrómpuei íapudiqriel'eíFrontée, l'heureufe 
la miferable, rhumblelaruperbe. Tu vois^comine la Vier-
ge eít la fteuí; de pureté5í la rofe de mundicité, le íys de hlai> 
cheur virgínale: laqueUe n'a janíais eu le picquant e%iii${i 
des eípinespar preventipn de grace diyiney & doii^ngu-
lier de prefervation, a qe qu'elle ne contradaft la corrup-
tion originclle. Aceite caufe,les Saináis Peres ont efcript 
.laViprgefurpionterje^-p^rptetoutescreatures, tant hu-
maines qu*Angelicques 3 ce qui neferoit veritable, fí ma-
cule euft aucupe^ois eí|^ eg ^Jl^.Ne auffi % párete & inno-
cence feroit parfatáe:, excedente, ou efgale, aja pureté 
des Anges, fij^mbkb.Iementn'eítQÍtperpetuelIe, 
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MreConcepti&n de h^tytfrge apfert par cela^ 
^ Saimt. Í>p0mrs le om efcrijtt furmonter 
la pureté des ^ngés . 
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E D I S C I P L E . -£VyZ evidentepeuve ¿ y clatr aygumnt] 
que h Vierge a efle fans peche ortglnel , fi les Sainas Peres 
¿r ' Pofreurs la díent Je?nhlabk.y>m plus grande enpmete que ks 
<-Angís.- E t comUen qqe je ne diíuhte: tm diré eftre •verltable, tou~ 
tefois. Jtj je ne f eflois fmpWt^Pí^-i^4ejims en oujr quelque, Sen-
teme, . ; * : \ . .r..- . (] n ^ ^ . ^ r : ^ [ ^ , , . ' , , 
L | P RE C E P/T EUR. SaincS Beriiard au quatriefme Ser-
món de l3AíTomption, di t ; enm vel íAngellca puntas 
••mxglni^ aH ilffaaftdeatcúwparm,qu/e d/gna fult Splrltus fanBl 
Jacramm fieff ¿X^hahk^ lü^^Ul -Ve^ AC'eíl a diré .' Qu'elle 
puretc, & meíiiié Angel^v^'ofe: eftre comparée-á ceñe 
^"ierge, qui a e(te digjne d'eftre faiAe le facr.aire du íainft 
Eíprit,, ^ j ^ ^ f e a c i e ^ ^ g í J ^ f ^ ^ i e a ? Sai-n¿l Anfcaulme 
en fon Ü y E ^ j ^ ^ ^ f l J ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ j ^ dit au neufiefme 
.chapitre» f m f j ñ n ^ t m . ^ ^ f y ^ k f w ^ peritas pnfjimipeño-
rls e]us¡omnem omnis ®^atur(¡pmitat€m}rfíve fanBttaUm tranf-
cendens, incompa^ablLí fublm 'ttate hoc promermt ^ ut reparatrix 
perJltiorbis digniffmpfiereuCeíládiré:. La puréfainéteté, 
h tres-íain/^e piii-e-t4 f}e Ja Vierge, tranfcendant de fubli-
mité incpmparable íoute pureté & fain<fleté de toute crea-
ture, apromerité de eftre digniíUme reparatrice du mon-
de perdu. Et derechef en fon Oraifon efcripte a la fin de 
fes Opufcuies apres"le fecond livre X>f mmidt, ditj 
parlant a la Vierge. 0 in benedlBa fuper omnes, midieres , c¡u$ 
úngelos vincls pmitate', fanBos fuper as piet ate I íAnbelat 
morí-
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mrihundm fpmtuf meus ad tant§ henignit/ids f^Bfi9nt^e^ 
erubefcit ad tanti mtoris confpeflum^C'eñ, ádireí O feeíiííte 
fur toutes Ies femmes, qui fuperés en pureté les Anges, 6t 
les Sainíls en pietói Mon efprit tout moqranc, anhele au 
refped de ta grande benignité; mais 11 a honte de fe trou-
ver devantfi grande netteté. I t e m m a i í i r e Richard de 
ía ind Vidor au vingtñxiefme chapitre fur les Cantiques, 
di t : MAKIÁ lAngelkam in tena adepta eB puritatem > 
Pei fimilitudínem h i/irtutibuf fan^itate ¿r* morum perfé f/ione, 
C'eít á diré : M A R I E a obtenu en terre la pureté Angelé 
que, & lafimihtudedeDieüen vertu , en faindlete, 8c 
en perfedion de meurs. Quand faindl Auguítin dit au fe-
cond Sermón de l'AlTomptionjparlant á la Yiergagutddi. 
cawpauper ingenio ? Guin de te quicquid dixero, minor Ims efi) . 
quam dignitai tua meretur. Si ccekm te vocem: altm es) Jlma' 
trem gentiúm dicam: pucedis. Si fomam Vei appeUem: dignA 
•txiltis. Si •mmmamvtígm^^ te efiepto-
baris, ^uidergode te digne dicdtn í ^u^dreferaw^ cúm non fuf-
ficiat lingua carnis tu as efiarrare virtutes ? Que diray-je de 
toy(di t - i l ) pauvre dentendement, quand tout ce que 
j'auray diA de toy, eít de moindre loüange que ta dignité 
merite ? Tu es plus haulte que le ciel, tu es la Mere des hu-
mains, tu es la forme de Dieu, tu es Dame des Anges. Que 
diray-je done dignement de toy, quand la langue humaine 
n'ellfufiirante dereciter tes vertus? Je te demande,fain(íl 
Auguíhn vouldroit-il ápres telz tiltres qu'il attribué ala 
Vierge, teñir, ou fentir, queantrefoiséuft eílé tachée de 
macule originelle, filie d'indignation, & captive del'en-
nemy d'enfer ? 
LE D Í S C I P L É . I l e í f 'd prefuppofer que non; veiies 
cqnfideríes les pMedentes auth'orite^ 'que tu as aUeguíes de 
L í 
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L E PRECEPTEUR,i D'avantage, TEglifetient ja pour 
certain , que la Benoifte Vierge eíí au ciel exaltéefur tou~ 
tes tes Hierarchies Angeliques, comme Royne & Dame 
des Anges, Ce que tefmolgne faind: Hierofme au Sermón 
de l'AíTomption. Ve müo dio SanBomm fas eft credere , n'eíl: 
licite de croire de queiqu'autre des Sainds. Parquoy fi la 
Vierge eufl aucunefois eílé maculée de quelque peché, ce 
íeroic donner aux Anges juíte occafion de complain(íle,de 
íeureílrepreferée pour Dame & Royne, celle, qui autre-
fois auroit efté fubjette au diable, & á peche. Et mefme Cíi 
fault ainfi diré ) la Vierge feroit aucunement perfufé de 
humble pudeur, foy confiderant avoir éílc quelquefoisim» 
puré, & regardant les benoifts efprits reluire en pérpetuel-
le puré té $ ce que feroit aucunement par tclle indecente 
obfufquer la gloire de Paradis. A raifondequoy les Sainds 
Peres & Dodeurs ont d i t , & efeript, k'Vierge M A R I E 
exceder en pureté les eíprits Angeliques. 
L E D i sciPLEt TeUe raifonmefemble bien evidente¡fá*]um 
ftement pYfuaJive: maü s'il te flaifl d'encms f roceder mitre y 
fourjjlm grande infatmation de cefte mattere y tu m¿ jrteniras, de 
pim ímohügL 
L E PRECEPTÉUS.. Qui voudroit diligemment exa-
miner les Efcriptures, & les fáiélz de Dieu, certainement 
i l trouveroit la Vierge avoir efté par prefervation divine, 
totallement aliene de peché originel. 
L E D I s c I P LE;; Jp^  doubte point, TÍ^ÍSeela tfl mdaifé 
d ceulx qui ne font encorés exemte^ non plus que moy es Lettres 
JainBeS) jy*fyences divines. Varqmy il appmient d ceulx qué 
mt cefte gime ds VieUy d'enfeignet les igmms. 
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Que par la f & r m a t i m d u f r e m e r hmme s faiQe de terre 
f t í r e O* nene j Uy ie rge J d A R I E e¡l demonjirée a^oir 
efiéfam macule ori^inelle en f t Cmceptim* 
C H A P I T R E X X V I L 
L l F R Í C E P T E U R . QuandDieua crée le premierfiom-me, i l l'a fotmé de la terre puré & vierge, & non fu^ 
jeíle á maledi(fHon:; mais felón fain^Pauí auckiquiefme 
ehapitre des Romains i Le premier Adam eÉoir la forme 
& image du fecond, qiii eft beaucoup plus parfaid: &c plus 
digiie; á f^avoir, JE su s-C H K i s T . Párquoy i l fauk con-
clure que JE SUS-CH R I ST eít femblablement produid: de 
terre p i i r e&nete , & non fubje<íle á maledidíon, qui éft 
k¥ieíge,app€Íí¿e par íeProphete terreynon pas^  maudi^re, 
ains beniíle áQjy'yt%%tS^^ 
Vomme ten0m iuámt M.ús on la benedidion de Dieu pre-
víent íá contagión originelle, qui vient xk condemnation 
h malediífíion, na point de lieu. I I s'enfuit done, que la 
Vierge a efté fans telle macule. Autrement laformation 
premierAdam, qui (felóniúndírFaaí.au quinziefmc 
idsapitre de ía premiere aux Corínthes^ ieil de terre terre* 
ílre, feroitplus nette & puré que cCitíe düfeondj quielí 
du ciel celeíte. Efcoute qu'en dk faiáft Aüguítin en fon 
treizieíme Sermón de laÑativité denbftre SeigneunC/^»-
fañéis wypenúm Mvma mdpfías m ^ d ^ figuwpamifitjmí 
$nm &em mfter, campmum t^ édam faceré veUet, non ex cotí" 
junffme vki ñut mutierié hominem ttt ejfet effecit, fed accipem 
terram, indehowinem diviná quMam arte ¡ormav 'tt* Itafine viú 
conjunftkne Beumin virgindi aluo morporati dijpenfavit. E i § 
% tum Ikmt homifiem fine homine nafa; CUY non Ikmt hominem 
Jim 
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fine ¡¡omine fet MAR.TAM Virginem frocrtml gmniam fmt 
M a m ex tena Virgine figmatm eft, ita Chújiw exViif~ 
gtne natus agnviútm \ ihítmc flátus Del de terva vk/umbamU 
nemfurgeve fecit advitam, híc ntunium Spútm¡antitis deMá~ 
K l A Virgine Chriflum hominem figuravit, in quo Veus ad repf* 
tationem hominü habttaret, *Adam enim ibi tune nafcitur, Mt 
renovatur ¿?refufeitatur¿n Chrifto. Fmtfim'üis refaratio, quo-
modo fuit & hominü creatio. Venique f^icut tune in alvo ten* Sal* 
vator Ada memha comfofmt: ftc etkm nuncin Virgtnis alvo Chn? 
fim fuá membra compfuit, C'eíl á diré: La divine majeftc 
nousapremisun grand myftere en la figure d'Adam ; cae 
comme noftre Seigneur voulant faire le premier homme. 
Ta formé de terre par art divine, fans qu'il y euft com-
pagnie d'homme & de femme: auffi fans icelle conjon-
¿lion, ains par difpenfation divine á procrée lefecond 
homme %u ventre Virginal. Et comme Adam eft figuré 
de terre vierge, auífi JE su s-CHR i s t eft né de M A R Í E 
Vierge. En la creation d'Adam le^  foufHement de Dieu 
a faid de cerré lever l'homme vif. En l'Incarnation du 
Filz de Dieu le faind Efprit a figuré pur & neít de M A R I E 
Vierge JESUS C H R I ST homme, auquel Dieu habiteroit 
pour la reparation de l'homme. La reparation a efté fem-
blable á la creation de Thomme. D'avantage, comme 
alors Dieu a compofé Ies membres d'Adam au ventre de 
la terre: tout ainfi JESUS-CHRIST a compofé íes mem-
bres au ventre de la Vierge. Parces paroles fainél Augu-
llin donne aíTez á entendre la Vierge n'avoir efté non plus # 
impure & fubjede á maledi(flion, que la terre dont a efté 
faift & formé le premier homme. Autrement la formation 
de Jeílis-Chrift neferoitíemblable,ainsmoindreque ceüe 
d'Adani. Ce quen'eft licite de diré, ou fentir; veu que 
Jefus-Chrift eft venu prendré chair humaine pour deli-
P a vrer 
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vrer de peché & de corruption nature humaine, infe^ée 
8c cotrompuB pár le peché des premiers parens • • comme 
doélemem & catholiq.uement le deduit Maiílre Hugues 
de fain¿l V ido r au troifiefme Tome de fes Oeuvres. Co/-
htiom tertiá de Verbo íhcmtiato, Fropter hoc Vei Films redemp-
tkne hominum homo f$fhfs eft ^ ut caro per- latnem , lih-ermetm •> 
¿y*-, htimam geneú de- 'fab. Juniex'étur'-pedúm. redevíptbwM^M 
indenemedtum fietet ^  mde v 'itíum mttvñfíum 'fuetiit \ ffi tn eo~ 
dem- moftfkmtur, ¿p^peritia me4ici>>jXi^ftím redempti^  qum* 
do de jm , Jamndo jnvenitur. uniedmm , preáuw redi-
mendo: §m¡éverl¡d coryuptiomJihratidum emt, qma remedmm 
idcircepYéáum redemptionis, inconuptum effe •dehueut\ popterea 
Mater Virga?ele0a é0.^ ttt de '^mda m.M0culatm yafperetm'í 
ut Jimt An calo Ji>efw]Muit •Vatreptimtfioftakm^urnm, fie 
in tena - .bahret i Matrem Yirginein imofruptus, Igitut tn ccelo 
q m l ú fMefryml¿s FMiusyy ^injten'a qualü Mater talü -Film. 
I n m U 'xttM Fatu. apexnm, ¿f, jmníeñfus-., in térra cum Matre 
immkcvlattts ¿f' mañfuetus. In cctlo cum Paire iñcormptm} ¿?' 
fúhlims j in terrcfcum/MMre virgo ^ ^ o u m l h , Jn calo mago Fa-
t ñ s p n M n k hútator Matris. Mater Virgo erat, ¿ y in hmnilitate 
¿XTdta'haty F i l m Virgmis Virg* úfttnilitfiteM c$famwd$a&-^Ijs 
etgQÍ'Jgñm, ¡qúalis mater »gni, epc,- mmdarmúndm ¿jex Yirgine 
inmmptus> per Vkginem veniens ad nos,¡per vkgiiiitátem pre-
eedens nos 5 per incorruptionem venlens ut peccatum tolleret: per 
mrgmitaiem pracedens:, .ut vktutem deMonftraret, veniens ut 
mnferfef. remedhim , pracedens ut daret e'xempluni, .Múft enim 
pofuit,mhoY 'hon0 ¡ malmn fiuflum facete, fuut axhor mala j fu-
Bum úonum faceré non poteflv quoniam omnü athor ex fruftu 
fm'eogmfcitur. Radix integra y ¿Jf ranms inemuptus, C'eft á 
díte : A cefte caufe le Filz de Bieu eft faiél homme, pouf 
la rederpption des humains.; affin que lachair fufl: deli-
vréé par la chai? 5 fk le pris de redemprion humaine y fuít 
pris 
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pris dugenre humain: & auffi que le remede fuft la 
oü le vice ayoit efté coñtrac-lé, Et que en un merme fuíí 
monftrée Tart du medecin , Se la juftice du rachepté s 
quand de fon propre eft trouvé le remede pour le guerkv 
& le pris pour le rachepterv Et pource queje genreíhui 
main debvbit eftre delivré de corruption.^ á:ceft^|pauí§ 
pris de, redemption debvoit eftre 'ÍMQW9MfB?kPar-
quoy •• la "Mere Yierge,eft,eílcuc / aííin^qua d^e• pureí^naii-
quift rimmaculé. Et comme JEsus^G H R I ST j Dieu E-
térnel a eu au Ciel fon Pere immortel 3iemblablement a^ 
roit incorrompu faMere Vierge en terre. I I eft au ciel e-
ternel & immenfe avecques le Pere 5 en terre immagulé & 
Máíiíuete avecques la Mere. Au ciel avccqüés le Pere irn^ 
maculé & fublime, en terre vierge &humble avecques la 
Mere. Au ciel l'image clu Pere , en terre imitateur de la 
Mere. LaMereeftoit la Vierge, & fe refiouyíroit en hü-
milité • le ITilz vierge né de la Vierge, recommandoit hu-
milité. Teí doneques l'aigneau qúelíc la Mere de l5aig~ 
neau, purdepure., de Vierge incorrompu. Par la Vierge 
eft venua nous; par virginité noíis .a precede; par incor-
mption eft vénu pour tollír le peché v par virginité va 
devailt' nous pour dempnftrer vertu. I I eft .venuvconfe-
roríle reinede ,al a/precedé pour nous donner l'exemple* 
Ee^bon ?árbre n'a peu faire mauvais fruií^, ainfi que le 
máuvais arbre ne peult faire bon fruid:; car tout arbré 
eft cogneu par fon fruiéí. La racine a efté entiere.; & l a 
branchp incorrompue.1 Saind Anfeaulmc en fon livre Pe 
MxceUentia Virghus, dit en ronzieíme chapitre fembláble 
própos, §4íemadmodum l)ms ex [un Julfimitia g e m ^ 
quem cunflis ongmem de dit i ita eJBeam: Virgo MARIA de jm 
twne mundijfima -peperit iílum' , qui decorem pñma creatioms 
•mnmm;-mnMis. uBiMt; • C-eft • á.dir-e;; Comme Dieu dé :fa 
P 3 fubftan-
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fubñaíice a engendré ccluy, par lequel il a donnc origine 
á tous. AuíTi la Benoifte Vierge M A R I E de ía chair tres-
puré a enfanté celuy, qui a reftitué á tous la beauté de la 
prcmiere creation de tous. Regarde maintenant fi en tou-> 
tes les íentences fufdidles, peult en la Vierge avoir lien 
Corruption de macule originelle. 
L E D i s c i P L E . í e f i im que mn. Maüquimd les Sén&s 
Bofíeurs apfellent laVkrge tres~purey ¿ f f a chair tres-mundesn» 
tendent-ils feulement defon integrite corporeHe, f arce que tfaefii 
tmompue ¡ams efi dememte Vierge ferpetueüe-Z 
Que la J/íerge a eUy qmm au corfs, perpetuette integrim 
& quefa fremiere Comef ñon ¡felón la chair, a ej i i 
fans ordure &> macule, 
C H A P I T R E X X V Í I L 
LE PRECEPTEUR. Les Sainds Peres & Do¿lcuts entendent que la Benoifte Mere de Dieu eft Vicr* 
ge perpetuelle, & quant au corps, & quant á Pame. Quanc 
au corps: par ineorruption & integrkc du feel de pudici-
téjComme d'elle a predid leProphete Ezechielau quaran-
tequatrielme chapitre. Convertit me ad viamport/e fanBua* 
ríi exterioris, qua rejpiciehat ad orientem y erat \clau¡a í j f 
iixit Dominm ad me: porta h/ec claufa erity non apeúetur, 
¿ f vir non, tranfibit per eam, quoniam ¿ominus Deus Ifrael 
ingrejfm eft per eam , entqs claufa principi, C'eft á diré: 
L'Ange m'a con ver ty en la voye de la porte du fanduair 
re exterieur, qui regarde á l'Orient, qui eftoít claufei 
&Ie Seigneur m'a dit; cefte porte feraclaufe, & ne s'ou-
vrira 
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-rríra point, & homme ne paíTera par elle; car le Seig« 
neur Dieu d'Ifraél eít entré paricelle. Surquoy diílSainft 
Ambroife en la fin du feptiefme chapitre de fon livre X»<? 
JnMtutione Virgtms. §u¿e efl htcporta> mfiMtAlLIiA * Idep 
daufai quia Virgo, Torta igitur MeAKl^^per qmm Chriftw 
itítravíf in Mnc. rnundum* quando yir§nahfH¡m eB f attu^ 
genitalia virginitatis clauflra non Joluit, Manfit inteme-* 
tatum feptum pudoris , ¿T* inviolata ñntegrkaús durav^fig" 
nncula cum exiret exVirgine, cujus altitudinem/u fíinere mun* 
dus mnpoffeu Ceft á dire: Cefíe porte que a veu lePro-
phete Ezechiel, c'eft M A R I E, dide clauíe, pource qu'el-
íe eíl Vierge. Doncques M A R I E eít la porte, par laquellc 
JE SUS - C H RIST C eít entré en ce. ni.oncle, quand i i a eíte 
né d^nfantement virginal, & n'a point rompu en fa 
Mere le cloiftre de virginité. Le pare de pudicité eít de» 
meuré entier, &les fignales d'integritc ont perfeverc i n -
violez quand celuy eñ failly de la Vierge , duque! le 
monde ne peult fouitenir la haulteíTe. Et Sainíl Augu-
Hin au deuxiefme Sermón de la Nativité cié noítre Sei-
^teur JE SUS-CHRI ST , fur ees meímes paroles du Pro» 
phete , dit ? forta claufa , efl fignaculum pudoris y immacu* 
hfétf ¿arnis intégritas. Mon enim efl vMata fartu, • qua ma~ 
gtí efl fantfifiitata comef tit, C e í t á diré ; Ceíte porte clau-? 
fé , c^ft le fignacle de pudicité, llncegritc de chair im4 
maculée, qui n'a eíté vi olee en fon enfantement, ains 
ptlus a eílé íán^ifiée en concepvant. Et derecbef au pre-
mier Sermón d'ieelle Nativité. Diaholus ad nos decipien* 
dw coxwp,t$f(£miná mente funepfit : Chrifius ad nos liberan dos 
morrupid f&mínM ejiam carne procejfit. C e ñ á diré; Le dia-
ble pour nous deéepvoir , i i s'eít efeoulé en la femme 
corrompue par eonfentément de fon inique fuggeílion, 
í t J E su s-C B R i S T , pour nous delivrer, aprins cfaair 
humai-
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humáiné de la femme ineorrompüe. D'avantage, la ehaif 
de la "Vierge, eíl did:e des Sairiíls Dócfleurs , tres-piíre 6c 
tires- münde : par cela que fa conception faide felón la 
ehair, par nuptiale compagnie de fes parens Joachin 8c 
Anne, a efté fans macule de peché adherant au corps > 
dónt puis apres l'ame en feroit infc&6 par la conjondion 
de foy avec le corps. 
L E D I S C I V L E , F/tr ion frophla Vierge en Ja premien 
conception {felón ¿a chair) auroit eMí con¡eüe fans ordure 9 ou 
macule, . K. 
L E PRECEPTEUR. I I e í l tout vmy, Et note, que quant 
átous les autres, la conjonílion eíl faiíle de Tame au 
córps , par la macule-inherente au corps, felón la loy 
commune dé propagation humaine en nature corrom-
püe1, -i'ame contraje peché originel ^ ce que n'a eíté faid: 
en íá Vierge: car la bencdiélion de Dieu, operante & 
prevenante icelle premíere conception, cefte maíadie & 
macule de concupifcence n'a point adheré á la chair vif-
ginale j & par ainfi fon ame conjoinéle au corps pur & 
immaculé, á efté fans aucune contagión de peché : car 
par grace divine cela a efté ofté du corps de la Vierge, qui 
a de couftume aux autres corrompre & infeéler l'ame 
en mefme inftant de fa conjonílion au corps. Et verita-
blemcnt i l eft plus decent, & convenable á-la dignité de 
ia Vierge, & de fon Filz, qui d'elle áprís chair humaine, 
affermer que non feulement fon ame; mais auíli fon corp$ 
jamáis n'a eu en foy foedité, ou tache contagieufe; ains eft 
demeur^ toufiours pur & neél,comme prepurifié de Dieu, 
& coníervé de toute ordure, afEn que de la chair virgi-
nale & mundiífime, le Filz de Dieu fuft incarné , & Iá 
majefté divine ineffablement habitaft en fon tabernacle 
tfes-pur& tres-munde : comme les fentences des Do-
deurs. 
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¿leurs, cy-deyant alleguées, amplement le dejtnonílrent 
&cnfeignent. 
L E D I S C I P L E . Les Ajverfaires ne vemUentcela dbeju ac* 
mder : combien que qymt Amoy\]emy efti'e la veútL 
L E PRECEPTEUR. S'ilz concedent que par lacones 
ptíonde lachair}fe]onlaloy de concupiícence, derneure 
en la chair íbuillure 6c corruption, par laquelle Pame puis 
apresconjoin¿le aucorps, eít infeeftee de vice originel: 
corrime la liqueur ou unguent pur & neíl contralle comí 
ptioii,s'il eíi: mis & infus en un vaiíTeau ord & infed:. Pour-
quoy doneques ne concedent i lz , que preparatoire mundi 
cité puiíTe cftrc mife de Dieu en la chair par fublation de 
telle contagión charnelle ? Tellement que I'atne conjoin-
¿le premierement au corps ^ foit coníervée puré & nettCe 
Si rinfirmité procedante de malediílion peult infe£ler la 
chair, &efpcndre telle infección á l a m e : pourquoy ne 
pourra la benedi<ílion toute puiíTante de Dieu, ofter de la 
chair telle polution , & luy donner toute mundicité ? affin 
d'eílre idoine poür recevoir en foy l'ame toute puré & 
nette. Tu voyspourquelque fimilitude j que nonobftant 
que bon odeur foit aux efpeces arornaticques, toutes on la-
ve diligemment, & nettoye on les vaiíTeaux, aufquelz tel-
les efpeces doibventeítre miíes&gardées ^ aífín que ne 
foyent infeftés & corrompués, en forte que telle ablution 
des vaiíTeaux ayde beaucoup á conferver l'odeur natiye des 
unguens & e ípe^a romat iques en íbnintegrité. 
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Que le fomentde peche infirmlté ae la chdir de con-
cujiif :ence nont ejle en la Vierte y mn f lus que aux 
premiers parens en l'ejTat d'tnmcence i r de 
jufííce órigmeíle. 
C H A P T T R E X X I X ; 
LE DTSCIPLE. I l ^ d l e ^ q u i l a p p e Y P fa r cela la Vierge avoh eflt conque en pechíongineí, pource qu elle a en kfo' 
ment de fecMffi de concupjkme Je chaÍYy dont fariefmnfi Paul, 
m feptiefme chapitre des Ror/Jains: Vieíeo aliam legcm in 
membris meís, repugnantem legi mentís meae, & capti-
vantem me in lege peccati, quíe eft in membris meis, 
Ceji á diré: Je vojs autre loy en mes memhes ^'repugnante d k 
loy de mon ejprii, me tenant captifen kt loy de peche - quleft 
en mes memhres. Toutsfoü ib\ actordent ^ cpie á v m t l a coWc'epúon 
du J : Í l \ de Dteu, la loy de coricupijcejice ¿ ^ foment de peche- ont 
ef i í repr ime^, ¿y3 Ue%en laVierge : dce quene fufiitajfent en 
elle mpure motion reheIlion de la chair, Maü en lacones-
ption de ' J E S U S - GHKISW \ totaUementí m efif fmpi \ ¿ f 
ejleinñ%, ^/•HDin.q oifojipnid. •%zmmtny¿}Xfe%ii, 
L E PRECEPTEÜR. I>e foment de pecbé & infírmité 
de chair & de concupiícence (foit potcntiale \ comme aux 
petits erifans, GU adlücllc, comme au plus grandz ) n'ont 
eñe en la Viergey non plus que aux premiers parens ea 
í'eftatd'innocence & de juftice originelle. Ce que appert 
par fa totale immunité de peché aftuel, qui eíl PefFecí cíe 
ceíte infirmité de la chair: comme appert en la fentence 
de fainél Paul que tu as propofée. Que fi te faind Efprit 
n'a voulu telle infirmité de la chair produire fon eíFed en la 
BO'tFCtl íR 01 LA FOY. 
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que de le lier ? Telle ligatura ne cohvient áucunement a 
la dignitc de telle Vierge38t'á la plenitude de gface? eílant 
en elle/ Sainiíl Hieroftóe au Serráan de PAíTomption, & 
apres íuy fain^ Fierre de Ravenne an cent quarantetroi-
fiefmedefes Sermons, dient fur ce mot du Pfalmiíle, 
cendet ficutfluvta in veUm. Vellm cüm fif de mpore, nefátwtn 
pris -pujftúnent. Sic M A R I J E virginitas, cmnfitin carne ¡v i tM 
carnés tgmrat. C'cñ k ák-Q i La tóyfon, combien qu'eüe ne 
foit du corps, elle ne f^ait les paíHons du corps. auííl ja 
virginité de M A R I E , combien qu'elle foit en la chair, 
toutésfois elle ignore les vices de la chai r. A ce propos dit 
Maiftre Richard de faincH: Vií tor au trenteuniéfme Ser« 
mon de fon fecond livre de Emanuéle : In cáteris Sanffis mh~ 
gn'tficum habetur quod d vitiis non pojjunt expugnan, In MÁ~ 
KIArmtficumvtdetur quhd d vitiis mn poteB i'pj'a vel in módi-
co impugnavi, Cieteris Sanciis in commime píeápitm ut in mor-
íalt eorum corpor epemtum mn tegnet^ folt M.AILI JÉfingulmtet 
datur ut mortde :corpus efus peccatumneninhahitet, G'eíl á di-
re : C'eíl aux autres Sainftz chofe magnifique de ne po 
voir eftre expugnez des vices: mais en la Viergec'eíl chofe 
mirifique ne povoir eílre aucunementimpugnée des vices« 
I I eft commarídé en general á tous autres Sainíftz, que 
peché ne regne en leur corps mortel: mais fingulierement 
eíl donne á la'Viergefeule, que peché n'habite eníbn corps 
mortel. Et pour ceii te fault noter, que quand le S. Efprit 
eft defeendu en la Vierge pour pperer i'Incarnation du 
Filz de Dieu, i l ne la pas purgée de quelque macule ^ ou in-
firmité de chair, que jamáis n'auróit contrade: ne auíll la 
fandifiée de nouvelle íandificátion pour la rendre immu-
ne de toutpeché: cartousfioursa cílé fain¿le & fanspe-
ché; mais a cefte cauíe le íaind; Eíprit eíl furvenu en elle^ 
pour luy donner vertü de concevoir eufant íans cópaignie 
Q^s d'hom-
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d'homme, contre la loy de pature. ¡ Ge que mainfeftemcnt 
appert par laprecedeiite intcrrogarion de la Viergefaide 
á TAnge , quand luy aiinonceoic qu'etle debvoit concevoir 
en fon ventee virginal, 8c en&nter le Füzde Diea': gw-
r/iodofiet if iud \ qUoniam viYum non cognofeo ? Conimcnt cela 
íe fera i l , car je ne cegnoís homme ? Ceít á diré felón les 
fainas Do^eurs; J'ay voüc á Dieu de jamáis, n'avoir co-
gnoiíTance d'homme, ams gárder perpetúelle virginite» 
A quoy l'Ange arefpoadu : Spiritm fanffus fupeYveniet tn te% 
¿r* virtus Altijlimi obumhrahit tibí. Le fainát Efprit furvien-
dra en toy, & la vertu du tres-haut te obumbrera. Voilá 
les paroles del'Ange, qui monftrcnt apertement que le 
faind: Efprír debvoit venir en la Vierge, affín, que nonob-
ílant que jamáis ne deuíl cognoiílre homme,, fuíl toutefois 
impregnee par la vertu divine. Et comment feroit en elle 
avant la Conceptíon duFilzde Dieu inclination apeché, 
q u i a van t fo n impregnar ion a eñe íaluée p le ine de gracc? 
Ou par quelque raifon la femence de peché origlnel & in-
firmitc de la chair euíTent peu enfemblement convenir avee 
telle plenitude de grace, laquelle ne repugnoit pointau 
noiiveau advencmentduS.Efprit ? Qui alors luy a confe-
re nouvelle grace .6c dignité admirable d'eftre Mere & 
Vierge, de concevoir 8c enfanter Dieu & homir.e, fans le-
fionoucorruption de fa puretc virginale. Efcoute faincít 
Hierofme en fon Sermón de l'AíTumption : sAnte ipfum 
conceptum fmluteYusxVÍYgttmt quamvümundus , ¿juamvisiw-
poüutus (¿r dienus á tMitagtone pecMti , qUamvts fmBm : i/t-
men adhuc vtlitMe bumanítatis induitm, ut ¿ta dicam, m fi /# 
nacandidiíiimttjuoque colore dealbata^ ad qttflmfam cum accejfif-
fet Spintus fanBus ¡qua/iipfa eadem^lana cüminficitmfanirM' 
ne conchiliiyvelmuYictSy vert 'ttm in pmpuram. Ver/a eB jy* • ipfi 
pnemu ¡n Mfittem¿ utmnfitim modo ¡ imdfmuttjedpurpú-
0 
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tAveñJJlma ad indumentum gloriam fummi Kegh dhmtus 
itpipmü dedicata ¡ ut nuÜi deincep eá uti uju fwmnett licuertt, 
mfi Veo. Ceíl ádire : Certainement avant la coneeption 
du Filz de Dieu le ventre de la Vierge, combien qu'il fuft 
munde, impollu, & aliené de contagión de peché , cotm 
bien qtfií fuft Tai ncít: toutesfois encores eftoit i l veítu de 
vilité humaine, ainñ quelaine tres-nette & blanche de fa 
couleur. Mais quandle faind Eípriteft venu en la Vierge, 
comme laíaine, quand elle e í l ta inde & mife au fang ou 
jus dupoilíon appellé conchilium ou murex, efttournée 
en couleur violet & de pourprei Auffi la Vierge eft tour-
néeíans copule charnelle en mere, á cequelle ne fuíl pluá 
ce que paravan eftoit: maís qu^elle fuíl tres-vrayepour-
pre, divinement dediée pourThabit <& veftement de gloire 
du grand Roy. Voilá Peítecít de la fuperventíon du fainlt 
Efprit en la Vierge, A f^avoir lüy donner vertu de conce-
voir Vierge oultre la loy de nature, & d'eftre Mere de 
Dieu, ce queparavant n'eítoit poiTible fáns teíle fuper-
ventíon de grace. Nonobftant qu'elle fuft toute puré & 
immaculée, & fans foment de peché, ou infirmité de chair: 
comme la premiere au renc d'honneur entre les eípoufes & 
nobles vierges de Dieu : & commele pilier de virginité, 
portant i'eííandart de pudicité, immoice devant toutes^ 
termoing fainÁ Ámbroife aucinquiefme chapitre du livre 
de Inftitutime Virghñs, Egregia MAKTA figmm facra vtrgtm-
tatis extulit y intemefatíe integritatís p ú m Chriflo vextílum 
kvavitr Ceft á d i ré : La noble & excellente ViergeMA-
R i E a deíployé le figne de facrée virginité, & a eíle vé á JE-
SUS-CHRIST le devot eftandart d'intemerée integritc. 
Puis dit apres au feptiefmc chapitrede ce mefine livre, 
Fult tanta gratia MAK J J É , ui nonfolum infe virginitatis gra-
tiam refetvmt; Jed etiam iis quos viferet, tntegritatis injlgnt 
0,3 Mn-
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confemt, Vifitavk joannem Baptiflam, eír in útero M#tm\ fmf* 
qmw nafceretur, exultavit, advocem MAKT^E exultavit ¡n-
fanttdusyohfec}itus anteqmmgemtus. Nec immento maiífit inte-
ger COYf ore, quemin tribus menfibusoleo quodam fuápr^fentiie & 
inUgYüaús ungüento Vomini Mater exeYcuit. Ceíl á diré : La 
grace de MARI E aeílé fi grande, que non reulenient re-
fervoit eníoy le don de virginité, máis auíH elle conferoit 
á ceulx quelle vifitoit, la grace d'integrité. Elle a vifité 
fainc^ Jeban Baptifte, qui au venere de fa mere, avant que 
naiftre s'eft resjoüy á fa voix. Et non fans caufe , i l eft de-
mouré Vierge & entier decorps, lequella Mere de mz 
ftre Seigneur JESIIS-CHR.I ST l'efpacede trois mois d'huy-
le de fa grace & prefence, & de l'onguent defon integrité, 
anourry Scentretenu. Bieri 'avoit próphetizé. de ceñe di-
gne Vierge le Prophete Efayeen ronziefmechapitre.* EgYe-
distar V'iYga de rtidicejeffe, ¿ f /Ios de radice ejus dfiendet, Ceít a 
diré : Une Vierge fortira de la racinede Jelfe, & lafleur 
en partirá. I I n'y apas grand difFerence entre la verge h 
la Vierge, ne au Latin, ne au Franjéis , Virga Virgo, ver-
ge & Vierge. La ñeur eít JESÚS noílre Saulvcur, qu'elle 
a florift, ainñ que chante l'Egljife, Virgo Dei Genitrix ? vivga 
éB.flosfliusejus, Sainel. Hierofme en fon Epiftre adEufto-
chiiim de cujlodia virginitatis^ d i t : Virga eft Mater Vomini> 
jmjplsxpma , & fmcera. C'cfc á diré: La Vierge , dont parle 
le Prophete Eíaye , c'eíl; la Mere de noílre Seigneur JE* 
sus-C FÍH i ST , limpie puré %. fmecre. Et en fes Commen-
taires furle troifiefme cliapitre du PropheteOfee i J í ^ ' 
i l J I i virga ftmplex atque purijfmti , edidit enim floyem, qui di' 
tit in Cántico Cantimum : Egófias campi, - jX tiünw convaüiunt* 
Ceitádirc * MARIE Vierge fimple & tres-purCj a pro-
duid la ileur, qui dit aux Cantiquesw Je fuis la fteur du 
champJ & le.lys des vallees. Salud. Ambroife au: neufief-
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'me chapitré de l'Inítiturion de la Vierge , d i t : Non cavata 
efíhtc virga Jedfolida .^ Oeftc Vierge, quiell MAR 1E, neíl 
pascavée ou creufe par peché : mais folide pargrace. Et 
faiiKÍl Bernard audeuziefme Sermón deTAdvent deno-
ftre Seigneur. 0 Virgo, virgafuhlmis^ in quam¡Mime, vert'h 
cemfanfíum erigís ufyue adfedmtem inthrono, ufque adVominum 
tnajeftatis l O ven celeflis planta^ preciofior cunffis, fanflior unj-
verfis l 0 veri lignumvitíe , quod ¡olum fuit dignum portare fru-
flum falutis! O Vierge (dit i l ) verge fublime, tu efleve ton 
faimfí chef, jufques auTeandau throfne, jufques au Sei-
gneur de majefté 1 O plante vrayement celefte, pluspre-
eieufe & plus fainfte que tous / O boys de vie, qui feul a 
eílé digne de porter lefruidrdefalut! Confiderent main-
tenant les Adverfaires, files paroles de ees grands Do-
¿leurs vueillent pretendre cn la Vierge quelque impurité 
de chair, ou infírmité de nature ?; 
L E D i S C I PL E, le fuü tres-bien- de ton advü, ¿p3 veulx 
fuivre ton opinión^ Miiis pour autant que tu as dit cy^ devant^  
que les DoÑeurs dieTitlaBenoifie Mere de J>ieueftrs Vierge y 
au corps en Vame, fcf que tu as awplementparlt de f&puretí 
¿ ? virginité corpr elle : ilrefie d ptopojer de Ja virginitffyiritueU 
ie quantÁtame, 
Que íame de U 'Benoíjle Mere de Dieu a toufiours ejle 
f/iey^e^r immdculée xpdr grace concree en elle y 0^ 
entieremem exempte de tafche or^ ^ 
C H A P I T R E X X X . 
E PR E c E p T EU R. Lame deMARi E Mere de Dieu eft 
_ did:e Vierge, ácaufe que toufiours a efté fans ancune 
macule de peché,^ que non feulemet au ventre de faMere; 
mais 
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xnais á Tinílant de fa creation a efte faníhfiée pat* gflce 
cpncréeen elle. Autrement fi grace ne euít eíle concrée 
en elle, ceñe ame tres-heurce euít eíle peccatrice au mo-
ment de fa coneeption. Ce que repugne á verité, & defro-* 
ge á ladrgniré tant de la Vierge,que de fon Filz. Parquoy 
il f¿ult certainement croire , qu'elle a eíle liberrime & to-
tallement exenípte de rafche originelle, & confequern-
ment de toitt peché: comme rcmplement cy-deíTus a eñe 
LE D I s c Í P L E , § m n d tu as mgueres ttniffí de ¡a fureti 
viYgiíútímmnculíe de Ja chair, tu ds : mis en avantplufiems 
• hdles authcrñte^des Sainf{%. Je vouldraye que f u f i ton glaifir de 
faite le femblable pom la virginitíde fon ame. 
LE PRECEPTEUR. 11 me íemble que ne t'ay fuffifam-
ment produit fentences & authoritez des fainélz Peres & 
Doclenrs, approbatives de l'immunité de peché originel 
en la Vierge & de fon innocence, qui eíl la virginité de fon 
ame. Toutesfois pour te fatisfaire, je veúlx bien encores 
paííer oultre. Origene en fon livre des Homelies i n diverfos 
homeíies i . qui eíl fur le premier chap. de fain(fl: Matthieu, 
dit: tAttiite ) quhdvirgo in útero accipiet^  non ex defiderio partum 
concipiens, qu¿ ñeque perfuafiotie ferpentis decepta eB \ ñeque epíS 
ajpatihm venenofis infeBa. C'eíl á diré: La Vierge a con^eu, 
non pas par defir charnel, máis du faind: Efprit t laquelle 
n'a pas eíle de^eue par la fuaíion du ferpent, ne infeílée de 
fes veniraéüxfouíHemens. Les venimeux,fouífíemens du 
íerpent anticque, fe font les macules de peché originel, 
deíquelles a infedé toute la pollerité d'x^dam. Doneques 
la Vierge n'a point eíle contaminée de ce íbuíHement ve-
nimeux du diablo, ne de macule origínelle. Sainít Hierof-
meau Sermón de l'Aífomption, dát-t Erat MtMíl^4can-
didata multü rneútorumvirtutiim , } f dedh'dia mve 'cdndidíot 
Spiri-
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Spirítm [ánBi mmmbm iJtmpMskíftm colmnhíe in ommhm YS** 
fmfentans, § m n í a m quicquid'in ea gejíum efi i totumfiuritaf 
fimplicitas ^ totmi veritas j^t gvatia fmt, totum mifericoY" 
din ¿ f j u f t i m ¡qm de cosió pYofpexít ¡ ¿y* ideo mmaculata ¿ quia 
in nuUo coYYupa* G'eft á diré: La Vierge eíloit reluifante 
par merites de plufieurs vertus, & plus blanche queiicigc 
par les dons & graccs du fainíl Efprit, reprefentant en 
toute chofe la fimplicité de colómbe: car tout ee qu'a efté 
faidl: en elle, e'eíl pureté & íimpliclté?verité & grace, mi^ 
íeriGorde & juílice. Et pour ce elle eít tpute immaculée, 
car en ríen n'a efté oorrompué, Or en la Vierge íaeílé par-
fai^e Ta Conception &premiere naiíTance, en; laqueílg? 
(felón ledid de S, Hierorme) tout a efté grace & pureté, 
qui a forclos de la "Vierge toute entrée de peché. Derechef 
fur 1c dixiefme chapitre de l'Ecclefiaíle declarantjCes mots: 
Beata teYYa, cujas K&x nobilistefi, áit : Beata teYYa E€de/í#%cu~ 
jur Kex efl ChYiftAs filtus ingenuoYum ¡ de tAkabam ¿ Jfaac, eír 
Jacob -, PYOphetaYúm quóque Jp* SanMoYum ommum fttYpe defién-
deme quihm peceatum ñon fmt dominatum: oh id veY¿fue~ 
Yunt meé -i ÍX qmhus nata eff VtYgo líheYm 3 fanfta MABilA. 
C'eíl á diré: Bien-heureure eft la. terre de l'Eglife, de la-
quelle le Roy c'eft JÉ;S;USTGH,RI ST , Filz des nobles, iífii 
de la iignée ;d'Abraham y Ifaac, & Jacob: auífi des Pro-
filetes & autres Sainas ^  auíquels peché ^ppkij^dj^mi-
^é,.i>cáuíed^quoy perit^blew ont eílélibres^deíquels 
l^fain^le Vierge ejíhiée; -plus fmnc}ieL&:Hbre que tous. Si 
la Vieí gé a^fté plus libre .que tou%, app r^ t que non feule-
ítíenra eíle fanílifiée au ventre de ía mere r comme Hie-
temie , ou rainíl jean Baptifte, mais prefervée de peché 
o^iginel, foubz lequel tous les autres pnt efté con^euz. 
Itetn fur le Ffeaulm^pt^nt^e .§5 fept, declarant ce verfet: 
M deduxiLeosjn ntée d¿^l9áit 1 Ecce J)omims venitin JBgyp* 
R tum 
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• fum fatüli iftmyJuper nuhem levsm, Vtrgittem MA&IAM ynullo 
femine huwam p^ravátam. Nubes ertint illít non fult m tent-
hnsjedfemfer w luce.. C'eft á diré ; Noftre Seigneur eft ve-
nu e-Q PFglife de ce monde deíTus la nuelegiere , quief t la 
Vierge MARIE, de nullefcmencehumainegrevce. Cefte 
míe(di t il) n'á j amá i s eñe ed tenebres, mais toufiours en 
lumiere. Comme s'il voLiíOit diré: La Vicrge n'a point 
eíté en tenebres^ de peché originel \ ains toufiours en.lu-
miere de graeejconcrée en Ton ame. SainílJehan Damáf-
cene lib, 4.* OYthod.Fidei c^apite decimoquinto, parlantde la 
Vierge mife au -temple en l'áge de t ro is ahs, dit: MARIA 
in domo Vominiplantata , & mphigúata jpiritu veliki oUvdfrU'* 
ÑiferU y ómMs virtútis habitacúlum faBu eB , ab omni f§culari 
vita, ¿7*' earmli concupifcentia'frocül?nentém fe quefir an s y ¿ f 
fié Vtfpnem wmmam mm-mpúw 'wnfervd-ni, ut decéhat eam, qua 
finu Péümfiüjtipúmeffei,- C'eíl . a di ré: JVf A'ÍL 1 E plantee en 
la matíbn*;du Seigneur, '& ehgreíTcc- de l efprit de Bieu , 
comme ,1'oliTe fruélifiante • éít faiéle iiabitácle de t o ü t e 
verte \ féqueílrans fon éfprit lomg de to-ute vi©-íeculiere, 
ée^amelle concuptiRrfencc , & cpnícrvant en te í le manie* 
T¿ fíki ame vierge ávecques\h:dó-^;3aímll(ju'éñoi't decent 
^ceMe:;;%idebvoit recétoi^Diéwéri fcto-íeingl Quand il 
dit íl'amé vierge) il íáult cóhíequéfttdféhtehtendr-d immu-
né de peché 
autresfóis avoit eíl^btfóitó^'é'dé'-^^p'éGhé; Sa:in(f| -Pierre 
de Kavenne áu1 ^ SeMfe'céht^Ujftá^ífeqüri ?feá^!MáÍ 
terprss-y d'Veíffdíifii tínniak^ W^é^Mmñ1 iktédí$-fufltétfMi 
hffe 'fium: fleque atiferat ^ tof^^f^^^e^p^/íkÉ0fi0>r(fl^ 0 
efimutero fipt&iíWa,i "itkít'fiéreú-'Smj^ÁWgo^'»^fydnfaüí'-ré¿ 
ctf$f\-nonprpipfit dkn'dm-, nec-pf kmñvMñ fficif p fóándcf'jUné 
JÍht'$&itMju$gif ÍH #WWpw¿ ^ ^Mw,'%%íl;á%re r L'am-
balladeur 
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•báflkdeúr' de l,éípoux: cékfte vient diligent á í'eípoufe) 
affin dé fuípendre rafFec i^ón de dérponf^ion hiímainedp 
l'efpoufe de Dieu. Et affin de n*ofter á Jofeph lá Vierge * 
mais Ta reridre á JÉSÜS-GHR 1 ST , atíquel a eftc engagé^ 
aü veritre de fa raeré [ quand elle futfaíde & cree. JEsusr 
CHRIST do ñeques regoit fon efpoufe, il neraviCfpoint 
celle d'autruy & nc faiA feparatión, quand fa. creature 
joinft toute á foy en un corps. Pondere s'il te plaiíl Ies pa-
roles de ¿e grand & ancien í)odeur \ pour fon grand í^á-
voir, furnommé Chrifologus, & tu cognoiftras evidem-
ment la Vicrge eftre en fá creatión & conception dediée^ 
&facrée á'Dieu , & nori pas fubje<íle au diablc par peché 
originei. Derechef en fon cent quaranteuniefme Sermón, 
qui eft de l'Incárnation dü Verbe divin, dit: ^mntum fe-
cretum cubiculi fit regdis, qúalis reveréntia 9 quo tremore hem 
habeatuf t uhi ipfa fYÍncips€eqmefcttfoteflas,^4m imjü>extrár 
neó y immundo nuUi, n M itifideli fateat iUuc, dffeymittatur 
Accejjm. gudm munda , quám cofia, qudm fidelwihidempY*flo~ 
laittur objeqmít , mperialis aula manifeftis dotetur infignibus, 
ad tbalamum ffionfi, mfijfatisproxmuf, nifi fatü intimus, nijt 
bómeconfeienti/é, nifiíaudabilüfam§¡nifepob/íbilis v i t^ nuUm 
admittitur, Intra thalamum verh ififum' Virginem Veus tapit fo-
lam , fufeipitur fila virgimtas iUibata. Ceft ádire : Gombien 
grand foit lefecret de la chambrette Royalle, en quelle 
reverence, en quelle crainde, eftlelieu, oú lapuiííance 
duPrince repoufe, auquel nul eítrangier, nul immunde, 
nul infídelle eft permis avoir accés. Combíen chaftes, 
Qommbien mundes, combien fidelles ferviecs font illec 
attenduz, eft demonftré par les accouílrcmens & aorne-
mens mantfefté de la fale & maifon imperiale. Qui eft 
i'homme de vfíe condition & indigne , qui s'approcbe 
R 2 des 
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des portes du Palais Roya!. Certainement au lift del'EÍ* 
pouxnul eít adráis , s'iln^íl aíTez proche, s'il n^ft bien 
cher & familier amy, s'il n'eft de bonne confeience, s'il 
n^eftde loüable renom, s'il n'eft de yie probable, Dedans 
ce l i d , Dieu prend la feule Vierge, la feulc virginitc im-
maculée y eft regeue. Qui eft celuy de bon & fain entent 
dement, qui vouldroit fonger en ees paroles vuelque ma-
cule en la íacrée digne, & non pareille efpouíe; de Dieu ? 
Maiítre Hugües de fainíl Viftor au fecond Torne de fes 
Geavres en ce notable Sermón de PAiTomption, oui fe 
comrrience: Totapdchméfl} deQl|ir$nt ce paírage d,es Can-
tiques. Odor mguentorum tmrum ¡upeif ompia momM& í^ditpar-
lant á la'Vierge. ^Antiqua tUa MARIA ^ mmmü tmt^m non 
Upa te relíquit hkrek'pi ^ m ^ÍÍ ^ ^ / / r ^ , my/^ .^ ¿Aii^í 
máW'Ungmnta tergere^ 'jed ungüenta accepifli, ut fpeciem^  ffi 
pYmrtmmam ^aúús mmendayent^ . G'eft á diré: peíte ar\ti* 
que MA RITE-., iGetir de Moyfe t5a delaiíTée heritiere feule-
ment de nómi, ^non^pas de leprc, qui n'as eu en toy, ne 
jnacule ^ ne ride • que ks unguens puiflfent nettoyer ou 
coüviir 5 ains tu as re^eu; les ji^guens de grac^, affin de 
íplus gmtieuíement aorner & coulpurer ta forme & ta 
beaulté. A ce propós s'accorde ce grand & notable Do-
¿leur Petrus Venerabilis, auquel fai.nd; Bern^rd a efeript 
plufieurs Epiftrés , par lefquelles appert l'authorité, & la 
^everence dúdiíl perfonnage. Et entre les autres enfa 
Cí55. Epiftre dit: Quüimhi trihuat Janfíá deftderatápar 
fentiátuái non dicofewper , mn dúo/¿-pé ^fedlemelm amofruif 
Tuto , qum nuUa vice reveítem vacuus, ^on ínquavi ftuBvA 
conjpicaem virtutis exemplar, difctplin/e fummam j^peculumfax-
/?;í/tf¿f. G'eft á dire Qiú me donnera de joüir de ta fain^e 
& defirqe prefence, je ne dis pas toufiours 5 ne fouvente^ 
féis 3 ains une foisl'an? J'eílimeque en nulle des fois je re-
tourne-
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irctoumeroye vuide: car je verrois en toy, l'exemfilairQde 
vertu , la íbmme de difcipline , le rpiroir de fainÁe.íé, 
Voilá le bon tefmoignage que domie íairid: Bernard d.u-
dift Petrus Venerabilis. Lequel au cinquieíme livre de 
fes Epiítresenla premiere Epiítrc, *A4 Gregorium Moya™ 
chum y áit : MAKIA inter c/etera hoc in ¡tlenitudine Evange* 
lí%aU gratis accept, quM nuUm t^ fpoflolorum , vel die fenthe-
cofles, vel dtquo vit/e fu<e temfiore mifere mruit. Nam Ji.cet 
magna mmenfa do7ia ^ pofloli, eá maxme die d dame gya-
iimum Spiritu Vei acceperunt, nullm tamen lUorum hocdonum 
meruit • ut in carne mortah ufque ad eamis mortem abfque peccaté 
omninh fjjepotuerit. O c ñ á diré r La Vierge MARI E ,'entre 
íes autres graces a re^eu cela, que nul des Apoilres 9 meí 
me au jour de la Penthecoíle, ne en quelque autre temps 
de fa vie amerité de recepvoir. Car combien quelesJU 
poftres j pri;>ci^ palement en ce diA jour de la Penthec.oítej 
^yent re^eu de l'eíprit de Dieu, collateur de grace gran^ 
Summenfes dons: toutefois nul d'eulx a merité ce don s 
á ce que peult eftre en ceñe chair mortelle jufques á la 
mort totallement fans peché. Tu peulx veoir doneques 
que íespoííleurs anciens n'ont point eftimé aucune ma-
cule a^qir efté en la Vierge, combien que par termespro-
pres, certains ou efpeciaulx n'ayent apertement dit , & 
^eclairé^qu'elle euíl: eílé con^eüe fans peché originei; cpm-
me ont fai^ les modernes, á caufe que n'eítoit encores la 
.matiere en queftion, cu que fiar ce n'eítoit intervenüe, 
comme eft a prefent, aucune determination de l'Egliíe, 
pu .du S. Siege Apoftolique ? auquel toufíours ont eu (aiñíi 
que vrays enfans & membres de PEglife) condigfie reve-
rence-& fubmilTion. 
LE U I S C I P L E. . Saiyfit ¿Anfeaume, qui ejloif gidni ama* 
Umde la Víergei n\vpwntfaifl mention de¿eftepme Comeptión,, 
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¡ LB PRKC E P f EUR. Saint- Anfeaume en fon li vre, in» 
titule: Pe Conceptmie Virginu , au deuxiefmc chapitre , fe-
lón Texemplaire antique que j'ay veu & leu, efeript ala 
main dedans un livrej anden d'une Librairic deParis,dic 
parlant á la Benóifte Vierge : lile affertor pur/e veritatü > 
A Filio tm j m calopafidente, vas eleñionü cogmmínmis: Om. 
nes bomnes in e f^dampecaffefatetur. Sed cum eminenttam grHX 
i iaVei in te confidero ¡ ficut te non intra omnia \ fedfuper omid 
qu/efafla funt> ineftimabili modo contueor: ita te non lege datura 
diorum in tua conceptione devinftam opinor-^ fed fingulari hu~ 
manió inteUeBui impenetrabili divinitatw virtute, operatione 
úh omnifeccati adjunffione libenimam, C'eft ádire : L^íTer^ 
tenéur de puré verité, & nomme de ton Filz ja prefident 
áu ciel, le vaiíTeau d5ele¿Hon, confeíTe tous avoir peché en 
A4am. Cefte fentence certainement eft vraye, á laquelíé 
jé declare n'eftre licit^ de contredire. Mais quand ]SW& 
íídeíe en' toy Feminéñce de graíce divine, comme jécoii-
templc, que par ineftimablé maniere' tu n'es pas' entre 
toutes, ains fur toutes creatures: aüíli j'cftime qifen ta coti-
ception tu n'eft pas detenüe ne comprife en la loy coilimu-
ne des autres \ ains par,finguliere vertü, & operátiónÜivi--
né , impenetrable á l'eñtendement liii'main, tú franche 
& quiáe de toute adjonílion; & contradicción de peché* 
Tu vois qu'en cefte fentence il demonftrc evidemment la 
Benoifte Vierge n'eftre du nombre de céulx qui ont peché 
en Ádam^mais delivre &franche de tcllc obligatíon.Cóm-
me fi l'on difoit :Tous de tel Royaulme, ou Pays font tri-
butaires au Roy, ou au Seigneur. I I ne s'entant pas que la 
mere • l'efpóufe • & le filz du Roy , ou du Seigneur foient 
nombrez & compris en la fervitude^ fubjeílion des au-
tres.Confequemment faincíl Anfeaume au líeu que deífus, 
dit: Solüm etenim peccatum fmdt qtiod homínes 2 pe ce Vei 
dirime-
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genus humamm rewaretihm&fialvoimt taifa y Mtitybid 
tn eo dtquatenus conmdaret. unde homo d Den'difcordabat ^  qum 
ergo ita fieri ofortehat y Matrem de qua talis crMetur^mundam 
ahomm peccato effe décebat. Aliter enim, quo.paffio iUi Jumm*pü* 
mtaü tanta eúnjunfiione untretur homaaff^  qm Bki 
farit\'tndijférenteihómms e j f e n t ^ ^ q u é í ^ m ^ - j y t ^ Ceíl á 
diré : Le feul peché a reparé les' hommes de la paix de 
Dieu , & affin que leFiis de. Dieu eVacuaft le peché., & 
par ainfi qu'il revocaíl le genre humain á la paix de Dieu, 
# 1 voülu eítre faiíi: hornm©5v& tel? qu'en luy rien aucuñe^-
üíent •aceordañ á ce ddntl-homme diícordoica Dieu. Puis 
done que cellement debvo'it eftre faid:, il eftoit decentlá 
Mere eítre i m muñe de tout peché , de laquellele Fils de 
'Dieu féroit'fai<ílhómme/AuÉreínent,:Gomíiíi'ent •i'humani-
té r^roit-élle unté par fi grande eónjonílíbn á Jaíuprem^ 
piíretc diyine ?x á fee'qüé ^ ndíferemment ce qui eft á Diéu^ 
miXk l%óinme, ce quieft á I'hbmme, füft á Dieu. Puis 
apres i f ú i M n t p r b p o s il infere télle fimilitude¿ Propone 
tibi $iHp'éfat4iem\ pAtíum% qúódfpeáñUter fas 'újibus aptuni exi* 
$0$ 1 'éonfltiééfe kjóknte'm^ • m cjuo ffi ^e péqueüúm ¿ y feBí-
éiWPdéémJ&Utívérfetm-^ómntb'us'ofé-ejus¿tqué 'aiíxtUo indi* 
htükWt'é^ M'f XEt firuBurie fqmf (mrwdificanda'm'oHgfuum^ ¿7* 
mon^cohéremí ^ ^ n p m ^ fi fipenf, ¿p-propofitmffoum ad'effé-
ffátm TpédiMéte tyéUeil• Wgb. fdpftmanit'-:PeÍ- ante omnia Jacula 
p r ^ ^ í ^ ^ i h^bítácukml qmdJpecMiiéy híhdbitaret, confitu| 
^Bmam-mitibitatÉfide tenemus, qkod ipfumtpfmn autem habita-
mumifrtérifr, :jam 'düdwm mm-do innotrnt* Ttócenm hábitmu-
IM) iMd'^pmtui fMM fáHarmm éJJe fMtemur ^  m quo^ffipet 
ffádt¿mdt$j^iemtt 'ihi ]hüM'¡^WW^^):hnja^i^Mif'\lf*- in-
corporan y 
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'Hft^YaYÍi}iFphpibus ^ f e f m á mente confugkntihmf Arcete ^ 
'mífereru $*dd fmarium, aula videlicet univerfalü popiciatio** 
cüm bpeunte Spiritu fhnBo confimeretur % fi fundamentum 
iUim-fiiliut iftiüum five pfmoYdium Conceptionis B.MAKI¿B> 
mjtuptum fuent r ipfi certs fapientix Deiftruffur/e non congue* 
$M -nec mheúbah \^t. quomodo fieti potuit, ut peccatifYopmatk 
Mftum^ ^ Xtie.me§k-. mwfetfpm peccato ? etenímS/ocietaf 
fhcmdtenhh^línfcianéfuU 
^Sy.mmdum jtbi' haUtacnlitm condeh remotá omni labe condítio-
$AUntm¿% ^Angelis alus peccantibus, bonos d peccato Jervavit: 
•^.ifymw&mv;matrm^fmwÁWo&fittufafa, ab aüomfapeccatis 
¿xMteMfifvm rion valuit l Xn iemnitate confian fui fixunt fia* 
fMt eam dominaímem, i f reginm-fóre -vángUtrum' ¿7*- mte 
jftfermem gratiam <¿Angelü naBam-, in confoYtmm acctptam ejfe 
-tfñémw. 'bmwv&i. -feccatomm l Exiftimet hoc, arg^entis 
fwrpxohet fáí vulí. Ego¡doñee oflendat mihi Veus aUqmdM^im 
exceUe$tke; dominic poffe dici > qv* dixly dico jfljjffa 
tfm muto/ C&terim me ^ meam filio e^ us, ¿ ^ m 
comwftío. QQR i diré: Propofe deyant tpy, TEnipereur 
.vpulan^baftir iin Palais, qui fpecíalement rpit apprpprié 
1 fe;uCág^>l?.-auqü^l;le plus fpuvent Jí -yueillp fair^ 
4cmeí}íanGe ^  teñir íbíivconj[eilprivd,. & dpnner audicn^ 
^yde & faveur'á ceulx qui le requierent. Endurerpit-il ( je 
teprie) que le fondement de ce Palais fuft invalidej& fon-
dé Tur la- fange, non con venable, & ne s'entretenant aa 
Baftiment qp^rpit: deíTuf edifiér> Je ne reftime p$s^  íi 
Í-Empereur eftoit fag^, •& qu'íl youluíjt'prpduire fon g^ Qr 
pos en eífed. Qr done nous tenons de foy indubitable, la 
ifapience de Dieu avoir propofe avant tous ñecles de, baftir 
m. domicil^ j . que fpecialement inhabiteroit: rnais quel *i 
eñe ce dpmicile ^  le nlonde dp Ion 
aousco0feírons eftre ce facraire dufaiadEforit auquql, 
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6c par lequella fapience divine a voulu eílíre unie Sdrícor-
porée á nature humaine, pardonner & faire mireFicórdei 
tous, qui de coeur pur retourne á foy. Lequel facraire, á 
fgavoir 4 la court & maifon de propiciation univerfelle, 
quand par l'operation du faindl Efprit a efté bafty, fi fon 
fondement, c eít á diré , le principe & origine delaCoh-
ception de la BenoiíteVierge MARiE?aéñé corrompupar 
peché originel: certainemenc il ne convenoit pas, & neíe 
rapportoit á la fapience deDieu. Et comment a peu eílré 
faidi, que la própiciation de peché auroic un & meftne eílré 
avec peché ? Et qu'elle eft la focieté de la lumiere aux teñe-
bres ? La fapience & vertu de Dieu, a elle eíté ignóranté 
& impotente dé fe faire, & baftir un habitacle pur & aliene 
de toute macule de condition humaine ? Si elle a gardé les 
bons Anges de peché : quand les autres Anges apoftatz, 
font tombez par peché, n'a elle peu garder une femme 
inconfinent future fa mere, immune des pechez des au-
tres humains? En fonconfeil eternel elle a decreté par ar-
reft di vin ceíte Vierge debvoir eítre doníinatrice, & Roy-, 
ne des Anges. & maintenant la croyrons nous avoir ob-
tenu moindre grace que les Anges , & eítre annombrée 
en la compagnie des honimes pecheurs ? Eftime cela (dit-
il) & le preuve par fes argumens,qui voudraj quand á moy: 
jufques a ce que Dieu me demonftre quelque chofe plus 
digne , que l'excellence de Madame & maiftreíTe pouvoir 
eftrédit: ce que j'ay dit, je le dis j ce que j'ay efeript, je 
le tiens; & outre ; je comméftz & moy & mon intention 
áfon Filz & á elle, Derechef en ce mefme livre3troifiefme 
chapitre , felón le vieil exemplaire que j'ay veu & leu, dit, 
parlant á la Viergé. Nihíl úbi Domina tequde, nihil compara-
hile efí. Omne enim quod efl, aut Juprá te efi y aut fubtus te 
eB, <guod fuprd te eft Johís Veus efi, guod infrd te eft \ efl 
S omne 
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emite qmd&em non efl,Adtantam itaque excellennam^u^s ajpimf 
quü. atúrget> E t cerU ut ad hanc excellentiam fervenires, m hu~ 
millmü ijco hoc efijn útero matm tute^mijfima oMginahfm.gupd 
jitdtwodo concepta ¿jr ordinata mnfmjjes , in tmtam celjitudí^ 
nem non fucaevíjjes. C'cft á diré : I I n'y a ríen, ó Dame I qui 
te foit efgal , il n'y a ríen qui foit comparé á toy : car 
tout ce qui eft, on .11 cft fur toy , ou deíToubz toy. Ce qui 
eft deíTus toy, c eft Dieu feul: & ce qui eft au deíToubz de 
toy, c'efttout ce quin'eílpasDieu, Done á ton excellen-
ce fi grande, qui eft celuy qui s'approchera ?, Quieftceluy 
qui parviendra? Certainement pour parvenir á cefte ejf-
ceU ence, t u as eftc o r i g i n é e tres-pure au ventre de ta mere» 
Que fien telle forte t u n'euíTe efté con^eue Scproduidej 
tu n'eufTe eftc eílevée en fi grande celfitude,. Finablement 
au cinquiefme chapitre, dit: Te Domina nofira, qum in tm^ 
tuM culmen padefiinavit y j j f extulít divina ptentia, qum 
toi patvgativü dotavit, cunBa difjpQnens Veijapentia , quam 
mi Mtárem elegit a^ mundo fubveniendum. Ififa omnium JaU 
vandomm inejfabiUs Pei mifencordia* Cudimus ni qu§fo morte 
p c a t i , qu$ per invidiam diaholi oceupavii orbem terrarum, in 
<t tm conceptu pjtmjje pagravari ? taceam interim ipfw, quas 
Cfimweworavi rationes , hoc anmm evitat, intentio ahborrety 
Mnguafateri non audet, § m aliter.fapiunti ¿r* melius appohant^  
aedmt, 'Ego píffima Domina , ego tum qualijcumque fetvulm 
credo fateor , quid m virga ex radice jejje pídeherrima y ac 
^er hoc ab omni qmd fe decjlsretpeccati vulnere aliena., produfii: 
mtegmi'maj per maneas , florem (heciojfimum protutifh :.non~ 
qualému^qUe , fid juper qufm fpttformis Jptriu/s. requieviU 
Coft idire: Toy, 6 doulce Dame, que la divine puiíTance 
ápredeftince & e x a l t é e en fi grande haulteíTe, que la fa-
piencede Dieu, difpofant toute cbofe^.adoüée de tant de 
prerogativeSj q^ ue Trntable mifericorde de Dieu a eílevé 
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fa mere pour furvenir au monde. Croyons-nous (je te 
prie) avoir peu en la Gonception eítre touchée de la mor e 
de peche, qui par l'envie du diable a oceupé & detenu touc 
le monde. L'erprit fuift cela, Fintention l'abhorre, la lan-
gue ne l'oíe confeíTer. Qui autrement fentent & mieulx 
le preuvent, croyent. Quant á moy ton petit íerviteurj 
tres-douce Dame, je crois & confeííe que tu es la Vierge 
iflue de JeíTé tres-belle & tres-pure, & par cela aliene de 
toute macule de peché , qui as produid la fleur tres-excel-
lentó & gracieufe 5 fur laquelle reípritfeptiforme duSei-
gneur a repoufé. 
LE DISCIPLE. Les Adverfaires ne accordent les fentences 
que tu as maintenant ptoduiftes ejite defatnB ^ Aufeaulme , faue 
que Tútheme en [on hvre, De Scriptoribus Eccleriafticls, m 
Catalogue des Oeuvres de fainB ^ínfeaulme nefaiH aucune mn-* 
üon du livre De Conceprione Virginis: maü bien du livte 
intitule. De Concepta virginali. Et mjfu veu que ledifi[ainfit 
nAnfimlme a efeript enmcunsfa/fage de fes Ofqjcules le contrai» 
re du contenu mfdiffes fentences, 
^LEPRECEPT EUR. Quand eft de ce livre que Trithemc 
n'a point infere es autres Opufcules defainft Aníéauíme; 
i l confeíTe que faind Anfeaulme a efeript grande quanti-
té de livres, defquelz plufieurs font venuz á fa cognoilFan-
ce, & eít tout certain que tous les Opufcules de fain<íl 
Anfeaulme ne font encores venuz en lumiere. Et verita-
blement combien qu'en un livre de quelque fgavant, & 
notable perfonnage, dedié au Pape Alexandrc fixiefme, 
& imprimé en Allemaigne devant trentecinq ans, j'euíTe 
leu la plus grande partie defdi^es fentences citées foubz 
Hntitulation de ce livre Ve Conceptione IBeatg Vkginü, at-
tribué i faind Anfeaulme : toutefois j'en eítoye en dou^ 
te, pour autant que ledit livre n'eítoit mis en lumiere, 
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ne recité au Gatalogne des Opufcules de fain^l Anfeaulmc 
par Tritheme. Mais apres avoir conferé le vieil exem-
plaire, tombé en mes mains avec le livre fufdit, & diii-
gemment ruminé lefdidles fentences, j'ay eu plus grand 
opinión & aíFurance qull eíloic de fainft Anfeaulme. Et 
quand á ce que les Adverfaires dient, que faind: Anfeaul-
me a efcript le contraire en aucuns pafiages de fes Opuf» 
cules, il eít vray que au feiziefme chapitre du fecond livre. 
Cm DemhomOy eft efcript: Licet igfa homims C H K I S T l 
¿omepio fit munda ¡ fcf ahfque carnalís deleBationis pccatOy 
virgo tamen i$fa> un de ajfumjptus eft, eft in mquitutihus comepta, 
in feccatts cmcept eam water ejus , cüm oYigwñU peccato 
nata eB ? qiúa ipja in <íAdam feccavk, in quo omnes fecca-
mrunt. Je reípond premierement que ceíie authoritc , 
quandá la feconde partie^'accorde pas á la religión Chre-
ítienne,, qui j i depuis mil ans a celebré, & celebre la nati-
vité déla Benoiñe'Vierge.. Et dedirequelle aefténée en 
pedic origine!, manifeñement repugne á la Foy, que tout 
le peuple Chreftien croit de la Vierge : á f^avoir, que pre-
mierement elle a efté íainíie, &í&n&iñée que nce. 
ÍÍMÍB D i s c i PX E. Les íAdver^aires veuUent diré , qu en 
iBÍíe rnthontí) lamtivit í [e 'pendpom la mt iv i t íau f entre de 
¡a mere,: • • .: • •- ^ .: • - ...'./.i •. v' i 
.. LE PRECEPTEUR. I I eíl tout manifeíte, que Fordrc 
de la fentence contrediííl. Car il did;, la Vierge eftre con-
e^ue en peché v& puis adjouñe eftre nee en peché origi-
nel. Parquoy il appert eyidemment qu'il parle comme de 
deux chofes diverfes. D'avantage3cefte authorité n'eft pas 
de faind: Anfeaulme, mais de fon Difciple Bofo , ou 
de quelque autre mal afielé envers la Gonception de 
k Yierge 5 qui a infere tekpropos es Oeuvres de faind 
Anfeaulme, %ym woi 3'iViÍ m s&sávk '. •" 
^ í . ? f LE 
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LE D I SCIPLE. Jls.dient que ceft fainBAnfeaulme luyr 
meíme, qui f mk efe firme Je Dialogue : dfáavoh-, du pifaífk 
qui interrogue y du Mdftre qui luy rejpond. 
LE pRE CEPTEUR. Gek militepour moy,-car fi ce pro-
pos, que la Vierge a eílé con^eue en peché originel, eít par 
maniere dlnterrogation,, ; & qu'á/icelle ne foit expreíre 
refponce, neconclufion : ií appert n eftre point de l inteñr 
tion de faind: Anfeaulme, qüahd ce qui eft propofé par le 
Difciple intérrogcant, ne eft point conclud ne refolupar 
le Maiftre qui refpond & enfeigne. 
: LE D i s c i p LE. Ler^Adverfdves infiftent) difnm: que com~ 
hien que cela ne ¡oit immedíatement f d B y toutefois en aucuns au' 
tYes;p¿}ffages ¿fainff Ú4nfeaulme Uent mefme feníence, Cafil dit 
que la Vierge a ejlé du nmhre de ceulx, qui ont eflé furge^df 
peche par ÍESUS-Cl iKIST avantfon advenement en lafoy d$ 
fa mort futuu, que la Vierge par foy a eftépurifiíey^ ce que J$ 
F i l \ de Vieu print d'eUe natuxe humaíne : J X plufieurs autres 
propós qui femBlent mnclure en Ir Vierge jacule or 'tgineUe. 
LE PRECEPTEÜR. La purgation & faníi-ifícation de 
laiVierge, ne prefuppofe point en elle de neceíljté aucune 
maiculemais quand la Vierge eft di< e^ purgée & f a n í b -
ífée^' cela s^entend'non pas de p e c h é qu'elle ayeencouru' 
miáis; du peché qu'elle debvoit enCGurir de neceíñré , fí 
la purgation ne fuft pre venue, & que par privilege fingu-
lier n'euft efté prefervce. Et ala verité qui vouldroit fair-
nement & benignement lire •& interpreter les paíTages de 
f a iné i Anfeaulme , que pretendent les Adverfaires , i l 
cognoiftroit que fainél Anfeaulme. ne pretend affermer 
la Vierge eftre con^eué en p e c h é origind, mais demon-
ftrer la difference entre la conception du Filz de Dieu & 
de fa Mere. Et que la Vierge de foy, & de fa nature a efté 
f ü b j e d e á peché onginel, & comprinfe en la loy commune 
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de propagation humaine , 8c non pas fon Filz JESÚS-
CHRIST , qui de foy, 5c de fa nature n'a eíté aueunement 
fubjeél á peché, ne á la ioy commune des enfans d'Adam, 
quand de lafeule Vierge par operation du Benoift faind 
Eíprit a eíté con^eu & né. 
LE DISCIPLE, N'a-ilfo'mt¿moresaucuns Teres ifmfio* 
rite, ¿y1 de venom qrú ayent diñexpeffement la Vierge MAKIU 
avoir ejie conquefans feche originel? 
LE PRECEPTEUR. Vincent PHiílorial del'Ordre de S. 
Dominiqne, qui a fleury devant trois cent aná, Confef. 
feur dc f ú n ñ Louys, Roy deFrance, en fon feptiefme l i -
vre, Speculi Hiflorialis, chapitre foixantecinque, ditapres 
fainílHildephonfe, Archevefque de Tolette, qui recite en 
cepaíTage. Conftat MAKTAM ab ontni feccato originalí immu* 
nemfmffe p^er quam nonfolüm maledifño E v a matrisJbluta efi, 
verumetiam benediHio ómnibus condonata efi. NuUis ergo, quan* 
do nata efi, deli0ü fubjacmt, nec origínale peccatum in útero 
fanfíificata, contraxit. C'eít a diré; il eft tout clair & evident 
laVierge M A R i E avoir eíté immune de peché origineljpar 
laquelle non feulement la malediíHon d'Eve premiere me-
re, a eíté abolle, mais auffi labenedi¿liona eíté á tous don-
née. Et pource quand elle a eíté née, n'apointefté fubjeéle 
áaucun peché, & fandifíée auventre de fa mere, n'apoint 
auíli contradlé peché originel. Tacobus de Vorágine, Epi[copus 
Genuenfis > qui a fteury , felón Tritheme, Tan de noítre 
Selgneur mil deux cens nonante , au commencementde 
fon fixiefme Sermón de rAnnonciation noítre Dame, dit: 
'Beata MAKIA Virgo primo hahuitpulchritudinem , cum dicitur: 
ave, id eft ,ftne vfpeccati. Vuit enim tampukhra quodfuit fine 
macula, Canticorum quarto: Tota pule hra es árnica mea ^  ma-
cula non eftin te, Ipfn enim enimfmt pulchra , quta fine pecento 
mginalí: tota pulchra ¡quia fine peccato mortali, ¿y3 fine macula^  
quia 
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qma Jlnepmto veniali, Cefl á diré • La Benoiíte Vierge 
MARIE aeu beaulté en foy, tefmoing l'Ange qui la falüée 
eftre fans maledidion de peché. Elle a eílé fi belle, que na 
euenfoyáucune macule/elon qu'eft efcript auxCantiques: 
Tu es toute belle mabien-aymée, & macule n'eft point en 
toy. Elle a eítc belle y car fans peché originel 5 toute belle, 
car fans peché mortcl , & fans macule: car fans peché ve-
niel, Saind: Bernardin. hi ¡mguadrage/mali de ChriBima re-
UgioneFerid terüapvji Pomimcam Olívarum, capteprjmo, arti" 
culipimi, dit; MSÍÍ J A d triplicive mmunls fuit i JciUcet con~ 
mpfcentiíe¡culpó^ (¡jfp%n¿e. Ve qm túpliá ve¡¡Apocaüpft 8. da~ 
mahat aquila volans: ve¡ ve ^ve haVttantihm in tena, Fuitenim 
Beata Virgo fine primo ve ¡hoc eft fine tyranno concupfcentiapec-
cati origtnaiís ^  qui a fine eo concepta eft, ficuttefte Salomone Can~ 
ikovum quarto dtdicimus > quiait: lotapuichra es arntca mea, dr 
macula Jcilicet origimlis culparon eft in te .Ccñ á diré: La Be-
noifte Vierge MA R I E a.efté immune de trois manieres de 
maíediélions, defquelles eft faide mention au 8. chapitre 
de l'Apocalipfe; á f^avoir, de la maledidion deconcupif-
cence 5 de con 1 pe, & de peine. Et premierement elle a efté 
fans le tyrant de concupifcence & peche originel, car fans 
ce peché a efté condene , tefmoing Salomón au 4. des 
Gantiques, qui dit • Tu es. toute belle mon amye, & macu-
le á f^avoir , de coulpe originelle, n'eft point en toy.Mai^ 
ftre Nicole de Lira au 49chapitre de lapremiere aux Theí-
faloniens fur ees motz: Hocenim dicimus in vedo Pomim9áitt 
Omnes defeendentes ahiAdam^práter Chriftum, Matrem ejm 
incunerunt originalepeccatun;. C'eft á diré : Tous qui defeen-
dént d'Adam^ors JESUS-CHRIST & faMere, ont encou-
ru peche originel. Ce faind & vener. Pere Benis á Kikel3 
Chartreux, qui felón Tritheme en fon livre Pe Ecclefiaftias 
¿triptoribusáizm. efer ipt de livres qui n*a eu fon femblablc 
en 
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en l'Eglife Latine, fors S. Auguílin \ dit au fecond Tome 
de fes Opufcules 5 Lib, i . Ve Pr/ecomo ¿ f ¿ignttate M A K I J E 
mt, 1$. £upmam tanta fanflitas M A K l A M decuit, qmfontem 
¡anfíitatü concept ¿^peítultt, ab originali quoque culpa immunis 
effe dehuit: fr/efertm cum de cens appareat, ut hoc eüam honor e fi-
Um e]tís eam veneratus fit. zAd h/ec autem,fi tota pulchra efl: ergo 
nec orígmalü culp/emaculam accepit, uiputa, ah originali aftua* 
U<£ culpüinmxttl.VrMereajanta {ut ait Anfelmm) efl MAKIAZ 
fanfiitas., qud[uh Veo major inteüigi nequit. ^ i h i l igitur culpa in, 
ea ufquamlocumforútum efl, C'eftá diré Pource que Agran-
de faindeté elloit convenable á MARIE , qui a con^eu&i 
produit la fontainc de faindeté, elle a deu auífi eílre im-
mune de coulpe origineríe}principalement veu qu'il apperí 
éftre decent, que de ceít honneur fon Fils l'aye venerée.D'a-> 
vantage, fi felón rEfcripture,& le chant de rEgliíe, elle eít 
' toute beüerelle n'a point done re^eu macule de pecbé ori-
ginel: ains a eíté innocente & immune de toute coulpé, 
tant originelle. que acuelle. Et felón S. Anfeaulme , la 
faindleté de MARI E eít fi grande,que foubz Dieu,nepeult 
eítre entendüe plus grande. Jamáis done rien de peché en 
elle a eu áucun lieu. Et á celle fin que trop grande prolixi-
té ne foit onereufe en produdion de plufieurs autres Do-
¿teurs grands & bien renommés tant en vie qu en f^ a-
voir, & qui par leurs eferiptures ont faiél beaucoup de 
fruiél en l'Eglife , & par efpecial contre les Heretiques: 
je t'en produiray feulement encores un moderne 5 du-
quel les eferiptz tant en f^ ience divine qu'humaine font 
gratieufement re^euz , & approuvez de tous, Ceítuy 
eít Francifcus Tiltelmanus, Hafellenfis, qui en fon livre in-
titulé : Summa myíieriorum^Chúfüana Fidei c^ontemplatio-
ne undeemü de conceptione hmmnatione Filii Vei \ dit , 
parlant á Dieu. Sicut ab aterno praordinafli tui Miü¿fh 
cefe 
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me Matitem y itaflatim iv exordio Conceptionú fu^ mpiflt p r ^ 
pare fanflificare, ut ¡ m tempore d'tgnum fieret tuo rUnigemt9 
habitaculum» Propter quod ipfam ejus Conceptionem fyeciaüs tute 
grati/eprivilegio s ¿fpmogativdfinguldrijic tibi fkcuit mÍYahi~ 
literpravenire , ut eam ah vmmpufeYvares macula origmalispee-
cati 1 quo omnes nos yquimnmuni le ge de.viro- ffi fmn'tna miápt-
mut, in matris útero mitawinamm, Quemadrnodtim *Propheta> 
JanBm ingenul de fe confitetur, dkens: Ecce in intquitahm come-
ptus fum, inpeccatis concepit me mater mea, ¿4b hac inquam 
originali macula, quam áparenühm noflúsper traducem , quafi 
h$red/tariufnopprobríum trahimm , quicumque lege comnium de 
viro ¿ F fxmina concipimur, tibiplacuitprivilegio fingulari puel-
lulam illampr§fervare cum in matris útero conciperetur: quoniam 
indecens eratuUá macula ^  vel aHualis veloúgtnalis peccaú illam 
contaminan , qu$ infuo benediflo útero Sanffum Sanfíorum erat 
geflatma^ ac deinde facris uberibm eundem erat laftatma. C'eíl 
a diré : Comme d'eternité tu as preordonnc faire la Me-
re de ton Filz, auíll incontinent en fa Conception tu l'as 
preparée & fan¿lifiée j affin qu'en fon temps elle fuít fai^e 
digne habitacle á ton Filz unicque. A caufe dequoy 11 t'a 
píeu mirablement prevenir fa Conception par prmlege de 
ta grace fpeciale & prerogative ñnguliere, á ce qu'elle fuíl 
prefervée de toute macule de peché originel, duquel nous 
tous con^euz d'homme & de femme (félon la loy commu-
ne) íbmmes contaminez au ventre de la mere. Comme de 
foy notablement confefle le faind Prophete au Pfeaulme 
cinquantiefme: Je fuis conten en iniquitez, &ma mere 
m'a condenenpechez. Done de cefte maculeoriginelle, 
que nous contradons de noz parentz, come opprobre he-
reditaire, quiconques de loy commune íbmmes con^euz 
d'hamme & de femme; il t'a pleu de prmlege íinguíier 
preferver ceíle Vierge , quand acíte conceue au ventre 
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de ía Mere* •Car i l eftoit md-íeant.,- quScelIe qui debvoit 
porter cu fon Ventfe beneift le Saioft des Sain<ílz, Sc apres 
i'a iaifté de fes íacrées mammeiíes fuíl contaminée d'au-
cune macule de peché/adud, ou orígineL 
Que ceji une perfm/lon U y i e r g e ^ o i r efeé concern f¿tm 
geche órigineiypar cela-, elle d ejlé cooperatrice de 
redem¡?tton húmame, j 
C H A P I T R E X X X I . 
LE D i sc i PLE» Eft 11 vr&y c¡ue h Vmge MARTE a coopt* rí ¿ r d la redemption des humains ? 
LE PREGEPTEUR. Toutvray. Etc'eftuae perruañon 
pour monflrer avoir* eñe decent qu'elle fuíl immune de 
peché originel, quand par divine providence a eílé eíletté 
á ce grand,& excellent oeuvre de noftre redemption [ pour 
eftre aucunement cooperatrice avec JE s u s-C H R I s T : non 
pas que JESUS^ GHRIST nefuft fuffifant [ ou qu'il en euít 
affaire, mais pource qu'il eftoit convcnable que le remede 
$cl?anttdote fuíTent femblablés á la playe & au mal. Gar 
commelecommencement de la mort a eítépar le moyen 
de lafemme: aullíi eftoit convenable • que de la femme fuít 
le commencernent de la vie. Efcóute faind Bcrnard en 
fon Sermón de la Vierge, qui fe. commence .* Signum mA-
gmm, Vehementer quidem itohü\ dile&ijjimi^  virutrn j j ^ mulier 
una nocuire. Sed grafios Peo, per unum nihihminüs virum ¿ f 
mulierem unamomnia reftaurdntur, úécfine magno fcenore gratia-
rum. 'Tfyque enimficut deltftum, ka donum: fedexcedit dam* 
m aftimationemhenefiáimifgnitudo. Me nmimmprudenttji'mus 
¿p* ckmentiffimusartifex, ^uodcaJfatum fmrat^mn cbnfYegk f^ed 
yttlim omnmjefecit t ut viMicet mhü novumformmt M a m 
ex 
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vekMiffi Evam trmfanderet in MAR. TAM, E t quidem fuf 
ffiérefoteyat Cbrifius, fyuidem¿?s mmc omnis foffictentm nofira 
ex eo eB i fed nolis bonum non erat hominem elfefolum, copgruum 
ittagis ut adejjet nofiraYepaxattonifexus uter^ tte^ quorum cmuptk-
ni neuter defmjfet, C'eftádire ; Urx hoirinie-.& une femme 
nous ont grandement nuit:mais grace á DieUjpar un hom-
me & une femme touteschofes font reíl:aurées}& nonfanS 
grande ufure de grace. Le don n'a pas efte commé le de-
X\.¿\, ains la magnitude du benefice a excede PeíUínatíon 
du dommage. Le tres-fage 6c tres-clemcnt ouvrier n'a pas 
rompu ce qui eftoit esbranlc, mais beaucoup plus utile-
.ment ra^efaid:: quand du vieil Adam nous a formé un 
nouveau, & Eve a transfuz en MA R I E. Certainement jE-
sus-CHkisT pouvoit fufHre , cartoute noíbe fuffifance 
cít de íuy : mais ne nous eítoit utile Phonime eítre feul, 
pliiíloft;convenoitlcs deux fexes operer á noítre repara-
tion, defquelz nul adefailii á noñre corruption. Et comme 
Adam aeílé le principal chefnuifable, duquel feulle deli<ft 
eítoitfuíEfant áperdre tous: carde luy dependoit la pa~ 
¿lion & cpndition de nous , ou heureufe, fi PobeyíToit au 
commandement de Dieu: ou miferable, fi defobeyíToit ? 
comnie il a faift 5 mais Eve, qui a cooperé au peché d'A-
dam, pource qu'en elle ne confiíloitprincipaíement no-
ftre convention, a elle la fecondairej Comme cooperante, 
& non la principale audrice de noílire ruine. Semblable-
ment JE su s-C HR I ST eft le chef, i'origine parfaide de 
noítre falut,: car de foy-rmerme.^  dé fon ptopre droi^i il eíl 
vrayement & parfaiítempñt innocent & idpine propug 1 a-
teur á nous faul ver, comme i l dit en Efaye^. cha pitre, 
Mais la Vierge MAR I E eft apresluy , §5 par luy au fecond 
degré d'innocence^&npn pas de foy-mernie 6? de ion pro-
f re droid, comme Jeíus-Chriít: ams par grace & privile-
T 2 ge, 
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ge, pour eftre digne & capable cooperatrice de noílfe fe, 
lut avec JÉ.SU S-CHRI ST. A ce propos 11 eít efcrit en Ge* 
- nefe deuxiefme chapitre, qu'apres la produílion de l'hom-
me, Dieu dit: Ngn eft honuw hominem effe folúm, fnciamm ei 
adjutonum Jlmile fibí, Ets^enfuit un peuapres. Ad§ veri non 
mveniebatm adjutoffimilüejmyáxt\t Seigneur Dieu : TI n'eít 
pasbon que rhomme foitíeul, faifonsluy ayde íemblable 
á íby.Le Seigneur Dieu done envoya le fommeil en Adam, 
& quand il fut endormy • il print une de fes coítes, & rem-
pli le lieu de ebair, & le Seigneur Dieu forma la femme de 
la coíle qu'ilávoit oñé de Adam. Nul eft ignorante mefme-
ment parce que desja a efté dit;' que le premier Adam a fi-
guré le fecond Adam JESUS-CHRI ST en quelque cboíe, 
non pas en tout. Car il aeílé pecheur, & non pas le fecond. 
AuíB la premiere femme Eve a figuré en aucúne chofe la 
feconde femme MARIE , vraye Mere des vivans , á qüi 
mieu lx convient le nom d'Eva que á la premiere. Or á eílc 
noítre Seigneur en perfeílion plús grande que de juftice 
originclle , ayant plenitude de grace des rinítant de fa 
conception. Qu'a faiélDieu , d'avantage én la reprodu-
cción des cbofes gaftées & reparátfon ? I i n'eift pas bon 
rbomme JESUS ,eftre feul-faifons luy un adjutoire íembla-
ble a luy, dit Dieu. Ceíl a f^avoir une creatufe en plenitu-
de de grace & perfeftion de jufticc originelle, córame un 
image ayant fimilitude avec luy , combien que non pas ef-
guale, car il eft Dieu, Pere, & Autheur de noftre falut ,& 
ebef en plus hault lieu Sc dignité qüe les membres, fóit no-
ítre Dame , ou autre creattire. Par ainfiafemblé cohvena-
ble á la divine fapienee produire une feconde Eve , pluftoft 
d'os que de chair, Ceft pour donner á entendre que noftre 
Dame, combien que fóít congeúé au ventre de faiñft Anne 
de Joachia fon eípoux, tóutéfois peu it y a eu de chair, veü 
que 
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queeftpient íusráge , & fainéle Anne auparavant ílerile 5 
Ceft bien íigne que Dieu y a ouvré plus que natnre. D'a-
vantáge, pourargument que la Vierge ayt cooperé áno-
ftre falütjfaid fa conftance & finguliere aíEílence á la eroix 
defon Filz JESUS-CHRI ST , ^uand pour laredemption 
des pauvíes humains foufFroit en ice l le , mort & paílion. 
Comme dit fainíl Ambroifeaufeptiefmc chapitre du livre 
de I'Inftitution de la Vierge. Stahatante crBteh Mater , 
fugientibus virts 'ftabai intrépida, Vtdete utrum pudorem mutare 
ptueñt Mater lES'V^qua an'mumnon mutavit ?Spefiabatpis 
oculü fdis vulnera, pef que'm feiebat ómnibus futuram redem* 
ftionéw. Stabat non degenéri Mater fpefíaculo, c^mnonmetue-
ret peremptorem. fendebat in cruce Filius, Mater feperjecuton-
Im offerebat G'eft á d i r é : La Mere aíliftoit intrepide de-
vant la croix, quand les dífciples préñoient la fuitte, Re-
gardez fi la Mere de JESu s a peu chánger fa pudeur, qui 
ñ'a p b i n t mué fon courage ? Elle regardoit de fes yeulx pi»-
toyables lesplayes de fon Filz, par lequel eMe f^avoit lare* 
demptionfuture a tous. La Mere aíliíioit au ípedíacle non 
ignoble, qui n'avoitcrainte du peremp'teur. Le Filz pen-
doit en la croix, 6c la Mere! s'offroit aux: perfccuteurSi Et 
combien que la Yierge ne fouffriíl peine ou tourment en 
fon corps, toutefoisen fon ame par p i t i é & compaíHon 
plusenduroit que les Martyrs , felón faindl Híerofmc au 
Sermón de T Aíromption: HeBé Heata Peí Gemtrix & Mar-
'ty jíF y'trgp fati -> quamvh m pace v 'ttam finierit, Him quo^é 
quod verípa/fáj¡ty tefiaftif Simeón Vropbeta) kquens ad eam: E t 
tuam Qnquit') ipfim animam pertranfibit gladim. Exqm conftat 
f ihd fupra martyremfuerit, Aüi nam(¡ue Sanñi , ¿7Afipajfi funt 
pro' Chrifto in carne ¿ tamen in anima, quiammortalis efl, pati non 
potuemnt. Be ata Virgo Véi Genitrix, quiain ea parte paj]a eB> 
qu¿$ iMpaJJibilis babetur video i ut ttafateat, quiafymtmltter ® 
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fVnde conflat, quiaflus ómnibus dilexit, poptma ¿lus do~ 
luit, intantum, ut animam ejus totam pertranfíret , ¿r* fojfiderei 
-VÜ doloris, ad tejlimonium eximia dtkftioriis. Sua, quia mente 
pafja i'fipkfquammartyYfuit. Nimirum, quhdejus dileñio avi~ 
püus fortis quJm mors fuit i quiamortem Chrifti fumfecit C'eít 
á d í r e : Juílement la Benoiíle Mere de Dieu a efté Martyr 
Vierge, £ombicii qu'elle ayt finy fa y ie en p a íx . Ec v e r i -
tablement qu'elle ayt íbuffert, le tefmoigne Simeón le Pro-
phete , quand il luy adit: le glaiye trefpercera t o n ame. 
i n quoy appert, qu'elle a eíté plus que Martyr. Car les au-
tres Sain^z, ja^oys qu'ilz ayent enduré en la chair pour 
JESUS-CHRIST ; tputesfois n'ont peu endurer enl'ame 
qui eí l immortelle, Mais la Benoiíle Mere de Bien a íbuf-
fert en la pattie ,;iquieíl, impaflible. Et pource que fpiri-» 
tucllcment a;enduré:enfa chair par le glaivede la paílian 
de JE SU s-C H R I ST , elle a eílc plus que martyr. I I eíl t ou t 
certain, qiüe fur tous a aymé fonFilz: parquoy plus que 
tous aeudouleurde famort «ScpaíHon, t an t que iaforcc 
dedqu leu ra tranfperGe toute fori ame pour tefmoignage 
d^e ceñe grande & exime düpítion. Et pource qu'elle a en-
duré en fon efprit,elle eft plus que martyr : carfa düecítion 
plus a eñé forte que la mort; & la mort de fon Filz JESUS-
CHRi sT elle afaid: fienne. A ce propos s'accorde faind: 
Bernard. en fon Sermón de la Vierge MARIE , qui íe 
*commence: Signum magnum. Veútum i o Be-ata Mater, ani-
mamgladluspertranpvit. cAlioquin, non nifieam pertran/iens, car-
mm Fiiii tüi penetraret,. Et quídempofieaquam emifit Jpmtum il' 
le tuus J E S ' V S , om'aium qu 'tdemjedfpeciaüter tuus j ipfiuspU-
ni non atügit animam cmdelis lancea, qu/c ipfms {necpmrtuopm-
cens, cui nocen mnpojjet) apeyuit latus- fed tuam uüque aniniam 
pertranjívit, Tpfius nmltmn animaja^n ihimn eyat } fedtuaplj*?$ 
inde 
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indenequtbátaveUL Tmmergo fertiíanfivit tín'mm vis dolQMs% 
ut-plufqum nmtyum non immeYkhpYadkemus: in qua nimirum 
corpórea fetijum fajjtonis excejfevtt compafiionis effeBus, Ceft a 
diré; lí'eritableinent, o Benoiíte Mere! leglaiveatreí^ 
percé ton ame, autrement Ü neuft penetré lachair de ton 
Filz. Car apres que ton Filz JESÚS a rénduTefprit, la 
cruelle lance, quia duvert fon cofté jn'a peu attaindre fon 
ame, mais elle a certainement treípercé tatienne. Son ame 
n'efloit plus en fon corps, mais la tienne ne pouvoit de lá 
pleinement eftre arracbée. Done la forcé de douleur a 
tranfpercé ton ame, tellemcnt que non fans caufe nous te 
prefeheons plus que martyr; en iaquelle raífedion de con> 
pafíion a furmontéleferís depaífion córporelle. Gr donc-
ques pourconclufion, JaVierge, quifóüleafmguliercment 
eu compaiHon de Jefus-Chrift enia croix, comme compai-
gne de fa paíllon, auíli decentemént a deu eílre compagne 
de fa finguliere innocence & alienation de toute macule de 
peché, tantá(íluel que órigldeí. 
LE D I SCIPLE. Lesfaintf^Dofleurs ont ifyefeYÍt la Vkr-
ve fivoiY efte mpeYatvicede noftre redemption ? 
LE pRECEPTE.ui . Cuy, felón lá maniereqiie dixílM 
cy-deíTus* Ec pourcej entre les autres, faind; Bernardpar-
lant de la Vie.rgeen lílfeconde Homelie fur l'Eyangile Mif-
jm efl, dit: 0 'admirandam jj?3 omm homre dignijfimam Virgi' 
nem l 0 fceminamfingulariter venerandam [dperomn&s [cerninas i 
AdnmahilempnYentum YepatatYicem, pofleroYum uivificatvlcem. 
Geft á diré ; (3* admirable Vierge, & digniíHme de tout 
honneur i G femme fingulierement a venerer fur toutes 
femmes » Admirable repáratrice des premiers parens3 
& vivificatrice de poñerité humaine. Et au fecond Ser« 
mon de la Penthecoile l Meritb in te re 'fpiciuúí óculi to'tim 
matura7 quia h te, fe3 per te % fát k te ^ benigna manm 
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o ^ i ^ ^ í s ¿ ^ ^ 4 W i ^ 0 M i weavit, C'eíl a diré; A, 
boii droid & jnfte caufe les yeuíx de toute ereature regac-
dent á toy, o Benoifte Vierge! car en toy, de toy, & par 
toy lamainbenigne de Dieu to'ut-puiíTant a recree tout 
ce qu'il avoiterée. Et faind Anfeaume en ronziefme cha-
pitre de fon livrq de i'Excellencp de la Beooiíle Vierge, 
dit: Sicut Veusfuápotentí^,parando cunfh ¡ T a m efl ¿jr* Dem:: 
mm'wni' ita Beata Det Genitríx MARTA fuis merith mnña 
tepMando, Matereft ¿r1 Vomimmum, Vem enmeB Vominm 
owtúum, fmgula tnfua natura propriá jujjlone conftituendo. Et 
MARIA eít Vom 'ma rerum f^ingula^ongenita dtgnitati per iüm» 
qmm mermt gYatiamjeftiutendo, C eft á diré : Comnie Dieu 
en parant de fa puiírancetoutes chofes, eft Pere & Dieu 
de tous: auíii la Benoifte MeredeDieu MARIE, repa-
rant toutes chofes par fes mentes, eft Mere &Dame de 
tous. Dieu eft Seigneur de tous i en eftablilFant chafeunes 
chofes en fanature par fon propre commandement. Et 
M A R i E eft Dame de tous, en reftituant chafeunes chofes 
á fa native dignité par la grace qu'elle a merité, 
(¡Hte U fure Conceptmn, de laj/ierge ejl facillement promée 
par lamdediBion inferée de Dieu au ferpem. E t com* 
mem elle ahrifUatepe ¿ u i i B fertíent* 
C R A P I T R E X X X I L 
E DisciPLE. Situad encoresquelquesmfons, ouEfcrt' 
_ j tures pour induBkn Je la veritt de ceftepuve Concepttgn de 
la Vierge imniacukh je fuispreji de les oiiyr de ken bon cceur, four 
l'honueur ¿ y reverence d\iceüe. 
LE PRE C EPTEUR. Par la maledidioninferée de Dieu, 
tant au ferpent, que aux premiers parens, lapureté déla 
Vierge 
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Vierge en fa Conception eíl facilement prouvée j car eil 
tout leCatalogue desSaiiKÍles & Nobles Femmes , efcri-
ptes es livres du viéilTeftament, n'eít trouvée aucune , 
en laquelle foit veriík* ce diyin oracle da trolfierme de Ge-
nefe. Inintuiúas penam inter te , ¿7' mulierem^ ififa mtievet ca~ 
-put tuumv C eíl á dirs Qii'cllc ayt mis foubz fes pieds le 
ferpent antique , & qoe luy ayt brifé la teíte, finon la 
Benoiíte Vierge MARI E, & non fans caufe j car comme 
le fecond Adam a fuppedité le ferpent anticque , duquel 
le premier homme Adam avoit efté vaincu, & a repare ce 
que i'autre avoit deítruid: i l eftoit remblablement decent 
la íeconde Eve MAR I m & feule entre les femmes beniíte, 
mettre foubz les piedz la tefte du ferpent yenimeux, du-
quel la premiere Eve, mal perfuadée , avoit eñe feduií^e: 
afíin que la feconde reparaft éntre les femmes, ce que la 
premiere avoit offenfé,: & que de ceft ennemy fuft triom-
phante» par lequel Eve fedui^e, avoit efté furmontée. 
A ce propos didl fain¿l Bernar^in au deuxiefme chapi-
tre du deuxieíme article de fon cinquanteuniefme Ser-
món , Evangelio aterno, Conrruum quidem erat quod Bea-
ta Virgo MsAIkltA , pBqudm auferebat nohü . ofprohrium, 
fuperaret , vinceyet etiam diabolum, ¿ta quod ei nec fue-
cumhret ad momentum, Ceft J diré: I I eftoit convenablc 
que la Bcnoiíle Vierge MARIE , puis qu'ellenous oftoit 
ropprobre de nature humaine , aulíi qu^lle furmontaít & 
vainquiíl le diable, en forte que par ún íeul momentne 
fuccombaft jamáis á luy. Or done cefte femme, qui a briíc 
la teíle du íerpent anticque, n'a.point eftc infedée de fon 
venin , ne contamince de macule origínelle;. Autrement 
elle n'euft pas foi^pti,iactieftc^dii 'fér^nt$; ^ úi-S/sle luy euft 
efté fuppeditce au qommencjsment Je;f^ fcpaceptioiíi^ & 
dé fon peftifcre fouiflement, comm© tous les autres, en-
V tachée/ 
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tacbee, & par ainfi auroit efté faiíle filie d'indignation & 
de mort, qüi eít mere de toute gráce ¡ & par laquelle la 
benedidionj& la vie ont e í le reítablis au monde.Geíle no-
ble Viergc (qui du pied de vertu)acaííe la tefte du ferpent 
ánticque, a efté preveüe & predice par le fage Salomón, 
au trenteüniefmc chapitre de fes Proverbes. Multeremfor-
tem ^quis mveviet ? Qui eít celuy qui trouvera une femme 
forte & magnanime ? I I scnüi i t : Procul ¿ y ultmis finihus 
pecium ejus. Son pris eít de bien loibg, & es fins extre-
mes. La fin du genre humain c'eft innocence, de laquelle 
il a pris fon commencément'; car Adam aeíté cree-en 
l'eñat d'innocence, auquel feront reduicílz tous lespre-
deñinez 5 quand ilz feront appelíez á la gloire de Paradis: 
la o ü (felón faind Jehan au vingtuniefme chapitre de 
fon Apocalypfe) n'entrera áuCune chofe coinquinée, ou 
• ayant ábomination & macule. Doncq' de ees fins & liríii-
tes d'innocence eílongnée des autres humains, eíUépris 
de ceíle tres-forte femme, laquelle nulle coulpe origi-
nelie ou acuelle , jamáis a máculée: mais le pris de tous 
les autres n'efl pas de innocence , car (felón faind Paul 
au troifiefme chapitre des Romains ) tous ont peché, & 
ont tous befoing de la gloire de Dieu, ains il eít de ju-
ítifícation apres le peché. D'ayantage, ceíte femme tant 
TÍ<ílorieüfe contre Tennemy de nature ] a eíté figurée en 
ceíte noble & vertueufe matron'e Judich, miroír d'hon-
neur, & fleur de chaítetc, de laquelle eít efeript en fon 
livre quatorziefme chapitre. *VnA muiier Hebraa fe'cit con* 
fufiomm in domo Kegis Nduchodonofor. C'eít á diré : Une 
femme des Hebreux , á faiíl confufion á la maifon de 
Nabuchodonoíbr. Ge font les paroles de Holófernes, Ca-
pitáiñedelarmée des AíTyriens.' lefquelzapresqu'iízeu-
rent ápper^eu leur Gapitaine avoir éíté decapité par la 
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tres-renommée & illiiílre Dame, Judich, tous eíperduz, 
crierent: Une femme á faift cónfufion en la maifon da 
Roy Nábuchodonofor. Cefte courageufeDame Judich, 
figuré la glorieufe Vierge MAR i E : c'eft une des Hebreux, 
dont elle eít venue, laquelle a trenché la teíle á Holofer-
nes • ennemy du peuple de Dieu : car par divine grace & 
ver cu, la teñe du ferpent, que il mettoit au monde par pe-* 
che originel, a efte couppce de forte , qu'il n'a eu lieü en 
la Benoiíle Viergé, dont i l a re^eu confuñon & blaíme, 
quand d'une femme a eíté vaincu. Une femme luy a faid 
cónfufion, & letientabatu foubzfes piedz; parrayde de 
Dieuvidorieuíe deíTus l'ennemy, qui elle jamáis na 
peu avoir dominación nepuilfance. 
Que par UmalediBion de Dieudonnee aux premiers 
parens, la J/terge ejt monflrée inmune de peché 
origmel en f a (onception. 
C H A P I T R E X X X I I L 
LE D i s G i P LE. Tu as monftn^ que par h malediBion du 00Mfi i^P^M{éf l fk i^M%^eéÍ^ la Vierge MARTE €¡1 
cogneüe. I l refie maintenant que tu monfire cela par la makditíion 
mogée de Dieu aux premiers parem. 
LE PRECEPTEUR. Si la Vierge a eñe prefervee de 
Dieu de touces aucres peines 85 opprobres , venuz de ce 
peché antique- tant íur ies hommes que fur Ies femmes: il 
fembleroit eítre indigne, que de ceñe feule mifere, & fub-
jedion á Pennemy de nature ,• & de peché ne fuñ exemp-
tce, de laqueilc principalcment debvoitpluseñre inimu-
ne. Ec premiereinent, elleia eñe preíervée de tout peché 
V 2 aduel: 
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ad;uelt comme tous fans contíoverñon le confeíTe; mab 
lespechez aduels íbnt les fruías de rorigincl, comme 
l'enfeigne S. Paul, au 7. chap. des Romaim, & S, Jacquej 
au 1. chap. de fa Cánonique, car de peché onginel vient le 
foment, dufoment vient la concupifcence, dont le peche 
a<fl:uel procede. Secondement, elle a eíté prefervee de tou-
te maledi^ion, que noftre Seigneur a inflige á Eve;commc 
dit S. Auguítin en 11. Sermón de la Natmté de noftre Sei-
gneur. nafta efi MARTA reftaumio faminarum , qm/ifierip-
jam d vmnafym/e maledifñonis prohantur effe¡uhUaBie. Tria de~ 
mque mala Ev/e^ tribus bonísiMAKIJE pohantur exclufa'.nam 
Ev¿e MSium rfir, in Moúhtts-triflitm.parles, ffi ad virum 
converfatio tu a, tpfe domifiabitur tuL Ttiim ergo his mdu fe 
jubjungant f(zmin¿, qu¡e MAKIAM non fe¿¡uuntur) dolori, trifti-
tia , jervituti. MAKIA autem A contrario qudpi praclarijjims 
tribus donis/ublimetur, aujculta: Sdutatiotiis Angelic/ei henediflio-
nis díijin/e, f ienitudims gratis. Sic enim eam kgiturfalutaffet 
Ave MAKIA gratiafknabenediffn tuintér muüeres.Cüm dixit: 
vAve, falutationem ifíi edeftejn exhibuit, Cüm dixit: gratiaplentí, 
cftendit ex integro iram exdujamprima¡ententia, plena?n he-
nediflionis gratiam reflitutam, Cum dixit : Be ne di fia tu inter 
mdieres^ virg/nitatis ejus.henedifíum frufíum exprefpt. C'eft á 
diré: M A R I E-eft fái^lé la reílaiiüátion des fen1mes,car par 
elle íbnt fubftraides de la ruine de la premiere maledi-
ftion. Les trois maulx de Eve font exclus par les crois 
biens de MARIE ;car i l aefte di<íl á Eve: Tu en Panteras 
en douleur & trifteíTe, ta converfation íera tournée á 
l'homníe, comme íubjede a luy ? & il aura domination 
fur toy. A ees tróis maulx íe fubmettent les femmes, qui 
ne fuivent MARI E : á douleur, trijíteíre;& fervitude. Mais 
efeoute(dit-il) comme MARI E au contraire a eílé fubli-
mée de trois biens excelleái^; d'Angelique falutation, be-
nedi-
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nedidion divine, & plenitude de grace. En telle forte!5An-
gel'a falüée: Je te falue MARIE pleine de grace, benifte 
entre les femmes. Quand il dit; Je te falue, i l luy exhibe 
la falutationceleíte.Quand ila di¿l:PIeine de grace,il mon-
iftre que du tout Tire de la premiere íentence eít exdufe, 
& la grace pleine de benediftion reílituée. Quand il a ditr 
Tu es benifte entre les femmes, i l exprime le benoift fruid 
de fa virginíté. Et par ainfi i l appert que la Vierge a en-
fanté fans douleur & triíteífe > car elle avo.it con^eüe fans 
corruption & deíedation charnelle , & aulíi qu'elle n5» 
eñe fubjede á l'homme , par fubjeélion de fervitude, 
qui fe f ú d par crainde & contrainde , ou cammina-
tion de peine pour peché, duquel la Vierge n'eílort capa-
ble , veu aulíi que jamáis n^ eu ía cognoilTance d'hom-
nib , ains comme dit fainél Auguftin, au premier Ser-
món de rAíTomption. Integerrimis vifcerihm de Spimu Jan-
fío Chriftumfufcept, ¿r* virgirntaús integritate manenfe ^  virgo 
fermmftt. Elle a cón^eu JESUS-GHRIST du faindEfprit, 
demourant toufiours en integrité & virginíté perpetuelle» 
Et pource bien dit d'elte fainél Bernard au quatriefme 
Sermón en la vigile de la Nativité de noftre Seígneur. 
O Beata , ¡oh ínter mulieres henediBa , non malediffa, fola 
Á wdedifto generalt libera. C e ñ á diré z O bien-heureu-
fe 5 íeule beniñe entre les femmes & non mauldid©, feulc 
delivrc & franche de genérale malediélion. Que fi Dieu 
n'a permís qu'elle fuíl fubjeéte á Thom-mc t comment au« 
roít-il permis qu'elle euft eñe fubjede á h puiCattce du 
diabíe?Si Dieu n'a permis le corps de la Vierge eíl're apres 
fa mort redigé en pouldre, & faiél viande á vers, félon la 
genérale condition de tous les humains r auroit-il foufFerr 
que fon ame euít efté congeúe en Corruption de peché 
originel 3: & íaiéíe pour quelque inítant la viande 8z 
Y 3 paílure 
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pafture du diable. Je puis bien diré avecques faincíl Augu-
ílin: $ma hocfentire non vdeo, dicere pertimfco , pource que 
je ne puis fcntir cela > je crains & rcdoubte de le diré. Et ce 
qu'il dic^ l pour la deffence de fa prefervation de pourritu-
re corporelle. Si ekgtt divina voluntas > [ola gratia inter ere-
pitantes vehementtum ignhm flammas , non folum puerorum 
fervare corpora illiefa , verdmetiam vefiimeñta firvare inufta: 
cur abnuat in matreproprid, quod elegit in vefte aliená. Jonam 
fervare in ventre ctti pr/eter naturalem ufum voluit incorruptum 
fila mifericordia: MAKTAM incorruptam pr/eter naturam non 
fervahit graúa ? Servatm efl Paniel, dattis intemperñtiftima fami 
lemium'- non ferv^nda eíi MiAKl^A, tantü donata meritis dig~ 
7iitatmn ? Ceít á diré: Si la divine volonté a eíleu de feule 
grace garder non feulement le corps de trois enfans fañs 
Icfion entre les fíammes de feu ardent, mais auíli leurs ha-
bilíemens, fans eftre bruflez: pourquoy refufera-il en fa 
propre mere , ce qu'a efleu en la robbe d'autruy? Et fi la 
feule mifericorde de Dieu a voulu garder le Prophete 
Joñas entier, & incorrompu au ventre du poiíTon contre 
nature : lá grace de Dieu ne gardera elle point MARIÉ 
incorrompue? Contre nature Daniel a eíle garde de la 
plus que intemperce faim des lions: & MARIE nefera-
elle point gardée, doüée, &remplie de fi grandes digni-
tez &merites? In MÍAKI^Í ijítegritate plm potuijje gratiam 
quam naturam dubitamus? Nous ne doubtons point, di¿l 
fainA Auguftin, grace plus avoir pouvoir en rintegritc 
de MARIE que nature. Parquoy. quand la Vierge a efté 
apres fa mort fans corruption corporelle, & en faCon-
ception fans macule originelle: ce n'a pas eíté de foy, ou 
de fa propre condition , 011 nature, mais de la grace de 
Dieu, qui eít pardeíTus nature. Le droid commun , & la 
loy de propagation humaine vcul lent, quetous les enfans 
d'Adam, 
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d'Adam, procrees de compaignie d'homme & de femme, 
foient enclos, & involuez foubz peché originel : mais 
Tautheur de nature a difpenfé avecq' la Vierge, & ufé 
envers elle de privilege fingulier , derogant á cefte loy 
commune, en faveur de fon Filz , qui debvoit de la chair 
de M A R i E former fon corps, & prendre nature hu-
maine. 
Que U puré Conception de la J/terge M^A2ílE a ejl» 
prononcée par Job > &'¿¡ue UdiBeJ/ierge a ejlé en 
fa Conception, comme l'aube du jour, 
C H A P I T R E X X X I V . 
C Ecy cognoiíTant en eíprit fainíl Job au troiñefmc chapitre de fon livre, parlant de la generation des 
hommes vicieux, & corrompuz par peché ; apres avoir 
mauldlél, non pas d'appetit de vengeance, mais d'une 
haine de peché, le jourde coulpe originelle, & la nui<íl 
d'ignorance fubfequente, dit: Obtenebrentur SíeU/e calígine 
e]m, expefiet lucem, non vtdeat, nec ortum furgentu amor a , 
Ceft á dire;Que les eftoillesfoient obtenebrées defanui¿l, 
qu'elle attendent la lumiere, & ne la voyent pas, ne le 
commencement deTaube du jour foy levant. En ees paró-
les Job parle du jour de noftre conception vitieufe en pe-
ché 3 duquel les Apoftres mefmes (entenduz par les eftoil-
les) ont efté obfeurcis. Mais cefte nuiél n'a point attainrt 
la lumiere du monde noftre Sauveur JESÚS : n'a auíli point 
veu l'aube du jour, c'eft á f^avoir, la Benoifte Vierge MA-
R IE en fa conception & naiíTance. Etnote3que-bien á pro« 
pos la facrée Vierge eft entendue^ & figaifiée parTaubc 
du 
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du jour pour fa bkncheur & refplendiíTante pureté 5 car 
Taube du jour vault autant á dire^omme albe & blancheur, 
Ainíla eíté blancbe &pure la Benoifte Vierge 3 tant au 
corps que á l'ame. En la chair n'a eu rebeliion centre l'efe 
prit, ne corruption de peché, mais toute blancheur & ípe-
cioñté j car a produit le fpecieux, & parfai¿l: en beaiilté fur 
tous hommes, JESÚS noftre Sauveur: duquel a dit le Pro-
phete. Spciofm formapra filiis homimw.C'cñ. le plus beau des 
hommes, meímemcnt des Auges, qui eft vray Filz de 
Dieu, fplendeur & clarté de gloíre, lequel la Vierge a ve> 
ftu,environné de la fubftance de fa chair.D5avantage,la Be-
noifte Vierge bien proprement eft appellce l'aube du jour, 
car amñ que la nuiA terminée, elle apparoit j aulli a faid la 
facrée Vierge MA RI E. La nuid obfcurc de peché originel 
n'a pointenveloppé la Vierge en fes noires tenebres, car 
elle a efté congeue en ciarte de grace, comme l'aube du 
jour, Eve a apporté la nuid, MARI E a amené le jour. La 
iongue nuiS: a duré depuis Eve, mais depuis qu'eft venuc 
laMeredeDieUjMARiE^ommeraubedujour^c'eft apro-
che lavrayelumiere denoz ames JESÚS , quifaiíl le beau 
jour de grace. Devant cefte Vierge couroit le temps de la 
nui¿l d'ignorance, de la loy & de peché: mais par elle eft 
approché le jour clair du nouveau Teftament, qui poulfe 
hors l'ombre obfeure de la loy. Elle a enfanté celuy qui eft 
la verité, contre la niii¿l d'erreur, qui eft la vie centre la 
nui& de mort de peché, qui eft auíH la voye contre la nuid 
d'ignorance.Et comme par l'aube du jour/on vien t apres au 
beau jour, aufli par le moyen de M A R 1 F, Mere de grace, 
on vient á JESUS-CH RI ST fon Filz. Cecy tefmoigne mai-
ftre Hugues de fainél Viíbor, au deuxiefme Tome de fes 
Oeuvres, Sermón trentequatriefme, qui eft de la Vierge 
MARI E. Beata Virgo MAKIA mora fuit ^uia ¿?pacedentis 
tempo-
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tempóris, ^ « d / ^ / i ^ ^ ^ / ^ í ^ ^ ^ ÍXÍÍ/Í^  ¿y* üeY&tkmgtáh 
félifg 'jufiitia-¡ ¡ui'éxiffafYo'gtñitWe&y frt ívemix, ¿ y wntllm 
canum jyáusfuít, Totum namque tempus, quod ah Adamy ufam 
ejusoYtumpr/eceJftt, quafinox éxtittt, Oeít adire : LaBe^ 
rióifte Vierge MARIE a efté í'aube da jour , car elle a eítc 
fa fin dutemps precedant, qui avoit eíté comme la nui¿l i 
& la vraye preven trice &' eítbirie avant le jour deíaltimie* 
re de grace, & du foleil de juílice, qui eíl engendré d'elle. 
Car tout le temps, qui a precede depuis Adam jufques á fa 
íiaiírañce, a eftc comme la-nuicíl. Et derechef: In cómpara-
tione Beat# M A K l jfc ¿p'acedentes SanBipaYvnm cUriutem h/h 
hmYunié §j¿tA enim 'fuit innocentia ' ¿íbel^pflitia 'N0\--fidés-
iAbYaba ¿ longanimtas Ifaac^ tokrantia Jacob , conúnentia "jo-
feph ,,mm[uetudo Moyft ¡foYtitudo Jofue, chaYítás Samuéíü, hu~ 
militas Pdi/id^lus. Helh, abfón&mía:J>-am¿fá'yé'xmwfmfíi'' 
tas Beatijoannis, dioYumq.V'IYtutes SanfloYum,in compaYatiúnem 
Beata M A K T ^ l Beata igitUY Vtigó MATLlAveú AüttóMarif-
fimafmf, quie fuo magnifico jubaYepY¿cedefitium PatYUm claYíta* 
tem minoYavit. C'eíl á diré: Les Sainílz du vieil Teftament 
ont eu petite ciarte de gráce & lumiere de vertu 3 en conir 
páraiíbri de la Benoifte Vierge MARI E¿ Queaefté l'inno-
cénce d'Ábel, lajufticé deNóé , lafoy d'Ábraham , íalon-
ganimité dlfaac, la tolerance de Jacob, la continence de 
Jo feph, lamanfuetude de Moyfe, la forcé de Jofue, la cha-
nté de Samuel, l'humilitéde David, lezele deHelie-, Pab-
ítinencedeDañielj lexcellente fainéletéde faind Jehan 
Baptiíle, &les vértuz des autres Sainélzen comparaifon 
de la Benoifte Vierge M A RÍE? Done veritablement elle a 
efté la tres-claire aube du jour,qui de fa magnifique lueur a 
ambindry la clarté des Peres áncieñs. Et non feulementla 
Bénoiíte & heureufé Vierge !a eílé5 plus claire & lumineufe 
en grace & vertu que les anciens Peres: mais auíli que tous 
X les 
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Ies Saiti^lz la loy, • Eyaageliqaic, -.§5-. IfGe.fme que toute 
cíeature ; cómine le teímaigne Betm Vemahilü m cin-
quiefme livre de fes Épiftres, EpiftolÉprimS ad Gregovium 
Momchum, Tra cunfíü plmt creaturk ffi in terrü vh'tutum 
gratiá exmnm , in fCdUfphUini.gkn^M^lAM. • demt. da* 
tifieati^  qutí fola ínter, oytttes cteMwa* matrp nomine memit decO" 
rari, -Niún.¡ -cum fmlH^mtm-, Mñrtyfes:J>ú¡ cum-multi dmntm 
tApoftoli JJei, cum multi dkaiñur Fropheta pei g cim multí di~ 
iantm Angelí Vei , cum multi dieantm diverforum ordínum San-
0 J ) e i i ipfafoladicitur j^té^J^.'Vndejufiapt,eyat, ut juxta 
qUod tA-póflolm ad }íekt/eos loquitur: fient ^ojrf^fidelisfamíl,^ 
in do?Ha 5 ficút Chrifim unicus Fihm domjnans ífydomo {•Sicipfa 
ejuf Matervittutibus ffi,glwM% tot/famiÍi¿po$ ipfam in eadem 
pnncipayetm domo, Sicut ígitm in ipfa eftJingulaYe, ac foper om~ 
ma pvfi*Peum,notffiMMaíris Peí: ita eftfingukris&Jupw-omnm, 
f^'M.^m;inJf^^:::¿¡r'- in c^lisgyaüÉ:^ glorié: ejuflem Matm 
3fyk\ G'eft á dice í \ critabiemeEít:; il eiloic decent que de-r 
^antte^es í^ reMUíes MAR í É íufo^terre aornée par gra-
m ázs vertiis>;&í2u ciel énplus grande glpire clarifiée, qui ' 
íbate entre toutgs €re^urps;:ameEÍté; ^ e ñ t c honotéc áü, 
m m ú § M Q m á $ W i m . fyv^mrrM^q^ piüíidui/S íbient 
«diíftz-l^  appélfezáVfaf tyrs 'dei&i^^Ag^ftiPes ;des Dieu^Pro^ 
phetesde Dieu,! Anges tíe'Dieu-: ;cc>ml?ien,que pluíieursde 
diver^ ofdres íbyent appellezíSaintSz de Dieu: la "Vfierg^  
M;AR'ii íeule.eft dide Mére ;de Dieuf rParqupy-.ileáoie 
íutef queíetóa qué dít I'Apoftre^^: Hebreux: comme 
Moyfe areíte fideléíerdteuren lamaifón d^ Dieu^ Sc cpn^ 
mé' JE SUS-CHR I ST a efté Filz uiiique <, dominanf eií la 
maifon de Dieu, ifemblablememt fa Mere fuíl eii iéelle 
iBaifon la premiere.& la priiTcípale apresfonFifzenvertu 
&gloíiáce íur touté lafamilev Done comme enteMe letona 
4e;Mere dé Diéuelt fingulier ápres pieu/ur tousles aceres, 
noms 
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noms raiiííx fagcaGe&fa -gloire eít apres: Dieu fingufetc 
en terre & au cielfur toutes les autres creatures. 
QueUfure Conception rvirgindl) a efiéfigune far 
íarche de Moe. 3 
C H A P I T R E X X X V . 
LE B i s c 1 PLE. 7/ efivray femhlahk que ceftefute Come" ption de la Vmge, aeftífiguríe en fiufiems fajjfige.s de l'an~ 
ch&Teflamnti 
XE PRECEPT EUR.Cela eíl tout certain.Mais qui voulr 
droit partieulierement deduire toutes les figures concern 
nantes ceñe matiere, on en feroit un bien gros volume. 
LE D I S C I P LE, /Í? te pie fíen tmcher ¿totttle moíns quel? 
que me : car jéjlimeque cela meprofitera fom confimation de ce*-
jhveritable: £ m 
í LE PRECEPTEUR. Si tu es bien recors, Je t<en ay 
duit aucunes par cy-devánt. Toutefois je ne veulx en cela 
efeonduire ta requefte. I I eft cícrit au 6, & 7. chap. dé Ge-
neíc, que Noe par le commandement de Dieu a fabriqué 
ünearche poui: fe faulver 6c gua.rentir avec les ñensJ& tou-
íes eTpeces de beíles qui par l'oxdonnance divine eítoient 
enclofes en icelie contrele deluge, alors que les eaües #e£-
leverent fur les hautes montaignes de quinze coudées ~ 
maisrárclie deNdé/nageant au deíTuSjfut préfervée du pe-
xir& naufragej'qui avoit ruiné & perdu tóut lé monde, Ge-
íle arche'%urpit la Bénotíie Mere de Dieu par laquelle ie 
genre humain á efte delivrc. du naufragó & deluge de 
damnatioii eternclie. Et conibien que les fainílz Pa-
triarebes:, Propbetcs , & Apoftres , ainfij que montai-
gnes fubUmez & eílevez par hauteíTe de verm .& fain-U 
X 2 de té 
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deté de vic, ayent; eílé couvers & plongez és eaües & 
inundatioás de pecké origiiiel, Toutefbis cef teáFchemií l i» 
que,fai(íle &fabriqLice de la main du grand ouvr ie r celeftej 
aeíbé e í l evee par grace & vertu de Bieu l des Finítant de fa 
conception enlacelñtude de pureté fur toutés íes m o n t a i -
gnes fufdides, & n'a point efté engloutie en ce grand 
grouffre de macule origtrielle, Cecy tefmoignefainá Ber-
nardenunSermondela Vierge, qut fe commence: «Ave 
MAKIÁgrMiápkna frominm remm> infere ala fin de fesOeu-
vres. aArca Noe, fignifluvit arcam-6mti¡e:, exceRentiam falicet 
M A K T J E , Sicutenm omnesper iUam evafeYuM J'dwvmm f^ic 
fer 'iflampccMnm^a§iim^Snm^(jf>^ mt "déaviam. wadhet, 
fahticávtK ~ 7jhm€hr¿fim^mieJÍ>p0x:'mfttay^f tequies) ut hu-
wanum genmíedimetet y fiki fYdpmavtt, *fet.) iilam offo amma 
tantvm falvamm\per iftam om^ ( quépei 
Qflonmum númmm fignifimtíi eft } vocmtm.vJPer iUam-paucor 
tum fafla eBUhetdtm^per' ijlm-ffp • hummt ge'nemfaks/ftio-, JÜ» 
mfttifm áftríomm fahkat&éfl ffiadolZ IM ifimummum vinmum 
fmfévfé'Bk, fMafuft&fB'detígtíklevfgatt*. I fia de .vktutihm 
i&iífibátíí'e B cotifüfñma tih :¡ Illa .fúperfeife'kátut aquis diluvíi; ifta 
^o^'lf^p'mufidgí^iUim^iuu G'eíl: adíre: L'arche de No6 
á^filié'íl'ardie degitace y c'eft áo^Wbé ^excelbnce;de 
M-¿R i E:Car bomme /par cele la tom oxit e vade ledeluge, 
ákiffi -par - c e á e - ^ Totes on t : evade le naufege de peché, 
^Nfoeafabriq^oeñe lirpóurreíchapper íe-déluge, JÜSUS-
•€fító sr ( q t i i eft noílrepaix;& repos) s'eíl preparé céfte* 
c^-^DOtif'ractópcei 'geríre'humain.. *Pari'arche de. No€ 
MííHl^e^íbnnesííeáleiáenc oht eMíauvées 5 par Ta "Vierge 
wL£%nk kom íant áppelle¿á'la vie eternetle, fignifiée par 
ié ttoíiáfe'te'Q^omíire. ? Pát4aarch^ de. Noe eft faiéle la de-
lívrance de^eü^cíe gens-••par/M'AR.i.E taíalvation dn getire 
h ü m a H i , L^ÍCM5 deMoe a eílé fabriquée par' l ' e ípace de 
- •: 5 cent 
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cent ans, en MARI E a efté perfección de toutes les vertus, 
E/'-arche de Noe a eftéfaide deboyspolis, ¿daViergea 
eftéedifiée de vertus confommées. L'arche de Noeeftoit 
portee fur les eaües du deluge , & MARIE n'apoint fentu 
Ies'naufrages de ce vice , á í^avoir de peché origineL A ce 
propos s'accorde Maiílre Richard de faind Vidor, áu 
trenteneufiefme cíiapitre íur les Canticques: MAKTA fu-
p a homines eíí , tn eo quod nunquampeccatum commifit,ficut ho~ 
mines : inter quos nuüm inventm efl qmfaciat homm, jy* non 
'peccet. Sufra úngelos qm que eft, quia eos puritate¡upergreditUr 3 
nec tantdm peccatum non commífit ¡fed etiam almumpeccata 
levit. "JS^ ec ¡olüm in Je lucidafmt ^ fedlucú radios ex fe emiflt % 
qmapfj erm wundm lumen gratia decepit, C'eft á diré : MA-
R i E eft fur les hommes en cela, que jamáis n'a conlmis pe-
ché , commeles hommes: entre lefquelznul efl; trouvé qui 
face bien & ne peche. Elle eft auffi fur les Angescar elle 
lesfurmontépar pureté. Etnon íeulementlaViergena 
point commis peché, mais auffi a eííacé les pechez des au-
tres. Et non íeulement a eftéclaireen foy , mais auíli a 
produid: de foy les rayons de lumiere: car par elle le mon-
'de a re^eu la lumiere de gracév Et un peu ápres did : • Non 
folim per edm-lüx gratia tnierrü, fedéúam .rv'ifto J>eianmabm 
data efl mecelis» Céftadire; Nonfeulement la lumiere de 
•grace aeílé donnée en terre par la Vierge, mais auííi' par 
•elle la» viñon de Dieu eft dónnée aüx ames au ciel.; Voilá 
^ómment cefte myftiqué ' &' iioble' arche, fab'riqueé de ík 
main ^ par operation du'celefte ouvriér, a eíté ef isvée par 
•deírus lés haülté¿ montaignes , quifont les Saindz & efleuz 
de Dieu, attaiñs du deluge general de peché originel, que 
la Vierge hiaencóurü ^ains aíurmónté lefdides mofitaiw 
'gnes-dé^úMe ^d'ínnocenee.. ^Téímóing Maiílre Richard 
de íaind 'Yrdbr 'auíieu rnáihtenant allegue. Omnü honio 
X 3 prtter 
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jrater M A K I A M defef/um aliquemúahutt. Oeft ádire ? Tout 
homme,:fors la Vierge MAR I E, aeü quélque faulte ¿k im-
perfedion¿ 
Qíte l't^ icche du Tepdmtnt dfigurih puretédeUyiergt 
MEARLE en Ja Concepnon. 
C H A P I T R E X X X V L 
E Disc iPLE. §ue dü tudeVtAuhedtt Teftament ? N'* 
ellepoint figure la Vierge ¿y" fapuméorigineUe \ comme l'at" 
chede Itye? • 
LE PRECEPTEUR. Cuy. Teímoing fainél Bernarday 
lieu deíTus allegué: <L4/^^^^^Teflamenti, typum tetiet/anfl* 
Del Genitricü: illam fecit Be%eieel^  iftam condidü Emanuel. Be-
igieel Oolyab in opere jocium hnbuit.:. ¡ ¿í^. Virgo queque Virgimm 
cmdíta,pra!eleñaymmdata ,pr aparata or nata per Spintum 
fanfiúm ¿p* ommpotentem Patrem ejufque JFilium fmt, G'eftá 
diré: L'Arche du Teftament tientauíH la figure de la Be-
noifte Mere de Dieu, préeíleüe, preparce, & aornée parla 
Benoifte Trinite. Etun péu apres senfuit. Sanfia Túnitat 
Virgimm fibijanfiíficmt, ac tempium Janfüjfimum confecrayit, 
bo/pitium% mundipimum fibi pr£paravit'. thaíamum queque^  de 
quojponjw.prafiliü hominunt f¡?eciofuf, adpublicumprocederetje' 
center prmnavit,.. Ceft-i. diré.*: La faindle Triniré afanílir-
üeJaVierge^iSc confaGré pour temple tres-fainíl: a &prer 
•pare a foy pourlogis tres-pti-r.,, & deeentement preaorner 
poúr lift rmptial, duquei rerpoiix, plus beau que tous Ies 
enfans,des iiommes, deibvpit,proceder en publie. D i d ou-
tre-: cArca 7*éfiame'fti¡í id? ftgiiü Sethinfia-H^eíh r:i^. MA&I4 
•j€:jp}mfoJ^'Jji,fido4u4m-um ,populo árido gmreata íe$*Se* 
thitt emm}h¿terpretaturj^íntesadcommmdmonepí>vno gutia fyjfa 
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¿7* addeftruflionemhuMfinó [apentite Vem de fceminay fedyiv-
gine, defcendente de ffiinofa patmm origine , dignatm eft carnem 
/iffumere, utfmilemfimiliredderet, contrmmn contrario turmet; 
pefltferm fptnmn eveUeret ^eccati chyrographum potenújfime de-
¡eret. Deiigms vero Sethin con dita eB Arrba> in quathimhulnm, 
mmna \ ¿X virga funtrecóndita, ®uia licet ÁÍAKIA depntmm 
natma per peccatüm viciata duceret originem, pr ¡eeíeBat amen per 
Spiritum fanBum ¿7^  mmdata ad punmj)eum nohis ohtulit ¿p* 
hominem, C'ejftdire; L'Arche duTeítament a eñe fabriquee 
du boySj npmmc Sethin, & MARI E a cílc procree dupeu-
ple desjuifz, rude & efpineux : car Sethin, .eít interpre-| 
té , efpines. Doncques pour comniendation de fa grace 
&, deílruílion d'humaine fapience , Dieu a pris chaird'u-
nefemme Vierge, í^ue de l'origine peccatrice des peres : 
affin de rendre íe femblable a.u femblable í de curer le con-
traire pai:,le conrraire, d'arracher l'eTpmc p c f i i f e r c & 
eííacer par fa puiííancc le chyrographe de peché. En ladi-
Ae Ai che, faifte de boys de Sethin,eñoyent mis & repofez 
rencenfier , la manne, & la verge de Moyfe. Car com-
bienqueja Vierge MARI E fuíl iírué de la naturedes pe-
res j^iejée par peche , toutesfois préeíleue par lé fain¿l 
Éipf it i , & totallement mundée & ¡ purifiée ( á fcavoir 
par gracerprevenente ) ; nous.a produid JE su s-C HR I $ T, 
I)ieu,&/homrne. D'avantage , ce boys de Sethin , du-
quel^oic, compoíee l'Archc du Teítament cftoit ÍITH 
BTOibie f) %nifiantpar cela s quek Vierge jamáis neTe--
roÍt-if?.qu{|i4e:-,-d«.ila.putrefáélidn & fouilleure de peché 
originel: cpmme dp¿tement & catholiquement Tefcrit 
ce potable & f^avant perfonnage Franáfcus Titelmannusr 
en fon Svre, inntu1 é! vSuwma Myftwprum Chrift 'tma. Fidel, 
comemplat'wne parlant a Dieu , Ñeque ab origvmli 
tantümpeccato ^ h ^ ^ ' ^ l ^ ^ ^ ^ i ^ e r m j l i i i ¡edínluper cuwu-
latifiimis 
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htifftMü tumum ffirntualium graüarum donis réplefli atqne ador, 
nafti, Sicque omm virtutum genere mirificó decorafli, ut numquam 
hominem purum iUa JpirituaUbm donis ornatiorem fuijje autfore 
credamm : imh nunquam fibiin omnímoda pulchritudine parem 
eam habuijfe, vel effehahituram. ^uampuellulam mundifimam) 
hen¿ olim vetus iUa Arca- Teftamenti) cdefte manna condudetis^ ft-
piavit > quam de ligms Sethin mputríhHtb/ts' faftam, intw jf* 
foris totam amo mundíp 'tmo voluijli deaurart, SÍC enim henedifíam 
hancpueüulam de humana fubflantia,fed ahomni corruptionepne* 
prvata^ fomari voluijli '^  quam totam ihtm ac forts tu artifex Ja* 
pientipimé deaurajii, id eB ^ t ú W Á w ^ ^ W ^ n i s ^ W c í ^ l m B 
incorpore anima puriflimam, ¿7* Jumnia JanBificationefuU 
gentemfecijli, ut digna Jieret in Je continere cwlejle iUud manna% 
panem verum vivum, qui erat de CMIO Jlmul cum me Spintm 
fanftiinhrfc tente Ínfima dejcenjurm : ut qm/quis ex eo manduca-
íeti mortem hón guflaret^jedz/ita viveretjempiterná, G^íl á di-
re : Tun'as pas íeulement prefervé la Vierge de peché ori^  
ginel ^  mais en outre tu Tas remplie & aornéede grands & 
tres-perfaids dons de tes graces fpirituelles. Et l'as telle-
ment decorce de toute efpece de vertus, que croyonspur 
homme jamáis n'avoir eíté , ne eílfe puis apres plus aorné 
de dons fpirituelz, que la Vierge.'Ec au vray diré • jamáis 
n'a eu3n5aurafa femblable en toute beaultéípirituelle. Ce-
fte Vierge tres-purc, jadis a fignific lJArche du Teñament, 
ayant en foy lá manneceleíte. Laquelle faide dü bqis de 
Sethinjimputrible, tu as voulu eítre toute dorée dedarís& 
dehors d'or tres-pur. Semblablementjtu as voulu ceíle Be-
noiíte Pucellé eííre formée de fubftance humaine préfer-
vée de toute ccrruption , laquelle tu as doré dedans& 
dehors de tres-precieux dons fpiritúélz ] & l'as faide tref-
pureen corps & en ame, & reluifante de la plus grande 
fandifieation; á ce qu'ellefuítfáide digne de-coritenir en 
foy 
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foy céfte tíiaññé ccleíle, le pain vray & vif, qui debvoit 
defcendre du del enfemblement avec la rofée du fainíl 
Eíprit en ees lieux infimes de la terre, afHn, que quícon-
que mangeroit de luy, ne goutteroit point de la more* 
mais vivroit de vie eternelle. 
Que la tirité de tomes chofes, &* les fecret^ ou myftens 
dhins ríont pos ejlé cogneuz^  en m mejme temps: mais 
fúccefhementyfelon la dtffofitton diVme, Etfource^ 
que ce riejl mer^eillej [ i les anciens DoBeurs riom 
togneula r^erltíde IdConceftion ^üirgmale, 
C H A P I T R E X X X V I L 
LE D i se x PL£. St ainfiefl qtf en v n i t í l a Vietge ayt efli conqeüe fans feché originehfomqmy eft~ce que les Vetes ^  j ?* 
Voñsurs anciens ont tem ejeript le contmte 1 comme amfle" 
ment deduifent en gtandnomheles Adverfaires ? 
LE PREcEPTEUR. Plufieurs des Sain¿lsDodeurs, que 
les Adverfaires produiíent, voulans taxer en la Vierge 
macule originelle, ilz eftoient du temps que PEglife eítoit 
grandement infeftee des heretiques j & pource qu'il ne 
eft expedient átous de Cjavoir toutes veritez, ilz ont ce-
lé en leurs dirputations contre les heretiques, plufieurs 
choíes vrayes, affin que les heretiques n'euífent occafion 
de plus grahde malignitc,& calomnie contre la Foy. I I eft-
tout notoire á ceulx qui diligemment regardent les Oeu-
vres de S. Auguftin, contre les heretiques, qu'illabouroit 
grandement de defendre la foy contre les heretiques, im-
pofantz á JESUS-CH R I ST macule, á caufe de fon Incarna-
tion 5 & difans, qu'il n'a peu eftre incarnc fansinquination 
Y de 
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de fa perfonne. Parquoy fi fainA Auguílin cuíl dit alors 
que la Benoifte Vierte non íeülement avoit eílc immacu-
lé c á laconception a d i v e de fonFiízrmais auíri enfaconGe-
ption paílivejcela euíl eíté de beaucoüp plus grande difficul-
tea defendre:veuqu'alorslafoy de íaBenoiftc Viergen e» 
ílolt pas encores en plufieurs bien certaine& fondee. Car 
environ letemps de fainft Auguiflin fuít celebre le premier 
Concite d'Ephefe, auquel premierement fue declaré par 
íéntence diífinitive derEgíife , que laBenoiíte Vierge e-
íloit Mere de Dieu; car nonobftant, que rErcripture fain-
^ le le tefmoigne, toutefois les heretiques impugnoienten 
la Vierge cefte fupreme excellence de Materpitc divine. 
Pour beaucoüp plus euíteílé difficile fi les Sainds Do-
¿leurs toures & quantefois qu'ils exprimoíent JESUS-
CH R I ST avoirefté con^eu fanspeché, ilzeuíTentfem-
Blablcment declaré de la Benóifte. Vierge qu'elle' éu'íl eíté 
con e^uB fans peche. Combien que faínél Auguftin ne fe eft 
pas teu qu5il ñsaye dít & confeíré v que. quand queítion s'eí-
mouvoit des peches, qui ne vouíoít faire aucune mention 
de la Benoiíle Vierge, Joinél aüirj v qu'en ce tempsllá, 
rEglifé d'autre-part labouroit (mt\ cbntre íes- hereciques, 
aifirmans íes hommes n avoir beíbing de la grace de Djeu, 
6t naiñre au monde fans peché originel . Ce que ies Sáinfts 
í)odeurs ont debata j&jreprouvé- confeílans toutefois la 
verité de ce qu'ils feátoiént-jde ^ía tót&eté de la ¡B.enoifte 
Vierge , non pas enrvajtu de la condiíion de fa «ature-^ 
rnais par don & privilege idéfínguliere grace. D'avantage, 
i l fauír croire fídelement. que la divine providence, qui 
modere & gouverne l'Eglife fon efpoufe, permet aucunes 
doubtes de la Foy s'eftende, quandi f^áit & cognoift fesü-
de^ es cónílans es autres veritez Catholiques , par la de-
dúdion defqnelles ? le doubte de la Foy, qui recentement 
pulule? 
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pulule, peult manifeftementeílrecogneu & evince.Góm« 
me il eft en noftrc propos de la Coíiception de k Vierge, 
Car i l eft notoire,que au temps des anciennes berefies píu-
fieurs chofes de la Vierge n'eítoient encores manifcítesá 
tous, comme elles ont efté depuis: á f^avoir, qu'elle eíl 
Mere de Dieu, qu'elle eft glorifiée en corps & ame en Pa-
radis , qu'elle a ellé fandificeau ventre de fa mere ^ que 
jamáis na pechéne mortellement» ne veniellementl& 
plufieurs autres femblables: qui pour le prefent font tenuz 
pour ferme Foy. Et pource Dieu a permis ce doubte de la 
Conception dé fa Mere eftre ermeu,atfin que par la foy des 
autres privileges, & prerogatives de la Vierge, que l'Egli» 
íe cient pour cacholicques verités, pulíTe eftre determiné 
par TEglife. Ce qu'il fault croíre de cefte puré Conception, 
comme la a efte faidl apres longue difpute, & diligente 
examination dleelle. Car comme la vexátiondonne en-» 
tendement , aufli grand exercice donne cognoiíTance de 
la venté. Certainement fi ce privilege n'a pas efté fi dili-
gemínente exademént dircutc,& examiné des Anciens, 
comme a efté depuis trois, ou quatre cens ansf c^ eft á rai-
fon de la grande controverfieíur cefte matiere , mais cé 
n'eft pas chofe nouvelle , que la veritc fe cognoift pai? 
exercice j car aucuns principes de toutes fciences n'ont 
pas efté fi parfai<ílement cogneuz de ceulx qui les ont pre-
mierement traiftez , comme de ceulx , qui par fucceC. 
fion de temps font venuz apres. Et nous voyons par ex-
perience que les fciences, & lettres font maintenant plus , 
elucidées, qua^ont pas efté au temps paífé, joiixte le 
did du Philofophe: que le temps eft tres-bon Dodeur 
de toute chofe: & que tous arts, & fciences par fuccef-
fion de temps , re^oivent leurs incremens , & augmen-
tationsk Les Anciens aulH fouloient diré, que. la verité 
Y a eíl 
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cft filie da temps.Car veritc n'a pas toufiours eíléen tof* 
tes chofes pairfai<íl:ement cogneue des anciens: ains par 
fucceIlion de temps & difpenfation divine, a eñe elucidce, 
comme manifeñement le declareTainít Gregoire en fe 
iéiziefme Home lie fur le Prophete Ezechiel. Sciendum m-
hü efl, qma <¡y fet tmrementa temforum crevit Jcientia fpíríta* 
lum Tñttum:pltM nawcj Moyjest quam ^ hraham ^ lus Vxhjku 
ta, quam Moyjes ^ lus '^'pt.ftoh t qudm Fr fheta in ontMpotemis 
J/eifcientia erudnt jum, FÍÍÜOY fi kac ipffl Scriptura mn loquitun 
Tertranfibunt flurim , ¿jr* múltiplex emfmnúa . Sed hac eadem 
qu/e de ^brahant, Mqyje^  Prophetü Apo&olü diximM v 
ejufdem Scriptura verbis.jtpojjumtf , oflendamus, §uts emwnef-
ctM , quia c^braham cum Veo lucutm efi ? Ét tamen ad Moyjen 
Jjminm dicit: Ego fuM&eus tAkrahfim * Veus Jjdac, Dem 
Jacob, ¿y" nomen meum ^donai mn tndicavi eis, Ecce plus 
Moyfi quám táhmr* itívetmrat 3 qmMud de je Moyfi tndt cat t 
quodfe zAhaha non tndicajje narrabat¿Sed vldeamus\fi%iíophet¿ 
plus quam Moyfes divinam fctentim appYehendeve potueruntl 
€ert}y Tjfdmifladmt: ^mmodb dilexí kgem tuam Domine, tot& 
die medítatío mea ett 5 atquefubjunxi't i: Super ownes docentes me 
inteüem, quia teSíimonia tmméditatio meaeft.Et rteYÜm 1 Supef 
jepLres wteüexL Qui ergo kgem meditamfe memorat, fupet 
mnes docentes fe , ac/uper jeniores inteüexifje tefiatur r quia di-
vinamfeientíawpluJquJp? Moyfes accepeYaty7na7iífefiat,^ uomod) 
&utm uflenjurijumus, quia plus Sanfíi Apofloli €.d€fitjunt, quAfñ 
Thphera ? Ceríi ¡Veyitas dtcit: Multi reges' Vropheta volue' 
tunt videre, qute videtis, ¿r" audhe^  qua auditis ~Jed non vide* 
mnt. Tlus ergoquJm Tropheta de divina Jcientia mverunt, quia 
quod iUiJulo fpmtu viderant , ip/¡ etiam corporaliter videbanU 
C'eíla dire: Par accroiítement de temps la fcience fpiri-
tnelle des Pereseftaugmentée: Moyfe a eíté plus iitftrfíiá 
& enlumme en la cognolirance, & fcience de Bieu rout-
piriíTant 
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puiflant que Abraham, les Prophetes plus que Moyfe, les 
Apoíífcs plus que les Prophetes. Qui eíl celuy qui ignore 
que Ábráham ayt parlé avec Dieu? Et toutefois noílre Sei* 
gneur a Hit á Moyfe: Je fuis le Dieu d,Abraham}d'iraac>& 
de Jacob, & ne leur aypas enfeigné mon nom Adonai. 
VoilacommciítDíeu seft plus donn? ácognoiftre a Moy-
fe qu'á Abraham. Mais que les Prophetes ayent plus eú de 
icience divine queMoyfe3appert parce que ditlcPfalmiñe. 
Jay entendu fur tous mes epfeignemens: car tes tefmoig-
nages font macontinuelle mcditation. Et derechef: j'ay 
entendu fur tous les íenieurs5 Voülans declaré par cela 
que plus fubtilement avoit cogneu quel que chofe de la 
Majeíté de Dieu, que tous les Patriarches & Prophetes, 
qui auroient eílé avant luy. D'avantage, que les Difciples, 
& Apoñres de noftre Seigneur ayent plus eílé enluminez 
en la cognoiíTance des chofes divines que les Prophetes; 
apertement le declare JE suS-CHRI ST , quand il leur a 
dit rPlüfieúrs Roys & Prophetes ont v o u l u veoir, ce que 
yous voyez , & óuyrcequevous oyez, & nel'ont pasveu. 
Les Apóftres done ont plus cogneu de feience divine, que 
les Prophetes.Car ce que lesProphetes avoient feulement 
veu en efprit, les Apoílrés^evoient auíli corporellement, 
Párquoy conclud S. Gregóire. ^mnto mundusad extremita-
tem ducitur, tanÑ ^¿/V ^ y»^y?/í»/-/^ /i^ >«j/^ rgi^ V aperitur. 
D'autantplus que le monde approcheála fin, detant plus 
largement l'entrée de feience divine, nous eíl ou verte; car 
comrhe l'homme profite en cognoiíTance avec l'aage, auíli' 
faift PEglifé avec le temps. Et pource aux Cantiques fi-
xiefme chapitre, elle eíl comparée á l'aube du jour. Qu/e 
efi ifta qu* •progreditm , quafi auvora confurgens ? Car comme 
l'aube du jour par acceilion de temps, croit en ciarte, & 
reluitdeplüsen plusauíIxfaiA PEglifeenfeience, & do-
Y 3 élrine 
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.¿Irine cdeílc, íe foleil de juftice luy donnant d^Jomvea 
jour falumíere, & illuftration divüie. Et comme r^ ous te-
hons pour ferme foy , que íes Angesíbnt continuellemenc 
purgez, & journcUement profitent de plus en plus en la 
cognoiílance de Dicu, & de íes íecretz. Pareillement les 
Dodleurs de PEgUre, font plus enluminez , & cognoif*.. 
feht par fucceílion de temps les chofes divines, 8c les fq* 
cretztáe la faín<íle Efcripture; car í'Egíife. re^oit conti-
nuellement de fon 'chef, JE SUS-C H R I s T , qui eft le fo-
leil de juftice, illuminations divines. A cecy s'accorde la 
verité de la fainílé Efcripture au douzíefme chapitre de 
Daniel, quandPAñgeluydit'T¿.0utm:J>*nkl>claude'jktf 
TíJones, i x figw librum ufque ad tewpm fiatutítm, plurim'í per-
tranfibunt ^ ¿y3 múltiplex a h /cientia. Vzr ees parolesTAnge 
difoit á Daniel, que les paroles & Prophcties de fon livrc 
tic feroient cogneües jufques au temps ftatut, & que puis 
apres la feience , & cognoiíTance d'icelles feroit muítU 
pliée avec fucceílion de temps. Ce temps ftatut • c'eft l'ad-
venement de JE su s -C HR I sT , auquel íes fecretz du vieil 
Teftamens ont efte cogneuz & revelez, & la fain¿le Ef-
cripture aeftc des fuccefteurs, 8?: pofterieurs elucidée. Ét 
au 5. chapitre de l'Apocalypfe 5 les fept flanes monftrez a 
S. Jean, n'ont pas eíté femblablemant ouvers, rriais aciha^ -
cun a efté ouvert en fon temps. En quoy eft fignifié, que 
Dieu ne revele pas a fon Eglife tous fes fecretz en un mef-
me aage , & en un mefme temps ; Mais, que fucceffive-
ment PEglife profite. en la cognoiíTance des divins myfte-
res, felón que Dieü par fa providence incomprehenfíble 
tíifpenfe, & define chacune chofe en certain temps. A ce-
fte caufe PAnge a commandé á faincíl Jean 5 dernier cha-
pitre de PApocalypíe. Nefígnavem verba Trophéti^Mri hu-
¡us, Sígnifiant parces pároles ? que de plus en plus debyoit 
• ' eftre 
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eftre GOgneüe l'intelligeñcé de ce livre, Ce n'ell pás ddñcq0 
argument efficax & pertinent: Dieu n'a pas revele á fainít 
Cyprian, ou á faind Hilaire. GU áautres des anciens Dó-
deurs, que la Benoifte Vierge MAR IB avoit eílecon* 
^eué íans peché originel | Ergo ¡ il n'eftpas vray.Car jouxté 
le propbs des íufdid, la cógnoiíFance des Efcripturesfairi-
ij(ftes , & des divins myíteres, dautant plus fe elücident 5 
que autant plus que le monde tend á Textremité. Ét 
aquand noílre Seigneur a dit á fes Difciples en faind Mat-
íhiéu , dernier chapitre. Ecce e^ o'vohifcumfum'ommbusMebus 
í^}pe a i cbnltmmatknem f^cdk C'eítá diré: Qu'il íerok a-
vec eulx toufioürs , jufques á la confommation du fieetc. 
I I n'entendoit pas feulement du temps des Apoftres , & 
autres anciens Samds j mais auíR desautres, qui onteftc 
apres eulx qui fonc & feront en l'Eglife Mi litan te, jufr 
ques á laiin du monde. Et pource il a pleu áía bonté iñeí-
fable d'eíucider aux derniers temps la verité de la Concé^ 
ption virgmale, plus qu'aux temps paíFcs. Combien quÉ 
ía plus grand part des Dodeurs anciens, que les Adver-
íairesproduifent contre-la pureté de la Conception de la 
Vle^e^ne's'eFitendent j^as^ neíe dbibvent éntendreá ce 
prdpos^ mais íeulement cQntre les heretiques de ce temps-
lá^qm/S'efforcerent totatlement deftruire le peché originel 
aúXLpetifz enfans, & nier qu'ilz fuífent con^euz avec pe-
che origíñcl. Contre lefquelz Ies excellentes lumieres de 
IfEglifefaind Auguftin, faind Hierofme, faindGregoire, 
faind Ambroifej& plufieurs autres notables Peres, & Do-
deurs ont efeript. Par quoy mal applicquent les Ádveríai» 
íes cohtre la Conception de laVierge l^es raifons & fenten-
ces defdidz Sairídz Peres , produides pour la confuta^ 
tion 5 & enervation des héreticques de íeurs temps. Veu 
quenefedoibtpfendre mefmejugement de íaVierge5& 
te 
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des autres petitz enfans, pour le ílngulier privilege de la« 
dide Vierge /qui a eíté par grace de Dieu preíervce de la 
contagión originelle. Et note^ue quand lesSainds Peres, 
& Dodeurs attribuent entre les hommes áfeuljfisus-
CHR IST ipamunité de peché , & impeccabilité; íís n'en^ 
Cendent mettrehors fa digne Mere, mais pluítoílPenclou-
re y & comprendre foubz luy pour conformité, & identitc 
de fubftance. Combien que telle immunité de peché con* 
vienne á noílre Seigneur en plus hault, & digne degré qu'á 
fa Mere,comme ayant de nature & defoy, ce quefa Mere 
a par grace, & en faveur de luy. D'avantage, i l eíl tout cer-
tain, que du temps de faind Hierofme on ne croyoitpas fi 
fermement la Vierge eítre en corps glorifiée, comme Ion 
faid maintenant: car luy mefme a determiné pluítoíl en 
faire doubte que de juger eítre vray. Et faind Auguítin en 
aucuns paífages de fes Oeuvres , parlant de la refurre-
dion future, a did, tous debvoir eftre incineres, & refuí-
citer en la fin du monde fans aucune exception.Mais quand 
i l a eíte requis fpecialement de diré fon opinión fur l'Af-
fomption de la Vierge, apres avoir profondement confi-
deré le privilege de Maternité divine , a cáthegorique-
ment affermé la Benoiíte Vierge, á raifon de ce privilege 
de Maternité divine, eítre glorifiée en fon corps, ce que 
fembloit de prime face repugner á la faindeEfcripture, & 
alaFoy.Semblablementi'excellence de nom deMaternité 
divine a eñe caufe de determiner aucunes prerogatives fin-
gulieres, qui font attribuées á la Vierge; comme en ce 
que jamáis n'a peché aduellement, ce que n eítoit mani-
feítement declaré es livres des anciens, qui ont did u-* 
niverfellement tous hommes eítre foubz peché aduel; 
excepté feul JESUS-CHRIST: mais apres avoir diligem-
ment confideré cefte fublime dignité deMaternité diviné, 
h 
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laBenoi/le Vierge a eftédeclaré^ exemptc avec JESÚS-
CHRI ST de.peché a<ílüeL Ec tous Dodeurs quiénpar-
lent, aflignent pour derniere & diffininve raifon: ce pri» 
vilege de Maternité divine. Quieft la raifon la plus gran-
de Siperemptoire-pourprou^er quelle eílauffi exempte 
de peche or rginel; par ce qu'elie eíl Mere de Dieu. 
Quaucms des SdínB^ & ¿ncims 2)oBeurs en jUel<jue$ 
ópimons ont errécomme hommes. E t e¡ue léurs ejcrítu* 
: resm Jont detteüeauthóñté-¿juelesBfcrltures.... 
mes: ! . f -
m H A P I T R E X X X V I I í; 
É D^scrí P t E, Sainff Thóntaf ¡ fainfí Tíonavetttme y Al-
hett, V'mant, nutres gran As notables VoffeUts ont 
efcrit le contiaite : dfyávok quela Vterge efloit conque en pechi 
mgtnel. 
LE PRE CEPTEUR. Combien que fain(ílThomas & au-
tres ayentefté défain(flé vie,& dedortrine excellentertou-
tefois comme hommes ont etfé. Cár 11 ny a en ce monde 
fi parfaiAe faitldeté quifoit totallementdelivré detoule 
ignorance & dé tout erreur non plus que toüt peché. Car 
tí eohvíent auxSainílz ce que dit le Prophete en l onzief-
íne Pfeaülme r i?/«f/»«^ f m i ^etttates d film hominum, Et 
ñxn& Jaqués au premier éhapítre de fa>Canonique, 
multis offenAimm ¿w^/. • C^eíl á difé ^ Les'veritezfont dimi-
nüez desliz des h6mmes'V:& ¿n'|)Iufieürs'éfedíb nous of-
fenfons toiis. Sainá^Thótósditluy meímeV ^üe Ies opi^ 
íiions & cícfFttíres ^es '-SíxvMt :ííb f^oíit-; ftotiftóttrs coutes 
Yf^ yes'f-$knd procedepastdüfibüfs'du- í^iíi^ Eíjyrit. La 
Z raifon 
í7S Í O M E : S l l C O N B B'TJ m 
rnifon donne faind Augufím ad icinqiiiefme chápitre dií 
deuxiefrxie livre.//^ Bapttfmo coxtraJP'vm^ 
Voflorihus minüs dtquld revélatur ¡ ttt eot tmpatkns ¿7' humdü 
chantas, in qm fruBítf wajór eM, cómproktur, velquomodo te--
nennt tmtatemy cumM reltw ohfcumribm. dherfa ¡entiunt, vel 
quomodo acáptmt veritMém,* cüffumttra id qüod fenttehant deck* 
ratam ejje^  cognofcunt, C'eít á diré * Souventefois quelque 
chofe cñ moins revelde aiix plus dóciles, affin que leur pa-
tieiice,& humble chamé, en laquelle y a plus grand fruid:, 
foit eípfoiiycfí , ou afeí. qu'il íbit cogneu comment ilz 
tieniTentPunité de rEglife, quant es chofcs plus obfcures 
ilz ont opinión diveríe/ou comment ilz re90ivent la veri-
té , quand ilz la cognoiíTent eftre declarce contrece qu'ilz 
fentoient. A ceítecauíe i l difoit de foy-mefme en fa dix-
nenfiefme Epiílre, efcrite á S. Hierofme: Ego enim fatevt 
chartt/tti tu& y folü eis Scripimmum lllprü ^ ^hjflmúMotáú ftp~ 
•feílantur, didiú hunc immm honorem.g. defermi upnuü$im eotuin 
authorept fcríhendo diquid CYrajJe firnüffml ivedam : Atfialiquid 
iñ eü offendero litterü, quod videatur contrariumveritati r nihil 
ítliud cjiittTíi Mendofufti €¡f]e cüdícspt^  v d i nterprétem non üjfecutum 
effe qy&d Jifípw efl, vtlMitiml i/¡telkxtffe'pgfc amhigam. Alm 
AuteM¿taMgo. $ ^ ^ f f 0 k ^ ^ É ^ ^ S ^ ^ é £ i ^ $ ^ ^ 
nomiko verfimputem ^ ^//?jjyí i/-4/^^r^»í, /Í^ ^ Í/Í mihí vd 
per ¿llos'Aut-hores Cammcqfvelfr^ha^.r^nofte,yuod dvero non 
abhorreat, pevfmdenpQ^uem t^, l^c-te^i^rauryjentire^ftii 
alitet exifttpm , p r m u s ^ ^ legí tuosMfps 
•vette% tanqudMfrtybeftfruqt •fvel-Afaftefaum.,, de qmtfWffty*** 
qubd omni emie careante duhitau nefarium efl, Ceft á diré: Je 
confefíe á ta charité, que j'ay appris de porter cefte crain-
tc & honneur aux feulz livres d^rEfcriture, qui ja font-apr 
pellez Canoñicques: áce quetfes-fermei^entje croyenul 
Authewr dlcculxavoiEerrienefcrivaot, Q^e fije trouve 
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quelque chofe en telleslícritur es^quiíembícéñfe cíontf ai-
re á la verité. Je ne dóubte poiht le livre eftre incorred. \ 
ou qüe l5interpreteur5ou moy, ne l'aye pas entendu^mais se 
lis tellementles autres,, queconibien.qu'ilz ayent eftc ex-
cellentz en fain&etc & doiflrine, toutefois je n^ftimie pour^  
cela eílre vray, á caufe qu'ilz ont ainfí efcrit ou fentu - mais, 
pource qu'ilz me ont peu perfuadei: par iceulx áutheurs 
Canoniques, -ou par raifon probable, ce que n'eíl adver-, 
faire a la verité. Et je ne eftime point mon frere ( dit ií 4 
fauid: Hierofme) que tu fentes autrement: ou que tu yueiW 
les tes livres eílreleuz ainfi que les Prophetes &. Apoílres 
deTEfcriture, ^defquelzeíl illicite de doubter, qu'ilz ne 
foient fans touteerreur. Et ala quarante huidieíme Epi-
ñrcad VíncenüffmVonatiflam, dic; Noli^ frater* contra divina 
tam piulta, tamelara yt-am indubitata teft'moniacoUigete veUeat* 
lumnias ex EpifeopOYumfcY¡ptü, five nofimumfíeut Hilarú, fivs 
A ^ q u a m f m M H ^ p f ^ t u n ' J p ^ mtiatis-ifiwt Cypriani ¿p* 
c^égfippmi, ,Frímb, qma ¡ m g e ñ w ütterarum,ah auBoútate Ca~ 
tionM difti&gtt&iumeB* Ts^onenimficleguntur y tanqudm ¿ta 
ex ek teflmon'mmproferatur ?.utiContra fentire non liceat, fie uhí 
fúttl-4ht$tfapumfit^%£w weritáp pofittlat. In eo qmppl numeró 
fimm i ut non dedigyemur etiam nohi} difftitn ah ckpojíolp amper 
re, ¿ t fi qmdaliterfapfitijy id (¡Maque Veus vobis revelavit. C'eíl 
á diré: Ne vueillez ealumáier fi evidentz & indubitables 
termoignages des Eicriturcs fainíles par les eferiptz des 
Evefques , comme de faindl Hilaire ou de faind Cy-
prian. Car.ceíle manifere de lettires .doibt eftre diíUn-
gtjée de l'authontc du Ganomw Car e!lecS'ñe £om' pas telle-
ment.íeuz,, ou íicelles n'ejft, tellement proferé tefmoi-
gnage, qüll ne foit licite de fentir au contra iré, ñ d'ad-
ventare ont autrement rentu^ue la verité reqúlert.' Gár 
ttoils fomwe$ Cditil.)^ au i noínbre de -ceulx f auíquelz 
Z 2 parle 
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parle fáínd: Paul: Si quelque chofc autrement vous fentez, 
Dicu vous Ta au(Tirevele. Itemen l'Epiftre cent onzierme 
ad Fortumtum, Néque quorumiihet dijputationes, quatfivls Ca* 
tholicoYum laudatorum homnum, velut Scripturas Canomcaj 
hahére debemm^ ut mhü non Uceat^falvÉ homíificeñtiíl ^ qua 'úk 
debetm hominibus y diquldineomm fmptü ímpnhare atqm ref-
puere , JiforÜ invenermrís qmd atiter fenjerhít, quam veritaf 
habet ^ divino ad'pitOYio vel ab d i ü inteüeffa veí a nobis, Talü 
ego ¡um in fcYiftüalmum , tales voló ejje iñteüeftores 'meorum, 
G'eft á diré: Nous nedebvons avoir en telle reputátion les 
difputations de quelques hommcsy combien qurlz íoicnt 
Catholiques & loüables-, commes íes Efcritures Canóni-
ques; á ce qu'ilne nous foit licite (faülverhonneur quieíl 
den a telz perfonnages) reprouver ou refuferleur éferitu-
re, ñ d'adventure nous trotivonsqu ilz ayent autrement 
fentu que n'eít ía verité par l'aydc & grace de Dieu, d'au-
tres 3 ou de nous entendtTé. Tei que je faiS 'aux efcritures 
des autres \ telzje veulxeítre les entendeursr des miemies, 
Et pource ildit auProefme de fon troizierme.Iivre de la 
Trinité; J"^, cum m ómnibus Ihteús más¡ non folílmpuin'le-
fíoum^ed etfarft liberum cortefiorem defiderem: multo mhxiníUn 
bis ubi ififa magnitudo íiuteftionis, rUttnam tam multos mvent'úm 
haber e foffet, tfUÚfo multos contradi flor es h&bet, Vftumtaméñficitt 
hftoyem nolo mihiefle deditum: ita coneflorem ñoh ftbi. Ule me 
non amet ampüm qu^m Catholicant Fidem* lile fe noñametaM-
flius quam Catbolicam verítatém. Sicut illí dk<f; 'Noli meis iitmis 
^ d f i W c r ^ ^ f ^ ^ é ^ ^ i ^ A ^ 0^^Ms ¿y W d non crede-
bas^cuminveneñs > zncunBantetire de. In iflis aütem quod cer~ 
tum non hahebas, nijlcertuni iHtéJkxeris, noli firmum retinen. 
Ita iUi dico, 'Noli me as litteras ex tua opinione vel contentióne, 
fei ex divina le ftkne velincQncuffa ratione corrige i C'eít a di-
ré r Certainetnent veu qiferi toutes mes lettres ¡ je defifó 
y • non 
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íiOnfeulétnent unlefteurpitoyable, rriaisaulTi unfranc& 
libre,eorre61eur , beaueoup plus je defire es chofes ou la 
magnkude de la queftion. A la mienne volonté qu'efJe peut 
avoir autant d'inventeurs qu'elie á de contradicíleurs. 
Xoutefois comme je ne veulx mon le¿leur eítre decfié á 
moyauíli je ne veutxle correífceur eftre affeélé á foy. Que 
ceíluy .la ne m'ayme plus que la Foy Cathoiique. • Ét que 
ceftuy-cy.ne s'ayme plus quela venté Cathoiique. Com^ 
me je dis á mon lecílcur 5 ne vueille prendre tellc cure tk 
íbing á mes lettres qu'aux Efcritures Canoniques: car 
quand tu auras trouvé aux fainílcs lettres ce que tu no 
croyois pas, croisle indubitablement: maisauxmiertnes 
ce que tu n'auras certain, ne le vueille fermemcnt reteñir, 
fi tu ne l'entens eftre certainé Aufli je dis á mon corredeur: 
Ne vueille corriger mes efcritures dé ton opinión ¡ ou par 
contentionmaisdc la le^on ouEfcriture divine 3 ou par 
vive &invincible'raifon. Plus dit au premier chap ir re du 
quatriefme livre Je Anima ¿ X e j ^ origine ad Vincentium ViBo-
rem, Ts¡jque nermc deheofícut in ipfis múribm Jta e/fe in tám muí-
iis Opujmlismeis ^  qu/epojflnt' juftojudicio nuUa fámeutate 
mlpari. C^eílá diré: Je ne doi'bs nier plufíeurs chofes eftre 
en tant demes Opiíícules^ qui juftement & de nulle teme-
ritc peullent eftre coulpez. D'avantage i i l eft tout notoi-
re; qüe en pluíieurs grandes & graves queftions & matie-
res aucunsgrands & faih< z^ perfonnages ont erré. Com-
me appert en PEpiftre de Polycrates Evefque, au Pape V i -
&OT , recitée au 1 j . chapitre du cinquiefme livre de l'Hi-
íloire Ecclefiaftique. La oú plufíeurs de notable faindeté, 
font eferitz ; qui celebroient Pafques á la maniere des 
Juifz, le quatorziefme jourdu moys contre Ja couftume de 
rEglife Romaine. Saincíl Cyprianaerré, difantceulx qui 
avoyenteíté baptifez desheretiquez debvoir eftre rebapti-
^ 3 féz. 
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fez, i í á feríBencé idiiquelc^iifeirsatifres Sams^ S^ci do^e^ 
Evefques ont fiibfGht, tefmoing faind: Auguílin ait i& 
chapitrede fon ptemierliwe de Bajptifmo contra Porntiftaf/ 
Vtfum efiCypriam cum fermHfíogmta E f ifcopis futs Afimmmm 
Ecckfiñífm>omnem''.húfmnemyqui extr&EcdefuCatholim xonimú-
mtítiem bapti^ atm fmjjet, oprtsread Ecclejíam vemmiem,dsmh 
h4pti%arL §mdmníifH fiékk \ tanto TMrp nimrrímproferíifPo-
minus non aperuit f nt e]mpía:¿y - hum 'úitas ¿r" charkm in cu* 
fiodienda jalmhriter Eccleft/e pace pate/men ut non folumiüim 
teniporis Chúfiíanü x fedeímrnpofierü admedmnakmXút ita di-
cm) mtmmfignar€turr Célliádire' Saind: Cypriaai a eííé 
d'advis & dcceíte opinionr avéG prefques. quatre vingtz 
Evefques des Eglifes d'AfFrique-, que tout hommeigmeuíl 
eftc baptifé horsla commimion. ¿e l'Eglife Catliolicque, 
qu'ií fiiUoit venant a i'EgUrcderechef eftre baptifc. Ce que 
dcoiítement ne íe faire, noftre Seigneur ne la declaré á fi 
grand homme, affin que fa devpte ISÉ Chreftienne humilité 
& charitc fuft, cogneue, etí gardant falubrement la paix 
de l'Eglifc, & qu'elle profitaft pournotice medicinale, non 
feulenient aux Chreíliens de ce temps la, mais auííi aux 
futefleurs. A ceñe caufe quand les Donatiítes obje(íloient 
á íaind: Auguftin rauthorité de íainíl Cyprian , i l reípon-
doit (Gomme appert au i . chap. de fon dcuxieíme li. vre ds 
Bsptifmfí contra Donatiftas, Non me terret authorhas Cypriam, 
qmáyefi/tt-httmlitas- Cypmvi, C'eíti diré: L'anthoritc de 
Cyprian ne m'eftone point, car fon humilité me contente^ 
Etifélonqu'il dk au 4v:ciiapíí:re de ce mefmc livre: Sanfítts 
Cjpúantis tanto exceifior, (¡iimú humüor , J>ocumentmn nohts 
concordia patientla teíbuens ,A ut non pertinaciter noflra 
fímemm ,[ed C[UÍS aliquando a f imrñw ^ collegis noftris utiliter 
l i ^ M ^ ^ J ^ M ^ ^ ' ^ fifinÍ '&eMétt/ie^tma '9 ipfa fotiús 
yoflra dkamm, JatiiojlendítfacifJmefi CQíreBurumfutfje¡entena 
úam 
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Jfym fmm , fiquis et demnflYaret dan foffe 
abéis qui foros exierum r quemadmvdum amiiú non ptuit i mm 
foros exirent, Ceíl á diré: faind Cyprian d'autant a efté plus 
grand, qu'autant a eílé plus humble , nous donnant exem-
pie de concorde & de.pacience , á ce que pertinacement 
nous iVaymions noftre propreiugement ^ ais les chofes qui 
'nous font fuggerées de nozfrerqs tk collegues/i font vrayes 
^legitimes, plus les fuivions que noílre opinión Scfen-
tence , aiTez á declaré quefacillement euilcorrigé fon opi-
nionjfvquelqw'uníuy^uíl demqnílré le bapteíme de JE sus-
CHRIST fe pouvoir.ainñ donner de ceulx qui font faillis 
hors derEgUíe jyCornmene píeult e í t r e perdu, quand ilz 
faillent hors derÉgUfe. Óultre plus, S. Auguílin excurant 
faind; Cyprian, dit au 1. chapitre que deíFus: Si ptuit fetm 
mnreñlin ali^ uoingiedi. a l vematem-Evangelü , ita ut gentes 
• eogeret fudaivgrf,.,' ^md Pm^f. 4n ta fcribit Efiflola r in qua 
Veumfe mn mentmteftatm efk Si ptuit inquam Petrus contra 
veritatisregdam. , qmm pfiea Ecclefia tenuit y cogeré gentes Ju" 
dallare, C ur non ptuit ^  Cypianus contra regulam veritatis, qua?}i 
,pflea tota Ecclepa te^ít^ogere heréticos velfcifmaticos denul la-
^ í / ^ r / . peftadire^ Si S.Pierre napeu en quelque chpíe 
marcher felón la veritc Evangeíique.en forte q u l l contrai-
gpoit lesgenúlzde judaizer^felon quefcrit S . f c TÉ-
5piítreauxGalatbes, en laquelle prend Dieu en tefmoing 
de ne mentir. Si done faind Pie(rre :a p^ti contre la regle 
deyerite (^ que p i^is apres rEgliíe a tenu ) . contraindréles 
genfils de Judaizer. Pourquo.y n'a peu faind Cyprian con» 
tre, la regle de verité (que pms apres tou te í'Eglife a obfer-
vé) contraindre leshereticques ou fcifmatiques eítre dere-
chef baptifez ? Saind Jean Damafcene^ aytres grands & 
fainAzDodeursontforterréenrarticie deía Trinité, di-
fantsle S, Efyút feulement proceder du Pere, Si done tela 
grands 
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é:rands perfonnages ont erre, & mefnié fi S/Pierflé Chef & 
Prince desApoílres apres ]á reception & plcnitude dy S.Ef-
prit, a eíté repris de S. Paul (comme appertáu s. chapitre 
de I'Epiítre aux Galathes, de ne marcher felón láverité de 
TEvangile, aínstómber en fimulation imprudente, ouín-
conñderation fcandaleufe: non pás toutefois:qüe ee fuft en 
erreur de docílrine de la Foy ? c;ár apres la Pcnthecoílc nul 
des Apoílres en prefehant, enfeignant ou eferivánt á peu 
errer en la foy. Efl ce de merveille fi les fucceíreurs & infe-
'ri||rsdes Apoftres ont erré en quelque chofe ? Ileft eferit 
airoouziefme chapitre dé la fírémiére aux CorintheSj V iv i -
fíonesgraitarum fünt) ¿ r Spiritus dtvidtt fingulh próut vtdt, I I 
y a diviñonsde graces, & lefaind: Efprit divife fes dons á 
un chafcun, ainñ qull lüy píáifi:. I I luy a peu d'eílargir á 
faitíft Paul quelque grace partteuliere, qué tfa pas donné á 
fainíl Pierre , •&'^ '<3pbtte aTáín^':Pi)e:r.reaütre grace, que 
na paseílargyáfaíncftPaul. Sáiniíl Paul áeíléplusexcel-
lent en predication qué faind Pierre, & fal tó a efté 
plus grand en'pniírance & authorité que fáinél Paul.Sainft 
Cyprian a p rece dé fain¿l Auguílinen'gloire ;de Martyre.^  
Sainél' Auguítin a1 furmonté íain¿l Gyprían érí domine & 
intelligeñce des eferitures ,"• fie cdnfequémrnent des aü-
tfes Sainftz. Dieu n'a pas voulu en tout temps mamfeíter 
fesfecrétz & myí1:eres. Et pource ne fe faulc grandement 
esbahír , fi ceprivilcgefmgulierdela Vierge MARIE Mé-
rede Dieu a eñe ignoré 6í4ncogtíu^ dé fóin^Thomas, de 
tzúiík Bonaventure, & d^Vutres^ihftzDbdeurs.combien 
que ilz .euífeñt re^eú dé Dieu grands dons & peculieres 
.graces, % qii'iíz áyent .:beáucbup prófité a TEglife Chre-
|,iéane!p¿: léttts doctrines % eferitóes-Gatholiques, 
Que 
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Que T>im a rebele aux modernes 7)oBeurs ducums 
njerités^qm ría <voulü repeler aux xAnciensjS que 
tauthontéde ÍEglift eB k f f e f t ré a l'opmion des 
DoBeufS particuliers de ¿¡uelqttefamBeté 5 m 
2?o¿lme ¿¡u'ils pmjjent efire. 
C H A P I T R E X X X I X . 
LEDISGIPLE. Les iJÍdverfaites poduifent de deux d trots cens Voflems, pour la deffence de leur opijúon, four de-
monjirer que la Vietgg a efif conque en peché originel. 
LE PRECEPTEUR. Ceuíxquitiennentlecontrairc,& 
fuivent la verité de ceíle matiere, fonten beaucoupplu$ 
grand nombre; car pout trois cens, on tronvera trois 
milles Do^eurs 6c dayantage, qui ont eftc depuis cent 
ans csUniveríkez renommées, & facultez de Theologie > 
qui font en toute la Chreítienté , avec plufieurs grands 
perfonnages exquis en fcience, & perfeAion de vie, qui 
ont tenu Scefcript^ &dit &prefche laVierge MARIE a-
voir eftc immune de peché originel par fingulier, privilege 
de prefervatioin divine. 
LE D i SCI PLE. Vme^mm¡Is dknt quilríy apoint decom-
pavaifon des Dofíems modeynes confere^ m x Anciens ne¡ont qué 
nains, . , . , . . 
LE PRECEPTEUR. Jel'accor^e, car les nains otíontez 
fur les cfpaules des Geans, voyent non feulement ce que 
les Geans voyent, niais auíli ce qu'ilz ne voyent pas. Pa-
reillement les Doíleurs modemes voyent ce qye les an-
ciens ont veu & eícr¡pt;, &cncores plusroukre / car,par 
Ía.grace, & aydede DieiiiCqm p^ult ele nains.faire G^an 
Aa sis 
ílz cognoiiTent ce que Ies Peres ont ignoré, & entre les au-
tres ¡ cieñe verité de ía puré Goncéption virginale. Dieu a 
revelé aux modérnes Sainíls ScDodleurs aucunes veritez, 
&fecretz de I'ErcripLure, que n'a voulu reveleraux An-
cíens. En figure dequoy eft efcript en Exod 24, chapitre. 
Tulit Moyfes dimdiam jpaYtem'fangmnü mifit in cráter asi 
fmtemautemrefiduam fi^dit fuper dtnre. C'eíl á diré: Que 
Moyfe a oíté une partie du fang des HoíUes immolées á 
Dieu, & la refervé dedans des couppes ou taíTes, & Pautre 
partie a efpandu fur l'Autel. Ce que íignifie, que tome Tin-
telligencedés íain^es Efcritures, &les fecretz & myfteres 
divins, n'ont e í té enfemblement cogneuz & declarez au 
toonde: mais én partie ont eftc refervez pour eílre en ten-
duzpar fucceiíion de temps, íelon rordonnance Í& difpen-
fation divine. I I eíl tout certain qu'aux temps modernes 
pluíieurs cbofes ont eftc elucidée, qui n'ont p'as eí lé decífes 
du temps de S.Auguítin, & des autres Anciens. GenondB-
ífcant je Jis outre.que les anciensDoéteiir^Gitez désAdver-
faires contrelaConception virginaíe, fon í plus pour nous3 
que pour eülx: car indubitablemént Vintention de tous Ies 
Sainéis, & Dodeurs Anciens a toufíours eíté deiiefuivre 
ieursprópres fens & fentences, ai'ns dél'Egíiíe} & pluííoít 
fe font voulu arreíter á la couílume dé l'Eglife ] que méírne 
pour bouclier & deffertce propofoient aüx hereticqués, que 
á leur própre & particulier opinion.Gaf la doétrine de tous 
les Gatholiques prent authorité de l'Eglife, & plus fault 
$'arrefter á l,authóritéy.s& couítüm^ , que á Do-
^leurs particulier s de qüelque fainéleté^ ou doélrine qu ilz 
puiíTentieftre. Celaa evidemment demonílré S. Thomas, 
quand il défFendoit xreíte opinión, que les enfans des Juifz 
nedebvóierit éftrebáptifez contré le gré de ieurs pareos^  
car i l dit pour evid^nt? & certón argum^ 
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tund* Quaftkne mtkulo 12* Maxlmam habet míthontntem 
Bcclefia conjuetuAo, qua¡empr e$ ommbm (emulando : qum '¿f 
iffa doBúna CathoUcOYum DoSíónm Uh Ecckfia authorttatem ha-
bet, U n de magis flandum tfi rnthoYítatiEcclejlfe, quám autboyitati 
vel Augttfttni; vel Hkronymi, vtl cujufcumque Vofióris. Hoc mu 
tm Ecclefia u[m nunquam hahuit ^  ^uhPí0^Uí^0¡Jm'BU\i 
pmntihus bap¿%arentur, ls2L couftume de I'Eglííc , que tous-
jours, & e n t o n t e chofefautenfuivre, átres-grandeau-
thorité: car la doélrinc mefme des Doííeurs Catholiques 
a aiítliorité dé rEglife. Et pource pluíloft fault s'arreíler á 
i'authorité derEglife,queálauthoritédefaindAuguRiiij 
de falíiífi: Hterófme, ou de quelque autre Dodleur. Mais 
rufage de PEglife jámais n'a e u , que les enfans des Juifo 
fufíent baptiftz malgrc leurs parens. En ees paroles íain¿L 
Thomas-ne parle pas expreíTement de ce que rEglife a de-
terminé & commandé; mais de ce que íans determina-
tion a re^eu en ufage; & qui pluS eíl, dece qu'eile n'a pas 
fe9eu. Pareillement faincíl Auguílin, au deuxieíme cha* 
pitre de fon premier livre , Contra lulianum Vekg¡mu?ni 
objecíle audicí Julien heretique, rauthoritc dü Siege A-
poftoliqüe, & l^ üTage de FEglife. f uto tihi eam partem - or-' 
his fuffícere débete , in qua pmum lApííotomm Juorum vo*. 
Mt Dominus glonofijjimo MartyYío moñm& j cm Ecclefia pra-
fidentem Beatum Trinocenttümji audtrevoMffes^ jam tune peri-
ctilofam juventutéjfctuám VelagiMsla^ueis exmjJes* Gjhtidemm 
potuit vir Me fanBus Afikams refpondere 'Gomiüts \ nifi quodan^ 
üquitus tApofloUca Sedes¡¿p Kommacnm catem tenetperfeve-
ranter Ecclefia ? Et tatnen efusfuiveffbiíem crimine pravaricationis 
amfas, qum dofhiná Ápoflbiict;^ fui deceJfoYis fententi/e mluk 
feftagán; Ceft-:á dife \ J'eftime qlic eéfte part ie d ü monde 
te debvdit'itíiíre en íaqu^lle iioílre: Seigneur a Vóulit le 
premier deríesAp:oí!res eíl'ífe • cfóiiróiiiié áé'tfes-gloríeiíxT-
Aa 2 Marty-
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Martyre, & fi tu euíTe voulu ouyr jé faitiíl Pape Innoccm, 
preñdent en icelle, ta jeuneíTe fuíl ja delivrée des lacqs 
Pelagianiñes. Qu elle chofe a peu refpondre aux Conciles 
d'Affriques ce Saindl homme, finon ce qué d'ancienneté 
perfeveramment tient le Siege Apoftolique, & rEglife Ro-
anaine avec lesautres ? Et toutesfois tu accufe foníuccef-
feurde crime deprevarication 5 pDurce que n'avoülucon^-
tredireá ladocílrine Apoilolique;, ^ á la fentence de fon 
deceíleur. A cepropos, il eñ tout certaihquelacaure, pour 
laqueílcles Dofteurs 5 & Saináis Anciens ont redoubté de 
admettre rimmaculée Conception de la Vierge, aeílé, 
pource que TEglife Komaine ne l'avoit eneores admife .' 
que fi elle Teiiñ re^eüe, jamáis n'euíTent prefumé de íen-
tir d'efcrireau contraire. Et qu'il foitainfi,il appert par 
íaind: Thomas , parlant d'áucunes Eglífes , qul cele-
broient la Feíte ele la Conception, teYÜti pane ^ quaflione 
rülgefimcl jtptmü^ múmh (evinh ^ adtertium, Licet Komam 
'JB,cclsfiíi £oucepHonem Beata Vhgims no7i cekhrep y tolerat tamen 
confuetudinepi diquanm Ecclefmum iüud Feftum cekhrantium. 
U n k talü celehritas non s B totaljter repr.ohanda, • C'eft a diré •;• 
Combicn que l'Egliíe Romaine pe celebre; la Conception 
de la Benoífte Vierge, toutesfois elle tolere la eouftume 
d'aucunesEglifcs} quicelebrent ceíle Feñe : parquoy telle 
celebritc n'cít pas totaUement á reprouver. Tu vois cora-
bien i l eítime Tauthoritc de l'Egliíe Komaine, á ce que 
non feulement foit re^eu, ce qu'elle approuve, mais auílt 
que foit toleré ce que feiemment elle tolere. Or doncq 
quis que le Siege Apoílolicque > & PEglife Romaine ont 
maintenant re^eu & approuvé la purite dé la Conception 
yirginale, & d'icelle quafi par toute la Chreftientc la Fe-
íte fe folemnife: i l n'en fault plus avoir doubte, ains fe 
conformer á TEglife Romaine & autres, qui tiennent Of-
. fice 
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fice pf opre d'icelle Conception ^ avec Párdons & Indul-
gences otílroyez comme á laFeíte dvi fain^ Sacrement, 
par le Pape Sixte Quatriefme en fon Extravagante, Ve 
Keliqmü, Vexermone Sanflurtm, Ce que ja par neuf Pa-
pes fucceíTeurs, tacitement a eílé approuvé. Et íignam-
ment au Breviaire moderne de rEglife Romaine, redigé 
par un Cardinal; du confentement & adveu du Pape Cíe-
naent Septierme,& mis apres en lumiere par le vouloir, St 
approbation de PaulTroifierme. L'Oraifon de la Fefte de 
la Conception que auparavánt l'Eglifé avoit re^ eue j eft 
telle: , qui per immaculatamVirgms Conceptionem dtgnum 
filio tmhubitaculumpr apar afti: pite fía qu^umus, ut ficut 
eam ahomni lahe prafirvafti: ita nos quoyue mundos ejm inier^ 
cejjione, ad tepervenire'conceda*. Q/dk á diré : Dieu , iqui par 
l'immaculce Conception de la Vierge as preparé á ton 
Filz digne habitacle: nous te prions, que comme tu Tas 
preíervée de touté macule; auíli tu nous o<ílroye par fon 
interceíTion parvenir á toy fans macule de peché. Ceíle 
Oraifon eíl pareillement en POfíice de laMefíe, á laquelíe 
s'accorde la Secrette dudift OfHce, Semblablement au rcr 
fidu de rOfEce dudi¿l Breviaire, ía Vierge eft expreíTe-
ment declairce avoir eílé preíervée de peché originel: 
ce que eíl verífíé par auchoríté de plufieurs Sainéis, 
Anciens Dodeurs. Puis done qu^il eíl tout certain, & 
notoire l'Eglifé Romaine ] & aurres celebrer foubz ce trl-
tre > & en ce íens Flnimaculée Conception de la Vierget 
il ne fault doubterfaínél Thomas j & les autres s accor-
der, & convenir en mefme opinión 3 veu que toufiours 
ont proteílé fe foubmettre, & captiver leur entende-
ment en lobeyíTance, & decifion de l'Eglifé Romaine, 
&du fainél Siege Apoftolique , & vouíoir fuivre la cou-
ftumede l'Eglifé Catholique, felón les Sainíls Decrets, 
Aa 3 qui 
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qui áifeíit dtjlí/tf/me duodecimá, T o^n detet Acápite mewhu 
dfjcedere ^¡edjuxtd Scriptura teftimonium ¡omnia memhra caput 
Jequantm. NuUívero duhium efl, quod oApoflolica Ecclefm^ Ma-
ter J¡t ovititím Ecck/iarum y d cujus regulü nuUatenüs vos con-* 
vemt deviave. E t ficut J)ej FiliíM venit faceré voluntatem Fatris 
fm :fíc ¿ f vos imflete voluntatem Matris vefha, quaeB Ec-* 
de fia: cujus caput {ut pradiBum efl) Rpmana confifliP Ecclefiñ, 
C eít á diré: I I n'eíl: pas decent les membres fe íeparer .du 
chef, mais jouxte le tefmoignage de TEícripture, tous les 
membres doivent fuivte le chef. Nuldoubte que l'Eglife 
Apoítolique foit la Mere de toutes les Egliíes, des reigles 
de laquelle nullemeíit convient fourvoyer. Et comme le 
Filz de Dieu eft venu faire la volonté defonPere, auffi 
vous devez accompíir la volonté de vollre Mere, qui eít 
1 'Eglife : de laquelle le chef confifte PEglife Romaine. Ce 
foñt les paroles de fain^ Calixte Pape & Martyr , en fa 
premiere Epiítre 5 Ad Bem.difíu?h Epífcopum. Le femblablc 
dit Innocence premier, en fa premiere Epiftre, Pece^ 
tikm, Eptfcopum EuguHnum* Cmonife , diflinflione i i , capi-
tulo. §uis mfeiat, 
Que famB %erndrd ría pas Jlmplement impugné la [on* 
ceptlon rvirgtmle 3 maisplu[¡oji approttye 3 enfiuhmet'* 
: tam au jugement duS'ieget^ipofloüjU'e &> de ['Eglifé* 
C H A PITIIE X XXX. 
E D i s c i pLE¿ i^ucuns s'efmerveillent, comntent faintf 
_ j Bernard, qui efioit ft devot d la Vierge, reprent vitu* 
pere ceulx ¡ qui celehroyent la Fefle dé la Cmception, 
LE PRE C E PTEUR. SainA Bernard en fon Epiílre cent 
feptan-
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feptante & quatre, aux Chanoines de Lyon; reprent lef-
di<íí:z Chanoines, non pas tant pour la ceiebration de la 
Eefte de la Conception virginale, que pour la maniere de 
lacelebrer j car de leur propre jugementíans authorité de 
TEglife &du Siege Apoítolique, prefumoient de ce faire. 
Ce que manifeítement appert par fes paroles vers la fin 
d'icelle Epiftre. Nullá ratione gloriofa Virgini placehit contra 
Ecclefia ntumpafumpta novttas.N(tm fifie videhatm: confden* 
da erat priüs ¿Apoftolica Sedü authoritas, mn itapYiec 'ipitdn* 
ter atque inconfulü paucorum fequenda fimpliátas mpentomm, 
C'eít á diré: Cefte nouvelleté prefumée contre la couftu-
me de l'Eglife, par nulle raifon fera plaifante á la glorieufe 
Vierge. Car s'il eftoit ainfi que fe devoitcelebrer cefte 
Feíte de la Conception , il failloit premierement avoir le 
cpnfeil, & l'authorité du Siege Apoftolique, & non pas ñ 
foubdainement, & indiferettement fuivre laílmplicité de 
peu de gens indocfles &illetrez. Mais le Siege Apoñoliquc 
a eñe depuis confulté, qui de fon propre motif, & de cer-
taine fcíence, a re9eu &approuvé ceñe celebrité, &Í5a ho-
noré par don,& elargitiondelíídulgences. Et pourte don-
ner á cognoiñre que fainél Bernard, s'il euíl eílé certain de 
l'authorité'Apoítolique 3 ne fe fuíl jamáis ingeré de con-
tredire ^  ou contrevenir á la Conception de la Vierge 5 & 
& de fa celebrité.fEfcoute qu'il diftapres avoir invedé de 
íbn propre fens; & de fain¿tzele, combién que ce ne fnñ 
pas* felón fcíence & veritév "§m autem dixh -ahfque prajudicio 
Jane difiafunt¡ famús (apiéntis \ TLomand pY f^eriim Ecckfia ml-
thoútaú Mque examtni toturn hoc^ fuut ¿y3 catera, cpm hujufmo-
^ ^ ^ t t i ^ i ^ M e f é ^ i f p i ^ ^ f i quid aUt'erfapio }pardtuf-ju± 
dicto emendare. C'eft á diré: Ce que j'ay diéí, cercainement 
c'eft fans prejudice de plus faine opinión, & principale-
ment jé referve tout cela^  comme toutes autres telles cho-
fer 
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íes, á Fauthotité & examen de l'Eglifé Romaine, preft de 
amender par fon jugement, fí je íens quelque choíe autre-
ment qu'elle ne tient. Le fainél homme fagement, 8t 
par impulfion de I'efprit de Díeu a proferé relies paroleSj 
pourclorre labouche á ceulx, qui par trop grande teme-
rite & pertinacité refiítent au contraire, &feefForGent 
de impugner ce que le Siege Apoftolique, & TEglife Uní-
verfelle a re^eu & approuvé.Ge que jamáis íainél Bernard 
ne autres Sainéis Doéleurs euiTent prefumer de faire: 
comme bien apertement le monftre au commencement 
de ceíle Epiítre auxGhanoines de Lyon : quand apres ieut 
avoir monílré que nouvelleté n'eíloit recevable fans 
authoriré de l'Eglifé , & que la Benoiíle Vierge doibt e-
ílre honorce avec raifon & diferetion. I I dit: Homra fan¿ 
ixtegritatem carnü , vita Jan fl'itatem, mirare f<£cunditate?mn 
Virgme} pokm venerare dtvimnt, extolle nefeientem vel in 
com ipendoconcupifientifmt {vel in pariendo dolorem i f radica re-
ver endam oAngelis , deftderatam gentibm, Fatriatchis , Pro -
phetify pracognitam : elefíam ex omnihm % Pr^latam ómnibus*, 
magnifica gratia inventfice)n\ mediatricem ja iutü , reflaura-
tncem factilorum exalta denique exaltatam fuper choros :tAn-
geíurumadccekffia regna, Hacmihi cantat de illa Ecdefia ', ¿r* 
me eademdocuit decantare,Ego vero, quodab illa accepij fecurm& 
teneo, j y trado :qmd non ¡Jcrupulojius yfateor, admifrr 'm. C'eíl 
á diré: Honore en la Vierge MAR i E integrité de lachair, 
Saméleté de vie, efmerveille en elle fecondité • venére le 
benoiíl & divin fruiél de fon ventre, loüe qu'en concep-
.vant n'a eu concupifeence, ne douleur enfantant: prefehe 
qu'elle eíl reverée des Auges: defirée^des Gentils ,precog-
neüe des Patriaches, & Prophetcs, cíleue de tous, prefe-
rée, á tous; magnifície qu'elle eíl inventrice de grace, 
niediatricede falut^  reílauratrice des ñecles: exalte qu'elle 
eíl 
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eíleílevée au royaume celeíle fur toutes les lerarchies An-
geliqúes. Toutes ees chofes me chante TEglife d'elle , & 
m'aenfeigné d'icelles mefmes chanter. Et ce que j'ayre-
e^uSc apprisdel'Eglife, Jeletiens aíTeuré-, & Penfeigne, 6c 
confelTe que fans fcrupule je i'ay admis» Regarde mainte-
nant fi fainft Bernard apres lareception & approbation de 
l'Eglire v:ouldroit doubter, au faire fcrupule de fentir & te-
ñir la Vierge MARI E avoir eílé en fa Conception preíer-
vce de macule originellc, 
La deciflon i u facré Concite Qenerd de Bdjjie ¡pourla yeri-
té de U fur t i T immaculée Conception de la l/ierge 
M A R I B Mere de&ieu. 
C H A P I T R. E X L L 
LE D1 s e 1 P LE. EEglife aeüs detetminí de cefie matmet far Concikgenetdjd cequepluf $n ríen doibve doubter? Car 
f ay ouy diré, que tornee quel'Egltfea detemint decisjne dóibt 
flus efire revocquttn doubtet 
LE PRECEPTEUR. Les Empereurs Valentinian & 
Marcianen leurs ediélz pour la confirmationdu Conciíc 
Calfcdonnenfe, ont decreté: Injuriam facit judicio reUgiofiJfi-
ma Synodt, fi quis femeljudicata ae reHl dijjfofita revolvere> Jp* 
publicl díjputare contendit. C'eft á diré: Ceítuy faiél injure 
au Concáe, qui s eíForcede difputerpüblicquement & re-
vocquer en doubte les chofes qui ont eílé une fois jugées, 
& droidlement diípofées par le Concile. Le facré Conciíc 
ception immune de macule originelle) finablement a déci-
B b dé 
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dé par publicque fandion & graviíTime authofité cnk 
trentefixiefmc Seflionla veritéde cefté matiere, felonía 
forme & teneur qui s'Qníxút : Saerofun^a geneyalis Synodus 
Bafileenfis, in SpíYltu fanflolegtttmleovgYegata ¡ unherfaiem Ec* 
cleJiíMtYepfefentfim, ñdfeitptmm Yet memúñin* Elmidantihus 
üivtnie gmU mjflerm] mersede'm gkmfam upromifit/eterna Dei 
JPaíris fapentia, dum W i ^ ^ 'eUkidant^ m ^ vitam /efemamba»: 
hbunt, Qmd etiam de glofiofÁ'lftrgine-', qu&iffam Tétrtsfapen* 
t i m , Dei Filium /eteymm in uteYopYtuUt ^  ac mundopefeYÍP9 
SacYofanfia legit Ecclefla. Nam qukquid de dignüate j j f J M m i -
taie Virgims Matf 'ts educitm in lucem , hot non duhíum efi ad ku~ 
dem bonoYem Fiüi fui pertíneYe, E t qui honoYificmt gYatim 
¿7* fanflitatem MatYts , tionorifiednt (ffi eluádant gloYiofum no-
men Filiiejus, qm ipfamfanfíificavit& replevit gYatiá, Unde ft 
in c/eteris rebus elucidatio veritatíSj qua ¿i Vomino Veo efl,p/ech-
ta meYíta faYtuYtt, inea YejpecialiteYfYuffus uhmimos affeYYe Jpe* 
Yanda e B , quie ¡anBificaúonem dedicationem templi iUmh 
conmnit ? mqié ántefacuia,'antequaméeiaafievet^ ffi $atetm 
fibt manfionem ordinavit pYÍrna ¿p* AteYna veútas. I d quoque' 
maxmi cmgYuit, utpaxhabeatmin qu¿efiíOnibus wncernentihus 
fmftitatemiUim, per quam fax diffufa i B in terYts, Haflenm 
v&h diffiáUs. quaflioin dherfifpaYtibíus^ mam hacfanBa*Sy~ 
mdo % ftipm^9^ptone tpfíus ^ omj^s Vwpnis M A X l J E Matm 
Pei , exordi& fakBificatmns 'ejusfañaeft, quthufdam dicenú* 
bnsiipfamVÍYpnm<2 e]usnnimampeY afóqmdtempus ^ mtin-
flam Wmpom fiéjmuijfi afíuditer origjnaü mlpa; ahis dutem l~ 
comeffo:écmiikm% "á prmápm áe'atwms fuá Veumipjamdtltgén-
do, graUam eidem coMiikffe ^  per qmm d macula óriginali iüawi 
heaHpimam peYfonam tiherans prxfervam, [ubíimiorifanBifi" 
catioms ^ nef eredemit ] mm fundaret eam Alúffimus ipfe, & ipfam 
fahkaret Filim. Vei Tñt¥Ís\ ut íjfet Mater ejus in tenis, \Nos/ve-
rb d^eMer^f^.MrMBorkM:ihm ¿r* miombust qua jam dplu-
rihus 
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nhus annis inpuhüás relatiomhus ex parte utriufque dofírímy co-
íítm hac fanBa Synodo aBegatá fmt, alüfj.jtiam])lmmis fuper 
h/ícre vifís > ¿y3 matmáconfideratione fenfatis, doBrinam tUam 
differentem, gloviofam Virginem Dei Genitncem M A K I A M 3pra* 
q/mente & operante, divini mminis gratiá fingulart ? nunquant 
nBualiter fiihjacmjft.orígtnaüpeteato, fed ímmmem ¡^ mper fmffs 
ahpmni originali ¿p* añualiculpa, ¡anBani^ mmaculMam% 
tanquam p'tam jy* confonam cultm Écclefiafiíco, Fidet Cathokc^ 
reB/e raúoni, &facra Scriptura, ah ómnibus CathoUcis approhm-' 
iam fore > tenendam ampleBendam^ diffinimm &s declaramus^  
mUique de $ teteu Uritumejfe mcóptmium pmdicaye feu dpcem 
Kettovantespr/eterea infiifptionetjiie celebran da. fanBa ejus Cofa 
ceptione^  qüa tamper ÍLomanam 5 quámper alias Ecclefias fexto 
IdusVecembús antiquÑ. i^ laudahili confuetudine celebratur, fla* 
t¡mmui& ordinamus eandem ceiebritatem prafatü die m ómnibus 
Ecdefiis , Monafiétps Convemihu-srChiflima K.eligígnis ^  fub 
nomine Concépttonis fefiivis laudibus cidétdam ejfeyCunHify fide-
Ubus veré pcenitentibus j?*. confejfis e$ÁjteJbúffarumSolemms cen-* 
tum, primis autem velfecundis Vejpew totidemt Semoni veú ver-
M divini de ea feftivitate interejfentibus} centum quinquaginta 
diesj yotHepfamfetpetmstfpipofibftS: duratma^de tnjunfíisfiHpa* 
m^ntiis h¿£c fanBa Symdm elatgitM<;D^ in fejjione 
mfira publica in majori Ecdefia Bafileenfi folemniter celebrata de~ 
ámo quinto KalendasOBoWis, sAnnoá Nativitate Vomini mil-
lefinto quadringentejlm trigefmonono, C'eft á diré: L'eternel-
le ^piQiaqe de Dieu Je Pere a fepromis loyer glorieux i 
ceulx qui elucident les myfteires de grace divine, quapd el-
le did.-Qui me elucident,auront la vie eternelíe. Ce que la 
fainde Eglife lit de la glorieufe Vierge MARijE}qui apor-
téjeiifon v^ au monde 
ier]f ilz de Dieü.etefnelrcar tout^'iluefl:-? jaroduid en la-
ini?re dej la,; dignicjé & íjiyi^iité de la gíprieufe Vierge 
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MARI E , cela fans doubte appartient á la loüange & hon-
neurdefon'Filz. Etquihonorifieíit lagracc&faínteté de 
laMere, iiz honorifient & elucident le nom gloneux de 
fon FÜZj qui Ta faiiKfliñée & remplie de grace. Parquoyfi 
es autres chofes l elucidation de la verité (qui eft dü Sei-
gneurDieu ) produit merites éxccllentz : 11 faut efpcrer 
qu'elle apporteraplus grand fnúñ. en ccíle chofe , ípecial-
lement qui concerne la fan<ílification & dedication du 
temple,auquel laprémiere eternelle verité, a vant tousfie-
cles & creation déla terre , a ordonné de route eternité 
fon 'domicile. Et cela treí^grandemeiit -eíl; convenable, 
quepaix foit mifes aux qüéffeions} qui Goncerneiit la fain-
áe té de ía Vierge, par laquelle la paix eít diífufe en terre. 
Par cy~deyant difHcile queílion en diverfes parties, & de-
vantceíle fain^eSyiiode aeftcefmeue fur la Gonception 
de la glorieiííe ViergeMA R I E^Mere de Dieu, & du eom« 
tnencement de ía ían^ification, Aucuns difens icelle Vier-
ge Scíbiilmé, par quéíque temps oüpourquelque inílant, 
avoir eñe a^uéllement fubJe<íle á peche originel. Les au-
tres difans aucontraire ? que Dieu aymant la Vierge , au 
príncipe de fa creatioif lüy a conferc graecparíaquellera 
delivíéé & preíerrée de macule origine eri la raehep tant 
d'une mániere plus excellente de fanñiíication, quand le 
tres-íiaultl'a fondee, & le Filz de Dieu le Pere l'a fabri-
quéé^-affindeftre'ía Meféenterre. Mais venes diiigem-
i^ntles'autKt)ritez:&ráiíbns| queparpluíiéüf^ áníén 
jjúblíiques reláíibns ont éfté alleguéis d'une part &r d'autíréi 
^evánrceíle faih^e Cóhgregation: veues auffiptu^eurs 
¿utfes cfiofes fur ceñe matiere , & par meure delibératiórt 
confiderées, ceñe doftrine aíTertenant lagloricufe Vieí-
'ge MARí E Mere dS DiSu, par operatión divine5 & grace 
Tfii%uliefé prevénante j jáiBaiS' íi'ávdir éílc a&úellénííént 
íub-
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fubmife apeché originel: ainsavoir eílé toufiours immune 
de toute coulpe originelle &ad:uelle 3 fain(íle & immacu-
lée. Nous difíinons & declaronsdebvoir eftre approuvée 
de tous Catholicques, tenue & embraíTée comme pitoya-
ble&confonante á TOfííce Ecclefiaftiquc, FoyCatholic-
que 5 droide raifon, & fainde Éfcritüre : & á nül dorefen-
avant eílre licite de prefeher 011 enfeigner au contraire, 
Renouvellans en oultre I'inftitution de la Feñe de fa fain-
ifle Conception, qui d'ancienne & loüable couftumeeílce-
lebrée le fixiefme des ides de Decembre, tant par TÉglifé 
Romaine que par Ies autres Eglifes. Nous ftatuons & or-
donnons icelle celebrité eftre folemnellemcnt veneréece 
áiék jour en toutes Eglifes, Monaíícres, & Conventz de la 
Religión Ghreftienne foubz le nom de la Conception. 
Et eílargift ce fain¿í: Concile par conceílion perpetuelle-
ment durable á tous fidelesvrays penitens & eonfes aíli^ 
ftáns ce jour aux folemnitez.des MeíFes, centjours, aux 
premieres ou fecondes vefpres, autant, &au Sermón de la 
parole de Dieu fai<íl de cefte feftivité cent cinquante jours 
de periitence á eulx enjoínde. Donnc á Baile en fíoftre 
püblicqüe SeíRon folemnellement celebrée en la grande 
Eglifé1 de Baile , le quinziefme des Calendes d-Odobrci 
L'an dé la Nativité de noítre Seigneur, mil quatre cens 
trenteneuft 
B b 5 Sg? 
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Qfteh Ttecifton du fteré C^cile general de Sajle, fur U 
furé Conception de U yier^e y a efté regeue tant de Í E * 
glifé Romaine que des autres, Et que tediB Cofáde de 
2JtaJle a ejleíégítimement ajfemhle de tauthorité du 
; Tape Mar t 'mV. x^ approu^é des Tapes 
) Eugene l ] / , é* Nicolás J/. 
C H A P I T R E X L I I . 
LE DISGIPLE. Les íAdverfalres dieñt que k Comiede. Bajle ríefl pos afpouvfde toutes les EglÍfes> ¿^pYímpaHe^ 
ment de VEglífe Komaine^pom lefiifme fufátt audifí Conéley entre 
Eugene gmtnefme Félix Cmquie¡me, 4úrs efiett Vape^ ^4 
eduje de quoy lesfanBions ¿p* Dectet^ dudtt Concile ne fontjiutho-
rÍíeX> neeonfequeminent valahlespour deuementpouvetquelqut 
shofe. 
LE PRECEPTEUR, Cen'eftpasánousádifcutef jesau-. 
tres ftatuz & decifions dudid Concile, íi font apprpuvez 
QU reprouvez, mais en tant que appartierit á-: la: matiqr^ 
preíente , ce m'eft aflez que cefte Sanáion dec llínmacu^ 
maine que des autres. Et fur ce donne evident argu-
ment l'Oííice Eccleñaítique de ladifte Conception felón 
l'ufage de l'Eglife Romaine, qui fur toutes les autres a touf-
jours eu le zele de la Religión ChreíUenne, comme ap-
pert24.q. i.cap. Officünoftri, Officii nofiri confiieratione non, 
eB mhis dijfimulare, non efl tacere libertas: quibus mapr cunftis 
Chriftian¿e Keltgionis %elus incumbit. Ce font les paroles du 
Pape Jules. Et en cefte mefine premiere queítion, cliapi-
tre 
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t ré^r^/ ídi t lePápe LutmSyHacfanffa^ Apopolka Mater 
mnmm 'Mcclefianm Chrifti Ecdefia > quáperVei omntpoteMis 
gratiaw á tramite Apoftolk/e traditionh nunqmmerrajfeprohatur, 
nec htereticis novitatibus depravandafuccuhmt; fed ut in exordib 
normam ^idei Chr¡ftian¿e percepit ab aufioribusfm Apoflolis Chri-
ftiprincipihus ^Mibata Fidetenus manet, C'eft á diré: L'Eglife 
Romaine íainiíle & Apoftolicque, quieft la Mere de tou-
te les Eglifes Chreftiennes, par la grace de Dieu jamáis nsa 
erré de latradition Apoftolique, ne fuccumbe aux nouvel-
íetez hcretiques, ains a demouré toufiours entiere en la 
Foyqu'elíe are^eudes Apoftresde JESUS-CHRIST. 
LE DISCIPLE, Aucuns des Adverfaimotítenfigrand_def-
daingce/ie determination de la Conception vtrginale ^faiffe auhiB 
Concile de Bajle, qu i l ^ appellentlediff Concile la Synagogue de 
Satán. 
LE PRECEPTEUR. Cen^eft pas fagement &difcrete ' 
ment parlé áeulx, fufíent ilz Evefques ou Cardinaux: veu 
queplufieursEglifes Catholicques, mefme parconfente-
ment tacitede l'Eglife Romaine a tout le moins en ceñé 
partie resoivenc & veñerent ledift Concile. Ec jamáis les 
Papes ( aufquelz pluftoft appartenoit, s'il etíítefté decent) 
n'ont aufé proferer relies paroles, ne FEgHfe acbndamnc 
aucuns d'iceulx qui ont aííiílé audi/l Concile > mais les a 
toufiours tenu pour Catholicques : joinélauili, que lediél 
Concile a efté legitimement aífembld par ordonnance & 
authoritédu Pape Martin Cinquiefmb, & confirmé par 
luy, & apres fon deccs ratifíé par Eugene Pape Quatrief-
me, íequcl ala feiziefme Seílion dudiít Concile folemnel-
lement celebrée en la grande Eglife de Baile aux nones de 
Febvrier, fan de la Nativité de noftre Seigneur, mil qua-
tre cens trente quatre arevocqué ^caífé ttois Bulles au-
par avant interjeélées fur la dilfolution dudiél Concile 
par 
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par une quatriefme Bulle, de laquelle la teneur eíl telíes 
Mugetiitss EpfcopmfervusJervOYum Peí, ad perpetuam rei mmo-
riam.Vudumfacmmgenérale Bafileenfe Concilíum,pergeneralium 
Conflantianenfis ¿7* Senenfis Conáliorum ¡iatuta ordinaúonefg 
felkis recordationü Martini 'Pap<e ^ mnti, ac mjlras po extirpa-' 
tione hierefum tpacepopuli Chriftiani^ ac generali reformatione Ec~ 
clefia in capite ffi in membris pertinentibus ad ea, legitiml 
inchoatum: ex certü caufis in aliis noftrü litteris exprejlisje Fra* 
trum mftrorum ¡anflie Komanie Ecclefia Cardiñalium confilio fá* 
djfenfu dijjolvmus, Verum>cumexdifla dtjfolutione ortafintgra* 
fves diffentiones, ¿í7** graviores oriripojfent^  mhilfe magis optemm* 
quam qubdpradiffa Janf/a opera debitumfortiantur effeflum '* de 
confilio ¿X Affenfu venerabilü Fratris Jordam, Eptfcopi Sabinen* 
fis y ¿XdileBorumfiliorum noftroYum, Antonii fanfíi MafceM i 
Francifii fanfii Clewentis, Angeloti, titulifanfifi Marci JPresbyte-
torum: acLucidi fonffa. MAKIAL in Cofmedin, lArdec'ml 
JanHorum Cofma ¿ y Damiani Viaconorum fanBa líomana Ec-* 
clefite Cardinaliuni¡decernimus ¿ y declaramusprafatum genérale 
Qoncilium Bafileenfe d temporepradiffa inchoationis fuá, legitimé 
contimatumfuiJJ'e eÍfeiper[ecutionemqJemper habuifje y con-' 
tinuari acperfecutionem habere deberé adprad'tffa pertinentiá 
ñdea^perinde ac fi nuUadiffolutiofafla fuiffet, $uin imhprafa-
tamdijjhlutionminitani ¿finanemde confilio ( ¡ ^ affenfufimili 
declarantes, ipfum facrum Genérale ConcUium 'Bafileenfe pur}> 
fimpliciter^út cum effefiu ac omni devottone ac favoreprofequimur, 
¿Fprofequi intendimm, Triteren ut mentís mflra integritas ac 
devottone ac favoreprofequimur ¿7* profequi intendimus. Trate-
rea ut mentís noftramtegritas acdevotio > quam aduniverfalem 
Ecclefiam ¿y*facrum genérale ConcUium'Bafileenfe gerimus y óm-
nibus conflet evidenter^uasnoftraslitteraspYidemin Palatio Apo* 
fioücopromulgatas^nam tertias qua dicuntur incipereiVeus novit, 
Cüm dnobü aut de fátumftro nmqum emanertnt, licet Juper* 
fium 
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fluum videatur^uodmn extai remcare^amett^uiapetitum efí^  
ut ad cautelamyji uUo unqmm tempore apparerent, ¿7* alias quafi 
tunque, & ([uicquidper nos aut mftro nomine in pxajud'tcium aut 
derogationetnpftediflifacYi Conciüi Bafile'enfts ¡feu contra epis au* 
Boútatemfafíum^ & attentattm%feu affertum eB: caffamus, 
v^ocamm, imtamus & annullamiíf , nuüas & 'mitasfuiffe & efje 
dedaramus, C'eíládire* Pie^a lefacré Concile general dq 
Bañe legitlmement commencc, par ílatutz des Gonciles 
generaulx de Confían. & Señen. & par ordonnance d'heu-
reufe recordation Pape Martin Cinquiefme, Se les noílres 
pour exdrpation desherefics, paix du peuple Chreftien, 
genérale r'éforniation de TEglife, tanc au chef que aux 
membres, pour certainescaufes en nozautres lettreseK-
primées, du confeil & confentement de noz Freres Caí-
dinaux de lafainíle Eglife Romaine, avons dilToiiiz. Mais 
pource que par ladiáe diíTolution font venués griefves 
dÜrentions,& plus griefves peullent venir, & que rien plus 
nous ne defirons, finen que les fainc^ es ocuvres prediales 
fortiíTent leur deu & plain eífeA: du confeil & confenter 
jnent de noz Freres Cardinaulx de la fainfte Eglife Ro-
maine , nous decernons & declairons, le predid: Concüc 
general de Baíle,4epuis le temps de fa predice inchoatioa, 
avoir eftc ^ eílrc legitimement continué , & touñours 
avoir euprofecution, debvoir eílre continué,&avoir pro-
fecution es chofes predi ¿leSjSc en leurs appartcnanccs,tout 
.ainñ comnje defi nulle dilTpíution euil eíté faide. Mais quí 
plus eíl,declarans de femblable confeil & confentcnicnt,ia 
diífolution eftre váine & de nal eíFoft, nous pourfúi v ion^ 
purement, fimplement, & aveceíFed&toute de^otion 
faveur, &; ent^ncíons de poi|rfuivre: ce facré general Con-
cile 
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elle deBafle^ evidemrríent foyeñt cogneüzdetous, noz 
deuxlettres longtemps ya prómulgées aü Palais Apofto-. 
íicque, car Ies troizíéíhies, veu que de nous , ou de noítre 
f^ eu jamáis ne font iíTues: combien qu'il femble fuperflii 
de rcvocquer ce que n*eít pas j toutesfois pource que on 
la demande á cautelle, ñ ct'aventüre puis apres en quelque 
temps apparoiíTdyent ] & autres quelzcdncques: & rout ce 
qüi a efté fai<íl & attertté, ou aíTertenc par nous en notre 
nom au prejudice ou derpgation du predidl facré Concile 
de Baile, oucontfe íbnauthorité, nous íes GaíTons, revoc-
quons, irñtons & anniíllons: & declarons avoir eíté, & 
eítre nuiles & vames. D'avantáge, le Pape Nicolás V. Suc-
ceíTeur de Eugene,' a approuvé les a(ftes dudi(íí Goncile de 
Bafle par Bulle expreíTe, quifecommence, pacü iqud ni-
bildefidetdilms, dattée Pan del'incarnation denoftre Sei^  
p:neiir v: quatre cens quarante neuf, le quatorzicfme des 
Kalendes de Juillet ? Tan troiñcíiiic de fon Pontificat.Oül-
treplus, Eneas Silvius, qui apres le décés de CalixteXroi-
ñerme fut crcePape, l'an denoftre Seigneur 5 mil quatre 
cens cinqúante iim<^ appelíé PiusSecundüs, a fidellement 
^elegammenc eíeritdeux livres de Commentaires fur les 
géfcs dudit Concile de Bafle; auquel eítoit prefent & fer^ -
voit de Cler de cere'moníes; & aü premieí* deídidlz livres 
il declaire la grande vertu & conftance, le zele & patience 
des Peres dudicfl Concile, quine par menaces, ne par pro* 
iüeíres, ne pour perfecution, ne pour famíne \ nepour ex-
treme peítilence, orit peu eñre reyoequés de leurfaitó 
jpropoSjpreft á mourir & fouffrir martyíb pbur juílicej poür 
la deíFence de l'Eglife , pour la verité de la Foy 5 & pour les 
traditións des fainílz Peres. Entre lefqüelz eífoit la fingu-
iíere coíomne dudi^ Ccnplis, Loays Cardinal & Arche-
líeíqued'AriQS, ha&m dbíainflfe vié 6c ¿te xííérvyiletife 
patieíi-
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patience & de coníknce invinclble: lequel < felón ledift 
Eneas, & felón l'autheur des Fleurs des Chronicques a re-
luift: apresfa mort par plufieurs miracles. Et entre les au-
tresaáes vertueux quifaifoit audi¿lCondle, i l incitoit 
les autres Peres á pedeverer & conílaniment fouftenif 
tous perilz & dangiers, mefme la mort pour la defence dte 
la Foy, & del'Eglife Catholicque, comme amplement \t 
recítele fufdid Kneas. Difant auííl la compagnie des Pe-
res aífemblée á la trente troiziefme Seflion, avoir eílé tref-
grande, notable, & autenticque. Erat autem concio ipfa fie-
quenttffma, Etfi énm Epfcofó bam'mult'i erant^lem tamen om* 
nm fueYuntjuhfeUiíi pocmateríkís Etifcoportm, ^YchtMacmift, 
fr£pofit¡s, Vriorihm, PYeshyíerts , ac divini ac humant juYÍs Vo-
ftorihm, quos mt quadYingentos mt ceYÚ fluyes ejfe juduavt* 
Quos intev nuttum unqumnpohYum, nuUa Ytxa > núüa uvqtmm 
xontefttio fuit: fed altey. aiterum fft fYofefiio%e Fidei hoYtabatuYl. 
unanímif^ omnium ejfe confetifm ad defendendam Ecclefiam 
oflendehatuY, Par ees paroles ií dicíl, que combie^ qü'il ri'y 
euít pas grande multitude d'Evefquesenperfone , touteí^ 
fois tous Ies fieges eítoient pleins des Procureurs des Evcf-
ques abíens, Archediacres, Prevoftz, Prieui-sr1 Prefíres; & 
Doíleurs en droi«íl divin & humain, (ju'il eílimdit du 
moins eftre en nombre de quatre cens. Entre lefquclz 8§ 
avoit aucun debat 3 reproche, Ou contention ; maís tous 
eítoyent unánimes pour la defence dé l'Eglife, enhort.r' t 
1 uni'autrcenlaprofelfion déla Foy. Plus-,audeuxréfme 
livre defdiftz Coihmentaires, faifant mentíon de la íaindlc 
Congregation des fufdidz Peres, aííemblez pour Tele-
díon du Pape \ apres la depofition de Eugcne, dtft: O w -
tm illamfanfltfimam i/itam h&atam, ffi omm ftriffa Ydigtone 
wundioYem.^hi namgentium t d ü PntYumeíí cboYUs ^ ubi ptn-
ium efifdéntia limen, uhi fYudentia , ubi bonitas efi^  qtu ho-
Ce 2 rum 
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wm 1*ñtium tíqumi virtutílm q&eM ? 0 íKteremmm\fratfrm~ 
t-atem ! 0 vermn vohis ferr/eSenatu'jíil '^uam püLhra. qu^m fuá-
vis^quám devota res fmt yhtc celebrantes Epifcopos ] ¿uzc orantes 
^Abbaíes^ alibi-v efe DoBores divinas le gente s hy¡ion ¿ts ^  audire-: 
¿r* unumad lumen can délaferibentem cerneré, díum vero grande 
ali.qmd meditantem intueri l eft,quédal¡quirin Hi/paniü lo~ 
cum quendam tantopere Inudant, nomine Guadalupum ?• Carthu-
JíamGalliei in Delphimfu five Sabaudia commendanU- Votuit ne 
unquam religio hac exceüentior invemú t cAc ego exifimo iüü in 
lociá irriguos magisjontes ¿X fbkndkias celias , dia^adificta. ejje 
admirattoni quám hmims,- j n noflro vero conventu , C/eteracon-
temnenda, viri dumtaxdt admirandi fuerunt, Quorum modeftiam 
nem opotuit [Mis ccntemplañ 9 nuUa illíc rixte, nulL-e contentionesi 
Omnia m a.muitiay omn¡a Bi dileSIknefiebant. TUic cmn exeuntem 
ceflam aut Chrifiiamim ^ atit úlimn qmwpiam ex antiquioribm 
'vtdiffes y non aü-um-certhvMerf putajjes., • -quám vehnagnum An-
tomuniyvel Vaulumfimpücem, £ f illum 'fan'é Hilarioni) iHurnTa-
f hnuHo % ifi¿m veto Anrhomo guiparafles. Vlm etiam hoc m loco 
npnfj¿erunim¡CiQ&.x¿ivQ : Omife ía tres-rainíle Scheureufe 
vie des-Peres dudid Concilede Bañe , plus pure& parfai-* 
^ qLietouceKeligto-iimomftiqire, fi- eíkoifte qu'elle ÍQÍ% 
Oü eíl la gent & le pay s qui á relie compaignie des Peres ? 
Oúen que] lieu eíl fi grande lumiere de fcíenee, fi grande 
prudence, figrande bontc, qui puiíTe eftre conferée aux 
yertuz de telz Peres? O l'integerrime fraternite! O le vray 
Señar de tour le monde! Combicn a cfté la chofebcllc, 
plaifante^devote ouyr d'une parties Evefques celebrans 
íc fain^ facrifice delaMeífe, d*aurre parties Abbez vacans 
áoraifon, Scd^utre coílé les Dodeurs lifans les Hyftoires 
& Efcrimres divines, veoir l'un eferivant ilaliuniere deía 
chan-
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ehandelle, rea:ar ier l'autre meditant en la Loy deDieu 
ehofes grandes &rubUmes.A il aítépoffible de jamáis trou-
ver religión p'usexcellente? Et autres religionslesedifices 
& lieux del i.rieux font plus en admiration que les hommes, 
mais ennoftre Convent les autres chofes font a defpriíer. 
I Inya feulementque Ieshommes^quifoientdignesd'ad-
miration, defquelz la modeftie nul peult aífez contemplen 
Que fi tu euíTe en ce lieu véu quelque un des Peres faillir de 
leur felle, tu n'euíTe certainement eítimé veoir autre que 
le grand fainíl Antoine 7 ou fainñ Paul' premier Hermite. 
Tu euíTe comparé celuy la á faind Hilarión, ceíluy á faind 
Paphnuce, l'autre á fain¿l Antoin.Tu euíTe auífí plus trou-
ve en ce lieu qu'en la folitude de fain¿l Antoine. Gar tu 
euíTe rencontré de^anttoy faind Hierofme & faindAu-
guftin, defquelz les íettres eíloienr au conclave, &non 
pas au defert & folitude dé faincíi Antoine. Voilaun tef-
moing digne de foy , quia veuce quil recite, 6í quitant 
a eñévertueux que par fon induftrie a merité la dignité 
Pápale. B'avantage Julianus Cardinal de faind Ange, qui 
avoit eíté deputé par le Pape Martin pour prefider audid 
Goncile de Baíle.en fa feconde Epiftre á Eugene Pape Qaa-
tricfme, parlanrde Faudorité dudid Concile, dtt; ^uila^ 
tenus eBñmhigenimr, qum CQnálmm fuerit kgitimm' ¿y* Ca^ -
mmchongregattm, forfitan vix unqmm legítur alíquod Con-
ciltum tot mtSmtMihm mmxum, ficut iflud, pet dúo vtdelicep 
pracedentiíi' Conciliar Confimtianenje & Senenfe, dúos Ko-
manos Vonúfices cojtfirmatum. C'eít á diré: I I ne fault aucu-
nement dbubter que le Concile de Bañe nefoit legitime Se 
canoniquemeut aíTemblé, & peult eítre que jamáis Conci-
le ne fut fi auflorifé comme ceíluy: á f^avoir par deux 
Conciles precedensdeGonílance& de Senes & par deus 
^apes conferme. Et en fa premiere Epiílre audidt Eugene, 
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qui vouíoit íbubz umbre de tranflation, abolir !edí¿l Con-
cile de Baile, luy propoíe dix gravillimes caufes pour leí^ -
qnellesn'eítoitexpedient, ains pluftoft tres-pernicieux á 
FEglife & á toute la Republicque Chreñienne fi ledidl 
Concile de Bafle fe rompoit: predifant par efprit de pro-
phctiedeuxgrandzrcandales futeurs parla diflblution du-
diít Concile, qui font puis apres advenuz au grand preju-
dice & detriment de l'Eglife; á f^avoir, que les Germains 
s'accorderoient aux hereticques, fai$:z ennemys de TE-
glife Romaine & de la Foy. Et que l*áutorité & liberté de 
TEglife feroient infírmée & evernée par lesPrinces ter-
riens. Finablemennt 1 excellentiílime Univerfité de París, 
mere de toutes eíludes, en fon appellation contre le Pape 
León Dixiefme, faiéle l'an de noftre Seigneur mil cinq 
cens dixfept, le vingtfeptierme jour deMars avant Paf-
ques, parlant dudid; Concile, dit entre les autres: Multa 
fin fia (¡X faluhna ftatuit Conálium Bafileenfe, ad dlvini mltm 
augmentum, adfdutem quietemfuhditorum ^uie ómnibus in~ 
Kotefcunt, §jf¿e qutdem fiatuta ¡eYemJfinm iUe Princeps divini 
mminü (¿7J Ecclefiaftiá honom exaltator devotijjmus, ¿T* con-
fervator excelkns.Carolm Se t^imus Franmum Kex, infuo celehn 
Concilio Ecclep/e GaUicana Bituri cele hato, recenferi fecit ^ ¿fe** 
fufalutifera ¿r* fáo Regno acVelfMnatuiut'tliflimfi^falutifubdi-
toium conjulendo^nconcííjíe fewariprace-pit^ perKegnum ac Vel-
phinatumpromulgari fecit^ prout conjewata, ¿?' obfervatafuerint, 
tAcex eorum obfervantia cultus perfeveravit divinjfs, ¡alus ad-
venit fubditorunt, omniaq. in ejufdem Kegno j y Velphinatu prof~ 
perefuccejferunt, C'eftá dire : Le Concile de Bafle a decre-
té plufieursftatutzfainíílz &íMubres á l'augmentation de 
rhonneurde Dieu, & poür lefalut &repos des fubjeAz. 
Lefquelz ftatutz le tres-devot & tres-excellent augmen-
tateur & confervateiir de Tbonneur de Dieu & de l'Egli-
. . . - • ft, 
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fe, Charles Septiefme Roy de France, en fon venerable 
Concile de l'EglifeGallicanejCelebréá Bourges, afai¿lre-
citer & commander eftre obfervezpar tout fon Royaulme 
& d'Aulphine, comme tres-utiles & falutiferes pour con-
fervation & augmentation de l'honneur de Díeu, paix & 
tranquillité de fes fubjeílz. Or done toutes leschofes fuf 
diftes diligemment confideréesje delailfe á juger aux gens 
debien,vrays Chreñiens & Catholicques, ñ Ies Adverfai-
res delaBenoiíte Vierge MARIE ont jufte &raifonnable 
occañon detant calumnier ledióí: facrc Concile de Baile, 
en haynede cette veritable & Catholique determination, 
delapure & immaculéé Conccption de la MeredeDieu, 
que de l'appellcr la Synagogue de Satán, 
LE D I SC I P LE. Il\dijent encoreshienfis. 
LE PREGEPTEUR. Etquoy ? 
LE D I s c I P LE. §ue cefl herefe defentir ¿ ? teñir lafacríe 
Vierge MAR.IE ejlre condene fans feche origine!. 
Que de dire^Jlre opinión hemique Ja yierge a^dr efiécon-
peuefanspechéoriginelejifaiBgrandinjure al'Eghfe'y 
weU c¡uepar la celeírite de la Concepúonjnanifejiement 
dpprowve.la njeritéd'iceüe. E t ¿¡uela FejledeU Con" 
ception fe refert nonpM a la fanBtficaúon dé la 
ffierge au centre maternel, mak a fa 
puré Conception, 
C H A P I T R E X L I I f ; 
E PRECEPTEUR. Saind Auguílin au cinquiefmccha-
pttiré déíbñ íécoM livré de Baptifmo contra Donatiftas^ 
& o iíom 'tm¡umus l m^e alipid aliter/apere quám Je tes habet? 
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humana tentatioefl, Nimis autem mando fententiaw fuam 9 veí 
invidendomelmíbusy ufqúe adfracidenda communionü con* 
dendifchífmatisvelharejisfacnle^um.peYvenire : diabólicapa^ 
fumptio eft. In nuUo autem diter¡apene quúmje res habet^Evan-
gelicaperfefifioeft, ^uiaita^ue homines fumus, fedjpe Angelí fu* 
mus, quibus aqudes in refunefiione futurt fumus \ qudmdiu per-
fefitonem (LAngeli non hahemus j prafumptionem diaboli non ha-
beamus, C'eft á diré; Nous fommes hommes, & de íentir 
quelque chofe autrement qu'elle eít, c'eít tencation humai-
ne : mais de par trop aymer fa fentence, ou par envié de 
meilleures & plusfainesopinions, pervenir juíques aufa-
crilege de preciíion de comunión Ecclefiaftique & faélion 
de fchifmes ou herefiet c*eft diaboliqne prefumption. Mais 
de ne fentiren rien autrement que la verité eítjC'eíl Ange-
lique perfeftion.Puis donc(dit-il)que nous fommes hom-
mes 5 & que par efperance fommes Anges, aufquelz ferons 
efgaulx en la refurredion future, tandis que n'avons la 
perfeftion d'Anges, n'ayons point la prefumption du dia^ 
ble. I I y a grande conjeture & apparence, que plufieurs 
impugnent la puré Conception déla Vierge, plus par ze-
le&contention, que de vray jugement & amour de veri-
té. Que s'il eítoit ainfi que ce fuíi hercfie d'afFcrmef la 
Viérge avoii' e í lé immune de macule originelle5 ilfauldroit 
direquel'EgUfcde Dieu venere & celebre en l'Office di-
vin fentence erronée & opinión hereúque j qui íeroit 
chofe trop eítrange & trop alienée deraifóii , & extreme 
calumnie de l'Eglife Chremenne. Veu quil eñ tout cer-
tain , que TEgüíe univerfelle (pcus exceptez) feftivc 
par grande folemnité la Conception de la Vierge, foulbz 
ce tiltrc , qu'el eñ par grace Jk privilege 4e jBiea ex-
empte de la loy comniune, |df| ,|>r.opagatipn, l>ur^ain|, 
& qu'elle n'a eíté iubjede á peché - originóle. D'av^-
• ¡i A : • • ^ ' ' * * v ' ' " tage 
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tagey Leo Vapa Extrav Je Hareti, ák : dios, mmpotefi^ ah 
more non revocM,fe¿-pfum errare demonflrat, Ceft á diré; Ce-
luy qui ne revoque les autres d'erreur quand 11 peuít, & 
principalemcnt quandr eela luy appartient de droidv ou 
d'pffice, rl demonílre foy-mefme errer mais,l'Eglife:Ro-
maine, & Conciles generaulx celebres depuis trois , ou 
quatre cens ans , aufquels appartient de droidl-, & d,office 
corriger, & redúirél&efrarís á la foy, & á la verité 5 cog-
iioifíans ropinion de la puré Gonception virginale éílre 
inferceipaf diverfes parties de la Chreftiente es^céeucs'de 
• plüfieuri Chreíliens', & ne le ayent par Decrerz & Ger^ií-
res, ñe par Predieations, ou autrement revocquez : it 
s'enfuivroit, que fi c'eftoit erreur, ou herefie diré, ou£af= 
fertener, fentir, ou fouílenir, laVierge avoir efté com~ 
^eüe íans peché origine! : rEgliie Romaine^ ^feSiCon-
>ciic3s generaülx avoír erré juíques ábuy; ceqin eft.imfof 
fible. Oultrc plus, tefmoing le Pape lnnocQnce>J)iflinBJ$. 
mpé W m . Error cui mtt Kp&itar, approbatur : ¿ ^ vémtaf cum 
mním^-defenfamr, o f fmmú^^c&ik:á í te : Llerreurauquel 
n'eíl pmnt refiító-, efííáppróuvé n é c s h verké ¿ quáind elle 
t té&pbim defendüe,eíl dpprimée. Mais íl éíbnotoire que 
de la Gonception de la Viergd públiquement eft celebrée 
touslés ans grandeíblemnité en plufieurs prownces}irieí^ 
me en la plus grande partie de la Ghreítienté , & fur ce e-
ítre faifts Sermbns pzt: gens doéles, Se. fgavans en la pre-
íeñee des Evefqdes, & de toütle Glergc, & auíli des Prin-
ees y Sí commun peuple. Si done c'eftoit herefie, ou erreur 
de croire la Vierge eítre con^eue fans peché originel, le 
Siege Apoítolique, & Gonciles generaülx (veu que jub-
iques á prefent n'ont refiílé ) auroient approuvé ceft er-
reur , ou herefie. Eii quoy manifeftement s'enfuivroit l'E-
glife avoir par pliifieurs centenaires d'ans continuelle-
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ment demeufé en erreur de la Foy : ce que diré n^éíl lici-
te, ne raifonnable. 
, LE D I S C I PL E. Les tAdverfaires dlent, que la Fefte de la 
Conception fe celebre d raifon , ffipom caufe de fa fmfíificatkn 
nú venhe úaterml, nottfaf defa ¡Comeption mmum de fe-
' fbí originel. r.h ! 
LE PRECEPTEUR. En TOfiice divin la Gonception 
eñ nommée, & non pas la fanílification. Et comme 
la Fefte de l'AíTomptioñ; de la Vierge^fe celebre com-
me eílant glorifice eñ coríps , & ne fe refere pas íeu-
lément a la gloire de Tamé y aiafli céíle .-fjefte de la 
Cjonception , ne fe refere feulement á la ían<fltfícation 
de Pame > maisv auffi á la piítetc du corps de la 
¥ierge. • iináfhjdí .: • • • • : 
• noLE- D i s cIPLE. Voire y mtis ih dmi qu^am mfine jom 
hViergew eJM-eú8femátijpecbí\mgífrek.ffi aefit 
:I^ k{PR E c E P T BÚR. lí appert le contraire^ Gar commc 
•ImeímosiHs-diéjat-Nullé íañ(íBfica&n aeftéfaide, finon 
áprés-l^nfuficín de fame tófoimabte^ ,&;concra<ílioma-
iíuelléode pe^hé origihelr Láq^lldfe 
ía doctrine rommune de Philordplíie & Medecine^ a 'eftc 
fai^e cnviron trois mois apres/ Mais ^ Egli^ fe^  n'a point de 
couílume de celebrer Fefte íinon de la chofe, en laquelle 
a efté lai<íl quelqne miracíe fingulier deciHeu, eñ raifeñ 
deqüoy elle celebre ceñe feftmte» Car Cíonception en la 
fainíle Efcripture fe prent en deux manieres: á f^ayoir, 
ou pour commixtion des femences^quand les parents eon-
viennent pour generation 5 ouquand l'ame raifonnable eft 
infufe. Q¿e s*il eft ainfi, que nulle fandification aye efté 
faifte envers Ies femences, defquels le corps de la Vierge 
a efté formé ^ n'envers^  fon ame en fa Concepüan , mais 
apres: 
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üpfes: il s^nrúit mañifefteraentne debvoir eílre cekbrée 
la Fefte de la Gpnceptio.n, paree que n'en la premiere n'e1* 
la íeconde concepdon eft mis quelque don de grace^m^ 
ne,oumiracleceIeíte : mais feulemenc cjeuvre de :naturcff 
& obligation de couípe. Et pource que PEglife celebre ce-
ñe Feñe le jour qu'a efté faide fa premicre Conceptipn» 
c'eft grande teímoignage de la punfication des femences 
faide en ce jour. D'avantage, pource que TEglife s'eíForcc 
tant qü'elle peult de prefeindre les occafions d'erreurs, 6f 
que fur ce mot fanrfification, nul erreur eft pretendup 
comme en ce mot Conception (cpmme: dient les Adver-
íaires.) I I s'eníiiit que tEgliíe^quand ellejcelebre cpftc 
Fefte faubz le nom de Gonceptipn, & non pas íanftm-
catipn, pu qu'elle preigne Pune pour l'autrer, ce queíeroit 
erreur, & chofe abfurde: ou qü'elle refere l'intentíon de 
la folemnité a la pureté de la Conception, & par coníe-
jquent ne- íeifoii: en cela aucun erreur entendu. Que s'iln'y 
z aucun erreur ^^ reu que l'Egliíe n*á pas inftituce cefte ce* 
iebrité pour rplemnizer l'ceuvre de nature, mais ¿'opera-
rio n divine, ne de peché, mais de grace: i l fauk done 
entendre qu'en pefte conception il y a eu myílerefingulier 
de vertu celeftev Joind: aufli, que jouxte la commune fen-
tence de plufieurs|Í>o<íleurs, &parefpecia^ faindTho-^ 
mas, la celebrarion qui fe faid par rEglife de laNativité 
de.noftr^Dame, eft evident termoignage & probation, 
qu'elle a eftc fanClifiée au ventre de fa mere. Car combien, 
que quelque Saind par divine providence, foit preordon-
tic á quelque excellent, & fingulier myftere de l'honncur 
de Dieu : toutefois pource que quand il n eft néau mon-
de , n'a pas encores la grace de Dieu, mais feulement eft 
en luy obligation de coulpe originelle, l'Eglife jamáis n*a 
couftume de celebrer Fefte de la Nativité, comme ne 
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feiél d e íain¿l Fierre , de íain^r Pául, d é faiúft Jean rB--
vangelifte,^ des áútresApóílres & Sain(íls.Vray eftjqü'elle 
celebre la Féñé de la Nat i vité de faiiid Jeán Bapt ifte j car 
fa fán^ificatioiiau veatrédefameré , eítcontenue en l3E-> 
vangile. Ce qu'áuíll afai^ de la Nativité de la Vierge, 
pour caufe que par foy Gemine ellé á cogneu , com-
Bien qn?en la fainde Efcripture ne fóit poiet eóntenuj 
qú'élle áyt éfté neé íans^  gecM óriginél | & que premieré-
ínent a efté fai nd:e que néé.: fet pource p our pr bu ver qü'el-
le n'a point efte née avec peché originel , c'eft fuffifant tef^  
moigñage,, quel'Eglifecelebre fa Nativitéf comme lace-
lebration déla Nati vité d é íain<^ Jéah Báptiííe, eít fuÉ-
fant, &! evMént: térmóignágé qú'ii eft -ñé fans peché origi-
néT. Páreilíemerit, 4tíañdle jour de la mort de quelqüé 
poftre, MáírtyrvCónfcíTeur,-'pu Vierge, appellé felón l'u-
faíge de l'Eglife , , ou natalictum , eíl celebré en rE-
glifc, c^íí teímpighage evidetitiffimfe^qué léur mbrt éft 
Bíibífte í(&'-^édéúíe;dévánt Dieu. Eé fembláble doibt éítre 
Hit de la Conceptibn de la Vierge; á f^avoir, qu'elle a eílé 
íaipdé \ parce qué l-Eglife la celebre, ou qtfalors eíl adve^ -
M^operation miraculeufe. Et ne fault la refere'ra- ía-fán-
^Í%átiÓn áií ventre de ía mere ápres Ua contraílion a-
^ ¿ í e í l é despeche originel,; felón le dift >ñes Adveríaifésr: 
Bit ptíiir fignifier cela, eíl celebréé la Feífe de ía Nativité. 
^''rÉglife n'á point de couñiime d'inílituer plufieurs feíli-
•vitér ¿Tune meíme chofe miraculeufe: mais bien au con-
tráiré inllit'uer uné feftivitéjpóur-íblémnizér plufiedrsóéu--
vrestóiractrleüfes rcomméáppert en laFeíle de TEpipha-
nie; en laqdelle forit reéítez trois oeuvres miraculeux faid's 
ce jour par nbxrrré Seigneiir/Et au;Martyrologe3 ou Calen-
Baire Eccldi^qáejfduvcttííéfoís á ün mefme joür eíl iníti-
Mce la célébrité^Féíléídé; pMéiirs Sainas. Doné^quand 
Q TEglife 
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Í-Egliíc celebre la Feíle <de íá Nativité de la Vierge V^üi a 
efté inílítuée-pour íighifíér fa fáhdífícation au véhfre má-
ternet í 8c qu elle celebre aulfí': la Fefte de ía Conception: 
i l fault entendre cefte Fefteíle la Conception eftre 'referee 
ááiitre chofe que á la íandlification, apres la contraAipn 
de peché originéUtbmtóé:dtó ctím-
^ ' { k l^MvM^ík ^ ñ b íaihííle/poür áutarit qu elle eft ce* 
•tóbrée ''ífiv- tóéíme raifoh/E Coheeption eft dide fííncfle, 
f>oür aütaht qu'elleeft celébrée.A ceprépos. dit S.Aníeaul" 
me en fon É^iftre', ^ íd Cbepifcopos '-^Anglta, que Je hé doubte • 
éftré d'áuffi grande aüdorite, e^ digne de fby que la refte 
'déíesrceúvrés /'quelqúe chofe qu^h dient les Adverfaires, 
^púil^ fué: dé Xi ^ 'íande! aneiénriété' 'eft-1 re^ eue , & reciréé en 
toffleé diviñ 'en tant d-anciennes & autentiques Eglifes? 
par divers Payis de la Chréftienté. Emhefcant infani qui huno 
We0 Wkti mlunt ¡ idárco , quod álmum Sanftorum concejúónes 
minirnl colere confuévk fanBa Ecclefia. Máxima (pñpp íuftid--
''tm'effthmdiis SñfiBis' inhoc tompatare-, in qua 'Dem catnem 
Mmamm ajjumpfit ^írchange" 
¡osfuhlímavk,^mmvüen'm cateyü SanHit diesconceptioniseo-
^uinmnfii conceffum ut celelmhtviUiinmen ¿ Sfiritu fanflo 
'Wfééjfííiírefl^ éjute majór ú exceUentior "cuhBu eft, F u l M ettam3 
wáfejf dótiünMionem'fúper cataos SmBos i Ha dehet haber e ¡ p t 
' quamomnes 'Sanftt 'Sanffificanfm9, é Beatificarítur. pkitúr emm 
Ghríftm SánBm SanBorum, ipfa Smfhrum ¡anBa% Et ficut 
Jummm diffofiter fupra omnes Smffos} & SanBas ¡üam dignita-
teMUi contuíit, ut Verbum cküfaBum Virgo concipaet grpareret, 
ffipofipmtüfH firgo pemmnerei: fie ípfe pra ownihm aliis ham 
' dign'itaténí iUiprabuit^ üt Goncepúonis & ÍStativitatis ejm folem-
mafaérofanBa, in¡anBa Ecclefia celehentur.C'cítádire.'Ceulx-
üdoibvent avoir honte, qui ne vueillent celebrer le jour 
déla C onception virgiiialc: pource que l'Eglife n'a de cou-
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?ftumc defeftiver les conceptipns des autresSainfts. Ccr* 
; tainemcnt, c'cft une tres-grande ruíticité ^  de cpmparer en 
cela la Vierge aux autres; Sainéis ^ en laquelle Dieu a pris 
chair humaine, & laquelle auíli ilafublimce fur les Anges, 
S^  Archanges. Et combien que ne foit concedé aux autres 
Sainéis le jpur de leur coíjiceptiion eítre celebré ; toute-fpis 
le&inél Eíprit á cela concede a la yierge3qu,eft plus gran-
de, & plus excellente quetousrles Sainéls^Etbien jufle-
ment, & dignement la Vierge;dqibt avoir dominanon fur 
tous les Sainéis, par laquelle tous les Sainas font fanéli-
ücs & ,beatifiés. JE surs -C kt i is efl: • dicíl. lér'Sainél:-djí^ 
Sainéis ? & la Vierge la Sainéíp des Saiinftes., Et comnje jp 
fupreme, difpofiteur íi-conferé:- á la-Yierge ^ e%-di!gnité:fi^ 
tous les Sainéis & Sainéles j a ce qu'elle con^euft Vieiigdj 
& enfantaít le Yerbe divin, aulp avant tous les Sainéis luy 
a donné ceíte dignité , que fa Gonception , &; Nativite 
foienc folemnifées .en tógiiíe Chrcftienne....., , 
LE DISCIPLE. ,Selon-tesftopos¡lafurétí/^U.Cgm^Q^ 
virginde concerne verití Catholique- y tantsen fault que ce foit 
erreur, ou herefie, felón le faB des iAdverfakes. 
LE PRE CE PTEUR. Entre les chofes qui appartiennent 
á la Religión Ghreílienne, & principalement quicpíififtent 
en la fimplicité déla Foy5 pliifieursen yanqui direéle-
ment ne fe peuvent prouver, comme font les celebritez 
desSainéls.Gar fi aujourd'huy on demandoit probationdc 
laCanonization deS.Glement, de S.Urbain, .& autires 
Papes Í de fain¿l Laurent ? de fainét Vincent, & autres 
Martyrs ^  de fainél Auguítin, de fainél Ambrcife > & au-
tres Sainéis Evefques j & confequemment des Sainéis Ab-
bez, & Sainéles Vierges: il feroit difficile, ouimpoíliblc 
d'exhiber les Bulles de leur CanonizationjOu autrc certain 
tefmoignage; mais cela eít prouvé par la coullume gene-
rale 
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rale déla eelebratioñ- &-approbation du peuple Chfeftien, 
Done, puis qu'il eft certain, que la Fefte de la Concepción 
eít celebrée annuellement en la plus grande partie dé la 
ChreíUenté , & meíme par TEglife Rdmaine: cela doíbc 
eftre, & doibt demeurer en la fimplicité de noftre Fqy. Et 
toutes les authoritez & raifons, que oppofent les Advera 
faires contre la puré Conceptions de la Vierge ? 11 fault 
croire, qu'avant l'inftitutipn decefte foiemnite, ont efté 
diligemment, & par grande & meure deliberation, com-
jne i l appartient en telle matiere de la Foy, diícutées & 
cxaniinées. 11 eft tqut clair & evident, que avant la Cano^ 
ni^ation de quelque Sainft, examination eft faiíle fus fes 
naerires, & miracles en favie & en fa mort, qui fufíiíent 
pour faCanonizationjS'il n'y a fuffifante certitude. Bt pen« 
dant icelle examination il n'eft pas defendu de diré de te!, 
ou telSaindyqui n'a pas efte parfaid: en telle, ou telle ver-
tu , puqu'il .a eftc íubjed á telle, outeíle impcrfeá:ipn>.& 
autres femblables denigrans fa faindleté : mais apres quvil 
jeft enreg^rc aurCatalogue des Saináis, & mandé de ñiíre 
d§rl^y,j-;il^nfeíl.licite: a aucun Chreftien, de ce diré 
|^li<^uep^ent j car s'il eftoít permis apres la Canoniza-
tton de^ quelque Saind d'objeder en publicq contre: ía 
Sain&ecé z ceieroit grand prejudice a la Foy, & Religioa 
Chr^ftienne. Leiemblable eft; des autres feftivités, com-
me de lav^ativité de la Vierge MARIE , ou de fainft 
Jean Baptifte. Car fi quelqu'un vouloit diré, la Vierge 
MARIE, oufaind: Jean Baptifte avoir eftc né en peché 
originel: il, ne feroit pas ouy, quelque evidente raifon, 
eu audorké qu'il puilíe produire au contrairé, ains fe-
toit repute heretique. Done pour noftre propos fus ía 
Conception virginale j fi c'eftoit herefie , ou contre la 
verité de la Foy y que la Vierge fuft con9eüe en peché 
origi-
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originel, l'Egliíe qui ne peuít errer en la Foy^ jamáis i f euft 
inftitüé contre verité de la foy la celebrité d'icelle Con-
eeption: máis avánt que d'avoir pr6nonGc,otí permis icel-
íe folemnité eftréfaiAe : i l fault eílimer, & eíí vray fem-
blaBlé, que FEgliíe a préíriieí'ériient éü eertitude íiiSiíante 
déla pureté d'icelle Conception 5 laquelle certimde gift en 
iütíliorité ípéciale dékíain(íleEícripturé,& desDofteürs^ 
ou en évidentes raifohs fondees en icelles áu^oritez^u par 
revelation divine • ou tefmoignage de miracle. L'une def-
quelles eüófes eíl tout certain avoir precede la delibera-
tión 3;^tJaypird0nhé cértitüde íufíiíante pout iníMtüer,% 
prohoncer icelle Feíle de la Conccption, Sc tinferer entré 
les autres folemnitez. Parquoy raifonnablément icellepu^ 
re Coriception de la Benoiíle Vierge,doibt eftre conteiíü^ 
foubs yérité dé la foy. ; 
XE D I SC I P L E. Jete demande: ^mnifYemtereméñi céflé 
ietermnation de la ceíeWití d\iceUe Comeftkn ví^inMe a elk 
efliproduite ? 
LE PRECEPTEUR. I I tefautt npter, qü9encores qüe k 
prdnonciation diffinítive d'icelle célebrité ne ébíl;jamafe 
pübliqüenient precedéé, i l fuffit que tacitémént par áí0-
ceílipn de temps fóit venue á nous 5 cár plufíetírs autífes, 
& plus grandes chofes j forít tenues en Chreílienté pour 
foy, quine peullent eítre prouvéésquantá léurorigine. 
Tefmoing S. Auguítin, ViftinM, £i/caf.ÉcckJ¡aJiicaru#f. 'Mp* 
ii^fiaflichrumi^iiutiónüm íjua/dam tnJmpíis\ qúnfdam wtb A* 
pQBolícfi'tYaditiorie per fuccéffow in miniiíerio confimapaf meé-
p m m ^ (¡uftfóam we-fb conjuetudine lohoratas appYohavit ufitty 
qmhttt pM Yttus, (fcr1 ídem utrwfque" pittatts debetm ñffeMñh 
" Unde quis vél dtquantulum facYaYum expeYt'us ScYlptuYmum h ^ 
Jitaveríí? Si emm Mtendeñmm confuetudines' Eédefité mn p& 
SmptnYas d JtMtibm ttaditat riihili a f i m m : quatáam'Migt® 
detrf-
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deíriníenti fit latmajntentivi infpkientes^ Ucimdhconflahit, G'eíi 
á d i r e .* Áucünes inf t i tu t ions avons re^euz par efcriturés^ 
lesautres par traditions Apoítolicques, confermées pat 
fucceí i ion de temps \ les áutres font approiivées par cou-
ftumes, & G o r r ó b o r é e s parufages:atontes lefquclícsmef-
:me reverence, honneur & afFeílion doibvent cílre exhi~. 
bez. I I eft tout certaín que píufieurs ceremonies &-obref 
vanees Chreítiennes fe gardent univeríellement en PE-
glife 5 qui;jamáis n'ont eíté publiées par eferít, mais feule-
ment par taeite, ou myftique tradition font derlvées áux 
fucceíleurs pár les Peres avec reverente & diligente obfer-
vanee. Et pourcefainíl AuguílinUb. ii.contraFmfimn^Ma™ 
nkheum capitulo z. Canonize. t i , dijlinñkne^ cap, Valam i sí. 
Valam efl , quodinre dubia ad Fidem certkudinem valeat 
nutríontas Ecclefiic Cathdícay qua ab ipfisfündaúJfimistApoftolo-
rumfedihus^  ufque ad hodiernum dtem fuccedentium fibimet Epif-
copoYum ferie , tot popularum confenfione confirmatur, C eíl á 
diré: I I eíl: tout manifeftéjque en chofe doubteufe de la Foy, 
Pauthorité de l'Egliíé Catholicque eft valable pour certi-
íude, laquelle eft confermée par ílicceílion des Evefques, 
& par confentement du peuple Chreftien depuis les Apo-
ftres jufques á prefent. 
LE DÍSCIPLE. Les Adverfaires objefíent^ue la .Fefte de la 
Conception n'apoint ejiíacceptíe de tom par appYobation commu~ 
fie: mais queplufieurs ont refiflí, ¿?* refiflént. 
LE PKECEPTEÜR. Ge qui eft fai/l de la plus grande 
partie des Chreftiens, & principaíement du chef avec les 
principaulx membres,-juftement eft dit cftrc faidl de toute 
l'Eglife : & la reñftance des Adverfaires á la puré Conce-
ption de la Vierge, nlnfirme point^ mais pluftoft conter-
melá ver'ité d'icelle; Carc?eft le-propre de la Foy C.hre-
ftiehne;'de s'áugmenter &íefbrti£er par adverfités & con-
E e tradí-
2it '%OM%1StCÓlSl:® O U O ; 
tf adidions, comme appert da teMps delaperfécútion des 
Martyrs, quand la Foy Ghreftíenneia eíié conrecutive-
ment de plus en plus fortiñée Sc dilatée. A rexemple des 
enfans d'Ifrael , defquelz eíl eferic au premier chipitre 
d'E'xode ;. Suaxtb • ofprimbmtw. vtánñ magis- multijjlíc/ihm* 
tur mfcebant. Que d'áutant plus ilz eítóient opprimez, 
d'autanc plus ilscroiíToieiit& multiplioyent. En ceíle ma-
niere ileíladvenu de la Concepción de la Vicrge, Car du 
temps de fainA Bernard, quand 'ú a commencé á increper 
les Chanoine.s de Lion de lanouvelle prefumption a cele-
brar ccíleFeftc, ileft .tout certain qiril n/y avpit pas tanc 
d-Eglifes quila celebroíent, comme ont eíte cent, deux, & 
trois cens ans apres t car font beaucoup multipliées. Et 
qm plus eft, ['Eglife E^ omaine de longtemps a celebre & ce-
lebre icellefolemnité. Doncques, puis que la verité de ce-
íle puré Conception dé la Benoiíle Vierge a toufiours au-
gmenté en la Chreíliente par plufieurs centenaires d'ans, 
c'eíl figne tres-evident que ce n'eft pas oeuvre procedant; 
des hommes, mais de Dieu : qui n'a peu, & jamáis ne pour-; 
ra eñrediíToulzpar jugemenc humain. 
uApprohdnon du propre Office, de Upure Conception de ta 
"BemifieVíerge M ^ A H I E 3 par le fapeSixte 11/. & 
f a puhlicque determindtion cóntre les impugnateurs 
OUltre plus,l'EglifeRomaine 8?le Siege Apóílplicgue de propre rnotif?&; certaine feience ont honorc & re-
veré ia edebrite d'ieeile Gonception de propre & partid 
culief 
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tMot Office & de graces d'Indulgences tañt au jouf de h 
Solemnité, que par Ies O^aves. Comme appert par TEx-
travagante du Pape Sixte Quatrieíme, de keliquns ¿r3 Ve~ 
neratme SánHoytm^ qui eíl teüe: Cüm pYaexcelfa rMYÍtorum 
¡nfignia, qu'thm Kegina ccelorum Virgo Det GemtYtx glorfofa^ fedi-' 
hus palafa ¿ p athereis fyderibm quafí fteUa matutina ferrutl"-
ians devotie cúnfideratlonu indagine ferfcmtamm, ¿T* ijifra peño-
üs arcana revoluimus, quüd ijjfa, mpotZ via mífericordi^, Matei 
gratu ¿^pietatis Arntcay humani generis Confolatrix , pro falute 
fidelmm {qui delifíomm onere gravantur) fedula Exorairix > 
pswigUad Kegm quem genuit intercedik Pigmm ¿qu'm potiüs 
dehi'tum reputamus umvkfos Chúftifiddfs.^ ut omnipotenti Veo 
[cu¡m ptovidentia ejufdem 'Tirginís hmiiliiatem ab Memo rejpi^ 
ciens 7 pro reconcilianda ¡mauthori humana natura > lapfuprimi 
bomnis.atérn/emortí obnoxia, jamJui Vnigemti habitaculum Jan-
Bi SpiútüspYaparaúone con¡iitmt \ ex qua camem nojhra mortali-
tafk pro tedemptionepopuli fui affumeret ^ jy immaculata Virgo) 
mhitómmmpoflpartum remaneret. Ve ipfius Immécciilata Virgi-
nts ConcQ^tionQgratias & laudes referant)¿^Jinflitutapropte-
ua in Vei Mcclefta Miffaé ffi alia divina Officia dtcant ¿p3 illis 
interfini 'Indnlgentiis péccato remijfionibus invitare y ut 
exinde fikntepíJdemVirgtnis j j * ínter cejfione dtvinjegraúa aptto-
Yes', Macighmconfidefatíone induffi^ ejufdem omnípotentis Del yac 
Meatorum Petri jx Pduli ^poflolorum ejus autboritate confifi> 
auf/oritate ApoftolicJiM in: perpetúum valitmü confi'itutmie fia-
tuimus 'ffi. :oitdimmm.; quod- omnes ¿p* fingdi \ Chrifii fJeles 
umufytMyfixfa i í 'qui. Mtffam i?* Officium Conc-eftiom. ¿jujdem-
VirginisglorioféS %pixta}pam .^de.vPP^ m J laudabilem oYdiB t^ionem 
dileBi.filti^ Magiftri Leonardt deNógarolts¡Clmíi Veronenfis, Np~\ 
tarii poftrhh t^qu/e défup&f; % nobk emanuit MiJJa, & Ojficit- hu-
k^¡Íh^l0^t^f^$yW^M^^^ Conceptjonis ejujdem Vir-. 
gms-:A$A&Pj$:£:i&:ffi cdekavermt' ¿rf. 
E e 2 dixe-* 
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Mxerlnt, ñut illis horis Canomch inmfuextM :• quotíens t i fee&* 
rint, eandem prorsus Indulgentiam peccatovutn remjfionem 
confequantm ^ quamjuxta folicis recordatioms ^Vrham $uayti in 
CuncilioVíenenfiappYobatam ordinationem, ac Manim '^uinti, eí8 
aUorumKomanorum Vontificum Vradecejfor^ m noflroYum Conjlu 
tutiones confequuntur tUi * qui .Mí[fam & horas Canónicas in fe íh 
Corpons & Sangmms Domini nofiri. JES^U Chriftt Á púmis Vefpe-
ris &padUüs i)flavas¡pixta Koman/eEcclefia Confiitut'wnemce» 
UbYñntM'cunt: aut Miffa, Officio i hoYís hujufmodi inteY/unti 
pY/cfenit h\ 's dcperpetuis tempoYíhusvalituram. Vatum Koma apud 
¡mBum íetrum, anno Incarnationis Dominica 14.76. tertio KaL 
MaYtii^  Vontificatus noflú anno fexto. C'eft á dipe: Quandpar 
devore confideration nous cherchons fongneufeínent, & 
revolvonsen nousmefmes les excellents&infignes men-
tes, deíquelz la Royne des cieulx, la glorieufe Vierge Me-
re deDieu exGellemmenr>'eluid:, preferce au fieges cele-
ftes comme 1 eilóille marutine auxaílres. Et qu'elíe eft la 
. voye de miférteorde, Mere de grace, A m ié de pitié, Con-
folatrice du genre humam , continuelle & vigilante Ora-
trice en vers le Roy, quelie aenfanté pour le íalut des fi-
deles, quifont grevez du pefant fardeau de pedié.Nous rc-
pntons eftre digne 3 ains píuftoñ fommes á ce óbiígez, de 
inviterpar Indulgences & remiíTions des pecheztous fide^ 
!es Chreftiens á referer graces & loüanges á Diea tout-
puiffanr de la merveilleufe Conception de cefte Vierge ira-
maculée,& aífiíter aux Meííes & autres divins Offices, pour 
cefte cáufeinftitués enrEglifede Dieu , affin qu i^lz foient 
plus aptes á percevoir la grace divine par Ies merites & in-
tercelíions de cefteVierge.L'humilité de laquelleregardanc 
de toute eternitc laProvidence dívine,l-aconftituée(pariá 
preparation du S. Efprit) habitacle de ion Filz Unique3qui 
devoit prendre tfeile ch^ú: de nóftre fíiortalite póur la re-
dem-
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demptié de fon peuple &reconciliation de nature biímainé, 
obligée á la mort eternelle par le peché du premier honv 
mé. Done par ceíte confideration índuis3nous confiantz en 
rauthorité de Dieu tout-puilTant & de fes benoiftz Apo-
ftres, fainA Pierre & faind: Paul: ílatuons & ordonnons 
d'áuthorité Apoílolique par cefte conftitution, atouñours 
valable, que tous & chaícunsChf'eftiensfideles, tanthom-
mes que femmes, qui auront celebré, & dit, ou aííifté a la 
Meíre& Ov&cc de la Conception déla Vierge glorieufe, 
jouxtela pitoyable , devote, &loüable ordonnancede no-
ftre aymé filz Maiílre Leonard de Nogarolis,noítreNotai-
re, & rinftitution iíFue de nous, de telle MeíTe & 0:licc au 
jour déla Feñe de la Conception de la Vierge MARI E & 
par fes Odlaves, toutes & quantefois qu'ilz auront^ ce faid 
qu'ilzobdendront mefme & íemblable Indulgence & re-
mlííion des pechez, quejouxte l'ordonAance approuvée au 
Concile de Vienne, d'heuréufe recordation Urbain Quá-
triefme, & conílitutionsdeMartinCinquiefme & autres 
Papes noz Predeceifeurs, obtíennentceulxquicelcbrent,; 
dient on aííiílent á la MeíTe & beures Canoniales en la Fe-
íledu Corps& Sang de noílre Seigneur JESUS-CHRI ST, 
depuis les premieres Vefpres ^ par íes Odaves, jouxte la 
conítitution de l'Eglife Romaine, en tous temps, prefens, 
Sc futurs valable. Donñé á Rome en PEgliíe tie;S. Pierre 
Van'-de noílre Seigneur mil quatre censfoixante^& fixlc 
troiziefme des Kalendes de.Mars '^an de noftre Pontifícat 
íi^fméiMi^u;^: u ü o ^ .X^ K^IOVÍAÍH^ iv.v: .^•. ^  , ; ; / 
•LE Disc ip LE. Les Adver/ahesdíent \>que le propre' Office 
déla Fefte de la Conception, contrsvient a la iievelation fiúke ¿í 
íAUÍHelfin^ouY lors eftant en enperil de la mer: en laquelle tAn-
ge a commandíque toutTOfficequi fechante en l'Eglife au jour ds 
k N o f h i t í noflh Vamf^fe.cbaétaflaujour defa Conception, -re^  
Ee 3 - ¡avíe 
ferz'te Jeukment la m t á t m du nomde l a N n t i v ñ í m Mm Jeta 
Conception.- i - s-fe^ •;' ^tc sf-lé-hTOs ifDffH;! ¿ ••:;>i-dv> 
LE PRE CEPTEUR. Note : que l'inílitutíon de l'C&íSce 
neíl poiint de lafuibílance de la celebrité : m¿iís de la con-
grujtc & convenance. •Gar avant le temps du Pape Da-
maie }Sede íamílGregoire^ lasOffice"$!Écelefiaíliqués^des 
Apoítres; Maftyrs ••Coiife'íFeiirs';qiú •aivbieftt- precede^ 
m'eíl'óietitencobes inílituez paróídre} & aux BreviairesSc 
McíTeíz3il ya Office commun pouf Ies feítes^qui n'ont point 
de propre. Ec pource • quánd l'Ange a commándé l'Oííice 
de ia iNativité eftre; approprMi^a Conception y ce a.eM 
pour letemps auquel iln'y ayoit encores propre Scparticu? 
Her Office: mais ít m'a pasdeííeiadueftré püis apres compo-
fé & re^eu en i'ufage Eccleñaftique, propre & fpecial Office 
de cefte íblemnicé ^pMhcipalíement ñiiél par íentence& 
derermination du Papé; eriv6#S lequel coníifte rauthorité 
de conílit uer, cu^ap^rou ver- teli!e chÓfe.Mais iteluy propre 
Office .dé' laConceptiénjdl re^eu par approbation & con-
fentcment du Siege Apoftolicque, comme appert cy-def-
'íus? páni!Extravagañre du Pape Sixte Quatrrieírne. Lequel 
au0i pour approbatiorude "Ccíi'c Immaculée Conception 
vií:ginale5a exp^eiTem^^ 
les impugnateiirs & cavillateurs d'icelle en telíe forme & 
teneár. Grave m-Ms ^ erimus ••'fy-> •mole^üm,. cüm fímftra mhis 
cando cmrdffis, eh gravius -pYovocajnuy, qm iüipmculojuis'rema-
n^tincomÑi^ 't^facH^Mé^eij'u)iñ7¡t^. qút mdtQfum cordíhus 
x r '...í diver-
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dhetjomm Ordmum ^ düatores in faü Sem ad populum^ 
fuhUcl f er diverfas civitates jy* tenas ajjvtmme haffenüs non\ 
emhueriínt, fewtidíl padkare non cejjánt: omnes ifa qui te-
nentyaut aJferunt eandem.gloYÍofam j j ? immMuUtámVei Geni-
tmem.ahfque onginalüfiecc0Í macula fuijfe conceptam^ mortaUteY 
pecare) vel éis heréticos: ejufdem. Immac. Conceptionis Offi-
áum celebrantes, audientefg^  Seyntopes iUorum, qui eamfine hujuf~ 
rao di macula concepam ejfe ¡affimant pecare gravite/. Sed 
ptifatispadicationibus juper hü fuü affer-, 
tionibm liaros inpuhücmt -ediderunt.- E x quorum ajfertionihm & 
padicatimibm non leyip. Jcapdalam 'pmtikíf- fidelimn.. exorta 
funt, ¿y1 ^ j í ^ ' ^ i ^ ^ i ^ i f i ^ ^ l ^ ^ indies, IS^ os igitur hu-
jufmodt temerariis aufibm j& peiVerfis affertionibits, ac fyandalofis^; 
qua escinde m Dei Ecclefia exorifipof]'unt,{jquantum mhis ex alto 
concedítuY ) obviare volentes: -motuproprio 3 non ad alkujus nobis 
Juperhoc oblat^petitimü inft-antiam Jedde mflra mera delibera-
t'mie certafáenúübujuffm^.affetttonespradicatorum, eofrun* 
dem ^  aliorum quompiliheU qui affirmare prajumeíent y £os qui 
crederent, aut tenerent eandem Dei Genitricem ab ongtnalis pee» 
caú macula in fuá Coitceptione prafervatam fuiffe , propterea. 
alkujus harefis labe poüutos fore, vel martaliter pe ce are : aut hu-
jujmodí Gfficium CQncepikitis celebrantefeu huju/modi Sermones 
audíentesi. alkujus peccati reatum ¡muñere, u^ potl fdpas ¿y eífo* 
neas.^  jyf a veritatepoenitüs alienas 9 editojfedefupr libros pra* 
diflos id continentes , quo ad hoc au.Bontate ^ Ipofli^ 
Jenttum reprobamus ¡r3 damnamus. cAc motu , feiextid, au-
íkntate prtfdiBis > ¡iatuimus ¿f, ordinamus \ qtiod 'padicatoreí, 
Yerhi Det, ¿p* quteumque alu. cujiifcu?nque fiat.us.gYa iuj] auMidí? 
ms ac conditiones fuerint > /qui de catero aufu temer arto prrfumpfe-
Únt.inmum Serntonibus adpopulum,[eu ali'ds quomodoltbet dffir-
mm,,.. -hujufmdi.fic: per fos mpobatas damnatas ajfeúknes 
ywas ejj'e r aut dtths khi.os pro veris legere ? tenere, tiel 'hahere9 
pftqudm 
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pofiquam de pafentibus fcientiam habuerint, excommánicMtonts 
feíitenúfim eo i¡fo Inmrtant^  áqUa ab ¿tilo iqudm álLomano Pon» 
tifiie • üifi in murtis articulo , nequeant abfolutionis benefic'mm ob* 
úmre. G'eñ'a diré: I I nous eft trop gricf & molefte, quand 
chofes fmiftres d'aucunes perfonnes Hcclefiafíiques nous 
font referees. Mais d'autant plus griefvement fommes 
provocquez , contre lesexcés comrais en predication par 
ceulx qui font dcputez pour evangelizer la parole de Dieu, 
que autant plus dangcreufement ilz demeurent incorrigcz, 
& que les erreurs qui par publicque predication font plus 
diffufement& damnablement imprirnez áux coeurs de píu-
fieurs ^ e fe peuvent facilíemeñt effacer.Cértes, veu que la 
funde Romaine Eglife pübltcqueniént & folemnement 
celebre la fefte de la Conception deTintemerée & touf-
jours Vierge MÁU ZE. Et que-íur ce a ordonné fpecial & 
propre Office. Aucuns preícheürs de divers Ordres ( com-
me avons entcndu ) n'ont point eu honte parcy-devant 
d'affcrmer publicqucment en Icürs Sermóns au peuple par 
diverfes citez & terres, & jourhellemeñt ne ceífentde 
prefcher^tous ceulx qui tierinent, ou aífertenent icelleglo-
rieufe & immaculce Mere de Dieuavoireftc condene fans 
macule originelíé1, pecher mortellement \ ou eftre hereti-
ques/ceiñxauíli qui celébrent l'Office de cefte Jminaculte 
Conception, & qui oycnt les Sermons de ceulx quiaffer-
ment la Vierge eftre condené fans telle macule , pecher 
griefvement. Oultrcplus, noncontentz des predications 
fufdidesont mis .eiY publicq livres faidz fur leurs tel-
les aífertions. Par lef luellcs aífertions & predications fe 
font elle vez es coeurs des fideíes non legers fcandales, & 
non fans caufe plus grandz font crains de jour en jour 
s'eíles'er. Nous done , áutant que d'enhault nous eft con-
cede , vóulans obvicr a tellés tenieraires entreprrnfes 
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& alTertiórís pérveríes & ícandaleufes, qui en apfés peuí^ 
lent croiftre en PEglifé de Dieu : depropre mótif, non 
point á rinltant* de qiielque requefte, ánousfur ee preícn-
tce \ ains de rioílre puré deliberation, & certaines fciencer 
telles aíTeftions de ees predicateurs, & autres qúélcón-
ques, qui prefumeront d'afermer, cculx, qui croyent | 
ou tiennent la Mere de Dieu en fa Conception avbir eftc 
prefervée de maculé de peché originel, eftre pour cefte 
caúfe heretique , otí pecher mortellement: & aufli ceulx 
qui celebrent c^eíl Office de la Conception, ou ouyént tels 
Sermons, ehcourrir obligátion de quelque peché: comme 
faulfes & erronées, & totallement alienes de la verité. Et 
auM les livres fur ce faidls, & contenans tels propos, de 
rautliórité Apoftolique par le teneur de ees prefentes, 
noús reprouvons & damnons. Et demotif, feience , «Scau-
tHófité pf edíéles, ftatuons , & ordonnons 5 que Ies predi-
cateurs de la parole de Dieu,& autres quelconques, de quel-
que eftat [ degré, ou ordre • & condition qu*ils foient: qui 
deformáis par hardieíTe temeraire auront prefumé en 
leürs Sermons aupeuple, ou autrement, en quelque forte 
que ce fott^aíFérmer telles'aíTertions, par nousiáinfi reprou-
vées & damnees, eftre vrayes: & lefdids livres lire, teñir, 
ou avoir pour vrays: apres avoir eu cognoilTance de ees 
preíentes, ce faiifl, ils encourrent íentence d'excommuni-. 
catión: de laquelle nc puiíFent obtenir benefice d^abfolu-
tion d'autre que dü Palé , fuion en l'árticle de ía morr. 
Voy la la detérminationdü Siege Apoftólícque, de lá puré 
& immaculée Conception dela Vierge. Et comment en-
courent fentence d'excommunication les prefómptüeux, 
qui aopellent Hcretiques cculx, quifuivent , & tiennent la 
verité de céfte puré Conception. Combien que ledit Papo 
Sixte pour plufieürs fcahdales \ á cefte cauíe cfmeuz , ayt 
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pui$ api*es impoCé fúenm i c h ^ i m dest^ftie^ de 
s'incoulper d'hcmñe foubs peine d'exc^mmuniGation, 
Comme appert en h íeconde pattie de lafji&e Extrava-
gante : Grave D*avantage 3 ledid Pape Sixte T V* 
pour tQufioiirs confermer ceíte Ftaye opinión de.ii^te-j 
gre Conception virginale, a; donné de rauthorité Ápoíton 
íicque grandes Ind-ulgences a tous fideles^, qui á i'honneiir, 
de la facrce; Vierge MARIE , & de ía puré Conception 
adjouíleront incontinent á la íalutation Angcliquc ceíte 
partieule: Et benediña fit ^ Apm water tuii^. de,qua jine nm^ 
cuU tua prqcefiit caro virgine^ C'eíl.. á.- .;dire, :rBei)ift§;.fpi.C 
Aune ta mere , de .laquelle fans mapule 
yirginale 5. comme .le recitent aucunsDofteiirs dignes de 
foy. En quoy appert ^vident tefmoignage ,. quela Yierge 
n'a encouru^iaculeoriginellej quand fa chair e,ít ilfuje deft 
gterieuíemereAniieíans aucyjn tafchp.Éarl^np piireyCpn-; 
joiafle á fon, corps immaculé, n'a peu contrader, finon; 
•que toqte i-nji^ cence. & puretc. Et aiote,, que la Concep-
tion: de la Vierge doibt principalement cifre venerée, 
pource qu'elle a eu ordre fing^ljer.au.coin^enc^^íde; 
nDÍire redemption. Car ceí íe Gpnception eíl la fpríriation 
de la fubftance corporelle que le Fils de-Dku debv oit 
puis apres prendre pour noí l re . redcmption. Et par ainíi 
la C.onccption de la future Mere 4? .cítoit,aucuti?-
mentquelque origineUe Concepción deftíi^us^GHRi sT. 
A.cefte caufe la Fefte de la Conc^jtáDii^de^a Vierge 
doibt níup referer á ía formation de^ fpn corps, que á Wt-
fuíion de l'ame í a n d í f i é e ^ car le,Fils de Dieu n'a riens 
pris dePame de la Benoifte Vierge/quand pojur nous a 
deu eítrc incarné, maisfeulement de fon corps, de fei|&r 
ílance duque! a uny áfa Divipitc le corps íbrnié par opera-
tion du faimfl Efprit. Par quoy non feulement ranimation 
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de la Vierge, mais auílj !a formation de fa fubílance cor» 
pOfelie doibt juílément eftre venerce de tous. Car ir l%ttt. 
verítion, & exaltation de lá-Taínéle- Croix ren laquelle 
JESUS -C H R I s T a pendu quelqueefpace, & fouffert mort 
pour rioñre redemption, efi: venerable a tout le monde: 
beaucoup plus la formation ducorps virginal doit eñre 
venerée , auquel le Saulveur du monde á rcpofé neuf 
mois, & duquel a efté con^eu & produiél en la lumiere de 
ce monde. A ce propos pid h i t í ( i Anfeaulme en fon É-
piftre, iAd Coepifcopos íAnglia, §lmd dignius quám Dominica 
Matris colere generatioftem cowmeporari? Nam ejus Concep-
tío, ChriBi genernthms éfí Itkeg. ^¿dpropter Evttngelium, X¿-
her genetíttionis, hác dte Jlcut m mtali Vomini ad Matutinas 
laudes decmtíimus-, ad Mijfam legimus. Mérito ergh hfttur 
jy* 0W generatio , Matris conceptio, Ghtoniam conceptk • 
natiiMas mafris) genératio eít filiu C'eíi á diré r^Jui Wi cho-
íe piús digné ^üc de venerer, & avoir cómmemoratM 
de la generation de la Mere de Dieu, de laquelle' lá Con-
ception eft la ligne de la generation de JESUS-CHRIST* 
A caufe dequoy l'Evangile, Liher gemathnis) á i ^ en 
l'Office de Matine, & de laMeíTe ce jour de laConcep-
tidn, comme á láNativité de noftre Seigneur. Doncques 
jüítement eíl venerée la generation du Fils, & la Concep-
tión de laMerej car la Conception & Nati^ité d¿ ia Me-
re, eft la generation duFils, -
ssS T O M E S E C G N D folJ 
La determimúon de U ptcrte FMtdté^e Totolojné 'de 
Tdns 3 far la ^venté de la fure imceptton de U 'Be* 
noifie Yterge M<ARIE, Mere deVieu, Et e¡u d 
appartiem aux DoBeurs Theologiens diffinir do~ 
Brinatement les maneres delaíoy, 
C H A P I T R E X L V . 
LE D i sci P LE. votddroye lienf^avóir^uen dit la F a -culte de Theologte de Vms, Car entre les autrés eUe a eJÍ€} & 
eft cekhrfefar toute la Chrefiientí, 
LE PRECEPTEUR. La facrée Faculté de Theologie 
de París a jadis eu, & a de prefent, & par grace divine 
touílours aura gens tres-f^avans, §Í tres^doáes, qui oiic 
eñe, font, 6c Dieu aydant, feront Ies colomnes de rEglife 
Chreftienne; en forte, que qui vouldroit bien diícuter & 
examiner , il trouveroit en la Theologie de París, non pas 
un Efcot, un Albert, un Alexandre, mais plufieurs. Done, 
icelle faerée Faculté avec l'Univerfité de Paris, Tan de 
noftre Seigneur, mil trois cens quatreyinge & trois a de-
terminé la Benoifte Vierge MARIE Mere de Dieu par 
nul inftant, ou moment avoir efté fubjeéle á peché origi-
nel: mais par efpecial privilege avoir efté prefervée im-
mun%de toute macule. Et i'an de noílre Seigneur, mil 
trois cens quatre vingt ^cíept, le vingttroifiefme du mois 
d'Aouft, Tan neufiefme du Pontificat du Pape Clement 
Septiefme, furent condamnez par ladiéle Faculté, & l'E-
vefquc de París, quatorzes propofitions d'un Docíleur, 
nommé Joamtes de Montefono, dont les trois dernieres e-
lloient contre la gure Goncepcioa de la Vierge ^  lequel 
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ie Monteísm fut appelbnt Siege Apoftolique: pour la 
poáríuire de laqucife: #ppeliation furent eayoycz aucuns 
grands Theologiens de Paris., entre lefquels eftoit Maiftre 
Jehan Gerfon, pour lors BaclíeHer courant, comme il tef-
moigne eü la premiere partie de íes Oeuvres, en la deu-
sciefme Epiftre aux Eftudians du College de Navarre. Et 
dcpuis icelle Faculté fe conformant au decret du facré 
Concite de Bafle, fur ceíle matiere de ladiéle Conception 
virginalle, par meure & exaéle deliberation a donné tan-
toíl apres lediél Concile, telle determination. 
Cum multat Majom noflri, fortijpm /te /¡revuijíim [atholicú 
fidei milites) mientes variú témporihus htrefes riuílú unquam 
lahoíthw y nuüps pemulü deterriti facrüfuü difyutationibm op~ 
pefferint: in iUos tamen erroresí qui mmaculata gloriopjfinta 
De 't Gemtmü perfetUieg. Virgims MAKTJE laudem, ¿7* digm-
tatem violare vifi Junt \ peculiari quadam Jan fío, ferfeBocj. odio 
vehementiüs injurgendum, miüfy fibi fugnañdum Jemper judi-
verint : qumioquidem eam conttmeliam ád Dominum noflrum 
Jefum Chrijlum ntaximipertinere arbitrantur. Qmd enim Ecck-
fiaftiem tertio capte de-paire feribit, de matre quocjue verij/ímum 
efi,ac de utroquefárente inteypretandum, Ne glorieris, tnquit, 
in conimleltapatris tui, non enim eft tib¿ gloria JeJ confufio.Gloria 
enim hominis ex honore patris fui> ¿7* dedem filti^ pater fine 
honore. Cúm ita^ próximo faculo quaftto de furitate Conceptio-
tm falicifUma Pe í , Vomini nofiri Tefu Chrifli Genttricis 
M i A K l y E [ohih frequentius agitan coepiffeU Spiñtu fanffo, fci-
íteet ejm ret veritatem aliquando propalan volente; diligentius 
utmjqe partís lihratisrationibus, primüm pro tempore fikmfru* 
dentijfmefufpenderint judicium» Vemum in eam partem inclina^ 
tiores , qua Virgínis gloria , puntati adftípularivídehatm í 
ita eoYum vmifimam iemeritatem diputandoconfutaverunt, qu<e 
ÚUfi tffícficem prohationem, Virgwpm in origmli feccatc fuiffe 
F f 3 Mticep* 
comeftmy vhMtnáte céntendd/tm: wt contrmam q u a M m s f é * 
tem, qu# ViíginmydumhnépWetúfifyetiali Vei numtne HUmi* 
gimlf fíiacuU/uiffe immunm affirmat; ¿f'pí'etdti Ftde^ácré* 
tAÚom ^ j y Scriprnis divinis vdde quadrantem deternerem. 
fe&imtiapmm.p/l -afinos Jta dfacfo' Bajileenfi Concilio fié* 
•nario approfata eBim pofilongafn -¿jm'qéíeH-íóm^dijpUtationmy 
'^avip/^Am^déib^aúonem.'Spmtu fdnflo ífi^ir^nte, ea?n tan* 
dern dofíúnam ^ jqute beatijfimam- Dei genitricem M¿AR:l*AM. 
cum comipeYftuY,ah own't porsúspeccafhñíginaks lahefyectaü fin-
gdarig. gratia fuijje Meram ajferit, jf* docet: tamquam piam, 
^cckfififüco cdt:U.i, Fidei Catboücje, .reMa taúoni^ ¿p3 Scúptum 
fmusmn¡{mam., •.akvmnikw-CaMidfr-afprehndam, nmpkHém 
dam ] .¿r*. tentndam -^diffimvent.i •contrmamfeajfertknem 'docm 
deincéps, deffendiquejuh inteminatkne divini júdmi ' Vetuerit* 
§uod ¡anffum Synodi decretum cum omnium Ecfa , tum 
etwm totim populi Chrifiiani judicio, confenfu , ac religtone com-* 
prohatum ¡confirmatumfáviderim^ 
mmtfuperhmjemrariamjnfanam 
mn indigné mole fleque ferré , qua hoc nofim adhuc tempore ejuf 
dem eju¡modtpiam religiofam doftrinam umverfalü Synodi, 
Ecclefta, qua juxta Chriftt promijfionem errare non pote ffi 
judicio authoritatequeprobdtaffty aut oppugnare, aut in dubitatio~ 
nem revocare non verentur % implacabile mp 'tijlmumque beUum 
adverfm pnffma Vei gemtrkis eximiam dígmtatem gerentes* 
^upmm furor i , ut alacrm fortiufque occurramm , atque refifte» 
mus, pro noBra profefipm^ ordine j j f grada, majomm noflro-
rum vefligia fe que qt es,uníverfi- tertio congregati í poB ntal^  
tam gravem, ¿r -  mataram delib&ationem in ejus piijiiníte do" 
flúna ^ qaa hneditttffimam Veh Matúm aV origtnali peccato 
Vei fingulaú dono faifíe prajervatam affrmat, qaamque ] m ' 
pridem veram credidimm credimus , offenjhnem j^propU' 
gndtimem fyecidi fmamento conjuramm y Mfque devovim^ 
\ Statuen-
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'SWf0ttrt$t;WmoJ$m4psfiUm-, huíc noflro CoUegio adfmhMW¿ 
um[empetpo vmhus futummpoftteMmfimili jmmentó\ gmjd 
j i quü ex míhiá {quod (ibffy tid hofles Yirgimé triimfugí contra-' 
ñ a affertionis^  qua?% falj/tm.*, \ impam :<& moneam judkamm $ 
^rep^ mn noftrá tjmmn^ fid: Symdi fficBcdefta, qua póculo 
dpiiajummáefifiuthpritfáefi 'fatmmumqwámm'queraúonejup 
ápere aufus fuent i hmc hoñorihmpofirüi vmmbus-pivatkm afc 
qüe, exauBMatum-Á \ P$k'k y confortio noflro.^  uelut éthmcum :^  
^ í í j ^ ^ ^ l ^ ^ ^ b i ^ ^ ^ ^ ^ \ d e c e r m m u s , . fas firgpyappeüa*-
fnni) con^effi^uSi^e^n^dijlim^ cimttfim^; UccUfiamm-
pei Fatres % Paflor^^J^ Jpumf ^ mbifcum. ^ k § n m ^ n ñ ^ i m M 
Det MaMem^acpmni^ude d¡^i0mam^ ahoriginalipccdtoVeh 
fingulaú dom fu'íjje pa¡ervatam%mdtte\¿paduateJpad¡~-
cafüíbufyiíe veftr&Jpmedífltone: opbtifq&e ¿uvate ¿ ffipr'fE-' 
STs' CHíiISTi vifceraiejufque M a ^ ü M ^ ^ ^ ^ g ^ ' ^ a ^ : 
rjtatm ohtefiamm,: Qa pp fv$r$'f^ 
tñt€mfiris\ ipíh potiés mfí* 
ftite-y. vefim eos. finjbus abigite f ¿f* mulBatosyexpeUite ;^ ut: 
rfligtofá. pApuli ^ hrifiiam in relipofijUpiaph tyi' GemtrkeM, m í 
chmtaf/i&diest ••ftíagücac¡ fnagts rf^£lfflv¿'jtt^0tffroy wcenda^ 
t imjm^ppíuí^témpt^i^m ejm Filio Domino mílro,¿XiRe* 
dmptm JE$rÜ. CHKIS70faf/uri gratijjimam, atque jucmdif-. 
ftjrm.&joiúc.quocpe^ cujm curam gmtüjofukfruBuofiflifnam-» "• 
C'eáadire: Combien quenoz^ajeurs;tí,es-forts5 & tres-
vailli-iis fcnfdarmes de Ja Fp^Catholique^ jamáis pour 
nuls labei'rs reculez, pour nuís perils eipouventez j par, 
lenrs facrccs difputations ayent .opprirpp plufieursiiere--
fies. Xoutesfbis ils (^ nt toufiowrs ¡juge par quelque peCú-
iiere, fe.in.áb,8?.p^rfai^:liayne,:defey01^s'gíkver plus fort, 
&plu^ vertueufement batailier contre les erreurs ;qui fem? 
blent 
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blent yioíer la loüange, & dlgnké de Ilmmátuíéé, 5c tres-
glorieufe Vierge M AR I E Mere de Dieu. Gai: ils ont efti-. 
me ceñe contumelie tres-grandement appartenir á noítre 
Seigneur JESUS-CHRIST. Ven ce que i'Écdefiaííe aü 
treziefme chapitre eferípt du pere. Ne te glorífie en l'in-
jure de ton pere, car ce n'eít pas ta glóire .' mais confufion. 
La gloire de l'homme vient de rhonñeur de fon pere, & 
le deshonneur du ííls , le pere fans honneurj il eíl auíl 
tres-veritable de ia mere, & fe doibt interpreter de Tun f 
& Tautre des parens. Quand doneqúes nagueres la que-
ilion de la puretc de la tres^beureuíe Vierge MARI i , 
Mere de noílre Dieu, & Seigneur JE sus-C HRI s-f ,a com^ 
meneé plus fouvent que de couílüme d f^tre agkée; le 
faindl Efprit voulant quelqüesfois manifeíler la verité de 
ceíte chofe. Les raifons de partie, & d'autre plus diligem-
ment confiderces , premierément ils dnt pour quelque 
temps tres- prudemment fufpendu Itét jügément. Filia-
blement plus enclins á la partie, qiii fembloit s'accorder 
á la gloire ¡ & puretc de la Vierge, ils ont en difputant 
tellement confuté la vaniíHme temerité de ceulx , qui 
hors d'efficace probation • cóntendoient obllinemént la 
Vierge avoir cñé con^euc en pedié originel; qu'ils ont 
decerné la partie contraire de la queftlon , qui affermela 
Vierge en fa Gonception avoir cité par fpeciate grace de 
Dieu immune de• macule originelle, fors quadrante á la 
pitié',; Foy vdroiíle ráifón , & aüx Eícriptures divines. 
Laquelle opinión ] depuis qüelques ans en ^á, tellement, 
a eílc approüA^ée du facré Concile general de Baile j que : 
apres longue difputation de ceííe queílion , & grande 
deliberation , il a par anfpiration du famd: Efprit , a 
laparfin diffiny ceñe dddrihe , qui aflertene, & enfeig-; 
ne la tres - heureu fe Vierge' M A K I E ,1 -Mere de Dieu, 
avoir 
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a-voif eñe par fpéciale & fitiguiiere gráce de Dieufranehb 
de la coirruption de peché origine!, conjme.pítb^blejeon-
foneárOíiice Eccíefiafticque , Foy Cathoiicque , droide 
raifon, & fainde Efcripture ? debvoir eítre de tbus Catho-
licques approuvée, regeue, & tenue; Et a defendu fcubE 
intermination du jngement divin l'afíertion contraire < 
eftre dorefebavant enfeignée &defendué. Lequel fainc-l 
Decret du Concile, veu que f^ avons eítre approuvé & 
eonferme par jugement, confentemenr, & religión de 
toutes les Eglifes, & aulH de toutle peupIeChreftienrnoui 
ne pouvons n'efmerveiller & ifeftfe mal contentz de la 
vaine fuperbité \ temeraire & infane obftination d'aucuns, 
qui enceres en noítretemps, telle pitoyable Screligieufe 
dodrine, approuvée par jugement & authorité du Synode 
univerfel & de PEglife , qui jouxte la promeíle de JES us-
CHRI sx ne peult errer ) ou impugnent, ou nontipbiat 
de honte de revOGquer en doubte, faiíantz guerre impla-
cable & tres-inicque centre la noble dignité de la tres-pi-
toyable Mere de Dieu, A la faveur defcfuelz, affin que 
plus allegrement & vaillammeilt nous obvions & re« 
fiftions pour noílre profeílion, ordre; & degré, fuívans 
les veítiges de noz Majeurs \ tous tiercccmcnt congre-
gez, apres grande, grave & meure deliberation nous 
avons par fpecial facrement conjuré i & foIemnellement 
promis ladefence & propugnation deceíte piiííime do-
rtrine , qui afFerme la tres-Benolfte Mere de Dieu par 
fingulier don de grace avoir efté prefervée de peche ori-
gine! , & que de iongtemps avons Greuz 8í croyons vraye, 
Ordonnans,quenul ey-apres foit annombré dn noiíre 
College , fi pár femblable jurement ne promec^ d'eftre 
toufiours de toute fa puiíTance aíFerteneur,& vaillarit pro-
pugnateur de cefte religieufe doífiriiie. Que fi qüeiqu^uí 
G g des 
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des noñres ( que Dteu ne vueille ) s'enfuyant aux ehne* 
mysde la Vierge, nort feulement noftrc authorité det 
prifée, mais cclle du Concile & de TEglife , qui certai* 
nement eft gt-ande, ayc aufé par quelque moyen rece-
voir ayde dé ceíle contraire aífertion, que jugeons faul-
fe , perverfe, & erronée. Nous decenions reí, privé & 
banny de nóz honneurs , debyoir eílre je&e loing de 
nous & de noítre compaignie comme ethñique & pu-
blicain. Vous doncques appellons & convenons Eeveren-
diíHmes Ponrifes des Egliíesde JESUS-CHRIST , Peres, 
Paíleurs, & Ducz, croyez avecq' nous} prefchez & aydez 
devoílre benediá:ion& richeíTes ceulx, qui preíehent la 
tres-fainde Mere de Dieu, & digniílime de toute loüange, 
avoir eíté par ñngulier don de Dieu prefervée de peché ori-
gine!. Prions auíli par lacharité d^ JESUS-CHRIST & de 
faMere intemerée la Vierge MAR i E , refiftez virilemeñt 
pour voftre office, & divine authoméí# noz ennemys' 
mais pluíloíl á ceulx de la Vierge M A RÍ E. ChaíTez les de 
voz limites, affinque la .reiigieure pitié & cfaarité du peu-
pie Chreftien envers la religiofiírime Mere de Dieu, feu-
le efperanceparrone, & Mere du genrehumain, joúr-
neUement de plus en! plvfis fe ^ntretienne., s5augmente,j 
& s'enBambe. Et ce faifantz5 ferez chofe tres-agreable 
& plaifante á fon Filz noílre Saulyeur & Redempteur 
JESUS-CHRIST , & tres<iffedueufe au peuple Chre-
itien, diíquel avez l a jcharge. Voilá la determination de 
la facrée Faculte de Theologie de Paris, faide tantoft 
apres ledid Concile de Baile fur cefte matiere de la Con-
ception Virginale, & cómment nul eft admis au cours ou 
degre de íainde Theologie, fipremierement ne jure te-
ñir &defendre ceíle fainde&Catholicque opinión : áf^a-
Toinque la Vierge MARifiMerede Dieu a efte par gra-
" "\ ' " ' ^ • ce 
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ce fpeciale & fingülier privilege preíervce de macule origí-
nele. • • - , m mkmkñ®* • i 
LEDIsciPLZéLésAxü'Mmamtes difent^ü'ilriajppMtien!: 
fas d ía Faculté de, 7heólogle> pe aujfi aux rVmy$Tífíte%^ -de deter-
mner Xaumne matiere deía Foy: ^ qmc efiprefumption de ce 
fmre. • • •: 5 ' : . . 
LE pREeEPTEuR.;Celanefefat&^ 
mais quandlachofe lerequiert ., pourappaifer &ropir Ies 
fcandales & fchifmes fufcites aux Royaumes, &;pour le 
bien d'union &de paix. Et principalement quand l'E-
glife Romaine le tolere & tacitement l'approuve 5 ce neft 
pas preílimption, ains pluftojft prudence & confeil di vio 
decider & diñinir telles queílions ícandaleufcs & fehifma-
ticques. Le temps paíTéles Evefques, qui s'aírembloyent 
auxSynodes particuliers & proyinciaulx, faifoient le fem« 
blable pour la paix & unión de la Republicque Chre-
ílienne. Car ie Pape ne peut pas eftrepar tout; mais niain-
tenant les Univerfitez des Dofteurs, pour la fublimité & 
l'excellence de fcience & doílrine 5 j juítement fe .font at-
tribuezpai^ile í^eu & le vouloir du/Pape ^ c'eft office des 
Eyeíques. <jParquoyi juftement^ & íainíiement les Faciil-
tez de Theologic ont deternainé de cefte matiere de la 
Conception Virginale, que tous vray Chreítiens & Ca-
tbolicqües doibvent fuivre & teñir f aífín que par les p rie-
res &:..inerites, d%elIe!tr^Srimmaculce & tres-pure Vier-
ge Mere de: DieUí ilz puíííent obtenm de fon 
Fiiz note Saulveur &!Redempteur J E SU s - C H R I S T. gra-
ce divine en ce monde , & gloire eternelie en j'aucre, 
B?avantag^; jeite.dis, .(p'ilappártient auíaind: Siege Ap.o-
ÜOlécquedé dif^nir^líci^renient par aut}iorité fuprenie 
h%t ctofe^q^^nc^ne^la Foy. Gar la Foy du ía i tó 
^^^4pi ] f t%^|g^ ig ¿ult,; íelpn kdid , de'noífe 
G g V Sel-. 
i s íT r o n w SÉCOND DU 
Scigíieu'4 en fainfl: LMC vingt.íauxisrníe ckapitré en lapér* 
íoanede faind Fierre, prefiient en iceluy. Kogavi frote 
Tetre^utnon deficiat fides í^. Á ceíte caufe dit fainát Cyprian 
EpiftolaQ.lihro^^^iiomzz^j, dtlímfl.cap, ®m cathedram. 
^Mcathedram Petñ (fapra quamfundata eB Ecclefia) defertt, iw 
Mcckfiafe ejfe non confldat, C'eft á diré: Celuy qui delaiíTe la 
chaire de faind: Pieá'ei a fc^ avoir le fainíb Siege ApoílcK 
licqueCfur le qüel eít fondee l'Eglife) qu'il ne fe confie point 
eítre en l'Egiife; Et faind Hierorme/íi Damafam C m o m z é 
¿z.q. i.cap. H£c Pides, SanBa RomanaEcclefia, qua fempet 
iñimaculata pérmanfit. Vommo providente, & Beato Tetro opem 
jcrente ^ tn futuro manehit fine uUa hareticorum infultatione , at~ 
4Ue firma ¿y" immohiüs omni tempore perfiftet. Ceít á diré -
L'Eglife E.omaine( qui toufiours eít demourée immaculée 
par la Providence divine, &.lefuffrag€ de faincfl'Fierre 
Apoftre , perílítera en tout tcmps ftable & immobile fans 
aucane infultation des hereticques. Oukre plus, il appar-
tient-; aux Evefques Catholicques de diffinir judiciare-
ment, par authorité inferieure «SÍ fübalterne, des matic-
res de la Foy; car á eux convicnt le I^Sfi iá^^l^ti^ 
íe 3' qui principalementconcerne'la? Foy. • "Et^ poüree=didl 
faiñift Faul aux A^esvingtfeíme <ehápitre: !¿Mtenditévobü 
& úmverfo gregi: in quo vos Spiritm[anñm ptojMt '•Eplfcpf'ésjre* 
gere Ecclefiam Dei\ ^úam acquifivitfangmneJuo, Et coníequem-
tnent ilz doibvent pourla defence de la- Foy ^©ilief<Con* 
iejtmem" meam, lupt rupacés. in vos, nm fArceMéí^e^ti C eft 
.i diré : Je f^áy bien qu apres Sion dépártement en-
treront en vous loups ráviílails^4 ígavoir; les hetetic^ 
ques , qui ne eíparénefont ^-^óitt^l^i^iítóáíi^dá'J Jis^ 
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illeur appartient difHnir doftrinalement par determina-
tion doftrinale &fcholaílicque, les chofes qui cóncernent 
laFoy: car c'eft leurefl:at& office d'enfeigner l'Efcritur» 
fainde, & paricelleapprouver les veritez Gatholicques,& 
reprouver les opinionsheretÍGquesv& aíTertions erronées a 
laFoy. Carla determination dodrinale; oudifíinition de 
laFoy, eft principalementfondee fur l'Ercriture'fain¿te3& 
non fans cauíe. Veu que felón faind Paul au deuxiefme 
chapitre des Ephefiens , Fides fit donum P s i , L a Foy foit 
donde Dieu. Et pource elle doibt eftrc appuyée fur la fain-
de Efcriture, comme fur fon principal fondehieAt. Car fe» 
Ion faind Pierre, au premier chapitre de fa feconde Cano« 
nicque, elle eft infpiréedu S. Eíprit: Spiritu enm fanBo injpi-
rati, loquutifunt fanfti Vei homines, Et la Theologie n'eft au-
tre chofe que la dodrine déla faindeEfcriture ; & la do-
drine de la fainde Rferiture j n'eft autre-chofe que mani-
feftation & approbation dela Foy & de la veritc Catholic-
que. JoindauíH qu'ilappartient aun chafcun ouvrier de 
cognoiftre les choíes qui font de fon art & de fon meftier, 
& approuver celles qui luy appartiennent, & candemner 
cellés qui ne luy fónt con venables.: Car tefmoing l'Efcritu-
re au.créntéhuidiefmd^U'pitre.de;-L,Ecelefiáftiqae;) Unufi 
cjuifque ht -arte-- Jua faptemefl, •Chafcun eft, ou' doibt eftre 
ígavant & expert en fóníart;'Mais l'art des Theologiens 
c'éft la íamde Eícritúré r parquoy il leur-appartientdeco-
gñoií&é'íéserreursqüi t*0k:hc.iit leur art, •& ies-dondemner'' 
ciodí'iúalement ^autrement ne feroyent experimentez en 
leu^^meftierr Car téítóoing íaind Auguftin aü qua-
trie^eíivre de la Dodrinfe Chreftienne premier chapitre» 
'PM}W%hr'um YéípurfoU'mTrafiatór& VoBor, d'efenpr Vtáh 
^Mei^W WhMtoY'éyHm Una docere | ¿7* "mala dedocete, 
fréE4toí^#áppartiekt áü Dadeur & Trádateür des 
9 s 1 ?fcí^ 
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ETcritures rainales, qui eít defenfeur de la Foy, & debella-
teur des herefies d'enfeigner la verité & réprouveü le$i 
^rreurs. ': ' 
Que la puré Concepúon de la 'Bemífle Mere deDieu^füffl" 
famment e ñ approuvée pour v e r i t é dé la Foy : e¡ue 
les uAd^erjaires, fans caufe demahdent nou^elle 
approbationpar Re^elation díñne . 
C H A P I T R E X L V L 
E Disc i pLE. Nmohflaftttoutesles cbofes[ufdiftesjes Ad-
veyfairesfontfi amfle\ d lems opinions.^  <¡uil\ ne veuUent 
mcunement morder cefle veritídéla puye Conception virginale s 
poune qu tl'jrdient ne pouvoiy eftreprouvífar l'Efcriture, que la 
Viérge aye eftt conque fans peche originél, E t que cela efi contre 
la loy ' commune Je l'Efcriture y ¿r* nen croyront jamáis rien i fi 
ce privikge d'exemption nefl mmiféfte d?* prouvípar Kevelation 
divine, f ¿inarifísáttij;^ Tái'liKkzú . .  ;Í;Í/ 
LE PREC EMEURJ Je t?ay tnonftrópar cy-devant, que 
plufieurs traditioiís 6t ehofes Goneei'flantes la Foy , ne fe 
peuvent prouver par PEfcriture; car jamáis n'ont efté don. 
nées;:par efcrit, mais íeülémentf font derivées par fuccef. 
fion des Peres, & couftumiere obfervanc^f t pour reípon-
dre a ton diré ; les.Adverfaires :4üLbvent entendre,que ce 
privilege dexemption de peché;originél? eft afez pf^uvé 
en la Vierge ¿ parce qu'elle eft Mere de Dieu. ;<Jar Ge.-mor, 
Mere de Dieu, te0^&{^|^^^gí^|^excellence^ 
qui laconftitue en dignité, pureté & perfeélion ftrtout^ 
purés creatures, Et tout ainfi ^uand l%í^ierg^ a car -^
^éu aporté, en fon rentre virgii^iiS? qu'elle a enante & 
alaiéíé 
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alaiftc le FilzdeDieu ; cela eítoit contre ledroicH: com-
niun denature. Auíli n eílde merveille/i ce privilege d'ex-
exmption eíl attribuéá la Vierge, áraifon de cefte Ma-
ternité divine contre le droi¿l de nature,&la loy commu-
ne de l'Efcriture. Car l'intention du faind Efprit, legifla-
teur, ne s'eftend point á la Vierge , combien que les paro-
les de rEfcriture femblent la vouloir comprendre. Et fi on 
veultdiligemment examiner l'Eícriture, pluñeurs chofes 
íeront trouvces eítre contenués foubz la loy fuyvant les pa-
roles d'icelle , qui toutefois de rintcntion du legiílateur 
fontexemptes rcomme appe;rt enlaloy donnée par AíTue-
re au quinziefme chapitre dulivre d'Efther, que tbut hom-
me ou femme, t}#i entreroit au logis du Roy fans eítre 
appellé , qu'ineontinent devoit mourir. Et toutesfois 
Eíther Royne, fans indult de difpenfatitm eíl entrée fans 
avoir eílé appellée. Et alors le Roy declara que la loy pre-
dice de l'intention du legiílateur, ne s'eftendoit point á 
elle. Diíant á Eíther: l^on emm fro te, federo ommhm hac 
lex conflituta efl. Pareillement au vingtuniefme du pre-
mier livre des Roys, David & íes compaignons ont 
mangé les pains fanftifiez, qui eítoyent deputez .feule-
rnent aux Preítres, & ce contre la loy de l'Efcripturc, 
combien que ce fuíl l'intention du legiílateur. Sembla-
blement lesMachabées au deuxiefme chapitre du premier 
livre, otit bataillc au jour du Sabbat pour leur falut, & 
defencc de leurs ceremonies, felónTintention du legiíla-
teur : . combien que cela fembloit repugner aux paroles 
de la loy. Done ácepropos, combien que par les pa-
roles de la fainíle EfcriptureXm/ÍJ, m cinerem reverte• 
vis.Etomnes in íAdampccaveruntXj^ Vierge femble devoir 
eítre fubjed:c á incineration& contradion de peché ori-
ginel. Toutesfois ce n'a pas efté rintcntion dulegiílateur, 
pour 
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pourles exceliences & prerogatiyes que rEfcnture faítóc 
^-FEgUre luy attribueñt, & fpecialement j pac cela qu'elle 
eft diíle Mere de Dieu, Advócate, ReGonciliatrice3&: Me-? 
diatrice des humains. Parquoy il eíltoutevident que les 
Adveríaires de la Vierge refemblent les trois amys de 
Job, qui fouñenoient qu'il eítoit pccbeur, & non pas inno-
cent comme il íe difoiü 5 & qu'il eítoit pugny de Dietí 
pour fespechez & demerites, prenans leur argument en 
ees deux principes: áí^avoirjquetout hommeeít immun-
de: & que inñidion de peine eíl teímoignage de la coul-
pe precedente , comme amplement appert en la dedií-
¿lion de leur diípute: mais leurs raifons generales & argu-
mens, fondez en la loy commune 5 onti%failii en Papplica* 
tionde la perfonne de Job. Comme manifeítement a de-
monítré la ícntenee divine , qui a declaré, que non pas 
eulx, qui avoientparléigeñeraíement, ,&avoient attribuc 
genér ale íeh tencé.á Job ornáis que Job, qui av oit fingulie-
rement parlé, avoit dit la veritédevantDieu, íelon qu'eft 
tefmoigne au quararitedeuxiefine chapitre: Voftquam lo* 
quutm eBVominus. verba hac ad/Joh : dixk ad Elipha\ The-
wamtem , hatus e ñ furor meusin te ^ fcf tn dúos amicos tmss 
quontam mn eftklwiíú mfim mejreñuin , Jicut fervus meusjob. 
Done pour noítre propos, ceíte fentence generale/ondée 
en la loy commune de l'Efcriture; Tout homme qui eíl 
con^eu naturellement, & qui a neceífité de mourir, &en-
durer lesautres penalitez & aífedlions corporelles, eíl con-
e^u en-peché originel: ne doibt pas conclure la Benoiíle 
Vierge avoir eílé fubje&e á peché originel. Car les propo-
ñtions generales ne fe doibvent produire contre laVier-
ge, déla fainíleté & perfedionjdelaquelle Dieu finguliere^ 
menta prcdiél en pliiñeurs paífages de FEfcriturcEt depuis 
a- donne fentence de fon innocence & pureté originelle 
v par 
patf|a boüGhe 1-Eglife, c^ ui tadtemetit a approuvi icelfe 
pp^ -e; Gonception / en celebran t ía Feílctiepu plufieurs 
centenaires d'ans fans revocation & contradi^ion : & 
depuis expreíTement par la bouche du Concile general de 
Bafle, quetous ont approuvc, &mefme rEglife Romai-' 
ne, quant áceft árticle, excepte les Anti-Marianites, & 
Adverfaires de la Vierge: auíquels appartient deprouver 
Foppofite, á c e q u o n n e d o i b r fentirchofesjuíles,prqprcs 
&dignes dé la IVÍerede Dieu.Veu, qu'elle eft/elonl'Eglife, 
digniíTime de toute loüapge, & n'eñ raifonnable de luy at-
tribuer chofes qui concernent opprobre, pu coulpable ig-
nominie; mais toute loüange, grace & perfc<íHonf Veu 
auíli, que evidente raifonfuífrage a ceite verité paria com-
múne aííertion de la plus grande partie dé la Chreñienté. 
en forte que nul á grand peine eíl , qui , fi premierement 
n'a eu opinión contraire .&/oppofite., incontinent ayoir 
ouyr oppofer, & affertener la Yierge Mere de Dieu ayoir 
eílé condené fans peché origínela ne confeíTe querCela a 
peUj& deu eftre fairtíans prejudiqe de laFpy, & de rEC-
cripturefaincíle.Et que c'eft raifonnable cOnelufion la;Me-
raje Dieu ayóirtoufipuís eñe íainde&^ayriiéejde?!^^ % 
jamáis n'avpireftéhaye ^ D i e u , & íubjefte á h ^ ^ x u d c 
du diable. - \; v " 
LB DISCIPLE, .EÍ que dü tít i que des ¿Adverfams far 
mfindent revdmou^tvM^ i M ^ ilpptohMtonmtmpe de fie puré 
Conceptionl ;; j ^ 
1/E PRECERTIUÍ-, l^u^ demanderp^irontils bien 
pcouyerpar EícrifiCuíeS) ftjnélesí^pu par reyelations divi-
nes, que H ^ Á ^ ^ § ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ é ^ ^ ^ ^ Q ^ \ % : í c o m ' ' 
rae le tiene l'E^life pitoya^ment, ?c par íainde eílima-
t b t ó B l q ^ e l l e a e^ & néc 
feas PQ<?M. $ú$mU?$' ^ ^ i ^ Í f e s t o < ^ í i ^ f f i ^ Ñ I ^ ^ Í , 
H h ne 
ne mortel, ne véniel ? Ge cjüe tóutefois í'Egfiíe tient p<5ur 
foy certaiñs , ^ S ^ ^ e f i ^ ^ é í ^ s l ^ i i í ^ é t ne l ofé-
roient denier. 
LE D I S C J P LÉ. íejl'me qti ils conduent ta fnnBificatíon de 
la Vierge au vetitre waternel, cela que Jeremte, ¿y* fainft 
Jeart Bapttfte, tnfeúems de la Vierge,Qñt es7éfanflífie\ W ventre 
de léurs méres, ^ - v - : - . ; [iS : ' 1 • ' ' 
LE PRECEPTEUR/Saíncíí Thomüs m 3. des Sénten-
ce«, á la troifiefme diftinftion f premiére article en la ref* 
ponee de ceft argument,forítie fur l'authoritédefain(fl 
Hierofnie, mhi credos, fi üM';d¡üIuiddíx¿ro qaodex ve-
ten , vel'mvo Tefímneñto haherl-mn - 'fb/jit. Sed de faMfic-aúotie 
Beata Virginis in útero y mbil -dicitur in veten mi novo Tefta-
ptento. Ergo l fton efi credetidum -eáfiñn útero fax ftificatnm fmjje. 
Refpond & dit : ^uamvis fmfí'tficatio Beata Viiginis in útero 
fn SéTft-ptma vetens\ j j ^ novi Tefttotiletftí kó'a'íegaMf vtamen'-fn 
ceno- haheripteft ex ht? qua m MiunfUr^ C'eít'á4ire:: COÍB-
bien <ftie la fanélification expfdle^dé-' la-Vierte aü ventre 
de fa mere nefóit point leue en Rlfcriptüre faindíei- toü-
tefóis páf-íes' chofes qui font léües en icelle íEícripture, fa 
^ n ñ i t e ^ é ó t í ^bür: certaiil p e u ^ ^ e < ^ e H í M e y l t fcdníe--
^tiferiíMiót 41 infere ceía p á í f e l l e ^ f t e ^ d & n t t Si-én'im 
Joannes, Jere^úas, qut Chriflím franunciavérutit ,-fanM~ 
ficatifunt * multo jrtagü Virgo , qua QhúBmi genmú G-'eft a 
drfe; S r í a ind Jean Baptifte&Ieremie , qui óntí predi^ 
JB SUS-C ^HRI ST ont eíte íanAifiez; beaucoup ptus a eíte 
íatíííifiée Víéi-ge 1 í|tíi"a gtífátíé* J É s ü S-C H W s t ^ a f 
mefme ráifoft 'ón peült dire ¿ qtié eombieñ, que la Córicdp-
íiori de la Bendifte Vierge , fanS pcehé originel ne foit 
expriméc en l'Eícrípture í a in^e , tóutefois par raiíbns 
evidentes fondees en rEícripture , on peult probábléméftt 
prouver icelle puré Conception. Et entre les autres, cdte 
ralfon 
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raifon conforme au d i ^ de faind Thomas eft apparente, 
A f^avoir, que l i fa ináJean & Jeremie par griyilege fpe-
cial ont efté fandifiez au ventre maternel: beaucoup plm 
la Mere de JE SUS-C H R I sT a tellement efté privilegée. 
que non feulement a eíte fanAifiée au ventre de fá mere, 
mais aufli toiallement prefervée de peché origine). D'a-
yantage; i l eft á croire , que quand 1 EgUfe a iufttrué 3 011 
permis de celebrcr la Fefte de laConception delaVfórge, 
qu'elle a eu de cela notice íuffiíante. Joincíl que les revé-
Jations & mímeles, qui en ce jQur de grand anciennefe 
font recitces annuellemenc en píufieurs Eglifes autenu-
ques , & de grande a a d o n t é par divers Pays de la Chre« 
ñienté, doibvent fuñiré pour certaine approbatipn dere-
velation & de miracle, Veu auífi qu'aucuns Sainds, & 
grands perfpnnages les 0111 te ñus & eferipts poiir yrays & 
.certains. t}t ¿ 
I>E D.i s c 1 P L E. Les tL^dvetfaifes ne veuUsnt recepvúír teh 
mracles i j y dient eftre fiftms ^ & fufiite^ par l'ifiyentwn de 
l'efyrit .malin , l'ange des tenebres, qui fe transfigure {Jelon S, 
Jymd) en V A71ge.de lumiere, . 
LE PRE CE PTEUR. Ileíl vray íembiable, que fi les mi -
xacles ¿e la Conception recitez es Eglifes depuis quatre 
censans, eftoient tels que pretenáent les Adverfaires: que 
leramd Erprit n'euft jamáis permis fi generaíement, & ñ 
Jonguement ^ant. d'Egliíes eftre abuíees & feduiftes par 
fauifjmiracles r veii ^uííi que jamáis uq d'iceulxmiracles5 
•aeílé dcmoñftre fif^ke, rnais continuellement tous ont 
i c|íé approuyezpar uíage de í'Egliíe en POfHce diyin, qui 
eft gmnd teírnoignage qu'ilz íbnt Verimbks: jo ind aufli 
Wk WmíéWÍ' ^u;rroiLqogneu aucun miracle ayoir eííe 
• ^ E ^ ^ f f i f f ^ / P P ^ F ^ P ^ con^raire 7 ou en faveur He 
-Kfulxg'fiiont mM&^Mreluteiitála puréConception de 
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fa Vierge. Mais bien eít advenu, ^tie les faülx míracles t 
qu^aucuns'Adverraires de la Vierge par art magique & 
diabólique onc fufcitez enhayne , & d'áíFedion depravéc 
contre la vericé de cefte puré Conception,ont efté reprou-
vez& condamnez: ce que na efté fai(íl de ceulx qui ont 
declaré ^ GU efcript les miracles, ou revelatíons faids en 
favqtir7 & approbation de lapure Conceprion Virginaíc. 
Et par efpecial de la revelation faide á Heííln, Abbé, eítant 
«n tres-grandperil de lamer envoyé pour AmbaíTadeur 
duRoyGuiliaume, comme eít recite tous les ans en l'Of-
ñcedivm, pour le^ons de Matines en pIufieurs Eglifes au-
tentiques & notables. Ce que auíli eít trouve es Hiíloires 
anciennes, comme j'ay leu , & veu en deux divers Livres 
ancienSjeftans en la Librairie dé S. Viílor, eferiptz auten-
tiqtiement en parchemin, intitulez, Memriale Hifioriarum 
-A fnundi exordio nfcjue ttdannum T^ativitaús Vomini ' i jz i . Leí^ 
quelles Hiíloires font cottées par les ans. Et en l'an mil 
íeptante & un, entre les autres eít efeript: Ohiit Dux Gode-
fiUm\ ¿7* din Ducatu Lothanngíafuccejfit filius ejus Godefri-
dus Gilbofus, amís firennuus > & mimo eximius , et¡¡ corpore 
txiguus.Godeftidus iffe Dux Lothmngia ulteriores Frijones in-
vÁdetiS) fá* devinc€ns\ eos fenl ujepte ad internectonem delevit* 
Et s'eníuit immediatement: Circáhoc tempusfafta t B revé* 
líítw dé Fe fio Gonceptionis Beata MiAKI^ft Virgtnú cuidam Ah~ 
lati^ nomine Helfino de Kmefiajupi ejfet in mari inpericulogra-
viJJimo.Legatus JLteh&%fM$l$^ 
Voilá le temps de la revelation fai¿lé de la Feíte de la Gón-
ception de la Éenoiíte Vierge á l'Abbé Helíin. Et confé-
quemment eft faifte mention es Livres fufdids de plu-
fieurs autres cboíes dignes de memoire, fuivant la cótte 
¿erannée. Et faulcñoter pour plus grand authorité , & 
anciennetédefdiftes Hiíloires, quc rAutheut dit énfoo 
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Prologue entre íes autres. Unum autem voto pramittéye) ego 
hujus cowpilnm3mn inventor, quodin toto Tratfatu majorum au-
thorumpmdecejjwum meorunt, frout f otero, non tantüm fenten-
His .Jedetiamverbis utar. Plus conahor verax, quam eloc[ueMs 
inveniri , ut dicit Qdo Gluniacen. in Prologo fuo, ¿7* Bernardusin 
finep 'mi, de Conjideratioñe^ Nihil ka abfc[ue lahore manifeflam 
facitveritatem, utbrevis fmananaúo* En ees paroles dit 
ie compilateur defdides Hiftoires, qu'il ufe en fon Oeuvre 
non feulement des fentences, mais auíR des propres pa-
roles de fes predeceíTeurs, anciens Chroniqueurs, plus s^f-
forceans d'eftre trouve veritable, que eloquens. Et que 
rien ne faiíl la verité plus manifeíle fans labeur, que brief-
ve & puré narration. D'avantage eft á noter, qu'aufdides 
Hiftoires en l'an mil quatre vingt & un, eft faid mention 
de faind Anfeaulme, comment i l fufe Prieur & Abbé dn 
Bce , en eefte maniere. Tune Beatus <¡AnJelmm > pmo Prior 
Beccen.pofl Abbas, Hie ex confinio Longobardorum^ Qt Burgun-
dU ortundus, futt litteris ttadítus: didicitin breviplurimm, ¿r* 
prúfecst. Necdum decimum quintum annum atúgerat, cüm jam 
qualtterficmdum Veuw'vitaTh inflituere poffet melius, mnte 
tiaBabát. Et puis á la cottation de l'an noftre Seigneur mil 
quatre vingtz & dixfept^ eft efeript comment, i lfut apres 
lámort de Lanfrancüs, appellé du Roy d'Angleterre pour 
eftre Archevefque de Cantorbie.Hítf temporeLanfrancüs Can-
Umien. ^Arcbiepifcopus obik, qui qudmdiu z/íxk> Kegem iAngk¿e 
Gi Kufum falutiferis exhortatiónibus domt i Veum tmere 
amare , ¿y3 virtuojis operihus occuparL Sed citó pofi obitum d'tfíi 
Lanfranci mutatus eft in virum alterum , nuüum timens, ctzptt 
Ecck/iasjpolíare, ¿ypérfonis Keligiofis, ¿p^ Ecclefiafticís per cu-
ptditatemjuam multas injurias, ^ opprejfiones faceret Tpfe quo~ 
que reditus sArchiepifiopatús Gantuarien.Vaccan.peraUquotmen* 
}ntenuk) if levaviU Sedpofiea diviná dijpofit'me graviínfir-
Hh } mkate 
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. mitateprctífítMpmítnejcepfc, tvmato Beato Atifelm, tmc Mq-
cenfi Abhate 5 eum fecit Arclúepifcopum CantmYieni $m d,7ham 
Ekoacen, ^Aíchte^ifcopo, confecratus eft, ¿ £ á Papa Urbano 
adhuc in Tmnia $%Í¡$¿$toi^ ^ 
';peu apres eft defcriptc la pe^fecution que íaintl AnfeauU 
me a foufferr dudid Roy d'Angleterre, pour defendre les 
libeftez de rEglife, & qu'^iors i l vint en France au Pape 
Urbain, Etpour la queílion qui en ce temps-Li ;s'eímoií-. 
voit par les Grecs de la proceílion du fainA Efprit} com-
pofa ion livre 5 intitulé, i?^ l^ YQceJJwne S i^ritus fanHi^ & de-
. ffieura en France banny jufques á la mort dudiél Roy.Cela 
j ay adjoufté pour donner a cpgnpiftre l'autheur des fufdi-
des Hiftoires fans afFeílions ^ains la vericé avoír 
faiÁ mention de la revelation fur la Conccption de la Be-
. noiice Vierge? & auíli pour mpnítrer la diftance du temps, 
entre Jadióle revelation faifte á Helfm, Abbe, & faind 
Anfeaulme, quand il fut ordonné Archevefque de Cantor-
bie, affin qu'il ne femble impertinent luy attribuerl'Epi-
ílre qu'on lit en fon nom aux Evefqucs d'Angleterre de la 
Conception dela Benoiíte Mere de Dieu, contre les ca-
íomnies des Adveríaires de la Vierge. Oultre plus la Benoí-
fte Vierge a revelé á fainfte Brigide, avoir efté congeuS 
íans peché originel. Et que pour quclquc teraps Dieu a 
pcrmis icelle Conception eftre en doubte, jufques á ce que 
la verité au temps preordpnné fuft cpgneué, commeap-
pert au fixiefme livre des reveíations. de (adide íainde 
Brigide, chapitre quaranteneuf &cinqiiantecinq. 
LE D I S C I PLE. L a Adverfaires ne ¡ontpasgtandcas Je 
, teües revelattovs, pour raifon du fex^qui efl devgt,¿F factlemMt 
peuk eftre de^eupM fauífij iUufions defeJprit fatbamque^ j o d \ 
. omh'e de devotion. 
LE PRECEPT EaK, -Le Gardiaal,.PeTtmecremaU r en 
fbíi Defenfoire pourlcs reveládons de lad\de fain<^e B r i -
gide ^  premier chapitre , á\t:Tracipuum figmm veruatü re-
<uelkúónís hoc ejfe dicitur^ quando nedum gravifiimoYum Vatíüm 
inteUigevtiá, ¿r* expíitnúa magnurum ¡ fed e ú m fummi Von-
fificü judiew ápftobantuY. C'eftá dire: Lefigne principal de 
la verité d'une revelation eíl, quand nóníeulement la re^ 
velation eítapprouvéedes gens doftes, fgavans &expers, 
mais auíli par le jugement du S.Siege Apóílolique.CCe qifa 
eílé faid: des revelaciom de ladite fainde Brigide, quionE 
eftc examinées,& apprGiavcesran mil trois cens íeptante-
fept par Gregoire MI-. Paj>ei Ec depuis .Pan mil trois cens 
íeptanreneuf par Oíbai'n :VI,.llrconfequemment par Bo-
niface I X . qui adonné la Bullede fa Ganonization. En la-
qtielle entre les autres 11 dit-i' Ma'c generof^ mdua fer- gattnm 
janffi-Spititús'p'Qmetuirmtikis eomm cogitaliones y affefilo-
-nes intimas, '¿ft-geftafocrgpípma-:pmf'alare;-¿^- vijhnes m\revs~r 
latióles varias •viááe y r^\déMtái 'difpmtu poph/etico multa 
p/edicere , prout in ejus'X^iamú&m nMum imple nij]im} deferí' 
•huntun Voilá Gomment en la Ganonization deladiélefain-
d;e Brigide eft fai^e fflentióh de fes revelations, laqmelle 
a depuis eílé confirítieepat.Martin Pape V.-Parqaaoy lei^ 
di(^es revelations ne doibventeñre éftimées fi^vóles, veu 
qu'elles íbnt apprcíuvées p á / le faind Siégé Apoítolicque. 
Duquel faind Hierofme, Ad DamafumQ&nomzs. 2tt§¡$%fi. 
i.Cap. H¿ceftfides, dit \.Haceftfidesyfapa beatifiim} , ¿juam 
in Cathohca didiemm Ecclefia y quamqueJemper tenuimm: In 
qm fi minútperiü, aut parém cauíe firté aliquid po/itum efl, e-
nténdaYicupmm Áte^ qui f étri Fident Scdm. tenes.S't mtem 
htsc noftra confeflio Apoftolatús tui juduio comprohatm > quicumque 
me culpare voluerit ¡fe imperitum vel mdevohm' -¡ vel etiamnqn 
cathokcumJedbMetimm.cúmpwbavk, Par ees/paroles i l mon-
ftre combien grande reverence ori doibt avoir au fainfíl: 
Siege 
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Siege Apoílolique, & qu'on ne doibt temeráirement re-
prouver ce que léfain<íl Siege Apoílolique a approuvc. 
LE D I SCI PLE. Les Adverfaires ríen croyront autrs cboft¿ 
fmonpay nouveües re velatíons miracles. 
LE PRECEPTEUR. lis fe demonftrent en cela tenter 
Dieu, comme ont faiÁ les Juifs, qui demandoient á no-
ítre Seigneur des fignes du ciel , felón que eíl efcripc ea 
fiindl: Luc onziefme chapitre, Alii tentantes ,ftgnum de ccek 
quarehant ab eo. Et veritablement leur fault refpondre ce 
que faind Auguílin au vingtdeuxiefme livre de la Cité de 
Dieu, cuiquieíméchapitre, difoit contre ceulx qui nierit 
efcre faids miracles pour approbation de noítre Foy Ca-
thohque. Stper íAf ojiólos Chriftí, ut eis crederetur, Kefurreffio^ 
nem atque Afcenfionempradkanúhus^ ifla miracula faña ej]e mn 
aedmn: hoo unum. gande mitaculum fufficit, quod ea terrarum 
or'm fine uüls mkaculis credidtt. Q ^ h i ÓXTQ : Siles infideles 
ne croyent miracles eftre faiéls pac les Apoftres prefcheans 
k RefiírreAion & Afcenfion de JESUS-TCHRIST : cela 
eft un grandmiracle, qui nous fuffit j á f^avoir, que tout 
le monde fans aucuns miracles a eren la Refurredion, & 
Afcenfion de noftre Seigneür. Semblablementjpofé le cas 
que nuls miracles cuífent efté poíur approbation de lapure 
Conception de la Benoifte Mere de Dieu, i l nous doibt 
fuffire , que la plus grande partie de la Chreftienté ja par 
plufieurs centenaires d'ans a creur& tenu icelle puré Con-
ception fans revelations, ou miracles 5 qui eft une choíé 
trés-grandement miraculeufe.Oultre plus,felon lafenten-
ce & jugement des anciens Doéleurs * & mefme des Ad-
verfaires de la Vierge, elle eft exempte & immune de l'ef-
teél de peché originel, ceft á eulx á prouver pourquoy 
cefte innocence i & pureté deConception ne convient,ou 
repugne á i'honneiir déla Mere de Dieu, Gat encoresque 
ce 
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cepfivilege ne íe péult prouver par authoritcs 9 ne par re-
v^lati^ns divines, cu miracles: toutefois i l fuffit que i'evi^ 
dence de raifon, fondee en vray jugement, & enluminée 
de lafoy, l'appreiive ^tefinoingfainíl Auguftin en fon Ser-
món deTAlíbmption, quand i l d i t : Suadam Scñptmafan^ 
Sí a veris Magaüonum fiudiis quatenda reliquit, qua non fúnt 
fuferflua aftmanda, dum veril itidagatione fuennt patefafía. 
Facunda eft enim vetitatü authontas i ¿y* dum diligenter mf* 
cuütur, de fe gígnere, quod ipfa eft; cognofcitur, Sunt quadam, 
qua, qudmvü commemornrí extotoomijfa Jmt) atque ipfa conve~ 
nientia rei quodammodo, quemadmodum dux, ¿f^  p a v í a ere di-
tur, Ceí l á diré: La fainéle Efcripture a delaiíTé aucuns fe-
crets, &myfteres aeítre cogneus par diligente inquifitioiv 
&eítude, que ne font pas eftimez fuperflus , apres avoir 
efté cogneuz par yraye, & exa^le difcuííion; car Tautho-
ritc de verité eíl feconde, & quand diligemment elle eíl 
difeutée , elle fe donne á cognoiílre. Et aucunes chofes 
Cdit-il) font omifes es fainíles Efcriptures, que par vraye 
raiíbn nous croyons eftre veritables j car la convenance de 
la choíe eíl: comme la guyde, & conduidle á croire la veri-
té . I I eft tout clair, & certain qu'il y a pluíieurs chofes 
vrayes, & de necellité de la foy á croire , ^ n t de Dieu que 
creatures, dont n'eft faiíle aucune mention en l'Efcripture 
fainAe. Et noftre Seigneur en faind Jehan feziefme cha-
pitre , difoit á íes Apoftres: Multa habeovobü diceie, qua 
nonpteflü fottate modo,Cumautem venent Spititm iUe veritatü^ 
doce bit vos omnem ventatem, Et áu quatorziefme chapicre. 
f afacktM aUtewSfMtm JaHBm^qtieU Mtet Pater: in mmins 
'meo:' iUe vos doce bit omnía-'&*ftiggem vohitomnia, quacumque 
dixero vobü, Ceíl a diré ; J'ayplufieurs chofes á vous diré, 
<lue,ne pouvez maihtefent porter, n?enteadre:mAÍs quand; 
l^E^rit de verícé fera'venu/ i l vous eníeigalratóate veri-
11 t é . 
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té ., & vous fuggerera toutcs chofcs que je vous auray di-
des. Lerquelles paroles de noítre Seigneur s'a.ddreíreiat 
non feulement aux Apoftres , mais auíH á tous autres Bif-
ciples & fucceíTeurs, jufques ala fin du monde. Brief, pour 
. conclufion &, veritabíe probation de la puré Concepción 
Virgina.le, oultre les revelations & miracles qui íbnc fre-
quens, & certainement cogaeuz en pluñeurs parties de 
Chreítienté j tout grandement & feryent la foy , & devo-
tion du peuple Chreftien envers cefte Conception, l'au-
thoritc de l'Eglife, qui Juíques aujourd'huy narefiílé, ains 
approuvc cefte Conception. L'honneur de la Vierge, qui 
eíl en poíFefííon immemorial de ceíl honneur & íoüangej 
j d'avoireftccon^eue fans peché origine! pitié de la foy^ & 
eyidence de plufieurs raifons fondee en authorités copieu-
fes:, tant deTÉfcripture fainíle, que des Sainds Peres}fai-
lans mention de lafinguliere fainftetc, & perfección de la 
Benoiíle Vierge MARTE ,Merc de Dieu, .Lefquelles cho-
ícs fuíEíamment tefmoignent, que jamáis n'a efté enne-
mye, ne odieufe au Fils unicque de Dieu, qu'elle a con^eu 
& enfatité; ne ancelle du diable, & fubjeáe á luy par pe-
ché j mais par fingulier privilege, & grace prevenante a 
touñours efté ^lindle & immaculce^ aliene-,& immune de 
peché orlginel, comme il eítoit decent a ía Mere & Efpou-
fe de Dieu, á laRoyne des Anges, ala Dame du ciel j & de 
íaterre, •-; •. ; . 
LE D i s c i F | . E . Sgaitp, Á m j j e confeffe, ttent. avec 
l'Egltfieefie fun $ i ^ immaculte Conce^ tim }$rgÍxphle.-M em-
ites que par o'*^^^ i ' ^ ^ ^ , paintenM 
upes tant evidentes raifons , fentemes ¿y* authorit€\ par tqy po~ 
duiffes pour veriftcatlon d'keHe, je» feroü tout affeurí, Et me 
femhle,queks *AntPMammtes onp ^ tand tort de tant s'amfier ¿ 
impope ¿fprticuliere opnim^ ^ mn^d t^oget d h pmeth 
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jy* excéllente dignite de ce Me Bemifle Vmge, par ¡aqueEe tout 
Uen a eftí> eíí eflargy de Pieu d la creature htmaine, 
Que la ^BemiñeJ/ierge M ^ A f J E eB le conimt de grdce 
^ dtüne ¿ &> qmpar fon moyen les henejices de Dieu 3 
defiendent m x pdWPres humains, 
C H A P I T R E X L V I L 
E PRKCEPTEUR, Sain<íl Bernard en fon Sermón3 
Ve tAqua duñu , qui fe commence, F^f^»^ Virginü, 
faidl en la Nati vite déla Vierge , monílre evidemment 
que la glorieufe Vierge MARI E eft le conduit ds grace di-
vine.Car comme i'eaue derive de la.fontaine aux ruiíTeauk 
par le moyen du conduiél: auíli les dons & benefes de 
Bieu , qui eíl la fontaine de vie, defeendant aux pauvres 
humains par le moyen de la Vierge MA R I E. Et pource dit 
fainíi Bernard, sAltiüs intuemini, quanto devotwtü affefiu d 
mhú eam mluerit honorari , qui totius boniplexküdimm pofmt 
iii MAR. TA: ut perinde, fi quidfyei in nohís efi, ft qmdgrntta^ 
fiqíúdJaluHsy ahea novermusredundare, Q'QVL a diré: Conñ-
derez profondement de combien grande, & de vote affe-
^lion Dieu a voulu la Vierge MARIE eílre honorée de 
nOus y quant a mis en elle la plenitude de tout bien, aíün 
que sliby a eít nous queIqueeíperance5quelque grace, quel--
^ue fálut:, .CognéilEotis. -rédoader d'elle. Et unpeii apres. 
^óüsMéédlhmdiumMtís pucordm om-, 
Mm^MÁSd^AMham^nminm-}^qmii-fo efi.voluntas e]us, 
p i totum-nm hakere vokit p r M A K M M , G'eft á dlre: De 
tout rerítier de noílre coeür,^  &;de tout noíire affeñion, 
^ devótionyeneroás^cefte Vi^ge . Car teile eftla volonté 
l i 2 de 
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de Dieu , qul nous a voulu tout ayoir par.MARIE. 
LE D I S C I P LE. Teftime que la Vterge MAR.TE eB fi 
honmire , que uclaniíe en quelque 7iecejTiti) ne default jamí & a 
doxveY fecoms, ayde) ¿p* conjolaúon, ,t 
LE PRECEPTEUR. Cela tefmoignefairKniBerrcarden 
fon quatrieíme Sermón de l'Affomption, quand i l d i t : J/-
htit nú¡encordiani tuam Virgo Beata , J i quis eB , qut im-jocatam 
eam in neceffitaúhm futs , fibt mnñneút defuijfe, C'ef t á diré; 
Ceíluy taife ta mifericorde, ó Vierge'bien-heu^e 5 qui a 
fouvenancejicelle invocquce en fes necelíitez, Irjy eílre de-
faillie. Et un peuapes. §ms mifirkordta t m , o &enediBa> Ion-
gitudinem i ? laútudwem, ¡uhlimtatem ¿r* pofsmdum l queat 
inveBigare ? Tsljtm íongitudo e]m ufque in diem movijjtmum in* 
q/ocantibus eam ¡ufaenit umverfts. Laútudo ejus reglet orbem 
terrárum : ut tu¿¿ quoque mferkordid plena fit (mnis tena, Sic & 
¡üUimttas e]m ávitaús fupewa invenit refiamat 'mem r i ? po~ 
fundum ejm^fedentihmin tenehris in fmk/úéorUipobtimilt 
yedemfttonm, fer te enim ccelum repletum % infemm evacuatm 
eB , inftaurata ruina cdejiis Hierufalem^ vxfe ftantibm miferis 
vitaprdita data, Ceí l á diré: O Beijoiñe Vierge, que cíl 
celuy qui pourra trouver la longueur, la largeur, la fubii-
mité , & la profondité de ta mifeHicorde > Gar fa longueur 
s'eítend jufques au dernier jour pourfurvenir átousceulx 
qui Tinvocqucnt. Sa largeur remplit tout le monde, telle^ 
ment^üe toute la terre eft pleinedeta mifericorde. Sém-
blablement, fa fublimité a trouvé la reftauration de la cité 
fupernelle, & fa profondité a obtenu redemption á ceulx 
qui eftoientaíRs en tenebres ,.& ombre de la mort. Par 
toy le Ciel eíl remply, l'Enfertefl: evacué, les ruines de 
Hierufalem celeíte font reílaurces, la vie perdu^ eíl don-
née aux miferablesexpeñans. Voilá lesbicns ineílimablcs 
odroyez aux pauvres bumáins par ceíle trcs-digneVierge, 
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|c tres-pure Mere de Dieu , Mere de grace, &de miferi-
corde. Etpource que n'eíl: poflible de comprendre tant les 
graces, privileges & prerogatives d'icelle Vierge excel-
lentiílíme, que les benefices divins re^euz des pauvres hu-
mains par elle , i l faut done fe effor^er d'obtenir par de-
votes prieres & falutaires affeftions, ce que nous pouvons 
d'entendement comprendre, & diré avec faind: Anfeaul-
me enfon deuxiefme chapitre de fon livre, De Excellentia 
'Beata Virgtnis M^AKI J E , 
Qrdifon de S. fe mime a la 'Bemijle J/ierge J d ^ A R I E ' , 
tres-digne &* tres-pure Mere de Vteu. 
C H A P I T R E X L V I I L 
Ogamm te Domina fev ipfam gratiam, qui te pus y¿?* 
ómnipotens Dominus fie exaltavit, j j f omnia tihi fecum 
pfjihiUa effe Jonaviti quatenus idapudipfum nohis impetres® 
obtineas, ut plenitudo gratiay quam meruifli, in nobis fie opere-
tuts j quopanicipium beatipramii e]uf nobis mijericorditer quando~ 
que condonetuY, tAd hoc quippe Dem mBer per te faflús eB 
frater nofler: ut quemadmodum tpfe dignatm efi confors fieri no-
Jira humanitatis} fie nos mereamut confortes fieri fuá divinitatis, 
Intende ergo, Domina piijfima i ut nobis ad effeHum frovemat ¡ 
propter qmd Dem mfter ex tuocáftijfimo útero faBus homo mut 
homines venit, Nec fis qu¿efumm exoratu difficih's, quia frocul-
dub'to idem benignijfimm F i l m tuus, Vominus nofler J E S U S 
C H K 1 S T V S erit ad concedendum) quidquid, voles promptif» 
finíus j*? exaudibilis. Tantummodo itaqm velis falutem noftram, 
& ver} nequáquamfalvi effe mnpoteúmus. §uidigttm ftringet 
larga mifemordía tua vifiera i Domina, contra nos 3 ut nolis Jal-
l i I , m ú 
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vnn nos > Cert^ Vem no&er {teftel!rophetaymi¡etimdíanofífA 
eft^fcftu ejufdem Domini noflri ahfyue duhio veta Mater es. Si 
tu ergo, mié Pei Mater es, eo reverá mifericordite Mater ¿7* 
gtutía , denegas nobis effeñum mifericordiie, cujus tam nmabili* 
mfafla es Mater. qmdfaciemus ctmidemFiliús tms ddvemnt\ 
mntlos aqmjudicatums judic'to ? Si quidem^ licetipfe Viíms ttíus 
fit per te faflús fiater mBer, ubi voluntatemtuam J u a videlket 
dilefíijjim/e Matris pnefiam adverterit: iüuc fervatd aquitatis 
ratione, dqua te nullatenus difcrepare viddit ¿judiciífui feriteñ-* 
ñam [tve ad mifiricordtam inflefíendo , feu ad j<vftUia??í ¿aten-
Áeñdo> pro?nídgabit. Subvet¡iergo.nQbis% Vorm non 
conftderatíipeccatonm noflrorum mulútudine 5 veüe tuum admi-
(erendum nobis ivfieffe. Cogita, qu¿efot recogita apud te, quia 
mn addminmdum ¡Jed ad falvandumpeccatores, conditor nofler 
ex tefaBuseft homo, Cm itaqie non juvabis^ nospeccatores3 quan-
do jmpter nos in tantam celfitudmem es lev ata, ut te Dominam 
habent, ¿r5 veneyetur pariter omnis ere atura ? *An ideo utrum 
pereamus, a?npliüs non curahis ? §uia quicquid de nobis miferis 
ultra eveniat gloria tu/e y jatfura nuUa inde proveniet. E t hoc 
qmdem, bona Domina ¡fortajlis aliquomodo diápoffet yfipro tuis 
jolius exaltaüone, ¿7' utilitate Mater Pei faBafmJJes. Sed uti-
quePeus, qui hominem ajfumpfit ex tua caBifilma carne, hoc 
fecitpro tua , ¿r* noftrúm omnium fdute. Si ergo tu, quaplena 
Jalute espot'ita^nonintendis ut eadem[aluspro modulo mftm etiam 
adnos ujque pertingat, jam tuorum'fujftctens commodorum, no-
ftrorum negligens ejfe videberis: ¿T* qua pro totius mundifalva-
tmie meruiBi fieri Mater Altlpi?ni>cüm nos poBpojueús,quos ob» 
volvit finís faculi ' quid , qu,ejd ^ proderit nobis tua gloriojd , ¿p* 
figlix exaltatio > quid inde habemUs dulas , ¿7' affeBuofa 
exultatiolZtt ergo Filttm tuum jotius mundi Sdvtáore7nyÍ2> ie, 
e]us remiciíiatricem ej]e veráciter fentiamus'- eú nos propenfiort 
fiudio iuvapmamur, ¿T* fove, quhin faúbus mundi natos. 9 jp9 
alitos 
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ülitoSypotion kv&yríine pofpiás indigere. ^Ab initio denique ye-
novatioms humanis^  omnihus fub tuum pxafidium confugientibus 
hucufque fuccunifti ^ tdavco p a omm ere atura omni laude 
dignijliwa dm}& ejfe meruifii. Eiajuecuneoramus, ut laus.quam 
per tot J/ecula digne poJJ'edifti, continua tthi huret in gratta ipfa 
quü mundo per dito fubveniHi, Tibí ergo nos commendamus, tu 
proturane pereamus ^ ejfice potiüs .ut Jalus noflra de die in diem 
mukiplisetur, ¿y* Filio tuo Domino noího lefu Chriftp vita no-
ftrajugi devotione famuletur. C'eít á diré : Nous te prions, 
ó Dame, par icelle grace, par laquelleDicu tout-puiíTant 
t5a ainñ exaltée , a donné toutes chofes t eñre poíTibles 
avec foy que tu nous impetre, 6t obtienne envera luy, áce 
que la plenitude de grace, que tu as merité, opere telle-
mentennous , que la participation de íbn benoift loyer 
quelquefois nous foit miíericordieuíement ellargie. Car 
noftre Dieu á cefte caufe par toy eíl: fai<íi: noílre frere, af^ -
fin que comme i l luy a pleu eftre participant de noftre hu-
man itc , merkions auffi d'cftre confors de fadivinitc. En-
tens done, Óame tres-pitóyable, á ce que cela nous vien-
ne a eí?c¿l, pour caufe dequoy noftre Dieu f^ajíl: homme 
en ton ventré tres- cháfte, ,eft venu, & conve^íe entre les 
hommes Í Si te prions que tu ne foís di@cile a nous exaul-
cer.. Car certamement tqn Fils rx;es-be?ning noftre Seig-
neur JESUS-CHÍUST fera tres:pi:.qppt árodroyertout ce 
que tu vouldras. Seuiement vueille ne^ ftre falut > & verita* 
blement nous ne pourrons n'eftre faulvez. Quelle chofe, 
ó Dame 5 reftrecirala largeíre de ta miiericorde i ce que tu 
ne vueille • que foyops (aulye;z a Certaínement noílre Dieu 
(tefmoing íe Prophete) i l eft noííre mifericorde, duquel 
fans doubte tu es la vraye Mere. Si done toy, qui es la 
jMere de Dieu, & á cefte caufe pour tout vray Mere de 
grace & d^ JPÍÍéricordef px nous denie TeiFeíl de naiíeri-
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coüdc, de laquelle tant mifericordieurement tu es faiÁe 
Mere. Que ferons-nous, quand ton Fils viendra juger 
tous en fon jufte , & dernier jugement ? Or, puis que ton 
Fils par toy eít faidl noftre frere, aífeurement la" oú i l ad-
vifera l í volonté de toy, fa tres-áymée Mere eftreplus-
eílendue illec, raifon & equité gardces, defquelles nulíe-
ment te voira difcorder , pubiirala fentence de fonjüge* 
ment, ou flefchy á miíericorde t ou attentif á juítice. Ayde' 
nous done, Dame tres-pitoyable, & n'ayans efgard ala-
multitude de nos pechez, tourne ton vouloir anom faire 
mifericorde. Penfe, je te prie, & confidere a pár toy, que 
noílre crcateur de toy eíl faiíl homme pour faulyer, & 
non pas pour damner íes pecheurs, Pourquoy done ne 
iious ayderas tu pauvres pecheurs, quand pour nous tu es 
eílevée en fi grande, ScteUe haultelTc , que toute ereature 
enfemblemenr te tient , & venere pour Dame, 6c Mai^ 
ílreíTe ? Ne fóigneras tuplus, fi nous penífons, poLírtanf 
que de nous miferables, queique chófe quilen advienne, 
plus ce neantmoins ta gloire n'en aura aucunc perte ou 
detrimento Cela, ó bonne Dame, pourróit aucunement 
eílre d i d , Ti! pour l'exaltation & I'utilité de toy íeuíe, tu 
euífe eílé faide Mere de Dieu; mais certainement, Dieu, 
qui a pris humanitc de ta chair tres-chaíle il a cela faid 
pour ton íalut, & de nous tous. Si toy doncques,qui as ob-
tenu la jouyíTance deparfai^l & plain falut,n'entends, que 
ce mefme ifalut vienne aulli pour noílre mefure, & bqua-
lité jufques a nous; tu fera desja veüe eílre contente de 
ton profit, & negligente du noílre. Et qui pour la falva-
tion de tout le monde as merité d'eílre faide la Mere du 
tres-Haült, quand tú nous auras mis en arrieres; de quoy 
jé te prie, nous profitera ta glorieufe dignité, & heureufe 
€xaltation?Afliíí(íónc9xiue Veritablerílentfentions ton Fils 
eílre 
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cftre le San.K e^ur de tout le ¡monde , & .coy: eftre la. rec on-
ciliatrice. Nous te príbns ayde n o u s & t noas eatretienS 
d'autant plus grande affe^ion qu'autant que ta voys que 
nez, &nourris enl'ordure & pechez de ce monde, avons 
afFaire de plus grand ayde & foulagement. D'avantaige, du 
commencement de renovation humaine jafques á huy tu 
as furvenu atoas fuyins foabz ton-reFuge a^ caufe dequoy 
devant toutes creatures tu as mptité eftre tres-digne de 
toute lóüange. Or done nous te prions ayde nous, afRn 
que la loiiange que tu as dignement p.qjTedée par tant de 
ñecles, tedurecontinuelle en cefte grace, par laquelle tu 
as furvenu au monde perdu. Nous nous recommandons á 
toy, procure que nous ne periílions j fais pluftoít que no-
ftre falut de jour en jour s'augmente & multiplie, & que 
noílre vie par continuelle devotion ferve á ton Fils noítre 
Saulveur JESUS-CHRIST. 
. Cy fimft le fecond Tome du Boucliey de ta Fqy: , contre les 
Adverfaires de lapure Conception dé la Mere de D 'teu, 
^ ^ Í Y LECTEUR, Apres vous avoir faic oíFre des Sermons de 
rimmaculee Concepción de noflre Damejdu R. P. D o M i N i QU E 
C A R p A N E;)e voüs ay vouíu donner !e feeondTomedu R.' P. NICOLÁS 
GRENIER. E tun auEre vieulx Traitté m'eftanc tombé entre Ies mains, 
touchant la mefme matiere , qui eft intitulé : le Defenfoin di; U Comep" 
Hon^&c. j'ayjugé á propos de faire de ees trois Eftrangers un Tome 
particulier, pour angenenter la devotion envers le facre Myñere de l'Im-
roaculee Conception de la Benoifte Vierge: vous priant de les recevoir 
aveegre 8c devotion,comme je vous faic prefentde ceux-cy, & que ne 
MTez de prier le bon. Dieu , & fa tres-faiñ¿le Mere pour moy. 
Fr. FIERRE DE ALVA ET AS TORGA. 
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Sleurs mjeclafmi^^^i^mre, ^r Decretz 
des l'BgliJe ^  comme de Bajle <Sr de Sixte) en 
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L E D E F E N S O I R E 
DE L A C O N C E P T I O N DE L A GLORIEUSE 
V I E R G E M A R I E. 
;E SOD AL, iAquóy tient-il, wa» compaignon amyt 
i ^ «e íff z/qy jb/»x , ¿7^penfif que ta couftume ne re-
\ quien ^ Spiritus triítis deficcat oíía, animus gau-
dens s «tatem floridam facit. Proverb. 17. JVÍ)//J n avons en 
ce mxde,que hcnc vivere, & l ^ t a r i . JPmquoyiltefault ufiouyr, 
jy* vivfe joyeufement, en attendant la fin. N'efi-il fas e/cript; 
Vivite Ixti dum fata finuntj&jmorsproperatcurfucitato. 
L*AMY, TU dits vray, debemur mrti, & en ce je cognois 
la grande folie de ceulx, qui font les grandes maifons & 
fumptüeux edifices pour eulx loger; íe difent-ils j & leur 
vie íera longue autant que leurs maifons dureront: mais 
ils íe abufent, &poffible qulls mourront avant queieur 
edifíce foit faifte^comme on voit que plufieurs y font 
morts. Certes , ils ne eníuivent point l'opinion de: Dio-
genes , qui n'avoit que un tonneau pour foy loger, á celie 
fin que fa maifon ne duraftplus que luy. 
LE SODALÍ Diogenes faifoit hien de confidereYJa vie eBre 
kefve 1 ntaü qui ne fét<quefdmfqy y ilnefmt tien* VMquóy ce 
font les gens venueux > qui ocmpent lem temps , ¿r* confument 
lembiens (smvusvenueuíesjmme faite belíesÉgltfes, & autres 
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famptueux edifices, tant d'e fortereffes , que de logts á plaifíince\ 
qui ¡oxt chofes qui decorent k ierre, Tarquoy -teUe occupatwn efl 
honnefle, en attendant lamoYt. 
L'A MY. O aveuglée nature humaine! quiprend tant de 
de peine, & de folicitude á edificr, acquerirv & amaíTer Ies 
chofes tcmporclles, & ne prend autre íblicitude & felici-
te , que á fa ptaifance. Et l'homme fgait bien qu'il luy con-
vient mourir, & qu'il luy conviendra rendre conté de 
toute fa vie : & comme il aura employé fon temps ? i l en 
aura premiation ou punition, felón fa deíTerte. Parquoy 
il feroit mieulx deedifier aux chofes fpiritúelles, acque-
rir vertus pour l'ame, afinprincipale de obtenir Paradis. 
Carlamorteí tf i cruelle, qu'elle ne efpargne ne fíeble ne 
fort, ne vieil, ne jeune, ne riche, ne pauvre j & ñ ne f^ait 
Ten quant elle vient. 
LE SODAL. Cefi une gt ande mfdkit íá l'homme y qui ne 
[{áit comhien il vivra^ou fe ilmoutra vtel^oü jeune^ ou en quelUeu) 
oude queüe morte: ¿ y porte fa mort continueUementenJpti col, que 
Une penfe flus fouvent d Ja fin, comme tu dü, 
L'AMY, Ceít ce á quoy je penfoye & difoyejque rhom-
me ne deveroit á autre chofe penfer que á bien viyre, fans 
mettre fon cocur aux chofes temporeíles.v comme appeter 
dignitez, offices, richeíTes, par fas & nefas, vivre en or-
gueil, foy dile<fí;er en vices, de laquelle vie la fin en eít 
tres-miferable. Et tout ce vient par deffaulte de y penfers 
& de íby vouloir corriger. 
LE SODA L. le my que cefi natme> qui de fiy efl pin/i 
aveuglíe, á laqueUeil ne luy chmlt de fon falut á fa confufion, 
fi chacm ftait bien qu'il luy wnvieM muriu 
L'A MY, O qu'elle miferable choíe eft-ce que de rhom-
me, quldoit regler fa vie par raifon, & fe gouverne bru-
talement, en enfuivant fes paflions de nature j Ec fe il von-
? loit 
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loit confiderer qu'il eíl comjxofé d'ame , & de corps .* U 
trouveroit fon corps eítre plus miferable que Ies autres 
brutes creatures,,leíquelles5apres cuyl\ fontmifes furterre, 
chacun pourchaflc fa vie , & cherchent la maraelie de leur 
mere: & le petit pouchin eítant encoré á la coque 5ou íbn 
efcalle, i l fe pourchaíTe pour vivre. Mais rhomme eft fi 
miferable, que nonobftant qu'il foit encontré la marrielle 
de la mere, i l ne la f^auroit prendre pour vivre 5 par-
quoy ü fe doit reputer plus brutal que toutes aultres 
creatures, ^ 
Et auíli s'il confidereroit que des l'inílant de fa conpep-
tion il eft engendre de vil rperme, nourry de infección au 
ventre de la mere: & fur terre des fon commencement i l 
eíl fubjeíl aux maladies, peines & tribulations, jufques á 
ce que luy conviendra neceífeirement mourir: i l neferoit 
pas fi orguilleux quíil eft. JÍ?^ . H(?z«(? natus de muliere) brevi 
vivens temple, r^/4»r ^^W¿f. 1^ 1. r/í/. 
,/ Mais Dieu luy a donne rame raifonnable, plus noble 
fans comparaifon que le corps, laquelle doit avoir le gou-
vernement total du corps: Se ne doit Thomme rien entre-
prendre que raifon sne le delibere premierement a eftre 
ainfi fait, fans enfuivir les miferes, & paílions brutales de 
nature. Ktceluyquife gouverne par l'ordonnance & au-
dori té de raifon, en attendant la mort , i l merite la gloire 
cternelle. - , • 
LE SODAL. le demmderqye volontiers,Í fuis que Dieu a 
me l'homme flm mhle que toutes les mntuYeS' temftres r en luy 
donnmt (ame mmoYteMe i (lyJ ía fa i t Yaifonmh¡ei contmun 
avet les <y$nges par bien foy gouvemer par raifon. Tourquoy eji ce 
que i l ne í a fait tmmorte] en corps, comme il ra fait en íame, 
L'AMY. Se tu entendois comme Dieu a formé, & cree 
Thomme, tu cognoiílrois qu'il eftoit fait immortel par 
A } grace. 
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grace: & fe 11 éft devenu mortel, Dieu n'en eít point eau-
fej mais c'eft íacoulpd de luy-mefmes, pource queDieu 
luy donna en fon ame grande grace Grntum facientem. Par 
íaquelle Thomme obtientmerite de fes bieñsfaits. Carie 
corps & les fens obeyíToient á l'ame par raifoii , lequel 
don i l ne l'avoit que par grace, & non point par naturé. Ec 
a ü ^ la rfubjedlioa de raifon , qui lefaiíbit obeyr á Dieu, 
n'cftoit pas feulement par nature, mais par grace fuperna-
tardle. Car rout le corps tándis que fa raifon demoura 
íubjede, & obeylfante á Dieu; toutes les puiíTances du 
corps obeyíToient á raifon. 
! Secondement: Dieu le crea en unemerveillcufe juftice, 
quieft vertu genérale, á Pbonneur de toutes les autres 
vertus. Unde ^Auguji, de fcenl,dí.z, Vnnceps^  vkioYum fcilket, 
diaholus, cura videret %Adam de limo térra nd maginem Veifa* 
ffum, pudicitíáowátumitemfermttá caritate fylen-
didum: ÍHÜ invWt^mmbus y tUü lonü Parquoy i l 
cíloit decent a l'eftarde i'homme, qu il euft* aucunement 
toutes vertus. Mais efl: á f^avoir, qu'ileft des vertus, lef-
quelles de foy n'ont aucune imperfe(ílion; comme charité, 
jiiíUce , &c. Et tclles vertus furent en Adam en l'eftat de 
innocence Smjilicíter, ¿ y quantum ad acium, ¿7* quantum ad 
hakttm, . • 
Les autres vertus font, qut de leur raifon emportent 
quelqueimperfeiílion delapartiedufait, oude la maniere 
de faire j comme foy , qui eft vertu de croire ce que Ton 
nc voit point j & efperance, qui eft vertu de efperer avoir 
ce que ron n'a point. Lefquelles & celles vertus eftoient , 
ou pouvolent eííre en Adam ^ t ó w ad aBurn , quan-
tum ad hahitum. Czv telle imperfeftion ne repugnoit point 
ál'eftat de imperfeílion de Adam; commé*penitenGé ,qui 
cft douleur de peché commis j Sí de mifericor<|e, qiú eft 
^ pitic 
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pitié & douleur de la mifere d'autruy: leíquelles vertus 
pouvoient eftre en Adám , quantum ad habitum , & non 
point a<ftuellement. Mais Thomme eítoit ainfi difpofc , 
que fe peché il commettoit, il pouvoit avoir douleur , & 
triíleíTe de fon peché. Et fe i l voyoit quelque miferei au-
truy, que i l le releveroic. 
En apres, Dieu donnaá Adam tres-excellente fcience, 
par laquelle i l cognutDieu, non pasen la maniere com-
melé cognoiíTent ceulx qui croyent en Juy quand ils le 
charfent abfent, ou commeón le cognoiíTons pour ouyr 
parler de luy : mais par une fmguliere interieure infpira-
tion , i l contemploit, & cognoiíToit fon Dieu; non pas 
toutesfois fi excellemment, comme apres ceíle vie mor-
telle les fauvez de Paradis le verront & cognoiftronr. 
Secondement : i l cognut les Anges & les autres creatu-
res; & eut fcience de cognoifíre de toutes les chofes, qui 
natureílement fe peuvent cognoiftre, & impofa les noms 
aux chofes naturelles. Et ainfi inítitué en Teftatparfaidi 
quant au corps, il pouvoit engendrer, & quant á l'ame, i l 
pouvoit les autres d'apres luy eníeigner, & gouverner j ce 
que l'on ne f^ait faire fans f9ien.ce. Et ne eut point íeule-
ment le f^avoir 3 & cognoiíTance des chofes, que natureí-
lement l'onpeut f^avoir, mais d auttes chofes qui paífent 
toute natureílement cognoiíTance j en tant que Thomme 
eft ordonné á quelque fin fupernaturelle, comme pour no-
ílre gquvernement il eft neceífaire de cognoiftre les cho-
fes de Foy. Et de telles cognoiíTances fupernaturelles 5 A-
datíi en eut de Dieu autant qu'il luy eftoit neceífaire pour 
fon fauvement: & des autres non neceíTáires pour fon gou-
vernement i l n?en eut point cognoiíFance: comme f^avoir 
les f¿nfées des hommes Jeschofes futures,&co 
le nombre de l'arene de la mer3 ou des eííoilles, &c. 
LE 
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LE SODAL. Tune me Yefyonds ptnt fomqmy Dieune a 
fmt le mps mmórteí, comme i'ame nohle ¿^¡piritueHe d fonima" 
ge : ¿ y k corp humain i lafa i t de tant de vile matiere mor-
teüe, comme tu as dtt: Homo natus de müliere. E t S. Ber-
nard dit: Quid eíl homo nifi fperma foetídum> faccus íterco-^ 
rum, cibus vermium: cujus conceptio culpa, nafci miferia.» 
mori pena & anguítia? 
L'AMY. Le Maiftre des Sentences, in2. Sentent.dift.i.c. 
Solet quari, en donne raifon \ en difant que Dieu l'a vouíu 
ainfi faire. Et fa volonté eíl; tres-fage, & fi tres-droittc, 
que i l ne fait que toutes chofes droittes, juftes, & bonnes. 
tsímhrof. de Conf. difi.z. cap, Omnia quacumque volutt Dominm^ 
fept in calo in tena, Toutesfois i l allegue deux raifons, 
pourquoy Dieu l'a fait. 
Lapremiere: á donner Texemple á l'union, qui eítá 
advenir en Paradis entre l'ame & Dieu?en laqüelle rhom-
meverra Dieu clerement, & en arra parfaic^c fruición. Et 
comme entre l'homme 8c Dieu i l y a infinie diítance Í & 
tant que Dieu eft infiny, & lame de la creature eíl finie, i l 
euft efté advis ál 'homme, que ilyeuft eíté impollible de 
pouvoir parvenir a fi grande perfed:ion de telle unión,fe 
premierement i l ne luy euft donné á entendre par deüx 
chofes ainfi diítantes, comme eíl l'union du corps mortel 
á l'ame immortelle, entre lefquels n'a aucune proportion: 
car lame eíl fpirituelle & immortelle, & le corps eíl ma-
teriel& mortel; l'ame eíl invifible, & impalpable} 8cle 
corps vifible, & fangible; l'ame eíl noble, femblablé aux 
Anges pour fon entendement 5 le corps vilain & infecí, 
& femblablé aux beíles brutes pour falubricitc. Et tou-
tesfois en tcllc indifproportion, Dieu les a unis en fi gran-
de amitié, que l'un ne toudroit jamáis eílre fepáré del'^u-
XXZé'Vnde Ápoftolm z^Qomth.^ /í/í; i S ^ w ^ ^ 
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''hos} hhefmculo IngemfdmW graváti i eh quM nélumus fyolíañ* 
Jed Juperveftin, Parquoy íc Díeu a voülu unir chofes tant 
diferentes en fi grande amitié r 11 peut conjoindre l'ame 
dujuíte avec luy enParadis, ainfi quilnous eft moñfcré 
par exemple. 
La feconde raifon eít •; que rame qüi eíl ünie au corps, 
elle aplufieurs aíTaulx, & bátailies contre ía chaír, &pla-
fieurs-autres adverfaiijes: á celíe fin, que éd bien reíiílant, 
elle pmíTe acqüerir plus grande couronne de meritéj car 
elle n'eft pas feulement exagitée de fon efprit , comme 
fut-íe prémier Ange, ne féíilemént d'un diable , comnie 
fut Adam, mais de infinis cíiables', & des paííions- déla 
chair 3 non pas feulement une fois} mais toufiours tandis 
qu'il vit . - • 
. La tiercc raifon peut eftre aífignée telle* c'eíl: á í^k-
voir , qu'il a voulu monítrcr fa Sapience en decorant en 
beaülté l'univerfel monde, comme la villeeít diíte plus 
belle , & plus decorce, quand l'on treuve en elle de tous 
meftiers, de tous marchands , & de toutes chofes, & de 
toutes fortes de gens: & celuy en éft plus magnifique qut 
á ainñ infl;itüéJ telle ville. Fe Dieu glorieux a inílitiie de 
-purés creatures fpirituelles, comme les Anges; de purés 
mateñelies , comme les corps celeítes, & les elemens: puis 
i l a inftitué des creatures corporelles & mortéHes ^ i l eftoit 
bien decent qu-'il inftit'uaít l'homme'mortel qüánt au 
corps ¡ & immortel qüant a í'ame; Et enees troíi'-oiivrá-
ges deífus ditSj'eft reprefenté lé myílere de la Trinité? qui a 
voulu decorer fon monde uriiverferde trois manieres de 
creatures.' : v >r • • : ' - phtifci i 
LE Sop&&/ fómquoylmrUití tu íhncqués, -quéf'hó'nífHé'qui 
ejloit cris en c'ótpfw'qrteí, ^m^etlfeu^ tíhe ffh7iioifél\il$inhie 
B L'AMY. 
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L*AMY; I I eíl aíTez cognu apres la ereation dé Adata 
& Eve, quieftoient crees mortels , pouvoient eftre im-
moptels par non pecher; ils furent mis en Paradis Terrc-
ílre, lieu tres-plaifant, á celle fin que ils fuíTent immortels, 
& Dieu leur bailla un feul commandement tres-faciie á 
garder. C eft, que du fruid: deTarbre de fcience de bien k 
de mal, ils ne mengaílent point 5 &leur figmfia, que fe ils 
faifoient contre fon commandemep^ils mourroient. Ton-
tesfois á la perfuañon du diable ils en mangerent, par-
quoy eulx-mefmes volontairement fe font afubjedis a 
mourir, & toute leur pofterité qui dcfcendrott deeulx. 
Et pour. quelque chofe que nous faehons faire, noílre vie 
eít brefve, & la mort nous fuit par tout> 
LE SODÁL. Ct me femble une fentence bien cruelle^ qut 
-pour une fvié avoir fmüy, que ils ayent eftífuhjets d mourir > 
touts leur jjjúfleruii ils ríen -fenvent mais,;. ¿7* qui ría foint 
efié c a ufe de lem feché: time jemhle bien ejlrange qu'eüe'fnfoit 
L'A MY. ZJntns oh culpam veniunt in crimina muhi. Con-
íidere^uerous les faics de Dieu c'eíl verité, tous fes juge-
raens.c'eñ equité & droidlure. Et juge toy-mefmes-, que 
les premiers parens, & leur pollcrité avecques eulx ne 
font pas punís fans caufe. Confidere leur inobedience, & 
qu'ils ont mieux aimé aíTentir aucpnfeil du ferpent, que 
obeyr au commandement de Dieu, & enfraindre la def-
fenfe qui leur avoit eíté, faiíle: car le ferpent leur ditjqu'ils 
feroient comme Dieux fe ils e$ mengeoient j parquoyils 
ne feillirent pas feiilement une fois par enframdre un 
commandement, mais tresbucherent en la coulpede píu-
fieurs pedbez. Et premierement, tresbucherent au peché 
de íuperbe. Jíccle, id, Mf. Jmtium omnü feccatt eft ¡upierhia. 
Qm fe peut diré ^ uant; aux Anges ¿mais quant á i'homme, 
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í lefldit , ihidem 2f.caf, *A muliere initium feccatl > ¿fipet 
iUmomnes moúuntuY, Parquoy elle pecha au peché de fu-
pcrbe. 
Et faint Auguítin in liko de virgirntate dic, que ie diablc 
qui vouloit eftre comme Dieu apres que de fa fuperbe, 5c 
par elle i l fuíl tresbuché, ilperfuada a Thomme qu'il fuít 
de telle, & femblable volonté comme i l eíloit: ce que i i 
aíTentic eftre fait : m ^ , i l pecha de rembiable peche de fu-
perbe comme le dizhlc. ítem eAug. ad Oroflum, dit, que 
Adamenflé & eíleve de la perfuañon du ferpent, quand 
il luy dift: Eritü ficut Vi't, i l obeyt á telle perfuafion, & ne 
cinc conté de la deífenfe, & comma-ndement de Dieu, qui 
luy avoit fait. Et comme luy-mefmes di t : Super Genefis. 
Infuit menú Ada amor quidm propri* poteflatis, & quad-nm de 
fe fuperba prafumptio» 
Secóndement: Adam pecha au peché d'avarice.G^.3.£ri« 
tis ficut P/i.Et Eve eheut la premiereen penfee,qul appeta • 
&defíravouloir avoir multitude deícience plus que i l ne 
luy appartenoit i ainfi que font ees avaricieuX j qui ne fe-
roient jamáis contens davoir tous les trefors du monde. 
Auíli Adam mengadu fruid: plus que a fuíiifance. 
Tiercement: i l pecha au peché de gloutonnie. Genefis 
cap.Vidit igitut wulier, ([nod bonum effet Ugnum ad ve[cenÁunt\ 
¡¡ypukhmm oculú, E t ¿Auguftinus: ibetts^  gulü ugnante, homí-
nem ápatadifo expulit, E t Htérmymus contra lovinianuin. Solí-
ÚÜ pYdvidendum eB ¡ u t quos fecuritas ¿ paradifo expulit, e/u-
ñes reducat, > ; 
(^artement; i l commift larcin, car H priat la chofe qui 
n'eftoit pas a luy, & qtiiplus fort luy eftoit deffenduc de 
prendre. i\\ - v . - i -VA.:. 
Quintement: i l commift4omicide^ car i l íe'tuaf&.tou-» 
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Scxtement.: i l pecha dé mobedieno?; Tmdus ad Kom, ¿. 
t&toMÍ hominisimheSentvflfeccMores•fápft'tfuthfmt. wulti.Vom 
laquelle tranfgrelTion i l fue jetté hors de Parádis , non 
pcint pdur avoir mengé du frui¿l felilement; car fe il ne 
luyeuft elle point deffendui i l n'euít point cu peché den 
menger, mais centre telle.deffenfe il apeche par inobc-
dience,"quieft le principal peché' en qüoy i l pecha. 
"Lfe • Sb 'D A-L;•'. Jl'.me. fcmhk, ([yetout homme naturellement. eft, 
imiinílM afipetter, .¿¿r' defrer avott heaútude, ^ / eft un gloúeux 
hmt:} ¿ y cofifwc en delicesm {Et mrifi tout homme ndtureüemént 
apptte toute excellente \ toute fuffifance, toute jojie j parquoj ce, ne 
fiit potnt pecht d Adam de voulon avo'tr ¡áence > ¿yJegQufter du 
fYuiBdelicieux^koni^. bemdtegnyder. . 
L'AMY. Par relie raiíbn Evefut de^eue. Et aulli ta raí-
fon airoit lieu fe tel appetit, cu deñr eítoit^regléde raifon, 
& non d'ap.petit defordonné, commefut celuy de Adam. 
Er.queHe autre.chofe gloutronnie, que appetit. defordohné, 
par infuffifance de non foy contenteri pou ? Et aujll fem-
blablementj fuperbe n'eít autre chofe, i que par appetit de-
íbrdonnc de obtenir excellence : ainfique le ferpent dít á 
Eve , Et eritü' fttut Pi i . lín apre s il d i t : Scientes, honunt & mü~ 
hm,;J*ms i l y monfira la beaulté du frui^ , plaifant a veóir, 
^cdegoníl: dele<ílable¿ Parquoy Eve aíTentic au diable , tk 
& en defirant eítre comme Dieu,: elle devint.fuperbe j, en 
defirant vouloir fgavoir bien & mal, elle devint avancieu--
fe 5 en defirant meAger/de fi doux frfuid:, elle devint ci> 
gloutonnie 5 & pecha par inobedience. 
LE SO.DÁU •• ••Ce.fmit donc^ueimiem.Mt^ .que-.iafmmp}*-
¡ha par ímbedience contre le commmdemént de Vieu^ non 
pint Adam* E t aujfi faint Augufim dit: Super GeQQñm zé 
litteram. i ^ í Adam ne mengafolnt lefruifl en myant qd 'd¡e* 
roit Diett, mmfnr oheyr ¿JafmnK^ m luj vouIant imff^A 
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auj]l de f euv de la co i i túBe t ¡ l en mengea. Semhlahlementi 
Síikmon quí qftoit¡age howme y adoY4 les Jdotes, de peur.dexQptú* 
fterlesfemmes. ^ .jRegum 2. " 
L'AMY. TU ne ígaurois fauver, que Adam & Salomón 
ne pecherenttous deux; l'un par inobedience} & lautre 
par idolatrie. Et auffi le íerpent cauteleux. tendoit prin-
cipallement á faire pecher Adam, & auíli il fc^avoit bien 
que jamáis Thomme n'euíl eu volonté de faire malfoubs 
efpece de mal, & jamáis l'l^opi'men'appette faire mal, que 
ce ne foit foubs eípecc de quelque bien. Parquoy i l donna 
á entendre á Eye toutes ch'ofes ou Thomme prend plaifir, 
& á ce qu'il eít naturelleinent incliné, á ce-lle fin que elle 
les recicaft á Adam pour le fuader á ce faire. Ge nonob-
ítant, ili poüv'oit non pecher fe i l euít voulu, mais^volon-
tairement l i a youlu rompre, & contemner le commande-
mcnt de DieuSeigneur, & Crcateur detotit le monde. 
Comme pourras tu done diré, que le pecbé de Adam 
foit ppnt, lequel avoit-á -commander fur toútes .les erea-
tures, & feulement obeyr á Dieui Gonñdere .á toy-mef-
mes, comme ceíte belle vertu de obedience fut baillée á 
llionime eíVant en paradis terreílre, qui eft. la mere: des 
vertus, maiftreíre&garde de toutes les au tres/Se tudiras, 
que fon peche ne fut point petit, attendu qu'il y avoit en 
Paradis autre grande multitude d'autres fruiéls, defquels 
i l pouvoit menger, .& garder fon obedience, que eítoit 
tres-fácile á garder. Gar convoitife, ne les autres vices ne 
contredifoient en rien contre vqionté, pource que Dieu 
l'avoit mis en telle óriginelle juilice, . que toutes chófés 
luy obeyíToient.Mais incontinerit apres fon peché, la chair 
& les paífions fe rebelferent contre raiforí. Parquoy ce 
nel l point de merveille fd Diéu fe; indigna contre Adam, 
atíqueliil avoit donné tamid^grace^ que par non pecher, 
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& vivre en vertus de pouvoir eílrc immortel. O maul-
di^e fuperbe & prefomption de Adam , de avoir a iníi con-
temné le commandement de Dieu Eternel i pour laquelle 
inobedience i l eílcondamné á mort. 
LE So D A L. I l me fentile que ton ne Áoit foint diré , que 
Je il neufl'-peche y que ileuft ejleiwmrtel: pomce quil ejioit cont-
po/cde quatre quaiite^contr'aires) qui font ¿on^ Pbi-
l'üfophe, Et ninfi natureUement ti eftóit mort ti corruptible* 
¿rgo, l'on ne Mt point múhHePlÁ mtúption de fon corps ¿ fon 
pechí, '• 
. L ' AM Y. Ceulx font mauldits { & anathematizez, ainñ 
qu'il appert de Conjecrn* difi. 4 . cap, Tltárnt, qui fouftien-
nent; que fe I'homme neuí i poínt peché, que encoré ne-
ceíTairement i l fuíl mort. Párquoy tous les Do<íleurs de 
la faindcÉglife tiennent affirmativement le contrairc. 
Et premierement dient, que de la divine clemence 5c 
bonté de Dieu ,:il ne procede point qu'il ne foitplus incli-
né en verité & en juílice, que en malice j en laquelle i l eíl 
tresbuchc par fon peche. 
Item - il ifeft pas vrayfemblabíejque^Dieu tout bon^uíl 
creé l?homme digne de malediélion : mais pluítoít en tou-
te benedi¿lion. Et toutesfois Tob, cap, en dit beaucoupj 
Pereat dies in quanatus fum, nox in qua diflum eft: concep-
tus eBhomo. Et en lavieille Loy i l eíl dit: Male di ñus,qui non 
genuerit femen en Ifraéí, parquoy telles maledid;ions ileut 
en fon tresbuchement de eñat de grace en l'ire de Dieu. 
L'autrc raifon c'eíl: que la oú eft la fouveraine fapience 
de Dieu, la fouveraine beauté y eft, de laquelle ne procede 
rien de ort, puant, ou de vilain qui f^euft oíFenfer i'en-
tendement. Mais a Hiomme font de prefent beaucoup de 
. faultés .narutelks;: xléf^uellei luy-mefines i l a honte, des 
pauvretez j & infamies qccé fdnti eii luy, & queíraifon luy 
7 a dit 
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dit eftre villaines & infames, efquelles l'homme eft tresbu-
chc par fon peche. 
I tem: felón divine Loy, Ton n'a point de peine, cu pu-
nition, que l'offenfe ne foit premierement perpetreermais 
la paííion involontaire qui eft á l'homme luy eíl peine;qui 
jamáis ne luy fuftadvenue fe jamáis i l neuíl: peché. 
I tem: *An[elmm tn ühro Cur Peusbom, dit : Qullneft 
pas creable, que Dieu tout bon qui a fait l'homme capable 
de beatitude, que i l euft creé a avoir tant de miferes, & 
puis mourir; ce que neceíTairement luy convient fouíírir^ 
mais c'eft pour fon peche. Encoré par plufieurs autres rái-
fons que je delaiíre,á caufe de brevete. Mais pour fouídre 
ton argument, je te confeíTe que Adam eíloit compofé de 
chofes contraires, & mortel par nature, & fait immortel 
par grace de Dieu , de laquelle fon peché le priva. Or ef-
coute Hugo dejando Vifíore in Uhro de Sacramento j -di t : Que 
l'on peut confiderer l'homme en trpis manieres. 
La premiere c ' c í l quand l'homme eñoit en l'eftat de 
innocence, il avoit puiiTance de pecher & puiíTance de non 
pecher j puiíFance de mourir & de non mourir : & ne luy 
eíioit point neceíTaire de pecher, «Se de mourir en ceft 
,eíiat. Mais fe i l fi fuíttenu, i l eftoit immortel. 
La feconde maniere c'eft - apres que Thomme eft tresbu-
ché par inpbedience, la puiíTance de mourir luy eft demeu-
rée, & non point celle de non póuvoir mourir. Auíííluy 
eft demeurcela puifíance de pecher , & non point celle de 
non pouvoir pecher. Et luy eíl de neeeíTité de pecher & 
mourir. 
La tierce maniere c'eft; apres que l'homme eft mort , 
i l a puiíTance de non mourir \ i l a puiíTance de non pecher; 
mais i l n'a point puiíTance de pecher. 
l/E SODAL. Je tymajfe mieulx que Jefufi toufíours tem d 
JP* 
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fon pemier eJ&M '^ oti que luy f e ^ p M M ] f y ^ ^ f í ^ f i ^ 0 / Í 
offenfe, attendu qutl eflott m Varadü de delices bien jplkifam* 
mnt. "'• . > l : ' • • . 
L'AMY. Certes i l vivoít en Paradis, comme il vivoit 
•íe temps qu'ils eftóit obedient á Dieu, i l n'avoit point de 
pauvretc , i l avoir abondance de boire & de menger, i l 
n'avoit en íbn corps quelque corruption, quelque moleíte, 
quelque maladie, &beaucoup d'autres dons qui luy donna, 
comme une rupernaturelle grace , pour laquelle i l pouvoit 
l^referver fon corps de toute corriiption : car i l pouvoit 
mengepdu fruicl dé vie, qui efloit en Paradis Terreftré, 
& qui a voit la vertu de fortifier refpece de Phomme, :&c le 
- garder de debilicer par quelque acciderit, ne auííi d'eftrc 
viel; É eítoit maiftredetoutes les beftes, les poiííbns 5 les 
oyíeaulx; habile á contémpler Dieu, idone á procreer en-
tans bcnedi(íls. ' •' 
hit S o D A L. Voire j tnaés comme il foit ainfi que les vertm 
corporelles ne foie7it que fimes\ ¿X d ternas -prewvent fin: comme 
eufl peu la vertí* de ce fruí fí de vie tant eftendre , que elle euB 
donnt 4u corps de zAdam de durer infiniement, 
L'AMY. Le fruicíl de vie avoít ceñe vertu qu'il enft 
gardc Thomme de corruption jufques a certaintemps de-
terminé de Dieu en la fin duquel l homme euft efte tranf-
laté en vie rpirituelle, & en gloire fe il euíl toufiours bien 
gardc fa jufticeórigineHe. 
••• LE SODAL. le te prie^ donne moy dentendrepluf ampie-
•henf, que cefl dl€-pfiice'm^éeUem 
-L'AMY. J'avoye des ja commencé te diré, fe tu ne me 
eLiiTes point rompu. Jete di t , que onginelie juíticeñit, 
quand Dieu erea Adam á fa fembiance) tout pleift de gra-
ce & de droiture, párfait-en corps &;eri ame; tellement 
que íbn entendemeñt cdgnoiííbit bien que Dieu eíloit fon 
Crea-
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Createuf, 6t fa volonté enfuivoit droite raifon, ñ aimoit 
Dieu fur toutes choíes, & tous les fens de luy tant inte-
rieures que exterieures eftoient tellement ordonnez, que 
fans la volonté de rhomme, reglée de droite raifon, i l m 
faifoit rien. Toutes beftes, & generalement toutes chofes 
eítoient fubjettes á fa volonté. Son corps eítoit temperé 
de humeurs, tellement qu'il vivoit toufiours en fanté, les 
mouvemens du corps ne le incitoient point a choíe im-
pudique, iré ne boüilloit point a fon coeur, i l ne craig-
noit pauvretéj nequelque fortune , i lavoi tá boire, & á 
menger á fufíifance, i l avoit en courage toute tranquilli-
t é , i l avoit le frui¿l de vie, qui luy eítoit medicine pour le 
garder d'eílre viell, i l eítoit feigneur de tout le Paradis 
de delices, le chaul tne le frpid 5 ne autres alterations ne 
luy nuifoient point en rien, & fon corps ne fe laífoit point 
de travail, tous fes membres fi mouvoicnt á fa volonté, 
etiam pour faire enfans, non point en líbidinité , la chair 
n'eíloit point ennemye de l'efprit, ne l'efprit ennemy de la 
chair 5 mais la regle de juítice le gouvernoit, tellement, 
que i l ne appetoit que raifon, ce ne luy eítoit point de pei-
ne de garder le commandement de Dieu ,1a femme n'euíl 
point eu de douleur a enfanter, le liberal arbitre de rhom-
me eítoit franc. Que dis-je plus ? I I eítoit impaffible, & 
immortel, feigneur des autres^ Sc feulement fubjeíl á Dieu, 
Unde tAuguftinm. Creaverai JJeus ratiottakm creaturam , ut 
fummumhonuminteüireret JnteUi^ endojima.Yet, amandopoJJUc~ 
ret,paffidendo frueyétur. Et telle juítice originellc eítoit une 
qualité fupernaturelle, baillée en Tame enl'eítat de inno-
cence, parlaquelle i l avoit telle domination fur tous les 
fens, ¿c auíH í'homme eítoit tant de, la partie du corps, 
quedella partie„de l'ame plain de toute reftitude. , 
• LE S o p.A L . Tu:dits, que jujjicf mgmeJl&--$át-ape ¿jfta -
C lite 
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lité{up'ernattmñe": 'Mfttityi múmt 'éjl&tfldtP étítfhimM^? 
• t ^ i v i Y . Elle"n'eftéic-pointen-rtóftíníe'^ttánmcñce^-
ment d'e fa nature:5 car le corps liunlam eíloic corruptible 
náturellemens i rnais il- iuy fut dontls de Dieu en Ta pre-
rniere cdndition. H^/. 7. SolmumM bocinvem yCj^ md ficmt 
Pembminém'Yefí'mh Et recflitude fbt- donnéc' a-humainc 
creatüre:;& non:point;á: Adam íeuleméñt 5 •& íe Adam ftí 
l'eiiíl-pbrduí;, elle deícendólt a tóate fa poíterité, car elle 
luy eíloit baillcc par maniere de depoít pour tóute nature 
humaine. 
SODÁL. Jl we femUe ¡fute que Pteü fy-afrok' bie'n^M 
lÁdaníf 'eiídmt'-M 'don de jufltce cri'glneUe.ciíiil euB r/úeulxfait 
de fie1 (me -fót-nt l'hómm jam avoir fant f d t four luy dé avóit 
áeílrmonde-} tant de creatures j atteniú qué Pieu s eH eftait 
pí m llí/gueme/ítpa/JL 
L'ÁM Y.: QUÍÍ demaiideroit les cáufes pourquoy Dieu a 
cree le cici, 1a tcrre , les Auges, & toutes aütres Greaturesj 
ce n'a cíié feuíement que la bonté de luy, qui eít fi fouve-
raínement boniie & fi eternelle , qu'il a bien vouíu de fa 
benignitc fíiire des creatures participantes á ía gloire , & 
beatitude, Sí kur donner cognoiííance de ía bonté &<ü-
vinitc íbiiveraine, & de leur communiquer fes fecret-s ? 
non point par ñeceífité ¡ mais de íeulc fou^erame bonté 
i l a cree le ciel & la ferré, &c. Par laquelle crcation il nous 
amaftifeíté tres-amplement fa fouveraine bon té , & en 
faifant tant de diverfes creatures, i l nous a monftíé ía 
fduverainc puiíTance, fa magnifique n>ajefté. Car i l a creé 
de purés cíeatuíes ípiritüelles^ comme les Anges^ W aü>* 
tres purés Gorpóíelfes , comme beufs, vaches, &c. 
Párquoy, pour enrichif fori monde, & le faire parfáifc, 
il a compofé Thomme dé deux natures, & córpore! & ípi-
^ituél. Et quand Diearcut creé le ^, jour, K e ^ v i t ab omni 
$firi 
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^odfatfárát.i Gemfis al1 Eñ-fignifiam:' .-qüé rhoníihe e-
ftoit la fin & perfeftion de toutes chofes: car Dieu avoir. 
fait le monde pour l'homme, & lliomme pour íervir á 
Dieu , tcímoing le Maiítre des Sentences /» j . difi, primÉ* 
Et tout ainfi que I'Ange a eftc creé pour loüer Dieu au ciel: 
l'homme a eíté créepour loüer Dieucy baSj en attendant 
íbii eternelle beatitude. 
L'autre eaufe^ourquoy Bieu acreérhomme, c'eílrpour 
reparer l'Angelique ruine, qué Dieu avoit precognué que 
par l'homme elle feroit reparce, non pas que Ton doive 
diré, que fe I'Ange ne euíí point peché 5 Thomme n'euít 
point eftc creé : mais entre les autres cauíes, comme efi; la 
bortte de Dieu, qui Fa áinfi voulu, íe eneft une. Et auíli 
toutes les beftes corporales ont les yeulx vers térre, a 
denoter quils retourneront en terre, mais l'homme Ta 
eítevée yers le ciel, á denoter que avec les Anges finabie-
ment i l fera eííevé. "Vnde Ovid, 
Kwna qu£ confpéffant > calera AmmaltA terram : 
Os hominum¡ublime dedit, ccelumq. videre* 
Regarde doneques, pauvre homme, la fin pourquoy tu 
es creé, & tu dirás que ce n*eft point pour eítre avaricieux, 
orguilleux , prefomptueux, plain devolu^ptuóíitez, A f o l -
les plaifancesy par lefquélles tu feras au diable par ton pe-
ché , & non point á Dieu, qui ta fait pour luy fervir': non 
pas qu i l ait affaire de toníervice, Pfdl. if. BenérufrtfáeoruM 
mn eges, mais c'cft ton grand profit, íe tu le veufec fervií^ 
ou ton grand dommage, pour deíbbeyr á fes commaride-
méns j parquoy tu es en ton liberalarbitre, prend láqudíle 
voye que tu voudras. 
L i So;D-A L, 'Jlme'femhlé,que ce que Piéutffttíi faiPVpmme 
conflmtyfime ^ é f l ^ k ^ J m ^ le fune^eYHMé '0^imaÚe^é^(¡^e 
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. LfÁHYl Dieu tfa^pa^fhit í e b n ton bpinion, 8c aulli tu 
n'y eíloispoínt poar le coníeiller; paí^uóy G e^ít á tby gran-
de preíbmpti'on de votiloir corriger Dteu, qiii n'a rien fait 
fans caufe jufte & raironnablé. Et la premiere cauíe.pouir-
quoy D b i i á fait l%omme en fon libepal arbitre vertible, 
ce a efle pou t mañifefter ía di vine puiííance , pour laque lie 
i l a monítré que i l n'y a que luy feul ferrne l conñant ? in* 
vertible, & non variable, & pource que toute creature eft 
muabie: il clloit convenient á Dieudemonftrer,que ainfj 
que la creature raifonnable n'avoit point eíte fai(fle fans 
luy , ne plus ne plus moins fans luy ne pourroit perfiíter, 
Ne auíli il n^íloi t pas decen t ^ Dieu v que i l le confermaíl 
en grace, jufques áce qüe l'homme euft clerement cogneu 
que Dieu feul eft Tout-puiírant. Et en ce i l declare fa tres-
grande fapience, quant aux bous & aux mauvais. Quant 
aux btíns x felon l'ordre de Sapience, ^ emó. dignus efl eoronfi-' 
r i , mjiqui legkimlcenaveritji: z¿Thimot.\2^ , r\. 
I tem; quant aux mauvais, il a moñftrc fa divine íapien-
ce, parce qu'il f§ait des mauvais tirer le bon, ce que Dieu 
ne f^auroit faire fe i l neuít cree l'homme en liberal arbi-
tre, & vertible en bien, & en mal,comme i l luy plaift. L'on 
voit que les diaMes. jr&rles; mauvais -homitie^-íont;dé gran-
de utilité aux bqns quand ils tentent vou perfeGutent;, ils 
leur jfont á exercice de vertu. 
I t e m ; la grande clemence, & mifericorde de Dieu eít 
ijianifeftemeBí decíairéé^-quStpáil ^enyoyé/o.i).;Fils pour 
. á e l i v r e t í ' b o m m e ^ 
pliis,^grandeiuilief-y- eftdenpipnftr^Ae.nce qu'ilbaille aun 
ehacun felón fadeílerte, auxbons Paradis, & aux mauvais 
cnfer. :PIüs> fa grande charité y eíl mqnftréc en tant qu'il 
laifíe á i'bomine !e y ouloir d'eftre faavéipu d a m n é . ^ / . i;» 
IHiUf&emtit homnm¿ jffeUpit em in m m mfiUifttu 
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L*aucre raifon, pourquoy Dieu a laifíc Thomme en fon 
íiberal arbitre: c'eft, affin qu'il ait plus granel gloire,& auf-
fi celuy eft plus de honneur de ne pecher point, & i l peult 
pecher. Que ceneferoit de ne pecher point, & n'avoir 
point puiíTance de pecher? Le muet n'ejn: point loüé de gar-
der taciturnité, pource qu'il ne peut parler, primo Meta-
phifices, Propter ea qua infunt mhü d natma, me laudamm , nec 
vituperamur. 
Parquoy i l s'eníliit bien que Pon doit loüer celuy , qui 
potuit tranfgreíi, non efi tYanfgreffm , faceré mala , j j * 
vonfeát. Ecclefiaftici 31. Ainfi doneques I'homme ne feroit 
point loüé de vertus, fe i l n'avoit pouvoir de prendre, ou 
vice, ouvertu. Ainfi&parune autre raifon Dieu a £iit 
I'homme eftre vrertible ¿epecheur, á celle finque ileuíl 
caufe de foy humilier , en recognoiíTant qu'il auroit touf-
jours á taire de la gracede Dieu, pour eítre confervé de 
peché j & auíli qu^il eüít Oecaíipn de recourir toufiours a 
Dieu en tous fes affaires. Parquoy tu n'as.pas caufe de ca-
lomnier Dieu le Createur, mais pluítoft caufe de le loüer, 
& luy rendre graceje te demande: fe tu es damné,á qui en 
eít la faulte finon que á toy? Gar tu ne veulx faite nul bien, 
& ne veulx point delaiífer ton peché. Et qui eít ce qui te 
damne, autre que ta propre volonté ? ToHepropriam volún-
tate m ¿7* infeinm non efit: inquit tAugttftinm. f 
O pauvre pecheur! regarde dun coítéla bonté deDieu, 
& de l'autre ton iniquité, & ingratitude. Confidere com-
me i l deñre te fauver, quandil delaiíTe á ta volonté de fai^ 
re bien, ou mal. ZJt Qfee cap, i¿ , Perditio tua ex te Ifraéí, in 
me tantummodo auxilium tuum. Pleuít á Dieu que I'homme 
recognuft bien fa l iberté , & jamáis i l ne fe feroit íerf de 
iniquité ! N'eít pas la penfée de I'homme bien aveuglée, 
que le peché qu'il fait,ilne le recognoift point eítre fa faul-
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te, mais l'attribué á Dieu: & demande pourquoyi! a fait 
pecheur ? : \^ - »a*ó-: 
: LE S O D A L. cogmü waintenmtqm l'homme eftMAhlé* 
went creí, de Dieu obtient de grands dons, comme liberf íde bien 
-¿7' de wai fmre\ Jeigneur de toutes creatmes , navott ftmn 
-a oheyr m commandemens de Dieu fmr tonfiüms dememer mfa 
juftice mginelle. ( - . • , : 
L'A MY. Ne dit pas aux commandemens de Dieu, mais 
á un reiilement,qui eítoit tres-facile á garder : c'eft, que du 
fruicfi de l'arbre de fcicnce de bien & dc mal ne luy ne Eve 
mengeaíTent point , en leur declarant: Tguamwque e~ 
r.m hora comedeYttü ^morte moúemm. Gemfij ^cnp.i^c fruiék 
n'eítoit pas fi excellent , qu^il n'y en euít de auíH bon en 
Paradisj mais luy fut dit,que s'il eítoit inobedient en fi pe-
ti t commandementjqu'ilmouroit de double mort, & cor-
porelle &rpirituelle, de laquelle me-urent continuellement 
Jes damnez, pource que Dieu de fon infínie bonté leur a 
fuñrait fa gráce. Et incontinent que Adam á la perfuafion 
de fa femme Eve& du ferpent en eurent mengé, & tranf-
greífé le commandement de Dieu: ils perdirent toute bri-
ginelle juftice, & toute droidure de grace, & le laiífa en 
fon peché; & immortálité le laiífa á mortalité: & felicité 
le laiífa á mifere3& amour le laiíTa á haine:& unión á toute 
contrarieté. Et la raifon y eft í car peché & grace ne peu-
vent eílre enfemble. Et auííi incontinent ils fentirentune 
loy á leur fens repugnante alaloy de leur penfée. Et pour-
ce que leur proprc volonté fut celle qui pecha premiere-
ments en foy defordonnant de raifon: incontinent tousIes 
fens fe rebeílerent, & defobeyrcnt á volonté & raifon. 
LE SODAL. Tentens wmntenmt bien comme ils font tref-
'hfcbe^enfeehioñginel. Dome my d entendre quel pechíc'efl. 
i ginellc 
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gineife jaftice, perduBcfl nos premiers parens, pour ieur 
tranfgreííionde kloy de Dieu, en nous derivée & defcen-
due de leur peché aíluelílequei nous obHge á doublemort, 
temporelle&eternelle, &aux autres peines qui enfuivent 
telle earence ; comme tenebres n'ell autre chofe que ca-
rence de lumiere. 
LE So D AL. Et fe Dieu kur avoit donnf de la grace telle 
jujiice origine lie pat leur me/chance t í ib ont perdue: ce 71 eB pas 
pouttant noflre faulte, Pourqttoy dit tu quelle eB deúvíe en nom^ 
¿ ^ l'on ne doít point eflre en uiulpe dt auoun default s i l neft M 
Ja fuíjfance de l'avoir, ou de non l'avoir. Le Vhilofophe dit: 
i , Ethicorum'. Natura turpes nullus increpar, fed eos tan-
tum qui propter negligentiam& defidiam turpes funt. 
Et l'un apittt de l'enfant qui efl n i aveugle, [ans luy improperer 
fa cstitt ^Ujft rieft-ilpas á lapoffibiliti de celuy qui eft defcendu 
de Adatn, nm_ il 71 ait tel default, non point par fa def aulte, wiaü 
feuiement-par celle de isílam. 
L'AMY. I l y acouípe de nature, &coulpe deperíbnne.. 
Lacoulpe originelle,.c'cft coulpe á tousderivée de la vo-
lonté de Adam. Et la coulpe de perfonne, ce íont les fauU 
tes que nous commettons de noítre propre volonté. Mais 
oüitre & pardéíTúS la nature db Adam, Dieu i l y avoit don-
né juftice originelle , non point comme á fa perfonnepri-
véer mais tant pour luy que toute fa poíterité, & luy fut 
bailléc comme Gommencement de toute nature humainc, 
affin que lüy & toute ía poíterité d'apres luy l'euífent de 
don eípecial pardeífus Ieur nature comme luy. Mais Adam 
de fa propre volonté de liberal arbitre pecha , & perdir 
telle juftice originelle.\Parquoy tel default de juftice ori-
ginelle commence en Adam originellement, & origine!-
iement defeend á toute fa poíterité. Et ainfi celle coulpe 
ftít én Adam coulpe aduelle & de peine, Et en nous telle 
earence 
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carence de juílice nous efl: coulpe dirivée de la coulpe 2* 
duelle de Adam. 
Excmple d'un homme, qui baille un coup de couíleau a 
un autre. Se Ton confidere la main qui fait le coup^en foy, 
i l n'y a point de raifon de coulpe, pource que la main nc 
íe meut point volontairement, mais de neceíRté t car i l 
n'eíl: pas á la puiíTance de la main de fraper, ou non,mais 
c'eít la volonté. Qui done confidere la main comme partie 
Remembre du corps de tout rhomme,qui volontairement 
faittel coup: la main emporte raifon de coulpe, pource 
que telcoup baillé eíl volontaire, non point de la volonté 
de la main, mais de tout I'homme,de laquelle eíl dirivé tel 
coup du mouvement de la main. Ainfi la defaulte deori-
ginelle juílice eíl caufée de la volonté des premierspa-
rens, & á toute fa poílerité feniinalement dirivée, non 
point comme peché perfonel, ne de leur volonté, mais 
comme peché de toute nature á nous derivée de Adam. 
LE SODAL, Se teUe carence de juftice origine Re qui efi en 
mus, neviennent point demflre volonté: i l mefi bien dur de ouyr 
TdApoflre.qui ¿¿t: §íie naturellment mus Jommes faits enfms de 
rke de Dieu, 
L'AMY. Tout ainfi que déla grace de Dieu toute ori-
ginelíe juílice fut donnée á Adam, non point par fes me-
ntes , mais fe ilfe fuíl bien gouverné,comme faire le pou-
voi t : telle juílice originelle fuíl defeendue á tous ceux de 
fa generar ion, & euflions eílé tous enfans de la grace de 
Dieü comme luy r mais parce qu'il pecha, i l cheut en l'in-
dignation, & fait enfant de fon iré, & luy & toute fa po-
ílerité , qui defeendroit de fa generátion. \An¡elnins mlifoo. 
Cur Vem homo,: Inobedienti^ primorum parmtum jufiieia dehitt 
nuditatü, fuit: cauja per qumn omnesfumus filii ha* 
- • LE SODAL/: Comme entejíd tu¡apofierm* Jlefi dtt E^c-
chielis 
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chielis 18. Filius non portabit iniquitatem patris t fed a-
nimaquáB pectaverit, ipfá morietur. Commfefeut-ílfmre, 
que fafúMerite foit punte fourluy* 
L'A. M Y. Telle auílorité s'entend quant á la peine éter-
nelle & pofitive t mais íecond la juílice divine & humaine, 
le fils porte llniquité du pere en peine temporelle. Tren» 
f. Taires nofinfeccaverunt y fcf non funt \ nos iniquitaíes 
eorum fortavimus, E t E^ech.iSJicitur : Patres comedéruntuvam 
acerham, ¿f* dentes filiorum okupefcunt. Ainfi comme au De-
luge, & á la íiibveríion de Sodome, fes enfans furent pe--
rils corporellement, mais ceux qui n avoient point peché, 
ne furent point damnez; comme ceux qui avoient peché. 
J'ay dit encoré, que de la peine pofitive, le fils porte r in i -
qüité du pere par peine de privation , comme par fon 
peché i l eít privé de quelque bien, & luy & toute fa po-
fterité. 
LE S o D A L . Tentend bien, que par le peché de ¿Adarn nom 
en avons heáucoup de maux : mais quepour fon peche mus Jqyons 
faits enfans de tire de Vieu 5 ti m efi difficile ¿ entendíe. 
L'AMY. Si par fon peché i l a perdu juílice originelle, 
&nous par luy, i l nóús a obligez á double mort, & aux 
autres peines 5 car Dieu leur diíl: In fudore vultus tul vef~ 
cerüpane tuo, j ^ c . i l adit Gen, á Eve: In doleré partes fi-
lios. Sommes nous doneques pas bien enfans de Tire de 
Dieu , & par fon peché nous faut porter telles peines, fpe-
cialement ceux que juílice divine attend á les p unir ? ' 
LE S o D A L. Toutesfm tóuie coulpe prefuppofe vhkntívo-
lontaire ? jamáis en mus ne fut teüe volontí: comme'doneques 
y efi venue telle coulpe de car eme ? 
L'AMY. Je t'ay desjá'dit tant de fois, quetous les en-
fans de Adam font obligez a la debtedu pere, lequélavoit 
de don fpeciál de Dieu buitre fa nature , le don de origi-
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nelle juftice, tant pour luy qoe pour fes enfans, qül lors é* 
ítoient en luy: hquelle i l perdit volontaircment, cela n'ex-
cuíe point íes enfans que telle creance ne letir foic á coulpe. 
Et not.a,que capence de juftlce prigii^elle, jí'eft privation de 
juílice oú§mQ\\Q.EtpYívntioñesfciri mnpojfunt nifiperhahitm, 
jscundtm Vhilofophum Primo Voftemmm. Comme l'on ne peut 
f^avoir que c'eíl deaveugle , qui ne f^ait que c'eñ vepir ^ 
pource queceeitc c'eft privation de veuej ¿ainfícarence, 
OLÍ defaulte de juílice originelle, c'eíl privation de juftice, 
VndeAnfilMhJe Conceptu Virginali, dit: VeCcattm onginale aüunds 
Lvieiligere piequeoí» ipfis infantibm • nifiper iünminohedientiam 
Ada ongmdü jiifticia dehhfS iaej/e, per quam omnes funt filnira. 
L E S o D A L . I l m'ejl aÁvis, que lebeche de *Adam nefipás 
ü gvand comme tu lefaits, ¿7' que ojfence procede par ignórame: 
car apres qu il eut peche] [es jeux luy furent ouverts¡& alúrr il cog-
ite :¿t qu'ifeftoit nud , ¿r" eut uvehonte de ¡a nuditL Etfqur mu-
cher leur memhre naturel, ih fimti des hrais. farquoy ile'Jr vray-
¡mihlahle, cpue fe ik euj]ent en- xognoljjame de lem nudití devant 
le peche ^ ik.eujjent aujji-toft pom.ve.u dcacher leur honte, par-
qtioy teüe innoeence fe deveroit excufer* < : • 
L'AMY. Ñ'as-tu pas entendu ce que je t'ay dit; devant, 
de la.fciencf.de Adam? Comme dit tu0 le- peché de Adam 
eílre fait par ignorance', 011 innocence ? Luy qui eítoit íi 
feient qu?il avoit cognoiíTance de toutes chofes, qui le 
pouvoient faire eftre fage : ^: qui á toutes creatures H a-
voit impofé leur noms, &f¡avoit bien, & entendoit bien 
le commandement dcDie^qui luy deffendit de non men-
ger de ce frui(íl: & f^avoit bien> & entendoit bien la peine 
queDieu luy avoitdide qu'il encourroit s'il en mengoit. 
Tu dois croire maintenant qu'il pecha de fa propre mali-
ce, & rte eu honte de defpbeyr a Dieu $ ne luy faire rever 
tencCj nela craiate de mourir ne Ta point tant perfuade 
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commc ñft fon ambition, & choíes vaines. Ilnetenoiti; 
conté du commandement deDieu, &pfeíloit fes oreilles 
á la fuaíion duferpent, & defa femme : & de fa propre vo-
lonté i l adhera pluítoft á la menterie de la creature, que á 
la verité du Createur. Que veulxtudire , que apres qu'ils 
curent mengé du frutó, les yeux de Pentendement leur fu-
rene ouvertSj&cogneuréc qu'ils eíloient hüds?Ilsn'avoient 
pas pourtant les yeux corporels dos, mais ils eogneu-
rent qu'ils eíloient nuds3& defpoüillez de la gracede Dieu, 
de laquelle ils eíloient reílus5&: deraeurerent tous nudsjcar 
ils virent, c'eíl ádiré i'ils cogneurent clerement qu'ils a-
voient ofFenfé tres-grandement, qiu leur fut une grande 
honte, & grande confufion á leur penfée: ils n'entendoient 
point lebeneficeque Dieu leur avoit fait^parquoy les yeux 
de aveuglée penfée fucent ouvers, & recogneurent leur 
erreuri FfaLjfü. Homo cüm in honove ejjet, non intellexh y ¿^c. 
Parquoy, apres telle privation de grace, ils furent faits 
morteís, tellement, que de l'heure que Phpmme eíl rié, i l 
luy Convient mourirneceíTairement, & tant plus envieil-
i i f t approche de lamort, & fiileft continuellement avec-
ques les meíTagiers de m o r t ; comáis douleur corporelie> 
maladié , langueur, &c . Et tout ainñ que Fon dit, que 
i'homme eíl m o r t , quand l'ame eíl feparée du corps : 
tOutainfi l'anie eíl morte quieíl feparée ., & delaiíTée de 
Dieu: car fans la gracede Dieu elle -ne f^aurdt 'vlvre. Ce 
nonobílant, je confeífe, que avec la maladie de Ad;im,il y 
euíl beaucOüp1de feagnomnee:-cárle pecbéqu'il faifoic 
qui eíloit mottel, rlcuidaiti qu^il fáíl-vemelv • suúde -Ma-
fWey Senteamr-umm.-z..Mfi,"2'^ . -Non-mm-putavit ej]e ysm'm 
quhd diabolm JugjreYehatún eo tamenfi^^pd^ím<i(^^íi0&^L 
zjmÉ íomm¡0ud I vemafe pM&mfi] '¡púdperemptmiimmatl 
LE S O.D'A'I:. ^Etafi. -ijamemmékMnla 'nYftfi. pmt pecbí, 
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parce qffUne mydt pint á hfmfim du Wdle, inm fnrfeute* 
m n i complane á fa fmme, cétime M efl dh, t¡pecha: ¿T*Jt Eve 
eufl f eche toute Jeuleyettfi eftt la fofiáité infefít 
E t fi Cayn eufl pechí pulment> les enfms de Cnyn , ffi tóute 
fa fofteme- eujjent coktraf/íle feche originel, ¿7^ nutres 
L'AMY. I I eftbien der,que i l nyeuíl: eu quelle ame 
dañinee: voire celle n'eulí fait penitence avant mourir, 
& couté fa poílerité n'euftpoint eñe infedé dupeché ori-
ginel, comme elle fue du peche de Adam, pource que 
l'homrae eít agens 3: & la femme eft patiens in gematione, 
& en Adam eñoit fnneipum attuum generationis humana* 
Is'ttde t^ poftoluf ad Romanos f. caf.Fer unum hominem^ fitUcet 
Adam, mors intravit inorhemtenarum. 
LE So DA L, Et encorés fuü-je en un doubtei fe le feche Wh 
gwel qui eft en mus Je il eft origineílement en l'ame, ouau coxfs^  
aáíd totfs deux, ¿ y sil fe contraje en un inftant, ou mnl 
L'AMY. Jete dit, que peché originel fe contralle au 
premier inítant de la creation humaine : mais tel inftant 
fe divife en quatre fignes. 
Le premier, iceft inílant de ordre, quand le corps- eft or-
ganizé fe-engendre, 6c la genération de la forme fubfta^ 
.tielle íe fait in infianti. 
Le íecond inftant, eft de origine, quand l'ame rationab 
eft cree de Dieu inflanti, póurce que de ordre.de nature 
touteinatiére precede ía forme. n 
Le tiers inftant, eft de natureqúan'd táme raifonñáibb 
eft infufe en tel corps organizé, poutCQqixoininftanti crea-
tune ¿p* creando infunditút' i ? effe cuiuflihet.forma, in n&tm% 
fYacedítfuumeffemmm, 
Le quart inftant, eft de duration, quand Fame contraje 
le peche originel de telle ccmmktion, abfr^ue ron vpít 
que 
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que un Glef cTé fait irreguliec de efpouíer.une femme cor-
rompué» J'ehtend parler de commune loy: mais oü il y a 
privilege, comme en mariage , telle loy commune n'a 
point lieu. Car en tel inítant deinfuíion de Tame au corps 
de MAR I E , jamáis ne íe contrata peché originel, pource 
qué:Dieu l'enpreferva.,;Sí fut eii ce quart inftant pleine de 
grace par prevention divine. Et au lieu oü peché euft 
eñé felón loy commune, grace prevint par la volonté de 
Dieu. 
Tu dois entendre.,, que peché de foy, 4enote quelque 
mauvaife a^ion, mais peché originel non; car les petits 
enfans qui naquiíTent en peché originel, ne fc^auroient en-
coré faire mal, ne bien. Et auíli le peché originel n'eíl 
point á la chair infeéle par cohabitation de pere, & de 
mere: pource que en tel aélé faifant, ileít aduel & non 
veniel , & en font damnez ceux qui mal font: & peché o-
riginel n'a en foy quelque mauvaife adion. Et auííi encoré 
Je peché originel n'elt point á la rebellion de íes contre rai-
fon. Et auíli ce -n'eft point la coulpe ne lobiigation de la 
peine de damnatioii, mais ils enfuivent le peché originel. 
Item : le peché originel, ce n'eít point rappetit , 011 in-
clination , moyehnant laquelle l-ame defire eíire unie au 
corps infed. Ñece n'ejfl: point auíTi formellement Tunion 
del'ame au corps,pource que telle inclinatíoneít natureile, 
qui ne fe pourroit oñer par la paííion de JESÚS, fe I'ame 
íntelleélive n'eíioit deítrüite , Ou feparée du corps. Mais 
il eonvient entendrejqúe peché originel peut eílre en quel-
que fubjeífl en plufieurs manieres. 
• Premierement convient en caufe, ou principale, ou in-
ftrümentale.,, ou comme en fon íubjed. Se i l eft en cauíe 
iprinctj)^íe, i l fuf fubjeélive en Adam, In quo mnes peca-
vmnt* Jl eíl aú'ffi en la femence corporelk comme en cau-
í ) 3 fe in-
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fe inftmmentale. Et fe il eít ea fon fjbje¿l"í ií elDen? í'ef-
fence de lame \ laquelle eíllanature, & la formé dü corps, 
conííituant humaine nature, Et quant á fon forme! .• ileft 
en la partie fuperieure de l'ame; 8c quant á fon materiel, 
i l eft aux parties inferieures de l'ame, comme raiforí, vo-
lonté, l'iraícible, concupiícibíe. tParquoy tel peche n'eíl 
autre chofe que carence, ou defáütc de origineile juftice. 
Et pource que l'ame proprement c'eíl celle qui eft le fub-
jed: de vice & de vertu, moyennant fes puiífances. N'eftil 
pas dit : c^mma quá peccaverit, ípf# moúetm ? E%cchi í i í Et 
comme il aeíté já!dit plufieursfóiSj fe Adamn'euft point 
peché, nos ames cuífent cité toutcs crees plaines de grace 
avec toute reílitude de juftice origineile joinéle & unie a 
noílre corps, & tous nos fens euífent éfté fubjeéls á raifon, 
ainfi comme iils furenta Adam. Et inaintenant pour leur 
peché & tranfgreííion , noftre ame eft cree fans grace de 
juftice origineile parquoy l'ame tmie au corps a une loy^ 
& le corps une autre en fes íens. CAYO cóncuptfát adverfm 
JpiYítum, ¿ ^ Jpirituf adveYfus cainem. Galatk f. cap. En tel fub-
jeél fe contraéle le peché, & en l'ame eft telle deíFáulte de 
raifon. Et pource que peché ne fe commet point, quepre-
mierement la mauvaife vólonté ne voife devant: & par 
la mauvaife eleélion de la voíoilté de nos premiers parens 
telle re<^itude de volunté fut perdue, par laquelle i l fe de-
voit conformer á la divine votontc. 
Et ainfi par telle nmivaiíe & defordoiinée volonté, tous 
les femfurent defordonnezr-malsen nóus i lnyapoint 
eu de mauvaife ele<íliori de volonté3 pource que nous n'a-
vons point peché aíluellement} mais en tant qu'il pro-
cede de leur racine j'Car par leur peché-noftre^me eftíans 
grace ,&noftre volofrféíahs feílitudtí Í t%i t Ikteb'diion 
de'ñós ícns cóntre mifon ríoifs fommes ftifáftáti doubíe 
mort. 
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mott. Et ainfi premieremént, peche originel nous vient 
.par le peché, & deímerite de nos parens. 
Secondement; i l nous procede du divin, & jufte de-
cret de Dieu. Du premier, il eíl p r ÁpoSíolum ad Romanos: 
Ter unim hominü delíffummortui funt muití. Du íecond, i l eít 
di t : Sicutfer unim juftitianj (fupfk procejfit fentenúaDei) in 
mnes bomines in jufiificationem vita , ita per umtts delíffum 
{procefjitfententía) in omnes in condemnaúonem. % 
Tiercement; peché originel nous vient de la femence 
de pere & mere , qui eít viciée. Unde loh. guis potefi faceré 
mundum de mmundo conceptum femine ? guaji'dicens: I I n'y a 
qui Iq f^euít faire autre que Dieu en vertu de nature cree. 
C'eít parquoy le Tfalmi a d i t : Ecce in iniqukatihm conceptw 
fum. 
LE S O D A L. le cuidqye, que le feche originel fe contrafíafl 
quand l'homme cohabite Á la femme^  ils meflent leurs fpermes: 
ds laqueUe conmixtión l'enfant fe concept au ventre de la mere 5 
d temps fe concríe fon corfs de teUes infefíions, ¿jr* de ce eíi 
procree ¿ y nourry, E t f u ü quand £ ame tft cree^  eft unie au corfs% 
eüe eftoit maculee de la macule origtneUe du corps, 
L'AMY. II eft d'aüeuns Dofteurs qui tiennent, que pe-
ché originel fe prend en deux: manieres. C'eft á f^avoir, 
formeílement & materiellement. Qiiand il eft prins pour 
priyation de juftice originelle, cel peché eft du tout en i'a-
mej & quand il eft prins pour la coulpe & peine eternelle, 
tél peché eft aulH-bien au corps que en lame. Maisíaulve 
larevercnce deceüx qui le dient, car s'íl eftoit ainfi que 
noílre amefuft cree en grace, & en juftice originelle, com-
me furent les ames de Adam & Eve: toutes les commix-
tions du monde d'homme & de femme, ne f^auroient eftre 
caufcs de telle macule en l'ame: pource que noftre intelle-
ítivena point eíté deduite ^ fotenM matetia ad aBum* 
Comme 
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comme a eílé le corps, mais immediate éUe a efté creé 
de Dieu rpirituelle, laquelle ne f^auroit infe^ionner dé la 
chair infeíílc , pource qü'elle n'eft point fufceptible des 
qualitez corporelles. 
Item : i l fe preuve par une autre raifon , en difant, que 
Víxme de nos premiers parens fut privee par leur peché 
de la juftice originelle; & la juftice originelle c'eft le bien 
de Tame , & non point du corps, pource que tandis que 
juftice originelle eítoit en leur ame, tous Ies íens du corps 
luy obeyíToient. II faut doneques conclure • que telle ca-
rence de juítice originelle eft premiere en l'ame, que les 
íens du corps: foient rebelles á raifon* Parquoy i l s'enfuit 
bien que la chair infedé du corps,n'eft point celle qui pri-
ve Tame de la juítice originelle, mais c'eñ Dieu immediate, 
qu'il l'a creé fans telle juftice originelle. 
Combien que je confeíTe, que cohabitation d,homme& 
de femme foient le moyen, & cauíe de conception humai-
ne j par laquelle fe contraje tel peché; moyen dis-je bien 
remot & caufe, fans laquelle generation ne fe feroit point; 
mais le moyen prochain , c'eft l'union de lame avec le 
corps j car le peché originel n'eft point en l'enfant jufques 
á ce que l'ame foit unie au corps ^ ainfi que en Adam ne 
fut point juftice originelle jufques á ce que i l fut faitrai-
fonnable. Et auíli fe Adameuft engendré luy eftant en ju-
ftice originelle, l'enfant ne euft point eu telle juftice origi-
nelle par la femence de fon pere^ laquelle n'eft point fuf-
ceptible de juftice originelle, jufques á ce qu'elle foit unie 
á rame . Semblablement, peché originel ne íe contraje 
point á la femence , jufques á ce que lame foit unie au 
corps. Et s i l advient, que par quélque vicieufe concupif* 
• cénce l'enfant foit engendré, i l n'y a coulpe en la femence 
Bon plus que en;autant Pe jputo vel fanguine. 
LE 
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LE SODA L . Se tu Mtxcj.uíln'y afoint de coulp A la[etóen-
se; dit moy d'oüpocede teUe coulfe origíneUé ? 
L'AMY. Combien que la femence ne foit que autant 
defang infe¿l, comme ileíl d i t : toutesfois Uy a en elle 
une vertu derivée de Pame du generant, laquelle eíl dif-
pofitive du corps jufques á perfeélion. Et fecundum ThLió. 
Ve Animalibus, i l defcendun mouvement de Pame du pere 
qui meult nature á former telle femence en corps. Et aux 
beftes brutes elle baille la vertu fenfible, & á l'homme 
elle organife le corps, & le prepare á recevoir Pame 5 par-
quoy celuy qui engendre, eít caufe de telle unión de Parné 
au corps, en tant qu'il difpoíe nature en fa derniere difpo-
íition á recevoir lame. Et ainíi le pere qui engendre efí 
caufe efFec^ ive de Poriginel peché, ainíi que dit faint Au-
guftin i» libro de 'Baptifmo farvulorum. Et autant í'on dit de 
íemine, qui a en foy par la vertu du generant, la vertu qui 
eít difpoütive du corps tAd receptionem ánima. Que i l eft 
caufe de Punion du corps á Pame, car Pame a une natu-
relie inclination au corps, combien qu'elle ne foit point 
crée en juftice originelle, tant elle eít infuíe au corps, F/V-
íz/W/W infeA dentelle carence. 
LE SoDAL. lime Jemble, que ily nit contradifíion en ce 
que tu dit ¡ que en la femence de Vbomme, avec Vem'tjfion au ven-
ir e mátemela i l defcend de íame dufere une vertu qui dijpofe le. 
corps dferfeflionpm recevoir Vame: lequel corps eB maculí de 
car eme dejufiice origíneUe, Parné en facreatioft nel'efi point* 
Etfitu dit, que l'ame n éflpointfufcéptihle des qualité\corporeUes\ 
que la chair ne/¡aurnt infeflionner l'ame: ffipuü tu dit^ que 
quand l'ame eflunie au corps ^ qUe tame contra fte teUe macule. Té 
nefiaüentendretqueí'ameiqui 
vmle> fctqm.$M'fim->mMé ^úe te Wps^cmme W-ilpoJJiMe 
que l'ame ¡bit le fiege de teUe cár^éórigineffe* -
E L'AMY* 
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L'AMY. Si Tame infufe au corps n^ítoit point pakie 
de nature humaine; mais fe elle ñit feulement commc 
i'Angeen foy mettant en corps humain; jamáis Tamene 
feroit maculée de l'infuíion du corps, mais Pame eft tinie 
avec le corps, pour conílituer nature humaine de corps 
& ame, comme en forme Sc eípece; & l'ame &Jecorps 
ne font qu'un íuppoft. Car l'ame a une inclination natu-
relie au corps, & y a un confentemenr de naturelle inclí-
nation, & de amoureufe unión. Et aufli je confeíTe, que la 
femence n'efl; point caufe de infedionner l'ame, mais elle 
eft caufe de telle unión de l'ame au corps , en difpofant la 
matiere en forme en fa derniere difpoñtipn; parquoy te! 
default de juñice originelle defccnd de pete au fils, & n'efl: 
point le peché originel en l'ame , finon en tant que l'ame 
appartient áhumaine nature, laquelle eft bailléedu perc 
au tils par la vertu feminale, comme ii eft d i t : & auíli Pa-
rné n'eíl point infedé par l'infuñon du corps , commc 
agent, ou imprimant quelque chofe á l'ame, mais elle fe 
infed par une quañ commenfuration, ou proportibn de 
l'un á Tautre, comme l'ame eft regeue dedans le corps re-
cevant, &¿ chacune forme eft proportionnée á fa matice 
re: Cüm opxteat famamJuopefeflihilt effe pop 
Parquoy á la difpofition dü corps, i l s'enfuit la difpoíi-
tion de l,ame-& felón Ies diverfitez des matieres3fe diverfi-
íient les formes. Et pour derniere refolution, le peché ori-
ginel n'eít point en la femence que í/r«/4/i><?y eír di/pofitivCi 
mais i l eft en Pameyoy^/j//>er,prins&contra(^é de la coulpe, 
qui eft runion de Tame & du corps. Car coulpe ne peüt 
cftre que en chofe raifonnable, fe dit Magifín Sententia-
rum libro 2, difi, yt. Car aihíi que yertu eft qualitc fpiri-
tuelle , & ainfí eft le vice. Mais ce nonobftant, en la con-
cepción feminale de Ja Viergejtelle caufe difpofitive á con* 
traftef 
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tfa^er peché, fut par vertu divine & reftraintc devant la 
creatioti & infufion de l'ame: tellement que enladite con-
ception feminale ne eut aucune defFaulte, ou mauvaifc 
contradion. 
LE S O D A L. Cmme efi-tl pjfihle : Vam eBfufetnMmeUe 
forme [eparable mx autres formes mporelles , feuleviem ds 
Vieu crete comme les \Anges , qu ellepújfe contrafíer pecht ? Par-
quoy il mefemkle ¡que A fon origmel eUe ne contraBe pint quel-
que macule tionflm que l'Aftge. 
L'AMY. Combien que l'anie ne foit point des parens, 
ne de la chair caujaliter: toutesfoís elle en eít occafeonaliter„ 
Ainfi que Ton voit, que unClerc, tanc regulier qu'il puiíTe 
eftre, & fe Ufe marie avecune femme corrompuc, i l eft 
irregulier. Extra, de bigamü c. Nuper c. ultimo, Áinñ eíl 
de l'ame quand elle efpoufe la chair qui eft corrompue en 
Adam. Et telles erpouraillesfefont par la naturelle unión, 
& confentement du corps & de Pame. 
LE SODAL. Tu fie dit fas híen: car l'amene fauroit ev¿~ 
ter tel confentement ¿p" mariage, pouue queteUe indination eB 
natvreUe, 
L'A MY. Aullí je ne tsay pas dit , que peché origine! foit 
puny de peine poíitive, mais feulement de peine privative. 
Comme le Clerc, qui íe marie á la femme corrompue, 
pert fon priviíege j & fe fait irregulier & bigame: i l n'eíl 
point pourtant puny par le juge de peine pofitive 5 mais 
eft declaré foy eftre privé de fa Clericatnre, & qu i l eft: 
irregulier. ; r 
LE SOD AL. SÍ donde fechíorigmelí qui eft en l'ame, ¿7* 
íame efl lavte au 'Baptefme de íenfant:iequei) luy devenu gYÁnd> 
fait des enfans, le ne f$ay eniendre comme Vame de l'enfant fait 
. deberé ^ d e mereChYefliensfoU or'igineUe ^ia-
queüe n efiplm d enlx afres l m Büptefme, Qnínn mpeut don-
E 2 ner 
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ner d autmy ce qwl'on na pos ¡qy-mfmes. 
L'AM Y. Saint Auguítin I>je Fide ad Tetmm, a d i t : F/V-
mjjime teñe, ¿y* nuRatems duhüesi omnem homnem, qut per con' 
cubitum vtri ¿7* muliem natus efl: in peceatü conceptm eflt 
E t Ffdm, Ecce in iniquitatíhus conceptus fum. Et *ApoBolus ad 
Ephefios 2. Ex mus mtmüomnes fiíü ira ^ ¿fe . Et a autant 
de telles raifons , que tu voudras alleguer; je te refpons, 
que Ies peres^urgez par le Baptefme, n'engendrent point 
les enfans felónl'eftre degrace, &membres de Jusus-
CHR I ST : mais Iesengendrent felón l'eítrede nature cor-
rompué, & membres de Adam. Et genevans generat fiH fi~ 
mile, Parquoy Adam les a engendrez femblables aluy en 
nature deftituée de originelle juítice: & tous ceulx d apres 
Juy le font pareillement. Parquoy peché originel vient de 
lacha ir caujalner) & en l'ame ^ ^ ¿ ' i W , & formellement, 
& non point de la volonté des parens, comme i l ell: di t : 
mais le droit divin Tordonne. Ne voit-on pas femerle 
grain de ble eílant netoyc de pa i l le^ toutesfois Une pro-
duit point le ble de grain fans paille. Et auífi un vilain n'en-
gendre point un noble, fe premierement il eít anobili du 
Roy. Auili eft-il des enfans de Adam qui font anoblis de 
Dieu par la gracede.Baptefme, pour obtenir i'heritage 
du ciel. Semblablemént i l eft des laboureurs, qui tous 
payent taille. Et quand le Roy en prend un á fon fervice, i l 
le faitexempt detailleluy feul, &nonpas fes enfans,fe 
ils ne font au fervice du Roy comme luy. Et ceulx qui ont 
eíté baptifez, font defchargezde lataille originelle 3 les 
autres demeurans toufiours obligez átellc taille¿ 
LE S o D A L. Puis que teUe peine mus efl imputíe : dit moy, 
sil te plaift, ífott e'efi queüeprocede, ou de Vieu, oudu pete, ou 
de la mere, ou du corps de l'enfant, ou autrement declare mqy ? 
L'AMY. Telie peine, ouinfUílion de peche originel, ne 
pro* 
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procede point de Dieu, pource^que Dieu print á fa nature 
tout ce qu'il avoit planté á la-npítre , ut d t á m in difl. IJ. 
Sententiarum. Mais i l ne print point4e peché originel: £r^V 
il n'eít point á nous de Dieu. Mais peché originel fe prend 
en deux manieres. L'une, c'eít la coulpe du peché ? & tel 
peché ne vient point de Dieu, pource qu'il ne peut eftre 
cauíe de m a l o u de peché en tant comme mal & peché. 
Secondement; en tant que peché originel, c'eft peine 
qui procede de la coulpe precedente de Adam. Comme 
Ton d i t , que celuy quife marie á la femmecorrompue fe 
fait irregulier j & de telle irregularité , le Preílre qui les 
marie & aífemble, n'eft pas cauíe de leur coníentement, 
mais c'eít laloy qui eít donné en droit. Ainfi Dieu qui af-
femble le mariage de l'ame , unie avec le corps, n'eít pas 
caufe de leur irregularité. A la feQonde demande, eít : fe 
telle infliélion procede du pere > ou de la mere ? Je te dit 
que non; car ils font purgézpar Baptefme, & neíe f^au-
roient donner ce queils non- pokic. Et fé i l fe advient bien 
fou vent, que le pere eft mortrdevant que l ame de l'enfant 
foit unie au corps, ne auílí telle inflicción de peine nepro-
vientpoint du corps, ne de la chair de l'enfant. Comme 
ronvoi t du foleil qui reluit Tur quelque charongne, fa 
lumiere n'eít pourtant maculée. Mais pour fatisfaire á ta 
demande: jete d i t , que tel peché originel eít infligé par le 
droit de la regle de divine Loy en ce le contraignant. 
Comme l'enfant baítard}encourt en foy une note de irre-> 
gularité , que i l nepeut avoír l'ordre de Clericature fans 
difpenfe. Zstferdift. 6. Cenomaneufem, ¿ fe . Ainfi eít-il de la 
Loy divine, qui contraint tous les enfans qui naquiífent 
de la chair adultere de Adam,foient notez de telle infamie, 
& coulpe originelle , que fans difpenfe ilnepcuvent par-
venir aux ordres des Anges,quieít le faint Baptefme. Et 
E ^ pour 
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pour te donner á entendre la loy de Dieu, qu'ií a miíe i 
nature, elle s'entend en quatre manieres. 
La premiere: c'eít la loy éommune & genérale. Et toüs 
les enfans venus de Adam, font comprins foubs peché o-
riginel. 
La feconde: c efl la loy fpeciale de ceulx qui au ventrc 
de la mere ont efté fan^ifiez, qüi premierement font tref-
buchezen peché originéis & apres par grace divine ont 
efté fandVifiez. 
La tierce loy; eft finguliere, quand celuy defoyauroic 
tel peché, fe par grace finguliere il n'eftoit prevenu^ com-
me fut la Vierge'M A R Í E. 
La quatriefme loy: eft füpernaturellej comme celuy qui 
en fa conception en qüelque maniere ne contraje ce pe-
ché , comme JE sus fupernaturellement né de MARIE. 
Et ainñ peché originel n'eft infligé que par la loy divine, 
Exemple familiere: Le Roy a donné une ville, ou chafteau 
á quelque Chevalier tant pour luy que pour fa poftericé 
áenjouyr toufiours paifiblement jufques á ce qu'il mettra 
lesgéns adverfaires du Roy dedans ladite ville. I I fera trai-
tre au Roy: de droite loy i l pert pour luy, & pour les fuc-
ceííeursde luy tel droit quil avoient ala ville. Et par le 
peché de luy tous ceulx qui font apres luy, fontnotezde 
i'infamie de trahifon. Ce ^ e fut point le Roy qui faitle 
Chevalier, & fa pofterité maculée, mais c'eft laloy de droi-
ture ^ quipunift tel mal-faiteur. Ainü Adam afait entrer 
en fon ame peché, l'ennemy d'humain genre: parquoy i l 
perdít jüítice originelle pour luy , & pour fa pofterité. 
LE S o D A L , Emore faut-ilftavoir quand eefi que commen-
ce teüe macule de coulfó originelle. 
L'AMY. Elle commencc en l'inftant de; fa conception 
•humaítie. Ffalm. fo^Ecce in 'miquhdtUus concepmfum, 
Mais 
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Mais Ton prend la cónception 'de rhomme en deux ma-
nieves, JfcmdMM Magijlrum Sentenüarum inz, dift.ji, 
Premierement: quand l'embrio, c'eftlamatiereíemi-
nale, fe forme en chair, & ce concept jufques árinfufion 
de lameexdufivement. 
Secondemcnt r quand l'ame eíl infufe au corps, & unic 
en tel inftant fe contraje le peche originel. Etau devant 
de tel le unión il n'y a point de peché; & auííi comme il eft 
d i t , tel peché n'eft point á la chair, comme infede & mor-
bidé; pource que tout peché eft fpirituel, & non corpo-
reí. Ainfí qtie juftice nepeut eftre feulement ala chair, 
auííi ne fait le peché. Saint Aníelme dit • de Comeptu Virgi-
nal i, Caro per Je malumnefeit y per fe mortua quiefeit. 
LE SODAL. lime femble? que le Maiflre de Sentenees in 
2. dift.3i.///>: Lepechforiginelejlre Ala chair* 
L'A M Y. Ta declaration eft diéleen fo. 
Et auffi je te di t , que peché Originel demeure á la chair, 
comme caufe inftrumentale Í non pas que la chair par foy 
aitla coulpe, ne le fait de la coulpe : mais elle a la cauíe 
de coulpe originelle. Car quánd la chair eft condene felón 
la loy commune de íibidincufe concupifcence, il fe con-
cree une polution de la chair. Et quand l'ame eft infufe en 
tellecbaircorrompuc , peché originel fe contraje, & fe 
macule par la qualité que le corps eft coinquiné de fa chair 
comme des ort, & foüillé veftement; mais lame eft ma-
culée, & foüillée de droiéle regle de la divine juftice de 
Dieüjentant que lunidn eft faiéte de Pame au corps infeA, 
comme il eft ja dit. • 
Et nota, que le peché originel á fon eftre á lafuperieure 
partie de l'ame raifonnable, & non point ala baíTe; pource 
que en un mefme lieu eft la coulpe de la peine, & icelíe 
peine j& la coulpe de dommage eft la porción fuperieure, 
oú 
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oú devfoit eílre la gloirede beatitude: & pour la carence 
d elle , c'eft privation qui eft au mefmes fubjed:. Plus ouU 
tre, le peché originel eft en la volonté, & non point á l'en-
tendement, pource que juftice & injuftice ont á eftre en 
un meíme fubje¿l, & juftice eft á la volonté, & tout peché 
eft comme ini'uftice: H ^ } i l eft á la volonté, ou le merite, 
& le defmerite peine, gloire ont leur eftre. Et ainfirame 
peut eftre corrompue par peché, qui eft plus grande chofe 
fans comparaifon, que neft lacorruption du corps. Car 
parlacorruption du corps, Thommen eft point fait enne-
my de Dieu , comme il eft fait par la corruption de l'ame, 
ainfi que i'on voit de vie^ges violez par forcé , lefquelles 
nedonnent point leur confentement au peché,ils demeu-
rent toufiours en famour de Dieu. 
LE SODAL. ?uis doncques que la chak par foy ne macule 
point lame par la qualitédu corps yffiqueTame fans le corps a 
telle carence de juftice originelle, Pourquoy dit-on l'homme eftre con-
$eu en peche originel, nonpoint ¿'ame? 
L'AMY. L'on dit voirement tout le fuppoft de l'hom-
me avoir c o n t r a t é le peché originel, ce que a fait l'ame 
fans le corps, ainfi que l'on dit , lentendement de l'hom-
mecognoift & entendles chofes 5 Ion ne dit point lame 
cognoift &entend , mais i'homme. £ í íAriftot. in i,primo 
Metaphifices, Operationes funt fuppofitorum. C'eft pourquoy 
Ton ne dit point; l'ame entend , mais l'hornnie entend. 
Et ainfi eft-ilen l'amé intel leél ivecombien que en elle 
foit carence de juftice originelle j Ton ne dit point l'ame 
avoir contraélé tel peché, maisrhomme. 
LE- SODAL. / / faut doncques diré, que íhomme eft caufe de 
tel peché, 
.L'AMY. LJon dit Phomme eftre cauíe de: tel peché, 
voiréicauferremotej iSt bien loingtaine, comme fans faire 
coba-
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Gohabitation á la femme, l'enfant ne feroit point engen-
dré i maisIa,caureprochaine5 c'eíl Dieu qui unit rame m-
telle^ive avec le corps, organire au yentre matexnel. 
LE SODAL. Tfíyoay diré une autre opímoH , que le peche 
mginelfe contraBe enl'ame, far une inclín atiún que He a au corps 
InfeH, \ quand elle fe dele Be avec les fens du corps, 
I/AMY. I lne pourroit eítre vray , pourec quetellcín-
clination, que lame a au corps elleíuy eíl connaturelle & 
propre, & par quelque puiíTance on ne luy f^auroit ofier 
de lame. Et fe Ten difo.it] que telleinclinationpropre, & 
connaturée árame eftoit devant que l'homme eufi l'ufage 
de raifon: ce ne f^auroit eílre peché originel, car on neíe' 
fcauroit oíler de Parné qui feroit erreur de le foufteair. Et 
auíli qui diroit que ce feroit depuis, que l'homme auroit eu 
ufage de raifon, ce ne feroit plus . peché originel > mais 
acmd. 
LE SODAL. -Et fe Vieu maintsmnt fomoit un homm's- en 
m p s , ¿ ^ en ame d'autre majje, quede ce He de lAaam i'.encoumít*-
il lepechíoriginel comme mus nutres ? 
L'AMY. Je te dit que non t car feAdam n'euft point 
tranfgreíFé le commandement de Dieu, nous ne eulíions 
point ce peché originel, quíeíl defeendu en nous_par fon 
peché aduel. Et n'y a qué ceülx quifont defeendus deluy, 
& de fa maíTe corrompue quiemportent tel default. 
LE S o D A L. : fe <^ídam euB fait un enfmt fufernntuYel* 
lement, n eu& foint efli de mfire majje naimeíle: eufi* i l en-
couru ce fechtoYmm ? 
• ' V X u Y, ' j é ''te ;dit, qué ñon. Et regar de, que JESÚS-
CHRI ST quieít.defcendu de,l origine de Adam, & natu¿ 
rellemeñt éílgéndré non'^pmt de femence d'homme ?; \ 
mais par la vertu du faiht Efpnc; de ía Vierge con^eu, U 
n'eft en rién A ^ | H a peAe originel. Leo" Papa du 
F Sermón 
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Sermón de laNativitc. Solm intey fílios hominum yJ>om¡nm 
mfterlESZJS CÚKTSTVS inmoem natus eft: quiajoltafine 
carnali concupifcenúa comeptus, jyJaHus homo., Et PEfcot dit: 
Se JESUS-CHRIST euft éíté pur hotnme, & nonpoint 
Dieu,pource qu'iíeíl miraculeufement nafquiíl de la Vier-
ge, iln'euít point eñe con^eu en peché. Mais tous ceux 
qui defeendent de Adam ils y font con^euS :, voire fe par 
privilege ípecial ils n'en font exemptez amfi^comme felón 
tous les Dodeurs la Vierge MARI E. Voyez qu'il eneft 
dit en parlant des loys de nature. 
LE SOD AL. Cenes tout bien conftkr^ iel fechéoriginel sB 
f tusgrmd queje ne fenfqye: catfour luy nous viennent. beaucoup 
L'AMY, Lepremier, c'eíl que tous fommes faits en-
fans del'irede Dieu, 
Le fecond, c'eft, que nous íbmmes defpoüillez de toute 
grace. 
Le tiers , que nous fommes tous expulfez de Paradis. 
Le quart, que nous fommes tous obligéz á mortV $ i 
damnation. 
Le quintque nous Tommes' tous pri\rez de tous fouf-
fra^es. 
! Car fe l'on faiíbit dirb 'ftíilld Meííes}; pour un treípaííe' 
lüy efíant en peché origiiieí, ils rie ttíy fejauf oient fubvenir 
enríen. N'eft-ce pasdone un grand mal, que, í'homnie a 
eílé perverfeur de l'ordre de Diéu ^ de juílice pxtermina-
teur, deprudencéfeprirtieur, deípHíant^emperance, en-
nemy de Dieu, & ferf du diable , exilié d é ^ r f ^ ^ » ^ ^ 
eít piíomiíe la cité d enfer ? Parquoy .nature |"né fait qu^ 
languif, la dhair eít infeílé rarnéíbüillce , & eníuit Ies 
pUifances delachair íiibjed á more.. Non c¡md vuh bonum* 
fid^uoMit malm^ o£emur0 La chair mene grande bataitle a 
1 relprit 
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I'efprit á I^encontre de la chair 5 & lá loy qui eíl aux mehi'r 
bres, repune á la loy de la penfce. Certes i l n avoit point 
eíté ainfi fait 5 car á fa chair i l n'y avoit que fántc} & en fon 
ame que tranquillité , toutes chofesluy eftoientfúbjeé^es, 
i l n'y avoit point en íuy de con tradición , tous fes'^oü;-
vemens de fon corps 5 tous fes fens, fon appetit, fon a f c 
cílion, toute fa penfée i l les gouvernoit á fa volontc du 
temps qu'ilfaifoit ce queDieu Iuy avoit commandé: mats 
en contemnant fon commandement} luy-mefme^ ce éíl 
fait tel qu'il eft. ¡ , 
LE S O D A L, E t oultn les waulx¿esfufdits J¡hoiime e¡i con-
]eé efj f e c h í y ^ munyenf€chí, ¿ y fans pechénsfámmt efire. 
Jl s'etifuít he» i puü qu'il efifilsde l'tre de Í)ieu* quileft hoís de 
grace' ¿7* f ar conJequ€7it damnL 
I/AMY. Je té cdñfeffe, que le peche de Adam fut íi 
endfíné, &fidefpíaiíknt á Bieu, que 11 fut fait iils de í'ire 
de Díeii , & meritoit eñre du tout aníchilé. Et la divine 
vengeance n'eüíl: point lailíé la coulpe impunic, n'euíl eñe 
la reverence que Dieu ayoit á MA RÍE, laqúelle ah ater-
m devoit; eñre fáMere. Pour laquelle caufe de fa grande 
boñte & elénieñee , i l n'a pas voulu en fon iré continexe 
hn&mmm fuas : mais a decrete, & deliberé que Thomme 
ainfi perdü & daínné, s'il veut anaender fa vie, & foy rer 
pentirde fes deliceS'^  que j l aurqít fécours & remede de 
falvatión í ¿ p ^ ¿ 1 S ^ R ü % a M t i 8 | [ M paíTion de lamort 
de fon Fils J i su s. Réáeitípteur de toute teíle coulpe. Car 
lüy prevóyant que^ F Ari^e?& Phbmme cherroie en peche 
Ahaterho:^il jd i í rvbdt¿é \ re in^de , qué fafainteCité de 
sHi¿ruiíaIem;ne¡áeni¿uróit poiirit' eífre evacuée de cítoyens 
& boiirgebis. §, % m ^ lintel 
MUS fftcefjjmmm ftahiííiaim''(Mrii$rófdjft#m?Jónpermttert 
infimm: 'net 'deiei f m k m *fJf%Mim fémiftefe mkilijflmrs 
F 2 creatu„ 
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cveaturas ultmo fuo fine fraudar!. Et i l eíl: tout notoire que 
Dieu avoft difpofe de creep l'Ange, & Thomme pouren 
fia avoir beatitude, & tous deux^ font tresbuchez \ l'Ange 
en parcie , & lliomme en tout. Parquoy i l ayoit determi-
ne ah ¿eterno, que fon fíls viendroit eílre conten au ventre 
de la Vierge \ qui feroit la reparatioa de naturchumaine, 
nonpoint de nature Angelique.^ 
LE. SODA r,. í l me femhk ^que le pecM deihowme y ¿X ce-
luy de V(yinge ejloient[emhUble far jnperhe. Érgo U fe devoit ra~ 
cheter comme celuy de Vhomme, 
L-A M Y. L'en dit le peché de l'Ange, eítre irremediaBle, 
pource qu'il neT^auroit foy repentir. Et cft a noter, qu Ü y 
a el i fFerence entre le liberal arbitre de Dieu, de? Auge , & 
de riiomme. Celuy de Dieu eft ímmuable, & eft aufpu-
verain degre. Celuy de l'homme eft muable j .& qíl au plus 
has deg'-c. Et celuy de l'Ange eíl au moyen qui peut eíllre,: 
niais i l ne peut point muer fon ele^ion , & ne f^auroit foy 
repentir ne eftacer- fa coulpe par penitcnce, car i l Te de-
lede toufiours á fon mal. Et aum l'Ange eft, de intelleíluel-
le fubítance , parquoy il fait fon jugemeht* de quelque chp-
fe tout enfemble 5 ce que l'hommé ne faít^pas tout enfem-
blejmais par fes premiíTes i l eílit fa cbncluTion } parquoy 
n eít dit de rationellé ílibftancc, pourec que raifon eíl une 
yertu que fait conñderer les chofe.s & la fínd'icelles j def-
quelles Tentendement en fait le Jugement. Mais l'Ange 
par fon entendement cognoift en pleine lumiefe la cHofc 
fens quelquc diícouh, ila fait fon jugement J& fait fon pe* 
che de fa propre malice: parquoy i l ne fe peut excufer. 
Vnde Damafcenüí, fmntonoVilioí'fuií tn ^ Angelis Peicognitio, 
íanti fe¡orfuit tn eis enotü oicajiQ,, :lEt..aiiÍK íóijs les Anges de 
leur propre arbitre áftucllementrpeclierent * mais lesera 
feos Adam n'éftóient que eb verm de peciic, Parquoy le 
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peche del'homme efl, remediable par foy repentir, & fait-c 
penitence. Ec ceulx qui ne le croyent, ne font point coa-» 
tenus en cefte redemption. 
. LE S O D AL. le demande, lequelfechífut£lm grand, outeluy 
de l* ¿Attge > ou celuy de iAdam ? 
... XX'AMY. • 
C H Úm L E c T E U R y £Jlant f a r w m jnfejuicy , 
j ay treu^é que les Ou wers > par leur negligence , om 
perdu un feüdlet dé la [ófie: maíf confideram que le dit 
L h r e ejl tres-rare ^puk qu en tomes les "BMiotheques 
q^ e j ay rveu 3 je n oy pm en tremer aucun autre Exem-
pldire ou Copie) & quil contient plufteurs drfíes dif-
cours : pour ne <~uous pos frujlrer du re ¡le de ees cu-
rieufes notices^  Jay uoulu pajjer oultre 3 en uous ad~ 
^irúfam. de la fame, prian? de U'voulotr excufer.. 
F j j i créate 
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creaturc queIconqiies,rnáis feulemént BúyJ l eñóit'áótíé~ 
ques bien convcñable au redempteur , ou qu'il fuíl tout 
feul Dieu, ou s'il avoit en luy quelque mixtión de queíque 
creáture, que ce fuít de genre delamefme mafíede Adam 
pechereífe. • 
LE SoD AL. Voitfqmy doneques vel'a ilfaitfatYefmunÁngev 
L'AMY. 11 sen fuít enfuivy deux inconveniens.Le pre-
mierx'eít, quel'homme euít eñe fubjed:iTAnge de fonía-
lut,& Dieu á fait rhcmme pour eñre fubje<íl á luy tant feu-
lement.XeJeconid irxonvenient, c erque l'homme ri'euft 
point eñe cgal a J'Ange en beatitudes contra illudMattL 
Z2, Érunt ficut <íA-ngeli Pef incóelo, Ét auííi. fe Dieu euft fait 
faite la redemption par quelque autre creature/rhomme 
euñ eñe fon debteur, qüi euft eñe puré creature , qui eufr 
eñe grand inconvenient de:, attribüer l'honneur divin ala 
creature»-^ v. u w i ^ Vvv^ ( V^-íJ -y^  %\ ' * 
LE SODAL. le détymderqye: volontierspurquoy ceft'quild 
tant differe d venir faire teUe redempion, qui efl don tres-necef. 
fakepur le falut de l'homme ? 
L'AMY, Les Do^eurs allignent plufieurs raifons pour-
quoy i l a tant diíferé. La premiere, c'eft, pour punir le pe-
ché, par laquelle retardationronpeutcognoiftre ladivine 
feverité, & vengeance centre peché. Et nonobñant les 
pleurs, clameurs, & gemiíTemens des Peres du Lymbe j • 
lefquels continuellement defiroient fa venue, iln'a point 
voulu defeendre jufques á ce que divine juñice fe foit ven-
gée de tout peché, 
L'autre raifon, c'eft, pour guarir déla maladie de peché j 
car l'homme par fuperbe avoit peché, i l convenoit que 
parhumilité i l enfuft deliyré, affin que par l'attente defi 
loíTfg-temps recogneufti. eférement fa maladie, & queil 
eftoit de neceíTité de medecin pour le guarir; car Dieu a-
voit 
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voit laifTc rhommeáfa liberté de fon libera] arbitre natu-
rellement^affin.q^ii cogneu fes piiiíTaiiccs. Ét parlafaute 
i l a peché coritre la loy de nature; parquoy luy cognoiffant 
fafaute,il a euoccafion de crier, & de demander recours& 
allegemét de fon iniquité, pour avoir la medecine de grace, 
L'autre raifon, c'eft, á celle fia que Ton euíl te benefice 
de redemption en plus grande recommanda.tion, &reve-
rence; car fe ilfuftpluíloíl.venu,. il.n eufr point efté fiagrea-
ble , & quañ fuft venu en^oubly. Car fe il fuíl venu apres 
le peché commis , l on euíl dit >. que par ía loy de nature 
telle redemption eufl peu eftre faite ; & auílifemblabie-
ment íe il fuft yenu a la loy de Moyfe, & maintenant pour 
lalonguear du temps, la lumierede la Foy, & la ferveur de 
dileíflionfc fuífent refroidez, auíli commeils feront vers 
la fin du monde. Luca 18, Cüm veneritfilius hominüiputas ne 
inveniet fidem fuper terram ? 
,. I tem: telle redemption a , efté differée pour plus mon » 
ftrer clerement la dignité du Redempteur, lequel eft Kex 
íegum^ Vominm donúnantium, ^poc, ig.pzxcpxoy i l eft venta 
comme fouverain Roy, duquel la venue a efté precognizé 
devant par les Prophetcs, & a efté accompagnie des 
Saints Peres du vieil Teftament, tApoc. 7, Tofl hac viditur-
bam magnam, jjfc. Et apres luy va toute la grande compa-
gnie des Martyrs, des Vierges, &c. Parquoy il eft dit , ad 
Gdathas 4, Vbi venit plenitudo tempotis ^ miftt Vem FiUum 
fiium. Et non fans caufe le temps de l'Incarnation de JE-
SUS-GHRI ST, eft appellé le temps de plenitude de gracev, 
auqueí nous fut donné pleine participation de divinité, 
ad CoBo. z, Tn tpfo habitat omnis phnttudo d'ivtmtatis. Car par 
tellé Incarnation la ruine des. Anges a efté reparée , & 
íhomme plainement delivré de fa coulpe, en fon Tncar-
mtioa iiousavons eu pleniere participation de fes biens, 
qui 
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qui nous eíloient necelTaires, rant pour avoir cognóiflan-
ce de fes divinsmyfteres , que pour pleniere gracc óbtenir. 
Comme doit-on doncques appeller ccfte plenitude de 
temps, ñnon que le tempsde l'aage doré? Auquel nous a-
vons experience de la douce Incarnation du Fils de Dieu, 
lequel a'efté tant deñré par ñ loñg-temps, de Adam pre-
mier pere /dujuí teNoe, de l'obedientAbraham, & gene-
ralcment de tous autres qui attendoient cefte verme. Et 
JESUS-CHRI ST luy-mefmes a dit áfes DirciplesJX//^i0. 
Befíti oc'tíli qui vident qua vos' v'tdetis. aAmen dico vokú] quhd 
multi ^Propheta, ¿ y Reges voluerunt videre, nonviderúnt 
qua vos videtis. E t audire qu¿e vos auditü, i X non audmunt^  
mais i l en eft beaucoup \ qui fónt negligens-d'y peníer. 
LE S o D A L. demande : fe tAdam eút cognotffance que le-
fm- Chr 'tft le rachetemt, fe il luy fuffifdit de fe repentir , re* 
cognoifirefonpeche j f mepenitence, demanderpardon. 
V A Wii Saint Auguítin dit, Ve peen, dift, prima: que nos 
premiers parens fe repentirent tres-amerement de leur 
excez 3 apres qu'ils eurent cite chaífez de Paradis Terre-
ftre ils firent de grandes auíleritez, Sc penitences; car 
Dieu glorieux en fa majefté, qui prefavoit la ruine de 
Adam,avoit ordonné la reparationeftre faite par fon Fils. 
Et avant que Adam pechaft, Adam en avoit desj á cognoif 
fance non point explicite , car il ne f^avoit point, que par 
famort &paíTion, que JESUS-CHRÍST le,delivreroit,& 
íatisfcroit á-Dieu fon Pere pour luy : car Adam nef^avoit 
point que il deuñ pecber, mais i l f^avoitbién qu'il viendroit 
pour magnifier , & exalter nature humaine. Car apres 1c 
dormir de Adam ; & de laformationde Eve \ cela fut figu-
ré de la dormition de J % s u s-C n R Í S T en la Croix.. 
Et Eve formee du cofté deAdam/ignifíe noftre Mere fain-
de Eglife 3 fbrmée ípirituellemént par lefs Sacrérnfeti^ def 
Baptef-
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Bapterme & de TAutél, figurez par Teau Sc le fang qui fail-
lirent de fon cofté du coup de la lance, qui fut & eíl ef-
poufe de JE SUS-C HR I S T. Et ainfi quand i l fut éfveillc, i l 
dit par .prefcience, Homo relinquetpatrem matrem, ¿y* 
adhwebit uxori fuá, Gen.z, Ceít á diré: JESUSJCJUÍ n'a point 
de pere ne de mere auciel, i l fe joindra avecques fa fem-
me}cefl: fainte Eglife de un lien indiíToluble. Gf». 2. E t 
erunt dúo in carne una. Ceft á f^avoir : Nature divine, & 
nature humaine en une perfonne; parquoy faint Paul a dit, 
Ad Ephef, j . Sacramntum magnum ejfe in Chrifto, J x Ecclefm, 
Parquoy il n'eít point creable que Adam euft ignorance de 
ce myftere devant fon peché; mais apres i l en eut clere 
explicitecognoiífance de JESÚS qui naquiroit de faeliair. 
Qui eíl:-ce doncques qui f^auroit confiderer, en quelles 
larmes de penitence ? en quel grand defir , & devotion i l 
defiroit telle venue pour faire la fatisfaélion pour luy? Et 
aulíi noftre Mere fainte Eglife le met au nombre des 
Sainds, qu'elle n'euíl: point fait fe i l n'euít eü cognoiíTan-
ce de foy de fon Redempteur. 
LE Son AL. Tourqmy riamepJu lefm-Chñft de simar-* 
ner d la fin du monde, comme il a fait m ftxiefme aage, 
L*AMY. Pource que la fin du monde ceft le temps de 
faire jugement, &juftice. Tfal. 64, Cüm accepro tempus: ego 
jüfiiciasjudicdo, Et le temps de PIncarnation c'eít le temps 
de miíericorde. ZSndeTaduf ad Tttum], Non enim ex ope~ 
úbusjufiiáa, (¡u* feámm nos: fed fecundüm mijericordiamfalvos 
nos fecit. I tem: á lá fin du monde tant la reverence de Dieu 
que toute bonté , & honneíleté fe eftendra. Matth. 24. 
Quomam ahundavit iniquitas^ refligefcet charitas, 
L'autreraifoh, c'eft, pour lacongruité & convenience. 
Gar ainfi comme Dieu vinrau monde comme niediateur, 
ü eftoit decent que aucuns de fes membres allaífent de-
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-vant luy, les autres quant &luy , les áutres apres luy, ainñ 
qu'il eít dic. Parquoy Abacuth avoit prophetifé 3* c. In me~ 
dio mnorum notum facies iUud. Parquoy JESUS-GHRIST. 
yetgente muncíi vefyere, Ut i ¡ponfiís de thalam 
EgYeffm honsjfimá Virgin¿s Matris .claufuid. 
£t pour monftrer relie congruité & convenience, Adam 
premier homme fut crée le íixiefme jour du monde, auífi 
le fecond Adam a eíté incarné au fixieíme aage, & au fix-
iTiilliefme an du monde, felón Orofe. 
La feconde congruité & convenience, c'ert , ainñ que 
Dieu dit le ñxiefme jour d'apresla creation du monde , 
Faciamm hominem ad imaginem, ¿J* ftmilitudinem nojlram: 
fcmblabíement, lefixiefme aage, & revolution du monde 
Dieu le Fils, ^ ¿ eft imago Vatris ^ ¿ y figuw[ubflantia , ad 
Hebreos primó, print chair humaine au venere de Ta Mere, 
& fat formé homme ad imagtnem Det, Et eft á noter, que 
entre les Hiftoriographes, i l y a difference éntrela creation 
da monde, Heliefer, &fa fequelle tiennent, que le monde 
fut fait au mois de Septembre , quand Ies fruiíls des ar-
bres font en maturité j& ont leur femence en eux-meñTies, 
pource qú'il eft eícript Gen.,púmo7 EtpYoUdittma herbamvi-. 
rentem, facientem femen, Rt tous les Hebrieux font de 
cefte opinión, fe dit de Lira fufer. Gen,-
La íeconde opinión eft de Kabbi Jofué , & fa fequelle; 
qui d i t , que le monde fut fait au mois de IVÍars, quand la, 
terre commence á produire les. herbes.. Unde Exod.12» 
Dick Vominmymejtfisilíe efl vohispimipium menfiunijfrimtt 
erit in menfibm annuy Pource que en ce mois le Soleil en-
tre auñgne de Aries,.& commence fon cours-, parquoy 
l'en dit qu'il fut cree en fon commencement au Signe de 
Aries, qui eft en Mars. Toutesfois toutes les deux opi-
nions 
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nions Oñt congruitc i & cdnvenience á ceíle redemption: 
car entel mois JE.SUS-CHRIST fut conten, &moumt en 
íacroix, & le monde reparé. Et tous les Doéleurs qui 
dient, que le monde fut commencc á eílre cree au jotir du 
Dimenche ; auíHjESus-CHRiST nafquiftau jour düDi-
menche : auíli á femblable jour i l Reíufcita de more > au 
Dimenche i l viendra teñir fon jugement. 
En apres, ainfi que le mauvais ange en parlant á Eve, 
i l induit á confentir á peché, & aü Vendredy elle fíft pe-
cher Adam. Semblablement le bon Ange Gabriel falüa 
la Vierge, & la perfuada de confentir au faint Myftere de 
rincarnation. Plus oultre, ainfi que Adam au íixiefme 
jour fut crée de terre vierge, & benedidle de Dieu, qui 
n'avoit point encor lamalediAion de peché j & ainfi formé 
& crée fut mis en paradis terreftre • femblablement, le fe-
condAdam fut de la Benoifte chair de la Vierge,terre puré 
formé le fixieíme jour^^ au Paradis ventre virginal eolio-
qué. Et auííi pource que au fixiefme jour fe commenca pe-
ché ala femme, formée ce meímes jour de la coftede 
Adam : femblablement la redemption commenca á la 
femme le fixiefme jour, c'eft la Vierge MARI E , qui con-
íentit & con^eut JESUS-CHRIST, qui au fixiefme jour 
dormit en la Croix, & la femme fut cedit jour par com-
paílion au coftc ouvert de JESÚS , &ia fut parfaite la re-
demption humaine. 
Une autre congruité fe prend en Tarbre. Car ainfi que 
le fixiefme jour Adam print le fruid pendant en l'arbre, 
& en mengea & pecha: ne plus ne moins le fruid du ven-
tre virginal fut le fixiefme jour pendu en l'arbre de la 
Croix. Vt quiin ligno vinceb&t in ligno quoque vinceretm. K u -
quel jour Adam ellend.it fes mains enrlarcin & rapiñe , en 
prennant ce qul l n'eftoit goint á luy , & qui luy eíloit def-
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fendu de ce faire : á tel femblabk joar JÉ$US^GHRI ST 
eftendit fes bras entre les larrons , luy cítant en Croix pen-
du. I tem: une autre convemence fe prend quandle ñxief-
me jour á heure deNonne • Dieu appella Adam Gen. j . 
Vbi es? Semblablement á heure de Nonne, Cum clamore va-
lido mortum eft. A i Hek ^ 1} eft une autre grande congrui-
tcen ce que leíixieíme jour á Nonne Adam fut jetté hors 
de Paradis, & deputé á la chartre & priíon de damnation 
pour fon peché; ferñblablcment, á telle heure & jour 
Dieu defcendit en enfer vifiter Ies Saínts Peres, & les 
delivrer de captivitc. Et auíli íemblablement, comme 
Adam au fixiefmé jour á heure de Nonne fut envoyé en 
exil, & ex^ulcé hors de paradis terreílre & ceieíte : ainfi 
jEsus -CáRisT á monté aux cieux, & ouvert paradis a 
tous venans qui tiennent & íuivent fa ioy. Parquoy non-
obítantnoftreoííen^Dieu nous a voulu monítrer fa bon-
tc, & fa mifericorde j car luy voyant qu'il eíloit contemnc 
del'homme, comme fon ennemy: ce nonobítant, ds fon 
infínie clemence & bonté , i l a voulu joindre le genre hu-
maináluy en unité de perfonne par un lien indllToluble; 
duquel genre i l a prins la nature, non point la coulpe j car 
fa faintc chair eíl benedidle, & fans corruption de quel-
que macule. Et par la vertü dufaint Efpfit ¡ il a efté in-
carné au ventre de la Vierge, & de fon pur fang formé, 
quant au corps. 
Or, confidere maintenant, comme Dieu Pere ce mife-
ricorde , quelle ordre, quelle fagcffe il a gardé en faifant 
noftre redemption, quel bien il nous a fait, & quel a-
mour il nous a monítré. tAdKom. i , §uipropm Filio juo non 
fefeniu Et aufli Ah «eterno, dé fa bonté & clemence il avoit 
elleu une Vierge Immaculce pour eftre Mere de fon Fils, 
noílre Redempteur, & n'euft pas efté congru & conve-
íiient 
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nient que i l euíl eu Mere qui euft efté filie de l'ire de Díeu, 
móyennant laquelle i l euft racheté le genre humain, at-
tendu qu'il la pouvoit bien preferver de immundicité de 
fes parens, & la faire en conception toute belle. 
.LE SODAL. I l me femble, que ce neferuitpoint honneur au 
Fils de Dieu de foy incarner du ge me , ¿X de la maJJ'e pechere/Je 
de lAdam: car tout le vitupere, ¿7" l'impropere des parens redun-
de au filsy parquoy TESVS-CHKTST doit eftre pur ¿ f net de 
toute immundicité y fans aucune impropere de parens avoir , ou 
autre vice , a aujji il ríefl pos convenient qutl foit de natme 
ferviüe. 
L'AMY. I I eíl rray, que au fils redonde le vitupere des 
parens, quand il efi>imitateur de leurs pechez: mais qüand 
il eft contraire á leurs meurs, ^en ne luy doit point jufte-
ment improperer le peché de fes parens, fe de fa benigne 
& puré volonté i l ne vouloit porter tel vitupere. Vt lib. 6, 
difl. cVndecunque, cÑunquam, c.Nafci. c.Sponfm. Mais le bon 
Redempteur, non point par necelíité, mais de fa puré & 
franche benignité i l a bien voulu porter tel impropere 
de Adam, en donnant clerement á entendre que luy qui 
venoit fouffrir, & mourirpour autruy, fans Tavoir defer-
vy,il vouloit bien porter tel impropere, & pluíieurs autres 
qu'il porta á tort pour meriter. Et faint Hierofme fuptr 
Matth.áit, que en toute la Genealogie dejEsus-CnRisT, 
i l n^fl: point fait mention des faintes femmes, mais de 
celles feulement que la fainde Efcripture reprend; en 
monílrant, que luy, qui pour les pecheurs eítoit venu , & 
pechereífes defcendu , á fa nativité ileíFaceroit de tous les 
pechez, & gariroit nature humaine toute infedionnée de 
peché. 
LE SODAL, Medecine efid'autre nature, ¿?* d'autre qua-
lite que riefl la mahdie.Parquoy fe l'on veut din que tefus-Chrifi 
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^ l'occafion de hnatme btmaine qt/ila frife. §¿£¡1 foitmedeán: 
il me Jemhle que la {hair de fon Incamation ne devoitpoint eflye 
prife de la ma/Je pechen e/fe detAdam, quiejlmaladieinfefít^ 
commpue. Vide de la Me decine fanative , '¿T* pYefewaúve.fo. 
L'AMY. La medecine eíl d'autre nature & qualité, 
quand elle ne tient rien de la corruption de la maladie; & 
jamáis JESUS>CHRIST ne fentit Tinfeílion, & corrup-
tion de concupiícence , mais toufiours remply de plenitu-
de de grace. Vadm i,ad Connth.ij. c, Faflm efiprimus homo 
Adam in animam viventem: novijfimm autem Adam tn fpm-
tum vivificantení. Item inft^, Primus homo de térra terrenus) 
fecundus de calo celeflis, Redempteur univerfel, & puiíTant á 
ce faire, nonobítant le peche de Adam, i l a peu exemptef 
faMere. 
LE So D AL. Tom les Vofleurs qui ont fyuBenn le contrata 
rí, ne ¡ont point d? opinión quelle ayt efie rachetee en cefte maniere % 
mais qiieUe a eftérachette de peché comme les autres. 
L'AMY. Je leur demande: puis qu'ils confeíTent que 
Dieu a puiíTance de ce faire 5 d'oú procede la faute qu'il ne 
l'a fait ? Oú il faut diré, qu'il n'a voulu, ou que la Vierge 
ne Pavoit pas merité d'avoir fi tres-parfaite redemption. 
La fauíTeté ne f^auroit ejftre procedée de la part de Dieu, 
qui a pleniere puiíTance de tout faires & qui a bien voulu 
fa Mere eítre remplie de toute grace. Et aufli de la part 
d'elle,la faute ne fgAuroit eftre, fe lis ne difoient qu'elle ne 
Ta point merité Ñeque de condigno, ñeque de congruo. Se lis 
parlent/ de condigno, je confeífe que Dieu n'en donne pas 
plufieurs chofes aux creatures, mais pour monftrer fapuif-
iíance il donne plufieurs chofes aux creatures de condigno, 
quand il luy plaift. Se ils parlent de congruo, qu'elle ne ait 
point merité avoir fi parfaite redemption: fe ils enten-
doient que *de congruo y elle a merité d'eítre Mere de Dieu> 
- . qu'eít 
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qu*eíl la plus grande perfeAion , qui n'eft telle redemp-
tion, ils fe tairoient, & demouroient confus, & confeíTe-
roient qu'elle auroit eñe redimce en la plus parfaite ma-
niere des autres. Et fe ils dient, que la faute viendroit en 
tant comme Vierge, ce ne pourroit eítre inconveaient, 
pource que l'Eglife chante: Feltx namque es /acra Virgo MA-
RIA , ¿7* Q?nm laude dignijfima. Ge que jamáis ne fut attri-
bué á quelque ereature puré que á MARIE : ils ne f^au-
roient diré auíli-que la faute viendroit comme Mere, car 
l'Eglife chante:g¿//í ex te ortus efl foljuflicia ChriftusDeus no-
fter , lequel par le merite de fa paílion a redime fa Mere. 
LE SODAL. Comme dit tu par le mente de la pajfion ¡ Dieu 
nefloit fas encoré imarni en elle y quand elle fut prefervíe ^  ¿7* que 
V ame fut unte au corps. 
L'AMY. Je te certifie , que les benefices dé la paífion 
de JEsus-GHRi ST font á tous communiquésnon íeule-
mentaux prefens &áceux advenir; mais aullibien á ceux 
de devant, comme aux Peres, Patriarches, Prophetes du 
vieil Teílament; lefquels par foy cognoiífoient qu i l vien-
droit incarner enlaVierge, ilsavoient & defiroient eílre 
de fes membres. Et combien que realiter i l n'eítoit point 
encoré Dieu&homme, ils rattendbiént á advenir en lenr 
foy, & efperance, par laquelleplufieurs benefices de grace 
leur furent donnez. Et á ce propos Dieu, qui avoit eíleüe. 
la Vierge pour eílre fa Mere, i l la preferva de cheoir en 
peché, qui fut la plus noble maniere de redemption, ainíi 
qiñl eíl dit devant. Parquoy i l s'enfuit, que la paífion de 
Jefus-Ghriíl prevenue, eifperée, oucrüe audevant qu'elle 
fuít advenue a eílé fufiifante á remettre tous pechez. Vnd? 
Kicbardus defanfío Vtffore fupra Apoc, libro jfc tAgnus occifus efi 
ab origine mundi figuraliter, & in fine per veritatü exhibitionem. 
Car devát la loyl'eacreoitDieu eítre createurj&attendoit 
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l'-en de íuyíalvation, & redemption, mals Toubslaloy de 
grace, telle redemption & falvation nous eft clerement 
manifeftée. Parquoy en TEglife de Dieu dés le commen-
cement á cefte foy, & efperance de redemption par la 
paííion de Jefus-Chrift, qui a forty íbneffed fur cous les 
entans de Adam, par fa puiíTance, vertu & bonté infinie. 
LE S O D A L. Í<? entends bien que Dieu eB tout-púffant de 
fa pmffance abfolue, ¿ f quilpeut faire toutes chofes: maü je 
ft'etitendpint que de ja pmjfance ordinaire il foltfoffible, que les 
•parens de U Vierge joient en la coulpe origínete , ¿T' leur enfant 
i/enu/le eulx ne le foit poínt, 
L'AMY. Selon les efcholes de Theologie/«^riwo J"^. 
Toutes chofes font poífibles áDieu de faire,au regard de ce 
quine implique point de contradiélion, nede lapár t de 
Dieu , ne de la part de la creature, ñeque in fafto, ñeque in 
•fien, Mais fe MARIE avoit efté con^eue fans peché origi-
nel, il ne implique point de contradiélion, Ergh, i l a efté 
poffible á Dieu la produire faind:e, & en Conception fans 
macule.La mineur íepreuve.Car apres le peché de Adam, 
J£ su s-C HR i ST a eftc conrea fans p e c h é : ^ il apeu faire 
á fa Mere. 
LE S o D A L. Ce riefi fas tout un, car Jefm-Chrifl na pos 
eftí con^ eu , Conceptione feminuni d'homme jy* de femme > 
comme a efté M A l L I E : parquoy ta raifon neflpotnt bonne. 
L'A M Y. Je ne dit pas que ce foit tout un : mais 
je dit que Dieu l'a peu faire. Et job qui regardoit l'Incar-
nationde JESUS-CHRIST auventre virginal, di t : cap.ij. '• 
guüpoteft faceré mundum de immundo conceptum femine. Ñonne 
tu quifolm es Vew? I I veult d i ré , que fe aucune creature e-
ftoit condene de femence immunde, encoré feroit-il pof 
ñble á Dieu de produire fon ame intelledive pleine de gra-
ce, & la mettre;en! telle corps organifé, &par fapuiífan-
ce 
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ce;ii|tind^dc;vaptrjnfufion5& telle creature feroit netts en 
fa coneeption. Nonpbftant jene vueillepasdiré, queainfi 
íbit de la Vierge. mais plutoft je vueille diré 3qtie jamáis en 
elle n'y eut aucune immundicite ne quant au corps, nc 
quant á lame* 
L E S o D A L. Vlufiems(¡túÁtente qtieUe a efli comeueen 
feché originel ¡jf-puis apres wundeei firien afasmoins efle 
honnoree defon Fils > car eHe neftoit point encoré fa Mere : par-
qmy telhonnem neluy eltoitpoint encote deu untáis depuü queUe 
ñ eftefAtte Ja M w > H P *point énfmnt la Iqy 9 mah lya mundi-
tile y&gardfó nette Je toute macule. 
I / A M y. Je te d i t , que de van t que jamáis fuft con^euís 
aa ventre de fa mere, on la devoit diré Mere de Dieu5.car 
des ja devant la conftitution du munde elle eftoit eíleuS 
Mere Ta mente divina : jy3 Veaspoffedenat eam ahinitto T///Í-
r^/«^r»WvPy(?w^ í. Ercoutequedit l'Ecclefiaftique : Mgo 
Matetpnkhte dilefíionis , qui creavit me , requievit in ta-
bernáculo uneo, Ecclefaftíci 24. Etpuis , guoniam elegit Do-
mi ñus Syon , elegit eam in habitationem fibi, Valm, JO 4 . 
Nunquid Symdicet homo, homo natus efi in ea., i ? ipfi 
fundavit eam *Alti¡iimus, Pfalm. 86. Parquoy ilappert» qu'elle 
fut Mere avant que Gon^eue en ee monde. Car tout ainfi 
que Dieu eft eternel ab aterno 9 i l avoit cree & poíTedée, & 
pour fa Mere efleue zAb initio ¿ r antefaculá' creatafum, ¿ fe , 
Ecckfiafl.z4, 
Orres-cier ^effeaU', & tres-digne receftable de la D i -
viniré, tres-faint &plain 4e toute grace j vefleau net, 
veíleaude qoiít honneur , veííeau redolént de toute aro-
mar iqjaefuavité^) Vierge, quieítes creé devant le mon-
de, & cnce deyant lesjfieeles s qui as porté le F edempteur 
diimoaífc':/qjineft cSltiyi^fui^e:f9aur0.it loüer digriement, 
& qwtdoit laifleifé-te loüér-de ía polfibilité ? Les»Prophetes 
H te 
teontdonné de grandes & : excelierites - loüáftges: y & qul 
eítointlongtemps devant l'advenemcnt de Jcrus^Chrift, 
parquoy tues MAR I E Matergratia '. 
I tem: par une autre raifon ileíl aíTez cognu, que dé nos 
parens quieftoient crees , & formes en puré té , peché a 
prihs fon origine. Et nous tous deleur femence defcendus 
íommescognus de peche originel , queavccce que lepe-
che eítgrand > ileft plus deshonnefte & depíaifantá Dieu, 
& plus nuifant á nous; & tei dommage & deshonneur pro-
ceda premierementde Eve & Adam. Parquoy tous deux 
eurent befoing, & neceíRté de avoir un rcdempteur , & 
reparateur de teldeshonneur : ceíl JESUS-CHRI ST, Fils 
de MARIE, quioíte toute l'opprobre , & efface tout le 
deshonneur, qui eítoit imputé á Adam, & par luy á fa po-
ñerité. Or conñdere maintenant, comme tout le deshon-
neur de telle oíFenfe en efl: du tout attribué a É v é q u t fiíl; 
pecher Adam.'Car contre le commandement de Dieu elle 
mengea du fruid , puis en fiít menger Adam : 8c alors 
eogneurentleurnudité , & fe veftirent defeiiilles de figier, 
& acqmrent honte, que i'on ne vift leurs membres de ria-
ture. Cr^. Et Ies petits enfans n'en ont point de honte, 
pource qu'ils font innocens/Et pouree', qué par leür péchc 
furent nocens, i l fut dit á Éve \ Tn dolótepariesfilios. Gen, 
quelleenfanteroitendouleur jCnluy imputant qu'elle e-
iloitcommencementde tout maulx , qui luy fut un des-
honneur biengrand/&aux autirés femfnes de fa poíleritc 
apres elle. Parquoy il fue bien conveaieai: , que Jefus-
Ghrift nafquift de la Vierge pour feparcr tél deshoaneuc 
aux féím mes, & qu'il com mea^aíl par fa IVf ere á faire telle 
raparation , ainíi comíne Eveavoit e/lé prenalere mere de 
perdition de tout desbaiineur. PareUle ^ enc fa Mire fuft 
premiere Mere decouce redeinpcio.1, & de touthoaneurí 
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&ainfitiueÉvc rutappelIée mere deshonnorée , Sic MA-
K I A Mater honor ifieata, MARI A Mater bonotis, ho-
iteftatü. Ecckfiaft, 14. Eve fut mere de fuperbe & de ar-
rp^ance \ d'avoir mengédu fruíél, & MARIE eft appelléc 
Áfee de hnmilité. Suia rejpexit Veus humütatm anctUa 
fuá. Lúe** J* par laquelle l'honneur du genre feminin eft 
recouvert, reparé & honoré. Puis doneques qu*elle eft re» 
paratrice de bonheur de Eve, quifut puré & nette en fa 
crearion : il faultbien conclure necefíairement qu'ileftoit 
bien decent que MARI E fuft plus puré , plus nette, & de 
plusexcellei te vertú en fa Conception , & en toutes au-
tres chofes. Cenes Evenoílre premíerc mere peutdirc 
á la ¥.ierge M AR I E : 
MARIE , pour neant Ton te appelleroit reparatrice de 
mon honneur., fe tun'eftois en ta Conception plus puré i 
6c plus digne en vertu que moyj je fus formee puré. & nette 
fanspeché : tu ferois dide mendre de moy , í e t u eílois 
condene en peché; parquoy tu ne ferois point reparatri-
ce de l'honneur des femmes , ce i l avoit en toy quelque 
macule,, ou de>honneur de peché. 
Etnon pasfeulement MARIE a eíléreparatrice deno-
ftre honneur: mais eft Advócate envers Dieu pour tous 
nous pecheurs, elle éft la gloire & couronne des juftes. 
C'eft celle qui a tellement pleu á Dieu, qu'il en fait fon 
efpoufe & Mere defon Fils. L'pn nefgauróit contredire, 
qu'il nefut com eniént , que telle Advócate pour íéspe-
cheurs fut fans peché '•, & que en fa confcience n'euft aucun, 
ttirtordlde peché , ainfi comme faint Bonáventure recite 
eníbn tiersde Sentences, qu'il a ouy diré'-, qu'ellé arevelé 
i qáel^ue perfonne , que fon cecur oneques ne la repnnt 
de quelqubchoíe vile^ 
Item : & par*une autre raifon i l eftdit convenient 
H 2 qu'elle 
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qu^lle fuít coii9eue fans peché origine! f car^e tant plus, 
que la creature apres le peché dq Adatan a efté en greig-
neuredignité, Sí en greigneure grace.efleiié ¿ de tant plus 
a efté plus parfaitement rachetce. Mais MA R I Í , en tant 
que creature puré , a efté en, tres-grande dignité de grace 
eíleue 3 en tant qu'elte a eílé Mere de Dieu & homnic. Et 
exaltat/i fuper Choros zAngelomm ad cdeftiaregm. I I s'enfuic 
bien, qu'elleaeítc plus ñoblement rachetce. 
I t em: par une autre raifon ; c'efl:, que Dieu en quel-
que inítant qu'ií luy plaiffc , 11 peut donner ;grace gratum 
fmentemWzms> & ce mefmeinítant lamepeut eftré fans 
peché originel: pource que grace , & peché nef^avent 
fouífrir Pun l'autre en un msfnae fubje<íl ; i & il eíl tout cler,, 
que Dieupeut au premier inftant de la creaticm de l'ame de 
M A R I E luy donner grace g r / ? / ^ / ^ ^ ^ , jamáis 
peché n'y eut. 
LE S O D A Tumcejfa^aujourd'huydsdíre: que Dieu 
l'a peu faite .patee qtiil e(l tout-puijfant, ¿?* aujfi qu'il eftoit 
conttedecenit que ainfifuftfau. E n aptes tu as dit > quilaeu k 
vouloit de ainfifaite, auttemnt il n euBpas bien aymz fa Mett, 
Míils il ne s enfuit pos dke, que, Dtett a eu le pouvoit de ce fai* 
re vetgo^ilafmtXwpaf femhyjle taifon. I'on ptouvemit r qm 
tout ce que Vieu apeu faite ab aecerno, fuft desjd fait, E t aujfi 
ilmabienpeu faite Pape , toutefeifje He le fuispoint, tAupi 
femhlablemenp i tu íüt la Vietgé t f á v m : poiM contradi le peche 
originel, ¿?* que Dieu ten a peu gardst, aülfi ta voulu , ¿ f 
quilefloit decent qu ilfufhfait: mm fon fondement me femhk 
faux. Car par celuy~mefms l'e* poumif prouver I E S V S -
C H K I S Tnejitepoint mmpout le falut de l'bummn gente , 
pmcequil a peu nmmmir* ¿ 7 * tout ce qvt efl pofitble £ Dieu, 
illuy convient, Ergh, illuy efldicent, Jf* fe ildoit faite y il df* 
vera efln fait, quifont mtes cmlufims fmffeu 
TAMY« 
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lace dé equivoeatión ,? ^  qe:qrfe;íttdecent; defeire , s'eñ^ 
tend eo deux martiéres. Oa i l s'entend de tout ce qu'il veut 
faite, pour fon vouloir i l le fait ; 8t ainfi je te confeífe que 
tout ce que Dieu peut faire, ileft decent; & .s'enfuit bien: 
J)eus fotefifacett ^ ergh decem e f l ^ mcorQ s'enfuit bien : Si 
Dem hmiftemfaceret, effet decens, ^ ¿f* decenter faBum quodne^ 
ceJfarium/ídqmdliht.OútQlle decence eft comparce á fef-
fe¿l de la chofe , ¿Í^I? en tellechofeily a decence, & 
Gongruité & beaute. Et en ayant confideration á telle de-
cence , jete nieidon píoeeZj: c e í l , que Dieu euft peu ,ra^ 
cheter 1c monde íans mouririj &fe i l a peu i l eftoic decent 
de ce faite , tkc. Se que je confeíré ayant regard á Dieu , 
mais jenie ayant regarda l'efFe^ delachofe. Car iheftoit 
decent, que les Efcriptures des Prophetes, & toutes figu-
res du vieil Xeftamenc faCeatCáccpmplis- -par- reíFeá de 
Dieu en telle decence', &/Congruké: & beauté ;,parquoy 
telle fallace ne nuit á fon difcours á la Vierge, en difant 
feulement, que Dieu l'a peux , eftoit decent qu'il fuft fait5 
mais encoré qu?il eftoit congru, & decent á la dignité de 
fa Mere?i fon excellénce & beauté y & ía pureté tres-con-
venient. Et quand tu dit que télfbndement eft faux , Je te 
le nie» Et quand tu dit , quepar telle maniere Ton pour* 
roit prouver, que Jefus-Chrift ne feroit point mort pour 
lefalutderhumaine nature, je tele nie. Et quand tu dit4 
qu'ils pouvoientnon mourir , je te le confeífe. Et á ce que 
tu dit 5 qu'il a peu i l eftoit decent > je te le nie. Et fe tu ar-
gües, que tout ce qu'il eft poííible a Dieu, i l eft con veniénts 
j(e te dit qu'ileft vray, ^  potetttia ordinata ; mais je te le nie^ 
depotemiaahfoluta* Parquoy je te di t , pource qu'il eftait 
decent á Dieu de preferver fa Mere , i l a fait defaB-K 
Car tout homme ¡ quand i l fait quelque chofe qui luy plai-
H 3 fe» 
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íe , i l ne laífle poiñt derHet^ les chbíes xontiía 4 
bien faireTon ouvrage.: MARI E fut lá femme; que fouve-
rainement pleut á Dieü , tefmoing Gabriel qui luydit: 
Inveniftigrattam a^ud Pomimm.Et Cantic^yem dilema me^ 
LE S o D A L , Encoré tu ne mé contentes foint de diré , que 
Pieu l'apeu peferver^Ergo i la prefervíe. Se tu dit de pulffance 
ahfolute ilafait , j í te le me : car Dieu de f uiffance ahfolute pou~ 
voit gwder queüe ne mouruftpoint' , i l ni l'a point fait. Et 
auffi defuíjjance ordinakfr i1m\la '-peít '¿fairé ohfiant le peche de 
tAdam. Saint iAugufl inn d t t i h 2,*ÍibiSpeCuli.Ciuia nemo ho-
minumfine peócato eífe poteraü fi ex feminum commix-
tione defcenderec. Sed Dei Filius.ut inquinatos á peccato 
mundaret , fine commixtione feminum fadus eíl homo, 
fumeas ex Virgine naturam, non culpam. 
L'AMY. Je te dit, que Dieu Taprefervée de fa puiíTancc 
ordinaire:; car i l avoit ainfi preordonné : tefmoing faint 
Auguítin luy-mefmes, que a dit : Sermone •Ajfuwptionis. 
§ m m Veus fie elegit , j?1 praelegtt ante mundi conflttutionem, 
ut jan fia immaculata Mater Dei , filia ah aterno refervata 
incorrupta ab omni lahepeccati, Et par ainfi quand Dieu fiíl 
laloy quelousles enfans defeendans d'Adam , contrade-
roient le peché originel, i l ordonna fa Mere en eftre pre-
fervée, Proverb. 8, Ah aterno ordinatafum , & ex antiquis^ 
& auíHfaint Auguítin i l parle de loy commune. Ce nonob-
ftant il lié s'enfuit pas pourtant jque Dieu de privilege fpe-
cial n'en puiífe preferver tel qu'il luy plaift. Et S. Auguft.14. 
De Civitate Deic, l í .qui dit; Ñon enim homojd e^^tLAdamjec-
catofuo p*tuítpertur.bare divinum confílium , qua/i Deufn, quod 
flatuerat, mutare compulerit.Czr ce le peché de Adam eAoit 
á Dieu telle poíTibüiré , i l s'enfuivroit, qu'il pourroitla 
puiífance de Dieu omnipotent peturber le temps advenir. 
Item: 
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'^ I t em: toütéá;ptítiiáe quleftíeq^íiture^ Dieu défa 
fance t'á! peüt produire m sJíffA comme tout-puiífant.0 
& tout ce qu'il fait moyennant: lacaufc eficiente , i l le 
peut faire fans elle; raais rame iñtelledlive qui eft cree de 
Dieuéllea aptitude derecevoír gr^ce.' Ergh Dieu Ta peut 
^voímtQÍmmedtntt dtpotentia inaftum , fans ce qu'elle foit 
par quelque inítant foubs l'oppofite de gracé. Et fut con-
forme cefte raifon, parce que Dieu crea l'ame íntelledí-
ve d'Adam fans quelque merite precedente pleine de 
grace , 8cdejufticeoriginelle. Parquoy"nonobftant lepe-
che des premiers parens, i l a peu creer l'ame de la Vierge, 
qui cognoíToit quelleferoit Mere de fon Fils. 
Item : Heíter dit , ^ volúntate tua cunfía funt pofita, tír 
mnefi qui pojfit rejíflere voluntan' tu¿ y & Pfal. 134, Omnta 
quitcunque volult, feút\ Bt apud Deum non eB mpofiihtle omne 
Si nous voyons qu i l eíl: aucuns feigneur, qui ont des 
hommés & íbnt: ferÉ-,1'Sí -tenüs' en cáptivité eux &leur 
p oíleritc, ne peut pas :bian íedit feigneur faire grace á 
quelque femme fervc ', qüe l^enfant qu elle aura ne foit 
point íerC & naíquirafraíít í & quitte de toüte ícrvirude? 
Cenonobíliántle pere& lamerequi font ferfs (y &demeu^ 
ront ferfs. Parquoy Dfeu tout-püiílant Selgneur, n'ay i l 
pas peu garder fa Mere qu'elle n 'ait efté tachée du peche 
de fes parens > Etqu'eft-ce que peché autre chofe que fer^ 
vítude? Toan, 8Mt qui facitpeccatum, fewm eftpeuatí, CQ non" 
obüant Dieñ nous le pardonne w 
Le medecin feróit tenu expert, qui du pere & de la me-
re aufli gouverneroit tellement Tenfant au ventre de la 
mere, qu'il nafquiroit furterre puré 8c net ,, fans avoir 
riñfeÁiondela lepre paternelle. Certes Dieu eft éncore 
¿lusgrandmedecinY&encoreroa voit namrellemeni^  
que 
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que les mefeaux^ & ceul^ qpi cheíTenf du h a u í t ^ a l par 
aft de mcdecine font enfans exempc dp leuMnala^ie s 
íes fols font enfans qui ne font ppint entachez de leur 
mal. Parquoy i l ne fe faut point esbahir íe Dieu en a vou-
fu exempter fa Mere. 
Je diray encoré une autre raifon : quand le Roy fait 
quelque ordonance , ou que!que loy , & commandeá 
tous á la garderinviolablement: ne peut-il pasbien exem-
pter un tel qui luy plaift 5 & qui neferaen rienfubjed á 
garder icelle loy ? Confidcrcz doncques , fe Dieu a donné 
loy á nos prcmiers parens comme legiílateur & non point 
comme juge, i ! apcü exemf rer fa Mere , luy quieíl tout-
puiíTant Roy des Roys5auquel n'eft rien impoílible. 
I t em; Condttov legís pm tenetm ad leges conditas. Áfe. 
quaBíonepimtt ldeó,& C. Confidimus; mais i l peut exempter 
celuy , ou ceulx qui luy plaiíl. CdeLegi \ L . Vigía vox. ff, 
dékgihw^Lmpincepsk 
Item; felón droit Canon, Ten a donné aux quatre Or-
dres Mendiennes unprevilege, que ceux qui fe font con-
feífez á eulx ne foient point tcnus de eulx confeífer á leurs 
Cures; & ce nonobílant, ceprevilegeren a point revoc-
quéle chapitre Omnis utriufque fexus , qui eft univerfel. 
Semblablement: i l eft dit du Roy, qu'il peut eflire tel Con-
feííeur qu'il lúy plaiít 5 & ledit chapitre n^en eft point re-
vocqué. 
I tem: ileft d i t in tité d? Legihus & Senatufconfultis ^  Vrinr 
cefs kgihmfoltttm ffiy^HguffaautemJicet legibw¡oluta nmfi, 
pincefs tmen eadem pivilegia iüi tribuit qu& h* ipfo habst» 
Farauoy JESÚ S, infticuteur de toutes loys, a donné la loy, 
que les enfans defeéndans ex lumbü <Ad(e , naquiíTent en 
!pecbc.origirf^ fefs á peche ,: de laquelle i l a peu ámv& 
¿fouíMgwfefe Merer, & fon EfpoufQ Princelfe du¡ cié! & 
' de 
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Ü&U tcrré-^ü'plle-'^a^pbint eílc 'férve á péc^é/Et suíli, 
iquánd Díeu" i áotiñé une loy, i l I'á peírlt íufpendírb^tí 
gard de céluy qui veult, fans derogátioh ou díminunóirde 
ía pülíFance :& fageífe/St peut aliercontre tous droits, 
toutes Ipys; tous ftatuts, &1fLirpendre a tenips. Et lüy-
mefínesr-it;á proferé-plüficurs Ipys, que'aptés qü'51 tós'á 
•'diTpé'áfé.z^ i comrnie il appfert de ía Girco'ntifian qüil: dontia 
a'AbrárhamÍÍj<?»U7.-'& ü'en¿íífpetifa avec le peuple dlftael 
au deferc, & apres í'advehement de JE SÜS-GH R Í ST du 
tout fiítanichilá. Vnde ^pofldus.SitircamcídaminhChnB^s 
nkhilvébtxpYoderít. 
Item: íl a inílitué la loy cdrítre íornicatíon, en difant, 
Exod. i . Non Miechaherü, Et toucesfois. ü difpenfa avec A-
braliam & Jacob, quieurent les enfans deconcubines, & 
ne leüt eíi; point imputé á peché , famdum de Lzra.TLn apres 
eíl'dit de Dieu. Non furtúrn facíes:E>cod.i. cap. Et.toutesf:3Ís 
i l a commatidé'aüx ení^ns dirraéí de expoltór Hes Egyp-
tiens. Exod, 12,'cap. Itém.- -i l a dit3 Honorapatrm ffi md¿ 
trern, ¿T'f.Ettoutesfois Jacob trompa fon pete, & priva 
fon frere Efau de benediílion; Item : il commandá á 
Moyfe que onlapi'daíl tous les adultaires, &pms endir-
penfa avec la fpmme prinfe en adultere., ; 
Item: i l a dónnc la loy aux Aftres de faire leur cours ñ 
juílement, qué un experimenté Aítrologue dirá bien les 
conjondlions en quelle minutes , &degrez des fignes ils 
feront Üedans cent mil ans.' Toutesfois i l fíjO: árreñ^r'le 
Soleil du temps de Jófué par un jour. íofua 10. cap. Et du 
temprdu Roy- Ezechias, rifííl; retrógrader le •Sóléiídix fig-
nes. EfayejS. -Et oultre plus, i l a donné á tous la loy de 
naourir. Ce nonobílant il a donné previlege á Helye, & 
Enoch de vivre beaucoup plus 3¿ mil ahs, que le cdurs^ de 
nature. • • • * "j.J - r - -
I Item: 
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Item: ilaáoDnp a^feu la ^pprietc& na^ure d'ardrc 
& bruílcf .V&^óutcsFpiSí-il: pe .bruÍÍá.pQÍnt Íes trois Enfans 
en lafournaifeVñe AbráhaiB qui fut jette dedans lafour-
naife des Caldeens, & autantea^avons de faint Cir & de 
fainte Julite; parquoy, c cft une folie opinión á iceulx de 
diré, que Dieu n'á peupreferver fa Mere de peché origi* 
nel. lis ont tant d'exemples de fa ^ uilTance, qu'ilpreferva 
les trois Enfans & leurs veítemens, & Joñas iut prefervé 
au ventre de la balaine, & Danieldu meillieu des horribles 
lyons. Regle genérale, que tout accident ne peut eílre 
fans fubjeá, & toutesfois au Sacrement de l'Autel 5,1'on 
voitles accidensfans fubjecn:. •. 
r^Ieít-cepas grandehofe 3 quandau Sacrement de l'Au-
tel foncorpseítauffi grand quil eítoit en la c r o i X j 6c il 
iious le baille foubs petite efpece de pain,& de vmUom.iu 
Et áuíTi l'anxe du Lazare • il la tira d'enfer, & la remit en fon 
corps, qutíbnt trop plus grandes choíes, que d'avoirpre-
ferve fa Mere de peché origínela Et-l'on ne fe doit point 
esbahir de ia.puiííancq de Dieu , . qui cft plus grande que 
toutes chofes: tu vois qu'il a fait de.meryeilleufes chofes 
qui adviennent naturelíement , & par les ecuvres.de natu^ -
re, & par une regle de ^ hopiques^ . . ^ ' ^ í . ^ ^ ^ május¡ 
poteff ¿S? minus 5 & Dieu a fait plufieurs chofes ,qui nous 
font grandes exemipIesaux.oeuvres. naturelles. 3r!t, 
Premicrement: le Solcil luit fur lafange, fur charon-
nes, & autrqs inf^ions , )& toutesfois i l n'en eft. point 
foüiUé : auíTi la Víerge M AKIE . eft defeendu^ fur la fange 
de humaine nature n!a, point eíle fotiiUce de la fange o-
riginelle ? mais plus fort a eníuminé /toute nature hu-
maine, - - . , ^m< 
^econdement? coníiíiére l*Qt pur, riet, elefi bors le 
féntre delatarte, <juí tánt pltóeíi aufeu, píuseít excel-
ient 
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lent, & parfait fans cóüfuptíoñi. ainfi MARÍE au ventee 
de fa mere ne fut jamáis; maculée j maís du faint Eíprit non 
pulsee , mais prefervée, 
Tiercement: luile mife a I'eau ne fe veutmefíer, 
mais touíiours fe tient au deíTus; aínfi eíl-il de MARIE, 
qui jamáis ne fut meílée avec macule originellej mais 
tojLifioürs a eíle fuperabondant'e en graee, 
tiuartement: quand l'en prend un greífe de un bon ar-
bre.j & il éíl ente fur un baítard, ou fur autre mauvais ar-
bre, qui n'efl; point infeílioné du mauvais arbre ? mais au 
contrairé i l fait l'arbre mauvais eñ're bon; ainfi l'ame de 
la Vierge, qui vient de Dieu; quand elle cít entrce& mife 
au corps, qui a eíté tiré de la maíTe corrompue de Adam, 
n'a point infedlipnné l'ame de MARI B. , mais le corps fut 
parfait , & prevenu en toute benedidion par toütes fes 
parties par taredondance de quieítóit en l'ame. 
Item: l i a fait le monde de mchilo. Secondement, il a 
fait les Ánges purs3& nets de un volonté. Tiercement 5 de 
une petite coíle de Adam il a fait une grande femme fans 
peché j &fan$ y rien adjouñer. Quartement, il fut forme 
parfait bomme fubitement au ventre Virgin de la Vier-
ge MARIB. Quintement, i l faillit du ventre d'elle en 
corps parfait, & palpable fans corruption ne douleur á la 
Vierge. 
Gonfidere Ies pierres precieuíes fi oleres, purés & net-
tes, &;de grande vértu , ¿ómme nature les concree en 
terre {^brtpeüfe &. fablonneyfe j encoré te dis-je -plus 
oultre,? lés pierres pfécieiifes ne font point créesfeulement 
naturellement dedans la terre , mais náture les concree 
dedans les ferpens & beítes venep|ufes;,r defquelles le ve-, 
nineff iníanaMé/aiñíí que díeritlásffltürellés Hiítoriogra-; 
phes 5 comme- fónt pttérrtós !tfa|5óudines, & langues íer-
I 2 penti-
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pentines, quiont vcrtu fnigd icre i chaíTer touc venin. 
Iñdorus dit: qu'ea Ethiopie il y a des bafilíquqs, de 
grands dra!>ons, derqueís l'ontire de leurs cerveaux, &de 
Icur entrailles Ies píerres de jacinte, crifopaíTe, & cropaíTe, 
qui font remede contre venin, & beaucoup d'autres cho-
fes dignes de admiration, que Dieu a fait pour nous mon-
firer quil a puiíFance de faire plus grande chore;que de 
preferveria Mere de macule originelle: jete dit:, quíl a 
prefervce de fa puiílance ordinaire, pource que ah mtio 
\\ l'avoit preordonnée, & en faiíant la loy que les enfaus 
de Adam feroient fans Jufticc originelle, il ordonna en 
prcfcrver ja Vierge MAR I E. Vreverhiorum £ tAb aterno or-
Et faint Auguílin par la loy commune, parquoy il ne 
scnfliic point, que Dieu n'en puiíTe preferver ce qui luy 
plaift. EtauiTi íldnt Auguítin au Sermón de l'AÍIbmptipn; 
dit, que DieuTa peu prcfcrver^ Pe.pteftaU ardmata 
he Deum ptuiffe faceré- non negamm. Et Scotus in dift* 
fitfiiove prima Jn corf ore qutflivnü dick^ubdVeus pétuil facera) 
, SODA L. TU OÍ, Wl% dexlmí^xonnm il fut fojjilie d 
Vleu ^ parqmyje nefats, plus de dificulte é 'tapmjjdncejs t>mh.. 
Mñis'je demande Je i l efloit convenunt quetiefuff ainfi pYepvce 
de peche originel. 
L'AMY. I I ya de grandes raifons,, qui declarent cju'il 
é t e r convenient e;decent quellefuii.prefervce.,,^ufqüeK 
les les contrediíans neícaurpiení donner conveniente teí. 
poníe.Erpremierement, iVÍonñeuríaint Aníelmedít 
cuit Virginem e% puritate ni tere,, ftamajor fub Deo.nequitm-
telligi, Parquoy ceíuy fut plus, grande puretc , que- elle ne 
contrac^aft point le peché^que fe elle euífc contraté, " pour-
ce qué telle pureté eílfouhs la pjureté divine . commeeft 
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l'eñat de innocence j car fe elle euft eñé. cbn9eue en peché, 
len euft trouvc foubs Dieu plus grande puretéquela fien^ -
ne , comme I^ Angeen fa crear ion fut pur, & fans macule, 
& Adam cree en originelle juítice. Et E ve fut en grace pro-
duitc,; parquoy l'on ne doit .point attribuér á Eve plus 
grand previlege que á MÁ k 1 E , póurcc que les commen-
cemens de noftrc redemption font beaucoup plus relui-
fans que jes commenGemens denoílre generatioo. Car au 
commencement de noílre redemption, Dieu y ruc incarné 
& fait homme / '& nattire húmame y fut deifíée j ce qu'elle 
ne fut pas au commencement denoílre generation la ou 
Eve fut crece eivgráce-. 'Mi!$:d foríiori il con vient mieulx i 
MAR 1 E telle dignitc. 
Item : 11 fut bien deceht, que la Mere de Dieu, qui de-
vpit eftre exalcce pardeíft^ tous les Anges, qu'elle fuft ho* 
norée des previleges des Anges, lefquels furent crees en 
innocence. Etauííi n'eíl-il pas vráyfemblablc, que une pu-
ré,creature cree en Tire de Didu, ait eílc exaltée fur les 
^nges ? ; • v ' . r . .: / 
LE So DA L. 7/ me femhle, que les taifons que tu as alie guíe i 
fie valent úen de la grace dtvine d Eve, ¿r* aux tAngesen lem 
aeat\on \ qweüe neMtfoint nvoir eflt deniíd MAKIE, pource 
que, Eve fat p^duifíe düfeul Dieu de la viérge cofte de tAdam, & 
fornee ep parfatte nature ce qui na pas efl/d MARTE. 
Jtemt-l'en' ne ditpotnt teluy e fire prefervt de la chofe qui luy efi 
*$t%0M& A PÉveniY, mais i l ne feroit pas poffikle que pechéorigí'^ 
n4{ufí d'lJádóm d Eve, aúx <íAnges; pomce quils ne font 
poml dej'cendm de aucun qui -euft natme commpue en generationv 
maüy pt, efié cr íess du fe ul Dieu. ' - < _ 
L'AM Y. TU prend mal ma raifon: car je n'entend diré 
autre; chofe. finon que les dons de faindetc, qui ónt eíté 
donnez á Eve,&, aux Anges n'ont point efté deniez á Marie. 
I 3 LE 
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LE SO ©AL. Item: par une nutre raífon ten dh íeiftAñ* 
ges eftre flus dignes, ¿ f f l m nobles u^e les hommes ycm ilsjónf 
de {utflanee inteüefiueüe» Gmme feüt M A K I E exceder teUe 
haultejje f ¿ffuHmití? 
L'AMY. Boríavenmre J^. ¿ $ , 4 4 . fait uñé queftion , fi 
Bieu euft peu faire la Vierge MARI E: encoré meilleurc; 
I I refpond, quand á l'eítat & condition de nature humai-
ne, elle fut Tmdominüs minorata ah *Angelü. Et ainíiTAngej 
felón fon eíTentielle nature, eft plus que la Vierge. 
Secondement: quand á la grace de Dieu , luy donna, 
qu'elle concevrroit Ic Fils deDieu, & qu'elle feroitfa vraye 
Mere: & ainfi en cefte dignité elle paila toutes creatures, 
tant Anges que hómes.Car en ce feul confentement qu elle 
dit; Ecce. anciHa Domini, Luc. % Elle merita plus qüe toutes 
creatures tant Anges que hommes , qui ont tous merité 
felón les divers eílats de felicitéeternelle. Mais MARIE 
merita eftre primate, &Darae de-tout univerfel, & eftre 
pleine de toutes vemis & dons^ tenante le ceptre des 
cieulx fur toutes creatures, fecondité en fa Virginité, & 
Mere du Fils deDieu j 8: adoréé en paradis de adoration 
de Hyperdulie. 
Tiercement: fe peut confiderer MARIE quand á í'ex-
cellence de ía glorification, l^'Egíife chante: Exaltata es 
fanfln Vet genitrix fitper Choros ^/íngeloYum adecelefiia regna* 
Ceft celle feule & finguliere , que combien quepar nature 
elle n'ait point en elle ce bien mais par grace &;gloiré , ellc-
eft en prelature fur tous-les Anges, car la d'igdité de gra-
ce eft encoré plus. La dignité de gloiré auíH pálfe) & tranf 
cende la dignité de nature, laquelle fe garde aux diables 
abominables pouthuv ^ cclié.^uía fecundum Viony/ium, Na-
turalia m dmonihm remanferuntintegraMt ainfi doiic MARIE 
fut tellement excellentement !magnifiée en fa glorifica* 
tion3 
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tion, que creature ne luy peut eftre egalé. Ofemmefur 
toutes femmes benedide ! preeflue vaiíTeau de divinité , 
affin que Dieu, &homme par neuf mois il luy habitaft, & 
la Vierge fut con^eué en la penfée divine par plufieurs 
ans devant qu elle a eílc née, tóut l'humain genre a eíté 
prefervé en elle, in-ejje. Car la tranfgreflion du peché de 
Eve & de Adam ne meritoit point feulement la mort, 
mais exterminación & anichilation. Et la divine vengean-
ce, qui n'eít point acceptatrice de perfonhcs a n'euíl point 
laiíTé la coulpe de Adam impunie non plus que Ies Anges? 
n'euft eíté la reverence que Dieu avoit á M A R I E5 laquelle 
ah ¿eterno, i l aimoit fur toutes creatures, il euft exterminé 
& anichil-c Eve & Adam. Et la raifon ppurquqy: pource 
que MAR I E eftoiti» lumhü *Adtí felón la raifon feminale, 
& la puiífance de produire MARI E eíloit aux premiers 
parens jurques-á ce qu'eilc ait cftc produite en eííedl: car 
de elle devoit naíquir JESÚS de non autre. Parquoy 
Dieu a pardonné aux premiers parens que il ne les a point 
anichiíez : car fe il les euft anichilez 3 MARIE n'euít point 
eílc née, & par confequent JESÚS n'eiift point eílé fon 
Fils. -EÍ^ par ceílenoble creature, Dieu afauvé nos pre-
miers parens de leur tranígreííion. GÍ;;.^. Noe duDeluge. 
Gen.8. lepeuple d'Ifraej des mains de Pharaon, &c. Exod. 
14. EZ gcncralement toutes les indulgences, & delivran-
ees faites au vieilTeftament, Dieu les a^ faites pour l'a-
mour dé la Vierge & de fa reverence 3 laquelle ak aterm 
\1 la voulue preíerver devant tous les ouvrages. 
.; LE , S o D AL. Encoré ay -je me autte raifon, qui mon-
flreclerement quil néft point decent > quelle ait e&e concern fans 
pecM or-iginel car ce ?/eft point honneut diAnne qrfete ait eu 
une fiUe concern fans peché, jf* apres elle deux mtres fiUes con^ 
pus en pechd poum que quod femel Deo dedicatum eíl» 
ad 
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-a'd himianós tifus rediré non debet. i s . q . s . N o n n ü l I i ^ 19. 
q.4.c.Qua3 femel.EtAnne aejlefremierement mere dt MÁKTS 
en fain fíetele ne luy eflpoint deshonneur: d"eftre mere dé pecheréjfe, 
L'AMY. Je te d i t , qu'il fut bien decent, & convenient 
au regard de fa perfonne , & au regard de la Vierge .' mais 
feroit inconvenient fe ils efloient toutes trois filies de üíi 
pere ] comme ils íbnt d'une mere-5: mais á MARI E Íeule 
Mere de JE su s-C H K 1 s T , a ü q u e l i l eíloit doniié de Dieu 
le Pere a¡> ¿eterno, qu' i l raeheteroit nature húmainc;, qui 
devoit péri'r par p e c h é . I I s'eníuit 'bien qu' i l eftoit conve^ 
nient de prendre chair humaine de la Viérge puré , & net-
re fatis macule • affiii que luy pur & net nafquift de Mere 
puré & nette. N'éftoir-il pas bien done con venient á Dieu, 
que preíavoit le peche de Adam, de donner maniere Se 
orclre - comme fon Fils qui-devoit mourir pour faire la 
fédémp-t'ton, préndroi t chair hümaiñe; \ & de prevoir fa 
Mere , comme elle íerOÍt VíergéEc mere MA R I Evpure& 
nette fans macule ? Lifez faint Auguíl iniü. de Civitate Vei 
c.2.2.. l^ omprobamm.'Nec ignorabat Detfs homínempecchturtim, Et 
biexVtoft apres 'úáltjFr/evídeMt eúdm J)e//s gratis fuá popu-
hmpurúm ÍH ddópHonem 'vocátídum s fémipifef. peceátrs juflifica* 
tum SpirttU S. fonB'tfy'Angelis '-in Mir-numpace[ociandum. Pro-
pterea Mater ejm ele/Fta efiy ¿ffáper omnes ere aturas pr¿e ele fia, 
gratí&'fec'u-ndata, •omnibtis- 'éírfuúhitf- ornatá , omm fanBitate in 
uteró'-miitris yepletíi y ut dt mundijfimu- matre mundifómus 
mfceretur fiíius. É tpuis i l d i r á foíi livre de-fes Sermonsau 
43. parlant de la Na t iv i t é 'de JESÜS-CHRT sx. Sicutin cceh 
hnh'uit Patrem mmortalem $ aternum: fie & in térra háhult Ma-
trem omni corruptione carentem. Et par cefte raifon, quel eft le 
Pere en paradisv (el e í l fon Fils immortel & eternel: ^ 
quel eft le Fils en terre-pur l& net, fans macirlé en fa chairj 
télfe-ieít?fá:M^retóteke p ü r b ^ . h e t t é de toü te macule. 
I t e m : 
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Iteixí;: dit encoré Monfiéuríaint Auguílin au riiefem' 
Séftiioa. ígítm in vcsh ^ uaUs efl Tater , talüeft Jiiliuf in mUy-
mm Tatre .attmtt-y immnfiis í n m r u p m ¿ y ¡uWtmk tn u w 
mmmatre mmaeuktm y ¿y* 7nanfuetm, Q.Q&Q auílorité cy de 
fáincAugiiftini eft de telíe vertu, qu'elle ne preuve pas feu-
iement qu'il eíloit1 convenient, mais elle preuve que de i 
fait elle nefut poiíit con^eue en peche originel. Car fe elle 
y euft efté cón^eue, elle ne feroit point telle Mere comme 
cílleFilsv 
La tierceraifon monftre derement quil eítoit conve-
nient qu'ellefuítprefefvee de peché originel pour la gran-
de excellence de fonFih JÉ SUS , en dífant ainfi: Ten doit 
atmbuer á jESüs tout ce qui eít conyenement á fon ex-
cellence & magnificence: & qui ne repugne point en quel-
que maniere á fa redemption & diré , que ía Mere á eñé 
preíervée par la vertu de fa paílion, cela denote eítreenluy 
grande excellence en fon origine, attendu que telle prefer-
vation ne repugne point á fa redemption , car telle pre-
fervationn^íl; autre choíe, que tres-noble redemption: 
ergo ileíi: tres-decent, & convenient au regard duFils & 
de la Mere. 
Parquoy l'en ne doit point attribuer á JE SUS-CHRI i r 
chofe qui fóit á fon ignominie & deshonneur:& diré qué 
fa Mere a éfté con^eué en peché originel, ce luy eíl 
deshonneur -quand á fon origine. Eccle, c. JDedecus fikt 
pater j, ¡ivé water fine honore. Celuy íeroit encoré plus gránd 
de^honneür, qui luy tout^-puiíTant qui avóit pouvóir de 
preíerver fá Mere de toute macule, & ne l'eüft point fait.; 
I I a dit, Exod. zz. Hotíora patrem, ¿y1 watYtm. Ét fe il ne 
l'euft point fait ce eufl: efté- cotítre- fon commkndémentJ-
divin,& contre la l o f é é éktútt^nd^fhMofapJJ Ethki-Dii^i 
farentihus non pjfum'fkMd^^^ivMms,, Et auiK ee íeroit:, 
K contre 
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contre les loix Giyilé.s Cano ñiques, -Extraje pmjwattJ, 
§tíft0 vdis y ¿ y in \Autent, ut lucéat matrivvel avia > ffi ff* 
de dendis liherü Lege Superius, j j f L . Siquis diiberü, 
Et encoré ce luy feroit bien chofe ignominieufe á toii-
jours de diré, qu'il euft eílé fils de une femme qui pour 
certain temps euíl efté pechereírev alpatentum ml/a 
efi potentia.Et la fapieace de-Dieune s'entend pointqu'elle 
piníFefaire que les chofes paíTées n'ayent cité. EE auíR Pe-
ítat de peché par quelque puiíTance ne fe peut íi bicii net-
toyer, que i l puiíTe eílre egal á l'eílat de innocence. 
Item;felón noílre Foy, JESUS-CHRI ST aprés ía mort 
fat enfevcly en un tombeau de pierre tout nCuf, /Z^/ quif-' 
quamíiQnimn pofitas fuer sit' i l eftoit bien decent & con vena-
ble, que á fon advenement i l fuílmis au vaiíTeau pur & 
net de M A R i E , o i i jamáis quelque peché- n é toucha. Et 
auílí fcmblablement a MAR i E , Ton ne luy/ doit rien attri* 
buer dem ictile, pource quelle eíl digne de touteloüange: 
& fe en elle eftoit macule de peché i elle ne feroit point 
digne de loüangei & l'Eglife chante : Félix namque es Jacta 
Virgo MAKTA , ¿y'ommlaude digmjfima ; guia ex te ottm éfl 
Sol]uftiii¿y ¿ r r . 
Se doneques 1% V-ierge MAR í £ a efté íe vaiíFeau, & rc-
ceptacíe de Divinité, & tout ce que Dieu hait, c^eíl peché, 
qui feroit grande repugnance de la divine fapience. 
fapientia adificavit fibi domum ¿ y pofmt columnas fepteM. 
^toverh, g. Qui nefigniíie autrexhofe ^ que tpute pleqitude 
de vertu i pource que par coulomne ver tu eft entendue.. 
Et par le nombre de fept nombre parfait3 parquoy i l eítpit 
bien depent & con venable, que le Redcmpteur du gente 
humain, quipu^ & neteft venu au mon^e racheter Ic 
monde,euft un vaiíreau pur & net, c'eíl la ViergeMAR I B. 
'^admtítthatímmmj^ú 
Z • Et 
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EtauíRetle nefut point feulement vaiíTeaudeDivinité, 
mais Mere de Dieul Qtyegenmt Veum^ j?* hominem, 0 fe~ 
¿ix namque es, quia quem c&U capte nonfoterant ¡ tuo gremio 
mtuüfli, Ellcaefté MereVierge, in pmtu: pfípartum* 
Parquoy fe Dieu l'euít laiíTée choir en peché 3 elle n'euíí 
point efté par iuy honorée , raais euíl eílé de opprobre 
notée :&jESus-CHRi s T a á\t,Mdtth, f. Non z/enifohere 
kgem 9 fed adimplere. Se il ne l'euft prevenüe& gardce de 
peché, i l n'euft pas gardé la loy qiñl a raife de rhonneur, 
que les enfans doivent á leurs parensj mais euftefté plu-
ítoft dide filie de Tire de Dieu. Flores ntei, fruflus hmoris 
honeflaús, Eccle.c, Zj.. Ego Mater fulchr/e dlleftionis. 
La quarce raifon, fe prend du parfait reconíiliateur,quia 
racheté nature humaine,& la reconñliée á Dieu en parfaice 
reconciliation s'il n'avoit preíervé fa Mere, ou il ne feroic 
point parfait reconfiliateur,ou fe il ne l'eíloit,la faute vien-
droit defon impuiífance, ou feroit contre lesloys de fa-
pience.L'en ne feroit diré de fon impuiírance,car il eíl tout 
puiíTantjne aulli contre Ies loys de fafapience,car il aprovi-
dence de touteschofes advenir, memoire de toutes choíes 
paífées: parquoy il a peupourvoir au temps advenir, que {a 
Mere já preelleuB ne peuft choir en telle ruine, mais fuft 
premierement devant touces autres dignement, & par- ' 
faidement reconfilice, & luy faire c'eft honneurde lapre-
ferver plus amplement, & plus noblement que les autres. 
La quinte raifon, c eftquand il y a deux hommes eane-
mis enfemble, parce que l'un á fait defplaifir á l'autre, l'on 
cherche voíontiers un tiers, amy de tous deux, pour eftre 
leur amiable compofiteur de la paix, & reconciliation de 
eulx. Ainfi a fait Dieu le Pere,qui a eíleu a Vierge m oye -
nant.laquelle reconciliation a. eíté íaicte par le Fils de 
•Bisafde nature humalfte J: &;de;Dieu laquélie par pbrhé 
K a avoit 
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. comíBe,.aiiiye dq Di^u^éciáe raaitute humlijie i parquoy fe 
elle- ^ uft eíM co n §eue eo peche prigvnelle,;e ll&e uíl efté-pour 
lors-ennemye, & filie de l'irc de Dieu. Et pour ceftecauíe 
Diqu jamáis ne leufteílevé potir eftre le moyen de no» 
ítre redemption , & fecanclliaíbn de n a t ^ é ihumaine , 
íi elle euíl eu la, tarche.&.le vice ea elle-méfmes qui 
elloitcaufede telle inixnirié: :pa.rquoy:u1sfenfuit^qu,eüe e-
ftoit fansimaeule con^elíe. 
La fixiefme raífon s par laquelíe ií eííoit monílré, qu'il 
eílolt Gonvenient qu'ellefufi: con^e.üe fans peché-onginel, 
c'eíl.: quel'ouvrage de la redemption httmaine Jaít plus 
grande que l'onyrage ¡de la creación jdu ¡mande 5 car le 
monde ñit cree de Dieu tant íeulement v & ordonna les 
feeondes catires avoir leurs effefts naturellement j.mais la 
redemption c'eíl ceuyre de crop plus grand prix y paur ia-
quelierfaíre. il:a;Ci0nvenu plufieurs períbnnes au1 Fils ;de 
:.B.ieuincarner foyfaire-hommc,: luy .qui'eft;Dieu i qui 
cñ aemso. ípi.es ;que ^aturelle, j pa£ lejmyftere du faint Ef-
prit.jCOíi^ eu au ventre virginal ;«&:c*éíl pourquoy M A R I E 
•mediatpicG de tcWe redeaiption eíl exalrée,auxcieulx. 'Su-
,;LE SODAL. '//; ne• srmfuitpaf'.fotttfáfft fe^MÉRilEa-'éftí 
fyZm^i fuper Choros Ángelorum ad c^leília regna, que elle 
mt eftíconjew fms pchí. Car Monfiem fmnt Fran^ois'fut Su»-
per Choros Ahgelorum Seraphicos exaltatus.', 3it mjft[mt 
plúfiems \4ngesfitY les 4pofim i¿?i ítoutesfm; tkfmmt c&ft^ em en 
pechtonginel. 
L'AM Y. TO» argument di-nul, pource que íes Apo^ -
ilres, & Caint Fran^ois, fe 'ús ki^SupeY ChomÁQ plufieurs 
Anges, ou deíFus, ifs n'y font pasicomme Seigneurs, & 
mailkes des Angesi amfi ^ l'Eglife ehante., 
t ' M Ave 
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. tdve Regina mloYum, ave Domina Ángehmnt, Et ainfi eom-
x ine Royne & Dame elle eít exakce juper Choros ^Angelarum. 
..Et; auíli MAR I E fut cree pure.^ necee, pleine de grace, 
fans avoir d'elles auctins merkes precedensj parquoy ce 
fut plus grand chofe , que par.le merite precedent de la 
paiBon JESUS-GHRI ST l &;en vertu d'icelle toute nature 
a eíté racíretéc&faMere faite humaine - puré en Con-
ception ; par eftre preferve. Car par telle preícrvation, 
quandi fa redemption paírive ;elle fut parfaidement ra-
chetée, .& plus noblement ique-lcs autres, Ver meritumpaf-
fionü ChriBi. Parquoy je conclus, fe 'Adam a eílc crec íáns 
quelque merite precedent pur & nec-que il eíloit plus con-
venientfanscampfardfoí^qu¿pár:le;ineritede la paílion de 
JESUS-CHRI ST faMere fuííiprefervée en fá Conception 
immaculée, pource que le peché; de Adam nef^auroit ofter 
telle convenience entre JB SUS-CHR I ST & fa Mere. Saint 
Auguftin:dit * MARIA lefu CkiftvMater ekffa eft ¿ Veo, 
faper omnes creatutas p^dvtáa^ amnibmgtatm f¿emndata> omni 
fanftitate i» útero mdtMi.re.pkta.-
La feptiefme raifon eft, bien xonyeniente, qu'elle fuft 
prefervée de pechéoriginelr,:quand l'en confidere que l'o-
rigine de JE sus eft;deaufli? grande perfed ion , & de auífi 
grande dignité comme eft l'origine.d'Adam: & Porigine 
de Adamífeprint de terre , qui oneques n'avoit efté macu-
lee ne pollüer parquoy il eíloit;convenient que le fecond 
Adam ne fuft pas de pire Gondicion en fon origine que 
avoit eíte Adam £ qui fut cree de terre puré &'nette. Par 
lefqaelíes raifons il appert clerement 5 qu3il eftoit conve-
nient , que la Vierge , qui fut terre origine de JESUS-
CHRIST , fuñ puré & nette en fon concept fans avoir 
tjuelque macule, ainfi que fut la terre de ¡origine de A-
dam, jP/d/;#, Btnedixifii Domine tmarn tum^vertifticaftivi*. 
K y tatem 
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tntem lacok Puis il eft ditVevitaá de térra orta efl. Item i 
Vem autent Kex nofter ante fácula, opetatm efl Jalutem in medio 
tena, E t f ropheta Tfayas c. Koraté cali defuper, ¿ r 
ks pluant jufluñí: aperiatur térra y geminet Salvatorem, £t 
tma^ noftra dabit fruñum fuum. Tfalm, 88. Parquoy \ benóiñ^ 
foit laterre qui a iporté noftre Salvateur. Et faint Dó'mj-
vÁque in fu¿¿ editione de corpore Chrijli contra AÍbígen, a dit: 
SicutpimtfsAdam fuit ex tena virgínea numqudm mole diña, 
forwatm : ita decuit m fecundo tAdam, fcilicet Chriflo fieri, Et 
ía raifon y eíl, parce que Dieu immaculc fans quelque taf-, 
che avoit preeílüe fa Mere., fans quelque macule toute 
belíe. Et non fans caafe Dieu a dit, toute bellc, en laquel-
le |amais n'eut quelque deformité : toute belle en corps, 
oien ame , & fans macule. Máis quel befoing eftoit-il de la 
diré fms macule, en laquelle toute plenitude de beauté 
eftoit.comprinfe? L'en ñe fc^ auroit diré eítre maculce en 
la chofe oú eíl; toute beauté; Mais i l eíl á noter qu'il eít 
deux manieres de macule en Páme. L'une eíl de peché ori-
ginel, & l'autre de peché aéluel. Mais MARIE n'a point 
eíté maculce de peché originel y ne de peché aíluel, ne de 
quelque autrefoüilluiré quelconque. 
• Et auíli é y a difference entre les juíles, defquels le Pfal-
: miíle dit: JB¿WÍ¿ mmacuiati ín vm. Ffal, 118. Et de MA R I E, 
car tels juíles pour certain temps ont eílé maculez. Mais 
"MARIE en quelque temps nefut jamáis maculée, mais 
toufiours toute belle, & toufiours de toute vertu refplen-
dilTantei Parquoy Salomóna bien dit: Totapt/lchra es árnica 
mea mácula non esfinte i Cantic. f^. : ; 
LE; SODAL. / / efl kienpojfible ^ quejmaü Salomón rien-
ienditparler de MARIEÍmaü il eftott amomux de quelquefent-
me, comme cejhit fa coufiume : parquoy il fe. esbatoit de samye 
-de fa bemlH\ de fon l i fa Je baifers,, emhrafferitens, ¿r'-MCollcm^ 
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(H tañt qui luy Jemblok en tel cas eBie convenient, ¿7' fíefar-
loit f oint de la Vterge qui fut long~temJ>s optes luy, 
L'AMY. Tú nc parle pas fagement de telle fainfte Ef-
cripture, quieíl approuvée entre les Efcriptures Canoni-
ques, & appliquées aux chofes divines. Et faint Auguftin 
cxtolle les Efcriptures de Salomón, fupérlativement, & 
nelcs dit pas íeulement éftre Canoniques, mais les met 
entre les Propheties en fon livre Pe Civitate Vei: entre lef-
quels font re^ eus en au&orité Canoniquesj c eft á fgavoir, 
les Proverbes, Ecclefiaítiques, Cántica CanUcorum. Les 
deux autres j c'eíl á f^avoir , SapientiaSalomonis, Ecde-
fiaBicus , qui fiít Ghiiftus Filim Sirach^om la fimílitude du 
iangage, &les attribueá Salomón. Etau livre de Sapien-
tia Salomonis, la oú lapallionde JESUS-CHRIST eftPro-
phetifee & les mefehans Juifs dienta Cmumveniamm]u~ 
fium , quoniam inutilü eB nobü , ¿7° cotitrarius efl operibm m-
ftrü , improperat nohü peccata difiipMtíg noftra 3 ¿ fe . Et 
faint Augurtin. Jam verh Canticum Cannmum \ Jpiútualü 
quadam eB voluptas menúum in conjugio íUitís Regís ¡ ¿r* 
gtna civttatü, quad eft ChúBi^,^ 
Mais telle plaifance eít couverte, & cachee foubs cou-
vertures Allegoriques, afín, qu-ils foíent plus árdantement 
deñrces, %plus joyeufement defcouvertes. Hieronymmitt 
Epiftolatfd Baulinum, Salomónpacificus, 0 amahilis Don/ini wo-
tes coYYigit, naturam docet, Ecckfiam jmtgit, ¿T Chrifti San~ 
ñmum^ nuptmum dulce camt^ftthalmMnt». Parquoy ceíl 
tropfottement parlé,a toy<Ie teíl^ fainde Efcriptute, ap-
prouvée Canonique , & Prophetique. 
, LE SODAL. Tentend bien que faint HieYofme Tapliqueau 
¡enstfirituel ¿ I f S y S- C H K I J T , ¿r* ¿fon ejpoufe ÍEgli-
A • maü je ríay point ouy pailer le VoHem qui Vattúbue d 
teAAie. . :. . 
L'AMy, 
L'AM Y. Se tu entendois ^ comme íei vetitre^ deíámtc^ 
Efcripture eít pkin de diveríes íentences, & degFOSvgfá-i 
ves, & fumptueux myfteres qu'elle enfante tous les jbub 
en náuvellés interpretations, & eít femblable á une 'fóti^ü 
taine > de laquelle püodüifent, & proced^nüplufieürs rtíáÉl 
feaiix j mais auffi il cbnyient entendre, que les Píophie'téí 
parlent en deux manietes- L-une fi eít clerement,%C appei--r? 
tement ils prediént les chofes advenir; Comme Ifaye: 
Ecce Vifgo-mricipiet ^ p m e t ÉUium^Tfoye y ¿ Ifaye p, E t alibis 
Vder t/Mfefl nohü^ Fílim, dátus efl mbw, 
Et plufieurs teiles remblables Propheties font á la fain-
as Eícripture. Üautre maniere de paríer par les Prophe-
tes 3 c'eít par enigmatesí& figures, á celle fin quedeTob-
fcu r i té , &: couverture: du fens l'én le pu ilTe extraire, & 
en faire fon proufít d^ la verké en pluíieurs maniere, &: 
non pas Teulement des Propheties , mais encoré des Hi~ 
ftoires de faincfta Eféripture y oultre les exemples & figu-
res de la vieille Loy len en círe lesmyftéresde noítre Foy 
qui font cachez foubs telle Efcripture. Gen, 6, ¿ f 7. cap, 
Comme Pon ht, que Noe fiítune Arche de bois carree,' 
& ung petit huys par oüentrerent tóutes les beñes, il fe 
mift dedans & fa femme & fes enfans. Et apres le deluge 
la feneítíe fut ouverte, qui-eítbit áu coíté de l5Arche. Que 
veult l'en entendre par ceíte Arche'finon l'Eglife de J E sú s -
CHRI ST advenir i en laquelle font maintenant regeus de 
toutes gens ? U n de FfalmtflaSf. Omnes gentes quafeumque fe~ 
cifli, venient,® adoifahnnt <omm te Domine. L'en peut encere 
entendre par ceíte Arche JESUS-CÍÍRIST pendant ála 
Croix, auquel on a fait ung petit huys, ou feneítre en fon 
coflé', par la lance de Longis ,- par lequel font faillis tous 
le^ Sácremens de íainte Eglife, & dedans laquelle Arche 
font tous Ies humains fauvezJParquoy l'en ne fe doit point -
esbahtf 
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esbahir fe dé une fainíle Efcripture, l'en tire plufieurs fig-
nes & myíteres, fpecialement de la fontaine de Salomon j 
rendit: Itáapukhra es árnica mea ^ ¿y* macula non eft in tet 
Cmtic.4., Se l'en ne peut pas bien entendre telíe amye eítre 
rEglife: & la Vierge MARIE , laquelle detousles Do-
¿leurs elle eít extollée manifiquement des loüanges deí~ 
dicíles Cantiques , voyez faint Hierofme au Sermón quan-
tes loüanges il luy attribué, & toutes les autres Do<fleurs 
pareiriement. Si TEglife doncques, qui eít gouvernée du 
faint Efprit, decorée la de telle Gantique; qiíi eft-ce qui 
ofera diré, que Pon ne doit point attribuer á la Vierge 3 ce 
que Salomón a dít ? Tota Quiebra, ¿Fe. N'eft-il pas bien de-
cent , & convenient qu'eüe foit fans macule de peché 
origineí, & amye de Dieu? 
LE S o D A L. Tomtantfe eUe efloit concern en feche origi-
ne^ elle ne laijfóit pos eftre amye de Vieu, car les VoHeurs dienta 
qu efire en hayne de Vieu, sentenAen deux manieres. Uune efi 
par í a Irte depropre volontí, jjr' ain/i M A K I E ne fut point hoye 
de Pieuy ne faiflefon ennemye , mak a efíétoüfioürsfon amye. E n 
íautre maniere s'entend efire en la haine de Vieu par uteríne con-
ception, fe peut entendre en deux manieres j en une maniere 
fimpliciter; ainfi MAKIEfut fur toutes les ere atures purés 
fimplicitér amye de Vieu > pource que i l luy a voulu plus de bien 
apres ICSZ^S-CHKÍST que á ere ature autre. E n íautré ma-
niere il[e / r í^ i fecundíim quidi E t ainfi par quelque pou de 
temps quafi imperceptible auqueleUe fut membre de Adam i elkfut 
en hay ne, pource par lepechímlontatre de Adam eUe contrdfia le 
pechí originel, en ce ne fut point inconventent non plus: que 
toute natme, ' . láujqsd .?fl6|PíJ:2l - ' 
L* A M Y. Tu té contredits en tes paroles: car tu confef-
fes ce que tu nies, TUcu ab aterné il l'a aymée, &.non point 
baye. Car te ill'euft bayé 311 he feufl pás áymee, Et s'il 
L sn'euft 
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n'euft point gardé la Loy de honorer pere & mefe, pour-
ce qu^;.'^hrlfifi^tfpniwgnilúgtw folvere > fedadmplere. El auííi 
ta diñindion de femblable ne milite poincpource que fe~ 
cundítm quid, elle euftefteert haine , & ennemye de Dieu 
par aucun temps, 11 ne leyít point aymée ah aterm, ainfi que 
tu dit, auíTi fe ii euft haye/^/Z/V/V 3 elle fuít damnée éter-
nellementavec Lucifer. 
La feptiefme raifon, fe prend de la partie de parfaite 
redemption: car Dieu voyant que ung homme purneuft 
fceu fatisfaire de fadebte, ila faitincarner fon Filspour le 
payer, & fatisfaire pour nous áluy, & le Fils benignement 
nóus la donne 8í,pardonne, car nous eílions á luy par crea-
tion, puisau diable, par imitation faits enfans de Tire de 
Dieu, puis rachetez par fa digne paíllon nous fommes 
faits enfans par grace. Mais eíl á noter, que Dieu a fait fa 
redemption en plufieurs manieres, les unsont efté rache-
tez aprés ce qu'ils font tresbuchez en peché mortel a-
ítuel} comme furent nos premiers parens. 
Les autres font rachetez, quand ils cheffent en peché 
veniel 3 ainfi que font les, fainas hommes, que par grace 
de Dieu font relevez de peché veniel par leur omiílion. 
Les autres font rachetez, quand ils font en grace confer-
mez, & apres ils ne cheífent plus en peché mortel, ainfi 
comme furent les Apoftres rachetez, & en grace coníir-
mez parlavenue du faint Efprit, & oneques puis ne pe-
cherent mortellement.. 
La quarte, quand ils font rachetez moyennantle Bap-
tefme en la yerta de la paíEondé Dieu, comme font les 
petits enfans baptifez, &ceux quife font Chreftiens. 
La quinte maniere de redemption fe fait, quand par íe 
merite de JESUS-CHRIST & de fapaflion, ils font tous 
fanftifiez au ventre de leur mere apres qulls font tresbu-
chez 
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cliez en peché origiúel, ainíi que furent Hieremie & M m 
Jean Baptifte, 
La derniere maniere deredemption, fiefl: plusparfaite 
des autres devant dices, c'eft, quand la creature qui de fa 
nature eften puiíTance detresbucher en peché originel, & 
Dieu de fon infinie mifericorde par lavertude fa paílion 
la preferve, & en cteant fon ame intelledive toute plei-
ne de grace, i l la met au corps phificque organifé pur & 
net au ventre de la mere: & en ceñe maniere fut condene 
la Vierge MARIE , & rachetée par prefervation fans en-
courir peché; & ainñ Dieu a ufé de redemption delivrancc 
quantánous fils de Adam, & de redemption prefervante 
fa Mere, qui ne foit point tresbuchée en tel peché. 
Similitude a ceite fin, Quand^en temps de guerre les 
Adverfaires courent les uns fur les autres, il prennent les 
prifonniers^les metrent en prifon autant qu'ils en pren-
nent , á la fin ils en prennent un tout preít de mettre en 
prifon ; i l paífe un chevalier par la, volt les prifonniers; & 
luy meu de pitié, ilrachetc tous ceux qui font en prifon. 
Et ce dernier, qui n'eít point encoré misen prifon, n'eít-il 
pas auífi-bien racheté que ceux qui eftoicnt en prifon ? 
Ainfi eft-il de la redemption de la Vierge, qui eítoit pro-
chaine d'eftre aux prifons de peché comme les autres hu-
mains, fe le noble chevalier JE sus parfa pitié nel'euft 
prefervée» &eft plus noblement rachetée que nous, qui 
eítions desjá prifonniers au diable. 
Je te diray encoré une autre fimilitude, I I y a une gran-
de cité qui eíl toute inferté de pefte, & il y arrive un me-
decin qui fait publier, que fe i lya quelque homme qui 
foit prins depefte5 qu'ilvienne par devers luy, & i l le gari-
ra. Et fé il n'y en a qui nefoient point éntachez de peíle, 
que i l les preíervera : i l fcra temí pour gránd mededn. 
L 2 Ainfi 
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Ainñ afait le grand medecin JESÚS CHRI ST , quí a aulfi. 
bien gary fa Mere, en la prefervant quenous autres par 
luy deli vrez de peíle parqaoy il eftoit bien decent, & con-
venient qu'elle fuft prefervée, & rachetée de la plus noble 
rcdemption que toutes les autres. 
LE SoDAL» Comme entendtu, qu eUeJoit tachetíe, veuque 
tu Ms qu'elle ne fut]mñis fouhs¡tívitude deseché > Ileft dit, 
ad Hebreos 9. Chníhxs per proprium fanguinem introivit 
femel in fan¿la,íeterná redemptione itíventa. Tarquoy i l 
ríy a que nom Y acheté^ añi dvons efléfouhs la capivití & fervi-
tude def echí, Auguílin. in Epiílola ad Optatum de origine 
animíe 5 dit; Redemptus dici non poteít, niíi qui veré per 
peccatüm fuit ante captivus. 
Item: // efí dit, Joannis 8. Si Films vos liberaverit veri 
liberi eritis : etgb, &cc. Item: par une auUe fimiUtude,La cho-
fe qui a efií autrefois A moy, j j f depuis eUe ríeji point d moy^  
je lapuü Yedimer rachetey, maü ce lie qui jamáis ne fut á moy 
je Inputs acheter, ceUe qui a toufioms efie d moy je ne lapuis 
acheteY ne vacheteY: ainfi MAKIE na point eftí Yedimee, neYa* 
chetíe, qui a toufioms efte fans macule. 
L'AMY. Je te dit > que nonobftant telle prefervation 
que ne foit tresbuchcc en peché, elle aefté veritablement 
rachetée , & plus noblement que tous les autres; non 
pas qu'elleait efté rachetée de peché qui ait eílé eil elle; 
car il n'y én a point e.u, mais du peché qui y eufl: efté de 
ia maniere de fa propagation naturelle, fe l a grace de 
Dieu ne l'euft prerervée. Comme feun feigneur avok ra-
cheté deuxeñfans de une femme ferve, l'un desjá né,& 
l'autre non; tous deux feroient en liberté, &nonrerfs: 
mais l'un eíl racheté, qui a la note d'avoir efté íerf, & 
Táutre aía note qu'il euft efté ferf, fe i l n'euíl point efté 
Í acheté. Et aulli 11 eft plus noblement racheté d'avoir efté 
prevenu 
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prevenu de n'avoir point eíté ferf., que celuy qui apres 
qu'ü a eílé Terf, a eñe racheté.Parquoy MARI E aeíté plus 
noblement rachetée d'avoir eftcgardée en fon innocence, 
que ceux5 aurquels Ten apardonné leur coulpe. Et comme 
ilaefté desjá dit, qu'il eíl double redemption 5 Tune deli-
brante de peché , & auflí s entend faint Auguílin deíTus 
allegué. - r , 
Lautre redemption eíl prefervante & elevante, & ainñ 
ne s'entend point parler faint Auguítin. Ifaya, zp, dicitm: 
Profter hoc hac Alát Vomlnm ad Aomum lacob, qui redem 'it iA~ 
kaham. Tu Domine Vem^ qui elegifti íAhraham, ¿7* eduxííti 
eum de tgne CaUaomm > ¿r* pfuifli mmen ejus cJkaham, ' 
invenifticor ejus fidele mam te, Neemyte nono c. I I eft; dit, que 
Dieu redima Abraham, pource qu'il fe garda du feu des 
Caldeens^n leprefervant qu'il nefuít bruflé, qui font tou-
tes redemptions preíervantes. Car la fapience & puiíTance 
de JESUS-CHRIST , par avoir ainfi racheté fa Mere, fe 
monftre plus grande que ne fut la puiíTance du diable, ne 
ía deception, en reprimant nature humaine,qui avoit e ñ e 
cree noble fans macule de peché origine!, & ne cheut en 
peché que apres fa tentation , qui monftre clerement ía 
puiíTance& fapience eftre plus grande quería malice du 
diable,en redimant la nature humaine de faMere de laplus 
fouveraine maniere de redemption,en Texaltant &gardant 
que ne fuíl maculée du peché originel ainfi que nous a-
vonseílé. Car Dieu nous impute le peché originel efire 
en nous par le peché de nos peres, & parce fommes faits 
enfans. delire de Dieu: mais le Fils de Dieu qui avoit eíleu 
fa Mere ab aterno, ne luy a point imputé le peché originel, 
mais l'a eíleué amye de Dieu fon Pere. Parquoy il eftoit 
convenient quellefuft prefervée de peché originel, & plus 
noblement rachetée, - . 
L 3 Item: 
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Item: les commencemens de regeneratíon Jfbnt beaü-^  
coup plus nobles que les commencemens de generation, 
& crees fans coulpe originelle; ergd, JESÚS & MARI E , 
qui font les commencemens de regeneration^doiventeílrc 
par plus forte raifon crees fans coulpe. Et de JESÚS fecond 
Adam il n'y a point de doubte que ainfi ne foit, Et MAR I E 
feconde Eve fut plus grande & plus digne que la premiere, 
ergb, elle fut fans coulpe. ?&*dé Bernardus fupya Mtjjus, 0 fe* 
rniníi fingulaúter veneranda ! Et tnfrd. Nos quiconfitemut te effe 
meüorem quám *Ada?n , quem conftat tn exordio fmffe [mí 
pe ce ato. 
LE S O D AL. tay toufiours ouy diré , queüe nefutpas exal-
tíé fuper Choros Angelorum conme fans peche y maü comme 
Mere de lefits-Chrifl. 
L'AMY. La dignité d'eítreMere de JESÚS-CHRIST 
croiftroit pluftoíl l'ordre qui eíl au ciel que U ne la per-
vertiroit 5 parquoy fon exaltation a eílé plus par innocen-
ce fur les Anges innocens par l'eftat de peche. Et auífi faint 
Anfelmé a dit in libro Cur Veus homo: Vecet Virginem edpuri* 
tate niUre, quáfub Veo major nequtt inteUigi. Parquoy jamáis 
nefut con^eueen peché originel. Car renentend bien la 
purete de vraye innocence eílre bien grande: parquoy 
MARIE aeu pardeífus une plus grandepureté quieít puré 
& immaculée en Conception.s 
LE S O D A L. Voire , mais la ¡ememe de loachin ¿r* ¿Anne 
eftoit infefiíe, de laqueUe la chah de MARTE fufl faiBe infeBe, 
L'AMY. TXI dois entendre,quelebon SJoachin,& Ma-
dáme S. Annefa femme eftoient viels & fteriles, en eulx 
cíloir l'ardeur de libidinité eftaint, & ne cohabiterent 
point cnfcmblc par concupifcence charnelle, mais pour 
accomplir devotement le commandement de l'Ange: 
comme Helyné áAnne, qui eítoit íierile, qu'elle conce-
veroit 
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veroit le Prophete Samuel, Sicutfatetfrim Kegum p'mo 
cap, Et femblabiement TAnge dit á Abraham & Sarra , 
que ils auroient enleur viéllelTe un enfant, e'eít áf^avoir, 
Ifaac. Skut hahetm Gen,iy, ¿y* zi.c. Et pareillement de Za-
charie&Elifabeth, qu'ils auront S. Jean Baptifte, ut patet 
Luci .c . Prenunciáteur de JESUS-CHRIST. Et aum dit 
l'Ange á Joachin, que il engendreroít une Filie, nommcc 
MARIE , Htfc erit ab infantia, utvovtftis^jiaúfn Domino con-
fecrata, ¿j^ Spiritufanflo replebkur adbuc ex útero matris fuá. I I 
ne dit pas fans caufe, Statim, id éft, Utico fuhito fecundüm 
Vapiam, pource que incontinent apres remiíTion de la. fé-
mence, de la maffe de laquelle le corps fut organifé, fut 
confacrée Jn inflantt fuá Conceptionis, fk-pveferyéQ dfomi-
te peccati. Durant le temps que le corps fe organifoit, & le 
corps organifé & parfait, l'ame trouva le corps pur & net 
en fon infuüon , & le corps fut fait vaiífeau, & temple du 
faint Efprit. Parquoy telle cohabitation de Joachin & de 
Anne eñoiten mariáge fans peché, Et ainfi que dit faint 
Aníelme in libro de Exordio mundana falutis» Si quid oñginalis 
peccati in propagatione VeiMatris extitit, iUudpropagantium^ 
nonpropagatafuit. C eít que avec leur femence eíloitla ver-
tu difpofitive du corps , la oúeftoitla macule de carence 
de juílice originelle, de laquelle la maíTe fut purifiée pre-
mierement, & avant que les membres en fuíTent organi-
fez , ne jamáis fornes peccatt, ne fe contraéla avec fes 
membres, car ils en furent prefervez par grace preve-
niente. 
Et encoré, pour excuíér Joachin & Anne, je dit, que 
en 1 emiílion de leur femence, ils ne ftirent ne poluz ne a-
gúillonnez de la deledation, & charnelle píáifance que la 
femence accouftumée de faire en tel cas: & le corps de 
MARIE n'en fut point foüillépource qu'ils eítoient de-
vots 
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vots & donnez a Dieu, ils avoient une íinguKere affeílioti 
que Dieu leur donnaít lignée, de laquelle ils avoient eílé 
long-temps privez, & Dieu eut agreable leur devotion, 
ainfi que l'Angeleur annunca de cohabirer enfemble, non 
pas que Pen doivecroire, que MARIE fuft condene d'un 
baifier, fait á la porte dorée, comme plufieursfimples gens 
le croyent: mais ils approcherent enfemble plus par de-
votion j que par plaifance & deled:ation corporelle, & fi-
rentleur femence fans quelque orde volupté de chair, ne 
de luxure, ainfi que nous voyons que la fueur fault de 
Thomme fans pointure & plaifance de la chair. 
Et aufll íes diables fuccubez ont puiífance de garder la 
femence de l'homnde qu'ils auront recueillie ouendor-
mant 5ouen veillant, & la mettrededansla matris de M 
femine, & de ce faire generation, comme l'en dit de Mer-
lin, fans que les diables ayent plaifance, oudeleétationen 
ce faifant. Et bien fouvent aueuns qui font de nette pen-
fée jettant leur fperme, que Pen appelle pollution noélur-
neíle, ce nonobftant les chaftes & vierges n'enfont point 
poluz, fe il n'y a apres le fait coníentement, ou caufe de 
peché precedente. Parquoy tels fainftes gens ont peuaf-
fembler enfemble fans peché. Et de MARIE enfinfiant 
de fa conception, & formación des membres de fon corps, 
la maífe eftre purgée; de laquelle le corps a eíté organifé 
pur & net. Et auíli peché originel ne fe contralle point, 
finon quand l'ame eíl infufe au corps, qui de loy commu-
ne eíl maculée des premiers parens; mais Dieu par fa gra-
ce en a preferve le corps de M A R I E, & l'a voulu faire pur 
& net en fa conception. 
* Item: fe Dieu a commandé au Prophete Ozée qu'il 
print une femme publique, & que il y fifi: des enfans de 
fornication ¡ ce qu'il fiíl, & ne pecha point, pource que 
ceíloit 
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^eftoit le commandement de Dieu. Oveaptm. L'cn doit 
mieulx crpire quejoachin & Anne, en mariageíaiiKÍles 
gens, ont cohabité enfemble par le commandement de 
Dieu, que ils iVont point peché en fáifant cqhabitation. 
Et auíli ce terme-cy (Conception) íe prend en plufieurs 
manieres. 
La premiere fut, quand nos parens furent crees de 
Dieu, & en juftice originelle con(jeuslaquelie par- leur 
tranfgreflion ils perdirent. ^ 
La feconde, eft communeá tous,qui fommes defeendus 
de Adam, & confetis en peché origineí. 
La tierce fut, quand JESUS-CHK I ST, Filsde Dieu & 
hommejfut con^eu enjuítice •originelle au ventre virginal 
par le moyen du faint Efprit:: lequel fut parfait Dieu & 
homme, & parfait Redempteur. 
La quarte fut, de la Conception de la Vierge MAR I E, 
qui ne fut pas congeué en OFiginelle juílice comme Jefus^ 
Chrifty ne parle myílercdufaint Efprit; mais par humai-
ne generation de la femence, dequoy le corps fut formé 
faint, & fut preíervé de la macule originelle par la grace 
de Dieu, &.ainfi redimée de peché, qui luy ftit la plus no-
ble redemption de tous les autres redimez. Car grace di-
vine equipolle á originelle juftice felón l'acceptation di-
vine* Immh r elle excede en tant, que l'ame humaine qui a 
grace, le peché ne luy eft point imputé. Et fe Dieu donne 
grace á aucun au premier inítantdc íli creation, combien 
que en luy neayt ppint;de juftice origine1 le:, nonobftgnt i l 
n'eft point debiteur d^peché originel, pource que la grace 
preveniente, peché luyQftdonné, .quiieft equivalente, á la 
juftice originelle, Et quant a la jdiy4íie a^ceptation il n'en-
court point a peché origjnek, 
LElSpj&Áfyf&w^vtTextfttáMbJe't^tmpe lefus~(Jbrifl 
M afour 
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'afómfiñgdiet privilejr* híy féül íñmceñf a eflícon¡tu deí* 
Vierte: mnfi qws Sffaim ¿Au^ftin • ¿jr* Leo "Papa, Et fe eUe a 
efiéjeulemnf concern [ms péchi^ tu U fait egak d Dien^ quiluy 
eftcontimelie grande, ¿ ^ contrefon honneur de attnbuer d autruy 
cequlluy apparfísnt deprivtlegefingulier» 
L'A.My, I I ne s'enfuit pas, que toutes chofés (\m ont 
convenieñce enfenlblé, qué pourtant ils íbient egales. Et 
auííi je ne ^ueilpás diré, que MARÍÉ enfa Conception 
foit egale á celle de fon Fils, i l y a bien grande difference. 
Premieremcnt JESÚS napoiht eu debefoing depreferva-
tcur, car il n'a point efté con^eu par naturelle propaga-
tion l & a eíté faint luy-mefmes, & n'a f^ eu pecher í car la 
loy de peché originel n'eít mife que contre les enfans def-
cendus de la maíTe de Adarn par femence: mais lüy i l n'eft 
point venu ex viñli femine-, Mais MARIE n'a point eftc 
íainde d'ellé-mermes énia Conception, mais a eftc fancíli-
ice, & -a eú befoing de preíervatéúr. 
Item': J E S Ü C H k l s t fut^on^eu fans íemeiíce virilíe» 
Item : JESUS-CHRI'ST fut coníjeu in ifldm 5 & formé 
homme parfait en toutes fes membres, & l'ame intelledli-
ve en ce mefmes inftarit fut infufe avec infínie fápíence , 
& remplie de €6í\tQ grace fafrá mdufn) & fans mefure. 
' Vfy'tafémñdftto "Scotumíto f. Selñteht, diflSft, ifúod ammá Cbrtfti 
^^^fMíMM^^i íMWféH pojfíhile, ita quhd Vem nonpojfet 
aeare majorem ¡póffet tamen heTi} credre ¿é'epidém* 
Parquoy fe Jefus-Ghriíl a efté <• rce en juftíce originelíe, 
en j'éin'gnant M ^ t ó ^ ^ & l i i ^ l i é W W :fá vólóitte, & 
féldtí'toüs;fésféÉís-,' W m m W k M ^ ^ X é i ^ m deíiáturc 
*n'y éuf jáftl^is fefellicm <: i l fá biéñ ^óúlíí Mere éftre coii-
^eue fan% peché original % nonobftáht que fon córps ai t efté 
formé de virile femence j moyétónant laquelle elle pouvoit 
ém?d^ir4¿t i " lá^-pace pireíervée. 
• m Et 
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Et quandtu dit % que jefait la párete de MARI E egale á la 
pureté de JESUS-C H.R I S T : je te le nie, quand á rimmü-' 
nité de peche; car l'immunité de Jefus-Chriít fut par foy, 
StPiinmunité de MARIE fut fai<fle par autre, c'eft par la 
grace de Dieu, & non point de fa nature & par foy, com-
me á JE SUS : parquoy cela ne derogue point á la purece de 
JE SU S , mais il eft bien decent, & apparti^pt a fa digHíté y 
que fa Mere fpit fans peché; car tout rhonneur qiji gft en 
la mere, redonde á l'honneur dufils. 
Item ; Jefus-Chriften faconception n'a point eu de be-
foing de paíüre redemption, & aulli il n^ point eu la na-
ture encliné a recevoir macule 4e peché originel: mais. 
MARIE eut befoing de pallivc redemption, & fut rache-
tee par prefervation plus noblement que les autres; car 
par grace de Dieu elle fut prefervee qu'elle n'encouruíl 
point la coulpe originelle, qui de fa nature eíloit cncliné 
abille á la recevoir. Saint Auguftin en un Sermón De Na^ 
thitate> en parlant ÍMARIE , dit: MflgmficaiJlutn qui ex 
tua carne Mgmtus eft mfei fro mhü: magnifica iUum qui ex te fe 
nobü fectt: magnifica iUum qui te impregnavit: magnifica iílum 
qui te venire vtatrüJuti fanflificavit ¡ magnifica Mum qui ah 
omni feccatofupef omnesje ptfeívav'tú 
Item: Monfieur faint Bafile au Sermón ¿e tAnnuncia-
üone. Hm efl, qua fuit tn útero matris abfyue ovigimlt geccato 
concepta genita , ffi ah mni mrtaU vicio fegregata, atque 
venialipivata0 in cunflís aftibus, ¿7* mmfrus Sfiritus jan-* 
fti gíatiaplená ¿r* fwmdata, Jtzrqaoy je mesbaíjis des Do-
<íleurs,qui tiennent que le CiQrpi? de MAR 1 E eíl premiere -
ment organife quepurifié, 5t fiijs ígavent bien que fomes 
peccati fe concrée á la formation desmembres, comme Ic 
cceur & le cerveau font les fieges de volAnté , ^ penfées 
corrompues > in pximp infianti j m Comfptmü, apre^  in 
M 2 inftanti 
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hftanti aniniawfufíonis. Et fiije tc refpond, quá dató, qtftVíé 
neuítpoint éfte préfervéédbvárir l'irifüfion'deTaime, la-
quelle chofe je ne vueillb pas teñir aflirmativemcnt, mais 
aíTeurer de tóut mon pouvoir, & deffendre que elle a eílé 
toufioups riect® de toute macule , tant au corps que eri 
l'ame. 
Toute^fois telle infufion n'euíl point eíté caufe necef-
faire á maculer i'ame non plus que apresle BapteímeTin-
fedionde l'amc eft oftée, obílant rinfufion au corps. Ce 
nonobftant en la Vierge par la vertu du íaint Efpric, telle 
femence mi fe á la matriz au lieu de generation , laquelle 
eíloitdifporéeá contraíter peché,fut prevenueen Tínílant 
de la conceptión, & tout le corps forme en tous fes mem-
bres pur & net devant rinfufion de l'arne, & dediée á eítre 
vaiíTel de Dieu, ce que Dieu a peu & voulu2faire. Et fe tu 
venlx diré , quéen Joachin & Aune fuitítbido, per con-
fyuenspeuatum, Saint Auguítin dit; De Bom Coiijugdi c. 26, 
Sicut Sánfíi cum .dele atiene fufcipunt aliment um, (¡uoniam ne-
cejjmum efi ut in carne maneant iflc mifcen faminüjure nufttíi' 
tunij officiofuní,^ viúsSanBis non Ubidinofumi Et ainfi que le 
menger eít necclTaire au falut de l'homme, ainfi eñ necef-
faire la commixtion de l'homme & de la femme au falut du 
genrehumaih 5 & Tün & Tautre ne foñt point fañs delecíla-
tion temperéé & refrence, Et ainfi qu'il n'y a point de pe-
ché áboire & mangerfobrement, combien quil y ait de-
iedationv Semblablement en la deledlation libidineufe en 
mariagetetjlperéeviln'y apóintdepeché|car temperance 
eíl une vertu CardinálerÉt tel á<íle fait;en mariage}ne chaífe 
point le faint Efprit: Immh ü y eíl prefent, & ont merité 
de ce faite ctíusá polis, Autrement, mariage ne feroit 
point Sacrcment fanftifice en l'Eglife 5 nonobfíant que 
íaint Bernarddit le contraire, carie Sacreméntde ma-
riage 
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tiágeéíl doñné inoffic'tum ¿y* inremedium. Inofficmm i pout 
faire enfans á fervir á Dieu, il ny apoint de peché; car i l 
fut inftitué en l'eñat dinnocence, ;& en paradis terreítre 
devant que Adam pechaít. Parquoy il ny a potnt de peche, 
mais grand mente, & aucunefois fi grande, que fainde 
virginité ne le precede point. Et principalement aú 
viei] Teftament, & en la loy de nature, auquel temps ge-
neration eítoit preferée á virginité, & non pas en la loy de 
grace, communitev loquendo. Car faint Auguftin dit: Ve Bono 
Conjugali; ^ m d celibatm Toannis Búptíjla non pmfertm conju-
gio tsíbraka. Celibatm, c'efl; á diré virginité, ou chaílete , 
quafeccelo dignm. Parquoy piteufementl'en doit croire, que 
le bon faint Joachin & la Dame fainíle Anne, qui par la 
monición de l5Ange, & revelation fpeciale divine ne pe-
cherent point de cohabiter enfemble : mais ils eurent me-
rite tres-grand , &firentoeuvre fainéle. Carfeils y eurent 
merite , le faint Efprit fandifia tel oeuvre. Et la oú le faint 
Eiprit elt, peché n'eftpoint, pource que les mariez,en eulx 
copuíant,ne perdent point la grace de Dieu, fpecialement 
quand ils le font adpYolem generandam. Et encoré quand les 
mariez le font, cmsá dekBaúonié^ ils ne pechent que ve-
niellement, fuppofé qu'cllene foit point eífrence; pource 
que mariage eft donne (n temedimi, Et qui non pteft m ~ 
tinere^nuhat^ Q dit l'Apo'ftre. Et auífí qui le fait pour rendre 
devoir, il y a merite ; car c'eft ade de juílice, car la femme 
n'eftpoint maiftreffe de fon corps, maisc'eft i'homme. Et 
i contra* Trini a Corint. y. Farquoyde telle fainte com mix-
tión de íemences a efté commencée la Conception fainde 
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LE SODAL. £e me femble encoré un grand inconvemenfy 
fUe i ly eufl quelqueprfonne , cmme MARTE , qui de commun 
cours de nature euft efiíprodmte de femme vinle d'homme, de 
M 3 fmme^ 
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femme, ¿r" rfeuft efle conque en feche originel comme leí autméi 
Veux tuflm grand tefmoing que faint %AuguBtn > qui dit m l i -
bro de Fide ad Petrum , & efi fanonifém capitulo Firmif* 
fimé. deconfecratione diñ, ^ U ou i l dit: Firmiílímé te* 
ne , & nullatenús dubices omnem hominem, qui pee 
concubitum viri & mulieris concipi, & eum originali pec-
catonafci imptetati fubditum, mortifque fubjedum, & ob 
hoc naturaliter irse, nafci filium. Bt M A K I E efl veniie de la 
cohabitation charneüe de loachin ¡X de *Anne: comme efl-il de-
cent ffipjftble qu eUe fut con^ eüe jans peché mgmel > 
L'AMY, Je ne tiens point pour inconvenient, ce que 
tu dics eftre inconvenient. Je t'ay autrefois desjá dit, que 
tudits eftre inconvenient. Je tay autrefois desjá dit, que 
celuy qui potefí faceré mundum de immundb conceptum femine. 
lob. 14. i l a ainfi voulu exempter fa Mere. Et faint Augu-
ftin luy-mefmes, que tu allegues^  d i t , ^ / / MAKIA fuit om~ 
nifanBitate in útero matrü repleta t ut de mundiffma Matre 
nmndtjfimus nafceretm Filim* ómnibus gratm facundata. Mais 
ce qu'il a dit, libro de Fide ad Petmm, il parle de loy com-
mune, & non point de grace preveniente, comme elle fut 
á M A j u E . 
LE SODAL. Ven dit IESTJS-CHKIST apres la ruine 
de íAdam avoir efte feul fans pechípar exceUente d'tgnití, ¿f" ^ 
luy feul toute grace eít attribme, n*eft point licite ne raifonna-
ble de tant extoUer fa Mere en dignite priv'úeges , que par 
cela lenofte les frivtleges ¿r1 dignite\de fon Fils. Et faint tAu~ 
g^¿» in libro de Baptifmo Parvulorum, verslafin iidit: 
Teneamus Fidei indeclinabilemconfellionem, quiafolus 
Chriftus fine peccatonatus eíl in fimilitudinem peccati. 
Ergó j '&c. Et Gregorius 12. Moralium. N ulluS fine pecca-
to, nifi ille qui in hunc mundum non venit ex peccato. 
Joannes in Evangelio filii prodigi, Solus Deus,eíl, inquo, 
pecca-
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peccatum cadere non poteft. Et Auguílinus fuper Pfal-
mum 30, Chriftus omnespeccatoresinvenit, qui folus fine 
peccato venit. Et Pfal. Omnes declinaverunt f imul , & 
non eft qui faciat bonum ufque ad unum, id eít, Je íum 
Chriftum. Et hemcoup font fautYes aufíorite^ quiferoient Ion-
gues d YMContev, qui dient que J)teu feul eft fans fechL 
L'AMY. Je t'ay desjá dit tant de fois 5 que JESUS-
CHRIST defa nature fut con^eu en origlnelle juítice & 
fans p e c h é , & á luy feul convientce privilege. Et cela ne 
ofte point que par grace i l n'ait prefervé fa Mere de pe-
ché, Et auffi faint Auguftin entend, que luy feul medíateur 
de fanature foit en grace con^eu de foy, & M A R I E non, 
laquelle fuft t resbuchée en peché fe elle n'euíl prefervée. 
Quand l'homme porte une chandelle contre le vent pour 
la garder d'ellaindre, i l m e t la main au devant, o u i l l a 
met en une lanterne, 
SemÍDlablement en Tinftant que MARI E fut con^eue, 
le vent de peché origine! ventoit .• mais la niain de grace 
divine fe miíl au devant qui la preíerva en une lanterne, 
de laquelle parle íeSage. Non extinguetm iw noBe lucerna 
e]mr,'7rovei¡h, ultimo, C'eíl á d i r e : la Tumiere de innocence 
de MARIE ne fe eítaindra point enla miit des tenebres 
de peché \ pource que Dieu l'a prefervée. 
LE SO D AL. jP»¿f done qu i l eftott decent queUe fufi conque 
fms feché originel, ¡fr de femence virile de Jidam maculie, i l 
meft difficíle de l'entendre, 
L'AMY. Et pour plus amplement cntendre de la con-
Ception humaine, il eíl á f^avoir, que la c r ea tu r ee í i com-
•pofée de deux partis. C'eíl á í^avoir , de corps phifiquey 
Se de ame intelIeí^ive.Et le corps n'eíl point parfaite crea-
ture fe i l n^eíl joint avec Fame. Parquoy Ten ne attribue 
'point au corps les graces que Dieu donne á Fhomme, ne la 
caren-
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carence de juílice originelle j mais les deux mis eníembíe 
ne font que un fuppoll:. Parquoy l'endit, que la premiere 
conception feminale jC'eft quand le corps eíl commeneé á 
formen La feconde conception5fe prend á l'union du corps 
organifé parfait, & de l'ame. Cofzceptiojdeft^uafecorpom^ 
anima frniul inceptio. Et pour organifer le corps, felón les 
Phificiens, & le Philofophe in nono de AnimaUbm , nature 
fage en fes ouvrages met á compoíer le corps, & abiliter & 
á le difpofer avant que l'ame intelledive y foitinfufe, 
quarante jours pour les mafles \ & pour les femelles quatre 
vingts jours ou environ, ainñ que dient les naturels, & 
le Maiítre des Sen tunees.apres faint Auguílin in 3, dift. 3. 
Et pource que nature oeuvre per motum, motus nonpteji 
efje in inííant'h & nature en temps, &dedens les neuf jours 
enfuivans apres que la matiere feminale eíl mife au ven-
tre, elle fe convertiíl en fang, & les treize jours apres elle 
fe coagule, & confolide, & puis par les autres dixhuit jours 
fe organifé le corps, & fe forment les membres, & vit 
premierement vit 4 plante: c'eít á dlre x de vie vegetati-
ve, comme les arbres,par nourriífement & augmentationí 
en apres il vit de vie animale , comme les beíles, qui eíl 
vie fenfitive , & motive, ainfi que dit le Philofophe in 
libro de Animalibm, Nature forme le coeur premierement, 
la oú elle met la chaleur vítale, de laquelie procedent les 
autres membres: puis apres le cerveau, qui font les deux 
principaux membres & fieges de l'ame. 
Encoré faut entendre,que le corps de l'hommeeíl com-
ppféde quatreelemens. Ceíl la terre, rair,\l'eau, & le 
feu. Et auííi en la partie vegetative commencent au corps 
les quatre humeurs femblables aux quatre elemens. Ceíl 
áf^avoir, le fang, la colare, le flegme, & la melencplique. 
Le $ m eíl chault & moite, & convient avec l'air. La co-
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lere eíl chault, & fcc, & convient avec le feu. Le flegme 
eft froid & moite ? éc cóiavient avec Peau, Le melencoli-
que eft froide & feche, & corivient avec ía terre. Ec de 
ees humeurs cy Thomme tire aucunes inclinatíons; & aii-
cuns vices, & aucunes vertus & f^ iences. 
Les coleriques font inclinez á iré, & magnanímité ¡ 6c 
á forcé. • 
Les íanguins , áluxure & ábenivolence, & aíFabilité. 
Les flegmatiques á pareíTe & nonchalance, á douceur 
& patíence. 
Les melancoliques en defeíperation & fuípicion, & 
auíli a compunción, diferetion ¡ & temperance. 
Les coleriques font inclinez aux fgiences metaphi-
fiques. 
Les fanguins, aux naturelles. 
Les flegmatiques, aux fc^ iences morales. 
Les melancoliques, á Poefie. 
Encoré correfpondent á cecy les quatrepaíFions de l-a-: 
me: comme Joyecorrefpond aufanguin, Eíperance a co-
lere, Crainte á ílegmatique, & douleur á la melancolique. 
Et quant telles humeurs font improportionneZj ils engen-
drent maladies au corps par defordré. Aúlii de telles paf-
fions s'engendrc maladie de peché, & puis la mort. 
Le defordré engepdre la joye du monde 5refperance de 
longue vie, ne craindre point peché, ne craindre point 
recidiver en peché, & auífi avoir douleurí&idefpíaiíance 
de íes adverfitez,' &tel defordré méine aufepulchred'en-
fer. Et pourceque lame ititcije^i^-eín'a'point -aaturelle-
ment cognoiCance de la verité des *diofes aiiifi que ónt 
les Anges, mais moyennant tes fens elle les ae^uiert par 
les Choles fenfibtes 5 Cáf iñáíure ne defauit point aux cho-
fes natureliesíparqtaoy l?ai|ifer intelleílive n*a pas feulement 
N vertu 
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vertu d eoteridre, mais á vertu 'de. fentir , lequel Tente-
ment ira point de effed • que moyennant lecorps íur le-
quel íbnt fondez tous les íens par attouchement. Et l'or-
gane qui eft convenient á rattouchemenc j la puiíTance de 
fentir le moyen d'entre les contraires, qui Tone froid, 
chault, feo & humide. Et tant plus eft l'organe de attou-
chement reduit á equalité de complexión, de tant plus eít 
perceptible de ce qull touche, Et Pame intelledlive a en 
foy compleíÜvement vertufenfitive, parquoy i l convient 
que le corps, ou telle ame eft unie , íoit mixte defdirtes 
contrarietez , & redu^ible á equalité dé complexión. Et 
de tant plus que l'homme a meilleur attouchement, de 
tant plus á meilleur entendement. 
Apres ceñe íongue declaration en general, commele 
corps eíl organifé au ventre de fa mere, & comme par Íes 
humeurs déla campofitionj il tire aucune inclination á vi-
ce, &á vertu. ^ : ' . . 
I I convient parler de lá fainde, & Immaculée Gonce-
ption du corps de la Viérge, qui fut de íemence d'hom-
me& de Fernme, lefquels avoiént aucunefois contraté 
coulpe originelle y corabien que tous deux Erant jufti, 
fanfH ante Domtnum y n j ^x. peut de concupifcence,; ne 
autre peché en tel ad:e de generación , mais eítoit juíle& 
faint, & falt par la revelation de PAnge. Gar Joachin e-
íloitílerile, & n'euft fgeu engendrer fe il ne luy euíl eílé 
donné deDieu. Et ainfi quil eft dit : Jif^í LÜium iuter fpi* 
nos Jlc árnica •mea i^er filias, Ganticomm z. G'eft MARIE , 
eítant entre les efpines;de peché de fes^ parens, elle a eílé 
condene comme le Lys, belle & blanche,1 fleur immacu^ 
Ice, feule amye de Dieu entre les autres filies de Syon pre-
íervée de la macule de fes pareas par lá grace du faint Ef-
prit, & couceIamatkrede quQyleeorps fut formé3 fuc 
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deDieu preíeryée, & le cdrpsfut par fucceíHon, & en par* 
tie organifé ainfi comme nous, 8t non pas formé tout en^ 
femble, comme ñit le corps de JESUS-CHRIST, quien 
l'inftant de fa conception eut pleine forme humaine, & fut 
fait Dieu; & homme parfait. Et fe tu as bien entendu ce 
que je t'ay dit , tu cognoiftras clercment comme il a eíié 
poílible que la Vierge ait eñé con^eüe fans peché , non 
pointfandifíce proprement, car fanítification ne pcut, íi-
non en ce qu il peut eílre fuíceptible de peché, &de grad-
ee. Ec combien que de la part du feminant telie maíTe 
pouvoit eftre nette, maisde lapartdetelle ceuvrec'aeftc 
le faint eíprit qui l'aprefervée, car tout peche eft formel-
lement en l'ame, mais á la chair il y a une qualité , ou af~ 
feftion morbide, comme difent plnfieurs Theologiens3& 
puis apres en la conjoníHon de lame au corps, fe contra-
de le peche origine! en Tame, & lefaint Efprit peut pre-
ferver telíe maífe qu'elle ifaitpoint telle affedion mor-
bide. Et comme il eíl desjá dit, telle quálité morbide n'eft 
point la fubftance de la chair , mais c'eft quelque autre 
choíe abfolute : ou fi on veult diré autrement, c'eíl pour 
la punition du peché de noílre premier pere Adam, qu'en 
la chair y eft telíe rebellion 5 laquelle toutesfois ne fue 
point ala chair de MARIE j car íl faut croire pour l'hon-
neur de Dieu & d'elle , que tout ny plus ne moins que le 
faint Efprit Pa voulu preferver de tafche j ou macule quant 
á fon ame, i qui eíl: la principale partie • d'elle ? auíli l'a t ' il 
voulu preferver quant á fon corpSjqui eft la partie la moins 
principale, ou autrement ellen'euíl point Qñé toutchdle, 
& toute nette rcar devant^ qu'efld peuít:eftre. toute nette, 
il n*eftoit pas xequis tánt feulénaent: quJelle fuíl pTéfervee 
de peché3 maislaulHiáetóut^-tíhoíesdeíbé^ depeché^ 
catóme eft:ce.(|iie •vmsmj^MymfimifdQ^h tfitcoptom* 
N a ptitude 
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ptitudci mal faire, & tardité á bien'fáice, qui fcmt defcen-
dus pour le peché de Adám.. 
Et ainfi Dieu tout pur & net, á faic fa Mere puré & 
nette; car i l a formé fa Mere a í l ive , de laquelle i l a eftc 
engendré paílíve, & la faiífle auffi nette que i l a peu & 
deu. Et fe i l ne Peuíl faicíle toute puré:0m feccato > Ten euít 
^tntntcnávQ, fob J^ eofuiffet majorjuntas. 
LE SO D A L. le te confeffe bien, que MARIE futfyefeYvíe, 
quelle ne encQuruft foint fecht: maü d favoir mon,fielle fut-pm-
gée , veu qu i l nyavoit nuüe macule i ou ce cefl mieulx ditpe< 
fervíe que pmgíe* 
L'AMY. Jé te dit , que Dieupurge en deux manieres / 
Tune en oílant le peché precedent, comme á Magdalenej 
& la feconde maniere, Dieu purge le peché par leprefer-^ 
\7er que il ne vienne point 5 car celle maíTe eftoit difpofée 
á contrac^er peché de lá part des parens,parquoy MARIE 
eít munde de parentíbY m i j g ^ d á t í & p i l ^ ^ ^ i t i l ^ ^ ^ 
purgée, non poirit de peché qui fuíl en elle; mais de peché 
quiy euft eílé fe elle n'euft efté prefervée.'ainíi que l en dit, 
que mariage purge le peché mortel , non point qu'il íbít, 
mais qui y feroit,fe mariage n'y elloit point. Retlens bien 
doncques3que le corpsde MA RÍE fut exempt,& pfefervc 
de toute inclination a vice, que Yon zpipslle fomespeccati. 
Comme du cerveau faillent les fantafiés íbüillez, mais le 
cerveau de la Vierge fut fait tellement pur 6i net, que ja-
máis fantafie villaine n'en faillít; Et amfi que le cerveau 
croiíroit,:femWableme^ pléines 
de vertueuíes imaginationSjCbaftes & pudicques.Sembla-
blement le coeur,qui eíb íiege vital des parties de l'ame^fut 
pur formé eñ bohñes & jiiftes penfcés, prefervc de tbu-= 
tés vaines & caduques perifées:s ;& autrés chbfcs qui pour-
roient coinquinen lecce^r. Et :.commc'?dit.3aptífte: Man-
tuan. 
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t^m^Cai/mditít Foeta. ImYeatmJuJftt Vatev[uprum mas cadu-
cas iré procul üh húfpitio cordis. Et confequentement Dieii 
luy.forme tous fes autres membres, abiles feulement aux 
oeuvres de pitié_, &aux offices divines, & Ies cinq íéns de 
sature exterieurs,quifont au corps mis}comme portes, par 
lefquelles peché entre en l'arne, furent en fa conception íi 
bien ferrez, & fermezpar la grace dé Dieu , que jamáis 
peché ny entra. 
LE SODAL. Oí me defclaire silteplaifi flus m large: que 
tu entend direpAr fomes peccati ? 
L'AMY, I I eit d i t , qué le corps eíl maculé de carence 
de juftice originelle, & la femence, dequoy le corps eft or-
ganifé5a en foy unevertu dirivéede l'amedu genemnt.qui 
difpofe le corps á recevoir l'ame: & ainfi de celle carence 
fe concrce en la chair fomes peccati > qui n'eft autre choíe, que 
Libido imlinans hominem adfeccandum ou defordonnée con-
cupifcence fenfuelle, & appetit habituel: & quand i l eft 
a&uel, telle concupifccnce feníltive eft mouvement a pe-
ché j & la concupifcence de fenfualité defordonnée c'eíl, 
quand elle repugne á raifon, ou entant qu'elle incline á 
mal, ou en tant qu'elle fait difficulté á bien fáire , qui eft 
un vice á ceux qui ont ufage de raifon. Et 2Ímí\ fomes -pecca-
ti, ou defordonnée concupifcence fenfuelle, feconcréeau 
corps á Torganifation. 
LE SODAL. Dit moy doneques fi teplaifti fe MAKTEfut 
du tout mundie, ¿fpmgíe de teUe defordonnée conmpijeence na-
tmeüe, qui efl fomes peccati? 
L'AMY. Les uns Doéleurs font d'opinion, quQ fomes 
peccati, au premier inftant de la fanéliíicatión luy fut to-
talement fubftrait j les autres dient, que fomes demoura 
en tant qui l fait diíEculté á bienfaire, mais i l fut ofté en 
tant qml eft prompt j & que i l incline á malV Les autres 
N 3 dient 
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dient, que foms pccnfi, luy fut ofte en tant qu'il appaf-
tient á la'corruption de la perfonne, & i l incline á mal, & 
fait difHcLikc á bien faire. 
Les autres afferment^que i l demoura fecmdümejfentiam^ 
mais i l fut lié, que i l ne íbrtit point fon eífecTt jufques a 
la conception de JESUS-CHRIST, la oú i l futdutout oílc: 
& de f^avoir laqueile opinión dit mieux, je lalaiífe á dif-
puter á Meííeigneursles Theologiens. Mais qu'il enfoit, 
elle n'euftf^eu pecher par tout fes fens naturels. Kefoluiio 
p'ima Theologa de fomite remanente ín MARIA, eft , quMfanes 
mníinfit in MARTA yfedmn remmftt foines y id eft> mn indi-
í?a!jat, ¿ f c fed melior eft refolutio modernorum, dícentiufn^ Virgi-
nem mn, hahuijj'e fomitem nec tn hahitu, nec in afiu : fed fie ti t 
eam Vetfs pafervavít omnino qub ad animam y fic omninvpra-
jeiyavit , quhad covpm fie vepohantm omnes inundationes, 
five küones quibuf dicitur quod Virgo fui i d Spritufanfío fur* 
gatñi Combien que je confeíTe, que fe elle n'euft efté pre-
fervée 5 quelque prevention euít fjeu avoir de [omite pecca-
t i . Encoré elleeuft peu pecher auííi bien que pecha Adam, 
qui n'en avoit point,mais la divine providence l'a voulut 
garder & preferver de peché acftuel, veniel, & originel, 
& de toute mauvaiíe inclination quanc au corps: parquoy 
je concluds qu'on ne doit point diré qu'elle a efté purgée, 
cu mondée, mais de Dieu tant au corps que á lame to-
talement prefervée.' 
LE SODAL. Tu ne mts donequespint la dijféreme entrs 
JES'VS-CHRISTt qui fut fine fomite peccati, MA-
R I E ja Mere, 
L'AMY, I I y a bien grande difference}premierement Je* 
Íus- Chtift nefutpoint conten ex femine,fedmyfticoJpirAmint. 
Et attffi foms peccati fut ofté dé Jefus-Ghrift independenter% 
n a^is il fut oflc ¿MAR I E par dependanee de fon Fils, , 
LE 
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LE SODAL. I l eB tout clet ^ que devant l'mmrtalttí de 
Iefus~[hrtft & fa refmrefiion i l riy a eu creatme, qui ait eu 
mmortaiite ¿ fa chair. Et fel'en eufl ofted M A K I E dísUnflant 
de fa Conception refguiü&n de feché, eUe ri eufl f$eu pecher: ergb 
desjd mmorteüe devant fon Fils, 
L'AMY. TU ne dit chofe qui vaille j car i l eíloit requis 
que JESUS-CHRI ST premierement fouíFrift mort, & puis 
apresen fa chair avoir immortalité, ut effet primogenitus 
moYtmrum fecundüm <LApoftolum j mais ce n'eíl pas tout un 
de fomite á MARIE , car felón faint Thomas in pane 
quaflione z j . que quand Dieu eflit quelque creature pour 
íervir á quelque fin, il la prepare, & difpofe tellement 
qu'elle eft idoine, & fuffifante a íervir á telle fin. Et 
M A R 1 E eftoit efleue divinement pour eílrc Mere de Dieu, 
parquoy il convenoit que la chair de MARIE, quidevoit 
eítrelachair de jEsus-CHRiST,oudelaqueIIe il fedevoit 
incarncr, queii n'y euft quelque inclination, ouprompti-
tude apeché j carpromptitude de peché eíl de effentia fo~ 
m t ü peccatt, qui eíl une defordonnée concupifcence de 
fenfual appetit inclinant á peché, comme i l elí dit. Et s'il 
y euíl eu en elle quelque peché, elle n'euíl pas eílé idoine á 
eftreMere de Dieu , car Sapientiaprimo, i l d i t : In malivo-
lam an'mam non intmhit fapientia, ñeque hahitabit in corpore 
fubditopeccatü. Ainfi doncques pour retourner á parler des 
portes, ou fens de nature. 
. Vift¿f) eft le premier íens de nature,ou la premiere porte, 
par laquelleluxure entre en l'ame. Trenorum 3. dicitur; Ocu-
im mtm deptadatiís eB animam meam in cunftü filiahm u ú ü 
mea, Et faint Auguftin di t : Nec dicatü vos habere ánimos pú-
dicos fi haheatk oculos impúdicos, Mais la maííe dequoy Ies 
pux de la Vierge MAR I E furent faits, fut par grace to-
Miéíjagnt prevenue contra telle concupifcence de luxure. 
Ec 
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Et fi bien la porte de veoir fut fermcc, & par grace píe-
fervce que íamais en Pame elle n'eut quelque macule. 
' Itera; par la porte de vcoir entre en nous, & en noftrc 
áme íe peche d'avarice. Ecckfmfl* 14, Ixfatiahüü eft oculm 
cupdi: non fattaktur, doñee confummtá arefaáens animam fuam, 
Mais par l'odl de la Viérgc n'entra onCques en Tame ava-
nce , fraude , nc malice, neautre p e c h é quelconques. 
Item : par la porte de veo i r , entre en vie en laconcu-
pifeence , par laquelle i l ne peut veoir profperité á fon. 
prochain, Eccle/mftki. Nequam mulm hividi eB i avertem 
faáem ¡uñm , ¿7* dejhkiens ammámfmm. Mais lesyeux de 
la Vierge ne maculerent point Jamáis l 'ame d'envie 
d'autruy. 
^Aud'ttm eíl lefecond fens denature, Oula feconde por-
te ^ par laquelle entre en l'ame le peché de iré, & de fíerté, 
quanc! Ten o t diré ce qu'il ne plaift point,l'en fe couroulfe. 
Parquoy le Pfalmifte di t : Libera animñtn d labiis imquis, 
Vjdm. 109. 
I tem: par les fens de ouyr entrent píufieurs erreurs & 
fauífetez. z. Tbimot. jf. Veniet tempis^  in qm [anam daffr'mam 
non fufiinebunt:/edad fuá defideria concervabunt febi mngiftYos, 
prurientes aunbusy d veritate quideM auditum avertent, ad 
fabuUs autemeonvertentuY, 
I tem: par le fens de ouyr, entre folie vanité au coura-
ge , comme quand Ten fe ot loüer, l'en s'en orgueillift, & 
entre l'en en vaine gloire. Etauíli tAffmm ^Apoftolorum iz, 
i l eft dit, que Herodes volontiers efeoutoit ceux qui luy 
donnoient loüanges divines , & de ce i l fut puny par 
Mnge. • :: • r"V 
I tem: par les fens de ouyr, entrent chofes'tóieuíes5 
oyñves5 & inútiles, Ten pert temps, & devotion eft anichi-
lée. Mais la maífe des oreilIes de la Vierge fut de Dieu 
telle-
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tellement prevenue & clofe., que oncqües iré, efreiií, QÍI 
faulTeté, vanité, c u i á o t í , &c. n'eritra jufques á l'ánie. 
Odomtm eft le tiers fens de nature, ou la tiérce porte, par 
laquelle entre enl'ame crudelité infedíe. P/^ /. Long}fe~ 
áfti} idefi, •pemififli fieñy notos meos d me ipofuemnt me abomi~ 
ytationem fihi pour FinfeíSion de ía maladie^' EtaüíM Mar^-
the dit a jfEsus noílre Selgneut.^atridMnm eflfjdiáfjeM* 
loan, 11. Et aulfi i l eft beaucoup de gens qui ó'nt liórfétir 
de veoir les pauvres, & font fi cruelSjqu ils né f^avént íen-
tirs leurs puafines, parquoy ils ríe vifitent point les pau-
vres aux Hofpitaulx , ne pelerins, ne prifonniers. Pour 
laquelle crudelité Dieu leur dirá: Ite mdeMBt m ignem a~ 
termm, Matth. ¿¿, 
I tem; par deleílér íentír plufieurs odeurs, le peché de 
góurmandiíe entre en noftre anie. Et tout ainfi que le voul-
teur & raigle odorent les charognes trailfmarines, ainíl 
font les frrans gloutons, quand ilsfentent Todeur de quel-
que viande quí leurplaife, ils difcourent pour Favoir, & 
pour eux faoule^ nonobítát quelque immundicité ou quel-
que nuifance ce qui y foit, comme recite lofephus de Bello 
ludaüo, que durant la famine de Hierufalem aucuns fen-
tirent du roften une maifon la oú ils éntrereht, & trou-
verent une veufve qui avóit roty fon erífant, & prefque 
tout mangé. 
í t e m : i l eft des gens qui cherdíent des odeurs á fentir 
pour leur volupte, folie plaifance & vanité pour eftre re-
putez redolens áux autrcs • ce qui derplaift á Dieu. Jfnya 
3. c, ^ M h p ^ f é l i ^ ^ í ^ f M ^ ^ %ona fumculUf , po crifpautf 
crine caluicium , mais la Vierge a efté en fon concept pre-
fervée , & garbee tellement, que par telle porte oncqucs 
Centra peché en fon gfne/ ' 
Guftur eñ. le- quatriefriié féns de i i ó t i i ^ M la qtíátHéfe 
O me 
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me porte ^  par laquelte entreñtL en l'áme plufieurs mau1x9 
parce que raifon y ell: abufé^ f Fféiñicrement , le íens eft 
obfufqué, car quand i l íedele<S:e, la {©nfualité obfufquela 
raifon, & luy fembfeqije lidtement i l péut faire ce qui luy 
vient á rappetit, & foúvent advient qué la refeílion que 
Ten prend pour vivre, eft expletée par voiupté. (¿tnef.^ & 
j$. cafitulü. Exemple e i lNoe, & enhoth^ qui fardou* 
ceur du vin farent yvres. 
I tem: par la fuá vité du gouíl chame!, 1'en pert & fei-
che Ten le goufl: ípirituel. Tfdm. Omnem efem nhomnata efl 
ítmma iüamm. Et diíbient: sAnma noflra naMfetifiíptr é h iftn 
kvijfiwo , pource que c'eíloit manne doíinée du Ciel, & 
par le gouft eft deftruite la vie corporelle, & fpirituelle* 
Eccle, ¿ j . Tropter cvafuhm multi ferierunt mente mfore, 
U n de ChYyfofl. Excejjm cihortm comprimit y & putréfiteit corfftr, 
¿y" agmuiineMtitmn^pimYat.y ¿f* tune deimfn wMe cmdeli 
confumit,->deGonfc.-diff, f. nicbil-A-d ídem Jmo.inUhro deMifitifa 
homnü*. Tam eSf k e v ü pda vokpáf ^ fttfymo irix.jk <pít* 
tuor kngitud-im dígim'mn, ffum. um^om vtx fit qu-atmt mo* 
rnentomm^ dum ^avidít-as mjeit inoámt^ ¿ y mwcH& txce* 
dit wenfmám gWjMuifimt^ quafi 
equi fim vMmie c:mre'0es dh i»# •• wro..::$mg# \m» YeUnent, 
Mais ceíle.port^ ar^e m r grace de Diefiijfi bi^n fermte •, 
que jamáis 1 ame de la Vierge nen fut foüillée.. 
Tañmz&lQ citíquieíme íéns de aatíare, Ouía cinquief-
me portepar ^ « © I k . pecké entre l'ame -en plufieurs 
manieres. Et premteremenjpar'act<íWA#em^nt fe contra-
l l e luxure.g^i i^0t:m:ddi^(^^^t9Pii0ifiái> -nm eritmn* 
dm tum tetigent eam, \ íProvirk Par actoudaemént des 
mains í'en fait dóíiimage a fon;pr^chain cti Je battant, ou 
en le tuanr» Unde Dommm T f a l ^ m ^ N Q U t ^ m g m ^ 
Jhswmt M * A ,m0ost¡ Et m m C t o e w t o font omgts au 
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íBapterme. ZMbm»2* Sgms tangit ¡ fcíUcet tangtifúfiMm 
Muli m i . i 
Item ? par les malns fe eommettent l^rcins;, f apiñe ¿ 
facrilege, &p!ufieufs autres maux^ comnie toutes maa-
vaifes oeuvres inútiles, i/^j^ pim<K Mmm wfirti fknafimt 
fanguimé Et idem caf. ¿2. Recedkeymed¡te ¿exíte initipUté-
tum nolite tángete, pour faire queíque ^hafe illicite & def-
honnefte. Mais la maíTebenedic^edq corps deMARiE z 
eílé par grace de Dieu tellemenp prefcfvce, que jamai^ 
macule n'y entra par cefte portedeattouchement. 
En apres la compofition du corps phificque, & la fer-
meture. defdits cinq cens exterieurs, femblablenient fut 
en elle prevenue, & prefervee en íes cinq cens interieurSj 
commei'en volt que en nous par noftre íens commun la 
fantafie 5 llmaginative, eílimativé & memorative entre 
:pechc en noftre ame, commerhamme fe conturbe qiñl 
ne peut aecomplir fon deíir de ce^u'it imagine pourac-
qüerir richeíTesí le diable qui a puiíFanee de mouvoir l'í-
magination 8? la fantafie, comme les femmes quicuident 
par chevaucher le balley, qu^Is voñt aveeques Herodiade, 
& ne font que fonger 1 le diable auíH peut commolivoír Ies 
eíprits & humeurs imeriores pár £ immuer les puiíTances 
nutritives, fenfitives, & appetitives de quelque puiíTance 
cprporelle; nonobílant Phomme ne peche point fe i l ne fe 
coníenty. Mais Dieu de fa grace voulanr preferver fa Me-
re de peché origine! 5 a tellement diípofé de la malfe, de-
quoy la Vierge a efté condene ^  exemptée de toute folie 
fantafie, imaginationj ?cc. que jamáis parles fensinte-
rieurs de fon corps neutra peche en l'ame; parquoy de 
la porte de l^ s c;inq cens, i l eft dit .* H^cprta claufa ertt, & 
non apmtm ¡ ^tifd Domnm fdw extti int íatpt em, 
E % e c , ^ ^ p ^ 2 k ^ ^ ¥ ^ fi bien diíij0fé fpn eorps^va^t 
O 2 que 
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que le fruiíl fuft formé au ventre de la mere Anne, affin 
que fon ame pleine degrace fuft unie au corps pur &net, 
éc de Dieu dignement preparé , afíin qu'elle , qui devoit 
concevoir fon Fils du faint Efprit, & nourrir de fon pür 
laidl, n'y trouvafl: quelque macule ; parquoy il eftoit con-
venable , g^pi iUa f úntate niteretqu¿t átuíi Veum major 
nequeat inteUigí + Anfelmus. 
Confidere doncques, que JB su s-CH R I ST fut congeu 
en origínelle juftice, qui n'eftoit pas de moindre perfe-
¿lion quant en fubftance & circonftance, que eftoit i 'ori-
ginelle juftice qui fut en Adam & Eve, lequelle eftoit par-
faiAe quant en fubftance , car elle fut cree fans macule: & 
auíli eftoit - elle quant aux circonftances de l'origine de 
leurs corps, qui furent crees, & prins de puré terre qui 
jamáis n'avoit efté foüiiUe de macule : i l eft bien conve-
nient que l'ongine juftice de JESÚS quant en fubftance, & 
quant aux circonftances de fon ame, qui fut unie au Verbc 
divin, & de fon corps qui fut prins de la Vierge, qu'elle fuft 
cree fans macule, V t hdens perfe ffijfimum Fatrem in ccek, 
haheret perfeñijfimm Matrem in tena. 
LE S O D AL. : le nteshahü de ce. qiie tu Mt, que la maffe de 
la femence precedente de loach'in jy* tAnne, ¿r" de laqueUe 
M A K I E fut conque , cju eUe fuft düfaint Bfjtritprefervíe d'en-
courir macule origineUe , que te lie conception fut fainfie, ¿7* 
toutes lesparties du corps d'elle, ainfi comme ¿l fe formotttfanflh 
fie^ E t tu faais bien y que tomles DoBeurs thnnenti eftQ riatu-
xx pra^cedit elTe gratiae. Car Ven ne donne point grace á ce qui 
neBpoint, eí? faut ñecejfakemenp^ j^premierement eBre cont-
¿ne ilfaut que lapamffoit, 
Tremieremnt, foit paroy Avant que Ven puiffe paindre deffus* 
E t aujfi lavié.precedflamott en natme ^ aUquel.eftre Ven donne 
gacetautíementgmjemt (hftñbfam fubjefljít Petrus deTa-
ranthafia, 
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ranthafia, dit: Qubd perfonalis perfecílio, utrcientia& 
virtus, non transfunduntur á parentibus, quód non poteft 
fieri efíe gratiíe ante eíTe natura adluale. £ í ainfí fa concef-
tionnefeut eftre [anflifiíe devant queUe ait eflíconque. 
L'AMY. L'on , dit que priorité fe prend en quatre ma-
nieres : c'eíl á f^ávoir, priorité de duration, en na ture, en 
qualité , & priorité en dignitéjmais MARIE n'a point efté 
premiereendignité,car ladignité de JESUS-CHRI ST pre-
cede,^ auífi i l n'eít pas vrayfemblable que toufiours effe 
natma precede effegmia , comme on le voit clerement en 
nos premiers parens^ auxAnges,qui furent creez en gra-
ce premierement pmiteite duraüonü 9 {k emparlant, piori~ 
tate natura : bene effe púfupfomt effe. Ce nonobftant tous 
deux enfemble, & en un inftant font creezr Comme tu 
vois que le Soleil fut crée avec fa refptendeur, le Soled 
premier eftdit, que farefplendeur, entant quil eft caufe 
d'elle 5 parquoy la maífe du corps de MARI E fut premie-
rement gardée & preíérvée de toute macule avant que le 
corps en fuft formé, comme i l eíl diz Frioritate dmationis 
¿y1 natura tout eníemble.Mais i l faut bien notcr, que je ne 
vueille pas diré, que la maíle foit fufceptible de grace, non 
plus que de vice: car devant que peché puiífe eftre en 
quelque chofe, i l faut que ladiéle chofe foit perfonne, 
& ainfi eft-ilde grace 3 mais quand je dit,que la maífe a efté 
faidle toute puré & nette, ce n'eft pas a diré, que en elle 
y ait eu quelque macule : mais je vueille diré, que il ne fut 
jamáis que le corps de la Vierge , ou la matiere d'iceluy 
ne fut qu'elle ne fuft püre & nette. 
Et fe j'ay dit que la conception premiere : e'eft áf^a-
voir, du corps, & organífation d'iceluy fut fainde 5 je en-
tend diré par cela, que tout ne plus ne moins que l'ame 
de ladideViergejquand elle fut de Dietr créej & au corps 
O 3 infon-
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infondee, que on appellon la feconde conception, eñok 
appeilée fainde, pour autant qu'elle ne eut jamáis de pe-
ché. Auífi je appelle la premiere conception & formation 
de fon corps fainte, pour autant que ledit corps n'eut ja-
máis inelination ámalfaire,netarditeá bienfaire.Etpbur' 
tant i l te faut teñir pour refol.ution, que la Benoiíte Vier-
ge eít di¿le BenediAe, & non point mauldidlej car jamáis 
par elle n'entra macule de peche en la formation du corps, 
ne en rinfufíon de Tame qui fut unie au corps; mais Dieu 
de fa divine bonté & puiíTance, au premier inítant de Pin-
fuñón de l'ame au corps, i l luy <donna toute plenitude de 
grace tres-parfaite. Ét entant que puré creature elle a 
tous les degre? de grace polEble tellement que jamáis ne 
pecha, & auíli elle n'euft f9eu pecher. N'eítoit-il pas bien 
convenable, que ainfi que JESÚS fon Fils n'euft f^eu pe-
cher ne felón l'humanitc, ncfelon fa divinité, que fa Mere 
de humanité ne f^cuft pecher cbmmc luy , pouree qu'elle 
fut in inflanti de fa conception confermée en grace ? Et en 
ce elle excede Adam, & les Anges qui furent creez en gra-
ce, & non point confermez. 
Plus, elle excede Hieremic en grace, & faint Jean Bap-
tifte, lefquels nonobftant la grace de Dieu a eulx donnée, 
ont peu pecher veniellement, & non pecher mortelle-
ment, entant que-ils eurent grace que ilsfuíTent en grace 
confermez, pouree qu'ils eftoient efleus fpirituels prefigu-
rateurs déla faníllfícation de JESÚS. EtaulTi jet'ay desjá 
di t , que en l'eftat d'innocence de Adam & Eve, jamáis n'y 
eut concupifcence acuelle, ou habituelle de fenfualité de-
fprdonnce repugnante áraifon. Semblablement n'yeut-ü 
en M A RÍE en fa Conception ne depuis par l'abondance 
degracedefcendente enelle aucune concupifcence repug-
nante á raifon. Aufllfemblablementn'y eneut41 point en 
JESÚS-
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JÉSUS-CIÍRIST defoy; auíH n'eiit-il en MARIE preíer-
vée de grace fanrificante qui fut femblable á originelle 
juftice. 
LE SODAL. S i l eft wfiy* que fmaii M Á K I E n e fecha, 
ne eut en eUe fuijfance de fecher: i l senfuit bien queUe neuft 
fámmm ne demerir encemndey non flus que les Samtfs en Va-* 
radü, E t aujfi eUe rfeufifteu diré fa fatenoftre, dimitte nobis 
debita noítra^ &c. Matth. 6, 
L'AMY. Je te di t , que en fa c o ñ c e p t i o n & noble re-
demption, elle fut veftu€ pardelfus le Tel lement dena tu -
re d'un habi t de iumierc de grace & de prefervatión fín-
guliere. Ce nonobñant que jamáis n'eutenelle macule de 
p e c h é ; elle n'avoit |>as püurtant perdu le meritc de foy 
preferver de p e c h é , mais natureliement en elle eftoit pou-
voir de mcrir, í& de demerir; car Dieu luy donna tel don 
fingulier & admirable pardeflus nature, combien que les 
Saints de Paradis non font in flatu mrmdi, comme elle 
eftoit,ils ne meritentípoint, neceuix auffi d'erifer ne fjau-
roicnt bien meriter, mais demeritenf trop mauvaifement. 
Et á l'argument que xu d i t , que MARIE n'euft í^eu 
diré de fa patenoftre \ Dimitte mbú debita noftra , TEf-
cot dit in qumo tircd finem, que fe l'homme fent en luy 
qtffilquetrhofc de peché, i l doit diré fa patenoftre fimplici-
ter comme pecheur. Mais fe i l ne fe íent po in t en peche; 
i l Ba doit diré conditionaliter, id eB. ft in ñli(¡uo defeci, dimitte 
mhü dehita nofira conditionaliter, Et auffi le difoit JESUS-
C II R i s T á fes Difciples.C¿w omnia k m fecemü^Mcite^ fervi 
intitilesfaflifumus. 
I tem rPen doit diré telle oraifon pour ceulx qui en ont 
¿aügence, comme faint Fran^ois, & faint Nicolás de To-
ientin, qui ploroient tous les jour s devant J E sus-C H R I s T 
pour Ies pechez du peuple Chreftien. BonaTenture i« $- fuo 
dift* 
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diflé j . mt. 1, dit j que MÁR 1 E pouvoit demander fatísfa-
¿lion de la debte, non pás qu'elle la deuft á raifon d'elle: 
mais á raifon des autres membres de JESUS-CHRI ST 5 
pour lefquels elle pouvoit demander Dimite nobü dehita 
noHia; & tous pecheurs peuvent diré telle oraifon pour 
culx & póur les autres, mais M A R I E feule pour les 
aultres. 
LE S o D A L. Vuü done que Dieu í a fi cherement doilíe f ar-* 
dejjus nature, ¿7* que par grace teüementfanffifiée enfr Concep-
tion, queüe equipóle ajuftice origine He j pour quoy done ne a elle eflí 
conque enjuíftee origtneüe comme zAÁam fon Fils IESVS ? 
L'AMY. JESUS-CHRI ST , qui feul apres la ruyne de 
Adam a eíté crée en juftice originelle, pource qu il n'eft 
point defeendu de virile femence, ainfi que a fait fa Mere, 
qui a efté preeíleue fur toutes creatures remplie detoutes 
graces , ornee de toutes vertus equivalentes á originelle 
juftice. Parquoy elle fut di te: BenediBa tu inter omnes mu* 
iteres, Luca primo. Et tont ee qui fut ,de maledidion á Eve, 
la benedidion de MARIE luy ofta. Nam gratia per partes 
caterü Sanñis data efl, M A K I J E veú [e infudit totim gratia 
plenitudo, inqutt litetonymm* Et combien que Dieu ait don-
né aux autres Saintz graces, jamáis n'en donna de fi plei-
ne comme il a donnéá fa Mere.: Et pource faintHierofme 
dit ; t^uodnatura non hdhmt, ufas ñe[civ 'tf , ignoravítratio, mens 
humana non capt , pavet c&lum yflupet tena de tanta plenittí-
dine gratia d Pomino cottata. N'zs tupas des ja ouy Mon-
fieur faint Aníelme quit'a dit. Pecuit Virginem tdnúpurita-* 
te nitere, quáfub ccElomajor nequit intejligi> Bt ideo multa Filió 
congregaverunt divitias gratia, tu vero, MARTA, fufiergreffa es 
finiverfas, Troverbiorum ^ Tu quoque fola ex ait ata es fuper Cho-
ros ¡Angelorum ad cceleflia regna. Et pource MARIE tu as 
bien di,t / Magnificat mma mea Pominum. Luca primo» Car 
iln'y 
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ü n'y á ame de quelqüe puré creature depuis le commen-
cement jufquesák fin du mondej ne aura qui foit plus te-
nue de magnifíer Dieu que toy. E t exaltavh fyiritm mem 
in Peo falutm mo. 
Pource que Dieu qui eft tout-puiíTant, fecit tihi magna, 
i l t'a aymée, tu as efte feule qui plus luy a pleu, & en ton 
ventre Verbumcaao fafium eft, loan, i . Combien que da pre-
mier inítant de taConception tu fus pleine de grace, mais 
én i'inílant de rincarnation de ton Fils, fuferabundavit j x 
gratia, ¿r* de ¿jwplenitudine omnes acceperunt, Ioan,p'mo, I I 
net'a pas feulement z&tmfupet ontm Choros tAngelorum ad 
caleftia regna, mais il t'a faid:c Koyne des Royaumes ce-
ieftes, iSnde David' <-Afiitit Kegina á dextrts tuü in veftitu 
deaurato cinumdata varietate, Tfalm. 4.4. I I t'a couronné 
Royne, fouveraine Imperatrice des cieulx. Cántico?um 4* 
Venifyonfa mea, vem de libanoi veni coYonaberü. Qui eft-ce qui 
dirá que la Mere qui a porté & allai<ílé le Roy des cieulx 
& leRedempteur du monde , qu'elle ne foit point Royne 
& Emperiere des cieulx ? Ton Fils, ton ereateur, ton ef-
poux, ton maiítre, & Seigneur fe eft voululuy-mefme hu-
milier foubs toy 5 i l t'a tantaymée qu'il t'a fait Royne des 
cieulx , & Dame des Anges. 11 eft dit de toy : Videmnt eam 
filia Syon y beaújfimam pádicaverunt , ¿7' Kegina lauda-
verunt edrti, E t ib'tdem: Qua efl ifla quaprogreditm quaft au~ 
rora confumns, pulchra ut luna, eleBn ut fol, I I n'eft rien plus 
cler que Te Soleil, lequel de fa clerté enlumine tout le 
monde. Parquoy c?eft bien dit 5 ekfía ut fol, pource que le 
feul Dieu infolepofuit tabernaculu^ , ipfi 
tanquamfionfmpmedem de thalamofuo.C^r JESÚS-CUKI ST 
eft vray eípoux de la Vierge | qui eft fa divinité conjointe 
ál'humanité , utej[fet Deus ¿r' homo. Et faint Jean en fon 
Apócalypfd e^^donne tefm , en difant: :Stgtium 
P magnum 
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wagnum apparuit incíEk^mulmmi^^Jole^ l#na,frh.feM#* 
ejus¿7* in capite ejus corona dmdeim fteUarum, ¿Apocal, iiP 
qui la fignifie toute cíere, nette, & rerplendilTante en ver-
tu j pource que Deus elegit eam praelegtt eam, ¿y* habi-
tare eam faát in tahernatulo j«0, E t Vfal. 4$. Sanflificavit ta-
heynaculumfuumiMtiJfimus, qui monílre qu'elle fut vray-
ment fandifíée, hoc efl, de Dieu prefervée. 
I tem: Bernardus fi dit en lóüange de MARIE , qu'elle 
fut á la reparation de nature humaine avec fon Fils. Et 
ainfi que un homme & une femme avoient fait la perdi-
ríon, femblablement par un homme & une femme faluc 
& gracenous eíl donnée. Car Dieu i'excellent ouvnér}fon 
ouvrage que Adam avoit cafle & rompu, i l ne l'a point 
voulu defpeeher, mais refaire. Et du viei Adam l i en a fait 
unnouvel, & une feconde Eve nouveüe.i combien que 
Dieu de fa puilTance l'euílpeu faire tout feul, toutesfois i l 
a elle plus congru & decent, que en faifant nbftre repara-
tion que l'homme & la femme y fuíTent, comme ils a~ 
voient eíté á noftre perdition, Et c'eft pourquoy l'en ap-
proprie beaucoup de tiltíes excellens á JESUS-CHRIST 
íefquels font femblablement attribuez á;fa Mere.Et JE sús 
eftappellé Kex Kegtm, ^ • f t Í V f e | i : í J l ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ i í | f i ^ 
sus áit Vomnus c & l i t e n a , &MARIE Domina mundi, 
JESÚS eíl dit Autheur de gloire & de grace, & MARTE 
mere de grace & de mifericorde. JES U S eíl dit noftre in-
terceíTeur & Advocat envers Dieu fon Piere, & MARIE 
noftre Advócate envers Dieu Pere & Fils. JE SÚS eíl dit 
Pere des choíes creces, & MARI E mere des chofes repa-
rées5&c.EtJÍCUP deplenitudine Chrifli mnes accepimuf. loan.i* 
Semblablement, fe dit faint Bernard; ^ón eft quifiabfion-
dat d calore ejus, f¡al, 18, 
LE SODAX. SeileBvuyrfueDkumífanfíffi^^ 
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itack, t l femble q&íl rieflükpint faint enfon commencemefít, 
quit í í M^ktpuT'.tgux'qui: Méñt qu'eUe fut conreas en fecht: 
car toute fanBificMMpirefuppofe mmuk. Et aujfi fmm Auguftin 
in libro qui dicitur: Speculum cap. 12. Mt i C^ceri homi-
nesadhoc fandlificantur nt péccatis careant quipriúsha-
bebant. Solus autem ille homo Dominicus ad hoc íandt-
ficatus eft ad peccatum in fe nullum recíperet. Et aujfi 11 [é 
peuveparle FfalwiBe > qui dit 4Z . SacKÍlificavit tabernacu-
lum íuum Altilliraus. Et Eccleñaftici 24. cap. I n civitate 
fandtificata fimiliter requievi. Et Ecclefia Catholica in 
Hymno Angélico} dici t : Tu folus. íandus , M A R I A M fan-
diificans. ifrgo , i l appert quetle fut ntacuUe j en apres eüe fut 
fanfitfiíe en fa Jacríe Conception de laque He la fainfte Efcripture 
rienfait point de mention exprejfe, mais Je Hieremie au vie 'd 
'Tefiament, ¿yjaint lean Baptifle su nouveau ont efte fanBífie\ 
au venire deleur mere, per argumentum de minori ad ma-
jus, maü M A K I E l'a efií, Et aujji i l riy a point de Vofíeurs qui 
di/cordent queUe nayt eflefanflifiíe au venire de la merei 
teUe fanflífication a eu fon effeft en quatu manieres, 
Vremierement: en la prefetvant de tout peche, 
Secondement: en deflatngnant en elle omnem fomitem pee-
Z&Ú, que ne vemeUement ^ ne morteUement eUe neufi fteupecber* 
Tíercement; eHe fut fanfíifiíe hors le venire de fa mere, 
§uartement 1 d la Conception de IEJVS-CHRIST. 
L'AMY. Qiii youldroit diré, qu'en fon concept eufl: eñe 
maculée, & apres de telle macule purgée: Ten la diroit 
pluftoft nettoyce, que fain<fle & nette. Mais fouvent en 
fainte Efcripture l'en prend purgée ^fandifiée, non point 
qu'il y ait eu macule au deuant, comme Ten dit les bons 
Anges eílre fan&ifiez» Jf/yu j f . MandavifanBificatü meü y 
id eB, %4ngeMf 3 oú i l n'y eut oneques macule. I t em: JE-
SUS-CHRI s í eft dit (mñiñé , Ioan.i¿ap,%uempaterfanfíi-
P 2 ficavit 
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ficavit mifit in mundum^outesíois jamáis ne fut mun -^
de de macule, Et ainfi la fainíle Eíeripturé prend íandlifi^ 
catión pour netteté ou continencc. Parquoy MARI E fm 
fandifice & purgee, non point de macule qui fuíl en elle 
par quelque inílant, mais de macule qui y euft efté íe elle 
n'euft eílé prefervée. Mais eílá noter, que fandification 
íe prend en la Vierge en plufieurs manieresi 
La premiere: ce fut fanílification de elección qui fut 
en la penfée divine de la conftitution du monde, de la-
quelle i l eít d i t : ^íb initio ¿7* ante facfda creata fum i ¿^c, 
Ecclejiafiici 24. cap, Et ainfi que ab aterno i i l predeftina fa 
Mere a eftre plenierement fand:ifiée. ¿Ad Komanos primOi 
§uipYíedeftinatus efi Filius Veiy ¿ f d Et telle fanéHfrcation 
neprefuppofe point macule, comme tu dit j mais elle for-
tift fon effed á la Conception feminale de MARIE : car 
Dieuprevint telle fubftance au ventre de la mere, de la-
quelle l'en peut diré pluftoft fandifiée, que con^eué 5 & en 
telle mmierQ, SanMficavit tahernaculum fuum Álüpimus, 
Combien que fon tabernacle ne fuít point parfait, jufques 
á cerque l'ame fuft unie aucorps toute pleine de grace: 
mais ilfandifia premierementle commencement du corps 
la conception & preferva la matiere de toute macule, 
de laquelle le corps fut compófé, & preferíales membres 
ainñ qu'ils fe formoient ah omni fomte pecc'atiy ferma Ies 
portes des cinq fens de nature, tant interieurs que exte-
rieurs fans macule, tellement qú'elle fut preefleüe fainde, 
& fain¿le con^eüe en tous fes membres, 
Et auífi fan¿lification fe prend pour les choíes que Ten 
dedie au divin fervice de Dieu, comrae les cálices & cor-
poreaulx3&c. que Ten dit facrez. Extra de confecratione Ec-
de [ta vel lAltarü, E t extra de regulü luris. gubd/emel Veo de* 
dkatum efi y amplm ad ufas humáms tefeni non dehet. Et ainfi 
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MARIE de Pinftant de fa conception feminale fut vaif-
feau facréj & fancflifié & á Dieu dedic. Pource que pre-
mierement elle congeut en penfée que en corps, de la-
quelle TAnge luy di t : Luc, 1, Spiritmfanfiw fupervemet in 
te, j f c . Qiíi luy fut grand honneur, quand Dieu neprint 
pas feulement chair humaine en elle, mais i l en fift fa Me-
re, De laquelle PEglife chante : Ego Materpulchra, Eccle-
fiaftici 24* Vikftionü ¿y* [anHa fpeu 
Et fecondement: elle fut fandifiée avec les Apoftres á 
lemifliondufaint Eíprit. Etrepleti funt omnes Spiritufan^oi 
áfíin que grace íur grace luy fuft donnée á telle f in, que de 
laplenitude de tant de graces nous y euílions part; car 
dcpuis qu'elle commen^a á eftre Mere de Dieu, elle a eñe 
Advócate des humains, ainfi qu'elle manifefta aux nopcese 
Joannü z, Et aufli elle fut fandifiée enfa glorification , 
en fon Aífomption, qu'elle fut en grace confommée en 
parfai<íle gloire. Et á ce que tu di t , que toute fancílifica-
tion prefuppofc macule j je te dit , que jamáis i l n'y eut 
macule en elle: car elle fut fanílifiée en l'inftant de fa Con-
ception, Et fe tu di t , que en l'inftant peché y peut eftre, 
je te dit, que grace previent tel peché > pource que divine 
nature eft plus prompte á pardonner que á condamner, 
ou pugnir, parquoy toutes fanílifications deífus dides 
íbntprifes pour collation de grace, & ainfi par toutes Ies 
manieres deífus di<fles, qu elle a efté fanAifiée, il n'eft pas 
á prefuppofer qu'elle ait efté maculée ¡ & de telle macu* 
le purgee. 
I leí t d'autres Doííleurs qui prennent í^ndificatlon en 
aultre maniere, & en font trois degrez. Le premier eft la 
conception. Lefecond, eft apresla conception dedans le 
ventre. Et le tiers degré de fandáfication, eft dehors le 
ventr^ au premier degre fut fan<ílifié JESUS-CHRI $T, & 
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fa Mere. Au íecond degré ñit fan<flifié faint Jcaii Baptiñe,; 
Ifaye & Hieremie. Tnujqum te formatem in útero novi tet 
antequ/ím exires de ventve fanftificaví te, Hieremia i . caji* 
Pe ventre mMr 'u meá vocavit me Pmtnm* Ifaya 49, Au tiers 
degré ont efté fan<ílifi€2 plufieurs, coínme Ies Apoftrcs 
apees l'advcnement du S. Efpnt. Et qui a le premier degré 
de fan¿lifícation , qiú n'eft autre choíe qüe de grace con-
firmation , il a le fecond & le tiers degré, & non point 
¿ converjo. Ét aulíi qui a le fecond, i l a le tiers, & non point 
e 'contra. Comme JESUS-CHRIST qui eut le premier de-
gré de fan^tification en fa conception, i l eut le fecond 
dedans le ventre de faMere, 6c dehors le ventre i l demou-
ra faint, & faint Jean eut le íecond degré dedans le ven-
tre de fa mere, & dehors Í; máis 11 n^ut point le premier. 
E t auíTi ceux qui ont efté fanélifiez hors le ventre de leur 
mere, comme les Apoftres n*ont point eu le premier de-
gré , ne le fecond dedans le ventre ; mais MARIE a eu 
tous les trois comme fon Fils JESUS-CHRIST. 
LE So D AL. Pit moy fetoutes lesfanflifications font egales, 
¿ffeeUe a eu ¡emhlahk grace en toutes fesfanfttfications ? 
L'AMY. Je te dit qu'ils ne font point egales, maisils 
font en quatre manieres de degré. Le premier, c'eft fan-
<flification qui n'eft pas íi grande que la capacité de nature 
bien proportionnée , & de cefte fanétification font fan-
élifiez tous les Saints, íefquels euíTent bien porté plus 
grande grace, combien qu'ils en ayent abondantement, 
fe Dieu leur euft donné; mais íelon faint Paul pinta ad 
Corinth.12. tAlii'per Spiritum fanñum datum femofapientia > 
alii femofiientia fteundum eundemfpiritum, dit fiAes ineodem 
Jpiritu, ¿ f e . Hacautem omnia operatm unm atque Ídem f¡>m~ 
tus dividens fingulüprout vult. 
Le fecond degré de fandification eft, qui n'eft point 
dimí-
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diminue^c laíCapacité áe mture, mais eít propoítionnce 
felón natute., commeles Anges qui font fandifiez felón 
la proporción de leur pature; nonobftant qu*ils rece^ 
vroient eneore plus grande, fe Dieu leur Tou lo i t bailler. 
Duquel degrc i l e f t d i t Tfnh facit tAngelos fuos fpiritm^ 
minijiws fuos ignem urentem. C'eíl á diré; Enflammez du 
feu de charité, fubtils d'engin intellecílueL 
Le tiers degré de fancflifícation eíl egal ala capacité de 
nature, comme eut MARIE , qu i eut de grace de fandi-
fication, autant que fa capacité de natureen contenoit. 
Jta, qu elle n'euft peu eíire plus fan&ifiée, l'Ange luy d i t < 
•Ave grntiá plena, Et faint Hierofme: Cateyüm per partes, 
MARIDE verofe gratia flenitudoinfundit totim 5 felón la ca-
pacité fupple. 
La quarte fanélification eíl celle qui neí l point adeqe 
feulement á la capacité de nature; mais elle y eñJtMplidter 
toute confumée , en telle maniere que l'en ne f^auroit 
creer de greigneureentout le monde 5 comme en la fan~ 
ílification de lame de JESUS-GHRIST , delaquelle faint 
Jean; Non enm dat^iritum ad menfuram filio, fcilket confum-
wat/e, Petrus de Tarantafia Cordelier, qui depuis fut Pape 
Innocent V . fuper 3, SententíMum d'tft. Qui magis akedit ad 
Sanf/um Satifíorum tempomm delet habere majorem fanft'ífica-
tionü gradum. Non enim eíí aceeffm ad Veum niftper ¡anñifica-
ttonem. E t materplm ómnibus acceffit ad Filium, qm eft Sanflus 
Sanfíorum: ergh debuit gradum fanBificationis habere majorem. 
Et ainíi la fandification de MA R I E eít plus grande que 
toutes les autres3 apres celle de fon Fils, & manifeílement 
declarée. 
LE S O D A L. Tune prend que la moitu defon mHoriti qui 
faitpourtoy y '¡e dtt tu. M a ü il declare apres quatte manieres de 
fóge^defanflification* 
l a 
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La p m m e i eft devant la concepi'm ¿r* cómmencemnt, i 
Lafeconde, a fres la conceptton contrnencement, 
Latterce ¡enJacóncepüon ¿fnaquffiment. 
La quarte í devant la conceptton, maü au commencement, Jy* 
dit que le premier degrí qui efl au commencment ¿7* devant fa 
conceptkn nefl pos pojfible, pource que fpence ¿p* vertu ne fe 
tYansfomentpotnt deparens, 
L'AMY. L'argumenten eíl foludevant, en parlante 
efjegratia ¿r* natura > fol. 109. 
LE So D AL. La feconde maniere efl commune á tous, qui 
eB cum commixtione vir i & femine naícuntur. 
L'AMY. Et je te l-afferme Se confeíTe eítre vraye. 
LE SODAL. La tierce qui efl fanfitficationen hconcepúon 
¿7* commencement efl feule flnguliere pour IES'VS-CHRÍIST) 
le que l a efti en foncommememéntfeulenfanfíification con-
cept'm ¡lefqueUes furevt en luy toutes enfemble. En ce ne com-
prendpoint MARTE, pource que Dieu fut con<¡eu enjuftice ori~ 
gineBe , ¿r* M A K I E non. 
L'AMY. Sauve fa reverence, car la conception de JE-
SUS-CHRIST fut par foy, ,& celle de MARIE futen ce 
mefme degré, mais par grace. 
LE SODAL. En apres ildivife la quarte maniere de fanfíi-
fication en quatre parties. L a premiere, teUefanRificaúon efi de~ 
dans le ventre , ou devant l'animation, ou en l'animation , ou 
long-temps apres l'animation, Et dit la premiere devant l'am~ 
mation eftre impoflíble ¡pource que faint Venü a dit: SanAitas 
eíl ab omni immunditia libera perfeíla & immaculata, Et 
l'immmdicití de coulpe nefl point'effacee que par gme, gt2L~ 
tum facientem. farquoy i l faut que le Jutjefl fott creatme íai~ 
fonnable. %\ " ; . / 
L'AMY. Laquelle raifon eíl fauíTe & declarée cy-de-
vant. Et je te dit . quelle fut fan&iñéc iñ carne, devant 
Pinfu-
í'infufion de rame ¿ & fañaifie á rinfufion de Pame, & en-
coré fantílific apres. 
LE SODAL. L a jemdemaniereéfanfliftcaüon f4fle en 
l'anmation, n'eftoitpint conveniente A MAKI.E ^omce queíle 
rfeuftpint eude hefoing de ndemptíon : ou fe eUe eufl eu le fe-
che originel ,'M eufl eflé impfftble que gme ¿y3 coulfe eujje%t 
eflíen un, 
L'AMY.: Je íuy nie qu'elle n'euít point de befoing de 
redemptiónj?& auill je confeíTe que MARI E n'a point eítc 
en telle maniere fariáiíiée. 
LE SODAE.. L a tiene maniere de fanfüfication, qui ejl. 
long'temps apes l'animation^m éfloit foint conveniente d MA~ 
K I E , maü Afaint lean MieremM la quarte, qui eft apes 
Fanimation incontinentou le jom mejmes^ ou. I'heme, ¿ r mn 
point d l'inMant, eft le plus convenient ú M A K I E . 
L'AM Y. Laquelie chofe je luy nie, & toutes Jes diví -
fions de fanAifícation, cy-deíTus alleguces, íbntdenulle 
confequencé. 
LE SODAL. Sí doncMAKIE na point eu de peche: comment 
fi eUe eflhacheptíe fon peche, quand eüe jien avoit point > E t tou~ 
tesfois Leo apa.au Sermón de Kfativitate, dit : Salvator no-
fter, ííciít pro ómnibus liberandis venir, ira riullum libe-
rum á reatu reperit. E t ^uguftinmi Nemo liberaturá 
maíTa peccati, nifiin fide redemptoris. 
L'AMY. Gefte difEcultc fe fouítjien dííantvqueMÁÚIE 
á efté rachetée de la.plLiijnobJeTédémptio pas quel-
íe ait efté en elle rachetée dupeche qui ñjíl en elle j mais 
du peché íqui y euft eftá^íe eüe n?euft eftcpreíerrée. Car 
ca>íain%v^ripturp;deíiy dire^pre-
fetVteiie^M:fo€®mrxte*&^ deduM.ut non im-
fipgWíi Uhta me dkvou koim^ I tem ^íem» Eruifll mimkm 
m t m 'fxmfm^^^U)^m^ Ba^id^ne^eícendíc aux 
enfers 
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enfers des damnez. Item Thobie ^ZEleémfina d moHe a-^  
terna Itkrat. Item Proverb. Sipercujfem eum virgá, nonmo* 
rietur. Tu virgá eum fercuties, anmam ejuf de inferno 11^  
berabü, id eft .prafervabü, 
Et aulH par exemple i l fe preúvc: fe d'avanture il y a~ 
voítun mor de morienne qui euíl engendré á fafemme, 
aulTi more comme luy, un enfant, i l feroit naturellemenc 
mor & noir comme eülx. Et fe Dieu prevenoit nature & 
le faifoir blanc, obítant la noir^eur du pere & de la meref 
h contre le cours de nature i l íeroit blanc. 
Ainfi eft-ilpareillement de MARIE, qui a ellé blan-
che, puré & nette, obftant la macule noire de.peché de fes 
parens.. A fimilitude , MARIE a eíté rachetce par grace 
preveniente \ & nous tous par grace fubfequente, & auíE 
les bons Auges, qui oneques ne pecherent, ont eñe rache-
tez par grace preveniente, & confermez. 'D'/r^ 'Bernardm 
fupr Cántica dicit: Chrifim etiam Angelos redemt3 ÍUOSprafer-
vando} ¿ r homines purgando, Parquoy Ia: redemption de 
MAR IE eft plus noble que la noftre. C'eíi plus noble cho-
fe de garder un homme d'eftre navré, que apres de le 
guarir. Et. fe i l y avoit deux hommes en dánger d'eftre 
navrez, celuy qui en garderoitrun d'eftre navré, & Pautre 
apres qu'il auroit eftoit efté navré i l le gariroit: celuy qui 
n'auroit point efté navré, feroit plus nobler^ient íauvéjque 
celuy qui auroit eftéíguari, > 
Auífi la Vierge á eftc racíietée-de seché ^qu'elle euft 
encouru fe elle n?euft efté preíervée. 
LE SODAL. Vnis que iu ditqu'eUe a eftíprefemee de pe-
ché originel, j?* qtf eUe ne commifi jamáupechí afluel^ i&^Me 
neufi faupecber: ilfaút :Jsr^$ ¿¡ue k redemption faÜESfUS* 
CHK1ST ne luyferoit point mseffkm,jm e j l m m tom SMjit^ 
me .mi diu Quód omnies in idampeccwr i in t» Er$> 
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t*AMye Je t'ay dic^ qu'eíle gil pluá nobíement rache-
tée par la prefemtiqrn de Dteú f que tous íes fils de Adam 
quitousont peché, / 
, JLE SO PAL* Comme]a élle eflijeüvtie de captivítíqui ja» 
maü ne fut zn caftivití ? E t fe tu veulx diré que l E S U S * 
CHKTST eff umveYfehedetnpteut, Ufaut que tu confeffe MA-
KIEavoir eflt en cnptivitf, ou eUé napoint efiírachetíe; 
atnft Vieu n'apoint eftt univeífel redempteur. 
L'AMY. Je t'ay tant de fois d i t , que MA R I E a eílc ca-
chetee non point de peché qui fuíl en elle, mais du peché 
qui y euíleftéjíe elle neuft eftc prefervée de telle c^ptivi-
téjde laquclle l'a retirée Dieu: non point en quoy elle fuft, 
mais en quoy elle euft eftc. VoyezTexemple du chcvalicr 
qui delivra des adverfaires beaucoup de prifonniers, & 
un quieftoit prins que len vouloit mettre en prifon, fo-
lio E t Dieu ne l'a fait pour autre caufe ne pour autre 
fin, finon affin qu'elle fuíl Mere de fon Fils. Veulx tu en-
coré un autre fimilitude familiere ? I I eft un homme qui cíl 
en prifon pour fa debte: i l eíl un autre homme que íes fer-
gens cherchent pour mettre en prifon pour fa debte pa-
reillement, & leur amy vient qui fatisfait, & paye pour 
tous deux : ne font-ils pas egalement delivrez & celuy 
qui eíloit en prifon $ & celuy que l'en cherchoit pour y 
mettre, lequel a eílc preíervé par fatifaire pour luy ? Par-
quoy nous devons confeíTer Dieu eftre univeríel redem-
pteur, & MAR i E la plus noblement rachetce. 
LE SODAL. Ttíditqueíkaeftímbetíe, jy*jete demande 
de quoy ? lamaü elle ne fifi nul ntak 
L'AMY. Je t'ay (dityíqu'elle aefté rachetée par prefer* 
vation, ainfi que l'en d i t : car Ies Saints font rachetez ^ 
mone ¿terna, Ojea t& Jlemanu 'mottit-etuam eós, Qui né peut 
cílre eatendu qiie dé tmtt eternelle í fuelle lis n^ncou-
0^2 rent 
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rent jamáis'. Ét ffal Eruifti amm/imma0 ex inferno infértm. 
G'eíládiré:' ' ^Tu !as delivré?nión arñédes bas enfeís. Ét 
tóutesfois il n'eftpoint vray de diré , que Tame de; David 
eüíl eílé en éñfer • mais ilprendládelivrér poür préferver. 
LE SODAL. I l ne s'enfuít f as ^ueUe a ejlí fat pívilege 
pejetvíe yque f ourtant que elle ait eftífar p'ix rachetíe. 
L'AMY. Ta raifon eft faulce j car Abraham furprefervé 
par privilege divin du feu des Ghaldeens, & fon frere en 
moiírut Í &'t'outesfois ií éftdit; I/aya ¿p.Hac inquk Vominm 
cjui redemit cJékaham. 
LE SODA L. Si les fanBifications deffm difles, pat moy alle-
guíes, que les Vofíems attrihuent A M A K I E font nuiles : ils'en-
fuithien que toutes les autus ¡dnfíificationsJonífupeYflmeS y f u ü 
(¡tielle eftfnns fechél : b ún )h iop 
L'AMY. La fandifications deíTus efcriptes, uS . ík 
apres, ne fonrpóint fuperfluéesjmais font a inítrudlion de 
ver tu i & la íiobleíre de tout bien: & la conceprion dé J%¿ 
sasy & au merí te de lálYierge & i fon;augmbntattoas-,.l/t 
• »ec:fpitiafimilemmfi jít^\nec-h.abetefequéniejh\ -. 
LE SO DA w S i ay-je tmfiomr ouy diré, que flenitude de 
grase fe prenden deux maniem: oü teUe plenitude de grmé efi 
donme a la creaiure felonloute maniere pojfthle y tant de ld panie 
de Vietr^ que de celuy 'Á.qm efi d comnte 
IgSVS-CH&IST feul eufi teUe plenkude de goce tam de k 
part deDieu que de fon humanití: quifufi conjoinBeá la divintt k 
m teUe plenitude de gmeiefldonníe non pos felón toute maniere 
pojfihle .maü felón toute maniere conveniente eq telle maniere de 
plenitude de grace íécundúm ifpécieñi j »a» pmm fecun-
dúm ambitumtotius ggnerls g e m é s -jf -mfeMAK TE éf~ 
fere aux Saint* qui ont éugme, 
L'AMTÍ Tane parle point á propon^  car je parle deb 
grace que Diea donoe a la creatuife i qvii fa nature eft 
prompte 
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prompte d'encourir ledeffauk qui neí lpoint áfapuiíTan-
ce; mais tel deffault procede de fes parens.Et en delaiíTant 
ce que tu dit , & retournant á mon propos / je te deman-
de: felá Vierge MARiE, quant á fa redemption paílive}fe 
i l luy fut donné toute plenitude de grace, ou non ? Et auíli -
feeÚe fut rachetée de la plus noble maniere de redemp-
tion }ou non ? Se tu dit qu'elle fut rachetce de la plus no-
ble & la plus parfaiíle ^ & qu elle euft grace d'eílre prefer-
vée : j'ay ce que demandaye en mon intention. Se tu veulx 
diré qu'ellen'apoint efté prefervée: ilsenfuit bien quant 
á fa redemption pallive, qu'elle n'a point eu toute pleni-
tude de grace í mais elle avoit eu par parties, qui eft direr 
élement dit contrefaint Jerofme, qui dit: fáteyü fanflis 
daturpey partes grana ^  M A K I j E veibfe ínfudíttoúuf gratia 
pkmtudo \ & entend parler de la grace qui eíl donnée á la 
creature contre fon indigence.Et auííi telle refponfe feroit 
contre íaint Auguílin, qui dit? Quhd M A K I A fuit omnihw 
gratiü fsecundata, acomni fanftitate in útero tnatm repleta, Et 
pource que comparerla gracedé JESUS-CHRI ST álagra-
cedefaMere&auxautres Saints^ cen'eíl á propos pour-
ce qui compárela grace, qui eíl donnée enTeftat d'inno-
cence, & en leílat de origrnelle juílice ala grace que la 
creature a befoing d'avoir apres la ruine des premiers pa-
rens: & pource, tout ainfi que JESÚS en l'eílat de jullicc 
originelle fut parfaiftement parfait; ainfi la Vierge en 
l'eítat de grace fut parfaide, &en tant que puré creature 
elle a tous íes degrez de grace poífible par les raifons def-
fus didíes. 
LE SODAL. ^ ' i / í : Stephanus plenus gratiá, ^: 
fortitudine, &c. Aéluum 6, ¿7* deflufiems autres remplis de 
la grace du famt Ejprit 3 kfquels riont point e B i concern ¡am pe~ 
éíoriginel: par quoy fe eUe a e B í píeme degme a il ne senfuit 
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fatpouft4ñt quelle ait efte conpue fam peche miginet, 
L'AMY. TU dois entendre qu'ileítbeaucoup dcdegmg 
de plenitude de grace. Le premier eít degré de grace ap« 
prehendente, quand plenitude de grace eft donnée á aucun 
par aucun temps,non comprennant le comencement^ula 
fin de fa vie: mais feulement aucune partie de fa vie, com« 
me elle eft donnée aux juftes, ainfi qu'il plaift á Dieu dé le 
donncr. La feconde plenitude de grace eft comprehen-
dente, quand elle comprend le commencement, le moyen 
& la fin, & tout le temps de la vie; ainfi comme JÉ sus-
CHRI ST & á MARI E , quedés l'inftant de fon animation 
j.ufques á la fin elle a eu toute plenitude de grace. 
Plus, aucuns Dodcurs aílignent les degrez de plenitude 
de grace en autre maniere. 
Le premier eft de fufíifance, qui peut eftre á chacun 
jufte. 
Le fecond, eft copieux, que faint Eftienne & Ies Apo-
ftres eurent. 
Le tiers, eft de univerfité, que poíTede l'Eglife qui eíl 
gouvernée du faint Eíprit , enlaquelle eft le don de pleni-
tude de grace. 
Le quart, eft de cxccllencc, auquel degré la Vierge eíl 
conftituée, en laquelle grace elle a excedé tous les autres 
Saints. ZJnde Ecclef, Z 4 . In me omnü grat'ta. 
Le quintdegré,eft de fuperfluent, qui futen JESUS-
-C H R I s T Saint Saint, le di t : flenum gtatia & veritatk* 
lonn. 1, 
LE SODAL. TU as dit TESVS'CHKJST M A R I E 
Ávo'tr eu tous deux grace corttprehendente; newets tu point la díf~ 
ference entre la grace du Fils ¿r* de la Mere > 
L'A^IY. Je t'ay dit que JESUS-CHRI ST aeu grace coni-
prehendente, infinie fupra modum ¿f* fupereffiuentem , & 
celle 
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celle de MARI E , cum modo &> finie. Qui eíl-ce doncqües 
qui difa3 que la Vierge en fa Conception ait efté maculée, 
iaquellea efté pleinede grace, & pleine de tóute vertu* 
Sma Beatamme dtcent omnes genetatmes\ Luca 1, I t e m , 
PAnge luy di t ; Vominus tecum, Luc, 1, Et fe elle euft efté 
con^cue en peché originel \ pour certain temps elle euft 
efté foubs la puiíTance du diable, &Dieu n'euft point efté 
avecelle, qui eft contre toute bonne doélrine que la Mere 
de Dieu euft efté íerve du diable. Qma qui facit feccatum, 
fervm eftfeccatt, Toan,8. mais a efté toufiours avecques elle, 
ne jamáis ne la laiíTa. Et comme l'Eglife d i t : ^ tnitio ¿7' 
ante fácula creatafum^&c, Eccle, ¿4 . Proverb,8, Necdumerant 
¿kyjfi' i T egojam concepta eram. 
I tem; elle n'euft pas efté preeíleue en penfée divine 
pour eftre Mere de Dieu idoine & fuffifante, fe elle euft 
eu peché. Car la fapiehce divine ne fift jamáis elección de 
chofe non digne, & íi elle ne fut pas feulement eíleüe a 
convaincre leprince de pechéj c'eft le diable qiíi premier 
pecha en Paradis, & fíft la ruine des autres anges. 
Et le premier homme par faulfe perfuafion en efpece 
ferpentine fift tresbucher en peché, par le moyen de ía 
femme, mais elle a efté eíleue pour luy froiifer la teíle ; 
car Dieu dit au ferpent Inimicitias ponam interte ¿ y mulie-
rew, i^fimen tuum, ¿ í^ femen iUim; ipfa conteret caput tuum> 
Gen. 3. qui a efté la femme de touteslesfemmes. Qui ait 
frolífc la tefte du íerpent autre que la Vierge, qui a por-
té le Redempteur du monde? 
Certes elle luy frolífa Ja tefte, quand fon Fils nous de-
livradjs la fervitude diabolique en laquelle nous eftions 
obligez. Si doncques elle a efté elleué pour convaincre le 
prince de tenebres: veriténous admonefte de diré, que 
en fa Conception i l n'y ait eu aucune macule, pource que 
celuy 
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celuy neí t point fubjeéí: á macule qui eíl efleuBe deftmií-
re le prince de macule. 
L E SODAL. TU frend ton fondment, que Vieu fom luy 
faite honneuY l'a faifíe fans macule $ mais Vieu luy pouvoit don~ 
ner deplm grands dons: comme imwortaUté, ¿ y pélente beatitu-
de , ce qu ti n a-posfait, ErgbyU na point domé dJa Mere pour 
fwgulier hotineur ¿qu eUe mt ejle conque fanspeché > ne ab aeter-
nopreefleue, 
L'AMY. Je t'ay tant fois d i t , que omnUfunt pojjihilia 
apud Veupj:mzis i l ne luy a point voulu donner en ce mon-
de ne immortalité, ne prefente-beatitudes pource qu'ii 
n'eíloit point convenable á luy de pervertir l'ordre naru-
re í : car ce font les loyers & premiations que Dieu donne 
aux juíles apres ceíle vie mortelle, & non point deuant. 
Et jetenie, que Dieu ne luy ait donné pour don efpeciai 
& fingulier, qu elle foit condené fans peché, & qu'il ne 
l'ait remplie de toute grace autant que puré creature en 
ait peu avoir. 
LE SODAL, TU ne preuve encoré rien de diré queUe ait 
eíiipreejleüe: ergb, prefervée d peccato. Car Je ta raifon a~ 
voit lieu , les ^Apofires auroient Jemhlahle prefervation : Vieu 
leur a dit, Ego elegi vos, Sc pofuivos, &c. Ioan,i¿, Etde 
faint Paul i l efi dit: Quod vas eleélionis eíl michi. Adlutim 
nono cap. JELt femhlahlement feroit-il de tom les autres efleus 
d.e Vieu, 
L'AMY. Je te di t , que eleiflion fe prend en deux ma-
nieres. L'une eít de fan^ification, comme la Vierge fut 
premierement eileüe fainte, & congeüe. L'autre cleílion 
c'eft de adminiftration, comme les Apoítres furent efleus 
de Dieu en leur baillant commiííion & leur dit : Ite in ór-
hem , . i j$ pradicate Evangel'mm , Marci ultimoi Et auffi ; 
Elegi vos^pofui vos ut eatis ¡ é fruñum affwttü i & fruBus 
vejlef 
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veflev nmtíeat, loan, zy. "EleMione fanfiificatmM 3 ¿r' ekfllo-
fis admimflYationü elegi vos. 
I tem : l'Ange a dit á MA RI E , BenediBatu intev multe-
m \ L u c , i , capvlít fe elle a eílé benedi¿le entre & pardeiius 
toutes les femmes; qui eft-ce, qui veult ignorer, que fa 
Coneeption n ait efté fainde & benoifte ? Et fe elle a eíic 
benedi<fle} i l s'enfuit qu^lle n'a point eñe mauldide ; mais 
coufiours amye deDieu, & non point ennemye. Carie elle 
n^uíl; eñe puré & nette des rinftance de fa Coneep-
tion , & commencement d'elle í elle euft eñe pour auctui 
temps mauldi&e, & faide filie de Tire de Dieu, & enne-
mye j & non point remplie de toute faindeté en fa Con-
eeption , &fon Fils n'euñ point eñe pur & net de nette 
& puré Mere. Et faint Auguñin d i t : qu'il eñoit decent 
& convenient qu^lle fuft fanspechéj ut de mundijjiwa Ma-
tre mundifftmm m[c$retm F i l m . Pource que in ccelo hahuit 
Vatrem aternum incorrupuml fie in térra matrem fine conup-
iiújte carefitem. Et faint Anfelme, VenerableDoífleur, eñ de 
ceñe opinión, en difant; Vecet virginem edpmtate mtere} 
qufifuhcéío nuUá major neqiM wtelligi, Et auííl Carih z. Surgei 
popera Arnica meá3columha meafyécioJa meú.Totapulchra es ann-
carnear macula mn eftin te. Cam,i, EtauüiPEglifechan-
te: San fla mmacuiatavirgmtas,quihus te laudlbus efferam 
nefeio. I tem: l'Ange luy dit, tAve grati^plena. Elle fut plei-
ne de grace, preefleüe tAh initio ¿7' ante fácula ere ata fum. 
Ecclefiaft. Z 4 . Pleine de grace, & faiiftification prevenüe 
deDicu, plekie de grace au premier M a n t dé faGoncfcp-
tion , & prefervée, &c. comme i l efí dit cy-devant. 
LE StTDAL. le rientendoyefoint moy quedarlafalütaúon 
de VtAnge ^  queúeeufieflt pleine de grace, 
L?AMY. Je t'ay dit / que en la penfee divine. Míe J a -
cula eUefut con^eue pleine; de grace. Poníinm-foffedivme--
K ab 
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•fií> imtio.fíovsrh. S. Et en ra conceptipn de fon corps-plcine 
de grace par p re fe rva t ion , & en l'inftantide ['unión de l'a-
me an corps pleine de grace parfaide, & á la (tanception 
de JESÚS CHRIST elle fue pleine de grace1 íuperabQndan-
te, l o m n ü p i m o % De cu]m plemtad'me Qr/més accep 'mus. Vzx-
qnoy (a CQnceptian n'euñ í^eu .cííre maculce du p e c h é des 
premierS:parenSi.Saint AuguíUíx-dlt i$\vBe CmtMe.&e i . 
Homo efiiñipeccato Jm non potuit pekurhnre. div'tmm. confilium \ 
cíunfíquod i>eus-ftatm<it iüud mutare.^^tquo^ l'éri peutrin-
ferer, que A Adam euft peche ^ ou nón, MARI E:eufl;eílé 
Mere de JESUS-CHRI ST,,&leFils de Dieu eu í l e í l é in-
carnc en elle • car. elle eftoit) á. Ce preefleue j Ce A-dam 
n'euíl point peché , J,ESUS euft cñé; con^eu Mt beatifimtor, 
glorificator, & n o n p o i ^ t ut redemptar.. .; 
LE SODAL. <LAu¡[i]ñy toufioufs niy dlie^ ^uela henedi-
ftiün de MAKjpfut,aparee que e-MYedf^rntrn^em^^J-Uefút-
digni.iefty.e-Mex&de Qieu^ & noit point fdnie mfA&mwpúon-.: 
L'A M Y. T i l ne d i t ríen ;pertioent 3 poureé. que la bene-
diftion- de MAR IE fut fuffifante á la faire eñré Mere.de; 
Dieu-:,par plus;forre 'raifon, dje futifuífifánte á láfaire 
efrre fain^eáfeCqneeption, laquelle prepeáecellede fpn 
Fils |: afín <jue'p|us: GonYenientemenrAelie^peut eílre'diAe. 
Mere du Salvaror. Parquoy l'Eglire éhante en* foy efmer-
veillanf :, difant:' Sanfld- ¿f- immcMlatá virgírntef,. quibus te 
laudihm. effeYüm, nefdo j quia gwfacxli mpetsymqpoterant, tuo 
gé.mh mtuUfiíy / , . • ^ • 
r ItemV^uandft^ qui eílen JB^ 
SUS-CHRIST eít dotinée á upe ereaturé.^ felle creatüre eíl: 
en fa Conception fainfte, & non maculée. TrobatüY, guia 
oppofitumpfadicati infeYt oppofitumfubjeBu Et toúte plenitude 
de grace qui eít en JESUS-GHRJ ST eíl donnee á MÁRÍE 
¡ecunMm HimH.+M f M w , -j^ -Mffoshwm, Mtfi Sanflk 
' Tatri-
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Tatnhm j?* Vrofhetü grati/t futffe creditur, non turnen satenm 
fkna ún M A K I A verütotíusgratí¿e} qua efi inChrtfto, venih 
pknitudo,' 
LE SODAL. Ventead que fatnt HieYofme entendoit farlev 
de la gvace que MARTE trouva quand eUe fut fñtfíe Mere de 
Dieu j car L'¿dnge luy dit: Invenifti gratiam apud Dominum. 
¡L'A.MY. Tu parle direílement contfe íáint Hierofme, 
fur les paroles de *Avegrañáplena, pource quQ c/eteris San-
ftü datítr per partes gratia: M A K I J E verb fe infudit totim gra-
tia plenitudo* Eten ce appert l'erreur de ceulx qui croient 
que MARI E par la falutation de TAnge fut faitepleine de 
grace í mais il la trouva toute pleiné de grace, de laquelle 
plenitude parle faint Jean. E t Amhrofius in libro de Virginitate^  
dit.' Quhd talem tAngelm refaexit, talemfyintm. 
Item: quand le veíTeau eít plain, i l n'y a rien vague, 
Et MARI E fut toiite pleine de grace, ergh peché originel 
n'y éuft f^ eu Qnttzr.'VydetAuguftinm', ex omm parte collnta efl 
et gratia , ab omni parte ad vincendum peccatum. 
Item: toute ame, quiéít prevenüe de grace finguliere, 
elle eft prefervéé de fínguliere coulpe: & Pame de MA R I E 
fut ainfi. Ergo, (fcf c. Majorpatet^ pource qiñl n'eít point de 
preyentioh'finguliere 5 ce cas finguliér ne s'eníuivok, com-
me il appert á faint Jean Baptifte & áHieremie , qui tres-
bucherent en peché; mais MARTE ne fut point d cajú ele-
vatay m ú s d cafü prafervata ainfi que dit zAuguft, de Natu-
ra Grdthi pzrquoy Ten né fe doit pom^ésbahiryce celuy 
qui devdit faire laredemption J'ce il commen^amonílrer 
fon'óeuWe par M Á ^ I E , per 'quénijalus múndi appdruit. 
LE SODAL. Tar ¡emhlable raifon Vieu leuB peu gardei 
dé mmñt - Whihe^é • fechébnginel, mtíesfm'il ne í a foint 
fañ I-qui éflíoñjéftwÑlién g^fande que, íl[ne Pa-point gardíe de 
R 1 L'AMY 
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L'AMY, Ton exemple n'eíl point á propos, pource 
que mourir á tous convient, qui eíl un des a ráeles de la 
Foyj parquoy neceíTairement i l convient á tous mourir 
par le decret divln, & par la compoñtion de l'homme, qui 
eíl des quatre elemens diííbluble r leíquels felón Avicéne 
tendunthtuegiones Aiveifas, Et les Doíleurs dient, & pre-
mierement fairit Auguítin mz. le Daptifmo Parvulorum, qm 
íe les Juifs n'euiTent fait mourir JESU$-CHRI ST de mort 
violente , que auííi- bien i l fuílmort par vieilleíTe , & fe 
il n'avoit poínt contrallé le peché originel 5 parquoy i l 
eftoit neceíTaire á la Vierge de mourir pour la glorifíca'-
. • tion de fon corps, qui nepeuc eítreglonfie que apres la 
mort. 
• LE S o D A L. Comme dit tu tela: avoir-peine¡ douleur, fainty 
froid, mourir . ¿^c, fontles peines qut font enfmvis fom le pethi 
m 'tgmeU Et jamaü d nos peres les ¡ens ne [e rehUerent d raifon 
que apres le peche. Unde Auguftinüs tib. i4.,de Civitate c.13. 
I n oceulto mali eíie ceperunt , ut in apertam inobedien-
ti-am liberentur, <fí tl eB vraj quelle ait eftífans peche i eUe 
napüint défervy l'ámott^ ne les mirespendite^depeche origtnek 
pmpuóy il faudroit dh#j 1^-Vieu/mit: injufif retributeur, Xjnác 
Auguñinus ::Deus no^i priiis altor cft, quámíit quis pec-
cator. . a y j r - l i , - fr^q] \ i:vñLT¡Oi s ti ; 1 
Item: fe ^Adam fuft mort en Veíht d'innoceñce, i l euB ejU 
tranflate engloirefan^mouriré 6rgo > MARIS, qui a eftífouverai~ 
mmentpmhaine de l'eflat de innocence, eUe devoit nvoir ce pe~ 
, vilege que vive eUe devoit eBu tranjlatíe. E t encoie i l efi heau-
mp de JDofieurs qui tknnent que faint, lean íEvangelifie fut 
vtftranjlatí. 
L'AMY. Et á ce que tu dit S.Jean n'eftre point martfer 
Ion aucuns Dodeurs, & qu il eft yif tranllaté, ce n'eft pas 
grande fingidaritércar par eulx-mefinesii viendra mourir 
ala 
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a la fin du monde ayec Enoch & Helie , combien quJon ne 
le doit point cr oiré. 
LE SODAL. E t aujfi Ven ne fautoit dtve, queüefut morte 
four la redemption humaine,. Car celaferok d la contumelie de Te-
fus-Chrifi, difant, qutl n efloit point fiulfuffifant redempteur, E t 
je demande : ou eUé efi morte parce queüe a peche en ^ .4dam taín-
quám in radice, j j t c[u elle na point encomuie pechí originel.Se 
dit tu, pource quelle a eftú prevenue de grace : il eft impoffthle , 
pource quepecUen lar ame mn contra m ,ne met aucuns faute 
en l'ame ine á la ere ature, quant d Dieu» E t fe tu dit, que teMe. 
peine de mort iuy a eftídonme pour augmenter fon merite y tu ne 
fáauroü affermer qufüe- fufljmrte pour cefle caufe , pource que 
peine n efi inferíe que .contre le demerite daucm, Et aufft tu ne 
J]aurois diré, qureUe foit morte pour augmenter fon merite mak 
par fon bumilite, en difatjfaii Ecce anciila Dpmini, luncapúmo* 
I l convient doneques d^ e^  queUe efi morte pour fon pechíori'* 
ginel Je tu ne.vouloü M^ fon Fils. 
L'AMY, II eíl bien vray qu'iliVeft point de peché fans 
peine, mais bien fouyent Dieu enyoye de la peine fans 
peché en quatre manieres. Premierement, pour 0ionftrer 
íes merveilles de Dieu;, comme i l eft de Tavengle né.Ioan.p* 
Ñeque hic peccavit ^ ñeque par entes ejuf, fed ut manifeflentm 
opera Ve 't in iSo, 
Secondement: pour vertueufes ceuvres exer^er , com-, 
me i'Apoílre faint Paul le ftimule de la chair j auquel Dieu 
dátiVirtm itrinfírmifate pprficituY, 1 
Xiercement: pour laiffer a.u monde exempíe de fainfte-
t é , comme en Job, & Thobie. De Job il eít efeript, qu'il 
£&(yityirjuIhts¡recedensdma¡o,fimplex ¡ actmens Veum. Et 
Xhobie pareülemcní, lefquels fans quelque cauft de pe-
ché furent íiagellez, Utpofiem daretut exemplum patientia, > 
Ét quartement: a parfaire les rayfterei de h r^demp?-
R | > tÍO0j 
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tíon,:comme en; JE sus-C H RÍ ST Ies peüiéé, íes affli<flion^: 
& la cruelíe mort furent fatisfadloires pour nOus, parquoy 
MAKIE a eu, & porté les peines. 
Secondement, & tiercement dixíles: affin que íes ver-
tus en fuíTent parfaides , & auíli qu'elles nous fuíTent 
exemple: mais nonpbftant telles peines de peché origiñeí;; 
elle ne les a pas eu toutes: mais ily én a eu beaücoiíp 
qu'elle n'a pas eus, ce, que Ten ne ^ u r o í t diré de quelque 
autre creature j comme elle n'a p^int eii concüpifcence | 
ou promptitude á pecher , ne deífaulte de vertu , ne de 
impuifíance, pource qu'elle fut en gráce confermée j ne 
de ignorance} pource qué les myfteres divins luy furent 
revelez. Car ainfi queen l eña t dlnnocence jiiítice origi-
neíle qui eftoit en Adam un don fupernaturel, qui prefer-, 
voit l'homme de telle cóncupifcencei • 
Scmbláblement; la faníílifícation de la Vierge Tamife 
en plus noble eftat, que n'eítoit I'eftat de innocence: ilfut 
dit au ferpent, fpfa conteret capui tuum \ ce que Eve n'euíl; 
f^eu faire en l'eftát d'inndcence: & áuíR femme n'eut ja-
máis enfánt fans douleiir autre que elle. 
- LE SO D AE¿'<Saint-^ügufiin dit in primo lib. Ketrada-
tionum. Omríis p^na, fi jufta eft, pro peccato inñidla eíl. 
Ergo, les peines que M A R I E a portees, luy font pour aucun peche, 
jamaü elle ne pecha affúeflément. Jírgb ce fut pour peche 
originel, • -: - ! ílfíítip-t • • 
L'AMY. L'en dit.qu'ileft deuxinflidions de peine cori-
traéíée, oupour facoülpe, dupour la cbulpe d'autruy. Et 
par telle maniere Ten dit le peché eílredoublei car du pe-
ché d'autriiy noüs vient le peché origirieljpour lequél telle 
iafli^lion-de peine'noüs eft introduiéle natureyement, & 
telles ^ i n é s M ^ kí E les ia portees, & non pdiH£,Ia coul-
-pe Vainfi qüéfc& ^éi t les ehfanis baptiíez eftre pufgéz'de 
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kcouípe , & non point de la peine * car ils meurent, & a 
I t em: inílidion de peine vient áücunéfois pour fon pe-
ché commis , & non poiñt pbur peché contraélé: comme 
lamort de Adám , qui fut cree en innócenc'e, Aucunefois 
pour le peché c o n t r a t é , & noncommis: comme la mort 
de Abel , qui n'avoit point defervyeílre fciir mourir. Au-
cunefois pour fon peché ac^üel. Wpafet-jf..- Reg.' Aucune--
fois pour peclic ne contralle • ne commis par foy, mais 
par fes parens: comme lamor t desenfansde Ge'deon m 
libro ludicum c, 8. & de la íepre des enfans de Giezi, & auíll 
les parens font punís en leurs enfans, comme aucune par-
tie deeulx. Et auíFila mbrt de MARIE íuy fut infiigee 
pour le peché de fes parehsvndn poirit qu'elle euft pechéc 
car naturellement les enfans peuvent eílre punis par le pe-
ché de leurs paréíis.£A''oíí/. z. Égo[um Dominm J)em tum, 
fortü-^y Zdothes, vij ítwf imquitatempatrü infiliosin tertiáml 
¿y1 quartam generationem eorum, qui vderunt me. Et pour ref~ 
pondré á ton argumeht, qúe MARI E eíl morté pour au-
cun peché : je te nie^que ce foitpouráúcun qu'elle euft 
c o n t r a t é de foy. Auíll eft mort JESUS-CHRI ST pour pe-
che de nature humaine, non paspotírpéché qu'il'euít com-
niis. -Bt áiíffi appert elcrément qué peine ne vient point 
aiix boils pour leur peché j mais cómme i l eft dit Ecclefia^ -
ftic'i . Vn/a -figúli-probat fornax, ¿ a bomines julios tentatio 
tíéulntknis, Parquoy les j-uftes en cé íiionde fouffrent pei-
íie pour plus cíerement cognoiftre reíFed de leur vertu, ^ 
•cu pour plus meriter, Parquoy ií !ne fe fault point esbahir 
fe M A R i E a porté beaucoup de tribulations de nature, 
fton poiñt qu?ellc euft peché: mais aííin que fes vertus en 
fuíTent plus felüifantes. Francifcús de Maronisdit: fubd 
fer f mentim pmatitatúm hujm wundi, atque mrtis fufeeptio-, 
f&m mríta mmbMt 4dperfeffmemgupí¿, Llis qui f^auroit 
les 
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íqs douleurs, & angoiíles qu'elle portoit en couragc quand 
elle vivoit, voyant fon Fils en la Croix. Certes elle en^  
portoit autant á fon coeur, que fon Fils en portoit en fon 
corps. Simeón le prophetifa, en difant de JESÚS : Eccepo-
fitm efi hic inyuinm , imefuneftionemmultorumín JfYMÍ, 
¿T tn ftgnum cm contYadicetm^ Et á MAR i E , i l a dit : 'Tuam 
¿pfiw animam peYtYanJtbit gladius j parquoy elle a porté les 
penalitez de ce rnonde>& morte comme fonFils.g«¿/(?/«/ 
dolores noflros portavh, &pro mhüpajfus efi: en ce nous mon-
ftrant, que i l ne vouloit point que le monde ignoraít ou 
cuidaft que luy & fa Mere ne fuííent point defeendus de 
lignie humaine. Et aulli en nous monílrant exemple de 
fouffrir 5c endurer j & auífi elle a bien voulu enfuívre fon. 
Filsj & eítre mortelle comme luy, non point pour lacoul-
pe de peché; mais pour exercitation de vertu, 8c augmen-
tation de premiation: & te nie que peine ne foit inferée, 
que controle demerite d'aucun. 
Et encoré en autre maniere pour te refpondre en bref, 
%je te d i t : que la mort n'a point eíté donnée á la Viergc 
par aucune de tes raifons mais de la grande juftice de, 
Dieu j que combien quileuílexceptée de peché, i l ne l'a 
point voulu delivrer de la peine de peché originel. Car 
felón Bonaventure, SupeY j . dift. ¿. la grace de fanélifica-
tion n'eft point contraire á la peine; maisfeulement ala 
coulpe. Regar de de faint Jean Baptifte qui fut fanélifié, & 
purgé de fon peché originel, toutefois i l mourut j & ne 
fut point delivré de la peine de peché originel, 
Semblablement: les ames des petits enfans font purgez 
au Baptefme de peché originel, & non point de lapeine: 
parquoy fe MARIE fut.par grace preveniente gardéede 
peché originel, elle ne fut point totalement delivrée des 
peines Í mais Dieu a voulu exer^er en fa Mere mifericorde 
6cju-
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& Jullice. 'Vnde Vfalnt, Mifericordía ¿y* ver i tas ohviavemnt 
fibi, ¡ f e . TJal. 84. I I aexercé mifericorde en faMere, en la 
prefervant de peché, & fon ame glorieufe fut cree pleíne 
de grace, nonobftant qu'il y ait donnc autant de grace que 
ü a eíléenellepolTible delarecevoir. 
Plus jil a voulu exercer en fa Mere juflice, & ne Ta point 
vQulu preferver demort naturelle non plus que luy-mef-
mes, ne s'en eíl voulu exempter 5 mais a voulu mourir 
pournoflre redemption, ainfi comme il a dit, Mattb.z, 
Filitfs homwüivadetuYpincipibm auffi que faint 
Auguftin a d i t : de Civitate Vm 1$. cñp.j. .Qmdenim p&áo-
fim^quim moYs) per qumfit ut etiam omnm delifta deleantur, <(? 
menta cumuhúús augeantur. Et auííifraclofa eflin confie fin 
Dmini mrs Smffomm ejm'. Pfalm. ixj. Mais la mort de 
MARIE ne luy a point cffacé fes pechez, car jamáis ne 
pecha. 
LE SODAL. Je n e p u ü entendre; qite MAR TE ¿¡ut a forte 
les penalite^ defecbí, quelle ait eftíjans feche: car íeffefi de 
fechíoriginel ceftla mort. Gen, 2. Quácwmque horácomede-
ritis morte morieminij non fas que ]e vueíUe diré que Jefm-
Chrtfl foit a'wfe: car il mort four deftruire la mort ¡mau tout effeB 
neji-point fans caufe ¡farquoy la caufe de la mort de M A K I E cefl 
feché or'tginel. 
L'AMY. Saint Auguñin 13, //(? Chítate Vei caf, 4 . fait-
une queftion, pourquoy par la pallion de J^SUS-CHRIST 
nous n'avons cflé tous delivrez de la mort temporellc 
comme déla mort fpirituelle*, & dbnne la refponfe, en di-
fant: que <tAd hoc veltnquit ¿inima exfetimentum féfaratmm 
Á corf ore, quámvis ahlata. crimivü noxii quafi regeneratiokü Sa-
cramentum non haber et ^Q¡númú(equeYttmmmt ditas , iffa 
fie Fídes evdcuaretM: E t ainñ Dieu áS laiíTé le experiment á 
i'ame de laíeparacion 'ducorps. car íe i euíl'efté immortei 
S la 
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la Foy euít eíli evacuée, laquelle eíl conftituée de douzc 
arcicles i defquels Tune eíl de geaeration & de refurre-
i l ion , parquoy MAR iE n'a point eacouru de mort natu-
relie, á caufe de peché origlnel; mais pour garder la Foy 
&les articles d?iceUe, & auíli elle n'a point efté de mort 
prefervée, afíin qu'elle euíl la glorificatíon de fon corps 
par^e^urre¿lion., car telle glorificatíon avec fes doüaires 
ne fe peut faire que apres la mort , & auíH la mort n^íl pa^ 
toufiours la peine & eíFeil de peché. Car fe Dieu creoit un 
homme qui ne fuft point de la maíTe de Adatn, mais fuíl: 
de femblable efpece de Adatn , i l ne auroit point le peché 
originel j & toutesfois fecundum Vhilofophum frimo Vhyfico-
íum \ i l luyconviendroit mourir naturellement fe Dieu ne 
luy dcJnnoit grace comme á Adam.Et aullifaint Auguftin 
tn z.de Baptifmo farvulorum , dit que fe JESUS-GRRI ST ne 
fuít mort en l'arbre de la Croix 3 que ilfuíl mort de vieil-
leíTe; vóire fí miraculeufement i l n euíl: eñe prefervé. 
Ce nonobítant que MARIE foit morte, elle-a eíté fin-
gulierement honorée, & privilegiée en fon trefpaíTementy 
pource que elle feule eft morte fans douleur, mais en.tou-
tc fuavitc & douceur. I I eíl cfcript: Peus non punit his in 
tdipfum.; mais la Vierge á la paííion de fon Fils le glaive de 
douleur luy penetra le coeur fi tres-cmellement, qu'elle 
paíTa en douleur quelque martyre. Hmc Damafcenus; tyfa, 
incjpitjseñtmumqua fuper mtutam dominationem exdtata efly 
dolores, quos effugitpmens^ eüam monens , hos in Chriftipaf" 
fimefufltnmt.compatíens, Parquoy elle ne devoit point en^ 
core fouífrir peine mortelle. 
LE^ S O D A L. Qomme eft~il pjfible, yue lafeparatm de l'ams 
du corps que il ríy aitpoint eu de douleur ypource que mturel* 
lementl'me eft inclinte d l u m n M mps y jp* tme de MA1LIB 
ms~mhk fut m k aufii en m mik mps fparquoy il j avoit íout 
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leur nohlejjeplus grande delefiation natureUe en km conjonflm, 
farquoy ildevoit avoirflusgrand doulem en leur feparation mnfi 
que la moH ÍESISS-CI ÍKIST fut tm-doulomeufe. Tren, i . 
caf. O vos omnes qui traníkis per viam, videte fi eíl dolor 
íimilis íicut dolor meus. 
LjAMY. Maislagrandamour, & fuá vité decontem-
plation qu'elle avoit á fon FilSjiie fentit point douleur á la 
&$2X2iúoñ, Nam fecundüm Philofophum, Majótesmotus impe-
diunt minores, & auíli ñature eímeut á incliner J'ame au 
corps, & aulli encoré charité incline & eímeut plus fort 
l'ame á JESUS-CHRI ST. Unde Apoflolus, Cupio diffoluu i ? 
ejfe cumChriflo, Vhilippenfiumprimo. Parquoy telle douceur 
d amour, & de fuavité de contemplation pouvoit abfor-
ber toute douleur. Exemple de Moyfe habttur Exod, 24. de 
Helia hahtur. Kegum ip, qui junerent quarante jours, 
6c. ne fentoient point la faim, ne la foif par la douceur de 
divine contemplation: 6Í faint Laurens, & faint Tiburce 
qui foufFroient grands tourmens, pour l'excelHf amour 
qu'ils avoient en Dieu, iis ne fentoient rien. Vnde lAugu-
fiinus l Omnia difficilia dulcía , ¿7* levia ac propti nuda fa~ 
cit amor. ••• • 
O que bién-heureux eft ramour.deDieu, quifi douce-
ment lie ceux que tu compreíTes tant doucement que iis 
oublient toutes peines, & douleurs tant les embraíes de 
ton amour; Et auíH tu doit noter qu'elle n'eft point morte 
par maladie, né preíTce de douleur, ou necerfité ainfi que 
les aütres en meurent; mais doit croire que á Theure qu'ei* 
le trefpáfía, elle eftoit tellement ravie en coptemplation, 
en i'amour ardant de fon cher Fi ls , que á autre chofe ne 
peníbit. Et ainfi comme la. complexión deíFailloít touf-
jours, ía contemplation^típiílQÍt¡ juíques á ce que Tame 
fuft íeparée du corps, Et ne faut pas diré, qu^lle fult eoiir 
S 2 chée 
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chce en un l i t , comme plufieurs iapaignent makdeen fon 
lie; mais elle eftant á genoulx les yeux eílevez aü ciel , & 
les mains ¡oindes elle trefpaírá, ainfi qae l'en lit de S.Paul, 
premier Hermite. Le fecond previlege, que MA R I E a eut 
a Ton trerpaífement, c'eft , qu'elle trefpaíra fans tnfteíTe: 
car Dieu; voulut que joyeufement, & en grande Gonfola-
tion elle finaít fesjours 5 car tous les Apoñres fúrent á fon 
t r e r p a í r é m e n t , ^ í ^ i ^ Vionyfium in JS i^/L qui la reconfor-
toient, íá oú elle prennoit plaifir ates veoir en prefence. Et 
auffiyeítoientles Saints Arí'gés:'"<5[fet'fes-fioyéufementr lae-
compagnerent.Etfi nous lirons d'aucuns Saints,qui en leur 
trerpaíTement ont efíé confolcz, & confortez des AngeSj 
comme faint Nicolás, faint Martin, faint Francifquey&G0. 
L en doit mieül'x cfoire, que la Mere de Dieu en fut re* 
confortée, & confolce que quelque autre creature, & non 
point feulement des AngeS elle fut reconfortee; mais de 
fon Fils JESÚS, quin'eitoit pas toutfeul, mais avoit avec-
ques luy toute la Cour celeftielle qui vindrent audevant 
d elíe f car Dieu le voulut ainfi eílre fait par fmgulier pre-
vilege. Saint Hieróíme au S e r m ó n ¿ A f f u m p i m é , d i t : 
Nous lifons que aux trefpaíTemens d'aucuns Saints, & aux 
funerailles & fepultures les Ánges onteM ; &-fait le fer« 
vice , & les ames portees juíques au- ciel eii cHántafít 
Hymnes) & Laudes á Dieu avec grande himiere^ & grand 
odeurr Ten doit mieux croire , que aü jour du trefpaíTe-
ment deMARiE touteia chevalerie Angelique dü ciel era 
grande refplendeur vindrent aú^de^ant, & avecques Hym-
nes, & Cantiques l*arí4enerenr jüfques au throfnes glo-
rieux? Qui fgauroit penfer Pardanc defir qu'elle avoit de 
eílre avec fon FilS j& luy avec elle? Et comme ilembra-
choit & accóloit doulcemencfaMere,& Texalta aux cieul^  
ílirtoutc creature? 
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L É S O D A L. E t par tels raifom Faradis doncques fut vuide ? 
L'AMY. Je n'ay point dit Paradis ? mais j'ay dít felón 
aucuns Do<íeurs que leCiel Empire fut evacué. Premíe-
ment , quandDieu monta aux cieux , quetous les Anges 
vindrent audevant de luy. Secondement, en TAÍfomp-
tion de MARIE. Et tiercement il feraevacué au jour du 
jugemenc. Le tiersprivilege que MARI E eut en fon tref-
paíTement, c'eíl qu'elle mourut fans paour ne íans crain-
te ; mais tres-certainement aífeurée. m t a , que len 
ctaint la mort naturellement, & la l'en en horreur : les 
uns la craignent pour leurs pechez qu'ils ont faits; les au-
tres pour l'horreur des diables 3 & de leur malice j les au-
tres pour l'incertitude qu'ils ne fgavent fe ils font en gra-
ce. Eccl. p. Nemo fcit utrum amore velodio dignus¡¡t: & Ies au-
tres craígnent le jugement deDieujmais MARI E na point 
eu crainte de tels chofes, elle n'a point craint naturelle-
ment de mourir 5 mais tres-afFe¿iueüíement le defiroit 
pour legranci defír , & granée charitc qu'elle avoit en 
JESÚS. Cupiehatdíjfolui ejfe cum Chriflo. ^hilippen, primo^  
Parquoy elle prioit continuellement, & nedeílroit que 
mourir pour eítrc avec fon Fils, Plus, elle n'a point craint 
mourir pour fes pechez, car iln'y en avoit point; & auíli 
elle n'a point craint le jugement, pource que le juge íera 
fon Fils, quU'a tant &fingulierement aimée, quil en afaic 
fa Mere. Plus, en l'article de la mor t , elle n'a point eu 
¡'horrible vifion des diables comme nous autres : car 
Dieu par ípecial previlege l'en garda.Et auíH Ies Anges qui 
l'a eíloient garderent que les: diables ne approchaílent en 
leur face horrible , & terrible pourdonner cerreuráMA-
K 1 E lors- de fon treípaíiemeñt. 
LE S o D A L. I'ay more une autre diffimkfiouchant ¡aporte 
de Faradü 3 fui na efií tlofe quepar le péúíotigtnel* Mfe MA-
S 3 AIM 
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R I E fi/jl mrte avant que fon Fils: je te demande fe eUe eufl efli 
en Taradü m non ? Tu neputdiréqueUeeufi monteen Faradü: 
car elleéúft ouvert lapYte, ¿7a nonpint fon Fils. E t fe elle ny 
eu ff pintmontíy ti senfmt bien que la caufe eufteftífonpecbí 
origine!, 
L'AMY. Jete d i t , que tels cas n'eítpointadmilíibíe^ 
pource qu'il n'eftoit point ainfi determine de Dieu. Et po-
íe qu'il euíl ainfi determiné, 11 euft prefervée de peine fc 
comme i l avoit prefervée de pecher. Et á ta demande l'Ef-
cot . fuper 3. Sentent, dit que la porte luy euft eíté fermée 
conime aux autres, car elle ne pouvoit eftre ouvert que 
par le merite de la paffion JE SUS-CHRI ST. ^dColofl I . 
Tlamit eiper ipfmnyideft, Chriftum^reconcíliareomnia] ¡¡ve qua 
m cdis funt.fíve quainterrü.lS/íús telle cíaufion, quantá la 
Vierge, n'eufl: point efté pour le peché originéis mais pour-
ce que la paílion de JESUS-CHRI ST eftóittellement pre-
vé nuedevant Dieu en l'ordre de la Vierge, que 1c merite 
de fá paífion n'euft jamáis permis en elle peché, par lequel 
la porte de Paradis luy euft efté clofe j mais telle claufion 
luy euft efté faideparle decret de Dieu3qui avoit ordonne 
fon Fils eftre le premier, pource que de fon origine i l luy 
compétoit qu'elle luy fuft cloíe comme aux autres, fe elle 
n'euft efté prefervée. Et auíli la Vierge fut produite á cefte 
fin que fa mort ne precederoit point á celle de fon Fils. 
LE S o D A L. 7* te demandé, puü que He n'euft point monte 
en faradü ¡ce eüefuft defeendue au lymhe. 
L'AMY. Aücuns Doéleurs font dopinion qu'elle fuít 
defeendue avec les Saints Peres qui eftoient purgez de 
peché originelj mais elle avoit plus grande gloire qui 
n'avoient tous les Peres du lymbe , comme ceulx quire-
fufeiterent avec JESUS-GHRI ST du temps quifurent en 
ce monde jMqfbs'a l'Aírenfion eurent plus grande joye / 
que 
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que ils n*avoieat euau lymbe: car la diña ice des lieux 
nc empefche point la gloire. 
Les autres dient que non ¡ & que elle euft eílc accom-
pagnie des Auges & des Sains, & qu'elle eu'ü atrendu la 
Refurrecílion de fon Fils; car i'ordre üniverfelle reqüe-
roit que Thomme tant fuft benoift ne allaft en Paradis 
devant JESUS-CHRI ST. Et aulli telle attente ne luy euíl 
point fait de molefte, ne d'empefchement: car Tordre re-
quéfoit que JESUS-CHRIST fuíl le premier en Paradis, 
& puis les autres apres luy confequentement, 8c le defir de 
la Vierge ne fut jamáis defordonné contre I'ordre du d e l 
LE S O D A L. §mnd Dieu pro dmt quelque chofe pour m cu-
ne fin , il riy a point d'-émpefcbement au regard de la fin , teüe 
chofe pro dui fie vient día fin pourquqy eUe efl faiffe, E t l'ame in-v 
teUeffive ejiproduifte d ceUe fin de aísoir cíete vifion de Dieu & 
/mV¿()^. UndePaulusprima5iGorlnth# 13. Videbimus illum 
facie ad faciem ficüti eít. ^/^//OW^J/'/?w<? de M A K I E 
qui ne amit aucun empefchement. Je eUe eufl eflífeparíe du corps 
devant lapaJfionseUe eufl eflipremiere en Vavadü qtkfon Fils.qm 
euB eftí un grand inconvenient. 
L'AMY. Je t'ay desjá di t , que de par elle i l n'y avoit 
aucun empeíchement; & fi elle n'euft ja eílé en Paradis, 
pour ce que I'ordre univerfelle requeroit que J E s u s ~ 
CHRI ST le fouverain Preítre entraftí premier in SanBa. 
SmfÍQYmumnaíedempúone. inventa, Heb.p, Car c^eftoit ie de-
cret de divine juilice apres lepeché de Adam ainfi ordon-
né , nonobftant ce que en elle n'euft quelque macule^ mais 
touíiours puré & nette, egalle en Conception par grace á 
celle de JESÚS. 
LE S o D A L. TU conclud en mon tntention de diré 3 que luy 
feulhommeefi conjeufans peche, ¿p* des femmes i l rfen efl pos 
troung me Virum de mille unum reperi, mulierem ex 
omni-
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ómnibus non invéni. Ecdef. 7. cap. Item: pource que Hprend 
de mille, pro omni numero, ¿y* teüe nen eftpoint exceptte • 
parquoy tu ne doü point affermer quelle foit conque fans peche 
origineL 
Item' tu ne haiües folution> que diré quil efí vyay i Q^há 
omnes peccaverunt in Adam, ad Kom.3. de la Loy commune^  
maü M A K I E en eB exempte par previlege fyecial. Je te dit > 
que tout previlege efl reprefente pour Jurreptice quandil efi contre 
la teneur du Concile , auffi quand audit Concile il n efl point 
fait mention de tel previlege-, maü fenne trcuve point en faint e 
Efcripture de previlege exprés qui face mention que de la Loy 
commune elle en foit exemptíe. 
Item: tout previlege eB toufioms exfreffif ^ comme Fen dit de 
fainí lean Baptífte) leremie eflre fanñifíe\ au venire de leur 
Mere : mais de M A K I E , ikny a point de prevtlge exprés qui en 
face mención,. ' Item: les Smnts PoBeurs font mención , aujfi fait 
lafainfie. Efcripture du previlege de J E S ' V S - CHJLIST comme 
il efl excepte de telk Loy univerfeüe, mais de M A K I E non. 
L'AMY. Lafainte Efcripture devoit faire mención de 
JESÚS - CHRIST pour monítrer que autre que JESUS-
C H RI n'eft naturellement {minutó Jpeccato.Ét MA R 1E 
auííi Teíl; par previlege divin, & non humain. Et auíli par 
la premiere reigle eferipte á la fin de ce livre, i l eft dit : que 
Ies propofitions qui exemptent JESUS-CHR 1 ST de peché, 
i l s'entend auffi-bien de MA R 1 E. Et auíTi les loix qui par-
lent de previlege & graces, ou exemption, s'entendent de 
loy humaine, & non point de loy divine. Demandes tu 
plus grande exprelíion & mención des previleges de M A -
RIE, que toute la fainte Efcripture tant du vieilTefta-
ment que du nouvel}& des au<^orítez des SaintsD.o(3:eurs, 
remplis du faint Efprit les efeript, & defclaire fi fpeciale-
ment, que Pen ne fgauroit attribuer lefdits previleges á 
autre 
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aütre que á elle, de qui eíl-il dit Ifaye 8. Ecce Virgo condpet, 
D^utre femme que d'élle, de qui i l eíl di t : Tota-pdcka es 
amicamea^ macula non eft inte. Cant. que de MARIE 
Mere de Dieu, & de tant d'autres fpeciales faindes Ef-
criptures5 qui nefe atcribuent que álapuretc deMARÍE, 
Kcgarde ce que je t'ay dit par cy - devant, que faindc 
Efcripture eít une fontaine, de laqueíle produifent plu~ 
ñeurs ruiíTeaux oú fe treuvcnt plufieurs feas &in te rp re -
tations. Demandes tu plus grand concile que celuy de 
Dieu qui ab aterno i5a preefleüe fa Mere puré & necte, 
pleinede toute gráce ? Veux tu plus grande expresión de 
fon previlege, que ce qu'en dit noítre Mere faínte Eglife, 
qui appreuve fafain<fl:e& Immaculce Conception, laque!* 
ieEglifene peuterrer, Se a commandéqueile foit felice 
par toute Chreftientc ? Regarde encoré fon previlege eí-
cript en la ville de Baile, au Concile qui fe commence ; 
Sacwfanfía Symdm Baftleenfts in SpYÍtu Jan fío legitime colige-
gata univerfalem Ecclefiam reprafentans , ad ferpetuam reí me~ 
moriam, ¿fe* Et fe telle previlege n'a point eñe exprés 
formaliter comme eduy de faint Jean, & Hieremie, H a 
cité vertueuíement defclarc en fain<íle Efcripture Virtute 
Spiritús fanBi. Et Dieu Ta voulu ainfi 3 pour donner plus de 
exercice aúx devots de la Vierge pour chercher en la nou-
velle loy de faindle Efcripture les previleges, graces, & au-
tres nobleífes de elle, lefquels nefont point á reítraindre, 
mais font á amplifíer autant que Thomme en peut com-
prendre. Et auííi Dieu n'eít point abftraint á fa loy , Vohát 
ptuit eximere mattem, i l a peu & voulu eximer ía. Mere de 
la loy commune par efpecial previlege. Et nota, que il n'y 
a point de doute que Dieu peut fairc plufieur s chofes % que 
aoftre entendement ne peut eoHiprendre. 
; Ce; noaobñaatf idgul iere ;devotion & afíedion cor-
T diale 
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diale rious contraignent de diré queDieu ápeUj& vomtu 
preferver fa Mere par les raifons des fufdites, á celle fin 
qu'ils foient cleres, & apparentes. I I me femble que tu te 
deverois contenter de la folution maintenant d i í te : & 
tu confeíTes encoré que feul JESUS-CHRI ST de fa nature 
ell: con^eu en juítice origmelle, & jamáis femme n y fut 
de fa nature : mais MA R I E non point de fa nature com-
me JESUS-CHRIST , mais de grace preveniente elle a eílé 
condene fans peché de toutes graces, pleiae de faindete 
des le ventre de fa Mere* 
LE SODAU Je regar de, que fe tu veulx teñir teUe opinión 
que elle ait eftí conque fans feche, quil tefera bien diffiále de 
contredire, ou donner folution aux raifons, j X fentenees des Saints 
Peres, qut ont eftíde vieJmnfle^effience irrefragable, qui úen-
vent formeUement l'offiofite de ton opinión: ¿y1 aujfi fe tu infir~ 
mes leurs fiemes ce me Jembleroit d toy grande prefomptton, 
L'AMY. Je ne vueille pas le impuner contre verité, 
ne diré chofe qui defrogue á leur fáindeté; mais i l eíl 
beaucoup de Saints qui ont efeript beaucoup de chofes 
dignes de reprehenfion v & qui eulx-mefmes ce qulls ont 
efeript apres ce qu'ils ont cognu que ilsavoient failly, ils 
fe font corrigez , & n ont point eu de honte d'eulx re-
prendre. Regarde Monfieur faint Auguftin , lumiere de 
noítre Eglife, i l a efeript beaucoup de choíes pour noftrc 
do^rine s iln'a point eu dehontc de foy retraí ler , & cor-
riger luy-mefmes es chofes qui eftoient moins que bien-
diítes, ou pou digerez: il a dit ad Vincentium Viftorem lib, z* 
Negare nonpoffum}nec debeo^ficutinipfis majouhus yita multa 
effe tntam wultis Opufculü meü qua fojfunt juflojudicio, ffi 
nuMtemeritate culparu 
I tem; fouvent les uns reprennent Ies autresen leurs 
fentenecs fans deíroguer en leiir fainftetc. Nous lifons 
que 
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que faint PaulApoítre reprint faint Pierre, le Prince des 
Apoílres , ainfi qu i l eít dit tAd Galathas z. cap. Cüm mte?n 
vtnijfet ¿y1 'Petrm tAntiochim , in faciem éi rejiiú, quia upe-
henfibUü erat, pource qu'il fouílenoit que ceux qui gar-
doient les commandemens legaux, n'eftoient point á re-
prendre; parquoy ce faint Pierre qui eíloit chef dcl'Egli-
íe; & avoit ja re^eu le faint Efprk a efté reprins, fa Sain-
d e t é n'a efté en rien violée; & faint Hierofme eft reprou-
vé en ce qu'il dit, que faint Paul pecha en reprennant faint 
Pierre. 
Et faint Ambroife eíl reprouvc de faint Hierofme. 
pource qu'il dit, que le Mont de Calvaire eft ainfi appellc, 
pource que la teíte d'Adam fut enterrée foubs la croix de 
JE SUS-CHRI ST : car faint Hierofme tient in Codicibm He-
hrdicü quafl. 3. que en Ebron font enterrez Adam & Eve, 
Abraham & Sara, Ifaac, Kebecca, Jacob & Lia. Et f i in t 
Auguítin n'a point eu de honte de foy confeífer eítre digne 
de reprehenfion: tellement que les autres Saints & Cíer'cs 
n'ayent peu femblablement lieitement lesreprendre fans 
prefomptions, fe i l y a caufe de ce faire, nonobftant leur 
fainíleté. 
CommeTendit, que faint Bernard procedoit debon 
zele de deffendre que la Conception ne fuít point fefteci 
mais i l n'eft pas á teñir contre tant de revelations divines, 
&au<ílorité de l'Egliíe. Et Nathan, qui eíloit Prophete, 
dit á David. 2, Kégum B, F M quacumejue in mde tuo Junt, 
quia Dominm tecumefi. Et cuidoit bien diré, pource qu'il 
eftoit Prophete; mais Dieu dit le cont'raire á David, que 
i l ne edifiroit point le Temple comme il penfoit, mais que 
ce feroit fon fils Salomón. Parquóy touresles chofes qui 
font, r/ont point eftc toutesrevelcesenfembles j mais par 
ílicceífion de5*temps íbnt venues en lumiere de veritc 
T 2 ce 
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ce dit TEfcot , in 'fmrto diftinHione p m ^ . 
LE So D A L. Comme dit tu, fatnBete ¿r" mentene eflre en-
ferdíe. David 5. Perdes omnes qui loquuntur mendacium, 
Et os quod mentitur, occidit animam, Sapient. 1. Se tu dit 
quilsfotit Saints, ¿jf ont efcript faujfes Sentemos dignes de re-
pehenficns, cju ils ne fontpoint vrays % il faut diré quils ont 
mentys. Ergb on ne doit potnt attjibuer defqy d.ce ^u ils ont ef* 
cript, enme moins d leur fain fíete. 
L'AMY. C'eft mal entendu á toy de diré ¿Sé ils ont erré 
en leurs fentences, que ils ont menty. Celuy proprement; 
ment qui dit, fait, óu efcript le contraire de ce qu'il penfe: 
parquoy i l y a difference entre mentir, ou errer. Celuy 
erre qui cuide bien diré, ou eferire: ce nonobítant i l def-
nie de verité, ^uia error ex igmrantia veri conficitm. 
LE SoD AL. Vit moy doneques : queceft d diré l'ertemdes 
Genñls^ l'erreur des Tayens, luifs, ¿Re mire chfe qu€:fa-u¡fe 
perfuafion des hommes d la cmtumelie de noftre F o y ? ^ dei'hon* 
neur de Vieu j parquoy il me femble que ce foit ou en mentant, 
QU en errant, que fainfíete pe peut avoír lieu. 
L'Aiviy. Ileítune erreur joindeá pertinacité.par lequel 
l'homme defnie de la droide voye de ver i té , ne poüf, 
quelque excmplc, oueníeignement qu'ils voyent au corw 
rraire ils demeurent en leur opinión hoítinez & pertinax,; 
coxnmé harejh, L'autre maniere d'erreur a quelque efpe-
ce de verité , conlme aux argumens que l'en fait ál'Ef-
colé pour plus itlucider yerite, iefquels argumens font 
Toubluts y & perimézrpar plus vrays, .& fortes raifons; & 
auíTi les Clercs dortnent leur opinión jouxte les raifons de 
la choíe jufques á ce qu'il vienne plus forte raifon que la 
leur , &fans obftination ils fe cpnfentent a la plus feure , 
& apparente opinión, ainfi qu'il eft dit de faint Auguílinj 
5c Monfíeur faint Anfelmq le dit pafeiliement áfon iiyre. 
Cm 
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CutT>em homo: mma qute dico fic voU ampt \ utfi quid dixefo, 
quhdma'pr non confirmnt auFkút'as ^ qtidm'tltud probare vi de at, 
non dia cerútudine acctpiatur nifi quod inteúm mkhi videtur. 
doñee Veus mtchí melim revelet. Parquoy quelque chofe que 
ils ayent dides/ i lsfeaoiveatpíusentendre que c'eftplus 
leur opinión que autre aíTertion.: & telle erreur nenuifé 
de rien á leur fain¿leté, Et auili ceux qui ont efeript cen-
tre rintemerée, & ImmaGulée Conception, ce n'eft point 
folie ne prefomption de les contredire. 
LE S o D A L. TU nt me contentes point, de diré que telsfain-
Síes gens, ¿y3 grands Oleres : comme faint Hiero/me, faint ^ Am-
hroife, faint Gregoire yfaimLeón, faint *Anfelme \ \aint Ihomas 
de ^Aquino , faint Bernard , cpuifutfamilier de la Vierge , ¿7' 
tant d'autres gens notables qui-ont treftom eftíde ce He opinión ¿ 
queüe a eftc concevíe enpeehí wiginel 
deshon7teflementpour enfumir ks nouveUes opinions, 
L'AMY. L'en ne. fe doit; point, esbahir, fe pour leur 
faiiKÍleté ils n'ont point, leu fcaüte cogBoiíTance de vente. 
Abraham fut bien familier de Diéu, du'quel f eít efeript ^ 
Nunqiñdpotero celare íAbrahdm qua geftums fum, ¿ye. auqueí 
nonobílant telle familiarité, Dieune luy revela jamáis fon 
nom propre 5 & Dieu padan<t á'Moyfe, dljliíy dit: Bgo Veus^ 
qui apparui ^ dbraham, Jfaac ¿?*;'laeob i ^ 'mmen mewn Ado~ 
nay non indicavu Et auííl á Moyíe qui fut tres-fort familier 
de Dieu, i l ne luy revela point toutes les chofes qu'il revela, 
aux autresProphetes;ne auííiS. Paul Une luy voulut ma-
nifeíler ce qtñl deñroit, & en pria Dieutfes-fermement.. 
Semblablement: MARIE , qui eftoit-tant familiere á 
Dieu} & qui luifit íi doucement Rece Virgo coneiptet en lfaye, 
& qui defiroit f^avoir comme celaferoit poífible, elle ne 
peut :onGques impetrer, jufques á ce que l'Ange luy d i t : 
SpútmfmBm fupeíveniet m te. 
T 3 Tu 
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Tu allegues auíli, que c eítoient faindes gens: mais queí-
que faindeté qu'ilseuflentj'en ne doit point craindrc ales 
contrcdire quand ils tiennent contre la pureté de MA R I E; 
& ne doit l'en point prendre garde á Tauítorité fe dit Se-
necque, ou fcience du difant : máis á la parole didle fe 
elle eít vraye au faulfe. Unde qtúdm. 
Qaa ftt origo vitii 7 viri, verbíque colorum y 
Non ejl quarendum '. nam bonitas fufficit h'orum, 
Et c'eíl pourquóy toutes chofes n'ont point eftc enfemble 
á tous revelez, mais en lieu & en temps jouxte la volon-
té de Dieu. Et en fucceílion de temps eil: creüe la cog-
noilTance de la verité des choíes , & lacognoiífance de la 
verité de la Conception de MA R i E ne fut point auxan-
ciens Peres rcvelée, pource qu'il n'eíloit point neceífaire 
que ils fgcuílcnttóütes chofes, & maintefois font cheus 
en hereñepar bon zele de bien diré : comme de Cyprian, 
felón faint A u g u í i i n d e Z/'mco llaptfmo > la oú i l dit: 
Que un Baptizé, quand' i l eíl fait heretique, fe i l retourne 
á la foy, on le dóit rebaptifer; laquelle herefie le Pape 
Eílieríne corriga, & pource qull l'avoitfaidede bon zele, 
i l en fut lavé par fon martyre. 
Semblablement; faint•Auguílin dit , que Moyfc avoit 
veu DieU in podría éjfentia: & toutefois faint Cregoire 18, 
Moulium, & faint'Denis in Prologo de myftica lemchia, Cyril-
lus Juper lohannem CommenfMio pimo, Magifler Sententia-
rümiii 4> Hugo de Sacíamento, & plufieurs autres tiennent 
le coíltraire. Et Monfieur faint Auguílin a efcript plufieurs 
erreurs, que luy-mefmes a retradces, & encoré i l en euít 
re t radé plufieurs autres fe i l euíl troüvé quelque autre 
chofe digne de retradion en fes livres, comme ce qu'il a 
efcript V-ide ad fetrumfirmjjimc teñe, ¿rV. la oú il tient, 
que les ehfans baptifez ou non baptifcz font du feu d'en-
fer 
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fcr tourmcntez, ce que TEglife ne tient point. Et toute-
fois l'en ne l i t point qu il s en foit retra&é, nonobílant 
ainfi que difent les Doíleurs expofans ledit chapitre F;V-
mjfiml, i l n y a point fallu de retradation j car quand i l 
dit , queils font tous pugnis parle feu j ondoit cxpofer 
que par le feu eít entendue toute pQine, Videltcet pam dam~ 
tii^&pana Jemus. Parquoy ne te esbahis point fe les Saints, 
& grands Clers n ont point tout f^eu. Et fpecialcment 
ils ont efté de diverfes opinions de la Conception de 
M A R I E . 
LE SODAL. Vonne moy d entendre quantes manieres d'o~ 
pinions il efl de cefte Conception, 
L'AM Y. Combien que aucuns Doíleurs par cy-devant 
aient eu de differentés opinions, ils me femble que ils fe 
font arreftez en trois manieres. 
La premiere , fut de ceux qui difoient, que elle fut con-
dene en peché originelle, tant felón fon ame que felón 
ion corps j & difoient, Pame apres Torganifation du corps 
eílre miíc dedens le corps maculé de Toriginelle coulpe, 
dequoy neceífairement elle eft con^e i^e en peché origine!.' 
La feconde opinión,eíi du tout contraire á la premiere, 
laquelle tient que en la Conception dé la Vierge , ne en 
corps, ne en ame il n'y a eu quelque macule de peché. 
La tierce opinión, eíl: de ceux qui tiennent: que Secun-
dúm carnem elle fut con^eue en peché originel, & maculée 
par la femence de fes parens, á qu'elle a c o n t r a t é le pe-
ché Caufalitet difpofiúvl, mais non point formaliter : 
mais apres Torganifation du corps i l fut mundé dufaint 
Efprit, & apres l'ame intelledive fut infufe audit corps. 
Bt fecundum animam, elle fut fans peché originel. Et ont 
pour fondement, quilneí toi t pas convenient que la Con-
ception de M A R I E fuíl femblable á celle de JESUS-
CHRIST, 
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CHRIST;, nc ferablabie á nos conceptions qui font en 
peché j parqupy ils la difent eílre con^eüe en peché J V ^ -
dumcmnem tant feulement, & non ^oÁníSemnáurn^anmam* 
Mais telle opinión avecques la premiere, &toutes autres, 
fe aucuns y en a s font á rejeéler ^ car ils font tres-dange-
reufes, & iéntantes le feii pour le prefent temps. 
LE SODAL. Voñrquóy efi~ce que les Doñems ont eflíde 
dtfferentesopinionj. 
L'AMY. Pource que aucuns ont toufrours tenu la íoy 
commune , qui eft, Omnes in tAdampeccaverunt. ^ d K m . 3. 
& n'en ont excepté de telle .generalité que J ES-ÜS. Ce 
nonobítant, ils ne denient point que Dieu n'ait peu pou-
voir de la preferver s'il í'a voulu, mais ils n'avoient point 
manifeíle audorité qu'il exceptaíl de telle loy; parquoy 
ils ont di^qu'elle a eítc con^eue en peche originelJ& n'ont 
ofé contrediré á la loy commune./ 
Les autres Ten ont exemptee par la loy de grace , qui 
eft la plus feure opinión, Et fi tu en veulx avoir la refolu-
tion en deux mots; tu dois reteñir, que la Vierge a efté 
de Dieu prefervée quant au corps: c'eíl á diré, qu^elíe n'a 
point eu rebellion quelconques , ne quelque tardité á bien 
faire, ou promptitude á malfaire comme nous. EtauíH 
quant á l'ame elle a eítc prefervée ^ car jamáis ne contra-
¿ta peché, & tout comme nous avons dit par la grace 
divine. , , 
LE S o D A L . Late/olution que tu as di fie me Jemhle Ajfe\ 
de r/iifon. Mais jejemande de ceulx qui ont cefle opinión quede 
fut conque en pechf origtnd, laquejle efi reprouvte, fe dit tu , ce 
la fñute vient de lemmtendement oü par groffeur y ou tarditc de 
mlx. Et (eulxv qui font de ton opinión y dit moy, fe ils fontpltff 
iigw d'entendement, ¿ f plm infyire^qjk eulx? ; r ;: 
-^L'AMY. Báptifte Mantuan, de l'OrdreyduíCaritie^^ 
Poete 
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Poete laurée refpond, que ce n'eft autre chofe ñnon 
qu'ils ont prins leur fondemeñt fur texte de fainde Ef-
cripture trop entendu. Et aufli i l n'eft pas vrayfemblable 
qu'ils ayent eíté gens de lubricque en entendement, mais 
Angeíique ; attendu qulls ont fait de fi bcaulx livres en 
Phonneur de Dieu,&en Paugmcntation de la Foy;mais ils 
avoient des raifons plufieurs qui les incitoicnt á ce faire. 
Et premierement, ils avoient la ioycomnaune de faire ge-
neratton &€onception en naturC j éc adheroient aux pa-
roles du Pralm, Quoiíiam in iniquittttihus mce-ptm fum , ¿7* 
in pccatfcmiceph me mater meA. Tfal.p. Lefquelles fontcon-
fermez de rApoítre, Omnes in <¿dda?n feccaverunt^ ¿zr egent 
gmid Vti, ^AdKom, j . ¿Te, l í t aulli, commej'ay dit} ils 
n'avoient point manifefte au^orité quidit le contrairc, 
avecques. plufieurs autres ráifons qu'ils aileguoient a ce 
propos. 
Item r en leur temps quand ils vivoient, i l n y avoit 
point eu encoré de Doéleurs qui euíTent expreíTement eA 
cript -de laConception noítre Dame autrement que en la 
maniere accouftumée. Parquoy ils ne vouloient point 
obi^er aux paroles ^  & fentences de leurs majeurs. 
' I tem : ils avoient encoré une autre grande raifon. Car 
fe ilseuíFént dit qu'ellé euíleílécon^eüe fans peché, ils 
craignoient faire injure á laConception dé JESUS-C H R I ST: 
difant que la Conception de la Mere euft eftc egalle á la 
Conccption dü Fils de Dicu, & encoré plufieurs autres 
raifons, cy~devant desjá diíles, & f i apres defclarées; par-
quoy la faute en eít pius a attribuer á leur fumilité, que á 
latardité de leur entendement. Ht auífi Ten ne f^auroit 
diré qu'ils ayent peché, ou blafphemc en tenant telle opi-
nión , pource que peche originel c'eíl coülpe contrapee 
par nos premiers parens^ & ti y a rien de noítre fait i mkif 
V telle 
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telle opinión, eft maintenanc trefpaírés , & fainílement 
mife en fepulture, par les Dodlears modernes qui ont 
amené aou velles rairons>& au<íloritez infolubles, aufqueU 
les il nous fault adherer. 
LE S o D A L. te f demandé ce ees nouveaux Voftems fe 
ih ent l'engin plus agu, ou fluf lAngelique, ou phís injpire^ (¡ta 
les autres, 
L'AMY. Ceuíx qui ont fouítenu qu'elle a efté con^eüc 
en peché origincl, ce font plus fondez en exemples & au-
^loritez de fainíle Eícripture, que ils n'ont fait á la perfpi-
cacite de leur engin: ainfi comme font ceulx qui reedif-
íient les vieulx edifices, ils cognoiíTent mieulx en voyant 
la ruine oú i l faut befoigner que autrement; mais ceulx 
quiedifient de nouveí, celeur eít plus grand labeur á pen-
íer nouvelle defeription de Tedifice que ce n?eít á celuy 
qui ne £ait que la vieille r'amender/ Parquoy nous devons 
plus á nos Peres anciens, qui nous ont edifié les nouveaux 
edifices grandSjfpacieux & magnifiques, dignes de memoi» 
re, que á ceulx quin'ont fait que reparer les edifices ca-
dueques. Et auíB, celuy eft plus digne de loüange , qui fe* 
me le blé & cultive la terre, que celuy qui le re^oit j & le 
purge de fa paille. Parquoy nos peres qui nous ont edific 
de graríds, & admirables Chaftcaulx de prófondé f^ience 
font plus á loüsr, que par une parole mal.entendue les= 
blafmer, non omnia pofjumm omnes ^ ¿p* quandoque bonús 
domitat Homerm. Et auífi en entendemént finy i l ne peut 
avoir perfe(flion de fgience, combien que l'ün entende-
mént abónde en plufieurs chofes plus que ne fait Fautre. 
Et Fon dit: gubdmulía inteílexit tAugufítnus > qua ignoravit 
HieYonymw, Parquoy ilfaut entendre, que ía fgiénce de 
rhomme fe augmente en déux manieres. L 'une, pa| lá 
íraditive, &doftrinc des predecefleurs, comme Ariílotc 
appriní 
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tpprint de Platón., &apprennant i l augmenta fa f^ience. 
L'autre maniere, procede par nouvelle invention, com-
me de treuver de foy^  á faire quelque chofe nouvelie fans 
en avoir quelque commencement ne pour cuyr diré, ne 
veu par efeript, ne autre doélrine: mais la maniere pro-
cede de fon entendement, & ceíuy eílá loüer; car Dieu 
qui eíl faiéleur des engins des hommes, i l revele á qui i l 
luyplaiíl chofes nouvelles qui ont eíté cachez aux te lie-
bres des entendemens des áutres, aiñíi que nou^ voyons 
de qoítre artde imprimer íivres & autres chofes, qui eíl 
une fubtile invention de faire Iivres, & de renouvcller 
les vieils Volumes ainfi par antiquité perdus, & íes iivres 
incórredls en font corrigez &amendéz. 
Gombien que aütrefois, & ja pie^a telíe pratique avoit 
cu cours , mais jamáis ne fut fi digerce, ne abregéc com-
me elle eft de prefent. Parquoy nous pouvonsdire, que fe 
aucuns de nos Maiñres ont efeript la Vierge MAR IE cílrc 
con^eüe en peché, Pen ne fedoit point efmerveillerfe 
léürs fentences font fupprimez par leurs nouvelles & re-
centes raiforís, & autres aíTertions plus clerement, & ap-
parentement contenantes la ver i té : car pour refpondrc 
á toútes leurs raifons, ils ne concluent que de loy commu-
ne, Párqüoy tbutés chofes n'ont point eíté revelez aux 
anciens DoÉeürs : & ne s'en fault point esbahir que Dieu 
t attendu á la rcveler vers la fin dú monde. 
Saint Gregoire /#j&£y ^ 24, Vtalo-
gWúm dit, que tant plus la fin du monde approchera, Dieu 
en voy ra' des Doíleürs de éñgin tres-agu, au fquél-s i l enlu-
minera leur engití ^lüs qtíe aüx autres Sáiñts Docfleurs 
predeceííeurs pour eícláréir beaücbup dé íainfte Eícrip-
ture^ qui eft encoré íbübs coUverture obfeure, & ouvre-
ront les sféerets myíleres que Dieu n'á point donñc auk 
V 2 anciens 
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anciens de ce falre ; parquoy l'ea ne íe doit pomt esbahic 
ce les anciens Dodeurs n'ont point tout f^eu: car ne Ies 
Apoftres, ne les Anges n'ont point ^eubeaucoup de cho-
fes que a fuccelHon de temps ils ont fgeu de l'Egliíe, com-
me le myftere de l'Incarnation. 
LE SODAL. «Acefl heuré je vmay comme tufaauras eva-* 
der km Yaifons, lefyuels font fondees en [¿tinte Efiripture , ce dit 
tu trop entendue. le croy bien, qtmtd le Texte eji [cabreux, m 
poblematique y que l'enpeut ou tvop oupeu foy arrejler J fon opi-
nión ; maü quandle Texte de faintfe* Efiripture eB ft cht , ¿r* f l 
evident, jy* n j a raifon de diJfenHon , m contraire it riy a caufe 
d'enfaire.doubte : qui eft celuy qu't oferoit contredire l Monfícur 
fiint Taul qui a diti Omnes in Adam peccaverunt, comme 
en racine, fondment de peche origtnel. Et ad Rom, 5. Per 
unum hominem intravit mors in mundum , in quo omnes 
peccaverunt, & egent gratiá Dei. Et in eodem loco. Sicut 
unías delidum regnavit inorpnes in cpndemnationem, 
fie unius juílicia regnavit in omnes in juftificationem. 
I tem alibi: fícut in Adam omnes moriuntur, ita, & i n 
Chriño omnes ^ivificabuntur. Et. auffi Ifaye 3, a dit: Om-
nes erravimus quafi oves. Et Pfal. xj . Ómnes declinave-
runt, fimul inútiles fa¿li funt. Et aujfi faint *Auguflin a dity 
de Confec, diíl. 4. FirmiíHme ad Petrum DiaconumriFir-
miííimé teñe, & nullatenús dubites, omnem hominem qui 
per concubitum viri & mulieris concipitur, cum originali 
peccato nafci impietati fubditum, mortique rubjedum: & 
ob hoc natúraliter i r ^ filium. EtadEphef, *Apoftolus z. j j f c* 
Eramus enim natura filii .irae, ficut & caeceri, á qua ira nul-
ius liberabitur niíi per fidem medlaroris JESU CHRI STI • 
Unde Leo. Sicut nullum liberum a reatu reperit, ita pro 
liberandis ómnibus venit, E t putee Ven ne doitnenfouflenif 
A la Foy eflu v u y , repugne m Canon de t Bglife > ¿7* 
r fmts 
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fdnts Voftéws. Saint \Auguflirt a dit in Epiílola contra Ma-
nichacorumfundamentum: Evangelio non crederem, niü 
quia Ecclefiae Catholicae credo. Ergo, tom cedx qui fovt def-
cendm de lumbis Adascohabitation \de homm; ¿?* de fem~ 
me,fuhfequentementtom font infecís par ¡a racine maculíe de 
oidam, hqueUe e¡i ¡uhfcquentement donme des uns aux autres $ 
parquoy i l efl tout cler, que la Vierge, qui eft defcendue de femence 
virile^eB con^ eüe etipechíoriginel, ¿7* neftauroit efire exemptíe 
par quelque raifon qui foit vaiÜahle: ou il fattt que tu dies queUe 
n efl point defcendiie de loachim ¿7* ¿nne, ¿y* que les Jajnts J)o~ 
fíeurs deffus allegue^ ti ay ent pos dit la veri t í. 
L'AMY. Tufaits ton argument en forme de emptime-
me^ difant: les Dorteurs i'ont dit & qu elle eít filie de Joa-
chim & Anne, E t quUin tAdampeccavemnt in radice, ¿ f e , 
Et je te refpondray en plufieurs manieres. Et premiere-
ment je te dit, que la Vierge n'a point peché in *Adam in 
radice, & qu'elle n^ a point c o n t r a t é le peché originel. Car 
pecher en Kdam tanqudM in radice n'eft autre choíe , que 
une imputation faiíle de Dieu á tous les defeendans ex 
lumhis <yída> ¡aqüelle nous encourons de noiire coulpe con-
tre la volonté de Dieu, ,& fomnlesfaits enfans de l'írc de 
Dieuj de laquelle imputation i lne provient point aucun^ 
grace aux enfans de Adammais Dieu de. fon infínie mí -
fericorde n'a point imputé le peché des premiers parens á 
faglorieufe Mere, mais Ten a prefervée , & ne l'a point 
laiífée encourir telpeché ; parquoy je te.nie ton antece-
dent. Et a ce que tu allegues íaint Paul, AdKom. 3. Omnes 
in Adam, ¿pe. Etles autres de íembíablé íentence , diíent 
verité, & parlent de loy commune. Et enepre l'auéíorité 
faint Paul, Omnes in Adampeccaverunt, s'entQnd quantum de 
^ , & á MAR I E grace de Dieal'a prevenue. Et au Canoa 
jFimijfimt teñe, dr^,MARI Eneíut pointtyuípet mmUtum} 
V 3 mais 
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mais elle fut ( q u a ) & auílí de foy elle ciiíl c o n t r a t é íc 
peché díjpojitivt, ¿jr caufaliter de la íemence des parens, & 
fornmlheY ce elle n'euñ eíié de grace prevenüe; car lafe-
menee euft difpofé le corps ad fomitem feccatt, Et á Tau-
élorité eje Leo, qm ^iit: ficut mtlumlibeYum^ ¿ f e Je te dit, 
MAKIE fut autrement rachetée , & delivrée de peché 
que les autres 3 & avant qu'elie cheüíl en peché. 
Je te rerpond encoré en autre maniere, & teconfelTc, 
que fe la Vierge euft contrasté le peché originel en tant 
que les femences , defquelles elle devoit éftre formée en 
chair, eftoient dífpofées á peché originel; mais par le faint 
Efpr'it á efté prefervée, & tbute telle caufe de peché ori-
ginel fut prefervée á la formation du corps quand íls e-
ftoient en forme de chair: car la chair fut prefervée de 
tonte qualité morbide; parquoy fon ame ne fut oneques 
foüillée de macule originelle j car oneques en fa chair ne 
fut fornes peccati, ne rebellion de íens. Parquoy Pato fecun^ 
dum aliquos, quod fmes feccatí z eñé en la íemence de fes 
parens difpofitivementjil n'y a point efté formellement au 
premier concept en la femence formante le corps de fen-
fant, non n ^ i l pas efté en la íemence comme chair j car 
i l n'y avoit point encoré de ame, ne auffi au tiers quand 
l'ame füt infufe, pource qu'elle fut prevenue de divine 
grace & clemence; ou tu peus dire, que MARIE par pre-
vilege fpecial a efté exemptée de telle loy univerfelle: ou 
de diré qu'elle euft contraété le peché en tant qu'ü 
aefteen elle, & de fa naturefe elle n'euft efté de grace 
prevenue. 
Tu peus encoré diré, qué aux femences, defquelles elle 
fut engendrée, i l y avoit caufe de contraéler peché 5 inais 
elle en fut exemptée,& de ce voyez la 17. diftindion &en 
U findulivre. 
Et 
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Et áulli á l'auAorité de FApoílre, Omnes in lAdamprna-
vemnt> & á toutes auftoritez femblables >: l'en les confeíTe 
cftre vrayes non pzs fomalker^fed caufaliter. Wais pour te 
donner noílre fefolution, nous te difons, qu'il te fuffifc 
pour cefte heure de croire qu'elle a eílc de Dieu prefervce 
totalement. 
LE SODA L. Se les Voffeurs dejfm dit, ne difoient vray} il 
s en enfuwmt deuxgmnds inconvemens. Le premier feroit^  que 
celuy qui n auroit point pechí en Adam, que il nauroitpoint be-
Joingde la redemption. de JESZSS-CHRIST > pour ce que toute 
redempúon ceflfaute, & faulte requiert indigence i ¿p* ce ilefl 
vray.que il ny ñpoint eu defnulte en la Vierge : il s'enfuít que 
il ríy a pomt eu de indigeme de redemption, Et l E S U S -
C H K i í T qui eft venu mourir pour faire la redemption de toute 
nature humaine, U a dit: Non eft opús valentibus medico > 
fed maiel^fefetibia^pMw 
lade de peche originel, eUe nya point eu de befoing de medecin 
ceft T E S Z J S l . -
. Item: U ^V-, Non .veni vacare juílos, fed peccatores. 
MattH. % Parquoy les juflM]§£font. en Jantí-noM point df Sfe 
foing de tfáedecím: cmative.in Leifecmd Mconvemtntjmit ¡ ce ik 
ejloít quelque perfonnepuré, laqúéBe apres le peche de Adam n'eufi 
point peche en *Adam3 il euft efle con$eu en juftice origmelle -y car 
toute privation de juftice itous efldeue pour le pechí de nos premier s 
farens en la Conception de chacun de aosy, Qui .omnes in Adam 
peccavimus. I l s'enfuit doncques , que fe M A R I E ríeuB 
pointpeché eñ tAdam i U ne luy eufi point ofléla juftice oúgineUt 
íomme ilafait. 
L'AMY. A te refpondre á ton premier ínconvenient, 
& á rEvángile; NoneBopusvalentibus, &c,Je-te dit, qu'elle 
eíivraye, & que Ten dit ceulx eft re malades, qui^bnt iv 
Jiomtia piopinqm d'encourir quelque grande maladie, & 
ieuí 
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kur eft befoing d'avoir le mcdécin, aulR-bicn que á ceux 
qui font ja malades; car le medecin eíl dit experc quicog-
noift les caufes prochaines de la maladies advenir, & a-
vant que l'cn chieíTe en maladie, ü donnc remede prefer-
vatif que Ten ne chieíTe en maladie. Ainfi Dieu, fouverain 
medecin des aütres, i l a voulumedecinerlaViergedevant 
qu'elle foit tresbuchce en maladie de peche originel par 
medecine prerervative. Et oultre,iI n'a-point voulu quellc 
ait encouru la difpofition precedente de telíe maladie , 
qui eíl rimputation de peché des premiers parens: par-
quoy , je te nie, qu'elle ait peché en Adam, & que en elle; 
ait ellé aiicun peché. Et á ta conclufion que tu inferes;£rga 
ellen'a point cu de indigence .de redemptionta confe-
quence auroit lieu íe i l procedoit de la nature de la Vier-
ge: maisnoh, car lafQuvcrainemifericorde deDieu l'á 
voulue ainfi noblement, & foávefainement racheter. Et 
á ce que tu di t , que toute redemption prefuppofe fáulte, 
& toute faulte indigencc.Tu dois encoré diré plus oultre, 
que toute indigence preñippoíe nature > que fe elle n'euíi 
eftcpreferveedéla grace de Dieif natürellement, i l n'y a 
point de doubte qu'elle euít énCourufeurpeché. Parquoy 
Dieu medecin a ufé envers elle de medecine prefervative, 
& envers nous de medecine curative. 
LE SODAL. Tu dit quelle a eftépevenüe de gmee de 
Dieu, ¿ y que natmejlement eüeeuB encouru le feche. Je te de-
JWfinde'.Je eUe a eü teUegrace de Vieum devantqu eÜe aejiecon-
$eile y m deputs quelle a efle, ee- n'eJí feut-eflre audevant: car 
toute indigence prefuppofe celuy qui efl indtgent, ¿Jf la Vierge rie~ 
poit point encoré, Ergó, elle ría point de indigence y parquoj. il 
fault diré , que £ indigence a eBíapres fon eftre: mais il eft 
pjflhk 'qu0\en un njefme inftant que indigence'ffi graceifiient 
enjemhle parquoy je te demande fe en íinflant de teüe'indigence, 
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U y avoitmcun Aeffmlt en MARTE ou mn. Ce tu Mt qutly en 
avoit, ce. nefeutefiré autre chofe,quefechíoYÍginel :• ¿r* ce tu dit 
q u ü n'y en avo'tt foint y i l fmlt diré cjtteilnfy avoit foint d& in~. 
digence • cat Id oü ti n j a p i n t de deffaulte, i lr íy agoint de 
indigence, 
L'AMY. Jet'ay desjá d i t , que M A R I E á eubefoing 
de la grace de Dieu quand elle cito i t en fes caufes p ro 
chaines d'eílre produid:e3affin d'eílre prevenue de la grace 
de Dieu. Et combien que rinftant de indigence de naturc 
foit diítingué á i'inftant de grace. Je te nie, qull foit im-
polTible qu'ils foient enfemblcainfi que je t'ay foulu i ton 
argument que tu as d i t , fait cy-deíTus/o/. I I J . 
. Oú te diíbies femblablement, ^//^ mtma pacedk effe 
gratia. Lá oú je t'ay dit , que nosprerniers parens, &íes 
Anges furent premierement creez in ej]e gYatiapr'mitate 
duYAtioHÜ^ quám effe natma. Et aínfi la Vierge en fes caufes 
ptochaines de eílre produiéle, a eu indigence de la grace 
de Dieu , par laquelle la maíTe du corps dé MAR I E fut pre-
fervée , & fandifice avant que le corps en fuíl formé 5& 
ainíi en elle n'a point eu de defaulte. Car rinftant de indi-
gence precede dcfault, comme Ten voit de l'avéugle qui 
chemine, & va tout droit pour cheoir en une foífe í & de-
vant qu'ildiieífe, 11 eft aidé & gardé de cheoir par un autre 
qui volt 5 i l eft vray qu'il avpit indigence de telle aide, & 
toutesfois l'en ne dit point qu iifoit cheu á la foífe, oü en 
un inítant il y a pluíieurs fignes de nature. Au premier íig-
ne, lame de la Vierge fut cree en un inílant. Au fecond 
figne de nature, elle fut prevenué de grace, & n'eftoit point 
encoré fílle de Adam; Et au tiers.figne de nature, elle fut 
filie d'Adam, Et au quart figne, l'ame fut ínfufe au corps, 
& tout en mefme inftaiíb de-temps, lequelproprement 
Ten ne f^ait diílmgueir entre, les inftans , parqnoy en un^ 
X inílant 
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^nftant de temps elle p2ut eílre fandifiee & infundce. 
LE SOD AL. Te t'ay dit, oniaes in A.iam peccaverunt, 
¿r ' tu dit, que cefl de lege comnlum fam avotr regard á MA-
K I E . Et per Philofophum. Quitotum dicit, nihil excluditj 
&qui tocum dicit, nullum excipit. E t teUes mftoúns nepar-
km. point Indefinite, maü univerfedemínt: difans, quetous, 
jans ríen excepter^  enfam de <iAdam ¡font con(¡eus en peche, 
n entendent point les Efcriptmes en exempter MAR.IE : & aujfi' 
ks Trefires, ¿y* Saints Veres quand ils pnrlent de quelque ma~ 
tiere In communi, ilsparknt Indefinite, ¿?J nont point uni-
verfeBement, 
L'AMY. L'endit, qui l eftdeux manieres de propofi-
tions umverfelles: Pune eft en logique, & l'autre politíque: 
mais en la propofition univerfelle & politique, une ne 
plufieurs propofitions particulieres ne la periment point, 
comme en difant; Omnes de ifta civitate funt fani, jy* omnes 
mnunt adJpetfacula. Toutesfois Ies uns font malades , & 
les autres font á leurs maifons. Et Matth. 3. 11 eft d i t : 
Exthat ad Johmnem Ierofolyma9 ¿y* omnü Judaa\ j?3 omnü 
tegio cim lordanem. Et auíli ce terme cy (omnes) ne íe rap-
pone point univerfcllement á tous, mais á aúcuns j cóme 
Omnes dedinAveimt^ fimulinuúlesfaíñfunty^ o qui ve^ 
netunt ante me^  [unt fmes iatmnes, Et. Ymlus ad Corínthios> 
Ommbm omnia fafím fum, ut omnes lucrifacerem. E t Fhilip-
pen. Omnes qua fuá funt quarunt. Lefquelíes propofitions íe 
doivententendre avecla GloíTe, comme Omnes dedinave-
runt, éc . qui n'ont point voulu gatder les commandemens 
de Dieu, Omnes qui venenunt ante me, ffic que je n'ay point 
envoyez y Omnibus omnia fafim [ u m ^ c , que felón Dieu ont 
peu eftre faits. 
I t em: en autre maniere, je tt dit que telles di<ftions5 
Omnes, mUus quidem^ AÜquü, ¿fe, qui fe prcnnent affirma-
cive 
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tivc, ou negative: ou quife prennent univerfeílemcnt 3 ou 
particulierement ne licnt point la S.Efcripture á eílre íub-
jeáe auxreigles de Logíque, laquelle de fingulier previle-
ge excepte aucuns de loy á tous donnce. Comme en 
Hefter 15. AíTuerus parlant á Heíter, i l dit t Non pro te > fed 
po ommbtfspofitaeflkx. EtEccl. i ^ dtcitur, Omnü caro fmt 
fenum veterafcet. Et toutesfois de telle reigle eíl cxccptce 
la vraye chair JESUS-CHRIST. ^vnde Pfalm. Non dabüfan-
fíum tmm videfeconupüonem. Semblablement, de tellc rei-
gle u ni verfelle la chair MARIE eítexceptée felón fainc 
Auguílin, difant; Cüm de peccatü agitur, ¿ fe . Et auííi cefte 
univerfelle propofition: E t omnü Hierofoljma cum eo} id eft, 
majoresfeu majorfm civitatis, Et aufli i l a dit : MARIA 
ñeque ferpentü fuaftone decepta ^ nec ejus venenofis afflaúhm in-
feflafu'ít. Et auííi enTheologie l'en dit univerfel en qua-
tre manieres. 
Premierement: l'en dit univerfel ampie • lequcl eíl u 
nomine en toutes íes parties entier & abfolut, comme loan, 
pimo. Omnia per ipfum fafta funt, Telle propofition eíl did:e 
ampie re ¿r" nomine > par laquelle n'eíl attendu autre chofe,. 
finon que Dieu a tout fait & cree. 
La feconde maniere de propofition univerfelle, fe dit 
participante,nonpoint á la chofe5máisfeulement aunom; 
comme- Vr a dicate Evangelium omni tre atura, M m i ultimo, 
Qui s'entend á l'homme feulement, pource que l'homme 
á participation avecles pierres, c'efi eftre, avec les arbres, 
c'dít vivre, avecles beíles, c'eft fentir, avecles Anges, c'eíl 
entendre: parquoy qui prefehe l'Evangile árhomme} i l a 
prefché á toute creature par participation. Ainfi {Qmnes}[e 
pend univerfettefaént, non rejed nomine. 
a Latierce maniere de propofition univerfelle, íe prend 
ípecifique nomine mn re: finon á ceulx qui font d'unc 
X 2 efpecc 
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efpece tanfc íéulemenc, ou deungerrej ou autre chofer 
comme^Egofiexaltatm fuero¡omnia traham ad me ip[um, loan, 
12. Gefte diílion cy Qomniíf) ne fe adreíTe taat feulement 
que aux choíés qui font deshommes, defquelles Ic diable, 
ejicitm fotos \ ou {omniá) s'cnccnd de CCUK qui fdnt predeíli-
nez adfdutem. 
La quarte maniere de propofition univerfelle, eit ref-
cindéeen deus manieres. í /une eít nom'me & noii re: m) in~ 
gredtre tu, omnis domus túa in íArcban?, Et ex ómnibus ani* 
mantlhus mundis, toües feptena e^ptena, mafeulum ¿7* femi-
nam, Et Dieu dit á Noc , ex ómnibus ñmmmúhus, Et tou-
resfois 11 y en eut beaucoup qui n'yfurent point \ comme 
íes beíles, H oyfeaulx qui vivent dedensl'eau & fur l'eauj 
comme oyes, oyfons, &c. Et quand on' dit; Qmnes in <LA~ 
dampeceaverunt y qui n'ont point eíté prefervez par grace 
parquoy ilen fault refcinder MARIE. Et quand on d i t : 
Omnes decünavermt fimul, Tfalm, i¿. I I n'eíl pas vray, car ií 
atoufiours eíté de gcns juñes; mais c'eítpar la grace de 
Dieu, qui les a prefervez. Item lOmnis homomendax, .Tfal-
S. Augüílin argüe: Ef$ mnttyres fuermt mend/ices. Ilcfl: 
vray de foy mais par grace ils orít eftc du S.Efprit enlumi-
nez. Iteili. ' ^.Í. dick>m. Éae-'fervimt.-evinm-font/fl-akr* 
les, ^ irí ¿.Angelis reperit pavitatem quant mz mauvais 
anges: muís t e bons neíbnt point inítabilés?, mais íont ;fta-
biles confermez en grace, combien que de foy- ils eíloient 
inftabiles. Ainñ MAKIE defoy, de :far náture-:elle. eítolt, 
spa nata pour encourir peché ce pa4? previlege ípecial eHe 
n'euít eftc prefervée. •• 
L'autre univerfelle propófltion eít refeindee, re & m -
} quancí pour une univerfelle propofítion l'en met uii 
ñgne. U t de mi He vtris unmrepn\4& muUerihm verh nuUam* 
- ' Hule-
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Ecelefiaftki fepümo.Ceííeái^ionCmllam^íi univerfelle ref-
cindcequand áMARIE. 
Item: en fain<íle Efcripture l'en trouve fouvent le fig-
ne particuliere pour le figne univerfel. ^Domine quo-
ties feccAbít m me frater metis > dm'tttam ei ? Z/fytte feptiesWíxit 
J S S TJS: Non dico tibí ufyue fepties fed feptuagefies fepties* 
Numerus finitm pu infinito ¡commo, aliquispro omnis, ¿ y om-
n ü pro aUquis. Parquoy en telle propofition univerfelle, 
l'en n'y f^auroit comprcndre la Vierge, pource qu elle eíl: 
reícindée. 
Item; au fecond inconvenient, que tu dit, que je con-
feíTe que ce il y euíl eu aucune creature puré qui de fa na-^  
ture neuft point pecliéenAdam nonobítant le peche de 
Adam, Dieu ne luy euíl point ofté originelle juílice i mais 
en ce que la Vierge n'a point peché en Adam , ce n'eíl pas 
de fa nature, mais c'eíl de la grace & mifericorde de Dieu. 
En autre mániere je te refpond á ton antecedent, & te 
confeíTe 3 qtíod onmes in' Adam peecñverunt i mais je te nie la 
corrfequence , pource que Dieu de foninñnie mifericorde 
l'en a voulu garder. 
L E SODAL. tay penfé un autre-grnnd inconvenient qui 
s'enfuivroit ce ma confequencé neftoit vraye : cefi , que aucune 
creature humahte produiftepom quelque fin ^ que natmeUement 
fans aucune caufe precedente feroit incliníe d l'oppofite de la fin 
fpomquoy eUe aurott, efléprodut fie. Saint eAugufiin üiipcr libro 
Geneñs d i t : Deus creavit hominemut fummumbonum 
intelligéretjintelligendo amaret,amando poffideretj poifi-
dendo fmeretur. Cefi doncquesla fin de i'homme de avoir frui -
tion deDieu. le fonde mon inconvenient fur faint Faul , qui a dit: 
Omnes indigemus gloria Dei, & redemprione ejufdem. 
J!ornee que apres la tranfgrejfion de nos peres, tom eftoient enclins d 
dmmüon etetneUe, laquelle damn/ttion ejloppojíte d mflre fin y 
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qui eft faiuatkn, Etdoncquesfe MARTE a eu hefotng de iagaee 
de Vteujans laqueüe euft eftt eterneDement damníe, 
le demande waintenant 5 parlaquelle caufe elle avoit indigen* 
ce de teUe Yedemftton , ce ne fiauroit eflnpom le feche de eAdam 
contradum in radice, ccmnie i l eB dit: cav il ne f a i t point de 
mal d l'anie envens Dieu ne d l'óccaficn de luy. L a ere ature nefi 
point incliníe d damnation eterneíle, E t pome, je ne voye caufe 
que l'en y fauft ajpgnet, finen fans quelque caufe precedente elle 
eftoit imlinie d damnation-, fcf avoit befoing de la grace de Dieu, 
qui feroit un grandinconvenient s i l eftoit ainp, 
L'AMY. Je te níe ton argument, & te confeíTe que !a 
fin de Pbomme, c'eft dé avoir fruition de Dieu. Et aulíi je 
te confeíTe, que apres le peché de Thomme nous avons eu 
befoing de la gloire, & grace de Dieu j mais je te nie, qué 
en nous il y ait quelque aptitüde de damnation, mais au 
contraire telle aptitude de felicité eíl en Thomme de fa na-
ture , combien quellenefe puiífereduire á quelque eífeíl 
fans la grace de JESUS-CHRIST. Et quand tu dit, que la 
Vierge a eu befoing de la grace de Dieu: je te le confeífe, 
Et tu dit que tune f^ ais la caufe, je te dit que c'eft pour le 
peché de nos premiers parens; car fe Dieu ne l'euft pre-
venue, comme il eft ja plufieursfois dit, elle fut cheüe en 
peché origineL 
L E SODAL. le ¡uu encoré en un plus grand inconventent 
que devant. Saint Jíuguftin dit en fon livre: de Baptifmo 
Parvulorum míre les heretiques, qui affemoient lespetits en-
fans ne tirer point le peche origine l du peche de Adam, Id oüfaint 
lAuguMn preuve par plufieurs raifons, que tous ceux quifont 
defeendus de Adam par cohabitation d'homme ¿y3 defemme en ti-
rent leurpeche origtnel: [ur l'une defqueUesraifons je mefonde^ jy* 
dit ainfi, que fe ma confequence nefi vrayei tu o fie toute la voye, 
¿ f la doMne de faint ¿4uguflin, Car par femblable raifon que 
un 
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unindividu de Pe frece buntaine peut eftre prefe/ve de peche oúgi-
nelenfa concepúon, toiís les aútres tndivid.w de n/ttme humaine-
peuvent efire preferve^enlem conception de tel peche $ par quqy 
fon neftaurnt prouver par r ai fon neceffaire larai/on oppofue im~ 
pojfiblei ce qui rieft pos vrayjpource que tout ce quil convient aux 
individm d'une mefme caufe, ce on le peut .ofler á un , on le peut 
offer d tous '. parce que peche originei convient d tous individus de 
fyjpece humaine de une mefme caufe qui efi par le peche d?iAdam, 
qui efl cauje de la damnation ú tous, Ergó/í íenpeut ofter d tous3 
ainfi la raifon necejfaire d ce prouver ne Jeroit plus necejjaire, 
L5AMY. Je te nie ton argument, & te confeíTe que ton 
argument conclud de poílible, ainfi que un individu a efié 
prefervé, les autres le peuvent eftre: mais il eíl bien vray, 
que felón la loy commune fans grace preveniente tous 
les enfans de Adam ont efté engendrez en peché origine!; 
mais la oú grace prevenient,ta raifon ne conclud point ne-
ceíTairement, & ainfi s'entend íes raifons de S. Auguftin. 
Et quand tu dit: fe il eítoit aucune raifon neceíTaire fon o-
pofite feroit impollible, il eft vray de loy commune, fans 
prevention par grace telle raifon eft neceíTaire; mais quand 
grace previent'ta conclufionne milite point neceíTaire,que 
l'en entendabfolument que les enfans de Adam neceíTai-
rement foient con^eus en peché originei. Et fe tu veulx 
diré, que de fa puiíTance abfolute il les veult tous preferver 
maintenañt. Ce terme cy neceíTaire feroit mué en con-
venient. 
L E SODAL. Ton fondement, par quoy tu dit, que ¡le efl con-
que fans peche, c eft,pourfairehonneur dfon Filsi maüje tecer-
tifie les Saints VqBeurs anciens le attrihuoient d deshonneur, di-
fans, qu il neftoitpoint decent d diré femblable a eftre la Concep-
tion de MARTE d ceüe defon Fils, ¿r aujji Dieu ne voulut point 
rfre homri de tel honneur, Saint Tbomas in 3. Sentent. dit: 
Quod-
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Quod fi numquám anima Beatas MÁRIÍE fuiíTct contagio 
peccat i maculata: hoc derogaret dignitati Chriíli, fecun-
dum quam eñuniverfalisSalvatoromnium & Redemptor? 
tune eííet aliquaperfona quam non redemifíet^cilicet ipfa 
Virgo.Nec debettantúmhonorariMater quód dehonorc-
tur Filius, derogando fax dignitati, quia nec Virgini pía-
cet taiis honor. 
Item •pmce queJaint Hterofme a dit fnper Matth. au íi» 
vre de la Genevaúon de I S S ' V S - C H R I ST^ que il ríy a 
fas í/nefatíifle feniMeíicmme-en (a genealogie ^ víais feulement 
celles que la fainfíe Efcripture reprend. Ut de peccatoribus 
nafcens omñium peccata deleret. I l wefemhle, que l'eny doit 
comprendre fa Mere, 
L'AMY. Je te nie ta mineur, qui dit: que Dieu ne veuk 
point eflre honoré de tel honneur. Et á I'audorité de faint 
Hierofme, je tedit, que liiy-mefmcs explique celles, def-
quelles il entendparler: comme deRaab, follefemme.* 
Berfabée, femme deürye , & mere de Salomón i & Ruth 
Moabite: mais il né entend poiiit parler de MARIE Me-
re de JESUS-CHRI ST. l i te femble doneques que Ten fait 
injure á Dieu, de diré fa Mere eftrepure , 6c nettefans ma-
cule en faConception. Mais je te advife qu'il n eft plus 
deleílablechofeáDieu que pureté &mundicité , nerien 
qu'il haye plus que foüillure de peché.Nos premiersparens, 
& nous par eulx, par leur peché avons efté faits enfans de 
Pire de Dieu. Et n'y a que foüillure de peché, qui face inju-
reá Dieu, parquoy mundicité ne fut jamáis rejeélée de 
Dieu, comme peché. Et auííi il a voulu decorer & hono-
rer fa Mere de toute immundicité a eílre di¿le Ma~ 
ter honoxificata : & ne defplaiíe á Monfieur faint Thomas, 
duquel la fainéle vie eíl approuvée, & non point fa Do-
ctrine. Toute la propofition entierement eílfauíTe, & luy-
mefmes 
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meftnes, ce il vivoit, pour íe prefent il ne la vouldroit 
point fouílenir. 
L E SODAL. Ven doit diré deMAKlE leschofes, farlef-
queUes elle eB flus teme A Vieu, car J>ieu a dit A ÍJEvangtlei 
Cu i plus dimittitur, plus diligir. Maü diré, queUe efi con^ eile 
en feche originel, ¿f* depuü mundifiíe : cefl d diré 3 queüe efi 
plus tenue d Vieu j que ce n'efld diré, queüe ny a foint eftícon-
dene : mpar cehU Vierge eB l'ceuvre delaredemptionpar lequel 
Verbum caro fa¿lum eíl, &c. Joan, i . 
L'AMY, Je te nie la mineur, & dit; qu'elle cft plus te-
nue á Dieu, qui eíl de fa grace, ne la point voulüe iaiíTer 
cheoir en tel peche; que fe elle y euft efté foüillée, & apres 
mundifiée , pource que leftat de innocenceeíl meilieur, 
& plus noble que quelque autreeftat mundifiée. 
Or efeoute, & entend ce que je veut diré. Se M A R i E 
euft eftc con^eüe en peché devant quemunde,elle euíteñe 
pluftoft á la hayne de Dieu que áfa grace, pluítoíten haync 
que en amour, pluítoll: coupable que pleine de grace, plu-
líofl: ignorante que fage, pluftoft infeíle de malice que 
remplie debonté, pluftoft mauldidle que benedide, plu-
ftoft digne de vitupere que de loüange,pluftoft enfervitudc 
que en liberté. 
Premierement, chamberiere & ferve du diable, que 
Koyne des cieulx. N'eft-elle pas plus tenue á Dieu de Ta-
voir gardée de tels inconveniens, que de i'avoir laiíTéc 
tresbucher., &puis la reveler ? Attendu que devant qu'elle 
fuft coii^eüe au ventre de fa mere , elle eftoit prevenüe 
in mente divina pour eftre Mere de Dieu. Parquoy elle a 
efté pure^ & munde en fa Conception par grace de Dieu, la 
prefervante. Et fi tu me demandes folution de l'audoritc 
que as allegué: Sed cuiplus dimttitur 3 phís diligit. Je te ref-
pond, que la Vierge doit bien plus aymer Dieu. Car aufli 
Y Diea 
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Dieu {uyíabien plus pardonné noblem'entque anuí autre, 
non pas peché aucun commis; mais il luy a pardonné 1c 
peché qu'elle eufl: commis: je dic pardonné en la prevé-
nant, que elle ne commiíl aucun peché j jouxte que dit 
Monñeur faint Auguftin In lihro defanfla Vimnitate, Omnia 
feccatafmt habenda tamquam M Mmittantm a Veo, d cjulhm 
te Vetf'S cuftodlt, ni commtttantur. 
LE SODA L. Toute puré crea ture, en quelque maniere fuelle 
Joitmundtfiíe, pmfiíe y ¡a puretíríeB en ñen equipoke d la 
puretede IESZJS-CHKTST : carentomlesfilsdes hommes Un y 
en apoint fans peche mtre que luy; ¿7* ce la Vierge a eftícon$eüe 
finspeche, ¡fr attefte fainfte,pure, jy1 nette en fa Conception» 
celle furetejeroit equtpolé, ¿7* egaüe á la conception de JESUS-
C H K T S T , quiferottgrandínconvenient.Ergo¡SÍC. 
L'AMY. Je te confeíTe, que la mundicité de MARI E 
n'eft pas femblable á celle de JE SU S - C R R I.S T 5 mais eft en-
tendüe íbubs Dieuhomme, qul fut feul de foy fans, peché, 
& MARIE fans peché par grace. Car ce MARIE euílpe-
ché , les Angesauroient plus grande pureté que elle. Et je 
•te nieta mineur, qui dit: que fe elle euft cité congeue fans 
peché que elle euít efté egalle en mundicité á JE sus-
CHR 1 ST. Prendcxemple de deux blancheurs, defquelles 
l'une eíl blancheá huit degrez, & l'autre jufques á quatre; 
toutes deux font blancheurs, & Tune n'eíl: pas fi blanche 
de la moitié que Tautre 5 ainfi eft-il de la Vierge , combien 
que ceñe raifon ou exemple,que je tebaille/oit aíTez rude. 
Nonobílant c'eft feúlement pour te monítrer que il y a 
grande difference entre la pureté de JESUS-CHRIST , & 
i de MARI E ; mais toutesfois ce n'eíl pas á diré que la Vier-
ge n'ait éfté toute belle & toute puré. 
L E SoDAL. TÜasprinspatcy-devant mjji mfondentent, 
^uelaVierge nye0powt cón¡eüeenpecbí9pourceque Dieu kpou-
voit 
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vottpfeferver, aujfiille devoit faite, Maü telfondement me 
¡emhle faulx, fource que ten pourroh far ce mfme fondement 
pouver, que I E S V S ne fmitpint mrt four le gerre humain, 
pmce. qu'ilpouvoit mn mourir: tout ce qui eftpopihle á Vieu, 
il íuy convient, ¿r" luy efi licite, ¿ y fe il veult 3 i/ le doit faire: qué 
font toutes chofes de vepehenflon. 
L'AMY. Je te dit, que tel fondement eíl vray, jufte & 
raifonnable. Et quand tu dit, que par tel fondement l'en 
peut prouver que JESUS-CHRI ST ne feroít point mort 
pour la redemption du gerre humain; je te le nie. Et quand 
tu dit, qu'il pouvoit non mourir, & auíli il pouvoit, & luy 
eítoit licite de le faite: je te le nie, Et quand tu dit, tout ce 
qui eñ polHble á Dieu, il luy convient: il eft vray De poten-
tia ordwata, maisil n'eítpas vray Vepotenún ahfoluta* 
Plus, par une autre raifon, Monñeur faint Auguílin Tn 
Uhro de Gratia & Libero Arhitrio, &it \ §mdpropter honoYem Po-' 
mini, cüm depeccatü agitur, nuUam de Beata Virgine voló faceré 
quafiionem. Je te demande, defquels pechez il entend par-
ler, cu des pechez veniels tant feulement , ou des pechez 
veniels, & mortels enfemble ? Se tu veulx diré, que pour 
Thonneur de fon Fils elle fuíl prefervée des pechez ve-
niels .* le Filsnauroit fait gueres d'honneur á faMere, 
laquelle pour peché venielelle ne feroit eítre faidle filie de 
Tire de Dieu. I t ce tu veulx diré, que elle fut purgée de 
mortel 5 lequel pouvoit eftre, cu aéluel ou origincl. 
Ce tu dit , que faint Auguftiti entendoit parler des pe-
chez acfluels & mortels, & ,non point veniels: tu f^ ais 
bien que le peché originel eít tres-grand peché, par lequel 
toute creature, quiy eft eon^eüe, eft faiéle filie de Pire de 
Dieu, lequel peché n'eít point volontaíre: parquoy Dieu 
l'en auroit pluftoft prefervée que de peché aéluel j car ee 
n'eft pas efté Thonneur de Dieu., que la Mere de fon Fils 
Y 2 euíl 
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euíl eílé eñConception mauldidle, & filie de fon iré. Pár« 
quoy ilfaut conclure que fáint Auguñin entend diré de 
tcms pechez enfemble , Cüm de peccatis agitur. 
Item, ií adir: Propter honorem VominL L'honneur dé 
J F SUS-CHRI s f eft plus magnifique de diré, que luyqui 
eft fans macule,foit nafquift de une femme Immaculée que 
autrement. Et je demande á ceulx qui ne luy veulent point 
h attribuer c'eílhoneur que ía MeréfuftpureenGonception: 
qu'ilsme dientqu'elle eneítlacaufe^Ou íece a eñe le peché 
d'Adam, ou deMARi E, qui eft defcendüe de femence infe-
r e des premiers parens, ou de Dieu le Pere , qut n'a point 
voüfíu c'eft honneur á fon Fils, ou le íaint Efprit, ou luy-
mefmes qui n'a point voulu eftre ainfihonorc?Íls nef^au-
' roient diré que ce feroit le peché de Adam; ou il faudroit 
conelurre que JESUS-CHRI ST n'aurott point eñe parfait 
redempteur , & qu'il euftefté maculé de la macule du pe-
ché de Adam, qui luy euft efté tel honneur qui luv eíloit 
deu, & qui ne fe peut ofter que par macule oppoíite á tel 
honneur, & que ileufi: eíté fils de l'ire de Dieu: qui feroit 
herefie de le diré. Se ils veulent diré, que c eft par le peche 
de MA R i E , qui fut condene en peché originel, & apres 
rinfufion de f ame au corps phifiqüe , elle fut purifiée, & 
fanftifiée, & non point devant. Ce me íemble une folie 
opinión de confeíTer qu'elle fuft purifiée apres qu^eiíe fut 
cheute en peché : qui n'eft pas tant á l'honneur de Dieu, 
comme de diré, qu'elle fut prefervée des hnftant de fa 
Gonception. Et attendu que celuy-mefmes qui avoitla 
puiíTance de purifier, apres il avoit la puiíTance de lapre-
íerver devant, & encare plus conveñientement,il ne fgau-
roient auíR diré que Dieu le Pere n'a point voulu donner 
tel honneur á fon Fils 5 car luy-mefmes en a dit f Hkeft 
Jfílm.meus Mefim m (¡ua miü henl complam 1 ijpfm 
díte. 
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itte* Matth. 17. lis ñef§auroientdiréauiTi, que telle caufe 
venfiíl du faint Efprit; car jamáis ils n'eurent difcord crr 
femble j ne auíli elle n'eít pas venüe de par fon Fils: ca? 
d'autant qit'il a efté en plus grand honneur, & plus grand 
gloire9de tant plus fa vkloire faiíle par fon humilitc a 
efté plus parfaid:e. 
L E SODAL. Tay enme beamoup d'mBoúte% qui font Mh 
íeBement contre fon opinión 3 comme le Trophete Ifaye c, 5*3. dit: 
Omnes nos quafi oves.erravimus: unufquirque declinavic 
in viam fuam, & Dominus pofuit in eo, fcilicet Chrifto, 
iniquitates omnium noftrúm. E t TmlmítdK.om.¿J?etum\m 
homincm niors intravitún mundumjex quo omnes pecca» 
verunt. Et tbidem, S\c\xt unius Adas deli¿lum regnavk in 
omnes in condemnatidnem : fi^unius Chrifti juftitia reg-
navit in omnes in juftificationem. E t alibi 3 Sicuc in Adam 
omnes moriuntur, fie & in Chrifto omnes vivi.ficabuntun 
sAugujlinm lih, de Civitate 14. Omnes enim in tilo fu¡-
mus qnando ilie unus omnes corrupjt, qtúper feminam. 
lapfus cft. -
Item\ in Glojf. faper Exo-djl dit : Omnes in peccatis nati 
fumus, & excarnis deíeílatione concepti5culpam origina-
lem nobifeum traximusj, Hilañus cuj.us; teftimonium indii* 
xicAuguftinus contra JuiranumrEx pecca.toeft omniscáro, 
pr^ter illam5quíe venit. in fímilitudinemearnis peccati fine 
peccato. Magifter Sentent. in 2. lib. dift.3. per totum nrfi 
lum excludit ápeccato originalipraster Chriftüm. 
L'AMY. A toutes les audoriteí:, queíuallégues,& tour 
tes autres remblablesd'elles 5:je te dit: qüeils dient veritc, 
&quetQutes ils procedent de ll)ycommune5 felón laquelle 
nous devons tous encourir le peché. Mais telie loy com* 
muñe ne ofte point qúei la Vierge ne ait efte prefórf éeipar 
grace, car elle fut de toutes graces pleihe, 
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L E SQDAL, HafaInmcent'm TL & I I L E t Honorm T I L 
dient: M A K I E eftre conque en peche originel, Et Inmcent'm din 
B.Virgo MARI A fuit in útero matris fandificata non ante 
animationem: quia tune gratis capax non erat ; nec in pri-
ma animatione ; quia tune originale peccatum non con-
traxiíTet, & fie redemptione non indigmífet, quod non eíl 
dicendum. Item : Clemens Papa Scxtus efl decefie opinión ¡ ¿p* 
plufieurs mires Papes» 
L'AMY. Je te dit, que á eux vieils Dodeurs le fecret 
de la Conception de MARI E n'eftoit point revelé. Et peut 
l'en refpondre que de íby elle euft eíté con^eue en peché 
originel: mais par graee fut prefervée j & ainñ senten-
dent leurs auéloritez. Oú Ten peut diré, que les femen-
ces eíloient difpofez á contraéler le peché originel j mais 
formaliter elle ne le fut pas , pource ce qu'elle fut de grace 
divine prevenué. 
L E SoDAL. le te dit¡ <pue quiconques a grace au premier 
inftant de fa conception > ilefl faint de droit de fait, pource 
que ceft chofe ¡u fie, que celuy qui a grace }pour letemps foitfaint, 
E t aujfi de fait i l efi faint> pource que grace caufe fainííetí, E t tu 
dit y que M A K I E a eu grace au premier inftant de ¡a Concep-
tion : Ergo, eUe eftoit jainBe de fait de droit, 
L'AMY. Tamajeur eíl faulfe. Car Ten peut eílrecon^eu 
fans peché.Et toutesfois de droit Ten n'y eíl jioint qui n'eíl 
faint. ImójTen dit de la Vierge eílre con^cüe fans peché,ce 
que de droit, & de fa nature appartient feul a JESUS-
CHRIST, Et auíR de droit s'entend en deux manieres, 
L a premiere, droit, fignifie domination fur les autres. Et 
ainñ á JESUS-CHRI ST , comme fuppoft divin , & non 
point áMARiE , il luy convient toute fainéleté dedroic 
En la feconde maniere, s'entend droit de avoir grace de 
droit}en tant que droit emporre retribution pour fes m% 
rites. 
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rites. Et ainfi il n'eíl puré creaturé r ne la Vierge ne autre 
quide droit íbitfainfte luxtti Apoflolum* Ñon ex operihm 
juflittaquafecimm nosifecí fecundum miferkordiam fuam ¡alvos 
nos fecít.M.ú$ l'en prend encoré droit pour une condecence 
de divine bontc. Etainfrtous ceulx qui ont grace, ils ont 
de droit que Dieuleur donne; car il'ne fait rien qui ne 
foit condecent á fa divinité. Et auíli l'en te peut refpon-
dre^ue faindetéde droit convientáfeul JESUS-CHRI s r 
en tant que luy feul n'a point efté con^eu de femence 
vi rile. 
L E S o D A L. Enms tu ne me contentes point de diré, quells 
eft prefervíe dú le premier inftant de fa Gonception, Ergó, il luy 
eftoit impolflhle en fa Gonception, ne depups avotr peche, ¿r* aujfi 
eUe neufi f^ eu. E t l'en ne dítjamaü VJoonime effre prefervt de ce 
qu il ne famoit avoir car celuy qui eft freferví ou de mal, ou 
,áe peché > il efl r equis quil fuft apte d recevoir tel peche, ou tel 
mal par quelque afiien, de laqueüe leprefervant le preferveroit 
du mal qui luj feroit poffible d'avoir: ¿r* tu dit que la Vierge de-
vant l'inftant defan anmaúon^queUe ntftoit point encoréyelle fut 
prefervée en Finftant de fa Cmception [eminale^  qut eft impoffible: 
car en telfperme il ne pouvok ayoir pe peché, ne grace 5 maü fe il 
y en peche ou grace , il convenoit que ce fuft en l'inft ant de fon a -
nimatíon, tu dit quf il ríy a point eu de peche. Ergo, il eftoit 
impoftihle de preferver ce qui ny eftoit point¿ 
L'A JMY. Je t'ay dit, que en l'inítant de fa Conception 
elle n'a point eu de peché originel; mais en euft eu, fe elle 
n'euíl eíté prefervée de corruption, & macule, rnais fait 
ánoterque corruption, & macule fe prend en trois ma-
nieres. Lapremiere , en tant qu'ils font pppofites de vir-
ginitédepenfer, ScainfiMARiE a toufiours efté Imma-
culée , & avec ce a efté con^eüe fans peché; parquoy je te 
nie ta cqnfequence. Ou autrenüent l'en peutprendre ma-
cule 
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cule cu corruptión felón ee qu'ils foní: oppoñtcs de pe-
ché origincl, ou felón ce qu*ils denotentle peché otigineL 
Etainfijetenietonantecedent, & les SaintsneTenten-
dent point ainfi 5 mais ils dient, qu elle a efté con^eue en 
peché originel par aucun temps bien petit; oú elle a eu ca-
rence dé juftice originelle, qui luy eítolt deüe fe Adam 
n'euíl point peché: mais elle fut pürgée incontinent; & 
auííl ils n'avoient point encoré la revelation de l'Immacu-
iée Conception. Ne te ésbahis pas fe l en dit que MARIE 
ne pecha oncques, ne n'euíl: f^eupecher: pource qu'elle 
fut Mere de JESUS^CMR i STV qui oncques ne pecha, ne 
n'euft f^eupecher ne íecondfon humanité, ne fecondfi 
divinité, il fut Fils de Dieu le Perej qui n'euíl f^ eu pecher, 
íelon ía divinité ^iteíbdit bien decent qué: ilfuít íils felón 
rhumanité de une femmé qui n'euílfgeu pecher.^//^ Au~ 
guft'wm ad Jíetemitás, ^ualem in cosió hahuit patrem, takmtn. 
tenababuit matrem. 
L E SoDAL. Saint León, VoHem exceUenti qmflonffoit en 
Van 444- en un Semon de la Nativitídit: Sine virili femine 
editus eíl Chriílusex Vifgine, quam non humanus coitus 
fasdavitjfed Spiritus fanftus, Angelo teftante/íscundavit. 
Cüm in ómnibus matnbus non fíat fine peccatiforde con-
ceptio; hxc fola inde purgarionem traxit, unde concepit. 
Idem Dominus noíler JESÚS CHRITUS ficut á reatunul-
lum liberum reperit: ita pro liberandis ómnibus venit. 
Item ih i4.Lbcis fú^ doiílriníe diat ." folum Chriílum fuif 
íe fine péqcató. r 
L ' AMY. Ou Ten peut diré, que faint León parle de loy 
commune , & concorde avec luy que MARIE eíl avec les 
autrcs^mais non point comme les autres en couIpejpourGC 
qu'elle fut pfeveriue én gface, & les autres par fubfequen-
té^^fáce; & MÍR IE par pteíervante grace, & les autres 
par 
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par pufifíante; pource que tóus ont contraté le peché 
originéis &MARIE non. EtleMaiítre des Sentencesi» 
dtft. c. §uod autem, iUa Virgofingulari g a u ü p a v e n t a efi 
ñtque regleta, ¿TV. Parquoy faint León, Ifaye, l'Apoftre, 
Auguítin, & tous autres parlent de ley commune, que 
tous encourent le peche: mais celaneempefche que MA-
RI E ne foic par grace prefervée. Et á tous autres argu-
mens Ten peut reípondre comme delTus, 
L E SOD AL. Origene, Auquel les Oeuvres font tranjlate^pay 
fimt Hierofme Jont de l'Eglifeappouve^ quiflori/foit Fanzi^i, 
trejpaffa du temps de GaUm, Volufianm l'an 2^ . fifi 
de grands ouvtaiges, entre le/quels il dit in Onielia fuper Le-
vitico: Quod folus Chriftus mundus ingreffus eíl, & íblus. 
ipíe peccatum non habuit}in Omelia 5. Etponitur inGlof. 
ordinaria Numeri 2. 
L'AMY. Jeluy confeíTe, que JESUS-CHRIST de fa na-
ture fut con^eu en originelle juftice, & fans pechéj apres 
ie delit^ de Adam, & MAR 1 E , & non point de fanacure, 
mais par gracer, ñit prefervée de peché originel: pource 
qu'elle fut O/mte^r/tóf fecundata , omnifanflitatein 
útero matm repleta, Ou de diré, que JESUS-CHRIST íeul 
n'a point contra&é le peché originel Caufaliter, ¿7* d¡f]?oJí~ 
t h t , pource que luy feul eft naíquiíl Non ex virilifemine^ 
fedmyftico fylramine, mais MARIE non. Et ainíi s enten^ 
dent les au<ftoritez de faint Auguftin, & de tous Ies autres 
qúi parlent comme luy.Ou diré, que telle Vierge eíl exem-
ptée par previlege fingulier. 
L E SOD A L. lohannes Vamufcenm, Treflre j j f notaMeVo-
Beur, ([uiflorijftiit en l'an 640* ¿p1 le allegue le Maifire au tiers 
dejes Scntences.en difantiSpmtus fan(íí:us fuperveniet in Vir-
gine purgans ipfam, & potentiam Verbir)ei fufeeptivam 
tribuens fimul 3 & generativam. E t k Mmflre des Sentences 
% en 
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en allegant ceUe aufioútí dit. Ex his pérfpidunm fit quod an-
te diximuSjtotam Virginem Spiritu fandlo conceptionem 
Filii preveniente ab omni peccati labe fuiíTe caftifícatam. 
P//¿r ¡ au Sermón de l\AJ]omftion cjui commence , Juftorum me-
moria, &c. dtt amfi: Hanc Virginem M A R I A M Pater 
pfa^deílinavit, virtus íimílificativa Spiritús fanáti ohüm-
bravit,purgávit &ran(íl:ificavit.Tuaiitem Dei Patris Ver-
bum corpus & animam fine peccato ex ea aíTumpfiíli, & 
toti humano generi redemptionem conferens, fadus me-
diator Dei & hominum, inimicitiam diílolviíli, errorem 
rcvocaíli, obríecatum illumínaftí 3 peccatirque oppreíTum 
confortem tue gloriíe reddidiíti. 
L'A MY. L'en dit communement purger quand on ofte 
quelque macule & ainfi MARIE ne futpoint purgée 5 
quand il dit: §uhd Sprhus S. fupervefiist in Virgmempurgans 
fpfém > ou l'en dit purgée quand grace eft adjouftéej & plus 
grande perfedioL donnée, qtii eft aífez ineptemént parlé, 
Et ainfi telle purgation eít entendüe pour la fouveraine 
difpofuion que eut MARIE á recevoir le Filsde Dieu: & 
c'efl: ce queeritend Damarcene. Oúil entend dé purgation 
de peché qu elle poii vóit contra^er, cu de peché nonpas 
qui fuft en elle: raais quiy eüñ efté, s'elle n'euíl: eftéprefer--
T'ée. Et ainfi s'entend.ou doit entendrei'au^orité du Mai-
ftre des Sentences • que le faint Efprit preíerva la chair 
de MARI E de toute morbide qualité, qui feroit eftre en la 
Chair, & que le S. Eíprit prevint á MARIE en la prefervant 
de peché, & en la delivrant á fomite peccati. Et nota, que 
Dieu peut en deux manieres purger les pechez, ainfi qu'il 
eíl dit devant: oú l'en peut dire5 que purger ne fignifie pas 
toufiours macule. I l eftefcript qué MARI E , en Plncar-
nationdu Fils dcDieu fut mundée par foy Jecmdum ts4n~ 
felmum de Comeptiúne V i r ^ n ^ cap. 18> Et il eít tout cler, cjúe 
i l 
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ií n'y avoltenelle quelque macule. Et aulíi Luca 2. 'úeñ 
dit, quandelleeut etifante JESÚS -CHRIST, qu'elle alia 
au Temple le jour de la Purification pour foy purger. Et 
faint Denis de ^Angélica lermhta capitulo feptimo, dit que le 
premier a<íle Jerachique aux Anges, c'eíl de purger. Et 
toutesfois les Anges qui purgent n'avoient point aude-
vant de macule; combien que telle purgation prefuppore 
ignorance au purgc, de laquelle l'Ange reveíant le purge 
de telle ignorance, en íuy reveíant les chofes incognüas. 
Parquoy le purger en M A R 1 E s'entend du peché q^ ii 
euft eflé en elle, íe elle n'euíiefté prefervée; oú il s'entend 
pour plus grande perfedion qu'elle n'avoit, & pour la plus 
íbuverainement difpofer á recevoir le Fils de Dieii: oú il 
s'entend que le faint Efprit l'a-vint inftruire de la maniere 
de fon enfantement, & conception^de fon Fils. 
L E SODAL. TOUS ceulx four lefquels lESZSS-CHRTST 
ejl mort^ font tachet€\ de íedempíonfuhkvatwej cartl tfefl mtri 
que pour racheter les pecheurs: 'Mnft que dit ¡amt ^Augufiin in 
6, libro contra Julianum. Et fecundúm Remigium Epifto-
la 2. ad Corinthios Sufcepit ex te, quod obtulit pro te. 
Etgh , eUe a efie rachetíe de fedemption [uhlevaúve du peche qui 
efloit en eUe: cm tous les membres dé lESVS-CHKTST^^ ^^ ú^ ^ eflt 
vachete^eh telle manieiie, 
L A M Y. . Je te nie ta premiíTe 5 & te confeíTe que JESÚS 
eíl mortpour le peché de MAR IE qu'elle euít encouru, 
fe elle n'euft eííé preíeryéé. Et fi te confeífe, qu'elle a efté 
rachetée de-redemption füBíeyative du peché qu'elle euft 
é á p ] 3 l ^ ( ? l ^ ^ ^ i á l t w S 1 ^ á ^ v ^ ^ & auííi élle n'eít pas 
íeulemerit'¿iémbré? de JESUS-CHR IST , mais en elle JE-
SUS-CHRIST áprinsfeínembres.5 
L E SODAL,' tms xeülx'^m Jqñtjredeftine^d heMtí'ude, 
¡ont rachete^pdr'l/r'mort'x^ JESV'S- CtiKIST' • eomme' dit B 
Z 2 ^ Gloffe 
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Glojje Ad Ephcf. i . Omnes homines, quiprasdeítinati funt 
advitam íeternam, per morcem ChriíU, redempti íunta 
peceato. E t MAK1E a efttpredefiinte. Erg6 ,&c. 
L'AMY, JC t'ay tant de fois dit, que elle a eílc prede-
ílince, & rachetée de la plus noble redemption. rachecéc 
de peché, non point qui fuít en elle; mais du peché qu'elle 
euíl encouru fe elle n'euíl: eñe prefervée. 
L E S ODA L. le te dk flus oultre, qm tous les fideles, qui 
font racheté^farlamort de IESXJS-CHKTST Jont de leursfe-
cheyjejujcite\, ¿r* de hpuiffance du diable delhrey, I I senfmt 
bien, que M A K l E ^ u i a eftefidele, a ejlífufcitíe de mort 4e fechíT 
¿ y de lapuiffance du dtaUe delwríe, 
L'AMY, TOUS tels argumens n'ont que une femblablc 
folution. Et confefle, que elle a efté delivrée de la puilTan-
ce du diable, en laquelle elle fut tresbuchéc , fe elle n'euíl 
eílc prefervée. 
L E SODAL. Ta folutlonne me¡emhle que f ú v d e evapon. 
Tufoak bien, que celuyqui eBpefervS de quelque turphude) m 
macule, h n ne dit point quil en ait eít í lave: & celuy qui efí 
prefervíde toute maladie, l'en ne dit point qu'il en ait eflegary: 
& celuy qui a eftípreferví, ou garde de captivite, l'en ne dit 
point qu'U ait efterachet f y maü l'en dit, qu'il a efté preferví y ou 
garde ; car redemption en fon propre fignificat rachater ce qui a 
autrefoü eBe fien , ou delivrer de captivite. arquoy de diré , ce 
qui efl preferví eflre redimíi cefl improprement parlí, 
L'AMY. Je te dit, que proteélion, cugardeenla Vier-
ge, n'eít autre chofe que redemption prefervative: ou pre-
fervation, qui eít la plus noble redemption & maniere de 
redimer , & plus digne de ravoir gardée qu'elle ne foit 
tresbuché en peché, que de relever les tresbuchez. 
L E SODAL. Monfiem faint <¡Anfelme , qui fut sArche-
ve/que de Cflntorhie > il floriffoit l'm mi foixmte. Jepty du 
temps 
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fenífs du Kqy GuiUaume , Vuc de 'Normandie, au fecond lime 
Cur Deus homo cap. i j . Namlicet ipfa conceptio mun^ 
da fit, & abfque carnalis dele(fi:atioms peccato : Vir-
go tamen ipra,imde aíTumpta eft, in iniquicatibus con^ 
cepta eít , & in peccatis conccpit eam mater ejus, & 
cum originali peccato nata: eít quoniam & ipfa in Adam 
peccavit* 
L'AMY. Se tu lis au livre, par toy allegué, tu ne cog-
noiftras point Ies paroles eítre de faint Anfelme j mais 
font Ies paroles de fon Difciple Liozomus qui Pinterro-
gue : comme defirant fjavoir , comme Vetrw ad Grego-
fium , Adeodñtm ad ¿Auguftinum. Et fe tu dit} que il ne 
redargua point fon Difciple ; il fe defclare eftre de l'o-
pinion de fon difciple, políible que tu dit vray .* mais 
depuis il fut informé par le miracle de Helfín, qui a tcriu 
j'oppofite, ainfi qu'il appert clerement en fon Epiílre ad 
Coé'pfcops. Et íe tu dit, que il devoit reprendre fon dif-
ciple ñ ne croyoic point qu'il fufl vray : je te refpond, que 
il ne venoit point bien á propos d'en traíler de telle 
queflion. Et aulli en fes livres il a bien declaré que ce 
n'eñoit point fon opinion,en aífermantle contraire: mais 
ce difciple Leozomus parloitfauíxaucunefois. AulH eít-il 
en faind:e Eferipture beaucoup de paroles qui ad litteram' 
ne font pas vrayes, comme les Juifs difoient://^w^i^w 
hahes, qui eít fauífe. 
Et toutesfois l'Evangeliííe, en diíant telles paroles, ne 
efeript point faulx. Etainfi fait il confiderer á ce propos, 
que ce ne font point les paroles de faint. Aníelme: mais 
de Leozomus fon difciple. Et aulíi fe tu regarde bien ce 
qui eíl dit au livre, tu trouveras que le difciple veult 
mettredifference entre laconception de JESUS-CHRI ST, 
& la Conception de M A R i E , laquelle difference eíl 
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€n ce que JESUS-CHRI ST fut con^eu de MARIE , fanf 
charnelle concupifccnce • & deleélation de íes parens. Car 
felón le Maiílre des Sentences au íecond diíl. 31. avant le 
peché de Adam , la charnelle copulation fe pouvoit faire 
íans concupifcence, ou libidinité j mais apres non eftj & 
cilla difference que le Bifciple vouloít diré, en difant: 
feto ut eorum> qua¡um adhuc quafitmm, rnúonem oftendas :pYÍ~ 
mum^fcilket, 2e maffa peccatrice, id eft, de humano genere, quafi 
a%imtm de fermento Peus affumpfit. Nam licet ipfa ejufdem 
Chnfti conceftio munda fit, ahfque carnalü delefíaúonis pec-
eato '• Virgo tamen ipfa, unde affumptus eB, in iniquitatihm con-
cepta efí, i ? fie inpeccatü concepit eam water e]us. Et auill telle 
difference faint Anfelme appreuve in lihrq de Comeptu Vir-
ginali in cap, i , dicens : Si quü eamjcílicet Vhgmem, prima, orir 
ginü peceato ómnibus non expertam, cúm iUa ex legali conjugü 
mariti, ¿ f f a m i n á concepta veriffim} conBet, fi fciücet materia 
Qatholica efl, egh autem Catholica; ¿ y univerfali Ecclefia ve-
ritati nullá ratione voló diffentire i magnificenúam tamen operum 
v'trtutü divina quüdam quaft mentü lympidme pro pojfe con-
fideram , videor mihi videre, fi quid origtnalü peccati in propaga-
tione Matm Vei, Vomini mei exütit ¡propagantium > 
non propagata prolü fuit. 
Et met exemple de une chaftaigne, en difant: fe Dieu 
a donné á uñe chaítaigne , qu'elle ait. efté con^eüej & 
nourrie, & formée dedens des efpines • n'en a il pas bien 
peu tirer íaMere? Et ^ infi Sicut (pina rofam genuit ludaa 
M A R I A M . E t ficut lilium ínter fainas fie árnica inter filias. 
Canticonm 7. Et auffi il n y euíl: f^ eu avoir peché de la pat-
rie de MARI E ' car en l'inílant de rinfufion de la maíTe, 
ou depuis que la mere l'a con^eut \ l'ame n y fut que gran-
de piece apres: car le peché n'euftpeu eftre formellement 
fors que en l'ame, ainfi en MARIE ne pouvoit avoir pe-
ché. 
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ché , que Ou de diré 3 que faint Anfelme n'avoit point en-
coré la cognoiíTance de la revelation faide á Helchin, ou 
de diré, que i l feretra¿la aulivre de ConceptuVirgtnali^  oú 
i l dit: Decet Virginem tantMpmitate nitere, c¡u¿l fuh Deo nnUa 
majorpotefi inielligL 
L E SODA L. Saint tAnJelme dit en fon livre de fes Med¡¿ 
tations 5 parlant d Dieu ? Animam gloriofíe Virginis Mariíe 
in macula culpe originis creafti, fubíequenter eam á p r i -
maria labe purgafti, & ami(ílu mundicias decorafti, & in 
fanditatis puritate poíteá confirmaíti. Cefie auñoritíeft bien 
derement formelle contre ton opinión, 
L'AMY. Je te dit, que i l n'appert point que ce ayent 
eílc les paroles de faint Anfelme, pource qtfil a efté d'op-
pinion contraire , ou oppofite, commeiladit. Et auffi ce 
n'eft point fagement parle, de diré, que Dieu eufl; cree une 
creature en peche, qui eft contre le Maiftre des Senten-
ces Ubi z. dift. ¿z. oú il dit '.- fietis cteat. hominem inmeentem^ 
¿ y mundum. Parquoy telles paroles au fens, eomme ils 
foi^iéht mal j mais on les doit prendre au fens pourquoy 
ils fonfdidés; qui eft'T^ iíeiifB animam Beata MAKTyíi in 
peccato origindi, id efl \ incorporey qmd caufam origindü peccati 
contraMfféf íans prefervation; car luy-mefmes en fon ] \~ 
vtcCm Veus homo, en foy corrigant di t : 0?nnia qua dico^ fic 
mío acápi, ut fi quid'dixero qmd major non confirmat aufioritas 
quq^illudraúoneprobare videar, non aliel certitudine acápiatm) 
nifi qmd inteúm.mihi videtur, doñee Veus mihi melius revelet. 
L E SOD AL. Lehon AbhíMonfieur S.^erfíard^en u?ie'Epíflrc 
qui fe aduffoit d ceulxde Lyon, dit: Si igitur Beata Vi rgo an-
te conceptum minimé fan(flificari potuit, quoniam non e-
rat'fed nec quidemin ipfoconceptu in útero,propterpec-
catum quod inerat 5 refíat, ut poft conceptum in útero 
jam exifteris, fan<ílificationemaccepiírecredaturPque ex-
clufo 
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clufo peccato fandam fecerit nativitatem , tión autem 
Conceptioviem, Pour IttqueUe chofe,fe apeu de gens ilefidon" 
mfüinftett en leur nativite, qui rieB donm d autre que d I E -
S'VS-CHKISTtelleprerogative, d'eBre luy feul ton^ eu fanspe-
ché orighiek poUrce que luy feul el? venu pour purger les autres. 
L'AMY. Je te confeíTe , que Monfieur faint Bernard 
fut tres-devota la Vierge ; maisilditfon opinión fansía 
fulñr de quelque audor i té : parquoy, faulve fa reveren-
ce, elle n'eíl pas vraye j mais les modernes Audeurs don^ 
nent folution á fon opinión en trois manieres. La pre~ 
miere c'eíl, que le Saint homme parloit en enquerant, & 
opinant 5 & non point en aífermant. Et fe H en parle en 
affermant; i l en laiíTe le jugement au faint Siege Apofto-
liqueen la fin de fon Epiílre,Car i l a dit en fon Sermón de 
VAffompúon: BeaUmVirginem, ontnibtfs modü conftat dori-
gmalicontñgiojolá Vei gratiá antequam nafceretur, fuiffe mun* 
dñtm\ mais dcpuis i l a dit en fon Sermón T í ^ « f loquendi, 
Caro Virginü ex tAdm fumpta maculas tAda non admifit. Se-
condement, i'en refpond: que pource que faint Bernard 
fut en fa vie de telle opinión; mais apres fa mort il appert 
comme i l fe revoqua , comme plufieurs Dodeurs ont eP 
cript, que apres fa mort i l fe apparut a un Moyne de Cíe-
revaulx tout cler & net: excepté qu'il avoit áfa poi¿lri-
ne une macule de diífbrmité. Et luy interrogué par ledit 
Moyne, d'oú luy procedoit cela? 11 refpondit,que lacauíe 
eítoit, que luy vivant n'avoit point enfuivy opinión de la 
Conception de MA R I E. 
L E SODAL, Comme dit tu, que les Saint s ont macule en Va" 
vadü ? Tu parles conire la veri tí , la raifon en ejl J l\Apoca~ 
lypfe^  od ti eft dit; Sine macula enim funt ante thronum 
Dei. Et faint 'Bernard eB Sntnt > parquoy c eft herefie de diiey 
qu'ily ait en luy en Paradü macule, E t au/fi , l'en dit que ^Ale-
jandre 9 
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kanke i ±Augu¡íhus> %ÁnJdn¡m, ¿y* plufieurs mtfes ont tenu 
teHe of m m commt Jaint Betnard > & fi n\ont foint tu teüi 
macule ^ comnie tu dtt de faint Bernatd, 
L'AMY* Maiílre Jehan Bachon, de l'Ofdre des Car-
mes, recite telle apparition á fatnt Bernard, qui n'ellpoint 
heretique, mais Catholique. Et auífi telle macule n eíl 
point prinfe pour peché 5 & fi elle ne denote peche 5 mais 
denote quelque figne corporelíe, qui revele & monítre la 
verité de la choíe revelce conforme , & conveniente á la 
revelation faidle & demonílrce. Car i l avoit mis macule 
originelle á la Vierge, & le voulut le faire apparoiílre en 
macule en la poií l r ine, qui fut íigne convenient á la re-
velation faite divinement. Ne aulli ce nefut point fisión; 
mais vraye revelation, & apparition demonílrante la ve-
rite déla chofe, ainñcomme jEsus-CHRisTapparuten 
cfpece de pelerin en Emaus : pource, que les pclerins ne 
creoyent point la Refurredion de JE SUS. Et quand tu dtt 
de Alexandre, Auguftin, Anfelme, &c. Jete di t , que 
quand ils dirent qu'elle eftoit con^eue en peche, ils n'a-
voient point encoré cognoiíTance de laConception:mais 
apres qulls en ont eu en notice, ils fe font retra<ílez enco-
ré eux vivans. Ge que je croy que faint Bernard éuíl fait, 
s'il en euft eu en fon vivant cognoiíTance. Et auífi n'eít ja 
befoing, que tous ceulx de fon opinión eíl eu íemblable 
tafche, car une fufíift pour tout j & Dieu la voulu ainñ, 
pource que fur tous i lfut appellé devot ala Vierge, afíin 
que Ten lie le creuíl pas j mais que Ten impugnaít fon 
opinión, 
L 'én reípond cncorc á la tierec maniere : ce que l^n 
luy doit mer abfolument tout ce qu'il d i t , & ne croi-
re point á luy en cefte partie. Et ne fe doit Ten point 
esbahir íe faint Bernard a efté grande lumiere en noílre 
A a foy. 
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foy',&-avoir.erfé en befté Coücéptloii. Heltíee .eftoit.grand 
Prophete., & luyfut revele > la n'ativíté du fils de la' Suna^ r 
m i t é , 8c la mort luy fue ceíée ] ne ^^5' Prophetes n'ont 
point cu au píain revelation des myftcres de J E s u s-
C H R i s T : mais Us en ont eu mi chacun felón la divine 
v.olonté, ra z¡ . ~: ; -jñ O m m ^upí 
I t em: fatnt Ambroiíe m livíc Ve mh0 quáft¡omk^ 
Salomón, oú i l fe efmerveille an commencement du livre, 
que Salomón qui avoit t o u t e p l e h í t u d e de fapience; d'oú 
l u y procedoit telle ignorance d u chcmin | par ou l'aigle 
v o l o i t e n l'air, &• du ferpent fur la t e r r e fe de la voye du 
n a v i f e eaía mer, & de i'énfant en jeuneíTé, • E,t apres qu'it 
e n á beaucoup dit3:il conclut, que ce n efl: pas de merveilr 
l c s } í e les fages en ont ignorance, en difant * ^ubdomnia 
qua in Uhrü divinü Trophetamm •mnummtione: cQngefla- fmt y 
fuü fmt t.emporii?mreferat0.^ 'Pa.YquoyJ ce n'eíl: point de mer-
veilles í e Ies clí'ofesjfont Gceultes a aücüns qui auxautres 
íbnt notoiresl BtS auííí ion argumeni ne conclud fien, 
pource qu'il procede de faulfe imagination: car i l prefup-
p ó í e e n telle conception, ou infufion de ame, que i l y ait 
eu peché. L'en p e u t auíli refpondreKque l'en ne .tíent poipt 
íaint Bernardypoúrhuitraifonsjefficaces. ;Prem^ 
l 'en ne doit point fouftenir opinión contre les eomman-
demens de Dieu, & de divine revelation par miracles i 
mais faint Bernard ercripc cefte Epiftre aux Clers de Lyon 
pour empefeher ;la Fefte de la CoriGept;ion j laquelle par 
divers miracles a efté revelec , & | ] fefte^icoimmandée^ 
Car Dieu revelant & commandant, & par miracles con-
fermant, efl: de plus grande auftorité ^uc n'eft fainf Ber-
nard. La feconde raifon, pource que les fain&es gens Ca-
tholiques y & de bonne fgíence, par gr;and zele de -feiejí^n 
rc,chiefíent en erreur, Saint Augu to 
livre 
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ÜVfe He Vnico BaptiJm^qnQ fúnt CypfianCgránd Dodleur 
de grand zele) i l cheüt en Terreur des Doriátiíles j qui te« 
noient, que le baptize, qui fe fait herefe, Se fe depuis i l ce 
retourne á k F o y , i l le convient rebaptizer. Mais Mon-
íieur'fáinc Cyprian fut martyre, & purga fon hereñe. Seni-
blablement, i l n'eft que par trop loüer, Se commander le 
Baptefme dit j que avoir etí une femme devane le Bap-
tefme, & une áutre apres, que il n'eít point bigame zó.dift, 
$,cap, tAcútiw, ¿r* inc. Umm.áQ íaquelle chofe le contrai-
re eft mis au clíapitre ZJnn tnntim > eade?n difl. Semblable-
ment, i l fault diré, quelebon zelemouvoit faintBernard, 
conibien que cefuft chdrerevelée, &manifeftéepar divi-
ne revelation. Parquoy telle zele n'éftoit point felón í^ien-
ce, ne felón divine fapience qu'íl reveloit: mais Bonus fapt 
dúmitM HoTnerm, Prophete NatbaW-dif á'David 2. Kp-*-
gum 7 / ^ . Fáí ^^f^^»<f 1^  , quia Dominus te~ 
cuín ¿jt; Et cuidoit bien diré, pourcequ'il eftóit Prophete: • 
toütesfoiS/Dieu dit le contraií,é-) & que ils ne ediíEroient 
point le Temple, 8c qué ce feroit Salomón. La tierce 
raifon eft • en parlant en touté reverenee, qui regarde bien 
les paroles dé faint Bernárd, combien qu'ils foient -profe-
rées de bon zele ^ toutesfois ils ne fónnent póiñt bien fe-
lón noíli'e Foy Catholiqué du Sácrement de mariáge. Car 
i i veult diré'expreíTément, que toute charrielíe copuíation 
en mariage que c'eft peclíév & qu'elle chaíTe le faint Ef-
prit, qui eft error. Or reprenons ees paroles Non fuit ante 
conceptienem :Jari£fificata,: qma non erat. Je le confeíTe. Ñec in 
"•iffü edricépk ip^iep feccétum quod merafc Q^ que abíolute-
ment je Fay riié;: niais entré lés cohabitatiofts des fairiAes 
gens en mariage ce peiivent tréuvér cónceptión & ían-
;d;ification eníeftible/CartOut mariáge eft M t Sacremerit 
poür office dé faire énfans en remede contré libidinité, 
Aa 2 & 
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& en telaífle n'apoint 4s peché, mais me rite : carilfut 
en l'eftac de inaocence inítitué en paradis terreftre de van t 
que peché fuft, ainfi qu'il eít dit. Parquoy, faulve la re-
\rerence de S.Bernard,en telleeopulacion de, Joachin & de 
Anne. il y eurenc merite & fain^eté. Et fe ta demande, 
comment il peor eílre íandifié fans efprit fandificant ? Je 
refpond, que il y eut efprit fanc^ificant, pource que i l eu 
mente. Et fe tu demande, quelle compagnie c'eít du faint 
Efprit , & de peché enfemble ? Je te nie que jamáis y euft 
peché. Et fe tu dit ainfi; fe il n'y a eu peché , au moins i l y 
a eu la libidinité? Je te refpond , que telle libidinité en 
mariaee n^eíl point peché, ne telle libidinité ne chaíTe point 
le S. Efprit. Parquoydes mariez par cohabiter enfemble ne 
perdent point la grace de la charité de Dieu, fe ils Tavoient 
devant leur cópulationjfpecialement quád ils uíent de leur. 
mariage par office de faire enfans pour fervir á Dieu.Et en-
coré quand ils ufent causá deletfatmú,pource que mariage 
efi: doné en remedejCe n'efl peché que veniellementjlequel 
peché ne chaííe point lefaint Eíprit, ne aulli en le faifant 
pour rendre le devoir, i l ny a point de peché, pource que 
c'eíl ade de juítice. E tn'y a que cohabiter enfemble (f/ i^-
j^//<?/^/?4/ici^) qui face peché: yeniel. Et encoré bien fou-
vent quand i'une des parties le fait dekf/ationü , & 
l'autre causaprolü.veiíeddendi dehítumiú'nyy a que peche ve-
niellement de celle qui le fait causd delefiationts, voyez de 
ceftc matiere/É»/.p2. 
Parquoy, faintBernard eílá reprendrc,<íe diré, que 
la libidinité de mariage eft peché, & que le faintEfprit 
ne peut eílre aíTocic. Item : íaint Auguftín in Epfiola 
fid Hieronymum vcult, que feulement aux Efcriptures di-
vines Ten prefte obedience & reverence: & á toutes les 
autres fe Pen y tfeuve quelquc chofe qui foíc contre la 
Foy, 
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:!Foy i & les; Sacremens, que on les retraje. 
La quarte raifon, c'eíl:, pource que les dits de faint Ber-
nard font direftement contraire á la íentence dé faint Au^ 
guftin, laquelle eíl toute verité proferée. Saint Bernard 
di t : Su¿e [octetos SpÍYitui JanBo mm peccato fuit ? Aut quomoh 
feccatum nonfuit^ ubi libido fuit? Et faint Auguílin /Í'^ de Bono 
conjugalí cap, 26, dit: Sicut fanftt cum deieffaúone fufcipiu-M 
altmentum, quia neceffanum éB ut in carne maneant: ftc m'if-
seú faminiá]me nupúanm officiofum efi viris [anffis, non Ubi-
dinofum : quod enim cibits eft ad falutem homims, hoc efl concu-
hitm ad falutem generis. Et utrumque non efl fine deleBatione, 
qua tamen moüficata Umperanüa vefrenantis libido e/Je nm po-
te fl. Et ainñ doncques , íelon Mpnfieur faint Auguftin , 
ainfi que le boire, & menger aux fain¿les gens par mode-
rée temperance n'eít point peché , combien qu'ils ayent 
deledlation enbeuvant&mengeant. , 
Semblabiement: en mariage cohabiter á femme avec 
temperance, ce n'eft libido, nec peccatum \ combien qu'il 
y avoit dele^ation libidineaíe j pource que temperance 
eft une vertu cardinale, parqudy le faint Efprit ne fe en-
fuit pomt de telle afte, mais y aíTifte avec grand merítei 
qui eft contre faint Bernard. 
Lacinquiefme raifon, c eft, que faint Ambroife flit de 
plus grande auííorité que faint Bernardv qui met la Vier-
ge MARIE dutout Immaculée. De plus grand audoritc 
fut faint Hierofme, qui met l'ame de MARI E Immaculée, 
&de nulle foüilleure touchée. De plus grande auélorité 
fut íaint Auguftin, qui met la Vierge prevenue de grace, 
afEn qu'elle deftruifift de toutes parts peché, & de laquelle 
i l adit : Cum de peccatis agitur, de ea mUam voló f/ícere men-
tionem. Encoré fut de plus grande auéforité faint Anfelme, 
-'qui fut Archevefque & Primat d'Angleterre, que n'eítoit 
A a 3 faint 
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4int Bernatá , que combien qu'il foft fáint & devot á h 
•^íerge,: nonoMánt i l eftoit finaple hpmme, Et faint An-
felme recite Ies revelations de la Conception 5 les com-
mandemens divins -5 & les miracles enfiiis, & moult la de-
cora. Et auííl bien fouvent quand les Doéleurs decordent 
en opinión, I'en prend volontiers celle qui parle plus rai-= 
fonnablement. Comme i l a efté dit-, que faint Ambroi-
fe tient , que le mont de Cálvaire c'eft le íieu oú Adaiíi 
fut enterre. Et faint Hierofme dit? qu'il fut enfevely en 
Ebron, 
La fixiefme raifon s eft ja devant di<íle que faint Ber-
nard fe revoqua, quañd apres fa mort i l apparut a un 
Moyne de Clerevaillx^1 ayáñt une macule en íapoicfiri-
ne, &c. Giftllermu^ ^ Aiche vefque de Roüen, en fe deví-
íant de íaint Bernarda úk : Montes¡Gdke e^c ros, vecplu* 
vta^Vomnm JB^^r//^ 'ainfi qu'il fe eít efeript 
au Lucidaire. 
En la feptiefme, Ten peut excufer S» Bernard , entant 
qu'il s'eft fubmis foubs da determination de l'Eglife Ro-
maine: parquoy il n'a point parlé pertinacement, ne affe-
^¡ucuíemerit: ^  niais i l a parlé en doubte* 
La huidiiefme raifon, c'eft, que plus profíte la fainte de-
votion, & pkhiere fimpleífe de l'homme, que ne font pas 
íes raiíbns exquifes de humaine fubtilité. I I éft efeript: 
Ferdam fapentiam 'ftiptentüm\ ¿p3 prudenúam pudentum te-
frohak. Et famt Paiil di t : Stulta mundi elegtt, ut confunde-
retfapienf-es^ -frJma ad Connthks primo. 
Lfe SOÍ> A L, Tu reprend trop hardiment les opimons des 
fa'wBes gens-, ¿y* les glofes, ou expofitions d ta fin. E t combien 
que faint ^Bérnñrd ait efeript heaucoup de chofes dignes de M*»-
ge :je me- Utovie encoré ^ qué il^ejcript au Sermón de faint J-ean 
^áptiBé^Moék, ditó^iiEmi '^mitfi j Cúm omnes hómines 
r .r f pr^eter 
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P$%%CZ Chriftam in iniquitacibus concepti tíunt, nqminem 
i5|prtaUi|pi > ait, infr-a materna vircera íandifícatum iegw 
mus praeter Hieremiam, & Joannem Baptiftam j quám-
quam de fmgulari Virgine nulla íit ambiguitas, quoniam 
éc ipra maternis concepta vifceribus fublimion fanílifica-
tionjs gratiámundata fit, ut non folum a peccatis abluta, 
& repleta Spiritu fando : íed & de Spiritu faníto poíteá. 
filium concepiíTe credatur. 
L'A.MY. Je te confeíTe la Vierge n'avoír point eíté con-
§eüe ex Spiritufanfío ¿ m ú s de charnelle copulation.Tou-
tesfois les parens en leur copulation n'ont point peché : 
car ils l'ont fait causdpfdk > 6c admoneftez de rAnge. Ec 
n'eft point femblable de faint Jean, ne de Hieremie; car 
ils furent con^ens en peché, & MAR IE nonf Et quand 
i l dit : Hemtmm mortalmm infra materna vifcera [anBifica-. 
tum. Je le confeíTe de:commun cpu.rs de nature. Et en un 
íeul , c'efl J:ESUS-CHRIST ^ eít gardée-.la prerogative du 
facré concepta pource, quenaturelíement ií h'euítpoint 
contradie le peché origineL Pofé ores qu'il neuíl point 
efté Dieu , i l euít eíté congeu du faint Efprit , & telle 
prerogative n a/point M A R I E , que par grace prevé-' 
niente, & prefervante.; 
, L E SODAL. Beatus Hiidefonílis, Epiícopus Toleta-
nus, fioruit anno 664. in libro de Virginitate Mariis 
veult prouveY^ que MAÍL TE, avant qurel¡e nafquiflqu'elle f u s í 
conque en pechí^ ¿ ^ puis mundíe,. Sanfta, inquit.,, Virgo, 
nifi in útero matris fandificata fuiÁTet, minime nativitas 
ejus colenda e í T e t n u n c autem quia auítoritate totius 
Ecclefiíe celebratur, conftat illam, poítquam nata eft Beata 
Vjxgo , ab omni originali peccato immúnem eíTe. Nullis 
ergqdeliftis fubjacuit, nec priginale peccatum, jam in ute-
tp fanftiiicata, contraxiu 
t n L E D E F E N S O I R E 
L'AMY. L ' audor i té dé Hildefoníus eíl vraye, &faüí-
fement enrendüe, &pirement gloféé. Et quandildit, 
flat Mam müvitatem (ifupfle ) c'eíl mal glofé j pource qué 
t-Ilam n'eíl point rappórté ad Mivitatemi m ú s i l eft rappor-
té ad Virgnem, Item ; i l dit au texte: Nuüis evgo quando nats 
efi. Et l'Adverfaire gíofe / Í / ? ^ ^ nata eB* Et auífi i 'Ad-
verfaire fe eft eíForcé de tourner le fens, & Taucílorité ad 
yepohumfenfum. Et ainfi l'audoritc eft Taudorité pour nous 
& contre luy. 
L E SO DÁL. Monftem faint Thomat in 3. parte dift, 17; 
U oú ildit; Quód ñ numquam anima Beatas Mariíe fuiíTet 
contagio peccati originalis tatíla, hoc derogaret dignitati 
Chrifti, fecundüm quod eft univerfalis Salvator omnium. 
L'A MY. Et je luy nie, que cela, qu^lle eft fans peche, 
derogue á la dignité de JESUS-CHRI ST. Et fije luy con-
feíTe que luy feul eft univerfel Redempteur & Saulveur. Ec 
combien que fa dodrine foit approuvée de f Eglife, ce 
nonobftant enplufieurs paflages i l aefcript le contrairede 
la verité , toutesfois en foy corrigant il a dit íur le pre-
mier des Sentences dift. 4 4 , argumento 3. in folutione 3* arti-
culi. Et refpondant á Taudorité de faint Aníelme, i l a dit: 
^uod jpoteft aliquod creatum invenin in quo nilpuriwpoteji ejft 
in rebud' creaús, nuOdfeccati contagione inquinatum, ¡ic ta-
lis fuit puntas M A R I D E , qu¿e d peccato or'tginaliy ¿7^  afluati 
immunisffuit juh Peo tamen, in quantum erat inpotentia ad pee-
can dum. Car Dieu, ainfi puré & nette l'a voulüe preferver, 
& faulver. 
L E S O D A L. Comme dit tu, qu'eUe eufl etfífaulvíe , ¿7* 
jamáis nefut enperil de peche. Joanncs Policratus dit .' Quod 
redemptio , & falvatio important quandam mutatio-
nem, & tranfitum de peccato ad gratiam. E t fe MÍAKIÜ 
a eflttoufioms fans peche y eUe na point eflífaulvíei comme ceux 
qui 
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¡ut Je feche fottt faffe^ engace, ¿p* mjfi elle rieuft fotnt eflé 
memhu de IESZSS-CHKÍST. 
L'AMY. Je fuis travaillé de diré tant de fois, que elle a 
eílé fauvee par plus noble falvation, que Ies autres, par 
grace finguliere la prefervante de cheoir en peché Meritd 
Jtajjionü Chrifii, ¿ f f e r meritumpaacceptum. 
L E SODAL. Itemt J S ^ z / ^ ^ fuper 3. Sentent. diíl. 
3. quíeít, i.ditt Sanílificatio Virginis fubfecuta eftpecca-
t i originalis contraílionem: quia nullus fuit immunis á 
culpa peccati originalis, niíi íblus Filius Virginis. 
L'AMY, A refpondre á Bonaventure, je luy nie fon 
antecedent: & luy confeíTe, que autre que JESÚS na eítc 
con^eu en juítice originelle apres le peché de Adam,&que 
en la loy commune, tous y ont peché, fans nul excepter : 
mais auífi MARIE napoint eílé conceüe en juftice origi-
nelle comme J E s u s-C H R 1 s T j mais par grace ípe-
ciale a eílé íingulierement prefervée d'encourir le peché 
origineL 
L E SO DA-L. Item t famtTbomas ín 3. parte qu^ít. 3. 3. 
dtti que M A K I E en Ja ndtivitékcoulpe depechenela 'vit 
foint 1 fource qu'eUe avoit tfti devant fanffifiíe 3 de peché 
otiginel mundíe avant Ja naüvitC Ilne ditpoint avmt¡a Con-
ception* 
L'AMY. Pour brefvc íblutionj je croy mieulxropinion 
de Maiílre Nicolás de Lira, que de faint Thomas, &de 
faint Auguftinfon opinión, qui a dit: que au ventre de ía 
mere elle fut remplie de toute faindeté j & avec Monfieur 
faint Hierofme, qui a voulu: ^«é i totius gYatia^qua in Clm~ 
fio fuit, in MARTA venit f íénitudo, & ávec ce tous ceulx de 
leur opinión, pource que ce neí l pas plus grande pureté, 
& mundicité d'avoir eftéen peché foüillé, & puis muodi-
fié, que n'avoir point encouru peché. 
B b L E 
m L E D E F E N S O I R E 
L E SODAL. le te veultvamenerfaint ^Auguflin^ Evefque 
de Yponence, k martiau des herefes > pour veoir que tu Airas d fes 
ñuffoúte^j il momut du tentps deTheodofe le Teme, Vm quatre 
cens qumante^  en Vaage de foixante fei%e ans: ¿y* apres quil 
eut pojfedíTEvefihí quavante ans, il afferma la Vieyge eflre con-
que en oviginelpeche, Unde fuper Pfalm. 3. 4. ait. Adam 
m o r c u u s eíl propter peccatum : caro autem Dominl e x 
MARÍA mortua eft propter delenda peccata. 
L'AMY. Je luy confeííe, que tous ceulx quifont venus 
de Adam par copulation charnelle, ont eíté nez en peché 
originel, fe ils n'ont eftc prevenus de grace, & meurent 
en peché, fe par Baptefme i l ne leur euft efté fecouru.il eíl 
monftré la Vierge eftre jprevenue, par grace exceptée de 
telle reigle univerfelle ] mais oncques peché ne eut lien en 
elle, par iequel tous meurent generalement 5& par t e ! 
previlege depreventionj nousdifons MARIE eílre excep-
tée. Et oú i l dit : MAKIA ex ^Adam mortua, pource qu'elle 
eíl defcendüe ex femine parentunt, la oú peché eítoit Caufa-
¡iter: & oú i l di t , Caro autem Domini ex MAKIA, TI donne á 
entendre 5 que la chair de MA R 1 E n'eñ pas une chair avec 
lachair de íesparens, qui avoient eílé con^eus en im-
mundicité , & M A R1 E non: mais JESUS-GHRI S.T eut 
une mefmechair ¿MARIE5&de MARIE ,&que MARIE 
print de fes deux parens, elle feule l a donna á JESUS-
CFIRI ST fon F i l s q u i du pur fang de l a Vierge fut con-
ten, Et aulTiMARIE neftpoint morte pour peché, com-
me i i a efté dit plufieurs fots. 
L E SODAL. P l m j e me remdeyquil a dit m libro Hypo-
noílicon contra primam blaíphemiam Pelagii; Chriítus, 
inquit, Apoftolus de peccato damnavit peccatum in carne, 
q u i a de h u m a n a j V i d e l i c e t í C a r n e peceatricejCaf nem abfque 
culpa fufcipiens^ hanc ionoxiam cmcifigens, peccatum, 
^uod 
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q m i nos daninaverat per inobedientiam Adíe, pro nobis 
patiendo donavit. 
L'AMY. Quand i l dít5 de humana carne feceat í ice , Ceíl á 
di ré : de Joachin & Anne ía Vierge MARIE fut abfyue cul-
pa carnem Jufcipens, de laquelle.chair de MARÍE, JESÚS 
i l aefté con^eu , & en telle mefme chair nourry ; car la 
cbair MARIE fut priníe de la chair pechereíTe, & ne print 
que la nature, & non point le peché ex f emínepaYen tum, 
L E S o D AL. Item: in i . de Baptifmo Parvulorum. N o n 
eft, inquit , in filiis hominum, nec fuit, nec erit s qui nuili 
unquam peccato fuerit obftridus, aut ad juftitiam non ex 
peccato provenerit, excepto uno mediatore j per quem fi-
nitis peccatorum nexibüs reconciliamur Deo. Solus ergo 
i l le , etiam homo fadus, manens Deus, peccatum nullum 
unquam habuit, nec fumpíit carnem peccati. 
L'AMY. A ceíle audorité cy , & toutes autres fembla-
bles la folution eít facile: pource que les prcvileges} qui 
font atcribuez á Dieu, qui exemptent J E Su S - G H R I S T cíe 
peché, femblablement ils exemptent fa Mere, Et faint 
Auguílin dit, que luy-mefmes qu'il entend en tout ce qu'ii 
ditjexempter MAKi^ai-'w-Bro de Natura® Gratía.Cum de 
feccatü agitm , de MAR.IÁ nuUam voló pmsüs habere mentio* 
nem, Et aulH voyéz la premiere reigle en la fin du livre. 
L E SODAL. Lyí4poflre dit, que Vieufut envqye I n ñ m l -
litudinem carnis peccati, E t la chair de lESVS-CHKIST 
neft autre chofe que la chair de M A K I E ¡ q i d e f t venue de Adam, 
comnie les ¿o^/^w^'x viri l i íemihe^-w/i^ J E S V S -
C H K I S T mti i parqúoy il s'enfuit ^ que le predicat que l'en at-
trihue d lESVS-CHKJST , quHl efl l n íimilitudinem carnis 
peccati, l'en ncfyauroit diré de M A K I E . Ergó , toutes les r a í -
Jons qui exemptent lESVS- C H R I S T depechí^nepeuvent po in t 
[emhlahlémnt exempter MAK I E . 
B b 2 L'AMY. 
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L'AMY. Je tay dit, quelapartie , & letout raifóntsa* 
blement doivent eílre d'une raifon : & la portion de MA-
RI E 3 laquelle fut formée de la chair de JESUS-CHRI ST 5 
fue exemptée de la maíTe pechereíTe de Adam: parquoy i l 
eít raifonnable, que toute la chair de MARI E ait fembla-
ble previlege á la portion de la chair de JESUS-CHRI s iv 
Et íaint Auguílin luy-mefmés ufe de eeíte argument 
Sermone ^Ajfumpttouü , en 'prouvaot que M A R i E éíl en-
corps au ciel j car c'eft le lieu de ^puí} & partie de la chair 
de JESUS-CHRIST , qui neí t que partie de la chair de 
MARI E. Ergh, la chair de MARÍ E a remblable previlege 
de la chair de JESUS-CRRI ST , qui eít en paradis. Et auíH 
iln'y aeu queJESUS-CHRIST 8C MARIE qui foient, & 
ayent efte fans peché. Mais differement; car Dieu feul a 
eñe fans peché naturellement, & de fay, & fans depen-
dence: mais la Vierge a eñe fans peché, & par grace j non 
point de fay, ne de fa nature., mais dependentement á fon 
Füs. Et auíH n'avoir point de immundicité, ne de foy, ne 
de íes parens, c'eft prerogative au feul JESUS-CHRI ST, 
& n'avoir point de immundicité par grace prevenante, & 
veníie de parens immundes, c'eft íeul previlege á MA-
RIE. J*¿rquoy Dieu Mifitfilium m fimilitudinem carnií pee-
caú. Et quand l'en dit, Sola caro Chriftt mn eft earo feccatt, i l 
doit eílre entendu M ^ / W : pource que originellement i i 
na point c o n t t ^ i ^ c h é caufalitey >^ t MJpoJitiv^ commé 
euft fait MA R i E prefervée, &Ge 
Parquoy de MARIE fa chair á eílc In fmilitudtnem CUY-
nüpccñti par prefervation, idefl yhahuijfet verum ejfe fec-
catí, nififraventafmjfet. Et auíli faint Auguftindit, que par 
la chair de peché, i l entend diré Thomme, ou la nature de 
Thomme, ayant peché, Mais par la fimilitude de la ehair 
de peché a i l entend MA R I E á fon Fils, qui eurent chair 
fans 
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fans peché j & difforment en ce, que la chair de peché eíl 
en coulpe, & en peine: & la chair de la íimilitude eft en 
peine , & non en coulpe. I t em: faint Auguílin in primo de 
JBaptifmo Tarvulorum met autre difference, & di t : $t¿a cara 
peccati efiy inquaomnes ad damnationem nafmnfury i y unaeB 
fimilitudo carnispeccatiyper quam omnes d damnatione Uherantun 
L E S O D A L, Saint tAugujlin de Fide ad Petrum, & de 
Coníéc. dift. 4. FirmiíRmé, dit encoré: Firmiífimé teñe, & 
nulíatenús dubitesjomnem hominem,qui per concubitura 
v i r i , & mulieris nafcitur, & in peccatis conceprus eíl. 
L'AMY. Se tu veulx entendre les parolés autrement 
que ils font, tu trouveras que ils font autant pour moy 
comme pour toy, quand il dit • Omnem hontinemper concuhi-
tum ctm originali nafci, & tu ne veu l^xpas diré, que MARIE 
íbit née en peché originel. 
L E SODAL. I'ay toufiomsdii, quil eB deux nativtte^t 
V.une au ventre, l'autre hors le ventre; Vmflorttí s entené 
de la pemlere, ¿ r* non point de la feconde,. 
L'A MY. Et je te dit , que i'ay auíli grande aucíloritc de 
glofer fon auítori té, comme toy j & te dit en parlant lo-
g i c a l l e m e n t , q t i e i l e í l t r o i s m a n i e r e s de d i í l T i b u t i o n ; Tune 
m o b i l e , l'autre immobile, & l'autre accommodce. Les 
deux p r e m i e r e s font patentes a fon exceptive, & á ía pre-
jacente. Et la tierce fe fait en la maniere de parler. loan, 
primo, Illumitiat omnem hominem venientem, ¿ fe , Et omnem 
hominem, qurper comuhitum concipitur\cum originali na fe i 5 ub? 
efl di/lrihutio accommoda $ [uhaudi, m/lfanBificetur, uf Joannes 
¿ ^ í ^ , &plufieurs autres: ou mfiprafervetur, ut MARTA,. 
I tem: en ce terme cy, nuUus^  n e m 0 y 0 m n ü , ne compvennQnt 
point MARI E , comme nullm- ne excepte point MARIE 
de grace finguliere. Etauffi ce terme uníverfel (úw^Áf) ne 
la comprennent point ? en difant: Omnespescaverunt. Cae 
B b } • & m 
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faint Anfeíme a d i t : Virgo non efl infla omnia, nec de nume* 
YO omnium ^ fed fuper omnia, Et quod in fuÉ Conceptione nonfuit 
lex natura alkrum dehita, fed de virtute ¿ y ofeYatione Spritus 
fanffi ah omnipccato libera 3 Jjfc* 
I t em famt Auguílin fufer Genefm ad: Utteram lihro /f, 
dicit cnrnem Vhgtnü M A K T J E conceptamper rationemfemina-
k m , ffi in vulnere prauaricatmm, quod eft fervor libidinü* 
Solutio. Ven entend peché en íatn<fl:e Eícripture pour 
la playe, ou lefion, qui eíl au corps de Miomme: & faint 
Auguftin en parle de celle playe , ou lefion de prevarica-
tion, ou de 'concupifcence, qui eít la peine de peché, de 
laquelle parle faint Paul Ad Kom. 7. Non operor, inquit, ma-
lunt ^  fed (¡uod inhabitat in mey peccatum, id efl, pronitas, en Ia~ 
quelle MARIE eufteílé con^eüe, fi de Dieu elle n'euíl eíté 
du tout prefervée. / * " 
Super íoannü Omelia 14. eft d i t : Quia omnes ex iUa radice 
veniunt, de qua cantat David: in iritquitatibm conceptm fum^ de 
laquelle reigle i l excepte JE SUS-CHRI ST tant feulement. 
Solutio, Lps audoritez deífus alleguées font generales, 
& folües 5 en difant, que ils ne conclücnt que de loy com-
muñe, & non point de loy municipale j car telles loix com-
munes, & generales ne periment point les loix previle-
gées. E t M A R i E , qui a eíté previlegée de telle loy uni-
veríelle, elle n'y eít en rien contenue, comme i l fe preuve 
par fatnde Efcripture; comme au vieil Tcítament Gen. 
contre la fentence genérale donnée aux hommes de inci-
neration des corps, Inquit Vem, doñee revertarü in terram, 
¿fe , Telle loy n'apoint eítérevoquée ne perie en Aífom-
ption de la Vierge, qui ne fut point incinerée, pource 
qu'elle eítoit previlegée. Et faint Thomas dit en l'Expofi-
tioií de la falutation Angelique. fuafmraffumpta in todum 
tummpou ,^ mima. 
Item: 
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I tem: la loy de douleur donnée a Eve pour tautes fem-
mes en leur enfantement, MAR i E en fut previlegce.. Ce 
nonobítant, elle ne corrompit point la loy pour toutes les 
autres femmes. Et auffi JESUS-CHRI ST neít point previ-
iegé j car i l n'eft point foubs telle loy. 
I tem; au Teftament nouveau, i l dit : ^ubd omnés refmge-
mttí > feA non omnes immutñhimm ^ pinta ad Coúnthios i j . Et 
toutesfois MARIE ne refuícitera point, car elle eítoit 
desjá refufcitée, & á la dextre de Dieu colloquée. 
Item ; par le droit Civi l , les Romaios firent une loy, 
qu'il n'y auroit perfonne exemptée dpraftatione veffiga-
Uum páter fifcum , ut habetm ff, de jure fifei l, Fifcus l, p i m á 
infi, ¿ y l , Licitatio. l.Fifcmff. de publicanü. Et apres fut 
concede á 1'Auguíle ícmblableprevilege.Et ce nonobftant, 
telle loy ne fut point revoquée, ainñ qu'il eft noté in lege 
Frinceps ffl de legibus^  
I t em : parle droit Canon, i l eft donné aux quatre Men-
dians par previlege, que ceulx qui fe confeífent á eulx, ne 
foient poinr tenus de eulx confeífer á leurs Curez. Tou-
tesfois il n'eít point revoqué par le chapitre Omnis utrmf-
que fexüs ^ qui eft loy univerfelle. Et auíTiil eft odlroyé aü 
Roy qu'il prendra tel confeífeur qu'il luy plaira. 
L E SODAL. Je me ahujeroye de te vouloir alleguer toutes 
les nufimite^de faint tAuguft 'm en fes ouvrages, kfqueües Jont 
en nombre ánquante fept ^  qui totts tiennent y que feul I E S VS~ 
C H K I S T a eftícon(¡eufanspéchí. E t tres-grand nombre d'au-
tres VoBeurs avec luy dient^  que^ Vieu aprins chair de carne pecí-
catrice//^ MARTE^ laque//e futengendríe áemzííz peccati. 
L'AMY. Pour une folution genérale á toutes les raí-
fons de faint Auguftin, & de tous les autres qui parlent de 
cefte matiere; je te di t , que ils parlent tous de loy com-
muñe 2 laquelle dit , que tous ceux quifont engendrez par 
copu-
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copuktion charnelíe, contradent le peché ongineljfe ils 
ne font par grace prevenus. Et telle reigle eíl vraye par 
la nature de celuy qui engendre. Et le previlege de M A-
R i E de telle univerfeiie reigle eft exceptée , & auíli de 
toutes univerfelíes propofitions MARIE eft exemptée^ 
pource que MARI E & fon Fils, n'ont que une chair. Mais 
k chair du pere, 6c de la mere de MARIE n'eftpas une 
chair avec la chair de MARIE : car leur chair eft peche-
reíTe , & celle de MAR I E ne l'eft point 5 mais elle euíl eftc, 
fe elle n'euft efté prefervée. Et pource, confidere quantes 
auíloritez il y en a de luy en tous fes faits qui parlent 
contre toy: tu ne dois pas pourtanteftimer, que faint Au-
guílin fe contredife, & qu'il foit inconftant & variable de 
opinión. Mais tu dois entendre, que aucunefois i l parle de 
loy commune, & de celle loy i l entend toufiours excepter 
MARIE, Cüm de peccatü agitur, ¿ f e . Aucunefois i l parle 
clerement, & en particulier. Parquoy l'erreur procede de 
ceulx qui ne veulent entendre. 
L E S o D A LE Saint ¿Ambroi/e, Evefque de Milán, qui fio-
viffoit du temps des Empetems de Vakntinian & Theodofe, en 
l'an troü cens faixante ¿y* cinqy en fon Ihre fuper Bcat i lm-
maculati, il dit -: Nemo hominum fine peccato fuit, niíi 
folus Dominus Chriftus, quem non cognofeentem pecca-
tum, facrificium fuit pro nobis patri. Venit enim Dominus 
Chriftus, & in carne, quae peccato fuerat in matre obno-
xia, militiam virtutis exercuit, 
L'A MY. Je t'ay beaucoup de fois desja donné ta folution, 
Ceft, que feul JESUS-CHRIST de foy eft fans peché, & 
indefendenter : mais MARIE non, & que MARIE euft 
efté chair de peché de foy , mais prevenüe de grace. 
L E SODAL. Saint Hierofme, qui flor iffoit en i'an trots cens 
foixante cinq, qui avoit qmtre-vtngt dixneuf ans quand i l 
mutut, 
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mourut, dit en exp[ant les vevs du Tfdmifle. Erue á frámea 
Deus animam meiariij qu^unicá.eíl anirdatChrifti, quáe fo-
lá fine peccato fuit. Item: in 2. libro contraPekgiuni di-
cit : juílos homines poíTe eíTe concedo, fine autera omni 
peccato neminem poíTe eíTe affirmo. Etenim abfque omni 
peccato eíTe, fóliChriño competir, omnifque humana na-
tura peccato fubjacet , & indiget jDei mifericordiá. 
L'AMY. Semblablement: je te refpond^ue i'ame de 
JESUS-CHRISTCÍI íeul fans peché de foy, & independen-
ter; & quand i l d i t , neminem pofje ejfe fine peccato > i l feen-
tend de loy commune, & de peche origine! caufditeT. 
L E S o-DA;L,. [TLje T a p Innocent 'ftemieY , lequel au .Concile 
de ISlumedie , en Vm tróis cens quatre vingt dixjept,: condsmna 
Helfigim ¿X Ce^ efttm íu '1 ne confelfoient point le fechí oifighiely en 
fonEpftre ^>:0.mneshomines,abAdamcarnaliter generati, 
trahunt origínale peccatum, a quo nifi per Chriíli gratiam 
purgentür atque liberentur, damnationem confequuntur 
seterñam. Nonenim imago Deiinparvulis tam graviíbp-
plicio.puniretur ut vita p r i v a r e t u r n i f i áparentibus ori-
gínale peccatum itraherent. Nemo enim excipitur, nifi i l le, 
quem fine lege peccati Virgo concepit. 
: L'AMY. Innocent parle de loyi commune , mais MA-
UIE a previlege ípeciah oude diré qu'elle euíl encouru 
peché fe elle n'eufl: efte preferv^e, felón les aucres Do-
éleurs: oú íl parle de peché origine! contrade Caufditera & 
dijpofitivü In Jemmhm* U t Jm S US-CH R I S T íeul deía 
nature, & indefedenter, ilefi; fans peché: & MARIE fue 
fans ^cchéJefeMdeñm-ásím.F.ih prefervee.: 
L E S O O A L. Le Vaf e Zo^mus dit: Sumas, inquit, fan-
guine Ghrifti liberati, nullus eriim, n i f i qui peccati fervus 
eíl, líber efEcitur, nec redemptus d i c i poteí í , nifi qui Mere 
perpeccatuav&it antecaptivus, ficut íbripjcu^^ftí fifilius 
Ce. vos 
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vos liberavití ver é l í b e r i eritis, per ipfüm renardmur fpi-
ritiialiter, peripfani G r ü d f t g i m i t r 'tiimáo , ipñus morte 
mortis ab Adaili omnibiis nobis introdu¿líC, arque tranf-
miíTae univerGe animíe illud p r o p a g Í D e contradum chiro-
g r a p b u m rumpitur: nec nllus o m n i n o natoram eft qui 
a n t e q u a m pe r Cbriftigrátiamliberetur, peccato non te-
n e a t u r obnoxium. 
L'AMY. Sa raifon qui dí t , que celuy n'eft point rache-
té fe premier n'a eílé en captivité de peché. Je te dic i que 
MARIE a eftédelivrce de peché, & rachetéede peché, 
non point qui fuft en elle, mais qui y euft eílé fe elle n euít 
eílé prefervee, qui eft la plus n o b l e redemption des au-
t r e s . Et á tous argumens .* comme á Innócent, qui dit, que 
MARIE fut mundéej ilne s'entend point de peché qui 
fuíl en elle; mais qui y euíleílé, selle n ' e u í l efté prefervée. 
Et á faint Ciernent Pape, qui dit , que JESUS-CHRIST fuít 
mort p o u r le peché de MAR i E , n o n pas qui fuft en elle, 
niaisqui y euft efté, s'elle n'euft eílé prefervée. Et l imo-
cent Quatrieíme, qui dit : § j ía Virgo conmxit'^ t i efi 3 con-
traxijfetnifipafervdta, Et pour concluüon, MARIE euft 
cftc de foy femme peqhereíTe comme les autres, & íbubs 
iapuilfance,du dkbíe;fe Dieíi de previlege fpecial ncfeuft 
prefervée & gardée. Et aú'íll i i ne s enfuit point de dirc.v 
eftpíopagata exfemhe^ ergo contraxit defaíiv* La coníequence 
eft faulfc-, Mais i l «'enfuit bien. Eígb de lege communi, ¿ / 
qumtüm de natum fuá contraxit \ i i eft > cúntYaxiJ]et, nifipa-
¡ervatafmffet.i - : 
L E S o D A L. Donúnm loAnnes Vominki de Flor eme, Car* 
din al de fainB SixteenfonTraíflé, quifecommence Rcfecan-
á x funt pútridas carnes, il din Beata Virgo fuit concepta 
inpeccato originali, ut dicunt San<íli, & omnesDoétores: 
dicere autem oppofitunijeft híereticüm.Tuin quia eft fequi 
hiere-
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tiácrefím damnatam Pelagii : tum ^ quia, eíl Fidei veritati 
contradicere: tum, quia eíl facram Scripturam depravare: 
tum,quia eíl abauíloritate Ecclefiíe 5 & Conciliorunife 
dividere; tum, quia eft negare eam per Paíiionem Chriñi 
fuiíTe redemptam : tum, quia eíl; dicere eam eíTe asqualis 
puritatis cum: Chriílo ; tum, quia eíl dicere eam non fuiíTe 
mortuam. 
L'AMY. Toutce que tu dit, 11 eíl pas verité. Car cxpo-
fer les dits les Dcxfburs, Sí comme ils s'entendend; c c ñ 
bien fait en raifon, pource que ils ont parle ad utram^ue 
partem ou cjeloy commune, & dela nature de la Viergej 
oú ils ont parlé de la Vierge qu'elie euíl con t r a t é le pe-
ché qui eíloit en la íemence de Joachin difyofitivt & caujalh 
ter, Parquoy telle expoñtion n'eft point de fainde Efcrip-
ture de privation, mais expoíition ; ne auíH ce n'eíl pomt 
de l'Eglife • ne des Conciles íby dívifer. Imb, c'eíl tout 1c 
contraire , car l'Églife eíl avecque nous, qui celebre la 
Feílej ainfi qu'il appert á un fer vice de la Conceptioiv 
compofé par Meílire Leonard Nugarolle, Prothonotairej, 
& Do^leur. Et á ceulx qui font tcl fervice, le Pape Sixte 
donne de grands Pardons: & au Concile de Baile Ten im-
pofe filence á tous contredifans. Et auíli je tc.nie , que 
M A RÍE n'ait eíle rachetée de Ja PaíTion de J E S íl S-
C H R I s T. Tmb, telle prevention & prefervation ce luy 
fut tres-grande redemption. Et auíR fa pureté n'eíl: point 
egale á celle de fon Fils; car elle fut fans peché depen-
dente de fon Fils; mais luy U le fut fans dependence de 
íby, & deía nature.' 
Et auíHil ne s'enfuit point de diré, qu elle ne fuft point 
morte , fe elle n'euíl eu peché; pource que la mort n'eíl 
pas toufiours donnee pour.pechér car JESUS-CHRIST ne 
éut oneques peché 3 & fi eft mort, Et tiennent les Do-
Ce a deurs. 
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d:eurs • que s'íl n eiif]: point efté crucific, que il fuíl mort 
de vieilteíTeíEt auíli JESUS-GHRIST nioufíit pourMARi E. 
& .pour fon peché qu elle éiift eü, éíi de^oit avoir de fa ña-
ture, fe elle n'euft efté prcfervée, & de grace prevenüe, 
Et ainü fe doivent enteudre les au^oritez des Saints, bien 
approuvez J quant á léur faindeté, & aux éfeoíes de la foy, 
non point quant á cefte doílrine. Et auífi i l n'eft pas \rray5 
que les Saints nient la Gonception, T/^ o, ils ['afferment. Ne 
auffi tous les dits des Saints ne obligent point á les croire: 
ainfi comme tlappert de faint Cyprian jmartyr , parlant 
du Baptefme, & de faint Áuguílin, qui au prefchement V M 
pór t am, ¿ y e . dit , MARÍE avbir perdu la couteur de virgi-
nrte. Et faint Áuguftin luy^mefínes adVincentiiim. Hocge -
7ím fcrifturafÁtñ d Gámnicis fcríftmü diflingkendum é l H non 
enim ex eü fie teBimoma fróferantuY u t conirarium jenttre 7ion 
¡iceat i id efi ] les dits des Saints ne font point de fi grande 
auílorité'; qüeleri ne püiífe íentir le coiitraire es chbies 
qüi ríe font'pbiht'detertóiné¿!dé faint Canon; ^ combien 
qü'iís fóient 'Saints St^Garíohizez , áire le eontraire ri'eft' 
point herefie i car en toütés chofes doubteuíes Ten doit 
Éiire l^nterpretatión de la plus benigne >ff. de bis qua m 
téfinmenfó dekgdn tu i kphxiM,x¿7J- 'Extísv: 'dz^ ré íftc.E0t#) En 
auíH íaint'MiefGÍmé d k • ^ S ^ d ' S t f i p i m ú [riem "••aucíoii-
HUm nWh&het 'eíHMm 'facilítMéWMmmtúr, qM ptobatm, Et 
auííi ils-n'ónt pbiht evideñt'ement en fainíle Efcripture 3 
que MARI E ait'contjradlé peché origine! ? comme t\§ ont 
Íes dbuze artilles de ta 'Foy^j tm par tes Apoftres mis pour 
artiele: comme Pefcendit tnferos^  nede l'Eglife detérmi-
ü é , comme t ^ SfmtmfanHm^m V-am, ^ Filio. 
L E S oD A ÍÍÍ Item: je me fuü advérty quetZ/niverfiti de 
Vmü \ qui efl fotrtaine dé toute verke i elk 'a du tmps que les 
BoBeútsfiorifomt sn-eUsideterfmnd que üf t herefie defmfienit 
d J que 
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UVierge rfu foint efttcon$eiie eñ fechíoYigífiel. mnflqué St 
hertle úrand m i . Senceiit. ScGuillem Mtiíiodoretn in 3.: 
libroSümmse fuíe, & Joannes de Polliaco in quolibeto 3. 
Tarquoy il riefl fas vrayfemhhhle, les DoÑeuYs mohines 
ñyent detemim le contraire, Ou ilfaut diré , qr¿e ceft parfiliey ¡¡¿¡fa 
prefomption de cuidet dire veriU, ¿p* que les anúens ont mal dit ,, 
Ve diré qu eUe eJlcon$eüe en peche , ¿?* defclaire que ce$ herefie 
de diré le contraire, ou de leur folie ils ne craignem point eftre ap~ 
peüe\ herefes, attendu que ils cogmijjent bien que l1 en doit 
eulx adjoufterplus grandfoy, que par leur doffrine ont decore l 'V~ 
niverjlte , que d fes jeunes jouvenceaulx qui nont point encoré . 
attaint d la fimhrede leurs veflemens. Confederent ils point que en 
tout Concile oülly a difcorde de fentence , les [ente mes font pr efe-
te^ defqueües rauflorite efl plus autentique , ¿7* raifonnable .5. 
ut notatur 2o»qu¿eftione j . c . Si ea, & cap.Quod vero & ca. 
Ecclefiaíticíe. Qultre, pardeffm^ toute frUniverfití, ¿f* V E -
vefquede f aris EflienneyoM approuve la doBrine de faint Tho-
mas , lequel en vingt lieux de fa doffrine il a dit ^  MAR TE eBrs 
conque eñpeche origine}. 
L'AMY. Je te confeílc^que anciennemeiit les I>o¿leuts 
de Paris ont peufaire telle determiaatioii, pource que 
alors il ne leur eítoit point determiné j ne revelé myíterp 
de la Conception i ne n'en avoient aucune cognoilTance* 
Mais depüis tei myftere'a efté revelé par, qommaiidemenr 
divin, & par miracle, ce íeroit á nous herefie de teñir le 
contraire, Et pour eeíte caufe apres que l'XJniverñté en a 
eu certaine CQgnoiíIánce de la Conception, tant; par miT 
\ , ráeles, que par revelati'on, elle a determiné qu'elie ne fut 
point en peché condené, aiíin qu'elie ne allaít contre íc 
commandement divin, qui tranfeende toute loy, &autre 
auéíorité. Et á ce que tu di t , que Ten doit pluítoíl; croire, 
.6c adherer aux fentcnces des anciens Dodeurs que 2,11^  
Ce ? nou-
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nouveaulx: jc telenie. Etauffi raint Gregoíre a dit 
Vidogotujn, in Omelia $. fuper E^é iekm. Que de tant 
plus que le monde approchera de la fin, de tantpIus-Dieu 
envoyra de tres-fubtils engins\ lefquels ilenluminera plus 
queleurs predeceíTeurs, aufquels il revelera beaucoup de 
fecrets \ qui ne font point venus á la cognoiíTance de faint 
Gregoire, ne des autres Doí leurs ; mais la Conception eíl. 
vcnué á la cognoiíTance des nouveaux Dodleurs, comme 
TE feo t : Framfm, ^Ameolus ^  Tetrm de Cundía, Thomas de, 
Argentina^c.Et de infini nombre de autreSjainfi qu'il a pleu 
á Dieu leurreveler. Et á l'argument que tu faits de S.Tho-
mas 7 difant: que fadodrine eft approuvée. Je teconfeííe, 
qu'il eíl vray, quant aux chofes qui font de la foy, & de 
bonnes meurs, & non point á tous fes dits. Parquoy ceulx* 
qui parlent contre fes dits • ne font point fufpedls de veri-
té . Et auífi á ce que tu dit, quefaint Auguílin , faint An-
felme, & faint Rernard, &c. font de trop plus grande au-
<íloríté que n'eíl TUniverfité de París ; parquoy ceulx qui 
les reprennent font notez de prefomption. Je te dit , que 
tels viels Dodeurs font de femblable determinatíon avec 
les nouveaux, & avecl'Univerfitc. Car apres la revelation 
de la Conception, ils la ticrínent eílre con^eüe fans pe-
ché , combien qu ils euífent dit audevant le contraire. Et 
auíH je ne te confeífe pas, que tels SaintsDoíleurs ayent 
eílé de plus grande audori té que ^Univcrfité en ce cas, 
pource qu'elle a enfuivy le commandement divin, & auíli 
del'Eglife, quifolemnize ceíle Feíte, laquellel'en doit plu-
lloíl enfuyvir que Ies Dodeurs, 
L E SODAL. Saint Gregoire Ttape, qui florijfoit tan cens 
quátre vingt ¿7* neuf > du temps de lEmperem Maurice^ dit t 
i i . Moralíum verslafin* Solus Chriítus in carne fuá mun-
di*s extitit,quihúcper carnalem deledationemnon venir. 
Idem 
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ídem Cnpet Ezechielem , dit : Quid lumborum nomine., 
nifi propago mortalitatis exprimitur ? De lumbis enim 
Abrahas MARÍA exiit , in cujus útero Unigénitas Patris 
per Spiritum fanílium Tncarnari eft dignas. Et faint Gre~ 
goire ríentend de. propagation de mortalitínutre chofe que peche 
erigineL Car 25. Moralium cap. primo, Un dit'- Quia de 
mortalitatis propagine nafeimur, radiéis amaritudinem, 
quañ in virgulto retinemus, E t faint ^Auguftm fuper 10. 
dit: Chriftus non eft in iniquitate conceptus, quia non de 
mortalitatis propagine venit ¡parqmy la raifon efl olere, ceux 
qui nafquiffent en pechíoriginel, cefl quils viejtnent de propa-
gation de mortalite ^ ont en leur concepúon peche'ongmel, (¿^'la 
Vierge MAKTE efl venuede lumbis Abrahíe. Ergb, ¿pil 
• L'AMY. Tafolutipn eft faicfte avec celle de Job. ^ui 
potefi facen mundum de mmundo conceptum fe mine: & lá ou 
faint Gregoire conclud, que JESÚS íeul a efté pur, & man-
de de foy, & de la part de fes parens, ce que ne fut point 
M A R I E , pource que prefervée fut de la maculé pater-
nelle ;.ou de dirc avec Alexandre Pape , qu'il eft trois ma-
nieres de conception. La premiere eft en la recepte de fe-
menees, de laquelle parle PApóftre E^/ Hakeos n.c/Fide^ & 
ipfn Jarrafterilü virtutem in conceptionefminüconctpii^^^x 
fait Job 3. cap. §mspotefl faceré 7ñündüm ^  jjFc. 
La feconde conception fe prend en la formation dú 
corps, '& des membres. Secundüm illud Sap. y. cap. ín ventre 
matris figuratm fum caro, decem menflúm tempere coagulattts fum 
ín fanguine ex femine hominis. 
• Et la tierce, pour hnfufion de l'ame raifonnablG. Par-
quoy Job , & faint Gregoire entend de la premiére coii^ 
ception feminale , de laquelle feul JE sus a efté congeu 
pur & net, Non ex virilifemme j mais MARi E -non, qui eít 
venue de commixtione parentum: mais telíe conception Te^ 
minale 
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bína le a eñé-preyeníie de grace de Dieu, qui en elle nú 
eut jamáis macule ^parquoy en delaiíTant toutes les auélo-
ritez & opinions: il me fuííit de diré, que l'Egliíe folem-
nife la Fefte de la Conception, & non point de la fan¿H-
fication qui fut in infufione anima , que ils appelíent fecon-
de conception, ne de. telle fandificationfaide hors le ven-
tre3 oudedens le ventredela mere: mais c'eftlaconce-
ption premiere qui eíl celebrce en fainde Eglife par divi-
ne revelation, & par piufieurs íignes, & cxperimentations 
demiracles. 
L E SODAL. Tayouy íiumñintesfásyqtíefilónS.Thomas 3. 
part.qu£eíl,27. & Bonaventura in 3,dift. 3.perGloííam de 
Gonfec, diíl.3. Pronuntiandum. § ^ en pendil Fefte de ÍA 
Conception pom la Fefte de la fanBification ^ pource que bien-toft 
apres fa Conception eUefut fanflifiíe , jj*¡mspechí: mais pource 
que teüe [anBificathn Ven ne J$Mt quand elle f u t faicíe, lien dit 
Conception pour Janfñfication^ teUe conception qui fuf t fai fie de 
virtle fimence, ne fe fefte point y pource qu'ils tiennent queUe fut 
conque en pecht origínel a fcf dient oultre, felón faint Tho?nas 
in 3. parte, que l'Eglife Komaine ne fait point de mention, 
mjft jpi eUe n^n a rien inftttui, waü qu-eüe le toüere feulement* 
i L'AMY Je croy bien,que ils diíoient ainfi au commence-
ment devantladeterminationdu S; Concile. Et auíE eíl-il 
despropofitions qui fe peuvent licitement fouílenir eílre 
vrays jufques á ce que l'Eglifeen ait determiné, comme 
cefte propoñtion cy ; MARIE fut Mere del'homme, & 
non point de Dieu ; & felón les autres, M i RÍE fut Mere 
del'homme, & Dieu eníemblej ils nepechoient point de 
diré une partie, & l'autre eílre vrayes, jufques á ce que au 
Concile de Nicene i l fut deliberé qu'elle feroit appellée 
Mere de JESUS-CHRI ST , Fils de Dieu. Et qui diroit le 
contraire, maintenant i l pecheroit apres l'ordonnance de 
l'Eglife. 
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l'Eglife. Et je te confeíTe, que faiñt Bonaveñtufe a dic : 
ainíi i l eít d'aucunsquide ípeciale devotion fefíent laCon-
ception de MAR i E , laquelle point je ne approuye, & a u l l 
je ne l'ofe reprendrc, pource que telle iñventi'on h'a point 
efté humaine: mais i en dit qu'elle eft venüe á cognoiíTan-, 
ce partreveIation. Que fe i i eíl vray3 c'éíl bien fait de la ib -
iemnííer/ Et apres i l dit : & croy,& confidere de laViergc, 
que fe ií y a aucun, qui folemniíe ía Conception, non point 
par amour de novalité , mais de devotion á la Vierge, 
qu'elle Pa agreable > & fe i l y a quelque chofe digne de re« 
prehenfion 5 j'ay efperance qu'elle l'excufef a de van t le juñe 
juge. Ce íbntles paroles en fubftance de faint Bonaven-
ture en fon tiers, pource qu'il ne leur eftoit point encoré 
revele par divine infpiration. Parquoy avant que fon 
livre fuft parfaít, i l le defclaira aux autres devots á la 
Vierge. Et auíli i l n'eñoit pas inconvenient de teñir j 
que M A R i s eítoit con^eüe en peché, & MARIE ne-
ítoit point con^eüe en peché: chacune partie fe pouvoit 
fouítenir íáns peché;, jufques á ce que le Concile de Bafle a 
determiné teñir qui elle a eíté con^eue fans peché. 
L E SODAL. Johaíines de Turcecremata, ^y/Zw/j 
Ordinis Prasdicatorum , Bfpagnol i i f de Tape Tie inftim' 
TíoteBem de la Foy ) dit t Quodnonfuit prefervata, ¿?* que . 
m Concile de Hajle, la detemlnation qui en fu? fot fie yfut par 
Eagene revoque. E t dit ainfi * Fecimus librum de veritatc 
Conccptionis in minoribus conílituti, Báfile^, dum ibi fa-
crum celebraretur Goncilium, pro facienda relationc pro 
parte affirmativa,nobis per partes Concilii cómiíTatquam 
relationem, licet nos obtuíerimus faciendam in publica 
congregatione, ficut de hoc habitum fuit publicum'in-
ftrumentum, eam tamen facére non potuimus j quia qu i -
bufdam fcifmáticis difcotdlae patre diabolo promo^eute 
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intentantibusin eodem Concilio plurima fcandaía, Domi-
nis Praefidentibus fandas memoria; Papae Eugenii rece-
dentibus, oportuit etiam & nos recedere, tum fuperiorum 
meorum mandato, tum ne prasfentia noítra videretur fa-
vere confiliis impiorum. 
L E SODAL. Le vaiílant Cardinal áfauíTement parle, 
& font plus á croire faint A-nfelme, faint Auguítin, Ale-
xandre des Hales, Maiílre Jehan l'Efcot: & pluñeurs au-
tres j qui dicnt la Vierge avoir eílé prefervée; & eft leur 
opinión plus creable que la fienne. Et á ce qu'il dit , que la 
determination du Conciíe de Baile, fut revoqué par Eu-
gene* faulve fon honneur, i l ne ditpas vray, touchant 
l a Conception , i l n'en appert ríen per Tarmrmitamm 
tAhhatemficulum, qui fut touñours au Concile, qui tient la 
Vierge eftre con^eüe fans peché originel, & que on le doit 
teñir irrevocablement. Et quand de Turrecremata, d i t : 
que l'Abbé ne dit point vray j & que on le doit reputer 
fciímatique: mais le contraire efi: vray. Car PAbbé eft de 
plus grande aucílorité, & de plus grande dodrine, & l'E-
glife le tient fur les Decretales,& non point ledit Cardinal, 
quimeu de paílion & auííi i l parle contreluy : mais les 
caufes qui meuvent le Cardinal á dire,quePanormitan fut 
perturbateur de paix, & de unión de l'Eglife ; c eft, pour-
£e qu'il eftoit aux gages du Roy de Aragón, auquel le Pa» 
pe Eugene avoit defendu, que i l ne fift point de guerre 
au Royaulme de Poüille: ce que á ce il ne voulut obeyr s 
mais incita pluñeurs á priver le Pape de fon Papal, com-
me homme belliqueux, & dilapidateur des biens de l'E-
glife.Et parce,que tu dit que le Pape Eugene y envoy a ledit 
Abbé, Evcfque de Panorme, qui compofa lecflure fur les 
-Decretales5lequelpar GÓmándementrevoequa le Legat de 
fa prefídencej parquoy i l appert clerement, que toutee 
qu'il 
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fu ' i l fift, ceftoit pour obeyr au Papc5 &. Ten ñe le doit 
point reputer fcifmatique. 
L E SOD AL. FUÜ que leConcile fut de l'auBoútídu Tape 
dijfolut, depuü feUe revocation d'íjfolution, ce nefut plus 
Concilium ¡maü confiliabulum, & Ecclefia fathan^. Par-
quoy la detemination de la Conception de M A R I E , faifle en tel 
Concile > efi de nuUe valeur, 
_ L'AMY. TU ne í^aurois nier, que tout ce quilfut faít 
devant tel le rcvocation, que i l nefoit tenu pour CanonU 
que, & la feíHon de la Conception avoit efté faide dc~ 
yant larevocation, & auíli Tele Pape pouvoit faire telíe 
folution j'en íaiíTe la determination á cculx quidient, %uod 
Confilium efi fupra Tapam, & qu'il nc pcut quand il eíl le-
gitimement aíTembic. Et encoré le Concile nc fut pas en 
tout diíTolut, ne revoque. Cenonobílant i l demoura fer» 
me & ítable, fe dit Panorme, quiy fut tout au long. Et 
auíli pour toute doubte evacuce , le Pape Sixte Quart en 
í'an 147^. f o l i o . , . , . Cvers la fin du livte) eft la Bulle: 
conferma la Feíle de i'Immaculce Conception á eílrc 
foléncllement celebrée,&en fift untres-beaufervicejoux-
tc la Bullecy-apresinferée. Et en l'anmil quatrecens qua-
trevingt& troiSjparBulle Pápale de aucHioritcApoíloliquc, 
ledit Pape Sixte repreuve, & damne toutes Ies opinions 
qui dient quelleeíl con^euc en peché originel, & con-
damne les livres j & deífend que on ne les lifc plus, fur 
peine de fentcncedexcommunication, & de maledidion 
cterncllc: de iaquelle le Pape retient l'abfolution á luy 
feul, forsque á larticlede la mort. Et deífend á toutes 
gens de quclque eftat, ou condition qü'ils fpient, que 
d'orefenavant iís ne prefument en íeurs Sermons, ne au-
tres lieux, denon^cr au pcuple qu'elle fut con^eüe en pe-
ché originel, fur peine de polution d'hereíie, & de peché 
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morteí ne de empefcbsr ceulx qui la feítivent , ne auffi 
teñir iivres qui ce contiennent, ne les lire pour vrays3 maisf 
comme reprouvez j aíníi que contiene fon Extravagante, 
^ua mipnGravie mmü,filio.,,, comme deJfm.Vzvquoy i l n y a 
point dedoubte, maintenant qu'elle ne foit univerfelle-
ment decorée, & feílce. La copie de la Bulle en eft en ía 
fin decelivre. 
L E S O D A L. lime femhk que teñe Fefle ne s'entenüpoint de 
!a conception feminde fremere de loachtn *Anne, mais teUe 
Fefieeft otdonníe pour lít feconie conception, que laViefge fut 
conque in eíTe naturali & humano, & in eífe ípirituali , & 
grzcioío.quandl'ame fut mife en fon S.corps, qui fut apres la Con* 
íeptionjeminale environ quatre vingt jours.Car aux hommes l'ame 
eBinfufele quaíajttiefme jour, ffi mx femmes h moitil ^lm 
fecundúm phiíicos. 
L ' A MY. I I te faut croire certainement, que toutes íes 
opinions recitées, PEglife a determiné feíter laConcep-
, tion prefervée par gracede toute contagión de macule. 
Et auiTirEglife lafeftive le huitiefme jour de Decembre, 
& l e jour de laNativité lehuitiefme jour de Septem-
b r e q u i font neiíf ^ mois entre la Cpnception & Na tmté3 
qui eft clere probation que l'Égiife entend de la concep-
tion feminale. Et aufli l'Eglife aeílé conftituée quand elle 
veultfeíter quelque Feíle, & s elle aa point Pheure deter-
minée, elle previent le temps 3 & met i'heure, & le temps 
íélon divine revelation plus convenable 5 comme TEglife a 
ignoré á quelíe heure JESUS-GHRIST a refufeitéí com-
bien que Ten dit que ce fut au point du jour du Dimen-
che. Matth. ult, Vejpere jtutem Sahhaü, qualucejfit in prima 
Sabbati, ¿TV. C'eít pourquoy TEglife previent 5 & apres la 
Nonne du Samedy, l'Eglife chante la MelTe de la Refurre-
dion 3 & en toute la MeíTe i l eft fait mention de la nuit. 
Et 
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j t toutesfois tOute la nuit jufqfues au point du jour du 
Dimenche, la fainCle chair de JBSUS-CHRIST dcmou-
ra au tombeau: parquoy TEglife prévient, pource qu'elk 
ne í^ait point l'heure certainement.Ne l'opinion de S.Gre-
goire n eít point tenüe en fon Omeliede Pafques,oüiI dit: 
Sampfqn media no fie exivit j j j ^ portas tuüt, ffic. Semblable^ 
ment, faint Anfelme dit , que la conception premiere íe-
minale eít fainde & prefervée, comme i l eíl dit j de lar 
quelle les membres furent formez; mais encoré eít, com-
me tu dit, plus folemnelle. 
La íeconde Conception, qui eíl í'ame íaindle, fut infufe 
au corps; & pource que l'Eglife n'en f^ait rien, elle a en^ 
fuivy les expreífes revelations de la folemnité de ceílc Fe-
íte fexto idm Decemhris, ut de Confec* difl, 3. cap. Nofce, Car 
toute revelationdivinecnfeigne ce que lendoit faire; E t 
dirigit in Scúpturis dtfl. p.cap. NolL Et auííi toute revelation 
divine furmonte toute loy. Pourquoy toutpropos, qui d i 
divinement infpiré, & non pas encoré clerement revelé> 
ne doit pas eftre empefché^pource que l'Eglife eft inftituéc 
de divines infpirations,#í di. 8Jn c. ^ui. Et auííi S, Thomas 
2. §mlihet quaflione di t : §uodconfuetudo Ecclefupravdet 
omnihm mffQÚtnúhus, utúufcpiieVoftoúsx^omQZ qu'elle eft ei> 
feignée du S.Efprit.Parquoy l'en ne doit point lesDodeurs 
cfcouter, qui parlent contre lauítori té de l'Eglife. Et auíl 
ccfte Fefte eft folénifée par l'aucflorité de Dieu,qui eft plus 
grande que qüelconqueDodeur: car Dieiil'a revelé par 
les Saints Dodeurs, & commandé fefter, & fon comman-
dement il a par miracles confermé, & par pluñeurs reve-
lations deíclarée á eftre feftée ¡exto idus Vecemhris , ainñ 
que dit faint Anfelme en laLegende qui fait de la Con-
ception en fa premiere legión. lAnfelmm Cmtumenfis B -
pfiopmi ffiTúftot tAngloríím^Coepifcopisfub Ortbor 
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doxls fahtem, perfetum in Chr'tfto henediftionem^oncepm 
veneranda Peí genetrkts > ¿X prpetua Virgmis MAKÍ^M, di-
Uftijfimfratresy quewadwodumfer niultafignorum exfenmenia 
in Anglia, ¿jr* in Francia, caterijq, wundi cl'matilns celehrandat 
olim fie dedarata, we narrante, audiat düeBio veflra, ¿rV. Et 
puis i l en recite trois mitades. Le premier, de Helcin. 
Lefecond, du Couíindu Roy de Hongrie. Et le tiers, du 
Preílre, qui en retournant de adultaire, fe noya en difant 
le fervice de noftre Dame, comme il fera dit .* & com-
mande par ledit Anfelme de feíler ladite Conception} en 
difant: §ucd non efl vertís awator Virgms, qui rejpuit celebrare 
dtem Comeptionis, Et aufli Ies folemnelles Univerfitez ont 
de long-temps inftitué feíler ladite Conception^ ordon-
né faire prefehement folemnel adpopulum, EtaulUrEgliíc 
Romaine par fon decret Ta confermce.cóme i l appert InCle* 
wenúnis degratia) virtutihusparvulis infufis in Baptijmo, in 
principio , necnon in conflttutionibm Vomini Zoannis zz, de 
paupertate Chrijii. Cüm mater nonnuílos, j y in conftimtms 
Vomini Benedifii i z . Ve vifione animarum purgatarum, Bene-
diBm Veus. C'eft done le plus feur, enfüir leur decret á la 
fefter, avec ce que la couílunie de l'Eglife vault mieuk 
que les auéloritez des Dodeurs du monde, ainfi que dit 
faint Thomas ¿. quolthet quaflione Et le Concile de Baile 
Ta ainfi ordonné. Et Pape Sixte I V . y a donne Pardons á 
la fefter. 
Or foit; pofé le cas qui eíl faulx, que l'Eglife n^n aít 
rien determiné, & que ce ne foit encoré que Topinion des 
Dodeurs j ce nonobílant felón la dodrine de Hoílienfis, 
quandíls font divers droits, & diverfes opinions qui ne 
font nec centra Peum, nec contra bonos mores, la plus humai-
ne fentence eíl a preferer caterisparíhus^E^tuv, de tranjac, 
~ca*finali* Uhi Gkjfafuptr verbo^umamorem, Promores, inquit, 
4 ' 
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ejjfe dehemus ad ahfohendum, m á m ad condemnandum) ut tn ca* 
Litteris extra de proba, (frff, de accufa. obligato. LtArria-
ñus. Et l'opinion qui tient que la Feíle de la Concepticm 
s'entend de la Conception íeminale prevenué de grace de 
la femence prefervée qü'elleeft plus en raifon , & plus hu-
maine que les autres relie eíl plus á preferer que celle qui 
di t , qu'il s'entend de la fanftification, & ne f^avent quand 
elle fut nc, en quel temps. Les uns tiennent, que ce fut 
apres le corps organizé, & devant l*animation. Les autres 
dient, que ce fut en l'inílant de l'animation. Les autres 
dient, que ce fut apres. 
L E SOD AL. Voire, mats combien que hnchin <s,Ánne 
ejloient Saints , ¿p* que ils eurent meritíen km vieittejfe de co-
habita enfemble far le commandement de l'Ange obftant la fteri" 
lite, cela nempefehe point que teSe conception ne foit maculte} 
pour ce que l'afle de cohabiter eB infefi, ¿7* defordonní en nntme, 
L'AMY. Ta raifon tient á peu de chofe qui eíl faulíe 5 
car Vadle de foy eíl honneíle, & decent en mariage, & faris 
peché. Et fe Adam euít cohabité á fa femme devant qu'il 
pechaít, i l n'euít pas engendré autrement que il a fait de-
puis. Et auíli la conception ne fe fait pas durant le temps 
de telle cohabitation, mais fe fait apres longue efpace de 
la commixtion des femences. Et auíli l'en nefeñe point tel 
aéle de Joachin & Anne, ne de leur femence, mais PEglife 
cntend feíler la conception feminale, Iaquelle en l'inílant 
de fa conception fut par grace prevenüe fan&ifiée , non 
point feulement par grace la delivrante de peché originel; 
mais encoré par grace juílifiante, & l'abfoulvante de toute 
puilTancede peché,tantveniel que morteijtellement qu'el-
le n eufl f^eu pecher. 
L E SODA L. le ne faay entendre, que ti y ait fainftetí en 
teUe orgamvgtion de corps, qui na point encoré i s me unte avec 
tuyt 
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ky, UqueUe efl ciifahk degtace, jy* de fanflífication, mti 
point le mps, Tmquoy Ten deveroit fefler le jour de l'animationy 
non point de ía conception, 
L A M Y. Je te dit, que Ten doit fcíler le jour de ía Con-^  
ception íeminale j en rendant graees á Dieu, pource que 
c'efl: le jour , & commencement de noítre redemption3 
ayans regard feulement á la perfonne de MAR I E 5 laquelle 
de bref faint commencement parvint au jour de i'infufion 
clel'ame, &perfe¿lion ducorps& ame , lioufanffificaznt 
tabernaculumfaum AltijJímm.Mnñ que Ten veoit,que rEver~ 
que n'entre point pour confacrer TEglife encommencée, 
fe elle n'eít parfaite s ainfi le faint Erprit attendit á fandi-
fier la Vierge, jufques á ce qu'elle fut complete en corps, 
& en ame > laquelle choíe eft le 25. jour de Fevrier. Et 
auíli le jour dé teíle animation nous eft incertain , & le 
jour de la Conception eft certain 5 rEglife rend graces á 
Dieu pour cümencement,&ordre á parvenir á telle anima-
tion , & perfedlion du corps & d ame, Comme en la vieilíe 
loy la Fefte de Penthecoufte, & á la nouvelle loy la Fefte 
de la Typhaine, aufquelles i l n'eft mention de quelque 
faindleté attribuée á aucuns5mais feulement rendre graces 
á Dieu de íi noble,& magnifique commencement de la re-
demption de nature humaine. Et auili tel jour nous eft in-
ftitué á fefter de la Conception feminale par divine reve-
lation, Scpar miraclescnfuis. Et nous doit fuííire pour 
toutes probations,pource que divin commándement paífe 
toute loy „ & toute autre raifon & audorité. I tem: cefte 
Conception íeminale premicre eft partie, & commence-
ment de la feconde conception , que l'ame fut introduíte 
au corps , & auííi elle fut prefervée de divine grace pre-
venüe , quí nous eft grande joye defi noble commence-
ment. Et ne s'entend point cefte fefte de la feconde con-
ception; 
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ccptíon: car en ce jour dle n'avoit poinc encoré de ame 
infufe au corps, comme elle eut apres. 
L E So D A L. I l me femhk) que la mception feconde3 UOH 
tUef ut fñufdBe en corp ¿r ' en ame , [anfíifi^ fe deveroit feflev 
flufloft four la fenitude de grace que l'ame re$eut, que lapefer* 
vation j j y fwventim fai fie á la fremiere, 
L'AMY. Je t'ay di t , que toutes deux fe feftent enfem-
ble, & que la conception feminale fut fancflifiée, ou fa-
crée ainíi que les chpfes fans ame, comme cálices, cor-
poreaulx, &c. font facrez & fanílifiez. Ec telie conception 
eít le commencemenc de la parfaicíle infuíion de i'ame au 
corps. Et ainíi ceíle conception feminale eíl feílée en ayant 
regard á la parfai&e conception & íán¿lificationB Et telie 
premíere conception ne feprendpoint nuement naturel-
lement: mais ayant regard á la fanílification, animation 
la i l fut appofition de grace, & non point de ablation de 
coulpe, caril n'yen avoit point. Parquoy, Ten ne doic 
point feíler, ne diré conception feminale: mais.anima-
tion fe dit tu. Et je t'ay desjá dit, que la couílume de TE-
glifeprefere toutes loix, audoritez, &raifons. Etauílitu 
declare vouloireílreplus fageque Dieu, & M A R I E , qui 
ont revelé de feíler la conception, & non point la fandi-
fication. I tem; en fainéle Eícripture il eít fai¿le mention 
de double conception. La premiere ^íl feminale. comme 
i l eíi dit ad Hebreos i i , cap, Fide Sana flerilis virtutem acce-
fit tn conceptionefeminü. La feconde conception eíl d'hom-
me, quand i'ame & le corps font joints enfemble : lef-
quelles tous deux l'enfantílifie, comme de conceptionen~ 
commencée, & de conception parfaide; de laquelle parle 
Job 3. Conceptta eft homo. 
I tem; pofeores, queiln'yeuft que la conception fe-
minale, qui ne fuílque commencement de l'orgaaízation 
Ee. du 
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du cofps, & qui eñoit fans ame. T u ne deverois point faire 
de doubce, qu'ellefe doit feítcf. Regarde, que rEglife fait 
íafeítede la fainde Croix, feíte déla Dedication de l'E-
glife: & toutesfois ne au bois, ne en la pierre , ne au ci-
metiere Ven nattribüe point de faindleté ^ mais fuffir íeu-
lement avoir regard á la chofe faindle : comme quand 
nous honoronsla Croix;nousente;ndons JESUS-C HRI ST 
eflre mort en croix. Et auífi la chaire de faint Pierre, oü 
i l n y eut jamáis faindeté, eft feítée: pource que lors com-
menga rEcclefiaítique dignité. Par plus forte ráiíbn, l5en 
doit mieulx fefter le commenccment de noítre redemp-
tion. Etfice neí l point inconvenient de un jour de fefte 
tranfmueren unautre jour , que au jour inílitué, comme 
une fefte qui feroit au jour du Dimenche, elle fe peut tranf-
muer apresle Dimenche, ou devant; & encoré l'en í^ait 
bien que la fefte de Monfieur faint Eftienne fe faitle 25". 
jour de Decembre, & fon martyre fut le 3. jour de Aouft. 
Ei^  auííi s'il n'eftoit licite de ainfi faire, ce feroit mal dit 
aux ochaves folemnelles de Noel, Hodie Chrifim natm efi 
^¿ f5en Aouft de M A R Í A ; Hodte MAKIA Virgo calos afeen-
dit. Ce que l'en fait par toute TEglife de Dieu, qui ne peut 
errer.. Parquoy Fenpeut ce jourd'huy celebrer la Concep-
tion feminaíe > & du corps rorganifation, & de l'ameau 
corps organisé infufion, combien que tout" nc fut point 
fait en un jour. Et faint Aníelme di t : Hodie concepta eB 
fleUa cceli, hodie concepta eBpalma vhginum, hodie concepta eB 
janua cdoYum. 
L E SODAL. Ce me femhk une pande folie^ ou tementí-, 
non point choje de devotion^de faire tettes novaUte\d 
glife qui rfont point de fondement felón fainffe Efcripture, £ t 
úuffi faint Hierofme dit: Talia facillimé repelluntur, qu^ 
teftimoniofacriCanoais minimé probantur, Mt c efi une^  
mvalití 
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novalite de fefler la Conceftm. Ergo , grande'folie, 
L'AMY. Je ne doubte point, que faint Hiéroíme n'ait 
dit verité. Mais i l ne t'eít pas incognu} que rÉglife a efté 
un temps qu'elle ne feíloit point á la fefte de Moníieur 
faint Michel l'Archange aumont de Cargan, ne au mont 
faint Michel en la tombe} ne la Commemoration de tous 
les morts apres la fefte de TouíTaints, defquéls audevant 
Unen eftoit mention: &toutesfois ilsn'ontpoint eude 
fondement felón fainte Efcripture, ne de faint Canon, ne 
vieil , ne nouvel: & fi ils. font approuvez de l'Eglife non 
autrement, que par fainderevelation inítituezácelle fin> 
que nos faints Peres ne refiftaífent contre le faint Efprit. 
Et aulR toutes nouvelles revelations ne font point á def-
penfer , ut. fatet in Decreto difi, i j . caf* SanBa Komana, Et 
auíH i l n'eít pas inconvenient, que Dieu de nouveau ne 
puiífe reveler á qui i l luy plaift, difl.g.cap. Noli, Mais la fah> 
d:e Conception a efté revelée á plufieurs gens , & par mi-
ráeles manifeftée. Et auífi faint Hiérofme éntend parler 
pour preTomptueux & fots, qui ne ufent point de revela-
tions , mais de leur íens. 
L E SODAL. //Í/Í inGloíT.deconfec. dift. 3,C.I. 
que l'enne doit point fefler la Comeption ^ource queUe fut en pe-
chí) j j f auffifatnt Bernarda j?*plufieurs autres le tíennent, 
L'AMY. Telle chofe fut faide devant qu elle fuíl reve-
lée a eftre feílée, & n'a plus lieur maisFEglife la fefte u-
niverfellement par l'auiílorité du Concile, & Pape Sixte 
I V , a donné grands Pardons: parquoy faint Bernardneíl 
point á teñir, ne tous les autres1 qui dient qu'elle eft con-
geüe en pecHé origínel. Car l'on defpend de l'autre, pource 
qu'ils dient contre les commandemens divins. 
L E SODAL. Enkfré riay-je point ouy diré de faint le a ^ 
e^ ue l'en fefte fa comeption : ¿ t toutesfoü , Ínter* nátos InM-
Ee 2 lierum 
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liemm non furrexic major Joanne BaptiM. 
L'AMY. Encoré quslque gcandeur qüiroit, en juy , faint 
Anfelme d i t q u e tous les Saints de Parádis ne font point 
accomparagez á la Vierge, pource qü'ils n'ont point eftc 
congeus fans peché comme elle. 
Í<E SODAL, Item '- íen ne doit foint deux foiá ¡olemntfer 
une fe fie: m fervíce de Noel l'Egltfefolemmfe ajfe^amphment 
de M A K I E . Ergó l*en ne dmtplm fefter. 
L'AMY. L 'endit en JESIIS-CHR.I ST deux nativitez : 
Pune dedens le v c n t r Q j u x t a i l l u d : ^mden'm in ea natum eft9 
de Spiritu[nnHo efli de confec. difi. 4. cap. FirmiJftmL 
L'autre du ventre , juxta Ulud : Natm efi homotn mundo. 
Ve confe, dift. 4. Smjquü. Parquoy de ceñe precieufe na-
tiyité, & glorieux tfirefor, Ten enfait deux foisFeí le: 
Tune en la Conceptíon, organifation , & animation de 
MARIE comme commencemenc de noftre redemption, 
Sí laut redc Noel, comme Mereclu Redempteur. Par-
quoy, Damafcene dic: que le faint Efprit defcendit en la 
Vierge, & r a purga, quand l'Ange luy annonga qu'elle fe-
roit Mere du Fils de Dieu. Ec il eft tout cler, que en elle 
i l n'y avoit macule aucune; parquoy tellc purgation eíl: 
entendüepourfouveraine difpóritipn a incarner en elle le 
Verbe divin, Et telle purgation ne preíuppofe point ma-
cule á celuy qui eíl ainfi purgé: carToffice des Auges Hie-
rarchrques ceft depurger, parfaire, & enluminer les bons 
& faints hommes, aufquels i l n'y a macule aucune ; par-
quoy ceft aultrechofe de diré : p-urger lliomme de peché 
qu'il a, ou de diré: le purger de peché qu'il auroit, fe gra-
ce de Dieu ne prevenoit en le purgant, Scprefervant .* 
comme la Vierge fut prevenüe du peché, qui de commu-
ne loy que tous les eafans de Adam contradent origi-
nellemeat, 
JEt 
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Et tclle grace prevcdiente n'eft autrc chofe ¡opt gratuita 
voluntas divina, que difpafa ainfi fa Mere4 qu'ellenen-
couruft point reí peché, afBn que fon incarnation, & com-
mencement au ventre de la mere fuft puré, & nette de 
tous coítez, & le faint Efprít purga la nativité defainc 
Jean Baptiííe, & de Hieremie de peche originel: Ten ne 
dit point ainfi de JESÚS, que je faint Efprit l'ait purgé 5 
car jamáis naturellement i l n'y eut en íuy peché , ne en fa 
Mere, tJt mundiffimm filtm de mundijftma matre nafceretur^  
laquelle fut prevenüe de grace, comme i l eft dit. Saint 
AuguíUn áityfupet loan. 6. Nemo venit ad me nifipater mem 
traxerit iüum : Ule inquit venit, quem gíatití iUe pravsnit, 8c 
qui peut diré cu?n Tfal, Miferimdia ejus pravenkt me. Par-
quoy quatre chofe? de merveilles font en cefte Concep-
tion, pour la folemnellement fefter. La premiere, c'efl: la 
miraculeufe formation du corps. 
La feconde : c'eít la tres-clere, §c puré creation de Pa-
rné Denichilo. 
La tierce, de la finguliere unión de Pame au corps pur 
& net. 
Etla quarte, í'infufion de grace, & toutee qui eíl: dit 
de la Conception feminale: de l'organifation du corps, & 
de l'animation, & de la Feíte de MARI E tout eft fait, dit, 
& rapporté á la nativité du redempteur. Parquoy tellc 
feíle a eftc faindement revelée, & folemnellement par 
I'Eglife approuvée.Etpar tout le temps de la formation, 
& organifation du corps de MARIE , & á I'infufion de l'a-
me par le faint Efprit tellement prefervée , quele Fiís de 
Dieu pur & net a prins chair de la Vierge puré 8c necre. 
L E SODAL, Comment de Coníec. diíí.3. cap. primo, 
&u íl tmfle des Feftes de l'an v H ne/íp&int fait msntion de cefie 
Conception* Ergo, l'ennela duit point fefter. 
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L'ÁMY.ÍI s'enfuivroit par taraifdn,quérennedeveFoit 
non plus fefter la fefte dé l'Annonciation j laqüelle n'eft 
point mife audit Decret, non plus que la Conception , & 
* aulli la Conception n'eft point au Decret. Ergb [ elle fut en 
peché origine!, Confequentia non valet , par les raifons des 
fufdiéles. Item.' i l y a plufieurs raifons ¡ parquoy on la 
doit feíicr. Premieremcnt, telle Conception eft Venüé á 
la cognoilfance des hommes par reveíation ? ainfi que rá-
cente Anfelme de CantorbiereArchevefquejque du temps 
- que Dieu de fa grace voulut punir les Anglois de leurs 
mauvaifes meurs: i l Ies aírujeftift I obeyr auglorieüxGuil-
laume , Duc de Normendie , qui reforma l'eftat de TEgli-
fe en mieulx. Mais le diablo, pere d'envie 5 incita ceulx de 
Dace á luy mener guerre, quand ils fgeurent qu'il avoit 
conquefté Angleterre. Parqiioy , pour obvier & remedier 
á ce, un Venerable Abbé Kmeftenfis Ccemhh, nomine 'Hel-
fin, fut envoyé de Guillaume, Roy d'Angleterre, & Duc 
de Normendie en Dace en AmbaíTade. Et comme i l s'en 
retournoit par mer, luy eftant ja en my chemin, i l fourdit 
une tempefte en l'air fi horrible \ qu'elle rompit antenes, 
cordeaulx, trefs, &c. Et furent tant, & fi horriblement 
travaillez , que ils1 perdirent toute efperance de falut, & 
ne attendoient plus que l'heure de leur fubverfion, recom-
mandans toufioursdeur ame áDieu,& á la Viergc MAR I E, 
Mere des miferables defoIez.Et en levant lesyeulx au ciel, 
virent en l'air prés de leur na vire, comme un Venerable 
Evefque 5 lequelparla á Heifin 5 Abbé, en luy demandante 
fe i l vouloit erader reí peril de mer, & fain á fon Pays re-
tourner? tequel Heifin en pleurant luy dit, que i l ne deíi-
roit autre chofe. Et lors ledit Evefque luy d i t : Je te advi-
fe, que je furs envoyé á toy de par la Vier.ge MARIE , que 
tu asicy reclaméé bicn deyotement, que fe tu véulx ob-
temperar 
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tempefet á ce que je te diray 5 toy & tous tes compagnons 
parviendras au port de falut. Lors Helfia bien devote-
ment, & volontiers luy promiít, que i l feroit ce que i l luy 
commanderoit. AdoncrEvefque luy dit* prometmoyjque 
le jour de la Conception de la Vierge MAR I E tu celebre-
ras, &feras celebrer en 1c prefchant & fignifiant á tous . 
Et Helfin luy demanda: en que! jour iiluy plaifoit qu'elle 
fuít celebrée ? Sexto idm Pecemhxis tu en feras tel fervice en 
toutes íes Offices comme í'en fait de fa Nativité , ex-
cepté que en lieu de diré, Nativi té , tu muras le nom, SÍ; 
dirás Gonception : & ainñ íe diíparut ledit Evefque, & la 
tempefte ceíía, é« vindrent á port de falut. Et ledit Abbé 
recita á tous íe miracle, que la Vierge MARÍE luy avoit 
fait. Et fpecialement i l le dit au Koy d'Angleterre, Guil-
laume Duc de Normendie; Icquel en rendant graces á 
Dieu , que en fon temps tel miracle, telle revelátion luy 
cftoit advenüe, i l commanda par toute la Duché de Nor-
mendie, que par íinguliere devotion telle folemnité fuft 
faide óAdtw VecembYÜ, & tel fervice comme il avoit efté 
ditáHelfin. Parquoy les autres nations, voyants qu'il n'y 
avoit que les Normans qui en feiíTent folemnité , elle fut 
appellée la Fefte aux Normans , qui leur eíl un tiltre 
d'honneur, & fingulier don. Et á la devotion qu'ils avoient 
a la decorer &folemnifer., íes devots habitans de la villc 
de Roüen alors en inñituerent une folemnclle Frarie \ <k 
convention en Thonneur d'icelle en FEglife de faint Jean 
de Roüen, lors nommé faint Tean des Prez., La nremierc 
de toutes les autres Fraries de ce nom, laquelle a efté ho-
norablement augmentée. Et du temps de honorable hom-
me,MaiítrePierreDaré)Confeiller duRoy, noítreSire,& 
Lieutenát general duBailly deRoüen.Et encor de prefent fe 
affemblent fa^eurs, & elegans orateurs de toutes nations, 
qui 
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qui compofent tant en Latin que en Fran^ois -, leur fub-
jeél eílanc en Phonneur, & loüange de ladite Immaculéc 
Concepción, Mettres heroiques , ou Epigrammes, cu 
Chanips royaulx, fetonlordonnance,& volontéduPrin-
ced'icelle, notable conveñtibn qui certain jour tientle 
puy á tous venans: & les mieulx faifañs, & ou moins a de 
faultes font premíez de la palmé, & du chapeau de lauricr, 
d'icelle cónfraternité redimables, par certain prix de par 
ledit Prince. Et plufieurs autres magnificences ce font > 
que je delaiíTe á caufe de brevete. 
Secondement; telle Feíie • & folemnité n'a point eílc 
feulement révelée áHelfm.Mais áMadamefainteBrigide, 
que en fes Revelations d i t : que MARIE fe eft apparue á 
elle, & que elle luy dit, que elle eftoit filie de Anne, &de 
Joachin, con^eüe fáns peche originel par grace de Dieu, 
Semblablement, en dit autant Madamc fainde Elizabeth 
en fes revelations. 
L E SODAL. lo anne S Neaplitanm dit, que la vifion que 
le difcíple de faint Bernard vit au veftemnt de luy apres fa mort^  
fut vifion fantafiique, laqueUe l'en ne doit point mire, E t fe l'en 
dit, que fainfle Brigitte, f f fainfle Eü^aheth ont eu teües H" 
velations \ aujfi a eu Madame fainfle Cathenne de Sienne revé» 
lation an contraire, qui ne font point d mire, 
L'AMY.Je croiroy plútoft que S.Catherine deSiennc n'eii 
parla jamáis, faulve l'honneur de ceulxqui l'ont dit. Et 
Monfieur faint Anfelme, Archevefque & Primat en An-
gleterre, deduit l'Hiftoire de Helfin, Abbé prudent, & 
fagequien eu eut revelation. AuíH eut le Coufin ger-
main du Roy de Hongrie, & faint Gundifalve, Arche-
vefque de Tolette, & pluíieurs autres en ont eu revela-
tion , qui tous font Saints, & perfonnes de auílorité. Ec 
croy beaucoup mieulx á ce que fEglife en a ordonne que 
autre-
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autf ement, laquelle a commándé fefter l'lmmacülée Con-
ception de MAR i E. Et pofé que Ies Normans Tayent lon-
guement decoréc, & ceulx de Lyon apres j comme i l eíl 
dit, auderdain}&contreIavolonté descontredifans, lef-
quels n'ont f^eu tant faire que jamáis Pape, ne Siege A-
poítolique y ait voulu toucher á Tempefcher; mais atoüf-
jours tollerc, & permis telle devotion jufques á la delibe-
ration, & ampie dcclaration de faitKÍle Eglife. 
Tiercement: nous la devons fefter, & luy fairc honneur, 
& reverence pour fes íbuffrages obtenir. Ecckf, Cum jo-
cunditate Conceptionem 'Beata M A K U E celebremus, ut ipfa 
pro nobis intercedat ad Dominum l E S U M . CHRIST'VM* 
I t e m : Fortunatus in Omeüa dicit: Gratius eB obfequium Deo 
qtibd MARIDE mpenditur) qudm qmd Sanflorum cuikbet diri-
¿ttur. Parquoy nous le devons bien honorer. 
Quartement; nous la devons fefter pour l'honneur de 
JESUS-CHRIST. Saint Hierofme dit en un Sermón de 
TAíTomption, Nulli dubium quin totum adVú honorem perú-
neat, quicquid [u¿e Gemtrkí fuerit officiojtjfimü exhibttum^ ¿?* 
impenfum. Et auíli faint Bernard, entre les loüanges qui l 
fait de la Vierge M A R i E , i l di t : 0 felix MAR.IA > qut te di-
ligit, Veum honorat: qui tibí fervit, Veumreficit : qui tuum no~ 
men purt invocat, quicquidpoflulat, indubitanter confequitur. 
La quinte raifon : pourquoy nous la devons celebrer, 
c'eíl^de paour de roffenfer , attendu qu elle eíl Mere de 
grace, & de mifericorde. Et ceulx offenfent grevement, 
qui la dient con^eüe en peché originel. Unde CyriUus, Pa-
triarche de Antioche en fon livre (ontm Neftorhm, i l di t : 
Toft fil'mm > temerarium eft in MARIA Virgineponeré maculam 
aliqmm , aut peccatum PourMaiftre Henry de Gand, en 
fon Sermón , qui fe commence Cmfurgit virga, i l d i t : Sa~ 
CYatiJfimnmVitginem> qumVens l í aterno praordinavit, ut 
F f ejfet 
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ejfet Mater T>ei) fuhptefldte diahoh fmffe, prnatl ferde in~ 
feHam^entke non auko y dícere pwmefco* Ec bien-toíl: apres 
i l di t : G^ UÜ hmcVtYginem fub ira Pe¿ m^mmfuijfé audeat di~ 
ceve, per quam fibi Veus genus hurmmum tamquam per mediatvi-
cem reconfiliare VOIUÍL JJtcat qui voluerit ^  ego dicere non audeo, 
tiec fenttre, cüm ín multis Scú^tmis videtuY eam exempam d 
lege conmuni fmffe. Si done les Clercs ont craint en parler 
mal d'elle 5 nous devons craindre que noftre negligence de 
la non íblcmnifcr ne nous foit imputéepour offenfe. 
La fexte raifon, pourquoyelle fe doit fefter, c'eft, pout 
eviter la vengeance qu'elle pourroit prendre fur ceux, qui 
prefument de íbuñenir qu'elle fut con^eüe en peché : ainfi 
que Ten trouve de plufieurs Prefcheurs, fur lefquels elle a 
jette publique pumtion, comme il efl: notoire par les m i - -
radies qui en font enfuis. Parquoy nous devons croire 
qu'elle eft fans peché con^eue. Car il eít efeript Ecclefiaft. 
MdedifUo Matm eradicat fundamenta. Ec c'eíl mal dit de 
la Vierge, de diré, qu'elle a eñe pechereíTe, pource que 
ceulxqui ledient, luy arrachent le fondement de ^race 
divine. 
Item ; i l nous faut garder, fe nous vouíons ceíebrer la 
fainde Conception, que nous neencourons la vengeance. 
U n de Zach aria ultimo: Vercutiet Vomimis ownes gentes, qua 
mn áfcenderunt ad cekhrandum feflum tahernaculorum. Et le ta-
bernacle deDíeUjOÚ il habite, eft MARIE, SanBificavit ta?-
heYnaculHmfuum tAlúJfimtf, PfaL ¿f p 
La íeptiern^e raifon, c'eft, que en toutes choíes, fpecia-
lement en doubtes, l'en doit eílire la plus feure voye.Exm 
de úem, exconm.cap.Illud, poft médium: Vuhia funt in mel'mem 
panem intefpretanda, Et entre tant de variables opjnions 
.probabíeSjlen doit enfuivir la plusfaineopinión.-EW^ ds 
tekk Míffa) capXum Mmha S, ^uapviBu Mais c'eft la plus 
faine 
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faíne opinión, que celle par laquelle Dieu, & fa Mere font 
plus honorez. I tem: c'eft la plusfaineopinión, qué celle 
quí eníuit l'ordonnance de rEglife Romaine,. &leCbnci-
le de Bañe Ta ordonné, & Sixte Pape I V . y a donné de 
grands Pardons á ceulx qui font au fervice: par íequel il 
appert qu'elle fut con^eüe fans peché. Et quieíl~ce, qui 
ignore, que PEglife Romaine ne foit la Mere de toutes fes 
Egíífes, & qu'elle ne peut errer ? Mais 011 la doit enfuyr 
comme maiftreíTe, dift.ir. guis. dift.iz. cap.ptmo ¡ equen . 
dift. zz. Omnes. 
Et parce qu'il n'eít point certain par fain¿le Efcriprure 
cxpreíTe fe elle a eílé con^eüe en peché ou non, i l eft plus 
confonant en raifon de croire, que elle a eílé fans peché, & 
qu'elle a eu ce previlege pour Thonneur de Dieu, atcendu 
les revelations, & raifons deíTus dides, & miraclesenfuys, 
Et telle opinión eíl confermée par l 'audorité de l'Eglife, 
Etff» de jure ]u. i l eíl di t ; Qupd in obfcmis rattone ingenuitn-
tis} ¿¿f e, Ergb ) Pen ne doit faire dificulté quelconque. Et 
tputes-Ies raifons cy-deíTus alleguées deuíTent eílre aníchi-
lees, & oítées hors de memoiredes hommes, afíin que 
par elles ne fortiíTe quelque venin d'herefie au temps ad-
venir. 
La huidlicfme raiíbn, parquoynous la devons fefter, 
c'eft, pour le grand fruit de vie eternelle qui nous reviene 
de cefaire. Unde Bcclefiaftici z ^ ^ui me eluádantvltm a~ 
ternam habebunt. Eluúdmt. id eft, qui ah ómnibus inquinmen-
}is lucidam reddmt. 
Item \ pimi JLegum z. cap, ^uimmque honorificavetit me, 
glotifiiabo eum: qui autem contemnmty me eyunt tgnobiles. 
La neufíefme raifon, parquoy nous devons fefter , c'eft, 
dl^te'^tó^léSfdte^fitó ^'í#ijgil^^lScekbiJeiíl cefte fe-
Mtckfiaftichf.•• Ohmí$lt (Jcilmt MA&IAiliiChri&iam) 
• ^ F f 2 tmquam 
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tanquam mater homrtficata. Et en fa Conception par íedit 
devot Chreftien. E t exdtahit iRum apudpróximos fuos. 
La dixiefme raifon , c'eíl, qu'elle defend de tous periís 
fes devots ferviteurs, & les garde de toute confufion. ZJn* 
de Anfelmus , en parlant ad Coangkcmos Epifcopos , i i dit : 
Qutfquis Praful, aut Ahbas etiam tecolere dehet diligentm fefium 
Comeptionis MAlLÍJE , & á cunffisjube mtem_ diligenter CÚÍ¿^ 
(juiafí eam tote cor de amaveris \numqu¿m detuogradu cum con-
juftone deponeris. Et á ce propos ledit faint Anfelme recite-
rHiítoite de 1'A.bbé Helfm devant di<n:e. 
I tem: elle donne infuíion de grace fpeciale. Car ainfi; 
que enfa Conception elle fut infufe á fpeciale grace, par 
laquelle elle fut prefervée de peché; 'ú eñ ^rayfemblable, 
que ceux, qui devotementcelebrent ceíle tres-facrée Con-
ception, elle leur infonde grace fpeciale de la redondance 
de la plenitude de grace qui eft en elle. Unde Bernardus.Vasy 
ivqmt, liquote plenum \ft quomodo moveatur y effundit liquorem, 
exJuperpleno. Sic M A K I A , cum fitplena gratídfí quomodo mo-
vstmpr/ecihm¡effundit in nosgratiam, TJnde quídam metrificam 
in perfona ejus ait. Sumpía jure mater¡quia Virgofum pietatis.Of-
fero me gratis fi quid ratione pietatis, ¿7*^ 
I tem: Ten acquiert grands Pardons , & Indulgences 
par la folemnifer: car le Concile de Baíle 5 qui defcláirc 
qu elle eíloit con^eüe fans peché , donna á ceulx, qui de-
votement feíteroient cefte Conception, &feroient aux 
premieres Vefpres, MeíTe , & fecondes Vefpres, pour 
chacun d'icelles cent jours de Pardon; & au Sermón d'i-
celle, cent cinquante jours. Et depuisle Pape Sixte IV* 
en Tan mil quatre cens foixaate & feize, ordbnna la Fefte 
de la Conception eílre celebrée par toute la Chreílienté 
avec les Oílaves d'icelle, Et en fift compofer un fervice 
par maiítre Leonard Nogerol, Prothonotaire r eontenanc 
Veípresr 
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Veípres , Matines, MeíTe, & autre beau ringurier fervices 
auquel eft contcnu expreíTement, qu'elle fut prefervée de 
peché originel, & ainñ la defclaira. Et á celle fin que le 
peuple y euíl plus grande devotion á la celebrer , i l donna 
á tous vrays penitens qui feroient aux Vefpres premieres, 
&fecondes MeíTe, Matines,& aux aultres ífeures du jours 
8c des Odaves d'icelle, toutes & telles femblables Indul-
gences que le Pape Urbain au Concile de Vienne, & Pape 
Mart in , &autres Papes predeceíTeursavoientdonné, &" 
oélroyé á ceulx qui feftiveroient le jour, & Ocílaves da 
faint Sacrement de l'Autel. Vlde h Bulle. 
Püis doncques maintenant quelle eít en luniverfelle 
Eglife folemnifée , vous gentils Normans de Roüen, & 
devots á la Vierge , folemnifez fingulieremerit, & devo- . 
tement lafeíle, & foíemnité de lafainde, & Immacuíée 
Conception; enfuivez les bonnes meurs, & devotions de 
vos primogeniteurs, qui du temps des contredifans qui 
la denigroient, &la difoient eílre en peché con^eüe, vous 
€c eulxavez eíté vrays champions a la deíFendre,& folem-
nifer, fans maculé contre tous mal difans ; obeyíTez au 
eommandement du Pape: defchirez & bruflez tous les l i -
vres, & eferiptures contraires; &exterminez5 & condam-
nez, & annullez telles opinions, que jamáis i l n'enfoit 
memoire..jouxte le mandémentdu Pape cy infere.folio 
(vers la fin du livre.) Et MARI E qui jamáis ne delaiíFa hom-
me en adverñté, quidu bon du Coeur lafert & requiert, 
0íera voftre advócate en ver s Dieu, 6c obtiendrez á la fm-
Paradis. 
I t em: l'enpreuve la Viergeeílre con9eüe fans peché; 
par les miracles qui s'en font enfuivis. Et nota premiere-
ment; que miracle c'eft figne non accouftumé, duquel Ten 
s^ esbahift, Oüceftfignearduen nature naturantenonac-
F f 3 eouítu^ 
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couílumée > fait pour la crainte d'aucuns, oü entefAioig* 
nage de aucune puritc, ou faindeté 5 lequel miracle paífe 
rentendement de celuy qui s'en efmer veilíc cié t d ouvrage 
á nature á la gloife de Dreu-ou des Saints fait par les prie-
res du fuppliant. Et ainfi i l a pleuá la divine Majefíc long-
temps apres la Gonception de MAR I F. la reveler, & faire 
eognoiítre par miracles > & fignes pour les prieres des 
Chrcftiens. / si • r • • ' 
L E SODAL. Samt 'Thomas in fecundafecundíequ^ílio-
ne 27. art. 2, dit, quil eft bemcouf de miracles quine fontpoint 
vrays miracles i mais font fantafticqueK fais par iÜufion du diable, 
ainfi que les enchanteursfonty Et encové beaucoup de chofesfc font 
quifemblent eflre miracles -/ .qtfá, ne le font paspomtant 5 maisfont 
fatts par la ver tu des caufes naturettes^  par la ver tu du día ble: 
comme en la Legende de faint Barthelemy il efl dit, que ^ Afta-
roth gariffoit les malades, Et aujfí les charmeurs par lems chames % 
i ? faufje foy garijfent plujieurs, qui n eft pos miracle. E t auffi le 
diabledefafnauvaiftieypourdecevoirles humains,^ mettre ÜE-
glife en emur, ¿ ceulx qui par bonne devotion invoquent ¿i leur 
ayde la Conception de MARTE pour leurs maladies , que les dia^ 
bles garijfent paY invifibles vertw natureUes, femblent que ce 
foient miracles, E t aucunesfois Dieu confiderant la foy, jy3 de-
votion que Ven a d ce que l'en croit, Vieu exalte les prieres , 
nonpoint par le merite de ce que l'en croit ¡ mais par la devotion 
que l'en a en iceUe Conception, Et maintenant homme fait fa de-* 
votion, prie quelque un quil cuide quil foit amy de Vieu j j f 
faint^ lequel eft d a m n í ^ Vieu confiderant {a foy, exalte fapriere^ 
¿7* Vieu fait le miracle, non le damne. 
L'en lit en la Legende de Monfiem faint Martin, que les 
Chreftiens trouverent un Tayenqui avoit eftetue: mais ils ne 
ftavoient comment: cuidant quilfufi Chreftieny ¿y* mortpoutla 
Foy, il luy firznt une Eglife , d fon tombeau to^ malades 
eftoient 
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ejlotenf gmü ^ 1 kvemkn^ pier par hvoUqn. E t comme faint 
Martin vint ¿7* vit grande multitude de vcsux 0$ ohlationu 
les gens qui ignorólent le nom , la vie, les meurs > ¿y* condition 
du Saint qu ils adoroient, ilfifi faprtere A Dieu quiluypleuB te^  
veler le merite, ¿ r now de tel Samt, Et lors je apparut á luy une 
omhre nüíe mire, qui luy dit: Ceft moy mi[erahle damníeterneUe-
ment carj'eftois meurdrier, ¿ ? lar ron, qui en cuidant tuer au-
tmy> je fu tuí: les Chrefliens qui me trouverentdeceus par 
erreur cuidant que je euffe ejlí tuípour la Foy, me ont toufiours 
decore four martyr. Et aujfi faint ¿Auguftin a dit: Qupá multa 
corpora veneranturin terris, quorum animse cruciantur 
in inferno, Et cefi ce queje vueil diré, que nonpointquepar la 
i/eritíde la Conception, miracks foient faits: mais ce fait la vertu 
divine pour la foy que nom y avons. Et quand aucun Chreflien 
*fi conftitm en quelque adverfití, fait fon v(suy ou friere d 
la Conception déla Vierge fans pech/y pieul'exalte non point pour 
lefaulx quil croit de la Vierge 3 maü pour la grand devotion quil 
a d la Vierge, croit eflre vray pour. l'honnem delle , comhien 
queil cmi lefaulx. Et auj]ila Conception ne faitpo'mt le mira-
de 5 ne ítAnnonctation > ne la Nativití , ne l'Affomption ne fatt 
point le miracle: mais la Vierge conque, amontev ou>níe, ou af-
jumptífatt le mirack par la grande devotion que nom K avons en 
eU , non pos par la folie credence qui n$m avons de fá Conception. 
& L'AMY. Je te confeífe S. Thcmas a voir bien, djt: & que 
miracles aucunesfois appairent vrais, qui nele íont point: 
& tu appliques tes ditsá la Concepdon ^ diranty.qu5ileíl: 
poílible, que le diable fait miracle , ou garift ceulx qui in--
yoquent la Conception dé MARIE . Je te dit ? que tu as 
menty commehereíe: car 11 senfuivroit,quéDieuferoit 
faulx tefmoing} car les vrays miracles font fait par la vei> 
tu divine 5 & in inflanti. Et íe ils eftoient fait a la vertu du 
diable^ Dieuayderoit au diable á mal faire j qui eft cBofe 
ímpoffi-
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impoínbie.Of pofé, qué ce ne foient point vrays miracíes; 
encoré feroit Dieu faulx tefmoing de permettre que á 
rinvocation de la Conces ión de fa Mere faifte en pecffift 
que Ten luy denigraíl fon honneur 5 qui eft contre faint 
Bernard, qui di t : Virgo regia faifa non eget honor e, Et fe nou$ 
toe luy devons point attribuer faulx honneur, i l s'enfuit 
bien que Dieu ne l'accepte point quand il luy eft fait. Et 
auíTi il fembleroit, fe Dieu & MARI E permettoient tels 
faulx miracles, que ils dependroient de la vertu du dia-
ble, & non point de Dieu. Et faint Thomas a di t : 2. z* 
^¿fj^. 177. que Dieu fait miracles pour troischofes^ Pre-
miercment, pour demonfter la faind:eté de quelque faint 
homme, Iequel pour le merite de fa vie i l le veult mettre 
en exemple de vertu, comme i l a fait de faint Anthoine2 
faint Machaire , & plufieurs autresv 
Secondement: i l fait miracles pour approbation de foy, 
comme i l eft dit álaGloíTe SuperiUudi'Vt det tUü b/ereditatem 
gentium , ácelle fin que par miracles, les gens croient á 
la foy. 
Et tiercement: i l fait miracles á cbnfermer la veritéde 
ía chofe 5 & ainfi les Apoftres, & Prefcheurs de verité ont 
fait fignes, & miracles. Et en toutes ees trois manieres 
ce font les miracles de la fainfte Conception, & non point 
par la vertu du diable. Jml , le diablc sen fuit quand i l ot 
nommer MARIE , & n'a puiífance de rien faire: comme 
i l appert de faint Anthoine de Pade, qui á la derniere 
Quarantaine, devant qu'il trefpaíTaft, vacquoit á prefeher, 
& confeíTer. Au commencement de Karefme le diable le 
voulut fufFocquer, qui devotement invoequa la Viergc 
MARIE , & incontinent toutefa celle fut remplie de di -
vine lumiere , & le diable sen fuit. Dieu dit au diable de 
MARIE , iffa conteret caput tuum, 
Parquoy 
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Parquoy tous bons Chreítiens avectoutebonne con-
fidence doivent avoir recoursá MARIE , & á fa fainde 
Conception Immaculée: ainfique faint Bernard; Tn feri-
c u l i s a n g u f l i ü tnnecejfitaúhm^ inflngeUis MARÍAM cogita, 
¿ f e . Et aülli je te confeíTe, bien que les chofes qui fe font 
par la vertü du diable, & de caufes naturelles inviíibles 
oultre le commun cours de nature, ce ne font point vrays 
miracles : mais tous ceulx qui fe font á Pinnocence de la 
Conception font vrays miracles, comme faint Anfelme 
recite ad Coepifcops de la tempeíte de la mer appaifee, & 
du Preftre reíTufcité, &c. Et de quafi inombrables mira-
cles qui fe font tous íes jours, font vrais miracles j pourec 
qu'ils fe font tn infianti, & par vertu divine, par l'invoca-
tion de MARIE , oúle diable n'a pouvoir , comme i l eíl 
dit , & Dieu ne permettroit jamáis que á l'invocation du 
facré Nom le diable donnaíl: íecours, qui de tout fon 
pouvoir s'efForce luy nuire. Parquoy tous vrais miracles 
fe font de Dieu , lequel pour monftrer la fainíle Con-
ception defa Mere á ceulx qui devotementl'invoquent^ 
exalte les prieres, & fait miracles aucunefois. Et á ce que 
tu dit, que aucunesfois quand l'en eít en ad verfité 3 Ten re-
clame aucun quí eíl damné, que Ten repute faint, nonob-
ítant Dieu exalte fa bonne oraifon: mais i l n'eít pas vray, 
ne poílible que Dieu Ibit faulx tefmoing5mais eft tefmoing 
de verité j parquoy i l ne accepte 'point la devotion faide 
au damné. Et á ce que tu allegues du damné, qui eítoit te-
mí pour faint, i l n'eít pas trouvé en la Legende faint Mar-
t in que á caufe du damné Dieu ait fait miracles, car fa 
vie n'eíloit pas approuvée. 
Et aufli a ceux quicroient qu'il fut faint, & neleíloit 
poient, & qui croient faulx de la Conception, c'eñ mal 
dit ] que Dieu les exalte pour leur devotion, pource que 
G g Dievi 
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r)ieu3ne fa Mere ne remunerent point de fauíTetéjSc Dkm 
ne aide point aux crimes, ne aux fauffetez; mais aux in-
vocátions &prieres faites á MAKIE , á rhonneur de fa 
S.ConceptioD Dieu Ies exalte,car ils font faites en verité. 
Alexandre de Ales, qui par trois fols fe delibera , & fit 
á f^avoir que i l determineroit, & prouveroit la Vierge 
MAR lEeftrecon^eüe en peche óriginel, qui par trois fois 
fut empefché par maladie. Et finablement i l fe determina 
encoré une autre fois de determiner fa concluíion, & la 
nuit precedente ú cheut en une tres-greve maladie, &fut 
fort malade. Lors fiíl fa priere á la Vierge MARIE, & 
l'invoca bien devotement á fon aide : laqueóle vint áfon 
li t la oü i l eftok tout efveillé , & luy dit ; que fa maladie 
qu'ii avoit, luy procedoit de ce qull fe eííbr^oit de prouver 
qu'eile eftoit con^eüe en peché origineL Et lors d'un con-
fteauluyfendit le coílé , duquel faillit une grande & infe-
r e puafine, & de une aguille & fíl de foye luy recoufit le 
coílé;enluy diíant:tu auras cefte maladie toutes les fois que 
tu teeíForceras de vouloir prouver ta faulfe opinión, Puis 
le laiíTa, 8c Maiítre Alexandre fe fentít tout fain gáry. Puis 
efveilla un efeolier qu'il avoit, qui dormoit á fa chambre, 
& luy conta tout ce que MARI t luy avoit fait, & des lors 
i l fe revoca de la faulfe opinión, & fit veu á la Vierge de' 
luy compofer un livre en rbonneur d'eíle} & foudain i l fut 
gary, dequoy toute FUniverfité fe resjouyt,vEt apres com-
pofa un livre, auquel ilpreuve, que elle fut congciie fans 
peché origine!, & revoca tout ce qul l avoit efeript 
J ^ ^ f . contredifant á fonlmmaculée Conception. Au-
quel livre font contenus tous les faits de la fain<íle Con-
ception, quieíl divifé en fix livres^ Et eñ la fin du tiers 
livre, au chapitre penultime, il demande, Utmmfuerit con-
cefta inpecato l Dedeas Uquelle queítion il narre le mira-
ele* 
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que k Vierge luy a fait, & revoca ce qu'il en avoit 
efcript in 3. Sentent, & en tous autres lieux. Et quancl i l 
deutmoüri t , & fínerfes jours: ilexpofa Tota pulchra.Et 
par plenitude de grace amye du Dieu íbuverain, & Mere 
de fon cher enfant. Et macula mn efl in te y ne de peché o-
riginel, veniel,ne mortel. Et apres ces paroles dides, 
commanda fon ame á la Vierge MARI E , & incontinent 
i l trefpaíTa. 
U n autte Mivacle, De faint Gonfalve, Archevefque de 
Toilette , qui pour la faindeté , & finguliere devotion 
qu'il avoít ala Vierge MARIE , i l eít appellé Chapelain 
d'elle, & toutesfois qu'il chantoit MeíTe, la Vierge y e-
ítoit preíente. Et comme au jour de fa Conception i l fe 
preparoit á diré MeíTe: MARIE feapparut áluy, & luy 
donna une planette blanche de couleur de neige, nette & 
cíere comme criftal, en luy difant; Gonfalve, jete certi-
fie, que j'ay efté con^eue fans peché originel: parquoy je 
te conímande que tu la faces fefter. Et incontinent ledit 
ArcheYefque compofa un beau Traitté de la fainéle & 
Immaculée Conception, & commanda par toute Efpagne 
la fefter folemnellement. 
Miracle. Du temps du Pape Martin V . un Dodeur en 
Theologie,Red:eur de l'Eftude de Thouloufe,determina la 
Conception de la Vierge avoir efté maculéerparquoy pour 
la fureur du peuple,il fut expulfe de Thouloufe:& s'en alia 
á R o m e , fiftfa quérimonieauPape, &fevanta fouftenir 
fa propofition eftre vraye. Acertain jour prefíx, la oü i l 
fe aíTembla grande multitude de arguans: & quand Ten vit 
qu'il ne venoit point, Ten envoya lá oú i l eftoit logé , & 
fut trouvé mort en fa chambre fans entrailles. 
Miracle. S. Anfelme recite d'un Preftrede París •delibré 
dü diabie par les merites dé laVierge;&en luy rend^nr gra-
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ees, luy demanda quel fervice i l luy pourrok faire pout 
eítre toufiours á fa grace. Elle luy encharga tous Ies ans 
fefter, & á tous prefeher la Feíte de fon Immaculée Con-
ception. 
En Hongrie i l y eut un Religieux, qui en prefehant, 
difoit, qu'elle eíloit con^eüe en peché originel, & a-
vant qu i l euít achevé , i l cheut tout more devant 
i'Autel. 
Mímle, Maiftre Anthoine de Cucaro, en fon Elucidaire 
recite que en la cité de Paris5ii y avoit des Religieux qui ne 
creoient point la Conception de la ¥ierge eftre Immacu-
lée : & voulans induire le peuple á croire comment, eulx 
ils convindrent avec un bon homme, & á fa femme, que, 
i l fe faindroit malade, & puis mort, puis enfevely, & 
porté en l'Eglife, pour eftre enterré folemnellcment, & 
grand convoy, & multitude de lumiere, & I'un defdits 
Religieux devoit prefeher au peuple, & au milieu de fon 
Sermón, i l devoit diré la Viergeeftre con^eüeen peché 
originel, & fe il difoit vray, il devoit commander au corps 
que i l reífufeitaft, ce que fairé devoit, aífin que chacun 
creuft leur opinión eftre vraye : ce que tout fut fait, & 
accomply. Et le Sermón commencé, & en 'parlant de la 
Conception de la Vierge qu'elle eftoit en peché, i l d i t : & 
á celíe fin que vous croyez, que ce que je vous dit,eft vray: 
je te commande á toy, corps mort , que tu te Heves, á 
celíe fin que par miracle Ten cognoiíTe la verité du cas. Et 
apres que par plufieurs fois i l luy eut commandé, le coprs 
ne fe levoit point, car i l eftoit desjá mort. Et quand la 
femme, qui eft eftoit coupable du cas, vit fon mary mort, 
elle defcouvrit le cerqueüil, vi t fon mary mort , qui v i f 
avoit efté apportc, & en criant contre les Religieux, 
defcouvrit, & mánifefta leur fraude 3 & par tel miracle 
fii 
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fut clerement prouvee i'immaculce Conception. 
ilí/M^.ItemrMonfieur S.Anfelme en fon Epiftre adCoan-
glicanos Epifcopos, recite un miracle fait du temps de 
Charles, Roy de Franco: difant, que le Roy de Hongrie 
avoit un Coufin > qui eftoit homme tres-devot á ta Vierge 
MARIE , lequel devant boire& menger il difoit devo-
tement les Heures de noftre Dame : advint qu'il cheut en 
une grande douleur & maladie,. en laquelle i l fift veu ala 
Vierge, que fe il retournoit en fanté, que pour l'hon-
neur d'elle i l garderoit chafteté; & incontinent i l vit fa 
chambre remplie de lumiere, & fe trouva tout fain gary: 
mais bien-toft apres le Roy de Hongrie mourut fans autre 
heritier que luy, lequel apres fut Roy. Etles Baronsle 
fuaderent á foy marier,& le jour qu'il alloit á TEglife pour 
efpouíer,il luy alia fouvenir que iceluy jour ii n'avoit point 
dit fes Heures de noftre Dame.Et incontinent i l commen» 
a^ á les diré en toute devotion 1 &cóme i l difoit l'Antien^ 
kne §uJmpulchra es , ¿7' qudm decora cmjfima \ dyc, Cmt, 7. 
La Vierge fe apparut á luy devantTAutel, toute refplen-
dante, & entre deuxAnges: en luy difant. Se je fuis ainfi 
belle, & reíplendante comme tu dit, pourquoy me as tu 
laiíTce pour prendre une autre femme l Aquoy i l reípon-
dit : ó MAR 1 E , qué te plaift-il que je face ? Et elle luy dit: 
íe tu veulx laiíler ta femme charnelle en ce mondeje fe-
ray ton eípouíe en Parádis, & íe tu faites ma Fefte de ma 
Conception tous Ies ans, tu feras couronné en Paradis 
avec moy. Et incontinent i l laiíTa fa femme,& Royaulme, 
& sen alia en Aquilée en une roche: la oú i l vefquit com-
me Hermite * & depuis que Ten cogneut fa fainéle vie, fut 
fait Patriarche de Acquilée, &prefcha la fain^e Concep-
tion , & commanda la fefter. 
Item; faint Anfelme en ce mefme livreP recítela re-
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velation , I'hiítoire, & le mirade qui fut fait áHeldiiíiJ 
cy -devant recité. 
Mímele. Item-faint Anfelme en fon livre de fes Mira-
cíes, chap.47, &en rEpiflre auxAngloisdeíFus dit :recitc9 
que en une ville de France i l y avoit un Preílre Cha-
noine 5 que tous íes jours difoit devotement Ies Heuresde 
laVierge j & comme il retournoit de nuit déla ville^ ou 
i l avoit fait fornication, pour aller oú i l demouroit, paí^ 
fant Seyne, luy feul entra en un baíteau pour paífer l'eauj 
& en naigant difoit fes Heures , & á l'Invitatoire ^ Ave 
MARIA, & comme luy eílant au millieu de Seyne, une 
tourbe de diables tournerent lebaíleau, & le noyerent, 
pHndrent fon ame pour poner en enfer, ainfi qu'il avoit 
defervy. Et au tiers jours, comme ileüoit aux tourmens, 
i l luy fut advis qu'il voyoit la Vierge, accompagnee de 
grande multitude de Saints: & elle difoit au diables. Poür-
quoy tourmentez vous mon ferviteur? Et ils luy refpon-
dirent, nousle devons avoir; car nous ravons prins en 
ceuvre de fornication. ImMÜ , dit la Vierge, i l eftoit era-
pefché á diré mon fervice quand l'avez noyé. Etinconti-
nent les diables furent efpouvantez, & MARiE 'p r in t fon 
ame & la reíTufcita, &les eaux arreíta, Se quafi comme 
un mur de coíic , & d'autre luy fift paífage, & au port l'a-
mena. Et luy devant elle fe agenoüiIla,en luy demandant, 
quel fervice i l luy fgauroit faire , pour tel bien qu'elle luy 
avoit fait. Et MARI E luy di t : gardetoy de plus retourner 
á ton adultere, & le jour ó.idm Vecewbrü , fait folemnife 
la Fefte de ma Conception , & la prefehe á tout le monde 
que chacun la folemnife, comme digne & faincíle. Et lors 
lavit monter aucieulx, & luy depuis i l vefquit comme 
hermite fainAement. . 
- <*Autre Miracle, Henrieus de Haífia, en fon petit T ra i t e 
., ^ ' de 
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de MARIE , rácente, que l'an mil trois cens foixante dix: 
un Doéleur de POrdre des Prefcheurs, nomméPaul , en 
prefehant centre rimmaculce Conception: au millieu de 
fon Sermón, cheut devant toute l'audience mort en fa 
chaire. 
t^utre Miracle. Un Frere Mineur , qui au jour de la 
Conception noftre Dame, au Convent des Freres Mi« 
nenrs á Teuloufe, il prefeheit centre la Conception ; i l 
voulut celebrer MeíTe, apres fon preíchement, en la cha-
pelle de faint Michel, lá oü il y avoit un bel Imagc de no-
ftre Dame en. pierre de marbre, lequel Image furieufe-
ment tourna fon vifage centre le Frere, qui le regardoit, 
lequel devint aveugle , & fift voeu qu'il fe defdiroit: lequel 
fe defdit, & la veiie luy fut rendüe ; & dit Ten que ledit 
Image eft encoré ainfi de prefent. Et fon compagnon, qui 
preíchoit femblable matiere au Diocefe de Toiiloufe, eu 
Conté: apres fa predication, un loup devant tous le fuf-
fbqua. ;. 
^Autre Mhacle. Saint Dominique,, le Maillre des Fre* 
res Prefcheurs, du temps qu'il eíloit Chanoipe Regulier s 
en rArchevefché du Teuloufe, i l difputoit centre Jes he-
refes 3 qui fouílenoient trois Prepefitiens, La premiere 
eítoit , que JESUS-CURI ST n3eíloit peint Dieu. La fe-
conde, que en l'HeíIie n'eííoit peint le vray cerps JE sus-
CHRIST . Latierce , que MARTE n'eftoit point Mere de 
Dieu, & que i l y avoit en elle peché eriginel. Et apres Ion-
gue difputatien iis convindrent S.Dominlque & euíxr que' 
chacun eferiroit de fon coíté, & que tout, feroit jetté air 
feu, & ce qui ne bruíleroit peint 3feroit tenu po'ir vray, 
Saint Dominique print le Sacremeht de l'Autel, & teutes 
fesconclufions, entrelefquelles eítoit, que MARIE eítpit 
con^eüe fans peché oríginelj 6c mit tout;dedens la four-
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naife árdante, & y furent trois jours fans queíqus íefíon f 
parquoy les herefes furent confondus; & dit, Ten que telle 
hiftoire fut engravéc au combeau de faint Dominique, 
Au Royaulme de Arragon, un Frere de l'Ordre des Pref-
cheurs, adjura undemoniaeque ,en luy contraignant de 
luy diré fe M A R I E eftoit con9eüe en peché origineU 
ou non ? Le diable dit en criant par trois fois : Va , 
v a , va. iüü qui Fefium Conceptionis non celebrante 
lum de Viígine dumt; parquoy depuis i l celebra ladite Con-
ception. 
&n mtre Mimle/ J^ormifecuiiQ raconte de Bonaven-
ture, quiténoit que MARIE eftoit con^eüc en peché ori-
ginel, & apres fon trefpas i l y avoit á Paris un faint Re~ 
ligieux, qui de nuit fouvent apres Matines prioit Dieu á 
l'Eglife: & par plufieurs fois il ouyt un fon comme une 
groíTe mouche, dequoy i l fe efmerveilloit que ce pouvoit 
eftre, & que hors heureune mouche volaft de nuit. Tou-
tesfois apres plufieurs jours que tel fon toufiours conti-
nuoit entour l'Autel de la Vierge: i l d i t , je te adjure que 
tu me dies qui tu es ? Et i l ouyt une voix, qui dit: je fuis Bo~ 
naventure qui fait ma penitence fur c eft Autel, pource 
que j'ay fouftenu que MARTE a efté con^eüe en peché 
originel. 
Je me recordé, que Juifs eftans mal contens, que la foy 
croiíToit tous les jours par la dodrine des Apoftres: fe af-
femblerent en confeil, pour deliberer comme Ten pour-
roit defteftruire telle foy, qui eftoit des ja au coeur de gran-
de multitude de gens: auquel confeil parla Gamaliel, Sei-
gnéurs, de cefte foy cy, Sícut bdetur Áfluum f, cap, difant, 
fe le faint Efprit eftauíteur, & que ce foit la volontc de 
Dieu, ne fdra jamáis deftruideí finón elle fera bien-toíl 
'deftrüide^corrompue , &defFai(íl:e. Sur quoy je fonde ma 
raifon 
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i*áifon, que i'opinion de ceulx qui ont tenu, que MA R I E 
a cité contjeüe fans peché, quafi comme les Apoílres onc 
eñé conduis du faint Efprit, & que tellemcnt leur opinión' 
a eílé augmentéc á la devotion du peuple, que maince-
nant l'Eglife la commande folemnifer & l'appreuve, la-
quelle ne peut errer: & les íbuftenans de i'opinion con^ 
traire font du touc rejettez, & ieurs raifons adnichilées. 
Car iln'eít pas vrayfemblable, que Dieu euíl fi longuemenc 
.permis de telle multitude de peuple, comme il eñ mainte-
nant, & a eílé audevanc devot á la Vierge, euft fi longue-
ment erré de la diré fans peché, íe i l n'euft eílé vray: mais 
je tien pour miracle, que les contrediíans ne f^auroient 
plus eítre obílinez en leurs opinions fans peché mortel. 
Et auífi leur fantafie , & penfée qu'ils ont á fouílenir leur 
opinión, de jour en jour empire en obílination: & feroic 
plus poílible derevoequer les Juifs, & reduirealaFoy, 
que arracher de Ieurs coeurs obílinez leux opinión. Je n'en^ 
tend point parler de nos SaintsPeresanciens5 qui no-
foient deíroger á la loy commune, ne de ceulx qui apres 
qu'ils ont mal di t , fe font retradez; comme faint Anfei-
me, faint Bernard, &c. ne de ceulx qui ont fouílenu telle 
opinión, jufques á ce que l'Eglife en euíl derement de-
terminé; mais je parle des obílinez, qui pour fouílenir 
leurs anciens Dodeurs, ils font contens de diré, que l'E-
glife ne l'a point ainfi determiné, & ainfi obílinez yont á 
damnation. 
Monfieur faint Auguñin, cíere íumiere de noílre Foy, 
a dit libro ¿f* de Chítate Dei, Momo emmpeccato fuo n o n t o t u i t 
perturbare divinum confelium, Et TEglife ne la dit point ma-
culée : mais elle dit , Embus te laudihus efferam nefao i dfc. 
Et auííi pour oíler tout fcandale , elle commande la feíler, 
fur peine d'excommunication k t a Semmiá laquelk ils 
H h ne 
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ne pcuvcnt eílre abfouls que duPape, fors en rartidede 
la mort , & comme ilefi; dit. 
Figure, Plus, la faincfle & Tmmaculce Gonception fut 
prefigurée, & la peut I'en appliquer aux figures 'de la fain-
de Efcripture ¡ laquelle la prefigurant eftre fans macule : 
ainfi que Ten peut entendre du Temple de Salomón, & 
de San fia SanfloYum,1k de la fainde Arche, qui fut faiíle du 
bois de Cethin, qui eftbois incorruptible , & imputrible. 
Car la Vierge fut le vray Temple, & l'Arche de divinitc. 
Exod,2f. Compingite Arcbam de lignü Cethin , ceít MARIE 
incorruptible, íe Ten parle de San fia Sanfiorum ficut hahe-
tur Levitici if, ¿y1 ad Hehraos nom cap, dedens lequel le 
grand Preílrcfeul eftoit entré. Qui eft ce grand Preítre, 
autre que JESUS-CHRIST , qui eft feulentre au ventrede 
la Vierge prendre chair humaine ? Laquelle Vierge fai<flc 
dubois deCethin5a efté Temple de JESÚS-CHRIST, 
fans quelque corruption. Et le Smfium Sanfiorum aeflc fait 
du pur or, le plus precieux de tous les metaulx, non fub-
j ed á roüil, ne en quelque autre macule. Que veult cela 
fignifier autre chofe, que la Vierge tres-precieufe fur tou-
tes creatures a efté fans roüil, fans pourriture, ou quelque 
autre macule? En 1'Arche du vieifTeftament fut mis un 
vaiífeau plain de Manne devant qu'il fut mis en rArchc, 
Exod. zó. Et par l'Arche, s'entend le corps deMARI E .* & 
par le vaiífeau plein de Manne s'entend i'ame de MAR I E, 
pleine de grace, faltempfkritate natura, devant qu elle fuft 
unieau corps. ' 
I t em: que fignifieleParadisTerreftre, lieu de toute 
plaifance, oú jamáis n'eut corruption , & au millieu le 
fruiél de vie eft conítitué, eft ce aultre chofe que la Vier^ 
ge, qui eft le Paradis, & jardin de toute felicité, remply de 
tous arbres, fleurs., 6í frui¿ls de toutes vertus ? Et l'arbre 
de 
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áevíe planté en cllci c^ft JESUS-CHRIST. I t e m ' i l eft 
dit i Genefis primo, dicit Deus: Fiat lux, ¿ r faBa efi lux^e l -
Íes paroles fe attribuent á MARI E , qui eft lux mundi^cu-
jm vita indita , fe dit l'Eglife , cunftas tUuBrat Ecclefuu. Et 
faintHierofme dit, que MARIE eíl interpretceil lumitri-
ce. Dieudoncquesadit; F^Í/^AÍ, c'eft á í ^ a v o i r M A R i E . 
£ í fafta eft lux. Defquelles paroles Ten peut tirer trois 
chofes. La premiere: c'eft l'origihe , & commencement 
de elle qui .a efté preordonnée de Dieu* Et quand Ten dit: 
Picit J)ew \ le diredeDieu, & rentendre felón les D o -
¿leurs ^n'eíl autre chofe, que fuumveUe ptafíicum, pourec 
que felón fon ordonnance , & forme de volóntc sen en-
fuit PefFcíl. Gefle lumiere done de M A .^ I E,a efté ab ¿eterno 
preefleué de Dieu? & enTiníknt de fa Conception Dieu 
dit: Fiat lux, id eft, voluit, qu'elle fuíl con^eüe lumiere 
du monde. FroverL I. elle d i t : Nondum erant abjjfi, ego 
fam concepta eram y in mente divinafupple,, 
Balaam a d i t ; OrieturfteUa ex Tacob, ¿f* eonfurget Virga de 
Ifrael. Certes elle eft bien comparce á une eftoillc, qui de 
fa nature eft incorruptible , & invariable, & permanente 
injempitemum, Ainfi la Vierge aeftc en fa Conception in-
corruptible, & invariable , & permanente. C eft celle c-
ftoille qui luit la nuit , laquelle peché nc peut obvier ; 
mais foubsfaciarte tous nautonniers, oumariniers vien-
nentau portdefalut. Parquoy l'Egliíe chante. iAve mnru 
fieüa. La íeconde chofe c'eft, qua non immerith, que pour 
k premiere lumiere elle eft prefigurce /én difanr :fiat lux. 
Car ainfi que de tclle lumiereaeftc faitle Soleil, felón aa-
Cuns , ut patetin lik Sentent, diB, 13. Semblablement, de 
ceftelumiere de MARIE Jaftusefi Soljuftitia Chnftm Vem 
nofter, L'E rliíe chante, Fa¡ixnamc¡ue es jacra Virgo MAR IA» 
JXc, Suja ex te ortus eft Soljuftitiá Chrift w Deas nofter^  
Hh 2 ' Et 
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Et auíli Salomón en fes Cantiques demande; Qua efi 
ijla^uaprogreditm^ qmfi auma eonfurgem. h'mrort du jou^ 
elle commence en jour, & en jour toufioürs eroift, jufques 
á ce qu'elle foit join^le ati Soleil, & jamáis n'eft privée de 
lumiere. Ainfi MA n r E „ Vierge puré, enluminée de la di-
vine grace, fut aurore en-fa conception , & commence-
ment de jour fans ce que jamáis i l y euíl tenebres, ne ob~ 
fcurité de peché ; mais toufiours creüe en lumiere de gra= 
€e3 jufques a ce qu'elle ait eñe avee le Soleil de juíliee, fon 
cher Fils en gloire eternelle^ 
I tem; Hefter 15. cap.. La figure eít de la Royne 3 a la-
quelle fut dÁv^onpopet te JeJpropet omnes dios hac kxpfi* 
ta eft. Q m fignifle cjerement la Vierge n^eílre poiht com-
prinfc foubs la loy commune de ímtrahndo peccatum. La 
tierce chofe, c'eft, que en fon origine elle a eíté preíervée 
de toute macule 3 quand 11 d i t : Et fafía eB lux % Gertes 
lumiere défoy c'eft lapluspure chofe , plus clere, & plus 
nette de tontea les autres chofes} laquelle ne fe contami-
ne point pour toucher les chofes ordes, commel'en voit 
la lumiere-du Soleil n'eílne point foüilíée de reíplendeur 
fur fange, ou autre ebofe foüilíée. Semblablement, I'ame 
de MARIE a eftre crée-en fí tres grande purité, & e n fa 
Conception par fpeciale grace-prefervee i quelle a eíté 
fakle la lumiere du monde j liodmacule ne la f^auroit en 
rien fomller. 
I t em: laTrinítéditenGenefe, N m e f í honum hominem 
effe foitm, fáclamm ei adjutorium fimikfihiy id eB , fine pe cea— 
to. Gela fut figure de rhumaine redemption. Et faint Ber-
«ard dit aü Sermón de ^ AíTomption, qui a reftauré l'hu* 
maine gerre i l pouvoit fuííire de JEsus-CHn 1 ST. Ma i l 
j^ource qu'il n eíloit point bon pour nous pecheurs, que 
J EW-CaiiiS-xfuft toutfeul,ilfutglus congru& decent, 
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que !• homme & la femme y fuflent. I t em: i l a dit /uprd 
Genefis j . Tpfa conteret caput tuum ferpens , comme i l eíí dit. 
Parquoy fe elle euít eftc en peché, i l eft bien der que le 
íerpent l'euft pluftoft eítronglée,qu'ellc n?euft vaincu le pe-
ché 5 & auíli elle euít efté privée de tel triomphe. Origene 
dit Í MAKTA ñeque ferpentü fuafione decepta , nec e]m veneno-
fis nfflatihus infeftafuit,. Et ainfi que par la figure de la ver-
ge de Aaron furent prefervez de venin, & morfure des 
ferpens de Pharaon. Skutpatet Exod. y. Semblablement, 
MARIE verge de Jeífé fut prefervée dumors du ferpent 
lucifer. EgreMetur virga de vadice Tejfe,. 
I tem: la fandification de MARIE fut prefigurée par 
Moyíe, Num. r j . de la verge de Aaron, qui fuft oftée du 
tabernacle, & qui florit v cefte verge de Aaron, c'eft MA-
RI E , qui felón la lettre , fut de la Ügne de Aaron, & con-
fine de Elifabeth, L w . r. laquelle par la beauté de la fan-
difícation au ventre de fa mere fut florie-j & refulgente 
devertusv 
Plus,"elle fut prenonGeé de Tfaye chap. 1 z.Egredietur vit -
gaje radice Jejft, ¿fe* cefte verge eftre defeendué de ge* 
neration royale, quifut enracinée en Jeífé, & de tellera-
cine faillira une verge qui florira , c'eft MARIE , fur \z~ 
quellcrequiefcet¡pintm Vominifalz, i l nomme les fept dons 
du faint Efprit, par lefquels elle fut amplement fanélifiée.. 
En apres elle fut revelée á Hieremie t. chap; ^md tu vi* 
des Hí'eremia ? Virgam vigilantem ego video r id eft ^ je voy la 
Vierge au ventre de fa mere. Et cefte verge de veille, de^  
laquelle i l eft dit £ Matthi Vigilate, tyuEt in *Apoc. Eflo v i -
gdans,. Et Dieu luy d i t : tu as bien veu, car je veilleray fu~ 
•peí verbo meo y c'eft furmonFils , faciam iUud\ en telle 
fanélification que i l eft dit loan, 1. Verhum caro faflum efl, 
p t ainfi qu'il my fut dit, que en la verge vigilante vien-
M h % diroit: 
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droit le Fils de Dieu en fa Mere, ce en eft cníiiy fandifí* 
catión. Et ainfi i'Angeluy d i t : Spiritm ¡ancim¡upavemet 
in te , ¿rV, 
I tem: Exod.20* la loy divine commande, que Tenho-
nore pere & mere, comme ileft dit plus aulong. Par« 
quoy enhonorant fa mere, & en gardant fon honneur i l 
a prefervce. Voyez comme c'eft fon honneur de l'avoir 
prefervée. Soubs Taudorité de faint Auguftin, Propter ho-
mrem Domini, cüm de feccatü agimm, ¿ T e Que voulez vous 
cntendre par la colombe fans fiel, qui fut envoyee pour 
le falut de ceulx qui eftoient dedens larche de Noe , de 
laquelle i l a eílé parlé devant, qui ne toucha oneques á au~ 
cune pourriturc, ne charogne, cu infedion des morts i 
mais retourna vers le foir avec une branche d'olive, Gt-
nej. I . & rentra en Tarche, donnant joye á tous ceulx qui 
y eíloient ? Qu'eít-ce que I'en doit entendre par ceíle bellc 
colombelle fans fiel, autre que MARIE , qui oneques ne 
toucha charogne, ou infeftion des morts, ne macule o-
riginelle, envoyée en ce monde pour noílre falut , la-
quelle nous a apporté la branche verte de olive, c'eíl J E -
SUS-CHRIST plein de toute perfeiílion, par lequel toute 
joye ; & gloire nous eíl donnee. 
I t e m : i l eíl efeript Exod. $ cap, que Moyfe vcoit le feu 
en ung buiífon. Vadam videho, dit Moyfe, quare rubtíí 
non comburatur. Exod, J. Semblablemcnt, i l a eílé advis á 
plufieurs, que MAR i E a eílé en peché originel: mais elle 
a eílé lebuiíTon ardant au feu de charité, mn combarem, 
fed iHuminans , touñouvs puve & nette. Et l Eglifc chante 
d^llc: Kubum quem viderat Mqyfés incombuflumi confervattm 
fignovimm tuam laudahilem, f. . 
L autre figure eíl ainfi, que les enfans d'IfraHI. qui paí-
férent la mer rouge á pied fec. Exod, 14. Auffi a MA RÍ E 
paíTé 
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pafTc la mer de tous pechez íans eílre coinquinée, ne ma-
culce en quelquc maniere. Et auíli fe leurs veftemens fu-
rent prefervez, & gardez de toute corruption par qua-
rante ans, Veuter.zp, Se doit l'en esbahir, fe MARIE aeíté 
audefert de ce monde prefervée , & gardée de toute cor-
ruption? Qiii eft fans comparaifon plus digne chofe le 
corps de M A RÍE, que les veftemens des enfans d'Ifrael. 
I I y a en l'Ecclefiaftique une figure, qui parle en la per-
fonne de MARIE, Egoquajl mjrrha elefla de di fuavitatem 
adonis. Le myrrhe eft de cefte nature, que i i chaíTe lesvers 
& de foy, & des autres. Et teíle proprieté ne conviendroit 
pointá MARIE , í epar ungtemps elleeuft efté rongée de 
ver de peché originel.Etencor i l óxvJítquafiflantatíoYofain 
Hierico. La rofe nafquift de entre les efpines, & toutesfois 
elle n'en a point de pointure. Ainfi i l eft de MARIE , que 
combien qu'elle fpit née de Pefpineufe Judée, jamáis ne 
eut en elle quelque eípine, ou efguillon de peché. 
L^AMY. Par la loy de Prophetie i l eft maintenant de-
claré , que Dieu en fa penfce avoit congeu MA R I E a eftre 
preíervée devant toutes purés creatures: car tout propos 
de coeur s'appelle conception. Comme quand Ten fe de-
libere diré, ou faire quelque chofe, l'en di t : je l'avoye 
ainfi conc^ eu en moy-mefmes. Ainfi Dieu en fa volonté 
ferme & immuable, il avoit propofc creer une Vierge, qui 
feroit Mere de fon Fils 3 chambre du faint Efprit, Royne 
des cieulx. 
I t e m : Ecdeftaftici 24. tAh initio, J?* ante fácula creatafum. 
E t Vroverhmum 8, cap. Dominm pojfedtt me ab initio viarum 
Juarum antequám quicquam faceret d principio, creationü 5 ¡cili-
$et> mundi, quando diBum efi : tn principio creavit Vem cctlum, 
terram. Gen, 1. tAb aterno or din ata fum ut ejjet Mater Chri-
fit^ex ant¿quís:fciiicet,atemtatü3 antequám térra fieret.Nondum 
ermt 
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erant ahyjfi, tleft^ ^Angélica mtms, qua ahyjji nunmfañ fóf** 
¡unt , (\A oftendendum earum fubftnntiaifum excettentim^ Nam 
ahyjfm datur ab (^) quod eflfine, ¿ r * {hyjjm )^ qmd efi quoddm 
lumimfumfubt'tle candidum, faftum opere textrico, 
Lefquelles chofes font contraires au peché originel, qu! 
eft tenebreux par privation de lumiere de grace, gros pour 
le dommage perpetué!, noirlet, & infeá: pour la carence 
de divine amour. Nondum ergo erant, id efl , peccati origindü 
prufun dit ates, ¿r ' ego jam concepta erm ^ fiiücet pravenienH 
gratíd Peí jam concepta erám in mente opificü, Nondum fontes 
íiquarum eruperant, td efi ¡ Sanfíorum pradkationes, qui tam™ 
qudm fontes uberum mmupantm, Hecdum montes, id efl. Mar-
tyres ,gyaví mole confliterant, qui fiabilitate, afyerfione fui 
fangutnü Ecclefiam Vei auxerunt. Ego, MARTA, jam concepta 
eram i ante omnes coUes &partmiebat omnes creaturarum naturas 
atque effentias* 
L E SoDAL. I l femhle par teUes auBorite^ quelle a efli 
produite devant la produfíion de ioutes autres cbo[es quantum 
ad fe, queUeeufl in mente divina 5 ¿7* nonpint in proprio 
genere. Mais felón la dof/rine de Bonadventure, 3. diftiii¿l:.i. 
Toutes les chofes qm font maintenant, qut ont ejií j j f feront 
produites jufques d la fin > ils ont efte at ¿eterno en lapenfíe di~ 
'vine; comme le monde, les ekmens, les Anges, les hommes, ¿y'c, 
ónt eflí en la penfíe divine devant que afíueUement ils ayent efli 
cree*^ . Ergo, de eftre ab ¿eterno in mente divina , il ne con-
vient non plm ¿ M A K I E , que aux autres creatmes, Etfetu 
vouloú diré} que elle y eujl e í / í in proprio eíTe, vel genere 
devant toute aultre cre&ture y tu teferots mocquer trop clerementl 
careUe aprü fon eftre de Toachtn ¿r' detAnne, au fixiefme aage 
du monde queüe porta le Fils de Vieu* ( Anno ab Urbe condí-
ta feptingentefimo quinquagefimo fecundo. 
L'AMY. Saint Auguftm in libro Confejfionum, dit que l'un 
eíl: 
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eíl: dit premier de Tautre en píufieurs manieres. L'une 
maniere: c'eft par eternité, comme Dieu precede touce 
creature. La íéconde; eíl origine au commencement, com-
me le fon procede de hault. Tiercement: c eíl: ie temps^ 
comme la fleur precede le fruid. Quartement: pareíe-
¿lion, ou dignité: comme celuy qui eflit pluftofl; le fruid: 
que la fleur; parquoy MARIE fut premierement efleüe 
devant toutecreature, excepté la nature cree de fon cher 
Fils, tant en eledion, que en dignité; ainfi que dit fáint 
Jean 1. c. Jpfe eflquipofl me venturm efl, qui ante me faBzts eft 
fecundum divínitatem, Ainfi nous difons de Chrifto , genitum 
non faflum, ficundum humamtatem. Et faint Jean avoit fix 
mois devant JESUS-CHRI ST. Bt hk menfis efi Jextus iUk 
qua vocatm Jlerilü, Luca primo. E t Gregorm in Omelia 5 ex-
pofe , ante mefafílus ejl, idefl, in dignitate mib 'ípralatm. 
I tem, plus oultre Job a di t : Pereat dies in qm natus fum, 
mx in quadiflumefl, conceptus efi homo: obtenekenturfteHa 
cdigine e]m^ expeHet lucem, ¿T* non videat, nec ortum furgentis 
aurora, Ohtenebrentur fleUrt ¡ id efiy Sanfli, calígine ejus: expe-
fíet lucem, id efi, Chrifium, ¿p1 huncnon videat. Pource, que 
íupernaturellement i l eft conten de la Vierge fans peché. 
Nec ortumfurgentü aurora, Ceít la Conception de MARIE, 
qui eft figurce par l'aube du jour. Cant, 6, Qua eB ifta, qua 
progreditur quafiauma confurgens, Job a dit, quiprevoyoit ce 
myftere de la Conception de la Vierge, de laquelle ie Fils 
de Dieudevoit prendre incarnation, 'Suispotefi faceré man-
dum de immundo conceptum femine? Nonne tu qui [olm es ? 
lob, 14. en monftrant que Dieu le péut faire. 
Item : Ezechiel chap. 44* Vitune porte qui jamáis nc 
fut ouverte, mais toufiours clofe ; qui eft la figure de 
MARI E : par laquelle >amais pechéne paíTa, ou elle n'euft 
pas efté toufiours clofe. Puis encoré Ezechiel dit enfa v i -
l i fion. 
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fion, E t convertit me adportamjmfíuarnexteriorü¡qna tefpide* 
hat ad Orientem: & erat daufa. Et dtcit Vominm adme: Potta h/tc 
claufa erit: ¿j1 vtr mn tranfibit per eaw : quia Vominm Deus 
Ifrael ingrejjus per eam, eritque clmja principu Qiii veult diré 
par la porte clofe toutc virginité inviolce. 
Salomón a di t : Totapukhra es árnica mea , macula mn 
eflinte. Cant, ^..T/alm. 84. Benedixifti Domine terram tuam: 
avertifti captivitatem lacoh. Idem : Venta* de tena orM efl : ¿J^  
pífticia de calo projf txit. Idem: Veus autem, Kex nofter ante;fá-
cula , operatus eft jalutem in medio térra. E t Ifaya jff. Rorate 
cali dejuper, nubes pluant jujlum , aperiatm tena, ger~ 
mir/et Salvatorem, Item : E t tena mflra dabit frufium faum* 
Vjal, 4 4 Ecce Virgo concipiet, ¿ppariet filium \ ¿ f e , IJa. 7. c. 
Multa filia congregaverunt divitias > tu¡upergrejfa es univerfas. 
f roverb, ultimo, ^uje efl ifia, quaprogreditur^quafi aurora con-
Jmgen s^ pukhr a ut Imánele 0a ut Sol, Canticor, 6. Infolepofuit 
tñbernaculum Juum, ^fal. iS. Saint Jean in Jípoc, 12. Stgnum 
magnum apparuit in cak, mulier amitla [ole , ¿ f luna fub pe di-
bus ejust in capite ejus corona flellamm. duodecm. Item: 
Ifayas ¡ i , cap. Egredietur virga de ra dice lejfe. L'aíbre de 
Adam eftoit en fa racine par peché vicié. parquoy toute 
fa pofterité jette branches qui fechent, & meurent. Mais 
la divine providence de la racine de JeíTé viciée en a tiré 
une verge non viciée, c'eft MARIE, laquelle eíl venue de 
la racine des Juifs, & a eílé verge droite, fans quelque tor~ 
tuoficé de peché, par la chaleur du Soleil conduitc, & 
dreíTée. 
I tem: Orietur ftella extacob, Numer. ¿7. MARIE eñ icy 
prinfe poureíloiile, pource qu'elle atoufiourseftc au ciel 
en la penfée divine.. Et devant eft diéle, verge de JeíTé, 
pource que en térre elle a habité. Elle eft dide eftoille, 
pource qu elle jette fesrayons de grace en ce monde. Fe 
elle 
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elle eíl difte verge, pource qu^ elle a porté le fruitf: des 
hommes. Ainli MARIE eft eítoille, laquelle des faCon-
cepción reluic, & eníumine: eüeeft verge droite fans quel-
que tortuofitc.ne neud dé peché. Le Pfalm. a dit: Vomum 
fuam Domine\ 'Pfal, pz. c*eft MA* i t ,decetfanflitu o. Ergb> 
elle fut fainéíe con^eüe. Idem: Cwnis gloria ejus filiaregü 
fíb intusi in fintbriUaweü arcummifla vmetatihus,TJaL 4 4 . 
Aulli elle eft dirte mms pinguü, in quo beneplácito virtutum 
eB Veo habitare in eom Tjal, ty. Hac tfi civitoó Véh de qua gk-
rioja difía (unt de te. PJal 86. H*c eft chitas, quamfluminü tm-
fetus ¡fdtcet^ latificat, en hqudlQfanffificavh tdernmulum 
juum Altijjimus. TfaL 4 ^ 
II fe preuve par la loy Evangelique fuper L u c m , la oú 
l'Ange en la falüant luy dit; tSlvsgatiáflena. Ave,fine v a i 
Be en niant omne vt, Luc, 1. Ten nie le peché originel. 
CtÁtí^flena9 tOüt cñplQÍn quand il n'y a rien vuide. fin la 
Cotiception de MARI E ne fue ppint evacuée de grace, 
ce qu elle euftefte, íe elle euíl eñe con^eiie en peché ori-
ginel. Vominus tecum. Et fe elle euft eñe con^eue en peché 
originel, elle euft eílé foubs la puiíTancedu diable. 
Dieu n'euft point efté avec elle. Henedifló tu in wulieúbm* 
Elle eft benedi(íle, pource qu'elle eft ab aterno ellsue Mere 
de Dieu, £ r ^ , elle ne fut jamáis fubjette á malcdiílion. 
Exod.zi , gui maledíxerit patri áut matri, mor te mofiatur. Ergh 
fon Ftls n'a point permis cheoir fa Mere en maledidionj 
ce que ií etrft fait,feil ne Teuft preíervée dé peché origi-
nel. Pour lefquelles choíes MARIE fue dide tant pleine 
de grace, quioncquesen Adam, ne en E ve, neaux Au-
ges, ne aüx Archanges, Principautez, Pote/íes, Vertus, 
ouDominations, neauxThrofnes, Cherubiras, neSera-
phlns n'y a eu telle plenitudede grace,comme en MAR I EJ 
par laquelle Mxaltata eft f/tper choros Angelomm nd edeítm 
l i 2 tegna% 
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regna. Etauíli l'Ange l'a trouva pleine de grace. Hieron. ad 
Paulam, ¿7* Euftorhixm. gima eíft cateús Sanftü per par~ 
tes datur grma: MARIDE vero fe infudit totius gratU j)lem~ 
tuh. ^Augujünus m Sermone de Nativitate Chnflí, d i t : MA* 
KTA Mater Chrifii paelefta ejl ¿t Peo ¡uf er omnes ct€nturast 
Omnibus vhtuübus ornatñ , ¡¡ye, 
I I ib preuve par l 'au^onté de noftre Mere fainfíe E -
glife, Jaquelle ne peut errer : car elle eft gouvernée du 
faint Efprit entoutever i té . Toan.i-}. j ^ u . díft, Quis in 
fine^if 24, (¡u, t. A nfía in fode, ¿ r r . Et TEglife chante ; 
Falix namque es facta Virgo MAKTA, ¿7* omní laude digmjft?-
ma, Puis done qu?elle eft tres-digne de toute ioüenge, i l 
s'enfuit bien qu'elle eftexemptée de peche. 
Item . l'Eglife chante, SanBa y j ? immamlatít virginitas 
quihus te laudibus effeum-nejeio. Ergh, on luy doit attribuec 
cous les ti l tres, previleges, & exemptions qui l'a prefer-
vent de macule» 
I t em: i l fe preuve par les dits, & Sentenccs des Saints 
Dodeurs qui font fans nombre, defquels j en reciteray 
aucuns, comme faint Ambroife au Sermón des Qabaoni-
tes, oú i l di t : Mac eB vtrga in <¡ua nec mdm , nec mtex vt~ 
«Í /^ÍJ (puto originalís) ^ / ^ / W ^ 
I tem: aulivre P*? fonfla vtrginitate, & fuper Lucam * i l a! 
di t : §ui4mbílius Vei matre ? guid fplendidius ederat l'Non fo~ 
lüm corpore\fed mente pttfewata, Saint Aug:uftin in Itbu 
De Natura Gratia duit H De MA&IA, propter honorem Do-
mni , mUam prorsüs, cüm de feccatis agitur > vülo babéte qua* 
Jlionem» 
Idem: libro de Quinqué b/ere/tbus, w perfona ChriBi dicit: 
Sipotuit wquinari Manichee mater mea, CÜM Jy* iplam facerm 
fotui egoinquinan cum exea «/i/íí/fií»?-(forte naícerer.}, 
Conjequm eft/ai/m, Ergo3 ¿ f antecedm* 
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Item : in Sermone 4$ de NativitatfiiChúfli dicit : MARIA 
ommfrnfiiWe, gratíain útero mams efi repleta > ut de nmn* 
dijpma watre wundijjimus nafmetur filius. Mater Cbrifiipra-
de fía. Quiaficut in coelo hahuit patrem immcrtalem> fie in 
térra hahuit matrem omni corrupUone carentem. E t paulb phft. 
Igitm in cdo qualis tfl pater, tslis efi filius j [te in tema 
ks efi materytaiis fecundum carnem efi filius, Tn ccslo cum Patre ¿ter-
nusytmmenfus, j j f tnconnptus, ¿r" JuMimis: in térra cum mutu 
mmaculatus, & manfuetus. 
I tem: i£ . de Civitate Pei , cap,22, Comprohamus, necigno* 
tabat Deus hominem peccaturum, d y c. Et paulh pofl y ffic* 
Twptered mater ejuselefía efiy ¿ y fuper omnes ere aturas praek-
fía, gratiis fiecundata, ómnibus virtutibus ornata, omnifanfí?-
tate in útero matris repleta, (frc,. 
SúntMievoCm^ adPaulam, ¿y* Eufiochium* Cttens Sanfíis 
daturgratia per partes, in tyAKTAM totius gratU < qua efi in 
Chrifio, venit fkmtudo, Et JE SUS-CHRI 5 T fut fans peché 
originel. Ergu, teíle grace eft venüe á MARIE . I t em: 
§mdnatura non habuit, ufus nefeivít, igmravit ratio , mens hu~ 
mana non capit, pavet c&lujn, fiupet terra de tanta pienitudine 
graúa á Pomino coUata. 
Richard de faint Vlcftor au Sermón de Nondum erant 
abyfii 5 d i t : Nondecuit, ut cm MAK T^E.qualitercunque foret 
§bnoxia culpte, Nam Pei Sapientta indignum credimus yut, quam 
ad lucem predeflinavit puritatü ^ tenebris fineret involui, Ñee 
erat ingram matnprQpria yqul ómnibus matribuq hpmrm ejeht-
hete pi/ecepit, 
Joannes Scotus propofaíaqueftion á Parisdevant tous 
les Dodeurs en pleine Univerfitc, & foulut tous Ies ar-
gumens des arguans, contraires á la fainfte Conception 1 
qui furent eftimez plus de deux cens: & de merveílleufe 
inemoire tous Ies recita, & foulut, & allegua des auílori-
l i 3 tez^  
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tez, & raifons innumerables, par lefquenes il prouvoít 
qu'elle eftoit con9euS fans peché origine!. Parquoy toute 
l'Univerfité par grande admiration rappellerent le Do-
¿leur Subtil, Et tous les ans pour la reverence de I'Efcot r 
TUniverfité celebre la Fefte de la Conception, & TEveC. 
que de Paris eft tenu de y aílifter aux Vefpres, & McíTe, 
& fait l'Oííice, & un Maiftre fait le Sermón au Convent 
des^ Prefeheurs quand la Fefte vient au Dimenche. Et fe 
elle eft en autre jour, il fe fait au Convent des Cordeliers. 
Et quafi tous depuis luy ont enfuivy fon opinión; comme 
de Lira , Francifcus de Maronis, Petrus de Gandía, & 
plufieurs autres:comme Jr^tow^yb* Fomerium V¿rgmú,Vo-
minicus BoVanus y x^ínthonius FoYnem \ comme Frater Ro-
bertus de Licio , Aquitanis Epifcopus, Frater Oíiverius 
Maillard , Frere Robert Gagih , Miniftre des Maturins á 
París, & Frere Baptifte Mantuan, Poete laurée, de l'Or-
dre des Carmes en ont efcript elegament en metre, en 
glofe, & en profe. Et Frere Guillaume Pepin , de l'Ordre 
des Prefcheurs, qui teftifíe que en la haulte Faculté de 
Theologie , Ten ne paíre plus de Dodeurs , que premiere-
ment ils ne fa9ent le ferment de non dogmatifer autre-
ment, & prefcheí que la Vierge eft congeüe fans peché 
origmel. Obftant qu'il dit en fon preiiiier Sermón, que la 
Fefte de la Conception, que PEglife celebre, ce n eft point 
le jour qu'elle fut con^eüe au ventre de fainéle Anne: 
mais fe doit rapporter au jour de fon aniirntion^ qui eft 
quatre vingtjours apres, ou environ, laquelle opinión 
eft cy-devant declarée faulfe. 
Monfieur faint Dominique in fuá edltme iiclt' Sictít 
pimus iAdm fuit ex térra virgínea, numquam mdedtfít 
foimatm * ifa decuit tn fecundo -Adam. Vídefuprd, 
II íe preuve encore pát ledroit Gaiíon , & Juridiquc 
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3p, quafi. z.cap, Vua. Et extra de Kegularihus cap, Licet) oü il 
elt dit ; Sudd qué lege frivatd Spritus JanBi ducltur y nuM 
Mañane exigtt, ut legepublica conftringatür. Et la Vierge a efté 
conduite par loy privée du faint Efprit. ErgbXen ne la doit 
contraindre de loy publique. Item : if. qu¿fl. rationepec* 
cati yqmdinduit, jf*propter verecundiamfexus, multen non con-
ceditur advocare pro alio* Mais il eft oftroyé á MARIE, 
qu'eile foit noftre Advócate envers Dieu. Ergb, elle eíl 
exemptée déla loy commune, que Dieu a miíe fur les en-
fans de Adam pour fon peché. 11 eft efcript zj.qu/efí.pri-
m£ cap.ult, Privilegium fpecmle derogat generali, Mais MA-
RIE a de grands previleges fpeciaulx. Ergh, ¿fe . 
I I fe preuve encoré par les Loix Civiles. C.jf, de Legi-
hus l. Vrinceps dicitur: ¡¿íuguBus legibm eBfolü fm, augufla 
eft exempta defyecmli frtmlegto.Sed MAK.TA eft hujufmodt.Ergb, 
¿fe . La figure de Hefter concorde á ce Hefter 15. la oü le 
Roy AíTuere a dit á la Royne Hefter , Non enim pro te , fed 
pro ómnibus hac lex conftituta eft. Et ainfi Hefter eft figure dfe 
MARIE. 31'' • 
l i fe preuve auííi par la loy de Philofophie naturelle. 
U n de <LAríft óteles au huiélíefme de Ethiques di t , que en-
tre le generant & Tengendré, & ¿ contra il y a une natu-
relle diledion, ou amour, par laquelle l'un veult le bien 
de l'autre; pource que amour de amitié eft fondee en be-
nivolence, ainfi qu'il eft dit Ethicorum p. Et fe done JESUS-
CHR I ST eft engendré de la Vierge , il a bien voulu eílre 
en elle tout ce qu'il a peu luy donner, & qu'eile a eu capa-
cité de recevoir. Car tout enfant fage defire á fa mere 
touteperfe^ion, nobleífe, grace, & vertu. Ainfi JESÚS-
CHRIST a defiré á fa Mere en touce bonté eftre par-
faide. 
Item: les enfans ayment leurs parens, comme eftans, 
partie 
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partie de euk , qui s'appelle amour de atniti6;Xaquelíe 
amour n'eít que dilediony & bien vouloir á celuy que l'en 
ayme. Et ainfi JESUS-CHRIST qui plus ayme fa Mere 
d'amour d'amitié , & de diledion que touces autres. Ec 
aulTi la Mere la mieulx ayme , que jamáis mere n'ayraa 
enfant, i l luy a voulu plirs de bien que a toutes autres,^ l'a 
preíervée du peché. Et íe Dieu fes fer^iteurs, comme les 
Angcs, & Adam;& Eveil les a bien voulu creer fans peché 
origine! , qui ne font qu^ íes creatures . ' i l ne fe fault pas 
esbáhir, fe i l a encoré mieulx, voulu creer fa Mere fans 
peché origine!, nequelqüfe autre macule. 
I tem; p r Regulam. jmis in anttquü, quhd omnk res per 
quafeunque cm/a* náfeitur >t_per eafdem dffi Et aulli i l 
n'eft point meílleure maniere de medecine pour garir un 
malade, que de luy donner medecine correfpondente a fa 
maladie, comme celuy qui eft malade de tropboire,& 
i^enger, i l luy convient jeuner j §uia contraria contrariis cu-
vantuu Et ainfi comme le premier homme A dam, & fa 
femme Eve cheurent en peché, & furent malades: i l con-
vient l'homme JESÚS feul Redempteur eftre fans peché, 
& MARIE fa mere. Et ainfi que Adam, & Eve furent 
maculez, i l cftoit decent que lePils , & la Mere fuífent 
fans macule. 
I I íe preuve auííi par la loy des Poetes. Unde Sedulim 
Uhroprimo Vafchalis carmims, ait, E t velut ex fyinis moUis rofa 
Jmgit acutis^  Sic E v a de flirpe facrá veniente MAKIA , ÑU 
efl quod laniet matrem bares fervat honorem. 
I t em: Alanus. Hac eftfteUa maris 3 via vit/e, forta falutis, 
^efem /pineU? flor en s rofa , nefeta culpa. 
I tem: Séneca in Tragedia prima ait; Solicita tantifratk 
míales hahent, Semperque magna conftitit nafci Veum, 
jVifgi le ^ d i t ; I m ¥dit ¿ t Virgo redmit faturnm regna , 
lam 
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I m nova progenies cosió dimttitur alto. Item ; Ovidius eñ fon 
livre de Vetula, i l en a clerement parle. JUa tenenda via eft* 
iUuc nos ira , necefsé eft, E t jampocejfit de quadam Virgineper 
quam in mundum veniet, nobis erit hac adeundo, banc mediatri-
cem dahk humano generi rege largitor venta> noftra fdutis ama-
tou 0 Virgo falix l 0 Virgo fegnificata fer ftellas! ubi /pica nitet 
quos det mihi tantum vivere, quhd fojfim laudum ferré piecum 
tuarum, Nam ntfiferfefíafores non ehgeret te, híc Deus omni-
potens, ut carnem [umeret ex te, uniretQ fibi nifi digna fores: 
etiam film iUe tum poft quamJurrexit, ¿7* de te, morte triunt-
phanter te veüet honorificare, te Juperexaltans ccslof^  locans fupet 
omnes, fibiconcathedrat, Ubi namque locaveút illam, ele-* 
Bam carnis fartem quam Jumpferit ex fe, ¿y" carnem de quo 
fuerit fuá fumpta locahit. Fas etenim non efl quidpoflquam por-
tio carnis, una tut fuerit, fie eum Veitate levata, relinquaá 
alibi locet ut Jua divinantm, muñera contra te dum quod beni 
caperit hac in parte, cui non in tota perfequeretur. Nam contrata 
manus tanto eft indigna perfeBum , perfeBam decet abfit quod 
apuífquem plena poteftas eft iUi dona recijae 
O regarde comme les Poetes anciens, devant fon I n -
carnation infpirez du faint Efprit, ont propheüifé fa ve-
nué, nonobítanc qu'ils n'eítoient point Juifs, mais de fexe 
Gentil. 
I t em: il íe preuve encoré par rinfídelité de Machomet 
qui en fon livre de Alchoram, lequel eft le plus autenti-
que entre les Tures, & Sarazins j ainfi que recite de Lira 
en fa Poftille fuper Lucam , de parmy fes menteries i l a 
tiré laver i té , commel'entirel'or déla fange, &adit .v 
0 MAKíeJ, J)eus elegit t e ^ demavit gratiá t & ornavit, & 
praelegit te fuper omnes mulieres omnium filmum matres : Jy* 
pofuit te qmfi unum msúum í-ñtethomims y ¿7J ¿Angelos J)ei in 
Vatadifo delkiarftm ¡quia m& eft de fiMs ^ Aiani^ jpuem non mtók 
K k gertt 
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gerit fathafí prater MAKTAM, Fíikm ejus jESZ>Mc 
Si ceulx doncqnes qvú oe font point de noftre loy, ne 
de noftre feífle/e ils la collaudent eítre preeíleüe de Dieu, 
remplie de toute grace, I I senfuit bien, que nous Chre-
íiiens, pour la confirmation de noílre Foy la devons 
mieulxdiré,que avant les fiecles elle eít creée fans macule. 
LESODAL.///Í femhle c^ ue tufait bien de alleruer iespayens 
pur toy, qu 'i jamáis ríefl honnefle ds foy aydey de lem faulfete,^ 
femhle que la foy, ¿7* les auBoúte^ des VoBeuts ayent befoing 
d'efire fulfis , decore^  des tnenfonges de Madmnet fils du din-
hle, qui mendax eft, & pater ejus. Parquoy ceB devie de foy 
des chofes qui touchtnt la foy, en delaiffant In fatnHe Efcyifture^ 
prendre tefmoignage de Macbomet.ennemy de foy Cathoüque; mais 
je t'ay aliegm que tous Vofieufs Catholiques, qui fans difcrepame 
t iennent , que tom, excepté J E S U S - CHK.IST ^ ont efté conceuj 
en peche origineL 
L'AMY. Tumonítres clerement, & á ta confufian, & 
de tous ceulx qui tiennent qu'elle eft con^eüe en peché, 
qui font pires que Machomet infidele, qui i'a dit puré & 
nette. Chryfoftomefuper Matth, di t : T^ om miltUsefi fuiprin-
cipis faceré fugam, narrare viBoriam aperire f^ortia^ occultare in~ 
firma, Et pource , c'eft peché contrebonnes moeurs, qui 
publie les chofes males. Or, pofé íbit le cas, que ceulx qui 
dient, qu'elle eft con^eüe fans peché; feils leut convient 
errer , ils feront reprins de adulation. Séneca dit i l a r á 
lauda% vitupera par c'ms. Car immoderée loüange eft á vitu* 
perer, combien que Ten ne peche point,qui ne le fait pour 
mal fin. Pofé auíTi le cas, que ceux, qui dient, qu'elle eft 
conceue en peché, fe ils leur convient errer, ils feront re-
prins du peché de detradlion, & diífamation, qui n'ont 
point de excufation; car de eulx-mefmes ils font envelo-
pez de malice 3 & font pugnis comme cranígreireurs du 
divín 
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divin commandement ; qui dit . Non fdjum teftimbnmm 
dices, Et pource juge en toy-mermes, laquelle voye eítla 
plus feurc á teñir: & ne té esbahis pas, & non feulement 
par Ies infideles; rnais encoré par les diables, Dieu a per-
mis loüanges luy eftre attribuez, comme en l'Evangile, 
Exihmt d wultis dáwmia dmñnúñ , tír dicentia : tu es Chri-
ftus Films Peí vivi. Parquoy l'en ne fe doit point esbahir, 
fe les infideles dient l.oüange de MARIE. 
I tem; les Machometiítes ont ung autre livre, nommé 
Albocham, oú i l eft efcript, que Amphora, compaignon 
de Machomet, ouyt le MeíTagier de Dieu, qui luy d i t ' 
^ullus de filús iAdam nafcítut, quem non tangat fathan, p r á -
ter MARIAM, & TFihuw ejus. Je ne f^ ay entendre, puis que 
Ies Sarazins, ou Agarent le confeíTent j comme les Chre-
ftiens ont courage de le nier, & íby faire pires que les 
Payens. 
Item? tous ceulx qui íbnt de cefte op in iónqu ' e l l e 
íbit con^eue en peché originel, favorifent á l'opinion An-
te-chrift, qui en femant fa loy faulfe & nouvelle, dirá 
JESUS-CHRIST eftoit faulx Prophete. Et aura pour fon 
fondement, que fa Mere ne fut point fans macule de pe-
che , & par confequent qu elle ne fut point Mere de Dieu: 
parquoy la Vierge dit tn Canticis Cantimum^Nigrafum ." en 
la penfée, & langage des mal parlans de ma puricc, fed 
fovmofa vueillent, ou non. 
I t em: Maiílre Anthoine de Cucharo, Cordelier;, en 
fon livre nommé Elucidaire, recite une Hiftoire de ung 
Sarrazm, fils du Roy de Perfe, qui print pour femme la 
filie du Souldan de Babilone, & convint avec ledit Soul-
dan deJBabilone, que fon premier fils auroit en fa liberté 
de pouvoir eflire laquelle loy qu'il voudroit teñir, oudes 
ChreítienSj oudesJuifs3 ou de Machomet, Advint qu'elle 
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eutungfils, qui par douze ans fut enfeigné de toutesies 
troisloix : & en la fin U Te delibera d'aller veoir le Pape, 
chef des Chreftiens: pource que la loy des Chreñiens pro-
mee vie eternelle, & la loy des Juifs attend le Meífias • & 
la loy de Machomet promet lac, &mel . Et vint én Avig-
non, & fut logé en la maifon du Cardinal de Peneftrine. 
Etcomme il eftoit la Fefte de la Conception de MARI E , 
ung Cordelier prefeha dévant le Pape, que MAR*IE avoic 
efté congeué en peché originel, Et4e Sarazin apres difner, 
devant le Pape, & Ies Cardinaulx, dit au Cordelier; Jefuis 
Sarazin, mais jamáis devant que je fuíTe engendré, ne que 
mon pere euít oneques cognu ma mere; je avoye desjá 
ceíte liberté, que je pouvoye cílire telle loy que je vou-
loye: mais le Fils de Dieu eft de trop plusbegnin envers 
fa Mere, que ne f^auroit eftre mon pere envers moy. Par-
quoy, i l n euft jamáis laiíTé cheoir fa Mere en fervitude de 
peché. Et s'il eft vray, qu'elle ayt eílc con9eue en peché, 
toute loy qui a foible fondement,n'eít point de longue dü-
rée.Etpar ainíi voftre loy, qui prend fonfondemét fur elle, 
ne pourroit eftre de longue durée. Et auífi, fe vous l'ay-
miezbien, vous chercheriez á la defendre de macule: mais 
vous cherchez les Efcriptures á la denigrer de macule ori-
ginelle: parquoy vous neluy faites point Thoiíneur que 
enfans doivent á leur mere faire. 
Et pour refpondre á tous Dodeurs Catholiques , qui 
dient, que tous hommes, excepté JESUS-CHRIST , ont 
efté condensen peché,ils difent vray.^ue JESUS-CHRI ST 
feul a efté de fa nature de droit , & tndependenter conrea 
fans peché, & que jamáis ne con t r tóa peché , ne n'euíi 
peu avoir peché originel nec aptitudinak s nec difrofitivi, 
ne aulli aflualitet cmfaütet, nec fomaliter r mais M A R i E de 
fa nature euft: peché, & euft contraéis peché difpofitive-
ment5 
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mcnt, & caufalement par aptitude, & a IC/éft á diré r qui 
eítoit natureliement, & de fa nature apta nata. itr' difyo-
fita ad contrahendum: & la caufe en eíloit á la femence de 
iaquelle elle fut formée; mais Dieu Ten a prefervée, d f 
nunquam peccatum contraxit > parce que i l n'y eut jamáis re-
bellion en fes puiíTances» 
Enfuit desdiftindions, pour refpondre aux argumens, 
& fouldre toutes les raifons des Adverfaires. 
La premiere: que la propofition univerfelle s'entend en 
deux mznÍQres ,fimpl¿c¿ter ¿jr accommodate: ainfi qu'ils font 
diftinguez ¿¡.ó. díft, i.cap. La propofition univerfelle fim-
plempnt prinfe, elle sentend pour tous , ut ommaqua vo-
kit Veus feát, Et la propofitíon univerfelle accommodée 
s'entend avec quelque condition jOu quelque adjouxtée 
determination ¡ecundüm quid, ut Veus iUumnat omnem bor-
mipem venientem tn hunc mundum\ elle ne s'entend, que de 
ceulx qui font illuminez par grace j 8c ainfi toutes telles 
propofitions univerfelles, cómme : omnes propdgatíomms 
privilegtati, omnes peccavemnt in tAdam ^ omñes dect'maveymt^  
firmi/Jme teñe omnem hominem^Tc, úm?iis homo mtndax^ &cv 
font toutes propofitions accommodées. Et c'eít en quoy 
les Adverfaires failient , que ils ne fgavent point íneütre 
de diíFerence entre propofition univerfelle fimpfe , & uni-
verfelle accommodée. 
La feconde diítinélion eíl ^ de celuy qui eft exempt de 
coulpe de droirt, Se de fait \ ou de droit, & de previlege, 
comme i l eíl noté in cap. Si Tapa, de Primlegiü liko 6. Com-
me Augufte Empereur ejft exempt de fait & de droit: mais 
fon Augufte femme eft exempte par previlege. Et ainfi 
s'entend quand on áitt nullus excipitur d peccato nifi Chri-
ftm* E t omnes declinaverunt, non eft qui faciat bonumrmn efl 
afque ad mum)GhJJ'a. Chriftum , qui en foit exempte de 
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droit. Semblablement, quand Ten dit de la Conceptíon ^  
comme qu'elle a fon efFert commun; il fe doit entendre 
de droit, & en cefaillent Ies Adverfaires, qui ne diftin-
guent point entre l'exempt de f oulpe de droit, & de fait8 
& entre l'exempt de droit, & de previlege. 
La tierce diftin<ílion eft, de diftinguer entre raifon cau-
fale, & raifon fórmale: ainfi comme on !a diítingue fe-
Ion Monfieur faint Ambroife y $i, difl. z Car la raifon cau~ 
fale ne includ point formellement en foy ía raifon for-
melíe \ comme il eft dit eadem diftwfi. cap, fin, la oú il eft 
d i t , que le premier concept desenfans a en foy la raifon 
caufale de peché originel, & non point la raifon formelle, 
Et ainfi fe doivent entendre plufieurs au(íloritez des 
Saints : comme faint Auguftin, faint Ambroife , S. Gre-
goire, & plufieurs autres : & du Maiftre des Sentences 
difiinff. $ qui dient, que M A RÍE a eu l'originelle coulpe, 
quant á la raifon caufale de la femence, qui eftoit en for-
me de laiél, ou de fang, entant qu'elle eftoit caufe difpo-
ñtive á coulpe : mais non pas eftant en forme dechair, 
pource qu'elle fut prefervée. Parquoy l'ame n'eut point 
Jomditer le peché originel. Et auíH Ten peut entendre s 
que MARIE euft eu fomitem peccaü en fon premier con-
cept par la loy de fesgeniteurs, foubs laquelle elle fut en-
gcndrée : mais elle ne l'a point eu formellement en fon 
premier concept de femence, qui eftoit comme lai¿l i ou 
fang ; ne encoré elle ne Ta point eu en fon fecond concept 
de íemence , qui eftoit comme chair^ ne au troificfme 
concept quand l'ame fut infufe aucorps, parce qu'elle eíi 
fut prefervée. 
La qiiarte diftind:ion eft, de diftinguer entre loy com-
mune, &loy privée: ainfi que on la.diftingue cap. Vua 
Junt leges jp. quafiiom z% in i e c n t ü . Parquoy tous ceux quí 
font 
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font engendrez d'homme, & de femme G o n t r a d e n t tous 
le peché originel de loy commune ; y o i r e fe ils ne font de 
loy privée ou previlegiée prefervez. Semblablement, fe 
MARI E fuíl: morte devánt JESUS-CHRI ST ; de loy com-
mune elle fuft defeendue au l y m b e : mais de loy privée 
la porte ne luy euíl eílé p o i n t moins ou verte, que elle v i -
vante elle vit clerement Dieu par eíTence , ne moins que 
á,Moyfe en la montaigne, ne á faint Paul en fon raviííe-
ment. Et fe la porte ne luy euñ point efté ouverte, la caufe 
euft efté pource que JESUS-CHRI ST devoit eftre prim-
tia dormientíum. Toutesfois elle euft efté aífociée des An-
gas, fe Dieu euft voulu. Et par ceftecliftindion fe foulent 
tous les argumehs faits au contraire. 
La quinte diftinílion eft, de diftinguer en Joy de con-
cupifcence de ceulx qui engéndrente & de loy de concupif-
cence deceux qui font engendrez, ainfi que^e diftingue 
faint Aníelme ¡n libro de Exordio. mundan£ folutis* Et en la 
p r e m i e r e maniere, qui eft de la concupifcence des parenss 
i u t engendrée MARI E : mais en elle n'euíl: coulpe aucune, 
pource qu'ellefutprefervée. Et jESus-Chrxft pnnr cnair 
au ventre virginal, qui avoit efté akifi engendrée en la 
coulpe des parens, ainñ qu'il eft dit in cap, 1. díft. jjerú'u 
La f i x i e f m e diftinélion eft, de diftinguer entre l'Efcrip-
t u r e faindle fuperficiellement, ou f e l ó n ía moüelie, ou le 
fens en quoy elle f e f a í t c o m m e i l eft diííingué au chapia 
tre Mmcion,prima quaBtprma. Car il eft beaucoup de.Ef-
criptüres, qui fuperficiellement entendus, femblent eítre 
fauífes ,qui de foy f o n t Catholiques,felón la moüelie, Com-
me¡diré, qu'il a efté des hommes qui n'ont point efte men~ 
teurs, c'eft expreflement contre l'Efcripture: Omnis homo 
mendax ^  entendaz fuperficiellement. Et toutesfois elle eft: 
cuhs)liquG de Ckifio^ & fon oppofite eft hereti^ue. Par-
quoy 
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quoy l'Egíife appreuve Ies dits des Saints, non point ñi* 
pcrficiellement entendus, ne en tous les fens^  aufquels lis 
fe peuvent entendre. 
La feptiefme diítin¿lion eft, de diftinguer entre Gano-
ñique propofition \ & probabile: ainfi que diftingue faint 
*Ihomas prima parte, Sumwa quafiionepúmü, Et Nicolaus de 
Lirajuper Ijayam. Parquoy, il ne s'enfuit point de diré, S, 
Bernard l a dit. Ergü, on le doit teñir pour vray : mais i l 
fuffift de diré, que telíe propofition eft probabile, pource 
que bien fouvent les Dodleurs s'entre contredifent, & 
hin bien fouvent dit I'oppofite de l'autre. Comme Bede 
fuper primo Kegum di t : que Samuel fut Preftfe, ce que nic 
faint Auguftin, Ve quaBionihm novi ffi veteíts Teftamentí, 
quafl, 46. pource qu'il ne fut point des enfans de Aaron. 
La HuiAieíme diftindlion eft, de diftinguer entre dit, 
comme de foy dit ; & de dit, comme en caufe de diré, ainft 
que Pen dit. Car fouvehtesfois les dits des Saints ¡ comme 
de foy dit , feroient faulx ] fé ils n avoient veritc de la cau-
fe de diré. Et toiite propofition communedes Saints, par-
laríte de la coulpe originelle, qui ne exceptent point la 
Vierge, elle eft fauífe, fe elle neft excufée de cauíe de diré: 
comme lors qu'ils les difoient.ils arguoient contre lesPe-
lagíens qui fouftenoient, que les enfans ne contradloient 
point le peché originel: parquoy ils n'en exceptoient 
point MARI E , c'eftoit pource qu'il ne venoit point ápro-
pos, encoré ils font á favoriíer. 
La neufiefme diftin<ílion eft, de diftinguer entre dit pre-
cis, & dit protefte. Ainfi que dit faint Auguftin in libro de 
Natura Graüa. Car plufieurs audoritezde faint Augu-
ftin feroient fauífes á les prendre precife, pofé qu'ils font 
vrayes obftant la proteftation, comme il protefte. Cum de 
feccatís dgtur, nuUampmfm de MAK íÁvokfacm tnentivnetíi» 
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La dhieíme diftincílion, eft, diílinguér entre Ies cxcep» 
tions, & les exclufions: commc nocionales 3 rationales? 
011 eíTentiales, I I eítdít zz.difl, p ima caf .fin.ut, Nemom-
v i t filium mfepater, ffi fifar pater m v i t f i í m m , entant qu'i! 
cíl cognoiííable. Et fe telle exclufion eíl notíonale, 011 per-
fonnelle, elle eít fauíTe, qui fe expele ainíi: lePerecog-
noift le Fils entant qu'il eíl cognoiíTable, & mil autre que 
le Pere cognoiít le Fils entant que cognofcible: & par 
confequent ne le Fils, ne faintEfpnt ne le cognoiíTent 
point. Mais fe telle conclufion eíl eírentielle,elle eft vraye: 
carie Pere cognoiít le Fils , & non autre que le Perecen 
prennant autre pour nüud. Car le Fils non efl a ü u d Á Patrei 
q m m v ü fit diüs. Et ainfi pluíieurs exclufions des Saines 
íbnt vrayes, quand á exclufion efíentiale, v e l laYgefumptai 
que les prendre notionelíement, ils font fauíTes. Car faint 
Auguítin Ve w i r M t h m ¡acra Scrtptura, d i t : Gjhthd de com-
mun't movte nuUus revertitm ad v'ttam mfiufqueadnovijfimum 
Akmt Et en fon livre de Ecclefiafluü Vogmatilus cap.y.W dit: 
Omnium efl communü nefuneHio , manente privilegio tn Chuflo^ 
Non dahis fanffum tmm vídere conupúonem. Laquelle au-
élorité communement fe expofe, felón exclufion eífen-
tielle, comme luy-meímes le dit au Sermón de rAíTomp-
t ion, guhd caro Chúfli erat caro Virgínis, & par confequent 
ils ont eu quelqueumtc entre eulx deux. 
La onziefme eft, de diílinguer entre la propofition ex-
ceptive, ou exclufive JiMpliciter, ou accommodée: ainñ 
qu'il eíl diílinguc quarante ditf, prima. Et ceíte propoñ-
tion cy : N e m nuvit filium n i j ipater , n'eít point exceptive 
fimpliciter, pource qu'eíle n'eíl point en c'eít endroit l'ex-
ception notionalle, ou e^entialle, felón i'opinion d'au-
cuns, mais elle eft exceptive & accommodee: par laquelle 
font exceptez tous ceux, aufquels i l compete de fait, ou 
L I de 
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de droic , comme á JESUS-CHRIST. Et ainfi s'entend^ 
que JESÚS fut feul fans peché originel, & íeul fimpliateY, 
¿T* deyne. Car il eít feul Auguíte, & exempt de toutes-
loix, *^. de legihmjege frinceps ¡ fed de faflo i l n'eíl point feul 
íans peché 5 mais M A RÍE eít par accommodation, & par 
previlege. 
La douziefme diñin<ílion e í t , de diílinguer entre re-
de mption preíervante, & redemption elevante; ainfi que 
diñingue íaint Bernard [uper Qanúca Sermone zz. En la 
premie re maniere, Tautre Angelique aeíté redimée quanr 
aux bons femndúm Hermrdum. E t ainfi i l eít de MAR 1E. 
En la feconde maniere 3 font rachetez ceuix qui par l o j 
commune ont eíté contrains á peché. Et par ainfi i l ap-
pert, quetoute redemption n'eít point apres que i'en eít 
cheut en peché, mais eít á preferver de cheoir. 
La treizieíme diítindion eít, de diítinguer entre pur-
gation, oumondement de immundice., de purgation de 
privée puiíTance. Et enceíte maniere l'en confeífeMARiE 
avoir eíté purgée, & fancítifiée, non point de immundice: 
car il y eut par ordre de nature privation de puiíTance; de 
cheoir en l'immundicité de peché. 
Laquatorziefme diítindioneít , de diítinguer entre r E -
pigramme de mort en innocence, oumort apres peché ^  
cu de diítinguer entre mort de incineration, & mort de 
prefervation; ainfi que dit faint Auguítin, ¿n Sermone iAf° 
fumptiomjy car la mort apres le peché de l'homme eít m 
douleur , & en incineration: mais la mort en eítat de in-
nocence eít fans douleur 5 & fans incineration 5 & •tellefuC 
la mort de MARIE : auíR euít eíté la mort de JESUS-
CHRIST fe i l n'euít eíleu mourir par autre voye.De faint 
Jean, felón aucuns Doéleurs, i l eft mort, & incineré, & 
depuis i l a bien peu reífufciter fecmdm tAmbrof, in Ser-
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I t em: la premiere mort deincineration, elle eíl 
peine de peché, Genefis Vulvis eji ¿ y in pulverem rever-
ímí . Maislafeconde , tAhftrahit áfeccato^ & auíTi fait elle 
de incineration, & telle fut la mort de MAR 1 E ¡emnMm 
tgAuguflinum in Sermone ^Ajfuwpúonü. 
La quinziefme diílindion, eft, de diñínguer entre folu-
tion de difme de grace, difme de prefervance , ou de gra-
ceeilevante, ainñ que plufieurs diftinguent. Et alnfi felón 
aucuns, MARIE a eílé declinée par grace prefervante^ 
non point apres tresbuchée relevante. 
La feiziefme diítindion, c'efi:, de diftinguer entre peine 
con t r adée , ou peine inñigée par fa coulpe; ainñ que l'en 
le diílingue if.difi.4..capitulopimo. Car MARTE a contra-
l lé , & foufFert beaucoup de peines, non point pour fa 
coulpe 5 car fa mort eft comme euft eílé la mort de JESUS-
CHRIST feil fuft mort de vieilleíTe. Et pourcetelle rai-
fon ne vault ríen, qui dit, que la mort eft commune aux 
bons 7 & aux mauvais. Ergh, elle ne vault rien pour gar-
dervertus, & cumuler merites; car Tire de Dieu fiit fur 
Pharaon , & Nabuchodonofor, qui les infliga pour leur 
coulpe, & non point pour garder vertus. 
La dixfeptiefme diftin¿lion 3 c'eft, de diftinguer entre 
caufe totalle, & caufe parcialle; car la loy de concupifcen-
ce des primogeniteurs, n eft point caufe totalle que le pe-
ché originel foit en leur enfant, & ne s'enfuic point for-
malker : c'eft enfant eft procree felón la loy de concupif-
cence de la femence des parensj Ergo, ií a con t r a t é le pe-
ché originel 
Trois enfans font a la fournaife : Emh, ils fouffrent du 
feu: maisil senfuit bien, Tenfant eft engendré felón la 
loy de concupifcence, Ergh, i l a parcialle caufe de origi-
Etelle coulpe: & ainfi fe doit entendre de loy commune j 
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maísMARiE a eílé condene cbloyprivée, da raintEfprit 
prefervée, &"f^inte, ea toas fes commencemens óriginaux. 
Et faiat tofelnie in Semwe di t : Concepta efl fteHa edí , hodie 
concepta ejl alma Virginum , hofite concepta eft janua ctslorum. 
Parquoy l'en fjíte criplemsnt la Conception de M A R I E, 
Lapremiers: c'eíl le commeacement, & origine de fa 
Conceptioa j & ne s'enfuit point de diré: Thlfult libido pro-
pagantium-, Ergh, elle a con t r a t é le peché origmel,commc 
il eft já dit. Secondement: elle fut eongeüe enchair claire 
& nette. Et tiercement: en l'infufion de Pame, en ce no -
ble corps. 
La dixhuiíliefme diílindion, c'eíl:, de diílinguer entre 
propofition cathegorique, cathegoriquement tenue, ou 
hypoteticquement: comme ceíte propoíition cy cathego-
rique : c'eft homme á neceílité de mourir, elle vault au-
tant comme de diré hypothetice : c'eíl homme cy mour-
ra, s'il n'eíl preíervé. Et femblablement, l'en dit de ceíle 
cathegorique cy: MARIE a contrallé le peché origine!, 
elle fe doit entendre hypotetiquement, que c'eíl,que* M A -
RI E euíl con t r a t é le peché originel, fe elle n'euíleílc 
prefervée. 
La dixneufíefme diílin(ílicn, eíl , de diílinguer entre 
propofition hyperbolique, & propofition adequée r ainfi 
que dit Nicolaus de Lira fuper Genefim, Exod. Unde 
Mcclef,primo. Stultorum infinitm efl numerm, qui eíl une pro-
pofition hyperbolique, á denoter plus grande multitudc 
de vicieulx, que de vertueux. Et femblablement, Ecclef.i, 
dift» Mulierem ex omnihm non inveni Jcikcet, virtuofam , non 
pasqu'il vueille d i ré , que iln'y en a nuiles vertueufes i 
mais bien peu au regard des hommes 3 ih$ notatm di~ 
fiinfíione y. 
La vingtiefme diftindionj eft, diílinguer entre fens ef-
cript 
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cript parfait, & fens diminué; car le fens efcript & parfaic 
i l y eíl tout, & le fens diminué n'y eíl que parcial; ainfi 
que telles auíloritez fe doivent entendre. Omxes peccave-
runt, omnes dedinaverunt, ¿ f e . de peché originel feulemenr. 
Semblablement, eíl-il de ceíle propofition cy ' Chrifiits pro 
mnibr/s monuus eft j car avec le fens diminué, ils encloent 
le fens parfait. C'eíl, que omnes peccaverunt, peccato ÜYÍ-
i ginali, aBuali, 
La vingt & uniefme diílincílion, eíl, de diílinguer de dit 
concionne, & dit recité, & aífermé, ou diílinguc entre dit 
determiné &concionné, opiné, ou difputé commenti! 
eíl diílingué, Ecclefiaftkiprimo 9 oú Salomón parle aucune-
foisála perfonne des mauvais, aucunefois álaperfonne 
des bons. Et auííi parle faint Anfelme au fecond, Cur Vem 
homo , en la perfonne de Bozonis, en doubtant que la 
Mere de Dieu tnpeccatü conceptt mMer ejus, Mais i l deter-
mine Toppofiíe in Epiftola adfuos Coepi/copos, 
La vingtdeuxiefmc diílinftion, eíl, de diílinguer entre 
dit aífermé, & de dit opiné r comme il eíl efcript in c. Noli, 
ineü díft.g.inVecret.Czv l'en doit prendre les dits des Saints 
autrement quand ils parlent par opinión , que quand ils 
parlent afíirmativement. Comme faint Bernard en forj 
Epiítre ad Lugdunenfes, qui dit , que la feíle de la Concep-
tion n'eft point á feíler, ilentend felón fon opinión : mais 
apres felón fon Epiílre, en lafinilfe fubmetfoy, & fon 
examen á l'Eglife Romaine , laquelle fait feíler ladide 
Conception. 
La vingt troifiefme diílinílion, eíl j¡ de diílinguer entre 
cílre, & avoir eíté: ainfi qu'il eíl diftingué m n á diftinfije-
Gundi cap. ^ . Que les Anges churent de leurs ordres, non 
pas que ils fuíTent: mais que ils y euíTent efté : & MARI E 
fuíl mortepour Coapschájecundum Aurufiimm<non po'mt 
L l j qu'ii 
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qiñ l y f u i l , aiaisqui y euft efté fe elle n'cuíl efté pre^ 
fervée. 
La vingtquatriefme diftin¿bon5eft, de diftinguer entre 
droit naturel, & droit des gens: comme i l eft diftingué 
difúnB.pimá in Pecretts, Car MA RÍE ne fut point exem-
ptce de droit de nature , comme l'en peu imaginer pat 
apparence de loy; mais elle fut exemptée jare gentium 9 
dequoy lescaptivitez, &íervitudes viennent. 
La vingtcinquiefme dift:ind:ion,eft • de diftinguer entre 
hditum, iy1 fitum: car autrementl'en confidere MARIE 
comme habituce Jn veftitu deaurato, Vfal. 4 4 . que l'en ne 
fait de diré, quelle eft née ayant en fes mains veftemensj 
ainfi que dit la faulfe Aftrológie - mais MARI E fe eft ve-
ftue, felón l'Evangeliqíie pauvreté, 
Enfuhent cinq Üegles tres-miles , que met Tetrm Tho* 
más es loüanges de lal/terge i quilfak-a l'Infante 
¿'^Aragón y ayecplufieurs autres Regles, 
A premiere eft, que toutepropofition, qui, excepte 
_ JESUS-CHRI sTdepechc,elle s'entend femblablement 
excepter fa Mere, Saint Auguftin in Sermone tAjfumpionk 
di t , que la Vierge eft exceptée de la maledidion de Eve, 
combien que de Eva fuit ¡umpa natura. Ergo, fe fa propo-
fítion merite, i l sVnfuit bien qu'elle vault á toutes autrese 
Et auíli faint Auguftin dit : Non mmrito exciptm á qui-
hufdam diñisgenerdihm veráeftmatione M A K I A , quam tanta 
fervat gratia, a t tu Hit dignitatü prarogativa. 
La feconde regle, c'eft. qu'ii n'eft propofitiontant fage 
eftre univerfelle : de laqueile le predicat eft de peché ab-
folut, quienclos & comprengneeo foy MARIE j pource 
qu'il 
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qu'll n'y a point qui comprengne JESUS-CHRI ST ; par-
quoy i l s'enfuit, que auíTi ne fait-il MARI E. I t em: faint 
Auguftih a d i t : Cüm depeccatis agitm^ j j f c . Item .* faint An-
felme a dit in Sermone: que M A K TA non eB ínter omnia \ fcd 
fuperomnia, Parquoy, i l s'enfuit bien, que toutes propoñ-
tions de peché, n'ont point de lieu á MAR I E. 
La tierce regle,eft; que toute propoñtion fingu!iere5di-
ike de la Vierge, ne met point en elle formellement quel-
que coulpe, pource qu'elle eíl exceptée des dits de toute 
coulpe. Parquoy fe l'en di t , que MARÍE aefté congeüe 
en peché de fes parens, i l ne s'enfuit point, Ergb, con^eüe 
en peché: pource que la Conception des parens eíl active 
adion, & MARIE fut con^eüe fans peché en Conception 
paílive: car aux parens il y avoit caufe de difpofition á 
contrader originel peché de loy commune. Parquoy, 
MARIE euft eu en foy coulpe difpofitive, & non point 
formelle en foy par grace preíervce. 
La quarte regle, eít: que toute Efcripture Canonique 
parlante de peché , ne comprend point MAR 1 E. Patet ex 
diftts. í t e m : oú la divine Efcripture ne parle point de 
MARIE : l'en ne doit enquerir que par raifons qui con-
viennent á verité, & teíle verité foit faiíle audoritc , &. 
conñderer fe telies raifons didtes, font convenables aton-
te faindeté, & 3 telle prerogative d'eítre Mere de Dieu, 
& nonautrement. 
La quinte regle, eít: que en quelque lieu que Ten parle 
de MARIE, l'en doit jetter hors tout langage indecent. 
*Unde sAmhroftm [uper Lucam. N'thil torvurn in oculü M ^ i ~ 
I L I J E i j f c , Et HmonJn Epiftola ad Eujiocbium.^md^mdbu-
m m ü pouB dui verhü.minm efl Mmde Virginü 3 ffic. 
Sequi» 
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Sequitur Bulla de Conceptione Virginis M A R I ^. 
S Jxtm Epifcopus , fervm fervorum Vei\ ad perpetuam reí memorum* Cnm prieexcelfa mentorum infigma, quihtts Ke~ 
gina cwlorum, Virgo Vei genitrix glurioja, ¡edibw pralata athe-
reis , fyderibus cjuiÁft flella matutina pr/erutilans, devotá confede* 
rattonis indagme perjcrutawur , jjr3 infra pefíorú anhanarevol* 
vtmus > quod ipfai utpote via mifericordia , Mater gratia ¿y* 
pietatis fimica , humani generis confoiatrix, pro falute fidelium 
qui deliflorum onere pricgravantm ,¡edula oratrix, ¿ r pervigil-
adregem^quem genuit Jntercedit, Dignum, quin potiüs debitum 
reputamus unherjos Chrifti fideles , ut Omnipotenti Veo , cu* 
j m prov'tdentia, ejujdem Virginis bumditatem ab aterno refytciens 
pro recunálianda fuo auflori humana natura, lapfu primi hominis 
aterna morti obnoxia, jamfui Unigeniti habitaculum janfíi Spi-
ñtüspYttpar añone conftituit > ex qua car nem nojlr* mortalitatis 
pro redempHone populi fui ajjumeret, Immaculata Virgo pofí 
partum nihilominüs remaneret > de ipfius Immaculata Virginis 
mira Concepttone gratias , ¿7* laudes referant, ¿r* infittuta 
proptereJ in Vei Ecclefús Miffas, alia divina Officia dtcmt, 
¿ r tUis interfint, Jndulgentiis peccatorum remijfiomhus in" 
vitare y ut exinde fiant ejufdem Virginis meritis) (fr intercejfione 
dtvtna gratiíe aptiores,H£c igitur confideratione indufli^ ejujdem 
Omnipotentis Vei , ac 'Beatorum Vetri, Pauli tApoftolorum 
s]us aufloritate confifi, aufloritate *ApoBolic¿l, ac in petpetuum 
valiturá conflttuttone, fiatuimuf , ¿jr ordinamus , quhd omnes% 
finguli Chrifti fideles utriufjjexus, qui Mijfam, ¿7' Cfficium 
Conceptionis ejufdem Virginis glorio/a juxta piam; devotam^ ¿7* 
laudahiíem ordinationem dilefíi filii, Magifiri Leónardi de No* 
garolis, Clerici Verunenfis, Notarii nofin, qud dejuper á no~ 
bis emanavit MiJ]a}<2 i film hujujmodi tnftitutionem m die Fe-
ftivitatis 
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vltMis Conceptionti e'jufdem Vkginis M i A K U R , j ^ p e t Ofla-
vas ejvs devotí! celébYaveíint , ¿r* d ixennt , aut illü Hom Ca-
nonices interfuerint, quoties idfecermt, eandemporfüs Indulgen-
ú m , i ? feccatoYum remijjionem ex indé confequentüY, quam 
juxta f a l i m n m d a ú o n i ó 'Vúan 't I V . in Concilio Vienenfi ap~ 
pohát/e : ac Martim V, ¿r* aliorum Komanorum Vonttflcum, 
Tttedeceffomm noflrorum,conftitutimes\confec¡uuntuY Hit, qui Mif* 
fam , ¿ y Horas Canónicas in Fefto Corporü Sanguinü Do-
ptini nojlri JESZS CfíKTSTl d pimis Vejperis y ¿y3 per iUim 
OBavas j u x t a Komana Ecclefia conftituüonem celehYantJicunt, 
aut MiJJa Officio , Morís hujufmodi inteffunt, pa fenúhm 
prpetuis JutuYts tewpoYihtts duraturis. Vatum Koma apud fan-, 
BumVetrum \ anno Incarnationis Dominica miUefimo quadrin-
gentefemo feptuagefimojexto, 3. Kalend* Martij}Tontificatus no-
ftriannoó. 
Alia Bulla ejüfclem S1 x T1. 
D lie fio filio Fratri Bernardino de BuBo, de Medtolano, 0r~ dinis Minorum, de ohJeruantiai Sixtus Tapa IV, faluten/, 
¿p* LApoftolicam benedifítonem. Dile fíi fitíjl libenter ad ea come-
denda inducimur í qua devotionis rejpiciunt incvementum. Tuis 
igituv in hdc f arte fupplicatiónibus inclinatt ] ut Officium Con~ 
teptionis 'Beata M ^ K I ^ f i per te compilatum, ¿r* ordinatum: 
tu, ¿7* omneS) qui illud voiuerintpro devctione fuádicere, re» 
citarei liberé ¿r3 liciú pcjfítís ac valeatís , feu pojfint, ¿7" va-
leant) t^poBoltcd aufioriíate tenore prafentíum concediwus pa-
vitet, ¿ y indulgemuf, non ohftantibuswdinationibm t^pofio-
lictSy cateriffa contrarijs quibujcunque. Datum Roma apud jan-
Bum Hetrum Jub annuU f ijtatoñs, die 4 , Ofitobris 14.S0. Pon» 
tifimtüs noMú anmio. 
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Copia BulI^ edit^ in Concilio Baííleénli, 
fub plumbo. 
S Acrofafiíiá Gemrdis Synodus B afileenfis , tn Spirhtt fan-ffo- legitime congregata, unwerjdem Ecclefiam repY^jentansi 
&dperpetuam reí memonam, Elucidantibus divina. gratU myfte-
ráa^metcedemgloriofam repromifit /eterna Vei ratrisjapientiajum 
ai t : quf elucidant mervUam atemam habehunt ¿ quod etiam de 
glorioja Virgine , qu/e ipfam Dei Tatris fapienüam Vet Filium 
aternum in uteropertulit, ac mundo peperit^ Sacrofanfla legit Ee» 
de fia. islam quuquid de digmtate, ¿r* fuhlimtate Virgims Ma~ 
tris edmtur in lucem, hoc non duh 'mm eft, adlaudem, ¿r ' hono~ 
tem Filij fuipertinere, Et qui glorificant gratiam > ¿y/anfíitatem 
Matris, honorificant, ¿T' eluctdant gloriofum nomen Filij ejus % 
qui ipfam fanBi f i cav i t ^ repkvit gratid, Unde, fe in cateris re* 
bus eluctdatio vetitatts7 qua ¿Domino Veo efiy Chriflt clara me* 
ú tapar tur i t jn éa re fpecialiterfrufius uhenimos afferre Jperan* 
da eft j qutc fanffificationem, ¿7* dedicaüonem templi iUius con~ 
cernit, in quo antü f/ecula^  antequam tena fieret, ab aterno febi 
manfionem ordinávit prima ¿T* eterna veritaf. I d quoque ma~ 
x M congruit, ut pax haheatur in quaftionibm concernentíhus 
Janfíitatern tUm^profter quam pax diffufa efi in tenis. Hañenüs 
diffiális quaftio in dtverfis mmdt partibus, j f mam hac ¡anfíá 
Synodo fuper Concrptione gloriojie Virginis M A N I J E Matris Peíy 
¿ f exordio fanffificationis ejus faBa eft* §mbufdam dicentibus 
ipfam Virginem , ¿7* ejus animan per aliquod tempus, aut in» 
Jims temporis fubjacuijfe atfuaiiter originali culpa, lAliis verh 
¿converjo dicentibus, principio Conceptionis fuá Veum ipfam dili« 
gendo gratiam eidem mtulijferper quam ¿ macula originali iUam 
heatiffimam perfonam liberans fié fervarn , fublgmiori [anM~ 
ficationis genere tsdenñt a wmfundmt ip fm Áltijfimm ipfam 
fabri* 
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falríc/íret Filius Vei Tatris , v t ejjet Mater ejus in tenis. Nos 
verh diligenter infyefí'ts mfíoritaübus, ¿ y ratiumhús^ quajam d 
fluúbus a Jims in puhlias relMionibus ex parte utYtuJqne dotirt-
t!¿s coram hac janffa Synodo aílegata funt} alújá eUcm tlurt-
mis fuper hac revifis, ¿ ^ matura confederañone penfatis, dqfiñ? 
nam tüam díJJ'etentem ••gloríofam Vtrginem Peí .genitrlcem M Á * 
K I A M pravmknte , ¿7* operante divini muneús gratiáfin* 
gulaú mmquam afíuakter fubjacmffe origimli peccato, fed im-
munetn femper fuijje ab omni origtmli, aBudi culpa ^fan-
fíamque^ jy* mmaculatam, tamquam piam, confinam cultui 
Ecclefiaftico, Fidel Catholíu 9 ie0}. rattoni, ^ [acra Scriptum 
ab ómnibus Catholicis approban 'am Jore teñendam, & ampie* 
ftendam, diffinimus, & declaramus , nuRi^ de útero Ikitum ejje 
$n contranum predicare ,feu docere, Kemvantes pratered inj l i tu-
tionem de celebranda fanfia ejt/s Concepttone, qua tam per Ko~ 
manam Ecclefiam , qudm alias Ecclefias Jexto idus Pecembris 
tmtiquü, ¿f* laudabiU confuetudine celebratur, Statumtís ^ ¿p* 
mtdinamm eandem celehitatem prafa tá die in ómnibus Eccle* 
fijs, Monalier'íjs, Convenúbus Chriftiam Keltgionü y fub no* 
mine Conceptionü feftivis laudibus colendamejje, Cunfltfj.,fide~ 
lihus veré panitentíhus, ¿7* confejfis, eá die Miffarum folemnijs 
intereffentibus centum dies\ i n p r m ü autem, ¿r* jecundü verh 
Vejperü totidem^Semoni autem verb Verbi divini de ea feflivitate, 
¿7* primis inteYeJJenúbus centum quinquagmta dies comejfione 
ftfpetuü temporihus dmaturü de in]unffis Jibi panitenttjs hac 
fanBa Synodus elargitur, Patum Bajilea in SeJJione noftu pu~ 
blica in majori Mude fia Bafilee'nfi ¡olemmter celebrata i¿ . Kalen* 
darum Oñobrü 9 anno d Nativitate Pomini mtUefimo quadrin-
gentefimo tricefim^ mm» 
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f " ^ TLnve n'mh gerimt/s, ¿r* molefluiñ', cüm fmftra nohis Je 
\ J í quibufdam Ecclefiafticis perfonis refemntm r Jed in eomm^ 
qui ad evmgeli^andum weúum Vel funt deputati excejftbus 
predicando commt/fis, eh graviüs provocamut, qub i l l i periculojius 
remanent incorrefii , cüm faciU deleri ñequemt , qut multorum 
cordtbus fie puhlice pradicando > dtffufim damnahilius im~ 
primuntuv errores. Sane > cum fanBa Komana Ecdefia de inte" 
merats^emperq, Virginis MARIDE Comeptione , puhlichFéfium 
folemniter celehret, ¿p* fyeciale aeproprium fuper hoc officíum oí-
dinaverit: nonmUi, ut mepimus\ diverfotum Ordinum pr/edica* 
mes in fuis Semonibus ad papuhm puhliclper diverfa* civita* 
tes > tenas ajfirmare ha^enus non erubüerunt, ¿ r qmtidié 
pradicare non cejjdnt, omnes iUos qui tenent aut afferunt eahdem 
gloriofam, ¿ y Immaculatam Vei genitricém ahjque origtnalis pee* 
cati macula fuijfe conceptam, mortaliter peccarey vel effe hwticos: 
ejufdem Imwaculata Conceptionis Úffici'tím celebrantes audtentef* 
que Sermones iüorum> qui eam fine hujufinoJi macula conceptam 
effe affimant, peccare graviter. Sed & prtefatis pudicntionibus 
non contenti, confesos fuper hijs fuis ajjertionihus libros inpubli^ 
cum ediderunt: ex quorum ajfertionibus, pr/edicatiombus non 
leviafcanMáin mentibus ftdeliim exorta funt, majom me-
ritó exmri formtdantur indies. Nos igimphuju/modi temerarijs 
aufihus, tír haeperverfis afiertimibus ac .^ exinde 
in Del Ecdefia exormpoffmtiquantúm^obis tx:attoconcedttury 
obviare volentés y motu proprio, mn ad alicujus Nobis fuper 
hoc oblat/e petitionis inflantmn ,fed de • noflra meta deliberatione^ 
úf certá feienúú^ hujufmdir affeñimn-^aMi0ítsmm'- 'ewfiffcde'm\; 
<$ almum quorumlihet^  qlá,affim^'.fthfumeimtfem, <pi ere-
derent, aut tenerent eandem Vet Genitricém ab origtnalk peccMi 
macula in fuá Comeptione priefervatam fuijfe ¡proptereá alicujus 
h/erefis labe -pollutos fore, vel mortaliter peccare, aut hujufmodi 
Ojf cmm Conceptionis celebrantes Jeu hujufmodi Sermones mdhn~ 
tes 
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tefy alicujus f eccati reatum wmrere ¡ utpote faljas, & emneas ^  
& d veritatepenitüs ahenas^  edito/que defuper librospr^ediBos i d 
continentes, c¡uh ad hoc, auftoútate iApofiolíca tenore prafentium 
reprobamus , & damnamus, ac motu, fcientiá, & auBoritate 
pradiflis ftaiuimus, ¿7^ ordinamus i quhd pr¿edicatores verhi 
l )e i , ¿jr quicumque alij, cujufcunque flatüs, gradus, aút ordinis> 
aáconditioms fuerint^qua de cutero aufu temerarioprafumpferint 
in eorumfermonibm ad populuni, feu alias quomodplihef ájifíma-
te hujufmodi fie per nos imptpbatas ¡damnatas affertiones3 verM 
ejfe, aut d'tHos libros pro veris legere) tenere , vel habere, poflqudm 
de pr/efentibus feientiam hahuerint, excommunicationis fenten-
tiam eo ipfoincurrant, á qwa ab alio quám á Romano Pontifice% 
nifi in mortis articulo ñequeant abfolutionis beneficium obtinere. 
I tem: motu, feientid, auBoritate fimilibus fimilipdn/e ac cen-
fur/e fubjicientes eos qui aufi fuertnt afferere) contrariam opinio^ 
nem tenentes, videlicet, gloriofam Virgtnem M A R I A M cum ori-
ginali peccato fuiffe conceptam, hterefis crimen, vel peccatum i n -
curren mort ale, cüm nondum fit á Romana Ecdefia , & zApo-
flolica Sede decifum, l^on obftantibus confiimionibus , & ordina-
tionibus nApofíoUcis contrarijs quibufeumque , quibus communiter, 
vel divifim d Sede zApoftolica indultum exifiat, quod interdi-
ci^fujpendi, vel excommumeart non pójfint per litteras zApofio-
licas^nonfacientesplenam.ac expeffam^ac de verbo ad verbum de 
[ndulto bujujmodi mentionem, Et n i depramiffis aliquando va" 
leant ignorantiam allegare: volumus, quhd locorum Ordinarij re-
quifiti^pr/efentes litteras inEcclefijs confilíentibus in eorum civi ' 
tatihus , (¿7J fuarum Viocefim , & locis infignibus, dum major 
ibi mulutudo populi ad divina convenerit fer moni bus ad populum 
tnandent, ¿X faciañtpublican, Pr/etérea^quia dijficiUforet frá-
fentes litteras adfingula loca) in quibus expediens fuerit, deferre 
etiam volumus y® dtB¿t auBoritate decernmus ^ quod earumdem 
litterarum trttnjfumpto, mmu publici notarijconfeBo} aut en* 
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tito alicujüs Vralati Ecclefiaftui figiüo munito, ubique Jlettíf^frmf 
flaretur eijdem origitialibus ütterü , f i foxent exhihitte, vel ojien* 
fe, NuUf ergo omn'tno hominum liceat hnncpagtn/ím noftw repo-* 
bationis, dantnatioms, ftatuti, ordinationis, voluntatis, ¿r Deere t i 
infringere, vel ei aufu temerario contra iré. Si quis autem hoc at* 
tentare p/efuwfferit > indignationem Omniptentis Dei t &Bea~ 
torum Petri ¿7* PauU lApoftolorumfe mverit incmfmum, Datum 
Jiom/e af ud fanBum Hettum. ¿Amo Jncarnationis Dominica 
miUeflmo quodringentefimo ofiuagefimo terüot }r'id^nonas S e ¡ -
tembtis fontificatüs nofiú anno Í $ . 
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De J>4r le Lieuúmnt General de Monfum 
k Béllj de Roüen. 
SUr la Requeíle á nous faide par Maiftre Mar-tin Morin 3 Imprimeur des Livres, demourant 
á la ParoiíTe de S. Lo, decefte ville de Roüen. Que 
defenfe fuft faide á tous autres impriméurs de ne 
imprimer, ne vendré d un an du jourd'huy, un vo-
lume, ou livre en impreííion , appellé Le Defenfoire 
la Cmcetitioti de la Cjlorieufe ¡/ierge M A R I E : lequel 
ledit Morin ágmnd fraix a fait veoir 3 corriger, & 
de nouvel imprimer. Veus, & confiderez plufieurs 
arreftsr& ordonnances donnez en cas pareil en plu-
fieurs Cours Souveraines de ce Pays. Nous en tant 
qúé a nous eft, & que á rOíScedemon ditSeig-
rieurleBailly appartient. Et enenfuivant ladvis,& 
deliberation des Offickrs dü Roy noftre Sire,avons 
órdonnéles inhibitions , &<leíFenfes eftre faides á 
tous Impriméurs, Libraires, & autres cpelconques, 
de ne imprimer^ óu fáire imprimer ledit volume, 
ne en vendré aucun, que de ceuxqui aurontefté 
imprimez par ledit Mórinjuíquesapres ledit temps 
d'un an finy, íur peine de confifcation de Livres, 
& d amende arbitráire á la volomé de Juftice. Fait 
á Roüen, le 14. jour de Novembre, 1'An de grace 
IJ14. 
mfi pmé9 MAILLART. 
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